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Foreword 
The establishment of European wide comparable data represents an important element in 
the European Commission's strategy to evaluate the efficiency of Community legislation 
on Health and Safety at Work. Knowledge of the numbers and frequencies of 
occupational diseases in the various sectors and occupations provides an important basis 
for monitoring and prioritising preventive actions at Community level to improve Health 
and Safety at Work. However, it has been a moot point as to whether occupational 
diseases, recognised on the basis of different social security systems, could provide 
meaningful bases when comparing the risk level for occupational diseases. 
The Commission addressed this problem by launching a pilot project on the collection of 
data on recognised occupational diseases in the European Union ( EODS / European 
Occupational Diseases Statistics ). The evaluation of the EODS pilot project identified 
that, for statistical data, a distinction should be made between the medical diagnosis and 
the agent (also called exposure factor) that caused the occupational disease. For the 
medical diagnosis, the ICD-10 classification of WHO has been adopted. With respect to 
the causal agents, a specific classification has been developed for the needs of the EODS 
project. The current document is the result of this work as adopted by the EODS Working 
Group of Eurostat in September 2000. 
The overall aim of the EODS project is to obtain gradually harmonised, comparable and 
reliable data and indicators on occupational diseases in Europe. As a first step of this 
progressive project, Eurostat and DG Employment and Social Affairs together with the 
EODS Working Group decided, in September 2000, to launch 'EODS phase 1 ' in which 
data will be collected for the year 2001 onwards. The Classification of the Causal Agents 
of occupational diseases is an important tool for the implementation of this project. 
J.R. Biosca de Sagastuy M. Skaliotis 
Head of Unit, DG Employment D-6 Head of Unit, Eurostat E-3 
Health and safety at work Education, Health and Other Social Domains 
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A - European classification of the 
exposures causing occupational diseases 
Presentation 
I) Context of the development of the European classification of the 
exposures causing occupational diseases 
This European classification of the agents causing - or exposure factors of -
the occupational diseases was established under the Project of European Occupational 
Diseases Statistics (EODS) developed by Eurostat in collaboration with the 
Directorate-General Employment and social affairs of the European Commission, the 
Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) and representative from the Member 
States to the EODS Working Group and Technical Sub-committee of Eurostat. The 
EODS project comes under Article 137 (ex-118 A) of the Treaty of the European 
Community and of the Council Resolution of 27 March 19951 which called upon the 
Commission to complete the work on harmonizing statistics on work at the workplace 
and to improve, in agreement with the Member States, the data available on 
occupational diseases. It will concern the recognised cases of occupational diseases in 
Europe as from 2001. 
A first pilot phase EODS took place on the cases recognised in 1995 for 31 items of 
the European schedule of occupational diseases2. The experience from this pilot 
phase, published within the framework of the Working Papers series of Eurostat3, 
showed that, for useful statistical purposes for prevention, it was advisable to 
characterise the cases of occupational diseases recognised by, on the one hand the 
medical diagnosis of the illness, on the other hand the causal agent of this illness, to 
which of course other variables can be added for the analysis (severity of the illness, 
economic activity of the employer at the time of the exposure, victim's characteristics, 
etc.). A complementary element for analysis, concerning the cases where a chemical 
causal agent is involved, is the industrial product used by the victim and which 
contained the causal agent. This variable, called "use category" and complementary to 
that of causal agent as such, is the object of item IV) hereafter. 
Council Resolution on the transposition and to the application of Community social 
legislation, N° 95/C 168/01 of 27.3.1995, OJ C 168 of 4.7.1995. 
Commission Recommendation concerning the adoption of a European schedule of 
occupational diseases, N° 90/326/EEC of 22.5.1990, OJ L 160 of 26.6.1990, which invited the Member 
States « to ensure... that all cases of occupational diseases are reportes » and «to progressively make 
their statistics on occupational diseases compatible with the schedule (appending in Annex 1) »; This 
European schedule of occupational diseases, currently under revision, contains almost 100 items, 
pathogenic agents and/or diagnoses of occupational diseases. 
Eurostat Working Papers - Population and social conditions 3/1999/E/N°2 - «European 
occupational diseases statistics - Evaluation of the 1995 pilot data » - Dr. Karjalainen and Virtanen, 
FIOH. 
Accordingly, a long work was undertaken and a series of documents and of proposals 
drawn up between 1997 and 1999 by Eurostat to obtain the exhaustive European 
classification of the exposure factors of the occupational diseases presented in this 
document, in collaboration with the Member States within the framework of the 
EODS groups mentioned above. 
This classification of the exposure factors is relatively detailed and is articulated 
under 6 major groups of agents and exposure factors of occupational diseases: 
chemical, physical, biological, biomechanica!, psychosocial and industrial (materials 
and products). 
Because of the high detail level of this classification, called "long list", several 
Member States suggested the development of a more aggregated list, called "short 
list", which can be used, at least initially, by the countries which could not use in 
practice the long list. In the short list, also elaborated with the participation of the 
Member States, were considered only the exposure factors which presented more than 
5 cases of occupational diseases at the national level in the last statistics available for 
several countries (Denmark, Finland and France in particular). This "short" version 
takes up again the same coding as the long list. 
II) Process of development of the exposure factors' classification 
The basis to develop this classification was the analysis of national classifications 
used by the Member States and those of other international Organisations. The EC 
directives concerning certain exposure factors (e.g. the biological agents) and the 
European schedule of occupational diseases were also incorporated into this analysis. 
The French classification of exposure factors, which is very detailed and worked out, 
was taken as reference document to draw up the current classification, in particular 
with regard to the chemical, physical, biological and industrial exposure factors. 
For the group of biomechanica! agents, the main elements result from the Danish 
classification. For the psychosocial exposure factors it was more difficult to establish 
a corresponding group since there was almost no classification for these exposure 
factors. 
For all the groups, proposals were made by all the Member States, which has made it 
possible to supplement this new classification in the most exhaustive way possible 
and to increase its quality and consistency. 
Ill) Technical features and structure of the exposure factors' 
classification 
Exposure factors are identified in this classification by a code with 10 digits according 
to the following coding rules. From the 1st to the 8th digit the various regrouping levels 
are defined and the 9th and 10th digits identify each agent. 
On the whole, as indicated under item I), the 6 following major groups of exposure 
factors constitute the definitive version. These major groups are identified by the 
figures of 1 to 6 at the first digit of the codes of the classification. This involves : 
S Code 1 : chemical agents 
S Code 2: physical agents 
S Code 3: biological agents 
S Code 4: biomechanical exposure factors 
S Code 5: psychosocial exposure factors 
•S Code 6: industrial exposure factors, materials and products. 
III-l) Chemical agents 
The list of chemical agents comprises 2 principal sub-groups at the 2nd digit level: the 
inorganic chemical agents (code 1 at the 2nd digit) and the organic chemical agents 
(code 2). 
The inorganic chemical agents are classified by groups of the periodic table of 
chemical elements. Each group is represented by elements which presents common 
properties. Groups are identified at the 3rd and 4th digits and the elements at the 5th 
and 6th. At the level of the 7th and 8th digits the following classes are identified: 
7th and 8th digits Class 
01 Oxides 
02 Salts of the element 
03 Salts of the acid derived from the element 
04 Hydroxides 
05 Alloys 
06 Chlorid, fluorid, bromid and iodid derivatives 
07 Sulphur compounds 
08 Hydrids 
09 Direct compounds (ex: quaternary ammonium, etc.) 
The organic chemical agents are defined on the basis of the structure of the 
functional group reflecting their most important properties. Each family which 
represents the functional group is codified according to a structure at 2 levels from the 
3rd to the 8th digits. 
III-2) Physical agents 
The list of physical agents is classified by differentiating the main sub-groups 
connected with the work environment, but also with the type of sources, which is the 
causal agent. These sources can be vibrating waves (sound or mechanical) or radiant 
(heat, light, rays), pressure variations (barometric or friction) or due to hygroscopy 
and to ventilation. The various levels of sub-groups are identified from the 3rd to the 
6th digits, the digits 7 and 8 not being used. 
III-3) Biological agents 
The list of biological agents is divided into several main sub-groups which classify 
the micro-organisms likely to cause infections, allergies or intoxications. The last two 
main sub-groups of biological agents contain the plants and the animals, but they also 
classify the by-products from the transformed natural products of vegetable origin and 
animal origin. The digits 3 to 8 identify the various levels of sub-groups. 
III-4) Biomechanical factors 
The list of biomechanical factors considers all the factors which can affect the normal 
function of the musculo-skeletal system because of the postures and working 
conditions and which can be responsible for traumatisms at the articulations level, but 
also at the level of the disorders of vocal system and vision. These factors are 
identified at the level of the 5th and 6th digits. The digits 2 to 4 and 7 and 8 are not 
used. 
ΙΠ-5) Psychosocial factors 
The list of the psychosocial factors classifies the factors which can cause disorders at 
psychic level and have effects on the good proceeding of work. Coding is managed 
according to the same rules as the biomechanical factors. 
III-6) Industrial factors, materials and products 
The list of industrial factors, materials and products gather the exposure factors which 
release themselves during the transformation of the materials into the various products 
or which are basic substances that are used for manufacture. These substances can be 
of chemical, biological origin or natural in gaseous, liquid or solid form. In this group 
are also classified the materials not transformed as raw materials of extraction of the 
soil, but also equipment and clothing protective. The digits 3 to 8 identify the various 
levels of sub-groups. 
TV) Complementary classification of use categories 
The « use category » makes it possible, for the chemical agents, to identify the type of 
industrial product which was used within the framework of the occupational activity 
of the victim and which contained the agent having caused the illness. For example: 
paintings, pesticides, cleaning agents, etc. This additional information is useful for 
prevention because it indicates in a practical way the type of product concerned in the 
work environment where the precise chemical agent contained in the product is not 
always clearly known. The list used results from a Danish adaptation to the list related 
to Council Directive 79/831/EEC of 18 September 1979 amending for the sixth time 
Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and 
administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of 
dangerous substances. 
A - Classification européenne des agents 
causals des maladies professionnelles 
Présentation 
I) Contexte de l'élaboration de la classification européenne des agents 
causals des maladies professionnelles 
La présente classification européenne des agents causals - ou facteurs d'exposition -
des maladies professionnelles a été établie dans le cadre du Projet de Statistiques 
Européennes sur les Maladies Professionnelles (SEMP / EODS4) développé par 
Eurostat en collaboration avec la Direction Générale Emploi et affaires sociales de la 
Commission Européenne, l'Institut finlandais de Santé au Travail (FIOH5) et 
l'ensemble représentants des Etats Membres au Groupe de Travail et au Sous-comité 
Technique SEMP / EODS d'Eurostat. Le projet EODS s'inscrit dans le cadre de 
l'article 137 (ex-118 A) du Traité de la Communauté européenne et de la Résolution 
du Conseil du 27 mars 19956 qui a invité la Commission à faire aboutir les travaux 
d'harmonisation des statistiques d'accidents du travail et à améliorer les données 
disponibles relatives aux maladies professionnelles. Il concernera les cas reconnus de 
maladies professionnelles en Europe à partir de 2001. 
En effet, une première phase pilote EODS a eu lieu sur les cas reconnus en 1995 pour 
31 items de la Liste européenne des maladies professionnelles7. Les enseignements de 
cette phase pilote, publiés dans le cadre de la série des Working Papers d'Eurostat8, 
ont montré que, à des fins statistiques utiles pour la prévention, il convenait de 
caractériser les cas de maladies professionnelles reconnus par, d'une part le diagnostic 
médical de la maladie, d'autre part l'agent causal de cette maladie, auxquels bien sûr 
d'autres variables viennent s'ajouter pour l'analyse (gravité de la maladie, activité 
économique de l'employeur au moment de l'exposition, caractéristiques de la victime, 
etc.). Un élément complémentaire d'analyse, pour les cas où un agent causal de type 
chimique est impliqué, est le produit industriel utilisé par la victime et qui contenait 
ledit agent causal. Cette variable, appelée « catégorie de produit » et complémentaire 
à celle d'agent causal proprement dit, est l'objet du point IV) ci-après. 
European Occupational Diseases Statistics. 
Finnish Institute of Occupational Health. 
Résolution du Conseil relative à la transposition et à l'application de la législation sociale 
communautaire, N° 95/C 168/01 du 27.3.1995, JO C 168 du 4.7.1995. 
Recommandation de la Commission concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies 
professionnelles, N° 90/326/CEE du 22.5.1990, JO L 160 du 26.6.1990, qui a invité les Etats membres à 
« encourager ... la déclaration de tous les cas d'affections d'origine professionnelle » et à « rendre leurs 
statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste (figurant à 
l'Annexe 1) » ; Cette Liste européenne des maladies professionnelles, actuellement en cours de révision, 
contient près de 100 items, agents pathogènes et/ou diagnostics de maladies professionnelles. 
Eurostat Working Papers - Population et conditions sociales 3/1999/E/N°2 - « Statistiques 
européennes sur les maladies professionnelles - Evaluation des données pilotes de 1995 » - Dr 
Karjalainen et Virtanen, FIOH. 
En conséquence de longs travaux ont été entrepris et une série de documents et de 
propositions élaborés entre 1997 et 1999 par Eurostat pour parvenir à la nomenclature 
européenne exhaustive des agents causals des maladies professionnelles présentée ce 
document, en collaboration avec les Etats Membres dans le cadre des groupes EODS 
mentionnés plus haut. Cette classification des facteurs d'exposition est relativement 
détaillée et est articulée en 6 grands groupes d'agents causals et facteurs d'exposition 
des maladies professionnelles : chimiques, physiques, biologiques, biomécaniques, 
psychosociaux et industriels (matériaux et produits). 
Du fait du niveau de détail important de cette nomenclature, dite "liste longue", 
plusieurs Etats Membres ont suggéré l'élaboration d'une liste plus agrégée, dite "liste 
courte, pouvant être utilisée, au moins dans un premier temps, par les pays qui ne 
pourraient pas utiliser dans la pratique la liste longue. Dans la liste courte, également 
élaborée avec la participation des Etats Membres, ont été considérés uniquement les 
facteurs d'exposition qui présentaient plus de 5 cas de maladies professionnelles au 
niveau national dans les dernières statistiques disponibles de plusieurs pays 
(Danemark, Finlande et France en particulier). Cette version "courte" reprend la 
même codification que la liste longue. 
II) Processus d'élaboration de la classification des agents causaux 
La base de départ pour l'élaboration de cette classification a été l'analyse des 
classifications nationales utilisée par les Etats Membres et celles d'autres 
Organisations Internationales. Les directives CE relatives à certains agents causals 
(par ex. les agents biologiques) et à la liste européenne des maladies professionnelles 
ont été également intégrés dans cette analyse. 
La classification française des facteurs d'exposition, qui est très détaillée et élaborée, 
à été prise comme document de référence pour établir le présente nomenclature, en 
particulier en ce qui concerne les facteurs d'exposition chimiques, physiques, 
biologiques et industriels. 
Pour le groupe des agents biomécaniques les principaux éléments sont issus de la 
classification danoise. Pour les facteurs d'exposition psychosociaux il a été plus 
difficile de produire un groupe correspondant puisqu'il n'existait presque aucune 
nomenclature pour ces facteurs d'exposition. 
Pour l'ensemble des groupes, des propositions ont été faites par tous les Etats 
Membres, ce qui a permit de compléter cette nouvelle nomenclature de la manière la 
plus exhaustive possible et d'en augmenter la qualité et la cohérence. 
ΙΠ) Caractéristiques techniques et structure de la classification des 
agents causaux 
Les agents causals sont identifiés dans cette nomenclature par un code à 10 chiffres 
selon les règles de codification ci-après. Du 1er au 8ème digit sont définis les différents 
niveaux de regroupement et les 9ème et lOème digits identifient chaque agent. 
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Au total ce sont donc, comme indiqué au point I), les 6 grands groupes suivants de 
facteurs d'exposition qui constituent la version définitive. Ces grands groupes sont 
identifiés par les chiffres de 1 à 6 au premier digit des codes de la classification. Il 
s'agit des : 
•S Code 1 : agents chimiques 
■S Code 2 : agents physiques 
S Code 3 : agents biologiques 
•S Code 4 : facteurs d'exposition biomécaniques 
S Code 5 : facteurs d'exposition psychosociaux 
•S Code 6 : facteurs d'exposition industriels, matériaux et produits. 
III-l) Les agents chimiques 
La liste des agents chimiques comprend 2 sous-groupes principaux au niveau du 2ème 
digit : les agents chimiques inorganiques (code 1 au 2ème digit) et les agents 
chimiques organiques (code 2). 
Les agents chimiques inorganiques sont classés par groupes d'appartenance au 
tableau périodique des éléments chimiques. Chaque groupe comprend des éléments 
qui présentent des propriétés communes. Les groupes sont identifiés au 3ème et 4ème 
digits et les éléments au 5ème et 6ème. Au niveau des 7ème et 8ème digits sont 
identifiés les classes suivantes : 
7ème et 8ème digits Classe 
01 Oxydes 
02 Sels de l'élément 
03 Sels de l'acide dérivé du produit 
04 Hydroxydes 
05 Alliages 
06 Dérivés Chlorés fluorés bromes iodés 
07 Composés soufrés 
08 Hydrures 
09 Composés directs (ex: ammonium quaternaire, etc) 
Les agents chimiques organiques sont définis sur la base de la structure du groupe 
fonctionnel traduisant leurs propriétés les plus importantes. Chaque famille qui 
représente le groupe fonctionnel est codifiée selon une structure à 2 niveaux du 3ème 
au 8ème digits. 
111-2) Les agents physiques 
La liste des agents physiques est classée en différenciant les sous-groupes principaux 
liés à l'environnement de travail, mais aussi à la nature des sources, qui constitue 
l'agent causal. Ces sources peuvent être des ondes vibrantes (sonores ou mécaniques) 
ou rayonnantes (chaleur, lumière, rayons), des variations de pression (barométriques 
ou de frottement) ou dues à l'hygrométrie et à la ventilation. Les différents niveaux de 
sous-groupes sont identifiés du 3ème au 6ème digits, les digits 7 et 8 n'étant pas 
utilisés. 
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ILTS) Les agents biologiques 
La liste des agents biologiques est divisée en plusieurs sous-groupes principaux qui 
classent les micro-organismes susceptibles de provoquer des infections, des allergies 
ou des intoxications. Les deux derniers sous-groupes principaux d'agents biologiques 
représentent les végétaux et les animaux, mais ils classent aussi les produits dérivés 
des matières naturelles transformées d'origine végétale et d'origine animale. Les 
digits 3 à 8 identifient les différents niveaux de sous-groupes. 
LTI-4) Les facteurs biomécaniques 
La liste des facteurs biomécaniques considère tous les facteurs qui peuvent affecter la 
fonction normale du système musculo-squelettique du fait des postures et conditions 
de travail et qui peuvent être responsables de traumatismes au niveau des 
articulations, mais aussi des troubles du fonctionnement du système vocal et de la 
vision. Ces facteurs sont identifiés au niveau des 5ème et 6ème digits. Les digits 2 à 4 
et 7 et 8 ne sont pas utilisés. 
III-5) Les facteurs psychosociaux 
La liste des facteurs psychosociaux classe les facteurs qui peuvent causer des troubles 
au niveau psychique et ont des effets sur le bon déroulement du travail. La 
codification est gérée selon les mêmes règles que les facteurs biomécaniques. 
III-6) Les facteurs industriels, matériaux et produits 
La liste des facteurs industriels, matériaux et produits regroupe les facteurs 
d'exposition qui se libèrent pendant la transformation des matériaux en différents 
produits ou qui sont des substances de base que l'on utilise pour la fabrication. Ces 
substances peuvent être d'origine chimique, biologique ou naturelles sous forme 
gazeuse, liquide ou solide. Dans ce groupe sont aussi classés les matériaux non 
transformés comme les matières premières d'extraction du sol, mais aussi les 
équipements et les vêtements de protection. Les digits 3 à 8 identifient les différents 
niveaux de sous-groupes. 
TV) Classification complémentaire des catégories de produits 
La « catégorie de produits » permet, pour les agents causals chimiques, d'identifier le 
type de produit industriel qui a été utilisé dans le cadre de l'activité professionnelle de 
la victime et qui contenait l'agent causal de la maladie. Par exemple : peintures, 
pesticides, agents de nettoyage, etc. . Cette information complémentaire est utile à la 
prévention car elle indique d'une manière pratique le type de produit en cause dans le 
milieu de travail où l'agent chimique précis contenu dans le produit n'est pas toujours 
clairement connu. La liste utilisée est issue d'une adaptation danoise à la liste relative 
à la Directive 79/831/CEE du Conseil, du 18 septembre 1979, portant sixième 
modification de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 
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A - Europäische Klassifikation der 
Kausalfaktoren der Berufskrankheiten 
Einführung 
I) Hintergrund der Ausarbeitung einer europäischen Klassifikation 
der Kausalfaktoren der Berufskrankheiten 
Die vorliegende europäische Klassifikation der Kausalfaktoren - oder 
Expositionsfaktoren - der Berufskrankheiten wurde im Rahmen des EODS-Projekts9 
erstellt von Eurostat in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten der Europäischen Kommission, dem finnischen Institut für 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (FIOH10) und allen Vertretern der Mitgliedstaaten 
in der Arbeitsgruppe und im Technischen Unterausschuss EODS von Eurostat. 
Rechtsgrundlage des EODS-Projekts sind Artikel 137 (ex 118 a) des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft und die Entschließung des Rates vom 
27. März 199511, in der die Kommission ersucht wird, die Arbeiten zur 
Harmonisierung der Statistiken über die Arbeitsunfälle zum Abschluss zu bringen und 
die verfügbaren Daten über Berufskrankheiten zu verbessern. Betroffen sind die in 
Europa ab 2001 anerkannten Fälle von Berufskrankheiten. 
Eine erste Pilotphase von EODS wurde bereits an den 1995 anerkannten Fällen fur 
31 Einträge der Europäischen Liste der Berufskrankheiten durchgespielt . Die 
Schlussfolgerungen aus dieser Pilotphase wurden in der Reihe der Working Papers 
von Eurostat veröffentlicht13; sie zeigten, dass für Statistiken, deren Zielrichtung die 
Prävention ist, die Fälle anerkannter Berufskrankheiten einerseits anhand der 
medizinischen Diagnose und andererseits anhand des Krankheitserregers 
charakterisiert werden sollten; dazu kommen selbstverständlich noch weitere für die 
Analyse erforderliche Variablen (Schwere der Krankheit, Wirtschaftstätigkeit des 
Arbeitgebers zum Zeitpunkt der Exposition, Merkmale des Opfers usw.). Ein 
zusätzliches Element für die Analyse ist in den Fällen, in denen ein chemischer 
Kausalfaktor eine Rolle spielt, das vom Betroffenen verwendete Industrieprodukt, das 
diesen Kausalfaktor enthielt. Diese Variable mit der Bezeichnung,,Produktkategorie", 
die den Kausalfaktor im eigentlichen Sinne ergänzt, wird in Punkt IV behandelt. 
EODS = European Occupational Diseases Statistics - Europäische Statistik der Berufskrankheiten. 
Finnish Institute of Occupational Health. 
11 Entschließung des Rates vom 27. März 1995 zur Umsetzung und Anwendung des Soziahechts der 
Gemeinschaft, Nr. 95/C 168/01, ABl. C 168 vom 4.7.1995. 
Empfehlung der Kommission vom 22. Mai 1990 betreffend die Annahme einer Europäischen 
Liste der Berufskrankheiten, Nr. 90/326/EWG vom 22.5.1990, ABl. L 160 vom 26.6.1990. Darin wird 
den Mitgliedstaaten empfohlen, „sich nach Möglichkeit für die Meldung aller Fälle von 
Berufskrankheiten einzusetzen und ihre Statistiken über Berufskrankheiten schrittweise mit der Liste in 
Anhang I in Übereinstimmung zu bringen". Diese Europäische Liste der Berufskrankheiten, die zur 
Zeit überarbeitet wird, enthält knapp 100 Punkte, Krankheitserreger und/oder Diagnosen von 
Berufskrankheiten. 
Working Papers von Eurostat - Bevölkerung und soziale Bedingungen 3/1999/E/N. 2 -
„Europäische Statistik über Berufskrankheiten - Evaluierung der Pilotdaten fur 1995" -
Dr. Karjalainen und Dr. Virtanen, FIOH. 
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Im Anschluss daran wurden zwischen 1997 und 1999 von Eurostat langwierige 
Arbeiten unternommen und eine Reihe von Dokumenten und Vorschlägen 
ausgearbeitet, bis man in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten im Rahmen der 
obengenannten EODS-Gruppen zu der in diesem Dokument vorgestellten 
erschöpfenden europäischen Nomenklatur der Kausalfaktoren der Berufskrankheiten 
gelangte. Diese Klassifikation ist relativ detailliert und in 6 große Gruppen von 
Kausal- und Expositionsfaktoren unterteilt: chemische, physikalische, biologische, 
biomechanische, psychosoziale und gewerbliche (Stoffe und Produkte) Faktoren. 
Wegen der Ausführlichkeit dieser als „lange Liste" bezeichneten Nomenklatur 
schlugen mehrere Mitgliedstaaten vor, eine stärker aggregierte Liste, die sogenannte 
„kurze Liste" zu erstellen, auf die, zumindest anfangs, diejenigen Mitgliedstaaten 
zurückgreifen könnten, die in der Praxis noch nicht in der Lage sind, die lange Liste 
anzuwenden. In dieser kurzen Liste, die ebenfalls in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten erstellt wurde, sind nur diejenigen Expositionsfaktoren enthalten, auf 
die in den letzten zugänglichen Statistiken mehrerer Staaten (im einzelnen Dänemark, 
Finnland und Frankreich) auf nationaler Ebene mehr als fünf Fälle entfielen. Diese 
Kurzfassung ist gleich codiert wie die Langfassung. 
II) Ausarbeitung einer Klassifikation der Kausalfaktoren 
Ausgangspunkt für die Erstellung dieser Klassifikation war die Analyse der in den 
Mitgliedstaaten verwendeten nationalen Klassifikationen sowie derjenigen anderer 
internationaler Organisationen. Auch die europäischen Richtlinien über bestimmte 
Kausalfaktoren (z. B. die biologischen Arbeitsstoffe) und die Europäische Liste der 
Berafskrankheiten wurden dabei berücksichtigt. 
Die sehr detaillierte und ausgefeilte französische Klassifikation der 
Expositionsfaktoren wurde bei der Erstellung der vorliegenden Nomenklatur als 
Bezugsdokument benutzt, insbesondere was die chemischen, physikalischen, 
biologischen und gewerblichen Expositionsfaktoren betrifft. 
Die wichtigsten Elemente in der Gruppe der biomechanischen Faktoren gehen auf die 
dänische Klassifikation zurück. Für die biomechanischen Faktoren war es 
schwieriger, eine entsprechende Gruppe zu erstellen, da es so gut wie überhaupt keine 
Nomenklatur für diese Expositionsfaktoren gibt. 
Alle Mitgliedstaaten legten Vorschläge für sämtliche Gruppen vor, wodurch es 
möglich war, diese neue Nomenklatur so erschöpfend wie nur irgend möglich zu 
gestalten und ihre Qualität und Kohärenz zu erhöhen. 
III) Merkmale und Aufbau der Klassifikation der Kausalfaktoren 
Die Kausalfaktoren werden in dieser Nomenklatur entsprechend den nachstehenden 
Regeln mit einem zehnstelligen Code identifiziert. Von der 1. bis zur 8. Stelle werden 
die verschiedenen Aggregationsebenen definiert, mit der 9. und der 10. Stelle wird der 
einzelne Kausalfaktor identifiziert. 
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Insgesamt handelt es sich also, wie unter Ziffer I erwähnt, bei der endgültigen 
Fassung um die nachstehenden 6 großen Gruppen von Expositionsfaktoren, 
identifiziert durch die Ziffern 1 bis 6 an der ersten Stelle des Codes: 
S Code 1 : chemische Agenzien 
S Code 2 : physikalische Agenzien 
S Code 3 : biologische Agenzien 
S Code 4 : biomechanische Expositionsfaktoren 
S Code 5 : psychosoziale Expositionsfaktoren 
S Code 6 : gewerbliche Expositionsfaktoren, Stoffe und Produkte. 
III-l) Die chemischen Agenzien 
Die Liste der chemischen Faktoren umfasst 2 Hauptuntergruppen auf Ebene der 
2. Stelle: die anorganischen chemischen Agenzien (Code 1 an 2. Stelle) und die 
organischen chemischen Agenzien (Code 2). 
Die anorganischen chemischen Agenzien werden entsprechend ihrer Zughörigkeit 
im Periodensystem der Elemente in Gruppen unterteilt. Jede Gruppe umfasst 
Elemente mit gemeinsamen Eigenschaften. Die Gruppen werden an der 3. und 
4. Stelle identifiziert, die Elemente an der 5. und 6. Auf Ebene der 7. und 8. Stelle 
werden folgende Klassen identifiziert: 
7. und S.Stelle 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Klasse 
Oxide 
Salze des Elements 
Salze der vom Produkt abgeleiteten Säure 
Hydroxide 
Legierungen 
Chlorierte, fluorierte, bromierte, iodierte Verbindungen 
Schwefelverbindungen 
Hydride 
Direkte Verbindungen (z. B. quartäres Ammonium usw.) 
Die organischen chemischen Agenzien werden anhand der Struktur der 
Funktionsgruppe mit den wichtigsten Eigenschaften definiert. Jede Familie, die die 
Funktionsgruppe bildet, wird nach einer zweistufigen Struktur an der 3. bis 8. Stelle 
codiert. 
III-2) Die physikalischen Agenzien 
Die Liste der physikalischen Agenzien ist unterteilt in die wichtigsten mit der 
Arbeitsumgebung zusammenhängenden Untergruppen, aber auch nach der Art der 
Quelle, die den Kausalfaktor darstellt. Bei diesen Quellen kann es sich um 
Schwingungen (Schallwellen oder mechanische Wellen), Strahlungen (Wärme, Licht, 
Strahlung im engeren Sinn) oder Druckveränderungen (Luftdruck oder Reibung) 
handeln, oder aber sie hängen mit der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung zusammen. 
Die verschiedenen Ebenen der Untergruppen werden mit der 3. bis 6. Stelle 
identifiziert, die Stellen 7 und 8 bleiben frei. 
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ILTS) Die biologischen Agenzien 
Die Liste der biologischen Agenzien ist in mehrere große Untergruppen von 
Mikroorganismen unterteilt, die Infektionen, Allergien oder Vergiftungen hervorrufen 
können. Die beiden letzten großen Untergruppen biologischer Agenzien umfassen 
Pflanzen und Tiere, aber auch Produkte, die aus verarbeiteten natürlichen Stoffen 
pflanzlicher oder tierischer Herkunft abgeleitet sind. Mit den Stellen 3 bis 8 werden 
die verschiedenen Ebenen von Untergruppen identifiziert. 
III-4) Die biomechanischen Expositionsfaktoren 
In der Liste der biomechanischen Faktoren sind alle diejenigen Faktoren 
berücksichtigt, die sich aufgrund der Arbeitshaltung oder der Arbeitsbedingungen auf 
die normale Funktion des Muskel-Skelett-Systems auswirken und verantwortlich sein 
können für Schädigungen im Bereich der Gelenke, aber auch für Funktionsstörungen 
des Sprechapparats und für Sehstörungen. Diese Faktoren werden auf Ebene der 
5. Stelle identifiziert. Die Stellen 2 bis 4 sowie 7 und 8 bleiben frei. 
III-5) Die psychosozialen Expositionsfaktoren 
Die Liste der psychosozialen Faktoren umfasst diejenigen Faktoren, die Störungen auf 
psychischer Ebene verursachen können und den Arbeitsablauf beeinträchtigen. Die 
Codierung erfolgt auf die gleiche Weise wie für die biomechanischen Faktoren. 
III-6) Die gewerblichen Expositionsfaktoren, Stoffe und Produkte 
Die Liste der gewerblichen Faktoren, Stoffe und Produkte umfasst 
Expositionsfaktoren, die während der Verarbeitung von Stoffen zu verschiedenen 
Produkten entstehen, und Grundstoffe, die bei der Produktion verwendet werden. 
Diese Stoffe können chemischer, biologischer oder natürlicher Herkunft und 
gasförmig, flüssig oder fest sein. In dieser Gruppe sind auch nicht verarbeitete Stoffe 
erfasst, etwa aus dem Boden gewonnene Rohstoffe, aber auch Schutzausrüstungen 
und Schutzkleidung. Mit den Stellen 3 bis 8 werden die verschiedenen Ebenen der 
Untergruppen identifiziert. 
IV) Zusätzliche Klassifikation der Produktkategorien 
Die „Produktkategorie" ermöglicht es, für chemische Agenzien das industrieprodukt 
zu identifizieren, das im Rahmen der Berufsarbeit des Betroffenen verwendet wurde 
und den Kausalfaktor der Krankheit enthielt. Beispiel: Anstriche, Pestizide, 
Reinigungsmittel usw. Diese zusätzliche Information ist für die Prävention von 
Bedeutung, da sie ganz praktisch das fragliche Produkt in der Arbeitsumgebung 
anzeigt, während der jeweils im Produkt enthaltene chemische Kausalfaktor nicht 
immer eindeutig bekannt ist. Diese Liste geht auf eine dänische Liste zurück, mit der 
die in der Richtlinie 79/831/EWG des Rates vom 18. September 1979 zur sechsten 
Änderung der Richtlinie 67/548/EWG zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung 
gefahrlicher Stoffe enthaltene Liste übernommen wurde. 
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A - Classificazione europea degli agenti 
causali delle malattie professionali 
Presentazione 
I) Contesto dell'elaborazione della classificazione europea degli 
agenti causali delle malattie professionali 
La presente classificazione europea degli agenti causali, o fattori d'esposizione, delle 
malattie professionali è stata creata nel quadro del Progetto di statistiche europee sulle 
malattie professionali (SEMP / EODS14) sviluppato da Eurostat in collaborazione con 
la Direzione generale per l'Occupazione e gli affari sociali della Commissione 
europea, l'Istituto finlandese di salute sul lavoro (FIOH15) e con l'insieme dei 
rappresentanti degli Stati membri al Gruppo di lavoro e al sotto-comitato tecnico 
SEMP / EODS di Eurostat. Il progetto EODS rientra nell'ambito dell'articolo 137 (ex-
118 A) del trattato della Comunità europea e della risoluzione del Consiglio del 27 
marzo 199516 che ha invitato la Commissione portare a termine i lavori di 
armonizzazione delle statistiche sugli incidenti sul lavoro e a migliorare i dati 
disponibili relativi alle malattie professionali. Il progetto riguarderà i casi riconosciuti 
di malattie professionali in Europa a partire dal 2001. 
Una prima fase pilota del progetto EODS è stata svolta sui casi riconosciuti nel 1995 
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per 31 voci dell'Elenco europeo delle malattie professionali . Le lezioni apprese nel 
corso di questa fase pilota e pubblicate nell'ambito della serie di Working Papers di 
Eurostat' hanno mostrato che, a fini statistici utili per la prevenzione, era 
consigliabile distinguere i casi riconosciuti di malattie professionali tramite, da un lato 
la diagnosi medica della malattia e, dall'altro, l'agente causale di tale malattia. A tali 
distinzioni si aggiungono ovviamente numerose altre variabili che influenzano 
l'analisi (gravità della malattia, attività economica del datore di lavoro al momento 
dell'esposizione, caratteristiche delle vittime, ecc.). Un elemento complementare 
d'analisi, nei casi in cui è coinvolto un agente causale di tipo chimico, è il prodotto 
industriale utilizzato dalla vittima e che conteneva tale agente causale. Tale variabile, 
denominata "categoria di prodotto" e complementare a quella dell'agente causale vero 
e proprio, è oggetto del punto IV) seguente. 
European Occupational Diseases Statistics. 
Finnish Institute of Occupational Health. 
Risoluzione del Consiglio relativa al recepimento e all'applicazione della legislazione 
comunitaria nel settore sociale, n. 95/C 168/01 del 27.3.1995, GU C 168 del 4.7.1995. 
Raccomandazione della Commissione riguardante l'adozione di un elenco europeo delle 
malattie professionali, n. 90/326/CEE del 22.5.1990, GU L 160 del 26.6.1990, che ha invitato gli Stati 
membri ad "assicurare ... la dichiarazione di tutti i casi di malattia professionale" e a "rendere 
progressivamente compatibili le loro statistiche delle malattie professionali con l'elenco contenuto 
nell'allegato 1"; tale elenco europeo delle malattie professionali, attualmente in corso di revisione, 
contiene quasi 100 voci, corrispondenti ad agenti patogeni e/o diagnosi di malattie professionali. 
Eurostat Working Papers - Popolazione e condizioni sociali 3/1999/E/N°2 - "Statistica europea 
delle malattie professionali - Valutazione dei dati pilota del 1995" - Dr Karjalainen et Virtanen, FIOH. 
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Di conseguenza, sono stati avviati lunghi lavori e tra il 1997 e 1999 Eurostat ha elaborato 
una serie di documenti e di proposte al fine di ottenere la nomenclatura europea completa 
degli agenti causali delle malattie professionali riportata nel presente documento, in 
collaborazione con gli Stati membri nell'ambito dei gruppi EODS citati in precedenza. 
Tale classificazione dei fattori d'esposizione è relativamente dettagliata ed è articolata in 6 
grandi gruppi di agenti causali e fattori di esposizione delle malattie professionali: 
chimici, fisici, biologici, biomeccanici, psicosociali e industriali (materiali e prodotti). 
A causa della natura estremamente particolareggiata di tale nomenclatura, denominata 
"elenco lungo", numerosi Stati membri hanno proposto l'elaborazione di un elenco più 
succinto, denominato "elenco breve", che potesse essere utilizzato, almeno inizialmente, 
dai paesi che non fossero in grado di utilizzare l'elenco lungo nella pratica quotidiana. 
Nell'ambito dell'elenco breve, elaborato anch'esso con la partecipazione degli Stati 
membri, sono stati considerati unicamente i fattori d'esposizione che presentavano più di 
5 casi di malattie professionali a livello nazionale nelle ultime statistiche disponibili per 
un ampio numero di paesi (in particolare, Danimarca, Finlandia e Francia). Per questa 
versione "breve" viene adottata la stessa codifica utilizzata nell'elenco lungo. 
II) Processo di elaborazione della classificazione degli agenti causali 
La base di partenza per l'elaborazione di questa classificazione è stata l'analisi delle 
classificazioni nazionali adottate dagli Stati membri e quelle di altri organismi 
internazionali. Tale analisi è stata inoltre integrata dalle direttive CE relative a 
determinati agenti causali (ad esempio, gli agenti biologici) e all'elenco europeo delle 
malattie professionali. 
La classificazione francese dei fattori d'esposizione, estremamente dettagliata ed 
elaborata, è stata scelta come documento di riferimento per stilare la presente 
nomenclatura, in particolare per quanto riguarda i fattori d'esposizione chimici, fisici, 
biologici ed industriali. 
Per il gruppo degli agenti biomeccanici, i principali elementi sono scaturiti dalla 
classificazione danese. Per quanto riguarda i fattori d'esposizione psicosociali è 
risultato invece più difficile stilare un gruppo corrispondente, in quanto non esisteva 
praticamente alcuna nomenclatura per questi fattori d'esposizione. 
Per l'insieme dei gruppi, sono state presente proposte da parte di tutti gli Stati membri 
che hanno permesso di completare questa nuova nomenclatura nel modo più 
esauriente possibile e di migliorarne la qualità e la coerenza. 
Ili) Caratteristiche tecniche e struttura della classificazione degli 
agenti causali 
Nella presente nomenclatura gli agenti causali sono identificati tramite un codice a 10 cifre, 
secondo le regole di classificazione riportate in seguito. Dalla prima all'ottava cifra sono definiti 
i diversi livelli di raggruppamento, mentre la nona e la decima cifra identificano ogni agente. 
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Come indicato al punto Γ), i 6 grandi gruppi di fattori d'esposizione che seguono 
costituiscono la versione definitiva. Tali grandi gruppi sono identificati da una cifra 
compresa tra 1 e 6 quale prima cifra dei codici di classificazione. Si tratta di: 
■S Codice 1 : agenti chimici 
S Codice 2 : agenti fisici 
S Codice 3 : agenti biologici 
■S Codice 4 : fattori d'esposizione biomeccanici 
·/ Codice 5 : fattori d'esposizione psicosociali 
S Codice 6 : fattori d'esposizione industriali, materiali e prodotti. 
III-l) Gli agenti chimici 
L'elenco degli agenti chimici comprende due sottogruppi principali a livello della 
seconda cifra: gli agenti chimici inorganici (codice 1 alla seconda cifra) e gli agenti 
chimici organici (codice 2). 
Gli agenti chimici inorganici sono classificati per gruppi d'appartenenza alla tavola 
periodica degli elementi chimici. Ogni gruppo comprende degli elementi che 
presentano proprietà comuni. I gruppi sono identificati alla terza e quarta cifra, gli 
elementi alla quinta e alla sesta. A livello della settima e dell'ottava cifra sono 
identificate le seguenti classi: 
Settima e ottava cifra Classe 
01 Ossidi 
02 Sali dell'elemento 
03 Sali dell'acido derivato dal prodotto 
04 Idrossidi 
05 Leghe 
06 Derivati clorurati, fluorati, bromati, iodati 
07 Composti solforati 
08 Idruri 
09 Composti diretti (ad esempio, ammonio quaternario, ecc.) 
Gli agenti chimici organici sono definiti sulla base della struttura del gruppo 
funzionale che rivela le loro proprietà principali. Ogni famiglia che rappresenta il 
gruppo funzionale è codificata secondo una struttura a due livelli, dalla terza all'ottava 
cifra. 
III-2) Gli agenti fisici 
Per la classificazione degli agenti fisici è stata attuata la suddivisione in sottogruppi 
principali legati all'ambiente di lavoro, ma anche alla natura delle fonti, che 
costituisce l'agente causale. Tali fonti possono essere onde vibranti (sonore o 
meccaniche) o radianti (calore, luce, raggi), variazioni di pressione (barometriche o di 
attrito) oppure dovute all'igrometria e alla ventilazione. I differenti livelli di 
sottogruppi sono identificati dalla terza alla sesta cifra, mentre la settima e l'ottava 
non vengono utilizzate. 
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HIS) Gli agenti biologici 
L'elenco degli agenti biologici è suddiviso in numerosi sottogruppi principali che 
classificano gli organismi in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni. 
Gli ultimi due sottogruppi principali di agenti biologici rappresentano i vegetali e gli 
animali, ma classificano anche i prodotti derivati da materie naturali trasformate 
d'origine vegetale ed animale. Le cifre da 3 a 8 identificano i differenti livelli dei 
sottogruppi. 
III-4) Ifattori biomeccanici 
L'elenco dei fattori biomeccanici comprende tutti i fattori che possono influenzare il 
normale funzionamento dell'apparato muscolo-scheletrico a causa di posture e 
condizioni di lavoro che possono essere responsabili di traumi a livello delle 
articolazioni, ma anche di problemi all'apparato vocale e alla vista. Tali fattori sono 
identificati a livello della 5A e della 6A cifra. Le cifre 2, 3, 4, 7 e 8 non sono utilizzate. 
III-5) I fattori psicosociali 
L'elenco dei fattori psicosociali classifica i fattori in grado di provocare problemi 
psichici e che influenzano il corretto svolgimento del lavoro. La codifica segue le 
stesse regole adottate per i fattori biomeccanici. 
III-6) ¡fattori industriali, i materiali e i prodotti 
L'elenco dei fattori industriali, dei materiali e dei prodotti raggruppa i fattori 
d'esposizione che vengono liberati durante la trasformazione dei materiali in prodotti 
differenti oppure che sono sostanze di base utilizzate per la fabbricazione. Tali 
sostanze possono essere d'origine chimica, biologica o naturale, sotto forma gassosa, 
liquida o solida. In questo gruppo sono inoltre classificati i materiali non trasformati, 
quali le materie prime estratte dal suolo, ma anche le attrezzature e l'abbigliamento di 
protezione. Le cifre da 3 a 8 identificano i differenti livelli di sottogruppi. 
TV) Classificazione complementare delle categorie di prodotti 
La "categoria di prodotti" permette, per gli agenti causali di tipo chimico, di 
identificare il tipo di prodotto industriale che è stato utilizzato nel quadro dell'attività 
professionale della vittima e che conteneva l'agente causale della malattia. Ad 
esempio: vernici, pesticidi, prodotti per la pulizia, ecc. Tale informazione 
complementare è utile ai fini della prevenzione in quanto indica, in modo pratico, il 
tipo di prodotto in causa nell'ambiente di lavoro nel caso in cui l'esatto agente chimico 
contenuto nel prodotto non sia esattamente conosciuto. L'elenco utilizzato è scaturito 
da un adattamento danese dell'elenco relativo alla direttiva 79/831/CEE del Consiglio 
del 18 settembre 1979, recante sesta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente 
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze 
pericolose. 
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A - Clasificación europea de los agentes 
causales de las enfermedades profesionales 
Presentación 
I) Contexto de la elaboración de la clasificación europea de los 
agentes causales de las enfermedades profesionales 
La presente clasificación europea de los agentes causales -o factores de exposición- de 
las enfermedades profesionales se estableció en el marco del Proyecto de Estadísticas 
Europeas sobre las Enfermedades Profesionales (EEEP19) iniciado por EUROSTAT en 
colaboración con la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión 
Europea, el Instituto Finlandés de Seguridad e Higiene en el Trabajo (FIOH20) y el 
conjunto de representantes de los Estados miembros en el grupo de trabajo y en el 
subcomité técnico EEEP de EUROSTAT. El proyecto EEEP se inscribe en el marco del 
artículo 137 (antiguo artículo 118 A) del Tratado de la Comunidad Europea y de la 
Resolución del Consejo de 27 de marzo de 199521 que instaba a la Comisión a proseguir 
los trabajos de armonización de las estadísticas de accidentes laborales y a mejorar los 
datos disponibles relativos a las enfermedades profesionales. El proyecto se ocupará de 
los casos reconocidos de enfermedades profesionales en Europa a partir de 2001. 
En efecto, una primera fase piloto de EEEP tuvo lugar con los casos reconocidos en 1995 
para 31 conceptos de la Lista Europea de Enfermedades Profesionales22. Las enseñanzas 
de esta fase piloto, publicadas en el marco de la serie de los documentos de trabajo de 
EUROSTAT , han puesto de manifiesto que, con fines estadísticos de prevención, 
convenía caracterizar los casos de enfermedades profesionales reconocidos, por una parte, 
mediante el diagnóstico médico de la enfermedad y, por otra, mediante el agente causal 
de esta enfermedad. Por supuesto, a ellos vienen a añadirse otras variables para el análisis 
(gravedad de la enfermedad, actividad económica de la empresa en el momento de la 
exposición, características de la víctima, etc.). Un elemento complementario de anáfisis, 
cuando está implicado un agente causal de tipo químico, es el producto industrial 
utilizado por la víctima y que contenía dicho agente causal. Esta variable, llamada 
«categoría de producto» y complementaria a la de agente causal propiamente dicho, es el 
objeto del apartado IV del presente documento. 
EODS (European Occupational Diseases Statistics) en sus siglas inglesas, SEMP (Statistiques 
Européennes sur les Maladies Professionnelles) en sus siglas francesas. 
Siglas inglesas de Finnish Institute ofOccupational'Health. 
Resolución del Consejo relativa a la transposición y a la aplicación de la legislación social 
comunitaria, 95/C 168/01 de 27.3.1995, DO C 168 de 4.7.1995, p. 1. 
Recomendación de la Comisión relativa a la aprobación de una lista europea de enfermedades 
profesionales, n° 90/326/CEE, de 22.5.1990, DO L 160 de 26.6.1990, que instaba a los Estados 
miembros a «fomentar de la mejor manera posible la declaración de todos los casos de enfermedades 
profesionales, y adaptar progresivamente sus estadísticas de enfermedades profesionales a la lista que 
figura en el Anexo I». Esta lista europea de enfermedades profesionales, actualmente en curso de 
revisión, contiene cerca de 100 conceptos, agentes patógenos o diagnósticos de enfermedades 
profesionales. 
Documentos de trabajo de EUROSTAT - Población y condiciones sociales 3/1999/E/n°2 -
«Estadísticas europeas sobre enfermedades profesionales - Evaluación de los datos piloto de 1995»-
Drs. Karjalainen y Virtanen, FIOH. 
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En consecuencia se emprendieron largos trabajos. En el presente documento se 
presentan propuestas y documentos elaborados entre 1997 y 1999 por EUROSTAT, 
en colaboración con los Estados miembros en el marco de los grupos EEEP ya 
mencionados, para establecer la nomenclatura europea exhaustiva de los agentes 
causales de las enfermedades profesionales. Esta clasificación de los factores de 
exposición es relativamente detallada y se articula en 6 grandes grupos de agentes 
causales y factores de exposición de las enfermedades profesionales: químicos, 
físicos, biológicos, biomecánicos, psicosociales e industriales (materiales y 
productos). 
Dado el carácter detallado de esta nomenclatura, de la llamada «lista larga», varios 
Estados miembros sugirieron la elaboración de una lista adicional, denominada «lista 
corta», que podrían utilizar, al menos inicialmente, los países que no pudieran utilizar 
en la práctica la lista larga. En la lista corta, también elaborada con la participación de 
los Estados miembros, se consideran solamente los factores de exposición que 
presentan más de 5 casos de enfermedades profesionales a escala nacional en las 
últimas estadísticas disponibles de varios países (Dinamarca, Finlandia y Francia, en 
particular). Esta versión «corta» lleva la misma codificación que la lista larga. 
II) Proceso de elaboración de la clasificación de los agentes causales 
El punto de partida para la elaboración de esta clasificación fue el análisis de las 
clasificaciones nacionales utilizadas por los Estados miembros y el de las empleadas 
por otras organizaciones internacionales. Las directivas CE relativas a algunos 
agentes causales (por ejemplo los agentes biológicos) y la lista europea de 
enfermedades profesionales se integraron también en este análisis. 
La clasificación francesa de los factores de exposición, muy detallada y elaborada, ha 
servido como referencia para establecer la presente nomenclatura, en particular por lo 
que se refiere a los factores de exposición químicos, físicos, biológicos e industriales. 
Para el grupo de los agentes biomecánicos los principales elementos provienen de la 
clasificación danesa. Para los factores de exposición psicosociales fue más difícil 
recurrir a un grupo correspondiente, puesto que casi no existían nomenclaturas para 
estos factores de exposición. 
Todos los Estados miembros han presentado propuestas para el conjunto de los 
grupos, lo que ha permitido completar esta nueva nomenclatura de la manera más 
exhaustiva posible y aumentar su calidad y su coherencia. 
III) Características técnicas y estructura de la clasificación de los 
agentes causales 
Los agentes causales se identifican en esta nomenclatura por un código de 10 cifras, de 
acuerdo con las siguientes normas de codificación: del 1er al 8o dígito se identifican los 
distintos niveles de agrupación. El 9o y el 10° número identifican a cada agente. 
Como se indica en el apartado I), los 6 grandes grupos siguientes de factores de 
exposición constituyen la versión definitiva. Estos grandes grupos se identifican 
mediante las cifras de 1 a 6 en el primer dígito de los códigos de la clasificación. Se 
trata de: 
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■S Código 1 : agentes químicos 
S Código 2: agentes físicos 
S Código 3: agentes biológicos 
S Código 4: factores de exposición biomecánicos 
S Código 5: factores de exposición psicosociales 
S Código 6: factores de exposición industriales, materiales y productos. 
III-l) Los agentes químicos 
La lista de los agentes químicos incluye 2 subgrupos principales en el 2o dígito: los 
agentes químicos inorgánicos (código 1 del 2o dígito) y los agentes químicos 
orgánicos (código 2). 
Los agentes químicos inorgánicos se clasifican por su grupo de pertenencia al 
cuadro periódico de los elementos químicos. Cada grupo comprende elementos que 
presentan propiedades comunes. Los grupos se identifican mediante el 3o y 4o dígitos, 
y los elementos mediante el 5o y el 6o. Con los 7o y 8o dígitos se identifican las clases 
siguientes: 
7o y 8o dígitos Clase 
01 Óxidos 
02 Sales del elemento 
03 Sales del ácido derivado del producto 
04 Hidróxidos 
05 Aleaciones 
06 Derivados clorados, fluorados, bromurizados, yodados 
07 Compuestos sulfatados 
08 Hidruros 
09 Compuestos directos (por ejemplo: amonio cuaternario, etc.) 
Los agentes químicos orgánicos se definen sobre la base de la estructura del grupo 
funcional que refleja sus propiedades más importantes. Se codifica cada familia que 
representa al grupo funcional según una estructura en 2 niveles, del 3o al 8o dígito. 
III-2) Los agentes físicos 
La lista de los agentes físicos está confeccionada diferenciando los subgrupos 
principales relativos al entorno de trabajo, y también a la naturaleza de las fuentes, 
que constituye el agente causal. Estas fuentes pueden ser ondas vibrantes (sonoras o 
mecánicas) o radiantes (calor, luz, rayos), variaciones de presión (barométrica o de 
fricción) o debidas a la higrometría y a la ventilación. Los distintos niveles de 
subgrupos se identifican mediante los dígitos del 3o al 6o, pues no se han utilizado el 7 
ni el 8. 
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ILTS) Los agentes biológicos 
La lista de los agentes biológicos se divide en varios subgrupos principales que 
clasifican los microorganismos causantes de infecciones, alergias o intoxicaciones. 
Los dos últimos subgrupos principales de agentes biológicos representan los vegetales 
y los animales, pero también están clasificados en ellos los productos derivados de 
materias naturales transformadas de origen vegetal y animal. Los distintos niveles de 
subgrupos se identifican mediante los dígitos 3 a 8. 
ILT-4) Los factores biomecánicos 
La lista de los factores biomecánicos considera todos los factores que pueden afectar a 
la función normal del aparato locomotor a causa de las posturas y condiciones de 
trabajo, y que pueden causar traumatismos articulares, como también afecciones 
funcionales de la voz y de la vista. Estos factores se identifican con los números 5o y 
6o. No se utilizan el 2, el 3, el 4, el 7 ni el 8. 
III-5) Los factores psicosociales 
En la lista de los factores psicosociales se clasifican los que pueden causar trastornos 
psíquicos y que tienen efectos sobre el buen desarrollo del trabajo. La codificación se 
realiza según las mismas normas que los factores biomecánicos. 
III-6) Los factores industriales, materiales y productos 
La lista de los factores industriales, materiales y productos agrupa los factores de 
exposición que se liberan durante la transformación de los materiales en distintos 
productos, o las sustancias básicas utilizadas para la fabricación. Estas sustancias 
pueden ser de origen químico, biológico o naturales en forma sólida, líquida o 
gaseosa. También se clasifican en este grupo los materiales no transformados, como 
las materias primas extraídas de la tierra, y también los equipos y las prendas de vestir 
de protección. Los distintos niveles de subgrupos se identifican mediante los dígitos 3 
a 8. 
TV) Clasificación complementaria de las categorías de productos 
La «categoría de productos» permite, para los agentes causales químicos, identificar 
el tipo de producto industrial que se utilizó en el marco de la actividad profesional de 
la víctima y que contenía al agente causal de la enfermedad. Por ejemplo: pinturas, 
pesticidas, agentes de limpieza, etc. Esta información complementaria es útil para la 
prevención, ya que indica de una manera práctica el tipo de producto empleado en el 
entorno de trabajo, cuando no siempre se conoce claramente el agente químico 
preciso contenido en el producto. La lista utilizada es el resultado de una adaptación 
danesa de la lista de la Directiva 79/831 /CEE del Consejo, de 18 de septiembre de 
1979, por la que se modifica por sexta vez la Directiva 67/548/CEE relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en 
materia de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
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A - EF-klassifikation af agenser, der 
forårsager erhvervssygdomme 
Indføring 
I) Baggrunden for udarbejdelsen af EF-klassifíkationen af agenser, 
der forårsager erhvervssygdomme 
EF-klassifikationen af agenser, eller eksponeringsfaktorer, der forårsager erhvervs-
sygdomme, er blevet udarbejdet inden for rammerne af projektet om Europæiske 
Statistikker over Erhvervssygdomme, EODS24, der udføres af Eurostat i samarbejde 
med Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale 
Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold, det finske arbejdsmiljøinstitut, FIOH , og 
alle medlemsstaternes repræsentanter i Eurostats arbejdsgruppe og tekniske under-
udvalg vedrørende EODS. EODS-projektet gennemføres med hjemmel i EF-
traktatens artikel 137 (tidligere artikel 118A) og Rådets resolution af 27. marts 199526, 
hvori Kommissionen opfordres til at få afsluttet arbejdet med en harmonisering af 
arbejdsulykkesstatistikkerne og at forbedre de eksisterende data om erhvervs-
sygdomme. EODS vil fra 2001 omfatte alle anerkendte tilfælde af erhvervssygdomme 
i Europa. 
Den første EODS-pilotfase fandt sted i 1995 og omhandlede anerkendte tilfælde af 31 
punkter på den europæiske liste over erhvervssygdomme27. Resultaterne af denne 
pilotfase, som blev offentliggjort i serien af Eurostats arbejdsdokumenter28, viste, at 
det i forebyggende statistisk øjemed ville være praktisk at beskrive anerkendte 
tilfælde af erhvervssygdomme ved hjælp af hhv. sygdommens medicinske diagnose 
og det agens, der forårsager sygdommen. Hertil kommer naturligvis andre variabler i 
analysen (hvor alvorlig sygdommen er, arbejdsgiverens erhvervsaktivitet på det 
tidspunkt, hvor eksponeringen fandt sted, en beskrivelse af den sygdomsramte osv.). 
Er der tale om, at et kemisk agens har fremkaldt erhvervssygdommen, skal man 
endvidere undersøge det industriprodukt, der er blevet brugt, og som indeholdt det 
pågældende agens. Denne variabel, der kaldes «produktkategori» og 
komplementerer det egentligt sygdomsforårsagende agens, omtales nærmere i 
punkt IV) nedenfor. 
European Occupational Diseases Statistics. 
Institutet för Arbetshygien, Finland. 
Rådets resolution om gennemførelse og anvendelse af fællesskabslovgivningen på det sociale 
og arbejdsmarkedspolitiske område, nr. 95/C 168/01 af 27.3.1995, EFT C 168 af 4.7.1995. 
Kommissionens henstilling om vedtagelse af en europæisk liste over erhvervssygdomme, nr. 
90/326/EØF af 22.5.1990, EFT L 160 af 26.6.1990, som indeholder en opfordring til medlemsstaterne 
om, at de « tilskynder til, at alle tilfælde af erhvervssygdomme anmeldes » og at de « gradvis bringer 
deres statistikker over erhvervssygdomme i overensstemmelse med listen (i bilag 1) ». EF-listen over 
erhvervssygdomme er for øjeblikket ved at blive ajourført og indeholder næsten 100 punkter, dvs. 
patogener og/eller diagnoser på erhvervssygdomme. 
Karjalainen A og Virtanen SV. "European Statistics on Occupational Diseases - Evaluation of 
the 1995 Pilot Data" - Eurostat Working Papers - Population and social conditions 3/1999/E/N°2. 
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Derfor blev der i perioden 1997-1999 udført et omfattende arbejde, og Eurostat 
udarbejdede en række dokumenter og forslag, inden de i samarbejde med 
medlemsstaterne inden for rammerne af ovennævnte EODS-grupper nåede frem til 
den udtømmende europæiske nomenklatur over agenser, der forårsager 
erhvervssygdomme. Denne klassifikation af eksponeringsfaktorer er forholdsvis 
detaljeret og er opdelt i seks store grupper af eksponeringsfaktorer og agenser, der 
forårsager erhvervssygdomme: kemiske, fysiske, biologiske, biomekaniske, 
psykosociale og industrielle (materialer og produkter) faktorer. 
Fordi denne nomenklatur, der også kaldes den "lange liste", er så detaljeret, har flere 
medlemsstater foreslået, at der udarbejdes en mere sammenfattende liste, en såkaldt 
"kort liste", der i hvert fald i den første tid kan bruges af de lande, som ikke i praksis 
kan bruge den lange liste. På den korte liste, der ligeledes er udarbejdet i samarbejde 
med medlemsstaterne, har man kun taget hensyn til de eksponeringsfaktorer, der viste 
mere end fem tilfælde af erhvervssygdomme på nationalt plan i den senest 
udfærdigede statistik i flere lande (navnlig Danmark, Finland og Frankrig). I den 
"korte" udgave anvendes de samme koder som i den lange liste. 
II) Udarbejdelse af klassifikationen af agenser, der forårsager 
erhvervssygdomme 
Udgangspunktet for udarbejdelse af denne klassifikation var en analyse af de 
nationale klassifikationer, som medlemsstaterne benytter, eller som andre 
internationale organisationer har udfærdiget. EF-direktiverne om visse sygdoms-
forårsagende agenser (fx biologiske agenser), og om den europæiske liste over 
erhvervssygdomme var ligeledes omfattet af analysen. 
Den franske klassifikation af eksponeringsfaktorer, som er meget omhyggelig og 
udførlig, blev benyttet som referencedokument ved udarbejdelsen af EF-
nomenklaturen, især hvad angår de kemiske, fysiske, biologiske og industrielle 
eksponeringsfaktorer. 
Hovedelementerne i gruppen af biomekaniske agenser kommer fra den danske 
klassifikation. Det var vanskeligere at danne en tilsvarende gruppe af psykosociale 
eksponeringsfaktorer, da der for disses vedkommende næsten ingen nomenklatur fandtes. 
Alle medlemsstater har for samtlige gruppers vedkommende fremsat forslag til, hvad 
der skulle medtages, hvilket har bevirket, at den nye nomenklatur har kunnet gøres så 
udtømmende og sammenhængende som muligt, og at den har fået så høj en kvalitet. 
III) Tekniske kendetegn ved og opbygningen af klassifikationen af 
agenser, der forårsager erhvervssygdomme 
De agenser, der forårsager erhvervssygdomme, har i denne nomenklatur fået en 10-
cifret kodebetegnelse i henhold til nedenstående kodificeringsregler. Cifrene på position 
1 til 8 betegner de forskellige niveauer i grupperingen, og cifrene på 9. og 10. position 
identificerer hvert enkelte agens. 
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Den endelige udgave af klassifikationen består altså, som anført under punkt I), af 
følgende seks store grupper af eksponeringsfaktorer. Disse store grupper har fået 
tallene 1 til 6 som første ciffer i klassifikationskoden, som følger: 
•S Kode 1 : kemiske agenser 
S Kode 2: fysiske agenser 
S Kode 3: biologiske agenser 
•S Kode 4: biomekaniske faktorer 
•S Kode 5: psykosociale faktorer 
■S Kode 6: industrielle faktorer, materialer og produkter. 
III-l) Kemiske agenser 
Listen over kemiske agenser omfatter to store underhovedgrupper på 2. ciffers 
position: uorganiske kemiske agenser (kode 1 på 2. position) og organiske kemiske 
agenser (kode 2). 
De uorganiske kemiske agenser er inddelt i grupper i henhold til deres plads i det 
periodiske system for kemiske grundstoffer. Hver gruppe består af grundstoffer, som 
har fælles egenskaber. Grupperne er identificeret i 3. og 4. position og grundstofferne 
i 5. og 6. position. Cifrene på 7. og 8. position identificerer følgende klasser: 
7. og 8. position Klasse 
01 Oxider 
02 Salte af grundstoffer 
03 Salte af produktets afledte syrer 
04 Hydroxider 
05 Legeringer 
06 Chlorerede, fluorerede, bromerede, joderede derivater 
07 Sulfider 
08 Hydrider 
09 Direkte forbindelser (fx kvaternære ammoniumforbindelser) 
De organiske kemiske agenser defineres på grundlag af opbygningen af den 
funktionelle gruppe, der repræsenterer deres vigtigste egenskaber. Hver familie, som 
udgør en funktionel gruppe, kodificeres i henhold til en struktur i to niveauer på 3. og 
8. position. 
III-2) Fysiske agenser 
Listen over fysiske agenser er opdelt i de vigtigste undergrupper efter arbejdsmiljø 
eller efter den type kilder, som bliver til et sygdomsforårsagende agens. Disse kilder 
kan være lydvibrationer eller mekaniske vibrationer, varmestråler, lysstråler og 
ioniserende stråler, forskelle i barometertryk og friktionstryk samt hygrometriske og 
ventilationsmæssige variationer. Undergruppernes forskellige niveauer identificeres 
ved cifrene på 3.-6. position. Cifrene på 7. og 8. position anvendes ikke. 
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ILTS) Biologiske agenser 
Listen over biologiske agenser er opdelt i flere store undergrupper, hvori klassificeres 
mikroorganismer, som kan forårsage infektioner, allergier eller forgiftninger. De to 
sidste store undergrupper af biologiske agenser omfatter planter og dyr, men heri 
klassificeres desuden derivater af forarbejdede naturprodukter af vegetabilsk og 
animalsk oprindelse. Cifrene på 3.-8. position identificerer undergruppernes 
forskellige niveauer. 
III-4) Biomekaniske faktorer 
Listen over biomekaniske faktorer omfatter alle de faktorer, dvs. arbejdsstillinger og 
arbejdsvilkår, som kan påvirke bevægeapparatets normale funktioner, og som kan 
være årsag til ikke blot beskadigelse af led, men også stemme- og synsbesvær. Disse 
faktorer identificeres ved cifrene på 5. og 6. position. Cifrene på position 2-4 samt 7 
og 8 anvendes ikke. 
ILTS) Psykosociale faktorer 
Listen over psykosociale faktorer omfatter de faktorer, der kan forårsage psykiske 
lidelser og har indflydelse på, hvor godt arbejdet udføres. Kodificeringen foretages i 
henhold til de samme regler, som gælder for biomekaniske faktorer. 
III-6) Industrielle faktorer, materialer og produkter 
Listen over industrielle faktorer, materialer og produkter er en inddeling af de 
eksponeringsfaktorer, som frigøres under forarbejdning af materialer til forskellige 
produkter, eller som er basisprodukter, der anvendes i fabrikation. Disse stoffer kan 
være af kemisk, biologisk eller naturlig oprindelse og være luftformige, flydende eller 
faste. I denne gruppe findes også materialer, der ikke er forarbejdet, fx råprodukter 
udvundet af jorden, samt beskyttelsesudstyr og -betøædning. Cifrene på 3.-8. position 
henviser til undergruppernes forskellige niveauer. 
IV) Supplerende klassifikation af produktkategorier 
For kemiske agensers vedkommende gør «produktkategorierne» det muligt at 
identificere den type industriprodukt, der blev anvendt under den sygdomsramtes 
arbejde, og som indeholdt det sygdomsforårsagende agens, fx maling, pesticider og 
rengøringsmidler. Disse supplerende oplysninger er nyttige i forebyggelsesøjemed, da 
de på en praktisk måde viser den produkttype, der udgør en risiko i arbejdsmiljøet, 
hvor det bestemte kemiske agens i produktet ikke altid er tilstrækkeligt kendt. Den 
anvendte liste er baseret på den danske udgave af den liste, der er omhandlet i Rådets 
direktiv 79/831/EØF af 18. september 1979 om sjette ændring af direktiv 67/548/EØF 
om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige 
stoffer. 
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A - Ευρωπαϊκή ταξινόμηση των αιτιολογικών 
παραγόντων των επαγγελματικών ασθενειών 
Παρουσίαση 
Ι) Ιστορικό της εκπόνησης της ευρωπαϊκής ταξινόμησης των 
αιτιολογικών παραγόντων των επαγγελματικών ασθενειών 
Η παρούσα ευρωπαϊκή ταξινόμηση των αιτιολογικών παραγόντων - ή παραγόντων 
έκθεσης - των επαγγελματικών ασθενειών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
σχεδίου «Ευρωπαϊκές Στατιστικές Επαγγελματικών Ασθενειών» (SEMP / EODS2 ) 
που αναπτύχθηκε από την Eurostat σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 
Φινλανδικό Ίδρυμα Ιατρικής της Εργασίας (FIOH30) και του συνόλου των 
εκπροσώπων των κρατών μελών στην ομάδα εργασίας και στην τεχνική υποεπιτροπή 
SEMP / EODS της Eurostat. Το σχέδιο EODS εντάσσεται στα πλαίσια του άρθρου 
137 (πρώην 118 Α) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
του ψηφίσματος του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 199531 το οποίο καλούσε την 
Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες ώστε να καταλήξουν σε αποτέλεσμα οι 
διεξαγόμενες εργασίες για την εναρμόνιση των στατιστικών περί εργατικών 
ατυχημάτων και να βελτιωθούν, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, τα διαθέσιμα 
στοιχεία σχετικά με τις επαγγελματικές ασθένειες. Το σχέδιο θα αφορά τις 
αναγνωρισμένες περιπτώσεις επαγγελματικών ασθενειών στην Ευρώπη από το 2001. 
Πράγματι, το πρώτο δοκιμαστικό σχέδιο EODS πραγματοποιήθηκε στις 
αναγνωρισμένες περιπτώσεις του 1995 για 31 εγγραφές του ευρωπαϊκού καταλόγου 
των επαγγελματικών ασθενειών32. Τα πορίσματα αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου, 
που δημοσιεύτηκαν στο πλαίσιο της σειράς των εγγράφων εργασίας της Eurostat , 
κατέδειξαν ότι, για στατιστικούς λόγους με σκοπό την πρόληψη, οι περιπτώσεις 
πρέπει να χαρακτηριστούν ως αναγνωρισμένες επαγγελματικές ασθένειες από, 
αφενός, την ιατρική διάγνωση, και, αφετέρου, από τον αιτιολογικό παράγοντα της 
ασθένειας· σε αυτά προστίθενται βεβαίως και άλλες μεταβλητές που απαιτούνται για 
την ανάλυση (σοβαρότητα της ασθένειας, οικονομική δραστηριότητα του εργοδότη 
τη στιγμή της έκθεσης, χαρακτηριστικά του θύματος κτλ.). Ένα συμπληρωματικό 
στοιχείο της ανάλυσης, στην περίπτωση κατά την οποία ενέχεται ένας χημικός 
Ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επαγγελματικές ασθένειες. 
Finnish Institute of Occupational Health. 
Ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 1995, σχετικά με τη μεταφορά και την 
εφαρμογή της κοινοτικής κοινωνικής νομοθεσίας, 95/C 168/01 της 27.3.1995, ΕΕ C 168 T7jç4.7.1995. 
Σύσταση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 1990, σχετικά με την έκδοση ευρωπαϊκού 
καταλόγου των επαγγελματικών ασθενειών, 90/326/ΕΟΚ της 22.5.1990, EE L 160 της 26.6.1990, mv 
καλούσε τα κράτη μέλη «να ενθαρρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη δήλωση όλων των 
περιπτώσεων παθήσεων επαγγελματικής προέλευσης » uca. να « καταστήσουν σταδιακά συμβατές τις 
στατιστικές των επαγγελματικών ασθενειών με τον κατάλογο του παραρτήματος (που υπάρχει στο 
παράρτημα 1) » . Αυτός ο ευρωπαϊκός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, ο οποίος αναθεωρείται 
επί του παρόντος, περιέχει περίπου 100 σημεία, παθογόνους παράγοντες ή/και διαγνώσεις των 
επαγγελματικών ασθενειών. 
Έγγραφα εργασίας της Eurostat - Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (Population et 
conditions sociales) 3/1999/E/N°2 - «Ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επαγγελματικές ασθένειες -
Αξιολόγηση των στοιχείων του δοκιμαστικού σχεδίου του 1995 » - Dr Karjalainen et Virtanen, FIOH. 
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αιτιολογικός παράγοντας, είναι το βιομηχανικό προϊόν που χρησιμοποιεί το θύμα και 
το οποίο περιέχει τον εν λόγω αιτιολογικό παράγοντα. Η μεταβλητή αυτή, που 
καλείται « κατηγορία προϊόντος » και είναι συμπληρωματική εκείνης του καθεαυτού 
αιτιολογικού παράγοντα, αποτελεί το αντικείμενο του σημείου IV παρακάτω. 
Στη συνέχεια, μεταξύ 1997 και 1999, πραγματοποιήθηκαν μακροχρόνιες εργασίες και 
εκπονήθηκε ένα σύνολο εγγράφων από την Eurostat για να επιτευχθεί η εξαντλητική 
ευρωπαϊκή ονοματολογία των αιτιολογικών παραγόντων των επαγγελματικών 
ασθενειών που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
στο πλαίσιο των ομάδων EODS που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Αυτή η ταξινόμηση των 
παραγόντων έκθεσης είναι σχετικά ενδελεχής και διαρθρώνεται σε 6 μεγάλες ομάδες 
αιτιολογικών παραγόντων και παραγόντων έκθεσης των επαγγελματικών ασθενειών : 
χημικοί, φυσικοί, βιολογικοί, βιολογικοί-μηχανικοί, ψυχοκοινωνικοί και βιομηχανικοί 
(υλικά και προϊόντα). 
Εξαιτίας του λεπτομερέστατου χαρακτήρα αυτής της ονοματολογίας, της 
αποκαλούμενης "εκτενής κατάλογος", πολλά κράτη μέλη πρότειναν την εκπόνηση 
ενός πιο συνοπτικού καταλόγου, του αποκαλούμενου "σύντομος κατάλογος", που θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, τουλάχιστον αρχικά, από τις χώρες που δεν θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στην πράξη τον εκτενή κατάλογο. Στο σύντομο 
κατάλογο, που εκπονήθηκε επίσης με τη συμμετοχή των κρατών μελών, ελήφθησαν 
υπόψη αποκλειστικά οι παράγοντες έκθεσης που παρουσίαζαν περισσότερες από 5 
περιπτώσεις επαγγελματικών ασθενειών σε εθνικό επίπεδο στις τελευταίες διαθέσιμες 
στατιστικές πολλών χωρών (Δανία, Φινλανδία και Γαλλία ειδικότερα). Αυτή η 
"σύντομη" έκδοση έχει την ίδια κωδικοποίηση με τον εκτενή κατάλογο. 
II) Διαδικασία εκπόνησης της ταξινόμησης των αιτιολογικών 
παραγόντων 
Η αφετηρία για την εκπόνηση αυτής της ταξινόμησης ήταν η ανάλυση των εθνικών 
ταξινομήσεων που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη και των ταξινομήσεων άλλων 
διεθνών οργανισμών. Οι οδηγίες ΕΚ σχετικά με ορισμένους αιτιολογικούς 
παράγοντες (π. χ. τους βιολογικούς παράγοντες) και ο ευρωπαϊκός κατάλογος 
επαγγελματικών ασθενειών ενσωματώθηκαν επίσης στην ανάλυση αυτή. 
Η γαλλική ταξινόμηση των παραγόντων έκθεσης, η οποία είναι πολύ λεπτομερής και 
διεξοδική, αποτέλεσε το έγγραφο αναφοράς για την εκπόνηση της παρούσας 
ονοματολογίας, ιδίως όσον αφορά τους χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς και 
βιομηχανικούς παράγοντες έκθεσης. 
Για την ομάδα των βιολογικών-μηχανικών παραγόντων τα κύρια στοιχεία προήλθαν 
από τη δανική ταξινόμηση. Για τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες έκθεσης ήταν πιο 
δύσκολη η εκπόνηση της αντίστοιχης ομάδας, καθώς δεν υπήρχε σχεδόν καμία 
ονοματολογία γι'αυτούς τους παράγοντες έκθεσης. 
Όλα τα κράτη μέλη υπέβαλαν προτάσεις για το σύνολο των ομάδων, γεγονός που 
επέτρεψε την ολοκλήρωση αυτής της νέας ονοματολογίας κατά τον πληρέστερο 
δυνατό τρόπο και την αύξηση της ποιότητας και της συνεκτικότητας. 
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ΙΠ) Τεχνικά χαρακτηριστικά και δομή της ταξινόμησης των 
αιτιολογικών παραγόντων 
Οι αιτιολογικοί παράγοντες προσδιορίζονται στην ονοματολογία αυτή με ένα κωδικό 
10 ψηφίων σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες κωδικοποίησης. Τα ψηφία από το 1 
έως το 8 προσδιορίζουν τα διάφορα επίπεδα ομαδοποίησης, ενώ το 9ο και το 10ο 
ψηφίο προσδιορίζουν τους μεμονωμένους παράγοντες. 
Συνολικά, λοιπόν, όπως επισημαίνεται στο σημείο Ι), οι ακόλουθες 6 μεγάλες ομάδες 
παραγόντων έκθεσης συνιστούν την οριστική έκδοση. Αυτές οι μεγάλες ομάδες 
προσδιορίζονται από τους αριθμούς 1 έως 6 στο πρώτο ψηφίο των κωδικών της 
ταξινόμησης. Είναι δε οι εξής : 
■S Κωδικός 1 : χημικοί παράγοντες 
S Κωδικός 2 : φυσικοί παράγοντες 
S Κωδικός 3 : βιολογικοί παράγοντες 
S Κωδικός 4 : παράγοντες βιολογικής-μηχανικής έκθεσης 
S Κωδικός 5 : παράγοντες ψυχοκοινωνικής έκθεσης 
·/ Κωδικός 6 : παράγοντες βιομηχανικής έκθεσης, υλικά και προϊόντα. 
ΙΪΙ-1) Οι χημικοί παράγοντες 
Ο κατάλογος των χημικών παραγόντων περιλαμβάνει 2 κύριες υποομάδες στο 
επίπεδο του δεύτερου ψηφίου: τους ανόργανους χημικούς παράγοντες (κωδικός 1 
στο δεύτερο ψηφίο) και τους οργανικούς χημικούς παράγοντες (κωδικός 2). 
Οι ανόργανοι χημικοί παράγοντες ταξινομούνται ανά ομάδες σύμφωνα με τη θέση 
τους στον περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει 
στοιχεία που παρουσιάζουν κοινές ιδιότητες. Οι ομάδες προσδιορίζονται στο 3 ο και 
4ο ψηφίο και τα στοιχεία στο 5ο και 6ο. Στο επίπεδο του 7ου και του 8ου ψηφίου 
προσδιορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες : 
7ο και 8ο ψηφίο Κατηγορία 
01 Οξείδια 
02 Άλατα του στοιχείου 
03 Άλατα του οξέος που παράγεται από το προϊόν 
04 Υδροξείδια 
05 Κράματα 
06 Χλωριωμένα, φθοριωμένα, βρωμιωμένακαιιωδιωμένα παράγωγα 
07 Θειούχες ενώσεις 
08 Υδρίδια 
09 Άμεσες ενώσεις (π.χ. τεταρτοταγές αμμώνιο, κτλ.) 
Οι οργανικοί χημικοί παράγοντες καθορίζονται με βάση τη δομή της λειτουργικής 
ομάδας με τις πιο σημαντικές ιδιότητες. Κάθε οικογένεια, που αντιπροσωπεύει τη 
λεπσυργική ομάδα, κωδικοποιεί οη3μφωνα με μια δομή ôw 
ΙΙΙ-2) Οι φυσικοί παράγοντες 
Ο κατάλογος των φυσικών παραγόντων ταξινομείται διαιρούμενος στις κύριες 
υποομάδες που συνδέονται με το περιβάλλον εργασίας, αλλά και σύμφωνα με το 
είδος της πηγής που συνιστά τον αιτιολογικό παράγοντα. Οι πηγές αυτές μπορεί να 
είναι ταλαντώσεις (ηχητικές ή μηχανικές), ακτινοβολίες (θερμότητα, φως, ακτίνες), 
μεταβολές πίεσης (βαρομετρικές ή τριβές) ή να συνδέονται με την υγρασία του αέρα 
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KOI TOP αερισμό. Τα διάφοιρα επίπεδα των υπειομάδο^ 
τα ψηφία 7 κω. 8 δεν χοησιμοποιούντοα. 
IIIS) Οι βιολογικοί παράγοντες 
Ο κατάλογος των βιολογικών ποιραγόντων διαιρείται σε πολλές κύριες υποομάδες που ταξινομούν τους 
μτκτχ»ργαντσμούς που μπορούν να προκαλέσουν μολύνσεις αλλεργίες ή δηλητηριάσεις Οι δύο 
τελευταίες κύριες υποομάδες βιολογικών παραγόντων αντιπροσωπεύουν τα φυτά και τα ζώα, αλλά 
ταξινομούν επίσης τα προϊόντα που προέρχονται από φυσικά επεξεργασμένα υλικά φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης. Τα ψηφία 3 έως 8 προσδιορίζουν τα διάφορα επίπεδα των υποομάδων. 
ΙΙΙ-4) Οι βιολογικοί-μηχανικοί παράγοντες 
Ο κατάλογος των βιολογικών-μηχανικών παραγόντων εξετάζει όλους τους 
παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία του 
μυοσκελετικού συστήματος, εξαιτίας των στάσεων του σώματος κατά την εργασία 
και των συνθηκών εργασίας, και μπορεί να ευθύνονται για τραυματισμούς στις 
αρθρώσεις αλλά και για προβλήματα λειτουργίας του φωνητικού συστήματος και της 
όρασης. Οι παράγοντες αυτοί προσδιορίζονται στο επίπεδο του 5ου και 6ου ψηφίου. 
Τα ψηφία 2 έως 4 και 7 έως 8 δεν χρησιμοποιούνται. 
HIS) Οι ψυχοκοινωνικοΐ παράγοντες 
Ο κατάλογος των ψυχρκοινωνικών παραγόντων ταξινομεί τους παράγοντες που μπορούν να 
προκαλέσουν πτχ}βλήματα σε ψυχικό επίπεδο κοα επηρεάζουν την ομαλή διεξαγωγή της εργασίας Η 
κωδαωποίησηγίνετωμετους^ 
ΙΠ-6) Οι βιομηχανικοί παράγοντες, υλικά και προϊόντα 
Ο κατάλογος των βιομηχανικών παραγόντων, υλικών και προϊόντων ομαδοποιεί τους 
παράγοντες έκθεσης που απελευθερώνονται κατά τη μεταποίηση των υλικών σε 
διάφορα προϊόντα ή που είναι βασικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή. Οι ουσίες αυτές μπορούν να είναι χημικής ή βιολογικής προέλευσης ή να 
είναι φυσικές ουσίες σε αέρια, υγρή ή στερεά μορφή. Στην ομάδα αυτή ταξινομούνται 
επίσης τα υλικά που δεν μετασχηματίζονται, όπως οι πρώτες ύλες που εξορύσσονται 
από το έδαφος, αλλά και ο εξοπλισμός και ο ιματισμός προστασίας. Τα ψηφία 3 έως 8 
προσδιορίζουν τα διάφορα επίπεδα των υποομάδων. 
Γν)Συμπληρωματικη ταξινόμηση κατηγοριών προϊόντων 
Η « κατηγορία προϊόντων » επιτρέπει, για τους χημικούς αιτιολογικούς παράγοντες, 
τον προσδιορισμό του είδους του βιομηχανικού προϊόντος που χρησιμοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητας του θύματος και που περιείχε τον 
αιτιολογικό παράγοντα της ασθένειας. Παραδείγματος χάρη : βαφές, παρασιτοκτόνα, 
παράγοντες καθαρισμού κτλ. Αυτή η συμπληρωματική πληροφορία είναι χρήσιμη για 
την πρόληψη καθώς επισημαίνει πρακτικά το είδος του προϊόντος στο χώρο εργασίας, 
όταν ο ακριβής χημικός παράγοντας που περιέχεται στο προϊόν δεν είναι πάντα 
επακριβώς γνωστός. Ο χρησιμοποιούμενος κατάλογος αποτελεί μια δανική 
αναπροσαρμογή του καταλόγου της οδηγίας 79/831/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης 
Σεπτεμβρίου 1979, που τροποποιεί για έκτη φορά την οδηγία 67/548/ΕΟΚ περί 
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που 
αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών. 
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A - Europese classificatie van veroor-
zakende agentia van beroepsziekten 
Toelichting 
I) Achtergrond 
Deze Europese classificatie van veroorzakende agentia - of blootstellingsfactoren -
van beroepsziekten is opgesteld in het kader van het project Europese Statistiek van 
beroepsziekten (ESBZ/EODS34) dat is opgezet door Eurostat in samenwerking met 
directoraat-generaal Werkgelegenheid en sociale zaken van de Europese Commissie, 
het Fins Instituut voor arbeidsomstandigheden (FIOH35) en de vertegenwoordigers 
van de lidstaten in de ESBZ-werkgroep en technische subcommissie van Eurostat. Het 
ESBZ-project stoelt op artikel 137 (ex 118 A) van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap en de resolutie van de Raad van 27 maart 199536, waarin de 
Commissie verzocht werd de aan de gang zijnde harmonisatie van de 
arbeidsongevallenstatistieken tot een goed einde te brengen en de beschikbare 
gegevens over beroepsziekten te verbeteren. Het zal betrekking hebben op erkende 
gevallen van beroepsziekten die zich vanaf 2001 in Europa voordoen. 
Er heeft al een eerste proeffase van ESBZ plaatsgevonden, die betrekking had op 
erkende gevallen van 31 in de Europese lijst van beroepsziekten opgenomen ziekten 
die zich in 1995 hebben voorgedaan. De proeffase, waarvan de bevindingen in de 
reeks Working Papers van Eurostat38 zijn gepubliceerd, heeft het volgende geleerd: 
om voor preventiedoeleinden zinvolle statistieken te krijgen moet bij erkende 
beroepsziekten enerzijds de medische diagnose van de ziekte en anderzijds het agens 
dat de ziekte heeft veroorzaakt worden aangegeven, uiteraard naast andere variabelen 
die voor de analyse nuttig zijn (ernst van de ziekte, economische activiteit van de 
werkgever ten tijde van de blootstelling, gegevens over het slachtoffer, enz.). Ingeval 
een chemisch agens een rol gespeeld heeft, is het industriële product dat door het 
slachtoffer werd gebruikt en het bewuste agens bevatte een aanvullend element voor 
de analyse. Deze variabele, hier "productcategorie" genoemd, vult het eigenlijke 
veroorzakende agens aan en wordt onder IV) verder behandeld. 
Europese Statistiek van beroepsziekten/European Occupational Diseases Statistics. 
Finnish Institute of Occupational Health. 
Resolutie van de Raad betreffende de omzetting en de toepassing van de communautaire 
sociale wetgeving, 95/C 168/01 van 27.3.1995, PB C 168 van 4.7.1995. 
Aanbeveling van de Commissie van 22 mei 1990 betreffende de goedkeuring van een 
Europese lijst van beroepsziekten, 90/326/EEG van 22.5.1990, PB L 160 van 26.6.1990; hierin wordt 
de lidstaten aanbevolen "de aangifte van alle gevallen van aandoeningen ten gevolge van 
beroepsuitoefening ... aan te moedigen" en "hun statistieken van beroepsziekten geleidelijk met de lijst 
in bijlage I verenigbaar te maken". Deze Europese lijst van beroepsziekten, die momenteel wordt 
herzien, heeft een kleine 100 ingangen, ziekteverwekkende agentia en/of diagnoses van beroepsziekten. 
Eurostat Working Papers - Population and social conditions 3/1999/E/N° 2 - European 
Statistics on Occupational Diseases - "Evaluation of the 1995 Pilot Data" - A. Karjalainen en S.V. 
Virtanen, FIOH. 
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Eurostat is aan het werk getogen en heeft tussen 1997 en 1999 een reeks documenten 
en voorstellen geproduceerd, die uiteindelijk geleid hebben tot de hier gepresenteerde 
complete Europese classificatie van veroorzakende agentia van beroepsziekten; 
hiertoe is samengewerkt met de lidstaten in de al genoemde ESBZ-groepen. Deze 
uitvoerige classificatie van blootstellingsfactoren omvat zes groepen veroorzakende 
agentia en blootstellingsfactoren van beroepsziekten, namelijk chemisch, fysisch, 
biologisch, biomechanisch, psychosociaal en industrieel (materialen en producten). 
Aangezien deze nomenclatuur, de "lange lijst", zeer gedetailleerd is, hebben 
verscheidene lidstaten voorgesteld om een beknoptere, "korte lijst" samen te stellen; 
die zou dan, althans in eerste instantie, gebruikt kunnen worden door landen waarvoor 
de lange lijst in de praktijk niet bruikbaar is. In de korte lijst, die ook met 
medewerking van de lidstaten is opgesteld, zijn alleen blootstellingsfactoren 
opgenomen die in de jongste beschikbare statistieken van een aantal landen (met 
name Denemarken, Finland en Frankrijk) meer dan vijf ziektegevallen 
vertegenwoordigen. In de korte lijst wordt dezelfde codering gehanteerd als in de 
lange. 
II) Opstelling van de classificatie van veroorzakende agentia 
Als uitgangspunt voor deze classificatie is een analyse gemaakt van de nationale 
classificaties die de lidstaten gebruiken en van classificaties van andere internationale 
organisaties. Ook de EG-richtlijnen met betrekking tot bepaalde veroorzakende 
agentia (bv. biologische agentia) en de Europese lijst van beroepsziekten zijn bij deze 
analyse in beschouwing genomen. 
De uiterst gedetailleerde en gedegen Franse classificatie van blootstellingsfactoren is 
voor het opstellen van deze nomenclatuur als referentiedocument gebruikt, met name 
voor de chemische, fysische, biologische en industriële blootstellingsfactoren. 
Voor de groep biomechanische agentia heeft de Deense classificatie model gestaan. 
Voor de psychosociale blootstellingsfactoren was het moeilijker om zo'n groep samen 
te stellen, omdat er op dit gebied nauwelijks nomenclaturen zijn. 
Alle lidstaten hebben voor alle groepen voorstellen gedaan, zodat deze nieuwe 
nomenclatuur zo volledig mogelijk geworden is en de kwaliteit en samenhang ervan 
op een hoger peil gekomen zijn. 
II) Technische kenmerken en opzet van de classificatie 
De veroorzakende agentia worden in deze nomenclatuur aangegeven met een code van 
tien cijfers; hiervoor gelden de volgende regels: De eerste acht cijfers geven de 
verschillende onderverdelingen aan, het 9e en 10e cijfer de identiteit van het agens. 
Zoals al in punt I) is opgemerkt, zijn de blootstellingsfactoren in deze definitieve 
versie in zes hoofdgroepen onderverdeeld. Het eerste cijfer van de code geeft de 
hoofdgroep aan, en wel als volgt: 
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•S 1 : chemische agentia 
•f 2: fysische agentia 
S 3: biologische agentia 
■S 4: biomechanische blootstellingsfactoren 
S 5: psychosociale blootstellingsfactoren 
S 6: industriële blootstellingsfactoren, materialen en producten. 
III-l) Chemische agentia 
De lijst met chemische agentia omvat 2 deelgroepen die met het tweede cijfer worden 
aangegeven: anorganische chemische agentia (2e cijfer = 1) en organische 
chemische agentia (2e cijfer — 2). 
Anorganische chemische agentia worden ingedeeld al naar hun plaats in het 
periodiek systeem van de elementen. Elke groep omvat een aantal elementen die 
bepaalde eigenschappen gemeen hebben. Het derde en vierde cijfer geven de groep 
aan, het vijfde en zesde cijfer het element. Het zevende en achtste cijfer worden als 
volgt gebruikt: 
7e en 8e cijfer 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Klasse 
Oxiden 
Zouten van het element 
Zouten van afgeleide zuren van het element 
Hydroxiden 
Legeringen 
Fluor-, chloor-, broom- en joodderivaten 
Sulfiden 
Hydriden 
Directe verbindingen (bv. quaternaire 
ammoniumverbindingen) 
Organische chemische agentia worden ingedeeld al naar de structuur van de 
functionele groep waaraan zij hun belangrijkste eigenschappen ontlenen. Elke klasse 
met een bepaalde functionele groep wordt gecodeerd volgens een structuur met twee 
niveaus, aangegeven door middel van het derde t/m achtste cijfer. 
III-2) Fysische agentia 
De fysische agentia worden ingedeeld al naar de werkomgeving en de bron die het 
veroorzakend agens is. De bronnen kunnen zijn trillingen (geluid of mechanische 
trillingen) of straling (warmte, licht, stralen), drukvariaties (luchtdruk of wrijving) of 
gelegen zijn in de luchtvochtigheid en de ventilatie. De verschillende 
onderverdelingen worden aangegeven in het derde t/m zesde cijfer; het zevende en 
achtste cijfer worden niet gebruikt. 
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HIS) Biologische agentia 
De lijst van biologische agentia is in verscheidene groepen onderverdeeld, al naar de 
micro-organismen die infecties, allergieën of vergiftigingen kunnen veroorzaken. De 
laatste twee groepen biologische agentia omvatten planten, respectievelijk dieren, 
maar hieronder vallen ook producten die zijn afgeleid van natuurlijke materialen van 
plantaardige en dierlijke oorsprong. Met het derde t/m achtste cijfer wordt de verdere 
onderverdeling aangegeven. 
III-4) Biomechanische factoren 
De lijst met biomechanische factoren omvat alle factoren die door bepaalde 
houdingen en omstandigheden de normale functie van het bewegingsapparaat kunnen 
beïnvloeden en letsel aan de gewrichten kunnen veroorzaken, maar ook stoornissen 
van het spraak- en gezichtsvermogen. Deze factoren worden geïdentificeerd met het 
vijfde en zesde cijfer. Het tweede, derde, vierde, zevende en achtste cijfer worden niet 
gebruikt. 
IIIS) Psychosociale factoren 
De lijst van psychosociale factoren heeft betrekking op de factoren die tot psychische 
problemen kunnen leiden en het goede verloop van het werk kunnen verstoren. Voor 
de codering geldt hetzelfde als bij de biomechanische factoren. 
III-6) Industriële factoren, materialen en producten 
De lijst van industriële factoren, materialen en producten omvat blootstellingsfactoren 
die vrijkomen bij de verwerking van materialen tot uiteenlopende producten of die als 
uitgangsstof voor fabricage worden gebruikt. Dit kunnen gasvormige, vloeibare of 
vaste stoffen zijn van chemische, biologische of natuurlijke oorsprong. In deze groep 
worden ook niet-verwerkte materialen ingedeeld, zoals delfstoffen, en verder 
beschermingsmiddelen en beschermende kleding. Met het derde t/m achtste cijfer 
wordt de verdere onderverdeling aangegeven. 
IV) Aanvullende classificatie van productcategorieën 
Voor chemische veroorzakende agentia kan met de "productcategorie" het soort 
industrieel product worden aangegeven dat in het kader van de beroepsactiviteit van 
het slachtoffer werd gebruikt en dat het ziekteveroorzakende agens bevatte. 
Voorbeelden zijn verf, bestrijdingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, enz. Deze 
aanvullende informatie is nuttig met het oog op de preventie, want hiermee wordt op 
praktische wijze de aard van het betrokken product in de werkomgeving aangegeven; 
het in het product aanwezige chemische agens is immers niet altijd volledig bekend. 
De gebruikte lijst is overgenomen uit een Deense aanpassing van de lijst die behoort 
bij Richtlijn 79/831/EEG van de Raad van 18 september 1979 houdende zesde 
wijziging van Richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken 
van gevaarlijke stoffen. 
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A - Classificação europeia dos agentes 
causais das doenças profissionais 
Apresentação 
I) Contexto da elaboração da classificação europeia dos agentes 
causais das doenças profissionais 
A presente classificação europeia dos agentes causais - ou factores de exposição - das 
doenças profissionais foi estabelecida no âmbito do Projecto de Estatísticas Europeias 
de Doenças Profissionais (EEDP/EODS39) desenvolvido pelo Eurostat em 
colaboração com a Direcção-Geral do Emprego e dos Assuntos Sociais da Comissão 
Europeia, o instituto finlandês para a saúde ocupacional (FIOH40) e o conjunto dos 
representantes dos Estados-Membros no Grupo de Trabalho e no Subcomité Técnico 
EEDP/EODS do Eurostat. O projecto EODS inscreve-se no âmbito do artigo 137.° 
(ex-artigo 118.°-A) do Tratado CE e da Resolução do Conselho de 27 de Março de 
199541 que convidou a Comissão a levar a bom termo os trabalhos sobre a 
harmonização das estatísticas dos acidentes de trabalho e a melhorar os dados 
disponíveis relativos às doenças profissionais. Dirá respeito aos casos reconhecidos de 
doenças profissionais na Europa a partir de 2001. 
Com efeito, teve lugar uma primeira fase-piloto EODS sobre os casos reconhecidos 
em 1995 para 31 elementos da Lista europeia das doenças profissionais42. Os 
ensinamentos desta fase-piloto, publicados no âmbito da série Eurostat Working 
Papers 43 mostraram que, para fins estatísticos úteis para a prevenção, era conveniente 
caracterizar os casos de doenças profissionais reconhecidos, por um lado, através do 
diagnóstico médico da doença e, por outro, através do agente causal dessa doença, aos 
quais certamente se juntarão outras variáveis para análise (gravidade da doença, 
actividade económica do empregador aquando da exposição, características da vítima, 
etc.). Um elemento complementar de análise, para os casos implicando um agente 
causal de tipo químico, é o produto industrial utilizado pela vítima e que continha o 
referido agente causal. Esta variável, denominada "categoria do produto" e 
complementar à do agente causal propriamente dito, é objecto do ponto IV) infra. 
European Occupational Diseases Statistics. 
Finnish Institute of Occupational Health. 
41 
Resolução do Conselho, de 27 de Março de 1995, relativa à transposição e à aplicação da 
legislação social comunitaria (JO C 168 de 4.7.1995). 
Recomendação 90/326/CEE da Comissão, de 22 de Maio de 1990, relativa à adopção da lista 
europeia das doenças profissionais (JO L 160 de 26.6.1990), que recomendou aos Estados-Membros 
que "encorajem ... a participação de todos os casos de doenças de origem profissional" e "adaptem 
progressivamente as estatísticas de doenças profissionais em relação à lista (constante no anexo I)". 
Esta Lista europeia das doenças profissionais, actualmente em curso de revisão, contém cerca de 100 
elementos, agentes patogénicos e/ou diagnósticos de doenças profissionais. 
Eurostat Working Papers - População e condições sociais 3/1999/E/N° 2 - "Estatísticas 
Europeias de Doenças Profissionais - Avaliação dos dados-piloto de 1995"- Drs. Karjalainen e 
Virtanen, FIOH. 
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Consequentemente, empreendeu-se um longo trabalho e, entre 1997 e 1999, o 
Eurostat, em colaboração com os Estados-Membros no âmbito dos grupos EODS já 
referidos, realizou uma série de documentos e de propostas para chegar à 
nomenclatura europeia exaustiva dos agentes causais das doenças profissionais 
apresentada no presente documento. Esta classificação dos factores de exposição é 
relativamente detalhada e articula-se em seis grandes grupos de agentes causais e de 
factores de exposição das doenças profissionais: químicos, físicos, biológicos, 
biomecánicos, psicossociais e industriais (materiais e produtos). 
Devido ao importante nível de detalhe desta nomenclatura, denominada "lista longa", 
vários Estados-Membros sugeriram a elaboração de uma lista mais agregada, 
denominada "lista curta", podendo ser utilizada, pelo menos inicialmente, pelos países 
que, na prática, não possam utilizar a lista longa. Na lista curta, igualmente elaborada 
com a participação dos Estados-Membros, foram unicamente considerados os factores 
de exposição que apresentavam mais de cinco casos de doenças profissionais a nível 
nacional nas últimas estatísticas disponíveis de vários países (designadamente, 
Dinamarca, Finlândia e França). Esta versão "curta" retoma a mesma codificação que 
a lista longa. 
II) Processo de elaboração da classificação dos agentes causais 
A base de partida para a elaboração desta classificação foi a análise das classificações 
nacionais utilizadas pelos Estados-Membros e as de outras organizações 
internacionais. As directivas CE relativas a certos agentes causais (por exemplo, os 
agentes biológicos) e à lista europeia das doenças profissionais foram igualmente 
integradas nesta análise. 
A classificação francesa dos factores de exposição, que é muito detalhada e elaborada, 
foi utilizada como documento de referência para estabelecer a presente nomenclatura, 
em especial no que diz respeito aos factores de exposição químicos, físicos, 
biológicos e industriais. 
Para o grupo dos agentes biomecánicos, os elementos principais provêm da 
classificação dinamarquesa. Para os factores de exposição psicossociais foi mais 
difícil produzir um grupo correspondente dado que não existia quase nenhuma 
nomenclatura para estes factores de exposição. 
Para o conjunto dos grupos, todos os Estados-Membros fizeram propostas, o que 
permitiu completar esta nova nomenclatura da forma mais exaustiva possível bem 
como aumentar a respectiva qualidade e coerência. 
III) Características técnicas e estrutura da classificação dos agentes 
causais 
Os agentes causais são identificados nesta nomenclatura por um código com 10 
algarismos de acordo com as normas de codificação apresentadas a seguir. Do primeiro 
ao oitavo dígito definem-se os diferentes níveis de agrupamento e os nono e décimo 
dígitos identificam cada agente. 
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No total, e tal como indicado no ponto I), a versão definitiva é constituida pelos seis 
grandes grupos de factores de exposição indicados a seguir. Estes grandes grupos são 
identificados pelos números 1 a 6 do primeiro dígito dos códigos da classificação. 
Trata-se de: 
S Código 1 : agentes químicos 
S Código 2: agentes físicos 
'S Código 3: agentes biológicos 
S Código 4: factores de exposição biomecánicos 
■S Código 5: factores de exposição psicossociais 
•S Código 6: factores de exposição industriais - materiais e produtos. 
III-l) Agentes químicos 
A lista dos agentes químicos inclui dois subgrupos principais a nível do segundo 
dígito: os agentes químicos inorgânicos (código 1 no segundo dígito) e os agentes 
químicos orgânicos (código 2). 
Os agentes químicos inorgânicos são classificados em função dos grupos da tabela 
periódica dos elementos a que pertencem. Cada grupo inclui elementos que 
apresentam propriedades comuns. Os grupos são identificados nos terceiro e quarto 
dígitos e os elementos nos quinto e sexto dígitos. Ao nível dos sétimo e oitavo dígitos 
são identificadas as seguintes classes: 
7.° e 8.° dígitos Classe 
01 Óxidos 
02 Sais do elemento 
03 Sais do ácido derivado do produto 
04 Hidróxidos 
05 Ligas 
06 Derivados clorados, fluorados, bromados, iodados 
07 Compostos sulfurados 
08 Hidretos 
09 Compostos directos (ex: amónio quaternário, etc.) 
Os agentes químicos orgânicos são definidos com base na estrutura do grupo 
funcional que traduz as suas propriedades mais importantes. Cada família que 
representa o grupo funcional é codificada de acordo com uma estrutura com dois 
níveis entre o terceiro e o oitavo dígito. 
III-2) Agentes físicos 
A lista dos agentes físicos é classificada diferenciando os subgrupos principais ligados 
ao ambiente de trabalho mas também à natureza das fontes que constituem o agente 
causal. Estas fontes podem ser ondas vibrantes (sonoras ou mecânicas) ou radiantes 
(calor, luz, raios), variações de pressão (barométricas ou de fricção) ou devidas à 
bigrometria e à ventilação. Os diferentes níveis de subgrupos são identificados entre o 
terceiro e o sexto dígito, não sendo utilizados o sétimo nem o oitavo dígito. 
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HIS) Agentes biológicos 
A lista dos agentes biológicos é dividida em varios subgrupos principais que 
classificam os microrganismos susceptíveis de provocar infecções, alergias ou 
intoxicações. Os dois últimos subgrupos principais de agentes biológicos representam 
as plantas e os animais, mas classificam também os produtos derivados das matérias 
naturais transformadas de origem vegetal e de origem animal. Entre o terceiro e o 
oitavo dígito identificam-se os diferentes níveis de subgrupos. 
III-4) Factores biomecánicos 
A lista dos factores biomecánicos considera todos os factores que podem afectar a 
função normal do sistema músculo-esquelético devido às posturas e condições de 
trabalho e que podem ser responsáveis por traumatismos a nível das articulações, mas 
também das perturbações do funcionamento do aparelho vocal e da visão. Estes 
factores são identificados nos quinto e sexto dígitos. Não se utilizam os dígitos entre o 
segundo e o quarto nem o sétimo e o oitavo. 
IIIS) Factores psicossociais 
A lista dos factores psicossociais classifica os factores que podem causar perturbações 
a nível psíquico e têm efeitos sobre o bom desenvolvimento do trabalho. A 
codificação é gerida de acordo com as mesmas normas que para os factores 
biomecánicos. 
III-6) Factores industriais materiais e produtos 
A lista dos factores industriais materiais e produtos agrupa os factores de exposição 
que se libertam durante a transformação dos materiais em diferentes produtos ou que 
constituem substâncias de base utilizadas durante o processo de fabrico. Estas 
substâncias podem ser de origem química, biológica ou natural e encontrar-se no 
estado gasoso, líquido ou sólido. Neste grupo, classificam-se também os materiais não 
transformados como as matérias-primas extraídas do solo, e também os equipamentos 
e o vestuário de protecção. Entre o terceiro e o oitavo dígito identificam-se os 
diferentes níveis de subgrupos. 
IV) Classificação complementar das categorias de produtos 
A "categoria de produtos" permite, para os agentes causais químicos, identificar o tipo 
de produto industrial que foi utilizado no âmbito da actividade profissional da vítima 
e que continha o agente causal da doença. Por exemplo: tintas, pesticidas, agentes de 
limpeza, etc. Esta informação complementar é útil para a prevenção pois indica de 
forma prática o tipo de produto em causa no meio de trabalho onde nem sempre se 
conhece claramente o agente químico específico contido no produto. A lista utilizada 
provém de uma adaptação dinamarquesa à lista relativa à Directiva 79/831 /CEE do 
Conselho, de 18 de Setembro de 1979, que altera pela sexta vez a Directiva 
67/548/CEE relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias 
perigosas. 
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A - Ammattitauteja aiheuttavien 
tekijöiden eurooppalainen luokitus 
Esittely 
I) Ammattitauteja aiheuttavien tekijöiden eurooppalaisen 
luokituksen laatimisen taustaa 
Tämä ammattitauteja aiheuttavien tekijöiden tai altisteiden eurooppalainen luokitus on 
laadittu osana ammattitauteja koskevien eurooppalaisten tilastojen EODS-hanketta44, 
jonka Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto (Eurostat) on kehittänyt yhteistyössä 
Euroopan komission työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston, Suomen 
työterveyslaitoksen ja kaikkien ammattitautitilastoja käsittelevässä Eurostatin 
työryhmässä ja alakomiteassa mukana olevien jäsenvaltioiden edustajien kanssa. 
EODS-hankkeen perustana ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 137 artikla 
(entinen 118 a artikla) ja neuvoston 27. maaliskuuta 1995 antama päätöslauselma4 , 
jossa kehotetaan komissiota saattamaan loppuun toimet työtapaturmia koskevien 
tilastojen yhdenmukaistamiseksi ja lisäämään ammattitaudeista saatavilla olevaa 
tietoa. Hanke koskee Euroopassa vuodesta 2001 alkaen tunnustettavia ammattitauteja. 
EODS-hankkeen ensimmäinen kokeiluvaihe koski vuonna 1995 tunnustettuja 
tapauksia, ja siinä käsiteltiin 31:tä ammattitauteja koskevan eurooppalaisen luettelon 
kohtaa.46 Kokeiluvaiheen antia on käsitelty Eurostat Working Papers 
-julkaisusarjassa.47 Kokeiluvaihe osoitti, että ennaltaehkäisyn kannalta hyödyllisissä 
tilastoissa olisi ftmnustettuja ammattitauteja luonnehdittaessa ilmoitettava sekä taudin 
lääketieteellinen diagnoosi että kyseisen taudin aiheuttava tekijä. Analyysissä 
tarvitaan näiden lisäksi luonnollisesti vielä muitakin muuttujia (taudin vakavuus, 
työnantajan toimiala altistumisen aikaan, sairastuneen ominaispiirteet jne.). Kun on 
kyse kemiallisiin tekijöihin liittyvistä tapauksista, analyysissä on lisäksi tiedettävä 
sairastuneen käyttämä teollinen tuote, joka sisälsi kyseistä kemiallista tekijää. Tämä 
"tuoteluokaksi" kutsuttu muuttuja täydentää varsinaista tekijää, ja sitä käsitellään 
jäljempänä kohdassa IV. 
European Occupational Diseases Statistics. 
Neuvoston päätöslauselma, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1995, yhteisön 
sosiaalilainsäädännön saattamisesta kansallisen lainsäädännön osaksi ja soveltamisesta, EYVL C 168, 
4.7.1995, s. 1. 
Komission suositus 90/326/ETY, ammattitautien eurooppalaisen luettelon hyväksymisestä, 
annettu 22.5.1990, EYVL L 160, 26.6.1990. Suosituksessa kehotetaan jäsenvaltioita rohkaisemaan 
kaikkien työperäisten sairauksien ilmoittamista ja saattamaan vaiheittain ammattitauteja koskevat 
tilastonsa yhteensoveltuviksi suosituksen liitteenä I olevan luettelon kanssa. Tähän parhaillaan 
tarkistettavaan ammattitauteja koskevaan eurooppalaiseen luetteloon sisältyy lähes 100 kohtaa, joita 
pidetään ammattitautien aiheuttajina tai diagnooseina. 
Eurostat Working Papers, Population and Social Conditions 3/1999/E/N°2: «European 
Statistics on Occupational Diseases: Evaluation of the 1995 Pilot Data» - Tri Karjalainen ja Virtanen, 
Suomen työterveyslaitos. 
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Asian parissa on työskennelty kovasti, ja Eurostat laati yhteistyössä edellä 
maimttmhin EODS-ryhmiin osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa vuosina 1997-1999 
lukuisia asiakirjoja tavoitteenaan saada aikaan tässä asiakirjassa esiteltävä kattava 
ammattitauteja aiheuttavien tekijöiden nimikkeistö. Tämä altisteiden luokitus on 
suhteellisen yksityiskohtainen, ja ammattitauteja aiheuttavat tekijät ja altisteet on 
ryhmitelty kuuteen pääryhmään: kemialliset, fysikaaliset, biologiset, biomekaaniset, 
psykososiaaliset ja teolliset (materiaalit ja tuotteet). 
Koska pitkä luettelo on varsin yksityiskohtainen, useat jäsenvaltiot ehdottivat, että 
laadittaisiin toinen lyhyempi luettelo, jota voisivat ainakin aluksi käyttää ne maat, 
jotka eivät käytännön syistä voi käyttää pitkää luetteloa. Jäsenvaltiot ovat 
osallistuneet myös lyhyen luettelon laatimiseen. Siinä on tarkasteltu vain sellaisia 
altisteitä, jotka olivat aiheuttaneet yli 5 ammattitautitapausta eri maissa (erityisesti 
Tanskassa, Suomessa ja Ranskassa) käytettävissä oleviin viimeisimpiin kansallisiin 
tilastoihin. Lyhyt luettelo on koodattu samalla tavalla kuin pitkä luettelo. 
II) Tekijöiden luokituksen laatimisprosessi 
Laadinnan aluksi analysoitiin jäsenvaltioiden ja muiden kansainvälisten järjestöjen 
käyttämiä luokituksia. Analyysiin otettiin mukaan myös tiettyjä tekijöitä (esim. 
biologisia tekijöitä) koskevat EY:n direktiivit sekä ammattitauteja koskeva 
eurooppalainen luettelo. 
Tämän nimikkeistön perustana on käytetty ranskalaista luokitusta altisteistä. Kyseinen 
luokitus on hyvin yksityiskohtainen. Ranskan luokitusta on käytetty erityisesti 
kemiallisten, fysikaalisten, biologisten ja teollisten altisteiden kohdalla. 
Biomekaanisten tekijöiden ryhmässä on hyödynnetty ensisijaisesti Tanskan luokitusta. 
Psykososiaalisista tekijöistä oli vaikeampaa löytää vastaavaa ryhmää, koska näistä 
altisteistä oli vaikea löytää yhtäkään nimikkeistöä. 
Kaikki jäsenvaltiot ovat tehneet ehdotuksia kaikkiin ryhmiin, minkä ansiosta 
nimikkeistöstä on voitu tehdä mahdollisimman kattava. Samalla on voitu paremmin 
varmistaa sen laatuja yhtenäisyys. 
III) Tekijöiden luokituksen tekniset piirteet ja rakenne 
Eri tekijöille on tässä nimikkeistössä annettu 10-numeroinen koodi jäljempänä 
esitettyjen sääntöjen mukaisesti. Numerot 1-8 ilmoittavat ryhmittelyn eri tasot ja 
yhdeksäs ja kymmenes numero ovat tekijän tunnistenumerot. 
Kuten I kohdassa todettiin, lopullisen version muodostavat siis altisteiden seuraavat 6 
pääryhmää. Nämä pääryhmät on luokiteltu siten, että koodin ensimmäisenä numerona 
on jokin numero numeroiden 1 ja 6 välillä. Kyseessä ovat seuraavat ryhmät: 
S Koodi 1 : kemialliset tekijät 
V Koodi 2: fysikaaliset tekijät 
•S Koodi 3: biologiset tekijät 
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•S Koodi 4: biomekaaniset altisteet 
S Koodi 5: psykososiaaliset altisteet 
S Koodi 6: teolliset altisteet, materiaalit ja tuotteet. 
III-l) Kemialliset tekijät 
Kemiallisten tekijöiden luettelo muodostuu toisen numeron tasolla kahdesta 
pääasiallisesta alaryhmästä: epäorgaanisista kemiallisista tekijöistä (koodi 1 
kakkostasolla) ja orgaanisista kemiallisista tekijöistä (koodi 2). 
Epäorgaaniset kemialliset tekijät on luokiteltu sen mukaan, mihin ryhmään ne 
kuuluvat alkuaineiden jaksoittaisessa taulukossa. Kuhunkin ryhmään kuuluu 
alkuaineita, joilla on yhteisiä ominaisuuksia. Ryhmät on ilmoitettu kolmannen ja 
neljännen numeron ja alkuaineet viidennen ja kuudennen numeron tasolla. 
Seitsemännen ja kahdeksannen numeron tasolla on ilmoitettu seuraavat luokat: 
7. ja 8. numero 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Luokka 
Oksidit 
Alkuaineiden suolat 
Tuotteesta johdetun hapon suolat 
Hydroksidit 
Metalliseokset 
Kloorin, fluorin, bromin, jodin johdannaiset 
Rikkiyhdisteet 
Hydridit 
Yksinkertaiset yhdisteet (esim. kvatemaarinen ammonium 
jne.) 
Orgaaniset kemialliset tekijät on määritelty sen funktionaalisen ryhmän rakenteen 
perusteella, joka liittyy niiden tärkeimpiin ominaisuuksiin. Kukin tiettyä 
funktionaalista ryhmää edustava yhdisteryhmä on koodattu kaksitasoisen rakenteen 
mukaan (numerotasot 3-8). 
III-2) Fysikaaliset tekijät 
Fysikaalisten tekijöiden luettelo on luokiteltu erottamalla toisistaan työympäristöön 
sekä lähteen luonteeseen (mikä muodostaa tekijän) liittyvät tärkeimmät alaryhmät. 
Näitä lähteitä voivat olla värähtely (ääniaallot tai mekaaniset aallot), säteily (lämpö, 
valo, säteet) tai paineen vaihtelut (ilmanpaine tai kitka). Tekijät voivat myös johtua 
kosteudesta tai ilmanvaihdosta. Alaryhmien eri tasot on ilmoitettu numeroiden 3-6 
tasolla. Tasoja 7 ja 8 ei käytetä. 
IIIS) Biologiset tekijät 
Biologisten tekijöiden luettelo on jaettu useisiin tärkeimpiin alaryhmiin, joissa 
luokitellaan ne mikro-organismit, jotka voivat aiheuttaa tulehduksia, allergioita tai 
myrkytyksiä. Biologisten tekijöiden kaksi viimeistä alaryhmää edustavat kasveja ja 
eläimiä, mutta niihin on luokiteltu myöskin kasveista tai eläimistä jalostetuista 
luonnonmateriaaleista saadut tuotteet. Alaryhmien eri tasot on ilmoitettu 
numerotasoilla 3-8. 
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III-4) Biomekaaniset tekijät 
Biomekaanisten tekijöiden luettelossa on tarkasteltu kaikkia niitä tekijöitä, jotka 
voivat vaikuttaa tuki- ja liikuntaelinten normaaliin toimintaan työasentojen ja 
työolosuhteiden seurauksena ja jotka voivat aiheuttaa nivelvaurioita. Luetteloon on 
otettu myös tekijät, jotka voivat aiheuttaa äänen ja näkökyvyn heikkenemistä. Nämä 
tekijät on ilmoitettu viidennen ja kuudennen numeron tasolla. Numerotasot 2-4 sekä 7 
ja 8 eivät ole käytössä. 
IIIS) Psykososiaaliset tekijät 
Psykososiaalisten tekijöiden luettelossa luetellaan ne tekijät, jotka voivat aiheuttaa 
psyykkisiä vaivoja ja haitata työskentelyn sujumista. Koodaus on tehty samoin kuin 
biomekaanisten tekijöiden kohdalla. 
III-6) Teolliset tekijät, materiaalit ja tuotteet 
Teollisten tekijöiden, materiaalien ja tuotteiden luettelossa ryhmitellään ne altisteet, 
joita vapautuu jalostettaessa materiaaleja eri tuotteiksi tai jotka ovat sellaisia 
perusaineita, joita käytetään valmistuksessa. Nämä aineet voivat olla kemiallisia, 
biologisia tai luonnollisia, ja ne voivat esiintyä kaasuina, nesteenä tai kiinteässä 
olomuodossa. Tähän ryhmään on luokiteltu myös jalostamattomat materiaalit, kuten 
maaperästä louhitut raaka-aineet, sekä suojavälineet ja -vaatteet. Alaryhmien eri tasot 
ilmoitetaan numerotasoilla 3-8. 
TV) Täydentävä tuoteluokkien luokitus 
Tuoteluokkien avulla voidaan kemiallisten tekijöiden osalta tunnistaa se teollinen 
tuote, jota sairastunut on käyttänyt työssään ja joka sisälsi taudin aiheuttanutta tekijää, 
esimerkkeinä maalit, torjunta-aineet, puhdistusaineet jne. Näistä lisätiedoista on 
hyötyä ennaltaehkäisyssä, koska niistä ilmenee käytännössä kyseinen tuote 
työympäristössä silloin, kun ei tiedetä aivan tarkkaan tuotteeseen sisältyvää 
kemiallista ainetta. Käytetyn luettelon perustana on ollut Tanskassa laadittu luettelo, 
jolla on mukautettu vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä 
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämistä koskevan 
neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta kuudennen kerran 18. syyskuuta 
1979 annettuun neuvoston direktiiviin 79/83 l/ETY liittyvää luetteloa. 
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A - Europeisk klassifikation av agens 
som orsakar arbetssjukdomar 
Presentation 
I Utarbetandet av den europeiska klassifikationen av agens som 
orsakar arbetssjukdomar - bakgrund 
Denna europeiska klassifikation av agens - eller exponeringsfaktorer - som orsakar 
arbetssjukdomar har utarbetats inom ramen för projektet Europeisk statistik över 
arbetssjukdomar (EODS48). Projektet har utvecklats av Eurostat i samarbete med 
Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning och socialpolitik, det 
finska Institutet för arbetshygien (FIOH49) och samtliga företrädare för 
medlemsstaterna som ingår i Eurostats arbetsgrupp och tekniska underkommitté för 
EODS. Projektet genomförs inom ramen för artikel 137 (f.d. 118 A) i Fördraget om 
Europeiska gemenskapen och rådets resolution av den 27 mars 19955 , där 
kommissionen uppmanas att slutföra arbetet med att harmonisera statistiken över 
olycksfall i arbetet och att förbättra tillgängliga uppgifter rörande arbetssjukdomar. 
EODS kommer att omfatta alla godkända fall av arbetssjukdomar från och med år 
2001. 
En första pilotetapp av EODS har genomförts rörande godkända fall under 1995 av 31 
poster på den europeiska förteckningen över arbetssjukdomar51. Lärdomarna från 
denna pilotetapp har offentliggjorts i Eurostat Working Papers52 och de visar att det 
för att statistiken skall kunna användas i förebyggande syfte är lämpligt att fallen av 
erkända arbetssjukdomar karaktäriseras av dels sjukdomens medicinska diagnos, dels 
det agens som orsakat sjukdomen. Dessutom kan naturligtvis andra variabler läggas 
till för analysen (av sjukdomens svårighetsgrad, arbetsgivarens ekonomiska 
verksamhet vid tidpunkten för exponeringen, kännetecken hos den drabbade osv.). 
Ytterligare ett analyselement, då ett kemiskt agens är inblandat, är den industriprodukt 
som använts och som innehåller agenset i fråga. Denna variabel, som kallas 
"produktkategori" och som kompletterar det egentliga agenset, tas upp under punkt IV 
nedan. 
48 European Occupational Diseases Statistics. 
49 Finnish Institute of Occupational Health. 
Rådets resolution av den 27 mars 1995 om genomförandet och tillämpningen av 
gemenskapens sociallagstifming (95/C 168/01), EGT C 168,4.7.1995. 
1 Kommissionens rekommendation av den 22 maj 1990 om antagande av en europeisk 
förteckning över arbetssjukdomar, nr 90/326/EEG, EGT L 160, 26.6.1990. Medlemsstaterna uppmanas 
där att verka för att alla fall av arbetsrelaterade sjukdomar anmäls och att anpassa statistiken över 
arbetssjukdomar till förteckningen i bilaga I. Denna europeiska förteckning över arbetssjukdomar, som 
för närvarande håller på att ses över, omfattar närmare 100 poster, patogener och/eller diagnoser på 
arbetssjukdomar. 
Eurostat Working Papers - Population and social conditions 3/1999/E/N°2 - "European 
Statistics on Occupational Diseases - Evaluation of the 1995 Pilot Data" - Dr Karjalainen och Virtanen, 
FIOH. 
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Eurostat har därför i samarbete med medlemsstaterna och inom ovannämnda EODS-
grupper utfört ett omfattande arbete och utarbetat en rad dokument och förslag mellan 
1997 och 1999 för att få fram den uttömmande europeiska nomenklatur för agens som 
orsakar arbetssjukdomar som presenteras i detta dokument. Denna klassifikation av 
exponeringsfaktorer är relativt detaljerad och uppdelad i sex stora grupper av agens 
och exponeringsfaktorer som orsakar arbetssjukdomar: kemiska, fysikaliska, 
biologiska, biomekaniska, psykosociala och industriella (material och produkter). 
Eftersom denna nomenklatur, "långa listan", är mycket detaljerad har flera 
medlemsstater föreslagit att man skall utarbeta en mer kortfattad förteckning, "korta 
listan". Denna skulle åtminstone till en början kunna användas i de länder som av 
praktiska orsaker inte kan använda den långa listan. Den korta listan, som även den 
utarbetats i samarbete med medlemsstaterna, upptar endast de exponeringsfaktorer 
som orsakat mer än fem fall av arbetssjukdomar på nationell nivå enligt den senaste 
tillgängliga statistiken i flera länder (framförallt Danmark, Finland och Frankrike). I 
den korta versionen används samma koder som i den långa listan. 
II Utarbetandet av klassifikationen av agens - metod 
Utgångspunkten då denna klassifikation utarbetades var analysen av de nationella 
klassifikationer som används av medlemsstaterna och andra internationella 
organisationers klassifikationer. Även EG-direktiven om vissa agens (t.ex. biologiska 
agens) och den europeiska forteckningen över arbetssjukdomar ingick i analysen. 
Den franska klassifikationen av exponeringsfaktorer, som är mycket detaljerad och 
välgjord, har använts som referensdokument, särskilt vad gäller kemiska, fysikaliska, 
biologiska och industriella exponeringsfaktorer. 
För gruppen biomekaniska agens har de viktigaste elementen hämtats ur den danska 
klassifikationen. Vad gäller gruppen psykosociala exponeringsfaktorer har arbetet 
varit svårare eftersom det knappt fanns någon nomenklatur för dessa agens. 
Alla medlemsstater har inkommit med förslag till samtliga grupper, vilket gjort det 
möjligt att göra klassifikationen så fullständig och enhetlig som möjligt och att höja 
kvalitén. 
ΙΠ Klassifikationen av agens - tekniska uppgifter och struktur 
I denna nomenklatur har agensen identifierats med tiosiffrig kod enligt nedanstående 
regler. De första åtta siffrorna anger de olika klassificeringsnivåema och nionde och 
tionde siffran identifierar de olika agensen. 
Det är alltså, enligt vad som angetts under punkt I, följande sex stora grupper av 
exponeringsfaktorer som utgör den slutgiltiga versionen. Dessa grupper anges med 
siffrorna 1 till 6 på första platsen i klassificeringskoden, enligt följande. 
S Kod 1 : kemiska agens 
S Kod 2: fysikaliska agens 
S Kod 3: biologiska agens 
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S Kod 4: biomekaniska exponeringsfaktorer 
S Kod 5: psykosociala exponeringsfaktorer 
S Kod 6: industriella exponeringsfaktorer, material och produkter. 
III-l Kemiska agens 
Förteckningen över kemiska agens omfattar två undergrupper som anges på andra 
plats i koden, nämligen oorganiska kemiska agens (kod 1 på 2-ställig nivå) och 
organiska kemiska agens (kod 2). 
De oorganiska kemiska agensen har klassificerats efter de kemiska ämnenas plats i 
det periodiska systemet. Varje grupp omfattar ämnen med gemensamma egenskaper. 
Grupperna anges på 3- och 4-ställig nivå och ämnena på 5- och 6-ställig. På 7- och 8-
ställig nivå anges följande klasser: 
7- och 8-stälIig nivå Klass 
01 Oxider 
02 Salter av grundämnet 
03 Salter av ämnets syra 
04 Hydroxider 
05 Legeringar 
06 Klor-, fluor-, brom-och jodderivat 
07 Svavelföreningar 
08 Hydrider 
09 Direkta föreningar (kvartära ammoniumioreningar etc.) 
De organiska kemiska agensen definieras utifrån vilken struktur den funktionella 
gruppen har, vilket anger deras viktigaste egenskaper. Varje familj som innehåller den 
funktionella gruppen har klassificerats på två nivåer på 3- till 8-ställig nivå. 
III-2 Fysikaliska agens 
Listan över fysikaliska agens har delats upp i undergrupper efter arbetsmiljö eller efter 
typ av källa som fungerar som agens. Det kan röra sig om vibrationer (ljud eller 
mekaniska vibrationer), strålning (värme, ljus, strålar) och tryckskillnader (lufttryck 
eller friktion) eller bero på luftfuktighet och ventilation. De olika nivåerna av 
undergrupper anges på 3- till 6-ställig nivå. Den 7- och 8-ställiga nivån används inte. 
HIS Biologiska agens 
Listan över biologiska agens är uppdelad i flera större undergrupper, av 
mikroorganismer som kan framkalla infektioner, allergier eller förgiftningar. De båda 
sista av dessa grupper innehåller växter och djur, men även produkter av vegetabiliskt 
eller animaliskt ursprung. De olika nivåerna av undergrupper anges på 3- till 8-ställig 
nivå. 
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III-4 Biomekaniska faktorer 
Förteckningen över biomekaniska faktorer tar upp samtliga faktorer som kan påverka 
det muskoloskeletala systemets normala funktioner beroende på arbetsställning och 
arbetsvillkor, och som kan orsaka skador på leder, men även rubbningar i talapparaten 
och synbesvär. Dessa faktorer identifieras på 5- och 6-ställig nivå. Ställena 2 till 4 
respektive 7 till 8 används inte. 
IIIS Psykosociala faktorer 
Förteckningen över psykosociala faktorer omfattar faktorer som kan orsaka psykiska 
störningar och påverka hur arbetet utförs. Kodifieringen har gjorts på samma sätt som 
för de biomekaniska faktorerna. 
III-6 Industriella faktorer, material och produkter 
Förteckningen över industriella faktorer, material och produkter upptar 
exponeringsfaktorer som frigörs då material bearbetas och produkter framställs, samt 
ämnen som används vid tillverkning. Dessa ämnen kan vara kemiska, biologiska eller 
naturliga och fasta, flytande eller gasformiga. I denna grupp ingår också icke 
bearbetade material, som råvaror som utvinns ur jorden, utrustning och skyddskläder. 
På 3- till 8-ställig nivå anges de olika nivåerna av undergrupper. 
IV Kompletterande klassifikation av produktkategorier 
För de kemiska agensen gör produktkategorin det möjligt att avgöra vilken typ av 
industriprodukt som har använts av den drabbade i hans arbete och som innehöll det 
agens som orsakade sjukdomen. Det kan röra sig om målarfärg, bekämpningsmedel, 
rengöringsmedel osv. Dessa kompletterande upplysningar är användbara i det 
förebyggande arbetet, eftersom de på ett praktiskt sätt anger vilken produkt i 
arbetsmiljön som orsakat problem, när man inte vet exakt vilket kemiskt agens som 
ingår i produkten. Den förteckning som använts bygger på en dansk anpassning av 
den förteckning som ingår i rådets direktiv 79/831/EEG av den 18 september 1979 om 
ändring för sjätte gången av direktiv 67/548/EEG om tilmärrnning av lagar och andra 
författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen. 
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Β - CAUSAL AGENTS - LONG LIST 
Β - AGENTS CAUSALS - LISTE 
LONGUE 
Β - KAUSAL FAKTOREN - LANGE 
LISTE 
Β - AGENTI CAUSALI - ELENCO 
LUNGO 
Β - AGENTES CAUSALES - LISTA 
LARGA 
Β - SYGDOMSFORÅRSAGENDE 
AGENSER - LANG LISTE 
Β - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
ΕΚΤΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
Β - VEROORZAKENDE FACTOREN 
LANGE LIJST 
Β - AGENTES CAUSAIS - LISTA 
LONGA 
Β - ALTISTEIDEN PITKÄ 
LUETTELO 
Β - AGENS - LÄNG LISTA 
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Langue / Language French (original) 
CODE Libello / Label 
English Spanish 
Β AGENTS CAUSALS - LISTE 
LONGUE 
rAi iQAi ArcKiTQ ι η Η π κ τ KAUSAL FAKTOREN - LANGE AGENTI CAUSALI - ELENCO CAUSAL A G E N T S - L O N G LIST L | S T E L m G Q AGENTES CAUSALES - LISTA LARGA 
_ AGENTS CAUSALS - LISTE 
' : · ' ; COURTE CAUSAL AGENTS - SHORT LIST 
KAUSALFAKTOREN 
KURZLISTE 
AGENTI CAUSALI - ELENCO 
BREVE 
AGENTES CAUSALES - LISTA 
CORTA 
ι o oo oo oo oo AGENTS CHIMIQUES CHEMICAL AGENTS CHEMISCHE AGENZIEN AGENTI CHIMICI AGENTES QUÍMICOS 
100 00 00 00 COMPOSÉS INORGANIQUES , 0 
Structure des codes composts chimiques 
Inorganiques 
00 Classe 
01 00 Oxydes 
02 00 Sels de l'élément 
03 00 Sels de l'acide dérivé du produit 
04 00 Hydroxydes 
05 00 Alllages 
06 00 Dérivés chlorés, fluorés, bromes. Iodés 
INORGANIC COMPOUNDS 
Structure of codes for Inorganic chemical 
compounds 
Class 
Oxides 
Salts from the element 
Salts from acid derived from the element 
Hydroxides 
Alloys 
Chloride, fluoride, bromide and Iodide derivatives 
ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
S tm k tur der Kodes der anorganischen 
Verbindungen 
Klasse 
Oxide 
Salze des Elements 
Salze der vom Produkt abgeleiteten Saure 
Hydroxide 
Legierungen 
Chlorierte, fluorierte, bromlerte, lodlerte 
Verbindungen 
COMPOSTI INORGANICI COMPUESTOS INORGÁNICOS 
07 00 Sulfures 
08 00 Hydrures 
09 00 Composés directs (ex: ammonium quaternaire, etc) 
Sulphate Sulfide 
Hydrides Hydride 
Direct compounds (e.g., quaternary ammonium, etc.) Direkte Verbindungen (ζ. Β. quartire 
Ammoniumverbindungen, usw.) 
Estructura de los códigos de los compuestos 
Struttura del codici del composti chimici Inorganici químicos Inorgánicos 
Classe 
Ossidi 
Sali dell'elemento 
Sali dell'acido derivato del prodotto 
htrossldl 
Leghe 
Derivati clorurati, fluorurati, bromati, lodati 
Clase 
óxidos 
Sales del elemento 
Sales del àcido derivado del producto 
Hidróxidos 
Aleaciones 
Derivados clorados fluorados, bromados, yodados 
Solfuri Sulfatos 
Idruri Hldruros 
Composa diretti (es.: ammonio quaternario, ecc.) Compuestos directos ft/.: amonio cuaternario, etc.) 
1 1 oí oo oo oo Hydrogène 
1 1 01 00 00 01 Deuterium 
1 1 01 00 00 02 Tritium 
1 1 01 00 θα 00 Hydrures 
1 1 01 99 09 Θ9 Autres composés fnorganlques de l'hydrogène 
Hydrogen 
Deuterium 
Tritium 
Hydrides 
Other Inorganic compounds of hydrogen 
Wasserstoff 
Deuterium 
Tritium 
Hydnne 
Andrr* anonjtnHctt· Wassm*o*Tvt*t>»ndungfn 
Idrogeno 
Deuterio 
Tritio 
idruri 
Ain composti inorganici deiridrogeno 
Hidrógeno 
Deuterio 
Trìtio 
HMrures 
Otros compuestos Inorgánicos del hidrogeno 
1 i 02 00 00 00 Métaux Alcalins: LI. Na. K. Rb. Cs (Éléments Alkall Metals; LI. Na. K. Rb. C i (Group la 
du groupe 1a) elements) 
1 1 02 01 00 00 Lithium 
1 1 02 02 00 00 Sodium 
1 1 02 02 01 01 Oxyde de sodium 
1 1 02 02 01 02 Peroxyde de sodium 
1 1 02 02 02 01 Sulfure de sodium 
1 1 02 02 02 02 Chlorure de sodium (sel de cuisine) 
1 1 02 02 99 99 Autres composés Inorganiques du sodium 
Lithium 
Sodium 
Sodium oxide 
Sodium peroxide 
Sodium sulphide 
Sodium chloride (cooking salt) 
Other inorganic compounds of sodium 
ft&alimtmH, Lt. N t , K. Rd, C i irwnww « 
Go«**· <a| 
lithium 
Natrium 
NatnumoikJ 
Natrium perni id 
Natrtumsutiïd 
Natrtumchlond (Kochsatj 1 
Andere anorganische NatnumvwWndunQen 
Metalli alcalini: LI. Na. K.Rb. Cs (Elementi del Metales alcalinos: LI. Na. K. Rb. Cs 
onipno ia) (Elementos del grupo IA) 
LUW 
Sodio 
Ossido di tod« 
Perossido di sodio 
Solium dl sodio 
Cloruro di sodio (sate da cucina) 
Altri composti Inorganici del sodio 
Litio 
Sodio 
óxido de sodio 
Peróxido de sodio 
suifum de sodio 
Cloruro de sodio (sal común) 
Otras compuestos Inorgánicos del sodio 
'. i 
1 1 02 03 00 00 Potassium 
1 1 02 03 01 01 Oxyde de potassium 
1 1 02 03 02 01 Nitrate de potassium 
1 1 02 03 99 99 Autres composés Inorganiques du potassium 
Potassium 
Potassium oxide 
Potassium nitrate 
Other Inorganic compounds ot potassium 
Kalium 
Kallumoxid 
Kaliumnitrat 
Andere anorganische Kaliumverbindungen 
Potatalo 
Ossido dl potassio 
Nitrato di potassio 
Altri composti Inorganici del potassio 
Potasio 
oxido de potasio 
Nitrato de polask) 
Otras compuestos Inorgánicos del potasio 
1 1 02 04 00 00 Rubidium 
1 1 02 05 00 00 Caesium (radioactif voir n* 1 1 25 00 00 02) 
Rubidium 
Caesium (radioactive see no. 1 1 25 00 00 02) 
Rubidium 
Caesium ((ails radioactlv. siehe Nr. 1 1 25 00 00 02) 
Rubidio 
Cesio (radioattivo vedasi n* 1 1 25 00 00 02) 
Rubidio 
Cesio (radiactivo ver π" 1 1 25 00 00 02) 
Langue / Language Danish Portuguese 
SYGDOMSFORÅRSAG 
ENDE AGENSER ­
LANG LISTE 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ­
ΕΚΤΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ri , . „ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ, 
sygdomsforårsagende Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ . 
AGENSER-KORT ^ S c í 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
FArTORFN^ANPF AGENTES CAUSAIS ­ ALTISTEIDEN PITKÄ . 
LUST LISTA LONGA LUETTELO AGENS ­ LANG LISTA 
Ï A C T O R P Î ^ K O R T É AGENTES CAUSAIS ­ ALTISTEIDEN LYHYT AGENS KORT LISTA 
LUST " L , S T A C U R T A LUETTELO A G E N S \K0RT L I S T A 
ι o oo oo oo oo KEMISKE AGENSER ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ CHEMISCHE AGENTIA AGENTES QUÍMICOS KEMIALLISET ALTISTEET KEMISKAAGENS 
1 00 00 00 00 UORGANISKE 
FORBINDELSER 
Kodes buktur for kemiske 
uorganiske forbindelser 
ΑΝΌΡΓΑΝΕΣ ΕΝΟΙΕΙΣ ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 
Δομή των κωδικών των ανόργανων Codestructuur van de anorganische Estrutura dos códigos dos 
χημικών κνώσΕων verbindingen compostos químicos Inorgánicos 
COMPOSTOS INORGÁNICOS EPÄORGAANISET AINEET 
Epäorgaanisten kemiallisten 
yhdisteiden koodien rakenne 
OORGANISKA FÖRENINGAR 
Koder för oorganiska kemiska 
föreningar 
i 
00 Klasse 
01 00 Oxider 
02 00 Salte af grundstoffer 
03 00 Salte af produktets afledte syrer 
04 ω Hydroxider 
05 00 legeringer 
06 00 Chlorerede, fluorerede, bromerede. 
Joderede derivater 
07 00 Sulfider 
OS 00 Hydrtder 
09 00 Direkte forbindelser (fx kvatemare 
ammonlumforblndelser) 
ι οι oo oo oo Hydrogen 
1 01 00 00 01 Deuterium 
1 01 00 00 02 Tritium 
1 01 00 OB 00 Hydrider 
1 01 09 09 99 Anden uorganisk hydrogenfoitolndelse 
1 02 00 00 00 Alkallmetaller: LI . Na. K. Rb. 
Cs (grondstoffer t gnjppe la) 
Τάξη 
Οξείδια 
Αλατα JOU στοιχείου 
Klasse 
Oxiden 
Zouten van het element 
Αλατα του οξέος nou παράγεται από Zouten van afgeleide zuren van het 
το προϊόν 
Υδροξείδια 
Κράματα 
Χλωριωμένα, φθοριωμενα, 
βρωμιωμένα και ιωδιωμενσ 
παοάνωνα 
θειούχες ενώσεις 
ΥδρΙδια 
Αμεσες ενώσεις (π.χ. τεταρτοταγές 
αμμώνιο, κλπ.) 
Υδρογόνο 
Δευιίριο 
ΤρΙιιο 
ΥδρογονΙδια 
Αλλες ανόργανες ενώσεις ίου 
υδρογόνου 
Αλκάλια: LI . Na. Κ. Rb. Cs (σιοΐϊε! 
element 
Hydroxiden 
Legeringen 
Fluor·, chloor-, broom-, 
Joodderivaten 
Sulfiden 
Hydriden 
Directe verbindingen (bv.: 
quaternaire 
ammonlumverblndlnaen. enz.i 
Waterstof 
Deuterium 
Tritium 
Hydriden 
Andere anorganische 
waterstofverblndinpen 
ι Alkallmetalen: LI. Na. K. Rb. 
Classe 
Óxidos 
Sals do elemento 
Sals tío ácido derivado do produto 
Hidróxidos 
Ligas 
Derivados clorados, fluorados. 
bromados, Iodados 
Sulfuretos 
Hldretos 
Compostos directos (ex.: amónio 
quaternàrio, etc.) 
Hldroaénlo 
Deutèrio 
Trillo 
Hidretos 
Outras compostos inorgânicos do 
hldroaénlo 
Metals alcalinos: LI. Na. K. Rb 
Luokka 
Oksidit 
Alkuaineen suolat 
Klass 
Oxider 
Salter av grundämnet 
Alkuaineesta Johdetun hapon suolat Salter av ämnets syra 
Hydroksidit 
Seokset 
Klooria, fluoria, bromia Ja Jodia 
sisältävät yhdisteet 
Sulfldlt 
Hydridlt 
Yksinkertaiset yhdisteet (esim. 
kvatemaariset ammonlumyhdlsteet) 
Vetv 
Deuterium 
Tritium 
Hydridlt 
Muut vedyn epäorgaaniset yhdisteet 
Alkallmetalllt LI. Na. K. Rb. Cs 
Hydroxider 
Legeringar 
Klor-, fluor-, brom- och Jodderivat 
Svavelföreningar 
Hydrider 
Direkta föreningar (kvartärt 
ammoniumsalt etc.) 
vate 
Deuterium 
Tritium 
Hydrider 
Övriga oorganiska váiefOreningar 
Alkallmetaller: LI. Na. K. Rb. 
1 1 02 01 00 00 Lithium Afflio Lithium 
i l 1 02 02 00 00 Natrium : 
1 1 02 02 01 01 Natriumoxid 
1 1 02 02 01 02 Natriumperoxid 
1 1 02 02 02 01 Natrlumsulfrd 
1 1 02 02 02 02 Natriumchlorid (køkkensalt) 
1 1 02 02 99 99 Anden uorganisk natriumforblndelse 
Νάτριο 
Οξείδιο ίου νατρίου 
Υπεροξείδιο του ναιρίου 
Θειούχο νάτριο 
Χλωριούχο νάτριο (μαγειρικό άλας) 
Άλλες ανόργανες ενώσεις του νατρίου Andere anorganische 
natriumverbindinaen 
Natrium . -
Natriumoxide 
Natriumperoxide 
Natrlumsulfìde 
Ν al ri υ m eh lo rid ι; (keukenzout) 
Lftlo 
Sódio 
Oxido de sódio 
Peróxido de sódio 
Sulfureto de sódio 
Cloreto de sódio (sal de cozinha) 
LHIum 
Natrium 
Natrlumokskfi 
Natrlumperoksldl 
Natriumsutfidi 
Ν oi ri um k lo ridi (ruokasuola) 
Cs (Grundämnen i grupp la) 
LKlum 
Natrium 
Natriumoxid 
Natriumperoxid 
Natriumsulfid 
Natriumklorid (koksart) 
Outros compostos Inorgânicos do sódio Muut natriumin epäorgaaniset yhdisteet Övriga oorganiska natriumföreningar 
I 1 02 03 00 00 Kalium Κάλιο ; 
1 1 02 03 01 01 Kaliumoxid Οξείδιο του καλίου 
1 1 02 03 02 01 Kaliumnitrat Νιτρικό κάλιο 
1 1 02 03 99 99 Anden uorganisk kallumforblndelse Άλλες ανόργανες ενώσεις του καλίου 
Kalium 
Kaliumoxide 
Kaliumnitraat 
Andere anorganische 
kaliumverbtndlnoen 
Potássio 
óxido de potàssio 
Nitrato de potassio 
Outros compostos inorgânicos do 
potássio 
Kalium Kalium 
Kaliumoksidi Kaliumoxid 
Kaliumnitraattl Kaliumnitrat 
Muut kaliumin epäorgaaniset yhdisteet Övriga oorganiska katlumfórenlngar 
, ■ : ; ­
1 1 02 04 00 00 Rubidium Rubidio 
1 1 02 05 00 00 Caesium (radioaktivt se nr. 1 1 25 00 Καίσιο (ραδιενεργό βλ. αριθ. 11 25 00 Cesium (radioactief nr. 1 1 25 00 00 
00 02) 00 02) 02) 
Césio (radioactivo ver n' 1 1 25 00 00 Keslum (radioaktiivinen kesium, ks. 
02) nro 1 1 25 00 00 02 
Cesium (om radioaktivt, se nr. 1 1 25 
00 00 02) 
1 1 02 99 99 99 Autres composés inorganiques des métaux alcalins: LI. Other Inorganic compounds of alkall metals: Li, Na, K, 
Na. K. Rb. Cs Rb. Cs 
ï 1 03 oo oo oo Métaux alcallno-terreux: Be. Mg. Ca. Sr. Ba Alkaline-earth metals: Be. Mo. Ca. Sr. Ba 
(Éléments du groupe Ila) (Group lia elements) 
Andere anorganische Verbindungen der Alkalimetalle: LI. Altri composti inorganici dl metalli alcalini: Li. Na. K, 
Na. K. Rb. Cs Rb. Cs 
Erdalkalimetalle: Be. Ma. Ca. Sr. Ba (Elemente Metalli alcal lno-terrosl: Be. Mg. Ca. Sr. Ba 
der Gruppe Ila) (Elementi del gruppo ila) 
Otras compuestos Inorgánicos de metales alcalinos: Li. 
Na. K. Rb. Cs 
Metales a Ica 11 not erreos: Be. Μα. Ca. Sr. Ba 
(Elementos del grupo IIA) 
t 1 03 01 00 00 Béryllium 
1 1 03 01 01 01 Oxyde de béryllium 
1 1 03 01 02 01 Fluorure de béryllium 
1 1 03 01 02 02 Sulfate de béryllium 
1 1 03 01 02 03 Oxyfluorure de béryllium 
1 1 03 01 02 04 Silicate double de zinc et de béryllium 
1 1 03 01 02 05 Chlorure de béryllium 
1 1 03 01 99 99 Autres composés Inorganiques du béryllium 
Beryllium 
Beryllium oxide 
Beryllium fluoride 
Beryllium sulphate 
Beryllium oxyfluorìde 
Double Silicates of zinc and of beryllium 
Beryllium chloride 
Other inorganic compounds of beryllium 
Beryllium 
Berylliumoxid 
Beryllium fluo rid 
Berylliumsulfat 
Berylliumoxl fluorid 
Doppelsilikat von Zink und Beryllium 
Berylllumchlorid 
Andere anorganische Berylilumverbindungen 
Berillio 
Ossido dl berillio 
Fluoruro di berillio 
Solfato di berillio 
Ossifluoruro di berillio 
Silicato doppio di zinco e di berillio 
Cloruro di berillio 
Altri composti Inorganici del berillio 
Bajillo;;; 
Oxido de berilio 
Fluoruro de berillo 
Sulfato de berillo 
Oxifluoruro de berillo 
Silicato doble de dnc y de berillo 
Cloruro de berillo 
Otros compuestos Inorgânicos del berilio 
1 1 03 02 00 00 Magnésium 
1 1 03 02 01 01 Oxyde de magnésium 
1 1 03 02 99 99 Autres composés Inorganiques du magnésium 
1. 1 03 03 00 00 Calcium 
1 1 03 03 01 01 Oxyde de calcium 
1 1 03 03 02 01 Arséniate de calcium 
1 1 03 03 02 02 Arsénrte de calcium 
1 1 03 03 02 03 Sulfure de calcium 
1 1 03 03 99 99 Autres composés Inorganiques du calcium 
Magnesium 
Magnesium oxide 
Other Inorganic compounds of magnesium 
Calcium 
Calcium oxide 
Calcium arsenate 
Calcium ar súdito 
Calcium sulphide 
Other Inorganic compounds of calcium 
Magnesium 
Magnesiumoxid 
Andere anorganische Magnesiumverbindungen 
Calcium 
Calciumoxid 
Calciumarsenat 
Caldumarsenit 
Calciumsulfid 
Andere anorganische Calclumverblnrltingfin 
Magnesio 
Ossido dl magnesio 
Altri composti inorganici del magnesio 
Calcio 
Ossido di calcio 
Arseniato di calcio 
Arsenito di caldo 
Solfuro di calcio 
Altri composti inorganici del caldo 
Magnesio 
Oxido de magnesio 
Otros compuestos Inorgánicos del magnesio 
Glielo " ffifàBSSEBim ■ I 
oxido de caldo 
Arseniato caldeo 
Arsenito de caldo 
Sulfuro de calcio 
Otros compuestos Inorgánicos del calcio 
1 1 03 04 00 00 Strontium (radioactif voir η" 1 125 00 00 06) Strontium (radioactive see no. 11 25 00 00 06) Strontium (falls radloacllv, siehe Nr. 1 1 25 00 00 06) Stronxlo (radioattivo vedasi n '1 1 25 00 00 06) Estroncio (radiactivo ver η* 1 1 25 00 00 00) 
1 1 03 05 00 00 Baryum 
1 1 03 05 01 01 Oxyde de baryum 
1 1 03 05 99 99 Autres composés inorganiques du barium 
Barium 
Barium oxide 
Other Inorganic compounds of barium 
Barium 
Bariumoxid 
Andere anorganische Bariumv erbind ungen 
Barlo 
Ossido di bario 
Altri composti Inorganid del bario 
Bario 
Oxido de bario 
Otros compuestos inorgánicos del bario 
1 1 03 99 99 99 Autres composés inorganiques des métaux alcallno-
terreux: Be, Mg, Ca, Sr, Ba 
Other Inorganic compounds of alkaline-earth metal: Be, 
Mg. Ca. Sr. Ba 
Andere anorganische Verbindungen der Erdalkalimetalle: Altri composti Inorganid dl metalli alcalino-terrosi: Be. 
Be. Mg. Ca. Sr. Ba Mg, Ca, Sr. Ba 
Otros compuestos inorgânicos de metales 
alcalinotérreo5: Be, Mg. Ca, Sr, Ba 
1 1 04 oo oo oo Métaux de transit ion: Sc. Y. Ac (Éléments du Transit ion metals: Sc. Y. Ac (Group Illa 
groupe Illa) elements) 
ÜbergangsmetaUo: Sc. Y. Ac (Elemente der Metalli dl transizione: Sc. Y. Ac (Elementi del 
Gruppo Illa) 
Metales de transición: Sc. Y. Ac (Elementos 
det gi upo IMA) 
1 1 04 01 00 00 Scandium 
1 1 04 02 00 00 Yttrium 
1 1 04 03 00 00 Actinium 
1 1 04 99 99 09 Autres composés Inorganiques des métaux de 
transition: Se, Y. Ac 
Scandium 
Yttrium 
Actinium 
Other Inorganic compounds of transition metals: Se, Y, 
Ac 
Scandium 
Yttrium 
Actinium 
Andere anorganische Verbindungen der 
ÜbergangsmetaUo: Sc, Y. Ac 
Scandio 
HI rio 
Attlnio 
Altri composti Inorganid di metalli di transizione: Sc, Y, 
Ac 
Escandio 
Urlo 
Actinio 
Otros compuestos Inorgânicos de k» metales de 
transición: Sc. Y, Ac 
i 1 05 oo oo oo Métaux de transition: T l . Zr. Hf (Éléments du Transit ion metals: T l . Zr. Hf (Group rva 
groupe IVa) elements) 
Überaanosmetal le: T l . Zr. Hf (Elemente der Metalli dl transizione: T l . Zr. Hf (Elementi del 
Gruppe IVa) gruppo IVa) 
Metales de transición: T I . Zr. Hf (Elementos 
del grupo IVA) 
1 1 05 01 00 00 Titano 
1 1 05 02 00 00 Zirconium 
1 1 05 02 01 01 Oxyde de zirconium 
1 1 05 02 99 99 Autres composés Inorganiques du zirconium 
Zirconium 
Zirconium oxide 
Other Inorganic compounds of zirconium 
Zirconium 
Zlrconiumoxld 
Andere anorganische Zirconlumverblndungcn 
Titanio 
Zirconio 
Ossido di zirconio 
Altri composti Inorganid dello zirconio 
Titanio 
Circonio 
Oxido de circonio 
Otros compuestos Inorgánicos dei dreonio 
1 1 05 03 00 00 Hafnium 
1 1 02 99 99 99 Anden uorganisk kalimetalforbindelse: 
Li, Na. K. Rb. Cs 
Αλλες ανόργανες ενώσεις αλκαλίων: 
Li. Na. Κ. Rb. Cs 
Andere anorganische 
alkallmetaalverbindingen: LI, Na. K. Rb, 
Cs 
Outros compostos Inorgânicos dos 
metals alcalinos: LI. Na. κ, Rb. Cs 
Muut alkatlmelallien LI, Na, K, Rb, Cs Övriga oorganiska föreningar med 
epäorgaaniset yhdisteet alkalimetal!: LI, Na. K, Rb, Cs 
1 ι 03 00 00 00 Jordalkallmetaller: Be. Mo. Ca. Αλκαλικά vatic: Be. Ma, Ca. Sr. Aardalkal lmetalen: Be. Mg. Ca. Metals alcallno-terrosos: Be. Ma a -alk a Ilma tallit Be. Mg. Ca. Sr. Alkaliska lordartsmetaller: Be. 
Mg. Ca. Sr. Ba (Elementos do grupo S i (ryhmSSn II a kuuluvia Mg. Ca. Sr. Ba (grundämnen I grupp 
IIA) alkuaineita) lia) 
Sr. Ba (grundstoffer i gruppe Ila) Ba 
(Στοιχεία της ομάδας Ila) 
Sr, Ba (Elementen van groep II A) 
11 1 03 01 00 00 Beryllium 
1 1 03 01 01 01 Beryiiiumoxid 
1 1 03 01 02 01 Berylliumfluorid 
1 1 03 01 02 02 Berylllumsulfat 
1 1 03 01 02 03 Beryiliumfluorìdoxld 
1 1 03 01 02 04 Dobbelt Silicat af zink og beryllium 
1 1 03 01 02 05 Berylliumchlorid 
1 1 03 01 99 99 Anden uorganisk berylllumforbfndelse 
Βηρύλλιο 
Οξείδιο tou βηρυλλίου 
Φθοριούχο βηρύλλιο 
Θειικό βηρύλλιο 
Οξυφθοριούχο βηρύλλιο 
Διπλό πυριτικό άλας ψευδαργύρου και 
βηρυλλίου 
Χλωριούχο βηρύλλιο 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του 
βηρυλλίου 
Beryllium 
Berytliumoxide 
Berylliumfluoride 
Berylllumsulfaat 
Beryillumfluorideox Ide 
Berylllumzfnksilicaat 
Berylliumchloride 
Andere anorganische 
bervUiumverbindinoen 
Berillo 
Oxido de berilio 
Fluoreto de berilio 
Suirato de berillo 
Oxlfluoreto de berilio 
Silicato duplo de zinco e de berillo 
Cloreto de berillo 
Outros compostos Inorgânicos do 
berillo 
Beryllium 
BervHiumoksldl 
BeryHiumfluoridi 
BeryHiumsurfaatU 
Berylliumoksifluoridi 
Sinkki-beryfllumsillkaatti 
Berviliumklorfdi 
Muut berylliumin epäorgaaniset 
yhdisteet 
Beryllium 
Berylllumoxid 
Berylliumfluorid 
Berylliumsulfat 
Berylllumoxifluona 
Dubbel5l1ikat av zink och beryllium 
Berylliumklorid 
övriga oorganiska berylilumíflrenlngar 
: 
1 1 03 02 00 00 Magnesium 
1 1 03 02 01 Ol Magnesiumoxid 
Anden uorganisk 
1 1 03 02 99 99 magneslumforbindelse 
! f i- 03 03 00 00 Calcium 
1 1 03 03 01 01 Cnlriumoxld 
1 1 03 03 02 01 Calciumarsenat 
1 1 03 03 02 02 Caldumarsenit 
1 1 03 03 02 03 Caldumsulfid 
1 1 03 03 99 99 Anden uorganisk caldumforblndetse 
1 1 03 04 00 00 Strontium (radioaktivt se nr. 
1.1.25.00.00.06) 
1 1 03 05 00 00 Barium 
1 1 03 05 01 01 Bariumoxid 
1 1 03 05 99 99 Anden uorganisk bariumforblndelse 
1 1 03 99 99 99 Anden uorganisk 
fordalkalimetalforblrxJelse: Be. Mg, Ca, 
Sr, Ba 
1 t 04 00 00 00 Overgangsmetaller: Sc.Y. Ac 
(grundstoffer I gruppo Illa) 
Μαγνήσιο 
Οξείδιο του μαγνησίου 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του 
μαγνησίου 
Ασβέστιο 
Οξείδιο του ασβεστίου 
Αρσενικό ασβέστιο 
Αρσενικώδες ασβέστιο 
Θειούχο ασβέστιο 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του 
ασβεστίου 
Ετρόντριο (ραδιενεργό βλ. αριθ. 11 
25 00 00 06) 
Magnesium 
Magnesiumoxide 
Andere anorganische 
magnesium verbindingen 
Calcium 
Caldumoxlde 
Caldumarsenaat 
Caldumarsenlet 
Caldumsulflde 
Andere anorganische 
caldumverblndinaen 
Strontium (radioactief nr. 
1.1.25.00.00.06) 
Magnésio 
óxido de magnésio 
Outros compostos Inorgânicos do 
magnésio 
Cálcio 
Oxido de cálcio 
Arseniato de caldo 
Arsenllo de caldo 
Sulfureto de caldo 
Outros compostos inorgânicos do 
caldo 
Magnesium 
Maqneslumoksldl 
Muut magnesiumin epäorgaaniset 
yhdisteet 
Kalslum 
Kalsiumoksidi 
Kalslum arsenaaili 
Kalsium arsenlitti 
Kalsiumsulfldt 
Magnesium 
Magneslumoxfd 
Övriga oorganiska 
magneslumfOreningar 
Kalcium 
Kalciumoxid 
K at ci n m arse nat 
Kaldumarsenit 
Kalcium sulfid 
fmmmmmffl ■ » 
Muut kalsiumin epäorgaaniset yhdisteet Övriga oorganiska kaldumrøreningar 
Estrondo (radioactivo ver n' 1 1 25 00 Strontium (radioaktiivinen strontium, Strontium (om radioaktivt M nr. 1 1 
00 00) ks. nro 1 1 25 00 00 00 25 00 00 00) 
1 t 04 οι oo oo Scandium 
1 1 04 02 00 00 Yttrium 
t t 04 03 00 00 Actinium 
1 1 04 99 θθ 99 Anden uorganisk 
overgangsmetalforbindelse: Sc.Y. Ac 
1 1 05 00 00 00 Overgangsmetaller: T I . Zr. Hf 
(grundstoffer I gruppe IVa 
1 1 05 01 00 00 Titan 
1 1 05 02 00 00 Zirconium 
1 1 05 02 01 01 zlrconlumoxid 
1 1 05 02 09 99 Anden uorganisk zirconiumlorblndeise 
Βάριο 
Οξείδιο του βαρίου 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του βαρίου 
Αλλες ανόργανες ενώσεις αλκαλικών 
γαιών: Be, Mg. Ca, Sr. Ba 
Μέταλλα μετάπτωση«:: Sc. Y. Ac 
(στοιχεία της ομάδας Illa) 
Σκάνδιο 
Ύττριο 
Ακτίνιο 
Αλλες ανόργανες ενώσεις μετάλλων 
μετάπτωσης: Se. Υ. Ac 
Μέταλλα μετάπτωσης: Ti. Zr, Hf 
(Στοιχεία της ομάδας IVa) 
Τιτάνιο 
Ζιρκόνιο 
Οξείδιο του ζιρκονίου 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του 
ζιρκονίου 
Barium 
Bariumoxide 
Andere anorganische 
bariumverbindingen 
Andere anorganische 
aardalkalimetaalverbindingen 
Ca. Sr, Ba 
Ovorqanasmotalon: Sc, 
(Elementen van groep III A) 
Scandium 
Yttrium 
Actinium 
Be, MO, 
Y, Aç 
Andere anorganische 
overgangsmelaalverbindìngen: Sc. Y. 
Ac 
Overaanasmeta len: T l . 
(Elementen van groep IV A) 
Titaan 
Zirkonium 
Zirkoniumdioxide 
Andere anorganische 
zirkonlumverbindingen 
Zr, Hf 
Bário 
Oxido de bàrio 
Outros compostos inorgânicos do bário 
Outros compostos Inorgánicos dos 
melais alcalino-terrosos: Be. Mg. Ca. 
Sr. Ba 
Metals de transição: Sc, Y. Ac 
(Elementos do grupo IMA) 
Escandio 
Itrio 
Actinio 
Outros compostos Inorgânicos dos 
melais de transição: Sc. Y. Ac 
Metals de transição: T l . Zr. Hf 
(Elementos do grupo IVA) 
Titânio 
Zircònio 
Oxido de zircònio 
Outros compostos Inorgânicos do 
zircònio 
Barium Barium 
Bariumoksidi Bariumoxid 
Muut bariumin epäorgaaniset yhdisteet Övriga oorganiska bariumfórenlngar 
Muut maa-alkallmetalllen Be, Mg. Ca, 
Sr. Ba epäorgaaniset yhdisteet 
Sllrtvmametalllt Sc. Y. Ac 
(ryhmään III a kuuluvia 
alkuaineita) 
Skandium 
Ylrlum 
Aktinium 
Muut slirtymâmetalllen Sc. Y, Ac 
epäorgaaniset yhdisteet 
Sllrtvmâmetallit Tl. Zr. Hf 
(ryhmään IV a kuuluvia 
alkuaineita) 
Titaani 
Slrkonlum 
Sirfconi umoks ¡dl 
Muut slrkonlumln epäorgaaniset 
yhdisteet 
Övriga oorganiska föreningar med 
alkalisk Jordartsmetall: Be, Mg. Ca, Sr, 
Ba 
övoraånasmetal ler : Sc. Y. Ac 
(Grundämnen 1 grupp Illa) 
Skandium 
Yttrium 
Aktinium 
Övriga oorganiska föreningar med 
övergångsmetall: Sc, Y, Ac 
övernånnsmetal ler: T l . Zr. Hf 
(Grundämnen i grupp IVa) 
Titan 
Zirkonium 
Zirkoniumoxid 
övriga oorganiska zirkonlumförenlngar 
1 1 05 03 00 00 Hafnium 
1 1 05 09 99 I Autres composés inorganiques des métaux de transition: Other inorganic compounds of transition metals: Ti, Zr. Andere anorganische Verbindungen der 
Tl. Zr, Hf Hf Übergangsmetalle: Tl. Zr. Hf 
Altri composti inorganici di metalli di transizione: TI, Zr, Otros compuestos Inorgánicos de los metales de 
Hf transición: Tl. Zr. Hf 
1 1 οβ oo oo oo Métaux de transition: V. Nb. Ta (Éléments Transit ion metals: V. Nb. Ta (Group va 
du groupe Va) 
1 1 06 01 00 00 Vanadium 
1 1 06 01 01 00 Oxydes da vanadium 
1 1 06 01 01 01 Bioxyde de vanadium 
1 1 06 01 01 02 Trioxyde de vanadium 
1 1 06 01 01 03 Pentoxyde de vanadium 
1 1 06 01 02 01 Sels de vanadium 
1 1 06 01 02 02 Chloropiatinate de vanadium 
1 1 06 01 99 99 Autres composés Inorganiques du vanadium 
1 1 06 02 00 00 Niobium 
1 1 06 03 00 00 Tantale 
Überganqsmetal le: V. Nb. Ta (Elemente der Metalli dl transizione: V. Nb. Ta (Elementi del Metales de transición: V. Nb . Ta (Elementos 
mm 
elements) 
Vanadium 
Vanadium oxides 
Vanadium dioxide 
Vanadium trióxido 
Vanadium pentoxide 
Vanadium salts 
Vanadium chloropiatinate 
Other Inorganic compounds of vanadium 
Niobium 
Tantalum 
Gruppe Va) 
Vanadium 
Vanadiumoxide 
Vanadiumdioxid 
Vanadiumtríoxid 
Vanadlumpentoxld 
Vanadiumsalze 
Vanadtumchlorplatlnat 
Andere anorganische Vanadiumverbindungen 
Nlob 
Tantal 
groppo Va) 
Vanadio 
Ossidi di vanadio 
Biossido di vanadio 
Ti ¡ossido di vanadio 
Penlossirio di vanadio 
Sali di vanadio 
Cloroplatinato di vanadio 
Altri composti inorganici del vanadio 
Niobio 
Tantalio 
' - - ^ Λ ' 
del grupo VA 
Vanadio 
óxidos de vanadio 
Dióxido de vanadio 
Trióxido de vanadio 
Pentóxkio de vanadio 
Sales de vanadio 
Cloroplatinato de vanadio 
Otros compuestos Inorgánicos del vanadio 
Nloblo 
Tántalo 
1 1 06 99 99 09 Autres composés Inorganiques des métaux de 
transition: V, Nb, Ta 
Other inorganic compounds of transition metals: V, Nb, Andere anorganische Verbindungen der 
Ta Obergangsmelalle: V, Nb, Ta 
Altri composti Inorganici di metalli di transizione: V, Nb, Otros compuestos inorgánicos de los metales de 
Ta transición: V. Nb. Ta 
1 ι 07 00 oo oo Métaux de transit ion: Cr. Mo. W (Éléments 
du groupe Vlaì 
Transit ion metals: Cr. Mo. W (Group via 
elements) 
Übergannsmetal le: Cr. Mo. W (Elemenle der 
Gruppe Vla) 
Metalli dl transizione: Cr. Mo. W (Elementidel Metales de transición: Cr. Mo. W(Elementos 
gruppo Vla) del grupo VIA) 
1 ι 07 ot oo oo chrome 
1 1 07 01 01 00 Oxyde de chrome 
1 1 07 01 01 01 Anhydride chromique 
1 1 07 01 02 00 Sels de chrome 
1 1 07 01 02 01 Sulfate de chrome 
1 1 07 01 02 02 Chlorure de chrome 
1 1 07 01 03 02 Chromates 
1 1 07 01 03 02 Bichromates 
1 1 07 01 99 99 Autres composés Inorganiques du chrome 
Chromium 
Chromium oxides 
Chromium trióxido 
Chromium satts 
Chromium sulphate 
Chromium chloride 
Chromates 
Bichromates 
Other Inorganic compounds of chromium 
Chrom 
Chromoxid 
Chromtríoxid 
Chromsalze 
Chromsuirat 
Chromchlorid 
Chromate 
Dlchromate 
Andere anorganische Chrom Verbindung en 
Cromo 
Ossido dl cromo 
Anidride cromica 
Sall di cromo 
Solfato di cromo 
Cloruro di cromo 
Cromati 
Bicromati 
Altri composti Inorganici del cromo 
Cromo 
Oxido de cromo 
Anhídrido crómico 
Sales de cromo 
Sulfato de cromo 
Cloruro de cromo 
Cromatos 
Dicromatos 
Otros compuestos Inorgánicos del cromo 
1 1 07 02 00 00 Molybdène 
M 1 07 03 00 00 Tungsten· 
Molybdenum 
Tunasun 
Molybdân 
1 1 07 99 99 99 Autres composés inorganiques des métaux de 
transition: Cr, Mo, W 
Other Inorganic compounds of transition metals: Cr, MO, Andere anorganische Verbindungen der 
W Ûbergangsmetatle: Cr, Mo, W 
Molibdeno Molibdeno 
Altri compost) Inorganici dl metalli di transizione: Cr, 
Mo.W 
Otros compuestos Inorgánicos de los metales de 
transición: Cr. Mo, W 
1 1 08 00 00 00 Métaux de transition: Mn. Te . Re «Éléments Transit ion metais: Mn. Tc. Re (Group vila 
du groupe VI lai elements) 
Übergangsmetal le: Mn. Tc . Re (Elemente der 
Gruppe Vila) 
Metalli dl transizione: Mn. Tc . Re (Elementi < 
gruppo Vila) 
¡ι Metales de transición: Mn. Tc . Re (Elementos 
del grupo VIIA) 
'1 1 06 01 00 00 Mangan«»· ' ■ ■ 
1 08 01 01 00 Oxyde et Dioxydes de manganèse 
1 08 01 02 00 Sels de manganése 
1 08 01 02 01 Fluorure de manganèse 
1 08 Ol 02 02 Arseniato de manganèse 
1 08 01 03 00 Permanganates 
1 08 01 99 99 Autres composés Inorganiques du manganèse 
Mangan«·· 
Manganese oxide and dioxides 
Manganese salts 
Manganese fluoride 
Manganese arsenate 
Permanganates 
Other Inorganic compounds of manganese 
Mangan 
Manganoxide und -dioxide 
Mangansalze 
Manganfluorid 
Manganarsene 
Permanganate 
Andere anorganische Manganverbindungen 
Manaa ne se 
Ossidi e biossidi di manganese 
Sali di manganese 
Fluoruro di manganese 
Arseniato di manganese 
Permanganati 
Altri composti Inorganici del manganese 
Manganeso 
Óxidos γ dióxidos de manganeso 
Sales de manganeso 
Fluoruro de manganeso 
Arseniato de manganeso 
Permanganatos 
Otros compuestos Inorgánicos del manganeso 
1 1 08 02 00 00 Technetium 
1 1 08 03 00 00 Rhénium 
1 1 08 99 99 99 Autres composés Inorganiques des métaux de 
transition: Mn, Te. Re 
Technetium 
Rhenium 
Technetium 
Rhenium 
Other Inorganic compounds of transitimi metals: Mn. Tc. Andere anorganische Verbindungen der 
Re Übergangsmetalle: Mn, Tc, Re 
Tecnezlo 
Renio 
Altri composti Inorganici di metalli di transizione: Mn, 
Tc. Re 
I Renio 
Otros compuestos Inorgánicos de los metales d 
transidön: Mn. Te. Re 
00 Anden oorganisk 
overgangsmetalfortiindelse: Ti. Zr. Hf 
ι οβ oo oo oo Overgangsmetaller V. Nb. Ta 
{rjrundstotrer I gruppe Va) 
1 t Οβ οι oo oo Vanadium 
1 1 00 01 01 00 Vanadiumoxider 
t 1 00 01 01 01 Vanadiumdioxid 
1 1 Οβ 01 01 02 Vanadiumtrioxid 
1 1 00 01 01 03 Vanadiumpenloxld 
1 1 09 01 02 01 Vanadiumsalte 
1 1 Οβ 01 02 02 VanadlumchkHoplatlnat 
t 1 Οβ 01 09 09 Anden uorganisk vanadlu 
1 1 00 02 00 00 Niobium 
1 1 Οβ 03 00 00 Tantal 
1 1 Οβ 99 09 09 Anden uorganisk 
Αλλες ανόργανες ενώσεις μετάλλων 
μετάπτωσης: Ti, Zr, Hf 
Μέταλλα μετάτττωσηο V. Nb. Ta 
(Στοιχεία της ομάδας Va) 
Βανύδιο 
ΟζεΙδια του Βαναδίου 
Διοξείδιο του Βαναδίου 
Τριοξείδιο του Βαναδίου 
ΠεντοξεΙΒιο του βαναδίου 
Αλατα Βαναδίου 
Χλωρολευκοχρυσικό βανάδιο 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του 
βαναδίου 
Nlópio 
Ταντάλιο 
Αλλες ανόργανες ενώσεις μειάλλων 
μετάπτωσης: V, Nb. Ta 
Andero anorganische 
overgangsmelaalveiblndlngen: Ti 
H( 
Overgangsmetalen: V. Nb. 
(Elementen van groep V A) 
Vanadium 
Vanadiumoxiden 
Vanadiumdioxide 
Vanadi u ml ria χ id e 
Divanadiumpenlaoxlde 
Va n ad i υ nuo uit n 
Vanadiumchloroplatinaat 
Andere anorganische 
vanadlumverblndirtgen 
Niobium 
Tantaal 
Andere anorganische 
overgangsmetaalverbindingen'. V, 
Ta 
.Zr. 
Ta 
NI. 
Outros compostos Inorgánicos dos 
metals de transição: Ti. Zr, HI 
Metals de transição: V. Nb. Ta 
(Elementos do grupo VA) 
Vanádio 
Óxidos de vanádio 
Dióxido de vanádio 
Trióxido de vanadio 
Pentóxldo de vanadio 
Sais de vanadio 
Cloroplatinato de vanadio 
Outros compostos Inorgánicos do 
vanadio 
Nióbio 
Tântalo 
Outros compostos Inorgânicos dos 
metais de transição: V. Nb. Ta 
Muut siirtymâmetalllen Tl. Zr, Ht 
epäorgaaniset yhdisteet 
Siirtymä metalill V, Nb, Ta 
(ryhmään V a kuuluvia 
alkuaineita) 
Vanadiini 
Vanadiinin oksidit 
Vanadilnidioksidi 
Vanadiinilrioksidi 
Vanadlinlpentoksldi 
Vanadiinin suolat 
Vanadilnlklooriplall naatti 
Muut vanadiinin epäorgaaniset 
yhdisteet 
Niobi 
Tantaall 
Muut siirtymametallienV, Nb, Ta 
epäorgaaniset yhdisteet 
Övriga oorganiska föreningar med 
Övergångsmetall: Ti, Zr, Ht 
Övergångsmetaller: V. Nb. Ta 
(grundämnen 1 grupp Va) 
Vanadin : 
Vanadinoxid 
Vanadindioxid 
Vanadintrioxld 
Vanadlnpentoxld 
Vanadinsalter 
Vanadlnktoropiatlnat 
Övriga oorganiska vanadinforenlngar 
Nlob 
Tantal 
Övriga oorganiska föreningar med 
övergångsmetall: V, Nb, Ta 
ι %m& 
1 1 07 00 00 00 Overgangsmetaller: Cr. Mo. W Μέταλλα μετάπτωσης: Cr. Mo. W Overgangsmetalen: Cr, Mo, W Metals de transição: Cr. Mo. W Sllrtvmämetallit Cr. Mo. W 
(grundstoffer I groppe Vla) (Στοιχεία της ομάδας Vla) (Elementen van groep VI A) (Elementos do grupo VIA) (ryhmään VI a kuuluvia 
alkuaineita) 
i l ι 07 01 00 00 Chrom 
1 1 07 01 01 00 Chromoxid 
1 1 07 01 01 01 Chromanhydrid 
1 1 07 01 02 00 Chromsalte 
1 1 07 01 02 01 Chromsuiïat 
1 1 07 01 02 02 Chromchlorid 
1 1 07 01 03 02 Chromaier 
1 1 07 01 03 02 Blchromater 
1 1 07 01 99 99 Anden uorganisk chromforblndelse 
Χρώμιο 
Οξείδιο του χρωμίου 
Χρωμικός ανυδρίτης 
Αλατα χρωμίου 
Θειικό χρώμιο 
Χλωριούχο χρώμιο 
Χρωμικά άλατα 
Διχρωμικά άλατα 
Chroom 
Chroomdioxide 
Chroomtríoxlde 
Chroomzouten 
Chroomsulfaat 
Chroomchloride 
Chromaten 
Dichromaten 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του χρωμίου Andere anorganische 
chroomverbindingen 
Crómio 
Óxido de crómio 
Anidride cromico 
Sals de crómio 
Sulfato de crómio 
Cloreto de crómio 
Cromatos 
Dicromatos 
Outros compostos Inorgânicos do 
crómio 
Kroml 
Kromin oksidit 
Kro mlhappo anhydridt 
Kromisuolat 
Kromisulfaattl 
Kromlkloridi 
Kromaatit 
Dikromaatit 
Muut kromin epäorgaaniset yhdisteet 
övergångsmetal ler : Cr. Mo. W 
(grundämnen I grupp Vla) 
Krom 
Kromoxid 
Kromirioxid. kromanhydrid 
K romsalt er 
Kromsulfat 
Kromklorid 
Kromaler 
Dikromat 
Övriga oorganiska kromförenlngar 
' i 
1 1 07 02 00 00 Molybdæn ΜολιιΟοαΙνιο 
1 1 07 03 00 OO Wolfram ΒΟλφράμιο 
Molvbdeen 
Wolfraam 
Mollbdénlo 
Tunnstonto 
1 1 07 99 99 99 Anden uorganisk Άλλες ανόργανες ενώσεις μειάλλων Andere anorganische Outros compostos Inorgânicos dos 
overgangsmetalforbindelse: Cr, Mo, W μετάπτωσης: Cr, Mo, W overgangsmelaalverbindinoen: Cr, Mo. melais de transição: Cr, Mo, W 
W 
Molybdeeni 
Wolframi 
Muut silrtymametaliien Cr. Mo. W 
epäorgaaniset yhdisteet 
Molvbden 
Volfram . mm 
Övriga oorganiska föreningar med 
Övergångsmetall: Cr. Mo, W 
1 1 OB oo oo oo Overgangsmetaller: Mn. Tc . Re Μέταλλα μετάπτωση: Mn. Tc. Re Overgangsmetalen: Mn. Tc. Re Metals de transição: Mn. Tc. Siirtymä metallit Mn. Tc. Re 
(grundsloffer i gruppe Vila) (Στοιχεία της ομάδας Vila) (Elementen van groep VII A) Re (Elementos do grupo VIIA) 
Övergångsmetaller: Mn. Te . Re 
(ryhmään VII a kuuluvia alkuaineita) (grundämnen I grupp Vila) 
M 1 06 01 00 OOMangan Μαγγάνιο 
1 1 08 01 01 00 Manganoxider og-dioxider 
1 1 08 01 02 00 Mangansarte 
1 1 08 01 02 01 Manganfluorid 
1 1 08 01 02 02 Manganarsene! 
1 1 08 01 03 00 Permanganater 
1 1 08 01 99 99 Anden uorganisk manganforblndelse 
Οξείδια και διοξείδια του μαγγανίου 
Άλατα του uavyavlou 
Φθοριούχο μαγγάνιο 
Αρσενικό μαγγάνιο 
Υπερμαγγανικά άλατα 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του 
μαγγανίου 
Mangaan 
Mangaanoxiden en -dioxiden 
Mangaanzouten 
Mangaanfluoride 
Mangaanarsenaat 
Permanganaten 
Andere anorganische 
mangaanverblndlngen 
Manganas 
Oxido e dióxido de manganês 
Sais de manganês 
Fluoreto de manganês 
Arseniato de manganês 
Permanganatos 
Outros compostos Inorgânicos do 
manganês 
Mangaani 
Mangaanin oksidit ¡a dioksidit 
Mangaanin suolat 
Mangaanifluoridl 
Mangaaniarseniittl 
Permanganaallt 
Muut mangaanin epäorgaaniset 
yhdisteet 
Mangan '·';·>"/ : . ' ■ ■ ■ ­ ' Manganoxfd och mangandioxid 
Mangansalter 
Manganfluorid 
Manganarsene 
Permanganat 
Övriga oorganiska manganföreningar 
mm®, 3 · . ■ wmâ 
1 1 08 02 00 00 Technetium 
1 1 08 03 00 00 Rhenium 
Τεχνήττο 
Ρήνιο 
Technetium Tecnéclo Teknetlum Toknotluni 
Rhenium 
1 1 08 99 99 99 Anden uorganisk Αλλες ανόργανες ενώσεις μετάλλων 
overgangsmetal forbindelse: Mn, Tc, Re μετάπτωσης: Mn, Tc, Re 
Andere anorganische Outros compostos Inorgânicos dos 
overgangsmetaalverbindingen: Mn, Tc, metais de transição: Mn, Tc, Re 
Re 
Muut siirtymâmetalllen Mn, Tc. Re 
epäorgaaniset yhdisteet 
övrig a oorganiska föreningar med 
övergångsmetall: Mn, Tc, Re 
ι 09 oo oo oo Métaux de transition: Fe. Co. NI. Ru. Rh. Pd). Transit ion metals: Fe. Co. NI. Ru. Rh. Pd. 
Os. Ir. Pt (Éléments du groupe Villi Os, Ir. Pt (Group VIII elements) 
Übergangsmetal le: Fe. Co. NI. Ru. Rh. Pd. 
Os. Ir. Pt (Elemente der Gruppe Vlll) 
Metalli dl transizione: Fe. Co. NI. Ru. Rh. 
Pd. Os . Ir. Pt (Elementi del gruppo VIII) 
Metales de transición: Fe. Co . NI. Ru. Rh. 
Pd. Os . Ir. Pt (Elementos del grupo VIII) 
1 00 01 00 00 Far 
1 09 01 01 00 Oxyde de fer 
1 09 01 01 01 Oxyde ferreux 
1 09 01 01 02 Oxyde ferrique 
1 09 01 02 01 Cyanure de fer 
1 09 01 99 99 Autres composés Inorganiques du fer 
Iron 
Iron oxides 
Ferrous oxide 
Ferric oxide 
Iron cyanide 
Other Inorganic compounds of Iron 
Elsen 
Elsenoxid 
EisenOD-oxJd 
Eisen(lll)-oxifi 
Elsencyanld 
Andere anorganische Elsenverbtndungen 
Farro 
Ossido di ferro 
Ossido ferroso 
Ossido ferrico 
Cianuro di ferro 
Altri composti Inorganici del ferro 
HÌtfTO:V ΛΛ', ■'■ £/''/* ''■■■' '' 
Oxido de hierro 
Oxido ferroso 
Oxido férrico 
Cianuro de hierro 
Otros compuestos Inorgánicos del hierro 
1 1 09 02 00 00 Cobalt (radioactif n ' t 125 00 00 01) 
1 1 09 02 02 01 Fluorure de cobalt 
1 1 09 02 02 02 Arsènlate de cobalt 
1 1 09 02 02 03 Carbonate de cobalt 
1 1 09 02 02 04 Chlorure de cobalt 
1 1 09 02 02 05 Chromate de cobalt 
1 1 09 02 02 06 Cyanure de cobalt 
1 1 09 02 02 07 Nitrate de cobalt 
1 1 09 02 02 08 Phosphate de cobalt 
1 1 09 02 02 09 Sulfate de cobalt 
1 1 00 02 99 99 Autres composés Inorganiques du cobalt 
Cobatt (radioactive no. 1 26 00 00 01) 
Cobalt fluoride 
Cobalt arsenate 
Cobalt carbonate 
Cobalt chloride 
Cobalt Chromate 
Cobalt cyanide 
Cobalt nitrate 
Cobalt phosphate 
Cobalt sulphate 
Other Inorganic compounds of cobalt 
Kobalt (falls radioactiv, siehe Nr. 1 1 25 00 00 Ol) 
Kobaltfluorid 
Kobaltarsenat 
Kobaltcarbonat 
Kobatlchlorid 
Koballchromat 
Kobaltcyanid 
Kobaltnftrat 
Koballpho5phat 
Koballsutfat 
Andere anorganische Kobaltverblndungen 
Cobalto (radioattivo η' 1125 00 00 01) 
Fluoruro dl cobalto 
Arseniato di cobalto 
Carbonaio di cobalto 
Cloruro di cobalto 
Cromato di cobalto 
Cianuro di cobalto 
Nitrato di cobalto 
Fosfato di cobalto 
Solfato di cobalto 
Altri composti inorganici del cobalto 
Cobalto (radiactivo η' 1 125 00 00 01) 
'/'ί&--τΫν.ΐ·'*\' "''"■■■':?":"■■'■■-■!■!.'ƒ,7-':?;■'-f·;■.■:.'/':■. 
Fluoruro de cobalto 
Arseniato de cobalto 
Carbonato de cobalto 
Cloruro de cobalto 
Cromato de cobalto 
Cianuro de cobalto 
Nitrato de cobalto 
Fosfato do cobalto 
Sulfato de cobalto 
Otros compuestos inorgânicos del cobalto 
1 1 09 03 00 00 NIClwl 
i Í 09 03 01 01 Oxydes de nickel 
1 1 09 03 02 00 Sels de nickel 
1 1 09 03 02 01 Chlorure de nickel 
1 1 09 03 02 02 Solíale de nickel 
1 1 09 03 02 03 Nitrate de nickel 
1 1 09 03 99 99 Autres composés Inorganiques du nickel 
Nickel 
Nickel oxides 
Nickel salis 
Nickel chloride 
Nickel sulphate 
Nickel nitrate 
Other Inorganic compounds ol nickel 
Nickel 
Nickeloxide 
Nickelsalze 
Nickelchlorid 
Nlckelsullat 
Nickelnitrat 
Andere anorganische Nlckelverblndungen 
Nichel 
Ossidi dl nichel 
Sall di nichel 
Cloniro di nichel 
Solíalo dl nichel 
Nitrato di nichel 
Altri composti Inorganici del nichel 
Níquel 
Óxidos de níquel 
Sales de níquel 
Cloniro de níquel 
Solfalo de níquel 
Nitrato de níquel 
oiros compuestos Inorgánicos del níquel 
sää 
1 1 09 04 00 00 Ruthénium 
1 1 09 05 00 00 Rhodium 
1 1 09 0Θ 00 00 Palladium 
ι ï 09 07 oo 00 Osmium 
1 1 09 08 00 00 Iridium (radioactif n* 1 1 25 00 00 03) 
Ruthenium 
Rhodium 
Palladium 
Osmium 
Iridium (radioactive no. 1 1 25 00 00 03) 
Ruthenium 
Rhodium 
Palladium 
Osmium 
Iridium (falls radioactiv. siehe Nr. I 1 25 00 00 03) 
Rutenio 
Rodio 
Palladlo 
Osmio 
Iridio (radioattivo n' 1 1 25 00 00 03) 
Rutenio 
Rodio 
Paládio 
Osmio 
Iridio (radiactivo n* 1 1 25 00 00 03) 
1 1 09 09 00 00 Platine Plaiinum Platin Platino Platino 
1 1 09 99 99 09 Autres composés Inorganiques des métaux d 
transition: Fe. Co, NI, Ru, Rh, Pd, Os. Ir. Pt 
Other inorganic compounds of transition metals Fe, Co, Andere anorganische Verbindungen der 
NI, Ru. Rh, Pd, Os. Ir. Pt Übergangsmelalle: Fe. Co. NI. Ru. Rh. Pd. Os. Ir, Pi 
Altri composti inorganici di metalli di transizione: Fe, 
Co, Ni. Ru. Rh. Pd. Os, Ir, Pt 
Otros compuestos Inorgánicos de los metales de 
transición: Fe, Co. NI, Ru, Rh. Pd. Os. Ir, Pt 
1 i 10 oo oo oo Métaux de transition: Cu. Ap . Au (Élémentsdu Transit ion metals: Cu . A g , Au (Group lb Üboraanosmotal le: Cu. Ag. Au (Elemente der 
groupe lb). elements). Gruppe Ib) 
Metalli dl transizione: Cu. Ag. Au (Elementi del Metales de transición: Cu. A g . Au (Elementos 
gruppo Ib) del grupo IB) 
1 1 10 01 00 00 Cuivre Copper 
1 1 10 01 01 00 Oxydes de cuivre Copper oxides 
1 1 10 Ol 01 01 Oxyde cuivreux 
1 1 10 01 02 01 Sulfate de cuivre 
1 1 10 01 02 02 Oxychlorure de cuivre 
1 1 10 01 02 03 Carbonate de cuivre 
1 1 10 01 02 04 Arsenlte de cuivre 
1 1 10 01 04 01 Hydroxyde de cuivre 
1 1 10 01 99 09 Autres composés Inorganiques du cuivre 
Cuprous oxide 
Copper sulphate 
Copper oxychlorlde 
Copper carbonate 
Copper arsenlte 
Copper hydroxide 
Other Inorganic compounds of copper 
Kupftr 
Kupferoxide 
Kupler! I)-ox kJ 
Kupfersulfat 
Kupferoxlchlorid 
Kupfercarbonat 
Kupferarsenit 
Kupferhydroxld 
Andere anorganische Kupferverbtndungen 
Rama 
Ossidi di rame 
Ossido rameoso 
Solfato di rame 
Ossldoruro di rame 
Carbonato di rame 
Arsenito di rame 
Idrossldo di rame 
Altri composti Inorganici del rame 
Cobra 
Oxkfos de cobre , 
Óxido cu pro so 
Sulfato de cobre 
Oxidoniro de cobre 
Carbonato de cobra 
Arsenito de cobra 
Hidróxido de cobra 
Otros compuestos Inorgânicos del cobre 
1 1 10 02 00 00 Argent 
1 1 10 03 00 00 Or 
Silver 
Gold 
Silber 
Gold 
Argento 
Oro 
Piata 
Oro 
1 09 00 00 00 Overgangsmetaller: Fa. Co. NI. Μέταλλα utTámojonc; Fe. Co. NI. Overganosmelalen: Fe. Co. NI. Metals do transição: Fe. Co. 
Ru. Rh. Pd. Os. Ir. Pt lomndstoHer Ru. Rh. Pd. Os. Ir. PI Hiomia inc Ru. Rh. Pd. Os. Ir. Pt Elementen NI. Ru. Rh. Pd. Os. Ir. Pt 
I gruppe VIII) ομάδος VIII) van groep VIII) (Elementos do grupo VIII) 
1 1 09 Ol 00 00 Jam I l ínotK Uier 
1 1 09 01 01 00 Jemoxid ottloio tou σιοάρου Uzeroxlde 
1 1 09 01 01 01 Fenooxid (icm(2)oxid) ouioio tou σιδήρου (Feo) Uzer(ll)oxide 
1 1 09 01 01 02 Fentoxld (Jem(3)oxld) ΤριοζεΙίιο tou οιοήρου (Fe¡Oj) Uzer(lll)oxide 
1 1 09 01 02 01 Jemcvanid Κυανιούχος οίδηρος IJzercyanlde 
FerTO 
Óxido de Ierro 
Oxido ferroso 
Óxido ferrico 
Ciancio de Ierro 
Sllrtvmaroetalllt Fe. Co. NI. Ru. 
Rh. Pd. Os. Ir. Pt (ryhmään VIII 
kuuluvia alkuaineita) 
Raula 
Raudan oksidit 
Rauta(ll)oksidl 
Rauta(lll)oksldl 
Rautasyanidi 
Overgangsmetal ler: Fa. Co . NI. 
Ru. Rh. Pd. Os . Ir. Pt 
(grundämnen I grupp VIII) 
J i m 
Järnoxider 
JämflDoxlrJ 
JSm(lll)oxid 
Jamcyanid 
. ' . | 
1 1 09 01 99 99 Anden uorganisk Jernforbindelse Αλλες ανόργανες ενώσεις του σιδήρου Andere anorganische ijzerverbindingen Outros compostos Inorgânicos do ferro Muut raudan epäorgaaniset yhdisteet Övriga oorganiska jamforeningar 
1 I 09 02 00 oo Cobalt (radioaktivt nr. 1125 00 00 01) Κοβάλτιο (ραδιενεργό αριθ. 11 25 OO Kobalt (radioacticl tv. 11 25 00 00 
Λ -." ' " 0001) 
1 1 09 02 02 01 Couallfluorkl 
1 1 09 02 02 02 Cobailarsenat 
1 1 09 02 02 03 Coballcarbonat 
1 1 09 02 02 04 Coballchlorid 
1 1 09 02 02 05 Cobalictiromat 
1 1 09 02 02 06 Cobaltcyanid 
1 1 09 02 02 07 Cobaltnitrat 
1 1 09 02 02 08 Cobaltphosphat 
1 1 09 02 02 09 Cobaltsullat 
1 1 09 02 99 99 Anden uorganisk coballforblndelse 
1 1 09 03 00 00 Nikkel 
1 1 09 03 01 01 Nikkeloxider 
1 1 09 03 02 00 Nikkelsalte 
1 1 09 03 02 01 Nikkelchlodd 
1 1 09 03 02 02 Nikkelsullat 
1 1 09 03 02 03 Nikkelnitrat 
1 1 09 03 99 99 Anden uorganisk nikkellorbindelse 
1 1 09 04 00 00 Rhutenlum 
1 1 09 05 00 00 Rhodium 
1 1 09 06 00 00 Palladium 
1 1 09 07 00 00 Osmium 
Φθοριούχο κοβάλτιο 
Αρσενικά κοβάλτιο 
Ανθρακικό κοβάλτιο 
Χλωριούχο κοβάλτιο 
Χρωμικό κοβάλτιο 
Κυανιούχο κοβάλτιο 
Νιτρικό κοβάλτιο 
Φωσφορικό κοβάλτιο 
Θειικό κοβάλτιο 
Άλλες ανόργανες ενώσεις του 
κοβαλτίου 
Νικέλιο 
Οξείδια του νικελίου 
Αλατα του νικελίου 
Χλωριούχο νικέλιο 
Θειικό νικέλιο 
Νιτρικό νικέλιο 
Άλλες ανόργανες ενώσεις του νικελίου 
Ρουθήνιο 
Ρόδιο 
Παλλάδιο 
Όσμιο 
Kobaltdinuorìde 
Kobattarsenaat 
Kabaltcarbonaat 
Kobaltchloride 
Kobaltchromaat 
Kobaltcyanlde 
Kobaltnitraal 
Kabattfosfaat 
Kobaltsulfaat 
Andere anorganische 
kobatlverbindlngen 
Nikkei 
Nikkeioxiden 
Nlkkelzouten 
Nikkeichloride 
Nikkelsulfaat 
Nikkelnitraat 
Andere anorganische 
nikkelverblndingen 
Ruthenium 
Rhodium 
Palladium 
Osmium 
01) Cobalto (radioactivo n* 1 1 25 00 00 
01) 
Fluoreto de cobalto 
Arseniato de cobalto 
Carbonato de caballo 
Cloreto de cobalto 
Cromato de cobalto 
Cianeto de cobalto 
Nitrato de cobalto 
Fosfato de cobalto 
Sulfato de cobalto 
Outros compostos inorgânicos do 
cobalto 
Níquel 
óxidos de níquel 
Sals de níquel 
Cloreto dc níquel 
Sulfato de níquel 
Nitrato de níquel 
Outros compostos Inorgánicos do 
níquel 
Rutenio 
Ròdio 
Paládio 
Òsmio 
Koboltti (radioaktiivinen, ka. nro 11 25 Kobolt (om radioaktivt, se nr. 11 25 00 
000001 oo on 
Kobolttifl uoridl Koboltfluorid 
Kobolttiarsenaattl Kobollarsenat 
Kobolttikarbonaatti Koboltkarbonat 
Koboltlikloridi Koboltklorid 
Kobolttikromaatli Koboltkromat 
Kobolttlsyanldl Koboltcyanid 
Kobolltinitraatti Kobottnltrat 
Kobolttifosfaattl Kobollfosfat 
Koboltilsulfaatii Koboltsulfat 
Muut koboltin epäorgaaniset yhdisteet övriga oorganiska koboltförenlngar 
Nikkeli 
Nikkelin oksidit 
Nikkelin suolat 
Nikkeli kloridi 
Nikkelisulfaarli 
Nikkelinitraalti 
Nickel 
Nickeloxtd 
Nickelsalter 
Nickelklorid 
Nickelsulfat 
NIckelnHrat 
■ ' ■ ' K&&A 
Muut nikkelin epäorgaaniset yhdisteet Övriga oorganiska nickelföreningar 
Rutenlum 
Rodlum 
Palladium 
Osmium 
Rutenlum 
Rodlum 
Palladium 
Osmium 
1 1 09 oa 00 00 Iridium (radioaktivt nr. 1 1 25 00 00 03) Ipifiio (ραδιενεργό αριθ. 1 1 25 00 00 Iridium (radioactief nr. 1 1 25 00 00 03) Iridio (radioactivo π' 1 1 25 00 00 03) Iridium (radioaktiivinen, ks. nro 1 1 25 Iridium (om radioaktivt, se nr. 1 1 25 
03) 00 00 03 00 00 03) 
1 1 09 09 00 00 Platin Λευκόχρυσος Platina Platina Platina Platina 
1 1 09 99 99 99 Anden uorganisk Αλλες ανόργανες ενώσεις μετάλλων Andere anorganische Outros compostos Inorgânicos dos Muut siirtymâmetalllen Fe. Co, Ni. Ru, övriga oorganiska föreningar med 
overgangsmetalforblndelse: Fe, Co. NI, μετάπτωσης: Fe. Co. NI. Ru. Rh. Pd, overgangsmetaalverbindingen: Fe. Co. melais de Iranslçao: Fe. Co. Ni. Ru. Rh, Pd. Os, Ir, Pt epäorgaaniset övergångsmetall: Fe. Co, NI, Ru, Rh, 
Ru. Rh. Pd. Os. Ir. Pt Os, Ir. Pt NI. Ru. Rh. Pd. Os. Ir. PI Rh. Pd. Os. Ir. PI yhdisteet Pd. Os. Ir. Pt 
1 1 10 00 00 00 Overgangsmetaller: Cu . Ag, Au ΜίταλΑα υετάτπωστκ: Cu. Ao. Au Overganosmetalen: Cu. Ao. Au Metal? de transição: Cu , Ag. Sllrtvmametalllt Cu, Ag, Au Övergångsmetaller: Cu , Αα. Au 
(grundstoffer I gnippe Ib (Σιοιχ[ΐο της ομάδας lr>> (Elementen vannroeo Ι Ρ) Au (Ficmpntoi rjognipo IB) (ryhm33n I b kuuluvia alkuaineita) {grundämnen I grupp Ib) 
1 10 01 00 00 Kobber 
1 10 01 01 00 KobberoiMm 
1 10 01 Ol 01 KoW**r(l»OK«r| 
1 10 01 02 01 Kohbemjt'* 
1 10 01 02 02 Kobb*«TMondoi.d 
1 10 01 02 03 KobTjercaroonaf 
1 10 01 02 04 Kobberarwnit 
1 10 01 04 01 Kobbeftiydroiid 
1 10 01 99 09 Anden uorganisk kobberforbindetse 
1 1 10 02 00 00 Sølv 
1 1 10 03 00 00 Guld 
Χαλκός 
Οί.ι 'σκι tou ö.dfli νους χαλκού 
Ynof fif\io tou χαλιού (otflAto ιου 
μονοοθίνους π vu nul 
Οι ι·« fit; χαλκός 
Οί,υι*ωριθυχος χαλκός 
Ανθρα«ι«ός χαλκός 
Αρσινικωδης χαλκός 
Yópo(clÖio tou χαλκού 
Αλλες ανόργανις ενώσεις ιου χαλκού 
Άανυρος 
Χρυσός 
Koper 
Κ operoi Klen 
Kopof(ik)iidi> 
Κ operatili a at 
KoperchtondeOKide 
Kopercarbonaal 
Koperarseniel 
KoperhydroxWe 
Andere anorganische 
koperv eroi ndlnrjen 
Zilver 
Goud 
Cobra 
Ondos de onore 
O'tVi cupro«) 
Sudato de ootwe 
0»'c«oreto de cobre 
Carbonato de cobre 
Arsenito de cobre 
HidróKldo de cobre 
Kuoarl 
Kupann okstdrt 
Kiipafl<l)ktortd4 
KuoansuHaarti 
KupanoksiHorkJi 
Kuparikarbonaatti 
Kupariarsenlmi 
Kuparlhydruksidl 
Koppar 
Kopparoxider 
Koppar(l)oxid 
Koppar5uifai 
Kopparklorid 
Kopparkarbonal 
Koppararsenlt 
Koppar hydroxid 
mimmi 
Outros compostos Inorgânicos do cobre Muut kuparin epäorgaaniset yhdisteet övriga oorganiska kopparföreningar 
Prata 
Ouro 
Hopea 
Kulta 
Silver 
Guld 
1 10 99 99 99 Autres composés Inorganiques des métaux de transition: Other inorganic compounds of transition meta!s:Cu. Ag. 
Cu, Ag, Au Au 
Andere anorganische Verbindungen der 
Übergangsmetalle: Cu. Ag, Au 
Altri composti Inorganici di metalli di transizione: Cu, Otros compuestos inorgánicos de los metales de 
Ag, Au transición: Cu, Ag, Au 
1 1 11 oo 00 00 Métaux de t r a n s i t i o n : Z n . C d . Hg (É léments T r a n s i t i o n m e t a l s : Z n . C d . Hg (Group lib 
d u g r o u p e IIb) elements). 
Ü b e r g a n g s m e t a l l e : Z n , C d . Hg (Elemente der 
Gruppe IIb) 
Meta l l i dt t r a n s i z i o n e : Z n . C d . Hg (Elementi del Meta les de t r a n s i c i ó n : Z n . C d . Hg (Elementos 
gruppo IIb) del grupo IIB) 
;1 I j l 01 00 00 Zinc 
1 1 11 01 01 01 Oxydes de zinc 
1 1 11 01 02 02 Chlorure de zinc 
1 1 11 01 02 03 Chromate de zinc 
1 1 11 01 02 04 Sulfate de zinc 
1 1 11 01 99 99 Autres composés Inorganiques du zinc 
'■­■­••<v;'­;­Ziric\­· · 
Zinc oxide 
Zinc chloride 
Zinc Chromate 
Zinc sulphate 
Other Inorganic compounds of zinc 
Zfnk 
Zinkoxlde 
Zinkchlorid 
Zinkchromat 
Zinksulfat 
Andere anorganische Zinkverbindungen 
Zinco 
Ossidi di zinco 
Cloniro di zinco 
Cromalo di zinco 
Solfato di zinco 
Altri composti inorganici dello zinco 
óxidos de cine 
Cloruro de cine 
Cromato de cine 
Sulfato de cine 
Otros compuestos inorgánicos del cinc 
I 1 11 02 00 00 Cadmium 
1 1 11 03 00 00 Morcure 
1 1 11 03 01 00 Oxydes de mercure (jaune et rouge) 
1 1 11 03 02 00 Sels de mercure 
1 1 11 03 02 01 Chlorure mercurique 
1 1 11 03 02 02 Cyanure de mercure 
1 1 11 03 02 03 Nitrate mercureux 
1 1 11 03 02 04 Sulfure de mercure (cinabre) 
1 1 11 03 02 05 Chlorate mercureux 
1 1 11 03 02 0Θ Oxycyanate mercurique 
1 1 11 03 02 07 Arsénlale mercurique 
1 1 11 03 02 08 Chlorate mercurique 
1 1 11 03 02 09 Ioduro mercureux 
1 1 11 03 02 10 Thlocyanate mercurique 
1 1 11 03 05 00 Amalgame de mercure 
1 1 11 03 99 99 Autres composés inorganiques du mercure 
C a d m i u m ­ w ; ^ ' ^ 
Mercury 
Mercuric oxides (yellow and red) 
Mercury sails 
Mercuric chloride 
Mercuric cyanide 
Mercurous nitrate 
Mercuric sulphide (cinnabar) 
Mercurous chlorate 
Mercuric oxycyanate 
Mercuric arsenate 
Mercuric chlorate 
Mercuric Iodide 
Mercuric thlocyanate 
Mercury amalgam 
Other Inorganic compounds of mercury 
Cadmium 
Quecksilber 
Queck5ilberoxide (gelb und rot) 
Quecksilbersalze 
Quecksilberchlorid 
Quecksllbercyanld 
Quecksllbemltrat 
Quecksllbersuind (Zinnober) 
Quecksil ber(l )­ chloral 
Quecksllberoxycyanal 
Queck5llberarsenat 
Quecksilbern l)­chlorat 
Quecksilberiodid 
Quecksllberthlocyanat 
Amalgam 
Andere anorganische Quecksilberverbindungen 
œS£^;ci»-v 
Mercurio 
Ossidi di mercurio (giallo e rosso) 
Sali di mercurio 
Cloruro mercúrico 
Cianuro di mercurio 
Nitrato mercuroso 
Solfuro di mercurio (cinabro) 
Clorato mercuroso 
Osslcianato mercúrico 
Arseniato mercúrico 
Clorato mercúrico 
Ioduro di mercurio 
Tloclanato di mercurio 
Amalgama di mercurio 
Altri composti Inorganici del mercurio 
Mercurio 
óxidos de mercurio (amarillo y rojo) 
Sales do mercurio 
Cloruro mercúrico 
Cianuro de mercurio 
Nitrato mercurioso 
Sulfuro de mercurio (cinabrio) 
Clorato mercurioso 
Oxicianato mercúrico 
Arseniato mercúrico 
Clorato mercúrico 
Yoduro mercurioso 
Tlodanato mercúrico 
Amalgama de mercurio 
Otros compuestos Inorgánicos del mercurio 
1 11 99 09 99 Autres composés Inorganiques des métaux de 
transition: Zn, Cd, Hg 
Other Inorganic compounds of transition metals: Zn. Cd. Andere anorganische Verbindungen der 
Hg Übergangsmetalle: Zn, Cd. Hg 
Altri composti Inorganici di metalli di transizione: Zn, Otros compuestos Inorgánicos de los metales de 
Cd. Hg transición: Zn. Cd, Hg 
l i 1 12 00 00 00 B o r a (É lément d u a r c u o a l l lb) B ^ m n (Group lllb element) 
1 1 12 00 03 01 Boranns Boranes 
1 1 12 00 03 02 Borates Borates 
1 1 12 00 03 03 Perborates Perborates 
1 1 12 00 Οβ 00 Composés fluorés du bore Fluorinated compounds of boron 
1 1 12 99 99 99 Autres composés Inorganiques du bore Other inorganic compounds of boron 
Bo r (Element der Gruppe lllb) 
Borane 
Borate 
Perborate 
Fluorierte Borverbindungen 
Andere anorganische Borverbindungen 
B o r o (Elemento dei gruppo 11 ih) 
Boranl 
Borati 
Perborati 
Composti fluorurati del boro 
Altri composti Inorganici del boro 
B o i a (Elemento del grupo HIB) 
Boranos 
Boratos 
Perboratos 
Compuestos fluorados del boro 
Otros compuestos Inorgánicos del boro 
1 13 oo oo oo Mé ta l l o ïdes : A l . Ga. In . T I (É léments d u 
g r o u p e l l lb) 
Me ta l l o i ds : A l . Ga. In . ΤΙ (Group III elements) Me ta l l o i de : A l . Ga . In . T I (Elemente der Gruppe 
lllb) 
Me ta l l o i d i : A I . Ga. In . T I (Elementi det gruppo Me ta lo i des : A l . Ga. In . T I (Elementos del grupo 
lllb) HIB) 
1 1 lá 01 00 00 Aluminium 
1 1 13 01 01 01 Oxyde d'aluminium 
1 1 13 01 99 99 Autres composés Inorganiques de l'aluminium 
Aluminium 
Aluminium oxides 
Other Inorganic compounds of aluminium 
Aluminium 
Andere anorganische Aluminiumverbind ungen 
Alluminio 
Ossido di alluminio 
Altri composti inorganici dell'alluminio 
Aluminio 
óxido de aluminio 
Otros compuestos Inorgánicos del aluminio 
1 1 13 02 00 00 Gallium 
1 1 13 03 00 00 Indium 
1 1 13 04 00 00 Thallium (radioactif η" 1 125000007) 
1 1 13 04 02 01 Composés thalleux 
1 1 13 04 02 02 Composés thalllques 
1 1 13 04 02 03 Sulfates de thallium 
1 1 13 04 99 99 Autres composés Inorganiques du thallium 
Gallium 
Indium 
Thallium (radioactive no. 1 1 25 00 00 07) 
1 dallons compounds 
τ hallie compounds 
Thallium sulphates 
Other inorganic compounds of thallium 
Gallium 
Indium 
Thallium (rails radioactiv, siehe Nr. 1 1 25 00 00 07) 
Thallium (I)· Verbindungen 
Thallium (111)­verbindungen 
Thalllumsuliate 
Andere anorganische Thalliumverbindungen 
Gallio 
Indio 
Tallio (radioattivo n' 1 1 25 00 00 07) 
Composti fallosi 
Composi! laiifd 
Solfati di tallio 
Altri composti inorganici del tallio 
Gallo 
Indio 
Tallo (radiactivo η' 1 1 25 00 00 07) 
Compuestos talosos 
Compuestos tálleos 
Sulfatos do tallo 
Otros compuestos Inorgánicos del talk) 
1 1 10 99 99 99 Anden uorganisk Αλλες ανόργανες ενώσεις μετάλλων 
overgangsmelalforbindelse: Cu. Ag, Au μετάπτωσης: Cu. Ag. Au 
Andere anorganische Outros composlos Inorgánicos dos 
overgangsmei aal verbindingen: Cu. Ag. melais de transição: Cu. Ag, Au 
Au 
Muut sllrtymâmetaltien Cu, Ag, Au 
epäorgaaniset yhdlsleel 
övriga oorganiska föreningar med 
övergångsmetall: Cu. Ag, Au 
1 ι 11 00 00 00 Overgangsmetaller: Zn . Cd, Hg Μέταλλα υετάτπωσπς: Zn. Cd. Hg Overgangsmetalen: Zn . Cd. Hg Metals de transição: Zn , Cd. Sllrtvmametallit Zn. Cd, Hg övergångsmetal ler : Zn . Cd. Hg 
(grundstofler i gruppe IIb) (Στοιχεία της ομάδας IIb) (Elementen van groep II Β) ¿tø (Elementos do grupo HB). (ryhmään II b kuuluvia (grundämnen I grupp IIb) 
alkuaineita) 
¡1 1 11 01 00 00 Zink 
1 1 11 01 01 01 Zinkoxider 
1 1 11 01 02 02 Zìnkchlorid 
1 1 11 01 02 03 Zinkchromat 
1 1 11 01 02 04 Zinksulfat 
1 1 11 01 99 99 Anden uorganisk zinkforbindelse 
1 1 11 02 oo 00 Cadmium 
Ψευδάργυρος Zink 
Οξείδια του ψευδαργύρου Zinkoxiden 
Χλωριούχος ψευδάργυρος Zinkchloride 
Χρωμικός ψευδάργυρος Zlnkchromaat 
Θειικός ψευδάργυρος Zinksulfaat 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του 
ψευδαργύρου 
ΚσΒμ,ο Cadmium 
Zinco 
óxidos de zinco 
Clórelo de zinco 
Cromato de zinco 
Sulfato de zinco 
Sinkki 
Sinkin oksidit 
Slnkklklorídi 
Sinkkikromaattl 
Sinkkisulfaatti 
Zink 
Zinkoxid 
Zinkklorid 
Zinkkro rn at 
Zinksulfat 
. . . feVVví 
Andere anorganische zlnkvcrblndlngen Outros compostos Inorgánicos do zinco Muut sinkin epäorgaaniset yhdisteet Övriga oorganiska zinkföreningar 
Kadmium 
t> 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i ii 
1 11 
1 11 
1 11 
1 11 
1 11 
1 11 
1 11 
1 11 
1 11 
1 11 
1 11 
1 11 
1 11 
1 11 
03 00 00 Kvlksolv 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
01 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
05 
99 
00 Kvlkselvoxider (gult og rødt pulver) 
00 Kviksetvsalte 
01 Mercuri eh lo rid 
02 KvIksolvcyankJ 
03 M eroi ron i Irat 
04 Kviksolvsifllkl (clnnober) 
05 M creu ro cli lo rat 
06 Mercurioxycyanat 
07 Moram a rs en at 
08 Mercurlchlorat 
09 Mercuroiodid 
10 Mercurilhlocvanat 
00 Kviksolvamalgam 
99 Anden uorganisk kvlkselvforblndelse 
Υδράργυρος 
Οξείδια του υδραργύρου (κίτρινου και 
ερυθρού) 
Αλατα του υδραργύρου 
Δι χλωριούχο ς υδράργυρος 
Κυανιούχος υδράργυρος 
Νιτρικός υφυδράργυρος 
θειούχος υδράργυρος (κινάββαρι) 
Χλωρικός υφυδράργυρος 
Οξυχυανιούχος υδράργυρος 
Αρσενικός υδράργυρος 
Χλωρικός υδράργυρος 
Ιωδιούχος υφυδράργυρος 
Θειοκυανιούχος υδράργυρος 
Αμάλγαμα υδραργύρου 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του 
υδραργύρου 
Kwik 
Kwikoxiden (geel en rood) 
Kwikzouten 
Kwik(ll)chloride 
Kwikdlcyanlde 
Kwik(l)nltraat 
Kwiksulfide (cinnaber) 
Kwik(l)chloraa( 
Kwik(ll)oxycYanlde 
KwikdOarsenaat 
Kwik(ll)chloraat 
KwikdDlodTde 
Kwikdljtliiocvanaat 
Kwikamalgaam 
Mercúrio 
óxidos de mercúrio (amarelo e 
vermelho) 
Sais de mercúrio 
Cloreto mercúrico 
Cianeto de mercúrio 
Nitrato mercuroso 
Sulfureto de mercúrio (cinabrio) 
Clorato mercuroso 
Oxicianato mercúrico 
Arseniato mercúrico 
Clóralo mercúrico 
lodelo mercuroso 
Ttocianato mercúrico 
Amalgama de mercúrio 
Andere anorganische kwikverbindingen Outros compostos Inorgânicos do 
mercúrio 
Elohopea 
Elohopea(l)oksidl ja elohopea(ll)oks1di 
Elohopean suolat 
ElohopeadDkloridl 
Elohopeasyanldl 
Merkuronitraattl 
Eiohopeasulfidl 
Merkurokloraattl 
Merkuriokslsyanaattl 
Elohopea-arsenaatti 
Merkurikloraatli 
Merkurolodldl 
Merkuritlosyanaattl 
Elohopea-amafgaama 
Muut elohopean epäorgaaniset 
yhdlsleel 
Kvlckalhftr 
Kvlcksltveroxider (gul och röd) 
Kvlcksllversatter 
Kvicksllverklorid 
Kvicksilvercyanid 
KvIcksHvemitrat 
Kvlckstlversulfld (cfnnober) 
Kvicksilver(l)klorat 
KvlcksHveroxlcyanat 
Kvlcksllverarsenat 
Kvlcksilver(ll)klorat 
Kvlcksilveriodid 
Kvlcksflvertlocvanat 
Kvlcksifveramalgam 
övriga oorganiska kvicksilverföreningar 
1 11 99 99 99 Anden uorganisk Αλλες ανόργανες ενώσεις μειάλλων 
overgangsmetalforbindelse: Zn. Cd, Hg μετάπτωσης: Zn, Cd, Hg 
Andere anorganische Outros compostos Inorgânicos dos 
overgangsmelaalverblndingen: Zn, Cd. metals de transição: Zn. Cd, Hg 
HO 
Muut sllrtymâmetallien Zn, Cd, Hg 
epäorgaaniset yhdisteet 
Övriga oorganiska föreningar med 
övergångsmetall: Zn, Cd, Hg 
11. 1 12­00 00 O0ßox.(0furto^0flgruppelllb) 
Ì 1 12 00 03 01 Boraner 
1 1 12 00 03 02 Boraler 
1 1 12 00 03 03 Pertjorater 
1 1 12 00 06 00 Fluorerede borforbindelser 
1 1 12 99 99 99 Anden uorganisk borforbindelse 
Βάριο (ΣιοητεΙο της ομάδας (IIb) 
Βοράνια 
Βορικίς ενώσεις 
Υττερβορικες ενώσεις 
Φθοριούχες ενώσεις του øoplou 
Boor (Element van groep III Β) 
Boranen 
Boralen 
Perboraten 
Boorfluorverbindinaen 
Boro (Elemento do grupo 1MB) 
Borano s 
Boralos 
Pprttoraloe 
Compostos fluty arios do boro 
Boori (ryhmään lil b kuuluva alkuaine) Bjjr (orundamne i grupp 
Boraanit Boraner 
Boraatit Boraler 
Pertwraalit Perborater 
Boorin fluoriyhdisleel Fluorerade borfOrenlnpar 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του Boplou Andere anorganische troorverbmdingen Ouro» compotirn tnorgantcoi do boro Muut boorin epäorgaaniset yhdisteet övriga oorganiska borförenlngar 
1 13 oo 00 oo Metalloider: Al . Ga. In. TI 
(grundstoffer l gruppe 1Kb) 
ΜεταλλοειΒή: ΑΙ. Ga. In. TI 
(Στοιχεία της ομάδας lllb) 
Metal loiden: AI . O i . In. Tl M«UIW«t; ΑΙ.Οι.ΚΤΙ 
(C **π*«*0\ do grupo lltBt 
Ertmetf lUl A). Qa. |n. TI 
( rytvnl jn RI b huutavia 
atk uà in« ita) 
Icke-metalter: Al . Ga . In. T I 
fgrundämnen I grupp lllb) 
1 1 13 01 00 00 Aluminium ΑονΙλιο Aluminium 
1 1 13 01 01 01 Alumlnlumoxkl Οξείδιο του αργιλίου Aluminiumoxide 
1 1 13 01 99 99 Anden uorganisk atuminlumforblndelse Αλλες ανόργανες ενώσεις του αργιλίου Andere anorganische 
alumlnlumvcrtilndinaen 
Aluminio 
Oitrln dr· alum Into 
Omros compostos Inorgânicos do 
aituriin«.) 
Alumiini Aluminium 
Afurniiniolisidi Altiminiiimox.d 
Muut alumiinin epäorgaaniset yhdlsleet Övriga oorganiska aluminlumfõrenlngar 
1 1 13 02 00 00 Gallium 
1 1 13 03 00 00 Indium 
Γάλλιο 
Ίνδϊο 
Gallium 
Indium 
Gallo 
Indio 
Gallium 
Indium 
Gallium 
Indium 
1 1 13 04 00 00 Thall ium (radioaktivt nr. 1 1 25 00 00 βάλλιο (ραδιενεργό αριθ. 1 1 25 00 00 Thallium (radioactief nr. 1 1 25 00 00 Tillo (radioactivo n* 1 1 25 00 00 07) Tallium (radtoaklilvinen, ks nro 1 1 25 Tallium (om radioaktivt, se nr. 1 1 25 
Ü7j 07) 07) 00 00 07) 00 00 07) 
1 1 13 04 02 01 Thalloforuindelser Ενώσεις του μονοσθενούς θαλλίου Thallium(l)verbi ridi noen Compostos talosos TaHium(l)yhdisteet TalllumdJförenlngar 
1 1 13 04 02 02 Thal I i f o rbl nd el ser Ενώσεις του τρισθενούς θαλλίου Thalliumdll Iverbind Ingen Composlos talloos Talllum(lll)yhdlsteet Ta1lium{lll)förenlngar 
1 1 13 04 02 03 Thalllumsulfater Θειικά άλατα του θαλλίου Thalliumsulfaten Sulfatos de tallo Talllumsulfaatit Talliumsulfat 
1 1 13 04 99 99 Anden uorganisk thalliumforbindelse Αλλες ανόργανες ενώσεις του θαλλίου Andere anorganische Outros compostos Inorgânicos do tallo Muut lalliumin epäorgaaniset yhdlsleel övrig oorganiska lalllumföreningar 
thalllumverblndlng 
1 1 13 99 99 99 Autres composés inorganiques des métalloïdes: Al. Ga. Other inorganic compounds of metalloids: Al. Ga. In, Tl Andere anorganische Verbindungen der Metalloide: Al, Altri composti Inorganici dl metalloidi: Al, Ga, In, TI Oíros compuestos Inorgánicos de los metaloides: Al, 
In. TI Ga. In. TI Ga, In, TI 
1 1 14 00 00 00 Métalloïdes: Ge. Sn . Pb (Éléments du Metalloids: Ge. Sn. Pb iGrouo iVb elements) Metalloide: Ge. Sn , Pb (Elemente der Gruppe iVbl Metalloidi: Ge. Sn. Pb (Elementi del gruppo iVbl Metaloides: Ge. Sn . Pb f Elementos del orupo 
groupe IVb) IVB) 
1 ι 14 οι oo oo Germanium Germanium Germanio Germanio 
1 1 14 02 00 OOÉtaín TIn 
1 1 14 02 01 01 Bkjxyde d'étaln Tin oxide 
1 1 14 02 02 01 Chlorure detain Tin chloride 
1 1 14 02 08 01 Hydruredetain Tin hydride 
1 1 14 02 99 99 Autres composes Inorganiques de retain Other Inorganic compounds of lin 
Zinn -
Zinndioxid 
Zinnchlorid 
Zinnhydrid 
Andere anorganische Zinnverbindungen 
Stagno 
Biossido dl stagno 
Cloniro dl slagno 
idruro di stagno 
Altri composti Inorganici dello slagno 
■■'·' Ertaflo ■ - ■ ; ■ . ■■-'?-;Μ$*Ψ8& 
Dióxido de estano 
Cloniro de estaño 
Hldruro de estaño 
Otros compuestos Inorgânicos del estaño 
1 1 14 03 00 00 plomb 
1 1 14 03 01 00 Oxydes de plomb 
1 1 14 03 01 01 Bioxyile de plomb 
1 1 14 03 01 02 Monoxyde de plomb rouge 
1 1 14 03 01 03 Monoxyde de plomb faune (litharge) 
00 Sels de plomb 
01 Sulfure de plomb 
02 Bromure de plomb 
03 Nitrate de plomb 
04 Fluorurede plomb 
05 Sulfate de plomb 
06 Chromate de plomb 
07 Silicate de plomb 
08 Titanate de plomb 
09 Arseniato de plomb 
10 Arsénite de plomb 
11 Antimoniale de plomb 
99 Autres composés Inorganiques du plomb 
1 t 14 
1 t 14 
1 t 14 
1 1 14 
1 1 14 
1 1 14 
1 1 14 
1 1 14 
1 1 14 
1 1 14 
1 1 14 
1 1 14 
1 1 14 
03 02 
03 02 
03 02 
03 02 
03 02 
03 02 
03 02 
03 02 
03 02 
03 02 
03 02 
03 02 
03 99 
Lead 
Lead oxides 
Lead dioxide 
Red lead monoxide 
Yellow lead monoxide (litharge) 
Lead salts 
Lead sulphide 
Lead bromide 
Lead nitrate 
Lead fluoride 
Lead sulphate 
Lead Chromate 
Lead silicate 
Lead titanate 
Lead arsenate 
Lead arsenlte 
Lead antlmonate 
Other Inorganic compounds of lead 
Biol 
Bleioxide 
Bleidioxid 
Blei (II, iví-oxid (Bleimennige. Minium, rot) 
Blel(ll)-oxid (BiRigiätto. gelb) 
Blelsalze 
Bleisulfid 
Blelbromfd 
Bleinitrat 
Blei fluorid 
Bleisulfat 
Blelchromat 
Blelslllcat 
Bleitilanat 
Blelarsenat 
Btelarsenlt 
Blelantlmonat 
Andere anorganische Blelverblndungen 
Piombo 
Ossidi dl piombo 
Biossido di piombo 
Monossido di piombo rosso 
Monossido di piombo giallo (litargirio) 
Sali di piombo 
Solfuro di piombo 
Bromuro di piombo 
Nitrato di piombo 
Fluoruro di piombo 
Solfato di piombo 
Cromato di piombo 
Silicato di piombo 
Titanato dl piombo 
Arseniato di piombo 
Arsenito di piombo 
Antimoniale) di piombo 
Altri composti inorganici del piombo 
Plomo .. 
Óxidos de plomo 
Dióxido de plomo 
Monóxido de piorno rojo 
Monóxido de plomo amarillo (litargirio) 
Sales de plomo 
Sulfuro de plomo 
Bromuro de plomo 
Nitrato de plomo 
Fluoruro de piorno 
Sulfato de plomo 
Cromato de plomo 
Silicato de piamo 
Titanato de plomo 
Arseniato de plomo 
Arsenito de plomo 
Antimoniale de plomo 
Otros compuestos Inorgánicos del piorno 
ι 
1 1 14 99 99 99 Autres composés Inorganiques des métalloïdes: Ge, Sn, Oilier Inorganic compounds of metalloids: G e. Sn. Pli 
Pb 
Andere anorganische Verbindungen der Metalloide: Ge, Altri composti inorganici di metalloidi: Ge, Sn, Pb 
Sn. Pb 
Otros compuestos Inorgânicos de los metaloides: Ge. 
Sn. Pb 
ι 1 15 oo oo oo Métalloïdes: As. Sb. BI (Éléments du groupe Metalloids: As. Sb BI (Group Vb elements) Metalloide: As. Sb. Bl (Elemente der Gruppe Vb) Metalloidi: As. Sb. Bl (Elementi del gruppo Vb) Metaloides: As. Sb. BI (Elementos dei grupo VB) 
1 1 15 01 00 00 Arsenio 
1 1 15 01 01 00 Oxydes d'arsenic 
1 1 15 01 01 01 Anhydride arsénleux (Irfoxyde d'arsenic) 
1 1 15 01 01 02 Anhydride arsénlque (penloxyde d'arsenic) 
1 1 15 01 02 01 Arsénites 
1 1 15 01 02 02 Arsénfates 
1 1 15 01 02 03 Halogénures d'arsenic 
1 1 15 01 08 01 Hydrogène arsénié (arsine) 
1 1 15 01 08 02 Arsénlures 
1 1 15 01 99 99 Autres composés Inorganiques de l'arsenic 
Aniénlc; : 
Arsenic oxides 
Arsenlous oxide (arsenic triot ide) 
Arsenic pentoxlde 
Arsenates 
Arsenates 
Arsenic halldes 
Arseniuretled hydrogen (arsine) 
Arsenides 
Other Inorganic compounds of arsenic 
Artan 
Arsenoxlde 
Arsentrioxld 
Arsenpentoxld 
Arsenlte 
Arsenate 
Arsenhalogenlde 
Arsenwasserstoff (Arsin) 
Arsenide 
Andere anorganische Arsenverbindungen 
Arsenico 
Ossidi di arsenico 
Anidride arseniosa (Iriossldo di arsenico) 
Anidride arsénica (pentossldo di arsenico) 
ArwnHl 
Arsenlati 
Alogenuri di arsenico 
Idrogeno arsenicato (arslna) 
Arsenluri 
Altri composti Inorganici dell'arsenico 
Aménlcø ? 3 r ø f f l 
óxidos de arsénico 
Anhídrido arsenioso (trióxido de arsènico) 
Anhídrido arsénico (pentóxido de arsénio) 
AreenHos 
Attentates 
Halogenuros de arsénico 
Hldruro de arsénico (arslna) 
Arsenluros 
Otros compuestos inorgánicos del arsénico 
1 1 15 02 00 00 Antimoine Antimony 
1 1 15 02 01 00 Oxydes d'anllmolne Antimony oxide 
1 1 15 02 01 01 Trioxydc d'antimoine Antimony trióxido 
1 1 15 02 01 02 Pentoxyde d'antimoine Antimony pentoxlde 
1 1 15 02 02 01 Sulfure d'antimoine (pigments rouges) Antimony sulphide (pigment red) 
1 1 15 02 02 02 Trisulfure d'antimoine 
1 1 15 02 08 01 Hydrure d'antimoine 
1 1 15 02 99 99 Autres composés inorganiques de l'antimoine 
Antimony trisuiphlde 
Antimony hydride 
Other Inorganic compounds of antimony 
Antimon 
Antimonoxid 
Anllmontrioxld 
Anllmonpentoxid 
Antimonsulfid (Rulpigment) 
Antlmontrisulfld 
Antimonhydrid 
Andere anorganische Anllmonverbindungen 
Antimonio 
Ossidi dl antimonio 
Triossldo di antimonio 
Pentossldo di antimonio 
Solfuro di antimonio (pigmenti rossi) 
T risolfuro di antimonio 
Idruro di antimonio 
Altri composti Inorganici dell'antimonio 
Antimonio 
óxidos de antimonio 
Trióxido de antimonio 
Pentóxldo de antimonio 
Sulfuro de antimonio (pigmentos rojos) 
Tn sulfuro de antimonio 
Hfdruro de antimonio 
Otros compuestos inorgânicos del antimonio 
1 1 15 03 00 00 Blsmulh 
1 1 99 99 99 99 Autres composés Inorganiques des mélalloTdes: As, Sb, Other Inorganic compounds of metalloids: As. SbBI 
Bl 
Andere anorganische Verbindungen der Metalloide: As, Altri composti Inorganici dl metalloidi: As, Sb, I 
Sb. Bl 
Otros compuestos Inorgânicos de los metaloides: As, 
Sb. Bi 
1 13 99 99 99 Anden uorganisk metaltoWíorblndelse: Αλλες ανόργανες ενώσεις 
ΑΙ. Ga. In. ΤΙ μεισλλοειοών: ΑΙ. Ga. In. TI 
Andere anorganische 
metalloide verbindingen: Al. Ga. In. TI 
Outros compostos Inorgânicos dos 
metaloides: Al. Ga. In. Tl 
Muut epâmetallten Al, Ga, In, Tl 
epäorgaaniset yhdisteet 
övriga oorganiska föreningar med icke­
metall: Al, Ga. In, TI 
14 oo oo oo Metalloider: Ge. S n . Pb 
(grundstoffer I gruppe IVb) 
ΜεταλΑοειΰιΊ: Ge. Sn, Pb ftioiïcla Metal loiden: Ge. Sn. Pb 
της ομάδας IVb) f Elementen van oroeo IV Bi 
Metaloides: Ge. Sn . Pb 
(Elementos do grupo IVB) 
E pa me la lilt Ge. Sn. Pb (ryhmään fcke-metaller: Ge. Sn. Pb 
IV b kuuluvia alkuaineita) (grundämnen I grupp IVb) 
1 1 14 01 00 00 Germanium 
1 1 14 02 00 00 TIn r i 
1 1 14 02 01 01 Tíndioxkj 
1 1 14 02 02 01 Tinchlorid 
1 1 14 02 08 01 Tinhydiid 
1 1 14 02 99 99 Anden uorganisk forbindelse 
Γερμάνιο 
Κασσίτερος 
Διοξείδιο του κασσιτέρου 
Χλωριούχος κασσίτερος 
Υδ ρ ο vov ίδιο του κασσιτέρου 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του 
κασσπέρου 
Germanium Germànio 
TIn Estanho 
Tindioxide Dióxido de estanho 
Tinchloride Cloreto de estanho 
Tlnhydride Hldreto de estanho 
Andere anorganische tinverbindingen Outros compostos Inorgânicos do 
estanho 
Tina 
Tmadioksidi 
Tlnakloridi 
Tlnahydridi 
Muut tinan epäorgaaniset yhdisteet 
Germanium 
T.nn 
Tenndioxid 
Tennklo rid 
Tennhydrid 
Övriga oorganisk tennförening 
ι T 1.14 03 00 00 Bly 
1 1 14 03 01 00 BlyoxWer 
1 1 14 03 01 01 Blydioxk) 
1 1 14 03 01 02 Red blymonoxld 
1 1 14 03 01 03 Gul blymonoxld (solverglod) 
1 1 14 03 02 00 Blysalte 
1 1 14 03 02 01 Blysulfid 
1 1 14 03 02 02 Blybromkl 
1 1 14 03 02 03 Blynitrat 
1 1 14 03 02 04 Blyfluond 
1 1 14 03 02 05 Blysulfat 
1 1 14 03 02 0Θ Blychromat 
1 1 14 03 02 07 Blvsilical 
1 1 14 03 02 08 Blylltanat 
1 1 14 03 02 09 Blyarsenal 
1 1 14 03 02 10 BlyarsenH 
1 1 14 03 02 11 Blvantlmonat 
1 1 14 03 99 99 Anden uorganisk blyforbindelse 
Μόλυβδος 
Ott Ιδια του μολύβδου 
Διοξείδιο ιου μολύβδου 
Ερυθρό μονοξείδιο του μολύβδου 
Κίτρινο μονοξείδιο του μολύβδου 
(λιθάργυρος) 
Αλατα του μολύβδου 
Θειούχος μόλυβδος 
Βρωμιούχος μόλυβδος 
Νιτρικός μόλυβδος 
Φθοριούχος μόλυβδος 
Θειικός μόλυβδος 
Χρωμικός μόλυβδος 
Πυριτικός μόλυβδος 
Τιτανικός μόλυβδος 
Αρσενικός μόλυβδος 
Αρσενικώδτκ μόλυβδος 
Αντιμονικός μόλυβδος 
Άλλες ανόργανες ενώσεις του 
μολύβδου 
Lood 
Loodoxiden 
Looddloxlde 
Loodmonoxlde rood 
Loodmonoxlde geel (Lilhargyrum) 
Loodzouten 
Loodsutfide 
Loodbromlde 
Loodnltraat 
Loodnuoride 
Loodsulfaat 
Loodchromaat 
Loodsilicaat 
Loodtitanaat 
Loodarsenaat 
Loodarsenlet 
Loodantlmonaat 
Andere anorganische lood verbind Ingen 
Chumbo 
Óxidos de chumbo 
Dióxido de chumbo 
Monóxido de chumbo vermelho 
Monóxido de chumbo amarelo 
(litargirio) 
Sais de chumbo 
Sulfureto de chumbo 
Brometo de chumbo 
Nitrato de chumbo 
Fluoreto de chumbo 
Sulfato de chumbo 
Cromato de chumbo 
Silicato de chumbo 
Tltanalo de chumbo 
Arseniato de chumbo 
Arsenito de chumbo 
Antimoniato de chumbo 
Outros compostos Inorgânicos do 
chumbo 
Lvllv 
Lyijyn oksidit 
L yi ¡y diok s idi 
Punainen lyi|ymonoksldi 
Keltainen lyijymonoksldl (lyijyhllse) 
Lyijyn suolat 
Lyijysuiridi 
Lyiivbromldi 
Lyijynitraatti 
Lytlvfluoridl 
Lvilysulfaatti 
Lyiivkromaatti 
Lyilysilikaatli 
Lyl|ytitanaattl 
Lviivarsenaarti 
Lyljvarseniitti 
Lyiiyanlimonaattl 
Muut lyijyn epäorgaaniset yhdisteet 
Β * - . . ■ mmm 
Blyoxld 
Blydioxk) 
Blymönla 
Btygfete, massikot 
Blysalter 
Blysulfid 
Blybromld 
Blynltrat 
Blyfluorfd 
Blysulfat 
Blykromat 
Blysilikal 
Blylltanat 
Blyarsenat 
Blyarsenit 
Blyantimonat 
Övriga oorganiska blyföreningar 
1 14 99 99 99 Anden uorganisk melatloktforblndelse: Αλλες ανόργανες ενώσεις 
Ge, Sn. Pb μεταλλοειδών: Ge. Sn, Pb 
Andere anorganische 
metalloídeverbindinaen: Ge. Sn. Pb 
Outros compostos Inorgânicos dos 
metaloides: Ge. Sn. Pb 
Muut epämetallien Ge, Sn, Pb 
epäoroaaniset yhdisteet 
Övriga oorganiska föreningar med Icke­
metall: Ge, Sn, Pb 
1 15 00 00 00 Metalloider: As. S b . Bl 
(grundstoffer i gruppe Vb) 
ΜεταΑΑοειΰή: As. Sb, Bl (Στοιχεία 
της ομόδας Vb) 
Metalloiden: As. S b . B l 
(Elementen van groep V B) 
Metaloides: As. Sb, Bl 
(Elementos do grupo VB) 
Epämetalllt As. Sb, Bl (rvhmaan V Icke-metaller: As. Sb. Bl 
b kuuluvia alkuaineita) (grundämnen i grupp Vb) 
1 1 15 01 00 00 Araen... r v 
1 1 15 01 01 00 Arsenoxider 
1 1 15 01 01 01 Arsentriotid (arsenik) 
1 1 15 01 01 02 Arsenpentoxid 
1 1 15 01 02 01 Arsenitter 
1 1 15 01 02 02 Arsenaler 
1 1 15 01 02 03 Arsenhalogenlder 
1 1 15 01 08 01 Arsenhydrogen (arsln) 
1 1 15 01 08 02 Arsenider 
1 1 15 01 99 99 Anden uorganisk arsenforbindelse 
I 1 15 02 00 00 Antimon 
1 1 15 02 01 00 Antimonoxider 
1 1 15 02 01 01 Antimontrioxld 
1 1 15 02 01 02 Antimonpentoxid 
1 1 15 02 02 01 Antimonsulfid 
1 1 15 02 02 02 Antimontrisulfat 
1 1 15 02 08 01 Antimonhydrid 
1 1 15 02 99 99 Anden uorganisk antimonrorblndelse 
Αρσενικό < 
Οξείδια ιου αρσενικού 
Avuöpiiης του αρσενικώδους οξέος 
(τριοξείδιο του αρσενικού) 
Ανυδρίτης του αρσενικού οξέος 
(πενιοξείδιο του αρσενικού) 
Αροενικώδη άλατα 
Αρσενικό άλατα 
Αλογονούχες ενώσεις του αρσενικού 
ΥδρογονΙΟιο του αρσενικού (σραΐντι) 
Ενώσεις του αρσενικού με μέταλλα 
Αλλες ανόργανες ενώσεις ιου 
αρσενικού 
Arseen 
Arseenoxlden 
Diarseentríoxide 
Diarseenpeniaoxide 
Arsenleten 
Arsenalen 
Arseenhalogenlden 
Arsine (waterstofarsenlde) 
Arseniden 
Andere anorganische 
arseenverblndlnaen 
Arsénio Arseeni 
Óxidos de arsénio Arseenin oksidit 
Anidrído arsenioso (trióxido de arsénio) Arseenitrioksidi 
Αντιμόνιο Antlmoon 
Οξείδια του ανιιμονίου Antimoonoxlden 
Τριοξείδιο του αντιμονίου Dlantimoontrìoxlde 
Πενιοξείδιο του αντιμονίου Diantimoonpentaoxlde 
Θειούχο αντιμόνιο (ερυθρές χρωστικές) Aniimoonsuiíide (rode pigmerrtstoffen) 
Τριθειούχο αν tipo νιο 
Υδρογσνίδιο του αντιμονίου 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του 
αντιμονίου 
Anlimoonlrisullidi! 
Antlmoonlríhydride 
Andere anorganische 
anti moo nverbindinaen 
Anidrído arsénico (pentóxido de 
arsénio) 
Arsenitos 
Arsenlatos 
Halogenetos de arsénio 
Hidreto de arsénio (arslna) 
Arsenletos 
Outros compostos inorgânicos do 
arsénio 
Antimònio 
óxidos de antimònio 
Trióxido de anlimônlo 
Pentóxido de antimònio 
Sulfureto de antimònio (pigmentos 
vermelhos) 
Trissulfurelo de antimònio 
Hidreto de antimònio 
Outros compostos Inorgânicos do 
antimònio 
Arseenlpertloksldi 
Arsenlilit 
Arsenaalit 
Arseenin halogeeniyhdisteet 
Arsimi 
Arsenldit 
Arsenik 
Arsenikoxid 
Arseniklrioxid 
Arsenikpentoxld 
Arsenit 
Arsenal 
Arsenlkhalogenlder 
Arsenikhydrid (arsln) 
Arsenld 
•""íS^-í^s^í ' ^mmm 
Muut arseenin epäorgaaniset yhdisteet Övriga oorganiska arsenikföreningar 
Antimoni 
Antimonin oksidit 
Antimonit noksidi 
Antimonipentoksidi 
Antimonisuifidi (punaiset värit) 
Antimonilrisullidi 
Antlmonlhydridi 
Muut antimonin epäorgaaniset 
yhdisteet 
Antimon 
Antimonoxid 
Antimontrioxld 
Antimonpentoxid 
Antimonsulfid (röda pigment) 
Antimontrísulfid 
Antimonhydrid, stibln 
Övriga oorganiska antimonföreningar 
- ■ . . ■ , . . · . ■ ■ , 
1 1 15 03 00 00 Bismuth (vlsmuth) Βισμούθιο Bismut Bismuto Vlsmutll 
1 1 99 99 99 99 Anden uorganisk metalloidforbindelse: Αλλες ανόργανες ενώσεις 
As, Sb. Bl μεισλλοειοών: As, Sb. Bl 
Andere anorganische 
metalloTdeverblndinaen: As, Sb, Bi 
Outros compostos Inorgânicos dos 
metaloides: As. Sb. Bi 
Muut epämetallien As. Sb. t 
epäo maani set yhdisteet 
övriga oorganiska föreningar med Icke-
metall: As. Sb. Bl 
Μ β 00 00 00 Carboné (Element du groupe IVb) (radioactif η* 1124 Carbon (Group IVb element) (radioactive no. 1 124 00 Kohlenstoff (Element der Gruppe IVb) (falls 
000006) 0006) radioactiv. siehe Nr. 124 00 00 0Θ) 
1 1 16 00 01 01 Monoxyde de carbone (Oxyde de carbone) 
1 16 00 01 02 Dioxyde de carbone 
1 16 00 03 01 Carbonates el bicarbonates 
1 16 00 03 02 Cyanure de sodium 
1 16 00 03 03 Cyanure de potassium 
1 16 00 03 04 Cyanure de calcium 
1 16 00 03 05 Ferrocyanure de sodium 
1 16 00 03 06 Ferrocyanure de potassium 
1 16 00 03 07 Ferricyanure de potassium 
1 16 00 03 08 Femnitropentacyanure de sodium (nilroprusslate de 
sodium) 
1 1 16 00 06 00 Composés chlorés du carbone 
1 1 16 00 06 01 Chiarore de carbonyle 
1 1 16 00 07 01 Sulfure de carbone 
1 1 16 00 07 02 Sulfure de carbonyie 
1 1 16 99 99 99 Autres composés inorganiques du carbone 
1 
Carbon monoxide 
Carbon dioxide 
Carbonates and bicarbonates 
Sodium cyanides 
Potassium cyanides 
Calcium cyanides 
Sodium ferrocyanldes 
Potassium ferrocyanldes 
Potassium ferricyanides 
Sodium ferrinitropentacyanlde (sodium nilroprusslate) 
Chlorinated compounds of carbon 
Carbonyl chloride 
Carbon sulphide 
Carbonyl sulphide 
Other Inorganic compounds of carbon 
Kohlenmonoxld 
Kohlendioxid 
Carbonate und Bicarbonate 
Natriumcyanide 
Kaliumcyanide 
Calclumcyanide 
Natriumferrocyanide 
Kaiiumferrocvanlde 
Kalium f erri cyanide 
Nalriumpenlacyanonilrosylferral (III) 
(Nilroprussldnatrium) 
Chlorierte Kohlenstoffverbindungen 
Carbonylchlorid 
Schwefelkohlenstoff 
Carbonylsuind 
Andere anorganische Kohlenstoffverbindungen 
Carbonio (Elemento del gruppo IVb) (radioattivo η* 1 C a r t o n o f Elemento del grupo IVB) (radiactivo n ' l t i 
124000006) 24000006) 
Monossido di carbonio (ossido di carbonio) Monóxido de carbono (óxido de carbono) 
Biossido di carbonio 
Carbonati e bicarbonati 
Cianuri di sodio 
Cianuri di potassio 
Cianuri di calcio 
Ferrada nuri di sodio 
Ferrocianuri di potassio 
Ferriclanurì di potassio 
Dióxido de carbono 
Carbonatos y bicarbonatos 
Cianuros de sodio 
Cianuros de potasio 
Cianuros de calcio 
Ferrodanuros sódicos 
Ferrodanuros potásicos 
F erri ci a η uro s potásicos 
Ferrinilropentadanuro di sodio (nltroprusslalo di sodio) F erri nil ro pent ad anuro sodico (nftroprustato sódico) 
Composti clorurati del carbonio 
Cloniro di carbonile 
Solfuro di carbonio 
Solfuro di carbonile 
Altri composti Inorganid del carbonio 
Compuestos dorados del carbono 
Cloruro de cartonilo 
Sulfuro de carbono 
Sulfuro de cannonilo 
Oíros compuestos Inorgânicos del carbono 
¡1 1 17 00 oo w g y i t í u i n (Eternerò du Qfoupe^ 
1 1 17 00 01 00 Oxydes de silidum 
1 1 17 00 03 01 Sllidures 
1 1 17 00 03 02 Silicates 
1 1 17 00 02 01 Tétrafluorure de silidum 
1 1 17 00 03 03 Hexafluorasllicates 
1 1 17 99 99 99 Autres composés Inorganiques du silidum 
Sil icon (Group IVb element) 
Silicon oxides 
Siliddes 
Silicates 
Silicon tetrafluortde 
Hexalluoroslllcates 
Other inorganic compounds of silicon 
Sil icium (Element der Gruppe IVb) 
Silldumoxide 
Silidde 
Silicate 
Silldumteirafluorid 
Hexafluorsilicate 
Andere anorganische Silidumverbindungen 
Silicio (Elemento del gruppo IVb) 
Ossidi di silicio 
Sillduri 
Silicati 
Telrafluoruro di silicio 
Esafluorosillcati 
Altri composti Inorganid del silicio 
Silicio (Elemento del nrupò IVB) 
óxidos de silicio 
Sillduros 
Silicatos 
Telrafluoruro de silicio 
Hexafluorosilicatos 
Otros compuestos inorgânicos del silicio 
;1 i 18 00 00 00 Azote félément du orouoe Vb) 
1 18 00 01 01 Oxyde d'azote NO (Oxyde azotique) 
1 18 00 01 02 Dioxyde d'azote N02 (Télroxyde d'azote) 
1 18 00 01 03 Oxyde azoteux N20(Protoxyde d'azote) 
1 18 00 
1 18 00 
1 18 00 
1 18 00 
1 18 00 
1 18 00 
1 18 00 
1 18 00 
1 18 00 
1 18 00 
1 te 00 
1 18 00 
1 18 00 
1 18 00 
1 18 09 
01 
02 
02 
02 
03 
03 
03 
03 
03 
04 
00 
00 
08 
09 
09 
1 10 00 00 
04 Pentoxyde d'azote 
01 Nitrate d'ammonium 
02 Sullate d'ammonium 
03 Fluorure d'ammonium 
01 Nrlrures 
02 Nitriter; 
03 Nitrates 
04 Azide de plomb 
OS Azide de sodium 
01 Ammoniac 
01 Trlchlorure d'azote 
02 Chlorure de nitrosvle 
01 Hydrazine 
00 Ammonium Quaternaire 
99 Autres composés Inorganiques de l'azote 
00 Phosphore (Element duaroune Vb) 
1 19 00 00 01 Phosphore rouge 
1 19 00 01 00 Oxydes de phosphore 
1 19 00 01 01 Anhydride phosphoreux 
1 19 19 01 02 Anhydride phosphorique (pentoxyde de phosphore) 
1 19 19 02 01 Sulfures de phosphore 
1 19 00 02 02 Oxychlorure de phosphore 
1 19 00 03 01 Phosphites 
1 19 00 03 02 Phosphates 
1 19 00 00 01 Trlchlorure de phosphore 
1 19 00 06 02 Pentachtorure de phosphore 
1 19 00 08 00 Phosphores 
1 19 00 08 01 Hvdrogène phosphore (phosphlne) 
1 19 00 08 02 Sesqulsullure de phosphore 
1 19 00 08 03 Trisulfure de phosphore 
Nltroaon (G roup Vb element) 
Nitrogen oxide NO (nitric oxides) 
Nitrogen dioxide N02 (nitrogen tetroxlde) 
Nitrous oxide N20 (dinitrogen oxide) 
Nitrogen pentoxlde 
Ammonium nitrate 
Ammonium sulphate 
Ammonium fluoride 
Nitrides 
Nitrites 
Nitrates 
Lead azide 
Sodium azide 
Ammonia 
Nitrooen trichloride 
Nitrosyl chloride 
Hydrazine 
Quaternary ammonium compound 
Olher Inorganic compounds of rutrogen 
Phosphorus (Group Vb element) 
Red phosphorus 
Phosphorus oxides 
Phosphorus anhydride 
Phosphoric anhydride (phosphorus pentaoxide) 
Phosphorus sulphides 
Phosphorus oxychloride 
Phosphites 
Phosphates 
Phosphorus trichloride 
Phosphorus pentadi lo ride 
Phosphides 
Phosphoretted hydrogen (phosphlne) 
Phosphorus sesqulsulphlde 
Phosphorus trisulphldo 
Stickstoff (Element der Gruppe Vb) 
Stickstoffmonoxid NO 
Stickstoffdioxid N02 
Dlstlcksloffoxid N20 
Stickstoffpenloxld 
Ammonium nitrat 
Ammonium sulfat 
Ammonlumfluorid 
Nitride 
Nitrite 
Nitrate 
Bleiazid 
NatniKtia/Nl 
Ammoni ah 
SlK»\h>'"r»(»*Fnfí 
Nrtf04vkr**nr1 
HvoVarm 
Oujrtjr* Ammom#twert>ndunQ«»n 
Auf»-» anrKQjvmrh· St» W'i».*«t»rw*«m»>*i 
Phosphor (Element der Gruppe Vb) 
Roler Phosphor 
PhosphoroKide 
PbosphortrioiW 
Phos phorponlox kJ 
Phosphorsulfide 
Phosphoroxlchlorid 
Phosphite 
Phosphate 
Phosphortrichlorid 
Ρ hosphorpenl achlorid 
Phosphide 
Phosphorwassersioff (Phosphin) 
Tetraphosphor (weißer Phosphor) 
Phosphortrisulfat 
Azoto (Elemento del gruppo Vb) 
Ossido d'azoto NO (ossido nitrico) 
Biossido d'azoto N02 (tetrossldo nitrico) 
Ossido nitroso N20 (protossido di azoto) 
Pentossido di azoto 
Nitrato di ammonio 
Solfato di ammonio 
Fluoruro di ammonio 
Nitruri 
Nitrii! 
Nitrati 
Aride di piombo 
Af»de d« iodo 
Ammoniaca 
Τ «cloniro * voto 
OoAfO di n*roi*· 
tritar ma 
Arnmonto Quii emano 
Ann composti toom a>>d tini a; οι o 
pOSfprp (Elemento del gruppo Vb) 
Fosforo rosso 
Ossidi di fosforo 
Anidride fosforosa 
Anidride fosforica (pentossido di fosforo) 
Solfuri di fosforo 
Ossldoruro di fosforo 
Fosfiti 
Fosfati 
Trldoruro di fosforo 
Peniacioruro di fosforo 
Fosfuri 
Idrogeno fosforato (fosfina) 
Sesquisolfuro di fosforo 
τ risoli uro di fosforo 
Nitrógeno Ælemento dei pruno VB) r, | 
Óxido de nitrógeno NO (óxido nitrico) 
Dióxido de nitrogeno N02 (tetróxldo de nitrógeno) 
óxido nitroso N20 (proto*ido de nitrogeno) 
Pentóxido de nitrogeno 
Nitrato de amonio 
Sulfato de amonio 
Fluoruro de amonio 
Nitruros 
Nitritos 
Nitratos 
Az ida de plomo 
Az id a de sodio 
Amoniaco 
Trldoruro de nitrogeno 
Cloruro de nitroslto 
Hidrazlna 
Amonio cuaternario 
Oiros compuestos Inorgânicos dei nitrogeno 
Fósforo (Elemento dei grupo VB) 
Fósforo rojo 
óxidos de fósforo 
Anhídrido fosforoso 
Anhídrido fosfórico (pentóxido de fósforo) 
Sulfuras de fósforo 
Oxidoruro de fósforo 
Fosfttos 
Fosfatos 
Trldoruro de fósforo 
Penladoruro de fósforo 
Fosfuros 
Hidrógeno fosforada (fosfina) 
S o so ui sul furo de fósforo 
Trlsutfuro de fósforo 
Ι Φ ' ­ Í Í Ã J · ­ 0 0 ° ° ° ° Kulstof (carboni (grundstof l Άνθοακοχ (Zioiydo inc oucWoc IVb) Koolstof (Element van oroeo IV B) 
gruppo IV b) (rad to akt i vt nr. 11 24 00 00 (ραδιενεργό αριθ. 11 24 00 00 06) (radioactief nr. 11 24 00 00 06) 
1 16 00 Ol 01 Kulmonoxid (carbonmonoxid) 
Kuldioxid 
Carbonatar og blcarbonater 
Natriumcyanider 
Kali um cyanider 
Cat ci um cyanid er 
Ν atriumferro cyanider 
Kallumferrocyanlder 
Kaliumfemcyanider 
Oinatriumpentacyanonitrosylferrat 
(natriumnitroprussld) 
Chlorerede kulstofforbindelser 
Carbonyl chio rid 
Carbondlsulfid (svovlkulstof) 
Carbonytsutfid 
Anden uorganisk kulstofforbindelse 
1 1 16 
1 1 te 
1 1 16 
1 1 16 
1 1 16 
1 1 16 
1 1 16 
1 1 16 
1 1 16 
1 1 16 
1 1 16 
1 1 16 
1 1 16 
1 1 16 
00 
00 
00 
oo 
oo 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
99 
01 02 
03 01 
0 ] 02 
03 03 
03 04 
03 05 
03 OS 
03 07 
03 OS 
06 00 
0Θ 01 
07 01 
07 02 
99 99 
Μονοξείδιο του άνθρακα 
Διοξείδιο του άνθρακα 
Ανθρακικά και Οιτιανθρακικά άλατα 
Κυανιούχα άλαια του νατρίου 
Κυανιούχα άλατα του καλίου 
Κοανιούχα άλατα του ασβεστίου 
Σιδηροκυανιούχα άλαια του νατρίου 
Σιδηροκυανιούχα άλατα του καλίου 
Σιδηρικυανιούχα άλατα του καλίου 
Νιτροπρωοσικό νάιριο 
Koolstof monooxide (Koolmonoxide) 
Kooldioxide 
Carbonaten en bicarbonaten 
Natriumcyanid en 
Kaliumcyanid en 
Caldumcyaniden 
NatrlumcYanorerralen(ll) 
Kaliumcvanoferralenfll) 
KatiumcyanofeiTalen(lll) 
Natriumpentacyanoniirosylferraat (III) 
Χλωριούχες ενώσεις του άνθρακα Chloorkoolsto f verbindingen 
Φωογενιο (Οξυχλωριούχος άνθρακας) Carbonytchíoride (Fosgeen) 
αιθειάνθρακας Koolstofdlsulflde 
ΑνθρακοξυοαυλφΙδιο Carbonylsulfide 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του άνθραχα Andere anorganische 
koolstofverbindingen 
Carbono (Elemento do grupo IVB) 
(radioactivo n* 1 124 00 00 06) 
Monóxido de carbono (óxido de 
carbono) 
Dióxido de carbono 
Carbonatos e bicarbonatos 
Cianetos de sódio 
Clanelos de potássio 
Cianetos de caldo 
Ferroei anelo s de sódio 
Ferrodanetos de potássio 
Ferrldanetos de potássio 
Feninitropentadaneto de sódio 
(nitroorusseto de sódio) 
Compostos dorados do carbono 
Cloreto de cartonilo 
Sulfureto de carbono 
Sulfureto de carbonllo 
Outros compostos Inorgánicos do 
carbono 
HJili(ryttfnaantV b kuuluva alkuaine) ( Kol (grundämne I oruoo IVb) fom 
radioaktiivinen, ks. nro 1 124 00 00 06) radioaktivt, se nr. 1 24 00 00 06) 
Hiilimonoksidi 
Hiilidioksidi 
Karbonaatit ja blkarbonaatil 
Nalriurnsyanidit 
Kallumsyanidit 
Kalslumsyanldit 
Natriumferrosyanldil 
KaliumferrosYanldit 
Kallumferrisvanldit 
Ferrinltrofen­nalriumsyanidl 
Hiilen klooriyhdisteet 
Karbonyyllklorídi 
Rikkihiill 
Karbonyyllsulfìdi 
Muut hiilen epäorgaaniset yhdisteet 
Kolmonoxid 
Koldioxid 
Karbonater och bikarbonater 
Natriumcyanid 
Kaliumcyanid 
Kaldumcvanld 
N at ri u m lerrn cyanid 
K al ι u in ferro cyan id 
Kaliumferrf cyanid 
Nitro prussldnatrium 
Klorerade kolföreningar 
Fosgen, karbonylklorid 
Koldisulfkj (kolsvavla) 
KnitxiiiylsulfkJ. koloxlsulfld 
övriga oorganiska kollörenlngar 
^.1^1,17 00 00 00 Silicium (Grundstof 1 gruppe IVb) 
17 00 01 00 SilidumoxkJer 
17 00 03 01 Silidder 
17 00 03 02 Silicater 
17 00 02 01 Silldumtelralluorid 
1 1 17 00 03 03 Hexafluorslllcater 
1 1 17 B9 99 99 Anden uorganisk si I i ci um forbind e Ise 
¡1 i 18 00 00 00 N i t r o g e n farundstof I oruboe Vb) 
Ì i' 18 00 01 01 Nitrogenoxid NO 
18 00 01 02 Nitrogendioxid N02 
18 00 01 03 Dinitrogenoxid N20 
flUPJTIO (Στοιχείο ι ης ομάδας IVa) 
Οξείδια του πυριτίου 
Ενώσεις ιου πυριτίου με μέταλλα 
Πυριιικά άλατα 
Τετραφθοριούχο πυρίτιο 
Εξαφθοροπυριτικά άλατα 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του πυριτίου Andere anorganische 
silldumverblndlngen 
S i l i c i u m (Element van groep IV 8) 
Siliciumoxiden 
Suiciden 
Silicaten 
SlIJdumlelrafluoride 
Hex afluorosl Heaten 
SJiicJû (Elemento dogrvpo IVB) EiL(ryhmafln IV a kuuluva alkuaine Kle^(grurxiamrielgrupplVb) f^M. 
Άζωτο (Στοιχείο ιης ομάδας Vb) 
Μονοξείδιο του αζώτου NO (νιτρικό 
οξείδιο) 
Διοξείδιο του αζώτου Ν02 (τετροξείδιο 
του αζώτου) 
Νιτρώδες οξείδιο Ν20 (ΥποξεΙδιο του 
αζώτου) 
S t i k s t o f ίElement van groep V B) 
Stikstofoxide (Stikstofmonooxlde) 
óxidos de silicio 
Slliclelos 
Silicatos 
Telrafluoreto de silicio 
Hex afluo rossi licatos 
Piin oksidit 
Silisidit 
Silikaatit 
PiiletrafluoriiJi 
Heksafluorísilikaatit 
Outros compostos Inorgánicos do silício Muut piin epäorgaaniset yhdisteet 
Kiseloxider 
Klseliöreningar. silidder 
Silikater 
Kfseltetrafluorid 
Hexafluorosilikat 
Övriga oorganiska klselfórenlngar 
A z o t o (Elemento do grupo VB) 
Óxido de azoto NO (óxido nitrico) 
I y j ^ ( r y h m a a n V b kuuluva alkuaine) K v ä v e forundamno 1 oruoo Vbl 
Typpimonoksidi Kvaveoxid (NO) 
Dióxido de azoto N02 (tetróxido de Typpidioksidi 
diazoto) 
óxido nitroso N20 (protóxldo de azoto) Typpioksiduuli (ilokaasu) 
KvavedioxkJ (N02) 
Dikvaveoxld. lustgas (N20) 
1 1 18 
1 1 18 
1 1 18 
1 1 18 
1 1 18 
1 1 18 
1 1 18 
1 1 18 
1 1 18 
1 1 18 
1 1 18 
1 1 18 
1 1 18 
1 1 18 
1 1 18 
1 1 1 9 
1 1 19 
1 1 19 
1 1 19 
1 1 19 
1 1 19 
1 1 19 
1 1 19 
1 1 19 
1 1 19 
1 1 10 
1 1 19 
1 1 19 
1 1 19 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
99 
00 
00 
00 
00 
19 
19 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
Ol 
02 
02 
02 
03 
03 
03 
03 
03 
04 
OG 
06 
08 
09 
99 
00 
00 
01 
01 
01 
02 
02 
03 
03 
oa 
00 
08 
08 
08 
04 Di n i trop en pent ox id 
01 Ammoniumnitrat 
02 Ammoniumsulfat 
03 Ammoniumfluorid 
01 Nitrider 
02 Nitriter 
03 Nitrater 
04 Blyazld 
05 Natriumazid 
01 Ammoniak 
01 Niirogentrichlorid 
02 Nllrosytchlorid 
01 Hydrazin 
00 Kvatemære ammoniumforbindelser 
99 Anden uorganisk nitrogenforbindelse 
00 P h o s p h o r (arundstof I gaippeVti) 
01 Redt phosphor 
00 Phosphoroxlder 
01 Phosphorlrioxld 
02 Ptosphorpentoxid 
01 Phosphorsulfkjer 
02 PhosphoroxYchlorid 
01 Phosphiter 
02 Phosphater 
01 Phosphortrichlorld 
02 Phosphorpentachlorid 
00 Phosphfder 
01 Phosphoreret hydrogen (phosphln) 
02 Telraphosphortrisulfld 
1 1 19 00 08 03 Phosphortrisulfid 
Πενιοξείδιο του αζώιου 
Νιτρικό αμμώνιο 
Θειικό αμμώνιο 
Φθοριούχο αμμώνιο 
Αζωτούχες ενώσεις 
Νιτρώδη άλατα 
Νιτρικά άλαια 
ΜολυβδαζΙδιο 
Ναιραζίδιο 
Αμμωνιακά άλαια 
Τριχλωριούχο όζωτο 
ΝιτροζυλοχλωρΙδιο 
ΥδραζΙνη 
Τειαρτοταγΐς αμμώνιο 
Αλλες ανόργανες ενώσεις ίου αζώιου 
Φ ω σ φ ό D O C (Σ ιοιχείο inc oijooac 
Vb) 
Ερυθρός φωσφόρος 
Οξείδια του φωσφόρου 
ΑνυδρΙιτκ <ου φωσφορώδους οξέος 
Ανυδρίιης του φωσφορικού οξέος 
(πενιοξείδιο του φωσφόρου) 
Θειούχα άλατα του φωσφόρου 
Οξυχλωριούχος φωσφόρος 
Φωσφορώδη άλαια 
Φωσφορικά άλατα 
Τυιχλωριούχος φωσφόρος 
Πενιαχλωριούχσς φωσφόρος 
Φωσφορούχες ενώσεις 
D i st i ks t o (pent ao χ ide 
Ammonlumnilraat 
Ammonlumsulfaat 
Ammonlumfluoride 
Nitriden 
Nilrieten 
Nitraten 
LooddiazkJe 
Ν .It n m π.i/.ti«* 
Ammoniak 
Shi· Molliti Noiwlf 
Ntlrosylchiond* 
Hydrazine 
Quaternaire amrronttjmvtftjtndinottt 
Andere anorganische 
Slikslofvert>ndinaMi 
F o s f o r (Element van aroeo V B) 
Rode fosfor 
Fosforoxiden 
Difosfortrioxide 
Difosforpentaoxide 
Fosforsuinden 
FosforylChlorid e 
Fosfieten 
Fosfaten 
Fosfortrichloride 
Fosforpenlachloride 
Fosflden 
ΥδρογονΙΟιο του φωσφόρου (φωσφίνρ) Waterstoffosfide (fosfine) 
Τρισουλφίδισ του ιετραφωσφόρου 
ΤρισουλφΙδιο του δίφωσφόρου 
Tetrafosfortri sulfide 
Difosfortrlsulflde 
Pentox ido de diazoto 
Nitrato de amónio 
Sulfato de amónio 
Fluorelo de amónio 
Nitretos 
Nitritos 
Nitratos 
Artda de chumbo 
A,·»ti d» MV1« 
A moni are 
Tivirvrtf) ci«· »rt*a 
CWKftO 0> f*t»T>\*J 
Mtrfra/tna 
Amonio rjualtvnAno 
Typplpenloksidl 
Ammoniumnitraatti 
Ammoniumsulfaatti 
Ammaniumfluoridi 
Nilridit 
Nitriitit 
Nitraatit 
lyiivatstd! 
N.rtriini.VMrti 
A m m n n i i i l 
T ,i■<»'''■ «onr» 
NfiOfyvMInnd· 
Mvrhalwni 
Kvmmrvunu* ammonnjmyhdtfteet 
Oixmt compmmt »nnrgânioot do arom U u l TypMì epäorgaaniset vndrsieef 
F ò s f o r o (Elomeólo do oniDO VB) 
Fósforo vermelho 
óxidos de fósforo 
Anidrido fosforosa 
Anidrido fosfórico (pentóxido de 
fósforo) 
Sulfuretos de fosforn 
Oxldoreto de fósforo 
Fos fitos 
Fosfatos 
Tridorelo de fósforo 
Pentadoreto de fósforo 
Fosforetos 
Hldreto de fósforo (fosfina) 
Sesqulssulfureto de fósforo 
Trissulfureto de fósforo 
Fosfori (ryhm.ian V b kuuluva 
alkuaine) 
Ptina'os'ori 
Fosforin oksidit 
Fosforihappoanhvdridi 
Fosfori perrtokskJI 
Fosforin suWdit 
Fosforioksikloridl 
Fosfiitit 
Fosfaatit 
Fosforilriklorfdì 
Fosforipentaklorldl 
Fosfidit 
Fosfiinl 
Telrafosforitrisullìdl 
Fosforitrisulfldl 
Dlkvávepentaxid 
Ammonlumnllrat 
Ammoniumsulfat 
Λ m mo ni υ m Πι« rid 
Nitrider 
Nitriter 
Nitrater 
Blyazld 
Natriiimazkl 
Ammoniak 
Kv.1i/rlriHond 
Nlrosvlklorid 
Hydrazin 
K vari ara amrnonlumfOrenlngar 
Ovnga oorganiska kväveföreningar 
F o s f o r (arundámne 1 aruoo Vbl 
Rod fosfor 
Fosforoxider 
Fosfort riox kJ 
Fosforpentoxid 
Fosforsulfider 
Fosforoxiklorkl 
Fosfiter 
Fosfater 
Fosfortriklorid 
Fosforpentaklorid 
Fosfider 
Fosfomydrid, fosfin, fosforväte 
Tetrafosforirisulfìd 
Fosfori risulfld 
1 1 19 00 09 00 Composés du phosphonlum 
1 1 19 99 99 99 Autres composés Inorganiques du phosphore 
Phosphonlum compounds 
Other Inorganic compounds of phosphorus 
Phosphonlumverblndungen 
Andere anorganische Phosphorverbindungen 
Composti di fosfonio 
Altri composti Inorganid del fosforo 
Compuestos de fosfonio 
Otras compuestos Inorgánicos del fòsforo 
1 1 20 00 00 00 Non-métaux: O. S. Se. Te . Po (Élémentsdu Non-metals: O. S. Se. Te . Po (Group Vlb Nichtmetalle: O. S. Se. Te . Po (Elementeder Non metal l i : O. S. Se. Te . Po (Elementidel No metales: O. S. Se. Te . Po (Elementosdel 
groupe IVb) elements) Gruppe Vlb) gruppo IVb) grupo IVB) 
1 1 20 01 00 00 Oxypône 
1 1 20 01 00 01 Ozone 
1 1 20 01 01 01 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) 
1 1 20 01 01 02 Anhydrides non définis ailleurs 
1 1 20 01 99 99 Autres composés Inorganiques de l'oxygène 
Oxygon J 
Ozone 
Hydrogen peroxide 
Anhydrides nol defined elsewhere 
Other inorganic compounds of oxygen 
Sauerstoff 
Ozon 
Wasserstoffperoxid 
Anhydride, falls nicht anderswo genannt 
Andere anorganische Sauerstoffverbindungen 
Ossigeno 
Ozono 
Perossido dl Idrogeno (acqua ossigenata) 
Anidridi altrove non definite 
Altri composti inorganid dell'ossigeno 
Oxin.no 
Ozono 
Peróxido do hidrogeno (agua oxigenada) 
Anhídridos no clasificados en otra parte 
Otros compuestos inorgánicos del oxigeno 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 20 02 00 
1 20 02 Ot 
1 20 02 01 
t 20 02 Ot 
t 20 02 03 
t 20 02 03 
I 20 02 03 
t 20 02 03 
t 20 02 03 
1 20 02 Οβ 
■ 00 Soufre 
00 Oxydes de soufre 
01 Anhydride sulfureux 
02 Anhydride sulfurique 
01 Sulfures 
02 Suintes (bisulfites) 
03 Sulfates 
04 Persulfates 
05 Ttiiosuilaies (hyposulfates) 
01 Monochlonjre de soufre (Chlorure de soufre) 
1 1 20 02 06 02 Chlorure de sulfuryle 
1 1 20 02 06 03 Chlorure de ihionvie 
1 1 20 02 06 01 Hydrogène sulfuré 
1 1 20 02 99 99 Autres composés Inorganiques du soufre 
Sulphur. ; 
Sulphur oxides 
Sulphur dioxide 
Sulphur Inox ide 
Sulphides 
Sulphites (bisulphi(es) 
Sulphates 
Persulphates 
Thlosulphates (hyposulphates) 
Sulphur monochloride (sulphur chloride) 
Sulphury! chloride 
Thionyl chloride 
Hydrogen sulphide 
Other inorganic compounds of sulphur 
Schwefel 
Schwefeloxide 
Schwefeldioxid 
Schwefeltrioxid 
Sulfide 
Sulfite (Bisulfite) 
Sulfate 
Persulfate 
Thlosutfate 
Schwefelmono Chlorid 
Sulfurylchlorid 
Thlonylchlnnd 
Schwefelwasserstoff 
Andere anorganische Schwefelverblndungen 
Zolfo 
Ossidi dl zolfo 
Anidride solforosa 
Anidride solforica 
Solfuri 
Solfiti (bisulfito 
Solfati 
Personali 
Tlosolfati (inosolfati) 
Monodoruro di zolfo (donno di zolfo) 
Cloruro di solforile 
Cloruro di ι ¡mule 
Idrogeno solforato 
Altri composti inorganid dello zolfo 
■Anitra,/- " ■ 
óxidos de azufre 
Anhídrido sulfuroso 
Anhídrido sulfúrico 
Sulfuras 
Sulfitos (bisulfitos) 
Sulfatos 
Persulfatos 
Tiosulfatos (hlposulfatos) 
Monodoruro de azufre (Cloruro de azufre) 
Cloruro de sulfurilo 
Cloruro de tlonilo 
Hidrógeno sulfurado 
Otros compuestos Inorgánicos del azufre 
M 1 20 03 00 00 Sélénium 
1 1 20 03 01 01 Broxvde de sélénium 
1 1 20 03 02 01 OxycNorure de sélénium 
1 1 20 03 03 01 Selénlures 
1 1 20 03 03 02 Séiénrtes 
1 1 20 03 03 03 Sélénlates 
1 1 20 03 06 01 Hexafluorure de sélénium 
1 1 20 03 08 01 Hydrogène selènio 
1 1 20 03 99 99 Autres composés Inorganiques du sélénium 
1 1 20 04 00 00 Tellure 
1 1 20 04 00 00 Polonium 
Selenium 
Selenium dioxide 
Selenium oxychloride 
Selenides 
Selenltes 
Selenates 
Selenium hex afluo ride 
Hydrogen selenfde 
Other inorganic compounds of selenium 
Tellurium 
Polonium 
Seten 
Selendioxid 
Selenoxichlorid 
Selenide 
Selenite 
Selenate 
Selenhexafluorid 
Selei rwasserstoff 
Andere anorganische Selenverbindungen 
Tellur 
Polonium 
Selenio 
Biossido dl selenio 
Ossldoruro di selenio 
Selenluri 
Seleniti 
Selenlatl 
Esafluonjro dl selenio 
Selenio Idrogenato 
Altri composti Inorganid del selenio 
Tellurio 
Polonio 
Selenio 
Dióxido de selenio 
Oxldoruro de selenio 
Selenluros 
Selen) tos 
Selenlatos 
Hexafluorure de selenio 
Selenium de hidrógeno 
Otros compuestos Inorgánicos del selenio 
Teluro 
Polonlo 
1 1 20 ' 99 99 Autres composés Inorganiques des non-métaux: O, S, 
Se, Te, Po 
Other Inorganic compounds of non-metals: O. S, Se, Te, 
Po 
L(Éléments du groupe Halonens: F. CI . Br. I. At (Group Vllb elements) 
Andere anorganische Verbindungen der Nichtmetalle: O. 
S. Se. Te. Po 
Halogene: F. Cl. Br. I. At (Elemente der Gruppe 
Vllb) 
Altri composti Inorganid dl non metalli: O, S. Se, Te, Otros compuestos Inorgánicos de ios no metales: O. S. 
Po Se. Te. Po 
Alogeni: F. CI . Br. I. At (Elementi del gruppo Vllb) Halógenos: F. CI . Br. I. At (Elementos del grupo 
VUB) 
Ei 1 21 01 00 00 Flúor 
1 1 21 01 00 01 Fluorures 
1 1 21 01 99 99 Autres composés Inorganiques du fluor 
Fluorine 
Fluorides 
Other Inorganic compounds of fluorine 
Fluor 
Fluoride 
Andere anorganische Fluorverbindungen 
Fluoro ' ν : , Γ ' ■ Flúor 
Fluorurt Fluoruros 
Altri composti Inorganid del fluoro Otros compuestos Inorgánicos dei flúor 
1 1 21 02 00 00 Chlore 
1 1 21 02 Ol 00 Oxydes de chlore 
1 1 21 02 03 01 Chlorures 
1 1 21 02 03 02 Chlorates 
1 1 21 02 03 03 Perchlorates 
1 1 21 02 03 04 Hypochlorites 
1 1 21 02 99 99 Autres composés Inorganiques du chlore 
Chlorine 
Chlorine oxides 
Chlorides 
Chlorates 
Perchlorates 
Hypochlorlles 
Other Inorganic compounds of chlorine 
Chlor 
Chloroxide 
Chloride 
Chlorate 
Perchlorate 
Hypochlorite 
Andere anorganische Chlorverbindungen 
Cloro 
Ossidi dl doro 
Cloruri 
Clorati 
Perderai! 
I poclorltl 
Altri composti Inorganid del cloro 
cloro 
óxidos de cloro 
Cloruros 
Cloratos 
Perctoratos 
Hlpocloritos 
Otros compuestos Inorgânicos del doro 
Pf " I 21 03 00 00 Bròm·. 
1 1 21 03 03 01 Bromures 
1 1 21 03 03 02 Hypobromlles 
Bromin· 
Bromides 
Hypobromlles 
Brom 
Bromide 
Hypobromyle 
Bromo 
Bromuri 
Ipobromitl 
' Bromo ! W. ^$58Hää%&& 
Bromuros 
Hlpobromttos 
1 1 19 00 09 00 Phosphonlum forbindelser 
1 1 19 99 99 99 Anden uorganisk phosphorforblndelse 
Ενώσεις, του φωσςιωνίου 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του 
φωσφόρου 
Fosfonlumverblndinoen 
Andere anorganische 
fosforverblndlngen 
Compostos do fosfonio 
Outros compostos Inorgánicos do 
fósforo 
Fosfonlumyhdlsteei Fosfoniumfóreninpar 
Muut fosforin epäorgaaniset yhdisteet Övriga oorganiska fosforföreningar 
1 20 00 00 00 Ikke-metaller: Q. S. Se. Te . Po Αυ ί ταλλα: O. S. Se. Te. Po 
(grundstoffer I gruppe Vlb) (Στοιχεία ιτκ ομάδας IVb) 
Nlot-motalon: O. S. Se, Te . Po Nao-metals: O. S. Se. Te . Po 
(Elementen van groep IV Β) (Elementos do grupo VIB) 
EpametallU O. S, Se. Te. Po 
(ryhmään VI b kuuluvia 
alkuaineita) 
Icke-metaller: O, S. Se. Te . Po 
(grundämnen I grupp Vllb) 
:1 1 20 01 00 OOOxvoen Οξυνόνο Zuurstof 
1 1 20 01 00 01 Ozon Οίον Ozon 
1 1 20 01 01 01 Hydrogenperoxid (oxygeneret vand) Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενί) Waterstofperoxide 
1 1 20 01 01 02 Ikke andetsteds nævnte anhydrider 
1 1 20 01 99 99 Anden uorganisk oxygenforblndelse 
1 1 20 02 00 00 Svovl 
1 1 20 02 01 00 Svovloxider 
1 1 20 02 01 01 svovldioxid 
1 1 20 02 01 02 Svovltrioxkt 
1 1 20 02 03 01 Sulfider 
1 1 20 02 03 02 sulfitter (btsullltter) 
1 1 20 02 03 03 Sulfater 
1 1 20 02 03 04 Persuifater 
1 1 20 02 03 05 Thiosulfater, (hyposulfater) 
1 1 20 02 00 01 Svovlmortochlorid (svovlchlortd) 
1 1 20 02 06 02 Sulfuryldichlorid 
1 1 20 02 06 03 Thionylchlorid 
1 1 20 02 06 01 Sulfoneret hydrogen 
1 1 20 02 99 99 Anden uorganisk svovlforbindelse 
1 1 20 03 00 00 Selen 
1 1 20 03 01 01 Selendiox.il 
1 1 20 03 02 01 Selen 
1 1 20 03 03 01 Selenlder 
1 1 20 03 03 02 Selenitcr 
1 1 20 03 03 03 Selcnater 
1 1 20 03 06 01 Selenhexafluorid 
1 1 20 03 06 01 Hydrogenselenld 
1 1 20 03 99 99 Anden uorganisk selenforbindelse 
ΑνυδρΙιες που δεν ττροσδιορίζονιαι Anhydriden, niet elders genoemd 
αλλού 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του Andere anorganische 
οξυγόνου zuurslofverbindlngen 
θείο 
Οξείδια του θείου 
Ανυδρίτης του θειώδους οξέος 
ΑνυδρΙιης του θειικού οξέος 
Θειούχες ενώσεις 
Οξινα θειικά άλατα 
Θειικά άλατα 
YiitpOtiiMi άλατα 
Θειοθειικά άλατα (υποθειικά) 
Μονοχλωριούχο θείο (χλωριούχο θείο) 
Σουλφουρυλοχλωρίδιο 
ΘειονυλοχλωρΙδιο 
Υδρόθειο 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του θείου 
Zwavel 
Zwaveloxlden 
Zwaveldioxide 
Zwaveldioxide 
Sulfiden 
Sulfiden (blsuineten) 
Sulfaten 
Persulfaten 
Thiosul falen (tiYposulfaten) 
Zwavelchloride (zwavelmonochlorlde) 
Sutfuryldichloride 
Thlonyldlchloride 
Diwaterstof sul fide 
Andere anorganische 
zwavetverblnd I ngen 
Σελήνιο Soloon 
Διοξείδιο του σεληνίου Seleendiox.de 
Οξυχλωριούχο σελήνιο Selenlnylchloride 
Σενηλιούχες ενώσεις Seleniden 
Σεληνιώδη άλαια Seienieten 
Σελανικά άλατα Selenalen 
Εξαφθοριούχο σελήνιο Seleenhexalluoríde 
ΥόρογονΙδιο του σεληνίου Dlwaterstofselenlde 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του σεληνίου Andere anorganische 
seleenverblndingen 
Oxigénio 
Ozono 
Peróxido de hidrogénio (água 
oxigenada) 
Anidridos não especi ficado s em outra 
parie 
Outros compostos Inorgánicos do 
oxigénio 
Enxofre 
Óxidos de enxofre 
Anidrido sulfuroso 
Anidridi) sulfúrico 
Sulfuretos 
Sulfitos (blssulfitos) 
Sulfatos 
Persulfatos 
TIossulfatos (hipossulfatos) 
Monodoreto de enxofre (cloreto de 
enxofre) 
Cloreto de sulfurilo 
Cloreto de tionllo 
Hldrelo de enxofre 
Outros compostos inorgânicos do 
enxofre 
Selènio 
Dióxido de selènio 
Oxlcloreto de selènio 
Selenelos 
Selenitos 
Selenlatos 
Hexafluoreto de selènio 
Hidreto de selènio 
Outros compostos Inorgánicos do 
selènio 
Happi 
Otsoni 
Vetyperoksidi 
Syre 
Ozon 
Vä t epe ro χ id, vatesuperoxid 
• §Wf» 
Muualla määrittelemättömät anhydrtdlt Anhydrider som into tagits upp någon 
annanstans 
Muut hapen epäorgaaniset yhdlsleel Övriga oorganiska syreföreningar 
Rlkkl 
Rikin oksidit 
Rikkidioksidi 
Rikki t linksid i 
Sulfid» 
Sulfiitit 
Sulfaatit 
Persulfaatit 
TIosulfaalit 
Rikklklortdl 
Sulfuryylikloridl 
Tionyyiikloridi 
Rikkivety 
Muut rikin epäorgaaniset yhdisteet 
Seleeni 
Seleenldioksldl 
Seleenloksikloridi 
Selenidit 
Seleniilit 
Selenaatit 
SeleeniheksafluoridI 
Seleenlvety 
Svavel 
Svaveloxider 
Svaveldioxid 
Svaveltrioxid 
Sul Ader 
Suinter (blsuinter) 
Sulfater 
Persulfater 
Tiosulfater 
Svavelmonoklorid (svavelktortd) 
Sulfurylklorid 
Tionylklorid 
Svavelväte, vátesulfid 
övriga oorganiska svavelföreningar 
­ · ■ ■ : ■ '■ 
Selen 
Selendioxid 
Selenoxiklorid 
Selenlder 
Selenlter 
Selenater 
Selenhexafluorid 
Selenväte, väteselenld 
■ : , ■ 
Muut seleenin epäorgaaniset yhdisteet övriga oorganiska selenfOrenlngar 
1 1 20 04 00 00 Tellur 
1 1 20 04 00 00 Polonium 
Τελλούριο 
Πολώνιο 
Telluur 
Polonium 
Telúrio 
Polónio 
Telluurl 
Polonium 
Tellur 
Polonium 
1 1 20 99 99 99 Anden uorganisk Ikke-metalforWndelse: Αλλες ανόργανες ενώσεις αμειάλλων: Andere anorganische niel- Outros compostos Inorgânicos dos nao­ Muut epämetallien O, S. Se, Te, Po övriga oorganiska föreningar med Icke­
O. S, Se. Te. Po O, S. Se. Te. Po metaalverbindingen: O. S. Se. Te. Po metals: O. S. Se. Te. Po epäorgaaniset yhdisteet melali: O. S. Se. Te. Po 
1 1 21 00 00 00 Halogener: F. C l . Br . I. A t 
(grondstoffer i groppe Vllb) 
AA o v ó ν α : F. Cl. Br. t. At (Στοιχεία Halogenen: F. C I . Br. I. A t 
της ομάδας Vila) (Elementen van groep VII Β) 
H a l o g é n e o s : F. Cl. Br. I. A t Halogeenit F. CI. Br. I. At 
(Elementos do grupo VIIB) (ryhmää n VII a kuuluvia 
alkuaineita 
Halogener (grundämnen I grupp 
Vllb) 
Γ 1 21 01 00 00 Fluor 
1 1 21 01 00 01 Fluorider 
1 1 21 01 99 99 Anden uorganisk fluorforbindelse 
Φθόριο Fluor Flúor Fluori Fluor 
ΦθορΙόια Fluoriden Fluoretos Fluoridit Fluorider 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του φθορίου Andere anorganische fluorverbindingen Outros compostos Inorgánicos do flúor Muut fluorin epäorgaaniset yhdisteet övriga oorganiska fluorfóreningar 
1 1 21 02 00 00 Chlor 
1 1 21 02 01 00 Chloroxider 
1 1 21 02 03 Ol Chlorider 
1 1 21 02 03 02 Chloraler 
1 1 21 02 03 03 Perchlorater 
1 1 21 02 03 04 Hypochloriler 
1 1 21 02 99 99 Anden uorganisk chlorforbindelse 
Χλώριο 
Οξείδια του χλωρίου 
ΧλωρΙοια 
Χλωρικά άλαια 
Υττερχλωρικά άλατα 
Υποχλωρικά άλατα 
Chloor 
Chlooroxkfen 
Chloriden 
Chio ralen 
Perchloraten 
Hypochlorieten 
Αλλες ανόργανες ενώσεις του χλωρίου Andere anorganische 
chloorverbindingen 
! ί ί 21 03 00 00 Brom Βοώριο B r o o m , 
1 1 21 03 03 01 Bromider Βρωμίδια Bromiden 
1 1 21 03 03 02 HypobromHer Υττοβρωμιώδεις ενώσεις Hypobromleten 
Cloro 
Óxidos de doro 
Cloretos 
Cloratos 
Perdoratos 
Hlpodoritos 
Kloori 
Kloorin oksidit 
Kloridit 
Kloraatit 
Perkloraatit 
Hypokloriitit 
Klor 
Kloroxider 
Klorider 
Klorater 
Perkloraler 
Hypokloriter 
■ · '■­"'■ '■ ' . V ­
Outros compostos Inorgánicos do doro Muut kloorin epäorgaaniset yhdisteet övriga oorganiska klorföreningar 
Bromo 
Brametos 
Hipobromitos 
Bromi 
Bramldit 
Hypobromiitit 
Brom 
Bromider 
Hypobramiter 
· ? " ­ „ ■ > · ­ ' 
1 1 21 03 03 03 Bromates 
1 1 21 03 06 01 Pentafluorure de brome 
1 1 21 03 99 99 Autres composés Inorganiques du brome 
Bromates 
Bromine pentafluoride 
Other Inorganic compounds of bromine 
Bromate 
Brompentafluortd 
Andera anorganische Bromverbindungen 
Bromati 
Pentafluoruro dl bromo 
Altri composti Inorganid del bromo 
Brómalos 
Pentafluoruro de bromo 
Otros compuestos Inorgânicos del bromo 
1 1 21 04 00 00loo^(ra^bactlfnM124 000006) lodino (radioactive no.1124 00 00 06) 
1 1 21 04 03 01 lodures 
1 1 21 04 03 02 lodates 
1 1 21 04 03 03 Period ates 
1 1 21 04 03 04 lodites 
1 1 21 04 99 99 Autres composés inorganiques de Node 
Iodides 
lodates 
Periodates 
lodries 
Other inorganic compounds of Iodine 
lod (falls radioactiv, siehe Nr. 1124000008) Iodio (radioattivo n' 11 24 0000 0Θ) Yodo (radiactivo rVl 12400θοοθ) "'r/'^.'} 
Iodide 
lodale 
Periodate 
lodile 
Andere anorganische lodverbindungen 
Ioduri 
lodati 
Periodali 
loditi 
Altri composti Inorganid dello Iodio 
Yoduros 
Yodatos 
Pervodatos 
Yoditos 
Otros compuestos Inorgánicos del yodo 
1 1 21 OS 00 00 Astate Astatine 
1 1 21 99 99 99 Autres composés inorganiques d'halogène: F, CI, Br, I, Other inorganic halogen compounds: F, Cl. Br, I, At 
At 
1 1 22 oo oo oo Gaz rares (Éléments du groupe 01 
1 1 22 00 00 01 Hélium 
1 1 22 00 00 02 Néon 
1 1 22 00 00 03 Aroon 
1 1 22 00 00 04 Krypton (radioadif voir n' 1 1 25 00 00 05) 
1 1 22 00 00 05 Xénon 
1 1 22 00 00 00 Radon 
1 1 22 99 99 99 Autres gaz rares 
a 1 23 oo oo oo Terr»» fflfW PM MnthapHies 
¡1 1 2A °° ° ° ° ° Élément» radtoac^non-scet t ts 
1 1 24 00 00 01 Uranium 
1 1 24 00 00 02 Thorium 
1 1 24 00 00 03 Plutonium 
1 1 24 00 00 04 Radium 
1 1 24 00 00 05 Tritium 
1 1 24 00 00 00 Carbone 14 
1 1 24 00 00 07 Promethium 147 
1 1 24 00 00 08 Iode (Isotope) 
1 1 24 99 99 99 Autres éléments radioactifs non-scellés 
Rare oases (Group 0 elements) 
Helium 
Neon 
Argon 
Krypton (radioactivo see no. 1 1 25 00 00 05) 
Xenon 
Radon 
Other rare gases 
Rare earths or Lanthanldos 
Non-sealed radioactive elements 
Uranium 
Thorium 
Plutonium 
Radium 
Tritium 
Carbon 14 
Promethium 147 
Iodine (Isotope) 
Other non-sealed radioactive elements 
Andere anorganische Halogenverbindungen: F, Cl. Br, I, 
At 
Edelgase (Elemente der Gruppe 0) 
Helium 
Neon 
Argon 
Krypton (falls radloadiv, siehe Nr. 1 1 25 00 00 05) 
Xenon 
Radon 
Andere Edelgase 
Seltene Erden oder Lanthanide 
Unversiegelte radioaktive Elemente 
Uran 
Thorium 
Plutonium 
Radium 
Tritium 
Kohlenstoff 14 
Promethium 147 
lod (Isotop) 
Andere unversiegelte radioaktive Elemente 
Astato 
Altri composti inorganid dl alogeni: F, Cl, Br, 1, At 
Gas rari (Elementi del groppo 0) 
Elio 
Neon 
Argon 
Krypton (radioattiva vedasi n* 1 1 25 00 00 05) 
Xeno 
Radon 
Altri gas rari 
Terre rare o lantanldl 
Elementi radioattivi non sigillati 
Uranio 
Torio 
Plutonio 
Radio 
Trizio 
Carbonio 14 
Promezlo 147 
Iodio (isotopo) 
Altri elementi radioattivi non sigillati 
Otros compuestos Inorgánicos de los halogenos: F, CI. 
Br, I. At 
Gases nobles (Elementos del grupo 0) 
Hello 
Neón 
Argén 
Cripton (radiactivo ver n* 1 1 25 00 00 05) 
Xenón 
Radón 
Oiros gases nobles 
TlerTagrarasQian^nidps 
.. ! 
Elementos radiactivos no sellados I 
Uranio 
Torio 
Plutonio 
Radio 
Tritio 
Carbono 14 
Prometto 147 
Yodo (Isótopo) 
Otros elementos radiactivos no sellados 
; ï , 1 25 00 00 00 Erørnent» radlgflCllfg ffP?ll«ff 
t 1 25 00 00 01 Cobalt 00 
1 t 25 00 00 02 Caesium 137 
1 1 25 00 OO 03 Iridium 102 
1 1 25 00 OO 04 Radium 
1 1 25 00 00 05 Krypton 05 
1 1 25 00 00 08 Strontium 00 
1 1 25 00 00 07 Thallium 204 
1 1 25 00 OO 08 Americinrn241 
1 1 25 09 09 99 Autres éléments radioactifs scellés 
Sealed radioactiva «lements 
Cobalt 80 
Caesium 137 
Iridium 192 
Radium 
Krypton 85 
Strontium 90 
Thallium 204 
Amerlcfum 241 
Other sealed radioactive elements 
Versiegelte radioaktive Elemente 
Kobalt 80 
Cäsium 137 
Iridium 192 
Radium 
Krypton 85 
Strontium 90 
Thallium 204 
Ameridum 241 
Andere versiegelte radioaktive Elemente 
Elementi radioattivi sigillati 
Coballo 80 
Cesio 137 
Iridio 102 
Radio 
Krypton 85 
Stronzio 90 
Tallio 204 
Americio 241 
Altd elementi radioattivi sigillati 
Eleménto» radiactivos sel lados 
Cobalto 6Ό 
Cesio 137 
Iridio 102 
Radio 
Cripton 85 
Estroncio 90 
Talio 204 
Americio 241 
Otros elementos radiactivos sellados 
1 26 oo ,οο oo Acides Inorganique* anhydres et solutions Anhydrous Inorganic acids and solutions 
1 1 26 00 00 01 Acide borique 
1 1 26 00 00 02 Acide perborlque 
1 1 26 00 00 03 Acide bromhydrique (bromure d'hydrogène) 
1 1 26 00 00 04 Acide cyanhydrtque 
1 1 26 00 00 05 Acide chtorhvdrique (chlorure d'hydrogène) 
1 1 26 00 00 06 Acide perchloriQue 
1 1 26 00 00 07 Addo hypochloreux 
1 1 26 00 00 06 Acide chromique 
1 1 26 00 00 09 Acide nuorhydrique (fluorure d'hydrogène) 
Boric add 
Perboric add 
Hydrobromlc acid (hydrogen bromide) 
Hydrocyanic acid (hydrogen cyanide) 
Hydrochloric acid (hydrogen chloride) 
Perchloric add 
Hypochlorous arid 
Chromic add 
Hydrofluoric add (hydrogen fluoride) 
Anorganische Sauren, wasserfrei und In 
watjrloer Lösung 
Borsáure 
Perborsaure 
Bromwasserstolfsflure (Bromwasserstolf) 
Cyanwasserstoff siluro (Blausáure) 
Chlorwasserstoffsaure (Salzsäure) 
Perch lorsaure 
Hypochlorlge Saure 
Chromsaure 
Fluorwasserstoffsaure (FluQsflure) 
Acidi Inorganici anidri e soluzioni 
' ­ . ■ ' ■ ■ · 
Acido borico 
Acido perborico 
Addo bromklrico (bromuro di idrogeno) 
Addo danidrico 
Addo cloridrico (cloruro di idrogeno) 
Addo perdorico 
Addo Ipocloroso 
Acido cromico 
Addo fluoridrico (fluoruro di idrogeno) 
Ácidos Inorgânicos anhidros v soluciones 
I 
Addo bórico 
Acido perborico 
Addo bromhlddco (bromuro de hidrogeno) 
Addo danhldrico 
Acido clorhídrico (cloruro de hidrogeno) 
Addo perdorico 
Addo hlpodoroso 
Acido cromico 
Addo fiuortiidrico (fluoruro de hidrogeno) 
1 1 21 03 03 03 Bromater 
1 1 21 03 00 01 Brompentafluorid 
1 1 21 03 09 gg Anden uorganisk bromforblndeise 
Βρώμικα άλαια Bromaten 
Πενταφθοριούχο βρώμιο Broom pentafluoride 
ΑλΑίς ανόργανες ενώσεις ίου βρωμίου Andera anorganische 
broomverblndinaen 
Bromatos 
Pentalluoreto de bromo 
Outros compostos Inorgânicos do 
bromo 
1 21 04 00 00 Λ « (radioaktivt nr. 11 24 00 00 08) Ιώδιο (paöttvtpyó αρΛ. 11 24 00 00 
1 21 04 03 01 Jodider Ιωδίοια 
1 21 04 03 02 Jodatet ΙωόΊκά άλατα 
1 21 04 03 03 Periodater Υπεριωδικά άλατα 
1 21 04 03 04 Jodiler Υττοϊώδη άλατα 
1 21 04 00 09 Anden uorganisk todforbindelse Αλλες ανόργανες ενώσεις του ιωδίου 
Jood (radioactief nr. 1 1 24 00 00 06) lodo (radtoadlvo n' i 124 00 00 08) 
Jodiden 
Jodaten 
Periodateli 
Jodleten 
lodetos 
lodalos 
Periodalos 
lodilos 
Bromaalit Bromater 
Bromlpentalluoridl Brompentafluorid 
Muut bromin epäorgaaniset yhdisteet övriga oorganiska bromfõrenlngar 
Jodl (radioaktiivinen, ks. nro 1 1 
00 08) 
Jod-dit 
Jodaatit 
Perjodaatit 
Jodiilit 
Andere anorganische Joodverbindingen Outros compostos Inorgânicos do lodo Muut jodln epäorgaaniset yhdisteet 
JodMradtoaWrvt s e r v i 124 
08) 
Jodider 
Jodater 
Perkxlater 
Jodtter 
Övriga oorganiska todförenlngar 
1 1 21 05 00 00 Astat Astalo 
00 09 Anden uorganisk halogenforbindelse: F, Αλλες ανόργανες ενώσεις των 
CI. Br, I. At 
1 1 22 oo οο 00 Ædelgasser (inerte gasser) 
(grundstolfer I proppe 0) 
1 1 22 00 00 01 Helium 
1 1 22 00 00 02 Neon 
1 1 22 00 00 03 Argon 
αλανόνων: F, Cl. Br, I, At 
Andera anorganische Outros compostos Inorgânicos dos 
halogeenverblndlnaen: F, Cl. Br, I. At halogéneos: F, Cl. Br. I. At 
Muut halogeenien epäorgaaniset 
yhdisteet 
Euvevri αέρια (Στοιχεία της ομάδας 0) Edeloassen (Elementen van groep Gases raros (Elementos do grupo JatQkaasul (ryhmään 0 kuuluvia 
0) Q) alkuaineita) 
Ήλιο Helium Hélio Helium 
NÉo Neon Néon Neon 
Apyô Argon Argon Argon 
Övriga oorganiska hatogenföreningan 
F. Cl. Br. I, At 
Ãdelgaser (grundämnen I grupp 0) 
Helium 
Neon 
Argon 
1 1 22 00 00 04 Krypton (radioaktivt nr. 1 1 25 00 00 Κρυττιό (ραδιενεργό βλ. Αριθ. 1 1 25 Krypton (radioadlef. nr.1 1 25 00 00 Cripton (radloadivo ver n' 1 1 25 00 00 Krypton (radioaktiivinen, ks. nro 1 1 25 Krypton (om radioaktivt, se nr 11 25 00 
05) 
1 1 22 00 00 05 Xenon 
1 1 22 00 00 06 Radon 
1 1 22 99 99 99 Anden ædelgas 
ι 1 23 oo oo oo giaaltl^lorrJarter silars V; 
lanthanldor 
1 1 24 00 00 00 tjforseoledt» radioaktiv 
grundstoffer 
1 1 24 00 00 01 Uran 
1 1 24 00 00 02 Thorium 
1 1 24 00 00 03 Plutonium 
1 1 24 00 00 04 Radium 
1 1 24 00 00 05 Tritium 
1 1 24 OO 00 08 Kulstol-14 
1 1 24 00 00 07 Promelhlum-147 
1 1 24 00 00 03 Jod (isotool 
1 1 24 09 09 90 Andre uTorseglede radioaktive 
grundstoffer 
00 00 051 
Ξένο 
Ραδόνιο 
Αλλα cuvtvri αέρια 
InrSvitc vakc ή AavflavHSrc 
AVOIUTIS Da8iiviovri crtoiïtltt 
Ουράνιο 
Ούριο 
Πλουτώνιο 
Ράδιο 
ΤρΙιιο 
Ανθρακας 14 
Προμήθιο 147 
ΙιιΊοιο (ισότοπο) 
Αλλα ανοιχιά ραβιενεργά στοιχεία 
05) 
Xenon 
Radon 
Andere edelgassen 
05) 
Xénon 
Radon 
Outros gases raros 
00 00 05) 
Ksenon 
Radon 
Muut jalokaasut 
00 05) 
Xenon 
Radon 
övriga adelgaser 
Zeldiame-aard metale n of 
Lànthanlden 
NM-inno8loton radlogctlovo 
elementen 
Uraan 
Thorium 
Plutonium 
Radium 
Tritium 
Koolstof-14 
Promethium-147 
Jood (Isotoop) 
Andere niet-ingestoten radioactieve 
elementen 
Terras raras ou lantanîdeos Ha rv I ni I Ml maamemi» I, lintanldlt Lanta n Id er 
FffntM ratiloaç.,Y?9 P3Q 
80frd99 
Urânio 
Tório 
Plutónio 
Radio 
Trillo 
Carbono-14 
Promecir>147 
lodo (isótopo) 
Outras fontes radioactivas não seladas Muut radioaktiiviset alkuaineet 
favoimei säteilylähteet) 
ratiiMfttiiviM. Éiaaaik fcaM 
säteilylähteet) 
Uraani 
Torium 
Plutonium 
Radium 
Tritium 
HÍill-14 
Prometium-147 
Jodi-Isotooppi 
Icke Inneslutna radioaktiva 
grundämnen ' 
Uran 
Torium 
Plutonium 
Radium 
Tritium 
Kol-14 
Prometium-147 
Jod (Isotop) 
Övriga icke Inneslutna radioaktiva 
grundämnen 
1 1 25 00 00 
1 25 00 00 
1 25 00 00 
1 25 00 00 
1 25 00 00 
1 25 00 00 
1 25 00 00 
1 25 00 00 
1 25 00 00 
1 25 99 Θ9 
00 Forseglede radioaktive 
' grundstoffer 
01 Co b a It -60 
02 Caesium· 137 
03 Iridium· 192 
04 Radium 
05 Krypton-85 
06 S tro nti urn-90 
07 Thalllum-204 
06 Ameridum-241 
ΘΘ Andre forseglede radioaktive 
grundstoffer 
KAiirjTd paõitvtovo. oronrtfa 
Κοβάλτιο 60 
Καίσιο 137 
Ιρίδιο 192 
Ράδιο 
Κρυπτό 85 
Στρόντιο 90 
Θάλλΐθ204 
Αμερίκιο 241 
Αλλα κλειστά ραδιενεργά στοιχεία 
Ingesloten radioactieve 
e lementen 
Kobalt-60 
Ceslum-137 
lridIum-192 
Radium 
Krypton- 85 
Stronlium-90 
Thalllum-204 
Ameridum-241 
Andere Ingesloten radioactieve 
elementen 
pontes radioactivas seladas 
Cobalto 60 
Césto-137 
Iridio-192 
Radio 
Cripton 85 
Estro ncto-90 
TâiiO-204 
Amerldo-241 
Ouïras fontes radioactivas seladas 
RjdloiktlMwit alkuaineet i tul kil ul Inneslutna ra d loa k 
tflvllvlghtwn grundämnen 
Kob0lt1i-60 Kobolt-60 
Keslum-137 Ceslum-137 
lrídium-192 lridium-192 
Radium Radium 
Krypton-85 Krypton-BS 
SlronlIum-90 Strontium-90 
Tallium-204 Talllum-204 
Ameriklum-241 Ameridum-241 
Muut radioaktiiviset alkuaineet (suljetut övriga inneslutna radioaktiva 
säteilylähteet) grundämnen 
Î 26 00 00,00 Uorganiske svrer anhvdrlder ftvggoo: qv6pvorvci o t ta Κ Β Π i 
pg oplåsninger 6ισλύοατα 
1 26 00 00 01 Borsyre Βορικδοξύ 
1 26 00 00 02 Perborsvre Υπερβορικό οξύ 
1 28 00 00 03 Hydrogenbromirjsyre (hydrogenbromid) ΥδροΒρωμικό οξύ (υδροβρώμιο) 
Anorganische zuren, watoivrll Ácidos Inorgânicos anidros e 
1 1 26 00 00 04 Hydrogencyanid 
1 1 26 00 00 05 Saltsyre (hydrogenchlorid) 
1 1 26 00 00 06 Perch lo rs vro 
1 1 26 00 00 07 Hypochtorsyrling 
1 1 26 00 00 08 Chromsvre 
1 1 28 00 00 09 flussyre (hydrogenfluorid) 
Υδροκυάνιο 
Υδροχλωρικό οξύ (υδροχλώριο) 
Υττερχλωρικό οξύ 
Υττοχλωριώδες οξύ 
Χρωμικό οξύ 
ΥδροφΒορικό οξύ (υδροψθόριο) 
en In oplossing 
Boorzuur 
Perboorzuur 
Waterslofbromlde 
(broomwaterstofzuur) 
Waterstofcyanide (blauwzuur) 
Waterstofchloride (zoutzuur) 
Perchloorzuur 
Hypochlorigzuur 
Chroomzuur 
Walerstolfluoride (ftuorwatersloO 
Addo bórico 
Addo perborico 
Addo bromldrlco (brometo de 
hidrogénio) 
Addo cianidrico 
Addo dorfdrico (dórelo de hidrogénio) 
Addo perdorico 
Addo h i oo cl oro so 
Addo cromico 
Addo fluoridrico (fluoreto de 
hidrogénio) 
Enaomaanleat haooL vedettömänä 
la Huokeana 
Boorihappo 
Perboorìhappo 
Bromlvetyhappo 
Syaanivetvhaopo 
Ktoorivetyhappo 
Perk loo n happo 
Hypokloorihappo 
Kromihappo 
Π oo n v et y b appo 
Oorganiska svror. anhvdrtdor 
PCfí røsnlnoar ;■ : ; 
Borsyra 
Perborsvra 
Bromvälesyra (vâtebromid, bromvãte) 
Cyanvâte, vätecyanid, blâsvra 
Saltsyra (klorvâte, vãtektorid) 
Perklorsvra, överklorsyra 
Underklorsyrìlghet 
Kromsyra 
FluorvStesyra (fluorväte) 
1 26 00 00 10 Adde iodhydrique (todure d'hydrogène) 
1 26 00 00 11 Adde périodique 
1 26 00 00 12 Addo nitrique 
1 26 00 00 13 Acide azolhydrique 
1 26 00 00 14 Adde phosphorique 
1 26 00 00 15 Acide chloroplatfnlque 
1 26 00 00 16 Acide sulfurìque 
1 26 00 00 17 Acide hexafiuorosillcique 
1 26 99 99 99 Autre adde Inorganique 
M r ^ . ­ 2 7 f » oo oo B a t e s Inorganiques anhydres et solutions 
■ ' ! " ■ . . : ' ' ■ ) . ' . ' . ' ■ ; ; . '-'-■'' '·'"■'■■ ■ 
1 1 27 00 00 01 Hydroxyde de caldum (chaux. CaO) 
1 1 27 00 00 02 Hydroxyde de potassium (potasse, KOH) 
1 1 27 00 00 03 Ammoniaque (NH40H) 
1 1 27 00 00 04 Hydroxyde de sodium (NaOH) 
1 1 27 99 99 99 Autres bases Inorganiques 
1 1 99 99 99 00 Autres composés Inorganiques 
Hydriodic add (hydrogen iodide) 
Periodic add 
Nitric add 
Hydrazolc acid 
Phosphoric add 
Chloropfatinic add 
Sulphuric acid 
Hexafluorosltldc add 
Other Inorganic adds 
Anhydrous Inorganic bases and solutions 
Caldum hydroxide (lime, CaO) 
Potassium hydroxide (potash, KOH) 
Ammonia (NH40H) 
Sodium hydroxide (NaOH) 
Other inorganic bases 
Other inorganic compounds 
lodwasserstoffsäure (Jodwasserstoff) 
Pedodsaure 
Salpetersäure 
Stlckstoffwasserstoffsaure (Azolmld) 
Phosphorsaure 
Piati n(IV)­Chlorwas$erstoffs9ure 
Schwefelsaure 
HexafluorokleselsSure 
Andere anorganische Säuren 
Anorganische Basen, wasserfrei und In 
wa t l r l ae r Lösung 
Caldumhydroxk) (Kalk. CaO) 
Kaliumhydroxid (Alzkali, KOH) 
Ammoniak (NH40H) 
Natriumhydroxid (NaOH) 
Andere anorganische Basen 
Andere anomaniscfio Verbindungen 
Addo iodidrico (ioduro di idrogeno) 
Addo periodico 
Addo nitrico 
Acido azotidrico 
Addo fosforico 
Addo doroplatinlco 
Addo solforico 
Addo e s afluo rosali c i co 
Altri addi Inorganid 
Basi Inorganiche anidri e soluzioni 
Idrossldo di caldo (calce, CaO) 
Idrossido di potassio (potassa, KOH) 
Ammoniaca (NH40H) 
Idrossido di sodio (NaOH) 
Altre basi Inorganiche 
Altri composti Inorganid 
Addo yod;,idrico (yoduro de hidrógeno) 
Addo periodico 
Addo nitrico 
Addo azothfdrico 
Addo fosfórico 
Addo cloro pi al In i co 
Addo sulfúrico 
Addo hexafluorosilldco 
Otros ácidos inorgánicos 
Bases Inorgánicas anhidras ν soluciones 
Hidróxido de calcio (cal, CaO) 
Hidróxido de potasio (potasa. KOH) 
Amoniaco (NH40H) 
Hidróxido de sodio (NaOH) 
Otras bases inorgánicas 
Otros compuestos Inorgánicos . £'¡&%E$n\W5$$ 
i 2 oo oo oo 00 C O M P O S É S ORGANIQUES ORGANIC C O M P O U N D S ORGANISCHE VERBINDUNGEN C O M P O S T I ORGANICI C O M P U E S T O S ORGÁNICOS j ' ^ K g S 
p 2 01 oo oo oo Hydrocarbure» allDhallgues saturés Saturated aliphatic h y d r o c a r b o n s Gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe Idrocarburi alitatici saturi Hidrocarburos allfâtlcos saturados 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
Ol 
01 
01 
ot 
01 
Ol 
01 
01 
01 
01 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 Alcanas 
01 Méthane 
02 emano 
03 Propane 
04 Butane tlsobutane) 
05 Peritane (¡sopentane. néopentane) 
06 Hexane 
00 07 frHexané 
00 
00 
09 
08 Heptane 
00 Octane 
00 Autres alcanes 
1 2 01 09 00 oo Autres hydrocarbures allphatiques saturés 
YdryçtfltitirogallplHtlaMes insatura 
Alkanet 
Methane 
Ethane 
Propane 
Butane (Isobutane) 
Peritane (Isopentane. néopentane) 
Hexane 
n-Hexane. .' 
Heptane 
Octane 
Other alkanes 
Other saturated aliphatic hydrocarbons 
Unsaturated) a|lphat|c hydrocgrbpns 
Alkane 
Methan 
Ethan 
Propan 
Butan (Isobulan) 
Pentan (Isopentan, Neopenlan) 
Hexan 
»Hexan 
Heplan 
Odan 
Andere Alkane 
Andere gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe 
Ungesätt igte al iphatische 
Kohlenwasserstoffe 
Aleani 
Metano 
Etano 
Propano 
Butano (isobutano) 
Peritarvi (isopentano, neopentano) 
Esano 
rvesano 
E plano 
Ottano 
Altri aleani 
Altri Idrocarburi alifatid saturi 
Idrocarburi alitatici Insaturi 
At canoe 
Metano 
Etano 
Propano 
Butano (fsobutano) 
Peritano (isopentano, neopentano) 
Hexano 
n-Hexano WtWËM 
Heptano 
Odano 
Otros alcanos 
Otros hidrocarburos aüfáticos saturados 
1 2 02 01 00 00 Aleónos 
1 2 02 01 00 01 Ethylene (éthène) 
1 2 02 01 00 02 Pentadfène 
1 2 02 01 00 03 Propylene (propène) 
1 2 02 Ol 00 04 Hexadlène 
1 2 02 01 00 05 Butylène (butène, 1­butène, 2­butène, ¡soninone) 
1 2 02 01 00 Οβ Peritene 
1 2 02 01 00 07 1,3­Butadieno 
1 2 02 01 00 08 Isoprène (2­méthyl­1.3­butadlène) 
1 2 02 01 99 99 Autres alcènes 
Alkenes 
Ethylene (ethene) 
Pentadlene 
Propylene (propene) 
Hexadlene 
Butylène (butene, 1­butene, 2­butene, Isobutene) 
Peritene 
1,3· Butadiene 
Isoprene (2­meihvM,3­butadiene) 
Other alkenes 
Alkene 
Ethylen (Einen) 
Pentadlen 
Propylen (Propen) 
Dtjlylen (Buten, 1­Birtcn, 2­Buten. Isobuten) 
Penten 
1,3­Butadlen 
Isopren (2­Melhyi­1.3*butadlen) 
Andere Alkene 
Ale he ni 
Elilene (etene) 
Pentadlene 
Propilene (propene) 
Esadiene 
Butilene (butene, 1­butene, 2­butene, Isobutene) 
Pentene 
1.3­butadiene 
isoprene (2­metil­1.3­butadlene) 
Altri alchenl 
Álcenos 
Etileno (eleno) 
Pentadieno 
Propilene (propeno) 
Hexadleno 
Butileno (buteno, 1­buteno, 2­buteno, isobuteno) 
Penteno 
1.3­Butadieno 
ison re no (2­meti1­1,3­butadleno) 
Otros álcenos 
1 2 02 02 00 00 Alcvnoe 
1 2 02 02 00 01 Acetylene 
1 2 02 02 00 02 Méthylacétytène (propyne) 
1 2 02 02 00 03 Ethylacètylène (butyne) 
1 2 02 02 99 90 Autres elcynes 
Alkynes 
Acetylene 
Methylacetylene (propyne) 
Ethylacetyleno (butyne) 
Other alkynes 
Alklne 
Acetylen (Elhln) 
Methylacetyien (Propln) 
Ethylacetylen (Butln) 
Andere Alklne 
Alchlnl 
Acetilene 
Metilacetilene (propino) 
Etilacetilene (bulino) 
Altri alchlnl 
Alelóos 
Acetileno 
Met il aceti le no (propino) 
Etllacetlleno (bulino) 
Otros alci nos 
1 2 02 99 99 99 Autres hydrocarbures allphatiques Insaturès Other unsaturated aliphatic hydrocarbons Andero ungesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe Altri idrocarburi alifatid Insaturi Otros hidrocarburos elifâttcos Insaturados 
ι 20 OU oo 10 HydrogenjodkJsvre(hydrogeniodid) 
1 26 00 00 11 Perfodsyre 
1 26 00 00 12 Salpetersyre 
1 26 00 00 13 Azolmld 
1 26 00 00 14 Phosphorsyre 
1 26 00 00 15 Chlorpiatinsyre 
1 26 00 00 16 Svovlsyre 
1 26 00 00 17 Hexatluorokiselsyre 
1 26 99 09 00 Anden uorganisk syre 
1 1 27 00 00 00 Uorganiske baser anhvdrldef 
oo oplåsninger 
1 1 27 00 00 01 CaldumhydroxkJ (læsket kalk, CaO) 
1 1 27 00 00 02 Kaliumhydroxid (potaske, KOH) 
1 1 27 00 00 03 Ammoniak (NH40H) 
1 1 27 00 00 04 Natriumhydroxid (NaOH) 
1 1 27 99 99 99 Anden uorganisk base 
ΥδροιωΟΊκό of.ι) (υδροΤύδιο) 
Υπεριωδικό οξύ 
Νιτρικά oto 
Υδραζωιικό οξύ 
Φωσφορικό οξύ 
Χλωρολευκοχρυσικό of 0 
θειικά οξύ 
ΕξαφΟοροπυριτικό oto 
Αλλα ανόργανα οί ία 
AvuBotc av6pvavcc Bctocic και 
Β|θΑύμβτο; 
ΥοροξεΗίιο ίου ασβεσιΐου (άσβεστος, 
CaO) 
Υδροξείδιο του καλίου (ποτάοα, ΚΟΗ) 
Υδροξείδιο ιου αμμωνίου (ΝΗ40Η) 
Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) 
Αλλες ανόργανες βάσεις 
Waterstof iodide (ioodwaterstofzuur) 
Perioodziiur 
Salpelerzuur 
Walerstofazlde 
Fosforzuur 
Chloroplatlnazuur 
Zwavelzuur 
Hexafluoroklezelzuur 
Ander anorganisch zuur 
Àcido ¡odidrico (iodeto de hidrogénio) Jodlvelyhappo 
Addo periodico 
Addo illirico 
Addo hldrazólco 
Addo fosfórico 
Addo doroplatlnico 
Addo sulfúrico 
Addo hexafluorossltldco 
Outros ácidos Inorgánicos 
Anorganische basen, watervrll Bases Inorgânicas anidras e 
en In oplossing 
Calciumhydroxide (CaO) 
Kaliumhydroxlde (potas. KOH) 
Ammonia (NH40H) 
Natriumhydroxide (NaOH) 
Andere anorganische basen 
Perjodihappo 
Typpihappo 
Typplvetyhappo 
Fosforihappo 
K Foorl platlnahappo 
Rikkihappo 
Heksatluoripli happo 
Muut epäorgaaniset hapot 
s o l u ç õ e s 
Hidróxido de caldo (cal. CaO) 
Hidróxido de potássio fpotassa, KOH) 
Amónia (NH40H) 
Hidróxido de sodio (NaOH) 
Outras bases Inorgânicas 
Jodvátesyra (iodvate) 
Perjod syra 
Salpetersyra, skedvatten 
Hydrazoinsyra, azld (kvflvevatesyra) 
Fosforsyra 
klorplallnasyra 
Svavelsyra 
Hexafluorklselsyra 
Övriga oorganiska syror 
Epäorgaaniset ernaftset, Oorganiska baser, anhvdrldor 
vedettömänä |a Hupksena och lösningar 
Kalslumhydroksldl (sammutettu kalkki) KaldumhydroxkJ (släckt kalk, CaO) 
' .' 
Kaliumhydraksldi (kaustinen kall) 
A m moni um hydroksidi 
Natriumhydroksldl 
Muut epäorgaaniset emSkset 
Kaliumhydroxid (pottaska, KOH) 
Ammoniumhydroxid (NH40H) 
Natriumhydroxid, kaustlk soda (NaOH) 
Övriga oorganiska baser 
Μ Λ Γ 9 9 90 99 99 Anden uorganisk forblndelso Αλλες ανόργανες ενώσεις Andere anorganische verbindingen Outros compostos inorgânicos Muut epäorgaaniset yhdisteet övriga oorganiska föreningar 
1 2 00 00 00 00 ORGANISKE FORBINDELSER ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ORGANISCHE VERBINDINGEN COMPOSTOS ORGÁNICOS ORGAANISET YHDISTEET ORGANISKA FÖRENINGAR 
1 201 00 oo 00 Mattade allohatlske 
carbonhvdrlderr 
KoDCOutvoi oAcieamof 
u5povovriv8pQKtc 
Verzadigde alitatisene 
koolwaterstoffen 
Hidrocarbonetos allfâtlcos 
saturados 
TwcTVttvneetallfaattlsethilIrvedvt Mflhade altfatlska kolvaten 
2 01 01 00 00 Alkaner 
2 01 01 oo οι Methan 
2 01 01 00 02 Ethan 
2 01 01 00 03 Propan 
2 01 01 00 04 Butan (Isobutan) 
2 01 01 00 05 Penian (Isopentan, neopentan) 
2 01 01 00 06 Hexan 
2 01 01 00 07 n­Hexan 
2 01 01 00 08 Heptan 
2 01 01 00 09 Ocian 
2 01 01 99 99 Anden alkan 
Αλκάνια 
Μεθάνιο 
Αιθάνιο 
Προπάνιο 
Βουτάνιο (ιοοβουτάνιο) 
Πεντάνιο (ισοπενιάνιο, νεοττενιάνιο) 
Εξάνισ 
ν-έξάνιο 
Ετττάνιο 
Οκτάνιο 
Άλλα αλκάνια 
1 2 ;01 99 99 99 Andet iruettet aliphatisk carbonhydrkl Αλλοι κορεσμένοι αλειφατιχοΙ 
υδρογονάνθρακες W 
Alkanen 
Methaan 
Ethaan 
Propaan 
Butaan (isobutaan) 
Pentaan (isooentaan, neopentaan) 
Hexaan 
n-Hexaan 
Heotaan 
Odaan 
Andere alkanen 
Andere verzadigde allcydische 
koofwaterstoffen 
Al canos 
Metano 
Etano 
Propano 
Butano (isobutano) 
Pentano (isopentano, neooentano) 
Hexano 
n-Hexano 
Heptano 
Odano 
Outros alcanos 
Outros hidrocarbonetos auf áticos 
saturados 
Alkaanit 
Metaani 
Etaani 
Propaani 
Butaani (isobutaani) 
Peninäni (Isopentaanf, neopentaani) 
Heksaanl 
n­Heksaanl 
Heptaanl 
Oktaani 
Muut alkaanit 
Paraffiner, alkaner 
Metan (naturgas, sumpgas) 
Elan 
Propan 
Butan (isobutan) 
Pentan (Isopentan, neopentan) 
Hexan 
n-Hexan 
Heptan 
Oktan 
övriga paraffiner 
' 
Muut tyydyttyneet allfaattlset hiilivedyt övriga mattade alifatiska kolvaten ■ff: 
oo ooUmaattedeallDhatlske 
carfaonhvdrider 
Ακάθιστοι ΟΑΙΙΦΟΤΙΚΟΙ 
υοοονονάνθοακκ 
Çtnverzarjlflde a.|ffat|8cha 
koolwaterstoffen 
Hidrocarbonetos allfâtlcos 
Insaturados 
TwdvttvmlHomat alHaattlsct 
hiilivedyt 
9rT^ttadea||fe<l8h?K0ÏVJI^n 
02 01 00 
02 01 00 
02 01 00 
02 01 00 
02 01 00 
02 01 00 
1 2 02 01 00 
1 2 02 01 00 
1 2 02 01 00 
1 2 02 01 99 
00 Alkener 
01 Elhvten (ethen) 
02 Pentadlen 
03 Propyfen fpropen) 
04 Hex adíen 
05 Butylen (bulen, i­buten. 2­buien 
Iso buten» 
06 Perrtpn 
07 t ,3 Butadien 
06 Isopren (2 Methyl· 1 3 butad<en) 
99 Anden anen 
Αλκίνια 
Αιθυλένιο (αιθίνιο) 
ΠενιαΒιίνιο 
Προιτυλί νιο (π poní νιο) 
Γ f ηΛ ι f νιο 
BoutuAiνιο (flouilv.o 1 βουι ίν ιο 2· 
poutfvto KioOoui(vio) 
Π ι ν ι / ν κ ) 
1 3 ßoutoöiivK) 
loonptvK) (2 ιΛθυλθ-1 3 O O u i o M v m í 
Αλλα aAifvKi 
Alkenon 
Ethyleen (etheen) 
Pentadieen 
ProDyleen (propeen) 
Hexadieen 
Bulyleen (buteen, t­buteen 2­bute«*i 
Isa bul een) 
Pprtwn 
13 Butadieni 
isopreen 12­mettryi­1.3­butad*e*ni 
Andere aftenen 
Álcenos 
Etileno (eteno) 
Penladleno 
Propileno (omocno 1 
Hexadieno 
Biiiii^no (butmo 1­buteno 2­buteno 
Isobul ena ) 
P e r t r n n 
t 3 Butartiffw 
Ijnorww lî­mrtrt­1 3 butarfcenn) 
Outres atcwiot 
Al keen It 
Etyleenl (eteeni) 
Pentadieen! 
Proøyteenl (propeeni) 
Hehsadieenl 
ButyteenJ (buteenl. t­buteenl. 2­
buleem Isobuieeni) 
P p m p ç « 
1 3 Butad'wni 
Isopreeni (2­metyvH­l.3­butadieeril) 
Muut aiheenit 
Ololinor, alkener 
Eten, etylen 
Pentadien 
Propen 
Hexadien 
Buten ( 1­buien. 2­buten. Isobuten) 
Penten 
1.3­Butadien 
Isopren. 2­metyl­1,3­butadien 
övriga olefiner 
1 2 02 02 00 00 AtVvn.f 
1 2 02 02 00 01 A. »«Men 
1 2 02 02 00 02 MetnvOcetyten (proovn) 
1 2 02 02 00 03 Ethytacetyien (butyn) 
1 2 02 02 99 99 Anden alkyn 
ΑΛκΙνια 
AulMií fv.O 
Mi OtAfMi ιυλί νιο (προπίνιο) 
Αιθυλακπυλίνισ (βσυτίνκι) 
Αλλα αλκίνια 
Afkynen 
Acelyteen (ethyn) 
Meihytacetyteen ipraovn) 
Ethyl acelyteen (butyn) 
Andere alkynen 
Alclnof 
Acetileno 
Metiiacetiieno (propina) 
Etiiacehieno (bulino) 
Outros aldnos 
Al k w n It 
Asetyleeni 
Metyyliaselyleenl (propyvnl) 
Etwtiaseivieeni (butyyni) 
Muut alkyynit 
Alkyner 
Acetylen, etyn 
Propyn (metylacetylen) 
Butyn (etyfacetylen) 
Övriga alkyner 
Αλλοι σκορεσιοι αλειφατικοί 
2 02 gg 09 99 Andet umættet aliphatisk carbonhydrid υδρογονάνθρακες 
Andere onverzadigde alifatische 
koofwaterstof ff? η 
Outros hidrocarbonetos allfâtlcos 
Insaturados 
Muut tyydyttymättömät alifaattiset 
hiilivedyt övriga omattade alifatiska kolvaten 
iL 2.03 00.00 00 Hydrocarbures a I level laues saturés Saturated allcvcllc hydrocarbons Gesättigte allcvcllsche Kohlenwasserstoffe Idrocarburi allclcllcl saturi Hidrocarburos allclcllcos saturados 
1 2 03 01 00 00 Cycloalcanes 
1 2 03 01 00 01 Cyclopropane 
1 2 03 01 00 02 Cyciopentane 
1 2 03 01 00 03 Cydohexane 
1 2 03 01 00 04 Cyclobutane 
1 2 03 01 00 05 Méthyfcycfohexane 
1 2 03 01 00 06 Decaline (decahydronaphtalène) 
1 2 03 01 99 99 Autres cycloalcanes 
Cydoalkanes 
Cyclopropane 
Cydopentane 
Cydohexane 
Cyclobutane 
Methytcydohexane 
Decalln (decahydronaphthalene) 
Other cydoalkanes 
Cycloalkane 
Cycio propan 
Cyclo pe ntan 
Cydohexan 
Cydobutan 
Methyl cydohexan 
Decalln (Decahydronaphtalen) 
Andere Cydoalkane 
Clcloalcanl 
Cidopropano 
Cidopentano 
Cidoesano 
Cidobutano 
Metilddoesano 
Decalina (decaidronaftalene) 
Altri ddoalcani 
Clcloalcanos 
Cidopropano 
Cidopentano 
Cldohexano 
Cidobutano 
Metlldctdhexano 
Decalina (deca hi d ro π a ft ale no) 
Otros ddoalcanos 
1 2 03 99 99 99 Autres hydrocarbures allcydlques saturés Other saturated allcydic hydrocarbons Andere gesattigte alicydische Kohlenwasserstoffe Altri Idrocarburi aliddid saturi Otros hidrocarburos alieldicos saturados 
1 2 04 oo oo 00 Hvdrpc»FfaMrfiffflllÇYÇllqMe8|nsanire:s \JMSSMM aUffYCllÇ hvdrocprfron« Ungesättigte allcvcllsche 
Kohlenwasserstoffe 
Idrocarburi allclcllcl Insaturi Hidrocarburos allclcllcos Insaturados 
:·-
1 2 04 01 00 00 Cycloalcènos 
1 2 04 01 00 01 Cydopentadiène 
1 2 04 01 00 02 Cydopentène 
1 2 04 01 00 03 Dlcydopentadiène 
1 2 04 01 00 04 Cydohexène 
1 2 04 01 99 99 Autres cydoalcènes 
Cycloalkenes 
Cydopentadiène 
Cydopentène 
Dlcydopentadiène 
Cydohexène 
Other cydoalkenes 
Cycloalkene 
Cydopentadlen 
Cydopenten 
DicycJdpentadlen 
Cydo hexen 
Andere Cycloalkene 
Clcloalchenl 
Ciclo pentadlene 
Clclopentene 
Diciclopenladiene 
Cldoesene 
Altri ddoalchenl 
Clcloalcenos 
Cldopeotadleno 
Ciclo tie rite no 
Dlddopentadleno 
Cldohexeno 
Otros dcloalcenos 
1 2 04 
1 2 04 
1 2 04 
1 2 04 
02 00 00 Te mènes 
02 00 01 Alpha-plnène 
02 00 02 Bela-plnène 
02 09 99 Autres terpènes 
Terpenes 
Alpha-plnene 
Bela-plnene 
Other terpenes 
Terpene 
o -Pinen 
a -Pinen 
Andere Terpene 
Terpeni 
Alfa-pi nene 
Beta-pi nene 
Altri terpeni 
Terpenos 
Alfa-pineno 
Beta· pine no 
Otros terpenos 
1 2 04 99 99 99 Autres hydrocarbures allcydlques Insaturés Other unsaturated allcydic hydrocarbons Andere ungesättigte ellcydischo Kohlenwasserstoffe Altri Idrocarburi aliddid Insaturi Otros hidrocarburos alicldims Insaturados 
,1 2 os oo oo oo Hydrocarbures aromatiques Aromatic hydrocarbons Aromatische Kohlenwasserstoffe Idrocarburi arornatlcl Hidrocarburos aromáticos ■ i 
1 2 05 01 00 00 Monocycliquos 
i 2 05 oí oo 01 Benzène 
1 2 05 Of 00 02 Tolueno (met hy! be rueño) 
1 2 05 01 00 03 Xylene (o-xytêno m-xylèrw p-xylèno) 
1 2 05 01 00 04 Élhylbenzène 
1 2 05 01 00 05 Isopropylbenzène (eumène) 
1 2 05 01 00 06 Styrène (vlnylbenzène) 
1 2 05 01 00 07 Vinytloluène (méthylstyrènu) 
M 2 06 0 1 9 9 90 Autres monbcydlQueei 
Monocyclics 
Benzène 
Toluene (methylbenzene) 
Xylene (ο-xytene m-xylene p-xylene) 
Ethylbenzène 
Isopropylbenzène (eumene) 
Styrene (vlnylbenzène) 
Vinyl toluene (methylstyrene) 
Other monocyclics 
1 2 05 02 00 00 PofVcvCllêues 
1 2 05 02 00 01 Naphtalène 
1 2 05 02 00 02 Tetraline (tétrahydronaphtalène) 
1 2 05 02 00 03 Anthracene 
1 2 05 02 00 04 Dibonzanlhracène 
1 2 05 02 00 05 Phônantrène 
1 2 05 02 00 06 Mélhylcholanthrène 
1 2 05 02 00 07 Pyrène 
1 2 05 02 00 08 Benzanthracène 
1 2 05 02 00 00 Benzopyrène 
1 2 05 02 00 10 Biphenyle 
1 2 05 02 00 11 Terphényle 
1 2 05 02 99 99 Autres polycydiques 
■ j I ■ 
Naphthalene 
Tetralin (tetrahydronaphthalene) 
Anthracene 
Dibenzanlhracene 
Phenanthrene 
Melhylcholanlhrene 
Pyrene 
Benzanthracène 
Benzopyrène 
Biphenyl 
Terphenyl 
Other polycydlcs 
Monocyclen 
Benzol 
Toluol (Methylbenzol) 
Xylol (o-Xylot, nvXylol. p-Xylol) 
Ethyl benzol 
I so pro pyi benzol (Cumul) 
Styrel (Vinylbenzen) 
Vlnyltoluol (Melhytstyrol) 
Andere monocydischo Aromate 
Polycyclon 
Naphlalen 
Telralln (Tetrahydronaphlalin) 
Anthracen 
Dibenzoanthracen 
Phenantren 
Melhylcholantren 
Pyren 
Benzoanlhracen 
Benzpyren 
Biphenyl 
Terphenyl 
Andere polycydische Aromate 
Idrocarburi aromatici monoclcllcl 
Benzene 
Toluene (m et il benzene) 
Xilene (o-x lleno m-xHene p-xHene) 
Etllbenzene 
I so ρ rapii benze ne (eumene) 
Stirene (vinilbenzene) 
Vlniltoluene (metllstirene) 
Artri idrocarburi oromatid monocldld . .', 
Idrocarburi aromatici pollclclfcl 
Naftalene 
Tetralina (letraidronaftalene) 
Ant racene 
Dibenzantracene 
Fenantrene 
Metilcolantrene 
Pirene 
Benzantracene 
Benzoplrene 
Bifenile 
Terfenlle 
Altri idrocarburi aromalld pollddld 
Monocicli«* 
Benceno 
Tolueno (metilbenceno) 
Xileno (o-Xilono, m-Xlleno. p-Xileno) 
Etllbenceno 
Isopropllbenceno (eumeno) 
Esllreno (vlnilbenceno) 
Vlniltolueno (metilestlreno) Ciros tnonocldicos 
PoHclcllcos ν ■ ■ 
Naftaleno 
Telrallna (tetrahidronaftaleno) 
Antra ceno 
D ibenz antra ceno 
Fenantreni 
Melllcolantreno 
Pireno 
Benzantraceno 
Benzoplreno 
Bifenlk) 
Terfenik) 
Otros poliddlcos 
99 99 Autres hydrocarbures aromatiques 
t i oo oo oo oo røttrvgvtlw 
! 
Other aromatic hydrocarbons 
Heterocyclic» 
Andere aromatische Kohlenwasserstoffe 
Hvtcrwvclon 
Altri idrocarburi aromatici 
Eteroctcll 
Otros hidrocarburos aromáticos 
HetêroÇ|ç|Q8 
1 2 06 01 00 00 Imlnes 
1 2 06 01 00 01 Éthytènelmlne (azlridlne) 
1 2 06 01 00 02 Propylènelmlne 
1 2 06 01 99 99 Autres Imlnes 
ImlriGJi 
Ethytènelmlne (azlridlne) 
Propylènelmlne 
Other Imlnes 
Imin· 
Zyklisches Elhytenlmln (Azlridln) 
Propytenlmln 
Andere (mine 
Immillo 
Etilenlmmlna (aziridlna) 
Propilcnlmmlna 
Altre Immi ne 
Iniinas 
Etilenimlna (aziridlna) 
Propilenimina 
Otras Imlnas 
h 2 03 00 00 OOMaaHadaallcvcllske 
carbonhvdrider ­
1 2 03 01 00 00 Cycloalkanor 
1 2 03 01 00 01 Cydopropan 
1 2 03 01 00 02 Cyciopentan 
1 2 03 01 00 03 Cydohexan 
1 2 03 01 00 04 Cydobutan 
1 2 03 01 00 05 Methytcydohexan 
1 2 03 01 00 06 Decalln (decahydronaphthalen) 
1 2 03 01 99 99 Anden cydoalkan 
1 2 03 99 99 99 Andet mættet alicydisk carbonhydrid 
Kopionjtvoi αλεικυκλικοΙ . 
οΒοονονάνΟοακκ 
Κυκλοαλκάνια 
Κυκλοπροττάνιο 
Κυχλοττεντάνιο 
Κυκλοεξάνιο 
Κυχλοβουτάνιο 
Μεθυλοκυκλοεξάνιο 
Δεκαλίνιο (δεκαϋορονσφθαλίνιο) 
Αλλα κυκλοαλκάνια 
Αλλοι κορεσμίνοι αλεικυκλικοΙ 
υδρογονάνθρακες 
AKÒOC0TOI αλεικυκλικοΙ 
υΟοονονάνθρακες 
Verzadigde allcvcllsche 
koolwaterstoffen 
Cycloalkanan 
Cyclopropaan 
Cyclopentaan 
Cydohexaan 
Cydobutaan 
Methytcydohexaan 
Decahydronaftateen (decallne) 
Andere cydoatkanen 
Andere verzadigde alicydische 
koolwaterstoffen 
Onverzadigde allcvcllsche 
koolwaterstoffen 
Hidrocarbonetos allclcllcos 
saturados 
Clcloalcanos 
Cidopropano 
Cidopentano 
Cldo-hexano 
Cidobutano 
Metllddo-hexano 
Decallna (deca-hldronaftaleno) 
Outros ddoalcanos 
Outros hidrocarbonetos allcldicos 
saturados 
Hidrocarbonetos allclcllcos 
Insaturados 
Twttrtfrneet ilísykJlMl fallliajtYJ Mattade allcvkllska kolväten 
Sykloatkaanit 
Syklo propaani 
Syklopentaanl 
Sykloheksaanl 
Syklobutaanl 
Metyylisykloheksaani 
Dekaliini (dekahvdronaftaleeni) 
Muut sykloalkaanit 
Cykloalkaner 
Cyklopropan 
Cyklopentan 
Cyklohexan 
Cyklobutan 
Metyl cyklohexan 
Dekalin. dekahydronaftalen 
Annat cykloalkan 
Muut tyydyttyneet alisykliset hiilivedyt övriga mattade alicykllska kolvaten 
TwdYttymattomatallsykllset 
hiil ivedyt 
Ornado allcvMlsKa kplvaten 
■ . - - ■ - ■ - - . ■ ■ : ■ -
1 2 04 01 00 00 Cycloalkonor 
1 2 04 01 00 01 Cyclopentadien 
1 2 04 01 00 02 Cydopenlen 
1 2 04 01 00 03 Dlcydopentadlen 
1 2 04 01 00 04 Cydohexen 
1 2 04 01 99 99 Anden cydoalken 
1 2 04 02 00 00 Terpener 
1 2 04 02 00 01 Alpha­pinen 
1 2 04 02 00 02 Beta pinen 
1 2 04 02 09 99 Anden terpen 
Κυκλοαλκίνια 
ΚυκλοττενταδΊίνιο 
Κυκλοττεντίνιο 
ΔιχυκλοττενταοΊένιο 
ΚυκλοεξΕνιο 
Αλλα κυκλοαλκενια 
Τερττένια 
α·ττινένιο 
ß­mvtvio 
Αλλα ΐφπίν ια 
1 2 04 99 99 99 Andet umættet alicydisk carbonhydrid Αλλοι ακόρεστοι αλεικυκλικοΙ 
υδρογονάνθρακες 
Cycloalkenen 
Cydopentadleen 
Cydopenteen 
Dlcydo pentadieen 
Cydohexeen 
Andere cycloalkenen 
Tarponoη 
Al f a-pi neen 
Beta-plneen 
Andere terpenen 
Andere onverzadigde alicydische 
koolwaterstoffen 
Clcloalcenos 
Cldopentadieno 
Cldopenteno 
Didclopentadieno 
Cldo-hexeno 
Outro ddoalcenos 
Terpenos 
Alfa-plneno 
Beta-plneno 
Outros témenos 
Outros hidrocarbonetos allcldicos 
Insaturados 
Sykloalkeenlt 
Syklopentadleenl 
Syklopenteenl 
Dlsyklopentadleenl 
Syklohek5eenl 
Muut sykloalkeenlt 
Terpeenit 
Alfa­pineeni 
Beeta­plneenl 
Muut terpeenit 
Muut tyydyttymättömät alisykliset 
hiilivedyt 
Cykloalkener 
Cyklopentadlen 
Cyktopenten 
Dlcyklopentadlen 
Cyklohexen 
övriga cykloalkener 
Terpener 
α­Pinen 
a ­Pinen 
övriga terpener 
övriga omattade alicykllska kolvaten 
.1 2 05 oo oo oo Aromatiske carbonhvdrider AOUJUCTTIKOI οΒοονονάνθοακκ Aromatische koolwaterstoffen Hidrocarbonetos aromáticos 
ι 2 05 οι oo oo Monocyclisk· forbindelser 
¡1 2 05 01 00 01 Benzen 
t 2 05 01 00 02 Toluen (meihylbenzen) 
ι 2 05 Ol 00 03 Xyíen(o­xyìen,m­xylen,p­xylen) 
1 2 05 Ol 00 04 Ethylbenzen 
1 2 05 01 00 05 l5opropylbenzen (cumen) 
1 2 05 01 00 06 Styren (vinylbenzen) 
1 2 05 01 00 07 VInyttoluen (methylstyren) 
1 2 0 5 01 99 09 Anden monocvdisk forbindelse 
05 02 
05 02 
05 02 
05 02 
05 02 
05 02 
05 02 
05 02 
05 02 
05 02 
05 02 
05 02 
05 02 
00 00 
00 01 
00 02 
00 03 
00 04 
00 05 
00 06 
00 07 
00 08 
00 09 
00 10 
00 11 
99 99 
Potvcycllske forbindelser 
Nachtaten 
Tetralln (tetrahydronaphtalen) 
Anthracen 
Dlbenzanthracen 
Phenantren 
Methylcholanthren 
Pyren 
Benzanthracen 
Benzopyren 
Biphenyl 
Terphenyl 
Anden polycydlsk forbindelse 
1 2 05 99 99 99 Andet aromatisk carbonhydrid 
¡1. 2 06 oo 00 oo Heterocvcllske forbindelser 
MovoKtiKAiKOf υδρογονάνθρακες 
Βενζολιο 
Τολουόλιο (μεθυλοβενζάλιο) ; . 
Ηυλόλιο (ο-ζυλοΑιο, u-ξυλθλΐθ, ττ-
ξυλυλίο) 
Αιθυλοβενζόλιο 
Ισοπροπυλοβενζόλιο (κουμόλιο) 
Σιυρολιο (βινυλοβενζολιο) 
Βινυλοτολουόλιο (μεθυλοστυρόλιο) 
Αλλοι ιιονοκυκλικοί υδρογονάνθρακες 
ΠολυκυχλίκοΙ υδρογονάνθρακες 
ΝαψΟαλίνιο 
Τετραλίνιο (τετραΟοροναφθαλΙνιο) 
ΑνθρακΕνιο 
Διβενζανθρσκένιο 
Φαινανθρίνιο 
Μεθυλοχολανθρένιο 
Πυρίνιο 
Βενζανθρακένιο 
Βενζοττυρίνιο 
Διφαινύλιο 
Τριφαινύλιο, διφαινυλοβενζόλιο 
Αλλοι πολυκυκλιχοΙ υδρογονάνθρακες 
Monocyclleche verbindingen 
Benzeen 
Tolueen (methylbenzeen) 
Xyleen (o-xyleen, rrvxyieen. p-xyleen) 
Ethylbenzeen 
Isopropylbenzeen (cumeen) 
Styreen (vinylbenzeen) 
Vlnyltolueen (melhytstyreen) 
Andere monocydische verbindingen 
Monoclcllcos 
Benzeno 
Tolueno (metilbenzeno) 
Xileno (o-xlleno, m-xlleno, p-xlleno) 
Etilbenzeno 
Isopropilbenzeno (eumeno) 
Estireno (vlnllbenzeno) 
Viniltolueno (metllestireno) 
Outros monoddicos 
Polycycllecho verbindingen 
Naftaleen 
Tetraline (tetrahydronaftaleen) 
Antraceen 
Dibenzantraceen 
Fenantreen 
Methylcholantreen 
Pyreen 
Benzantraceen 
Benzopyreen 
Bifenyl 
Terfenyl 
Andere polycydische verbindingen 
Pollclcllcoa 
Naftaleno 
Tetrallna (tetra-hkJronafialeno) 
Antrace no 
D i benz ant ra ceno 
Fenantreno 
Metilcolantreno 
Pireno 
Benzantraceno 
Benzopireno 
Bifenilo 
Terfenllo 
Outros pollcldlcos 
Αλλοι αρωματικοί υδρογονάνθρακες Andere aromatische koorwaterstoffen Outros hidrocarbonetos aromáticos 
ETZOOKUKAIKOI υδρονονάνΟοακ« Heterocvcllsche verbindingen Heteroclclos 
Aromaattiset hiilivedyt 
MonoeykJiset hiilivedyt 
Bentseeni 
Tolueeni (m etyyli bentseeni) 
Ksyleeni (o-ksyteen), m-ksyleeni. p-
ksvleenl) 
E tyyli bentseeni 
Iso D ro pyyt ¡bentseeni (kumeenl) 
Styreeni (vlnyylibentseenl) 
Vinyylitolueeni (metyviistyreenl) 
Muut monosyklisct hiilivedyt 
Polysykliset hiilivedyt 
Naftaleenl 
Tetralrinl (letrahydronaftaleenl) 
Antraseen) 
Dibentsantraseenl 
Fenantreenl 
Metyyli kola ntreeni 
Pyreenl 
Bentsantraseenl 
Bentsopyreenl 
Difenyyfi 
Terfenyyll 
Muut polysykliset hiilivedyt 
Muut aromaattiset hiilivedyt 
Heterosvkllset hiilivedyt 
Argrnatlska kolvfte n, ■ ■ ■ 
Monocykliska föreningar 
Sensen, benso! 
Toluen, metylbensen 
Xylen, xylol, dlmetytbensen (o­xylen. m­
xylen, p­xylenj "'■­■­­· '-'<·■' 
Elyl bensen 
Kumen, Isopropylbensen, ku mol 
Styren, styrol 
Vinyltoluen, metylstyren 
övriga monocykliska 
Polycy kl leka föreningar 
Naftalen (naftalin) 
Tetralin, tetrahydronaflalen 
Antracen 
Dlbensantracen 
Fenantren 
Metytcholanlren 
Pyren 
Bensantracen 
Benspyren 
Bifenyl, difenyt 
Terfenyl 
övriga polycykliska föreningar 
övriga aromatiska kolväten 
Heterocvkllska rorenlnaar 
■ ■ : ' : ■ 
1 2 06 01 00 00 Imlner 
1 2 06 01 00 01 Ethylenlmin (azlridln) 
1 2 06 01 00 02 Propytenlmin 
1 2 06 01 99 99 Anden imin 
ΙμΙνες 
ΑιθυλενοΤμΙνη (αςΊριδΙνη) 
ΠροπυλενοΐμΙνη 
Αλλες ιμίνες 
Imlnen 
Elhyleenimlne (aziridine) 
Propyleenimine 
Andere Imlnen 
Imlnas 
Etllenolmina (azlridina) 
Propllenolmlna 
Outras Imlnas 
Imllnlt 
Etylceni-imimi 
Propyl eeni-lmilnl 
Muut Imllnil 
Imlner 
Etytenlmln, azlridln 
Propylenimln 
Övriga Imlner 
1 2 06 02 00 00 Furane 
1 2 06 03 00 00 Thlophôno 
1 2 06 04 00 00 Pyrrole 
1 2 06 04 00 01 Pyrrolidine (tetrahydropyrrole) 
1 2 06 04 00 02 Pyrrolepyrazine 
1 2 06 04 99 99 Autres pyrroles 
1 2 06 05 00 00 Oxazole, Isoxazote 
1 2 06 06 00 00 Thlazole, Isothlazote 
1 2 06 06 00 01 Mercaptobenzothiazole 
1 2 06 06 99 99 Autres thlazoles et Isothfazoles 
Furan 
Thlopheno 
Pyrrole 
Pyrrolidine (tetrahydropyrrole) 
Pyrrolepyrazine 
Other pyrroles 
Oxazole, Isoxazole 
Thlazole, Isothlazole 
Mercaptobenzothiazole 
Other thlazoles and Isothiazoles 
Furan 
Thlophen 
Pyrrol 
Pyrrolidin (Tetrahydropynol) 
Pyrrolpyrazln 
Andere Pyrrole 
Oxazol, Isoxazol 
Thlazol, Isothlazol 
Mercaplobenzolhlazol 
Andere Thlazole und Isothiazote 
Furano 
Tlofene 
Pirrólo 
Pirrotidina (letraidropirrolo) 
Pirmlopirazina 
Altri pirroh 
Ossazolo, Isossazolo 
Tlazolo, Isotlazolo 
Mercaptobenzotiazolo 
Altri tiazoll e Isotiazoll 
Furano 
Tlofeno 
Pirro) 
Pirrolldina (tetrahidropirrol) 
Plrroloplrazlna 
Otros pirróles 
Oxazol, Isoxazol 
Tlazol. Isotlazol 
Mercaptobenzotlazol 
Otros tlazoles e Isotiazoles 
1 2 06 07 00 00 Pyrazole, Imidazole 
1 2 06 0Θ 00 00 Trlazole 
1 2 06 09 00 00 Tétrazote 
1 2 06 10 00 00 Pyrane 
1 2 06 10 00 01 Dihydropyrane 
1 2 06 10 99 99 Autres pyranes 
1 2 06 11 00 00 Oxazlne 
1 2 06 11 00 01 Morpholine tétrahydrooxazlne 
1 2 06 11 99 99 Autres oxazlnes 
1 2 06 12 00 00 Dioxine 
1 2 06 12 00 01 Dibenzodioxinu 
1 2 06 12 99 99 Autres dioxines 
1 2 06 13 00 00 Pyridine 
1 2 06 13 00 01 Vlnylpyridlne 
1 2 06 13 00 02 Plpéridlne 
1 2 06 13 00 03 Plcoline (méthylpyridlne) 
1 2 06 13 00 04 Lutkfine (diméthylpyridine) 
1 2 06 13 00 05 Collidine (tríméthylpyrldlne, méthyléthylpyridlne) 
1 2 06 13 00 06 lodhydrate de pyridine 
1 2 06 13 00 07 Chlortiydrale de pyridine 
1 2 06 13 99 99 Autres pyridines 
1 2 06 14 00 00 Pyrldazltio, pyrlmldlrio. pyrazliio. dlazine 
1 2 06 14 00 01 Pipérazfne 
1 2 06 14 99 99 Autres pyridazlnes, pyrímldlnes, pyrazines, diazlnes 
Pyrazole, Imidazole 
Trlazole 
Pyra n 
Dlhydropyran 
Other pyrans 
Oxazlne 
Morpholine tétrahydrooxazlne 
Other oxazlnes 
Dioxin 
Dibenzodioxln 
Other dioxins 
Pyridine 
Vinylpyrídine 
Pipe rid ine 
Plcoline (methylpyridine) 
Lutldlne (diméthylpyridine) 
Collidine (trimethylpyrkllne, melhylethylpyridlne) 
Pyridine hydrated Iodine 
Pyridine hydrochloride 
Other pyridines 
Pyrldaxlne, pyrlmldlne, pyrazlne, dlazlne 
Piperazine 
Other pyridazlnes, pyrlmidines, pyrazines. diazlnes 
Pyrazol, Imldazol 
Trlazol 
Tetrazol 
Pyran 
Dihydropyran 
Andere Pyrane 
Oxazln 
Morpholln (Tetrahydro-1.4-oxazln) 
Andere Oxazlne 
Dioxin 
Dibenzodioxln 
Andere Dioxine 
Pyridin 
Vlnytpyridin 
Piperidin 
Plcolin (Methylpyridln) 
Lutkiin (Olmethytpyridln) 
Collidili (TrimethylpyHdln, Methytethylpyridin) 
Pyridln-lodhydrat 
PyricJin-Chloihydral 
Andere Pyridine 
Pyrldazln, Pyrlmldln, Pyrazln, Diazin 
Plperazln 
Andere Pyridazlne, Pyrlmldlne. Pyrazlne. Dlazine 
Plrazolo, Imldazolo 
Trlazolo 
Tetrazolo 
Pira no 
Dlldroplrano 
Altri piran) 
Ossa zlna 
Morfolina (tetraldro-1,4-ossazina) 
Altre o ssazi ne 
Diossina 
Dibenzodlosslna 
Altre diossine 
Plrldlna 
Vinilpiridlna 
Piperidina 
Plcolina (melilpiridina) 
Lui ¡dina (dimetilpiridma) 
Collidma (trimelilpirìdina. metiletilplridina) 
lodidrato di plridina 
Cloridrato di piridlna 
Altre plridine 
Plrldailna, plrlmldlna, plrazlna, diazlna 
Piperazlna 
Altre plridazlne, plrimidlne. plrazlne, dlazlne 
Plrazol, Imldazol 
Trlazol 
Tetrazol 
Plrano 
Dlhidroplrano 
Otros piranos 
Oxazlne 
Morfollna tetratiidro-1,4-oxazlna 
Otras oxazlnas 
Dioxina 
DIbenzodioxina 
Otras dioxinas 
Plrldlna 
vinilpiridlna 
Piperidina 
Pfcollna (met ¡Ini rid ina) 
LutkJIna (dlmetilpiridlna) 
Colidina (trimetiipfridina, metiletilplridina) 
Yodhldrato de piridlna 
Clorhidrato de plridina 
Otras piridlnas 
Plridazlna, plrlmldlna, plrazlna, diazlna 
Piperazlna 
Otras piridazinas, pirimklinas. pirazlnas, dlazlnas 
1 2 06 15 00 00 Trlazlne 
1 2 06 16 00 00 Télrazln· 
1 2 06 17 00 00 Benzo fu ranet. C ou ma ron· 
1 2 06 10 00 00 Indole 
1 2 00 10 00 00 BemothlopMne 
1 2 00 20 00 00 lnrla.nl· be πι Imi da iole 
1 2 00 21 00 00 Benioxaiole 
1 2 06 22 00 00 Benzothlazole 
1 2 06 23 00 00 Qulnolelne, Isoqulnolélne 
1 2 06 24 00 00 Bemopyrldlne 
Trlazlne 
Tal rail ne 
Beniofurina. coumarone 
Indole 
Benzolhlophene 
Iridami·, benzlmldaiole 
Benzoxazolt 
Benzothlazole 
Qulnollne, Isoqulnollne 
Benzopyrldln· 
Trlazln 
Tetrilin 
fUnrolurini Cttmjrnn 
Indol 
Benzothtophen 
Indzzol, Benilmldazot 
Benzoxazot 
Benzothlazol 
Chlnolln, Isochlnolln 
Benzopyrldln 
Trlailna 
Tetrazlna 
Btniofurani, cumarone 
Indolo 
Bentotlofene 
fndaioto. benzlmldazolo 
Benzossazolo 
Benzotlazolo 
Chinolina, Isochlnollna 
Benxoplrtdtna 
Trlailna 
Tetrazlna 
Benzofuranot, cumarona 
Indol 
Benzotlofeno 
Indazol, benclmldazol 
Benzoxazol 
Benzotlazol 
Qulnolelna, Isoqulnolelna 
Benzoplrldlna 
1 2 06 02 00 00 Furan 
1 2 06 03 00 00 Thlophen 
1 2 06 04 00 00 Pyrrol 
1 2 06 04 00 01 Pyrrolidin (tetrahydropyrrol) 
1 2 06 04 00 02 Pyrrolpyrazln 
1 2 06 04 99 99 Anden pyrrol 
1 2 06 OS 00 00 Oxazol, Isoxazol 
1 2 06 06 00 00 Thlazol. Isothlazol 
1 2 06 06 00 01 Mercaptobenzothiazol 
1 2 06 06 99 99 Andre thiazoler og Isolhlazoler 
1 2 06 07 00 00 Pyrazol. Imldazol 
1 2 06 06 00 00 Trlazol 
1 2 06 09 00 00 Tetrazol 
1 2 06 10 00 00 Pyran 
1 2 06 10 00 01 Dihydropyran 
1 2 06 10 99 99 Anden pyran 
1 2 06 11 00 00 Oxazln 
1 2 06 11 00 01 Morpholln(tetrahydro-1.4-oxazln) 
1 2 06 11 99 99 Anden oxazln 
1 2 06 12 00 00 Dioxin 
1 2 06 12 00 01 Dlbenzodioxin 
1 2 06 12 99 99 Anden dioxin 
1 2 06 13 00 00 Pyridin 
1 2 06 13 00 01 Vinylpyridln 
1 2 06 13 00 02 Plperídin 
1 2 06 13 00 03 PiCOlin (metliytpyniiin) 
1 2 06 13 00 04 Lutidin (dimethylpyridin) 
1 2 06 13 00 05 Collidin (1 rimet hyt pyridin. 
methvlethytpyrkfln) 
1 2 06 13 00 06 Pyridinfodhydrat 
1 2 06 13 00 07 Pyridlniumchlorid 
1 2 06 13 99 99 Anden pyridln 
Φουράνιο 
ΘειοφαΙνιο 
Πυρρόλιο 
ΠυρρολιΟΙνη (τετραυδροττυρρόλιο) 
ΠυρρολοπυροζΊνη 
Αλλα πυρρολικά παράγωγα 
Οξαξόλιο, ισσξαζόλιο 
Ο t ιαζόΑιο, ισοθειαζάλιο 
Μερκαττ τοβενςοθειαζόλιο 
Αλλα θειαζολικά και ισοθεταζολικά 
παράγωγα 
Πυραζόλιο, ιμιδαζόλιο 
Τριαζόλιο 
Τετραζόλιο 
Πυράνιο 
ΔιΟδροπυράνιο 
Αλλα παράγωγα του πυρανίου 
Οξαζίνη 
ΜορφολΙνη (τετρα0δρο-1,4-οξαζ!νη) 
Αλλα παράγωγα της οξαζίνης 
Διοξίνη 
ΔιβενζοοιοξΓνη 
Αλλα παράγωγα της διοξίνης 
Πυριδίνη 
Βινυλοπυριδίνη 
Πιπερι&Ινη 
ΠικολΙνη (μεθυλο-πυριδίνη) 
Λουτιδίνη (διμεθυλο-πυριδίνη) 
ΚολλιβΙνη (τριμεΟυΛο-ττυριδίνιι, μεθυλο- Collidine (trímelhylpyridine, 
αιθυλο-πυριδίνπ) melhylethylpyridlne) 
ΥδροΤωΟική πυριδίνη PyrldinehydroJodldB 
Υδροχλωρική πυριδίνη Pyrldinehydrochloríde 
Αλλα παράγωνα ιης πυριδίνης Andere Pyridinen 
Fuman 
Thlofeen 
Pyrrool 
Pyrrolidine (tetrahydropyrrool) 
Pyrroolplrazlne 
Andere pyrrolen 
Oxazool, Isoxazool 
Thlazool, Isothlazool 
Merca ptobenzolhlazool 
Andere thlazolen, Isothlazolen 
Pyrazoot, Imldazool 
Trlazool 
Furano 
Tlofeno 
Pirróle 
Plrrolidina (tetra-hldroplrrote) 
Plrrolepirazlna 
Outros pirróles 
Oxazole, Isoxazole 
Tlazole, Isotlazole 
Mercaptobenzotlazole 
Outros tlazoles e fsotlazoles 
Plrazole, Imidazole 
Tríatela 
Fumarii 
Tlofeenl 
Pyrroll 
Pyrrolidilni (tetrahydropyrroli) 
Pyrrolipyratslinl 
Muut pyrrolit 
Oksatsoil. Isoksatsoll 
Tlatsoll, Isotlatsoll 
Merkaptobenlsotiatsoli 
Muutilatsolitjaisotlatsolit 
Pyratsoll, Imldatsoll 
Trtatsoll 
Furan, furfuran 
Tiofen 
Pyrrol 
Pyrrolidin, tetrahydropyrrol 
Pyrrotpyrazin 
övrigt pyrrol 
Oxazol, Isoxazol 
Tlazol, Isotlazol 
Merkaptobenstlazol 
Övrigt tlazol och Isoliazol 
Pyrazol, Imldazol 
Trlazol 
Pyran 
Dihydropyran 
Andere pyranen 
Oxazlne 
Mortoli ne (tetrahydro-1,4-oxazlne) 
Andere ox az Inen 
Dioxine 
Dibenzodioxine 
Andere dioxinen 
Pyridine 
Vlnylpyridlne 
Piperidlne 
Picollne (melhylpyridine) 
Lutldlne (diméthylpyridine) 
1 2 06 14 00 00 Pyrldazln, pyrlmldln, pyrazln, dlazln ΠυριδαζΙνη, πυριμιΒΙνη, πυραζίνη, Pyrldazlne, pyrlmldln·. pyrii ln·. 
1 2 06 14 00 01 
1 2 06 14 99 99 Andre pyridaziner. pyrimldiner, 
pyraziner, diazlner 
1 2 06 15 00 00 Trlazln 
1 2 06 16 00 00 Tetrazln 
1 2 06 17 00 00 Benzofuraner, cumaron 
1 2 06 18 00 00 Indol 
1 2 06 19 00 00 Benzothlophen 
1 2 06 20 00 00 Indazol. benzlmldazol 
1 2 06 21 00 00 Benzoxazol 
1 2 06 22 00 00 Benzothlazol 
1 2 06 23 00 00 Qulnolln, Isoqulnolln 
1 2 06 24 00 00 Benzopyrldln 
öiaïfvn 
Πιττεραζίνη 
Αλλα παράγωγα ιης πυροςΊνης. ιης 
πυριμιδίνης. της πυροζίνης. ιης 
öiailvnc 
Tpiaílvn 
ΤετραζΙνη 
Βεν{ο<ρουράνια, κουμαρόνη 
Ινδόλιο 
ΒενίοθειοιραΙνιο 
Ινδοίόλιο. [Ηνίι,Μδαΐόλιο 
Βενζο(ας~άλιο 
Βενζοθειαζόλιο 
ΚινολΙνη, ισοκινολίνη 
Βενζοττυριδίνη 
dlazln· 
Piperazlna 
Andere pynda/tn#n pynmit*rm\ 
pyrazinen. r*azm*n 
Trlailna 
Tetrazln· 
Benzofuranen (cumaron) 
Indool 
Benzothlofeen 
Indazool. benzlmldazool 
Benzoxazool 
Benzothlazool 
Chinoline, Isochlnollne 
Bonzopyrldlne 
Pira no 
Dl-hldropirano 
Outros piranos 
Oxazlna 
Morfolina, telra'hldro-1,4-oxazina 
Outras oxazlnas 
Dioxina 
Dlbenzodioxtna 
Outras dioxinas 
Plridina 
Vinilpiridlna 
Piperidina 
Picollna (metllplridlna) 
Lutidina (dimetllplridina) 
Colidina (trimelilpirìdina, 
metiletilplridina) 
lodidralo de piridlna 
Cloridrato de piridlna 
Outras piridlnas 
Plridaiina. phimidin«. pkailnj. 
diaiina 
Pip**WnJ 
Ο»**a* pwviazwvn ι*^**·ι « Λ 
pwa/vtM 6*ai*n*% 
Trljiinj 
Telrailna 
Bemofuranos. cumarone 
Indole 
Benzotlofeno 
Indazole. benilmldatole 
Benzoxazate 
Benzotlazole 
Qulnollna, Isoqulnollna 
Benzopltldlna 
Pyra ani 
Dihydropyraanl 
Muut pyraanit 
Oksaisiini 
Morfolllnitetrahydro-1,4-oksatsllnl 
Muut oksatsiinit 
Dioksiini 
Dibentsodioksilnl 
Muut dioksiinit 
Pvrldllnl 
VlnyyHpyridilnl 
PIperidiini 
Pikolilnl (metyylipyildiini) 
Lutidiinl (dimetyYlipyridllni) 
Koilidnnl (trimetyylipyridllnl, 
melwlielwlipvridiini) 
Pyridllnilodihydraatti 
Pyridllnikloorihydraatti 
Muut pyridlinit 
Pyridaiii.nl. pyrlmldllnl, pyrattllnl. 
diattllnf ********* 
u.«< pynaatxxn* pyrtniarj»fi*. 
pyran»m d'JtVtnil 
Trulliini 
Tetrattllni 
Benttofuraanit. kumarani 
Indoli 
Bentsotlofeenl 
Indattoll. bentslmldattoll 
Bentsoksatsoli 
Bontsotlatsoll 
Klnolilnl. Isoklnolllnl 
Benlsopyrldilnl 
Pyran 
2H-pyran. dihydropyran 
Annat pyran 
Oxazin 
Morfolln, tetrahydro-1,4-oxazln 
Övriga oxazlner 
Dioxin 
Dibensodloxln 
övriga dioxiner 
Pyridin 
Vinylpyridln 
Piperidln, hexahydropyrldin 
Plkoliner, metyl pyridin er 
Lutldiner, dlmetylpyrfdlner 
Kolisti i ner (trimetylpyridiner, 
metyletylpyridiner) 
Pyridinlodhydrat 
Pyridinklortiydrat 
Annat pyridin 
Pyrldazln, pyrlmldln. pyrazln, 
dlazlner 
Pipe»win 
övriga pyridaziner. pyrlmidiner, 
pyraurner. dlazlner 
Triazln 
Tetrazln 
Bensofuraner. kumaran 
Indol. bensopyrrol 
Bensotlofen 
Indazol. benslmtdazol 
Bensoxazol 
Bensotlazol 
Klnolln, IsoklnoIIn 
Bensopyrldln 
1 2 06 25 00 00 Carbazole 
1 2 06 26 00 00 Xanthèno 
1 2 06 27 00 00 Acrldino (dlbenzopvrldlnel 
1 2 06 26 00 00 Phonazlno 
1 2 06 29 00 00 Phénothlazlne 
1 2 06 30 00 00 Phènoxazlne 
1 2 06 99 99 99 Autres hétérocydes 
1 2 07 00 00 00 Dérivés haìooAnoa do« hydrocarbures 
Carbazole 
Xanthene 
Acrldino (dlbenzopvrldlnel 
Phenazlne 
Phenothlazlne 
Phènoxazlne 
Other heterocyclics 
Haloaenated derivatives of hydrocarbons 
Carbazol 
Xanthen 
Acrldln (Dlbenzopyrldln) 
Phenazln 
Phenothlazln 
Phenoxazln 
Andere Heterocyden 
Halooenlerte Derivate der 
Kohlenwasserstoffe 
1 2 07 01 00 00 MnvAshaloo^nés dea hydrocarbures allphatiques 
saturés 
Halogonated derivatives of saturated aliphatic 
hydrocarbons 
Halogenlerte Derivate der gesättigten aliphatischen 
Kohlenwasserstoffe 
Carbazolo 
Xantene 
Acrldlna fdlbenzoplrldlna) 
Fenazlna 
Fenotlazlna 
Fenossazlna 
Altri eteroddi 
Derivati alooenatl degli Idrocarburi 
Derivati alogena!) degli Idrocarburi alifatid saturi 
Carbazol 
Xanteno 
Acrldlna (dl benzo plrldlna) 
Fenazlna 
Fenotlazlna 
Fenoxazlna 
Otros heteroddos 
Derivados haloaenados de los 
hidrocarburos 
Derivados halogenados de los hidrocarburos 
allfâtlcos saturados 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
01 01 00 
01 01 01 
01 01 99 
Dérivés fluorés 
Trífluorométhane 
Autres dérivés fluorés 
1 2 07 01 02 00 Dérivés chlorés , . 
1 2 07 01 02 01 Chlorométhane (chlorure de mélhyle, 
monochlorométhane) 
1 2 07 01 02 02 Dichloroméihane (chlorure de méthylène) 
1 2 07 01 02 03 Trichkirométhano (chloroforme) 
1 2 07 01 02 04 Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) 
1 2 07 01 02 05 Chloroélhane (chlorure d'éthyle) 
1 2 07 01 02 06 Dichloroéthane(dichloro-1.2-élhane) 
1 2 07 01 02 07 1.1 Didiloréthane 
1 2 07 01 02 08 1.1.1-Trichloroéthane(lr1chloro-1.1.1-élhane, 1.1.1-
trichloro ethane) 
1 2 07 01 02 rø i.i.2-Trichioroéihane{(rìchioro-i.i.2-éihanf?, 1.1.2-
trichioroéthanc ) 
1 2 07 01 02 10 1.1.2 2-Tétrad»loroéihane(t6trachioro-1.1.2 2-éthane) 
1 2 07 01 02 11 Penlachloroéthane(pentachloréthane) 
1 2 07 01 02 12 Hexachloroélhane (hexachlorélhane) 
1 2 07 01 02 13 1-Chtbropropane 
1 2 07 01 02 14 2-Chloropropane 
1 2 07 01 02 15 1.2-DIchloropropane 
1 2 07 01 02 16 1 2.3 - T ridi loro pro pane 
1 2 07 01 02 99 Autres dérivés chlorés 
Fluorlnated derivatives 
T ri II ix) ro m el lia ne 
Other N IKI ri π at ed derivatives 
Crøoflnateo; derivatives. 
Methyl chloride (chlorométhane) 
Fluorierte Derivate 
Trìfluormethan 
Andere fluorierte Derivate 
Chlorierte Derivate 
Chiormethan (Methylchlorid. Monochlormethan) 
Dimethyl chloride (methylene chloride, dlchloromethane) Dichlormethan (Meihytenchtorid) 
Trimethyl chloride (trichlorom ethane, chloroform) 
Carbon tetrachloride (tétrachlorométhane) 
Chloroethane (ethyl chloride) 
Dichloroethane 
1.1-Dlchtoroethane 
1,1,1-Trichloroethane (melhyfchloroform) 
1,1,2-Trlchloroelhane (vinyl trichloride) 
1,1,2,2-Teirachloroethane (acetylene tetrachloride) 
Pentachloroethane 
Hexachloroélhane 
1 -Chloropropane (propyl clii o ride) 
2-Chloropropane (isopropylchloride) 
1,2-Dlchloropropane (propylene dichloride) 
1,2,3-Trtchloropropane 
Other chlorinated derivatives 
Trichtormethan (Chloroform) 
Tetrachlormethan (TetrachlorkohlenstofO 
Chlorethan (Ethylchlorid) 
Dlchlorethan (1,2-Dichlorethan) 
1,1-Dlchlorelhan 
1,1.1-Trichlorethan 
1,1,2-Trichlorethan 
1.1,2,2-Tetrachlorethan 
Penlachlorethan 
Hexachloreihan 
1-Chlorpropan (Propylchlorid) 
2-Chtorpropan 
1,2-Dlchlorpropan (Propylendldilorid) 
1.2.3-Trichlorpropan 
Andere chlorierte Derivate 
Derivati fluorurati 
Τ ri (luo ro m et ano 
Altri derivati fluorurati 
Derivati riamati 
Clorometano (cloruro di metile, monodorometano) 
D i cio rom eta no (cloruro dl mediene) 
Tridorometano {cloroformio) 
Telradorometano (letraclomro di carbonio) 
Cloroetano (cloruro di etile) 
Didoroetano (didoro-1,2-etano) 
1,1-didoroetano 
1,1,1-tridoroetano (tricloro-1,1,1-etano, 1,1,1-
tridoroetano) 
1,1,2-tridoroetano (tridoro-1.1,2-etano. 1,1,2-
tridoroetano) 
1,1,2,2-telradoroelano (tetradoro-1,1,2,2-etano) 
Pentadoroetano 
Esacloraetano 
1-doro pro pano 
2-doropropano 
1.2-didoro propano 
1.2,3-trìctoropropano 
Altri derivati dorurati 
Derivados fluorados 
Triti uorometano 
Otros derivados fluorados 
Duar tes ctoredos . ' B r ø & S J 
Clorometano (cloruro de melilo, monodorometano) 
Dldorometano (cloruro de metileno) 
Tridorometano (cloroformo) 
Telradorometano (letradoruro de carbono) 
Cloroetano (cloniro de eliio) 
Didoroetano (dÌdoro-1,2-etano) 
1,1-Didoroetano 
1.1,1-Tricloroetano (tridoro-1.1,I-etano, 1,1,1-
tridoroetano) 
1,i.2-Tridoroctano (tridoro-i.i.2-etano, 1,1,2-
tridoroetano) 
1.1,2,2-Tetradoroelano (tetradoro-1,1,2,2-etano) 
Pentade poetano 
Hexadoroetano 
1-Cloropropano 
2-Cloropropano 
1,2-DIdoropropano 
1,2,3-Tridoropropano 
Otros derivados clorados 
1 2 07 01 03 00 DirJYisjMìmés 
1 2 07 01 03 01 Bromométhane (bromure de mélhyle, 
mono bro mométhane) 
1 2 07 01 03 02 Bromoéthane (bromure de ethylene) 
1 2 07 01 03 03 D i bro mom él ba ne 
1 2 07 01 03 04 1.1.2.2-Tétrabromoéthane 
1 2 07 01 03 05 Trlbromométhane (bromoforme) 
1 2 07 01 03 06 Dlbromo-1.2-éthane 
1 2 07 01 03 07 D i bro modi loro pro pane (DBCP) 
1 2 07 01 03 99 Autres dérivés bromes 
1 2 07 Ol 04 00 Dérivés iodés 
1 2 07 01 04 01 lodométhane (lodure de méthyle) 
1 2 07 01 04 99 Autres dérivés Iodés 
Bromlnated derivatives Bromjerte Derivate 
Melhyl bromide (bromométhane, monobromomethane) Brommethan (Methylbromld, Monobrom m ethan) 
Ethylene bromide (bromoelhane) 
Dlbromomelhane 
1.1,2.2-Tetrabromo ethane 
Trlbromométhane (bramoform) 
Dibromo-1.2-el hane 
Dlbromocydopropane (DBCP) 
Other bromlnated derivatives 
lodlnated. derivatives 
lodométhane (methyl Iodide) 
Other lodlnated derivatives 
Bromei ban (Ethylenhromkl) 
Dibrommethan 
1,1,2,2-Tetrabromethan 
Tribrommelhan (Bromoform) 
1,2-Dibromelhan 
Dibromocfiloropropan (DBCP) 
Andere bromi erto Derivate 
lodlçrte Derivate 
lodmethan (Methyllodld) 
Andere lodlerte Derivate 
Derivati bramiteti) 
Bromomelano (bromuro di metile, monobromomelano) 
Bromoetano (bromuro di etilene) 
Dibromometano 
1,1,2,2-tetrabromoetano 
Trlbromo metano (bromoformlo) 
Dibromo-1.2-et ano 
Dlbromodoropropano (DBCP) 
Altri derivati bromuratl 
Derivati lodurall 
lodometano (Ioduro di metile) 
Altri derivati indurali 
DeriyÆtoibfQniAlQs 
Bromomelano (bromuro de metilo, mo no bro mom et ano) 
Bromoetano (bromuro de etileno) 
Dibromometano 
1,1,2,2-Tetrabromoetano 
Τ ri h romo m ci π no (bromoformo) 
Dibromo-1,2-elano 
Dibromodoropropano (DBCP) 
Otros derivados bromados 
Derivados, yodados 
yodometano (yodura de metilo) 
Otros derivados yodados 
1 2 07 01 05 00 Dérivés haioaénés mixtes 
1 2 07 01 05 01 Bromochlorométhane 
t 2 07 01 05 02 ChlortxJifluoromôlhane R22 
1 2 07 01 05 03 Dlchtorodifluoromélhano R12 (Fréon 12) 
Mixed haiogenaled derivatives 
Bromochlorométhane 
C h lorod i fluo m m el ha no R22 
Dichlorodlfluoromethane R12 (Freon 12) 
Gfinischlhalonenlerle Derivale 
Bromchlormethan 
Chtordiriuormethan, R 22 
Dichlordltluormelhan. R 21 (Freon 12) 
Derivali akxienat i m ist l 
Bromodorometano 
Clorodinuorometano R22 
Didorodifluorometano R12 (freon 12) 
Derivados haloaenados mottos 
Bromodorometano 
C lo rod ι 11 uorometano R22 
Didorodifluorometano R12 (Freon 12) 
1 2 06 25 00 00 Carbazol 
1 2 06 26 00 00 Xanthen 
1 2 06 27 00 00 Acrtdln (dlbenzopyrldln) 
1 2 06 26 00 00 Phonazln 
1 2 06 29 00 00 Phonothlazln 
1 2 06 30 00 00 Phenoxazln 
1 2 06 99 99 99 Anden heterocydisk forbindelse 
1 2 07 00 00 00 Haloaenerede derivater af 
carfaonhvd rider 
Καρβαζόλιο 
EuvOívio 
ΑκρίδΙνη (fiifttv(oiiupiiMvn) 
Φαιναζίνη 
Φ(ΐΐνοθ£κιζίνιι 
ΦαινοζαζΙνη 
Αλλες ετεροχυκλικέ< ενώσεις 
Carbazool 
Xantheon 
Acrldino (dlbenzopvrldlne) 
Fenazlne 
Fenothlazlne 
Fenoxazlne 
Carbazolo 
Xanteno 
Acrldlna (dibenzoplrldlna) 
Fenazlna 
Fenotlazlna 
Fenoxazlna 
Andere heterocydische verbindingen Outros heterodclos 
A/9vqyü)Htvo| υβΡογογάγβρακΛ<; Haloaeendertvaten van 
koolwaterstoffen 
Derivados haloaenados dos 
hidrocarbonetos 
Karbatsoll 
Ksanteenl 
Akrldllnl (dlbentsopyrfdllnl) 
Fenatsilnl 
Fenotlatsllnl 
Fenoksatslinl 
Muut heterosyklisel yhdisteet 
Halooenoldul hiilivedyt 
2 07 Ot 00 00 Halogenerede derivater af nuottodö Αλονωμίνα τταριίγωγα των 
allphatlskocarbonhydrfdor κορεσμίνων σλίίφατικών 
υΟοονανανβοάκων 
Halogeenderivaten van verzadigde Derivados halogerudos dos Tyydytettyjen alifaatt Iston 
alitatiseli· koolwaterstoffen hidrocarbonetos allfâtlcos saturados hiilivetyjen halogeeniyhdisteet 
1 2 07 01 01 00 Fluoreredé derivater 
1 2 07 01 01 01 Tn (I ixi mi et h a n 
1 2 07 01 01 99 Andet fluoreret derivat 
ΦβοοιίιΜίένΰηαοονωνα Fluortjerivaten 
Τρίφθορομεθάνιο Trilluormethaan 
Αλλα φδοριωμίνα παράγωγα Andere fluordertvaten 
Derivados fluorados 
Trifluorom etano 
Outros derivados fluorados 
F luo ri io Maona i sel 
Trifluorímetaani 
Muut fluoriiohdannatset 
Karbazol 
Xanten 
Akrldln, dlbensopvridln 
Fenazln 
Fentlazln 
Fenoxazln 
övriga heterocykliska föreningar 
Halooenerade derivat av 
k o f t e n Ü 
Halorjenerado derivat av mättad· MW$jj$¡EIEM 
alifatisk* kolväten 
Flnorerada derivat 
Trffluormelan 
Övriga fluorerade derivat 
■ 
t i 2 07 Ol 02 00 Chlorerede derivater 
1 2 07 01 02 01 Ch1ormelhan(methyldilorid. 
monochlorm ethan) 
1 2 07 01 02 02 Dichlormclhnn 
Χλωοιωυένα παοάνωνα Chloorderivaten Derivados ctoraoos 
Χλωρομεθάνιο (μεθυλοχλωρίδιο. Chloormethaan (methylchloride, Clorometano (cloreto de metilo, 
υονοχλωρομεθάνιο) monochloormethaan) monodorometano) 
Διχλωρομεθάνιο (μεθυλενοχλωρίδιο) Dlchloormethaan (methyleenchloride) Dldorometano (cloreto de metileno) 
2 07 01 02 03 Trfchtormethan (chloroform) 
2 07 01 02 04 Tetrachlormethan (carbonletrachlorid) 
2 07 01 02 05 Chlorelhan (ethylchlorid) 
2 07 01 02 06 Dichlorethan(1,2-dlchlorelhan) 
2 07 01 02 07 1.1-Dichlorelhan 
2 07 01 02 06 1.1.1-Trfchiorethan 
1 2 07 01 02 09 1.1.2-Trichlorelhan 
1 2 07 01 02 10 1,1,2.2-Tetrachlorelhan 
1 2 07 01 02 11 Pentachlorelhan 
1 2 07 01 02 12 Hexachlorethan 
1 2 07 01 02 13 l-Chlorpropan(propv)chlorid) 
1 2 07 01 02 14 2-Chlorpropan 
1 2 07 01 02 15 1,2-Dichlororopan (propylendlchlorld) 
1 2 07 01 02 16 1,2,3-TrichJorpropan 
1 2 07 01 02 00 Andre chlorerede derivater 
1 2 07 01 03 00 Bromerede derivater 
1 2 07 01 03 01 Brommethan (methylbrornid. 
monobrornmethan) 
1 2 07 01 03 02 Bromethan (ethylbromid) 
1 2 07 01 03 03 Dibromethan 
1 2 07 01 03 04 1,1,2,2-Tetrabromethan 
1 2 07 01 03 05 Tribmmmethan (bromoform) 
1 2 07 01 03 06 1,2-Dibromethan 
1 2 07 01 03 07 Dlbromchlorpropan (DBCP) 
1 2 07 01 03 99 Andre bromerede derivater 
1 2 07 01 04 00 Joderede derivater 
1 2 07 01 04 Ol Jodmethan (methyljodid) 
1 2 07 01 04 99 Andet lodderivat 
Τριχλωρομεθάνιο (χλωροφόρμιο) 
Τετραχλωρομεβάνιο 
(ιειραχλωράνθρσχαΟ 
Χλωροαιθάνιο (αιβυλοχλωρίδιο) 
Διχλωροαιθάνιο (Οιχλωρο-1,2-αιθάνιο) 
1.1-διχλωροαιθάνιο 
Ι,Ι,Ι-τριχλωροαιθανιοίιριχλωρο-Ι,Ι,Ι· 
αιΟάνιο, 1.1,1-τριχλωροαιθάνιο) 
1,1,2-ιριχλωροαιθάνιο(τριχλωρο·1,1.2' 
αιθάνιο, 1,1,2-τριχλωροαιθάνιο) 
1,1,2,2-ιειραχλωροαιθάνιο 
(τετραχλωρο-1.1,2.2-αι6άνιο) 
Πεν ταχλωσοαιθάνιο 
Είαχλωροαιθάνιο 
1-χλωροπροπάνιο 
2-χλωροττροπάνιο 
1,2-διχλωροπροπάνιο 
1,2,3-τριχλωροπροττάνιο 
Αλλα χλωριωμένα τταράγωγα 
Βρωυιωμενα παράγωγα, 
βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο, 
μονοβρωμομεθάνιο) 
Βρωμοαιθάνιο (αιθυλενοβρωμίδιο) 
Διβρωμομεβάνιο 
1,1.2,2-τετραβρωμοαιθάνιο 
Τριβρωμομεθάνιο (βρωμοφόρμιο) 
1,2-διβρωμοαιθάνιο 
Διβρωμοχλωροπροττάνιο (DBCP) 
Αλλα βρωμιωμίνα παράγωγα 
Ιωοιωμίνα παράγωγα 
Ιωδσμεθάνιο (ιωδιούχο μεθύλιο) 
Αλλα ιωοΊωμένσ παράγωγα 
Tríchloonriethaan (chloroform) 
Telrachloormethaan 
(koolstoftetrachloride) 
Chloorethaan (ethylchloride) 
Olchloorethaan (1,2-dlchloorethaan, 
ethyleendlchloride) 
1,1-Dlchloarethaan 
1,1,1-Trichloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 
1,1,2,2-Tetrachloorethaan 
Pentachloorethaan 
Hexachloorethaan 
1-Chloorpropaan (propylchloride) 
2-Chloarpropaan 
1,2-DIchtooipropaan 
(propyleendichloride) 
1,2,3-Trichloorpropaan 
Andere chloorderivaten 
Broomderivaten 
Broommethaan (methylbromide, 
monobroommethaan) 
Broomethaan (elhyl brom Ide) 
Dibroomethaan 
1,1,2.2-Tetrabroomelhaan 
Tribroommethaan (bromoform) 
1,2-Dlbroomethaan 
Dlbroomchloomropaan (DBCP) 
Andere broomderivaten 
Joodderivaten 
Joodmethaan (methyliodide) 
Andere joodden'vat en 
Tridorometano (clorofórmio) 
Telradorometano (letradoreto de 
carbono) 
Cloroetano (doreto de etilo) 
Didoroetano (1,2-didoroetano) 
1.1-Didora etano 
1,1.1­Tridoroelano 
1,1,2-Tridoroelano 
1,1,2,2-Tetradoraetano 
Pentadoroetano 
Hexadoroetano 
1-Cloropropano 
2-Cloropropano 
1,2-Dldoropropano 
1,2.3 -Tri cloro pro pano 
Outros derivados dorados 
Derivados bromados 
Bromomelano (brometo de metilo, 
mono bromomelano) 
Bromoetano (brometo de etileno) 
Dibromometano 
1,1,2.2-Tetrabromoetano 
Tribromomelano (bromofórmio) 
1,2-Dlbromoetano 
Dibromodoropropano (DBCP) 
Outros derivados bromados 
Derivados iodados 
lodometano (lodeto de metilo) 
Outros derivados Iodados 
Κ loo ri johdannaiset 
Kloortmetaanl (metyyliklorídi, 
monokloorimetaanl) 
Dlkloorimetaanl (metyleenikloridl) 
Trikloorimetaanl (klorofomil) 
Tetrakloorimetaanl (hiilitetraklorldi) 
Kloorietaani (etyylikloridi) 
Dikloorietaani (drkloori-1.2-etaani) 
1,1-DikloorIetaanl 
1.1,1-Trtkloorietaanl 
1,1.2-Trikloorl etaani 
1.1.2,2-Tetraklooríetaanl 
Pentakloorielaani 
Heksakloorielaanl 
l-Ktooripropaani 
2-Kloorípropaani 
1,2-Diklooripropaani 
1,2,3-Tríkloorípropaanl 
Muut kloorilohdannalset 
BromHohdannalsel 
Bromlmetaani (metyylibromidi) 
Bromietaanl (etyleenibromldi) 
Dibromimetaani 
1.1,2,2-Tetrabromletaani 
Tribromlmetaan! (bromoformi) 
1,2-Dlbromtetaanl 
Dlbromiklooripropaanl (DBCP) 
Muut bromijoltdannaiset 
Jodüohdannaiset 
Jodimetaanl (melyylijodidi) 
Muut iodl|ohdannal5et 
Klorerade dettvat ' : ¡XtVmm 
Klormetan, metylklorid, mo no klormetan 
Metylenklorid, dlklormelan 
Kloroform, Ulklormetan 
Koltetraklorid, tetraklormetan 
Etylklorid, monokloretan 
E ty lendik lo rid, 1,2-dikloretan 
1.1 -Diklor elan 
1.1.1-Trikloretan 
1,1,2-Triklorelan 
1,1,2,2-Tetrakloretan. 
acetylentetraklorid 
Pentakloretan 
Hexakloretan 
1-Klorprapan 
2-Klorpropan, i so propyl klo rid 
1.2-Diklorpropan, elytenriiklorid 
1,2,3-Triklorpropan 
övriga klorerade derivat 
Bromçrade derivat 
Brommetan, melylbromid, 
monobrommetan 
Brometan, etylbromfd 
1,2-Dibrometan, etylendlbromld 
1,1,2,2-Tetrabrometan 
Bromoform. tri bro m m etan 
1,2-Dibrometan, etylendlbromld 
Dlbromokloropropan. DBCP 
Övriga bromerade derivat 
Metvliodid, lodmetan 
Övriga lodderivat 
1 2 07 01 05 00 BJajxJedeJialMejiirjïdideiiiat^ 
1 2 07 01 05 01 Bromchlormethan 
1 2 07 01 05 02 Chlordifluormethan R22 
1 2 07 01 05 03 Di chi o rd ι fl norm etti a n R12 (Freon 12) 
opdyiuyn 
Βρωμοχλωρομεθάνιο 
Χλωροδίφθορομεθάνιο R22 
Διχλωροδίφθορομεθάνιο R12 (Φρεόν 
12) 
eemepa^_ejialMe£KlsnyaleQ Derivados halooenados mistos Sekahalogeeniyhdlsteet 
Β roo m chloormethaan Bromodorometano Bromikloorimelaanl 
Chioordinuormethaan R22 Clorodlfluorometano R22 Klooridifluorimetaanl R22 
Dlchloordilluormelhaan R12 (Freon 12) Didorodifluorometano R12 (Freon 12) Dlkloorldifluorimetaani (Freon 12) 
Blandade halooenerade derivat 
Bromklormetan 
Klordifluormetan R22 
Diklordifluormetan R12 (Freon 12) 
2 07 01 05 04 TrichlorofluorométhaneRII 
2 07 01 05 05 BromrxhtorodifluorométhaneR12B1 
2 07 01 05 00 Bromotrinuorométhane R13B1 
2 07 01 05 07 DlchlorotétrafIuoroéthaneR114 
2 07 01 05 08 DlbromotétrafluoroéthaneR114B2 
2 07 01 05 09 1.1.2-triehtoro- 1.2.2-triftuoroéthane 
2 07 01 05 10 1.1.2.2-tétrachloro-2.2-difluoroéthane 
1 2 07 01 05 11 1.1.2.2-tétrachloro-1.2-difluoroéthane 
1 2 07 01 05 99 Autres dérivés halogènes mixtes 
Trichîorolluo ramethane R11 
Bromochlorodlfluoromethane R12B1 
Bromotrifluoromethane R13B1 
Dlchiorotetrafluoroethane R114 
Dlbromotetrafluoroethane R114B2 
1,1,2-Trichlorc-1,2.2-trifIuoroethane 
1,1.2,2 - Tétrachloro · 2,2 - difluoroéthane 
1.1,2,2-Tetrachloro-2,2-difluoroethane 
Other mixed halogenated derivatives 
Trichlorfluormethan. R 11 
Bromchlordlfluormethan. R 12. Β 1 
Bromtrifluormethan. R 13. Β 1 
Dichlortetratluorethan, R 114 
Dibromtetrafluorelhan. R 114, Β 2 
1,1.2-T richlor-1.2,2-1 nf 11 »ret Han 
1,1,2.2-Tetrachlor-2,2-dinuorethan 
1,1.2.2-Tetrar.hlor-1.2-di linor elhan 
Andere gemlschthalogenlerte Derivate 
Tridorofluorometano Rt 1 
Bromodorodifluorometano R12B1 
Bromotrifluorometano R13B1 
Dldorotetraduoroetano R114 
Dibromotetrafluoroetano R114B2 
1,1.2- trldoro · 1,2.2 - trifluoroetano 
1.1,2,2 · tetradaro · 2,2 - difluoroetano 
1.1,2,2 - tetradoro -1,2 - difluoroetano 
Altri derivati alogenati misti 
Tridorofluorometano R11 
Bromodorodifluorometano R12B1 
Bromotrifluorometano R13B1 
Dldoroletrafluoroetano Ri 14 
Dibromotetrafluoroetano R114B2 
1,1.2-lricforo-1,2.2-1 ri fit» ro eta no 
1,1,2,2-tetradorr>2.2-difluoroetano 
1.1,2.2-tetracloro-1.2-di fluoroelano 
Otros derivados halogenados mixtos 
1 2 07 01 99 ' i Autres derivos halogènes d'hydrocarbures allphatiques Other halogenated derivatives of saturated aliphatic 
saturés hydrocarbons 
Andere halogeniede Derivate der gesattigten 
aliphatischen Kohlenwasserstoffe 
Altri derivati alogenati di idrocarburi alifatid saturi Otros derivados hakxjenados de hidrocarburos 
alifátlcos saturados 
ÍÍ\ 2 07 02 00 00 Derives halogènes dos hydrocarbures allphatlquos Halogonatod derivativos of unsaturated aliphatic 
, Insature* hydrocarbons 
1 2 07 02 01 00 Dérives fluorés 
1 2 07 02 01 01 Fluaroéthylène (fluorure de vlnyle) 
1 2 07 02 01 02 Ll-Difluoroélhylène (fluorure de vlnylidène) 
1 2 07 02 01 99 Autres dérivés fluorés 
Fluoroelhylene (vinyl fluoride) 
1.1 -Dilluoroet hylene (vlnylidène fluoride) 
Other ftuorínated derivatives 
Halogenterte Derivate der ungesättigten 
aliphatischen Kohlenwasserstoffe 
Fluoreihylen (Vinyllluorid) 
1, t-Difluorelhylen (VinylirJenfluorid} 
Andere fluorierte Derivate 
Derivati alogenati dl Idrocarburi alifatid Insaturi 
" ■ " . ■ ■ - ■ 
Derivati fluorurati 
Fluoroetilene (fluoruro di vinile) 
1,1-dinuoroetllene (fluoruro di vinllldene) 
Altri derivati fluorurati 
Derivados halogenados de los hidrocarburos -
allfâtlcos Insaturados 
Derivados fluorados 
F luo roet il eno (fluoruro de vindo) 
l.l-Dlfluoroetlleno (fluoruro de vlnllldeno) 
Otros derivados fluorados 
1 2 07 
1 2 07 
02 02 00 
02 02 01 
Dérivés chlorés 
Chtoroéthytène (chlorure de vlnyle)(CVM) 
1 2 07 02 02 02 1.2-Dichtoroéihyléne eis et Irans 
1 2 07 02 02 03 Tri chio ro ethylene (trichloréthyiène, triéllne) 
1 2 07 02 02 04 Tétrachioraethytène (tétrachloréthytène. 
perchlnrettiylene) 
1 2 07 02 02 05 Chlorure d'allyle (chloropropylène) 
1 2 07 02 02 06 Chloroprène ( 2-chloro-1.3-butadiéne) 
1 2 07 02 02 99 Autres dérivés chlorés 
Chlorinated derivativas 
Chloroelhylene (vinyl chloride)(VCM) 
1,2-Dicliloraett,ylene ds and trans 
Trichloroethylene (ethylene trichloride, trieline) 
Tetrachloroeihylene (ethylene tetrachloride) 
Alivi chloride (chloropropylène) 
Chloroprene (2-chloro*1,3-butadlene) 
Other chlorinated derivatives 
ChJorJejlfl Derivate 
Chlorelhylen (Vinylchlorid) 
1,2-Dlchlorethylen, ds- und trans-
Trichlorelhylen (Trietln) 
Tetrachlorethylen (Perchlorelhylen) 
Allytchlorid (Chlorpropylen) 
Chtoropren (2-Chlor-1,3-butadien) 
Andere chlorierte Derívate 
Derivati doivratl 
Coroetilene (cloruro dl vinile) (CVM) 
t,2-didoroetllene ds e trans 
Tridoroetilene (tricloroetllene. triellna) 
Tetradoroetilene (perdoroetitene) 
Cloruro di aitile (doropropilene) 
Cloroprene (2-doro-1,3 butadiene) 
Altri derivati dorurall 
Cloroetileno (cloruro de vinile) (CVM) 
1,2-DIdoroetileno ds y trans 
Tridoroetileno (Irielina) 
Tel ra dora eli le no (pereto roet i lei») 
Cloruro de alilo (doropropileno) 
Clorapreno (2-doro-1,3-butadIeno) 
Otras derivados dorados 
1 2 07 02 03 00 Dérivés bromes 
1 2 07 02 03 01 Bromure d'élhylene 
1 2 07 02 03 02 Bromure de vlnyle 
1 2 07 02 03 99 Autres dérivés bromes 
1 2 07 02 04 00 Dérivé? ¡odés 
1 2 07 02 05 00 Dérivés halogènes mixtes 
1 2 07 02 99 99 Autres dérivés halogènes d'hydrocarbures allphatiques 
insaturés 
Bromlnated derivatives 
Ethylene bromide 
Vinyl bromide 
Other bromlnated derivatives 
lodinated derivatives 
Mlx^iiakxienatedjeávatives 
Other halogenated derivatives of unsaturated aliphatic 
hydrocarbons 
Bramieöe„Derjyate 
Ethylenbromld 
Vinytbromld 
Andere bromlerte Derivate 
todjeri&Perivate 
Q em ischi halon em en e Perivate 
Andere halogenlerte Derivate der ungesättigten 
aliphatischen Kohlenwasserstoffe 
PeriyatLbrjojnucat] 
Bromuro di etilene 
Bromuro di vinile 
Altri derivati bromuratl 
Derivali kjdurali 
DerivaîLflJogçDatijTilstl 
Altri derivati alogenati di Idrocarburi alifatid Insaturi 
Deny ados bra m ado s 
Bromuro de etileno 
Bromuro de vinile 
Otros derivados bromados 
Derivatfos yodados 
Derivados halogenados mixtos 
Oíros derivados halogenados de hidrocarburos 
allfâtlcos insaturados 
M 2 07 03.00 00 Derives halogènes des hydrocarbures allcycllques Halogenated derivativst of allcycllc hydrocarbons 
t 2 07 03 οι oo Dériva Quatte 
1 2 07 03 02 00 Dérivé* chtoré* 
1 2 07 03 02 01 Hexadilorocyclottexane, (lindane) 
1 2 07 03 02 02 Chtorocyclopropane 
1 2 07 03 02 03 Heptadilor 
1 2 07 03 02 04 Chlordane 
1 2 07 03 02 05 Aldrine 
1 2 07 03 02 06 DieWrine 
1 2 07 03 02 07 Toxafène, camphechlore 
1 2 07 03 02 08 Hexachlorocyclopentadlène 
1 2 07 03 02 99 Autres dérivés chlores 
1 2 07 03 03 00 Dérivés bromes 
E(uoiloaled_deriyja!bifi5 
Chlorinated deny olives 
Hexachlorocyclohexane, (lindane) 
Chtorocvdo propane 
Heptachlor 
Chlordane 
A kirin 
DlekJrin 
Toxaphene, chlorocamphene 
Hex achlorocydo penladlene 
Other chlorinated derivatives 
Bromlnated derivatives 
Halogenlerte Derivate der allcycllschon 
Kohlenwasserstoffe 
Fluorierte Derivale 
Chlorierte Derivale 
Hexachlorcydohexan (Lindan) 
Chlorcydopropan 
Heptachlor 
Chlordan 
Aktrln 
DlekJrin 
Toxafen (Camphechlor) 
Hexachtorcydopentadlen 
Andere chlorierte Derivate 
Bromlerte Derivate 
Derivati alogenati di Idrocarburi allclcllcl 
PerivalLfluoiuraiJ 
Pertvaliikjnjratl 
Esadoroddoesano (lind ano) 
Cloroddopropano 
E pi adoro 
Giordano 
Atdrina 
Pleldrína 
Toxalene, canfedoro 
Esadoroddopentadiene 
Altri derivati dorurati 
Derivati bromuratl 
Derivados ha logonadoe de los hidrocarburos 
allclcllcos 
Derivados fluorados 
Derivados dorados 
H ex a do roei cio hex a no (lindam) 
C« rod dop rapano 
Heptadoro 
Clordano 
AkJrína 
DfekJrina 
Toxafeno, canfedoro 
Hexadoroddopentadleno 
Otros derivados dorados 
Derivados bromados 
1 2 07 
t 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
t 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
Ot 
01 
01 
01 
ot 01 
01 
01 
01 
05 
05 
05 
OS 
05 
05 
05 
05 
05 
04 Tr ichtorf luormeihanRH 
05 Bromchlordi i l i»rmnlhanR12B1 
0Θ Bramtririuormethan R13B1 
07 Dichtortetraf1uorelhanR114 
Οβ Dibromtelraf l imrelhanR1l3B2 
09 I.1.2-lrich!or-1.l.2.|rifluorelhan 
10 1,1,2,2-tetrachlor-2.2-difluorethan 
11 1,1.2,2-tetrachlor-1,2-difluore(han 
9 9 Andre blandede halogenerede derivater 
Τριχλωροφθορομεθάνιο R 1 1 
Βρωμοχλωροδίφθορομεθάνιο R12B1 
Βρωμοιρίφθορομεθάνιο R13B1 
Διχλωροιετραφθοροαιθάνιο R114 
ΔιΡρωμστειραφθοροαιθάνιο R114Β2 
1,1,2·ιριχλωρο-1,2.2-ιρΐφθοροαιθάνιο 
·,\,2,2-ιαροχλωρο-2.2-
οΐφβοροαιθάνιο 
\Λ,2,2-ηιραχλωρο-\,2-
οϊφθοροαιθάνιο 
Αλλα μεικτά αλογονωμίνα τταράνωγα 
Trichloorfluormethaan Rl 1 
Broomchloordifluormelhaan R12B1 
Broomlrífluormethaan R13B1 
Dichloortetrafluorethaan R114 
Dlbroomtetrafluorethaan R113B2 
1.1,2-Trlchloor-1,1,2-triftuorethaan 
1.1,2,2-Telrachloor-2,2-dinuorethaan 
1,1,2,2-Tetrachloor-1,2-difluorelhaan 
Andere gemengde halog eenderivaten 
Tridorofluorometano R11 
Bromodorodifluoromelano R12B1 
Bromolrifluorom etano R13B1 
Dldorotetrafluoroetano R114 
Dibromotetrafluoroetano RI 14B2 
1,1.2-trfdoro-1,2.2-lrifluoroelano 
1,1,2,2-telradoro-2,2-dif1uoroetano 
Trikloorifluori m etaani R i l 
Bromlktooridifluorimetaani R12B1 
BromitrifluorimetaaniRI 3B1 
Dlkiooritetrafluori etaani R114 
Dlbromltelrafluorietaanl R114B2 
1.1,2- Τ rt kloori -1.2.2-1 lilluor i υ t aaril 
1,1,2.2-Tetrakloorl-2-2-difluorletaanl 
1,1,2,2-telradoro-1,2-dif1uoroetano 1.1.2.2- Tetrakioori-1,2-dif Inori et aani 
Outros derivados halogenados mislos Muut sekahalogeenlyhdìsteet 
Triklorfluormetan R H 
Bromklordifluormetan R12B1 
Bromtrifluormetan R13B1 
Diklortetrafluoretan R114 
Dibromtetrafluorelen R113B2 
1.1.2-Triklor-1.2.2-1 rif luorelan 
1,1,2,2-Tetraklor-2,2-dinuoretan 
1,1,2,2-Tetraklor-1,2-difluoretan 
Övriga blandade halogenerade derivat 
01 99 99 Andre halogenerede derivater af 
mættede aliphatlske carbon byd rid er 
Αλλα αλογονωμένα παράγωγα 
κορεσμένων αλείφατικών 
υδρογονανθράκων 
Andere halogeenderivaten van Outros derivados hatogenados de 
verzadigde alitatisene koolwaterstoffen hidrocarbonetos allfáticos saturados 
Muut tyydytettyjen alifaattislen 
hiilivetyjen halogeeniyhdisteet 
Övriga halogenerade derivat av 
mattade alifatiska kolvaten 
02 00 00 Halogo no rodo derivator af unuott odo Αλογονομίνα παράγωγα 
:- . allphatlske cartwnhydrider ακόρεστων αλείφατικών 
υδοονονανβοάκων 
1 2 07 02 01 00 Fiuorenxie derivatlir 
1 2 07 02 01 01 Fluorethyleii ívinylflixjrid) 
1 2 07 02 01 02 1.1-Difluorethylen (vliiylidenfluorid) 
1 2 07 02 01 99 Andet fluoreret derivat 
ΦΟοριω^να ττσοάνωνα 
Φθοροαιθυλίνιο (ΑινυλοφθορΙΟιο) 
1,1 - Ô ι φ Π ο ρ ooi 0 υ Αί. ν ι ο 
(μΊνυλιδενοφθορΙδιο) 
Αλλα φΟοριωμίνα παράγωγα 
Ha logeender iva ten v a n 
o n v e r z a d i g d e allfat leche 
koo lwaters to f fen 
Pluorderivaten 
Fluorelhyteen (vinylfluoride) 
1,1-Difluorethyleen (vlnylldeenfluoride) 
Andere fluorderivaten 
Der ivados h a l o g e n a d o s d o s 
h idrocarbonetos a l l fá t icos 
Irisa furados 
Derivados fluorados 
Fluoroetileno (fluoreto de vinllo) 
1,1-Difluoroelileno (fluoreto de 
vlnilideno) 
Outros derivados fluorados 
Tyydy t tymät tömien al l faatt lston 
hi i l ivetyjen ha logeen iyhd is tee t 
Ha looenerade der ivat av omät t ade 
alifatiska kolväten ; ; :ΐ./ vi 
Fluorfvhdlsteet Fluorerade derivat 
Fluorietyteeni (vinyyli fluoridi) Fluoretyfen, vlnytfluorid 
1,1-difli»netyleeni (vinylideeniflimnrli) 1,1-Difluoretyten, vinyl id enftuorid 
: ■ 
Muut fluoriyhdisteet Övriga fluorerade derivat 
¡ 1 2 07 
1 2 07 
02 02 00 Chlorerede derivater 
02 02 01 ChlorelhyJen (vinylchlorid) 
1 2 07 02 02 02 1.2-Dichlorethylen (cis oo trans) 
1 2 07 02 02 03 Trichloreihylen (trichlorethylen, trlelln) 
1 2 07 02 02 04 Telracblorcltiylen (perchlorelhylen) 
1 2 07 02 02 05 Allylchlorid (dilororapylen) 
1 2 07 02 02 00 Chloropren (2-chlor-1.3-butadien) 
1 2 07 02 02 99 Andre chlorerede derivater 
^WOHvirfYg πΟΟάνωγα 
ΑιθυλενοχλωρΙΟιο (βινυλοχλωρίδιο) 
(CVM) 
1.2-διχλωροαιθυλενιο, ds και trans 
MOPSiC 
Τριχλωροαιθυλίνιο (τριχλωραιθυλενια) 
Τετραχλωροαιθυλένιο 
(ιετραχλωραιθυλένιο, 
υττερχλωροαιθυλένιο) 
Αλλυλοχλωρίδιο (προττυλενοχλωρ(διο) 
Χλωροπρένιο (1-χλωρο-1,3· 
βουταδιένιο) 
Αλλα χλωριωμένα παράγωγα 
Chtoorderivaten 
Chloorethyleen (vinylchlorìde) 
Derivados ctofados 
Croroetileno (dórelo de vlnilo) ( C V M ) 
1,2-Dichtoorethyleen (ds- en trans·) 1,2-Oldoroellleno cis e Irans 
Trichloorethyleen (tri) 
Tetrachloorethyleen 
(perchloorethyleen) 
Allylchloride (trichloorpropeen) 
Chloropreen (2-chloorbuta-1,3-dleen) 
Andere chloorderivaten 
Trldoroetlleno (triellna) 
Telradoroetl leno (perdoroetileno) 
Cloreto de alilo (doro pro pileno) 
Cloropreno (2-doro-1,3-butadieno) 
Outros derivados clorados 
Kkrorivtrdlsleet 
Kloorletyfeenl (vlnyylikloridt) 
1,2-cis.lrans-Dikloorielyleenl 
Trikloarletyleenl 
Telrakloorietyleenl (perklooríetyleenl) Tetrakloretylen, perkloretyten 
Ktoferade deriva 
Vinylklorid, monokloreten, MVC 
Acetylendikloríd, 1,2-dIkloretylen, ds-
ochlrans-form 
Trikloreten, trikloretylen, tri 
Allyyliklorídl (klooripropyleenl) 
Kloropreeni (2-kloori-1,3-butadleenl) 
Muut kloorílohdannalset 
2-propenylklorid, kforpropylen 
Kloropren, (2-klor-1,3-butadien) 
Övriqa klorerade derivat 
1 2 07 02 03 00 ßrpm erede derivater 
1 2 07 02 03 01 Ethylenbromid 
1 2 07 02 03 02 Vinylhromid 
1 2 07 02 03 99 Andre bromerede derivater 
BpwpiuaitjfgjTjpávwYg 
ΑιθυλενοβρωμΙδιο 
ΒινυλοΒρωμΙδιο 
Άλλα Βρωμιωμίνα παράγωγα 
Ρ roo m d eri ν at e η 
Elhyf eenbromide 
Vtnylbromlde 
Andere broomderivaten 
Derivados, bromados 
Brometo de etileno 
Brometo de vinllo 
Outros derivados bromados 
Bromilohdannglse! 
Etyteenibromidi 
Vinyyübromldi 
Muut bromljohdannalset 
BromeiadejJerivat 
Etylenbromld 
Vinylbromld 
Övriga bromerade derivat 
1 2 07 02 04 00 J 
1 2 07 02 05 0 0 Blandede hak* 
1 2 07 02 99 9 9 Andre halogenerede derivater af 
carbonhydrider 
ΙωοΊωυίνα παράγωγα. 
Αλλα αλογονωμίνα παράγωγα 
ακόρεστων αλείφατικών 
υδρογονανθράκων 
Joodderivaten 
GiemeracIeJiaÎQfleenclerivat en 
Andere halogeenderivaten van 
onverzadigde alifalische 
koolwaterstoffen 
DerivadosJodadjjs 
Derivados hatooenados mistos 
Jodìiohdannaiset 
Sekahaloaeen¡yhdi5leel 
Outros derivados halogenados de 
hidrocarbonetos alifâtlcos Insaturados 
Muut tyydyttymättömien alifaattislen 
hiilivetyjen halogeeniyhdisteet 
Joderade derivat 
BI a rxJ,-κ! e h a Ione ne rad e d e ri v at 
Övriga halogenerade derivat av 
omattade alifatiska kolväten 
0 3 0 0 0 0 Halogonerodo der ivater a f a l lcycl lske Αλογο νωμ ένα π α ρ ά ν ω γ α τ ω ν î 
ca rbonhvdr ider '-> α λ η κυκλικών υ δ ο ο ν ο ν α ν β ο ά κ ω ν 
Ha logeender iva ten v a n a l lcvcl lsche 
koo lwaters to f fen 
D e r i v a d o s h a l o g e n a d o s d o s 
h id rocarbone tos a l lc lc l lcos 
Al lsykl ls ten hi i l ivetyjen 
ha loaeentvhdls teet 
H a l o g « n a r e d e der ivat a v al lcykl iska 
ko lvä ten 
1 2 07 03 01 0 0 Fluorerade derivater 
0 3 02 0 0 Chlor 
03 02 01 Hexachlorcydohexan, (lindan) 
03 02 02 Chlorcydopropan 
03 02 03 Heplachlor 
03 02 04 Chlordan 
03 02 05 Aldnn 
03 02 06 Dleldrín 
03 02 0 7 Toxaphen, chlorcampher 
03 02 08 Hexachlorcydopentadlen 
03 02 9 9 Andre chlorerede derivater 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 07 
2 07 
2 07 
2 07 
2 07 
2 07 
2 07 
2 07 
2 07 
2 07 
Φθοριωμενα παοάνωνα 
Εζαχλωροκυκλοεξάνιο (λινδάνιο) 
Χλωροκυκλοπροπάνιο 
Επταχλώρ (heplachlor) 
Χλωρδάνίο (chlordane) 
Αλδρίνη (Aldriiie) 
Διελδρίνπ (Dleldríne) 
ΤοξαφαΙνιο. καμφεχλώρ 
(camphechlore) 
Εξαχλωροκυκλοπενταδιένιο 
Αλλα χλωριωμένα παράγωγα 
Fluorderivaten 
Chloorderivaten 
1,2,3,4,5,6-Hexachloorcydohexaan 
(lindaan. H C H ) 
Chloorcydopropaan 
Heptachloor 
Chloordaan 
Aldrin 
Dieldrin 
Toxafeen (camfechloor) 
Hexachloorcydopentadieen 
Andere chloorderivaten 
Derivados fluorados 
Derivados dorados 
Hexadoroddo-hexano (llndano) 
Clorodclopropano 
Heptador 
d o m a n o 
Aldrine 
Dieldrine 
Toxafeno, canfedor 
Hex adorocldopentadieno 
Outros derivados dorados 
Eluorj johdannaiset 
KlooriioUrJannaiset 
Heksakloorlsykloheksaanl (lindaan!) 
Kloorisyklopropaanl 
Heptakloorí 
Klordaani 
Aldriini 
Dleldrilnl 
Toksafeenl, kamfekloorí 
Heksakloorisyk lo pentadieen) 
Muut kkx)ri)ohdannalset 
Fluorerade derivat 
Klorerade derivat 
Hex aklorcyklohexan (Undan) 
Klorcyklopropan 
H e pi aklor 
Klordan 
Aldrin 
Dieldrin 
Toxafen, klorkamfen 
Hex aklorcyklo pend adien 
Annat klorerat derivat 
1 2 07 0 3 03 0 0 Bjomerededer ivater Bo wu iwuf γα,παοά YWyg Broomderivaten Derivados bromados Bromiiohdannaiset Bromerade derivat 
1 2 07 03 03 01 Bromocydopropane 
1 2 07 03 03 02 Dlbromocyctohexane 
1 2 07 03 03 03 D i bra mo cydo pro ρ a ne 
1 2 07 03 03 99 Autres dérivés bromes 
1 2 07 03 04 00 Dérivés Iodés 
1 2 07 03 04 00 Pèrlvés hatooénés mixtes 
1 2 07 03 99 99 Autres hydrocarbures aiicycliques 
Bromocydopropane 
Pibromocydohexane 
Dibromocydopropane (DBCP) 
Other bromlnated derivatives 
lodlnated derivatives 
Mixed halooenated derivatives 
Other alicydlc hydrocarbons 
Bran .cyclo pro pa η 
Dibromcydohexan 
Plbromo cyclo propan 
Andere bromlede Perivate 
lodlerte Derivate 
Gemischlhatoflepierie. Derivale 
Andere halogenlerle Perivate der alicydischen 
Kohlenwasserstoffe 
■1 2 07 04 00 00 Dérivés halogènes des hydrocarbures aromatiques Halogenated derivatives òf aromatic hydrocarbons Halogen le rt« Derivate der aromatischen 
Kohlenwasserstoffe 
1 2 07 04 01 00 Dérivés fluorés 
1 2 07 04 02 00 Dérivés chlorés 
1 2 07 04 02 01 Chlorobenzène 
1 2 07 04 02 02 1.2­Plchlorobenzène 
1 2 07 04 02 03 1.4­Didilarabenzcn« 
1 2 07 04 02 04 Trichlorobenzéne 
1 2 07 04 02 05 Polychlorobiphènyles PCB (polychlorophényles) 
1 2 07 04 02 06 Chloronaphlatenc 
1 2 07 04 02 07 Chlorure de benzyle (chlorotoluène) 
1 2 07 04 02 08 DDT 
1 2 07 04 02 09 Endosulfan 
1 2 07 04 02 10 Hexachlorobenzène 
1 2 07 04 02 99 Autres dérivés chlorés 
1 2 07 04 03 00 Dérivés bromes 
1 2 07 04 03 01 Bromobenzéne 
1 2 07 04 03 02 Polybromobiphényle PBB 
1 2 07 04 03 99 Autres dérivés bromes 
1 2 07 04 04 00 Dérivés Iodés 
1 2 07 04 04 01 lodotoluène 
1 2 07 04 04 09 Autres dérivés iodés 
1 2 07 04 05 00 DôriyéiJiilJogénéS.mlXtes 
Fluortfialed. derivatives 
Chlorinated derivatives 
C hio ro benzen e 
1,2­Dichlorabenzene 
1,4­Dichlorobenzene 
Trichlorobenzéne 
Polychlorobiphenyls (PCB. polychlorophenyls) 
Chlora naphthalene 
Benzyl chloride (chlorotoluène) 
DDT 
Endosulfan 
Hexachlorobenzène 
Other chlorinated derivatives 
Bromlnated derivatives 
Bromobenzéne 
Polybromoblphenyl PBB 
Other bromlnated derivatives 
lodinated derivatives 
lodotoluene 
Other lodlnated derivatives 
Mixed halogenated derivatives 
EIyQ£te[iej)edya(e 
Chlorierte Derivate 
Chlorbenzol 
1,2­Díchtorbenzol 
1.4­Dichlorberuol 
Trichlorbenzol 
Polychlorierte Biphenyle (PCB) 
Chlomaphtalen 
Β en ζ yl eh lo ri d (Chlortoluol) 
DDT 
Endosulfan 
Hexachlorbenzol 
Andere chlorierte Derivate 
Brambenzol 
Poh/bromlerte Biphenyle (PBB) 
Andere bromlerie Derivate 
lodlcrte Perivate 
lodtoluol 
Andere lodlerte Perivate 
Gemischthalooenlerle Derivate 
1 2 07 04 99 99 Autres dérivés halogènes d'hydrocarbures aromatiques Other halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons Andere halogenlerte Derivate der aromatischen 
Kohlenwasserstoffe 
Bromoddopropano 
Dibromoddoesano 
Dlbromodoropropano 
Altri derivati bromuratl 
Derivati ioduratl 
Derivati aloiieriati misti 
Altri Idrocarburi al iddid 
Derivati alogenati dl Idrocarburi aromatici 
Derivati fluorurati 
Derivati clorurati 
Cloro benzene 
1.2­dicloro benzene 
1.4­didorobenzene 
Triclorobenzene 
Polldorodifenlli PCB (polictorafenlli) 
Cloronaflalene 
Cloruro di benzile (dorotoluene) 
DDT 
Endosulfan 
E s ado ro benze η e 
Altri derivati clorurali 
Derivati bromuratl 
Bromobenzéne 
Polibromodifenlle PBB 
Altri derivali bromuratl 
Derivati todurall 
lodotoluene 
Altri derivati ioduratl 
Derivati alogenati misil 
Altri derivali alogenati di idrocarburi aromatld 
1 2 07 05 00 00 Dérivés halogènes des hétérocycles Halogenated heterocyclic derivatives Halogenlerte Derivate der Heterocyclen Derivati alogenati di eteroclcll 
Bromoddopropano 
Dìbromoddohexano 
Dibromoddopropano 
Otros derivados bromados 
Derivados yodados 
Derivados ha)ooenados mixtos 
Otros hidrocarburos allddlcos 
Derivados halogenados de los hidrocarburos 
aromáticos * : i ^ S ^ ' 
Derivados fluorados 
Derivados clorados 
Cforobenceno 
1.2­ Didoro benceno 
1.4­Dicloro benceno 
Tri cío roben ceno 
Polldorobifenllos PCB (polidomfeniios) 
Cloronaftaleno 
Cloruro de bencilo (clorotoluer») 
DDT 
Endosulfan 
Hexadorobenceno 
Otros derivados clorados 
Derivados bromados 
Bromobenceno 
Polibromoblíenilo PBB 
Otros derivados bromados 
Derivados yodados 
yodotolueno 
Otros derivados yodados 
Derivados haloaenados mixtos 
Otros derivados hatogenados de hidrocarburos 
aromáticos 
Derivados hatogenados de loa heteroclclos 
1 2 07 05 oí oo périvésjluoiés 
1 2 07 05 02 00 Périvés chlorés 
1 2 07 05 02 01 Chtoropyridlnes 
1 2 07 05 02 02 Chloroqufnolélnes 
1 2 07 05 02 03 2.3.7.0­Tétractilorodibenzodioxlne TCPP 
1 2 07 05 02 99 Autres dérivés chlorés 
1 2 07 05 03 oo D^rMsJjrornéa 
1 2 07 05 04 00 Dérivés iodés 
1 2 07 05 05 00 Dérivés hakwénés mixtes 
1 2 07 05 99 99 Autres dérivés halogènes des hétérocycles 
Fluorinated derivatives 
Chlorinated derivatives 
Chlnmpyridines 
Chloroqulnollnes 
2,3,6,7­TelrachlorodibenzodloxIn (TCPP) 
Other chlorinated derivatives 
Bromlnated derivatives 
lodlnated derivatives 
Mixed hakwenated derivatives 
Other halogenated heterocydlc derivatives 
Fiuoiierte Perivate 
Chlorierte Derivate 
Chlorpvrldine 
Chlorchinollne 
2,3,7,6­Tetrachlordiberizodioxln (TCPP) 
Andere chlorierte Derivate 
Bromlerie Perivate 
lodlcrte Derivato 
G emlschthatoaenlerte Derivate 
Andere halogenlerte Derivale der Heterocyclen 
Derivati fluorurati 
Derivati dorural| 
Cloroplrldine 
Clorochlnoline 
2,3,7.ß­telradoradibenzodiossina TCDD 
Altri derivati clorurati 
Derivali bromuratl 
Derivali lodinoti 
Derivati aloaepatl misti 
Altri derivati alogenati di eteroddl 
Derivados fluorados 
Derivados dorados 
Cloropiridinas 
Cloroquinolinas 
2.3.7,8­Tctradorodibcnzodiox ina TCDD 
Otros derivados dorados 
Derivados bromados 
Derivados yodados 
Derivados halooenadps mixtos 
Otros derivados halogenados de los beteroddos 
1 2 07 99 99 99 Autres dérivés halogènes des hydrocarbures Other halogenated derivatives of hydrocarbons 
M . 2 Οθ 00 00 OOAJCMl te tPQ lV f l lCOpH A l c o h o l s and DOtvs lcoho ls 
Andere halogenlerte Derivate der Kohlenwasserstoffe Altri derivati alogenati dl Idrocarburi Otros derivados halogenados de los hidrocarburos 
E i n ­ u n d mah rwe r tUm A l k o h o l « A l c o l i » DOl la lco l l A l c o h o l a ! v o o l t o l c o h o l a i 
1 2 07 03 03 01 B rom cyclo propan 
1 2 07 03 03 02 Dtbromcyclohexan 
1 2 07 03 03 03 D i bro m cydo pro pa η 
1 2 07 03 03 99 Andre bromerede derivater 
1 2 07 03 04 00 Joderede derivater 
1 2 07 03 04 00 Blandede h a loo en erede derivater 
1 2 07 03 99 99 Andre allcydiske carbon hydrider 
1 2 07 04 00 OOHaloirenerefleclenVateriÄ^ 
aromatiske carbonhvdrfder 
Βρωμοκυκλοπροπάνιο 
Διβρωμοκυκλοεζάνιο 
Διβρωμοκυκλοπροπάνιο 
Αλλα βρωμιωμένα παράγωγα 
IfifflUitttfatfl παοάνωνα 
Μεικτά αλονονωυίνα ποοάνωνο 
Αλλα άλογο νωμίνα παράγωγα 
αλεικυκλικών υδρογονανθράκων 
Αλογονωμίνα παράγωγα των 
αοωυαιικών υδοονονανΟοάκων 
Broomcydopropaan 
1,2-Dlbroomcydohexaan 
Dl broomcydopropaan 
Andere broomderivaten 
Joodderivaten 
Gemenode haloaeenderi valen 
Andere alicydische koolwaterstoffen 
Bromodclopropano 
Dibromoddo-hexano 
Ditimmociclopropano 
Outros derivados bromados 
Derivados. Iodados 
Derivados hatoiienadnr, mistos 
Outros hidrocarbonetos allcldicos 
Halogeenderivaten van aromatische 
koorwaterstoffen 
Derivados halogenados dos 
hidrocarbonetos aromáticos 
Bromlsyklopropaanl 
Pibromlsykloheksaanl 
Pibromiklooripropaani 
Muut bromllohdannaiset 
JodiiolKlanriaiH-t 
Sekahalooeenivhdjsteet 
Muut allsyklisten hiilivetyjen 
halogeeniyhdisteet 
Aromaattisten hiilivetyjen 
haloaoonlvhdlstoet 
Bromcvklorpmpan 
Plbromcyklohex an 
Pibromcyklopropan 
övripa bromerade derivat 
JiKlerade derivat 
Övriga allcykliska kolväten 
Halogenerade derivat av aromatiska 
korvaten 
i 2 07 04 oi oo Fiuoreredederivater ΦΟδΡίωμίγρι υρρργογάνθρακ« Fluorderivaten Derivados flwrsdos Fluorilohdannaisel Fluorerade derivat 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
1 2 07 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
03 
03 
03 
03 
04 
04 
04 
00 Chlorerede derivater 
01 Chlorbenzen 
02 1.2-Dichlorbenzen 
03 1.4-Dlchlorbenzen 
04 Trichlorbenzen 
05 Polychlorbiphenylur. PCB 
fpolvchlorohenvler) 
06 Chlomaphtaten 
07 D enz yl Chlorid (chlorloluen) 
08 DDT 
09 Endosulfan 
10 Hexachidrbenzen 
99 Andre chlorerede derivater 
00 Bromerede derivater 
01 Brombenzen 
02 Polybromblphenyl PBB 
99 Andre bromerede derivater 
00 Joderede derivater 
01 Jodtoluen 
99 Andre joderede derivater 
Χλωοιωυίνοι υορογονήνΟρακί ς 
ΧλωροΒενζόλιο 
1,2·η iyAi,ipo[ir νζήλιο 
1.4-διχλωροΡενζολιο 
Τριχλωροβενζόλιο 
Πολυχλωροοϊφαινύλια PCB 
(ηολυχλωροφαινυλια) 
Χλωρό ναφθαλίνιο 
ΒενίυλοχλωρΙδιο (χλωρό τολουόλιο) 
DDT 
Ενδοσουλφάν (endosulfan) 
ΕξαχλωροΟενζόλιο 
Αλλα χλωριωμένα παράγωγα 
Βοωυιωυένα παοάνωνα 
ΒρωμοΡενίολιο 
ΠολυβρωμοδίφαινιΜιο ΡΒΒ 
Αλλα βρωμιωμίνα παράγωγα 
ΙωΟιωμίναποΡάνωνθ 
Ιωδοτολουόλιο 
Αλλα ιωδιωμενα παράγωγα 
Çhloorderivaiçn 
Chloofbenzeen 
1,2-Dlchloorbenzeen 
1,4-Dlchloorbenzeen 
Tríchloorbenzeen 
Polyctiloorbifenylen (PCB) 
Chioomaftaleen 
Benzylchloride (aira-chloortolueen) 
DDT 
Endosulfan 
Hexachloorbenzeen 
Andere chloorderivaten 
Broomderivaten 
Broombenzeen 
Polybroomblfenyi (PBB) 
Andere broomderivaten 
Joodderivaten 
Joodtolueen 
Andere jooddcrivaten 
Derivados dorades 
Cloro benzeno 
1,2-OIdorobenzeno 
1.4-Dldorobenzeno 
Trido ro benzeno 
Kloorilohdannaiset 
Κ loo i¡ bent see ni 
1.2-Diklooríbentseeni 
1,4-Dlklooríbentseenl 
Τ n kloori boni s een i 
Polidorobifenilos PCB (polldorofenilos) Polykiooribifenyylii (PCB) 
Cloronaftaleno 
Clórelo de benzilo (clorotolueno) 
DDT 
Endossulfano 
Hexadorobenzeno 
Outros derivados dorados 
Derivados bromados 
Bromo benzeno 
Polibromoblfenilo (PBB) 
Outros derivados bromados 
Derivados Iodados 
lodo tolueno 
Outros derivados Iodados 
KIoorinaft aleeni 
Bentsyylikloridl (klooritolueeni) 
DDT 
Endosulfaanl 
Heksakloori bentseeni 
Muut kloorilohdannaiset 
Pmmiiotxfannaisel 
Bromlbentseenl 
Polvbroiiiibifenvvli (PBB) 
Muut bromiinhdannaiset 
Jod ι ¡ond a n nai se t 
Jodilolueenl 
Muut iodiiohdannaiset 
Klorerade derivat 
Klorbensen 
1,2-Diklorbensen 
1,4-Dlklorbensen 
Triklorbensen 
Polyklorerade bifenyler, PCB 
(polyklorofenvler) 
Klamaftalen 
fìensylklorìd (klortoluen) 
DDT (dlkidrodifenytlrlkloretan) 
Endosulfan 
Hexaklorbensen, perklorbensen 
övriga klorerade derivat 
Bromerade derivat 
Brombensen 
Polybromblfenyl (PBB) 
Ovrfga bromerade derivat 
Joderade derivat 
Jodtoluen 
Annat loderai derivat 
1 2 07 04 os oo Blandede haiogenerede derivater 
1 2 07 04 99 99 Andre halogenerede derivater af 
aromatiske carbonhydrid er 
Αλλα ολογονωμίνα παράγωγα 
αρωματικών υδρογονανθράκων 
Gemenndehgiogeenderivaten 
Andere halogeenderivaten van 
aromatische koolwaterstoffen 
DerivadosJia loaenadosjnjslos 
Outros derivados halogenados de 
hidrocarbonetos aromáticos 
Sekahalooeenivhdjsteet 
Muut aromaattisten hiilivetyjen 
halogeeniyhdisteet 
Blandade halooenerade derivai 
övriga halogenerade derivat av 
aromatiska kolvaten 
1 2 07 05 00 00 Halogenerede derivater af 
hetero cvcllske forbindelser 
Αλογονωμίνα παράγωγα 
ετεσοκυκλικών ενώσεων 
Halogeenderivaten van 
heterocvcllsche verblndlnaen 
Derivados halogenados dos 
heteroclclos 
Heterosykllsten hiilivetyjen 
haloaeenlvhdlsteet 
Halogenerade derivat av 
heterocvktlska fOrenlnaar 
1 2 07 05 01 00 Fluorerede derivater ΦθοριωυΙνα_παρά,γωγα Eluorderi vaten Derivados (lineados FJuoriiohdarjDal5et Fluorerade derivat 
1 2 07 05 02 00 Chlorerede derivater 
1 2 07 05 02 01 Chlorpyridiner 
1 2 07 05 02 02 Chlorqulnoleiner 
1 2 07 05 02 03 2.3.7.8-Telraclilordibenzodioxin TCDD 
1 2 07 05 02 99 Andre chlorerede derivater 
1 2 07 05 03 00 Bromerede derivater 
1 2 07 05 04 00 J od er ed e d e ri v a t er 
1 2 07 05 99 99 Andre halogenerede derivater af 
heterocvdlske forbindelser 
1 2 07 99 99 99 Andre halogenerede derivater af 
carbonhyd rider 
Χλωριωμένα παοάνωνα 
ΧλωροπυριδΙνε< 
ΧλωροκινολΙνες 
2.3,7,8-ΤετρσχλωροδιβενζοοιοξΙνη 
TCDD 
Αλλα χλωριωμένα παράγωγα 
Βοωυιωυίνα παοάνωνα 
ΙωδιωυΙνα παοάνωνα 
Μεικτά αλονονωυίνα παοάνωνα 
Αλλα αλογονωμίνα παράγωγα 
ετεροκυκλικών ενώσεων 
Άλλα αλογονωμίνα παράγωγα 
υδρογονανθράκων 
Chloorderivaten 
Chloorpyrídlnen 
C hioo reti i no Ι in c η 
2,3,7,8-Tetrachloordibenzodlox ine 
(TCDD) 
Andere chloorderivaten 
Broomderivaten 
Joodderivaten 
Gemenode halooeenderivaten 
Andere halogeenderivalen van 
heterocydlsche verbindingen 
Andere halogeenderivaten van 
koolwaterstoffen 
D_eriyados_c!o/3i|gs 
CloropI ridinas 
Cloroqulnollnas 
2,3,7,0- Telradorodibenzodioxina 
a C D D ) 
Outros derivados dorados 
Derivados bromado? 
Derivados iodados 
PerivadosMofienados mistos 
Outros derivados halogenados dos 
heteroddos 
Outros derivados halogenados dos 
hidrocarbonetos 
,1 2 08 00 00 oo Alkoholer oq porvalkoholer rV^Acç, Ito* T">AuaAno6A£ç AÍÇPhglen βη polvalcghplop, AlCOQlS 3 POIWÇQPIS 
Klooriiobdmnaiset 
Klooripyridiiriit 
Kloonkinoliinit 
2.3.7,8-Tetraklooridilwnlsodioksiini 
(TCDD) 
Muut kloorijolxlannaiset 
Bromllohdannaiset 
Jodiiobdannaiset 
Sekahaloneeniyhdrsiçct 
Muut heterosyklisien hiilivetyjen 
haloaeenlvhdlsteet 
Muut hiilivetyjen halogeeniyhdisteet 
Alkoholit la oolvalkoholH 
Klorerade derivat 
Klorpyridiner 
Klorklnollner 
2,3,0,7-Telraklordibensodioxin (TCDD) 
Annat klorerat derivat 
Bromerade derivat 
Joderade derivat 
övriga h a log enerad e derivat av 
heterocykliska förenlnpar 
övriga halogenerade derivat av 
kolväten 
AlKelwtør <xh m\n\toto\nWW$ÊÇrWI^I8Ê$ã 
1 2 08 01 00 00 Alcools et polyalcools allphatiques 
1 2 08 01 00 01 Methanol 
1 2 08 01 00 02 Ethanol 
1 2 08 01 00 03 n-Propanol 
1 2 08 01 00 04 2-Propanol (Alcool Isopropyllque) 
1 2 08 01 00 05 n-Butanol 
ï 2 08 01 oo oo 2-butanoi (sec-butanoi) 
1 2 08 01 00 07 2-Méthyipropanol (¡sobutanol) 
1 2 08 01 00 08 2-Môthy1-2-propanol (tcrt-butanol) 
1 2 08 01 00 09 Pentanol (alcool amylique) 
1 2 08 01 00 10 Hexanol 
1 2 08 01 00 11 2-Odanol 
1 2 08 01 00 12 2-ÉhylhexanoI 
1 2 08 01 00 13 NonvtalCOOl 
1 2 08 01 00 14 Dëcylalcool 
1 2 08 01 00 15 Laurylalcool 
1 2 08 01 00 18 Cétylalcool 
1 2 08 01 00 17 Allylalcool (2-propénol, alcool allylirjue) 
1 2 08 01 00 18 Glycerol 
1 2 08 01 00 19 Pentaêrvthritol 
1 2 08 01 00 20 HexKol. sorbitol, marinitol 
1 2 08 01 00 21 4 - Mollivi - 2 - pentanol 
1 2 08 01 00 22 Alcool polyvlnyHque 
1 2 08 01 00 23 Alcool fsovinylitiue 
1 2 08 01 00 24 Alcool propani vi i nue 
1 2 08 01 00 25 Alcool réstnigue 
1 2 08 01 00 99 Autres alcools allphatiques 
1 2 08 01 01 00 Dérivés halogènes des alcools allphatiques 
1 2 08 01 01 01 2-Chtométhanol 
1 2 08 01 01 02 Dlcofol 
1 2 08 01 01 99 Autres dérivés halogènes des alcools allphatiques 
Aliphatic alcohols 
Methanol 
Ethanol 
n-Propanol 
2-Propanol (Isopropyl alcohol) 
n-Butanol 
2-butanol (sec-butanol) 
2-Methylpropanol (isobutanol) 
2-Methyt-2-propanol (lert-butanol) 
Pentanol (amy! alcohol) 
Hexanol 
2-Odanol 
2-Elhythexanol 
Nonylalcohol 
Decylalcohol 
Laurylalcohol 
Cetylalcohol 
Altylalcohol (2-propenol, ally) alcohol) 
Glycerol 
Pentaerithritol 
Hex ito!, sorbitol, mannttol 
4-Meihyt-2-pentanol 
Polyvinyl alcohol 
Isovlnyt alcohol 
Piopaigyl alcohol 
Resin alcohol 
Other aliphatic alcohols 
Halogenated derivatives of aliphatic alcohols 
2- C blo roet h a no I 
Dicofol 
Other halogenated derivatives of aliphatic alcohols 
Aliphatische ein- und mehrwertige Alkohole 
Methanol 
Ethanol 
n-Propanol 
2-Propanol (isopropylalkohol) 
n-Butanol 
2-Butanol (sek-Butanol) 
2-Methylpropanol (Isobutanol) 
2-Methyl-2-propanol (tert-Butanol) 
Pentanol (Amylalkohol) 
Hexanol 
2-Odanol 
2-EI hyl hexanol 
Nonylalkohol 
Decylalkohol 
Laurylalkohol 
Celylalkoho! 
Allylalkohol (2-Propenol) 
Glycerol 
Pentaerythrit 
Hexitol, Sorbitol, Mannitol 
4-Methy1-2-pentanol 
Polyvlnylal kohol 
Isovlnylalkohol 
Propamylal kohol 
Resfnolalkohol 
Anderere aliphatische Alkohole 
Halogenlerte Derivate der aliphatischen Alkohole 
2-Chlorathanol 
Dicofol 
Andere halogenlerte Derivate der aliphatischen Alkohole 
Alcoli e pollaioli alifatid 
Metanolo 
Etanolo 
n pra P3 nolo 
2-propanolo (alcole isopropilico) 
rvbutanolo 
2-butanolo (sec-bui a no lo) 
2-metilpropanolo (isobutanolo) 
2-metil-2-propanolo (lerz-birtaralo) 
Pentanolo (alcole amílico) 
Esanok) 
2-oltanolo 
2-elilesanolo 
Nonilalcole 
Dedlalcole 
Alcole laurillco 
Alcole cetlllco 
Alcole allilico (2-propenolo) 
Glicerolo 
Penlaeritritolo 
Esitolo, sorbitolo, mannitolo 
4-metit-2-pentanolo 
Alcole polivinilico 
Alcole Isovinllico 
Aleólo proparoilico 
Alcole resínico 
Altri alcoli alifatid 
Derivati alooenatl deoli alcoli alifatid 
2-doroeianolo 
Dlcofolo 
Altri derivati alogenati degli alcoli alifatid 
Alcoholes y pollalcoholea allfáticos 
Metanol 
Etanol 
η-Propano! 
2-Propanol (Alcohol Isopropilico) 
n-Butanol 
2-Butanol (sec-butanol) 
2-MetilpropanoI (Isobutanol) 
2-Metl1-2-propano1 (terc-butanol) 
Pentanol (alcohol amílico) 
Hexanol 
2-Odanol 
2-Elllhexanol 
Alcohol nonlllco 
Alcohol decllico 
Alcohol lâurico 
Alcohol cetlllco 
Alcohol al Mico (2-propenol) 
G licerci 
Pentaerítrítol 
Hexitol, sorbitol, manltol 
4-Metll-2-pentanol 
Alcohol polivinilico 
Alcohol isovinllico 
Alcohol proparqlllco 
Alcohol resínico 
Otros alcoholes allfáticos 
Derivados haloaenados de los alcoholes allfáticos 
2-Cloraetanol 
Dicofol 
Otros derivados halogenados de los alcoholes allfâtlcos 
1 2 08 01 02 00 Dérivés nitres des alcools aliohatlaues 
1 2 08 01 02 01 Nitroglycérine (trinltroglycérol) 
t 2 08 01 02 99 Autres dérivés nitrés des alcools allphatiques 
Nitro-derivati ves of aliphatic alcohols 
Nltroglycol (nitroglycerine, trínitroglycerol 
Other nitro-derivati ves of aliphatic alcohols 
Nltroderivate der aliphatischen Alkohole Derivati nitrati deal! alcoli alifatid 
Nitroglycerin (Trínitroglycerol) Nitroglicerina (trinitrogliceroto) 
Andera Nltroderivate der aliphatischen Alkohole Altri derivati nitrati degli alcoli alifatid 
Derivados nitrados de los alcoholes allfáticos 
Nitroglicerina (trinitrogllcerol) 
Otros derivados nitrados de los alcoholes aJifaticos 
1 2 08 01 99 99 Autres dérivés d'alcools et polyalcools allphatiques Other derivatives of aliphatic alcohols Andere Derívate der aliphatischen ein- und mehrwertigen Altri derivati dl alcoli e pollateci! alifatid 
Alkohole 
Otros derivados de alcoholes y polialcoholes allfáticos 
1 2 08 02 00 00 Alcools et polyalcools allcydlques 
1 2 08 02 00 01 Cydohexanol 
1 2 08 02 00 02 Môlhylcydohuxanol 
1 2 08 02 00 03 Inositol 
1 2 08 02 99 99 Autres alcools et polyalcools allcydlques 
Allcydic alcohols and polyalcohols 
Cydohexanol 
Methyl cydohexanol 
Inositol 
Other allcydic alcohols and polyalcohols 
Alicydische ein- und mehrwertige Alkohole 
Cydohexanol 
Mel hyl cyclo hexanol 
Alcoli · polialcoll allclcllcl 
Cfdoesanok) 
Metilddoesanolo 
Inositol inositoio 
Anderere alicydische ein- und mehrwertige Alkohole Altri alcoli e polialcoll aliddid 
Alcoholes y polialcoholes allclcllcos 
Ciciohoxartol 
Metilddohex anoi 
Inositol 
Otros alcoholes y polialcoholes allcldicos 
1 2 08 03 00 00 Alcools et polyalcools aromatiques 
1 2 08 03 00 01 Alcool benzylique 
1 2 08 03 00 02 Alcool beta-phénvïéthyliriue 
1 2 08 03 99 99 Autres alcools et polyalcools aromatiques 
Aromatic alcohols and polyalcohols 
Benzyl alcohol 
Beta-phenytethyl alcohol 
Other aromatic alcohols and polyalcohols 
Aromatische «In· und mehrwertige Alkohole Alcoli · polialcoll nr omat Icl 
Benzylalkohol Alcole benzillco 
ff-Phenylethylalkohol Alcole beta-fenlletillco 
Andere aromatische ein- und mehrwertige Alkohole Altri alcoli e polialcoll aromatid 
Alcoholes y polialcoholes aromáticos 
Alcohol bencílico 
Alcohol betafeniletllico 
Otros alcoholes y polialcoholes aromáticos 
1 2 08 04 00 00 Alcool· et polyalcools hetárocycllquea 
1 2 08 04 00 01 Alcool íurfuryllque 
1 2 08 04 00 02 Alcool thlophénlque 
1 2 08 04 00 03 Alcool télrahydrofurfuryliquo 
Heterocyclic alcohols and polyalcohols 
Furfuryt alcohol 
Thlophenfc elcohot 
Tetrahydrofurfuryl alcohol 
Hetorocycllscht ein· und mehrwertige Alkohole Alcoli e polialcoll eterociclici 
Furfurylalkohol 
Thlophenylalkohol 
Tetrahydrofurfurylalkohol 
Alcole furiurilico 
Alcole (inform ti 
Alcole letraidrofurturilico 
Alcohole· y polialcoholes heterocíclicos 
Alcohol fiirfurllico 
Aoohol llofénlco 
Alcohol telrahidrofurfurllico 
1 2 08 01 00 00 Allphallske alkoholer, og 
oolvalkoholer 
1 2 08 01 00 01 Methanol 
1 2 08 01 00 02 Ethanol 
1 2 08 01 00 03 n-Propanol 
1 2 08 01 00 04 2-Propanol (isopropylalkohol) 
1 2 08 01 00 05 n-Butanal 
1 2 08 01 00 08 2-Butanal (sec-butanol) 
1 2 08 01 00 07 2-Methylpropanol (isobutanol) 
1 2 08 01 00 08 2-Methyl-2-propanol (lert-butanol) 
1 2 08 01 00 09 Pentanol (amylalkohol) 
1 2 08 01 00 10 Hexanol 
1 2 08 01 00 11 2-Odanol 
1 2 08 01 00 12 2-Elhylhcxanol 
1 2 08 01 00 13 Nonylalkohol 
1 2 08 01 00 14 Decylalkohol 
1 2 08 01 00 15 Laurytalkohol 
1 2 08 01 00 18 Cetylalkotwl 
1 2 08 01 00 17 Allylalkohol (2-prapenol) 
1 2 08 01 00 18 Glycerol 
1 2 08 01 00 19 Pentaerythritol 
1 2 08 01 00 20 Hexltol, sorbitol, mannltol 
1 2 08 01 00 21 4-Melhvl-2-penlanol 
1 2 08 01 00 22 Polyvinylalkohol 
1 2 08 01 00 23 Isovlnylalkohol 
1 2 08 01 00 24 Prooamvlalkohol 
1 2 08 01 00 25 Res i nol alkohol 
1 2 08 01 00 99 Andre atlphatiske alkoholer 
Λληφαιικί ς αλκοόλες και 
IIOAUOAKOÓAEC 
Μεθανόλη 
Αιθανύλη 
/•προπανόλη 
Allfatische alcoholen sn 
oolvalcoholen 
Methanol 
Ethanol 
n-Propanol 
2-ripottovoAi) (ισοπροπυλική αλκοόλη) Propaan-2-οΙ (isopropylalcohol) 
ν-βουτανόλη 
2-Βουτανόλη (sec μορφή) 
2-μεθυλοττροπαναλη (ισοβουτανόλη) 
2-μι fluAo-2-irροπανόλη (leit· 
βουτανόλη) 
Πεντανόλη (αμυλιχή αλκοόλη) 
Εξανόλη 
2·οχιανόλη 
2-αιθυλεξανόλη 
Εννευλική αλκοόλη 
Δεκυλική αλκοόλη 
Λαυρική αλκοόλη 
Κειυλιχή αλκοόλη (Ι-Λεκαεξανόλη) 
Αλλυλική αλκοόλη (2·προπενόλη) 
Γλυκέρόλη 
Πενταερυθριτόλη 
Εζιτόλη, σορβιτόλη, μαννιιόλη 
4-μεθυλο-2-πεν τανόλη 
Πολυβινυλική αλκοόλη 
Ιοοβινυλική αλκοόλη 
Προπαργυλική αλκοόλη 
Ρητινική αλκοόλη ; 
Αλλες πλπφο 11 κ c c αλκοόλες 
n-Butanol 
Alcools e poll i lcools allfáticos 
Metanol 
Etanol 
n-Propanol 
2-Propanol (álcool isopropilico) 
n-Butanol 
1 2 08 01 01 00 Hakwenerede derivater af aliohatlske Αλογονωμίνα παοάνωνα των 
alkoholer 
1 2 08 01 01 01 2-C h Ιο rel ha ra I 
1 2 08 01 Ol 02 Dicofol 
1 2 08 01 01 99 Andre halogenerede derivater af 
aliohatiske alkoholer 
αλείφατικών αλκοολών 
2-χλωροαιθανόλη 
Dicofol 
Αλλα αλογονωμίνα παράγωγα των 
αλείφαιικών αλκοολών 
Butaan-2-ol (sec-butanol) 2-Butanol (sec-butanol) 
2-Methy)propaan-1-ol (isobutanol) '.'- Metilpropanol (Isobutanol) 
2-Methylpropaan-2-ol (tert-butylalcohol) 2-Metll-2-propano1 (terc-butanol) 
Pentanol (amylalcohol) 
Hexanol 
Odaan-2-ol 
2-Ethylhexaarvl-ol 
Nanylalcohol 
Decylalcohol 
Laurylalcohol 
Cetylalcohol 
Allytalcohol (prop-2-een-l-ol) 
Glycerol 
Pentaerytritol 
Hexltol, sorbitol, mannltol 
4-Melhy1pen(aan-2-ol 
Polyvinylalcohol 
Isovlnylalcohol 
Ρ ropa m yla I co ho I 
Harsalcohol 
Andere alifatlsche alcoholen 
Halogeenderivaten van alilatische 
alcoholen 
2-Chloorethanol 
Dicofol 
Andere halogeenderivaten van 
alifatlsche alcoholen 
Pentanol (álcool amílico) 
Hexanol 
2­Odarwl 
2­ Etil­hexanol 
Alcool noniiico 
Alcool deduco 
Alcool laurilico 
Alcool cetlllco 
Alcool antico (2­propena­1­ol) 
G licerci 
Pentaeritrìtol 
Hexltol, sorbitol, manitol 
4­Metilpentano­2­ol 
Alcool polivinilico 
Alcool Isovinllico 
Alcool proparpllico 
Alcool resínico 
Outros alcools allfáticos 
Derivados haloaenados dos álcoois 
allfáticos 
2­Cloroetanol 
Dlcofol 
Ouiros derivados halogenados dos 
álcoois alífátlcos 
Allfaattlset alkohol» Ja polyalkohollt 
Metanoli 
Etanoli 
n­Pro panoli 
2­Propanoll (Isopropyytialkoholl) 
n­Bulanoli 
2­Butanoli (sek. But arali) 
2 Molyyiiprnpanoli (Isobutanoli) 
2Me!yyli­2­pruparal¡ (Ieri, butanoll) 
Pentanoli (amyylialkoholi) 
Heksanoli 
2­Oktanoli 
2­Etyyliheksanoll 
Nonyyllalkoholi 
Dekyyiialkoholi 
Lauryylialkoholl 
Setyylialkoholi 
AIlyylialkoholi (2­propenoti) 
Glyseroli 
Pentaerytritoll 
Heksitotl, sorbitoli, mannltol) 
4 ­ Metyyli­2­pentanoll 
Polyvinyylialkoholl 
Isovlnyylialkoholl 
Proparg ylialkoholl 
Resinoli 
Muut allfaatliset alkoholit 
Alifaattislen alkoholien 
halogeeniyhdisteet 
2­ Kloo rietanoli 
Dikofoli 
Muut alifaattislen alkoholien 
haloo eenivhdlsteel 
Alifatiska alkoholer och 
oolvalkoholer 
Metylalkohol, metanol, (råsprit 
Etyfalkohol, etanol, vinsprit 
n­Propanol. n­propylalkohol 
Isopropylalkohol, Isopropanol, 2­
propanol 
1­butanol, normal butylalkohol, 
propvlkarblnol 
2­Butanol, sekundår butylalkohol, 
metvfetytkarblnol 
Isobutanol, Isobutyialkohol. 
isopropylkarblnol 
Tertiär butano!, tertiär butylalkohol, 
trimetylkarbinol 
Amylalkohol, pentanol 
Hexanol 
Kaprylalkohol, sekundår oktylalkohol. 
oktanol­2 
2­Etylhexanol 
Nonylalkohol 
Dekylalkohol 
Dodekanol, laurylalkohol 
Cetylalkohol, hexadekanol 
Allylalkohol, propenol 
Glycerol, glycerin, 1,2,3­
trihydroxlpropan 
Pentaerytritol, penlaerytrit 
Hexltol, sorbitol, mannltol 
4­Metyl­2­pentanol 
Polyvinylalkohol, vlnylalkoholplast 
Isovirrylalkohol 
Proparoylalkohol 
Resinolalkohol 
övriga alifatiska alkoholer 
Haloaenerade derivat av alifatiska 
alkoholer 
2­Kloret anoi 
Dikofol 
övriga halogenerade derivat av 
alifatiska alkoholer 
1 2 08 01 02 00 nitroderivater af aliohatiske alkoholer 
1 2 08 01 
1 2 08 01 
02 01 Glycerylnitrat (nitroglycerin, 
Qlyceroltrinltrat) 
02 99 Andre nitroderivater af allphatlske 
alkoholer 
1 2 08 01 99 99 Andre nitroderivater af allphatlske 
alkoholer oa polvalkoholer 
Νιτροπαοάνωνα των αλεΐΜτικών 
αλκοολών 
Νιτρογλυκερίνη (τρινιτρογλυκερίνη) 
Αλλα νιτροπαραγωγα των αλείφαιικών 
αλκοολών 
Αλλα παράγωγα αλείφατικών 
αλκοολών και πολυαλκοολών 
Nitroderivaten van alifalische alcoholen Derivados nitrados dos álcoois 
allfáticos 
Nitroglicerina (trinitroglicerol) 
1 2 08 02 
1 2 08 02 
1 2 08 02 
1 2 08 02 
1 2 08 03 
1 2 08 03 
1 2 08 03 
1 2 08 04 
1 2 08 04 
1 2 08 04 
00 00 Acycllske alkoholer og polyalkoholer Αλεικυκλικίς αλκοόλες και 
πολυσλκοόλκ 
00 01 Cydohexanol ΚυκλοεΕανόλη 
00 02 Methyfcydoriexanol Μιθυλοκυκλοιί,σνολη 
00 03 Inositol 
99 99 Andre acycMn» aikohoitf og 
pOlvaUohnl« 
00 00 Aromatiske alkoholer og 
DOtvjIfcoholer 
00 01 Beruytaikohol 
00 02 0 Phenylelbylafkohol 
99 99 Andre aromatiske alkoholer og 
Dolyalkoholer 
00 00 Helerocycllske alkoholer og 
oolvalkoholer 
00 01 FurfuiYlalkohol 
00 02 Thlophenylalkohol 
00 03 Tetrahydrofurfurytalkohol 
Ινοοιιόλη 
Αλλτς (lAitnj« An (ς ολ«οόΑΐς και 
ηοΛυαΑ«οολι< 
Αρωμαιι«Ις αλκοολις και 
πολυαλκοόλκ 
BivCuAaAioóAn 
Ø­φθΐνυΑαιθυλιιιή αλκοόλη 
Αλλες αρωμαιικ(ς αΑκοόΑΐς και 
πολυαλκοόλις 
Ετεροχυκλικί ς αλκοόλες και 
TTOAuoAxoóAtc 
Φουρφουρυλαλκοόλη 
Θειοφοινική αλκοόλη 
ΤετραΟΟροφουρφουρυλική αλκοόλη 
Nitroglycerol (nitroglycérine, 
tririitrofllycerol) 
Andere nitroderivaten van alifatlsche 
alcoholen 
Andere derivaten van alifatlsche 
alcoholen en polvalcoholen 
Alicydische alcoholen en 
oolvalcoholen 
Cydohexanol 
Melhylcydohcxanol 
Inositol 
Andere alicydische alcoholen en 
oolvalcoholen 
Aromatische alcoholen en 
oolvalcoholen 
Benzyl alcohol 
fl­Fenytethyl aleo hol 
Andere aromatische alcoholen en 
oolvalcoholen 
Heterocycllsche alcoholen en 
oolvalcoholen 
Furl urylalco hol 
Hydroxythlofeen 
Tetrahydrofurturytalcohol 
Alifaattisten alkoholien nltrovhdisteet 
Nitroglyseriini (trinitroglyseroli) 
Outros derivados nitrados dos álcoois 
alifáticos 
Outros derivados de álcoois e 
poliâlcools alifáticos 
Muut alifaattisten alkoholien 
nitroyhdisteet 
Muut alifaattisten alkoholien ja 
polyalkoholien yhdisteet 
Alcools e poliâlcools allclcllcos Atlsykllset alkoholit Ja polyalkohollt 
Cido­hcxanol 
Mclitado he« anot 
Inositol 
Outros alow»* e poliálmotí »u< in­rm 
Alcools e poll i lcool« aromatico· 
Alcool bem ι lieo 
Alcool beta­ fenile! ideo 
Outros álcoois e poliâlcools aromáticos 
Alcools e poliâlcools heterocíclicos 
Alcool furfuririco 
Alcool liofénlco 
Alcool tetra­hldrofurfurl I ¡co 
Sykioheksanoil 
Metyylisykloheksanoll 
Inosrtoli 
Muut aiisykhset arkohoifl |a 
οοΐγ alkoholit 
Afomianiset alkoholit \a 
DOlvalkohollt 
Bemsvytialkohoil 
Β eet a· f enyytletyyll alkoholi 
Muut aromaattiset alkoholit ja 
DOlvalkohollt 
Hete ro sykliset alkoholit ja 
DOlvalkohollt 
FurfurvYlialkoholi 
Tlofeenlaikoholi 
Tetrahydrofurfurvvlialkoholi 
Mitteadg rjeriyat av ai>fat'5Kg Blfrøholer 
Nitroglycerin, nitroglycerol 
Övriga nitrerade derivat av alifatiska 
alkoholer 
övriga derivat av alifatiska alkoholer 
och polyalkoholer 
Allcykliska alkoholer och 
oolv alkoholer 
Cyklohexanol, hexalln, hexahydrofenol 
Metylcyklohexanol, metylhexalin, 
hexahvdrokresol 
Inositol. Inosil 
övriga alicykllska alkoholer och 
polvalkoholer 
Aromatiska alkoholer och 
oolvalkoholer 
B ensyl alkohol 
¿-Fenytetylalkohol 
övriga aromatiska alkoholer och 
oolvalkoholer 
Hotorocy kllska alkoholer och 
oolvalkoholer 
Furfurylalkohol 
Tiofenal kohol 
Tetrahydrofurfurvlalkohol 
04 99 99 Autres alcools et polyalcools hélérocydiques Other heterocyclic alcohols and polyalcohols Andera he t era cyclisch e ein­ und mehrwertige Alkohole Altri alcoli e polialcoli eteroddid Otros alcoholes y polialcoholes heteroddicos 
1 2 08 
1 2 Οβ 
t 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
t 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
t 2 09 
t 2 09 
t 2 09 
t 2 09 
t 2 09 
t 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
t 2 09 
1 2 09 
t 2 09 
99 
00 
01 
ot 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
99 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
99 
00 
00 
99 
99 Autres alcools et polyalcools 
00 G(YÇQ,t| 
00 Glycols allphatiques 
01 Élliylènetjlycol (élhonetjiole) 
02 Diêthvlènegrycol 
03 Trfétlrylènealycol 
04 PolvêthylèneQlycol 
05 Propylèneglycol 
0Θ Triméthylèneglycol 
07 Dlpropylèneglycol 
08 Tripropylèneglycol 
09 Polypropylèneglycol 
10 Butylêneglycol 
11 Polybutyleneglycol 
12 Hexylèneglycol (2­Melhyl­2.4<penlanr>diol) 
13 2­ÉlhyM.3­hexancdiol 
14 Hydroqulnone 
ΘΘ Autres alycc­ls allphatiques 
00 Glycols allcydlques 
01 Cvdohexanediol 
99 Autres glycols allcydlques 
Other alcohols and polyalcohols 
G l y c o l s 
Aliphatic Alveole 
Ethylene glycol 
Dlethvlene glycol 
Trlelhvlene glycol 
Polyethylene glycol 
Propylene glycol 
Trfmethylene glycol 
Dipropylene glycol 
Tripropylene glycol 
Polypropylene glycol 
Butylène glycol 
Potybutylene glycol 
Hexllene glycol (2­Methyt­2.4­pentanediol) 
2­Elhyt­1.3­hexantxliol 
Hydroqulnone 
Other aliphatic glycols 
Allcydic glycols 
Cvdohexanediol 
Other allcydic glycols 
Andere ein­ und mehrwertige Alkohole 
Glvkole 
Aliphatische Glvkole 
Elhytenglykol M,2­Elhandiol] 
Diethvlenglykol 
Tnethvlenolykol 
Polyethylenglykol 
Propylenglykol 
Trimelhylenglykol 
Dipropyienglyxol 
Triprapylenfllykol 
Polypropytenglykol 
Butylenalykol 
Polybutylenglykol 
Hexylenglykol (2­Melhyl­2.4­penlandiol) 
2­Ethyl­1.3­hexandiol 
Hydrochlnon 
Andere aliphatische Glvkole 
Allcvcllsche Glvkole 
Cvdohexandiol 
Andere alicydische Glvkole 
Altd alcoli e polialcoll Otras alcoholes v oolialooholes 
Glicoli '\ Gllcolès 
Glicoli alitatici 
Etilenglicole tetandiolo) 
Dietllengllcole 
Trìetilenglicole 
Polletilenglioole 
Propilenglicole 
Trìmetilenglicole 
Oipropllengllcole 
Trìpropllenglicole 
Polipropllengllcole 
Butilenglicole 
Polibutilengllcole 
Esilengllcole (2­melll­2,4­p«ntandlolo) 
2­etiM,3­esandlolo 
Idrochlnone 
Altri glicoli alitatici 
Glicoli al lclcl ld 
Cidoesandiolo 
Aliti glicoli al iddid 
Gllcolès ¿Illancos 
Etilcnglicol (elanodiol) 
Dletllengllcol 
Trletilengticol 
Polietilertglicol 
Propilenglicol 
Trlmetllenglicol 
DIpropllenglicol 
Trìpropilengliool 
Polipropilenglicol 
Butllengllool 
Pollbutllengllool 
Hexllenglicol(2'melil­2,4­pentanodlol| 
2­Etil­1.3­hexanodlol 
Hidroquinona 
Otros pilcóles alifáticos 
Gllcolès allclcllcos 
Cjdohexanodiol 
Oiros gllcolès aIJddicos 
1 2 09 03 00 00 Glycols aromatiques 
1 2 09 03 00 01 Slyrèncglycol(1­phény1­1 2­ólh¡inediol) 
1 2 09 03 99 99 Autres glycols aromatiques 
1 2 09 04 00 00 Glycols hétérocycllques 
1 2 09 99 99 99 Autres glycols 
;.1 2 10 00 00 00 Phénols at dérivé» 
1 2 10 00 01 01 Phenols 
1 2 10 00 01 02 Pyrocatecfwl (1.2­ ditiydroxyberizène) 
1 2 10 00 01 03 RésordnoItl.S­dlhvdroxyoenzëne) 
1 2 10 00 01 04 Hydroqulnone (1.4­ ditiydroxyberizène) 
1 2 10 00 01 05 Pyrogallol(1.2.3­1rihydroxybenzëne) 
1 2 10 00 Ol 06 Cresol 
1 2 10 00 01 07 Xyténol 
1 2 10 00 01 OB o­Phenyl phénol (2­tiydroxydiptiényle) 
1 2 10 00 01 09 Bisphenol A 
1 2 10 00 01 10 Thymol (1­méthy1­3­hydroxy­4­lsopropy1benzène) 
Aromatic glycols 
Styrene glycol (1­phenyl­1,2­ethanediol) 
Other aromatic glycols 
Heterocyclic glycols 
Other glycols 
Phenols and derivatives ¡: 
Phenols 
Pyrocatechol (1,2­dlhydroxybenzene) 
Resordnol (1.3­dlhydroxvbenzene) 
Hydroqulnone (M­dihydroxybenzene) 
Pyrogallol (1,2,3­trihydroxybenzene) 
Cresol 
Xylenol 
o­Phenytphenol (2­hydroxydlphenyl) 
Blsphenol A 
Thymol (methyllsopropylphenol) 
Aromatische Glvkole 
Styrenglykol (1­Pheny1­1,2­ethandiol) 
Andere aromatische Glykole 
Heterocvcllsche Glykola 
Andere Glykole 
Phenole und Phenolderivate 
Phenole 
Pyrocatechol (1,2­Dihydroxyberuol) 
Resordnol (1,3­Dlhydroxybenzol) 
Hydrochlnon (1,4­Oihydroxybenzol) 
Pyrogallol (1.2.3­Trthydroxybenzol) 
Kresol 
Xylenol 
o­Phenytphenol (2­Hydroxybiphenyl) 
Blsphenol A 
Thymol (1­Melhy1­3­hydroxy­4­lsopropyl benzol) 
Glicoli aromatici 
Stirengllcole ( t­feniM,2­elandioto) 
Altri fllicoll aromatìd 
Glicoli eterociclici 
Altri glicoli 
Fenoli e derivati 
Fenoli 
Plrocatecolo (1,2­diÌdrossÌbenzene) 
Resordnolo (1,3­dildrosslbenzene) 
Idrochlnone (1.4­dildrosslbenzene) 
Plrogaltolo (1,2,3­triidrossibenzene) 
Cresoto 
Xileooio 
o­fenilfenok) (2­Ìdrossldllenile) 
Bisfenolo A 
Timólo (1­metìl­3­Wrossl­4­lsopropilbenzene) 
Gllcolès aromáticos 
Estirengllcol (i­fenil­ 1,2­elanodiol) 
Otros glfcoles aromáticos 
Gllcolès heterocíclicos 
Otros pilcóles 
Fenoles v derivado» 
Fenol 
PIrocatecol (1,2­dihldroxlbenceno) 
Resordnol (1,3­dlhidroxlbenceno) 
Hidroquinona (1.4­dihldroxibenceno) 
Pirofjaiol (1,2,3­Iríhldroxibenceno) 
Cresol 
xi lemi 
o­Fenilfenol (2­ hlrj roxi ci i lenito) 
Risfenol A 
Timo! {1­melil­3­hidroxÌ­4­isopropi1benceno) 
1 2 10 00 01 11 Carvacrol(1­mélhyt­2­hydroxy­4­lsopropy1benzène) Carvacrol {methyllsopropylphenol) Carvacrol (1­Methyl­2­hydroxy­4­isopropylben201) Carvacroio (1­meltl­2­klrassl­4­isooropilbenzene) Carvacrol (1­metil­2­hk)roxi­4­isopropilbenceno) 
1 2 10 00 01 12 1­Naphtol (alpha­naphtol) 
1 2 10 00 01 13 2­Naphtol (bela · naphtol) 
1 2 10 00 01 14 Hydroxypyrìdlne 
1 2 10 00 01 15 Hydroxyqulnolelne 
1 2 10 00 01 16 Thkjphénol 
1 2 10 00 01 17 Antranol (9 ­ Oxvanthracène) 
1 2 10 00 01 99 Autres phénols 
1 2 10 00 02 00 Dérivés hatooénés des phénols 
1 2 10 00 02 01 2.4­dichJorophénol (2.4­D) 
1 2 10 00 02 02 2.4.5­Trichtorophénol (2.4.5­T) 
1 2 10 00 02 03 4­Chlorocrésol (4­chloro­2­méthylphénol) 
1­Naphlhol (alpha­naphthol) 
2­Naphthol (beta­naphthol) 
Hydroxvpyridlne 
Hydroxvqulnoline 
Thlophenol 
Anthranol (9­oxvanthracene) 
Other phenols 
Halogenated derivatives of phenols 
2.4­Dichlorophenol (2,4­0) 
2.4,S­Tr1chlorophenol (2.4.5­T) 
4­Chlorocresol (4­chloro­2­methylphenol) 
1­Naphtol (σ­Naphtol) 
2­Naphtol bf­Naphtol) 
Hydroxvpvrldin 
Hydroxychlnolin 
Thto phenol 
Anthracen­9­ol (9­Hvdroxvanthracen) 
Andere Phenole 
Halogenlerte Phenolderivale 
2,4 Dichlor plier Kil (2.4­D) 
2.4.5­Trichlorphenol (2.4.5­T) 
4­Chtor1(reso1 (4­Ch1or­2­methy1pheno1) 
I­naftolo (alpha·naftolo) 
2­nafioio (beta­naFtolo) 
Idrosslplridlna 
Idrosslchlnollna 
Tiofenolo 
Aniranolo (9­osslantracene) 
Altri fenoli 
Derivati alooen al I del fenoli 
2,4­d i dt iro (ertolo (2.4­D) 
2,4.5­tridorofenolo (2.4.5­T) 
4­dorocresok) (4­ctoro­2­metilferralo) 
1­Naftol (alfa­naftol) 
2­Naftol (beta­naftol) 
Hidroxipiridina 
Hklroxlquinollna 
Tiofenol 
Antranol (í>­o χ (antrace no) 
Otros fenoles 
Derivados haKwenados de los fenoles 
2,4­Dldororenol (2,4­D) 
2.4.5­Tridorofenol (2.4,5­T) 
4­Clorocresol (4­ctoro­2­metHferral) 
ι 2 oa 
1 2 Οβ 
t 2 OO 
ι 2 tn 
t 2 og 
1 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
t 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
1 2 09 
04 
90 
00 
01 
01 
01 
Ol 
Ol 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
Ol 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
99 
09 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
99 
00 
00 
09 
99 Andre heterocydlske alkoholer 09 
polyalkoholer 
99 Andre alkoholer og polyalkoholer 
0 0 Glvcolor 
00 Allphatlske alveolar 
01 Ethylenglycol (1.2-ethandloll 
02 Dlelhytenolvcol 
03 Triethylenglycol 
04 Polyethylenglycol 
05 Propvtenglycol 
06 Trimethvienglycol 
07 Dipropylenglycol 
08 Trtpropylenglycol 
09 Polypropylenglycol 
10 Butylenglycol 
11 Polybutylenglycol 
12 Hexylenglycol (2-mothyl-2,4-
pentandiol) 
13 2-EthvM.3-hoxnndkil 
14 Hvdrogulnon 
99 Andre aromatiske Glycoler 
00 Allcvcllske olvcoler 
Ol Cydohexandiol 
99 Andre alicydiske glycoler 
AAAr c είΕροκυκλικες αλκοόλες και 
πολικιλκοολες 
Αλλες αλκοόλες και πολυαλκοόλες 
Γλυκόλ« 
Αλτιφπτικίς νλυκόλες 
Αιθυλενονλυκολη (αιθονοοΊαλη) 
Διαιθυλενονλυκάλη 
Τρκτιθυλενονλυκόλη 
Πολυαιθυλενονλυκόλο 
Προττυλενονλυκολη 
Τριμεθυλενονλυκαλη 
Διττροπυλενογλυκόλτ) 
Τριτιροττολενογλοκολπ 
Πολυττροττυλενογλυκόλη 
Βουιυλενογλυκολη 
Πολυβουτυλενογλυκόλη 
ΕξυλΣνογλυκόλη (2·μεθυλο-2,4-
πενιανοδιάλη) 
2-αιθυλο·1,3·ε(ανοδιόλη 
YopoKivôvg 
Αλλες αλείφαιικές νλυκόλες 
Αλειχυκλικκς νλυκόλες 
Κυκλοεζανοοιολη 
Αλλες αλεικυκλικές νλυκολες 
Andere heterocycllsche alcoholen en 
oolvalcoholen 
Andere alcoholen en polyalcoholen 
Glvcolen 
Alifatlsche glvcolen 
Ethyleenglycol (elluian·!,? diol) 
Dlethyleenglvcol 
Trfelhyleenolvcol 
Polvelhyleenglvcol 
Propyleenglycol 
Trimethyleenglycol 
Dipropyleenglycol 
Tripropyleenglycol 
Polypropyleenglycol 
Butyleenglycol 
Polybutyleenglycol 
Hexyleenglycol (2-melhylpenlaan-2,4· 
d ioli 
2-Elhylhexaan-1.3diol 
Hydrochlnon 
Andere alifatlsche glvcolen 
Allcvcllsche glvcolen 
Cydohexaandiol 
Andere alicydische glycolen 
Outres álcoois e poliâlcools 
helerocldicos 
Outros álcoois e poliâlcools 
Clicks 
Glicole allfáticos 
Etilenogllcol (etanodiol) 
Dietilenoqliool 
Trielitenogtlcol 
Pollet! lenoglicol 
Propilenoplicol 
TrimetHenoglIcol 
Dipropllenogllcol 
Tripropllenogllcol 
Pollpropilenogllcol 
Butllenogllcol 
Polibutilenoglicoi 
Muut heterosykliset alkoholit ja 
polvalkoholit 
Muut alkoholit ia polvalkoholit 
Glvkolrt 
Alltaattlset glykolit 
Etyteenifllykoli 
Dletyleenlglykoli 
TrietyteenlQlykotl 
Polyetyleenlglykoll 
Propyl eenlglykoll 
Trimetyloenifllykoli 
Dlpropyleenlglvkall 
Trípropyleenlglvkoli 
Polypropyl eenlglykoll 
Butyleenlglykoli 
Polybutyleenlglykoli 
Hexilenogllcol (2-MetIl-2.4-pentanodlol) Heksyleeniglykoli (2-melyylt-2-4-
2-EIH-1,3-hexanodlol 
Hidroquinona 
Outros glicóls alilâllcos 
Glicóls allcldicos 
Cldo-hexanodiol 
Outros glicóls allclcllcos 
penta anidioli) 
2-EtvYl|.1,3-heksaanidiolÍ 
Hydrokinoni 
Muut alifaattlset glykolit 
Allsykllset glykolit 
Sykloheksaanldioll 
Muut alisykliset plykolil 
övriga hel e ro cyklisk a alkoholer och 
polyalkoholer 
Övriga alkoholer och polyalkoholer 
Glvkoler 
Alifatiska glvkoler 
Etylenglvkol, 1,2-dihydrooxletan 
Oletylenglykol, 2,2'-dihydroxldletyleter 
Trielylenplykol 
Polyetylenglykol 
Propylenglykol. 1,2-dlhydroxlpropan 
Trimelylenolykol 
Dlpropylenglykol 
Tripropylenglykol 
Polypropytenglykol 
Butenglykol 
Polybutengtykol 
Hexylenglykol (2-mety1-2,4-pentandiol) 
2-Ety1-1,3-hexandiol 
Hydrokinon 
övriga alifatiska glvkoler 
Alicykllska glvkoler 
Cyklohexandlol 
övriga alicykllska glykoter 
>■ > mft 
1 2 09 03 00 00 Aromatiske glycoler Αρωματικέ·: νλυκόλες 
1 2 00 03 00 01 Slyrenglycol (1-|ihenyl-1.2-ethandiol) ΣτυρολογΑυκόλη (1-φαινυλο-1,2-
αιΒανοδιόλη) 
1 2 09 03 99 09 Andre aromatiske glycoler Άλλες αρωματικές νλυκόλες 
Aromatische glycolen 
Styreenglycol (fenylelhaan-1.2-diol) 
Andere aromatische glycolen 
Glicóls aromáticos 
Eslirenogllcol (1-fenil-1,2-etanodiol) 
Outros glicóls aromáticos 
Aromaattiset glykolit Aromatiska glvkoler 
Styreenlglykoll (1-fenyyli-1,2-etandIo1i) Styrenglykol (1-fenyl-1,2-etandiol) 
Muut aromaattiset glykolit övriga aromatiska glvkoler 
1 2 09 04 00 00 Heterocycllske gtycoler 
1 2 09 Θ9 gg gg Andre glycoler 
1 2 10 00 00 00 Phonoler oo derivater 
Ετεροκυκλικίς vAuKÓAt ς 
Άλλες γλυκόλες 
ΦαινβΑκ και παοάνωνα 
Heterocvcllsche glycolen Glicóls heterocíclicos 
Andere glvcolen Outros glicóls 
Fenolen en fenolderlvalen Fenóis e derivados 
Heterosvkllset glykolit 
Muut glykolit 
Fenolit la fenolivhdlsteet 
Heterocvkllska glykoler 
Övriga glykoler 
Fqirolerqchdorivat 
1 2 10 00 01 01 Phenoler 
1 2 10 00 01 02 Pyrocatechol(1,2-dihvdroxybenzen) 
1 2 10 00 01 03 Resorcirol (1,3-dihydmxybenzen) 
1 2 10 00 01 04 Hvdroquinon(1,4-Dihvdroxybenzen) 
1 2 10 00 01 05 Pvrogattol (1,2,3-trihydroxybenzen) 
1 2 10 00 01 0Θ Cresol 
1 2 10 00 01 07 Xylenol 
1 2 10 00 01 08 o-Phenylphenol (2-Hydroxydrphenyl) 
1 2 10 00 01 09 BisphenolA 
1 2 10 00 01 10 Thymol (1-melhyl-3-hydroxy-4-
Isopropyl benzen) 
1 2 10 00 01 11 Carvacrol (1-methyl-2-hydroxy-4-
Iso propyl benzen) 
2 10 00 01 12 1-Naphtol(alpha-naphtol) 
2 10 00 01 13 2-Napritol (beta-naphtol) 
2 10 00 01 14 Hydroxypyridln 
2 10 00 Ol 15 Hydroxyquinolin 
2 10 00 01 1Θ Thtophenol 
2 10 00 01 17 Antranol (9-hydroxvanthracen) 
2 10 00 01 99 Andre phenoler 
Φαινόλες 
ΠυροκαΐΓ.χόλη. (1,2-eio£.u|itvC6Aio) 
Ρεσορχίνη (1,3-δι0δροξυ|ίενίόλιο) 
Υδροχινόνη (1,4-διΙ)δρθίυ|ΐενίόλιθ) 
Πυρογαλλόλη (1.2,3-
tpiüopoíuíkvCoAio) 
Κρεσόλη 
Ξυλενόλη 
ο-φαινυλοφαινόλη (2-
υδροΕυδίφαινύλιο) 
Διφαινολη Λ (4,4'-
ισοττροττυλιδενοδίφαινολη) 
θυμόλη (μεθυλισοττροττυλοφαινόλη, 1-
μ€θυλο-Ζ-υδροξυ4· 
ισοττροπυλοβενςολιο) 
Καρβακρόλη 
(μεθυλισοπροπυλοφαινόλη, 1 -μεθυλο-2 
υδροίυ-4-ισπροπυλο(1ενΐόλιο) 
1-ναφθόλη. (α-ναφβόλη) 
2-νηφβολη (β-ναφθόλη) 
Υοροζυττυριδ.νπ 
Υδροξυκινολίνη 
Θειοφαινόλπ 
Ανθρανόλη (9-οζυανθρακένιο) 
Αλλες Φαινόλες 
Fenolen 
Pyrocatechol (1,2-dihydroxybenzeen) 
Resorcinoi (1.3-dihydroxvbenzeen) 
Hydrochlnon (1.4-dihydroxybenzeen) 
Pyrogallol (1.2,3-trihydroxyoenzeen) 
Kresol 
Xylenol 
o-Fenylfenol (2-hydroxybifenyl) 
1 2 10 00 02 00 Hatooenerede ohenolderivater Αλονονωυίνα τχοοάνωνα των 
Φαινολών 
1 2 10 00 02 01 2.4-diChlorphenol (2.4-D) 2,4·0ιχλωροφαινόλη (2,4-D) 
1 2 10 00 02 02 2.4.5-Trichlorphenol (2.4.5-T) 2.4.5-τριχλωρθφαιν6λη (2.4.5-T) 
1 2 10 00 02 03 4-Chiorcresoi (4-chlor-2-melhy1phenol) 4-χλωροκρεσόλη (4-χλωρο-2-
ρεθυλοφαινόλπ) 
Fenol 
Pirocatecol (1,2-dì*hidroxibenzeno) 
Resorclnol (1,3-dI-hldroxÍbenzeno) 
Hidroquinona (1.4-di-hldroxlbenzeno) 
Pirogalol (1,2,3-tri-hldroxlbenzeno) 
Cresol 
Xilemi 
o-Fenilfenol (2-hldroxldirenjlo) 
Thymol (1-methyl-3-hydroxy-4-
iso pro pyi benzeen} 
Carvacrol (1-methyl-2-hydroxy-4-
Isopropyl benzeen) 
1-NaftoI 
2-Naftol 
Hydroxypyridine 
Hydroxychlnoline 
Thlofenol 
Antranol (9-hydroxyantraceen) 
Andere fenolen 
Halogeenderivaten van (enolen 
2.4-Dictiloorfenol (2.4-D) 
2,4.5-Trichtoorferrai (2.4.5-T) 
Chloorkresol (4-chloor-2-methy1feno1) 
Timol (1-ffletil-3-hkfrt»l-4· 
Isopropilbenzeno) 
Carvacrol (I-melil-2-liidraxi-4-
fsopropllbenzeno) 
1-Naftol (alla-naftol) 
2-Naftol (bela-naftol) 
Hidroxiplridlna 
Hldroxiqulnolina 
Tiofenol 
AntramI (9-oxlantraceno) 
Outros fenóis 
Fenolit 
Pyrokatekoll (1,2-dihydroksibentseenl) 
Resorslnoli (1,3-dihydrokslbentseeni) 
Hydrokinoni (1,4-dihydrok$Ibentseenl) 
Pyrogalloll(1.2,3-trihydroksloent5eenl) 
Kresoli 
Ksvtenoli 
o-Fenyylifenoll (2-hydroksldifenyyli) 
Tymoll (1-metyyii-3-hydroksl-4-
Isopropyylibentseeni) 
Karvakroll (1-metyyli-2-hydroksl-4-
Isopropyylibentseenl) 
1-Naltoli (alla naftoli) 
2-Naftoli (beeta-naftoli) 
HydroksloYridllnl 
Hydroksikinoliinl 
Tkjfenoli 
Antranoll (θ-okslantraseenl) 
Muut fenolit 
Derivados haloaenados dos fenóis Fenolien halogeeniyhdisteet 
Fenoler, karbolsvror 
Pyrokalechol (1,2-dlhydroxlbensen) 
Resorclnol (1,3-dihydroxlbensen) 
Hydrokinon (1,4-dlhydroxlbensen) 
Pyrogallol, 1.2,3-trihydroxlbensen 
Kresol 
Xylenol 
o-Fenylfenol (2-hydroxklifenyl) 
Tymol. 3-oxlcymol 
Karvakrol, 2-hydroxlcymen 
o-Naftol. 1-naftol 
0-Nafiol, 2-naflol 
Hydroxlpyrldln 
Hydroxiklrnlln 
Tiofenol, (enyltiol, (e nyi merk a pia n 
Antranol (θ-hydroxlantracen) 
övriga fenoler 
Halooenerade derivat av fenoler 
2.4-Didoroferml (2.4-D) 
2.4.5-Trlclorofenol (2.4.5-T) 
4-Clorocresol (4-doro-2-metllferral) 
2,4-Diktooriferx)li (2.4-D) 2.4-diklorfenol 
2.4.5-Tnkloorifenoli (2.4.5-T) 2.4,5-tnklorfcnol 
4-Kloorikresoli (4-k.oori-2-meiyylifenoli) 4-Klorkresol, p-klor-m-kresol 
1 2 10 00 02 04 Ρ e ni act ilo ro ph êrw I et pentachlorophénates Ρ ent a ciiio ro ph eno l and pentachlorophénates Pentachlorphenol und Pentachlorphenate Ρ e ni a elo ro feno lo e pe n! a do ro fenati Pe ni a do ro (e nol y pent a do ro fen at o s 
1 2 10 00 02 05 Bromophénols 
1 2 10 00 
1 2 10 00 
1 2 10 99 
02 
02 
99 
1 2 11 00 00 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
1 2 11 01 
00 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
Οθ lodiophénols 
99 Autres derivos halogènes des phénols 
99 Autres phénols 
oo Éthers et thloéthere 
00 Éthers allphatiques et dérivés 
00 Éthers allphatiques 
01 DIméthyléther 
02 Mélhytéthytéther 
03 Diêthyléther (élher éthylique) 
04 1 so propyl élher 
05 Dlbutyléther 
06 Divinvléther 
07 Méthylvinyléther 
0Θ Dioxane 
09 Éther de glycerol 
10 Méthylcellutose 
11 Éthylcellulose 
12 HytJroxyélhylcellulose 
13 Hydroxypropytmélhytcellulose 
99 Autres éthers allphatiques 
00 Dérivé» haloaénés des others allohatlaues 
Bromophénols 
lodophenols 
Olher halogenated derivatives of phenol 
Other phenols 
Ethers and thloethera 
Aliphatic ethers and derivatives. . 
Aliphatic ethers 
Dimethyl elher 
Melhylethyt ether 
Diethyl ether (ethyl elher) 
Isopropyl ether 
Dlbutyl ether 
Divinvl ether 
Methylvlnyl ether 
Dloxan 
Glycerol ether 
Methyl cellulose 
Ethyl cellulose 
Hydroxyethyl cellulose 
HydroxvpropytmethYl cellulose 
Other aliphatic ethers 
Halogenated derivatives of aliphatic ethers 
Bromphenole 
lod phenole 
Andere halogenlerte Phenolderivate 
Andere Phenole und Phenolderivate 
Ether und Thloether 
Aliphatische Ether und deren Derivate 
Aliphatische Ether 
Dimethylelher 
Methylelhylether 
Diethylether (Ethylelher) 
Isopropylether 
Di but ylether 
Dtvinylether 
Methylvlnylether 
Dloxan 
Glycerolelher 
Methyl cellulose 
Ethyl cellulose 
Hydroxyethylcellulose 
Hydroxypropylmethyl cellulose 
Andere aliphatische Ether 
Haloaenlerte Derívete der allohotlschon Ethor 
Bromofenoli 
lodiofenoli 
Altri derivati alogenati del fenoli 
Altri fenoli 
Eteri e tloeteri 
Eteri alifatid e derivati 
Eteri alitatici 
Etere di dimetile 
Etere di metlletile 
Etere di dletile (etere etilico) 
Etere di Isoproplle 
Etere di dibutile 
Etere di divinile 
Etere di metilvinile 
Diossano 
Etere di gllcerolo 
Meiilcellulosa 
Etilcellulosa 
ldrossietilcellulo5a 
Idrosslpropllmetilcell ulosa 
Altri eteri alitatici 
Dorlvatl alooonatl dooll otorl allfallcl 
Bromofenoles 
Yodofenoles 
Otros derivados halogenados de los fenoles 
Otros fenoles 
-ÉtÇreeyt;iQétereç 
Éto ros allfáticos y do rivado s 
Éteres allfáticos 
Dimetil éter 
Metiletll éter 
Dietll éter (éter etílico) 
Isopropll éter 
Dibutil éter 
Divinil éter 
Metllvinil éter 
Dfoxano 
Éter de gllcerol 
M etil celulosa 
Etllcelulosa 
HIdroxietilcelulosa 
Hiriroxipropilmelilcelutosa 
Otros éteres alifáticos 
Derivados haloaenados de los éteres alifáticos 
I 2 11 01 02 Ot Chtoronréthylméthyléther (CMME) Chloromelhvlmelhyl elher ICMME) CMormelhylmelhylether (CMME) 
1 2 11 01 02 02 Bls(cfik)rométhyl)élher (dichlorrxlimrjlhyléllier) (BCME) BIS(chloromethyl)ether (dichlorodimethyl ether) (BCME) Bi5(clilonnelhyl|clher (DirJilordiinelhylethcr. BCME) 
m 
Etere dl dorometllmetile (CMME) Ciorometiimetil éter (CMME) 
Etere di bis(clorometile) (etere di tí i do rom et i le) (BCME) Éter de bis(ciorom etil) (dido rod i m eli I éter) (BCME) 
1 2 11 01 02 03 2.2-Dichiorodiéthyléther 
1 2 11 01 02 04 2.2-Dichlorodiisopropylêther 
1 2 11 01 02 05 Élher dlchloréthylique (clorex) 
1 2 11 01 02 06 Chloroéthylmélhylêther 
1 2 11 01 02 99 Autres dérivés halogènes des éthers allphatiques 
2;2-Dichlorodlethyl ether 
2,2-OlchlorodJlsopropyl ether 
Dlchloroethyl ether (chlorex) 
Chtoroethytmethyl ether 
Olher halogenated derivatives of aliphatic ethers 
2,2-Dichlordlethvteiher 2.2-etere di didorodieiile 
2.2-Dlchtordllsopropylether 2.2-etere dl dictorodiisopropile 
Bis(2-chlorethy1)ether (2<2'-Dichlordiethyle(her) (Clorex) Etere didoroetilico (clorex) 
ChlorethylmethYlether Etere di cioroeliimeliie 
Andere halogenlerte Derivate der aliphatischen Ether Altri derivali alogenati degli eteri alifatid 
2.2-Éterdedldorodietilo 
2,2-Éter de dicforodilsopropflo 
Éter didoroetilico (clorex) 
Cio ro etil m el il éter 
Otros derivados halogenados de los éteres alifáticos 
1 2 11 01 09 09 Autres éthers allphatiques Other aliphatic ethers Andere aliphatische Ether Altri eieri alifatid Otros éteres alifáticos 
1 2 11 02 00 00 Éthers de glycols 
ί 2 11 02 Oi 00 Ethers de réthvléneolvool 
1 2 11 02 01 01 Élhylèneglycolmonométhytélher (éther monom éthylique 
de l'éthylèneglycol, mélhytceltosolve) 
1 2 11 02 01 02 Élhyfèneglycolmonoélhyléther (éther monoéthylique de 
réthylèneglycol, celfosolve) 
1 2 11 02 01 03 Élhyfèneglycolmonopropyléthef (élher monopropylrque 
de réthytèneglycoi) 
1 2 11 02 01 04 ÉltVéneg'i^ x>*monoisopropyté1hef (éther 
irranoisopropyhQi»* de r»Mhylé«iMiycoi) 
1 2 11 02 01 05 rifiy,/'<">QlyTilfrv>fr)t«ity«riiwMWr>rM FTX>tx)b^ y1.Que .le 
réthylérv«glyODl) 
1 2 11 02 01 Οβ Éthyléneglycoid'étrtyleihef (éibef rjiéthylique de 
réthylèneglycol) 
1 2 11 02 01 07 Éthylèneglycolmonophénylèlher (éther monophénylique 
de réthytèneglycoi) 
1 2 11 02 01 08 Dléthylèneglycolmonométhytéther (éther 
monométhylique du diéthylèneglycol) 
G h/col ethera 
Ethylene glycol mono mei hyl ether 
Ethylene glycol monoethyt ether 
Ethylene glycol monopropyl ether 
Ethylene glycol monolsopropyl ether 
Ethylene glycol monobutyt elher 
Ethylene glycol diethyl ether 
Ethylene glycol monophenyl ether 
Dlelhylene glycol monomethyt elher 
Glykolether 
Ethylenalvkolether 
Ethylenglykolmonomeihylether (Melhyl cellosol ve) 
Elhytenglykolmonoethylelher (Cetiosotve) 
E thyteoglykolmonopropytelher 
E ihytenglytiolmonoitopropylfther 
E thyltíHTgly%otmonobutyi.**h#í 
Ethylengi ykoldlet hylet her 
Elhylenglykolmonophenylether 
Dlelhytenglykolmonomethylelher 
Eteri dl glicoli 
Eteri di eUlenolloole 
Etere dl etilenglicolmonometile (etere mono m etil ico di 
etilenglicole, metilcellosolve) 
Etere dl elilenglicolmonoetile (etere monoetillco di 
etilenglicole, cetiosotve) 
Etere dl etitenglicolmornproplle (etere monopropillco d) 
etilenglicole) 
Etere di etilengiicolmonolsopropile (etere 
monolsopropilico di etilenglicole) 
Etere di etilenglicolmonobutile (etere monobutitlco di 
etilenglicole) 
Eterei d* pilcóles 
Éteres del etileoollml 
Elilenglicolmonometil éter (éter monometliico del 
etllenglicol, metilcellosolve) 
Etllengllcolrnonoetil éter (éter monoetllico del 
etllenglicol, cellosolve) 
Etllengllcolmonopropil éter (éter monopropillco del 
etllenglicol) 
Etitengllcolmonolsopropll éter (éter monoisopropllico 
del etilenglicol) 
Etilengllcolmonobutil éter (éter mombutllico del 
etilenglicol) 
Etere dl etilengllcokJietile (etere metilico dl etilenglicole) Etitenglicoldletll éter (éter dletlllco del etilenglicol) 
Etere dl ci il eng li col mono len ι le (etera monofenilico di Elilengllcolmonofenll éter (éter monofenllico del 
etilenglicole) etilenglicol) 
Etere dl dletilenglicolmonornetlle (etere monometliico di Dietllengllcolmonometll éter (éter monometliico del 
dietllenglicole) dielilerwlicol) 
1 2 10 0 0 02 04 PentachlOTphenol og 
penlachtorphenaler 
1 2 10 00 02 05 Bromphenoler 
1 2 10 0 0 02 0Θ Jodphenoler 
1 2 10 00 02 99 Andre halogenerede phenolderivater 
1 2 10 99 99 99 Andre phenoler 
¡1 2 11 oo oo oo E thereoa th loe there 
»ï .2 '11 01 00 OO Allphatlske ethere og derivater 
11 01 
11 01 
11 01 
11 01 
11 01 
11 01 
11 01 
11 01 
11 01 
11 01 
11 01 
11 01 
11 01 
11 01 
11 01 
01 00 
01 01 
01 02 
01 03 
01 04 
01 05 
01 06 
01 07 
01 08 
οι oo 
01 10 
01 11 
01 12 
01 13 
01 99 
Al lphat lske oltioro 
Dimelhylether 
Methylethylether 
Dlethytether (ethylether) 
1 so pro ρ ylether 
Di but vi ether 
Dlvlnylether 
Méthylvinyléther 
Dioxan 
Glycerolether 
Methytcellulose 
Ethyl cellulose 
Hydraxvethyicetlulose 
Hydroxypropvlmelhylcellulose 
Andre allphatlske elhere 
ΓΊΈνιαχλωροφαινόλη και 
πενιαχλωροφαινολιχά άλατα 
Βρωμοφαινόλες 
Ιωδωιροινολιχ 
Αλλα αλογονωμίνα παράγωγα ί ω ν 
ναινολών 
Α λ λ κ φαινόλες 
Αιθέρες nai eqa,Bipw 
Pentachloorfeml en Penladorofenol e pentadorofenatos 
pentachloorfenolaten 
Broomfemlen Bromofenóls 
Joodfenolen lodofenóls 
Andere halogeenderivaten van fenolen Outros derivados halogenados dos 
fenóis 
Ethere en thloothers 
Α λ υ φ α η χ ο Ι α ι θ ί ρ ι ς κ α ι π α ρ ά γ ω γ α Al i fa t lsche e there e n der ivaten 
d a a r v a n 
ΛΛείφπτικοί oiOtprc 
Διμεθυλαιθέρας 
Μεθυλαιθυλαιθέρας 
ûiutOuAuiOiραζ (αιθυλικός αιθέρας) 
Ισοπροττυλαιθέρας 
α ιβουιυλαιθ ίρας 
ΔιμΊνυλαιθέρας 
MtGuAoßivuAaiOipac 
Διοξάνιο 
Αιθέρας inc γλυκερόλης 
ΜεθυλοκυτιαρΙνη 
ΑιθυλοχυτιαρΙνη 
Υδροξυαιθυλοκυτταρίνη 
ΥοροξυπροττυλομεθυλοκυτιαρΙνη 
Αλλοι σλείφαιικοί αιΟί pet 
Al i fat lsche e thers 
Dimelhylether 
Methylethylether 
Diethylether (ethylether) 
Isopropylether 
Dibut viether 
Divlnylelher 
Méthylvinyléther 
Dioxaan 
Glycerol e I ti er 
Methytcellulose 
Elhytcellulose 
Hydroxvethvlcellulose 
H yd ro χ ypropyt m e t ti y I ce 11 ulo se 
Andere alifatlsche ethers 
Outros fenóis 
Éteres e t loéteres 
Éteres allfáticos e derivados 
Éteres allfáticos 
Éter dimentico 
Éter etllmetllico 
Éter dietillco (éter etílico) 
Éter Isopropilico 
Éter dibutlllco 
Éter il iv ii illico 
Éter melilvinilico 
Dioxano 
Éter de alleerò) 
Melilcelutose 
Etilcelulose 
Hidroxlelilcelulose 
Hidroxipropllmelllcelulose 
Outros éteres alifáticos 
Pentaktoorifenoli ja 
pentakloorifenolaatil 
Bromifenolit 
Jodifenolit 
Muut fenollen halogeeniyhdisteet 
Eetterit la tloeetlerlt 
Al Ifa atti sot eetterit Ja niiden 
yhdisteet 
Allfaattlset eetterit 
Dimelyytleetteri 
Metyylietvyl ¡eetteri 
Dietyyliectteri (elyylieetleri) 
Isopropyylieetteri 
Dibut yylleetteri 
Divinyytieelteri 
Metyyli vtnyylleetteri 
Dioksaani 
Glyserolleetteri 
Metyyliselluloosa 
Etyyli selluloosa 
Hvdroksietyyliselluloosa 
Hvdrokslpropyylimetyvllselluloosa 
Muut allfaattlset eetterit 
Pcnlaklorienol och penlak lo ríen at er 
Bromfenoler 
Jod fenoler 
övriga halogenerade fenolderivat 
övriga fenoler 
Etrar och tloetrar 
Alifatisk* etrar och derivater 
Al i fat iska etrar 
Dlmetyteter 
Metyletyleter 
Dletyleter, eter 
Isopropyteter, diisopropyteter 
Dibutyleter 
Dlvinyleter 
Metylvlnyleter 
Dioxan, 1,4-dielyiendioxirj 
Glyceroleter 
Metyl cellulosa 
Etyl cellulosa 
Hydroxletytcellulosa 
Hydroxlpropylmetyl cellulosa 
övr iga alifatiska etrar 
1 2 11 01 02 00 Ha looenerede der ivater af 
a l iohat iske e there 
1 2 11 01 02 01 Chlormethvlmethylclher ( C M M E ) 
1 2 11 01 02 02 Bi5-(chlonnethyl)-ellier 
(rjidilordimethylelher. B C M E ) 
1 2 11 01 02 03 2.2-Dichlordiethylelhcr 
1 2 11 01 02 04 2,2-Dlchlordiisopropyieiher 
1 2 11 01 0 2 05 Etherdichlorethylelher (clorex) 
1 2 11 01 02 00 Clilarelhylmcthylether 
1 2 11 01 02 9 9 Andre halogenerede derivater af 
allphatlske ethere 
1 2 11 01 99 9 9 Andre allphatlske ethere 
Α λ ο ν ο ν ω μ ξ ν α , ΐ τ α ρ ά ν ω ν α τ ω ν 
αλ ε ι ma 11 κώ v αιΟ ί ο ω ν 
Χλωρομεθυλομεθυλαιθέρας ( C M M E ) 
Δι(χλωρομεθυλ)αιθέρας 
(διχλωοοδιμεθυλαιθέρας) (BCME) 
2,2-διχλωροοιαιθυλαιθέρας 
2,2-ΔιχλωροδιισοττροττυλαιθΕρας 
Διχλωραιθυλικός αιθέρας (dorex) 
Χλωραιβυλμεθυλαιθέρας 
Αλλα αλογονωμίνα παράγωγα ίων 
αλείφατικών αιθέρων 
Αλλοι σλείφαιικοί αιθέρες 
IHalçgeander lvaten vap alifatlsche 
e thers 
Chloormethyl mel hylet her ( C M M E ) 
Bls(chtoormethyl)eiher (BCME) 
(dichloordlmelhylelher) 
2.2-DIchtoordielhylelher 
2,2- Dichloordiisopropy leiher 
BIs(2-chkx>relhy1)ether (clorex) 
ChloorelhyJmethylether 
Andere halogeenderivaten van 
alifatlsche ethers 
Andere alifatische ethers 
Der ivados h a l o g e n a d o s dos éteres 
al l fát icos 
Éter dorometilmeill ico ( C M M E ) 
Éter dldoFodlm etilico 
|bis(doromelil)é(erl (BCME) 
Éter 2,2-didorodJelflico 
Éter 2,2-didorodJisopropllico 
Éter didoroetilico (dorex) 
Éter doroetilmetlllco 
Outros derivados halogenados dos 
éteres alifáticos 
Outros éteres alifáticos 
Alifaattisten eetterien 
haloaeenlvhdlsteet 
K loo n m etyyli m etyyli eetteri ( C M M E ) 
Bis-klaorimelyylieetteri (BCME) 
2.2-Diklooridietvylieetteri 
2,2-DikloorìdÌ-lsopropwlieetteri 
Dikloorietyylieetieri 
Kloorietyyllmetyylleetteri 
Muut alifaattisten eetterien 
halogeeniyhdisteet 
Muut alifaattiset eetterit 
Halooeiieradje derivat av alifatiska,. 
etrar 
Klormetyfmetyfeter 
Diklordimelyleter 
2,2-DIklordletvleter 
2,2-Dlklordilsopropvleter 
Eterdiklorelyleter (klorex) 
Kloretylmelyleler 
Övriga halogenerade derivat av 
alifatiska etrar 
övr iga alifatiska etrar 
1 2 11 02 0 0 0 0 Gtycolethera 
1 2 11 02 0 1 0 0 Elhvlenolvoolethere 
1 2 11 02 01 01 Ethylenglycolmonomethylether 
1 2 11 02 01 0 2 Ethylenglycolmonoethylether 
(cellosol ve) 
1 2 11 02 01 03 Ethylenglycolmonopropylelher 
1 2 11 02 01 04 E t hyle rifl lyco Imo no i so pro pyi el her 
1 2 11 02 01 05 Elhylenglycolmonobutytether 
1 2 11 02 01 0 6 Elhylenglycoldiethylether 
1 2 11 02 01 07 Ethylenglycolmonophenylether 
1 2 11 02 01 08 Diethyl eng lycolmonometliylellier 
Γλυκολ ικο ί α ιθ έρες 
AitKocc.tnc αιθυλενονλϋκόλης 
Αιθενογλυχολομονομιθυλαιθέρας 
(μονομεθυλικός αιθέρας ιης 
αιθυλενονλυκόλης. methylcellosolve) 
Αιθυλενογλυκολομονοαιθυλαιθέρας 
(μονοσιθυλικός αιθέρας ιης 
αιθυλενογλυκόλης. cellosolve) 
Αιθυλενογλυκολομονοττροπυλαιθέρας 
(μονοπροπυλικός αιθέρας της 
αιθυλενονλυκόλης) 
Αιθυλενογλυκολομονοϊσοττροπυλαιθέρ 
ας (μονοτοοπροπυλαιθέρας της 
αιθυλενονλυκόλης) 
Αιθυλενο γλυκολομονοθου τυλαιθέρας 
(μονορουτυλικός αιθέρας της 
αιθυλενογλυκόλης) 
Αιθυλενο γλυκολοδιαιθυλαιθέρας 
(όιαιθυλικός αιθέρας ιης 
αιθυλενογλυχόλης) 
Αιθυλενογλυκολομονσφαινυλαιθέρας 
(μονοφαινυλικός αιθέρας της 
ϋΐΟυλενονλυκολικ) 
Διαιθυλενογλυκολομονομεθυλαιθέρας 
(μονομεθυλικός αιθέρας ιης 
διαιθυλενογλυκόλης) 
G l y c o l e t h e r i 
EörMeeratYtwWher» 
E thy1i*«»nglvonlCTy>nom#>it>y*ÉMh»tr 
E IhyteerigtytBtmoooHhytítr»« 
(Cellosolve) 
E thyteenglycotmonopropylethef 
Ethyteenglycolmonolsopropytethef 
E thyleengfycolmonobutylether 
Ethyteengtycoldiethylelher 
Ethyleenglycolmonofenytether 
Dielhyteenglycolmonomethylether 
tiera« de aneóla 
¿teret do ittltnoflltopi' 
(tu* rrv-rtitfrufilUn Ί " ι*'»onQ-t-rol 
I H ·ι**τη*]> ■ οη*>*¥»-τη»«**<·»*«ι»· 
mH'H^envrUf-i 
( l«x mnnoHttKT) On H K W I K J T D I 
ttrt4eerioiiT\otlit1l>rit 
f Ty«·* r*g' if* ryitmo*v¥n*tyy*eenert 
( r ' r * , > ' l . P Í H V ) l , l ) 
t ΐγ**Φη*ο^ο*ΗιθηοΦΐγγ*Η>η*η' 
f i e f monopropii'co do etiienoQhcol 
letilenogti co'nx)nopi"oø«TMt?f ) 
Eiyie*ntfliyiiot«nonopnjpyytieeftefl 
Éter monoisopropihco do ei.lenogiioot Etyteeniglykolimonoisopropyytleetieri 
(etiienogticotmonolso prop«ièt er) 
Éler monobutlitco do etilenogticot 
(elilenoglicoimonobuliièler) 
Éter dietilico do etilerraglicol 
(etilenoglicoldtetiléter) 
Éter monofenlllco do eiilenogflcol 
(etilenoglicolmonofeniléler) 
Éter monometliico do dletilenogllcol Dletyleenlglykollmanometyylleettert 
(dietllenoglicolmonometiléter) 
E lyleeniglykolimonoDutyylieen eri 
E tyleentglykolldìetyytl eetl eri 
Etyl eenlglykollmonofenyyti eetteri 
Gtykoletrar 
ErvrenoiykOrCtrEK 
E tyiengiytiolmonometyleler. 
mHyt**lytglyVol. metylcellosolv 
Eryi«xilY*olmonoetyteter. cellosolv 
Etylenglykolmonopropyleter 
Etylenglykolmonolsopropyteter 
Etylenglykotmonobutyleier, 
butyl etytglykol. bylulceiiosatv 
Etytenglykotdletyleter 
Etyteng lykolmonofenyleter 
Dietylenglykolmonometyleter 
' ■ 
1 2 11 02 01 09 Diéthylèneglycolrnonoéthyléther (éther monoélhylique du Dieihylene glycol monoethyl ether 
dléthylènegiycoi) 
1 2 11 02 01 10 Dlétnylèneglycolmonobutyléther (élher monobutyllque du Dieihylene glycol monobutyl ether 
dtéthytèneglyeol) 
1 2 11 02 01 11 Triélhylèneglycolmonoélhytéther (élher monoélhylique Trlethylene glycol monoethyt elher 
du trièthylèneglycol) 
1 2 11 02 01 12 Triethylèneglyralrrorraburyléther (éther monobutyllque Trlethylene glycol monobutyl elher 
du trièthylèneglycol) 
1 2 11 02 01 99 Autres éthers de l'élhylèneglYCol Other ethylene glycol elhers 
Diethylenglykolmonoethylether 
DIelhylenglykoImonobulylelher 
Trlethylenglykolmonoelhylether 
Tri elhy Ie ngl ykol m o no buty I elher 
Andere Ethylenglykolelher 
Etere di dletilengtlcolmonoetlle (etere monoetitlco dl Dletllenglicolmonoetll éter (éter monoetfllco del 
dielilenglicole) dietilengllcol) 
Etere dl dletllenglicolmonobutile (etere monobutllico di Dletllengllcoirnonobutil éter (éter mombutlllco del 
dietiioenghcoifi) dietilengllcol) 
Etere dì Irietilenglicolmonoelile (etere monoetitlco di Tri et i I eng li col mono et i I éter (éter monoetlllco del 
tri etilenglicole) (rietltengllcol) 
Etere di (rietilenglicolmornbutlle (etere monobutilico di Trietilengllcolmonobutil éter (éter monobutllico dei 
tríetilenglicole) l ri elil eng licol) 
Altri eteri dl etilenglicole Otros éteres del etilenglicol 
i l 2 11 02 02 00 ÉlrwsdU.tOroDvIònoalYCo! 
1 2 11 02 02 01 Propytèneglycolmonométhytéther (éther 
monomélhyllque du propylèneglycol) 
Propylene olvcol ethers 
Propylene glycol monomethy) ether 
1 2 11 02 02 02 Ρ rop ylèn eoi y co I mono élhy le l he r (éther monoélhylique du Propylene glycol monoethyl ether 
propylèneglycol) 
1 2 11 02 02 03 Propylèneglycalmonolsopropyléther (éther 
monolsopropylfque du propylèneglycol) 
Propylene glycol morwlsopropy! ether 
1 2 11 02 02 04 Propylèneglycolmonobutyléiher (éther monobutyllque du Propylene glycol monobutyl ether 
propylèneglycol) 
1 2 11 02 02 05 Dlpropylèneglycolmonométhyléther (éther 
monomêthylique du dlpropylèneglycol) 
Dipropylene glycol monomethyl elher 
1 2 11 02 02 06 Dipropylèneglycolmonobirtylfttfier (elher monobutylique Dipropylene glycol monobutyl elher 
du dipropylèneglycol) 
1 2 11 02 02 07 Τ ri propyl e neg lycolmo no m et hyl 61 her (élher 
monomêthylique du tripropytèneglycol) 
Tripropylene glycol monomethyl ether 
1 2 11 02 02 0Θ Tripropylèneglycolrnonoéthyféther (éther monoélhylique Tripropylene glycol monoethyl ether 
du (rlpropylèneglycol) 
1 2 11 02 02 99 Autres éthers du propylèneglycol Other propylene glycol ethers 
ProDYlenglykolethflt 
Propylenglykolmonomethylether 
Propytenglykotmonoelhyl ether 
Propylenglykalmonoisopropylether 
Propylenglykolmonobutylelber 
Dlpropylenglykolmonom ethylether 
Dipropylenglykolmonobutylether 
Tripropylenglykolmonomethylelher 
Tripropylenglykolmonoethylether 
Andere Propylenglykolether 
Ete^dLonjDJlenOjlcojB .'.·.■' Éteres del rjrootlenaltcoJ 
Etere dl propilenglicolmonometile (etere monometliico Propllenglicolmonometil éter (éter monometliico del 
dl propilengllcole) propllenglicol) 
Etere dl propilengllcolmornellle (etere monoetilico dl Propilenglicolmonoetll éter (éter monoetlllco del 
propilengllcole) propllenglicol) 
Etere di propllengllcolmonolsopropilene (etere 
monoisopropillco di propiloengllcole) 
Propllengllcolmonolsopropil éter (éter monoisopropillco 
del propllenglicol) 
Etere dl propflengllrxlmonobutile (etere monobutllico dl Propllengllcolmonobutil éter (éter monobutllico del 
propilengllcole) propllenglicol) 
Etere di dipropilenglicolmonometile (etere monometliico D i pro pi i engl icol mo no m olii éter (éter monometliico det 
dl d ¡propilengllcole) dipropilerxjliool) 
Etere di dipropllenglicolmonobutile (etere morrabutìllco D i pro pi ι engl icol mo no b ui i I éter (éter monobutllico del 
dl d [propilengllcole) dipropilengüool) 
Etere di tripropllenglicolmonometile (etere 
monometliico di tripropilengllcole) 
T ri ρ rop il eng li colmo no m olii éter (éter monometliico del 
trlpropllengllcol) 
Etere dl tripropilenglicolmonoelite (etera monoetilico dl Tripropllengllcolmonoetil éter (éter monoelllico det 
tripropilengllcole) t ri propllenglicol) 
Altri eteri dl propilenglicole Otros éteres dei propllenglicol 
1 2 11 02 03 oo Étojuj^on^iyjffl l ΒΙΛΎΙΘΜ alvcol rthm 
1 2 11 02 03 01 Butylèneglycolmonométhyléther (élher monométhyltque Butylène glycol monomethyl elher 
du butylèneglycol) 
1 2 11 02 03 02 Butyléneglycolmonoéthyléther (éther monoéthyllque du Butylène glycol monoethyl ether 
butylèneglycol) 
1 2 11 02 03 03 Butylèneglycolmonobuthyléther (élher monobutylique du Butylène glycol monobutyl ether 
butylèneglycol) 
1 2 11 02 03 09 Autres éthers du butylèneglycol 
1 2 11 02 99 99 Autres éthers de glycol 
1 2 11 03 00 00 Éthers allcvcllguos 
1 2 11 04 00 00 Éthers aromatlaues 
1 2 11 04 00 01 Benzyléther 
1 2 11 04 99 00 Autres éthers aromatiques 
Other butylène glycol ethers 
Other glycol elhers 
Allcydic ethers 
Aromatic ethers 
Benzyl ether 
Other aromatic ethers 
Butvlenalvkolether 
Butylenglykolmonomelhyl ether 
Butytenglykolmonoethylether 
Butylenglykolmonobutylether 
Andere Butylenglykolether 
Andere Glykolester 
Allcvcllsche Ether 
Aromatische Ether 
Benzylelher 
Andere aromatische Elher 
Eteri dl butilenglrColQ 
Etere di butilengllcolmonometile (etere monometliico dl 
butilengticole) 
Etere dl butilengtlcotmonoetile (etere monoetlllco dl 
butilengticole) 
Etere di butilenglioolmonobutile (etere monobutilico dt 
butilengllcole) 
Altri eteri dl bulli englicole 
Altri eteri dl glicole 
Eteri allclcllcl 
Eteri aromatici 
Etere dl ben/ile 
Altri eteri ammalici 
Éteres del butilenollcol . 
Butllengllcolmonometil éter (éter monometliico del 
butllengllcol) 
Butllengllcolmonoetil éter (éter monoetlllco del 
butllengllcol) 
Butllengllcolmonobutll éter (eter monobutllico del 
butllengllcol) 
Otros éteres del butilengticol 
Otros éteres de gllcolès 
Éteres allclcllcos 
Éteres aromáticos 
Bendi éter 
Otros éteres aromáticos 
1 2 11 05 00 00 Éthers hétsrocvcllaues 
1 2 11 05 00 01 Tétrahydrofuranne 
1 2 11 05 99 99 Autres éthers hétérocydlques 
1 2 11 99 99 99 Autres éthers et Ihloélhers 
1 2 12 oo oo oo Anlsols éthers de phénols et dérivés 
Heterocyclic ethers 
Tetrahydrofuran 
Other heterocydic ethers 
Other elhers and Ihloethers 
Anisóles, phenol ethers and derivatives 
Heterocvcllsche Ether 
Tetrahydrofuran 
Andere helerocydlsdie Ether 
Andere Elher und Thloclhcr 
Anisole. Phenolether und deren Derivate 
Eteri eterociclici 
Te ira id ro furar» 
Altri eieri eteroddld 
Altri eteri e tloeteri 
Anlsoll . eteri dl fenoli e derivati 
Éteres heterocíclicos 
T et rati idrofora no 
Otros éteres heterocldicos 
Otros éteres v tloéteres 
Anisóles, éteres de fenoles v derivados 
1 2 12 01 00 00 Anlsols éthers de phénols 
1 2 12 01 00 01 Anisóle (méthoxybenzène) 
1 2 12 01 00 02 Phénélol (éthoxvbenzène) 
Anisóles, ohenol ethers 
Anisole (méthoxybenzène) 
Phenetole (ethoxybenzene) 
Anisólo. Phenolether 
Anlsol (Methoxybenzol) 
Phenetol (Eihoxybenzol) 
Anlsoll, eteri di fenoli 
Anisólo (metosslbenzene) 
Fenetok) (etosslbenzene) 
Anisóles, éteres ds fenoles 
Anlsol (meto χ I benceno) 
Fenetol (etoxlbenceno) 
1 2 11 02 01 09 Dielhylenglycolmonoethylettier 
1 2 11 02 01 10 Di et hyl e nglyco I mo no bul ylet he r 
1 2 11 02 01 11 Triethylenglycolmonoethylether 
1 2 11 02 01 12 Tríethylenglycolmonobutylether 
1 2 11 02 01 99 Andre Ethylenglycolethere 
1 2 11 02 02 00 propyl e nn ι yço ι et her g 
1 2 11 02 02 01 Propylenglycolmonomethylelher 
1 2 11 02 02 02 Propylenrjlycolmonoelhylether 
1 2 11 02 02 03 Propylenglycolmonolsopropylelher 
1 2 11 02 02 04 Propylenglycolmonobutytelher 
1 2 11 02 02 05 Dlpropylenglycolmonomethylether 
1 2 11 02 02 06 Dlpropylenglycolmonobutylelher 
1 2 11 02 02 07 Trlpropylenglycolmonomethylether 
1 2 11 02 02 0Θ Tripropylenglycolmonoelhylether 
1 2 11 02 02 99 Andre Propylene I y co I el here 
Διαιθυλενογλυκολομονοαιθυλαιθέρας Dlethyleenglycolmonoelhylelher 
(μονοαιθυλικός αιθέρας ιης 
διαιθυλενογλυκόλης) 
ΔιαιθυλενογλυκολομονοβουτυλαιθΕρας Dlethyleenglycolmonobutylether 
(μονοβουτυλικός αιθέρας ιης 
διαιθυλενογλυκόλης) 
Τριαιθυλενογλυκολομονοαιθυλαιθέρας Triethyteenglycolmonoethytether 
(μονοαιθυλικός αιθέρας της 
τριαιθυλενογλυκόλης) 
Τριαιθυλενογλυκολομονοβουτυλαιθέρα Triethyleenglycolmonobutytether 
ς (μονοβουτυλικός αιθέρας της 
τριαιθυλενογλυκΰλης) 
Αλλοι αιθέρες της αιθυλενογλυκόλης Andere ethvleengtycolelhers 
AjOf OK IÍK TTMTTVAtvoY&UKÓAfH 
Προπυλενογλυκολομσνομεθυλαιθέρας 
(μονομεθυλικός αιθέρας της 
ττροττυλενογλυκόλης) 
ΓΊροττυλενογλυκολομονοαιθυλαιθέρας 
(μονοαιθυλικός αιθέρας της 
ϊΐροττυλενονλυχόλης) 
ΠροττυλενογλυκολοΤσοττροττυλαιθέρας 
(μονοΤσοττροπυλαιθέρας της 
ττροττυλενογλυκόλης) 
Προττυλενογλυκολομονοβουτυλαιθέρας 
(μονοβουι υλικός αιθέρας ιης 
ττροττυλενογλυχόλης) 
Διττροττυλενογλυκολομονομεθυλαιθέρα 
ς (μονομεθυλαιθέρας της 
διπροττυλενογλυκόλης) 
Διττροπυλενογλυκολομονοβουιυλαιθέρ 
ας (μονοβουτυλικος αιθέρας της 
διττροπυλενογλυκόλης) 
Τριττροπυλενογλυκολομονομεθυλαιθέρ 
ας (μονομεθυλικός αιθέρας της 
τριπροπυλενογλυχάλης) 
Τριττροττυλενογλυκολομονοαιθυλαιθέρ 
ας (μονοαιθυλιχός αιθέρας της 
τριπροπυλενογλυκόλης) 
Αλλοι αιθέρες της προπυλενογλυκόλης 
ProDYleonoivcoioiifers 
Propyl eenglycolmonomelhytether 
Propyl eeoQlycolmonoethylel tier 
Propyleenglycolmonolsopropylether 
Propyfeenglycolmonobutylether 
Dlpropyleenglycolmonomeihylelher 
Dipropyleenglycolmonobutylether 
Tripropyleenglycolmonomethyf ether 
Tripropyleenglycolmonoelhylelher 
Andere propyleenglycolethers 
Éter moiioetdico do dielilenogllcol 
(dielilenoglicolmonoetiléter) 
Éter monobutllico do dletllenoglicol 
(dielilemglicolmonobutiléter) 
Éter monoelllico do trietilenoglicol 
(trietilenoglicolmonoeliléter) 
Éter monobutllico do trietilenoglicol 
(tríetllenogllcolmonobutiléter) 
Outros éteres do etilenogticol 
Éteres do orooilenoallcol 
Éter monometilico do propilenoglicol 
(propilenogllcolmonomeliléler) 
Éter monoetlllco do propilenoglicol 
(propilenogllcolmonoetiléter) 
Éter monolsopropllico do 
propltenogllcol 
(orooilenogllcolmonoisopropiléter) 
Éter monobutllico do propilenoglicol 
(propllenogllcolmonobutlléter) 
Éter monometliico do dipropilenogllcol 
(dipropllemgllcotmonometilèler) 
Éter monobutllico do di propilenoglicol 
(dipropilemglicolmorwbutlléter) 
Éter monometliico do tripropilenogllcol 
(Irf propilenogllcolmonomeliléler) 
Éter monoetlllco do iripropilenoglicol 
(trípropllenoglicolmonoetiléler) 
Outros éteres do propilenoglicol 
Dielyleeniolykolimorwetyylieelleri Dielylenglykolmonoclyleler, karbitol 
Dietyleeniglykolimonobutyylleetteri Dletytenglykolmonobutvleter 
Tríetyleeniglykolimonoetyylleetterl Tríetylenglykolmonoetyleter 
Trietyleeniglykolimonobutyylleetieri Trtetytenglykolmorrabutyteter 
Muut etyleeniglykolin eetterit övriga elvi eng lyko I el rar 
ProDvleenifllykolln oetterit Proovlenolvkoletrflr ,;'; 
Propyleeniglykollmonometyylleetteri Propylenglykolmonometyleter 
Propyleenlglykolimonoetyylleetterl Propylenglykolmonoetyleter 
Propyleenlglykollmonoisopropyylleetterl Propylenglykolmonolsopropyleler 
Propyleenlglykotimonobutyylleetterl Propylenglykolrrorobutyleier 
Oipropyleeniglykolimonometyylieetteri Dipropylenglykolmonometyteter 
Dlpropyleenlglykollmonobutyylleelteri Dipropytenglykolmonobutyleter 
Tripropyfeenlglykollmonometyylleetteri Tripropylenglykolmonometyleter 
Tripropyleeniglykolimonoetyyiieetteri Tripropylenglykolmonoetyteter 
Muut propyleeniglykolin eetterit övriga propylenglykoletrar 
1 2 11 02 03 00 WeWWäM 
1 2 11 02 03 01 Butyl e nglyco I mo no m etti yl et her 
1 2 11 02 03 02 Butylenglycolmonoethylelher 
1 2 11 02 03 03 Birtylcnglycolmonobutylelher 
1 2 11 02 03 99 Andre Butvlenglycolelhere 
1 2 11 02 99 99 Andre Glycolethere 
1 2 11 03 00 00 Allcvcllske ethere 
1 2 11 04 00 00 Aromatiske ethere 
1 2 11 04 00 01 Benzylether 
1 2 11 04 99 99 Andre aromatiske ethere 
1 2 11 05 00 00 Hotorocycllsko ottioro 
1 2 11 05 00 01 Tetrahydrofuran 
1 2 11 05 99 99 Andre heterocydiske ethere 
1 2 11 99 99 99 Andre ethere og thtoethere 
Αιθέρες της Βουτυλενογλυκ^ΓΚ 
Βουτυλενογλυκολομονομεθυλαιθέρας 
(μονομεθυλικός αιθέρας της 
βουτυλενογλυκόλης) 
Βουτυλενογλυκολομονοαιθυλαιθέρας 
(μονοαιθυλικός αιθέρας της 
βουΐυλενογλυκόλης) 
Bout υλενογλυκολομο νοβου τυλαιθέρας 
(μονοβουιυλιχός αιθέρας της 
βουτυλενονλυκόλης) 
Αλλοι αιθέρες τπς βουτυλενογλυχόλης 
Αλλοι γλυκολικο! αιθέρες 
ΑλεικυκλικοΙ αιθέρες 
Αρωματικοί αιθέρες 
Βενζυλαιθέρας 
Αλλοι αρωματικοί αιθέρες 
ΕτεροκυκλικοΙ αιθέρες 
ΤετραΟΒροφουράνιο 
Αλλοι ετεροκυκλικοΙ αιθέρες 
Αλλοι αιθέρες και θειαιθέρες 
BulvIeerKiiycoletbR^ 
Butyleenglycol monomethyl ether 
Butyl eenglycolmo no ethylether 
Butyleenglycolmonobutylelher 
Andere butyleenglvcolethers 
Andera glycolelhers 
Allcvcllsche ethers 
Aromatische ethers 
Benzylether 
Andere aromatische ethers 
HeterocycHsche ethers 
Tetrahydrofuran 
Andere heterocydische elhers 
Andere ethers of thioethers 
Éteres do butllenoollcol 
Éter monometliico do butilenogllcol 
(butilenoglicolmorwmetilêter) 
Éter monoelllico do bulilenoglicol 
(butilenogllcolmonoetiléler) 
Éter monobutllico do butilenogticol 
(butilenoglicolmonobutiléler) 
Outros éteres do bulilenoglicol 
Outros éteres de glicol 
Éteres allclcllcos 
Éteres aromáticos 
Éter benzlllco 
Outros éteres aromáticos 
Éteres heterocíclicos 
Tetra-hldmfurano 
Outros éteres heterocldicos 
Outros éteres e tioéteres 
máaMsMat ffiifft'$ Ί 
Butyleeniglykotimonometyylieetteri Butylglykolmonmetyleter 
Butyleenlglykolimonoetyylieetterl Butylenglykolmonoetyfeter 
Butyleenlglykolimonobutyylieetteri Butylenglykolmonobutyleter 
Muut butyleeniglykolin eetterit 
Muut glykolieetterit 
Allsykllsol eetterit 
Aromaattiset eetterit 
Bentsyyiieetteri 
Muut aromaattiset eetterit 
Heterosvkllset eetterit 
Tetra hydroluraanl 
Muut helerosykliset eetterit 
Muut eetterit ja tioeetterit 
övriga butyfenglykoletrar 
övriga glykoletrar 
Alicykllska etrar 
Aromatiska etrar 
Bensyleter 
övriga aromatiska etrar 
Heterocykllska etrar 
Tetrahydrofuran, THF 
övriga heterocykllska etrar 
övriga etrar och tioetrar 
1 2 12 00 00 00 Anlsoler. phenolethere οα 
derivater 
AviaóAtç. αιθέρες φαινολών και 
παοάνωνα 
Anlsolen. fenolethers en 
derivaten daarvan 
Anlsóls. éteres de fenóis e 
derivados 
Anlsollt. fenolleetterlt la niiden 
yhdisteet 
Anlsoler, fenoletrar och 
der|va t 
1 2 12 01 00 00 Anlsoler, phenolethere 
1 2 12 01 00 01 Aniso! (methoxybenzen) 
1 2 12 01 00 02 Phenetol (ethoxybenzen) 
Ανισόλες, αιθέρες φαινολών 
Ανισόλη (μεθο£.υβενίΟλιο) 
Φαινειόλη (αιθοζυβενίόλιο) 
Anlsolen. fenolethers 
Anlsool (meihoxybenzeen) 
Fenetool (ethoxybenzeen) 
Anisóle, éteres de fenóis 
Anisole (m etoxi benzeno) 
Fenetole (etoxi benzeno) 
Anlsollt. fenolleetterlt 
Anisoll (metokslbentseenl) 
Feneloli (etokslbentseenl) 
Anlsoler, fenoletrar 
Anlsol, meloxlbensen 
Fenetol, etoxlbensen 
1 2 12 01 00 03 GuaTacol (méthoxyphénol, monométhyléther du 
ovrocaléchol) 
1 2 12 01 00 04 Vératrol(dIméthoxy-1.2-benzène) 
1 2 12 01 00 05 Eugénol 
1 2 12 01 00 06 Isoeugénol 
1 2 12 01 00 07 Aneural 
1 2 12 01 00 OB Safrol 
1 2 12 01 00 09 Éthers d'hydroqulnone 
1 2 12 01 00 10 DIphényléther 
1 2 12 01 00 11 Bis(Rhérwxvphényl)éthcr 
1 2 12 01 99 99 Autres anisols élhers de phénols 
Gualacol (méthoxyphénol, melhylpyrocatechln) 
Veratrole (1,2-dlmeihoxvbenzene) 
Eugenol 
Isoeugénol 
Anet hole 
Safrole 
Hydroauinone ethers 
Dlpheny) ether 
Bis(phenoxyphenyl)elher 
Other anisoles, phenol ethers 
Guajacol (Méthoxyphénol, Methylpyrocatechol) 
Veratro! (1,2-Dlmethoxybenzol) 
Eugenol (4 -Allyl-2- méthoxyphénol) 
Isoeugénol 
Anethol (1-Melhoxy-4-(1-propenyl)benzol) 
Safrol (4-Allyl-1,2-methytendioxybenzol) 
Hydrochinonether 
DIphényléther 
BIs-(phenoxvpheny1)-Elher 
Andera Anisóte, andere Phenolelher 
Guaiacolo (metossifenolo, etere monometilico d 
pirocatecolo) 
Veratrolo (1.2-dÌmeiossÌbenzene) 
Eugenolo 
Isoeugenok) 
Anetolo 
Safrok) 
Eteri di idrochlnone 
Etere dl difenile 
Etere di bls(fenossifenile) 
Altri aniseti, ossidi dl fenoli 
Guayacol (metoxlfenol, monometiléter del pirocatecol) 
Veratrol (1,2-dÌmetoxlbenceno) 
Eugenol 
Isoeugénol 
Aneto) 
Safrol 
Éteres de hldroguimna 
Difenil éter 
Bls(fenoxlfenfl) éter 
Otros anisoles, éteres de fenoles 
1 2 12 02 00 00 Dérivés halogènes des éthers de phénols 
1 2 12 02 00 01 Chlorure de dlphénylélhers 
1 2 12 02 99 99 Autres dérivés halogènes des éthers de phénols 
Halogenated derivatives of phenol ethers 
Chloride of dlphenyt elhers 
Other halogenated derivatives of phenol elher 
Halogenlerte Derivate der Phenolether 
Chlorierte DIphényléther 
Andere halogenlerte Derivate der Phenolelher 
Derivati alogenati dl eteri di fenoli 
Cio mm di eteri dl direnile 
Altri derivati alogenati di eteri di fenoli 
Derivados halogenados dB los éteres de fenoles 
Cloruros de éteres dlfenlllcos 
Otros derivados halogenados de los éteres-fenoles 
1 2 12 99 99 99 Autres anisols éthers de phénols et dérivés Other anisoles, phenol ethers and derivatives Andere Anisole, Phenolelher und deren Derivate Altri anisou, eteri di fenoli e derivati Otros anisoles, éteres-fenoles y derivados 
1 2 13 oo oo oò Époxvde» 
1 2 13 01 00 00 Époxydes d'oléflnes et de cycloalcanes 
1 2 13 01 00 01 Oxyde d'éthylène (oxlrane) 
1 2 13 01 00 02 Oxyde de propylene 
1 2 13 01 00 03 Oxyde de butylène 
1 2 13 Ol 00 04 Oxyde d'octylene 
1 2 13 01 00 05 Oxyde de dodécène 
1 2 13 01 00 06 Oxyde de cydohexène 
1 2 13 01 00 07 Monoxyde de vinylcyclohexène 
1 2 13 01 00 08 Dioxyde de vinylcyclohexène 
1 2 13 01 00 09 Monoxyde de dipentène, monoxyde de limonène 
1 2 13 01 00 10 Dioxyde de dipentène, dloxyde de limonène 
1 2 13 01 00 11 Oxyde de alpha-plnène 
1 2 13 01 00 12 Dioxyde de dlcydopentadiène 
1 2 13 01 00 13 Oxyde de styrene 
1 2 13 01 00 14 ÉplrhloihYdrinn 
1 2 13 01 00 15 Dioxyde de butadiène 
1 2 13 01 99 00 Autres epoxydes dolófine el do cydoalcène 
Olefin and cycloalkene epoxides 
Ethylene oxide (oxirane) 
Propylene oxide 
Butylène oxide 
Odylene oxide 
Dodecene oxide 
Cydohexène oxide 
Vinylcyclohexène monoxide 
Vinylcydohexene dioxide 
Dipentène monoxide, limonène monoxide 
Dipentène dioxide, llmonene dioxide 
Alpha-pinene oxide 
Dlcydopentadiène dioxide 
Styrene oxide 
Eplchlorhydrin 
Butadiene dioxide 
Other olefin and cydoaikene epoxides 
Epoxide 
Epoxide der Olollno und Cycloalkene 
Ethylenoxid (Ox ¡ran) 
Propylenoxld 
Butylenoxid 
Odylenoxld 
Dodecenoxld 
CydohexenoxkJ 
Vinyl cydohexenmonoxld 
V i n yl cyclo h ex e nd ioxid 
Dlpentenmonoxld (Umonenmonoxld) 
Dipentendioxid (Limonendloxld) 
o-Pinenoxid 
D ¡cyclo peni ad i end ioxid 
Styrenoxid 
Eplchlorhydrin 
Butad ie nd ioxid 
Andera Epoxide dor Olefins und Cydoaikene 
Epossidi 
Epossidi dl oleflne e clctoalchenl 
Ossido di etilene tossirono) 
Ossido dl propilene 
Ossido dl butilene 
Ossido dl ottllene 
Ossido dl dodecene 
Ossido dl ddoesene 
Monossido di vlnilddoesene 
Diossido dl vlnilddoesene 
Monossido dl dipentène. monossido dl limonène 
Diossido di dipentène, diossido di limonène 
Ossido di alfa pinone 
Diossido dl diddopentadiene 
Ossido di stirene 
Epicloridrina 
Diossido di butadiene 
Altri epossidi di oiefìne e ddoatchenl 
Epóxldos de olo finas y de cicloalcenos 
oxido de etileno (oxirano) 
óxido de propilene 
óxido de butilene 
óxido de odileno 
óxido de dod eceno 
óxido de dclohexeno 
Monóxido de vlnllddonexeno 
Dióxido de vlnilddohexeno 
Monóxido de dlpenteno, monóxido de limoneno 
Dióxido de dlpenteno, dióxido de limoneno 
óxido de alfa-plneno 
Dióxido de d id do pent adi eno 
Oxido de estlreno 
Epldortiidrina 
Dióxido de butadieno 
Otros epóxldos de definas y de dctoalcenos 
1 2 13 02 00 00 Dérivés nrvcldyllques 
1 2 13 02 00 01 Glyddol 
1 2 13 02 00 02 Diglyddytélher 
1 2 13 02 00 03 Isopropytglyddyfether 
1 2 13 02 00 04 Allyígryddyféther 
1 2 13 02 00 05 Phényigtyddytélher 
1 2 13 02 00 0Θ Digtyddvléther du bisphénol A 
1 2 13 02 00 07 Resordnoldinlycidylelhcr 
1 2 13 02 00 08 Aldéhyde ptvcidvIiQui! 
1 2 13 02 99 99 Autres dérivés glvddyllques 
Glycldlc derivatives 
Glyddol 
Dnjlvcidy! ether 
Isooropylglyddyl ether 
AIIyiu.1 varivi ether 
Phenylgtyddyl elher 
Diglyddyl ether of bisphénol A 
Diglyddyl ether rasordrral 
Glyddvl aldehyde 
Other plyddlc derivatives 
Gh/cidvtdVtvat* 
G-vodnt 
0>a*vrta\*Hh*i 
itooroovratvridvt^t*» 
AltvtffvOdyVWh« 
ftHtì v*ai vort ^ itìsp* 
Ora'yodvt-eih« des Bupfwnoi A 
Resorand ■o'vodyiethw 
Glyctdvlaklehyd 
Andere Giyddyldenvate 
Derivati allcldUlcl 
G'τ** tki 
DraiOdtiptffe 
■νΗ*ΟΡ··θ·κ*ί'ΙΗ·»ίβ 
AftOltCid-Wtwe 
r er*iQ*TMí-\fH^e 
D***aó*etme σ> txsranoio A 
ResoranoktOiidditetcfe 
Aldeide gHdd<tica 
Altri dertvail gtlddiiid 
Derivados gllcldillcos 
Giiddol 
Dlglicidil éler 
isooro pi'oi iddi i éter 
Alilgliddil éter 
Fenllgliddil éter 
Éter diglicidiiico del bisfenol A 
ResordnokUgllddil éler 
Aldehido ghcidiiico 
Otros derivados gllddlllcos 
1 2 13 99 99 09 Autres époxydes 
ii 2 ivooooooAldfthvdw 
14 01 00 00 Aldéhydes allphatiques saturée 
14 01 00 OÍ Foirnatóchydo (méthanal) 
14 01 00 02 Acetaldéhyde (élhanal, para- et melakJéhyde) 
14 01 00 03 Propanal 
14 01 00 04 Butanal 
14 01 00 05 2-Mélhylpropanal 
14 01 00 0Θ Pentanal 
14 01 00 07 3-MéthYlbutanal 
1 2 
t 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
Olher epoxides 
Aldehvd» 
Saturated aliphatic aldehydes 
Formaldehyde (méthanal) 
Acetaldehydo (ethanal, para- and metaldchyde) 
Propanal 
Butanal 
2-Methyl propanal 
Pentanal 
3-Methylbutanal 
Andere Epoxide 
Aldehyde. 
Oesltllots aliphatisch· Aldehyde 
Formaldehyd (Méthanal) 
Acelaldehyd (Ethanal, Para· und Metatdehyd) 
Propanal 
Butanal 
2-Methylpro panal 
Pentanal 
3-Melhyl butanal 
Altri epossidi 
Aldeidi 
Aldeidi enfatiche saturo 
Formaldeide (metanale) 
Acetaldelde (elanale, para- e metaldeide) 
Propanale 
Butanale 
2-metlipropanale 
Pentanate 
3-metllbutanale 
Otros epóxldos 
Aldehido» mwmmm 
Aldehidos allfâtlcos saturados 
rormawehldo (metanai) 
Aceialdehldo (etanal. para- y metakfehldo) 
Propanai 
Butanal 
2-Metiipropanal 
Pentanal 
3-Metllbutanal 
2 12 01 00 03 Guajachol (méthoxyphénol, 
ρ y ro cat echo I mono m el h yl c I her) 
2 12 01 00 04 Veratro! (Dlmethoxy-1.2-benzen) 
2 12 01 00 05 Eugenol 
2 12 01 00 Οβ Isoeugénol 
2 12 01 00 07 Aneural 
2 12 01 00 Οθ Safrol 
1 2 12 01 00 09 Hydroqulnonether 
1 2 12 01 00 10 DIphényléther 
1 2 12 01 00 11 Bls-(3-phenoxyphenyi) ether 
1 2 12 01 99 99 Andre anlsoler, phono let he re 
Γουαϊακόλη (μεθοξυφαινόλη, 
ρεθυλαιθέρας ιης πυροκατεχόλης) 
Βερατρόλη (1 .2·διμεθοξυβενξολιο) 
Ευγενόλη 
Ισοευγενόλη 
Ανηθόλη 
Σαφρόλη 
Αιθέρες της υδροκινόνης 
Διοαινυλαιθέρας 
Δι(φαινοξυφαινυλ)αιθέρας 
Αλλες ανιοόλες. αιθέρες φαινολών 
Guajacol (2-methoxvfenol, 
pyrocatecholmonomethylelher) 
Veratrool (1,2-dimelhoxvbenzeen) 
Eugenol 
Isoeugénol 
Anethool 
Safrool 
Hydrochlnonelhers 
Difenylelher 
Bl5(3-fenoxyfeny))ether 
Andere anisolen, fenolelhers 
Guaiacol (metoxlfenol, monometlléter 
do plrocalecol) 
Veratrote (1,2-dlmetoxlbenzeno) 
Eugenol 
Isoeugénol 
Anetole 
Safrole 
Éteres de hidroquinona 
Éterdifenlllco 
Éter bls(fenoxlfenllico) 
Outros anlsdls, éteres de ferráis 
Guajakoli (metokslfenotl, pyrokatekolin 
monomelwlieetteri) 
Veratro!! (1,2-dimetoksIbeniseenl) 
Eugenoli 
Isoeugenoll 
Aneto!) 
Safroll 
Hydrokinoni eetterit 
Dlfenyytieetterl 
Bìs-(ferwkslfenyyli)-eetteri 
Muut anlsolit, fenolieetterít 
Guajakol, o-metoxlfenol 
Veratrol. 1,2-dimetoxlbensen 
Eugenol, 4-alIy1-2-metoxlfenol 
Isoeugénol 
Aneto! 
Safrol. shlkimo!. 3.4-
melvlendioxiallvlbensen 
Hydrokino netrar 
Blfenyleter 
Bls(fenoxifeny1)eter 
Övriga anlsoler, fenoletrar 
1 2 12 02 00 00 Halogenerede derivaterar 
ohenolethere 
1 2 12 02 00 01 Diphenyletherchlorid 
1 2 12 02 99 99 Andre halogenerede derivater af 
ohenolethere 
Αλογονωμίνα παράγωγα των 
βαινολαιθέοων 
Μειά χλωρίου άλας ιων 
δίφαινυλαιθέρων 
Αλλα αλογονωμένα παράγωγα των 
φαινολαιθέρων 
Halogeenderivaten van fenolethers Derivados halogenados dos éteres Fenolleetterlen halogeeniyhdisteet Halogenerade derivat av fenoletrar 
de fenols 
Chloordifenylether Cloratos de éteres difenltlcos Difenyylieetterien kloridit Bifenyleterklorid 
Andere halogeenderivaten van 
fenolelhers 
Outros derivados halogenados dos 
éteres de (erráis 
Muut fenolleetterlen halogeeniyhdisteet Övriga halogenerade derivat av 
fenoletrar 
1 2 12 99 99 99 Andre anlsoler, ohenolethere og 
derivater 
Άλλες ανιαόλες. αιθέρες φαινολών και Andere anisolen, fenolelhers en 
παράγωγα derivaten daarvan 
Outros anlsóls, éteres de ferráis e 
derivados 
Muut anisolit, fenolieetterít |a nikten 
yhdisteet 
övriga anlsoler, fenoletrar och derivat 
;1 2 13 00 00 00 Eooxlder -, - :■ Εποξείδια Epoxlden Eoóxldos Enoksldlt Eooxlder. oxlraner . 
1 2 13 01 00 00 Epoxlder af oleflnerog cycloalkener Εποξείδια ολεφινών και 
κυκλοαλκενίων 
1 2 13 01 00 01 EthylenoxW (oxiran) Οξείδιο του αιθυλενίου (οξιράνιο) 
1 2 13 01 00 02 Propylenoxld Οξείδιο του προπυλενίου 
1 2 13 01 00 03 Butylenoxid 
1 2 13 01 00 04 Odvtenoxld 
1 2 13 01 00 05 Dodecenoxid 
1 2 13 01 00 Οβ Cydohexenoxid 
1 2 13 01 00 07 VlnvlCYCfohexenmonoxId 
1 2 13 01 00 Οθ Vinylcvdohexervlioxid 
1 2 13 01 00 09 Dipentenmonoxid (IlmonenmonoxkJ) 
1 2 13 01 00 10 DipentendtoxW (limonendkjxid) 
1 2 13 01 00 11 Alpha-pinenoxld 
1 2 13 01 00 12 Di cyclo pent ad i end ¡oxid 
1 2 13 01 00 13 Styrenoxld 
1 2 13 01 00 14 Epichlortiyilrin 
1 2 13 01 00 15 ButadlendloxkJ 
1 2 13 01 09 99 Andre epoxlder af olefiner og 
cvdoalkener 
Οξείδιο του Βουτυλενίου 
Οξείδιο του OKHJAEVÍOU 
Οξείδιο ιου Οωδεκενίου 
Οξείδιο tou κυκλοεξενίου 
Μονοξείδιο του βινυλοκυκλοεξενίου 
Διοξείδιο ιου βινυλοκυκλοεξενίου 
Μονοξείδιο του διπεντενίου, μονοξείδιο 
του λεμονενίου 
Διοξείδιο του διπεντενίου, διοξείδιο του 
λεμονενίου 
Οξείδιο του α-πινενίου 
Διοξείδιο τουδιχυχλοπενιαδιενίου 
Οξείδιο τουστυρολίου 
Επιχλωρυδρίνη 
Διοξείδιο του βουταδιενίου 
Αλλα εποξείδια ολεφινών και 
κυκλοαλκενίων 
Epoxlden van alkenen en 
cvcloalkenen 
Ethyleenoxide (oxlraan) 
Propyleenoxlde 
Butyleenoxide 
Odyleenoxlde 
Dodeceenoxlde 
Cvdohexeenoxlde 
Vinyl cyclohexeenmonoxlde 
Vinylcydohexeendloxlde 
Dipenteenmonoxlde, 
limoneenmonoxlde 
Dipenteendioxlde, limoneendloxide 
Alla-pineenoxlde 
Dlcydopentadleendloxlde 
Styreenoxlde 
Eplchloorhydrine 
Butadleendioxlde 
Andero epoxlden van alkenen en 
cvcloalkenen 
Epóxldos do olofinas e de 
clcloalcenos 
Óxido de etileno (oxlrano) 
óxido de propileni) 
Óxido de butileno 
óxido de odlleno 
óxido de dodeceno 
óxido de ddo-hexeno 
Monóxido de vlnlldclo-hexeno 
Dióxido de vlnilddo-hexeno 
Monóxido de dipenteno. monóxido de 
limoneno 
Dióxido de dipenteno, dióxido de 
limoneno 
Óxido de alfa-plneno 
Dióxido de dlddopentadleno 
óxido de esllreno 
Epidoridrina 
Dióxido de butadieno 
Outros epóxldos de oleflnas e de 
ci do aleono s 
Olefllnlen Ja sykloalkeenlen 
eooksldlt 
Etyleenioksidi (oksiraaml) 
Propyleenloksidl 
Butyteenloksidi 
Oktyleenloksldi 
Dodekeeniokskfi 
Sykrahekseentoksldl 
Vlnwlisyklohekseenlmonoksldl 
Vlnyylisyklahekseenldioksidi 
Dlpenteenlmonoksldl. 
Ilmoneenimonoksidi 
Dipenleenidioksldi, limoneenldioksldi 
alia-PineenloksIdi 
Disykrapentadleenkl (oksidi 
Slyreenloksldl 
Epiktoorihydrilnl 
But ad ieenldioksldi 
Muut olefllnlen ja sykloalkeenlen 
eooksidit 
Oleflnepoxlder och 
cvkloalkaneooxlder 
Etenoxid, etylenoxld 
1.2-Epoxlpropan, propylenoxld, 
melyloxlran 
Butylenoxid 
Oktylenoxld 
Dodecenoxid 
Cvklohexenoxid 
Vinylcyklohexenmonoxid 
Vinyl cyklohexend ioxid 
Dipentenmonoxid, limonenmonoxid 
DIpentendioxid, Hmonendìoxld 
a-Pinenoxid 
Dlcyklopentadienoxld 
Styrenoxkj 
Epiklorhydrín, 3-klo rpro pe no χ id 
Butadiendioxid 
Övriga oleflnepoxlder och 
CYXlalkeneooxlder 
1 2 13 02 00 00 GtVcldvlderlvater 
1 2 13 02 00 01 Glyddol 
1 2 13 02 00 02 Difilycidylelher 
1 2 13 02 00 03 IsopropytglycMylether 
1 2 13 02 00 04 Allylpjycidylelher 
1 2 13 02 00 05 Phenytglyddylelher 
1 2 13 02 00 0Θ Bisphenol A diglyddytelher 
1 2 13 02 00 07 Resordndlglyddvlether 
1 2 13 02 00 08 Grvddyfaldehvd 
1 2 13 02 99 99 Andre glycWytderivater 
Παράνωγα της γλυκιδόλης 
Γλυκιδόλη 
Διγλυκιδυλαιθέρας 
Ισοπροπυλογλυκιδυλαιθέρας 
Αλλυλογλυκιδυλαιθέρας 
ΦαινυλογλυκιΒυλαιθέρας 
Διγλυχιδυλαιθέρας της διψαινόλης Α 
Ρεοορκινοδιγλυκιδυλαιθέρας 
Γλυκιδαλδεθδη 
Αλλα παράγωγα της γλυκιδόλης 
Glvcldvlderivaten 
Glyddol 
Dlglyddylether 
Isopropylglycldylelher 
Allylgivddylether 
Fenylglyddylether 
Bisfenot A diglycldylelher 
Resordnoldlglvddylether 
Glyddylaldehyd 
Andere gtyddylderivaten 
Derivados gllcldillcos 
Gliddol 
Éterdlgllddilico 
Éter Isopropilgliddllico 
Éter alilgllddlllco 
Éterfenilgtiddlllco 
Éterdlgllddilico do blslenol A 
Éter resordnoldlgllddlllco 
Aldeído gliddlllco 
Outros derivados gllddlllcos 
Glysldollyhdlstoot 
Glvsldoli 
DIglYsidyylieetteri 
Isopropyyllglysldyvlleetterí 
Allyvliglvsldyylleetteri 
FenwUglysIdwlieetteri 
Blsfenoll An dlglvsldyylieetteri 
Resorslnolin dlglvsldyylieetteri 
Glysidyylialdehydi 
Muut glysldyvlivhdisteet 
Glycldylderivat 
Glyddol, 1,2-epoxÍpropan-1-o1 
Dinlvddyleier 
Isopropylglvddyleter 
Allytglyddyleter 
Fenytglyddyleter 
Dlglyddyleter av bisfenol A 
R e so rd nd io. lydd yl et er 
Glyddylaldehyd 
övriga glyddylderívat 
1 2 13 99 99 99 Andre epoxlder 
: 1 - 2 14 oo 00 oo Aldehyder 
;1 2 14 01 00 00 Mamede allphatlske aldehyder 
j'l 2 14 01 00 ÒÍ Formaldehyd (methanaO 
1 2 14 01 00 02 Acetaldehyd (ethanal, para- og met· 
aldehyd) 
1 2 14 01 00 03 Propanal 
f 2 14 01 00 04 Butanal 
1 2 14 01 00 05 2-Methylpropanal 
1 2 14 01 00 06 Pentanal 
1 2 14 01 00 07 3-MethylDutanal 
Ακειαλδεθδη (αιθανά. 
και μεταλδεθδη) 
Προπανάλη 
Βουιανάλη 
2-μεθυλοπροπανάλη 
Πεντανάλη 
3-μεθυλοβουιανάλη 
Αλλα εποξείδια Andere epoxlden 
ΑλδεΟ&ΐ Aldehyden 
Kopεσμένες αλείφθηκες αλδεΟδες Verzadigde alifatlsche a Idohydon 
Φορμαλδεΰδη (μεθανάλη) Formaldehyd (méthanal) 
metaldehyd) 
Propanal 
Butanal 
2-Methytpropanal 
Pentanal 
3-Methylbulanal 
Outros epóxldos 
Aldeídos 
Aldeídos allfáticos saturados 
Formaldeide (metanal) 
Acelaldeldo (etanal, para- e 
metaldeldo) 
Propanal 
Butanal 
2-Melllpropanal 
Pentanal 
3-Metilbutanal 
Muut e [χι k s Id il 
Aldehydlt 
Tyydyttyneet allfaattlset aldehyd rt 
Form aid elrydl (metanaall) 
Asetaldehydi (etanaali, p- ja m-
aldehyd!) 
Propanaall 
Β ulanaan 
2-MetyyIi propanaall 
Pentanaall 
3-Melvytibutanaali 
övriga e po xi der 
Aldehyder 
MMtado alifatiska aldehyder 
Formaldehyd, metanal, metylaldehyd, 
oxlmetyfen 
Acetalaldehyd, etanal. paraldehyd och 
metaldehyd 
Propanal 
Butanal, butyraldehyd 
2-Melylprapanal 
Pentanal 
3-Metyl butanal 
2 14 01 00 Οθ Hexanal 
2 14 01 00 09 Heptanaf 
2 14 01 00 10 Odana! 
2 14 01 00 11 Glyoxal ¿tfianedlal 
2 14 01 00 12 Glutarakléhyde penlanodlal 
1 2 14 01 99 99 Autres aldéhydes allphatiques saturés 
Hex anal 
Heptana! 
Odanal 
Glyoxal (ethanedial) 
Giutafaldehydo (pentanedlal) 
Other saturated aliphatic aldehydes 
Hex anal 
Heptanal 
Odanal 
Glyoxal (Ethandlal) 
GlutaraJdehyd (Pent and ι al) 
Andere gesattigte aliphatische Aldehyde 
Esanale 
E planale 
Ottanale 
Gllossale (etandlale) 
G luí araideklø (pentandlale) 
Altre aldeidi enfatiche sature 
Hexanal 
Heptanal 
Odanal 
G llox al iota nod lai) 
Glutarakletildo (pentarxxilai) 
Otros aldehidos alifáticos saturados 
■t Η 
1 2 14 02 00 00 Aldéhydes allphatiques Insaturés 
1 2 14 02 00 01 Acroléine (propénal) 
1 2 14 02 00 02 Mélhacrylaldéhyde 2-méthyipropénal 
2 14 02 00 03 Crotonaldéhyde 2-buténal 
2 14 02 99 99 Autres aldéhydes allphatiques Insaturés 
Unsaturated aliphatic aldehydes 
Acrolein (propenal) 
Methacrylaldehyde 2-methylpropenal 
Crotonaldéhyde (2-butenal) 
Other unsaturated aliphatic aldehydes 
Ungesättigte aliphatische Aldehyde 
Acrolein (Propenal) 
Methacrytaldehyd (2-Meihylpropenal) 
Crotonaldehyd (2-Butenal) 
Andere ungesättigte aliphatische Aldehyde 
Aldeidi alifatiche Insature 
Acroleins fpropenale) 
Metacrilaldelde (2-metilpropenale) 
Crotonaldeide (2-butenale) 
Altre aldeidi alifatiche insature 
Aldehidos allfáticos Insaturados 
Acroleins (propenal) 
Metacnlaldehldo (2-metÍlpropenal) 
Crotonatdel!Ido (2-butenal) 
Otros aldehidos alifáticos insaturados 
1 2 14 03 00 00 Aldéhydes allcydlques 
1 2 14 04 00 00 Aldéhydes aromatlquee 
1 2 14 04 00 01 Benzaldéhvde 
1 2 14 04 00 02 o-Tolua!détiyde 
1 2 14 04 00 03 m-Tolualdchydc 
1 2 14 04 00 04 p-Tolualdéhyde 
1 2 14 04 00 05 Sallcylaldéhyde(o-hydroxybenzakléhyde) 
1 2 14 04 00 06 p-HydroxybcnzalrJéhyde 
1 2 14 04 00 07 Anisaldéhyde (artisoaWéhyde) 
1 2 14 04 00 Οθ Vanilline (vanilla!) 
1 2 14 04 00 09 Piperonal 
1 2 14 04 00 10 Clnnamaldéhyde (3-phénylpropènal) 
1 2 14 04 99 99 Autres aldéhydes aromatiques 
Allcvcllc aldehydes 
Aromatic aldehydes 
Benzaldehyde 
o-Toluakfehyde 
m-Tolualdehyde 
p-Tolualdehyde 
Sallcylaldehyde (o-hydroxybenzaldehyde) 
p-Hydroxybenzaldehyde 
Anlsaldehyde (anlsoaldehyde) 
Vanillin (vanilla!) 
Piperonal 
Cfnnamaldehyde (3-phenylpropenal) 
Other aromatic aldehydes 
Allcvcllsche Aldehyde 
Aromatische Aldehyde 
Benzaldehyd 
o-Tolualdehyd 
m-Tolualdehyd 
p-Tolualdehyd 
Salicylaldehyd (o-Hydroxybenzaldehyd) 
p-Hvdroxybenzaldehyd 
Anlsaldehyd 
Vanillin (Vanillaldehyd) 
Piperonal 
Clnnamaldehyd (3-Fhenylpropenal) 
Andere aromatische Aldehyde 
Aldeidi allclcllche 
Aldeidi aromatiche 
Benzaldeide 
o-tolualdefde 
m-tolualdelde 
p-toluakfelde 
Salidlaldeide (o-ldrossibenzaldeide) 
p- id rossi benzaldeide 
Anisa Welde 
Vaniglina 
Pipe róñale 
Cinnamaldelde (3-fenllpropenale) 
Altra aldeidi aromatiche 
Aldehidos allclcllcos 
Aldo li Idos a romállcos 
Benzakfehldo 
o-Tolualdehldo 
m-Tolualdehldo 
p-Tolualdehldo 
Salldlaktehldo (o-hidroxibenzaldehldo) 
p-Hidroxibenzaldehldo 
Anisaldehldo 
Vanilina (vanilal) 
Piperonal 
Clnamakjehldo (3-fenllpropenal) 
Otros aldehidos aromáticos 
1 2 14 05 00 00 Aldéhydes hétórocvcllques 
1 2 14 05 00 01 Furfural 
1 2 14 05 99 99 Autres aldéhydes héiérocycliques 
Heterocyclic Aldehydes 
Furfural 
Other heterocyclic aldehydes 
Heterocycllsche Aldehyde 
Furfural 
Andere heterocydlsche Aldehyde 
Aldeidi eterocicliche 
Furfurale 
Altre aldeidi eterocicliche 
Aldehidos heterocíclicos 
Furfural 
Otros aldehidos h ele roc! dico s 
1 2 14 Οθ 00 00 Dérivés blsulfitlques des aldéhydes Bisulphite derivatives of aldehydes Blsulfltderlvate der Aldehyde Derivati blsolfUlcl delle aldeidi Derivados blsulfltlcos de los aldehidos 
1 2 14 07 00 00 Dérivés halogènes dea aldéhydes 
1 2 14 07 00 01 Chloreacéialdéhyde 
1 2 14 07 00 02 Tri chloreacéialdéhyde 
1 2 14 07 99 99 Autres dérivé halogène des aldéhydes 
Halogenated derivatives of aldehydes 
Chloroacetaldehyde 
Tri chio ro a cet aid oh yd o 
Other halogenated derivatives 
Halogenlerte Derívate der Aldehyde 
Chloracetaldehyd 
Trichloracetaldehyd 
Andere halogenlerte Derivate der Aldehyde 
Derivat! alogenati delle aldeidi 
Cloroacetaldelde 
Tridoroacetaldelde 
Altri derivati alogenati delle aldeidi 
Derivados halogenados de los aldehidos 
Cio ra a cel aid eh I do 
Tri doro aceta Ideh ido 
Otros derivados halogenados de los aldehidos 
1 2 14 99 99 99 Autres aldéhydes 
ή 2 15 00 00 00 Cotones, guiñones, caténe» 
'1 2 15 01 00 00 Cétones allphatiques saturées 
1 2 15 01 00 01 Acétone (dlméthylcétone, propanone) 
1 2 15 01 00 02 Méthytéthytcélone (2-butanone MEK MEC) 
1 2 15 01 00 03 Méthytpropylcétone (2-pentanone) 
1 2 15 01 00 04 Méthylisopropylcéione (3-méthy1-2-butanone) 
1 2 15 01 00 05 Méthylbutylcétone (2-hexanono MBK MBC) 
1 2 15 01 00 0Θ Méthylisobutylcétone (4-mélhyl-2-penlanone MIBK 
MIBC) 
1 2 15 01 00 07 Méthylamylcetone (2-heptanone) 
1 2 15 01 00 OB Éthylbirtylcétonri (3-hcptarmnc) 
1 2 15 01 00 09 Dlpropylcétone (4-heptanone) 
1 2 15 01 00 10 Méihyiliexylcéiono (2-odanone) 
1 2 15 01 00 11 Éthylamylcétone (3-odanone) 
1 2 15 01 00 12 Dllsobutylcétone (2.0-dimethyt-4-hcptanonc) 
1 2 15 01 00 13 2 OB-TrimélhyM-nonanone 
1 2 15 01 00 14 Dlacétyle 
1 2 15 01 00 15 Acétylacélono (2.4-perrtanedlono) 
Othetr aldehydes 
Ketone», Quiñones, kelenes 
Saturated aliphatic ketones 
Acetone (dimethyl ketone, propanone) 
Methylethyl ketone (2-butanone. MEK) 
Methylpropvt ketone (2-pentanone) 
Melhylisopropyl ketone (3-methy1-2-butanone) 
Methylbutyl ketone (2-hexanone, MBK) 
Methyllsobutyl ketone (4-methy1-2-pentanone, MIBK) 
Meihylamyi ketone (2-heptanone) 
Elhylbirtyl ketone Oheptanone) 
Dipropyl ketone (4-heptanone) 
Methylhexyt ketone (2-odanone) 
Eihylamyl ketone (3-odanone) 
Dilsobutyl ketone (2,0-dimethyl-4-heptanone) 
2.0,8- Tri m et hyl -4 -nonanono 
Dlacetyt 
Acetyl acetono (2,4-pentanedlone) 
Andere Aldehyde 
Ketone. Chlnone. Ketone 
GeslHtJgis aliphatische Ketons 
Aceton (Dimethylketon, Propanen) 
Methylelhylketon (2-Bulanon. MEK. MEC) 
Methylpropylketon (?■ Peni anon) 
Melhyllsopropylketon (3-Methyt-2-bulanon) 
Melhylbutylketon (2-Hexanon. MBK. MBC) 
Melhylisobutvlketon (4-Methy1-2-pentanon, MIBK. 
Melhylamylketon (2-Heptanon) 
Elhylbutylketon (3-Heptanon) 
Dipropyl keton (4-Heptanon) 
Methylhexylketon (2-Odanon) 
Ethytamylketon (3-Odanon) 
Dllsobutylketon(2,6-Dlme1hyl-4-hep1anon) 
2,6.B-Trimelhy1-4-rwnanon 
Dlacetyl 
Acetytaceton (2,4-Pentandion) 
Altre aldeidi 
Chetoni , chlnonl . chetoni 
Chetoni alifatid saturi 
Acetone (dlmelilchetone, propanone) 
Menici¡Ichctono (2-butanone, MEK MEC) 
MetilpropJIchetone (2-perrtanone) 
Metillsopropilchetone (3-metll-2-butanone) 
Metllbutllchetone (2-esanone. MBK MBC) 
M1BC) Melllisobutilchetone (4-metil-2-pentanone, MIBK MIBC) 
Metilamllchetone (2-eptanone) 
Etilbutllchetone (3-eptanone) 
Dlpropllchetone (4-eptanone) 
M eli lesi leti e lo no (2 -oit a no ne) 
Etilamllchetone (3-ottanone) 
Dllsobutilchetone (2.6-dlmetil-4-eptar»ne) 
2,e,e-trimetll-4-no narrane 
Dlacetlle 
Acetllacetone (2.4-pentandione) 
Otros aldehidos 
Cetonaa. aulnonas. cetenos ''ä$M& 
Cotonas allfátlcas sa turadas 8*8?88Ι 
Acetona (dlmetllcetona, propanona) 
Metiletilcetona (2-butanona, MEK MEC) 
Metilpropllcetona (2-pentanona) 
Metilisopropilcetona (3 -m etil- 2- buta no na) 
Metllbutilcetona (2-hexanona. MBK MBC) 
Metillsobutllcetona (4-metll-2-pentanona, MIBK MIBC) 
Metilamllcetona (2-heptanona) 
E tubuli ι eet o na (3-heptanona) 
Dlpropllcetona (4-heptanona) 
Metilhexllcetona (2-octanona) 
Elllamllcetona (3-ootanona) 
Dllsobutilcetona (2,6-dlmetfM-heptanona) 
2,6,8-TrimetÍI-4-nonanona 
Diacetlk) 
Acetllacetona (2,4-pentanodiona) 
1 
1 
1 
Ί 
ι 
2 
2 
2 
2 
2 
14 
14 
14 
14 
14 
Ol 
ot 
ot 
Ol 
01 
00 
00 
00 
00 
00 
08 Hexanal 
00 Heptanal 
10 Octanal 
11 Glvoxal (otliondlal) 
12 GlutaraWolryd (pentandlal) 
M 2 14 01 90 99 Andro mættede allphntiske aldehyder 
Εξανάλη 
Επιανάλη 
Οκιανάλη 
Γλι/οζάλΐ) (uiöavoörOAn) 
ΓλουιαμαλοεΟοη, (πεντατνοδ^νσλη) 
Αλλες κορεσμένες σλειφαιικές 
αλδεΟδες 
Hex anal 
Heptanal 
Odanal 
Glyoxal (othaan-1.2-dkil) 
Hexanal 
Heplanal 
Odanal 
Glloxal (ctanodlal) 
Glutaaraldehyd (gtutaaral, pentaan-1,5- GtutarakJeldo (pentanodlal) 
dial) 
Andero verzadigde alitatisene Outros aldeídos alifáticos saturados 
atdehyden 
Heksanaall 
Heptanaall 
Oktanaall 
Glyoksaail (etandlaall) 
GlutarakJehyttl (pentarxllaall) 
Hexanal 
Heptanal 
Oktanal 
Glyoxal, oxatatdehyd, etandlal 
Gliitaraldehyd, pentandlat 
Muut tyydyttyneet alifaattiset akíehydit övrkja motlado alifatiska aldehyder 
t 2 14 02 00 00 Umættede allphatlske aldehyder Ακόρεστες αλειφατικίς αλδιΟδις Onverzadigde alifatlsche atdehyden Aldeídos allfáticos Insaturados 
14 02 00 01 Acrolein (propenal) 
14 02 00 02 M el h acryl aldehyd (2-mell.yipropenal) 
14 02 00 03 Croionaldehyd (2-butenal) 
ΑχρολεΤνη (προττενάλη) 
ΜεθακρυλαλοεΟ&η (2-
μεθυλοττροπενάλη) 
Κροιωνική αλδεΟδη (2-βουιενάλη) 
AcroleTne (acrylaldehyd) 
MethacrylakJehyd (2-meihy!prop-2-
enal) 
Crotonatdehyd (buteen-2-al) 
14 02 99 99 Andre umættede allphatlske aldehyder Αλλες ακόρεστες αλειφατικές αλδεΟδες Andere onverzadigde alifatlsche 
aldehyden 
Acrolein,! (propenal) 
Melacrilaldetdo (2-metitpropenal) 
Crotonaldeldo (2-butenal) 
Outros aldeídos alilálicos Insaturados 
Tyydyttymattdm.lt allfaattlset 
aldehvdlt 
Akrolellnl (propenaall) 
Metakryyllaldehydl (2-
metyvllpropenaali) 
Krotonaldehydi (2-butenaali) 
Muut tyydyttymättömät allfaatliset 
aldehvdit 
Omättade alifatiska aldehyder 
Akroleln, propenal, vlnylakfehyd 
M et ak ryl a Id eh yd, 2-meIylpro penal 
Krotonatdehyd, 2-butenal 
övriga omattade alifatiska aldehyder 
1 2 14 03 00 00 Allcvcllske aldehyder 
00 Aromatiske aldehyder 
01 B en? aid c hy d 
02 o-Tolualdehyd 
03 m-Tolualdehyd 
04 p-Tolualdehyd 
05 Salicylaldehyd (o-hydroxybenzaldehyd) 
06 p-HydroxybenzafdehYd 
07 Anisaldehyd 
OB Vanillin (vanlllaldehyd) 
09 Piperonal 
10 Clnnamaklehyd (3-phenylpropenal) 
1 2 14 04 99 99 Andre aromatiske aldehyder 
I V 2 
1 2 
1 2 
1 2 
t 2 
1 2 
1 2 
t 2 
1 2 
1 2 
1 2 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 OO 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
Αλιικυκλικίς σλδεΟβες 
Αοωραηκ^αλΒίΟβΜ 
ΒενζαλδεΟδη 
ο-ιολουαλδεΟδη 
μ-τολουαλδεΟδη 
ττ-τολουαλδεΟδη 
Σαλιχυλική αλδεΟδη (ο-
υδροΕυΟενζαλδεΟδη) 
π-υδροξυβεν{αλδευδη 
ΑνιοαλδεΟδη 
ΒανιλλΙνη 
Πιττερονάλη 
Κινναμωμιχή αλδεΟδη (3-
•ραινυλοπροπενάλη) 
Αλλες αρωματικές αλδεΟδες 
Allcvcllsche aldehyden 
Aromatische aldehyden 
Benzaldehyd 
o-Tolualdehyd 
m-Tolualdehyd 
p-Tolualdehyd 
Aldeídos allclcllcos 
Aldeídos aromáticos 
Benz aldeído 
o-Tolualdeldo 
m-Tolualdeldo 
p-Tolualdeldo 
Saiicyiaidehyd (2-hydroxybenzaldehyd) Salidlaldeldo (o-hldroxlbenzaldeldo) 
p-Hydroxybenzaldehyd p-Hidroxibenzaldeldo 
Anljsaldehyd (4-Methoxybenzaldehyd) Anlsaldeldo 
Vanilline 
Piperonal 
Clnnamaklehyd (3-fenylpropenal) 
Andere aromatische aldehyden 
Vanilina (vanilal) 
Piperonal 
Cinamaldeldo (3-fenilpropenal) 
Outros aldeídos aromáticos 
Allsykliset aldehvdlt 
Aromaattiset aldehvdlt 
Bentsaldehydi 
o-Tolueenl aldehyd! 
m-Tolueenlaldehydi 
p-Tolueenilaldehydl 
Sallsyyltaldehydl (o-
hydrokslbentsaldehvdi) 
P-Hydrokslbentsaldehvdi 
Anlsaldehydl 
Vanlliinl 
Plperonaali 
3-Fenyylipro penaali 
Muut aromaattiset aldehyd il 
Alicykllska aldehyder 
Aromatiska aldehyder 
Bensakfehvd 
o*Tol ualdehyd 
m-Tolualdehyd 
p-Tolualdehyd 
Salicylaldehyd, o-hydroxlbensaldehyd 
P-Hydroxibensaldehyd 
Anlsalaldehyd 
Vanillin 
Piperonal, heliotropin 
Kanelaldehyd, 3-fenyipropen-1-al 
Övriga aromatisk aldehyd 
1 2 14 05 00 00 Heterocvcllske aldehyder 
1 2 14 05 00 01 Furfural 
1 2 14 05 99 99 Andre heterocydlske aldehyder 
Ετεροκυκλικίς αλδεΟδες 
Φουρφουράλη 
Άλλες ετεροκυκλιχές αλδεΟδες 
HeterocyclIsche aldehyden 
Furfural 
Andere heterocydische aldehyden 
Aldeídos heterocfcllcos 
Furfural 
Outros aldeídos heterocíclicos 
Heterosykllset aldehyvlt 
Furfuraali 
Muut heterosykllset aldehvdit 
Heterocykllska aldehyder 
Furfuraldehyd, 2-furaldehyd, furfurol 
övriqa heterocykllsk aldehyd 
1 2 14 00 00 00 Blsulfitderivaler af aldehyder Υδροξυσουλφονικά παράγωγα των Blsulfietderlvaten van aldehyden 
αλδεϋδών 
Derivados blssulfltlcos dos aldeídos Aldehydlen blsulfllttljohdannalset ΒI sulfitderivat av aldehyder 
1 2 14 07 00 00 Halogenerede derivater af aldehyder Αλογονωμίνα παράγωγα των 
αλδεϋδών 
1 2 14 07 00 01 Chraracelaldehyd ΧλωραχεταλδεΟΟη 
1 2 14 07 00 02 Trichloracelatdehyd ΤριχλωρακεταλΟεΟΟη 
1 2 14 07 99 99 Andre halogenerede derivater af Αλλα αλογονωμίνα παράγωγα των 
aldehyder αλδεϋδών 
1 2 14 99 90 99 Andre aldehyder 
i l 2 16.00 00 00 Ketoner .au lnoner .ke tener 
Αλλες αλδεΟδες 
Halogeenderivaten van aldehyden 
C hioo ra ce el aldehyd 
Trichlooraceetaldehyd 
Andere halogeenderivaten van 
aldehyden 
Derivados halogenados dos 
aldeídos 
Cloroacetaldeldo 
Tridoroacetatdeldo 
Outros derivados halogenados dos 
aldeídos 
Aldehydlen halogeeniyhdisteet 
Ktooriasetatdehydi 
Trikiboriaselaldehydi 
Muut aldehydlen halogeeniyhdisteet 
Andere atdehyden Outros aldeídos Muut aldehydit 
Ketonen, chlnonen. ketenen Cetonaa. oulnonas. cetenos fatonlt. hlnonlt, Kgtwnll 
Halogenerade derivat av aldehyder 
Kloracetatdehyd 
Kloral. tríkloracetaldehyd 
Annat halogenerat derivat av aldehyder 
Övriga aldehyder 
Ketoner, klnoner. ketener 
11 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
15 01 
15 01 
15 01 
15 01 
15 01 
15 01 
15 01 
15 01 
15 01 
15 01 
15 01 
15 01 
15 01 
15 01 
15 01 
15 01 
00 00 Mættede allphatlske ketoner 
00 01 Acetone (dimethylketon, propanen) 
00 02 Methylethylketon (2-butanon. MEK, 
MEC) 
00 03 Methylpropytketon (2-pentanon) 
00 04 Methylisopropylkelon (3-methy!-2-
butanon) 
00 05 Methylbutylketon (2-hexanon, MBK, 
MBC) 
00 0Θ Methyiisobutylketon (4-meihyl-2-
pentanon. MIBK, MIBC) 
00 07 M el hyl a myi keton (2-heptanon) 
00 08 Ethyl but yikelon (3-heptanon) 
00 09 Dlpropylketon (4-heptanon) 
00 10 Methylhexylketon (2-odanon) 
00 11 Elhylamylketon (3-odanon) 
00 12 Dllsobutylketon (2.6-dime(hyM· 
heplanon) 
00 13 2,e.8-Trimethyl-4-nonarran 
00 14 Dlacetyl 
00 15 Acetytacetone (2,4-pentandion) 
KopEouívrç αλίίφατικίς κετόνες ; 
Ακετόνη (διμεθυλοκετόνη. προπανόνη) 
Μεθυλαιθυλοκετόνη (2-βουιανόνη, 
MEK. MEC) 
ΜεΟυλπροπυλοκετόνη (2-πεντανόνη) 
Μεθυλισοπροπυλοκετόνη (3-μεθυλο-2-
βουτανόνη) 
Μεθυλβουτυλοκετόνη (2-εξανόνη, 
MBK. MBC) 
Μεθυλισοβουιυλοκετόνη (4-με6υλο-2-
πεντανόνη. MIBK. MIBC) 
Μεθυλαμυλοκετόνη (2-επτανάνη) 
Αιθυλβουτυλοκετόνη (3-ετττανόνη) 
Διττροπυλοκετόνη (4·επτανόνη) 
Μεθυλεξυλοκετόνη (2-οκτανόνη) 
Αιθυλαμυλοκειόνη (3-οχτανόνη) 
Διιοοβουτυλοκετόνη (2,θ-διμεθυλο-4-
επτανόνη) 
2,θ.8-Τριμεθυλο-4-εννεανόνη 
Διακετύλιο 
Ακετυλαχετόνη (2,4-πεντανοδιόνη) 
Verzadigde alifatlsche ketonen 
Aceton (propaan-2-on, dimethylketon) 
Eihylmethylketon (bulanon, MEK) 
Methyl pro pylketon (pentaan-2-on) 
Isopropyimethylketon (3-
melhylbutanon) 
Butylmethylketon (hexaan-2-οπ, MBK) 
Isobutylmethytketon (4-methylpenlaan-
2-on) 
Methytamylketon (heptaan-2-on) 
Butyl ethyl keto n (heplaan-3-on) 
Dlpropylketon (heptaan-4-απ) 
Hexytmethylketon (odaan-2-on) 
Elhylamylketon (odaan-3-on) 
Dllsobutylkelon (2,f3-dimethylheptaan-4< 
on) 
2,f3,8-Tr1melhylnonaan-4-on 
Dlacetyl 
A cel yl a ceto n (peni aa n- 2.4 -din n) 
Cetonas allfátlcas saturadas 
Acetona (dimetllcetona. propanona) 
Meliletilcetona (2-butanona. MEK MEC) 
Metilpropilcetona (2-pentanona) 
Metillsopropitcetona (3-metil-2-
bulanona) 
Metltbutilcetona (2-hexanona. MBK 
MBC) 
Metlllsobutilcetona (4-melil-2-
pentanona. MIBK MIBC) 
Metllamilcetona (2-heptanona) 
Etilbutitcetona (3-heptanona) 
Dipropilcetona (4-heptanona) 
Metll-hexllcetona (2-odanona) 
Etllamilcelona (3-odanona) 
Dlisobutilcetona (2.e-dimetil-4-
heptanona) 
2,e.8-Tr1metil-4-non3nona 
Dlacetilo 
Acetilacetona (2,4-pentanodIona) 
Twdyttyneet alifaattiset kotonlt 
Asetoni (dimetyytiketonl, propanoni) 
Metyylletyyliketoni (2-butanoni. MEK. 
MEC) 
Metyylipropyyli ketoni (2-pentanoni) 
Metyyll-lsopropyyliketonl (3-meiyyti -2-
butanoni) 
Metyyli but yyliketoni (2-heksanoni. 
MBK. MBC) 
Metyyli-lsobutyyli ketoni (4-metyyti-2-
pentarrani. M18K. MIBC) 
MetyyHamyyllketonl (2-heptanonl) 
Etyylibutyvliketonl (3-heptanoni) 
Dlpropyvlikelonl (4-heptanoni) 
Metyyliheksyylfketonl (2-oktanonl) 
Etyyliamyvliketoni (3-oktanoni) 
Dl-isobUtyyliketonl (2,0dimetyyli-4-
heptanonl) 
2,e,B-Trimetvyll-4-runanonl 
Dlasetyyll 
Aset yyl i as etoni (2.4-pentandionI) 
Mattade alifatiska ketoner 
Aceton, dlmetylketon, propano n 
Metyletyl ke to n, MEK 
Metyl propytkeion 
Metyllsopropylketon 
Melyfbutylketon 
Metylisobutylketon, hexon, MIBK 
Heptan-2-on. metylamylketon 
Heptan-3-on, etytbutylketon 
Heptan-4-on, dlpropylketon 
Oktan-2-on, hexylmetylketon 
Oktan-3-on, etylpentylketon 
2.6-dimetyfheplan-4-οπ, dllsobutylketon 
2,8,8-Tr1mety1nonan-4-on 
Dlacetyl, blacetyl 
Acetylaceton. pentan-2,4-dion 
1 2 15 01 00 16 Acétonylacëtone (2.5-hexanedione) 
1 2 15 01 00 17 Dlacëtonealcool (4-hydroxy-4-mélhyl-2-pentanone) 
1 2 15 01 99 99 Autres cotones aiiphaiiqiies saturés 
1 2 15 02 00 00 Catones allphatiques Insaturées 
1 2 15 02 00 01 Oxyde de mésityle 4-méthyi-pent-3-en-2-one 
1 2 15 02 00 02 Ptwrone 2.6-dim6lhyi-hepla-2.5-dièn-4-one 
1 2 15 02 00 03 CItral géranial 
1 2 15 02 99 99 Autres cétones allphatiques Insaturés 
Acetonyt acetone (2.5-hexanedione) 
Dlacetone alcohol (4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone 
Other saturated aliphatic ketones 
Unsaturated aliphatic ketones 
Mestivi oxide (4-methy1-3-penlen-2-one) 
Phorone (2.6-dlmeihyl-2,5-heplad.ene-4-one) 
Cifrai, geranlal 
Other unsaturated aliphatic ketones 
Acetonvf aceton (2.5-Hex andion) 
Diacetonalkohol(4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon) 
Andere gesattigte aliphatische Ketone 
Ungesättigte aliphatische Ketone 
Mesityloxid (4-Methyl-pent-3-en-2-on) 
Phoron(2,e-Dlmethyl-hepta-2.5-dien-4-on) 
Citrat, Geranlal 
Andere ungesättigte aliphatische Ketone 
Acetonilacetone (2,5-esandlone) 
Diacetonalcole (4-idrossi-4-melil-2-penlanone) 
Altri chetoni alifatid saturi 
Chetoni alifatid Insaturi 
Ossido dl mesltile (4-meti1-pent-3-erv2-one) 
Forane (2,e-dlmetil-epta-2.5-dlen-4-one) 
Citrale (geraniale) 
Altri chetoni alifatid Insaturi 
Acetonilacetona (2,5-hexamdiona) 
Dlaceton alcohol (4-hldroxl-4-metil-2*pentanona) 
Otras cetonas allfáticas saturadas 
Cetonas allfáticas Insaturadas 
óxido de mcsiiiio (4-metilpent-3-en-2-ona) 
Forona (2,6^dlmetiIhepta-2,5-dIen-4-ona) 
Cifrai (geranlal) 
Otras cetonas allfáticas Insaturadas 
1 2 15 03 00 00 Cétones allcydlques 
1 2 15 03 00 01 Cydopentanone 
1 2 15 03 00 02 Cyctohexanone 
1 2 15 03 00 03 Methylcyclohexanone 
1 2 15 03 00 04 Cydohexénone 
1 2 15 03 00 05 Isophorone 3.S.5-triméthy!cydohex-2-erv1-one 
1 2 15 03 00 06 Moscone 
1 2 15 03 00 07 Civelone 
1 2 15 03 00 08 Alphalonone béta-lonone 
1 2 15 03 00 09 Canzone 
1 2 15 03 00 10 Camphre 
1 2 15 03 99 99 Autres cétones allcydlques 
1 2 15 04 00 00 Cotones aromatiques 
1 2 15 04 00 01 Acélophénone 
1 2 15 04 00 02 Benzophénone 
1 2 15 04 99 99 Autres cotones aromatiques 
1 2 15 05 00 00 Cétones hétérocycllaues 
1 2 15 05 00 01 Benzlsolhiazotlne-3-one 
1 2 15 05 99 99 Autres cétones hétérocydlaues 
1 2 15 06 00 00 Dérivés halogènes des cétones 
1 2 15 06 00 01 Chloroacétone 
1 2 15 06 00 02 Hexafluoroacétone 
1 2 15 06 99 99 Autres dérivés halogènes des cétones 
Allcydic ketones 
Cydopentanone 
Cydohexanone 
Me I hyl cyclo h ex anone 
Cydohexénone 
Isophorone (3,5,5-trimethylcyck>-2-hexen-1-one) 
Musco ne 
Clvetone 
Alpha-fonone, beta-ionone 
Canzone 
Camphor 
Other allcydic ketones 
Aromatic ketones 
Acetophenone 
Benzophenone 
Other aromatic ketones 
Heterocyclic ketones 
Benzlsoihlazotlne-3-one 
Other helerocvdlc ketones 
Halogenated derivatives of ketones 
Chloroacétone 
Hexafluoroacelone 
Other halogenated derivatives of ketones 
Alicydische Ketone 
Cydopenlanon 
Cydohexanon 
Melhytcydohexanon 
Cydohexenon 
Isophoron (3,5,5-Trimethylcyclohex-2-en-1 -on) 
Museon 
Clveton 
o-lorwn, tf-lonon 
Carvon 
Campher 
Andere alicydische Ketone 
Aromatische Ketone 
Acelophenon 
Benzophenon 
Andere aromatische Ketone 
Heterocycllsche Ketone 
Β enzlsolhiazoHn-3-on 
Andere helerocydische Ketone 
Halogenlerte Derivate der Ketone 
Chloracelon 
Hexaftuoraceton 
Andere halogenlerte Derivate der Ketone 
Chetoni allclciici 
Cidopentanone 
Cidoesanone 
Metildcloesanone 
Cidoesenone 
Isoforone (3.5.5-liiinetilcicloes-2-en-1-one) 
Muscone 
Clvetone 
Alfa-ionone, beta-ionone 
Canzone 
Canfora 
Altri chetoni aliddid 
Chetoni aromatici 
Acetofenone 
Benzofenone 
Altri chetoni aromatici 
Chetoni eterociclici 
Benzisotlazolin-3-one 
Altri chetoni eterociclici 
Derivati alogenati del chetoni 
Clonacelo ne 
Esafluoroacetone 
Altri derivati alogenati del chetoni 
Cetonas al I del ι cas 
Ciclo peritano na 
Ciclohexanona 
Metilddohex anona 
Cictohexenona 
Isoforona (3,5,5-trimetllddohex-2-en-1-ona) 
Museona 
Civetona 
Alfa-ranona. beta-ionona 
Canzona 
Alcanfor 
Otras cetonas allddlcas 
Cetonas aromáticas 
Acetofenona 
Benzofenona 
Otras cetonas aromáticas 
Cetonas heterocíclicas 
Bendsotlazollna-3-ona 
Otras cetonas heterocíclicas 
Derivados halogenados de las cetonas 
Cloroacetona 
Hexafluoroacetona 
Otros derivados halogenados de las cetonas 
1 2 
1 2 
1 2 
t 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
.. :' 15 07 00 00 Quiñones 15 07 00 01 p-Benzoqulnone 
15 07 00 02 o-Benzoquinone 
15 07 00 03 1.4-Naphtoquinono 
15 07 00 04 2-Méthyl-1.4-naphtoqulnone 
15 07 00 05 Vitamine M vitamine k2 
15 07 00 06 Anthraquinone 
15 07 00 07 Alizarine (1.2-dtoxyanthraquinone ou rouge turque) 
1 2 15 07 00 06 A ni ΙΊ raqui no suif o nique (acide carmique, carmín) 
1 2 15 07 00 09 2 - Chloroanthraqulnone 
1 2 15 07 99 99 Autres quiñones 
1 2 15 06 00 00 Cétones 
1 2 15 08 00 01 Céténe 
1 2 15 08 00 02 Dlcétène 
1 2 15 08 99 99 Autres cétones 
1 2 15 99 99 99 Autres cétones. quiñones, célenos 
1 2 io oo oo oóôç-éiai i 
ι 2 16 oí oo oo Acétala aiiphstlqiMs 
1 2 16 01 00 01 Méthylal diméthoxymélhano 
1 2 18 01 00 02 Éthylal diethoxvméthane 
1 2 18 01 00 03 Aceta! dléthvlal(l.l-diélhoxyéthane) 
1 2 18 01 00 04 Dlchloroéthylformal 
Quiñones - . 
p-Benzoqulnone 
o-Benzoqulnone 
1,4-Naphthoqulnone 
2-Methyl· 1,4-naphthoqulnone 
Vilamin k l , vitamin k2 
Anthraquinone 
Allzarin (1,2-dloxyanthraqulnone or turkey red) 
Sulphonlc anthraquinone (carmlnic add, carmine) 
2-Chloroanthraqulnone 
Other quiñones 
Kelenes 
Kelene 
Other ketones 
Other ketones, quiñones, kelenes 
Acétale 
Aliphatic acetats 
Méthylal (diméthoxymélhano) 
Ethylal (dlethoxymelhane) 
Aceta! (dlethylacetal: 1.1-dleihoxyethane) 
Dlchloroéthylformal 
Chinons 
p-Benzochinon 
o-Benzochlnon 
1.4-Naphthochlnon 
2-Methyl- 1.4-naphlhochlnon 
Vitamin K1, Vitamin K2 
Anihrachinon 
Allzarin (1.2-Dk)xyan1hrachlnon. Türklschrol) 
Anthrachlnonsulfonsaure (Karmlnsáure. Karmin) 
2 - C ti lo ra ni h r a ci 1 i no 11 
Andere Chinone 
Ketens 
Keten 
Diketen 
Andere Ketone 
Andere Ketone, Chinone, Ketene 
Acétale 
Aliphatische Acelale 
Méthylal (Dlmethoxymelhan) 
Ethylal (Dlethoxymelhan) 
Dlethylacetal (1.1-Dlelhoxyethan) 
Dlchtorethylformal 
Chlnonl 
p-benzochlmne 
o-beruochlrwne 
1.4-naftochinone 
2-metil-1,4-naftochInone 
Vitamina k1, vitamina k2 
Antrachìnone 
Alizarina (1,2-diossiantrachirnne o rosso turco) 
Antrachlnosolfontco (addo carmlnlco, cani.¡nio) 
2-doroantrachlnone 
Altri chlnonl 
disteni 
Chetene 
Dichetene 
Altri chetenl 
Altri chetoni, chlnonl. chetenl 
Acefal i 
Acotall alifatid 
Molliate (dlmetosslm etano) 
Ghiaie (dietosslmetano) 
Acetate dietllale (1,1-dletossletano) 
Didoroetilf ormale 
Qulnonas 
p-Ben zoqui nona 
o-Benzoquinona 
1,4-Naftoquinona 
2-Metil-1,4-naftoquinona 
Vitamina K1, vitamina K2 
Antraquinona 
Alizarina (1,2-dloxlantraquInona o rojo turco) 
Antraqulnosulfonlco (acido carmlnlco, carmin) 
^'1 
2-Cio ro a ni raqui no na 
Otras quinonas 
C á t e n o s 
Ceteno 
DIceteno 
Otros célenos 
■ ffl8fäB&8!{ 
Otras cetonas, quinonas, célenos 
Acótalos 
Acétalos allfáticos 
Metllal (dlmctoxlmelano) 
Etllal (dletoxlmetano) 
Acetat rjletllal M.t-dletoxletano) 
Oldoroetllfomral 
1 2 15 01 00 16 Acelonylacelono (2.5-hexandion) 
1 2 15 01 00 17 Diacetonealkohol (4-hydroxy-4-
methylpentan-2-on) 
1. 2 15 01 99 99 Andre mættede allphatlske ketoner 
Ακετονυλακειόνη (2,5-cf,avo6iévq) Acelonylaceton (hexaan-2,5-dlon) 
Διακετόλη ; (4-υοροξυ-4-μεθυλο-2- Dlacetonalcohol (4-hydroxy-4-
πενιανόνη.) methyIpentaan-2-οπ) 
Αλλες Koprriijf vf c aAf irpciiinic. κετονες Andere verzadigde alifatlsche ketonen 
Acetonilacetona (2,5-hexanodiona) 
Dlacetona-álcool (-1-linínixi-4-mctil-?-
pentanona) 
Outras cetonas alifáticas saluradas 
Asetonyyliasetonl (2.5-heksandion!) Acelonylaceton, 2.5-hexandion 
Dlasetonlalkoholl (4-hydroksM-metyyll· Dlacetonalkohol 
2-pentanonl) 
Muut tyydyttyneet allfaattlset keton!! Övriga máttade alifatiska ketoner 
1 2 15 02 00 00 Umættede allphatlske ketoner Ακόρεστες αλιιφατικίς κετόνες Onverzadigde alifatlsche ketonen Cetonas allfáticas Insaturadas Tyydyttymättömät all'aattisel ketonlt O matta de alifatiska ketoner 
1 2 15 02 00 01 Mesityloxtd (4·ηιβ»ηγ1·ρβηΙ·3-βη-2-οη) ΜεσιτυλοςεΙσΊο(4·μεθυλο-ττενϊ-3-εν-2· Mesltytoxlde(4-me(hy1pent-3-een-2-on) óxido de mesllllo (4-melilpenl-3-eno-2- Mesityy1ioksldl(4-metyyllpent-3.en-2- Mesltyloxid. Isopropylldenaceton 
ovni ona) onl) 
1 2 15 02 00 02 Piraron (2,tVDlmethyl-hepla-2.5-dlerv4- Φορόνιι, (2.6-οιμεθυλο-ετττα·2.β-οιεν-4- Foran (2,6-dlmeihylhepta-2.5-dteen-4- Forana (2.6-dimetll-hepta-2.5-dleno-4- Foronl (2.6-dimetyylihepta-2,5-dlen-4- 2,6-Dlmetythepta-2.5-dlen-4-on, foron 
on) όνη) on) ona) onl) 
1 2 15 02 00 03 Ciir.il, geranlal Κιτράλη (γερανιάλη) Cltral, geranlal Citral (geranlal) Sitraall (geranlaall) Cifrai, geranlal 
1 2 15 02 99 99 Andre umættede alìphaliske ketoner Αλλες ακόρεστες αλείφαιικές κειόνες Andere onverzadigde alifatlsche Outras cetonas allfáticas insaturadas Muut tyydyttymättömät alifaattlset Övriga omättade alifatiska ketoner 
ketonen kelonit 
15 03 00 00 
15 03 00 01 
15 03 00 02 
15 03 00 03 
15 03 00 04 
15 03 00 05 
15 03 00 06 
15 03 00 07 
15 03 00 08 
15 03 00 09 
15 03 00 10 
15 03 99 99 
Allcycliske ketoner 
Cyclo Dentarvi n 
Cyclo he χ a no n 
Methyl cydohexanon 
Cydohexenon 
Αλεικυκλικίς κετάνες 
Κυκλοττενιανάνη 
Κυκλοεξανόνη 
Μεθυλοκυκλοεζανόνη 
Κυκλοεξενόνη 
Isophoron (3.5,5-trímethylcyclohex-2-en Ισοφορόνη (3,5,5-ιριμεθυλοκυκλοες-2· 
1-οη) εν-1-ôvn) 
Museon Μοσχόνη 
Clveton Ζιβειόνη 
Alpha-lonon. beta-lonon α-iovóvq. ß-iovevq 
Carvon KapBôvq 
Campher Καμφορά 
Andre allcydlske ketoner Αλλες αλειχυκλικίς χετονες 
1 2 15 04 00 00 Aromatiske kotonor 
1 2 15 04 00 01 Acetophenon 
1 2 15 04 00 02 Benzophenon 
1 2 15 04 99 99 Andre aromatiske ketoner 
1 2 15 05 00 00 Heterocvcllske ketoner 
1 2 15 05 00 01 Benzisothlazolln-3-on 
1 2 15 05 99 99 Andre heterocydlske ketoner 
Αρωματικίς κετόνες ι 
Ακειοφαινόνη 
Βενζοφαινόνη 
Αλλες αρωματικές κειόνες 
ETÍDOKUKAIXÍÇ κετόνες 
Βεν{ισοθεια<ολιν-3-ονη 
Αλλες ετεροκυκλικές κειόνες 
1 2 15 06 00 00 Halogenerede derivater af ketoner Αλογονωμίνα παράγωγα των 
Alicydische ketonen 
Cyclo pentatlon 
Cydohexanon 
Methylcydohexanon 
Cyclbhex-2-enon 
Isoforon (3.5.5-trimethylcydohex-2-
enon) 
Museon 
Clveton 
Alfa-ionon. beta-lonon 
Carvon 
Kamfer 
Andere alicydische ketonen 
Aromatische ketonen 
Acetofenon 
Benzofenon 
Andere aromatische ketonen 
Heterocvcllsche ketonen 
1.2- Β enz iso t hiazool· 3(2 H ) o n 
Andere heterocydische ketonen 
Halogeenderivaten van ketonen 
1 2 15 06 00 01 Chloracetone 
1 2 15 06 00 02 Hexafluoracetone 
1 2 15 06 99 99 Andre halogenerede derivater af 
ketoner 
1 2 15 07 00 00 Qulnonor 
1 2 15 07 00 01 p-Benzoqulnon 
15 07 00 02 o-Benzoqulnon 
15 07 00 03 1.4-Naphthoouirran 
15 07 00 04 2-Methy1-1.4-naphthoQuinon 
15 07 00 05 Vitamin Kl, vilamin K2 
15 07 00 08 Anthraqulnon 
15 07 00 07 Alizarin (1,2-dihydroxyanthraquinon. 
tyrkisk redt) 
15 07 00 08 Anthraquinonsullonsyre (karminsyre. 
karmin) 
15 07 00 09 2-Chloranthraquinon 
15 07 99 99 Andre quinoner 
15 08 00 00 Kelener 
15 08 00 01 Keten 
15 08 00 02 D'hetMi 
15 08 99 09 Andre fcfíen« 
1 2 15 99 99 99 Andre ketoner. oixnoner ketener 
1 2 ie oo oo oo Acetaler 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Cetonas allclcllcas 
Cldopentanona 
Cido-hexanona 
Melitddo- hex anona 
Cido-hexenona 
Allsykllset ketonlt 
Syklopentanonl 
Sykloheksanonl 
Metyylisykloheksanonl 
Sykloheksenonl 
Kolomna (3,5.5-trimetilddo-hex-2-eno- Isoforanl (3,5,5-trlmelyy1isykloheks-2-
1-ona) en-1-οπΙ) 
Museona Muskon! 
Clvetona Sivetonl 
Alfa-ionona, beta-lonona alfa-Jononl, beela-iononl 
Canzona Karvonl 
Cánfora Alkanfori 
Outras cetonas alicldicas Muut alisyklisel ketonit 
Cetonas aromáticas 
Acetolenona 
Benzofenona 
Outras cetonas aromáticas 
Cetonas heterocíclicas 
BenzlsotIazolina-3-ona 
Outras cetonas heterocíclicas 
Aromaattiset ketonlt 
Asetofenonl 
Bentsofenonl 
Muut aromaattiset ketonlt 
Heterosykllset ketonlt 
BenlsolsollatsolllnI-3-onl 
Muut heterasykliset ketonit 
Derivados halogenados das cetonas Kolonien halogeeniyhdisteet 
κετονων 
ΧλωρακετΑνπ 
Εξαφθορακετόνη 
Αλλα αλογονωμίνα παράγωγα των 
κετονών 
Kivóvcc 
ττ-Βενίοκινόνη 
ο-Βενζοκινόνη 
1,4-ναφθοκινόνη 
2-μεθυλο-1,4-ναφθοχι νό vq 
Bitaulvq Kl, βπαμίνη Κ2 
Ανθρακινόνη 
ΑλιζαρΙνη (1,2-όιθξυανθραχινόνη ή 
τουρκικό ερυθρό) 
Ανθρακινονοοουλφοζΰ (καρμινικό of ιΊ. 
κσρμίνιο) 
2-Χλωοανθραιιινόνη 
ΑΑΑί ( «ivôvTf, 
Ktrtvic 
Kitívn 
Δ·«ι ifwn 
ΑλλΙ< tnívtc 
Αλλες I t rovi c. «ivOvf < «ι if vt c 
Chlooraceton Cloroacetona 
Hexafluoraceton Hexafluoroacetona 
Andere halogeenderivaten van ketonen Outros derivados halogenados das 
cetonas 
Chlnonen 
p-Benzochlnon 
o-Benzochlnon 
1,4-Naftochirwn 
2-Methylnafto-1.4-chlnon 
Vitamine Kl . vitamine K2 
Antrachlmn 
Alizarine (1.2-dihydroxyanlrachlnon) 
Antrachlnonsulfonzuur (carmlnezuur) 
2-ChloorantracMnon 
Andero chinorven 
Ketenen 
Kween 
Diketeen 
Anders ketenen 
Qulnonas 
p-Benzoqulnona 
O-Benzoqulnona 
1,4-Naftoqulnona 
2-Metil-1.4-naftoqulrrana 
Vitamina KI , vitamina K2 
Antraquinona 
Alizarina (1.2-dioxlanlraqufnona ou 
vermelho de alizarina) 
Antraquinosutrónrco (acido carmlnlco. 
carmim) 
2 ■ C k>roam rani unan» 
Ol i l i ¡I«, fjin'Wirt.­i·. 
Cátenos 
Chefio 
DtCHSflO 
Outros estenos 
Kloori asetoni 
H eksafìuo rl asetoni 
Muut ketonlen halogeeniyhdisteet 
Kino n It 
p-Bentsokinonl 
o-Bentsoklnonl 
1,4-Naftoklnonl 
2-Metwli-1.4-naftok!nonl 
K1-vHamt.nl. K2-vIlamlinl 
Antraklnonl 
Alitsarilnl (1.2-diokslantraklmnl) 
Antraklnonl sulfoni happo 
(karmiinihaDOO. karmiini) 
2<Kloonantraklnonl 
Muut k inarm 
Kslssnft 
Keteeni 
D'-clepn, 
Muut keteenrt 
Andere ketonen, efnnonen. ketenen Outras cetonas ouinonas. cetenos Muut keton«, kinonit. keteenit 
Alicykllska ketoner 
Cyklopentanon 
Cyklohexanon 
Metyl cykkihex anon 
Cyklohexenon 
Isoforon 
M uskon 
Clveton 
σ-Jonon, /Monon 
Karvon 
Kamfer 
Övriga alicvkliska ketoner 
Aromatiska ketoner - ' ■ ZOr¿::''nmm&&í¿m 
Acetofenon 
Bensofenon 
Övriga aromatiska ketoner 
Heterocvkllska ketoner 
Bensisotlazolin-3-on 
övriga heterocvkllska ketoner 
Halogenerade ketonderivat 
Kroraceton 
Hexafluoraceton 
övriga halogenerade ketonderivat 
Klnoner 
p-Bensokinon 
o-Bensokinon 
1.4-Naftoklnon 
2-MetvM.4-naftok.rwn 
Vitamin Kl . vitamin K2 
Antraklnon 
Alizarin, 1.2-dihydroxlantraklnon 
Antraklnonsulfonsyror (karmlnsyra. 
karmin) 
2-Klorantraklnon 
övriga kinoner 
Ketener 
Kelen 
Diketen 
Övriga ketener 
Övriga ketoner, klnoner, ketener 
V : . :;'::>'\ 
AKCTOAIC Acetalen Acetáis AsetaalH Acetø 1er . -:mm 
1 2 18 01 00 00 Allphatlske acetater 
1 2 18 01 00 01 Melhytal (dimethoxymethan) 
1 2 18 01 00 02 Ethylal (dielhoxymethan) 
1 2 18 01 00 03 Dlethylacetal (1,1-diethoxyethan) 
1 2 18 01 00 04 Dlchlorethylformal 
Αλιΐφπτι»te ακετόλε< 
Μεθυλάλη (όιμεθοζυμεθανιο) 
Αιθυλάλη (Δοθοζυμεθάνιο) 
Ακετάλπ (1,1·όιαιθοζυαιθάνιο) 
Διχλωραιθυλοφορμάλη 
Alifatlsche acetalen 
Méthylal (dlmethoxymethaan) 
Ethylal (die(hoxymethaan) 
Dlethyfacetaal (1.1-dlethoxyethaan) 
Dlchloorethylformaal 
Acetáis allfáticos 
Metilal (dimetoxlmeiam) 
Etilal (dietoxlmetano) 
Acetal dietilal (1,1-dietoxletano) 
Didoroetilforma! 
Allfaattlset asataallt 
Melylaali (dimetokslmelaanl) 
Etylaall (dietokslmetaanl) 
Asetaalidi etylaall (1,1 -dietokslelaani) 
Dikloorietyyliformaali 
Alifatiska acetaler 
Metyiai, metylformal, dimetoximetan. 
formal, formaldehyddimetylacetal 
Etylal 
1,1-dletoxletan.dietylacetal, acetal 
Oikloretylformal 
1 2 16 01 00 05 Chloracétal 
1 2 16 Ol 00 06 Hydrate de chloral 
1 2 18 01 00 07 Cetoacëtal (4.4-dlméthoxy-2-butarrane) 
1 2 18 01 99 99 Autres acetáis allphatiques 
1 2 16 02 00 00 Acetats allcyctlques 
1 2 16 03 00 00 Acótate aromatiques 
1 2 16 04 00 00 Acotáis hótórocycllquos 
1 2 16 99 99 99 Autres acoláis 
ι 2 17 oo oo oo Acides et Ρ e ra c I d e s carboxvlloues 
Chloral hydrate 
Ketoacetal (4,4-dlmethoxy-2-butanone) 
Other aliphatic acetáis 
Al level I c acetáis 
Aromatic acetáis 
Heterocyclic acetáis 
Other acetáis 
Cartioxvllc açldg and peracrøs 
Chloralhydrat 
Ketoacetal (4,4-Dlmethoxy-2-butanon) 
Andere aliphatische Acétale 
Allcvcllsche Acétale 
Aromatische Acétale 
Heierocvcllsche Acétale 
Andere Acétale 
Idrato dl dorano 
Cetoacetale (4,4-dlmetossl-2-bulanone) 
Altri acelali alifatid 
Acefali allclcllcl 
Acefali aromatici 
Acefali eterociclici 
Altri acefali 
Carbonsauren und Peroxvcarftonsäuren Acidi e De ra cid I carbossile! 
Hidrato de doral 
Cetoacëtal (4,4-dimeioxi-2-buianona) 
Otros acétales allfáticos 
Acétales allclcllcos 
Acétales aromáticos 
Acétales heterocíclicos 
Otros acétales 
Acido« v peraeldos carfaoxlllcos 
.i·'*.':· 
2 17 01 00 00 Acides allphatiques saturas 
2 17 01 00 01 Adde formique 
2 17 01 00 02 Acide acétique (acide éthanoíque) 
2 17 01 00 03 Adde propfonique 
2 17 01 00 04 Adde butyrique 
2 17 01 00 05 Adde Isobutyrique 
2 17 01 00 Οβ Acide valfirianique 
2 17 01 00 07 Adde Isovalérlanlque 
2 17 01 00 08 Adde caproTque 
2 17 01 00 09 Adde IsocaproTque 
2 17 01 00 10 Adde oxalique 
2 17 01 00 11 Adde succinique 
2 17 01 00 12 Addeglutarique 
2 17 01 00 13 Acide adlpique 
2 17 01 00 14 Acide sébadque 
2 17 01 99 99 Autres acides allphatiques saturés 
2 17 02 00 00 Acides allphatiques Insaturás 
2 17 02 00 01 Acide acrylique 
2 17 02 00 02 Adde crotonlque 
2 17 02 00 03 Adde mélhacryliquo 
2 17 02 00 04 Addeolélque 
2 17 02 00 05 Adde llnolélque 
2 17 02 00 06 Acide llnolénlque 
2 17 02 00 07 Adde íumariquo 
2 17 02 00 08 Acide maléique 
2 17 02 99 99 Autres addes allphatiques Insaturés 
Saturated aliphatic acids 
Formic add 
Acetic add (ethanolc add) 
Propionic add 
Butyric acid 
Isobirtyric add 
Valeric add 
Isovaleric acid 
Ca prole add 
Isocaprolc add 
Oxalic acid 
Succinic acid 
G lui.ii ic add 
Adiplc add 
Sebadc add 
Other saturated aliphatic adds 
Unsaturated aliphatic acids 
Acrylic add 
Crotonlc acid 
Methacryllc acid 
Oleic add 
Llnolelc add 
Linolenic acid 
Fumarie add 
M alele add 
Other unsaturated aliphatic adds 
Gesáttlqte aliphatische Säuren 
Ameisensaure 
Essigsaure (Ethansáure) 
Propionsäure 
Buttersaure 
Iso buttersaure 
Valeriansãure 
Isovaleriansaure 
Capronsaure 
Isocapronsaure 
Oxalsäure 
Bemstelnsãure 
Qtutarsaure 
Adipinsäure 
Sebadnsaure 
Andere gesättigte aliphatische sauren 
Ungesättigte aliphatische Sauren 
Acrylsaure 
Crotonsaure 
Methacrylsaure 
Ölsäure 
Unolsaure 
Linolensäure 
Fumarsäure 
Maleinsäure 
Andere ungesättigte aliphatische Sauren 
Acidi alitatici saturi 
Acido formico 
Addo acetico (addo etanoico) 
Addo propionlco 
Acido butirrico 
Addo isobutirrico 
Acido valeriánico 
Acido Isovalerianlco 
Addo capronlco 
Addo isocapronlco 
Addo ossalico 
Addo sucdnlco 
Acido Qlutarlco 
Addo adiplco 
Acido sebadco 
Altri addi alifatid saturi 
Acidi alifatid Insaturi 
Addo acrilico 
Addo crotonlco 
Addo metacriHco 
Addo oleico 
Addo lirraleico 
Addo llnolenlco 
Acido fumarico 
Acido malelco 
Altri add! alifatid insaturi 
Ácidos allfáticos saturados 
Acido fórmico 
Addo acético (ácido etanoico) 
Acido proplónlco 
Addo butírico 
Ácido ¡solurt I rico 
Addo valeriánico 
Acido ísovaleriánico 
Addo caproico 
Addo Isocaproloo 
Addo oxálico 
Acido succinta) 
AddO n I ui ;Ίι leu 
Addo edipico 
Addo sebadco 
Otros ácidos allfáticos saturados 
Ácidos allfáticos Insaturados 
Acido acrilico 
Acido crotónlco 
Acido metacrfllco 
Acido oleico 
Acido linoleico 
Acido linolénlco 
Acido fumárico 
Addo malelco 
Otros áddos alifáticos Insaturados 
1 2 17 03 00 00 Acides allphatlquea (.alonónos 
1 2 17 03 00 01 Addo chloracétiquo 
1 2 17 03 00 02 Acide dichloracétiquo 
1 2 17 03 00 03 Acide trichloracélique 
1 2 17 03 00 04 Adde bromoacéllque 
1 2 17 03 00 05 Adde lodoaceiiquü 
1 2 17 03 00 00 Acide fluoro acétique 
1 2 17 03 00 07 Addo t ri fluoro acéti que 
1 2 17 03 99 99 Autres addes allphatiques halogènes 
Halogenated aliphatic acids 
Chioracetic acid 
Dlchloracetic acid 
Trichloracetic add 
Bromoacetlc acid 
lodoacetlc acid 
Fluoroacetlc add 
Tri fluo roacelic acid 
Other halogenated aliphatic adds 
Halogenlerte aliphatische Sáuren 
Chloressfgsaure 
D!chioress)gs3ure 
Tríchloresslgsãure 
Bromessigsaure 
lodessk) saure 
Fluoressigsaure 
T ri 11 DO ressiq s «lure 
Andere halogenlerte aliphatische Sauren 
Acidi alifatid alogenati 
Addo doroacelico 
Acido ri i cloro aceti co 
Addo t ri cloro aceli co 
Addo bromoacetlco 
Acido lodoacetlco 
Addo fluoroacetlco 
Addo Iri Πι toro acetico 
Altri addi alifatid alogenati 
Ácidos allfáticos halogenados 
Acido doroacelico 
Acido dlctdroacetlco 
Acido trldoroacétlco 
Addo bromoacetlco 
Addo yodoacetico 
Acido fluoroacético 
Acido tri fluoro acéti co 
Otros ácidos alifáticos halogenados 
1 2 17 04 00 00 Aminoácidos allphatiques 
1 2 17 04 00 01 Acide amlnoacétique (glydne, glycocolle) 
1 2 17 04 00 02 Dodecylamlnoelhylnlycine 
1 2 17 04 99 99 Autres aminoácidos allphatiques 
Aliphatic amlnoaclds 
Amlnoacetlc acid (glydne, glycocoll) 
Dodecylamlnoelhylnlydr»! 
Other aliphatic amino adds 
Aliphatische Amlnosáuren 
Amlnoesslgsaure (Glydn, Glvkokoll) 
Dodecvtamlnoethytglvdn 
Andere aliphatische Amlnosáuren 
Amminoacidi alitatici 
Addo am m uto aceti co (glidna, glicocolle) 
Dodedlammlnoetilglldna 
Altri amminoacidi alifatid 
Aminoácidos allfáticos 
Addo amlnoacetlco (glidna, gllcooola) 
Dod eoi am ¡noeti In lid n a 
Otros aminoácidos alifáticos 
1 2 17 05 00 00 Acides cetonlques allphatiques 
1 2 17 05 00 01 Adde pynrvique 
1 2 17 05 00 02 Acido lóvuliquo 
1 2 17 05 99 99 Autres addes cetonlques allphatiques 
1 2 17 08 00 00 Acides alcools 
1 2 17 08 00 01 Addoglycoliquo 
1 2 17 08 00 02 Addo Indique 
1 2 17 08 00 03 Acido tarlronlquo 
1 2 17 08 00 04 Adde malique 
1 2 17 08 00 05 Acide larirkiuo 
Aliphatic ketonlc aelds 
Pyruvic add 
Levutlc add 
Other aliphatic ketonlc adds 
Alcohol acids 
Glycolfc acid 
Ladle acid 
Tartronlc add 
Malic add 
Tartaric add 
Aliphatische Ketonsáuren 
Benztraubensáure 
Lávullnsãure 
Andere aliphatische Ketonsduren 
Hydroxys! uren 
Olykolsaure 
Milchsaure 
Weinsaure 
Apfelsaure 
Weinsteinsaure 
Acidi chetonici alitatici 
Acido piruvlco 
Addo levullnlco 
Altri addi chetonld alifatid 
Acidi alcoli 
Addo gliconeo 
Addo lattico 
Addo tart ionico 
Addo malico 
Addo tartarico 
Ácidos cotónlcos alifáticos 
Acido piruvlco 
Addo lev utico 
Otros ácidos cetónlccs allfáticos 
Hldroxlácldos 
Addo gliconeo 
Addo láctico 
Acido tartrónico 
Addo màlico 
Addo tartárico 
1 2 16 
1 2 18 
1 2 18 
1 2 18 
1 2 18 
1 2 16 
1 2 16 
1 2 16 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
1 2 17 
01 
01 
01 
01 
02 
03 
04 
99 
00 
01 
01 
01 
01 
01 
Ol 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
03 
00 
00 
00 
99 
05 Chloracel.il 
08 Chroralhydr.il 
07 Ketoacetal (4.4­dlmethoxy­2­butanon) 
99 Andre allphatlske acetater 
00 00 Allcvcliske acetater 
00 
00 
99 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 Aromatiske acetaler 
00 Heterocycllske acetaler 
99 Andre acetaler 
00 Carboxvlsvreroa '-oersvrer 
00 Mættede allphatlske svrer 
01 Myresyre 
02 Eddikesyre (ethansyre) 
03 Propionsvre 
04 Smersyre 
05 Isosmersyre 
06 Valeriansyre 
07 Isovaleriansyre 
08 Capronsyre 
00 09 Isocapronsvre 
00 
00 
00 
00 
00 
99 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
09 
00 
10 Oxalsyre 
11 Ravsyre 
12 G lut ars γ re 
13 Adlplnsyre 
14 Sebadnsyre 
99 Andre mættede allphatlske syrer 
00 Umættede allphatlske syrer 
01 Acrylsyre 
02 Crotonsyre 
03 Metacrylsyre 
04 Oliesyre 
05 Linolsyre 
08 Linollnsyre 
07 Fumarsyre 
08 Malelnsyre 
99 Andre umættede allphatlske syrer 
00 Halogenerede allphatlske syrer 
03 00 01 Chwreddikesvre 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
99 
02 Dlchloreddlkesyre 
03 Trichrareddikesyre 
04 Bromeddikesyre 
05 Jodeddikesyre 
08 Fluoreddlkesyre 
07 Triftuoreddikesvre 
99 Andre halogenerede allphatlske syrer 
Χλωρακειάλη 
Yópfiqc ιης χλωράλης 
Κειοαχειάλη (4.4·όιμεβοξυ·2-
μουτανόνη) 
Αλλε·: αλείφαιικίς ακειάλες 
Αλεικυκλικές αχετάλες 
Αρωματικές ακετάλες 
Ετεροκυκλικίς ακετάλες 
Αλλες ακετύλες 
KctofiotuAmé o t ta κοι imcootta 
Kop t ou tva αλει φατικά οξέα 
Μυρμηκικό οξύ 
Οξικό οξύ (αιβανοϊκό of.ó) 
Προττιονικό οξύ 
Βουτυρικό οξύ 
loopouiupiKÓ οξύ 
Βαλεριανικό οξύ 
Ισσβαλεριανιχό οξύ 
Καττρονικό οξύ 
Ισοκαττρονικό οξύ 
Οξαλικό οξύ 
Ηλεκτρικό οξύ 
Γλουιαρικό Οξύ 
Αδιττικό οξύ 
ΣεΟακιχό οξύ 
Αλλα κορεσμένα αλείφαιικά οξία 
Ακόρεστα αλείφαττκά οξία 
Αχρυλικό οξύ 
Κροΐωνικό οξύ 
Μεθακρυλικό οξύ 
Ελαϊκό οξύ 
ΛινελσΤκό οξύ 
Λινολενικό οξύ 
Φουμαριχό οξύ 
Μηλεϊνικό οξύ 
Αλλα ακόρεσια αλείφατικά οξία 
Αλογονωμίνα αλείφατικά οξία 
Χλωροξικό οξύ 
Διχλωροξικό οξύ 
Τριχλωροξικό οξύ 
Βρωμοξικό οξύ 
Ιωδοξικό οξύ 
Φθοροξικό οξύ 
Τρίφθοροξικό οξύ 
Αλλα αλογονωμίνα αλείφατικά οξέα 
Chraoracetaat (2-chloor-l,l-
dlelhoxvethaan) 
Chloralhydraat 
Ketoacetaal (4,4-dimethoxybutaan-2-
on) 
Andere alifatlsche acetaten 
Allcvcllsche acetalen 
Aromatische acetalen 
Heterocycllsche acetalen 
Andere acetalen 
Çafcoiwen, en perowzMren 
Verzadigde alifatlsche zuren 
Mlerenzuur 
Azijnzuur (ethaanzuur) 
Proplonzuur 
Boterzuur 
Isoboterzuur 
Valeriaanzuur 
Isovaleriaanzuur 
Capronzuur 
Isocapronzuur 
Oxaalzuur 
Bamsteenzuur 
Glutaarzuur 
Adlplnezuur 
Sebadnezuur 
Andere verzadigde alifatlsche zuren 
Onverzadigde alifatlsche zuren 
Acrylzuur 
Crotonzuur 
Melhacrytzuur 
Oliezuur 
Llnolzuur 
Llnoleenzuur 
Fumaarzuur 
MaleTnezuur 
Andere onverzadigde alifatlsche zuren 
Gehalogeneerde alifatlsche zuren 
Chloorazlinzuur 
DlchloorazIJnzuur 
TrichloorazIInzuur 
Broomazlinzuur 
Joodazl|nzuur 
Fluoraziinzuur 
Trifluorazilnzuur 
Andere gehalogeneerde alifatische 
zuren 
Cloroacetal 
Hidrato de cloral 
Cetoacëtal (4,4­dimetoxl­2­butanona) 
Outros acetáis allfâtlcos 
Acetáis allclcllcos 
Acetáis aromáticos 
Acetáis heterocíclicos 
Outros acetáis 
Ácidos e Derácldos 
carbólicos 
Ácidos allfáticos saturados 
Addo fórmico 
Acida acético (addo etanólco) 
Addo propfónlco 
Acido butírico 
Addo Isobutlrico 
Addo valerico 
Addo Isovaléríco 
Acido caprúlco 
Addo (socaprólco 
Addo oxálico 
Acido succlnico 
Addo olut arico 
Addo ad 1 pico 
Addo sebâdco 
Outros ácidos alifáticos saturados 
Ácidos allfáticos Insaturados 
Acido acrilico 
Addo croiónlco 
Addo metacrllico 
Addo oleico 
Addo linolelco 
Addo llnolénlco 
Addo fumárico 
Addo malelco 
Outros ácidos alifáticos Insaturados 
Ácidos allfáticos halogenados 
Acido doroacelico 
Addo dldoroacéllco 
Addo tridoroacético 
Addo b romo aceti co 
Addo lodoacéllco 
Addo fl DG roa celi co 
Addo 1 ri fluo roa céliœ 
Outros .ìcidos alifáticos halogenados 
Klooriasetaali 
Kloraalihydraatti 
Kloracetal 
Kloralhydrat, I ri kloret yl i d enti ly kol 
Keloasetaall (4.4­dlmetoksl­2­butanon!) Ketoacetal 
Muut alifaattiset asetaalit 
Allsvkllset asetaallt 
Aromaattiset asetaallt 
Heterosykllset asetaallt 
Muut asetaalit 
Karboksvvllhaootta 
oerkarbokswilhaoot 
Tyydyttyneet allfaattlset hapot 
Muurahaishappo 
Etikkahappo 
Proplonihappo 
Voi happo 
Isovolhappo 
Valeriaa nahappo 
Isovaleriaanahappo 
Kapronihappo 
Isokapronlhappo 
Oksaalihappo 
Meripihkahappo 
Glutaarihappo 
Adipllnihappo 
Sebasllnihappo 
Muut tyydyttyneet alifaattiset hapot 
Tyvdyttym.1ttOm.lt alifaattlsot hapot 
Akryyli happo 
Krotonihappo 
Metakryyllhappo 
öljyhappo 
Llnolihappo 
Llnoleenihappo 
Fumaarihappo 
Maleiinihappo 
Muut tyydyttymättömät alifaattiset 
hapot 
Alifaattiset halogenoldut hapot 
Kloorietlkkahappo 
Dikloorfetikkahappo 
Trikloorielikkahappo 
Bromletikkahappo 
Jodtetikkahappo 
Fluorietikkahappo 
Trifluorietlkkahappo 
Muut allfaattlset halogenoldut hapot 
övriga alifatiska acetaler 
Alicykllska acetaler 
Aromatiska acetaler 
Heterocvkllska acetaler 
övriga acetaler 
KarboxvlsvToroch -oerevror 
Mattade alifatiska syror 
Myrsyra, metansyra 
Ättiksyra, etansyra 
Proplonsyra. propansyra 
Smörsyra, butansyra 
Isosmörsyra 
Valeriansyra. penlansyra 
Isovaleriansyra, Isovalersyra 
Kapronsyra 
Isokapronsyra 
Oxalsyra 
Bamslcnssyra 
Glutarsyra, pentandisyra 
Adlplnsyra 
Sebadnsyra 
övriga mattade alifatiska syror 
Omättade alifatiska syror 
Akrylsyra 
Krotonsyror 
Metakrytsyra 
OI|esyra 
Unolsyra 
Linolensyra 
Fumarsyra 
Malelnsyra 
övriga omättade alifatiska syror 
Halogenerade alifatiska syror 
Monoklorattiksyra 
Diklorättiksyra 
Triklorättiksvra 
Bromattlksyra 
Jod ättiksyra 
Monotluoratllksyra 
Trifluorattiksyra 
övriga halogenerade alifatiska syror 
1 2 17 04 00 00 Allphatlske aminosyrer 
1 2 17 04 00 01 Am I no eddike s yre (Glycin, olycochol) 
1 2 17 04 00 02 Dodecylamirraelhylglycin 
1 2 17 04 99 99 Andre allphatlske aminosyrer 
Αλείφατικά αμινοξέα 
Αμινοξικό οξύ (γλυκίνη, γλυκόκολλα) 
ΔωοεκαμιναιθυλογλυκΙνη 
Αλλα αλείφατικά αμινοξέα 
Alifatlsche aminozuren 
Aminoazllnzuur (glydne, glycocol) 
DodecylaminoethylQlydne 
Andere alifatlsche aminozuren 
Aminoácidos allfáticos Allfaattlset aminohapot Alifatiska aminosyror 
Addo a m i no a celi co (glidna, glicocola) Amimellkkahappo (glyslinl, glykokolll) Glydn, amlnoätllksyra. glykokoll 
Dodedtamlnoelilglidna Dodekyyllamlnoetyyllglvsiinl Dodecyiamlnoetytglydn 
Outros aminoácidos alifáticos Muut alifaattiset aminohapot övriga alifatiska aminosyror 
1 2 17 05 00 00 Allphatlske ketonsvrer 
1 2 17 05 oo o i Pyrodruesyre 
1 2 17 05 00 02 Laevullnsyre 
1 2 17 05 99 99 Andre allphatlske ketonsvrer 
Αλείφατικά κετονοξεα 
Πυροοταφυλιχά οξΰ 
Λαιβουλικό οξύ 
Αλλα αλείφαιικά κετονοξεα 
Alifatlsche ketozuren 
Pyrodruivenzuur 
Levullnezuur 
Andere alifatlsche ketozuren 
Ácidos cetónlcos allfáticos 
Addo piruvlco 
Addo levúlico 
Outros âddos cetónlcos alilállcos 
Alifaattiset ketohapot 
Palorypaiehappo 
Levuliinihappo 
Muut alifaattiset ketohapot 
Alifatiska ketonsyror 
Pyrodruvsyra 
Lävulinsvra. levulinsyra 
övriga alifatiska ketonsyror 
1 2 17 08 00 00 Hvdroxvsvrer 
1 2 17 08 00 01 Glycolsyre 
1 2 17 08 00 02 Mælkesyre 
1 2 17 08 00 03 Tartrosyre 
1 2 17 06 00 04 Æblesyre 
1 2 17 06 00 05 Vlnsyre 
Υδροξυοξία 
Γλυκολικό οξύ 
Γαλακτικό οξύ 
Ταρτρονικόοξύ 
Μηλικό οξύ 
Τρυγικό οξύ 
Hvdroxvzuren 
Glycolzuur 
Melkzuur 
Tartronzuur 
Appelzuur 
Wllnsteenzuur 
Hldroxlácldos 
Addo gliconeo 
Acido i.idico 
Addo lartrónlco 
Addo màlico 
Addo tartárico 
Hydrokslhapot 
Gtykolìhappo 
Maitohappo 
Viinihappo (tartronlhappo) 
Omenahappo 
Viinihappo 
Hydroxlsvror 
Glykolsyra. hyrdroxfattìksyra 
Mjölksyra 
Vinsyra 
Appelsyra 
vtnsvra 
1 2 17 06 00 06 Acide saccharide 
1 2 17 06 00 07 Acide citrique 
1 2 17 06 99 99 Autres acides alcools 
1 2 17 07 00 00 Acides allcvcllques 
1 2 17 07 00 01 Adde naphtoìque 
1 2 17 07 99 99 Autres acides aticydkjues 
1 2 17 08 00 00 Acides aromatiques 
1 2 17 08 00 01 Adde benzoTque 
1 2 17 08 00 02 Acide o-loluidiaue 
1 2 17 08 00 03 Adde m-toluidigue 
1 2 17 08 00 04 Acide p-toluidique 
1 2 17 08 00 05 Acide phtalique 
1 2 17 08 00 06 Adde téréphtallque 
1 2 17 08 99 99 Autres addes aromatiques 
Saccharic acid 
Citric add 
Other alcohol adds 
Allcydic acids 
Naphthoic add 
Other alicydic adds 
Aromatic acids 
Benzoic acid 
o-Toitiic add 
m-Tolulc add 
p-Tolulc add 
Phthalfc add 
Terephthallc add 
Other aromatic adds 
Zuckersäure 
Zitronensäure 
Andere Hydroxysäuren 
Allcvcllsche Sauren 
Naphlhensäure 
Andere alicydische Säuren 
Aromatische Sauren 
Benzoesäure 
o*Toluensäure 
m-Toluensaure 
p-Toluensäure 
Phthalsäure 
Terephthalsäure 
Andere aromatische Säuren 
Addo saccarico 
Addo dtrico 
Altri addi alcoli 
Acidi allclcllcl 
Addo naflolco 
Altri addi aliddid 
Acidi aromatici 
Addo benzoico 
Addo o-Iokridico 
Addo m-toluldico 
Addo p-toluldico 
Addo ftalico 
Addo tereftalico 
Altri acidi aromalid 
Addo s a cá ri co 
Acido citrico 
Otros hi d roxi ácidos 
Ácidos allclcllcos 
Addo naftolco 
Otros áddos alicldicos 
Ácidos aromáticos 
Addo benzoico 
Addo o-toliiidico 
Addo m-tolukJico 
Addo p-toluidlco 
Addo ftàlico 
Acido tereftálico 
Otros ácidos aromáticos 
1 2 17 09 00 00 Aminoácidos aromatiques 
1 2 17 09 00 01 Adde p-amlnobenzoTque 
1 2 17 09 00 02 Acide p-arninosalicyliqne PAS 
1 2 17 09 00 03 Adde anthranyUque (acide o-amlnobenzoTque) 
1 2 17 09 90 99 Autres amlnoaddes aromatiques 
1 2 17 10 00 00 Acides aromatiques substitués 
1 2 17 10 00 01 Adde dichlorophénoxyacétique 2.4-D 
1 2 17 10 00 02 Acide trichlorophénoxyacétique 2.4.5-T 
1 2 17 10 00 03 Acide chlorométhylphénoxyacétique MCPA 
1 2 17 10 00 04 Addechlorométhylphéruxypropamlque 
1 2 17 10 00 05 Adde chtorobenzoTque 
1 2 17 10 00 08 Adde sallcylique adde o-hydroxybenzoTque 
1 2 17 10 00 07 Acide nilrobenzoïquc 
1 2 17 10 99 99 Autres addes aromatiques substitués 
Aromatic amino acids 
p-Amlnobenzolc acid 
p-Amlnosalicylic add (PAS, PASA) 
Anthranlllc add (o-amlnobenzolc add) 
Other aromatic amino adds 
Substituted aromatic acids 
2,4-D dlchloraphenoxyacetlc add 
2,4.5-T trichlorophenoxyacellc add 
Methylchlorophenoxyacetlc add (MCPA) 
Melhylchtomphenoxypropanoic add 
Chlorobenzolc add 
Salicylic add (o-hydroxybenzolc add) 
Nitrobenzolc add 
Other substituted aromatic adds 
Aromatische Aminosäuren 
p-Amlnobenzoesäure 
ρ-Aminosalicylsaiirc (PAS) 
Anthranilsaure (r>Amlnobenzoesäure) 
Andere aromatische Aminosäuren 
Substituierte aromatische Sauren 
Dlchiorphenoxyesslg säure (2,4-D) 
Trichtorphenoxyessigsäure (2.4.5-T) 
Chlormethylpherraxyesslgsaure (MCPA) 
Chlormethylpheruxypropansäure 
Chiorbe nzoesäure 
Sallcytsäure (o-Hydroxybenzoesäure) 
Nilrobenzoesäure 
Andere substituierte aromatische Säuren 
Amminoacidi aromatici 
Addo ρ -animino benzoico 
Addo p-ammlnosaliddico (PAS) 
Addo antranilico (acido o-ammino benzoico) 
Altri amminoacidi aromatici 
Acidi aromatici sostituiti 
Addodidorofenosslacetico (2,4-D) 
Addo tridorofenosslacetlco (2.4.5-T) 
Addo dorometilferrasslacelico (MCPA) 
Addo dorometllfenosslpropamlco 
Addo dorobenzolco 
Addo salicilico (addo o-idrosslbenzolco) 
Addo nilrobenzolco 
Altri acidi aromatid sostituiti 
Aminoácidos aromáticos 
Acido p-amlnobenzoico 
Addo p-amlnosalidllco (PAS) 
Addo antranilico (addo o-amlnobenzolco) 
Otros aminoácidos aromáticos 
Ácidos aromáticos sustituidos 
Acido dldorofenoxiacétlco (2,4-D) 
Addo tridorotenoxiacétlco (2.4,5-T) 
Addo dorometilferraxlacétlco (MCPA) 
Addo doramelllferraxlprapanolco 
Addo dorobenzolco 
Addo salicilico (ácido o-hfdroxlbenzolco) 
Addo nil ro be n ro ¡co 
Otros áddos aromáticos sustituidos 
1 2 17 11 00 00 Ácidos hétérocvcllauos 
1 2 17 11 00 01 Adde nlcotique (adde nlcotinlque) 
1 2 17 11 00 02 Acide indolylacétique 
1 2 17 11 99 99 Autres addes hétérocydiques 
1 2 17 12 00 00 Amlnoaddes hétérocvcllques 
1 2 17 12 00 01 Proline 
1 2 17 12 00 02 Hydroxyproline 
1 2 17 12 99 99 Autres aminoacides hétérocydiques 
1 2 17 13 00 00 Peracldes 
1 2 17 13 00 01 Acide peracétique 
1 2 17 13 00 02 Adde m-chtoroperbenzolque 
1 2 17 13 99 99 Autres peraddes 
1 2 17 99 99 99 Autres addes et peraddes carboxyllques 
Heterocyclic acids 
Nicotinic add 
Indolylacellc add 
Olher hetorocydlc adds 
Heterocyclic amino acids 
Proline 
Hydroxyproline 
Other heterocyclic amino adds 
Peraclds 
Peracetlc add 
m-Chloroperbenzolc add 
Other peradds 
Other carboxylic acids and peracids 
Heterocycllsche Sauren 
Nicolinsäure 
Indolvlessia säure 
Andere heterocydlsche Säuren 
Heterocycllsche Aminosäuren 
Prolin 
Hydroxyprolin 
Andere helerocydische Aminosäuren 
Persauren 
Peressigsaure 
m-Chlorperbenzoesäure 
Andere Persauren 
Andere Carbonsäuren und Peroxycarbonsäuren 
Acidi eterociclici 
Addo nicótico (acido nicotinico) 
Addo Indolilacetlco 
Altri acidi eteroddld 
Amminoacidi eterociclici 
Prolina 
1dros5ipro1ina 
Altri amminoacidi eteroddld 
Paractdl 
Addo peracetico 
Addo m-doroperbenzolco 
Altri peraddi 
Altri addi e peraddi carbossilid 
Ácidos heterocíclicos 
Addo nicótico (addo nicotinico) 
Addo indolitacético 
Otros áddos heterocíclicos 
Aminoácidos heterocíclicos 
Prolina 
Hidroxlprollna 
Oiros aminoácidos heterocldlcos 
Perecidos 
Addo peracetico 
Addo m-doroperbcnzoico 
Otros perácldos 
Otros ácidos y peráddos carboxllicos 
Λ a i e œ o o o o ô c j t i a Ide· eulfonlQuee et thloac 
■ ι SwlPlronlc ifiidi and thlpgclti w SuTfonsauren und Thlosauren Acidi eorfonlcl e «oacldl :rï :Abklç>tvlf»nlw>vflrtcMfft 
2 1Θ 01 00 00 Acides sulfonlquos 
2 18 01 00 01 Adde méthanesulfonlque 
2 16 01 00 02 Acide benzénesulfûnlque 
2 18 01 00 03 Adde p-toluénesulfonlque 
2 18 01 00 04 Adde naphtalônesulfonlque 
2 18 01 00 05 Acide sullariiliquo (acido p-amlrtobcnzônesulfoniquo) 
2 18 01 00 08 Adde alkytstilfonique 
2 16 01 99 99 Autres acides sulfoniques 
2 18 02 00 00 Thloacldes 
2 18 02 00 01 Adde thioacétique 
Sulphonlc aclds 
Methane sulphonlc add 
Benzene sulphonlc add 
ρ-Toluene sulphonlc add 
Naphthalene sulphonlc add 
Sulphanillc acid (p-amlnobenzene sulphonlc add) 
Sulphonlc alkyt acid 
Other sulphonlc acids 
Thloaclds 
Τ hioneelle acid 
Sulfonsäuren 
Methansulfonsaure 
Benzolsul fonsäure 
t>-Toluol su Konsa ι ir e 
Naphthalensulfonsaure 
Sulfanilsaure(p-Aminobenzolsulfonsaure) 
Alkvllerte Sulfonsäure 
Andere Sulfonsäuren 
Thlosauren 
Thloesslg säure 
Acidi soironlcl 
Addo metansol fonico 
Addo benzensolfonlco 
Addo p-toluensotfonlco 
Addo naftalensolfonico 
Ácidos sulfónlcos 
Acido metanosuifónlco 
Addo benceno su Ko m co 
Acido p-toluenosirllónlco 
Acido n a Ita I e rio sul fònico 
Addo sollanllico (acido p-ammlnoberuensollonlco) Acido suifanllico (addo p-amlnobencenosutfónlco) 
Acido alchllsolfonlco 
Altri addi solforile! 
Tloacldl 
Addo lloacetlco 
Acido alquilsulfónico 
Otros áddos sulfónlcos 
Tlolcidos 
Acido tloacétlco 
1 2 17 06 00 08 Sukkersyro 
1 2 17 06 00 07 Citronsyre 
1 2 17 06 99 99 Andre hydroxysyrer 
1 2 17 07 00 00 Allcycllsko syror 
1 2 17 07 00 01 Naphthensyre 
1 2 17 07 99 99 Andre allphatlske syrer 
1 2 17 08 00 00 Aromatiske syrer 
1 2 17 08 00 01 Benzoesyre 
1 2 17 08 00 02 o-ToIuensyre 
1 2 17 08 00 03 m-To lue usyre 
1 2 17 08 00 04 p-Toluensyre 
1 2 17 08 00 05 Phthalsyre 
1 2 17 08 00 06 Terephthalsyre 
1 2 17 08 99 99 Andre aromatiske syrer 
Ιακχαρικό οξύ 
Κιτρικό οξύ 
Αλλα υδροξυοξέα 
Αλεικυκλικά οξία 
ΝαφθοΤκό οξύ 
Αλλα αλεικυκλικά οξία 
Αρωματικά οξία 
Βενζοϊκό οξύ 
ο-ιολουικό Οξύ 
μ-ιολουΐκό οξύ 
π-τολουΤχό οξύ 
Φ Οπλικό Οξύ 
Τερεφθαλικό οξύ 
Αλλα αρωματικά οξία 
1 2 17 09 00 00 Aromatiske aminosyrer 
1 2 17 09 00 01 p-Amlnobenzoesyre 
1 2 17 09 00 02 p-Amlnosallcylsvre (PAS) 
1 2 17 09 00 03 Anthranitsyre (o-amlnobenzoesyre) 
1 2 17 09 99 99 Andre aromatiske aminosyrer 
1 2 17 10 00 00 Substituerede aromatiske syrer 
1 2 17 10 00 01 Dlchlorphenoxyeddlkesyre (2.4-D) 
1 2 17 10 00 02 Trichiorphenoxyeddikesyre (2,4,5-T) 
1 2 17 10 00 03 Chlormethylphenoxyeddlkesyre 
(MCPA) 
1 2 17 10 00 04 Chlonnethylphenoxypropansyre 
1 2 17 10 00 05 Chtorbenzoesyre 
1 2 17 10 00 08 Salicylsyre (o-hydroxybenzoesyre) 
1 2 17 10 00 07 Nilrobenzoesyre 
1 2 17 10 99 99 Andre substituerede aromatiske syrer 
1 2 17 11 oo oo Hete rocvcii ske svrer 
1 2 17 11 00 01 Nlcotinsvre (nladn) 
1 2 17 11 00 02 Indolyleddikesvre 
1 2 17 11 99 99 Andre heterocydiske syrer 
1 2 17 12 00 00 Helerocycllske aminosyrer 
1 2 17 12 00 01 Prolin 
1 2 17 12 00 02 Hydroxyprolln 
1 2 17 12 99 99 Andre heterocydiske aminosyrer 
Suikerzuur 
Cllroenzuur 
Andere hydroxyzuren 
Allcvcllsche zuren 
Naftoözuur 
Andere alicydische zuren 
Aromatische zuren 
Benzoezuur 
o-Toluylzuur 
m-ToluYlzuur 
p-Toluylzuur 
Ftaalzuur 
Tereftaalzuur 
Andere aromatische zuren 
Αρωματικά αμινοξέα 
ττ-αμινοΒενίοΤκό οξύ 
π-αμινοσαλικυλικό οξύ (PAS) 
Ανθρανιλικό οξύ (ο-αμινοβενζοϊκό οξύ) 
Αλλα αρωματικά αμινοξέα 
Υττοχαιεστημένα αρωματικά οξία 
Διχλωροφαινοξυοξικό οξύ (2,4-D) 
Τριχλωροφαινοξυοξικά οξύ (2.4,5-Τ) 
Χλωρομεθυλοφαινοξυοξικό οξύ 
(MCPA) 
Χλωρομεθυλοφαινοξυπροπανοϊκό οξύ 
Χλωροβενξοΐκό οξύ 
Σαλικυλικό οξύ (ο-υόροξυβενζοΤκό οξύ) 
Νιτροβενζοϊκό οξύ 
Αλλα υποκαιεστημένα αρωματικά οξέα 
Aromatische aminozuren 
p-Amlno benzoezuur 
p-Amlnosalicylzuur (PAS) 
Antranllzuur (o-aminobenzoezuur) 
Andere aromatische aminozuren 
Addo sacárico 
Addo citrico 
Outros hldroxlâddos 
Ácidos allcldicos 
Addo naftólco 
Outros áddos allcldicos 
Ácidos aromáticos 
Addo benzóico 
Addo o-totuldico 
Addo m-toluldico 
Addo p-toluldlco 
Acido ftàlico 
Acido tereftálico 
Outros áddos aromáticos 
Aminoácidos aromáticos 
Addo p-amlnobenzólco 
Addo p-amlnossallcllico (PAS) 
Addo antranilico (addo o-
amlnobenzólco) 
Outros aminoácidos aromáticos 
Sokerihappo 
Sitruunahappo 
Muut hydrokslhapot 
AHsvkiiset hapot 
Naftoehappo 
Muut allsykliset hapot 
Aromaattiset hapot 
Bentsoehappo 
o-Tolueenihappo 
m-Totueenlhappo 
p-Tolueenihappo 
Ftaalihappo 
Tereflaalihappo 
Muut aromaattiset hapot 
Sockersyra 
Citronsyra 
övriga hydroxlsyror 
Alicykllska syror 
Naftensyror 
Övriga allcykliska syror 
Aromatiska syror 
Bensoesyra 
o-Toluensyra 
m-Toluensyra 
p-Toluensyra 
Flalsyra 
Tereflalsyra 
övriga aromatiska syror 
Aromaattiset aminohapot 
p-Amino bentsoehappo 
p-Aminosallsyylihappo (PAS) 
Antraniilihappo (o-am!nobentsoehappo) 
Muut aromaattiset aminohapot 
Gesubstitueerde aromatische zuren Ácidos aromáticos substituidos Subslftuoldut aromaattiset hapot 
2,4-Dlchloorfenoxvazljnzuur (2.4-D) 
2,4,5-Trichloorferraxyazijnzuur (2,4,5-T) 
4*Chloor-2-methylfenoxyazl]nzuur 
(MCPA) 
2-(4-Chloor-2-
methvlfenoxvloroplonzuur 
Chloorbenzoezuur 
Salicy izuur (2-hydroxybenzoézuur) 
Nitrobenzoézuur 
Andere gesubstitueerde aromatische 
zuren 
Addo dldorofenoxiacétlco (2,4-D) 
Addo Iridoroferwxìacétìco (2,4.5-T) 
Addo doromelilfenoxlacéllco (MCPA) 
Addo doromelilfenoxlpropandlco 
Addo dorobenzólco 
Addo salicilico (ácido o-
htdroxibenzólco) 
Addo nltrobenzólco 
Outros áddos aromáticos substituidos 
Diktoorifenokslelikkahappo (2.4-D) 
Trikioorifenoksiehkkahappo (2.4.5-T) 
Kloorimetyylifenoksletlkkahappo 
(MCPA) 
Kloorímetyylifernkslpropaanlhappo 
KI im ri be ni so eh appo 
Salisyylihappo (o-
hydroksl bentsoehappo) 
N ¡Irobentsoehappo 
Muut subsliluoidut aromaattiset hapot 
Aromatiska aminosyror 
p-Aminobensoesyra 
p-Amlnosallcytsyra 
Andranllsyra, o-amlnobensoesyra 
Övriga aromatiska aminosyror 
Substituerede aromatiska syror 
2.4-D. 2.4-diklorofenoxiättiksvra 
2.4,5-T. triklorfemxlättlksyra 
MCPA, 2-mety1-4-klorfenoxiattiksyra 
Klormelylfenox Ipropansyra 
Klorbensoesyra 
Sallcytsyra, o-hydroxlbensoesyra 
Nitro bensoesyra 
Övriga substituerade aromatiska syror 
Ετεροκυκλικά οξέα 
Νικοτινικό οξύ 
Ινόολυλοξικό οξύ 
Αλλα ετεροκυκλικά οξέα 
Ετεροκυκλικά αμινοξέα 
ΠρολΙνη 
ΥόροξυπρολΙνη 
Αλλα ετεροκυκλικά αμινοξέα 
Hele ra cyclische zuren 
Nlcotinezuur (niacme) 
Indoolazlinzuur 
Andere heterocydische zuren 
Heterocycllsche aminozuren 
Proline 
Hydro* yproüne 
Ácidos heterocíclicos 
Addo nicotinico 
Acido Indolilacético 
Outros áddos heterocíclicos 
Aminoácidos heterocíclicos 
Prolina 
Hidra·* iprotina 
Heterosykllset hapot 
Nikotiinihappo 
Indolletikkahappo 
Muut heterosykllset hapot 
Hete ro sykliset aminohapot 
Protri ni 
Hydroksiprotiini 
Andere r»tf erocvdi'icrte wnoTaren Outro« »mwras-ndo-i nurmcict-rm Mum hHiHotyitnH am+notiaoot 
Heterocvkllska syror 
Nikotinsyra, niacin 
Indolytattlksyra 
Övriga heterocvkllska syror 
Heterocvkllska aminosyror 
Prolin, o-pyrrolidinkarboxylsvra 
Hydro« Iprolln. 5-hydroxlpyrrolidin-2-
karboxylsvra 
Övriga heterocvkllska aminosyror 
1 2 17 13 00 00 Persvrer 
1 2 17 13 00 01 Pereddlkesyre 
1 2 17 13 00 02 m-Chlorperbenzoesyre 
1 2 17 13 09 99 Andre Persyrer 
1 2 17 99 99 99 Andre carboxylsyrer og -persyrer 
1 2 18 oo oo oo Sutfotrsvrer οα thlosvrer 
Υπεροξέα 
Υπεροξικό οξύ 
μ-χλωρο·υττερ0εν<οΤκο οξΰ 
Αλλα υπεροξέα 
Peroxviuren 
Peroxya/iiruiAir 
3 ■ Chloo mero χ ybenroèt m# 
Andere oeroivruren 
Αλλα καρΒοξυλικά οξέα και υπεροξέα Ander carbonzixen en pero* yr uren 
P t r i d d o t 
Ando Γ—'-κ « -n 
knnn m r »η m [.Λ rive.""../ η 
0\*rrn ρ«»*: Sort, rt 
Pert , »DOT 
Ρτ***Λ*Μ*νκ>αο 
m » w>'.[i»-fiw'^v>#-h*c'(x> 
Mu·.* p+***Apoi 
louAcoKa και θαο«α 
Outros áodot e ρ+t aodot cad»* Iban Muut hsrtral-syyiihapot |a 
rjerfcarboksvviihaoot 
Su t fo reurenonth lozuren Acido« lurforUcot e t loacldot SulfonlrHìPOt H ÜolMoot 
Periyror 
Petätiiksvra 
m-Ktoruerbensoesyra 
Ovinia persvror 
Övriga karboxylsyror och -persyror 
Suifonevror och tlosvror 
2 18 oí oo oo Sulfonsyrer 
2 18 01 00 01 Methansutfonsyre 
2 18 01 00 02 Benzensulfonsyre 
2 18 01 00 03 f> To It κι I s ulto n syre 
18 01 00 04 Naphthaiensulfonsyre 
Σουλφοξέα 
Μεθανοσουλφοξύ 
Βενζολοσουλφοξύ 
ττ-τολουολοσουλφοξύ 
Ναφθαλινοσουλφοξύ 
2 18 01 00 05 Sulfantlsyre (p-aminobenzensuironsyre) Σουλφανιλικό οξύ (π-
αμινοβενζοσουλφοξΰ) 
2 18 01 00 Οθ Alkylsulfonsyrer Αλκυλοσουλφοξύ 
2 18 01 99 99 Andre sulfonsyrer Αλλα σουλφοξέα 
2 18 02 00 00 Thlosvrer 
2 18 02 00 01 Thioeddikesyre 
θειοξέα 
Θειοξιχό οξύ 
Sulfonzuren 
Methaansulfonzuur 
Benzeen5ulfonzuur 
p-Tolueensulfonzuur 
Naftaleensulfonzuur 
S ui fani li uur (4-
am Irra benzeensulf onzuur) 
Alkylsulfonzuur 
Andere sulfonzuren 
Thtozuren 
Thloazljnzuur 
Ácidos sullónlcos 
Acido metarrassuifórvco 
Addo benzenossui Iònico 
Addo p-ioluenossuifónlco 
Addo naftalerras5ulfónico 
Addo sutfanllico (addo p-
amlmbenzerrassulfónico) 
Addo alquils5ulfónlco 
Outros áddos sulfónlcos 
Tloácldos 
Addo '«acético 
Sulfonlhapot 
Metaanisulfonihaopa 
BentseenisuKonihapoo 
p-Totueenìsutfonìhappo 
Naftaieenlsulfonlhappo 
Sulfanlilihappo (p-
aminobentseenlsulfonihappo) 
Alkyylisulfonihappo 
Muut sulfonlhapot 
Tlohapot 
Tioetlkkahappo 
Sullonsyror 
Metansulfonsyra 
Bensensulfonsyra 
p-Toluensulfonsyra 
Naftalensulfonsyra 
Sulfanllsyra, p-amlnobensensulfonsyra 
Alkylsulfonsyra 
Övriga sulfonsyror 
Tlosyror 
Tloättiksvra 
1 2 18 02 00 02 Adde mercaptoacétique (adde Ihioglycolique) 
1 2 18 02 00 03 Acide thiomalique 
1 2 18 02 00 04 Acide merca pio pro pion ¡que 
1 2 18 02 99 99 Autres thwaddes 
1 2 18 99 99 99 Autres addes suifonlques et thloaddes 
,1 2 19 oo oo oo Anhvdrido· d'acide» carfaoxvlloues 
1 2 10 00 00 01 Anhydride acétique 
1 2 19 00 00 02 Anhydride prapionique 
2 19 00 00 03 Anhydride butyrique 
2 19 00 00 04 Anhydride sucdnique 
2 19 00 00 05 Anhydride maléfque (AM) 
2 19 00 00 06 Anhydride phtalique (AF) 
2 19 00 00 07 Anhydride tétrachrarophtalique (ATCF) 
2 19 00 00 08 Anhydride hexahydrophtalique (AEIF) 
1 2 19 00 00 09 Anhydride trimellitkjue (ATM) 
1 2 19 00 00 10 Anhydride Mimique anhydride 1.2.3.6-létrahydro-3.0-
methanophtalkiue 
1 2 19 99 99 09 Autres anhydrides d'acides corboxyliques 
Mercaptoacetlc add (thloglycollc add) 
Thiomai ic add 
MercaptopropionJc add 
Other thioacids 
Other sulphonlc adds and thioacids 
Anhvdrido» of cartooxvllc acid« 
Acetic anhydride 
Propionic anhydride 
Butyric anhydride 
Succinic anhydride 
Malclc anhydride (MA) 
Phlhallc anhydride 
Tetrachloraphthallc anhydride 
Mercaptoessigsaure (Thloglykolsäure) 
Thtoäpfelsäure 
Merca ptoproplonsäure 
Andere Thiosäuren 
Andere Sulfonsäuren und Thiosäuren 
Carfaonsãureanhvdrlde 
Essig säureanhvd rid 
Propionsaureanhydrìd 
Buttersäureanhydrid 
Bemstelnsäureanhydrid 
Malelnsäureanhydrid (AM) 
Phthatsäureanhydrid (AF) 
Tetrachlorohthalsäureanhydrid (ATCF) 
Hexahydrophlhalic anhydride Hexahydrophthalsäureanhydrid (AEIF) 
Trimellitic anhydride (TWA) Trimellitsäureanhydrid (ATM) 
Himle anhydride (l,2,3,e-letrahydro-3,6-methanophtha1lc Humlnsäureanhydrid (1,2,3.6-Tetrahydro-3,6-
anhydride) methanophthalsäureanhvdrid) 
Other anhydrides of carboxyllc add Andere Carbonsäureanhydride 
Addo mercaptoacetlco (addo tragi icol ico) 
Addo tiornalico 
Acido mercaplopropionico 
Altri tioaddi 
Altti addi solfonld e tioaddi 
Anidridi dl acidi carfaoeslllcl 
Anidride acetica 
Anidride propionlea 
Anidride butirrica 
Anidride succinics 
Anidride malelca (AM) 
Anidride ftalica (AF) 
Anidride letradoroflalica (ATCF) 
Anidride esa idroftalica (AEIF) 
Anidride trimellltlca (ATM) 
Anidride 1,2,3,6-tetraldro-3,6-metanoftallca (anidride 
Imlca) 
Altre anidridi di addi carbossllid 
Addo mercaptoacetlco (àcido tioglicólico) 
Addo tiomâllco 
Acido mercaptoproplónlco 
Otros inâddos 
Otros ácidos sulfónlcos v traáddos 
Anhídrido» de ácidos carboxfl lco» 
Anhídrido acético 
Anhídrido proplónlco 
Anhídrido butírico 
Anhídrido succlnlco 
Anhídrido maleteo (AM) 
Anhídrido ftàlico (AF) 
Anhídrido lelradoraftâlico (ATCF) 
Anhídrido hexahkjroftállco (AEIF) 
Anhídrido trimelltlco (ATM) 
Anhídrido 1,2,3,ß-telrahidro-3,5-melarvill ή I i co 
(anhídrido hlmico) 
Oíros anhídridos de ácidos carboxlllcos 
i 1 2 20 00 
i t 2 20 Óf 
\ì. 2 20 
f 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
01 
Ί 2 20 01 
1 2 20 Ot 
t 2 20 01 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
t 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
I 2 20 
01 
01 
01 
Ol 
01 
01 
Ol 
01 
01 
01 
01 
Ol 
01 
01 
01 
01 
Ol 
00 MESM 
00 00 Esters aüDhatlQuos 
Ol 
Ol 
01 
01 
01 
00 FormlaJfií 
01 Formiate de méthyle 
02 Formiate d'éthyle 
03 Orthoformlate de trléthyle 
99 Autres formiates 
02 ooâcéjaisj 
02 01 Acétate de méthvle 
02 02 Acétete d'éltiyle 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
03 
03 
03 
03 
a* 
04 
m 
04 
05 
03 Acétate de vlnyle 
04 Acétate d'amyle 
05 Acétate de butyle 
06 Acétate de propyle 
07 Acétoacétate d'éthyle 
08 Triacétlne acétate glycerique triacetate de glycerol 
09 Autres acétates 
00 Propionates 
01 Propionate de méthyle 
02 Propionate d'éthyle 
99 Autres propionates 
00 Butyrates 
01 Butyrate de méthyle 
02 Butyrate d'éthyle 
99 Autres butyrates 
00 Oxalates 
Οβ WACO«««· 
É t í â t t 
Aliphatic ost ore 
cojmaüa 
Methyl formate 
Ethyl formate 
Triethyl orthoformate 
Other formates 
ÃCCMfiS 
Methyl acetate 
Ethyl acetate 
Vinyl acetate 
Amy! acetate 
Butyl acetate 
Propyl acetate 
Ethyl acetoacetato 
Triacelin (glycerol triacetate) 
Other acetates 
Propionates 
Methyl propionate 
Ethyl propionate 
Other propionates 
Qulyrates 
Methyl butyrate 
Ethyl butyrate 
Other butyrates 
Qx.ajales 
AgyJatej 
Eater 
Aliphatische Ester 
Fuimkilu 
Methylformlat 
Ethylformlat 
Triethylbrthoiormlat 
Anderes Formlate 
Acójala 
Melhylncetal 
Ethylacelat 
Vinylacetat 
Amylacetat 
Butytacetat (IT) 
Propylacetat (IT) 
Ethylacetacetal 
Glycerintriacetinacel 
Andere Acetate 
Propionate 
Methylpropionat 
Ethyl Propionat 
Andere Propionate 
Butyrate 
Methylbutyrat 
ritiyltiirtyral 
Andere Butyrate 
Oxalate 
Acrvlatt) 
Esteri 
Esteri a If fatici 
FuuiiUI 
Formlato di metile 
Formlato dl etile 
Ortolormiato dl trietile 
Altri forrnlatl 
Acetato di metile 
Acetato dl eitle 
Acelato di vinile 
Acetato di amile 
Acelato dl bufile 
Acetato di propile 
Acetoacetato di etile 
Trìacetina (acetato glicerico. triacetato dl gllcerolo) 
Altri acetati 
EtBOjonajj 
Proplonato di metile 
Proplonato dl etile 
Altri Propionat! 
Ehjtirratj 
Bulinato di melile 
Butlrrato dl etile 
Altri butirrati 
OssalatJ 
Acrilati 
mmwm 
tenuto* ! ' ■ WSSffism 
Forrnlato de metilo 
Form iato de etilo 
Ortoformiato do trìeiilo 
Otros formlatos 
Achil la ..V. .:■ 
Acetato de metilo 
Acetato de etilo 
Acetato de vlnllo 
Acetato de amilo 
Acetato de butilo 
Acetato de propilo 
Acetoacetato de etilo 
Trìacetina (acetato glicerico, triacetato de glicerol) 
Otros acetatos 
Prootonatos 
Proplonato de metilo 
Proplonato de etilo 
Otros propionatos 
BuJkajpj 
Butlrato de metilo 
Butirato de etilo 
Otros butlratos 
ojtfltatoj 
AcriJfltM 
1 2 18 02 00 02 Mercaptoeddikesyre ■ 
1 2 16 02 00 03 Thioæblesyre 
1 2 18 02 00 04 Mercaptopropwnsyre 
1 2 16 02 99 99 Andre Ihiosyrer 
1 2 18 99 99 99 Andre sulfon- og thlosyrer 
j 1 . 2 .1» 00 00 00 Carboxvl8Vfaanhvdr1dar 
1 2 19 00 00 01 Eddikesyreanhydrid 
1 2 19 00 00 02 Propionsvreanhvdrid 
1 2 19 00 00 03 Smersyreanhydrid 
1 2 19 00 00 04 Ravsyreanhydrid 
1 2 19 00 00 05 Maletnsvreanhydrid (AM) 
1 2 19 00 00 06 Phthalsyreanhydrid (AF) 
1 2 19 00 00 07 Tetrachtorphthalsyreanhydrid (ATCF) 
1 2 19 00 00 08 Hexahydrophthalsvreanhydrtd (AEIF) 
1 2 19 00 00 09 Trimeilitsyreanhydrid (ATM) 
1 2 19 00 00 10 Humlnsyreanhydrid (1,2,3.6-tetrahydro-
3.6-melhanophthalsvreanhydrid) 
1 2 19 99 99 99 Andre carboxylsyreanhydrider 
Μερκσπτοξικό οξύ (θειογλυκολικό οξύ) Mercaptoazljnzuur (thloglycolzuur) 
θηομηλικό οξύ 
Μερκατιιοττροπιονιχό οξύ 
Αλλα θειοξεα 
Αλλα σουλφοξία και θειο(ία 
Thioappelzuur 
Mercaptoproplonzuur 
Andere thlozuren 
Andere sulfonzuren en thlozuren 
AvuBcfTK xaoBotuAiKUJV ο « ω ν Ca rtoormiuranhvd riden 
Οξικός nvuöpiinr. 
Προπιονικός ανυορίτης 
Βουτυρικός σνυορίτης 
Ηλτκιριχός ανυόρΙτης 
MnArïviKoc ανυΟρΙιης (AM) 
Φθαλικός ανυδρίιτκ (AF) 
Τετραχλωροφθαλικός σνυορίιης 
ÎATCF) 
ΕξαΟόροφθαλικός avufiplinc (AEIF) 
Τριμελλιθικός αvuoni τ ης (ATM) 
1,2.3,θ-ιετρα00ρο-3ιθ-μεθανοφθαλικός 
avuóplinc (luiKÓc avuöplinr;;) 
Αλλοι avuopltcç καρβοξυλικών οξέων 
Acido mercaptoacética (ácido 
ttoglicólico) 
Addo liomállco 
Addo mercaptoproplónico 
Outros lioáddos 
Merkaptoelikkahappo (tioglykolihappo) Tioglykolsyra, merkaptanättiksyra 
Tio-omenahappo 
Mericaploproplonihappo 
Muut tlohapot 
Outros áddos sulfónlcos e lioacidos Muut sulfonlhapot ¡a tiohapot 
Tioappelsyra 
Merkaptoproprionsyra 
övriga liosyror 
övriga sulfon- och liosyror 
AzilnzuuranhydrJde 
Proplonzuuranhydride 
Boterzuuranhydride 
Bamsteenzuuranhydríde 
MaleTnezuuranhydride 
Ftaalzuuranhydrlde 
Tetrachloorftaalzuuranhydride (ATCF) 
Hexahydraftaalzuuranhydride (AEIF) 
TrímellletzuuranhYdrtde 
1,2,3.e-Tetrahydro-3.6-
melhano ftaalzuuranhydrlde 
Andera carbonzuuranhydriden 
Anldridoa de ác ido» 
carfaoxlllco» 
Anidrído acético 
Anidrido propiónico 
Anidrído butírico 
Anidrído succlnico 
Anidrído maleico (AM) 
Anidrído ftàlico (AF) 
Anidrido telradoroftálico (ATCF) 
KarUoKffwMhaoPQlgn iníivtffltfft Karboxviavraanhvdridar 
Etlkkahappoanhydrldl 
Proplonihappoanhydrídi 
Voihappoanhydridi 
Meripihkahappoanhydridl 
Maleiinihappoanhydridi (MA) 
FtaaNhappoanhydridl 
Tetrakloorlftaalihappoanhydrídi 
Anidrído hexa-hldroftáiico (AEIF) Heksahydroftaalihappoanhydridl 
Anidrido trimelltlco (ATM) Trimellittihappoanhydridl 
Anidrido l,2.3,6-tetra-hldro-3.6- 1,2,3.6-Telrahydro-3.e-
metanoftálico (anidrído hlmlco) metaaniftaalihappoanhydrídi 
Outros anldrídos de áddos carboxllicos Muut karboksyylihappojen anhydrtdlt 
Attlksyraanhydrid 
Proptonsyraanhydrid 
Smörsyraanhydrid 
Bämstensyraanhydrid 
Malelnsyraanhydrid 
Flalsyraanhydrid 
Telralklorftalsyraanhydiid 
Hexahydroftalsvraanhydríd 
Trimellltsyraanhydríd 
Humlnsyraanhydríd, 1,2,3,6-tetrahydro· 
3.6-metarraftaIsvraanhydrtd 
övriga karboxylsyraanhydríder 
. 1 2 20 00 oo oo Estere 
¡1 2 20 01 00 oo AtlDhatlsko osterò 
i i 2 20 01 01 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
01 01 
01 01 
01 01 
01 01 
00 Fonnlater 
01 Melhylformlat 
02 Ethytlorrniat 
03 Trielhytorthoformlal 
99 Andre íormlater 
ί 2 20 01 02 00 ACílSter 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
1 2 20 
01 02 
01 02 
01 02 
01 02 
01 02 
01 02 
01 02 
01 02 
01 02 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 04 
01 04 
01 04 
01 04 
01 05 
01 09 
01 Melhylacelat 
02 Ethylacetat 
03 Vinylacetat 
04 Amytacetat 
05 Butylacetat (IT) 
06 Propylacetat (IT) 
07 Ethytacetacetat 
08 Glycerlntriacetlnacetat 
(Glyceroltrfacetat) 
99 Andre acetater 
00 Prootonater 
01 Methytproplonat 
02 Elhylpropionat 
99 Andre prooienater 
00 Butvrater 
01 Mclhylbijtyr.il 
02 Elhylbutyral 
99 Andre butvrater 
00 Oxntatcr 
ooAeatetef 
Εστέρες 
AXutpotiKol corrióte 
Éotétxc ίου μυρμηκικού ot<oc 
Μυρμηκικος μεθυλεσιίρας (μυρμηκικό 
μεθύλιο 
Μυρμηκικός αιθυλεστερας (μυρμηκικό 
αιθύλιο) 
Ορθομηρμυκιχός τριαιθυλεσιερας 
(ορθομυρμηκικό ιοιαιθύλισ) 
Άλλο. εσιερες ιου μυρμηκικού otíoc 
EOIÍKCtOUrjflKOÚOtíOC 
Οξικός μεθυλεσιέρας (οξικό μεθύλιο) 
Οξικός αιθυλεσιΐ ρας (οξικό αιθύλιο) 
Οξικός βινυλεστερας (οξικό βινύλιο) 
Οξικός αμυλεσιίρας (οξικό αμύλιο) 
Ester» 
Alifatlsche estore 
Formteten 
MeltryllorTTTlaat 
Elhyllormlaat 
Trlettlytorthoforrnlaa 
Andere fomrlaten 
Acoiaieri 
Methyl acetaat 
Elhytacetaat 
Vlnvtacetaat 
Amy! acetaat 
Οξικός βουιυλεσιερας (οξικό βουτύλιο) Butylacetaat 
Οξικός προττυλεστερας (οξικό 
προπύλιο) 
Ακειοξικός αιθυλεσιΐρας (ακειοξικό 
αιθύλιο) 
ΤριακειυλογλυκερΙνη (ιριοξικός 
εστερας ιης νλυκερόλης) 
Αλλο. εστίρες ιου οξικού οξέος 
Εστέρες tou ποοττιονικού οξίος 
Προπιονικός μεθυλεσιέρας 
(προττιονικό μεθύλιο) 
Propylacetaat 
Ethytacetoacetaat 
Trlacetine (Glycerol! 
Andere acetaten 
Propionaten 
Melhylproplonaat 
Προπιονικός αιθυλεσιερας (προπιονικό Ethylproplonaat 
αιθύλιο) 
Άλλοι εστέρες tou προττιονικού οξίος 
Εστέρες tou βουτυρικού of¿oc 
Βουτυρικός μεθυλεστερας (βουτυρικό 
μεθύλιο) 
Βουτυρικός αιθυλεσιερας (βουιυρικό 
αιθύλιο) 
Άλλοι εστέρες ιου βουιυρικού οξίος 
Eoìtocc του οξαλικού οίεος 
Εστεοες ίου ακουλικού oíÉoc 
Andere Propionaten 
Birtyrelerj 
Methylbutyraat 
Ethylbutyraat 
Andere butyraten 
Oxalaten 
Acrvlaten 
Ésteres 
Ésteres allfáticos 
Formato de metilo 
Formalo de etilo 
Ortoformato de trietilo 
Outros formatos (íormiatos) 
Acelato de metilo 
Acetato de etilo 
Acetato de vinito 
Acetato de amilo 
Acelato de butilo 
Acelato de propilo 
Acetoacetato de etilo 
Trìacetina (acetato glicerico, triacetato 
de gllcerol) 
Outros acetatos 
PropionaîQS 
Propio nato de melilo 
Proplonato de etilo 
Outros proplonatos 
Butiratos 
Bull rato de metilo 
Β ut i ra lo de etilo 
Outros butiratos 
Qxjlatos 
Estéril 
Allfaattlset esterit 
ForinlaiilU 
Melyytiform laatii 
Etyyliformlaattl 
Trietyyliortoform I aatti 
Muut formlaatit 
éssiasñü 
Metyyllasetaattl 
Etyyliasetaatti 
Vinyyllasetaatti 
Amyvliasetaatti 
Butyyliasetaalti 
Propyyliasetaattl 
Etyyliasetoaset aatti 
Triaselilni (glyserolitriasetaatti) 
Muut aseiaatit 
Proßlonaaüj 
Metyylipropionaahi 
Elyylipropionaattl 
Muut proplonaatit 
Birtyraatit 
Metyylibutyraatti 
Etyylibutyraaltl 
Muut butyraatit 
Oksalaani 
AkrvfaatH 
Estrar 
AllfaUskaettrar 
Eiumtafec 
Metytforrnlat 
Etylfonmlat 
Trietylortoformlat 
övriga formlaler 
Acetaler 
Metylacetat 
Etylacetat, ättlketer, ättiksyraetylesler, 
ättikester 
Vinylacetat 
Amylacetat 
Butylacetat 
Propylacetat 
Aceiättlkester, etytacetatoacetat 
G lyceringtriacetinacetat, 
glyceroltriacetat 
övriga acetaler 
Propio nater 
Metyl Propionat 
Etyi Propionat 
Övriga propionater 
Butvrater 
Metyl butyrat 
Etylbutyral 
övriga butvrater 
Oxalater 
m. um 
■. wmm 
1 2 20 01 06 01 Acólate de méthyle 
1 2 20 01 06 02 Acrytate d'éthyle 
1 2 20 01 06 99 Autres acrytates 
1 2 20 01 07 oo Méthaovlates 
1 2 20 01 07 01 Mélhacrylate de méthyte (MMA) 
1 2 20 01 07 99 Autres méthacrylates 
Methyl acrytale 
Ethyl acrytale 
Other acryl ates 
MethacrYlatBS 
Methyl methacrylate (MMA) 
Other méthacrylates 
Methylacryfat 
Ethylcrylat 
Andere Acrytale 
Methylmethaaylat (MMA) 
Andere Methylacrytate 
Acrilato di metile 
Acrilato dl etile 
Altri acrilati 
Mei acrilato dl metile (MMA) 
Altri melacrilatl 
Acrilato de metilo 
Acrilato de etilo 
Otros acrílatos 
Mciacriiaio de metilo (MMA) 
Otros metacrilatos 
,,-.,;-: . 
1 2 20 01 08 00 Autres estere älDhatkiues 
1 2 20 01 08 01 Maléate de diméthyte 
1 2 20 01 08 02 Maléate de dléthyle 
1 2 20 01 08 99 Pyruvate d'éthyle 
OihiriaJJotølJc_e5lers 
Dimethyl maléate 
Diethyl maléate 
Ethyl pyruvate 
AMwe_al!otøti$criej;s!er 
DImethylmateat 
Dlelhytmateat 
Ethyl pyruv at 
Altri osteri alifatid 
Maleato dl dimetile 
Maleato dl dietile 
Piruvato di etite 
Maleato de dimetito 
Maleato de di etilo 
PIruvato de etilo 
; ; ■ ■ - ι 
1 2 20 01 99 99 Autres esters allphatiques mn spécifiés Other unspecified aliphatic esters Andere aliphatische Ester als die genannten Altri esteri alitatici mn specificati Otros esteres alifáticos sin especificar 
1 2 20 02 00 00 Estere do (jtycols 
1 2 20 02 00 01 Monoacétate d'éthyléneglycol 
1 2 20 02 00 02 Diacétale d'éthyléneglycol 
1 2 20 02 00 03 Acétate de l'éiher méihylique de réthytèneglycoi 
1 2 20 02 00 04 Acétate de l'éiher éthylique de l'élhyléneglycol (acétate 
de cellosolve) 
1 2 20 02 00 05 Acétate de l'éiher mélhyllque du diélhylèneglycol 
1 2 20 02 00 06 Acétate de l'éther éthylique du diélhylèneglycol 
1 2 20 02 00 07 Acétate de réther butyllque du dlélhyténeglycol 
1 2 20 02 99 99 Autres esters de glycols 
1 2 20 03 00 00 Estera allcydlques 
1 2 20 04 00 00 Estere aromatiques 
1 2 20 04 01 00 Benzoatos 
1 2 20 04 01 01 Benzoato de méthyle 
t 2 20 04 01 02 Benzoate d'éthyle 
1 2 20 04 01 99 Autres benzoates 
1 2 20 04 02 oo Salicylates 
1 2 20 04 02 01 Salicylate de méthyle 
1 2 20 04 02 99 Autres salicylates 
1 2 20 04 
1 2 20 04 
1 2 20 04 
1 2 20 04 
1 2 20 04 
03 00 E 
03 01 Phtalate de diméthyte DMP 
03 02 Phtalate de dléthyle 
03 03 Phtalate de dlbutyle OBP 
03 04 Phtalate de dioctyle OOP (phtalate de dllsooctyle DIOP) 
Glycol esters 
Ethylene monoacetate 
Ethylene di acetate 
Glycol methyl ether acetate 
Glycol ethyl ether acetate (cellosolve acelate) 
Dieihylene glycol methyl ether acelate 
Dieihylene glycol ethyl ether acetate 
Dieihylene glycol butyl ether acetate 
Olher glycol esters 
Allcydic eaters 
Aromatic estera 
Bsmoatcs 
Methyl benzoate 
Ethyl benzoate 
Other benzo al es 
Salicylates 
Methyl salicylate 
Other salicylates 
Ehibaiaies 
Dimethyl phthalate (DMP) 
Diethyl phthalate 
Dibutyt phthalate (DBP) 
Dtoctyt phthalate (DOP) (dllsooctyl phthalate DIOP) 
Gtvkotester 
Ethylenglykolmorraacetat 
Elhylenglykoldlacetat 
Ethylenglykolmethyletheracetal 
Ethylenglykolethyletheracetat (Cello solve-Acetat) 
Diethylenglykolmethyleiheracetat 
Dlethylenglykolelhyletheracetat 
DIethylengtykolbutyletheracetal 
Andere Glykolester 
Allcvcllsche Ester 
Aromatische Ester 
Benzoate 
Methyl benzo at 
EihytbtMuojl 
Arif1s.it- B co/π J·«· 
Sai-Ori*· 
Mrtl . ,Hjl ,n l j l 
Ander« Straviste 
Phthalate 
DimelhytpMhatat (DMP) 
Diethyl pM halat 
DlbutytpWhatat (DBP) 
Dtoctytphthalal (DOP). (Oilsooctyipbthalat. DIOP) 
Eeteri dl niicoii 
Monoacetato dl etilenglicole 
Diacciato di etilenglicole 
Acelato dell'etere metilico d el l'eli leng i i co I o 
Acetato dell'etere etilico dell'etilenglicole (acetato di 
cellosolve) 
Acetato dell'etere metìlico del dietilenglicole 
Acetato dell'etere etilico del dietilenglicole 
Acetato dell'etere butilico del dietilenglicole 
Altri esteri di glicoli 
Esteri incielici 
Esteri aromatici 
Benzoatl 
Benzoato di melile 
Benzoato di etile 
ANn t W V O M I 
3¿*c*eti 
Sfatato di met*· 
Ann sanatati 
Fiatati 
rialalo di d-metite (DMP) 
Fiatalo dl d'etile 
Ftalato dldibutite (DBP) 
Ftalato dl duttile (OOP) (ftalato dl dilsoottile. DIOP) 
Éstñres do alteólos ì 
Monoacetato de etllenglicol 
Diaccialo de etilenglicol 
Acetato del éter metilico del etilenglicol 
Acetato del éter etilico del etilenglicol (acetato de 
cellosolve) 
Acetato del éter metilico del dietilengllcol 
Acetato del éter etilico del dietilengllcol 
Acetato del éter butilico del dietilenglicol 
Otros esteres de glicoles 
Ésteres allclcllcos 
Èst ,™, aromático. 
Benzoatos 
Benzoato de metilo 
Benzoato de etilo 
Otros benzoatos 
S alienato; 
Salicilato de metilo 
Otros satrcilatos 
Ftalatos 
Ftalato de dimetito (DMP) 
Ftalato de dletllo 
Ftalato de dibutilo (DBP) 
Ftalato de dioctüo (OOP) (ftalato de dilsooctito, DIOP) 
1 2 20 04 03 99 Autres phtalates 
1 2 20 04 04 00 Terérjhlalates 
1 2 20 04 99 99 Autres esters aromatiques 
1 2 20 05 00 00 Ettera helérocvcllauos 
Olher titilli.il al e s 
Tereohthalales 
Other aromatic esters 
Heterocyclic estera 
Andere Phthalate 
Terephihalate 
Andere aromatische Ester 
Heterocvcllsch« Ester 
Altri ftalati 
Tereftaiatl 
Altri esteri aromatici 
Ettari eterociclici 
Otros hálalos 
Tereftalalos 
Otros ésteres aromáticos 
Étttres heterocíclicos 
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Φωσφορικό τρικρεσύλιο (φωσφορικός 
τρι-ο-κρεσυλεοιέρας) TCP 
Αλλοι φωσφορικοί, φωοφορώδεις και 
pyrophosphater og -thlophosphater. der θειοφωσφορικο! αλκυλεσιερες, εκτός 
Ikke er pesticider 
00 Oraanlske ohosohorhokJioe oestldder 
01 Chloilhinn 
02 Dlchwrvos (DDVP) 
03 Diazinon 
04 Trichlorfon (dlpterex) 
05 EPN 
Οβ Isopestox 
07 Malathion 
08 Melhylparathlon 
09 Parathlon 
10 Mevlnphos (phosdrin) 
11 Fenchlorphos (ronnel) 
12 Schradan 
13 Demeton (o-demeton, s*svstox) 
14 TEPP 
15 C a rho phenol li io ri (Irilhion) 
18 Dlmethoat 
17 Fenitrolhton 
99 Andre organiske phosphorhotdlge 
pesticider 
των τταοαοιιοκτόνων 
ΟονανοΦωοΦοοικά παοασιτοκιόνα 
Chlorthlon 
DIchlorvos (DDVP) 
Diazlnon 
Trichlorfon (Dlpterex) 
EPN 
Isopestox 
Malathion 
Parathion-melhyl 
Parathlon 
Mevlnphos (Phosdrin) 
Fenchlorphos (ronnel) 
Schradane 
Demeton-0 * demeton-S (Systox) 
TEPP 
Carbophenothlon (Triihion) 
Dimethoate 
Fenltrothlon 
Αλλα οργανοφωσφορικα 
παρασιτοχτόνα 
Aikylfosfaton, -fosfloton, -
pyrofosfaton en -thlofosfaton, I nd . 
pesticiden 
Alkvlfosfaten. -fosfieten. -ovrofosfaten 
en-lhlofosfaten. m.u.v. oestldden 
Trimethyl fosfaat 
Trielhylfosfaat 
Triethylfosfiet 
Tricresylfosfaat 
Andere alkylfosfaten, -fosfieten. -
pyrofosfaten en -Ihlofosfaten, m.u.v. 
oestldden 
Oraanofosforoesticlden 
Chloorthlon 
Dlchloorvos (DDVP) 
Diazlnon 
Trichtoorfon (metrifonaat) 
EPN 
Isopestox 
Malathion 
Paralhlon-melhyl 
Parathlon 
Mevlnfos (Fosdrin) 
Fenchtoorfos (Ronnel) 
Schradan 
Demeton-O; Demeton-S (systox) 
TEPP (tetraethylpyrofosfaat) 
Carbofenothion (Triihion) 
Dimethoaat 
Fenitrolhion 
Andere organofosf orpest idden 
Fosfatos, fosfitos, plrofot fato· · 
tlofosfaios de alquilo Incluindo 
pesticidas 
Fosfatos, fosfitos. plrofosfatos e 
Alkyyllfosfaatlt, ­fosfiìtit, > Alkyl fosfater, ­fosfiter, ­pyrofoafator 
pyrofotfaatH Ja ­tiofoefaat 11, mukaan och ­tlofosfater Inklusive 
lukten torjunta­aineet 
Alkwtifosfaatit. ­fosfiìtit. ­ovrofosfaaiii 
bekämpnlngsimdol ­
Aikyifosfaier, ­fosfiter. •Bvro'osiateroçh 
tlofosfaios de alnulto excepto oesllddas ia ­tlofosfaalit. lukuunottamatta toriunta ­tlofosfater som Inte flr 
Fosfato de (rimedio 
Fosfato de trletilo 
Fosfito de trletilo 
Fosfato de tricresllo (TCP) 
Outros fosfatos, fosfitos, plrofosfatos e 
aineita 
Trimetyyti fosfaatti 
Trietyylifosfaatti 
TrletyylifosniHi 
Tri kresyylifosfaatti (TCP) 
Muut alkyytifosfaatit, ­fosfiìtit, ­
tiofosfatos de alquilo excepto pestlddas pyrofosfaatit Ja ­tiofosfaatit, 
Pestiddas oraanofosforados 
Chlorthlon 
Dlclorvos (DDVP) 
Diazinao 
TridorfSo (Diplerex) 
EPN 
Isopestox 
Malatido 
Paratlao­metllo 
Paratlao 
Mevinfos (Phosdrin) 
Fendorfos (Ronnel) 
Schradana 
Demetao­O. Demeiào­S (Systox) 
TEPP 
Carbofenotiäo (Trithion) 
Dlmetoato 
Fenilrotiao 
Outras pestiddas organofosforados 
lukuunottamatta torlunta­alneita 
Oroaanista fosforia sisältävät toriunla­
alneet 
Klorofionl 
Diklorvossi (DDVP) 
Dlatslmnl 
Triktorfonl (Dlpterex) 
EPN 
Isopestoksl 
Malatlonl 
Parationl­metyyli 
Pa ratio nl­metyylf 
Mevlnfossl (fosdriJni) 
Fenktorfossi (Ronnel) 
Schradan 
Demeton­O. Demeton­S (Systox) 
TEPP 
Karbofenolionl (Tritloni) 
Dlmetoaattl 
Fenilrationl 
Muut orgaanista fosforia sisältävät 
(orlunta­alneet 
bekämpningsmedel 
Trimelytfosfat 
Trietylfosfat 
Trielylfosfit 
Trikresylfosfat 
Övriga aikyifosfaier. ­fosfiter, ­
pyrafosfaler och ­tlofosfater som Inte 3r 
bekämpningsmedel 
Fosforara aniska bekämonlrrasmedet 
Klortion, 0­(3­kloro­4­nitrofenyl)­0,0· 
dimetvlfosforotloat 
Diklorvos. DDVP 
Diazlnon 
Tríklorfon, "dlpterex* 
EPN 
Isopestox 
M alatien 
Melylparation 
Paration 
Mevinfos, fosdrin 
Ronnel. fenklorfos 
Schradan 
Demeton­O, demeton­S, systox) 
TEPP 
Karbofenollon 
Dimetoat 
Fenitrolion 
Ovríga fosfororganslka 
bekämpnlna smedel 
1 2 21 03 99 99 Andre alkylphosphater, ­phosphiter, ­
pyrophosphater og ­thlophosphater, 
herunder pesticider 
I l 2 21 04 00 00 Alkytnltrater.­nltrtter 
1 2 21 04 00 01 Ethytnltrat 
1 2 21 04 00 02 Amytnitral 
1 2 21 04 00 03 EI hyl eng lykol d i ni I rat 
Αλλοι φωσφορικοί, φωσφορώΒεις και 
θειοφωσφορικο! αλκυλεστΕρες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παρασιτοκτόνων 
Νιτρικοί, νιτρώδεις αλκυλιoripeç 
Νιτρικός αιθυλεστΕρας 
Νιτρικός σμυλεστερας 
Δινιτρικός εστίρας της 
αιθυλενονλυκόλης 
Andere alkylfosfaten. -fosfieten. -
pyrofosfaten, -Ihlofosfaten, Ind. 
pesticiden 
Alkvin tirate n, alkylnrtrfeten 
Ethylnltraat 
Amylnilraal 
Ethyfeenglyooldlnltraat 
Outros fosfatos, fosfitos, plrofosfatos e Muut alkyytifosfaatit. -rosflitit, -
tiofosfatos de alquilo Indulndo pyrofosfaatit ja -tiofosfaatit, 
pestiddas lukuunottamatta torjunta-aineita 
Nitratos, nitritos de alquilo 
Nitrato de etilo 
Nitrato de amilo 
Dinilrato de etilenoglicol 
Alkyyllnltraatlt la-nitriitit 
Etyylinttraattl 
Amyyilnitraattl 
Etyleenlglykolldinitraattl 
Ovríga aikyifosfaier, -fosfiter, -
py mío staler och -tlofosfater inklusive 
bekämpningsmedel 
Al ky In 11 ra t or och-nit riter 
Etytnilrat 
Amylnilral 
Etylenglykoldlnitrat 
1 2 21 04 00 04 Tétranitrated'érytlirilol 
1 2 21 04 00 05 Nitrite d'éthyle 
1 2 21 04 00 08 Nitrite d'amylo 
1 2 21 04 99 99 Autres nitrates, nitrites d'alkyl 
1 2 21 05 00 00 Silicates d'alkyl 
1 2 21 05 00 01 Silicate de méthyle 
1 2 21 05 00 02 Silicate d'éthyle 
1 2 21 05 99 99 Autres silicates d'alkyl 
1 2 21 08 00 00 Borates d'alkyl 
Erythritol (etranitrate 
Ethyl nitrite 
Amyl nitrite 
Other nitrates, nitrites of alkyl 
Silicates of alkyl 
Methyl silicate 
Ethyl silicate 
Other silicates of alkyl 
Borates of a iky l 
1 2 21 07 00 00 Carbamates, thlocarbamalosot dithiocarbamates Carbamates, thiocarbamates and dlthlocarbamatos 
1 2 21 07 00 01 Carbamates non substitués organiques ou inorganiques Non-substituted organic or Inorganic carbamates 
Erythriloltetranltrat 
EI My loi Int 
Amylnitrit 
Andere Nitrate, Alkylnltnte 
AI kyisillesi« 
Methylsllicat 
ElhytslKcat 
Andere Alkytslllcate 
Alkylborata 
Carbamate, Thlocarbamate und Dtlhlocarbamate 
Organische und anorganische nicht substituierte 
Carbamate 
Telranilrato di erilrilolo 
Nitrito dl etile 
Nitrito dl amile 
Altri nitral!, nitriti dl alchile 
Silicati dl alchile 
Silicato di metile 
Silicato dl etile 
Altri silicati dl alchile 
Borati dl alchile 
Carbammatl. tlocarbammati e dltlocattammatl 
Carbammati non sostituiti organici o Inorganid 
1 2 21 07 00 02 Carbamates substitués organiques ou Inorganiques Substituted organic or inorganic carbamates Organisene und anorganische substituierte Carbamate Carbammati sostituiti organici o inorganid 
Tetrani!rato de eritritol 
Nitrito de etilo 
Nitrito de amilo 
Otros nitratos, nitritos de alquilo 
Silicatos de alquilo 
Silicato de metilo 
Silicato de etilo 
Otros silicatos de alquilo 
Boratos de alquilo 
Carba matos, Üocarbamatos y d I tiocarbamatos 
Carbamates no sustituidos orgânicos o Inorgánicos 
Carbamates sustituidos orgánicos o inorgánicos 
1 2 21 07 00 03 Throcarbamales et dithtocarbamates non substitués Non-substituted organic or inorganic thiocarbamates and Organische und anorganische nicht substituierte 
organiques ou Inorganiques dithtocarbamates Thlocarbamate und Dithlocarbamate 
1 2 21 07 00 04 Thiocarbamates et dithtocarbamates substitués 
organiques ou Inorganiques 
Substituted organic or Inorganic thiocarbamates and Organische und anorganische substituierte 
dithiocarbamates Thlocarbamate und Dithlocarbamate 
Tlocarbammati e ditwcarbammatl non sostituiti organid Tiocarbamatos y d ilio carba m at o s no sustituidos 
o inorganid orgánicos o Inorgánicos 
Tlocarbammati e ditlocarbammatl sostituiti organid o Tiocarbamatos y dttracarbamatbs sustituidos orgánicos 
Inorganid o Inorgánicos 
1 2 21 07 99 99 Autres carbamates, thiocarbamates et dithiocarbamates Other carbamates, thiocarbamates and dithiocarbamates Andere Carbamate, Thlocarbamate und Dithiocarbamate Altri carbammatl. tlocarbammati e ditlocarbammatl Otros carbamates, tiocarbamatos y d ilio carba m.i tos 
1 2 21 99 99 99 Autres esters d'acide minéral 
11 2 22 ob oo oo Estore β ulfonia use et thlooster» 
Other esters of mineral add 
Sulphonlc estore and thloestore 
Andere Ester organischer Säuren 
Sutfonsaurcester und Thloester 
Altri esteri dl acidi minerali 
Esteri so If o niel e tloesterl 
Otros ésteres de ácidos minerales 
Esteres sulfónlcos v tloésteres 
1 2 22 oí oo 00 Sulfonates d'alkvl 
1 2 22 01 00 01 Chnrasulfonate de méthyle 
1 2 22 01 00 02 Chrarosulfonaie d'éthyte 
1 2 22 01 00 03 Méthyl-p-loluènesulfonate (méthyltosilatií) 
1 2 22 01 99 99 Autres sulfonates d'alkvl 
1 2 22 02 00 00 Thlonlycolatas d'alkvl 
1 2 22 99 99 99 Autres estere sulfoniques et thtoestere 
1 2 23 oo oo oo Sels d'acldes cartooxvllauea 
1 2 23 01 00 00 Sola d'acldes carboxyllques allphatiques 
1 2 23 01 00 01 Acétate de plomb 
1 2 23 01 00 02 Acétale de cobalt 
1 2 23 01 00 03 Acétate de palladium 
1 2 23 01 00 04 Oxalate de cobalt 
1 2 23 01 99 99 Autres sels d'addes carboxyllques allphatiques 
Sulphonatesofalkvl 
Methyl chlorasulphonate 
Ethyl chiûrosulphonate 
Methyt-p-toluenesulphonate(methyltosylate) 
Other sulphonates of alkyl 
I h l ο π l veo lato s of alkyl 
Other sulphonlc esters and thloesters 
Sglts Qf cartpxviic add? 
Salts of aliphatic carboxyllc acida 
Lead acetate 
Cobalt acetate 
Palladium acetate 
Cobalt oxalate 
Other salts of aliphatic carboxyllc add 
Alkylsulfonate 
Methyl chlorsulfonat 
Ethyl chlorsulfonat 
Melhyt-p-toluolsulfonat (Mcthyltosylal) 
Andere Alkylsulfonate 
Alkvlthlonlvkolate 
Andere Sulfonsäureester und Thloester 
CarfaonsfluresalzQ 
Salze der aliphatischen Carbonsäuren 
Blelacetat 
Koballacetat 
Palladiumacetat 
Kobaltoxalat 
Andere Salze der aliphatischen Carbonsäuren 
Solfonatl dl alchile 
Cloroso!fonalo di melile 
Clorosolfonato dl etile 
Melil-p-toluensolfonato (metiltosllato) 
Altri solfonatl dl alenile 
Tloqllcolatl dl alchile 
Altri esteri solfonld e tioesteri 
Sa»dUcldlcartrQ9sH|ç| 
Sall dl acidi carbosslllcl alifatid 
Acelato dl piombo 
Acetato dl cobalto 
Acetato dl palladio 
Ossatato dl cobalto 
Altri sali di acidi carbossllld alifatid 
Sulfonatos de alquilo 
Clorosulfonalo de metilo 
Clorosiilfonato de etilo 
Metil-p-toluenosulfonato (tosllato de metilo) 
Otros sulfonatos de alquilo 
TIoRlIcolatos de alquilo 
Otros esteres sulfónlcos y tloésteres 
Salosd* <ciawwrfa¿Kfllco# 
Sales de ácidos carboxltlcos allfáticos 
Acetato de plomo 
Acetato de cobalto 
Acetato de paládio 
Oxalato de cobalto 
Otras sales de ácidos carboxlllcos alifáticos 
1 2 23 02 00 00 Seis d'acide· carboxyllques allcydlques 
1 2 23 03 00 00 Sell d'acldes carboxyllques aromatiques 
Salta of allcydic carboxyllc acid 
Salta of aromatic carboxyllc acids 
Salze der allcycllschan Carbonsäuren 
Salze der aromatischen CarfaonsJuren 
Sali dl acidi carbosslllcl allclcllcl 
Sali dl acidi carbosslllcl aromatici 
Sales d« ácidos carboxlllcos allclcllcos 
Salts d« ácidos carboxlllcos aromáticos 
1 2 23 04 00 00 Sels d'acide· carboxyllques hétérocydiques Salt· of heterocyclic carboxyllc acids Salze dar heterocycllschen Carbonsäuion Sall dl acidi carbosslllcl eterociclici Sales de ácidos carboxlllcos heterocíclicos 
1 2 23 99 09 99 Autres seis d'acldes carboxyllques 
1 2 24 oo oo oo Lactones 
1 2 24 00 00 01 Reta-pro piola ci u ne 
1 2 24 00 00 02 Gamma-butyroladone 
1 2 24 00 00 03 Gamma-caprolactone 
1 2 24 00 00 04 Epsllon-caproladone 
Other salts of carboxyllc add 
Lactones 
Beta- pro piol adone 
Gamma-butyroladone 
Gamma- caproladone 
E pel lon-caproladone 
Andero Carbonsäuresalze 
Lactone 
fl-P ro piol a d on 
r-Butyroladon 
κ· Ca pro I acton 
c-Caproladon 
Altri sali di acidi carbossllld 
Lattoni 
Β eta-pro piol attorte 
Gamma- but i no lattone 
G amma-ca prolattone 
Epsilon-ca prolattono 
Otras sales de ácidos carboxlllcos 
L j S J f l M l 
H el a-pro piol acto π a 
G a m m a- but i rol acton a 
G a m m a - ca pro I acto na 
E psilon-caproladona 
1 2 21 04 00 04 Erythritoltelranitrat 
1 2 21 04 00 05 Elhylmtrit 
1 2 21 04 00 08 Amylnitnt 
1 2 21 04 99 09 Andre alkylnitrater. -nitriter 
1 2 21 05 00 00 Al kyl si I leator 
1 2 21 05 00 01 Methylslllcat 
1 2 21 05 00 02 Ethytslllcat 
1 2 21 05 99 99 Andre alkylsllicater 
Τετρανιτρικός εσιέρας της ερυθριιΰλης 
Νιτρώδης αιθυλεστέρας 
Νιτρώδης σμυλεσιέρας 
Αλλοι νιτρικοί, νιτρώδεις αλκυλεσιέρες 
Πυριτικοί αλκυλιστέρες 
Πυριιικΰς ρεθυλεστέρας 
Πυριτικοί αλκυλεστίρας 
Αλλοι πυριτικοί αλκυλεσιέρες 
Erytrìtoltelranliraat 
Ethylnitraat 
Amylnltraat 
Andere alkylnltraten, -nltrieten 
Alkylslllcaten 
Methylslllcaat 
Ethylslllcaat 
Andere alkylslllcaten 
Tetranltrato de eritritol 
Nitrito de etilo 
Nitrito de amilo 
Outros nitratos, nitritos de alquilo 
Silicatos de alquilo 
Silicato de metilo 
Silicato de etilo 
Outros silicatos de alquilo 
Erytritolitetranitraattl 
Elyytlnitriitti 
Arnyyii nitriitti 
Muut alkyylinitraatit ja -nitriitit 
Alkyvllslllkaatit 
Melyytisllikaatti 
Elyylisilikaatti 
Muut atkyyiisihkaalit 
Ervtritoltetranllrat 
Etylnilrit 
Amylnltrit 
övriga alkylnitrater och -nitriter 
Alkvlslllkater 
Metylsilikat 
Etvlsilikat 
Övriga alkytsllikater 
1 2 2t 08 00 00 Alkvlborater ΒσρικοΙ αλκυλεστέρες Al kyl b o rato n Boratos de alquilo Alkwllboraatlt Alkvlborater 
1 2 21 07.00 00 Carbamator, thlocarbamatorog 
dtthlocarbamator 
1 2 21 07 00 01 Organiske og uorganiske Ikke 
substituerede carbamater 
ΚαρβαμιΟιχοΙ, θιιοκαρβαμιοΊκοΙ και 
διΒαοκσο&ουίβικοΙ toTtoec ' 
Μη υποκατεστημένοι οργανικοί ή 
ανόργανοι εστέρες του καρβαμιδικού 
οξέος 
07 00 02 Organiske og uorganiske substituerede Υποκατεσιημένοι οργανικοί ή 
carbamater ανόργανοι εστίρες του καρβαμιδικού 
οξέος 
07 00 03 Organiske og uorganiske Ikke Μη υποκατεστημένοι οργανικοί ή 
substituerede litio- og dithiocarbamaler ανόργανοι εστέρες του 
θειοκαρβαμιδικσύ οξέος 
07 00 04 Organiske og uorganiske substituerede Υποκαιεσιημενοι οργανικοί ή 
thto- og dithiocarbamaler ανόργανοι εστέρες του 
θειοκαρβαμιδικού οξέος 
07 99 99 Andre carbamater, ihio- og Αλλοι καρβαμιΟικοί, θειοκαρραμι&ικο! 
dithiocarbamaler και του διθειοκαρβαμιδικο! εστέρες 
Carbamaten, thlocarbamaten en 
d Kh loca rbamaton 
Organische of anorganische ntet-
gesubslllueerde carbamaten 
Organische of anorganische 
gesubstitueerde carbamaten 
Carbamatos, tiocarbamatos · 
dlilocarbamatos 
Carbamatos näo substituidos orgánicos 
ou inorgânicos 
Carbamatos substituídos orgânicos ou 
inorgánicos 
99 99 Andre estere af mineralske syrer Αλλοι εστέρες ανόργανων οξέων 
Organische of anorganische nlet-
gesubstïlueerde thlocarbamaten en 
dithlocarbamaten 
Organische of anorganische 
gesubstitueerde thlocarbamaten en 
dithlocarbamaten 
Andere carbamaten, thlocarbamaten en Outros carbamatos, tiocarbamatos e 
dithlocarbamaten diliocarbamatos 
Andere esters van mineraalzuren 
Tiocarbamatos e diliocarbamatos não 
substituidos orgánicos ou Inorgânicos 
Tiocarbamatos e diliocarbamatos 
substituidos orgánicos ou Inorgânicos 
j1 . 2 22 00 00 00 Sulfonsvreostoro on thloestore Εστέρες σουλφοζέων και 
e n õ t t o v 
Sulfo ne s te rs a n thloester» 
Outros ésteres de áddos minerais 
Ésteres sutfónlcos e 
tloésteres 
Karbamaatlt, tlokarbamaaUt Ja 
dHlokarbamaatlt 
Orgaaniset tal epäorgaaniset 
substituoitumattomat karbamaatlt 
Orgaaniset tal epäorgaaniset 
substituoldut karbamaatit 
Orgaaniset tal epäorgaaniset 
substituoitumattomat lio- ja 
dilrakarbamaatit 
Orgaaniset tal epäorgaaniset 
substituoldut tio- la drUokarbamaatìt 
Muut karbamaatit, tiokarbamaatit Ja 
dilrakarbamaatit 
Muut mineraali happojen esterit 
Sulfani- la tloestertt 
Karba mator, (I o ka rbama tor och 
ríltlokaibamator 
Organiska och oorganiska Icke-
subslituerade karbamater 
Organiska och oorganiska 
s uhsti l ne rad e karbamater 
Organiska och oorganiska Icke* 
subslituerade tio- och ditfokarbamater 
Organiska och oorganiska 
subslituerade tio· och dtUokarbamater 
Övriga karbamater, tio- och 
dltiokarbamater 
övriga estrar av oorganiska syror 
Surfonsvraestraroch tloestrar 
I 2 
t 2 
t 2 
1 2 
1 2 
t 2 
1 2 
| i . ; 2 
t 2 
t 2 
t 2 
1 2 
t 2 
1 2 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
01 00 00 Alkylsulfonater ΣουλφονικοΙ αλκυλεστέρες 
01 00 01 Methyictiiorsuifonai Χλωροσουλφονικός μεθυλεσιέρας 
01 00 02 Eihylchlorsulfonat Χλωροσουλφονικός αιθυλεσιέρας 
Ol 00 03 Meihyi-p-ioiuoisuiionai (methyttosylat) π·ιουλουλοσουλφονικός μεθυλεοτέρας 
01 99 99 Andre alkylsulfonater 
02 00 00 Alkvlthlonlvcolator 
99 99 99 Andre sulfon- og thioestere 
00 oö oo Satte af carboxylsyrer 
01 00 00 Satte af allphatlske carboxylsyrer 
Αλλοι σουλφονικοί αλκυλεστέρες 
Οί,ιονλυκολικοΙ αλκυλεστέρες 
Αλλοι εστέρες σουλφοξέων Λ θειοξέων 
Alkylsulfonaten 
Μ el hy Ich loo rs ul lo n a a ι 
Ethyl chloorsullonaat 
Methyi-p-tolueensulfonaat 
(methyli05llaat) 
Andere alkylsulfonaten 
Alkylthloqlvcolaten 
Andere sul forresters en thioesters 
3^οτακαοΒο^ΑΐκώνοΚων Zouten van carbonzuren 
Sulfonatos de alquilo 
Clorossulfonato de melilo 
Clorossulfonato de etilo 
Metll-p-toluenossulfonato (tosllato de 
metilo) 
Outros sulfonatos de alquilo 
Tlogllcolatos de alquilo 
Outros ésteres sulfónlcos e tibésteres 
Sals de ¿eldos carboxlllcos 
01 00 01 Blyacetat 
01 00 02 Cobaltacetat 
01 00 03 Palladiumacetat 
01 00 04 Cobaltoxalat 
01 99 99 Andre salte af allphatlske carboxylsyrer Αλλα άλατα αλείφατικών καρβοξυλικών 
οξέων 
Αλατα αλείφατικών καρβοξυλικών 
οξέων 
Οξικός μόλυβδος 
Οξικό κοβάλτιο 
Οξικό παλλάδιο 
Οξαλικό κοβάλτιο 
Zouten van alifatlsche carbonzuren Sals de .leídos carboxlllcos 
allfáticos 
Loodacetaat Acetato de chumbo 
Kobaltacetaat Acetato de cobalto 
Pattadiumacetaat Acetato de paládio 
Kobaltoxalaat Oxalato de cobalto 
Andere zouten van alifatlsche Outros sals de áddos carboxllicos 
carbonzuren alifáticos 
Alkwllsulfonaatit 
Metyyli kloorisulfonaattl 
Etyylikloorísulfonaattl 
Metyyli-p-tolueenlsulfonaattl 
fmelwlltosvlaalli) 
Muut alkyylisulfonaaiit 
AlKwlItloqlykolaatlt 
Muut sulfonl- ja tioesteril 
KarbokavvllhaDDolen suolat 
Alifaattisten karboksyylIhappojen 
suolat 
Lyiiyasetaatti 
Kobolttlasetaatti 
Palladlumasetaattl 
Kobolttloksalaattl 
Muut alifaattisten kaiboksyylihapoojen 
suolat 
Alkylsulfonater 
Metyl k lo rs ui ίο nal 
Elylklorsulfonat 
Mety1-p-to1uo1sulfonat, metyltosylat 
Ovríga alkylsulfonater 
Alkvltloqlvcolater 
övriqa sulfonsyraestraroch tioestrar 
S?IWravKari>gwltYrw -MM 
Salter av alifatiska karboxylsyror 
Blyacetat 
Koboltacelat 
Palladiumacetat 
Koboltoxalat 
övriga salter av alifatiska karboxylsyror 
02 00 00 Satte af allcycllske carboxylsyrer 
03 00 00 Satte af aromatiske carboxylsyrer 
Άλατα αλακυκλικών καρβοξυλικών 
οξέων 
Αλατα αρωματικών καρβοξυλικών 
οξέων 
Zouten van alicydische carbonzuren Sals de ácidos carboxlllcos 
allclcllcos 
Zouten van aromatische 
carbonzuren 
Sals de ácidos carboxlllcos 
aromáticos 
Allsykllsten ka rboksyyl lha ρ poje n 
suolat 
Aromaattisten karboksyyllhappojen 
suolat 
Salter av allcykliska karboxylsyror 
Salter av aromatiska karboxylsyror 
04 00 00 Salte af heterocydiske carboxylsyrer Άλατα Ετζροκυκλικών καρβοξυλικών 
οξέων 
Zouten van heterocycllsche 
carbonzuren 
Sals de ácidos carboxlllcos 
heterocíclicos 
Hete rosy klisten 
karbokswllhaooolen suolat 
Salterav heterocykllska 
karboxvlsvror 
1 2 23 99 99 99 Andre satte af carboxylsyrer Αλλα άλαια καρβοξυλικών οξέων Andere zouten van carbonzuren Outros sals de áddos carboxlllcos Muut karbokswlihappolen suolat övriga salter av kartraxytsyror 
1 2 24 oo oo oo Lacto n er 
1 2 24 00 00 01 Bet a-pro piol a clon 
1 2 24 00 00 02 Gamma-butyroladon 
1 2 24 00 00 03 Gamma-caproladon 
1 2 24 00 00 04 Epsilon-caproladon 
AaxTÓvcc 
β-προπρισλακτάνη 
ν·βουιυρολακιόνη 
γ-καττρολακιόνη 
c-καττρολακιόνη 
Lactonen 
Bela-pro pio Ι a et ο n 
Gamma-butyroladon 
Gamma-caproladon 
Epsilon-caproladon 
Lactonas 
Beta-pro ploladona 
Gama-butlrotadona 
Gama-caproladona 
Epsilon- caproladona 
Laktonll 
beeta-Propiolaktonl 
pamm a-Butvrolaktonl 
gamma-Kaprotaktonl 
epslFon-Kaprolaktonl 
Laktoner 
fl-Propiolakton 
y-Butyrolakton 
v-Kapmlakton 
e-Kaprolakton 
1 2 24 99 99 99 Autres lactones Other lado nes Andere Ladone Altri lattoni Otras ladonas 
ι 2 25 oo oo oo Lactames 
1 2 25 00 00 01 Gamma-butvTOladame 
1 2 25 00 00 02 Omeqa-valéroladame 
1 2 25 00 00 03 Epsllon-caoroladame 
1 2 25 99 99 99 Autres lactames 
Lactams 
Gamma-butyroladam 
Omega-valeroladam 
Epsilon- caproladam 
Other ladams 
2 26 oo oo oo Amides, sulfonamides, ohosohoramides et Amides, sulphonamldes. ohosphoramldes 
Imldes andlmldes *· 
1 2 25 01 
28 01 
28 01 
28 01 
28 01 
28 01 
28 01 
28 01 
28 01 
26 01 
28 01 
28 01 
28 Ot 
28 01 
28 01 
2 28 01 
2 28 01 99 
00 00 Amides 
00 01 Formamide 
00 02 Acetam.de 
00 03 N.N-Dlméthylformamldo DMF 
00 04 Diméthylamlde 
00 05 Acryl amide 
00 08 Méthacrvtamfde 
00 07 N.N-Oiméthylacrylamide 
00 06 Benzamlde 
00 09 Acétanillde 
00 10 Azodlcarbonamlde {azoformamlde) 
00 11 Urée carbamide 
00 12 Ttiiourée l h locarti a m ide 
00 13 N-Móthyl-N-Nilrosouréc 
00 14 N-Élhyl-N-Nitrosourôe 
00 15 Dlméthylacétamide (DMA) 
Autres amides 
2 26 02 00 00 Sulfonamide· 
2 26 02 00 01 p-Toluénesulfonamlde 
2 26 02 00 02 Sel de sodium de la N-chloro-p-toluënesiilfonamide 
(chloramlne T) 
1 2 28 02 99 99 Autres sulfonamides 
1 2 28 03 00 00 Phosphoramldes 
Amld·» t-
Formamide 
Acetamide 
N,N-Dlmelhylfofinamido (DMF) 
Dimelliylamide 
Acrytamlde 
Methacrylamide 
N.N-DImethylacrylamlde 
Benzamide 
Acetanilide 
Azodicarbonamlde (azofomramide) 
Urea, carbamide 
Thiourea, thlocarbamlde 
N-Methyl-N-Nitrosourea 
N-Ethyl-N-Nilrosourea 
Dimeihylacetamldtj (DMA) 
Other amides 
Sulphonamldes 
P-Toluenesulphonamide 
Ch!oramine-T 
Other sulphonamldes 
Phosphoramldes 
Lactame 
c-ButYrotadam 
ω-Valeroladam 
c-Caproladam 
Andere Ladame 
Amlde. Sulfonamide. Phosphoramlde und 
Imlde 
Amlde , 
Fonmamld 
Acetamld 
N.N-Dlmethytformamkl (DMF) 
Oimelhylamld 
Acrvlamid 
Methacrvlamld 
N.N-Dimettiylacrylaiiiiil 
Benzamld 
Acelaniird 
Azodicarbonamld (Dlazendicarboxxamld) 
Harnstoff (Carbamid) 
Thlohamstoff (Thlocarbamld) 
N-Methyt-N-nilrohamstofr 
N-Ethyl-N-nltrohamstoff 
Dlmelhytacetamid (DMA) 
Andere Amlde 
Lattami 
G amma-bulirrolattame 
Omeg a-valerolattame 
Epsilon-caprolattame 
Altri lattami 
Ammldl. solfonammldl. fosforammldl e 
Immldl 
Lacta mas 
Gamma-bulirolactama 
Omega-valeroladama 
Epsllon-caproladama 
Otras ladamas 
Amidas, sulfonamldas. fosforamldas e 
Imldae 
Ammldl 
Formammide 
Acetammlde 
N.N-dimetfirormammkJe (DMF) 
Dimetti ammide 
Acrilammide 
Metacrilammide 
N.N-dlmetilacrilammide 
Benzammlde 
Acetanilide 
Azodlcarbonammide (azoformammlde) 
Urea (carbammide) 
Tiourea (tlocarbammlde) 
N-metil-N-nitrosourea 
N-elil-N-nitrosourea 
Dlmetilacetammlde (DMA) 
Altro ammldl 
Amin,. 
FormamkJa 
N.N-DImetlllomiamlda (DMF) 
Dlmelilamlda 
Acritamlda 
Metacrilamlda 
N.N-Dimetilacrilamida 
BenzamkJa 
Acetanilida 
Azodlcarbonamida (azoformamlda) 
Urea (carbamida) 
Tidurea (tiocarbamida) 
N-Melil-N-nitrosourea 
N-Etll-N-nitrosourea 
Dlmetllacetamkta (DMA) 
Otn» amidas ' ^ 
Sulfonamide Solfonammldl 
p-Toluol sul fona m id p-to1uerisolfonamm.de 
Natriumsalz von N-Chlor-p-toluolsulfonamld (Chloramin Sale dl sodio della N-doro-p-toluensoironammlde 
T) (dorammlna Τ) 
Andere Sulfonamide 
Phosphoramlde 
Altre solfonammidi 
Fosforammldl 
Sulfonamldas 
P-Toluenosulfonamlda 
Sal de sod» de la N-doro-p-toluenosulfonamida 
(cloramina Τ) 
Otras sulfonamldas 
1 2 26 04 00 00 Imldos 
1 2 28 04 00 01 Dlcydohexvlcarbodilmlde 
1 2 28 04 99 99 Autres Imldes 
1 2 26 05 00 00 Thluramea 
1 2 26 05 00 01 Disuifiirodotétramétrryttniiirarriedlsulfijre 
Imldes 
Dlcyctohexylcarbodiimide 
Other Imldes 
Thlurams 
Tetf amethyllhiuram disulphkJe of 
Ws(dimethyHhracaibamoyl disulphkJe) 
Imlde 
Dlcvdohexylcarbodllmld 
Andere Imlde 
Thlurame 
TetramelhylthluramdisuifkJ (Bis-
dimethyttliJocarboinocyrdisulOd) 
Immldl 
Oiddoesilcarbodiimmide 
Altre im midi 
Tluraml 
Disolfuro dl t et ram eli II lu mme, 
dimetUUocerbammile) 
(midas 
Dicidotiexilcarbodiimida 
Otras Imidas 
Tlurama. 
r. disolfuro di bis (N.N- D¡siJl(urodetetrametiliiurama,disiilfurodobis(N,N- A 
dimetitüocarbamlto) ' ■ ¡ 
1 2 26 05 90 09 Autres tbfurames 
1 2 28 99 99 99 Autres amides, sulfonamides, phosphoramìdes et imldes Other amides, sulphonamldes, phosphoramldes and 
Imldes 
Andere Thlurame Altri tluraml otras tturamas 
Andere Amide, Sulfonamide, Phosphoramlde und Imlde Altre ammldl, soilonammkll, fosforammldl e immldl Otras amidas, sulfonamldas, fosforamldas e ImkJas 
i l 2 27 oo oo oo Haloae-nuresd'acvle 
1 2 27 
1 2 27 
t 2 27 
t 2 27 
1 2 27 
1 2 27 
I 2 27 
1 2 27 
1 2 27 
1 2 27 
1 2 27 
Ot 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
00 00 Chlorure· d'acvle 
00 01 Chlorure d'acélyle 
00 02 Chlorure de propiorryle 
00 03 Chlorure de butvrvte 
00 04 Chlorure de chloroacétvte 
00 05 Chlorure d'oxalyte 
00 08 Chlorure d'ncrvlvlc 
00 07 Chlorure de crotonvle 
00 08 Chlorure de benzovte 
00 09 Chlorure de phtalyle 
θθ ΘΘ Autres chlorures d'acyte 
Aevi hälldes 
Aevi chlorides 
Acetyl chloride 
Propronyt chloride 
Butyrvl chloride 
Chtoroacetyt chloride 
Ox alvi chloride 
Acrylyl chloride 
Crutonyl chloride 
Benzoyl chloride 
Phthalyt chloride 
Other acyl chlorides 
Acvlhaloaenlde 
Acvlchloride 
Acetytchlorid 
Propionylchlorid 
Butyryi chlorid 
Chloracetyldilorid 
Oxalylchlorid 
AcrylylchlOrid 
Cratonyt chlorid 
Benzoyl chlorid 
Phihalyichlorid 
Andere Acytchloride 
Alonenurl dl aclle 
Cloruri dl aclle 
Cloruro di acelile 
Cloruro dl proplonlle 
Cloruro dl butlrrile 
Cloruro dl doroacetlle 
Cloruro dl ossame 
Cloruro dl acrillle 
Cloruro di cmlonilo 
Cloruro dl benzolle 
Cloruro di ftalile 
Altri cloniri dl adle 
Haloaenurosdeacllo ^ f ^ j 
Cloruro· de acllo 
Cloruro de acetiio 
Cloruro de propionilo 
Cloruro de butlrilo 
Cloruro de doroaceti» 
Cloruro de οχ alilo 
Cloruro de acrilllo 
Cloruro de crotonilo 
Cloruro de benzol» 
Cloniro de (talilo 
Otros cloruros de adio 
1 2 27 02 00 00 Bromures d'acyle 
f 2 27 03 00 00 lodur» d'acyle 
1 2 27 04 00 00 Fluorures d'acyle 
Acyl bromides 
Acyl Iodide· 
Acyl fluorides 
Acylbromlde 
Acyl lo d Id· 
Ac y UI υ o rkl o 
Bromuri dl aclle 
Ioduri dl aclle 
Fluorurl dl acllo 
Bromuros de acllo 
Yoduro· de acllo 
Fluoruro· d« acllo 
1 2 24 99 99 99 Andre ladoncr Αλλες λακιόνες Andere ladonen Outras ladonas Muut laktonit Övriga laktoner 
1 2 25 00 00 00 Lactamer 
1 2 25 00 00 01 Gammabutyroladam 
1 2 25 00 00 02 Omega­valeroladam 
1 2 25 00 00 03 Epsilon­caproladam 
1 2 25 99 99 99 Andre ladamer 
Λσκτάμις 
γ-βουτυρολακιάμη 
ta-Βαλερολακιάμη 
ε-καπρολακτάμη 
Αλλε«; λαχτόμε·; 
La c ta m e n 
Gamma-butyroladam 
Omega-valeraladam 
Epsilon-caproladam 
Andere ladamen 
Lac ta mas 
Gama-butlroladama 
Ômega­valeroladama 
Épsllon­caproladama 
Outras ladamas 
Laktaamlt 
pamma­Butyrolaktaaml 
omega­Valerolaktaaml 
epslton­Kaprolaktaaml 
Muut laktaamlt 
L a k t a m e r 
ty­Butyrnlnktam 
ω­Valerolaktarn 
e­Kaprolaktam 
övriga laktamer 
| 1 . 2 28 00 00 00 Amider, «ulfonamlder. 
Dhosphoramlderoa Imlder 
00 OO Amider 
00 01 Formamld 
00 02 Acclamili 
00 03 N.N­Dlmelhvlformamkl DMF 
00 (M DliTTCthvlaniid 
00 05 Acrytamld 
00 08 Mclhacrvlamid 
00 07 N.N­Dimelllylacjrylamkl 
00 08 Benzamid 
00 OS Acetanllld 
00 10 Diazocarbonamid (azolormamid) 
00 11 Urinstof (Carbamid) 
00 12 Thiourinsiol (thlocarbamld) 
00 13 N­Melhyl­N­nltrourinslol 
00 14 N­Elhvl­N­nitrourinstol 
00 15 Dlmethylacetamld (OMA) 
89 ΘΘ Andre Amider ■ 
1 2 28 02 00 00 Sulfonamider 
1 2 28 02 00 01 p­Toluensutfonamld 
1 2 28 02 00 02 Natriumsalt af N­critor­p­
toluensullonamld (chloramln T) 
1 2 28 02 99 99 Andre sulfonamider 
1 2 28 03 00 00 Phosphoramlder 
'1 2 
1 2 
1 2 
28 
28 
26 
01 
01 
01 
i 1 2 28 01 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
n 2 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
28 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
AulSta. σουΑΦοναυίδια. , . 
yojoyqufCia και lufSia 
Αμίδια 
ΦορμαμΙδιο 
ΑκειαμΙοΊο 
Ν,Ν-οιιιεβυλοφορυαιιΙοΊο DMF 
Διμεθυλαμίδιο 
ΑκρυλαμΙδιο 
ΜεθακρυλαμΙδιο 
Ν,Ν-οιμεθυλακρυλαμΙΟιο 
Βενζαμίδιο 
Ακετανιλίδιο 
ΑζωοΊκαρΙίονπμΙδιο (αζωφορμαμίδιο) 
Ουρία (καρβαμίδιο) 
Θι ιουρία (Οπό κα ρ [ία μ Ιδιο) 
Ν-μεθυλο-Ν-νιτρωδουρΙα 
Ν-αιβυλο-Ν-νι τρωδουρία 
ΔιμεθιιλαχειαμΙΟΊο (DMA) 
Άλλααυίδκΐ 
Σουλφοναμίδια 
π-τουλουολοοουλφοναμίδιο 
Μετύ νατρίου άλας του Ν-χλωρο-π-
τολουολοσουλφοναμιδίου (χλωραμίνη 
ΤΙ 
Αλλα σουλφοναμίδια 
ΦωσφαμΙδια 
Amiden. eurfonamlden. 
fosforamlden en Imlden 
Amiden 
FormamWe 
Aceetamide 
N.N-Dimetliytrormamklo (DMF) 
Dimetliylarnlde 
Acrylar nide 
Melhacrylamlde 
N.N-Dlmethylacrvlamide 
Benzamide 
Aceelanlllde 
Dlazocarbonamlde (azoformamlde) 
Ureum (carbamide) 
Thlocarbamlde (Ihloureum) 
N-Methyl-N-nitrosoureum 
N-Ethyl-N-nltrosoureum 
N.N-Dimetlivlaceetamide (DMA) 
Andere amiden 
Amidas, sulfonamldas. 
fosforamldas e I m ld a s 
Amldai 
Formamlda 
Acetamlda 
N.N-Dlmetilformamlda (DMF) 
Dlmetilamlda 
Acrilamlda 
Melacrilamlda 
N,N-Dlmetllacrilamlda 
Benzamlda 
Acetanilida 
Azodlcarbonamida (azoformamida) 
Ureia (carbamida) 
Tioureia (tlocarbamlda) 
N-Metll-N-Nitrosourela 
N-Elil-N-Nitrosourela 
Dimetllacelamlda (DMA) 
Outras amidas 
Affluii tutfqftfmfdtt, fotforamrøll Amider, sulfonamider. 
JüJnMt fosforamider och Imlder 
Sulfonamiden Sulfonamldas 
p­Tolueensulfonamlde p­Toluenossulfonamlda 
Tosylchloramldenatrium (cbloramlne T) Sai de sodio da N­ctbro­p­
toluenossulfonamida (doramlna T) 
Andere Sulfonamiden Outras sulfonamldas 
Amidit 
Formarnidi 
Asetamldl 
N.N­DimetyylirormamWI (OMF) 
Diiiielyyliarnidi 
AkrvYtlamtdl 
Metakrwliamldl 
N.N­Dlmetwtiakrvvliamidi 
Bentsamidi 
AsetanllkJI 
Atsodikarbonamldi (atsoform amidi) 
Urea (karbamldl) 
Tlourea (tlokarbamldl) 
N­Metyyli­N­nltrosourea 
N­Etyyll­N­nitrosourea 
Dimelwliasetamidi (DMA) 
Muut amidit 
Sulfonamide 
p­Tolueenlsulfonamldl 
N­kloori­p­tolueenlsulfonamldin Na­
strala (kloramtlnl­T) 
Muut sutfonamldit 
• 
' 
Amider . ^9g£»^ 
Formamld 
Acetamid 
N.N­dlmetylformamld. DMF , ; ' 
Dlmetylamtd 
Akrylamid 
MetakrylamkJ 
N.N­dirnetylakrylamid 
Bensamid 
Acetanllid 
Azodikartaonamld, azoformamld 
Urinarono, urea, karbamid 
Tiounnamne. tiokarbamid 
N­Metyl­N­nilrasourinarnne 
N­Etyl­N­nrtrosourf namne 
Dimetylacetamid 
övriga amider· : 
Sulfonamider 
p­Toluensulfonamid 
Kloramin T, nalrium­p­
toluensulfonkloramld 
övriga sulfonamider 
1 2 28 04 00 00 Imlder 
1 2 26 04 00 01 Dicyclohexylcarbodiimid 
1 2 26 04 99 99 Andre Imlder 
1 2 26 05 00 00 Thluramer 
, 1 2 26 05 00 .01 Tetramelhytthluramdisuirid, b!s­(N,N­
. . dlmethyMrOcarbamyfdisuifkJ) 
1 2 20 05 99 99 Andre thluramer 
Ιμίδια 
Δικυκλοεξυλοκαρβοδιιμίδιο 
Αλλα ιμίδια 
θΕίουράμες 
ΔκιουλφΙΟ« ιας · 
τειραμεΟυΑσΟειουραμίΚ 
(δισουφλίδιο ιης δι(Ν.Ν-
διυεΟυλοθείΟκαοίϊαυίδιο,, 
Αλλες θειουραμες 
Imlden 
Di cyclo hex yl carbod i i mide 
Andere Imlden 
Thlu ramen 
Tetramethytthliiramdisiilfide (thiram) 
Andere thluramen 
Imldas 
Dlddo-hexilcarbodiimida 
Outras Imldas 
Tluramaa 
Dlssulfuretodetelramotittlurama, 
dissulfureto de bis (N.N-
dimelilliocarbamiro) 
Outras tluramas 
Imldlt 
Dísyklohekswlikarbodi­lmidí 
Muut imidit 
Imlder 
Dlcyklohexvtkarbod llmld 
övriga Imlder 
Tl uraa mit T Iura mor 
Tetrametvylrtìuraamklisulfìdi.Dls­tN.N­ TctrametyitJuramdisuifid, bfs(N, 
dlmctyylitlokarbamyyliHJisulfKll ' . dimetylliokarbamylklisulfid ■ 
Övriga tiuramer 
1 2 26 99 99 ) Andre amider, sulfonamider, 
phosphoramlder oq Imlder 
Αλλα αμίδια. σουλφοναμίδια, 
ΦωσφαμΙδια και ιμίδια 
;1 ,2 27 00 oo oo Acvlhaloaenlder Α*υΠαλονον,δ,α 
Andere amiden, Sulfonamiden, 
fosforamlden en imlden 
A e v i ha Ione n Iden 
Outras amidas, sulfonamldas, 
fosforamldas e imldas 
Halogenetos de acllo 
Muut amidit, sulfonamid!!, fosforamidit övriga amider, sulfonamider, 
la Imidit fosforamider och imlder 
Aewllhalooenldlt AcylhalOflenlder WW^SEM 
1 2 27 01 00 00 Acvlchlorlder 
1 2 27 01 00 01 Acelytchlorid 
1 2 27 01 00 02 Propionylctilorid 
1 2 27 01 00 03 B uty ryl chlorid 
1 2 27 01 00 04 C hio ra cetyl chlorid 
1 2 27 01 00 05 Oxalylchlorid 
1 2 27 01 00 06 Acrylylchlorid 
1 2 27 01 00 07 Crotonylchlorid 
1 2 27 01 00 08 B enz o ylchlo rid 
1 2 27 01 00 09 Phthalytchlorid 
1 2 27 01 99 99 Andre acytchlorider 
ΑκυλοχλωρΙβια 
ΑκειυλοχλωρΙδιο 
ΠροπιονυλοχλωρΙδιο 
ΒυτυρυλοχλωρΙδιο 
Χλωρακετυλοχλωρίδιο 
ΟζαλυλοχλωρΙδιο 
Ακρυλυλοχλωρίδιο 
ΚρωτονυλοχλωρΙδιο 
ΒενζοΟλοχλωρΙδιο 
ΦθαλυλοχλωρΙδιο 
Αλλα ακυλοχλωρίδια 
Acylchlorlden 
Acetyl chio ride 
Proplonyl chloride 
Butyrytchloride 
Clilooracetyl chloride 
Oxalyldichlorlde 
Acrylovichioride 
Crotonoyl dì roride 
Benzoyl chloride 
Ftaloyldlchlorído 
Andero acylchloriden 
Cloretos de acllo 
Cloreto de acótilo 
Cloreto de proplonilo 
Cloreto de butirilo 
Clórelo de doroacetilo 
Cloreto de oxalilo 
Clórelo de acrililo 
Cloreto de emioni lo 
Cloreto de benzollo 
Clórelo de ftalilo 
Outros dórelos de aciio 
Aswllklorldit 
Asetyyliklorldl 
Pro pio nyyliklorld I 
Hulyryyli kloridi 
Klooriaselyylikloridi 
Oksalyylikloridi 
Akrytyytikloridi 
K rotori yylikloridi 
Bentsoyytikloridl 
Ftalyyl ¡kloridi 
Muut íisyyl i kloridit 
Acyl klorider 
Acetyl klo rid 
Ρ ro pi o nyi klo rid 
Butyrylkiorid 
Kloracetylklorid 
Oxalylklorid 
Akrylylklorid 
K rol o n yl k lo rid/kro I o m yl klo rid 
Benso yf klorid 
Ftalylklorid 
övriga acylkrorider 
1 2 27 02 00 00 Acylbromldor 
1 2 27 03 00 00 Acyljodlder 
1 2 27 04 00 00 Acyllluorldor 
Ακυλορρωμίβια 
Ακυλοϊωδίδια 
Ακυλοφβορίδια 
Acylbromlden 
Acyljodlden 
Acylfluorldon 
Brometos de acllo 
lodetos de acllo 
Fuoretos de acllo 
Aswllbromldl l 
Asvvlllodldlt 
Aswllf luoridlt 
Acylbromldor 
Acyljodlder 
Acyl flu o rider 
99 99 Autres harogénures d'acyle Olher acyl hälldes Andere Acylhalogenide Altri atogenuri di adle Otros halogenuros de adio 
1 2 28 oo oo oo Ha loaénuresdesu l fonv le 
1 2 28 00 00 01 Chlorure de méthanesuKonyte 
1 2 28 00 00 02 Chlorure de p-toluenesulfonyle 
1 2 28 00 00 03 Chlorure de p-bromobenzenesulfonyte 
1 2 28 99 99 99 Autres hatogénures de sulfonyfe 
Sulphonyl halldes 
Methane sulphonyl chloride 
P-toluene sulphonyl chloride 
P-bromobenzene sulphonyl chloride 
Other sulphonyl hälldes 
Sulfonvlhalooenlde 
M ethansulfonyl chlorid 
p-Toluolsulfonyl chlorid 
p-Brombenzolsutfonylchlorid 
Andere Sulfonylhalogen.de 
Alooenurl dl sotfonlle 
Cloniro dl metansolfonlle 
Cloruro di p-toluensolfonile 
Cloruro di p-bromobenzensolfonile 
Altri alogenurí dl solfonlle 
Halooenuros de sulfonllo 
Cloruro de melanosulfonilo 
Cloniro de p-toluenosulfonilo 
Cloruro de p-bromobencenosulfontlo 
Oiros halogenuros de sulfonin 
;1 2 29 00 00 00 Nltriles. cvanates. ísocvanates et Nltriles. Cvanates. Isocvanates and 
cvanurates 
Nltrlle. Cvanate. Isocvanate und Cvanurate NltrlH. cianati, le oc la nati < c la nu ra 11 Nitri los, cianatos. Isoclanatos v c la n Ura toa j 
1 2 29 01 00 00 Nltriles 
1 2 29 01 00 01 Acétanitrile 
2 29 01 00 02 Propionitrile 
29 01 00 03 Butyronitrile 
29 01 00 04 Isobutyronltrile 
29 01 00 05 Acrytonitríle (vlnylcyanure) 
29 01 00 08 Méthacrvlonitrile 
29 01 00 07 Beta-hydroxypropionitrlle 
29 01 00 08 Lactonilrile 
29 01 00 09 Glycolonilrile 
. . · ■ 
2 29 01 00 10 Acétonecyanhydrfne 
1 2 29 01 
1 2 29 01 
1 2 29 01 
1 2 29 01 
1 2 29 01 
1 2 29 01 
1 2 29 01 
1 2 29 01 
1 2 29 01 
1 2 29 01 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
1 2 29 01 00 11 S ucci no ni I rile 
1 2 29 01 00 12 Adiponltrile 
1 2 29 01 00 13 Cyanamlde 
1 2 29 01 00 14 Dicyarxliamlde 
1 2 29 01 00 15 Cyanamlde caldque 
18 Dlcyanamlde sodique 
17 Dlméthylcyanamlde 
18 Cyanogène 
19 Chlorure de cyanogène 
20 Bromure de cyanogène 
21 Cyanoacétamlde 
22 Adde cya no a ce lio ne 
23 Cyanoacétates de méthyle 
24 Isocyanométhane 
25 Hydroxybenzonitrile et dérivés 
1 2 29 01 00 26 Bromoxynil 
1 2 29 01 00 27 loxynil 
1 2 29 01 00 28 Orthophlatodinitrile 
1 2 29 01 00 29 Pyralonitrile 
1 2 29 01 00 30 Sallcytonrlrlle 
1 2 29 01 00 31 Amylonilrile 
1 2 29 01 99 99 Autres minies 
¡1 2 .29 02 00 00 CyanatM et Isocyanates 
1 2 29 02 00 01 Isoeyanate de méthyle 
1 2 29 02 00 02 Toluene-2 4-dusocyanale TOI (dnincvanate de toluyt*f») Toluene-2.4-d'isocy anale. TDI [\ntuene unsncyanxt·) 
cvanurates 
Nltriles . 
Acetonttrile 
Propionitrile 
Butyronitrile 
Isobutyronltrile 
Acryronitrlle (vinyl cyanide) 
Melhacrylonilnle 
Beta-hydroxyproplonltrile 
Lactonilrile 
Glycolonilrile 
Acetone cyanhydrin 
Sucdnonitrile 
Adiponltrile 
Cyanamlde 
Dlcyanodiamlde 
Caldum cyanamlde 
Sodium dlcyanamlde 
Dimethyl cyanamlde 
Cyanogen 
Cyanogen chloride 
Cyanogen bromide 
Cyanoacétamlde 
Cyanoacetlc add 
Methyl cyanoacetate 
Isocyanométhane 
Hydroxybenzonitrile and derivatives 
Bromoxynil 
loxynil 
Orlhophthalodlnitrile 
Pyralonitrile 
Sallcyranltrile 
Amylonilrile 
Other nitrites 
Cyanates ind Isocyanates 
Melhyl Isoeyanale 
Nitrii« 
Acetoni tril 
Proplonllril 
Butyronitril 
Isobutyranitril 
Acrylnitril (Vinylcyanld) 
Methacrylnitril 
jMHydroxyproplonilril 
Ladonllrll 
Glykolonitril 
Aceloncyanhydrin 
Sucdrranitril 
Adipi nsaurenitril 
Cyanamid 
Dlcyandiamid 
Caldumcyanamkl 
NalriumrJicyanamld 
Dimelhylcyanamld 
Cyan 
Cyanchlorid 
Cvanbromld 
Cyanacetamld 
Cyanessigsauro 
Methyicyanacelate 
Isocyanmethan 
Hydroxybenzonltril und dessen Derivate 
Bromoxynil 
loxynil 
Orthophthalodinllril 
Pyralonrtril 
Salicylonitril 
Amytonitril 
Andere Nitrite 
Cyanat· und Isoeyanale 
MtpUiytisocyanat 
Nitriu 
Acetonitrile 
Propionitrile 
Butlrronltrile 
Isobutlrronitrtle 
Acrilonllrile (vlnlldanuro) 
Metacrilonllrile 
Beta- Idrosslproplonitrile 
Lattonitrile 
Glicolnltrile 
Acelondanldrina 
Sucdnonltrilo 
Adiponltrile 
Cianammide 
Dldandlammlde 
Cianammide caldea 
Didanaminide sodica 
Dlmelildanammlde 
Cianogeno 
Cloruro dl danogeno 
Bromuro di danogeno 
Clanoacetammlde 
Addo danoacetico 
Clanoacetati dl melile 
Isodanomelano 
Idrosslbenzonitrile e derivati 
Bromosslnil 
losslnlk) 
Ortoftarodrnitrile 
Piralonitrile 
Salldionltrile 
Amilonitrilo 
Altri nitrii! 
Cianati e Isoclanall 
Isoclanato dl metile 
1 2 29 02 00 03 OiphertytmithanedMSocYarUrie MDl (diisocyanat· de 
tí'ohénvimet rtantl 
1 2 29 02 00 04 lv>phoroniM.í«>cya«*·· IPOI (dinoeyanjt· d*iaoho*one) 
1 2 29 02 00 05 HetainMtiylenKiiiVKy ****** 1*01 |ilMMMy*i*p 
O '«'t *tTtM h ylcf to 1 
1 2 29 02 00 06 Cvanate de sodmm 
1 2 29 02 00 07 Cvanate de ooiassium 
1 2 29 02 00 06 Naphtalène diisocyanales nD 
1 2 29 02 99 99 Autres cyanates et Isocyanates 
Díohenyi methane d-isoeyanate. MDl (mpíhyi 
d'isocv anate) 
iiophoronediisocyanaie. IPDI 
M-i .nnrtiiyictwr duiocyanate HDt 
Sodium cvanate 
Potassium cvanate 
Naphthalene dilsocyanatcs nD 
Other cyanates and Isocyanates 
2 4 Toluokintocyarut (T[ii) 
4 4 Metl^eod-ph^yhwcvinjt (MOI) 
ttotphorond'itocyanji (iPOl) 
MnamHtTylencJii«>cvanai IMMOT) 
Natnumcyanai 
Katiumcyanat 
Naphthalindilsocyanal (ND) 
Andere Cyanate und Isocyanate 
2.4-dlisodanato dl toluene TDI (dlisodanato dl 
totoiíene) 
Dileniimetandil&odanato MDl (dlisodanato dl 
diferxlmetanot 
1 soforondnsodanato IPOl (dlisodanato di Isoforone) 
Esametilendllsodanata HOI (dlisodanato dl 
scamatitene) 
Cianato dl sodio 
Clanaio dl potassio 
Diisodanati dl naftalene nD 
Altri danatl e isodanatl 
Nitmos 
Aeetonttrilo 
Propranitriro 
Butiro nrtrilo 
Isohirtironitrilo 
Acriranitri» (cianuro de vinllo) 
Meiacrironllrilo 
Beta-hidroxipropionilrito 
Ladonltrilo 
Glicoranitrilo 
Acetona danohldrina 
Sucdnonltrilo 
Adlponltrilo 
Cianamida 
Dldandlamlda 
Cianamida caldca 
Dicianamida sódica 
Dlmetlldanamlda 
Cianògeno 
Cloniro de danogeno 
Bromuro de danogeno 
Clanoacetamlda 
Addo danoacetico 
Clanoacetatos de melilo 
Isodanomelano 
Hidmxibenronitrilo y derivados 
Bromoxinil 
loxlnll 
Ortollalodiniliitn 
Piralonilrilo 
Salíalo minio 
Amilonitrilo 
Otros nitritos 
Cianatos e Isoclanatos 
; ' ' ' ■ ' ' ■ 
Isocianato de metilo 
2.4-Dlisodanato de tolueno TDI (dilsodanato de 
lolutleno) 
Dlfenilmetanodilsodanato MDl (dlisodanato de 
d i leni Im etano) 
Isoforonadllsodanato 1PD1 (dlisodanato de tsoforona) 
Hexametilenodllsodanato HDI (dilsodanato de 
hexametileno) 
Cianato de sodio 
Cianato de potasio 
Dllsodanatos de naftaleno nD 
Otros danatos e Isodanatos 
1 2 29 03 00 00 Cyanuralos dirivea cyanures Cyanuratos and cyanurlc derivatives Cyanurate, Cyanldderlvats Clanuratl · darivatl clanuratl Clanuratos y derivado* clanurados 
1 2 27 99 99 99 Andre acyl ti a loo en id er Αλλα ακυλαλογονίβια Andere acylhatogenlden Outros halogenetos de adio Muut asyylihalogenidit Övriga acylhalogenlder 
1 2 28 
1 2 28 
t 2 28 
00 
00 
00 
oo 
00 
oo 
oo Sulfonvlhaloaenlder 
01 Methansulfonylchlorid 
02 D-Toluensulfonvlclilorid 
1 2 28 00 00 03 p-Brombenzensulfonvtchtorld 
1 2 28 
¡1 ! » 
99 
00 
1 2 29 01 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
1 2 29 
01 
01 
01 
01 
01 
OI 
OI 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
OI 
OI 
01 
01 
01 
01 
01 
99 
00 
99 Andre sulfonylhalogenWer 
oo Nilrllor. cvanater. Isocvarater 
on cvanurator 
00 00 Nltrilar 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
89 
01 Antoniini 
02 Propioniiril 
03 Butvronltril 
04 Isobutvronitril 
05 Acrvtnitrll (vinvtcvanfd) 
06 Methacrytnitril 
07 Beta-hydroxvpropionltril 
08 Ladonilril 
09 Glvcolonilril 
10 Acetonecyanhydrin 
11 Sucdnanltrll 
12 Adlrjinsvrenitrtl 
13 Cyanamid 
14 Dicyandlamid 
15 CalcJumcyanamld 
16 Natriumdicvanamld 
17 Dimethvlcvananild 
18 Cyan 
19 Cvanchlorid 
20 Cyanbromtd 
21 Cvanacetamid 
22 Cvaneddikesyre 
23 Methytcyanacelat 
24 Isocyanmethan 
25 Hydroxybenzonitril og derivater 
26 Bromoxynil 
27 loxynil 
28 OrthoDhtlialodinittil 
29 Pyralonilnl 
30 Salicvloniml 
31 Amvtonitril 
99 Andre nilriler 
ΣουλφαλονονΙδια 
ΜεθανοσουλοοχλωρΙΟιο 
π-ιολουολο-σουλφοχλωρίδιο 
π-βρωμοβενζολοσουλ«οχλωρΙδιο 
Αλλα σουλναλονονίδια 
ΝιτοΙΜο. κυανικοί. ισοκιιανικοΙ 
καικυανουοικοΙ ιστέοκκοι 
άλατα 
ΝιτρΙλια 
ΑκετονιτρΙλιο 
ΠροπιονιιρΙλιο 
Βου.υρονιιρΙλιο 
ΙσοβουιυρονιιρΙλιο 
ΑκρυλονιιρΙλιο (κυανιούχο βινύλιο) 
ΜεθακρυλονιιρΙλιο 
β-υδροξυττροπριονιτρίλιο 
ΓαλακιονιιρΙλιο 
ΓλυκολονιιρΙλιο 
ΑκετονοκυανυδρΙνι) ; (α·υδροζυ· 
ισοβουιυλονιτρίλιο) 
ΗλεκιρονιιρΙλιο 
ΑδιπονιιρΙλιο 
ΚυανσμΙδιο 
ΔιχυανοδιαμΙδιο 
Κυαναμιδιχό ασβί οιιο 
Δικυαναμιδικδ νάιριο 
ΔιμεθυλοκυανομΙδιο 
Κυάνιο 
Κυανιούχο χλώριο 
Κυανιούχο βρώμιο 
ΚυανοοχειομΙδιο 
Κυανοξικό οξύ 
ΚυανοξικοΙ μεθυλεστΐρες 
Ισοκυανομεθύνιο 
ΥδροξυβενζονιτρΙλιο και παράγωνα 
Sulfonvlhalofienlclen 
MethaansuUonylctiloride 
Tolueen-2-suironvlctilodde 
4-Broombenzeensullonvich)orìdo 
Andere sullonylhaloqenlden 
NHflilen, CYfliwlvP, 
l?9ÇY?rWter'«n ÇYanuralon 
Nltiillen 
Aceto nitrii 
Propioniiril 
Butvronltril 
Isobutvronitril 
Acn/tonilrll 
Methacrytonitril 
Beta-hydroxvpropionitril 
Lactonilril 
Glvcolonilril 
Aceloncyaanhydrine 
Sucdnonitril 
Adiponitril 
Cvaanamlde 
Dicvaandiamlde 
Calciumcyaanamide 
(caldumcarbimkfe) 
Natdumdlcyanoamlde 
Dlmethvlcvaanamlde 
Cvaan (oxalonltril) 
Cvaanchloride 
Cvaanbromkfe 
2*Cvaanaceetam)de 
Cyaanazlinzuur 
Methvlcvaanacctaat 
Isocyaanmethaan 
Hydroxybenzonitril en derivaten 
daarvan 
ΒρωμοξυνΙλ (Bromoxynil) (3,5-διβρωμο Bromoxynil 
4-υδροί.υβεν(ονιιρΙλιο) 
ΙωξυνΙλ (loxynil) (3-5.διιωοο-4-
υδοοξυβενίονιιοίλιο) 
ΟρβοφθαλοδινιιρΙλιο 
ΠυραλονιιρΙλιο ; 
ΙαλιχυλονιιρΙλιο 
ΑμυλονιιρΙλιο 
Άλλα νιιρίλια 
loxynil 
Orthoflalodlnnm 
Pvralonrlrtl 
Saticvtorninl 
AmvOnñnl 
Andero ΠΛΠΛβη 
Halocienetos de sulfonllo 
Clórelo de rnetanossullonilo 
Cloreto de p-loluenossulfonllo 
Cloreto de p- bromobenzenossutfonilo 
Outras halogenetos de sullonilo 
Nitrilos. cianatos. Isoclanatos 
eclanuratos 
Nitritos 
Acetonltrilo 
Proplonitrilo 
Gutironitrilo 
Isobutlronitrilo 
Acrilonitrilo (daneto de vinllo) 
Metacrilonitrilo 
Β eta-hidroxl propio nitrito 
Ladonitrílo 
Glicolonitrilo 
Aceiona-danoldrfna 
Sucdmnltrilo 
Adiponilrilo 
Cianamida 
Dldandlamlda 
Cianamida caldca 
Dldanamlda sódica 
Dlmetildanamlda 
Clanogénio 
Clórelo de ciarwgénlo 
Brometo de danogénio 
Clanoacetamlda 
Ácido danoacetico 
Clanoacetatos de metilo 
Isodanomelano 
Hidroxibenzonitrilo e derivados 
Bromoxlnll 
loxlnil 
OtoftakxItrMnto 
Pi»jlr>n*nlo 
SxttrHnnatmo 
*r>eln-v'-t,l 
O I Í T I T · , Λβτηΐο*) 
Sullonvvllhaloaenldll 
Metaani sulfonyyil kloridi 
p-Tolueenisulfonwlikloridi 
p-Bromlbentseenisulfonyyliktoridi 
Muut sullo nyviihalogenidit 
NHrtlIrt. evanaatH. laoavanaatrt la 
tvanuraalrt 
Ntuilllt 
Asetonitríili 
Proplonitríili 
Butyronitriill 
Isobutyronilriili 
Akryyli nitriili (vinyyfisyanidi) 
Metakryyitoltriill 
beeta-Hydrokstorapionitríili 
Laktonllrllll 
Glykolinitrilli 
Asetonlsyaanihydriinl 
Sukkinonltrilll 
Adiponllríili 
Syanamldl 
Dlsvaanidiamldi 
Kalslumsyaanlamldl 
Natriumsyaanlamldi 
DimetYYlisyaanlamidi 
Syaani 
SyaaniMoridl 
Syaani h rom id i 
Syaanlasetamldl 
Syaanlelikkahappo 
Metyyllsyaanlasetaatit 
Isosyaanl metaani 
Hydrokslbentsonitriili ja sen 
(ohdannalset 
Bromoksinllll 
loksinlill 
O-Flaaltdinrtrtiti 
PyTaèrvmnH. 
S*ln.,Vw*1r< ·. 
ArTivv*'v«n<*> 
U . « I V M I 
Sulfonvlhaloaenlder 
Metansullonyl klorid 
Toluen- p-sulíonylklorid 
p-Brombensensulfonytktorld 
Övriga sullonylhalogenlder 
Nltrller.cvar>aler.ieocvanater 
och eva n ura ter 
Nilrllor 
Acetonitril 
Propionitril 
Butyronitril 
Isobutyrvlnitril 
Akryionitril, vinylcyanid 
Metakrytnllril 
Ø-Hydroxlproptonitril 
Lakto nitrii 
Glykolonltril 
Acetoncyanhydrin 
Sucdnonitril 
Adiplnsyranitril 
Cyanamid 
Dicyandlamid. cyanguanldln 
Kaldumcyanamk) 
Natriumdlcyanamld 
Dirnelyl cyanamid 
Cyan 
Cyanklorid. klorcyan 
Cyanbromid 
Cvanacetamid 
Cyanoätliksyra 
Metyicyano acetat 
Isacyanomelan 
HydroxlbensonKril och derivat 
Bromoxlnll 
loxinil 
OrtoRalolodlnltríl 
Pyratonftril 
Sahevranrtm 
Amywortfll 
Ovnaa ntinier 
; 1 2 29 02 00 00 Cyanater og Isocyanator 
1 2 29 02 00 01 Mettryllsocyanat 
1 2 29 02 00 02 Toluen-2.4-dIisocyanat (TDI) 
1 2 29 02 00 03 Oiphenylmethandilsocyanat (MDI) 
1 2 29 02 00 04 Isophorondilsocyanat (IPDI) 
1 2 29 02 00 05 H ex am et hyt e nd 11 so cy a nal (HDI) 
1 2 29 02 00 06 Natriumcyanat 
1 2 29 02 00 07 Kaliumcyanal 
1 2 29 02 00 08 N a pin halend i ¡so cyan a I (ND) 
1 2 29 02 99 99 Andre cyanater og Isocyanater 
Κυανικοί και ισοκυαντκοΙ εστέρες και 
άλατα 
Ισοκυανικό μεθύλιο (ιαοκυσνικόζ 
μεθυλεσ ιεράς) 
2.4·διισοκυανοιολουόλκ> TDI 
(διισοχυανικό τολουύλιο) 
Δκσοκυανοδιφαινυλομεθάνιο MDI 
(διιοοκυανικό δίφαινυλομεθάνιο) 
ΔιισοκυανοΤσοφορόνη IPDI 
(διισοκυσνική ισοφορόνπ) 
Οιισοκυανοεξαμεθυλ£νιο HDI 
(διισοχυανικό ε(αμεθυλ£νιο) 
Κυανικό νάτριο 
Κυανικό κάλιο 
Εστέρες και άλατα του 
διισοκυανοναφθαλινίου nD 
Αλλοι κυανικοί και ισοκυανιχοΙ εσιέρες 
και άλατα 
Cyanalen en tsocyanattn 
Methytisocyanaat 
Tolueerv2.4-diisocyanaal (TDt) 
DilenyfmethaandUsocyanaat (MDI) 
Isotorondilsocyanaat (IPDI) 
Hexamelhyleendilsocyanaat (HDI) 
Nalriumcyanaat 
Kallumcyanaat 
Naftaleendilsocyanaat 
Andere cyanalen en Isocyanaten 
Cianaio« e leoctanitot 
Iwxnanato o> mrtrto 
2.4Toiueno di'socianjto TOI 
(dfisodanaio de toiiienol 
Dllenilmetanodiisod anato MDt 
(dilsodanato de d-leniimetano) 
Isoforonadilsodanato IPDI (dilsodanato 
de isoforona) 
HciametllenodiisocianaTo HDI 
(dilsodanato de hexametiteno) 
Cianato de sodra 
Cianato de potàssio 
Dllsodanatos de naftaleno nD 
Outros danatos e Isodanatos 
Sy»r\i*rtl μ l»o»yinajm 
MMyy-Ί 'tosyanaam 
Tolueeni 2.4-d. Isosyanaatti (TOI) 
Difenyytimetaanidi-Isosyanaatti (MDI) 
tsoforontdi-Isosyanaatti (IPDI) 
Hexsametyleentoi-Isosyanaatti (HOI) 
Natriumsvana atti 
Kaliumsyanaattl 
N aftaleenid l-lsosyanaaUl (nD) 
Muut syanaatit Ja Isosyanaatit 
Cyanater och Isocyanattr 
Metylisocyanat 
Totuerv2.4-dllsocyanat. TDI 
4,4,-melylertdifenyldiisocyanat, MDI 
Isoforondi Isocyanat 
Hexametyiendilsocyanat 
Natriumcyanat 
Katiumcyanat 
Naftalendilsocyanat 
Övriga cyanater och Isocyanater 
1 2 29 03 00 00 Cyanurator, cyanidderivater Κυανουρικά και κυανιούχο 
παοάνωνα 
Cyanuraten, cyanidederivaten Clanuratos o cianetos Syanuraatlt ja »ya n ld IJ o h dannai eet Cyanuratderlvat och cyanider 
1 2 29 03 00 01 Acide cyaruirique 
1 2 29 03 00 02 Chlorure de cyanuryie 
1 2 29 03 99 99 Autres cyanurales dérives cyanures 
Cyanuric add 
Cyanuric chloride 
Other cyanurates and cyanuric derivatives 
Cyanursaure 
Cyanuryi chlorid 
Andere Cyanurate und Cyanldderivate 
Acido cianurico 
Cloruro dl danurile 
Altri danuratl e derivati danurali 
Addo cianúrico 
Cloruro de danuríto 
Otros danuratos y derivados danurados 
1 2 29 99 99 99 Autres nitrites, cvanates. isocyanates et cyanurates Olher nitritos, cyanates, Isocyanates and cyanurates Andere Nitrito, Cvanate. Isocyanate und Cyanurate Altri nitríll, danatl, isocianati e danuratl Otros nitritos, cianatos, Isodanatos y danuratos 
; 1 2 .30 υυ υυ TO Amines et dó r l vós am inos , Imlnes 
t 2 30 01 oo 00 Amines aliRhatlaues 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
1 2 30 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
UI 
01 
01 
01 
01 
01 
Ol 
00 
co 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
(Χ) 
00 
ου 
υυ 
00 
00 
00 
00 
00 
ου 
01 Methylamine 
02 Dimethyl a mí ne 
03 Triméthytamlne 
04 Élhylamlne 
05 Diélhytamlne 
06 Trìéthytamfne 
07 Propylamine 
08 Isopropytamlne 
09 Dllsopropytamlne 
10 Butylamìne (ri ­ Butylamine) 
11 Amyfamlne 
12 Hexylamine 
13 Heptvtamlne 
14 Alivi am ine 
15 Dlallylamlne 
16 Triallytamine 
17 Éthylènediamlne 
18 Dléthytènetriamine 
19 Triéthylèneiétramlne 
20 Hydroxylamlne 
21 1 ­ Amlnoanthraqulrwne (jaune orange) 
A rn l rwe a n d a m i n o de r i va t i ves . Imlnee 
Aliphatic aminas ■ 
Methylamine 
Diinelliylamirio 
Trimetri ylaminc 
Ethyiamlne 
Dlethytamine 
Triethylamlne 
Propylamine 
isopropytamlne 
Dllso propylamine 
Butyiamine (rv Butylamìne) 
Amylamlne 
Hexylamine 
Heptylamlne 
Allylamine 
Dlallylamlne 
Triatlvtamlne 
Ethylene diamine 
Dieihylene triamine 
TriethYtone tetramine 
Hydroxylamlne 
1 ­Λ m i noa nlli raqui no π c (orange yellow)) 
A m i n e u n d Amlnderh ra te . Im lne 
Aliphatische Amine 
Methylamin 
Dlmethylamln 
Trimethylamln 
Ethylamln 
Diethylamln 
Triethytamln 
Propylamin 
Isopropytamln 
Diisopropylamln 
Butylamln (n­Butyiamin) 
Amylamin 
Hexylamln 
Heptylamln 
Allylamto 
Dlallylamin 
Triallylamin 
Elhylendlamln 
Dlethylentriamin 
Triethyientetramto 
Hydroxylamln 
1­Amlrwanthrachlrwn (getbo range) 
A n i m i n e e de r i va t i a m m l n l c l . Immino 
Ammlne allfatlcha 
Metilammlna 
Dimetilammlna 
Trimetilammina 
Etilammlna 
Dielilammlna 
Trietllammlna 
Prop! lam mina 
Isopropilammlna 
Dilso propilammina 
Butllammlna (n­butilammlna) 
Amilammlna 
Esllammlna 
Eptllammlna 
Allilammina 
Diallilammina 
Triallllammlna 
Etilendlammina 
Dletllentriammlna 
Trietilentetrammina 
Idro5sllammlna 
1­ammlnoantrachirune (giallo arancione) 
A m i n a s ν d e r i v a d o s a m i n a d o s . Im lnas 
. . . ■ . ' . ' . . . ■ 
: AminMiiitttic ■­·■ \-mmsmm Metllamlna 
Dlmetllamlna 
Trimetllamlna 
Etilamlna 
Dletllamlna 
Trietilamina 
Propllamlna 
IsopropJlamlna 
Diisopropilamlna 
Rutilami na (n­Buti laminai 
Amllamlna 
Hexllamina 
HepUlamlna 
Alilamlna 
Dlalilamlna 
Etllendlamlna 
Dietllentrlamlna 
Trletllentetramlna 
Hidroxilamlna 
1­Amlnoantraqulnona (amarillo anaranjado) 
1 2 30 01 00 22 2 ­ Amlnoanthraqulnone (rouge orange) 
1 2 30 01 00 99 Autres amines aliphatlques 
1 2 30 Ol 01 00 Sels d'amlnes allohatkiues 
1 2 30 01 01 01 Sels de tétraméthylammonium 
1 2 30 01 01 02 Bromure de tétrabutylammonlum 
1 2 30 01 01 99 Autres sels d'amlnes allphatiques 
1 2 30 01 02 00 Dérivés hydroxvtés des amines allrjhaltauëtl· 
altianolamlrtos 
■ ■ ' . ' . ' ■ ' ■ ■ 
1 2 30 01 02 01 Éthanolamine 
1 2 30 01 02 02 Dléthanolamlne 
1 2 30 01 02 03 Tri él h ano la min e 
1 2 30 01 02 99 Autres dérivés hydroxylés d'amlnes allphatiques 
alcanolamlnes 
2­Amlnoanthraqulnone (orange red) 
Olher aliphatic amines 
Salls ol aliphatic amines 
Tetramethvlammonlum salts 
Tétrabutylammonlum bromide 
Other salts of aliphatic amines 
Hvdroxvl derivatives of alkanolamlne allohatlc amines 
Ethanolamine 
Olelhanolamlne 
Trielhanolamlne 
Other hydroxy! derivatives of alkanolamlne aliphatic 
amines 
2­Amlnoanthrachlrwn (rotorange) 
Andere aliphatische Amine 
Saize.aiiphatisçher Aminii 
Tetramethylammonlumsalze 
Telrabutylammonlumbromld 
Andere Salze aliphatischer Amine 
HvdroxvverDlndunoen der allohatlschen Amine 
fAlhaiìQlamlnflÌ 
Ethamlamln 
Dlethanolamln 
Trfetharulamln 
Andere Hydroxyverblndung der aliphatischen Amine 
(Alka nol amin) 
2­amminoanlrachinone (rosso arandone) 
Altre ammlne alitatici.« 
Sali di ammlne alifatlche 
Sali di tetrametllammonto 
Bromuro dl letrabutllammonio 
Altri sali dl ammlne alifatlche 
2­AminoantraquÌnona (rojo anaranjado) 
Otras aminas alifaticas 
Sales de aminas alifaticas 
Sales de tetrametilamonto 
Bromuro de tetrabulllamonio 
Otras sales de aminas alifaticas 
Derivan idrossllatl delle ammlne alifatlche 
fatøTOlammlrwi 
Etanolammlna 
Dlelanolammlna 
Tríelanolammlna 
Altri derivati idrossllatl di ammlne alüatlche 
(alcanolammine) 
Derivados hidroxllados de las aminas aHfat|cas_ 
f3lcaootomln3s,) 
■ 
Etanolamlna 
Dielanolamlna 
Trietanolamina 
Otros derivados hidroxllados de las aminas atíf áticas 
(alcanolaminas) 
:1 2 30 01 03 00 Dérivés nitro« dea amines alírViatraues 
11 2 30 01 04 00 Dérives ntirosés des amines allohattaues nHrosamlnes 
1 2 30 01 04 01 4­Nitrosodiméllivtamin« 
1 2 30 01 04 02 NHrosodléthylamlne 
1 2 30 01 04 99 Autres dérivés nitrosos d'amlnes allphatiques 
nltrosamlnes allphatiques 
NKrr>derTvat1ves of allohatlc amines 
Nltftjsò derivatives of aliphatic amines (allohatlc 
ntiitfwrnlrwal ■ 
4­NItrosodlmelhylamlne 
Nitrosodlethylamine 
Other nitroso derivatives of aliphatic amines (aliphatic 
nHrosamlnes) 
NKroverblndunaen der aliphatische Amine 
NHrosovertolndunaen der altohallschen Amine 
(aliphatische Ntlrosamlne) 
4­Nltrosodlmethylamln 
Nitrosodlethylamln 
Andere Nitrosoverbindungen der aliphatischen Amine 
(aliphatische Nitrosamlne) 
Derlvav nitrati dflBfl ammlnfl Mäkta Dentados nitrados de las aminas allfattoas 
PertvatJ rülfosl rjefle afnmlne allfailche (n,tjp»mrnlne Derivados nltrosadoa de las aminas allfáticas 
aHfgiichQÍ (ntoosamlnasaflfaHcas) 
4­nitrosodimeiHamrnlna 
Nitrosodietilammlna 
Altri derivati nitrosi di ammlne alifatlche (attre 
nitrosammlne auletiche) 
.v£ -I 
4­Nitrosodlmetilamina 
Nilrosodlctilamlna 
Otros derivados nltrosados do las aminas allfáticas 
(nltrosaminas alifaticas) 
¡ Ί - 2 30 01 Οβ 00 Derivos halogènes d « aminas BllDhaHauM, 
1 2 30 01 Οβ 00 Dérivés suttonés des amines allphatkmea 
1 2 30 01 99 99 Autres dérivés d'amlnes allphatiques 
Haloaenatal tjfnlvallvw of miphatlc amima 
Sulphone derivatives of allohatlc amines 
Other derivatives ol aliphatic amines 
HalooenverMndunaen der allohatlschen Amine 
Sutlonverblndunoen der aliphatischen Amlnn 
Andere Derivate der aliphatischen Amine 
Oratati Usatimi oetie ammiriti eMSktSbç 
Derivati solfonatl delle ammlne alifatiche 
Altri derivati delle ammlne alifatlche 
Derivados rialocienados de las aminas anfaller» 
Derivados SLrlfonados de las aminas alifaticas 
Otros derivados de las aminas alifaticas 
1 2 29 03 00 01 Cyanursyre 
1 2 29 03 00 02 Cvanurylchlorid 
1 2 29 03 99 99 Andre cyanurater. cyanidderivater 
Κυανού piKΑ οί,ύ 
Κυανουρυλοχλωρίδιο 
Αλλα κυανουρικά και κυανιούχα 
τταράνωγα 
Cyanuurzuur 
Cyanuurzuurchloride 
Andere cyanuraten, cyanidederivaten 
Addo cianùrico 
Cloreto danúrico 
Outros danuratos e danetos 
Svanuurihappo Cyanursyra 
Syanuuri kloridi Cyanurylklorid 
Muut syanuraatit ja syanidijohdannalset övriga cyanuratderivat och cyanider 
1 2 29 99 99 99 Andre nitriter, cyanater, isocyanater og ΑλΑανιτρΙΑια. κυανικοί, ισοκυανικοί και Andere nitrillen, cyanaten. Isocyanaten Outros nitritos, danalos. Isodanalos e Muut nitríilil, syanaatit. Isosyanaatit ja Övriga nilriler, cyanater, Isocyanater 
cyanurater κυανουρικοΐεσ ιερές και άλατα en cyanuraten danuratos svanuraatil och cyanurater 
W&&&. ° ° °? °° Amlrwfooaminderivater. 
linÍDAE 
1 2 30 01 00 00 Allphatlske aminer 
1 2 30 01 00 01 Methylamin 
1 2 30 01 00 02 Dimethytamln 
1 2 30 01 00 03 Trimethyfamln 
1 2 30 01 00 04 Elhytarnin 
1 2 30 01 00 05 Dielhylamln 
1 2 30 01 00 0Θ Triethylamin 
1 2 30 01 00 07 Propylamln 
1 2 30 01 00 08 Isopropylamln 
1 2 30 01 00 09 Dllsopropytamln 
1 2 30 01 00 10 Butyiamin (n­btrtylamin) 
1 2 30 01 00 11 Amylamin 
1 2 30 01 00 12 Hexylamln 
1 2 30 01 00 13 Heptylamln 
1 2 30 01 00 14 Allylamin 
1 2 30 01 00 15 Diallylamln 
1 2 30 01 00 16 Triallylamln 
1 2 30 01 00 17 EthytoiKliamin 
1 2 30 01 00 18 Diethylentriamin 
1 2 30 01 00 19 Trielhylentelramin 
1 2 30 01 00 20 Hydraxylamin 
1 2 30 01 00 21 1­Aminoanthraqulnon (gul, orange) 
Autvcc και auivoTTgpävmva. 
i i r fwc 
Αλείφατικεςαμίνις 
ΜεθυλαμΙνη 
Διρεθυλαμίνη 
Τριμεθυλαμίνη 
ΑιθυλαμΙνη 
ΔιαιθυλαμΙνη 
Τρταιθυλαμίνπ 
Προττυλαμίνη 
Ισοττροττυλαμίνη 
ΔιισοπροπυλαμΙνπ, 
ΒουτυλαμΙνη (ν-υουτυλαμίνπ.) 
ΑμυλαμΙνο 
ΕξυλαμΙνπ, 
ΕπτυλαμΙνη 
ΑλλυλαμΙντι 
ΔιαλλυλσμΙνη 
Τριαλλυλαμίνη 
ΑιθυλενοδιαμΙνη 
Διαιθυλενοδναμίνΐ) 
Τριαιθυλ£νοδιαμΙνη 
ΥδροξυλαμΙνη 
1-Αμινοανθρακ,νόνη (ττοριοκαλλΙ 
κίτρινο) 
2-Αμινοανθρακινόνη (πορτοκολλΙ 
ερυθρό) 
Αλλες αλειφαιικες αμίνες 
1 2 30 01 00 22 2­AmInoanthraquÍnon (rod, orange) 
1 2 30 01 00 99 Andre aliphatiske aminer 
1 2 30 01 01 00 Salte af aliohatiske aminer 
1 2 30 01 01 01 Tetramethylammonlumsalte 
1 2 30 01 01 02 Telrahulylammoniiimtiramld 
1 2 30 01 01 99 Andre salte af allphatlske aminer 
;1 2 3p 01 02 00 Hvdmiwleractederiveleraionphatlskè . Υ6οο£υλιωυένα παοάνωνα TOW 
Αλαια του τειραμεθυλαμμωνίου 
ΒρωμΙβ,ο του ιειραΒουτυλαμμωνΙου 
Αλλα άλατα αλείφατικών αμινών 
amlrwfaiTcaribtemlnert 
1 2 30 01 02 01 Elhanolamln 
1 2 30 01 02 02 DIethanolamin 
1 2 30 01 02 03 Trielhanolamin 
1 2 30 01 02 99 Andre hydroxylerede derivater af 
aliphatiske aminer (alkanolamlner) 
• 1 2 30 Ol 03 00 nftroderivater af allohatiske aminer 
οΑετΜΤΐκώνοιιινών 
(πλκυλυδοοΕ,υ λαυΙνεΟ 
ΑιθανολαμΙνη 
ΔιαιθαναλαμΙνη 
Τριαιθανολαμίνπ 
Αλλα υδροζυλιωμένα παράγωγα 
αλείφατικών αμινών 
(αλκυλυδροζυλαμινών) 
Νιιοοπαοονωνα των αλείφατικών 
αμινών (νιτροπαραφίνεΟ 
Aminen on amlnodorlvalon. 
Imlnon 
Alifatlsche aminen 
Methylamine 
Dimelhylamlne 
Trimelhylamlne 
Ethylamlne 
Diethylamlne 
Triethylamlne 
Propylamine 
Isopropylamlne 
Dlisopropylamlne 
Butylamìne (n­butylamìne) 
Amylamiiie 
Hexylamine 
Heptylamlne 
Allylamlne 
Dlallylamlne 
Triallylamìne 
Ethyleendlamlne 
Diethyl eentri amine 
Triethyleentetramlne 
tlydroxylnminc 
1­Amlnoantrachinon (oranjegeel) 
2­Amlnoantrachlnon (oranjerood) 
Andere alifatlsche aminen 
Alifatlsche amlnozouten 
Tetramethylammonlumzouten 
Tetrabutylammonlum bromide 
Andere alifatlsche amlnozouten 
|^mxvd,eri,ygtep yen ajtfajjsdjfc 
aminen, alkanolamlnen 
Ethamlamlne 
Dlethanolamlne 
Trielhanolamlne 
Andere hydroxyderivalen van 
alifatlsche aminen, alkanolamlnen 
Sllkstofderivaten van alifatlsche 
aminen 
Aminas e derivados aminados. Amiinit li imlnolgtitrtnmlwt. Imlfnlt Aminer och amlndertva 
Imlnas Imlner 
Aminas allfät leas 
Metilamlna 
Dimetilamlna 
Tri metilamlna 
Etilamlna 
Dietllamlna 
Trletllamlna 
Propll amina 
Isopropilamlna 
Diisopropilamlna 
Butilamlna (n­Butilamlna) 
Amilamlna 
Hexllamina 
Heplilamlna 
Alilamina 
DIalilamina 
Trialilamlna 
Elllenodlamlna 
Dietltomtriamlna 
Trletllenotetramlna 
Hldroxilamlna 
1­Amlnoantraquinona (amarelo 
alaranjado) 
2­Amlnoantraquinona (vermelho 
alaranjado) 
Outras aminas alifaticas 
Sais.de aminas ali l i ticas 
Sals de (etrametilamónlo 
Brometo de tetrabutilamónio 
Outros sais de aminas alifaticas 
Derivados hJdroxiiados das aminas 
alitalicas. (amina? derivad,» flfl áJcoata 
saturados) 
Etanolamina 
Dietamlamlna 
Tri etanolamina 
Outros derivados hidroxllados de 
aminas alifaticas (aminas derivadas de 
álcoois saturados) 
Allfaattlset amiinit 
Metyyltomllnf 
Dimclyyliamiirii 
Trimelyyllamllnl 
Elyyllamiini 
Dietyyliamiini 
TrietyyliamHnl 
Propyytiamllnl 
Isopropyyliamlinl 
Dl­lsopropyyliamlinl 
Butyytiamllni (n­butyyliamlinl) 
Amyyliaml.nl 
Heksyyllamlinl 
Heptyyliamlinl 
Allyyllamiinl 
Dlallyytiamiinl 
Triallyyliamllnl 
Etyleenidiamiini 
Dielyleenitri amiini 
TrietyleenltetramiinI 
Hydroksyyliamiinl 
1­Amlnoantrakinonl 
2­Amlnoantraklnonl 
Muut alifaattiset amiinit 
Alifaattisten amiinien suolai 
Tetrametyyliammonlumsuolat 
Tetrabutyyliammonlumbromidl 
Muut alifaattisten amiinien suolat 
Alifaattislen amiinien 
i^vdroksltohrJannalset (hrvdvttvnelsia 
alkoholeista johdetut amiinit) 
Etanoliamlini 
Dletanollamllnl 
Trietanollamllni 
Muut alifaattisten amiinien 
hydroksljohdannaiset (tyydyttyneistä 
alkoholeista johdetut amiinit) 
Alifatiska aminer 
Metylamln 
Dimelylamin 
Trimelylamln 
Etytamin 
Dletylamln 
Trietylamln 
Propylamln 
Isopropylamln 
Dllso propylamln 
Butylamln, n­butytamln, 1­amlnobutan 
Amylamin 
Hexylamln 
Heptylamln 
Allylamin 
Diallylamln 
Triallylamin 
Etylendlamln, 1,2­dlamlnoetan 
Dietylentríamln 
Tríelylentetramin 
Hydroxylamln 
1­Amlnoantraklrwn (gulorange) 
2­Amlnoantraklnon (rodorange) 
Ovríga alifatiska aminer 
Salter av alifatiska aminer 
Tetram etyfammonlumsalter 
Tetrabutylammonlumbromld 
Ovríga satter av alifatiska aminer 
Hvdroxvlefade derivat av alifatiska 
aminer talkanolamlnert 
Etanolamln 
Dletanolamln 
Trietanolamln 
Övriga hydroxy!erado derivat av 
alifatiska aminer, alkanolamlner 
11 2 30 01­04 00 NrtrosoderWater af alliihatiske aminer Ni^ Nrlrosodertvaten van altfatlscha 
f t f lPf í^ l^q nlt/osamlnef ) 
2 30 01 04 01 4­NÍtrosodlmethyÍamin 
2 30 01 04 02 Nitrosodlelhylamin 
2 30 01 04 99 Andre nitrosoderivater af allphatlske 
aminer (aliphatiske nitrosaminer) 
ourvojv foAacaiiKfc vitoaraaulvcc) aminen, amatisene nUrosamlnen 
4·νιιρωδοδιμεθυλαμΙνη 
Ni ιρωδοδιαιβυλσμίνη 
Αλλα νιτρωδοπαράγωγα των 
αλείφατικών αμινών (άλλες σλείφατικί·; aminen, alifatlsche nitrosamlnen 
νιτρωδαμΙνεΟ 
Derivados nitrados das aminas 
allfáticas 
Derivados nltrosados das aminas 
allfáticas (nltrosamlnas alifáticasi 
Alifaattisten gm»rten t^trotohdgnnalsgl Nltrerade derivat av alifatiska aminer 
Alifaattisten amHnlen 
nrüDSo^Mannalset fafffaattlset 
nitrosoamllnlt) 
4-NIlrosodlmethyÍamlne 4-Nitrosodimetilamlna 4-Nitrosodimetyyliamiinl 
Nitrosodlethylamlne Nitrosodietilamlna Nltrosodletwliamilnl 
Andere nitrosoderivaten van alifatlsche Outros derivados nltrosados de aminas Muut alifaattisten amiinien 
alifaticas (nltrosamlnas alifaticas) nitrosojohdannaiset {alifaattiset 
nltrosoamiinll) 
Nitrosoerade derivat av alifatiska 
aminer (alifatiska rVtjosamlnerl 
4-NilrosodimeÌylamln 
Nilrosodietylamin 
Ovríga nitroserade derivat av alifatiska 
aminer, alifatiska nitrosaminer 
Ί 2 30 οι os oo ÜaJacfloetfiÉifl dettvBter af BiiphaMg MaaMiM Tropávwyg baj 
aminer . . αλείφαιικών αμινών : 
Haioaeenderivaten van aHfaUsche 
aminen 
Derivados halooenados das aminas 
alifaticas 
Allfaattteten amHnten 
hatogeenl johdannaiset 
Halooenerade derivat 
aminer 
fiyjtafca. 
1 2 30 01 08 00 Sulfonerede derivater af alipfiallske Εουλφονωμένα παράγωγα των 
aminer αλείφαιικών αμινών 
Sulfonderivalen van alitatisene aminen Derivados sullonados das aminas Alifaattisten amiinien 
allfáticas sulfonijohdannalset 
Sulfonerade derivat av alifatiska 
aminer 
1 2 30 01 99 99 Andre derivater af aliphatiske aminer Αλλα παράγωγα αλείφαιικών αμινών Andere derivaten van alifatlsche Outros derivados de aminas alifaticas Muut alifaattisten amiinien Johdannaiset övriga derivat av alifatiska aminer 
aminen 
1 2 30 02 00 00 Amines allcvcílquos 
1 2 30 02 00 01 Cydohexylamlne 
1 2 30 02 00 02 Hexaméthylënetétramlne HMT 
1 2 30 02 00 99 Autres amines allcydiaues 
­ Al lcydic amines 
Cydohexylamlne 
Hexaméthylënetétramlne, HMT 
Other allcydic amines 
1 2 30 02 01 00 Sels d'amlnes allcvdioues 
1 2 30 02 02 00 Dérivés hvdrpxylés des amines alicydjques 
Sails oí aiicydic amines 
Hvdroxvl derivatives of alicvdic amines 
Allcvcllsche Amine 
Cydohexylamin 
Hexamelhylentelramln (HMT) 
Andere alicydische Amine 
Saize.der_ajjcvdischen Amine 
Hvdroxwerblndunaen der alicvdischen Amine 
Ammlne allclcllche 
Cldoesllammlna 
Esametilentetrammlna HMT 
Altre ammlne aliddlche 
Sah di animine niidciirlie 
Derivati kJ rossi! ali delle ammlne aliddlche 
Aminas allcfellcM 
Ciclo hexllamlna 
Hexametilenotetramlna HMT 
Otras aminas aiiciciicas 
Derivados hidroxllados de las aminas aliddlcas 
1 2 30 02 03 00 Dérivés nitres des amines allcvdioues Milro­rJerivaiives pf aliçydlc amine; Nitroverbindungen der alicvdischen Amine Derivali nitrati delle ammlne aliddlche Derivados nitrados de las aminas allcldicas 
1 2 30 02 04 00 Dérivés nitrosés des amines alicvdiaues (nilrosamines) Nitroso­derivatives of alicvdic amines lallcvdic 
nitrosamlnes) 
Nitrosoverbindungen der alicvdischen Amine 
(Nitrosamirie) 
Derivati nitrosi delle ammine aliddlche initrosammine) Derivados nitrosados de las aminas aliddlcas 
(nltrosamlnas) 
1 2 30 02 05 00 Dérivés halogènes des amines alicvdiaues Halooenated derivatives of alicvdic amines Halooen Verbindung en der alicvdischen Amine Derivati alogena» delle ammlne aliddicho Derivados haJooenados de ias aminas allctdícas 
1 2 30 02 08 00 Dérivés suifonés des amines aiicvdkiues 
1 2 30 02 99 99 Autres dérivés d'amlnes allcydlques 
Sulphone deriyatives of aljcYOJic amines 
Other derivatives of allcydic amines 
Sulfonverbindunaen der alicvdischen Amine 
Andere Derivate der allcydischen Amine 
Derivati solfonatl delle ammlne aliddlche 
Altri derivali delle ammine aliddlche 
Derivados sulfonados de las aminas allcldicas 
Otros derivados de las aminas allcldicas 
00 00 Amines aromatiques 
00 01 Aniline (amlnobenzéne) 
00 02 Dimcthytonilino 
00 03 Diéthylanlline 
00 04 o­Toluidines (2­méthylanJllne) 
00 05 Xylidìnes 
00 06 Dlphënviamlne 
00 07 Benzidine (4.4'­amtrrabiphényie) 
00 08 Poiidírte (3.3'­dimethylbenzkHne) 
00 09 Phénylénediamlne 
00 10 Alpha­naphtylamlne (1­naphtylamlne) 
00 11 Béta­naphtylamlne (2­n3pt.tyi3iT.il,e) 
00 12 4­Amlnodiphényl (4­arìilnobIphényl) 
00 13 4­Dlméthylaminoazobenzéne 
00 14 N­lsopropyl­IV­phénytparaphénytènedfamlne 
1 2 30 03 00 99 Autres amines aromatiques 
1 2 30 03 01 00 Seiti d'amlnes. aromatiques 
1 2 30 03 01 01 Sels de diazonlum 
1 2 30 03 01 99 Autres sels d'amlnes aromatiques 
M 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
30 03 
30 03 
30 03 
30 03 
30 03 
30 03 
30 03 
30 03 
30 03 
30 03 
30 03 
30 03 
30 03 
30 03 
30 03 
Aromatic amines 
Aniline (amlnobenzéne) 
Dimcthytonilino 
Diethylamide 
O­Toiuidines (2­methylanlllne) 
Xylidìnes 
Dlphenylamlne 
Benzidine (4,4'­amlnoblphenv!) 
Polldlne (3,3'­dimcthylbenzldÌne) 
Phénylénediamlne 
Alpha­naphlhylamlne (l­naphthylamlne) 
Beta­naphthylamlne (2­naphtrtylamlne) 
■i­Aminodiphonyl (4­amlnoolphenyl) 
4­Dlmethy1amlnoazobenzene 
N­lsopropyl­N*­phenyiparaphenytenedtomine 
Other aromatic amines 
Diazonlum salts 
Other sails of aromatic amines 
Aromatische Amine 
Anilin (Aminoberuen) 
Dlmethylanilin 
Dielhytanilin 
o­Toluldine (2­Methylanllin) 
Xylldine 
Diphenylamln 
Benz Idin (4,4'­Amlnobl phenyl) 
Polidin (3,3'­DlmethytbenzIdin) 
Phenylendiamin 
o­Naphthylamln (1­Naphthylamln) 
ff­Naphlhylamto (2­Naphthylamln) 
4­Amirtodlphenyl (4­Amlnobiphenyl) 
4­DlmethyIamlnoazobenzol 
N­lsopropyt­N'­phenylparaphenylendlamln 
Andere aromatische Amine 
Sui/e aromatischer Amine 
Diazosalze 
Anderes Salze aromatischer Amine 
Ammlne aromatiche 
Anilina (ammlnobenzene) 
DImetllanlllna 
Dietitanilina 
o­toluidlna (2­metitanllina) 
Xilldine 
Difenifammina 
Benzldina (4.4'­ammlnobifenlle) 
Polldina (3,3'­dimetilbenzidina) 
Fenllendiammlna 
Alfa­naftilammlna (1­nartilammlna) 
Beta­naftilammlna (2­naftllammtna) 
4­ammlnodifenlle (4­ammlmbifenlle) 
4­dimetltommlnoazobenzene 
N­lsopropil­N'­fenllparafenilendlammlna 
Altre ammlne aromaliche 
Sah di ammine aromatiche 
Sall dl diazonto 
Altri sali di ammlne aromatiche 
Aminas aromática» 
Anilina (amlnobenceno) 
DImetllanlllna 
Dletllanilína 
o­Toliiidinas (2­metilanilina) 
Xiltoinas 
Difenllamlna 
Benddina (4,4'­aminoblfenllo) 
Polldina (3,3'­dime(llbenddlna) 
Fenllendlamlna 
Alfa­naftllamlna (1­naftHamlna) 
Geta­naltilamina (2­naftÌlamÌna) 
4­Aminodifenilo (4­aminobifenilo) 
4­DÌmetllamlnoazobenceno 
N­lsopropil­N'­fenilparafenilenodiamlna 
Otras aminas aromáticas 
Sales.de aminas aromáticas 
Sales de dlazonlo 
Otras sales de aminas aromáticas 
■ 
1 2 30 03 02 00 Dérivés hvdroxvlés des amines aromaUaues 
1 2 30 03 02 01 Amliraphérwls 
1 2 30 03 02 99 Autres dérivés hydroxylés d'amlnes aromatiques 
Hydroxvl derivallves of aromatic amines 
Aminophenols 
Other hydroxyl derivatives of aromatic amines 
Hvdroxwerblndunqen der aromatischen Amine Derivati Idrossllatl delle ammlne aromatiche 
Amlrraphenole Ammlnolenoll 
Andere Hydro« yverttfndunoen der aromatischen Amine Altri derivati Idrossllatl dello ammlne aromatiche 
Derivados hidroxllados de las aminas aromáticas 
Amtnofenoles 
Otros derivados hidroxllados de las aminas aromáticas 
;1 2 30 03 03 00 Pértvés flftéj aes amines aromatique*. 
1 2 30 03 03 01 Nitroamme 
1 2 30 03 03 02 Tétryt N methyl N 2 4 » iMranrtroanMn· 
1 2 30 03 03 99 Autres ö*rt*és οΛηΗ d «m«#e SfOmatiquM 
NluTHttntyrtjyea of trpmatrC amin« 
N Troara hrt« 
Tetryt rv mpthyt rv? lAletranrtroanrtme 
Other nrtnj derivatives of ammade amines 
NRnwen^rrrJunoen der aromatischen Amina 
Ni|roan*n 
Trtryl (N Methyl N ? 4 Sl«ran*rnanrt.n) 
Derivarli nitrati delle ammlne aromatiche 
Nitroani lina 
Trini (N metil N ? 4.Π trtranilm.inilina) 
Andert Nrtroveria*fra\jnQen ort *tOmMti&*en Xmim Altri derivati nitrati delle ammlne aromatiche 
pjjdyjJoa Dfltattø uà ι « aminas aromducaa 
Nitroanillna 
Tetril (N­metil­N­2.4,0­1 etra ni t ro a nilina) 
Otros derivados nitrados de las aminas aromáticas 
1 2 30 03 04 00 P j f t f j i J j B i a é ^ ^ Nitroso derivadvea of aromatic amines f aromatic 
nfupsaniin«) 
N.N­Dimeihyl­p­njirosoanillne 
N­Methylr> nitro so­urelhane 
N­Methyl­rv nil roso­p­ toluene s ι il pi to n a m id e 
1 2 30 03 04 01 N NDiméthyt p­nllrosoanil.rw 
1 2 30 03 04 02 N­MéthytN­nitroso­uréihane 
1 2 30 03 04 03 N­Méthyt­N­nitroso­p­totuènesuttonamlde 
Nrlrosoverbindunoen der aromatischen Amina 
f aromaüsctrt, Nttrowmino) 
N.N Dlmclhyl­p nitrosoanilin 
N­Methyl­N­nltroso­urelhan 
N­Methyl­N­nttroso­p­loluolsullonamld 
Derivati nitrosi delle ammlne aromatiche initrosammine Derivados nitrosados de las aminas aromáticas 
animaletto) (riiro&atrHnaa ammjktfe») < 
N,N­dimeiil­p­nitrosoaniIina 
N­metil­N­nitroso­uretano 
N­melil­N­nllroso­p­toluensolfonammlde 
N.N­Dimetil­p­nitrosoanillna 
N­Metit N­mlroso­uretano 
N­Metll­N­nitroso­p­toluenosulfonamida 
1 
ι 2 30 02 00 00 Altcvcllsks aminer 
1 2 30 02 00 01 Cvdohexylamln 
1 2 30 02 00 02 Hexamethyienteframln (HMT) 
1 2 30 02 00 99 Andre alicydiske aminer 
1 2 30 02 01 00 Salte al alicydiske aminer 
1 2 30 02 02 00 Hvdroxvierede derivater af allcvdlske 
aminer 
1 2 30 02 03 00 nitroderivater af allcvdlske aminer 
1 2 30 02 04 00 Nitrosoderivater af allcvdlske aminer 
(nitrosaminer) 
AAUKUKAIKCC. aulvi< -
ΚυκλοεξυλαμΙνπ 
ΕζαμεθυλενοτειραμΙνη HMT 
Αλλες αλεικυκλικίς σμΐνε< 
αμινών 
ΥΟοοί υλιωυενα παοάνωνα των 
ολει κυκλικών συ ινών 
(αρυλυορο{υλαμΙνεΟ 
Νιτοοτταράνωνα ιων αλεικυκλικών 
αμινών 
Allcvcllsche aminen 
Cydohexylamlne 
Hexamethyfeentelramtoe 
Andere allcydlsch aminen 
Zont en van al¡cyclÍ5Ct ic Ominen 
Hvdroxvderivaten van alicydische 
Νιιοωοοπαοάνωνα των αλεικυκλικών 
αμινών (νιτρωοαμΙνεΟ 
Aminas allcfcllcas 
CldO'hexilamlna 
Hexametllenotetramina HMT 
Outras aminas allcldicas 
Sais de aminas aiiclchcas 
Derivados hidroxllados das aminas 
allclclicas 
Nitroderivaten van allcvdische aminen 
Nitrosoderlvaten van allcvdische 
aminen (nltrosamlnen) 
Derivados nitrados das aminas 
allcldicas 
Derivados nitrosados das aminas 
allcldicas (nltrosamlnas) 
Alley kJ I M I amiinit 
Svkloheksvyli amiini 
Heksametyleeniletramllnl (HMT) 
Muut allsykllset amiinit 
Alisyklisleii arniiriieri suolat 
Allsvkllsten amiinien 
hvdroksiiohd annalset 
AJIcvWIskaamlfter^!?^ 
Cvklohexylamln 
Hexametylentetramln, hexamln 
Övriga alicykllska aminer 
Iska aminer 
Hvdroxvterada derivat av allcvklJska 
aminer 
Alisykllsten amiinien nltro|ohdannaiset Nitrerade derivat av alicykllska aminer 
Alisvklisten amiinien Nitroserade derivat av alicykllska 
n ii ro so io ixla n nai se t (nltrosoamlinìl) aminer (nitrosaminer) 
1 2 30 02 05 00 Hatooenerede derivater af allcvdlske AAovovumtva παοάνωνα των 
aminer αλεικυκλικών αμινών 
Halogeenderivaten van alicydische 
aminen 
Derivados halogenados das aminas 
aliddlcas 
Alisvklislen amiinien 
halOQeeni'rOhdannalset 
Halooenerade derivat av alicykllska 
aminer 
1 2 30 02 06 00 Sulfonerede derivater af allcvdlske ΣουλΦονωυενα παοάνωνα των 
aminer αλεικυκλικών αμινών 
Sulfonderivaten van allcvdische 
aminen 
Alisvklislen amiinien 
sulfonllohdannaiset 
Sulfonerade derivat ay alicykllska 
aminer 
1 2 30 02 99 99 Andre derivater af allcvdlske aminer Αλλα παράγωγα αλεικυκλικών αμινών Andere derivaten van alicydische 
aminen 
1 2 30 03 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
30 30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
03 03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
00 00 Aromatiske aminer 
00 01 Anilin (amlnobenzen) 
00 02 Dlmethylanllln 
00 03 Dielhytonitm 
00 04 o-Toluidinnr (2-MethytanilIn) 
00 05 Xyfidlner 
00 06 Diphenylamln 
00 07 Benzidln (4.4'-amlnoblphenvi) 
00 08 Polidln (3,3'-Dlmelhytbenzldin) 
00 09 
00 10 Alpha-naphthylarnin (1-napnthylamln) 
00 11 Beta-naohlhytomin (2-naphlhylamln) 
00 12 4-Amlnodlphenyl (4-amInoblphenyl) 
00 13 4-Dlmethy1amlnoazobenzen 
00 14 N-lsopropyl-N'-
phenyfparaphenylendlamin 
00 99 Andre aromatiske aminer 
Αρωματικές α μ Ivi ς 
ΑνιλΙνη (αμινοΒενζόλιο) 
Διμεθυλανιλίνη 
ΔιαιθυλανιλΙνη 
ο-τολουΤοΊνη (2-μεθυλανιλΙνη) 
ΞυλιδΙνες 
Δίφαινυλαμίνη 
Bf­vrjßlvn (4,4'-πρινηοΐφαινΰλιο| 
ΠολιοΙνΓ|(3,3'-διμεθυλομεν00Ινη) 
ΦαινυλενοδιαμΙνη 
α-ναφθυλαμίνη (1-ναφθυλαμΙνη) 
β-ναφθυλαμίνη (2-ναφθυλαμΙνη.) 
4-αμινοοιφαινυλιο 
4·οιμεθυλαμιναζωΡενζολιο 
Ν-ισοπροπυλ·Ν·-
φαινυλοπαραφαινυλενοδιαμίνπ 
Αλλες αρωματικές αμίνες 
Aromatische aminen 
Aniline (a m Ir» benzeen) 
Dímelhylaniliiie 
Diclhylaniline 
o­ToluTdlnen (2­methylanlllne) 
Xylldlnen 
Difenylarnine 
Benzidine (4,4'­amIrrabifenv1) 
Polidlne (N.N'­dlmelhytbenzldine) 
Fenyleendiamlne 
Alfa­naftylamine (1­naftylamlne) 
Bela­naflylamine {2­naftylamlne) 
4­Aminobltonyl 
4­Dlmelhylamlnoazobenzeen 
N­lsopropyl­N'· 
fenylparafenyleendiamlne 
Andere aromatische aminen 
allcldicas 
Outros derivados de aminas aliddlcas Muut alisykllsten amiinien Johdannaiset Ovrioa derivat av alicykliska aminer 
Aminas a ro mát leas 
Anilina (amlnobenzeno) 
DImetllanlllna 
Dlelilanilina 
o­Toluldlnas (2­metllanilina) 
Xilldinas 
Difenllamlna 
Benzidina (4,4'­aminobifenilo) 
Polldina (3.3'­dimetiibenzldina) 
Fenllenodiamlna 
Alfa­naftllamlna (1­naftllamlna) 
Betn­naflitomina (2­naftilamIna) 
4­Amlnodifenilo (4­amlnoblfenlto) 
4­Dlmetilamlnoazobenzeno 
N­lsopropll­N'­fenilparafenilenodiamlna 
Outras aminas aromáticas 
Aromaattiset amiinit 
Aniliini (amlnobentseenl) 
Dlmetvyllanllilni 
Dtolyylianiliini 
o­Toiuidiini (2­metyylianiliini) 
Ksytidilnit 
Düenyyliamilni 
BentsIdiinI (4.4'­amlnobifenwfl) 
Polldiinf (3.3'­dimetyYllbentsidlIni) 
Fenyleenidiamiinl 
Blfa­Naftyytiamiinl (1­naftyylÍamÍIni) 
beeta­Naftyyliamltol (2­naftyyllamlini) 
4­Amlnodifenyyti 
4­Dimetyyliamlrroatso bentseeni 
N­lsopropyyll· N'­fenyyfl­p­
fenyleenidiamiini 
Muut aromaattiset amiinit 
Aromatiska aminer ■' 
Anilin, amlnobensen 
Dimetylanllfn 
Dletylanllin 
oToluidln. 2­mety tonilin 
XvUdiner 
Difenytamtn 
Bensldin. 4.4'­amlnob)fenvl 
Poiidin, 3,3'­dlmetylbensldin 
Fenytendiamin 
σ­Naftylamin, 1­naftylamin 
tf­Naflytomln. 2­na(tytomin 
4­AmirxxJifenyl, 4­amlnoblfenyl 
4­Dimetylamirwazobensen 
N­Isopropol­N­fenylparafenylendiamfn 
Övriga aromatiska aminer 
1 2 30 03 01 00 Salte af aromatiske aminer 
1 2 30 03 01 01 Dlazosalte 
1 2 30 03 01 99 Andre salte af aromatiske aminer 
Αλατα ορωυατικών ουινών 
Διαζω νιοκά άλατα 
Αλλα άλατα αρωματικών αμινών 
. 1 2 30 03 02 00 Hvdroxvlemde derivater af aromatiske Υοοοίυλιυχιενα παοάνωνα των 
aminer 
1 2 30 03 02 01 Amlnophenoler 
1 2 30 03 02 09 Andre hydroxy lerede derivater af 
aromatiske aminer 
j ; | : . 2 30 03 03 00 nftmderivater af aromatiske aminer 
1 2 30 03 03 01 Nitroanilin 
1 2 30 03 03 02 Tetryl (N-melhyi-N-2.4,6-
tetranitroanilin) 
1 2 30 03 03 99 Andre nitroderivater af aromatiske 
aminer 
αρωραιικων αμινών 
ΑμινοφαινόλΕζ 
Αλλα υδροξυλιωμένα παράγωγα 
αρωματικών αμινών 
Νιΐ«πα,οανωνα ίων αρωματικών 
αμινών 
ΝιτρανιλΙνη 
Tetryl (Ν-με0υλο-Ν-2,4,θ-
τετρανιτρανιλίνη) 
Αλλα νιτροτταράγωγα αρωματικών 
αμινών 
Zouten van aromatische aminen 
Dlazozouten 
Andere zouten van aromatische 
aminen 
Hydroxydertvaten van aromatise*». 
aminen 
Am ino fe no to η 
Andere hydroxyderivaten van 
aromalische aminen 
1 2 30 03 04 OOf^ruOstiderfaaterafaromatbkeamlner 
t aromatiska nttnàamlnert ■ ·■ ¿j a... ■..·:■*: 
1 2 30 03 04 01 N.N­Dimethyi­p­nftrosoanilin 
1 2 30 03 04 02 N­Melhyl­N­nitroso­urethan 
1 2 30 03 04 03 N­Methyl­N­nitroso­p­toluensulfonamld Ν-μεΟυλο-Ν-νιτρωίίο-π-
τολουσλασουλφαμίδιο 
Ν,Ν-οιμεθυλο-π-νι τρωδανιλίνη 
Ν-μεΒυλο-Ν-νιτρω&ο-ουρεθάνη 
Sals de aminas aromáticas 
Sais de diazónlo 
Outros sals de aminas aromáticas 
Derivados hidroxllados das aminas 
aromáticas 
Amlnoferrals 
Outras derivados hidroxilados das 
aminas aromáticas 
Nltroderjyaien van arprnfllsgfts aminen Privados nitrados das aminas 
aromáticas 
Nitroanlllne Nltroanilina 
Tetryl (N­methyl­N.2,4,6­ Tetrilo (N­melil­N­2,4.6­
telranitroaniline) tetranitroanillna) 
Andere nitroderivaten van aromatische Outros derivados nitrados das aminas Muut aromaattisten amiinien 
aminen aromáticas nltrolohdannalset 
Aromaattisten amiinien suolat 
Diatsonlumsuolat 
Muut aromaattisten amiinien suolat 
Aromaattisten amiinien 
h vdroksl Johdannaiset 
Amlnofenolit 
Muut aromaattisten amiinien 
hydroksiiohdannalset 
Aromaattisten amiinien 
nitro ¡oi­dannai set 
Nitroanihini 
Tetryyli (N­metyyli­N­2.4,o­
tetranitroanililni) 
NiiPv^TTgcaYWYg im ammsm 
οϋινών (áomiámic vitotoooijlvtcì 
r NHrosoderivaten van aromatische 
aminen (aromatische nHrosamlnenl 
N.N­DImethvM­nltrosoanHine 
N­Melhyl­N­mlrosourethaan 
N­Methyl­N­nltroso­p­
tolueensultonamide 
PBriYaOM nitrosados das aminas 
aromáticas fnitrosamìnas aromáticas) 
N,N­D1 meiH­p­nrtrosoani lina 
N­Melil­N­nitroso­uretano 
N­Meiil­N­nitroso­p­
toluenossulionamlda 
Aromaattisten arminien 
ntmJMhJhdafìnajset (aromaattiset,, 
nltrosoamlinrl) 
N.N­DImetyyli­p­nitrosoanilllnl 
N­Metyyli­N­nitro so uretaani 
SjiJieriayjraj 
Dlazoniumsalter 
Övriga salter av aromatiska aminer 
HvdroxvleradB derivat av aromatiska 
aminer 
Amlnolenoler 
Övriga hydroxylerade derivat av 
aromatiska aminer 
NHrerade derivat av aromatiska aminer 
Nitroanilin 
Tetryl, N­metyl­N,2,4.e­letranKroanllin 
Övriga nitrerade derivat av aromatiska 
aminer 
Nrtroserade derivat av aromatiska ■ 
aminer (aromatiska nttroMmtøefl· 
N,N<Dlmetvt­p­nitrosoanllin 
N­Metyl­N­nitrasourelan 
N­Metyl­N­nitroso­p toluensulfonamld 
■ 
1 2 30 03 04 99 Autres dérivés nitrosés d'amlnes aromatiques 
(nHrosamlnes aromatiques) 
Olher nitroso-derivatives of aromatic amines (aromatic 
nitrosamines) 
Andere Nitrosoverbindungen der aromalischen Amine 
(aromatische Nitrosamlne) 
Altri derivati nitrosi delle ammlne aromatiche 
(nitrosammlne aromatiche) 
Otros derivados nitrosados de las aminas aromáticas 
(nltrosamlnas aromáticas) 
1 2 30 03 06 00 Dérivés hafooenés des amines aromatiques 
1 2 30 03 05 01 Cliloraniline 
1 2 30 03 05 02 3 S'-DIchlorobcníidim; 
1 2 30 03 05 03 4.4'-Méthylène-bls-orlhochloranllfne MOCA MBOCA 
(méthylènechtoraniline) 
1 2 30 03 05 04 Bromoanlllne 
1 2 30 03 05 99 Autres dérivés halogènes d'amlnes aromatiques 
Hatooenated derivatives of aromatic amines 
\ ■■ · , . ' ■ : . ' , ■ . ; , . , ■ ■ 
Chloraniline 
3,3'-DlchlorobenzldIne 
4.4'-Melhy!ene-bis-orthoch1oroaniline MOCA MBOCA 
(methylenechloroanlllne) 
Β ramo a ni I i ne 
Other halogenated derivatives of aromatic amines 
HakMenverblndunaen der aromatischen ÅlPJOfl 
Chloraniline 
3,3'-Dlchlorbenzidin 
4.4'-Melhy1en.bls-orthoch1oranilin (MOCA, MBOCA) 
(Melhylenchloranilln) 
Bromanilin 
Andere Halogenverbindungen der aromatischen Amine 
Cloroanlllna 
3,3'-didorobenzidinn 
4,4'-melilen-bi5-ortodoraani!ina MOCA MBOCA 
(metilendoroanlllna) 
Β rumo Linilina 
Altri derivati alogenati delle ammlne aromatiche 
Derivados halogenados de las aminas aromáticas ] 
Cloroanlllna 
3,3'-Dfctorobenddtoa 
4,4'-Melitonbis-ortodoroanilina MOCA MBOCA 
(metilendoroanilina) 
Bromoanillna 
Otros derivados halogenados de las aminas aromáticas 
1 2 30 03 06 00 Dérivés sulfonés des amines aromatiques 
1 2 30 03 Οθ 01 Sulfate d'aniline 
1 2 30 03 Οθ 99 Autres dérivés sulfonés d'amlnes aromatiques 
Sulphonated derivatives of aromatic amines 
Aniline sulphate 
Other sulphonated derivatives of aromatic amines 
Sufonverbindurwen der aromatischen Amine 
Anilinsulfat 
Andere Sultonverblndungen der aromatischen Amine 
Derivati solfonatl delle ammlne aromatiche 
Sellato dl anilina 
Altri derivati solfonatl delle ammlne aromatiche 
Derivados sulfonados de las aminas aromáticas 
Sulfato de anilina 
Otros derivados sulfonados de las aminas aromáticas 
1 2 30 03 99 99 Autres dérivés d'amlnes aromatiques Olher derivatives ol aromatic amines Andere Nitroverbindungen der aromatischen Amine Altri derivati delle ammine aromatiche Otros derivados de las aminas aromáticas 
i 2 30 04 00 00 Amines hétérocvcllaues 
1 2 30 04 00 01 Amlnopyridine 
1 2 30 04 00 02 Amlnoqulnoléine 
1 2 30 04 00 03 Nicotine 
1 2 30 04 00 04 2-Amlnothlazoto 
1 2 30 04 00 05 Amirrathlazole 
1 2 30 04 00 99 Autres amines hétérocydiques 
1 2 30 04 02 00 Dérivés hvdroxvlés des amines hétérocvdioues 
Heterocyclic aminas 
Amlnopyridine 
Aminoquinollne 
Nicotine 
2-Amlnothlazote 
Amirrathlazole 
Olhei lieleiuuydic amities 
Sails of heterocvdlc amines 
Hvdroxvl derivatives of heterocvdlc amines 
Hoturocycllscho Amine 
Amlnopyridln 
Aminochtnolln 
Nicotin 
2-AmlnothIazol 
Amlnolhlazol 
Andere heterocydische Amine 
SalzeJjet^rjftCTdisdjexAjpJnfl 
Hvdroxwertolndunaen der heterocvdlschen Amine 
Ammlne eterocicliche 
Amminoplridlna 
Ammlnochlnollna 
Nicotina 
2-ammlrratiazoto 
Ammlnotlazok) 
Altre ammlne eteroddlche 
Sali dl ammlne eteroddlche 
Derivati Idrossllatl delle ammlne eteroddlche 
Amina· heterocíclicas 
Aminopiridina 
Aminoq ui nollna 
Nicolina 
2-Amlrwllazol 
Aminotiazol 
Otras aminas heterocíclicas 
Sales de aminas hjflenjcjdjcjj 
Derivados hidroxllados de las aminas heterocldlcas 
1 2 30 04 03 00 Dérivés nitres des amines hétérocvdioues Nitro-derivalives of helerocvdic amines Nitroverbindungen der heterocvdlschen Amine Derivati nitrati delle ammlne eteroddlche Derivados nitrados de las aminas heterocldlcas 
1 2 30 04 04 00 Dérivés nJlroses des amines hétérocvdioues 
nHrosamlnes hétérocvdkjues 
1 2 30 04 05 00 Dérivés hatoaénés des amines hétérocydiques 
1 2 30 04 06 00 Dérivés sulfonés des amines hétérocvdioues 
1 2 30 04 99 99 Autres dérivés d'amlnes hétérocydiques 
Nitroso-derivatives of heterocvdlc amines fheterocvdic 
nilrosamlnes) 
Hatooenated derivatives of helerocvdic amines 
Sulohone derivatives of helerocvdic amines 
Other derivatives of heterocydlc amines 
Nitrosoverbindungen der heterocvdíschen Amine 
Ihelerocvdlsche NHrosamlneï 
Halogen verb! ndurraen der heterocvdlschen Amine 
Sulfonverbindunoen der helerocvdischen Amine 
Andere Derivate der heterocydischen Amine 
Derivati nitrosi delle ammlne eteroddìche 
initrosammine eteroddlche) 
Derivati atoaenatl delle ammlne eteroddiche 
Derivati solfonatl delle ammine eteroddlche 
Altri derivali delle ammlne eteroddlche 
Derivados nitrosados de las aminas heterocldìcas 
(nitrosamlnas heteroddicasì 
Derivados haloaenados de las aminas heteroddlcas 
Derivados sulfonados de las aminas heterocldlcas 
Oiros derivados de las aminas heterocldìcas 
1 2 30 05 00 00 Imlnes (voir aussi hétórocydes) 
1 2 30 05 00 01 Guanidlne 
1 2 30 05 00 02 N-Méthyl-N'-nitro-N-nitrosonuanidinfi 
1 2 30 05 00 03 N-Élhyl-N'-nitro-N-nitrosofluanldine 
1 2 30 05 00 04 Élhytonimiru; 
1 2 30 05 00 05 Propyl enei m i ne 
1 2 30 05 99 99 Autres Imlnes 
1 2 30 I Autres amines et dérivés aminés, Imlnes 
Imlnes (see also hétérocycles) 
Guankfine 
N-Methyl-N'-n.tro-N-nitrosoa,U3nldine 
N-Ethyl-N'-nilro-N-nilrosofluariidine 
Ethylene Imlne 
Propylene Imlne 
Other Imlnes 
Other amines and amino derivatives, (mines 
Imlne (siehe auch Heterocyden) 
Guanldin 
N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosopuanidln 
N-Elhyl-N'-nltro-N-nllrosoQuanldln 
Elhylenlmin 
Propytonlmln 
Andere Imlne 
Andere Amine und Amlnderivale, Imlne 
Immlne (vedi anche eterodcfl) 
Guanidina 
N-metil-N'-nitro-N-nKrosoguanldina 
Nelil-N'-nilroNnitrasoíiuanldina 
Etilenlmmlna 
Propilenimmlna 
Altre Immlne 
Altre ammlne e derivati ammtold, Immlne 
Imlnas (vor también hoteroddos) . V. ; 
Guanidina 
N-Metil-N'-nltro-N-niirosoouanklina 
N-Etil-N'-nltro-N-nitrosoquanldina 
Etllenlmlna 
Propllenlmina 
Otras Imlnas 
Otras aminas y derivados aminados, imlnas 
i tmmææfflemmawwi&å mmaäMM 
1 2 31 01 t » 00 Dórlvo» nitre» allpliatlau·» 
1 2 31 01 00 01 Nllromélharw 
Aliphatic riltro-dorlvallvo« 
Nilromeihane 
Nitroverbindungen 
Aliphatisch« Nftroverblndunaen 
Nltromelhan 
Derivati nitrati 
Derivali mirali alifatid 
Nürometano 
Derivado» ni 
Dorlvadoj nitrado· allfátlo» 
Nitrometer» 
2 30 03 04 99 Andre nit ro sod e rivat er af aromatiske 
aminer (aromatiske nitrosaminer) 
Αλλη νιιρωοοπαράγωγα αρωματικών 
αμινών (αρωμαιικών νιτρωοαμινών) 
Andere nitrosoderivat en van 
aromatische aminen (aromatische 
nitrosamlnen) 
Outros derivados nitrosados das 
aminas aromáticas (nitrosamlnas 
aromáticas) 
Muut aromaattisten amiinien 
nltrosojohdannalset (aromaattiset 
nitrosoamllnlt) 
Ovríga nitroserade derivat av 
aromatiska aminer (aromatiska 
nitrosaminer) 
2 30 03 05 00 Haloofwierede derivater af aromatiske AAQVQVÜHJÍVQ τΐΌθ6*ωνα ίων 
aminer αρωματικών αυινών 
2 30 03 05 01 Chloranilin ΧλωρανιλΙνη 
2 30 03 05 02 3.3'-Dichlorbenzldln 3.3'·ΔιχΛωροβενΟδ.νο 
2 30 03 05 03 4.4'-MelhyIen-bis-orlhochloranilin 4,4'·μεθυλενο·οι·ορθοχλ(ι)ρανιλΙνη 
(MOCA, MBOCA) (methylenchloraniHn) MOCA MBOCA 
(μεθυλενοχλωρανιλίνη) 
2 30 03 05 04 Bromanilin ΒρωμοανιλΙνπ 
2 30 03 05 99 Andre halogenerede derivater af Αλλα αλογονωμίνα παράγωγα 
aromatiske aminer αρωυαιιχών αυινών 
Halogeenderívaten van aromatische 
aminen 
Chlooranlline 
3,3'­Dlchloorbenzldlne 
4.4'­Melhyleen­bisortliochlooraniline 
(melhyleenchlooranlllne) 
Broomanillne 
Andere halogeenderivaten van 
aromatische aminen 
Derivados haJoaenados das aminas 
aromáticas 
domandina 
3,3'­Dlclorabenzldìna 
4l4'­Metlleno­bis­ortoctoroanillna 
MOCA MBOCA (metilenodoroanilina) 
Bromoanllina 
Outros derivados halogenados das 
aminas aromáticas 
Arcmaafflsjen ΒΓΠΙΙΠ,ΟΠ 
ha too ce ni io txl annalset 
Kloorìanllilni 
3.3'­Dlklooribent5idiini 
4,4'­Mety1eenl­bfs­0'k1oorianililni 
(MOCA) 
Bromlanititol 
Muut aromaattisten amiinien 
halogeeni|ohdannal5et 
Halooenerade derivat av aromatiska 
aminer 
Ktoranilln 
3.3'­Diklorbensldin 
4,4'­Mclylen­bis­ortokloranilin, 
metylenkloranilln 
Bromanilin 
Övriga halogenerade derivat av 
aromatiska aminer 
1 2 30 03 Οθ 00 Sulfonerede derivater af aromatiske 
aminer 
1 2 30 03 06 01 Anilinsulfat 
1 2 30 03 06 99 Andre sulfonerede derivater af 
aromatiske aminer 
1 2 30 03 99 99 Andre nitroderivater af aromatiske 
aminer 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 Hoiorocvcllsko aminer 
01 AmlnopvrkJIn 
02 Aminoquinotln 
03 Nicotin 
04 2­Arninothlazol 
05 Amlnothlazol 
09 Andre heterocvctlske aminer 
1 2 30 04 01 00 SallC 
1 2 30 04 02 00 Hvdroxvlerede derivater af 
heterocydiske aminer 
Σουλβονωυενα παοάνωνα των 
αρωματικών αμινών 
Θειική ovi Al vii 
Αλλα σουλφονωμενα παράγωγα 
αρωματικών αμινών 
Αλλα παράγωγα αρωματικών αμινών 
Ετεροκυκλικίς αμίνες 
Αμινοπυριοϊνη 
Αμινοκινολίνη 
Νικοτίνη 
2-αμινοθειαζθλη 
ΑμίνοθείσςΟλπ 
Αλλες ειεροκυκλικίς αμίνες 
Άλατα ετεοοκυκλικών αυινών 
Υΰοοϋυλιωυενα παοάνωνα των 
ετεοοκυκλικών αυινών 
Sulfonderivaten van aromalische 
aminen 
Anlllnesullaat 
Andere sulfonderivaten van 
aromatische aminen 
Andere derivaten van aromatische 
aminen 
Heterocycllsche aminen 
Amlnopyridine 
Amlnochlnoline 
Nicotine 
2-AmInolhlazool 
Amlnothiazool 
Andere heterocydlsche aminen 
Derivados sulfonados das aminas 
aromáticas 
Sulfato de anilina 
Outros derivados sulfonados das 
aminas aromáticas 
Outros derivados de aminas 
aromáticas 
Aminas heterocíclicas 
Amino pi ridina 
Amlnoqulnolina 
Nicolina 
2­Aminotlazole 
Amlnollazole 
Outras aminas heterocíclicas 
Zoirie^anbeterocYdisçhe.arrijrjei, Sais de aminasjieierocidjcas 
Hvdroxvderivaten van heterocvdische 
aminen 
Derivados hidroxllados das aminas 
heterocldìcas 
Aromaarlisten amiinien 
sulfonijohdannaiset 
Anililnlsulfaatti 
Muut aromaattisten amiinien 
sulfoniiohdannaiset 
Muut aromaattisien amiinien 
Johdannaiset 
Heterosykllset amiinit 
Amirnpyridllni 
AminoklnolHnl 
Nikotiini 
2­Aminotiatsoli 
Aminotiatsoli 
Muut heterosyklisel amiinit 
Heterosyklisten amiinien suolat 
Heterosvklisten amiinien 
nydroksllohdannalset 
Sulfonerade derivat av aromatiska 
aminer 
Anilrnsulfat 
Övriga sulfonerade derivat av 
aromatiska aminer 
Ovríga nit rerade derivat av aromatiska 
aminer 
Heterocvkllska aminer 
Amino pyrldln 
Amlnoklnolin 
Nikotin 
2­Amtnotfazol 
Amlnotlazol 
Ovríga heterocykiiska aminer 
Salter a 
Hydrpxylerade derivat ay 
heterocvkllska aminer 
1 2 30 04 03 00 nitroderivater af heterocydiske aminer Νιτοοπαοάνωνα των ετεοοκυκλικών Nitroderivaten van heterocvdische 
αμινών aminen 
Derivados nitrados das aminas 
heterocíclicas 
1 2 30 04 04 00 Nitrosoderivater af heterocydiske Νιτοωοοπαοάνωνα των ετεοοκυκλικών Nitrosoderivaten van heterocvdische Derivados nitrosados das aminas 
gfPlngf (teigfocYti'ske nitrosaminer αυινών (ετεοοκυκλικών νιτρωοσυινών) aminen: heterocvdische nitrosaminer) heterocíclicas fnltrosaminas 
heterocldìcas) 
1 2 30 04 05 00 Halogenerede derivater af 
heterocydiske aminer 
Αλονονωυενα παοάνωνα των 
ετεροκυχλικών αμινών 
Halogeenderivaten van heterocvdische Derivados halogenados das aminas 
aminen heterocíclicas 
Heterosvklisten amiinien 
nitrolohdannalsel 
Helerosvklisten amiinien 
nitrosolohdannaiset (heterosykllset 
nitrosoamiinii) 
Heterosvklisten amiinien 
halogeeni johdannaiset 
Nitrerade derivat av heterocvkllska 
aminer 
Nitroserade derivat av helerocvkliska 
aminer fheterocvkliska nitrosaminer) 
Halooenerade derivat av heterocvkllska 
aminer 
1 2 30 04 06 00 Sulfonerede derivater af heterocydiske Σουλρονωυενα παοάνωνα των 
aminer ετεοοκυκλικών αμινών 
Sulfonderivaten van heterocvdische Derivados sulfonados das aminas 
aminen heterocldlcas 
Heterosvklisten amiinien 
sulfoniiohdannaiset 
Sulfonerade derivat av helerocvkliska 
aminer 
2 30 04 99 99 Andre derivater af heterocydiske 
aminer 
Άλλα παράγωγα ετεροχυκλιχών 
αμινών 
Andere derivaten van heterocydlsche Outros derivados de aminas 
aminen heterocidicas 
Muut heterosyklisten amiinien 
Johdannaiset 
Övriga derivat av heterocykliska 
aminer 
1 2 30 05 00 00 Imlner (se også heterocydiske 
forbindelser) 
1 2 30 05 00 01 Guanidín 
1 2 30 05 00 02 N­Melhyl­N'­nitro­N­nilrosoguanidin 
1 2 30 05 00 03 N­Ethyl­N'­nitro­N­nitrosoauanidin 
1 2 30 05 00 04 Ethytenirnin 
1 2 30 05 00 05 Propytenlmln 
1 2 30 05 99 99 Andre Imlner 
1 2 30 99 09 99 Andre aminer og derivater af aminer, 
Imlner 
Ιμίνες (βλέπε και ετεροκυκλικέζ) 
Γουανιδίνη 
Ν-μεθυλο-Ν'-νιτρο·Ν-
Ν-αιθυλο-Ν'-νιτρο-Ν-
ΑιΒυλενιμΙνη 
Προπυλενιμίνη 
Αλλες ιμίνες 
ιmlnon (zio ook heterocydlsche 
Imlnen) 
Guanldine 
N-Methyl-N'-nitro-N-niírosoauanidine 
N-Ethyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidlne 
Ethyl eenimlne 
Propyleen) ml ne 
Andere Imlnen 
Αλλες αμίνες, αμινοπαράγωγσ, ιμίνες Andere aminen en aminederívalen, 
imlnen 
Imlnas (ver também hetorodetos) 
Guanidina 
N­Me1il­N'­nl1 ro­Ν­nitrosos uanldina 
N­Elil­N'­nHro­N­nitrosoguanldrna 
Etilenoimina 
Propilenolmlna 
Outras imlnas 
Imllnlt (ks. myös heterosykllset 
yhdisteet) 
Guanidilni 
N­Metyyti­N'­nitro­N­nrtrosoguanidlinl 
N­Etyyli­N'­nilro­N­nitrosofluanidilnl 
Etyleeni­Imllni 
Propyleenl­lmilni 
Muut Imitoit 
Outras aminas e derivados aminados, Muut amiinit Ja amllnijohdannalset, 
Imlnas ¡munit 
Imlner (se aven heterocykllska 
förenlnaar) 
GuankJin 
N­Metyl­N'­nltro­N­nitrosofluanidin 
N­Etyl­N'­nltro­N­nltrosofluanidIn 
Etytenlmln 
Propytenlmln 
övriga Imlner 
Övriga aminer, amlnderivat och Imlner 
f i l h a i =Õ0­0Q 00 N l tKHlar lw i te r ■ NlTP9ï ïapoYW f f N i t r ode r i va ten 
;1 2 31 01 00 00 Allphatlske nitroderivater 
1 2 31 01 00 01 Nitromethan 
Αλείφατικά νιιροτταράνωνα 
Νιτρομεθάνιο 
Alifatlsche nitrodorivaton 
Nitromethaan 
Der l vadoe n i t r a d o s 
Derivados nitrados allfáticos 
Nitrometano 
Nrtrovhdlsteet 
Allfaattlset nttroyhdlsteet 
Nitrometaanl 
mx Nltrerada derivat 
Nftreradeallfatltkarrtrtvat -: ,-ϊ^ ■ ; 
Nllrometan 
1 2 31 01 00 02 Tétranitromêthane 
1 2 31 01 00 03 Nitroéthane 
1 2 31 01 00 04 1 - Nitro propane 
1 2 31 01 00 05 2 - Nitro propane 
1 2 31 01 99 99 Autres dérivés nitres aliphatkjues 
1 2 31 02 00 00 Dá rl vos chloro nitros a I lp hatlq ues 
1 2 31 02 00 01 Nilrochloroforme (nitrochlorométhane) 
1 2 31 02 99 99 Autres dérivés chtoronilres allphatiques 
Tëtranitrométhane 
Nitroéthane 
1-Nitro-propane 
2-Nitro-propane 
Other aliphatic nitro-derlvatives 
Aliphatic chloronitro-dorlvativos 
Nitrochloroform (nitro-methy! chloride) 
Other aliphatic chraronHro-dertvallves 
Tetranitromelhan 
Nitroethan 
1-Nitropropan 
2-Nitropropan 
Andere aliphatische Nitroverbindungen 
Aliphatische Chlomltroverblndungen 
Nitrochloroform (Nitrochtormethan) 
Andere aliphatische Chlomitroverblndungen 
Tetranitrometano 
Nitroetano 
1-nttropropano 
2-nitropropano 
Altri derivati nitrati alifatid 
Derivati cloronltrall alifatid 
Nitroctorotonr io (nltrodorometano) 
AH h derivati doroniirati alifatid 
Tetra nltrometano 
Nitroetano 
1-Nitropropano 
2-Nitrapropano 
Otros derivados nitrados alifáticos 
Derivados cloronltrados allfáticos 
NHrodoroformo (nitrodorometam) 
Otros derivados doronitrados alifáticos 
1 2 31 03 00 00 Derives nitros allcvcllaues 
i l 21 31 04 00 00 Derivos nitras et cliloronltiós aromatiques 
00 Dérivés nitres aromaHau« 
01 Nitrobenzene 
02 Nitrotoluéne 
03 Dl ni I ro benzènes 
04 Dinürotoluène 
05 Trinitrotoluène (TNT. tritole) 
06 Mo no n ¡Iro oh é no I 
07 Dinflrophénol 
08 Dlnoseb 
09 Τ ri ni t ro o ho nol (acide plcrigue) 
10 Nitrocrésols 
11 Dinitrocrésol dlnitroorthocrésol 
12 Nitrosobenzen e 
13 p-Nitrosophénol 
14 4-Nitmbiphénvfe 4-nitrodiphény1e 
15 5 - Nltroacétonaphtène 
10 2 - NItronaphtalène 
17 Nitrochlorobenzol 
99 Autres dérivés nitres aromatiques 
1 2 31 04 02 00 Dérivés chtoronitrés aromatiques 
1 2 31 04 02 01 4-Chtoro-1.4-dlnHrobenzéne 
1 2 31 04 02 02 Dlnltrochlorobenzène 
1 2 31 04 02 99 Autres dérivés chtoronitrés aromatiques 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
3t 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
Allcycllc nltro-derlvallvas 
Aromatic π Uro-do riva tive s and chloronltro-
derivatlves 
Aromatic nitro-deiivatives 
Nitrobenzene 
Nitrotoluene 
Dlnllrobenzenes 
Dinitrololuol 
Trinitrotoluene (TNT) 
Wo no nitro phenol 
Dlnitrophenol 
Dlnoseb 
Trinltrophenol (picric add) 
Nitrocrésols 
Dinitrocrésol dlnHroorthocresol 
Nit ro so ben/ene 
p-Nitroso phenol 
4-Nitrobtohenyi. 4-nH rodi phenyl 
5- Ν i t ro acelo naphtene 
2'NItronaphthalene 
Nitrochlorobenzol 
Other aromatic nitro-derivati ves 
Aromatic chtoronilro-derivallves 
4Ch!oro-1,4-dinit ro benzone 
Dlnltrochlorobenzène 
Other aromatic chtoronilrc-derivatives 
Allcvcllsche Nitroverbindungen 
' Aromatische Nitro· und Chlomltroverblndungen 
Aromalisdie. NiiiPifiröindunflen 
Nitrobenzol 
Njtrotoluol 
Dinil roben/ole 
Nilrololuol 
Trinllrotoluol (TNT, Trilol) 
Mononitrophenol 
Dlnitrophenol 
Dlnoseb 
Trinltrophenol (Pikrinsäure) 
Nitrokresoto 
DlnHrokresol (Dlnitroorthokresol) 
Nitroso benzol 
p-Nitrosophenol 
4-Nitrobtohenyi (4-Nit rodi phenyl) 
5-Nitroacetonaphlhen 
2-Nitronaphthalln 
Nitrochlorbenzol 
Andere aromatische Nilroverblndungen 
AjoiT^isjöK^htOjnüroYe^ 
4-Chlor-1,4-dlnHrobenzol 
Dinilrochlorbenzol 
Andere aromatische Chlornitroverblndungen 
Derivati nitrati allclcllcl 
Derivati nitrati e cloronltrall aromatici 
Derivati nitrati aromatici 
Nitrobenzene 
Nitrotoluene 
Dinilro benzene 
Dlnltrotoluene 
Trinitrotoluene (TNT. tritolo) 
Mo no ni ira feno lo 
Dinitrofenolo 
Dlnosebe 
Trinitrofenolo (addo picrico) 
Nilrocresoli 
Dlnitrocresolo (dinttroortocresolo) 
Nttrosobenzene 
ρ- π it roso fe nolo 
4-nrtrobifenlle (4-nitrodifenlle) 
5-nIlroacetonaftene 
2-nltronaftalene 
Nitrodorobenzolo 
Altri derivati nitrati aromatid 
Derivati ctoronitratl aromalid 
4-doro-1,4-dinltrobenzene 
Dinitrodorobenzene 
Altri derivati doroniirati ammalici 
Derivados nitrados allclcllcos 
Derivados nitrados y cloronltrados aromáticos 
Nitro benceno 
NHrololueno 
Dinilrobencenos 
Dlnltrotolueno 
Trinflrotolueno (TNT. trìtoli 
Mononitrofenol 
Dlnitrofenol 
Dlnoseb 
Trínitroferral (addo picrico) 
Ni Ira cr eso I e s 
Dinitrocrésol (dinitroortocresol) 
Nitrosobenceno 
p-NIIrosofenol 
4-Nitrobifcniio (4-nltrodifenilo) 
5-Nilroacetonafteno 
2· Nit ron aft a le no 
Nitrodorobenzol 
Otros derivados nitrados aromáticos 
Derivados doronitrados aromáticos 
4*Cloro-1,4-dlnrtrobenceno 
Dinil roclo roben ce no 
Otros derivados doronitrados aromáticos 
1 2 31 04 99 99 Autres dérivés nitres et chtoronitrés aromatiques 
1 2 31 05 00 00 Dérivés nltrés héférocvcllques 
1 2 31 05 00 01 Nitropyridlne 
1 2 31 05 99 99 Autres dérivés nitres hétérocydiques 
Other aromatic nitro-dori vali ver, and chloronltro-
dertvatives 
Helerocvdic nltro>derivatlves 
Nitropyridlne 
Other heterocyclic nitro-derivati ves 
Andere aromatische Nitro- und Chlomitroverblndungen Altri derivati nitrati e doroniirati aromalid 
Heterocvdische Nitroverbindungen 
Nitropyrtdin 
Andere heterocydlsche Nitroverbindungen 
Derivali nitral) eterociclici 
Nilroni ridilla 
Altri derivati nitrati eteroddld 
Otros derivados nitrados y doronitrados aromáticos 
Derivados nitrados heterocíclicos 
Nitroplrídlna 
Otros derivados nitrados h el e racld i co s 
1 2 31 99 99 99 Autres dérivés nilrés 
|1 2 32:oo oo oo Dérivés hvdraio, azoTaues, dlazoTaues et 
azoxv 
Other nitro-derlvatlves 
Hvdrazo. azo, d lazo, «nd azoxv derivatives 
Andere lod Verbindung en 
Hvdrazo-. Azo- , P lazo- und 
Azpxw^.nrtMrwr. 
Aiiri derivati nitrati 
Derivati Idrazo. azoici , diazoici o azoai 
Otros derivados nitrados 
Derivados hldrazo. azoicos, dlazolcos ν 
azÖxl 
1 2 32 01 00 00 Hydrazines et dérivés hydrazo 
1 2 32 01 01 00 Hydrazines 
1 2 32 01 01 01 Phenylhydrazine 
1 2 32 01 01 02 2.4-Dlnilraphéiiylhydrazino 
1 2 32 01 01 99 Autres hydrazines 
1 2 32 01 99 99 Autres hydrazines et dérivés hydrazo 
Hydrazines and hvdrazo derivativas 
Hydrazines 
Phenylhydrazine 
2,4-Dlnltrophenythydraz(ne 
Other hydrazines 
Other hydrazines and hydrazo derivatives 
Hydrazine und Hvdrazoverblndungen 
Hydrazine 
Phenylhydrazin 
2,4-Dlnitrophenyihydrazin 
Andere Hydrazine 
Andere Hydrazine und Hydrazoverbindungen 
Idraztn· e derivati Idrazo 
Idrazlne 
Fenilidrazina 
2,4-dinitrofenilidrazlna 
Afire Idrazlne 
Altre Idrazlne e derivati Idrazo 
Hldrazlnas ν derivados hldrazo 
Hldrazlnas 
Fenllhidrazina 
2.4-DlnitrofenilhIdr.Tzina 
Otras hldrazlnas 
Otras hldrazlnas y derivados hidra/o 
1 2 32 02 00 00 Dérivés axoTquf 8 dUzoTauss 
1 2 32 02 00 Ol DlBZométhane 
1 2 32 02 00 02 Dlazoacetate d'éthyle 
1 2 32 02 00 03 Sels de diazonlum 
1 2 32 02 99 99 Autres dérivés azotoues dlazofques 
1 2 32 03 00 00 Dérivés azoxy 
Azo and dlazo derivatives 
Diazomethane 
Ethyl dlazoacetate 
Diazonlum salts 
Other azo and dlazo derivatives 
Azoxy derivatives 
Azo· und Dlazoverblndungen 
Diazomethan 
Ethyldiazoacetat 
Dlazosalze 
Andere Azo- und Dlazoverttindunpen 
Azoxyve rbl η d υ η gi η 
Derivad azoici · dlazolcl 
Dlazometano 
Diazoacetato dl etile 
Sall di diazonio 
Altri derivati azold e dlazold 
Derivati azo si 
Derivados azoicos ν dlazolcos 
Diazometano 
Diazoacetato de etik) 
Sales de diazonio 
Otros derivados azoicos y dlazolcos 
Derivados azoxl 
1 2 31 01 00 02 Tetranitromethan 
1 2 31 01 00 03 Nltroethan 
1 2 31 01 00 04 1-Niiropropan 
1 2 31 01 00 05 2-Nitraprapan 
1 2 31 01 99 99 Andre allphatlske nitroderivater 
Τετρανιτρομεθάνιο 
Νιιροαιθάνιο 
1·νιιροπροπανιο 
2-νιτροπροπσνιο 
Αλλα αλείφαιικά νιιροπαράγωγα 
Tetranllromelhaan 
Nitroethaan 
l-Nilropropaan 
2-Nltropropaan 
Andere alifatlsche nitroderivaten 
Tetranitrometano 
Nitroetano 
1-Nitropropano 
2-Nilropropano 
Outros derivados nitrados alifáticos 
Tetranitrometaani 
Nitroetaani 
1-Nitropropaani 
2-NÍtropropaani 
Muut allfaattlset nltroyhdlsteet 
Telranitrometan 
Nitroetan 
1-Nitropropan 
2-Nitropropan 
Ovríga nitrerade alifatiska derivat 
2 31 02 00 00 Allphatlske chlomltroderivatsr 
2 31 02 00 01 Nftrochtoroform (nitrochtorm ethan) 
1 2 31 02 99 99 Andre aliphatiske chtomitroderivater 
Derivados cloronltrados allfáticos 
N il ra do ro formio (nltrodoromelano) 
Αλείφατικά χλωρονιτροπαράγωνα Alifatlsche chloomltroderivaten 
Νιτροχλωροφόρμιο Nitrachloroform (nitrochloormethaan) 
(vi τροχλωρομεθάνιο) 
Αλλα αλειφαιικύ χλωρονιτροπαραγωγα Andero alifatlsche chloomltroderivaten Outros derivados doronitrados 
alifáticos 
AllfaaHlMt kloorlnltroyhdistoot 
Nitroklorotorml (nltroktoorimetaanl) 
Nltrokiororado alifatiska derivat 
Nitrokloroform, nltroklonnetan 
Muut alifaattiset ktoorinitroyhdisteet övriga nltroklorerade alifatiska derivat 
1 2 31 03 00 00 Allcvdlske nitroderivater 
¡1 2 31 04 00 00 Aromatiske nitro- og 
chlomHroderivater 
Αλεικυκλικά νιτροτταράνωνα 
Αρωματικά νηροπαράγωγα και 
Υλωοο νιτοοπαοάνωνα 
Allcvcllsche nitroderivaten 
Aromatisch· nitro* en 
chloomltroderivaten 
Derivados nitrados allclcllcos Allsvkliset nltroyhdlsteet 
Derivados nitrados · cloronltrados Aromaattiset nitroja 
aromáticos kloorinitrovhdlsteet 
Nitrerade alicykllska derivat 
Nrtrerad· och nttroklorerade 
aromatiska derivat 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 Ot 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
04 01 
01 Nitrobenzen 
02 Nltrotoluen 
03 DInitrobenzener 
04 DInitrotoluen 
05 Trinitrotoluen (TNT. trítol) 
08 Morwnitrophenol 
07 Dlnitrophenol 
08 Dinoseb 
09 Trinltrophenol (plcrinsyre) 
10 Nitrocresoler 
11 Dinitrocrésol (Dinitroorthocresol) 
12 Nitroso benzen 
13 p-Nllrosophenol 
14 4-Nitroblphenyt (4-nitrodiphenyi) 
15 5-Nitroacetonaphthen 
18 2-Nitronaphlhalln 
17 Nitrochlorbenzen 
99 Andre aromatiske nitroderivater 
Αοωυαιικά νιτοοπαοάνωνα 
Νιτροβενζόλιο 
Νιτροιολουόλιο 
Δινιτροοενίολια 
Δινιτροτολουολιο 
Τρινιτροτολουόλιο (TNT, τροτύλη) 
Μονονιτροφαινόλη 
Δινιιροφαινόλη 
Dlnoseb 
Τρινιτροψαινόλη (πικρικά otó) 
Ni ι poκptσόλες 
Δινιτροκρεσόλη (οινιτροορθοκρεσόλη) 
ΝιτρωοοΒενζόλιο 
π-νιτρωδοφαινόλπ, 
4-νιτροδΐφαινύλιο 
5-νιτρακετοναφθένιο 
2-νιτροναοθαλένιο 
Νιτροχλωροβενίολιο 
Αλλα αρωματικά νιιροπαράγωγα 
torivaien 
Nitrobenzeen 
Nitrotolueen 
Dinllrobenzenen 
Dinttrototueen 
Trinltrotolueen (TNT) 
Mononitrofenol 
Dlnitrofenol 
Dinoseb 
Trinllrofenol (plcrinezuur) 
Nitrokresolen 
Dinitrokresol. dinitroortfukresol 
Nitroso benzeen 
p-Nltrosofenol 
4-Nitrobirenyl 
5-N.traacetonafteen 
Nltronaftaleen 
Chloomitrobenzeen 
Andere aromatische nitroderivaten 
DjriY0dosj]!lraflflsjrornátlços 
Nitrobenzeno 
Nitrotolueno 
Dlnitrobenzenos 
Dinitrotolueno 
Trinitrotolueno (TNT. trotil) 
Mononltrofenol 
Diniirofenol 
Dinosebe 
Trinitrofenol (addo picrico) 
Nitrocrésols 
Dinitrocrésol (dinitro-ortocresol) 
Nitroso benzeno 
p-Nitrosofeml 
4-Nitrobifenito (4-nIlrodifenilo) 
5-Nitroacetonaftaleno 
2-Nilronaftaleno 
Nitrodorobenzol 
Outros derivados nitrados aromáticos 
AromaattlseLnitraYTSiislfifil 
Nitrobentseenl 
Nilrotolueenl 
Dinitro bentseenit 
Dlnitrotolueeni 
Trfnitrotolueeni (TNT. tritoli) 
Mononltrofenoli 
Dlnltrofenoli 
Dino sebi 
Trinitrofenoli (pikrilnihappo) 
Nitrokresolit 
Dinitrokresoll (dinitro-o-kresoli) 
Nilrosobentseeni 
p-Nilrosofenoli 
4-Nilrobifenyyti (4-nitrodifenyyli) 
5-NÌtroasetonafleenl 
2-Nilmnall aleeni 
Nilroktoo ri bentsoli 
Muut aromaattiset nltroyhdlsteet 
Nili 
Nilraiiensen 
Nitrotoluen 
D i ni Irò be n sener 
DInitrotoluen 
Trinitrotoluen. trotyl. TNT 
Mononltrofenol 
Dlnitrofenol 
Dlnoseb, DNBP 
Pikrlnsyra, trinitrofenol 
Nitrokresoler 
Dinitrokresol, dinitroortokresol 
Nitrosobensen 
p-Nitrosoferul, klnonmonoxlm 
4-N'ttroblfenyl. 4-nitrodifenyl 
5-Nitroacetonaften 
2-NitronaRalen 
NHroklorbensen 
Ovríga nitrerade aromatiska derivat 
1 2 31 04 02 00 Aromatiske chtomitroderivater 
1 2 31 04 02 01 4-Chtor-1,4-dInltrobenzen 
1 2 31 04 02 02 Dinitrodilorbcnzen 
1 2 31 04 02 99 Andre aromatiske chtomitroderivater 
ÔDigugjiiyLxAwPoyiiporTaixiyuYq Aromatische chtoomitnMtorivatun 
4·χλωρο-1,4-οινιιροβενςολιο 4-Chloor-1,4-dinitrobenzeen 
Δινιτροχλωροβενζολιο Dlnltrochloorbenzeen 
Αλλα αρωματικά χλωρονιτροπαραγωγα Andere aromatische 
chloomltroderivaten 
Derivados ctoroniiríKlns aromáticos 
4 Cloro-1,4-dinitrobenzeno 
Dinitrodorobenzeno 
Outros derivados doronitrados 
aromáticos 
AromaahiselkiojojiQitipYhrJisteel 
4 -Kloori-1,4-dinltrobeniseenl 
Di nitrokloo ri bentseeni 
Muut aromaattiset ktoorinitroyhdisteet 
Nitroklorerade aromatiska derivat 
4-Klor-l ,4-dlnltrobensen 
Dlnitroktorbensen 
Ovríga nitroklorerade aromatiska 
derivat 
2 31 04 99 99 Andre aromatiske nitro- og 
chtomitroderivater 
Αλλα αρωματικά νιιροπαράγωγα χαι Andere aromatische nitro· en 
χλωρονιτροπαράγωνα chloo milroderi vaten 
Outros derivados nitrados e 
doronitrados aromáticos 
Muut aromaattiset nitro- ja 
kloorinltrovhdisteet 
Övriga nitrerade och nitroklorerade 
aromatiska derivat 
1 2 31 05 00 00 Heterocydiske nitroderivater 
1 2 31 05 00 01 Nilropyridin 
1 2 31 05 99 99 Andre heterocydiske nitroderivater 
Ετεροκυκλικά νιτροτταράνωνα 
ΝιτροπυριΟΙνη 
Αλλα ετεροχυκλικά νιιροπαράγωγα 
Heterocycllsche nitroderivaten Derivados nitrados heterocíclicos 
Nitropyridlne Nitroplridina 
Andere heterocydlsche nitroderivaten Outros derivados nitrados 
heterocldicos 
Heterosykllset nltroyhdlsteet 
Nitropyridiinl 
Muut heterosykllset nHroyhdísteet 
Nltrerade heterocvkllska derivat 
Nilropyridin 
Övriga nitrerade heterocykllska derivat 
1 2 31 99 99 99 Andre nitroderivater 
1 2 32.00 oo 00 Hvdrazo·. azo«, dlazo-οα 
Αλλα νιιροπαράγωγα Andere nitrod erivale n 
, ΫΡΡνΑωενώσεις, αζωενώσεις, Hvdrazo-. azo-, dlazo· en 
ΒιαΓώσώίΗπσ και aCtdOcucvtîKTctc azoxvderlvaten 
Outros derivados nilrados Muut nitrovhdisteet 
Derivados hldrazo·. azo-, dlazo rlYdrtlWK H w . fflajite to 
eazoxl- atsokslvhdlsteet 
Ovríga nitrerade derivat 
1 2 32 01 00 00 Hvdrazineroa hyd razo derivater Υ8ρα(Ινες και nopáyuya Hydrazinen en hydrazoderivaten Hldrazlnas e derivados hldrazo* Hydratsllnlt |a hvdratsoyhdlsteet Hydrazlner och hydrazode rivat 
1 2 32 01 01 00 Hvdraziner 
1 2 32 01 01 01 Phenylhydrazin 
1 2 32 01 01 02 2.4-Dinrtrophenylhydrazin 
t 2 32 01 01 99 Andre hydrazlner 
Yooaflvzc 
Φα ι vuA ii o poti v η 
2,4-οινιτροφαινυλυοραζΙνη 
Αλλες υοραζΊνες 
1 2 32 01 99 99 Andre hydrazlner og hydrazoderívater Αλλες υδραζίνες και παράγωγα 
Hydrazinen 
F e n yl hydrazine 
2,4· Di ni l ro fen yl hydrazine 
Andere hydrazinen 
Andere hydrazinen en 
hydrazoderivaten 
Hidrazinss 
Fenil-hldrazfna 
2,4-Dinitrofenil-hidrazina 
Outras hldrazlnas 
Hvdratsiinlt 
Fenyylihydratsilnl 
2,4-Dlnitrofenyylihyd ratsuni 
Muut hydratsiinit 
Hydraziner 
Fenylhydrazln 
2,4-Dlnìtrorenylhydrazln 
Ovríga hydraziner 
Outras hldrazinas e derivados hidrazo- Muut hydratsiinit ja hydratsoyhdísleei Ovríga hydraziner och h yd ra zode ri vat 
1 2 32 02 00 00 Azo· og dlazoderìvater 
1 2 32 02 00 01 Dlazometfian 
1 2 32 02 00 02 Ethyrdlazoacetal 
1 2 32 02 00 03 Diazosalle 
1 2 32 02 99 99 Andre azo og dlazoderìvater 
Αζωενώσεις και βΊαςωσώματα 
αιαζωμεθάνιο 
Δκιζωο<ξικό αιθύλιο 
Διαίωνιακά άλατα 
Αλλες αζωενώσείς και Οιαζωοώματα 
Azo- en d lazo derívate n 
Dlazomeihaan 
Ethyldlazoacelaat 
Dlazoniumzouten 
Andero azo- en dlazoderívaten 
Derivados azo- e dlazo· 
Diazometano 
Dlazoacetato de etlto 
Sais de dlazônio 
Outros derivados azo- e diazo-
Atso*|a dlatsoyhdlsteet 
Diatsometaanl 
Etyylidlatsoasetaattl 
Diatsoniumsuolat 
Muut also- |a diatsoyhdisteet 
Azo- och dlazoderivat 
Diazometan 
DlazoSttikester, etyfdiazoacetat 
Dlazonlumsalter 
Ovríga azo- och dlazoderivat 
1 2 32 03 00 00 Azoxyde ri vater Αζωοξυ ενώσεις Azoxyderivaten Derivados azoxl· Atsokslvhdlsteet Azoxl ritiri vat 
1 2 3? 99 99 99 Autres dérivés hydrazo. azotques. dlazofques et azoxy Other hyrjrazo. azo, dlazo, and azoxy derivatives Andere Hydrazo-, Azo-, Dlazo- und Azoxyverbindungen Altri derivali Idrazo, azoici, diazoici e azosi Otros derivados hldrazo, azoicos, diazolcos y azoxi 
t 2 33 00 oo oo Peroxydes 
1 2 33 00 00 01 Hydroperoxvde de tert-butvte 
1 2 33 00 00 02 Peroxyde d'acélyle 
1 2 33 00 oo 03 Peroxyde de benzoyle 
1 2 33 00 00 04 Dilerbutyl peroxyde 
1 2 33 00 00 05 Butvlhydro peroxyde 
1 2 33 00 00 0Θ Cycfohexane peroxyde 
1 2 33 00 00 07 Diaccivi peroxyde 
1 2 33 00 00 06 Méthvtéthvtcétone peroxyde 
1 2 33 00 00 09 Isopropylbenzène hydroperoxvde 
1 2 33 00 00 10 DlbenzovIperoxYde 
1 2 33 00 00 11 Hydroperoxvde de eumène 
1 2 33 09 09 99 Autres peroxydes 
1 2 34 oo oo oo Disulfures 
1 2 34 00 00 01 Dlsutturesdedlallyte 
1 2 34 99 99 99 Autres dlsullures 
ï 2 35 oo oo oo Sulfoxvdes 
1 2 35 00 00 01 OlméfhvTsulfoxyde 
t 2 35 99 99 99 Autres sulloxydes 
t 2 36 oo oo oo Sulfones 
1 2 36 00 00 01 Sulfolane 
1 2 30 99 99 99 Autres sulfones 
1-1 ; 2 ; 3 7 00 00 00 Composé» organique» dea métaux 
Peroxides 
Tert-butyl hydroperoxide 
Acetyl peroxide 
Benzoyl peroxide 
Dilerbutyl peroxide 
Birtylhydro peroxide 
Cyctohexane peroxide 
Dlacetyl peroxide 
Met h viel h vIV: el one peroxide 
Isopropylbenzène hydroperoxide 
D i benzoyl peroxide 
Cumene hydroperoxide 
Other peroxides 
Dfsulphldes 
Diallyl d ¡sulphides 
Other disulphldes 
Sulohoxldes 
Dimethyl sulphoxlde 
Other sulphoxktes 
Sulphones 
Sulpholane 
Other sulphones 
Organic c o m p o u n d * of metala 
Perqxldo 
tert- Butythydroperox Id 
Acetyl peroxkJ 
Benzoylperoxid 
Diterbutyl peroxkJ 
Butylhydroperoxld 
Cyctohexanperoxid 
Diaccivi peroxid 
Methylelhylacetonperox Id 
IsopropylbenzolhYdroperox id 
Dlbenzoyiperoxid 
Cumolhydroperoxld 
Andere Peroxide 
Disulfide 
Diallytsuifid 
Andere Disulfide 
Sulfoxide 
Dlmethylsulloxld 
Andere Sulfoxide 
Sulfone 
Sultolan 
Andere Sul tone 
Metalloraantsche Verbindungen 
Perossidi 
ldroperos5Ìdo dl terz­butito 
Perossido di acelile 
Perossido dl benzolle 
Perossido dl diterbutile 
Idroperossldo di butlle 
Perossido dl detoesano 
Perossido di diacetile 
Perossido dl metiletilcelone 
Idroperossldo dl fsopropllbenzene 
Perossido dl dibenzolle 
Idroperossldo dl cumene 
Altri perossidi 
Dlsolfurl 
Di sol toro dl dialiilc 
Λ II ri d i sol f uri 
Soi f o s s i d i 
Dìmetilsoltossido 
Altri soltossidl 
SQlfgn! 
Solfolano 
Altri saltonl 
Compost i oraanlçi del metall i 
H id rupe róx ¡do de le re-ti ut i lo 
Peróxido de aceli io 
Peróxido de benzollo 
Peróxido de diterbutilo 
Hidroperóxido de butilo 
Peróxido de clctohexano 
Peróxido de dlacetilo 
Peróxido de metiletllcetona 
Hidroperóxido de Isopropilbenceno 
Peróxido de dibenzollo 
Hidroperóxido de eumeno 
Otros peróxidos 
Dlsulfuros 
Disulfuro de d ¡alilo 
Otros dlsulfuros 
S u l f ó x l d o s 
Dimetil suifóxido 
Otros sulfóxldos 
Sulfonas 
Sulfolano 
Otras sulfonas 
ComDuestos oraánlcos metálicos 
1 2 37 01 00 00 Dérivas ömanorna tallio ues 
1 2 37 01 00 01 Dérivés organométalliques du magnésium 
1 2 37 01 00 02 Dérivés organomêlalllques de l'aluminium 
1 2 37 01 00 03 Dérives organométalliques du zinc 
1 2 37 01 00 04 Dérivés oroanométalliques de Telato 
1 2 37 01 00 05 Dérivés organométalliques du mercure 
1 2 37 01 00 06 Dérivés organométalliques du plomb 
1 2 37 01 00 07 Dérivés organométalliques de l'arsenic 
1 2 37 01 00 08 Dérivés organométalliques du bore 
1 2 37 01 00 09 Dérivés organométalliques du nickel 
1 2 37 01 00 90 Autres dérivés organométalliques 
Ί 2 37 02 00 00 Composas organiques du silicium 
1 2 37 02 00 01 Sllanes et slloxanes 
1 2 37 02 09 90 Autres composés organiques du silicium 
Oraanomotalllc derivatives 
Organomelalllc derivatives of magnesium 
Organometalllc derivatives of aluminium 
Organomelalllc derivatives of zinc 
Organomelalllc derivatives of tin 
Organometallic derivatives of mercury 
Organometalllc derivatives of lead 
Organomelalllc derivatives of arsenic 
Orpammetalllc derivatives of boron 
Organometalllc derivatives of nickel 
Other omanometall le derivatives 
Organic compounds of silicon 
Sllanes and slloxanes 
Olher organic compounds of silicon 
Oraanometa1l*Verfa1ndungen 
Organomagneslum-Verbindungen 
Organoalumlnlum-Verblndungen 
Organozlnk-Verblndungen 
Organozlnn-Verblndungen 
Organoquecksllber· Verbind ungen 
Organoblei-Verbindung en 
Org anoarsen-Verbindungen 
Organo bor-VerWndungen 
Organonlckel-Verbindungen 
Andere Omanometall-Verblndungen 
Organische Slllclumverblndungen 
Silano und Sitoxane 
Andere organische Sillciumverbindungen 
Derivati organometallici 
Derivati organometallici del magnesio 
Derivati organometallici dell'alluminio 
Derivati organometallici dello zinco 
Derivati organometallici dello stagno 
Derivati organometallici del mercurio 
Derivati organometallici del piombo 
Derivati organometallici dell'arsenico 
Derivati organometallici del boro 
Derivati organometallici del nichel 
Altri derivati organometallici 
Compost) organici del silicio 
Siiani e sltossanl 
Altri composti organici del silicio 
■ IMrivtdos organometálicos 
Derivados organometálicos del magnesio 
Derivados organometálicos del aluminio 
Derivados organometálicos del cinc 
Derivados organometálicos del estano 
Derivados organometálicos del mercurio 
Derivados organometálicos del plomo 
Derivados organometálicos del arsénico 
Derivados organometálicos del boro 
Derivados organometálicos del níquel 
Otros derivados organometálicos 
Compuestos orgánicos del silicio 
Sllanos y sitoxanos 
Otros compuestos orgánicos del silicio 
1 2 37 03 00 00 Composés organiques du morcuro 
1 2 37 03 00 01 Fulminate de mercure 
1 2 37 03 99 90 Autres composes organiques du mercure 
Organic compounds of mercury 
Mercuric fulminate 
Other organic compounds of mercury 
Organische Quecksllberverbtndungen 
Quecksilbe rfutmlnat 
Andere organische Quecksilberverbindungen 
Composti organici del mercurio 
Fulminato dl mercurio 
Altri composti organici del mercurio 
Compuestos orgánicos del mercurio ',;■: I r ø f I 
Fulminato de mercurio 
Otros compuestos orgânicos del mercurio 
1 2 37 99 99 99 Autres composés organiques des métaux Other organic compounds of metal Andere metallorganische Verbindungen Altri composti organici del metalli Otros compuestos orgánicos metálicos 
1 2 38 00 00 00 Glucósidos 
1 2 38 00 00 01 Aminofllucosides 
1 2 38 99 99 99 Autres QlucoskJes 
glucósido» 
Aminofllucosides 
Other (ilucosldes 
Glucoslde 
Amlnofllucoslde 
Andere Glucoslde 
QJUfifliJdj 
Amlnofllucosldi 
Altri fllucosidi 
glMcoildo«; 
Amlnoflluoósldos 
Otros ntocosidos 
99 99 99 Andre hydrazo·, azo·, dlazo· og 
azoxyde ri valer 
2 33 
2 33 
2 33 
2 33 
2 33 
2 33 
2 33 
2 33 
2 33 
2 33 
00 oo oo Peroxider ¡ 
00 00 01 I e rt-but ylhyd ropero χ kl 
00 00 02 Acetylperoxld 
00 00 03 Benzoylperoxid 
00 00 04 Dilerbulvipcraxld 
00 00 05 Butvlhydroperoxid 
00 00 08 Cyctohexanperoxid 
00 00 07 Dlacetylperoxid 
00 00 08 Methylethytacetbneperoxid 
00 00 09 IsopropYlbenzenhydroperoxld 
00 00 10 Dlbenzoylperoxid 
00 00 11 Cumenhydroperoxid 
99 09 99 Andre peroxider 
1 2 34 
1 2 34 
1 2 34 
1 2 35 
1 2 35 
1 2 35 
1 2 38 
1 2 38 
1 2 38 
oo oo 00 Disilluder 
00 00 01 Dtollyidisulfid 
99 99 99 Andre disilluder 
00 oo oo Sulfoxlder 
00 00 01 DImelhylsulfoxid 
99 99 99 Andre sulfoxlder 
oo oo oo Sulfoner 
00 00 01 Sultolan 
99 99 99 Andre sulfoner 
Αλλες υοραζωε νώοεις, οζωενώοεις, 
διαίωοώιιαιο και αίωοζυενώσεις 
YrrtpoCclBia 
toít-pouruAo uöpoüirtpotilöio 
Αχε τυλο-υττεροξείδιο 
Βενζοϋλο-υπεροξείδιο 
Δι-lc it-(ίου ι υλο-υπεροξείδιο 
(3 η nui Α ιι Λ po- ιι n r poUIÔIO 
Κυκλοεξανο-υττεροξεΙδιο 
Λ ια Μ ι υ Ao - υ n t ρ ο U Ιδι o 
Μεθυλαιβυλοκειονο-υττεροζεΙδιο 
Ιοοπροττυλοβενζολο-υττεροζεΙοιο 
ΔιβενζοΟλυττεροίεΙδιο 
Υδρο υπεροξείδιο του κουμενίου 
Άλλα υπεροξείδια 
ΔισουλφΙΟια 
ΔιαλλυλοδισουλφΙδιο 
Αλλα δισουλφίδια 
ΣουΑφοΐεΙδια 
ΔιμεθυλοσουλφοξεΙδιο 
Αλλα σουλψοζείδια 
Σουλφόνζς 
Σουλφολόνη 
Αλλες σουλφόνες 
Andere hydrazo·, azo-, dlazo- en 
azoxvderlvaien 
Peroxiden 
Tert-butylhydroperox Ide 
Acetyl peroxide 
Benzoylperoxide 
Dl-lert'but yl peroxide 
ButYlhydroperox.de 
Cy doli ex aanpor oxide 
Dlacetylperoxfde 
Methyielhytketonperox ide 
IsopropyibenzeenhYdroperox Id e 
Dlbenzoyl peroxide 
Cumeenhydroperoxide 
Andere peroxiden 
Dlsulflden 
Dlallyidisulfide 
Andere disulfiden 
Sulfoxlden 
Dimelhylsultoxlde 
Andere sultoxiden 
Sulfonen 
Sulfoian 
Andere sulfonen 
j l 2 37 00 00 00 Organiske metalforbindelser 
1 2 37 01 00 00 Organometalllske derivater \ 
1 2 37 01 00 01 Orgammelalliske magnesiumderivater 
1 2 37 01 00 02 Organometalliske aluminiumderivater 
1 2 37 01 00 03 Organometalliske zinkderivater 
1 2 37 01 00 04 Organometalliske tlnderivater 
1 2 37 01 00 05 Organometalliske kvikselvderivater 
1 2 37 01 00 08 Organometalliske blyderivater 
1 2 37 01 00 07 Organometalliske arsenderivater 
1 2 37 01 00 08 Organometalliske borderivater 
1 2 37 01 00 09 Organometalliske nikkelderivater 
1 2 37 01 99 99 Andre orflanometalllske derivater 
ί 1 2 37 02 00 00 Organisko slllclumforblndelser 
1 2 37 02 00 01 Silaner oo sito«aner 
1 2 37 02 99 99 Andre organiske t*H3um'r>ri3indei»ef 
ODvoviKtc cvtuocK των uodAAüiv Organische 
mataa (verbind Innen 
Οονανουεταλλικίς ίνώσεις 
Οργανομαγνησιακίς ενώσεις 
Organ ome taa (derivaten 
Organomagnesiumverblnd ingen 
Οργανομειαλλικές ενώσεις του 
αργιλίου 
Οργανομεταλλικές ενώσεις του 
ψευδραργύρου 
Οργανομεταλλικές ενώσεις του 
κασσιτέρου 
Οργανομεταλλικές ενώσεις του 
υδραργύρου 
Οργανομεταλλικές ενώσεις του 
μολύβδου 
Οργανομεταλλικές ενώσεις του 
αρσενιχού 
Οργανομεταλλικές ενώσεις του ßoptou Omarwboorverbindingen 
Οργανομειαλλικές ενώσεις του Organonlkkelv erbinding en 
νικελίου 
Αλλες οργανορειαλλικές ενώσεις Andere orqanometaaldertvaten 
Οργανο μεταλλικές ενώσεις του Organische slllclumvsrblndlngen 
nuøiriou 
ΙιΑΛνια ιοι oiAotrtvKj Sitonen en S'loianen 
Αλλις οργάνου* ιοΛΛιιές ΐνωσίις ιου Andere organische 
nup· ι Ιου sHicliifTivprtwndinO'T'n 
Organoalumlniumverblndingen 
Organozlnkverblndlngen 
Orrjanotin verbindingen 
Organokvrikverblndlngen 
Organoloodverblndingen 
Oiganoarseenverblndingen 
1 2 37 03 00 00 Organisk· kvikMrVfort3ir>d4it*r ΟργονκΙς ενώσιις του υβραργόρο* Organische .xwtkverblrtdlngen 
Outros derivados hldrazo-, azo-, diazo· Muut hydratso·, also-, dlatso- |a 
e azoxl- atsokslvhdlsteet 
Peróxidos 
Hidroperóxido de terc-butilo 
Peróxido de acelilo 
Peróxido de benzoito 
Peróxido de di-terc- bulito 
Peróxido de hidrobutilo 
Peróxido de cicto-hexano 
Peróxido de dlaceillo 
Peróxido de metitotilcetona 
Hidroperóxido de Isopropilbenzeno 
Peróxido de dibenzollo 
Hidroperóxido de eumeno 
Outros peróxidos 
Dlssulfuretos 
Olssulfureto de dlalilo 
Outros dlssulfuretos 
Sulfóxldos 
Sulfóxldo de dimetito 
Outros sulfóxldos 
Sulfonas 
Sulfotane 
Outras sulfonas 
Compostos orgânicos com 
metais 
Derivados organometálicos 
Derivados organometálicos do 
magnésio 
Derivados organometálicos do alumínio 
Derivados organometálicos do zinco 
Derivados organometálicos do estanho 
Derivados organometálicos do 
mercúrio 
Derivados org arramei alíeos do chumbo 
Derivados organometálicos do arsénio 
Derivados organometálicos do boro 
Derivados organometálicos do níquel 
Outros derivados organometálicos 
Compostos orgánicos com silício 
S'ianose frótanos 
Outros cnrnpmtns o*gár»rm awn miao 
Ovríga hydrazo-, azo-, dlazo- och 
azoxidcrivat 
Peroksldlt 
tert-Butyylihydroperoksldi 
Asetvyliperoksidi 
BenlsoyytlperokskH 
Dl'len-butyyllhydroperoksldi 
Β utyvUhyd roperoksldl 
Syktoheksaanlperoksid i 
Dlasetyyliperoksldi 
Metwlletyyliketoniperoksldl 
lsopropyy1ibent5eenihYdroperoksidl 
Dlbentsowfiperoksldl 
Kumeenihydroperoksldi 
Muut peroksldit 
pisuindit 
DiallYYlIdisulfìdl 
Muut di sulfid 11 
SulffrksldH 
Dlmetyytisulfoksidl 
Muut sulfoksidit 
Sulfo nit 
Sulfolaanl 
Muut sulfonit 
Oraaanlset metalllvhdlsteet 
POTXWW 
tert-Butylhydroperoxfd 
Dlacetylperoxid. acetylperoxfd 
Bensoyl peroxid 
Di-tert-butyl peroxid 
Butylhydroperoxid 
Cyklohexan peroxid 
Dlacetylperoxid 
Metytolytacetonperoxid 
1 so ρ rop vi bo n s en hydro peroxid 
Di hensoyl peroxid 
Kumenhydroperoxkf 
övriga peroxider 
Dlsulflder 
Diallytsulfìd 
övriga disulfider 
Sulfoxlder 
Dimetylsulfoxid, DMSO 
övriga sulfoxlder 
Sulfoner 
Sultolan, telrametylensulfon 
Övriga sultoner 
Metalloraanlska förenlrwar 
-mm 
Organometall Hohdan naiset 
Orgaaniset magnesiumyhdisteet 
Orgaaniset alumiinlyhdisteet 
Orgaaniset slnkkiyhdlsteet 
Orgaaniset tinayhdisteet 
Orgaaniset elohopeayhdisteet 
Orgaaniset lyijy-yhdisteet 
Orgaaniset arseenlyhdlsleet 
Orgaaniset booriyhdisteet 
Orgaaniset nikkellyhdlsteet 
Muut orgaaniset metallivhd¡stoel 
Orgaaniset plfyhdlstMt 
Sitsanii |a siiok saanti 
Mm* orgaaniset piiyhdisteet 
Composto· orgánicos com mercúrio Orgaaniset •lohopeayhdlstHt 
2 37 
2 37 
03 00 01 KvihseMulminal 
03 99 99 Andre OroaniskekwAiflvlorbindHsef 
Kpotii6< uOpdpvurXK 
Αλλις οργανικές ενωοπς του 
υδοαονυpou 
Kwikdifir1mina.il 
Andere organische kvak verbindingen 
Fulminalo de mwcúno 
Outros composios orgánico» com 
mercúrio 
E tohooeaf uiminaaltl 
Muut orgaaniset elohopeayhdisteet 
Metallorganlska dertvat 
(Metalltorganlska magnesiumderivat 
Metallorganlska alumlnlumderivat 
Metallorganlska zlnkdertvat 
Metallorganlska tennderivat 
Metattorganfska kvicksilverderivat 
Metallorganlska tHyderivat 
Metallorganlska arsenikderivat 
Met allo maniska borderivat 
Metallorganlska nlckekferìvat 
Övriga metallorganlska föreningar 
Organiska klsetførenlngar · T / ^ V ' Í 
Silaner (klseihydrider) och siloxaner 
Övriga oajanlska klsetföreningar 
Organleka kvlcksllvorïöronlngar 
Kvlcksitverfutmlnat 
övriga organiska kvicksilverföreningar 
t 2 37 99 99 99 Anden organisk kviksølvforbindelse 
2 38 
2 38 
2 38 
oo oo oo Glucoalder 
00 00 01 Amlnoglucoslder 
99 99 99 Andre fllucoslder 
Αλλις οργανικές ενώσεις ιων 
μειάλλων 
ΓΛΟκοσΙΟ« 
Αμινογλυκοσίδες 
Αλλες γλυκοοίδες 
Andere organische metaalverbindingen Outros compostos orgânicos com 
metais 
Glucoslden 
Amlmglucosiden 
Andere gtucosiden 
GHcósldos 
Aminoglloósidos 
Outros glícosidos 
Muut orgaaniset metalllyhdisteet 
Glykosid» 
Amlnoglykosldlt 
Muut glykosldit 
övriga organiska metallfõrenlngar 
swum wmm 
Amlmglykoslder 
Övriga glykosider 
1 2 38 00 00 00 Alcaloïdes 
ί 2 39 00 00 01 Quinino 
1 2 39 09 99 99 Autres alcaloides 
AiKaioid» 
Quinine 
Other alkaloids 
H C á ' i W 99 99 M Autres composés organiques $&^Ött»rorganicœmpounds 
1 θ 99 99 99 99 Autres agents chimiques Other chemical agents 
AlhaMde 
Chinin 
Andere Alkaloïde 
Andere organische Verbindungen 
Andere ritornisene Agenzien 
Alcaloidi 
Chinina 
Altri alcaloidi 
Altri composti omarild 
Alui agenti chimici 
Alcaloide» 
Quinina 
Otros alcaloides 
' ■ ff S * f * í ·>™< ^ r ø t t S combuiietos omanto» 
Otros adenti» Químicos i 
ÍSWM 00 00 00 AGENTS PHYSIQUES PHYSICAL A G E N T S PHYSIKAUSCHE AGENZIEN Agenti Usici AGENTES FÍSICOS 
2 o ° ' ° » ° ο ° ° Vibration« «giwrc« 
2 0 01 01 00 00 Vibrations sonores audibles 
\i 0 01 01 00 01 Bruii (bralt continu, bruii Inlrtrmltterrt. bruii dans li 
: liquides) :. 
2 0 01 01 00 02 Bruit Impulsif (explosion...) 
2 0 01 01 09 09 Autres vibralions sonores audibles 
2 ο οι 02 oo 00 vibrationssonorts non audibles . 
2 0 01 02 00 01 Infrasons (< 20 Hz) 
2 0 01 02 00 02 Ultrasons (> 20000 Hz) 
2 0 01 02 99 99 Autres vibrations sonores non audibles 
S o u n d Impulses 
Autjlbrt sound Impulsas 
Noise (continuous noise, discontinuous noise, noise in 
liquida) -
Impulsive noise (explosion ¡i.) 
Other audible sound Impulses 
Inaudible sound Impulses 
Infrasounds (< 20 Hz) 
Ultrasounds (> 20000 Hz) 
Olher Inaudible sound Impulses 
Schal l . Vibrazioni «onore Vibraciones «onora« . 
Hörbarer Schall Vibrazioni «onora udibili Vibraciones sonores audible· 
Laroi (Dauertarm. Intermittierende Geräusche. Lärm In Rumore (rumore continuo, rumore Intermittente, rumoro Ruido (ruido continuo, ruido Intermitente, ruido en . 
: - - llquWÒS) Flüssigkeiten) 
Impulstonn (Explosion...) 
Anderer hörbarer Schall 
N M t hörbarer 8chall 
Infraschall ( 20 Hz) 
Ultraschall ( 20000 Hz) 
Anderer nicht hørbarer Schall 
nel liquidi) 
Rumore Impulsivo (esplosione..,) 
Altre vibrazioni sonore udibili 
Vibrazioni sonora non udibili 
Infrasuoni (< 20 Hz) 
Ultrasuoni (> 20000 Hz) 
Altre vibrazioni sonore non udibili 
Ruk» repentino (explosion,..) 
Otras vibraciones sonoras audibles 
Vibraciones sonoras no audibles 
Infrasonidos (< 20 Hz) 
Uliraso nidos (> 20 000 Hz) 
Otras vibraciones sonoras no audibles 
2 0 01 99 99 99 Autres vibrations sonores Other sound Impulses Andere Schallarten Altre vibrazioni sonore Otras vibraciones sonoras 
¡ 2 0 02 00 oo pp vibration« mécanique« Mechanical vibrations 
2 0 02 00 00 01 Vibrations transmises aux membres (machines, outils) Vibrations transmitted to limbs (machines, tools) 
2 0 02 00 00 02 Vibrations transmises au corps entier (véhicules) 
2 0 02 99 99 99 Autres vibrations mécaniques 
Vibrations transmitted to the whole body (vehicles) 
Other mechanical vibrations 
Mechanische Schwingungen 
Auf die Extremitäten einwirkende Schwingungen 
(Maschinen, Werkzeuge) 
Auf den ganzen Körper einwirkende Schwingungen 
(Fahrzeuge) 
Andere mechanische Schwfnp.urra.en 
Vibrazioni meccaniche 
Vibrazioni trasmesse agli arti (macchine, utensili) 
Vibrazioni trasmesse al corpo Intern (veicoli) 
Altre vibrazioni meccaniche 
Vibraciones mecánicas 
Vibraciones transmitidas a miembros del cuerpo 
(maquinas, herramientas) 
Vibraciones transmitidas al cuerpo entero (vehículos) 
Otras vibraciones mecánicas 
o 03 ooooooprw»ioiVY|fie. 
0 03 00 00 01 Pression supérieure à la presslon atmosphérique 
(pressun positive) 
0 03 00 00 02 Pression Inférieure a la pression atmosphérique 
(pression nétiative/Vide) 
0 03 00 00 03 Pression due aux explosions 
0 03 ΘΘ 99 09 Autres types de pression 
Pressure/vacuum 
Hyperbaric atmosphere 
Hypobaric atmosphere 
Pressure caused by explosions (blast waves) 
Other types of pressure 
PrvcK/VgKggm 
Überdruck (positiver Druck) 
Unterdruck (negativer Druck-Vakuum) 
Druck durch Explosion 
Andere Arten von Druck 
Preaslonen/uoto PreslÒrtfvacío 
Pressione superiore alla pressione atmosferica Presión superior a la presión atmosférica (presión 
(pressione positiva) positiva) 
Pressione Inferiore alla pressione atmosferica Presión Inferior a la presión atmosférica (presión 
(pressione negativa/vuoto) neq at i va/va c lol 
Pressione dovuta alle esplosioni Presión debida a explosiones 
Altri tipi dl pressione Otros tipos de presión 
2 0 04 oo oo oo n l a t f i l a ^ g n t f f l î l r a m J M fflcttgm 491» Materials causing dermal friction Heading lo Materialien, dia durch Re I b umi Materlall che Inducono frizioni cutanee Materiales que provocan fr icción de la niel i 
P M M t M W f f e s r J e ^ n ^ a t l t M ) dermatit i») Hautreizungen verursachen (cause di dermatiti) (causas de dermatitis) 
2 0 04 00 00 01 Matériaux manipulés (Industriels ou agricoles) 
2 0 04 00 00 02 Vêtements de travail 
2 0 04 99 99 99 Autres types de matériaux entraînant des frictions de I. 
peau 
Material handling (industrial and agricultural) Materiallen (In Industrie oder Landwirtschaft), mit denen Materiali manipolati (industriali o agricoli) 
hantiert wird 
Work dothJna Arbeitskleiduna Indumenti da lavora 
Other types of material causing dermal Iridian (leading Andere Arten von Materialien, die durch Reibung die Altri tipi di materiali che inducono frizioni cutanee 
to dermatitis) Haut reizen 
Materiales manipulados (industriales o agrícolas) 
Ropa de trabaio 
Otros tipos de materiales que provocan fricción de la 
piel 
2 o os oo oo oo Hvgrqrnt>tTt>/liumlt1ltf EMrcirmot humidity Lmrf.uorriiok.it 
2 0 05 00 00 01 Humidité (humldiló relative haute) Humidity (high relative humldily) Feuchtigkeit (hohe relative Lutlfeuchliukeil) 
IflfOllWtrHl /wmltlltt Hlgrom8trl«muiTiedad 
Umidita (elevata umidità relativa) Humedad (humedad relativa alta) 
ι 2 3β oo oo oo Alkaloider ΑλκαλοιιΒπ 
1 2 39 00 00 01 Quinin Κινίνη 
1 2 30 09 00 09 Andre alkaloider Αλλα αλκαλοΕίβι) 
Alkaloïden 
Klnlne 
Andere alkaloïden 
Ί 2 99 99 90 99 Andre omanisko forbindelser Αλλ« ορνανκ« ινώοπς Atxlera organische verblndlnoen 
!1 0 ββ 09 90 Οβ Andre kemiske agenser Αλλοι muiiolTfopavoviK Anden, chemische agentia 
Alcalóides 
Quinina 
Outros alcaloides 
Outros compostos orgânicos 
Outros agentes químicos 
M u ! « Alkaloider 
Kiniini Kinin 
Muut alkaloidit övriga alkaloider 
Muut orgaaniset yhdisteet övriga organiska föreningar '.. ;■';' · 
Muut kemialliset aineet övrtga kemiska agens -'"-WER&Xi' -' ]-
,2 0 00 00 00 00 FYSISKE AGENSER φγ ί ΙΚΟΙ nAPArQNTE^ FYSISCHE AGENTIA APESTES FÍSICOS FYSIKAALISET ALTISTEET FYSIKALISKA AGENS 
!2 o οι oo ooooLvdvibrationer Hmwfrgovri°OT , l i i i ¿ GeH»l t lgWl i lPnen VlbracCea «onora» Akustiset v i ttlhtelvt MMdvibrtHlorwr ¡mtiOP ' > < « * 
2 0 01 01 00 00 Herbare lvdvibrationer 
i 2 O 01 01 00 01 Stel (kontinuert ste|, Intermitterende 
' sløj, slo] I væsker 
¡2 .0 01 01 OO 02 Impulssto) (eksplosion...) 
2 0 01 01 99 09 Anden horbar «vibration 
',2. 0 01 02 00 00 Ikke horbare lydvlbrallonor 
2 0 01 02 00 01 Infralvd (< 20 Hz) 
2 0 01 02 00 02 Ultralyd (> 20000 Hz) 
2 0 01 02 99 99 Anden ikke herbar lydvibration 
2 0 01 09 99 99 Anden lydvibration 
Αχουστίς ηχητικίς ffovrtouc 
θόρυβος (συνεχής θόρυβος, διαλτίπων 
θόρυβος, θόρυβος μέσα σε υγρά) 
Παλμικός θόρυβος (έκρηξη...) 
Αλλες ακουστές ηχήιϊκίς όονήσεις ί 
Μη ακουστέςηχητικές δονήσεις .Λ 
Υττοηχο. (< 20 Hz) 
Yrríρηχοί (> 20000 Hz) 
Αλλις μη ακουστές ηχητικές οονήσας 
Hoorbare oeluldstrilllngen 
Lewaal (voortdurend lawaai, 
orxtertxoken lawaai, lawaai In 
vloelstoflen) 
Plotseling lawaai (explosie etc.) 
Andere hoorbare neiuidstmiingon 
Nlot-hoorbare geluidstrillingen 
Inlrasoon geluld (<20 Hz) 
Ultrasoon geluld (»20000 Hz) 
Andere nlet-hoorbare getuktslrillingen 
Vlbracóes sonoras audíveis 
Ruido (ruido continuo, ruido 
Intermitente, ruido em Ifgukfos) 
Ruido repentino (explosão...) 
Outras vibrações sonoras audivels 
Vibrações sonoras nao audíveis 
Infrasons (< 20 Hz) 
Ultra-sons (>20 000 Hz) 
Outras vibrações sonoras nab audíveis 
Ainet 
Melu (Jatkuva melu, vaihteleva melu, 
melu nesteessä) 
Äkillinen melu (Imputssimelu; esim. 
rSlähdys) 
Akustiset värähtelyt, muut kuin annet 
Akustiset varähtolyt, muut kuin 
ainsi 
Infraa.lnct (< 20 Hz) 
Ultraäänet (>20 ooo Hz) 
Muut akustiset värähtelyt, muut kuin 
aanet 
Αλλες ηχη.ικές δονήσεις Andere geluidstnllingen Outras vibracóes sonoras Muut akustiset värähtelyt 
Herbara lludvlbratlonor 
Butler (Ihållande buller, Intermittent 
bullur, IjixJ I vätskor) 
Impulsljud (explosioner osv.) 
Övriga hartura lirjdvlbrauorier 
Icke hörbara ljudvibrationer ..; . 
Infrallud (< 20 Hz) 
Ultrallud (> 20 000 Hz) 
Övriga Icke hórbara ljudvibrationer 
Övriga Ijudvibralioner 
, 8 - 0 02 00 00 00 Mekaniske vibrationer Hnmilt'S vOVnvW MechanUche trillingen 
2 0 02 00 00 01 Vibrationer, der överföres til lemmeme Δονήσει«; που μεταδίδονται σε μ£λη του Aan de ledematen overgedragen 
fmasklner, værfrto] σώματο< (μηχανές, ερναλεΐα) trillingen (machines, gereedschap) 
2 0 02 00 00 02 hele kroppen (keretejer) Δονήσεις που μεταδίδονται σε Aan hel hele lichaam overgedragen 
ολόκληρο το σώμα (οχι,μαια) trillingen (voertuigen) 
2 0 02 99 99 99 Anden mekanisk vibration Αλλες μηχανικές δονήσεις Andere mechanische trillingen 
Vibrações mecânicas UsM 
Vibrações transmitidas aos membros Tarina, jäseniin kohdistuva (koneet, 
do coroo foor mäguinas, ferramentas) työkalut) 
Vibrações transmitidas ao corpo inteiro Tarins, koko kehoon kohdistuva 
(veículos) (aio neuvot) 
Outras vibrações mecânicas Muu tarina 
■Mekaniska vibrationer : 
Vibrationer som Överförs till armar och 
ben (maskiner, verktyg) 
Vibrationer som överförs till hela 
kroppen (fordon) 
övriga mekaniska vibrationer 
■ ' 
Í2 o 03 oo oo oo Trvk/vakuum 
2 o 03 00 00 01 Tryk. der er hejere end atmosfærens 
(positivt tryk) 
2 0 03 00 00 02 Tryk, der er lavere end atmosfærens 
(negativt trvk/vakuum) 
2 0 03 00 00 03 Tryk fra eksplosioner 
2 0 03 99 99 99 Anden type tryk 
P E S ¡ e e ¡ i e [ f ¡ Druk/vacuüm 
Πίεση ανώτερη από την ατμοσφαιρική Druk hoger dan die in deatmosfeer 
(θειική πίεση) (hyperbar) 
Πίεση κατώιερη από την ατμοσφαιρική Druk lager dan die In de atmosieer 
(υποπίεσπ/κενό) (hvpobar/luchtledlge) 
Πίεση που οφείλεται σε έκρηξη Druk ten gevolge van explosies 
Αλλα είδη πίεσης Andersoortige druk 
Pressao/vâcuo P?'n»QiQgu".,»«t 
Pressão superior à pressão atmosfèrica Ylipaine 
(pressão positiva) 
Pressão inferior à pressão atmosférica Alipaine 
(pressão negativa/vácuo) 
Pressão resultante de explosões Räjähdyksistä lohtuvat paineaallot 
Outros tipos de pressão Muut palneolosuhteet 
TrvcWvakuum 
övertryck 
Undertryck 
Tryckvågor frän explosion 
övriga former av tryck 
.2 o 04 oo oo oo MWrtrtff, twmNQW 
Irritation af huden «reaa t» 
dermatitis) 
2 0 04 00 00 01 Håndterede materialer (Industri- og 
landbrugs-) 
2 0 04 00 00 02 Arbefdsbeklædnlng 
2 0 04 99 99 99 Andre typer materialer, der medferer 
hudfrikt ioner 
Υλικό, nou τρίβονται u t το Ctpuo. Materialen dio wrilvlno O D d a 
faiTfcc otpuoT.TiSác, 
Υλικά που χρησιμοποιούνται με τα 
χέρια (βιομηχανικά ή γεωρνικά) 
Ρούχα εργασίας 
huid veroorzaken Îoorzaken 
van dertTtatltls) 
Gehanteerde materialen (Industrie of 
landbouw) 
Werkkleding 
Αλλα είδη υλικών που τρίβονται με το Andersoortige materialen die wrijving 
δέρμα op de huid veroorzaken 
■Vi r ide que prgvpearn, mMfítertiYllntattriMlí1(IMIa Material ¿om oenorn friktion 
frlccao na pele 'causadores de ilfí«urt»Vi. ftmTtfiltvlal mot huden oréakar 
dermatites) hudslukdomar . f V ^ S K 
Materials manipulados (Industrials ou Materiaalien käsittely (teollisuudessa tal Material som hanteras (inom Industri 
agricolas) maataloudessa) eller lordbruk) 
Roupa de trabalho Työvaatteet Arbetskläder 
Outro tipo de materials que provocam Muut ihoa hiertävät materiaalit övriga typer av material som genom 
fricção na pele friktion mot huden orsakar 
hudsjukdomar 
,2 0,05 oo oo oo Hvarometn»ke 
forholdffurjtlahed 
2 0 05 00 00 01 Fugllghed (hej relativ fugtighed) 
Yvpounointc ouvanKuJuvoetiln Hvorometrle/vochlloheld 
Υγρασία (σχετικώς υψηλή υγρασία) vochtigheid (hoge relatieve 
vochtigheid) 
Hidrometria/humidade 
Humidade (humidade relativa alta) 
KotHUMlOWillMl . . . 
Kosteus (suuri suhteellinen kosteus) 
Luftfuktighet 
Fuktig luft (hog relativ luftfuktighet) 
2 O 05 00 00 02 Sécheresse (humidité relative basse) 
2 0 05 99 99 99 Autres types d'hygrométrie 
Dryness (low relative humidity) 
Other humidity problems 
Trockenheit (niedrige relative Luftfeuchtigkeit) 
Andere Typen von Luftfeuchtigkeit 
Siccità (bassa umidità relativa) 
Altri tipi di Igrometria 
Sequedad (humedad relativa bala) 
Otros tipos de higrometría 
2 ο 06 oo oo oo Ventilation 
2 0 06 00 00 01 Courant d'air/vitesse de l'air 
2 0 06 00 00 02 Confinement, manque de ventilation 
2 0 00 99 99 99 Autres types de ventilation 
Ventilation 
Draught/air speed 
Confinement, lack of ventilation 
Other types of ventilation 
Belüftung 
Zugluft/Wlndg eschwindfpkeit 
Frischluftmangel, fehlende Belüftung 
Andere Arten von Belüftung 
Venti lazione 
Corrente d'aria /velocità dell'aria 
Confinamento, mancanza di ventilazione 
Altri tipi di ventilazione 
Venti lación 
Corriente de aire/velocidad del aire 
Confinamiento, falla de ventilación 
Otros tipos de ventilación 
2 0 07 00 00 00 Amblance thermlaue 
2 0 07 00 00 01 Chaud (chaleur ambiante ou rayonnante) 
2 0 07 00 00 02 Froid (froid ambiant ou froid rayonnant) 
2 0 07 99 99 99 Autres ambiances thermiques 
Thermal environment 
Heat (ambient heat or radiant heat) 
Cold (ambient cold or radiant cold) 
Other thermal environments 
Umgebungstemperatur 
Hitze (Umgebungs- oder Strahlungswärme) 
Kalle (Umgebungs- oder Strahlung skalte) 
Andere ihermlsche Verhältnisse 
Ambiente termico 
Caldo (catore ambiente o radiante) 
Freddo (freddo ambiente o radiante) 
Atiri ambienti termici 
Ambiente tèrmico 
Calor (calor ambiente o radíame) 
Frio ((rio ambiente o radiante) 
Oiros ambientes térmicos 
. ->i 
2 o oe oo oo oo Éclairage . 
2 0 08 00 00 01 Mauvais contraste lumineux 
2 0 08 00 00 02 Éclairage direct 
2 O 08 00 00 03 Reflet de la lumière 
2 0 08 00 00 04 Éclairage souvent trop intense 
2 0 08 00 00 05 Éclairage souvent trop faible 
2 0 08 00 00 06 Ébtouissement 
2 0 08 00 00 07 Papillntpment 
2 0 08 99 99 99 Autres types d'éclairage 
UflMna 
Poor light contrast 
Direct lighting 
Light reflection 
Lighting often too bright 
Lighting often too dim 
Dazzle 
Flicker 
Other types of lighting 
Beleuchtung 
Schlechter Kontrast 
Direkte Beleuchtung 
Lichlreflexe 
Beleuchtung oft zu stark 
Beleuchtung oft zu schwach 
Blendung 
Flimmern 
Andere Typen von Llchtverhailnissen 
Illuminazione 
Cattivo contrasto luminoso 
Illuminazione diretta 
Riflessi luminosi 
Illuminazione spesso troppo intensa 
Illuminazione spesso troppo debole 
Abbagliamento 
Sfarfallamento 
Altri tipi di illuminazione 
tlMrnlnaClOn 
Mal contraste luminoso 
Iluminación directa 
Reflejo de la luz 
Iluminación frecuentemente demasiado Intensa 
Iluminación frecuentemente demasiado débil 
Deslumbramiento 
Centelleo 
Otros tipos de iluminación 
\i ,0 09 00 00 00 Rayonnements Ionisants 
2 0 09 00 00 01 Rayons gamma 
2 0 09 00 00 02 Rayons Χ 
2 0 09 00 00 03 Particules (alpha, bèta, neutron, etc.) 
2 0 09 99 99 99 Autres rayonnements ionisants 
lonlslno radiat ion 
Gamma radiation 
X-rays 
Ionising particles (alpha, bela, neutron, ele.) 
Other Ionising radiation 
Ionisierende Strahlung 
Gammastrahlung 
Run! neust ra h Ι υ nti 
Teilchen (Alpha-, Beta·, Neutronen, usw.) 
Andere ionisierende Strahlung 
Radiazione \ηη\ττ$η\\ 
Raggi gamma 
Raggi X 
Particelle (alfa, beta, neutroni, ecc.) 
Altre radiazioni ionizzanti 
Radiaciones Ionizantes 
Rayos gamma 
Rayos Χ 
Partículas (alpha, beta, neutrones, etc.) 
Otras radiaciones ionizantes 
ι 
SM 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1». 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
10 00 
10 01 
10 01 
10 01 
10 01 
10 01 
10 01 
10 02 
10 02 
10 02 
10 02 
10 02 
10 02 
10 09 
00 00 
oo oo 
00 00 
00 01 
00 02 
00 03 
00 04 
00 09 
00 00 
00 01 
00 02 
00 03 
00 04 
00 00 
90 99 
00 00 
RavpnneiTWnt» ΠΟΠ Iprilwnfr 
Rayonnement« oótlauea ; 
Lumière visible 
Ultraviolet (A, BetC) 
Infrarouge 
Laser 
Autres rayonnements optiques 
Champs électromagnétiques (non spécifié) 
Champs statiques 
Champs de fréquence extra faibles (50/80 Hz) 
Radto-fréquence (3 kHz - 300 GHz) 
Micro-onde 
Aulrrs champ« élMln)n<MinéttQUM 
Autres rayiMvtaxt.*.-!! non-lont ani t 
Environnement Interieur (non Industrien 
ΝοηΊοηΙβΊηη radiation 
Optical radiation 
Visible light 
Ultra-Violet (A, Β and C) 
Infra-red 
Laser 
Other optical radiation 
Electromagnetic field« (unspecified) 
Stalle fields 
Exlra-low frequency fields (50/Θ0 Hi) 
Radio frequency (3 kHz - 300 CHi) 
Microwave 
Other eiectromBQ^etic fields 
Other nan tom%ing radiation 
Indoor environment inon-lndustrlal) 
Nicht Ionisierende Strahlung 
Optische Strahlung 
Sichtbares Licht 
Ultraviolett (UVA, UVB. UVC) 
Infrarot 
Laser 
Andere optische Strahlung 
Elektromagnetische Felder (ohne genauer· 
Anaaben) 
Statische Felder 
Wellen des extrem niedrigen Frequenzbereichs (50/60 
Hz) 
Radwfrcquenzen ( 10 kHz - 300 GHz) 
Mihrowpiien 
Andttve eltMrornaor^Mft·«· I fi.)« 
Andet ntetit KUVHH*»rrurlo SlraNimo 
Raumklima (nicht am Arbeitsplatz) 
Radiazioni non Ionizzanti 
Radiazioni ottiche 
Radiazione visibile 
Ultravioletto (A, Β e C) 
Infrarosso 
Laser 
Altre radiazioni ottiche 
Campi elettromagnetici (non specificati) 
Campi statici 
Campi di frequenza extra debole (50/60 Hz) 
Radiofrequenza (3kHz · 300 GHz) 
Microonde 
Ann camp* etetiromaanetld 
Altre radia/toni non Ionizzanti 
Ambiente Interno (non Industriale) 
Radiaciones n9lpniiant.es 
Radiaciones ópticas 
Luz visible 
Ultravioleta (A, Β y C) 
infrarrojo 
Léser ' Bm^m-M 
Otras radiaciones ópticas 
Campos electromagnéticos (sin especificar) 
. : - . ' ■ ■ ■ · . -ν : 
Campos estáticos 
Campos de frecuencia muy baja (50/80 Hz) 
Radiofrecuencia (3 kHz - 300 GHz) 
Microondas 
Otros campos electromagnéticos 
Otras radiaciones no ionizantes 
Ambiente Interior Ino Industrial) 
09 99 Autres soenis phvsigues Other physical agents Andere physikalische Agenzien Altri agenti fisici Otros agentes físicos i*$$3S 
2 O 05 00 00 02 Terhed (lav relativ fugtighed) 
2 O 05 99 99 99 Andre hygrometriske forhold 
Ξηρασία (σχετικώς χαμηλή υνρασία) Droogte (lage relatieve vochtigheid) 
Αλλες υγρομειρικίς συνθήκη Andersoortige hygrométrie 
Secura (humidade relativa baixa) 
Outro tipo de higrometría 
Kuivuus (pieni suhteellinen kosteus) Ton- luft (lag relativ luftfuktighet) 
Muut kosteusolosuhteet Övriga typer av luftfuktighet 
2. 0 QO 00 00 00 Ventilation --^WJ*?# 
2 0 06 00 00 01 Traekf lufthastighed 
2 0 06 00 00 02 Beklumret luft, manglende ventilation 
2 0 06 99 99 99 Andre typer ventilation 
Α « Ρ Ι 7 Μ Υ Λ 
Ρεύμα αίρα/ιαχύτητα af pa 
Περιορισμένος χώρος, έλλειψη 
αερισμού 
Αλλες κατηγορίες αερισμού 
Luchtverversing 
Luchtstroom/Iuchlsnelheld 
Opgesloten lucht, gebrek aan 
luchtverversing 
Andersoortige luchtverversing 
Ventllacflo Ilmanvaihto 
Corrente de ar/velocidade do ar Velo (ilman liike) 
Confinamento, ausencia de ventilação Ilmanvaihdon puute 
Outro tipo de ventilação Muu Ilmanvaihtoon liittyvä seikka 
Venti lat ion 
Drag/lufthasllghet 
Instängd luft, brist pà ventilation 
övriga problem med ventilation 
'WÀ 
2 o 07 oo oo oo Termisk mille . 
2 0 07 00 00 01 Varme (varme omgivelser eller 
strålevarme) 
2 0 07 00 00 02 Kulde (kolde omgivelser eller 
stralekukJe) 
2 0 07 99 99 99 Andet termisk miljø 
Ambiente térmico 
Calor (calor ambiente ou radiante) 
eiPH0PdpiKftouv8n>tc. Omflevfng stempera tu ur 
Ζίιπη (περιβάλλουσα ή ακτινοβολούσα Warm (omgevende of stralende 
θερμότητα) warmte) 
Ψύχος (περιβάλλον ή ακτινοβολούν Koud (omgevende of stralende koude) Frío ((río ambiente ou radiante) 
ψύχος) 
Αλλες θερμομειρικες συνθήκες Andere omgevingstemperaturen Outros ambientes térmicos 
L3mpòli la 
Kuumuus (kuuma lima tal lämmön 
säteily) 
Kylmyys (kylmä ilma tai jäähdytys) 
Muut lämpöolosuhteet 
Temoeraturforhâi landen 
vanne (omgivande värme, strälvarme) 
Kyla (omgivande kyla, strälkyfa) 
övriga temperaturfOrhâtianden 
m 
2 o ro oo oo oo Btjivs-ninp, 
2 0 08 00 00 01 Dàrllo kontrast 
2 0 OS 00 00 02 Direkte bclvsninti 
2 0 06 00 00 03 Lysreflekser 
2 0 08 00 00 04 Belysning ulte lor tallin 
2 0 08 00 00 05 Belvsnlno ofte for svao 
2 0 08 00 OO 06 Blænding 
2 0 OB 00 00 07 Flimrar 
2 0 08 99 99 Θ9 Andre tvper belysning 
ttlOTIOUÓC 
Κακή φωτεινή αντίθεση 
Άμεσο< φωτισμός 
Ανιανακλαση tou Φωτός 
Verlichting 
Slecht lichtcontrast 
Directe verlichting 
Weerkaatsing van het licht 
Φωτισμός συχνά υπέρμετρα έντονος Dikwijls te sterke verlichting 
Φωτισμός συχνά υπέρμετρα χαμηλός Dikwijls te zwakke veríichting 
Θάμβος, εκτύφλωση Verblinding 
Τρεμοοβήσιμο Flikkering 
Αλλες χαιηνορίες φωτισμού Andersoortige verlichting 
llMrnlrtaclo HMsba Belvsnlno 
Mau contraste luminoso Huono valoisuuskontrastl Dåliga kontraster 
Iluminação directa Suora valaistus Direkt belysning 
Reflexo da luz Valon heijastuminen Ljusreflexer 
Iluminação com frequência muito forte Valaistus, juk;, on usein Ufan voimakas Belysning ofta för stark 
Iluminação com frequência muito fraca Valaistus, [oka on usein Illan heikko Belysning ofta för svag 
Encandeamento Häikäisy Blandning 
Cintilação Välkkyvä valo Flimmer 
Outro tipo de Iluminação Muut valaistusolosuhteet övr iga typer av belysning 
¡2 0 09 oo oo oo Ioniserende straling · . 
2 0 09 00 00 01 Gammastråler 
2 0 09 00 00 02 Røntgenstråler 
2 0 09 00 00 03 Partikler (alpha·, beta-, neutron, etc.) 
2 0 09 99 tw 09 Anden ioniserende stråling 
lovlgQuaccflKTtvoBoAicc 
Ακι Ινες y 
Ακτίνες Χ 
Σωματίδια (α, β, νετρόνια, κτλ.) 
Αλλες ιονΚουσες ακτινοβολίες 
Ioniserende stralen 
Gammastralen 
Röntgenstralen 
Deeltjes (alfa, beta, neutron, enz.) 
Andere ioniserende simlen 
RadlacOes Ionizantes 
Ralos gama 
Ralos Χ 
Partículas (alfa, beta, neutrâo, ele.) 
Outras radiações Ionizantes 
Ionisoiva salellv 
Gammasäteily 
Röntnensätelly 
Hiukkassäteily (alfa- lal beetasäleily, 
neutronit jne.) 
Muu ionisoiva säteily 
Joniserande strålning 
Gammasträlning 
Röntrj enslrälning 
Partikelstrålning (alfa-, beta, 
neutronstralnlng osv.) 
övrig joniserande strålning 
& & 0 ¿ JO:00 00.00 Ikke Ioniserende stråling Μη lovRouaic. « w w B o A f K - : Ν leHonls erende stralen 
2 0 10 01 00 ÒOOplIekstrilInn Οτττ.κίς ακτινοβολίες ¡ΐ(ί&&? Optische stralen / 
2 0 10 01 00 01 Synligt lys Ορατό φως Zichtbaar licht 
2 0 IO 01 00 02 Ultraviolet (Α, Boa C) Υπεριώδεις ακτίνες (A. B r a IV' '' ' Ultraviolet {Α. Β en C) 
2 0 10 Ol 00 03 Infrared Υπέρυθρες ακτίνες Infrarood 
2 0 10 01 OÓ 04 Laser Ακτίνες λέηζερ Laser 
2 0 10 01 99 99 Anden optisk straling Άλλες οπτικές ακτινοβολίες Andere optische siralen 
RadlacOes π3ο Ionizantes 
Radiações ópticas 
Luz visível 
Ultravioleta (Α. Β e C) 
Infravermelho 
Laser 
Outras radiações ópticas 
Ionisoimaton säteily 
Optinen sateliv 
Valo, näkyvä 
Ultraviolettisäteily (A, Β la C) 
Infra punasätelly 
Lasersäteity 
Muu optinen säteily 
Optisk strålnlnι 
Synligt ljus 
Ultraviolett ljus (UV-Α, UV-Η. UV-C) 
Infraröd strålning 
User 
övrig optisk straining 
:%mmm 
2 0 10 02 00 00 Elektromagnetiske («Her (Ikk· Ηλίκτρο,ιαγνητικά πεδία (μη 
BDOclflceret) ■ ποοσδιοοιίόυεναί 
00 01 Statiske felter Στατικά πεδία 
00 02 Felter med ekstra lav frekvens (50/60 Πεδία ιδιαίτερα χαμηλού φάσματος 
2 0 10 02 
2 0 10 02 
Hz) 
2 0 10 02 00 03 Radiofrekvens (10 kHz -300 GHz) 
2 0 10 02 
2 0 10 02 
00 04 Mikrobeiger 
99 99 Andre elektromagnetiske feller 
99 09 Anden ikke ioniserende stråling 
oo oo indeklima (Ikke Industrielt) 
συχνοτήτων (50-60 Hz) 
Συχνότητες ραδιοκυμάτων (3kHz - 300 
GHz) 
Μικροκύματα 
Αλλα ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
Αλλες μη ιονίςσυσες ακιινοβολίες 
Εσωτιρικά ττεριΟάΑΑον (μη 
Βιομηχανικά) 
Elektromagnetische velden (niet 
nader aesoeclflceerdl 
Statische velden 
Extra-zwakke frequent Ie veld en (50/60 
Hz) 
Radio-frequentie (3 kHz-300 GHz) 
Mircogolven 
Andere elektromagnetische velden 
Andere niet-lonlscrende straling 
Blnnenomnevlng (niet-
Industrieel) 
Campos electromagnéticos (näo 
esDecIflcadol 
Campos estáticos 
Campos de frequência muito fraca 
(50760 Hz) 
Radkjfrequêncla (3 kHz - 300 GHz) 
Microonda 
Outros campos electromagnéticos 
Outras radiações nao lonlzanies 
Ambiente Interior (nao 
Industrial) 
2 9 99 θθ 99 99 Andra fysiske agenser Αλλ« Φυσικοί παράγοντες Andere fysische agentia Outros agentes físicos 
Sähkömagneettiset kentät 
(erittelemällä) 
Staattiset kentät 
Kentät, Joiden taajuus on erittäin pieni 
(50-60 Hz) 
Radiotaajuiset kentät (3 kHz · 300 
GHz) 
Mikro aaltosäteily 
Muut elektromagneettiset kentät 
Muu ionisoimaton säteily 
Sisätilat (muu kuin teollisuus) 
Muut fysikaaliset altisteet 
Elektromagnetiska Htt 
(ospecificerade) 
Statiska fält 
Fält av extra lag frekvens (50 · 60 Hz) 
" Radiofrekvens (3 kHz - 300 GHz) 
Mikrovågor 
övriga elektromagnetiska fält 
Övrig icke-joniserande strålning 
Inomhusmll lö (Icke Industriell) 
Övriga fysikaliska agens ., 
¡ 3 ΐ Ο 00 00 00 00 A G E N T S BIOLOGIQUES BIOLOGICAL A G E N T S BIOLOGISCHE AGENZIEN AGENTI BIOLOGICI ASENTESPIPlpGlgQS - ; Í " . Í » Λ - s 
3 1 oo oo oo oo Bactéries 
3 1 00 01 00 00 Acellvlbrto 
3 1 00 02 00 00 Acetobacter 
3 1 00 03 00 00 Acholeplasma 
3 1 00 04 00 00 Acldamlnococcus 
3 1 00 05 00 00 Aclnetobacter 
1 00 06 00 
1 00 06 00 
00 Actlnobaclllus 
01 Actinobacillus actlnomycetemcomltans 
3 1 00 06 09 99 Autre actinobacillus 
3 1 00 07 00 00 Actlnomadura 
3 1 00 07 00 01 Actlnomadura madurae 
3 1 00 07 00 02 Actlnomadura pelletien 
3 1 00 07 99 09 Autre actlnomadura 
Í3 V i 00 Ó8 00 00 Actinomyces ι ,-, 
3 1 00 08 00 01 Actinomyces gerencserlae 
3 1 00 08 00 02 Actinomyces Israelii 
3 1 00 08 00 03 Actinomyces pyogenes (corynebacterium pyogenes) 
3 1 00 08 99 99 Autre act i no m y ces 
3 1 00 09 00 00 Aerococcus 
3 1 00 10 00 00 Aeromonas 
3 1 00 11 00 00 Atipla 
3 1 00 12 00 00 Agrobacterium 
3 1 00 13 00 00 Alcallqonos 
3 1 00 14 00 00 Anaerobloeplrlllum 
3 1 00 15 00 00 AnaerortiabduB 
3 1 00 16 00 00 Anaarovibrlo 
3 1 00 17 00 00 Aguasplrlllum 
3 1 00 18 00 00 Arcanobacterium 
3 1 00 18 00 01 Λ rea no bacterium haemolytlcum (corynebacterium 
haemolytlcum) 
3 1 00 18 99 99 Autre arcanobacterium 
3 1 00 19 00 00 Ar coba dor 
3 1 00 20 00 00 Arthrobacter 
3 1 00 21 00 00 Azosplrfllum 
! 3 1 00 22 00 00 Bacillus 
3 1 00 22 00 01 Bacillus anthracls 
3 1 00 22 99 99 Autre bacillus 
3 1 00 23 00 00 Bacterlonema 
Bacteria 
Acetlvlbrlo 
Acetobacter 
Acholeplasma 
Acldamlnococcus 
Aclnetobacter 
Actlnobaclllus 
Actinobacillus actlnomycetemcomltans 
Other actinobacilli 
Actlnomadura 
Actlnomadura madurae 
Actlnomadura ponction 
Other actlnomadura 
1 00 24 00 
1 00 24 00 
1 00 24 99 
1 00 25 00 
1 00 25 00 
00 Bactoroldos 
01 Bacteroldes fragills 
99 Autres bacterofdes 
00 Bartonella 
01 Bartonella baclHtformls 
Actinomyces 
Actinomyces gerencseriae 
Actinomyces Israelii 
Actinomyces pyogenes (corynebacterium pyogenes) 
Other acKnomyces 
Aerococcus 
Aeromonas 
Atipia 
Agrobacterium 
Alcalino η oa 
Anaerobloeplrlllum 
Anaerorhabdus 
Anaarovibrlo 
Aauasplrlllum 
Arcanobacterium 
Arcanobacterium haemolytlcum (corvnebactefturn 
haemolytlcum) 
Other arcanobaderia 
Arcobacter 
Arthrobacter 
Axosplrlllum 
Bacillus 
Bacillus anthracls 
Other bacilli 
Bactoroldos 
Bacteroldes fragilis 
Other bacilli 
Bartonella 
Bartonella bacHlllormls 
Bakterien 
Acetlvlbrlo 
Acetobacter 
Acholeplasma 
Acldamlnococcus 
Aclnetobacter 
Actlnobaclllus 
Actinobacillus actinomycetemcomltans 
Andere Actinobacillus sp. 
Actlnomadura 
Actlnomadura madurae 
Actlnomadura pelletiert 
Andere Actlnomadura sp. 
Actinomyces 
Actinomyces gerencseriae 
Actinomyces Israelii 
Actinomyces pyogenes (Corynebacterium pyogenes) 
Andere Actinomyces sp. 
Aerococcus 
Aeromonas 
Atipla 
Agrobacterium 
Alcallgenes 
Anaeroblosplrlllum 
Anaerorhabdus 
AnMrovlbrto 
AflUIIDI'ilUrtfi 
Area nob*ct*r*um 
Ait^rvbactenurn hterwoMCum tOo*y**MTt>*tlmniin> 
hjemotyttcuml 
A n ø W · ArrM*Ttrtt*r1ø*>øTi ttt 
Arcobacter 
Arthrobacter 
AiotDliillum 
Bacillus 
Bacillus anthracls 
Andere Bacillus sp 
Ba eteri enema 
Bacteroldes 
Bacteroldes fragills 
Andere Bacteroldes sp. 
Bartonella 
Bartonella badlliformls 
Batteri 
Acetlvlbrlo 
Acetobacter 
Acholeplasma 
Acldamlnococcus 
Aclnetobacter 
Actinobacillus 
Actinobacillus actinomycetemcomitans 
Actinobacillus spp. 
Actlnomadura 
Actlnomadura madurae 
Actlnomadura pelletiert 
Actinomadura spp. 
Actinomyces 
Actinomyces gerencseriae 
Actinomyces Israelii 
Actinomyces pyogenes (corynebacterium pyogenes) 
Actinomyces spp. 
Aerococcus 
Aeromonas 
Atipla 
Agrobacterium 
Alcallgenes 
Anaeroblosolrtllum 
Anaerorhabdus 
AnMrovlbrto 
Aauaeoiririum 
A/cjnobactertuni 
Arranobactpnum haemotyhcum (Corynebacterium 
rx»«-TV>Minrm| 
AtTamhart*rti<*n ipp 
Arcobacter 
Arthrobacter 
Aioeplrlllum 
Bacillus 
Bacillus anihracis 
Bacillus spp 
Bacteroldes 
Bacteroldes fragltis 
Bacteroldes spp. 
Bartonella 
Bartonella badlliformls 
'" i - $ * " * " * ,"**-* ) 
Acetlvlbrlo 
Acetobacter 
Acholeplasma 
Acldamlnococcus 
Aclnetobacter 
Actlnobaclllus 
Actinobacillus actinomycetemcomitans 
Actinobacillus spp. 
Actlnomadura 
Actlnomadura madurae 
Actlnomadura pelletiert 
Actlnomadura spp. 
Actinomyces ; 
Actinomyces gerencseriae 
Actinomyces israelii 
Actinomyces pyogenes (corynebacterium pyogenes) 
Actinomyces spp. 
Aerococcus 
Aeromonas 
Atipla 
Agrobacterium 
Alcallgenes 
Anaeroblosplrlllum 
Anaerorhabdus 
An as rovi b rio 
Aguasplrlllum 
Arcanobacterium 
Arcanobacterium haemolyticurn (Corynebacterium 
haemolytlcum) 
Arcanobaderium spp. 
Arcobacter 
Arthrobacter 
Azosplrlllum 
Bacillus 
Bacillus anthracls 
Badllus spp. 
Bacteroldes 
Baderokfes fragills 
BaderokJes spp. 
Bartonella 
Bartonella badlliformls 
­ ■ ! 
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; 3 < ί I 00 00 00 00 Bakterier Βακτήρια 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
13 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
i 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
t oo 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
01 00 00 Acetlvlbrlo 
02 00 00 Acetobacter 
03 00 00 Acholeplasma 
04 00 00 Acldamlnococcus 
05 00 00 Aclnetobacter 
06 00 00 Actlnobaclllus 
08 00 01 Ad inoliaci ¡I us actinomycetemcomitans 
Acelivlbrto 
Acetobacter 
Acholeplasma 
Acldamlnococcus 
Aclnetobacter 
Actlnobaclllus 
Act i no baci 11 us actinomycetemcomitans 
Οθ 99 99 Anden adinobadilus 
07 00 00 Actlnomadura 
07 00 01 Adinomadura madurae 
07 00 02 Adinomadura pelletiert 
07 ΘΘ 99 Anden Adinomadura 
08 00 00 Actinomyces 
08 00 01 Adlnomyces gerencseriae 
08 00 02 Adlnomyces Israelii 
08 00 03 Adlnomyces pyogenes 
(Corvn eh act o riu m pyogenes) 
08 99 99 Anden Actinomyces 
09 oo oo Aerococcus 
10 00 00 Aeromonas 
11 00 00 Atipla 
12 00 00 Agrobacterium 
13 00 00 Alcallgenes 
14 00 00 Anaeroblosplrlllum 
15 00 00 Anaerorhabdus 
18 00 00 Anaerovlbrlo 
17 00 00 AQuasplrtllum 
18 00 00 Arcanobacterium 
18 00 01 Arcanobacterium haemolyticum 
(Corvnebaderium haemolyticum) 
18 99 99 Anden Arcanobadertum 
19 00 00 Arcobacter 
20 00 00 Arthrobacter 
21 00 00 Azosplrlllum 
22 00 00 Bacillus 
22 00 01 Bacillus anthracls 
22 99 99 Anden Baderoldes 
23 00 00 Bacterlonema 
24 00 00 Bacteroldes 
24 00 01 Baderoldes fragllis 
24 99 99 Anden Baderotdes 
25 00 00 Bartonella 
25 00 01 Bartonella badlliformls 
Adinobadilus spp. 
Actlnomadura 
Adinomadura madurae 
Adinomadura pelletiert 
Adinomadura spp. 
Actinomyces 
Actinomyces gerencseriae 
Adlnomyces Israelii 
Adlnomyces pyogenes 
(corvnebaderium pyogenes) 
Adlnomyces spp. 
Aerococcus 
Aeromonas 
Atipla 
Agrobacterium 
Alcallgenes 
Anaeroblosplrlllum 
Anaerorhabdus 
Anaarovibrlo 
Aquasplrlllum 
Arcanobacterium 
Arcanobadertum haemolytlcum 
(Co rv no bacterium haemolyticum) 
Arcanobadertum spp. 
Arcobacter 
Arthrobacter 
Azosplrlllum 
Bacillus 
Bacillus anthrads 
Bacillus spp. 
Bacterlonema 
Bacteroldes 
Baderoldes fragllis 
Baderoldes spp. 
Bartonella 
Bartonella badlliformls 
paçterier, 
Acetlvlbrlo so. 
Acelobacter sp. 
Acholeplasma sp. 
Acldamlnococcus sp. 
Aclnetobacter sp. 
Actlnobaclllus 
Adinobadilus adinomycelem cornit ans 
Andere Adinobadilus sp. 
Actlnomadura 
Adinomadura madurae 
Adinomadura pelletiert 
Andere Adinomadura sp. 
Actinomyces 
Actinomyces gerencseriae 
Adinomvces Israelii 
Adlnomyces pyogenes 
(Corvnebaderium pyogenes) 
Andere Adlnomyces sp. 
Aerococcus sp. 
Aeromonas sp. 
Atipla sp. 
Agrobacterium sp. 
Alcallgenes sp 
Anaeroblosplrlllum sp. 
Anaerorhabdus sp. 
Anaerovlbrlo sp. 
Aguasplrlllum sp. 
Arcanobacterium 
Arcanobaderium haemolyticum 
(Corvnebaderium haemolytlcum) 
Andere arcanobaderien 
Arcobacter sp. 
Arthrobacter sp. 
Azosplrlllum sp. 
Bacillus 
Bacillus anthrads 
Andere bacillen 
Bacterlonema sp. 
Bacteroldes 
Bactemides fragills 
Andere Baderoldes sp. 
Bartonella 
Bartonella badlliformls 
Bactérias 
Acetlvlbrlo 
Acetobacter 
Acholeplasma 
Acldamlnococcus 
Aclnetobacter 
Actlnobaclllus 
Adinobadilus adinomycelemcomitans 
Adinobadilus spp. 
Actlnomadura 
Adinomadura madurae 
Adinomadura pelletiert 
Adinomadura spp. 
Actinomyces 
Adinomvces gerencseriae 
Adinomvces Israeli! 
Adlnomyces pyogenes 
(corvnebaderium pyogenes) 
Adinomvces spp. 
Aerococcus 
Aeromonas 
Atipla 
Agrobacterium 
Alcallgenes 
Anaeroblosplrlllum 
Anaerorhabdus 
Anaerovlbrlo 
Aguasplrlllum 
Arcanobacterium 
Arcanobaderium haemolyticum 
(Corvnebaderium haemolyticum) 
Arcanobaderium spp. 
Arcobacter 
Arthrobacter 
Azosplrlllum 
Bacillus 
Bacillus anthrads 
Bacillus spp. 
Bacterlonema 
Bacteroldes 
Baderoldes fragilis 
Baderoides spp. 
Bartonella 
Bartonella batilliformis 
Bakteerit 
Acetlvlbrlo 
Acetobacter 
Acholeplasma 
Acldamlnococcus 
Aclnetobacter 
Actlnobaclllus 
Adinobadilus adlnomycetemcomllans 
Adinobadilus spp. 
Actlnomadura 
Adinomadura madurae 
Adinomadura pelletier! 
Adinomadura spp. 
Actinomyces 
Actinomyces gerencseriae 
Adlnomyces Israelii 
Adlnomyces pyogenes 
(corynebaderium pyogenes) 
Adlnomyces spp. 
Aerococcus 
Aeromonas 
Atipia 
Agrobacterium 
Alcallgenes 
Anaeroblosplrlllum 
Anaerorhabdus 
Anaerovlbrlo 
Aguasplrlllum 
Arcanobacterium 
Arcanobaderium haemolytlcum 
(Corvnebaderium haemolyticum) 
Arcanobadertum spp. 
Arcobacter 
Arthrobacter 
Azosplrlllum 
Bacillus 
Bacillus anthrads 
Bacillus spp. 
Bakterier 
Acellvlbrlo 
Acetobacter 
Acholeplasma 
Acldamlnococcus 
Aclnetobacter 
Actlnobaclllus 
Adinobadilus adlnomycetemcomllans 
■ '. mi 
Ovríga Adinobadilus 
Actlnomadura 
Adinomadura madurae 
Adinomadura pelletiert 
övriga Adinomadura 
Actinomyces 
Adinomyces gerencseriae 
Adinomvces Israelii 
Adinomyces pyogenes 
(Corvnebaderium pyogenes) 
övriga Adinomyces 
Aerococcus 
Aeromonas 
Atipia 
Agrobacterium 
Alcallgenes 
Anaeroblosplrlllum 
Anaerorhabdus 
Anaerovlbrlo 
Aguasplrlllum 
Arcanobacterium 
Arcanobaderium haemolyticum 
(Corvnebaderium haemolytlcum) 
övriga Arcanobaderium 
Arcobacter 
Arthrobacter 
Azosplrlllum 
Bacillus 
Bacillus anthrads 
Ovríga Bacillus 
Bacteroldes 
Baderoldes fragilis 
Baderoides spp. 
Bartonella 
Bartonella badllilormls 
Bacteroldes 
Baderoldes fragills 
övriga Baderoldes 
Bartonella 
Bartonella badlliformls 
00 25 00 
00 25 99 
00 28 00 
00 27 00 
00 28 00 
00 29 00 
00 29 00 
00 29 00 
00 29 00 
00 29 99 
00 30 ob 
00 30 00 
00 30 00 
00 30 00 
00 30 99 
00 31 00 
00 32 00 
00 33 00 
00 33 00 
00 33 00 
00 33 00 
00 33 00 
00 33 99 
00 34 00 
00 35 00 
00 38 00 
00 37 00 
00 38 00 
00 38 00 
00 38 00 
00 38 99 
02 Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 
99 Autre bartonella 
00 Bdellovibrio 
00 Bifidobacterium 
00 Bllophlla 
00 Bordetella 
01 Bordetella bronchiseptlca 
02 Bordetella parapertussis 
03 Bordetella pertussis 
99 Autre bordetella 
00 Borrelia 
01 Borrelia burgdorferi 
02 Borrelia dirttonü 
03 Bonella recurrentis 
99 Autre borr elia 
00 Brevlba eteri um 
00 Broc h o t rix 
00 Brucella 
01 Brucella abortus 
02 Bnicella canis 
03 Brucella melitensls 
04 Brucella suis 
99 Autre brucella 
00 Budvicla 
00 Buttlauxella 
00 Butvrlvlbrlo 
00 Calymmatobacterlum 
00 Campylobacter 
01 Campylobader fetus 
02 Campylobacter lejunl 
99 Autre campylobader 
■:^α:--.-'^"^-:/-
1 00 39 00 00 Capnocvtophaga 
1 
1 
1 
1 
00 40 00 
00 40 00 
00 40 99 
00 Cardlobacterlum 
01 Cardiobaderium hominis 
99 Autre cardiobaderium 
00 41 00 00 Camobacterlum 
1 00 42 00 00 Carvophanon 
1 00 43 00 OO Cawobacter 
1 00 44 00 00 Cedecea 
1 00 45 00 00 Cellulomonas 
1 00 48 00 00 Centlpeda 
1 00 47 00 00 Chlamydia 
1 00 47 00 01 Chlamydia pneumoniae 
1 00 47 00 02 Chlamydia trachomatis 
1 00 47 00 03 Chlamydia psHtad (souches avlalres et souches no 
avfaires) 
1 00 47 99 99 Autre chlamydia 
1 00 48 00 00 Chromobacterlum 
1 00 49 00 00 Chryseomonas 
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 
Other bartonella 
Bdellovibrio 
Bifidobacterium 
Bllophlla 
Bordelella 
Bordetella bronchiseptlca 
Bordetella parapertussis 
Bordetella pertussis 
Other bordetella 
Bonella 
Bonelia burgdorferi 
Bonelia tintinni i 
Bonella recunentls 
Other bonelia 
Β revl bacterium 
Brochotrix 
Brucella 
Brucella abortus 
Brucella ca nis 
Brucella melitensls 
Brucella suls 
Other brucella 
Budvicla 
Buttlauxella 
Butvrlvlbrlo 
Calymmatobacterlum 
Campylobacter 
Campylobader fetus 
Campylobader ¡eiuni 
Other campylobader 
Capnocvtophaga 
Cardlobacterlum 
Cardiobaderium hominis 
Other cardiobaderla 
C arno bad eri urn 
Carvophanon 
Caseobacter 
Cedecea 
Cellulomonas 
Centlpeda 
Chlamydia 
Chlamydia pneumoniae 
Chlamydia trachomatis 
Chlamydia psltlad (avian and non-avlan strains) 
Other chlamydia 
Chromobacterlum 
Chryseomonas 
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 
Andere Bartonella sp. 
Bdellovibrio 
Bifidobacterium 
Bllophlla 
Bordetella 
Bordetella bronchiseptlca 
Bordetella parapertussis 
Bordetella pertussis 
Andere Bordelella sp. 
Bonella 
Borrelia burgdorferi 
Bonella duttonll 
Bonella recunentls 
Andere Bonella sp. 
Β rovi bacterium 
Brochotrix 
Brucella 
Brucella abortus 
Brucella canis 
Bnicella melitensls 
Bnicella suls 
Andere Bnicella sp. 
Budvicla 
Buttlauxella 
Butvrlvlbrlo 
Calymmatobacterlum 
Campylobacter 
Campylobader fetus 
Campylobader leluni 
Andere Campylobader so. 
Capnocvtophaga 
Cardlobacterlum 
Cardiobaderium hominis 
Andere Cardiobaderium sp. 
Camobacterlum 
Carvophanon 
Caseobacter 
Cedecea 
Cellulomonas 
Centlpeda 
Chlamydia 
Chlamydia pneumoniae 
Chlamydia trachomatis 
Chlamydia pslttad (vogelspezifische und andere 
Siamme) 
Andere Chlamydia sp 
Chromobacterlum 
Chryseomonas 
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 
Bartonella Spp. 
Bdellovibrio 
Bifidobacterium 
Bllophlla 
Bordetella 
Bordetella bronchiseptlca 
Bordetella parapertussis 
Bordetella pertussis 
Bordetella spp. 
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 
Bartonella spp. 
Bdellovibrio 
Bifidobacterium 
Bllophlla 
Bordetella 
Bordetella bronchiseptlca 
Bordetella parapertussis 
Bordetella pertussis 
Bordetella spp. 
■ 
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Borrelia 
Borrelia burgdorferi 
Bonella duttonll 
Bonella recurrentis 
Bonella spp. 
Brevi bacterium 
Brochotrix 
Brucella 
Brucella abortus 
Brucella canls 
Bnicella melitensls 
Bnicella suis 
Bnicella spp. 
Budvicla 
Buttlauxella 
Butvrlvlbrlo 
Calymmatobacterlum 
Campylobacter 
Campylobader fetus 
Campylobader jejuni 
Campylobader spp. 
Capnocvtophaga 
Cardlobacterlum 
Cardiobaderium hominis 
Cardiobaderium spp. 
Camobacterlum 
Carvophanon 
Caseobacter 
Cedecea 
Cellulomonas 
Centlpeda 
Chlamydia 
Chlamydia pneumoniae 
Chlamydia trachomatis 
Chlamydia pslttad (ceppi aviari e non aviari) 
Chlamydia spp. 
Chromobacterlum 
Chryseomonas 
­ ■· &'¡ffigj 
I 
Bonella'"V'o 
Borrelia burgdorferi 
Borrelia duttonll 
Bonella recurrentis 
Borrelia spp. 
Brevlbacterium 
Brochotrix 
Brucella ' 
Brucella abortus 
Brucella canls 
Brucella mefllensis 
Brucella suis 
Brucella spp. 
Budvicla 
Buttlauxella 
Butvrlvlbrlo 
Calymmatobacterlum 
Campylobacter 
Campylobader fetus 
Campylobader jejuni 
Campylobader spp. 
Capnocvtophaga 
Cardlobacterlum 
Cardiobaderium hominis 
Cardiobaderium spp. 
Camobacterlum 
Carvophanon 
Caseobacter 
Cedecea 
Cellulomonas 
Centlpeda 
Chlamydia 
Chlamydia pneumoniae 
Chlamydia trachomatis 
Chlamydia psltlad (cepas aviares y no aviares) 
Chlamydia spp. 
Chromobacterlum 
Chryseomonas 
•y-- ■ ^ ■ ■ ' ■ v - * w i 
25 00 02 Bartonella quintana (Rochalimaea 
quintaría) 
25 99 99 Anden Bartonella 
28 00 00 Bdellovibrio 
27 00 00 Bifidobacterium 
28 00 00 Bllophlla 
29 00 00 Bordetella 
29 00 01 Bordetella bronchiseptlca 
29 00 02 Bordetella parapertussis 
29 00 03 Bordetella pertussis 
29 99 99 Anden Bordetella 
30 00 00 Borrelia 
30 00 Ol Borrelia burgdorferi 
30 00 02 Bonella duttonll 
30 00 03 Borrelia recurrentis 
30 99 99 Anden Bonelia 
31 00 00 Brevlbacterium 
32 00 00 Brochotrix 
33 00 00 Bnicella 
33 00 01 Brucella abortus 
33 00 02 Brucella canis 
33 00 03 Brucella melitensls 
33 00 04 Bnicella suis 
33 99 99 Anden Bnicella 
34 00 00 Budvicla 
35 00 00 Buttlauxella 
38 00 00 Butvrlvlbrlo 
37 00 00 Calymmatobacterlum 
38 00 00 Campylobacter 
38 00 01 Campylobader fetus 
38 00 02 Campylobader |e|unl 
38 99 99 Anden Campylobader 
3 1 00 30 00 00 Capnocvtophaga 
40 00 00 Cardlobacterlum 
40 00 01 Cardiobaderium hominis 
40 99 99 Anden C 3 rei io bad e n um 
41 00 00 Camobacterlum 
42 00 00 Carvophanon 
43 00 00 Caseobacter 
44 00 00 Cedecea 
45 00 00 Cellulomonas 
48 00 00 Centlpeda 
47 00 00 Chlamydia 
47 00 01 Chlamydia pneumoniae 
47 00 02 Chlamydia trachomatis 
47 00 03 Chlamydia pslttad (avlære og Ikke· 
avlære stammer) 
47 99 99 Anden Chlamydia 
48 00 00 Chromobacterium 
49 00 00 Chryseomonas 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
Bartonella quintana (Rochalimaea 
ouinlana) 
Bartonella spp. 
Bifidobacterium 
Bllophlla 
Bordetella 
Bordelella bronchiseptlca 
Bordetella parapertussis 
Bordelella pertussis 
Bordetella spp. 
Bonella 
Borrelia burgdorferi 
Bonella duttonil 
Bonelia recunentls 
Bonella spp. 
Brevlbacterium 
Brochotrix 
Brucella 
Brucella abortus 
Brucella canls 
Brucella melitensls 
Brucella suis 
Brucella spp. 
Budvicla 
Buttlauxella 
Butvrlvlbrlo 
Catymmatobaeteri u m 
Campylobacter 
Campylobader fetus 
Campylobader jejuni 
Campylobader spp. 
Capnocvtophaga 
Cardlobacterlum 
Cardiobaderium hominis 
Cardiobaderium spp. 
Camobacterlum 
Carvophanon 
Caseobacter 
Cedecea 
Cellulomonas 
Centlpeda 
Chlamydia 
Chlamydia pneumoniae 
Chlamydia trachomatis 
Chlamydia psittad (στελέχη ίων 
ορνίθων πτηνών και un) 
Chlamydia spp. 
Chromobacterium 
Chryseomonas 
Bartonella quintana (Rochalimaea 
gulntana) 
Andere Bartonella sp. 
Bdellovibrio sp. 
Bifidobacterium sp. 
Bllophlla sp. 
Bordetella 
Bordetella bronchiseptlca 
Bordetella parapertussis 
Bordetella pertussis 
Andere Bordetella sp. 
Bonella 
Borrelia burgdorferi 
Bonella duttonil 
Bonella recunentls 
Andere Bonelia sp. 
Brevlbacterium so. 
Brochotrix sp. 
Brucella 
Brucella abortus 
Brucella canis 
Brucella melitensls 
Brucella suis 
Andere Brucella sp. 
Budvicla sp. 
Buttlauxella sp. 
Butvrlvlbrlo sp. 
Calymmatobacterlum sp. 
Campylobacter 
Campylobader fetus 
Campylobader jejuni 
Andere Campylobader sp. 
Capnocvtophaga sp. 
Cardlobacterlum 
Cardiobaderium hominis 
Andere card io bacterio η 
Camobacterlum so. 
Carvophanon sp. 
Caseobacter sp. 
Cedecea sp. 
Cellulomonas sp. 
Centlpeda sp. 
Chlamydia 
Chlamydia pneumoniae 
Chlamydia trachomatis 
Chlamydia pslttad (al dan niet van 
vogels afkomstig) 
Andere Chlamydia sp. 
Chromobacterlum so. 
Chrvseomonas sp. 
Bartonella quintana (Rochalimaea 
auintana) 
Bartonella spp. 
Bifidobacterium 
Bllophlla 
Bordetella 
Bordetella bronchiseptica 
Bordetella parapertussis 
Bordetella pertussis 
Bordetella spp. 
Borrelia 
Bonella burgdorferi 
Bonelia duttonll 
Bonelia reeunentis 
Bonella spp. 
Brevlbacterium 
Brochotrix 
Brucella 
Brucella abortus 
Brucella canls 
Brucella melitensls 
Brucella suis 
Brucella spp. 
Budvicla 
Buttlauxella 
Butvrlvlbrlo 
Calymmatobacterlum 
Campylobacter 
Campylobader fetus 
Campylobader jejuni 
Campylobader spp. 
Bartonella quintana (Rochalimaea 
guintana) 
Bartonella spp. 
Bifidobacterium 
Bllophlla 
Bordetella 
Bordetella bronchiseptlca 
Bordelella parapertussis 
Bordetella pertussis 
Bordetella spp. 
Borrelia 
Bonelia burgdorferi 
Bonella duttonil 
Bonelia recurrentis 
Bonella spp. 
Brevlbacterium 
Brochotrix 
Brucella 
Brucella abortus 
Brucella canis 
Brucella melitensls 
Brucella suis 
Bnicella spp. 
Budvicla 
Buttlauxella 
Buryrlvlbrio 
Calymmatobacterlum 
Campylobacter 
Campylobader fetus 
Campylobader jejuni 
Campylobader spp. 
Capnocvtophaga 
Cardlobacterlum 
Cardiobaderium hominis 
Cardiobaderium spp. 
Camobacterlum 
Carvophanon 
Caseobacter 
Cedecea 
Cellulomonas 
Centlpeda 
Chlamydia 
Chlamydia pneumoniae 
Chlamydia trachomalis 
Chlamydia psittad (eslirpes de aviário 
e outras) 
Chlamydia spp. 
Chromobacterlum 
Chrvseomonas 
Capnocvtophaga 
Cardiobaderium 
Cardiobaderium hominis 
Cardiobaderium spp. 
Camobacterlum 
Caryophanon 
Caseobacter 
Cedecea 
Cellulomonas 
Centlpeda 
Chlamydia 
Chlamydia pneumoniae 
Chlamydia trachomatis 
Chlamydia psittad (lintujen fa muut 
kannat) 
Chlamydia spp. 
Chromobacterlum 
Chryseomonas 
j 
Bartonella quintana (Rochalimaea 
auintana) 
Övriga Bartonella 
Bdellovibrio 
Bifidobacterium 
Bllophlla 
Bordetella 
Bordetella bronchiseptlca 
Bordelella parapertussis 
Bordetella pertussis 
övriga Bordetella 
Borrelia 
Bonella burgdorferi 
Bonelia duttonil 
Bonelia recunentls 
övriga Borrelia 
Brevlbacterium 
Brochotrix 
Brucella 
Brucella abortus 
Brucella canis 
Bnicella melitensls 
Bnicella suis 
Övriga Bnicella 
Budvicla 
Buttlauxella 
Butvrlvlbrlo 
Calymmatobacterlum 
Campylobacter 
Campylobader fetus 
Campylobader leluni 
övriga Campylobader 
Capnocvtophaga 
Cardlobacterlum 
Cardiobaderium hominis 
Ovríga Cardiobaderium 
Camobacterlum 
Carvophanon 
Caseobacter 
Cedecea 
Cellulomonas 
Centlpeda 
Chlamydia 
Chlamydia pneumoniae 
Chlamydia trachomatis 
Chlamydia pslttad (bade aviara och 
Icke-aviara stammar) 
övriga Chlamydia 
Chromobacterlum 
Chrvseomonas 
3 1 00 50 00 00 Clavlbacter Clavlbacter Clavlbacter Clavlbacter Clavlbacter 
00 51 00 
00 51 00 
00 51 00 
00 51 00 
00 51 99 
00 52 00 
00 53 00 
00 Clostridium. 
01 Clostridium botulinum 
02 Clostridium perfringens 
03 Clostridium tetani 
99 Autre Clostridium 
00 Comamonas 
00 Coprococcus 
Clostridium 
Clostridium botulinum 
Clostridium perfringens 
Clostridium tetani 
Other Clostridium 
Comamonas 
Coprococcus 
Clostridium 
Clostridium botulinum 
Ciosiridium perfringens 
Clostridium tetani 
Andere Clostridium sp. 
Comamonas 
Coprococcus 
Clostridium 
Clostridium botulinum 
Clostridium perfringens 
Clostridium tetani 
Clostridium spp. 
Comamonas 
Coprococcus 
Clostridium 
Clostridium botulinum 
Clostridium perfringens 
Clostridium tetani 
Clostridium spp. 
Comamonas 
Coprococcus 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
00 54 00 
00 54 00 
00 54 00 
00 54 00 
00 54 99 
00 55 00 
00 55 00 
00 55 99 
00 58 00 
00 57 00 
00 58 00 
00 59 00 
00 80 00 
00 60 00 
00 80 99 
00 81 00 
00 61 00 
00 Corynebacterium 
01 Corvnebaderium diphtheriae 
02 Corvnebaderium mlnutisslmum 
03 Corvnebaderium pseudotuberculosis 
99 Autre corvnebaderium 
00 Coxletla 
01 Coxlella burnetii 
99 Autre coxlella 
00 Crlstlsplra 
00 C urt o n ha do riti m 
00 Dermatophllus 
00 Desulfomonas 
00 Edwardslella 
01 Edwardslella larda 
99 Autre edwardslella 
00 Ehrlichia 
01 Ehrlichia sennelsu (rickettsla sennetsu) 
3 1 00 81 99 99 Autre Ehrlichia 
00 62 00 
00 82 00 
00 82 99 
00 63 00 
00 83 00 
00 63 00 
00 83 99 
00 64 00 
00 65 00 
00 68 00 
00 68 00 
00 68 09 
00 Elkenella 
01 Elkenella corrodens 
99 Autre elkenella 
00 Enterobacter 
01 Enterabader aerogenes 
02 Enterabader cloacae 
99 Autre enlerabader 
00 Enterococcus 
00 Erwlnla 
00 Eryslpelothrlx 
01 Eryslpelothrlx rhuslopalhiae 
99 Autre eryslpetothrix 
3 1 00 67 00 00 Escherichia 
3 1 00 87 00 01 Escherichia coll (à l'exception des souches non 
pathogènes) 
3 1 00 87 00 02 Escherichia coll, souches cytoloxlques (par expempte 
0157:H7ou0 103) 
3 1 00 87 99 99 Autre escherichia 
3 1 00 68 00 00 Eubacterium 
3 1 00 69 00 00 Ewlngella 
3 1 00 70 00 00 Flavlmonas 
3 1 00 71 oo oo Flavobacterium 
3 1 00 71 00 01 Flavobaderium meningoseptlcum 
3 1 00 71 99 99 Autre flavobaderium 
Corynebacterium 
Corvnebaderium diphtheriae 
Corvnebaderium mlnutisslmum 
Corvnebaderium pseudotuberculosis 
Other corynebadería 
Coxlella 
Coxlella burnetii 
Other coxlella 
Crlstlsplra 
Curtopbacterlum 
Dermatophllus 
Desulfomonas 
Edwardslella 
Ed wardsiella tarda 
Olher edwardslella 
Ehrlichia 
Ehrlichia sennetsu (rickettsla sennetsu) 
Elkenella 
Elkenella corrodens 
Other elkenella 
Enterobacter 
Enierobader aerogenes 
Enlerabader doacao 
Other enlerabader 
Enterococcus 
Erwlnla 
Ervslpelothrlx 
Eryslpeloihrlx rhusiooathiae 
Other eryslpelothrti 
Escherichia 
Escherichia coll (exduding non-pathogenic strains) 
Escherichia colt, cytotoxic strain (I e 0157 H7 or O 103) 
Other escherichia 
Eubacterium 
Ewlngella 
Flavlmonas 
Flavobaderium 
Flavobaderium meningoseptlcum 
Other flavobaderia 
Coryne bacterium 
Corvnebaderium diphtheriae 
Corvnebaderium mlnutisslmum 
Corvnebaderium pseudotuberculosis 
Andere Corvnebaderium sp. 
Coxlella 
Coxlella burnetii 
Andere Coxlella sp. 
Crlstlsplra 
Curtopbacterlum 
Dermatophllus 
Desulfomonas 
Edwardslella 
Edwardslella tarda 
Andere Edwardslella sp. 
Ehrlichia 
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 
Andere Ehrlichia 
Elkenella 
Elkenella corrodens 
Andere Elkenella sp. 
Enterobacter 
Enterobader aerogenes 
Enlerabader cloaca« 
Anaet* tr*)t**r>r,acir* to 
Enteeococtu* 
trwtnts 
Erveliwlolhrti 
f fysrpMotfVl» rltuSJOOJTh·1»* 
Andet* F rvvnMnthni *P 
Escherichia 
Escherichia coll (ausgenommen mchlpathogen· 
Siamme) 
Escherichia coll. zytotoxisch Siamme (r Β 0157 Η7 
oder O 103) 
Andere Escherichia to 
Eubacterium 
Ewlngella 
Flavlmonas 
Flavobacterium 
Flavobaderium meningoseptlcum 
Andere Flavobaderium sp. 
Corynebacterium 
Corvnebaderium diphtheriae 
Corvnebaderium minutisslmum 
Corvnebaderium pseudotuberculosis 
Corvnebaderium spp. 
Coxlella 
Coxlella burnetii 
Coxlella spp. 
Crlstlsplra 
Curtopbacterlum 
Dermatophllus 
Desulfomonas 
Edwardslella 
Edwardslella tarda 
Edwardslella spp. 
Ehrlichia 
Ehrlichia sennetsu (rickettsla sennetsu) 
Elkenella 
Elkenella corrodens 
Elkenella spp. 
Enterobacter 
Enterobader aerogenes 
Enlerabader doacae 
Ertwobadw top 
f nteracMcus 
Erwin la 
En/SlpelOIhrtfl 
E ryvpetothm rhujiooaihiae 
FryvpHolhm »pp 
Corynebacterium 
Corvnebaderium diphtheriae 
Corvnebaderium minutisslmum 
Corvnebaderium pseudotuberculosis 
Corvnebaderium spp. 
Coxlella 
Coxlella burnetii 
Coxlella spp. 
Crlstlsplra 
Curtopbacterlum 
Dermatophllus 
Desulfomonas 
Edwardslella 
Edwardslella tarda 
Edwardslella spp. 
Ehrlichia 
Ehrlichia sennetsu (rickettsla sennetsu) 
Ehrlichia spp. 
Elkenella 
Elkenella corrodens 
Elkenella spp. 
Enterobacter 
Enterobader aerogenes 
Enterobader doacao 
Enterobader spp. 
Enterococcus 
Erwlnla 
Ervslpelothrlx 
Eryslpelothrlx rhusiopathiae 
Erysipelolhrix spp 
Escherichia 
Escherichia coll (ad eccezione del ceppi non patogeni) 
Escherichia coli, ceppi citotossici (per esemplo 
O157H7oO103) 
Escherichia spp 
Eubacterium 
Ewlnaella 
Flavlmonas 
Flavobacterium 
Flavobaderium meningoseptlcum 
Flavobaderium spp. 
::- ΨΆ 
Escherichia coli (excepto las cepas no patógenas) 
Escherichia coll, cepas dtotóxlcos (ex. 0157:H7 o O 
103) 
Escherichia spp. 
Eubacterium 
Ewlngella 
Flavlmonas 
Flavobaderium 
Flavobaderium meningoseptlcum 
Flavobaderium spp. 
3 1 00 50 00 00 Clavlbacter 
3 1 00 51 00 00 Clostridium 
3 1 00 51 00 01 Clostridium botulinum 
3 1 00 51 00 02 Clostridium perfringens 
3 1 00 51 00 03 Clostridium (etani 
3 1 00 51 99 99 Anden Clostridium 
3 1 00 52 00 00 Comamonas 
3 1 00 53 00 00 Coprococcus 
Clavlbader 
Clostridium 
Clostridium botulinum 
Clostridium perfringens 
Clostridium telani 
Clostridium spp. 
Comamonas 
Coprococcus 
Clavlbacter s p. 
Clostridium 
Clostridium botulinum 
Clostridium perfringens 
Clostridium telani 
Andere Clostridium sp. 
Comamonas sp. 
Coprococcus sp. 
Clavlbacter 
Clostridium 
Clostridium botulinum 
Clostridium perfringens 
Clostridium tetani 
Clostridium spp. 
Comamonas 
Coprococcus 
Clavlbacter 
Clostridium 
Clostridium botulinum 
Clostridium perfringens 
Clostridium tetani 
Clostridium spp. 
Comamonas 
Coprococcus 
Clavlbader 
Clostridium 
Clostridium botulinum 
Clostridium perfringens 
Clostridium telani 
övriga Clostridium 
Comamonas 
Coprococcus 
j 
3 1 00 54 00 00 Corvnebacterium 
3 1 00 54 00 01 Corvnebaderium diphtheriae 
3 1 00 54 00 02 Corvnebaderium mlnutisslmum 
3 1 00 54 00 03 Corvnebaderium pseudotuberculosis 
3 1 00 54 99 99 Anden Corvnebaderium 
3 1 00 55 00 00 Coxlella 
3 1 00 55 00 01 Coxlella burnetii 
3 1 00 55 99 99 Anden Coxlella 
3 1 00 56 00 00 Crlstlsplra 
3 1 00 57 00 00 Curtopbaderlum 
3 1 00 58 00 00 Dermatophllus 
3 1 00 59 00 00 Desulfomonas 
3 1 00 60 00 00 Edwardslella 
3 1 00 80 00 01 Edwardslella tarda 
3 1 00 60 99 99 Anden edwardslella 
3 1 00 81 00 00 Ehrlichia 
3 1 00 81 00 01 Ehrlichia sennetsu (Rickettsia 
sennetsu) 
3 1 00 61 99 99 Anden Ehrlichia 
3 1 00 82 00 00 Elkenella 
3 1 00 82 00 01 Elkenella corrodens 
3 1 00 62 99 99 Anden Elkenella 
3 1 00 63 00 00 Enterobacter 
3 1 00 83 00 01 Enterobader aerogenes 
3 1 00 63 00 02 Enterobader doacae 
3 1 00 63 99 99 Anden Enterobader 
Corvnebaderium Coprococcus sp. 
Corvnebaderium diphtheriae Corvnebaderium diphtheriae 
Corvnebaderium mlnutisslmum Corvnebaderium mlnutisslmum 
Corvnebaderium pseudotuberculosis Corvnebaderium pseudotuberculosis 
Con/nebadertum spp. 
Coxlella 
Coxlella burnetii 
Coxfella spp. 
Crlstlsplra 
Curtopbaderlum 
Dermatophllus 
Desulfomonas 
Edwardslella 
Edwardslella tarda 
Edwardslella spp. 
Andere corynebaderien 
Coxfella 
Coxlella burnetii 
Andere Coxlella sp. 
Crlstlsplra sp. 
Curtopbacterlum sp. 
Dermatophllus sp. 
Desulfomonas sp. 
Edwardslella 
Edwardsfella tarda 
Andere Edwardslella sp. 
Corynebacterium 
Corvnebaderium diphtherias 
Corvnebaderium mlnutisslmum 
Corvnebaderium pseudotuberculosis 
Corvnebaderium spp. 
Coxlella 
Coxlella burnetii 
Coxlella spp. 
Crlstlsplra 
Curtopbacterlum 
Dermatophllus 
Desulfomonas 
Corynebacterium 
Corynebadertum diphtheriae 
Corynebaderium mlnutisslmum 
Corynebaderium pseudotuberculosis 
Corynebaderium spp. 
Coxlella 
Coxlella burnetii 
Coxlella spp. 
Crlstlsplra 
Curtopbaderlum 
Dermatophllus 
Desulfomonas 
Ehrlichia sennetsu (rickettsla sennetsu) Ehrlichia sennetsu (rickettsla sennetsu) 
Ehrlichia spp. Andere Ehrlichia sp. 
Edwardslella 
Edwardslella tarda 
Edwardslella spp. 
Ehrlichia 
Ehrlichia sennetsu (rickettsla sennetsu) 
Edwardslella 
Edwardslella tarda 
Edwardsiella spp. 
Ehrlichia 
Corvnebaderium 
Corvnebaderium diphtheriae 
Corvnebaderium mlnutisslmum 
Corynebaderium pseudotuberculosis 
Ovríga Corvnebaderium 
Coxlella 
Coxlella burnetii 
övriga Coxlella 
Crlstlsplra 
Curtopbaderlum 
Oermatophllus 
Desulfomonas 
Edwardslella 
Edwardslella tarda 
övriga Edwardsfella 
Ehrlichia 
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia 
Ehrlichia sennetsu (rickettsla sennetsu) sennetsu) 
Ehrlichia spp. Övriga Ehrlichia 
Elkenella 
E ¡kenellä corrodens 
Elkenella spp. 
Enterobacter 
Enterobader aerogenes 
Enterobader cloacae 
Enterobader spp. 
Elkenella 
Elkenella corrodens 
Andere Eikenella sp. 
Enterobader 
Enterobader aerogenes 
Enterobader doacae 
Andere Enterobader sp. 
Elkenella 
Eikenella corrodens 
Eikenella spp. 
Enterobacter 
Enterobader aerogenes 
Enterobader doacae 
Enterobader spp. 
Elkenella 
Elkenella corrodens 
Eikenella spp. 
Enterobacter 
Enterobader aerogenes 
Enterobader cloacae 
Enterobader spp. 
Elkenella 
Eikenella corrodens 
Ovríga Elkenella 
Enterobader 
Enterobader aerogenes 
Enterobader cloacae 
Ovríga Enterobader 
3 1 00 64 
3 1 00 65 
3 1 00 86 
3 1 00 68 
3 1 00 88 
13 1 00 67 
3 1 00 67 
1 00 87 
1 00 68 
1 00 69 
1 00 70 
1 00 71 
1 00 71 
1 00 71 
00 00 Enterococcus 
00 00 Erwlnla 
00 00 Ervslpelothrlx 
00 01 Erysipelolhrix rtiusiopalhiae 
99 99 Anden Erysipelolhrix 
00 00 Escherichia 
00 01 Escherichia coli (undtagen ikke-
patogene stammer) 
00 02 Escherichia coll, cytotoksisk stammer 
(eksempel 0157:H7 or O 103) 
99 99 Anden Escherichia 
00 00 Eubacterium 
00 00 Ewlngella 
00 00 Flavlmonas 
00 00 Flavobaderium 
00 01 Flavobaderium meningoseptlcum 
99 99 Anden Flavobaderium 
Enterococcus 
Erwlnla 
Ervslpelothrlx 
Erysipelolhrix rhuslopalhlae 
Eryslpelothrlx spp. 
Enterococcus sp. 
Erwlnla sp. 
Ervslpelothrlx 
Erysipeloid rix rhuslopalhlae 
Andere Erysipelolhrix sp. 
Escherichia Escherichia 
Escherichia coli (με εξαίρεση τα μη Escherichia coli (m.u.v. nlet-pathogene 
παθογόνα στελέχη) stammen) 
κυτταροτοξικά στελέχη (για παράδειγμα Escherichia coli, cytotoxlsch slammen 
0157:H7 ή 0103) (voorbeeld 0157;H7 orO 103) 
Escherichia sop. 
Eubaderium 
Ewlngella 
Flavlmonas 
Flavobaderium 
Flavobaderium meningoseptlcum 
Flavobaderium spp. 
Andere Escherichia sp. 
Eubaderium ep. 
Ewlngella ep. 
Flavlmonas sp. 
Flavobaderium 
Flavobaderium meningoseptlcum 
Andere flavobaderieh 
Enterococcus 
Erwlnla 
Ervslpelothrix 
Eryslpelothrlx rhuslopalhlae 
Erysipelolhrix spp. 
Escherichia 
Escherichia coll (exduindo as estirpes 
não patogénicas) 
Escherichia coll, estirpes dtotôxico 
(exemplo 0157:H7 ou O 103) 
Escherichia spp. 
Eubacterium 
Ewlngella 
Flavlmonas 
Flavobaderium 
Flavobaderium meningoseptlcum 
Flavobaderium spp. 
Enterococcus 
Eryslpelothrlx 
Erysipelolhrix rtiusiopalhiae 
Erysipelolhrix spp. 
Escherichia 
Escherichia coll (lukuun ottamatta ef· 
paiogeenisia kantoja) 
Escherichia coll, sytotoksinen kantoja 
(esimerkki 0157 117 tal O 103) 
Escherichia spp. 
Eubacterium 
Ewlngella 
Flavobaderium 
Flavobaderium meninggsepticum 
Flavobaderium spp. 
Enterococcus 
Erwlnla 
Ervslpelothrlx 
Erysipelolhrix rtiusiopalhiae 
Ovríga Ervslpelothrix 
Escherichia 
Escherichia coll (utom icke-patogena 
stammar) 
Escherichia coli, cytotoxlsk stammar 
(exempel 0157:H7 or 0103) 
övriga Escherichia 
Eubaderium 
Ewlngella 
Flavlmonas 
Flavobaderium 
Flavobaderium meningoseptlcum 
övriga Flavobaderium 
. .. ' . 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
72 oo oo Fluoribader 
72 00 01 Fluoribader bozemanii (legionella bozemanll) 
72 99 99 Autre fluoribader 
73 00 00 Francisella 
73 00 01 Frandsella tularensls type A 
73 00 02 Frandsella tularensls type Β 
73 99 99 Autre frandsella 
3 1 00 74 00 00 Frateurla 
Fluoribader 
Fluoribader bozemanii (legionella bozemanii) 
Other fluoribader 
Francisella 
Frandsella tularensls type A 
Frandsella tularensls type Β 
Other frandsella 
Frateurla 
Fluoribader 
Fluoribader bozemanii (Legionella bozemanii) 
Andere Fluoribader sp. 
Francisella 
Frandsella tularensls Tvp A 
Frandsella tularensls Typ Β 
Andere Frandsella sp. 
Frateurla 
Fluoribader 
Fluoribader bozemanii (legionella bozemanii) 
Fluoribader spp. 
Francisella 
Frandsella tularensls tipo A 
Frandsella tularensls lipo Β 
Frandsella spp. 
Frateurla 
Fluoribader 
Fluoribader bozemanii (legionella bozemanii) 
Fluoribader spp. 
Francisella 
Frandsella tularensls tipo A 
Frandsella tularensls lipo Β 
Frandsella spp. 
Frateurla 
3 
3 
3 
3 
3 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
75 00 00 Fusobaderium 
75 00 01 Fusobaderium necrophorum 
75 99 99 Autre fusobaderium 
76 00 00 Gardneralla 
78 00 01 Gardnerella vaginalis (haemophilus vaginalis) 
78 99 99 Autre gardnerella 
77 oo oo Gemella 
78 00 00 Geodermatophllus 
79 00 00 Gluconobacter 
3 1 00 80 00 00 Haemophilus 
3 1 00 80 00 01 Haemophilus ducreyi 
3 1 00 80 00 02 Haemophilus Influenzae 
3 1 00 80 99 99 Autre haemophilus 
3 1 00 81 00 00 Hafnia 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
3 1 00 
3 1 00 
3 1 00 
3 1 00 
3 1 00 
3 1 00 
3 1 00 
3 1 00 
82 00 00 Helicobacter 
82 00 01 Helicobacter pylori 
82 99 99 Autre liclicobadur 
83 00 00 Jonesia 
84 00 00 Kingella 
85 00 00 Klebsiella 
85 00 01 Klebsiella oxytoca 
85 00 02 Klebsiella pneumoniae 
85 99 99 Autre Klebsiella 
88 00 00 Kluyvora 
87 00 00 Kurthla 
88 00 00 Lachnosplra 
89 00 00 Ladobacillus 
90 00 00 Ladococcus 
91 00 00 Lo clórela 
92 00 00 Legionella 
92 00 01 Legionella pneumophila 
92 99 99 Autre leglonella 
93 OO 00 Lemlnorella 
94 00 00 Leplonema 
05 00 00 Leptospira 
95 00 01 Leptospira Interrogans (tous serotypes) 
95 99 99 Autre leptosplra 
Fusobaderium 
Fusobaderium necrophorum 
Other fusobaderia 
Gardnerella 
Gardnerella vaginalis (haemophilus vaginalis) 
Other gardnerella 
Gemella 
Geodermatophllus 
Gluconobacter 
Haemophilus 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilus Influenzae 
Other haemophilus 
Hafnia 
Ho Ileo bacio r 
Helicobacter pylori 
Other hellcobader 
Jonesia 
Kingella 
Klebsiella 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Other Klebsiella 
Kluwen 
Kurthla 
Lachnosplra 
Ladobacillus 
Ladococcus 
Leclercla 
Legionella 
Legionella pneumophila 
Other leglonella 
Lemlnorella 
Leptonema 
Leptospira 
Leptospira Interrogans (all serotypes) 
Other leptoepira 
Fusobaderium 
Fusobaderium necrophorum 
Andere Fusobaderium sp. 
Gardnerella 
Gardnerella vaginalis (Haemophilus vaginalis) 
Andere Gardnerella sp. 
Gemella 
Geodermatophllus 
Gluconobacter 
Haemophilus 
Haemophilus durre vi 
Haemophilus Influenzae 
Andere Haemophilus sp. 
Hafnia 
Hellcobader 
Hellcobader pylori 
Andere Hellcobader sp. 
Jonesia 
Kingella 
Klebsiella 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Andere Klebsiella sp. 
Kluyvera 
Kurthla 
Lachnosplra 
Ladobacillus 
Ladococcus 
Leclercla 
Leglonella 
Legionella pneumophila 
Andere Legionella sp. 
Lemlnorella 
Leplonema 
Leptospira 
Leptospira Interrogans (alio Serolypcn) 
Andere Leptospira sp. 
Fusobaderium 
Fusobaderium necrophorum 
Fusobaderium spp. 
Gardnerella 
Gardnerella vaginalis (haemophilus vaginalis) 
Gardnerella spp. 
Gemella 
Geodermatophllua 
Gtuconobader 
Haemophilus 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilus influenzae 
Haemophilus spp. 
Hafnia 
Helicobacter 
Helicobader pylori 
Hellcobader spp. 
Jonesia 
Kingella 
Klebsiella 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Klebsiella sop. 
Kluyvera 
Kurthla 
Lachnosplra 
Lactobacillus 
Ladococcus 
Leclercla 
Leglonella 
Legionella pneumophila 
Legionella spp. 
Lemlnorella 
Leptonema 
Leptospira 
Leptospira interrogans (lutti I slerotlpi) 
Leptospira spp. 
Fusobaderium 
Fusobaderium necrophorum 
Fusobaderium spp. 
Gardnerella 
Gardnerella vaginalis (haemophilus vaginalis) 
Gardnerella spp. 
Gemella 
Geodermatophllus 
Gluconobacter 
Haemophilus 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilus Influenzae 
Haemophilus spp. 
Hafnia 
Hellcobader 
Hellcobader pylori 
Hellcobader spp. 
Jonesia 
Kingella 
Klebsiella 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Klebsiella spp. 
Kluyvera 
Kurthla 
Lachnosplra 
Lactobacillus 
Ladococcus 
Leclercla 
Legionella 
Legionella pneumophila 
Leglonella spp. 
Lemlnorella 
Leptonema 
Leptospira ' 
Leptospira interrogans (todos serotipos) 
Leptospira spp. 
3 1 00 06 00 00 Leptolhrlx Leptothrlx Leptolhrlx Leptothrlx 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 00 72 00 00 Fluoribader 
1 00 72 00 01 Fluoribader bozemanii (leglonella 
bozemanii) 
1 00 72 99 99 Anden Fluoribader 
1 00 73 00 00 Francisilla 
1 00 73 oo 01 Frartdsella tularensls type A 
1 00 73 00 02 Frandsella tutarensls type Β 
1 00 73 99 99 Anden Frandsella 
3 1 00 74 00 00 Frateurla 
Fluoribader 
Fluoribader bozemanii (leglonella 
bozemanii) 
Fluoribader spp. 
Francisella 
Frandsella tularensls type A 
Frandsella tularensls type Β 
Frandsella spp. 
Frateurla 
Fluoribader 
Fluoribader bozemanii (leglonella 
bozemanii) 
Andere Fluoribader sp. 
Francisella 
Frandsella tularensls type A 
Frandsella tularensls type Β 
Andere Frandsella sp. 
Frateurla sp. 
Fluoribader 
Fluoribader bozemanii (leglonella 
bozemanii) 
Fluoribader spp. 
Francisella 
Frandsella tularensls Upo A 
Frandsella tularensls lipo Β 
Frandsella spp. 
Frateurla 
Fluoribader 
Fluoribader bozemanii (legionella 
bozemanii) 
Fluoribader spp. 
Francisella 
Frandsella tularensls type A 
Frandsella tularensls type Β 
Frandsella spp. 
Frateurla 
Fluoribader 
Fluoribader bozemanii (Leglonella 
bozemanii) 
övriga Fluoribader 
Francisella 
Frandsella tularensls typ A 
Frandsella tularensls typ B 
Övriga Frandsella 
Frateurla 
3 1 00 75 00 00 Fusobaderium 
3 1 00 75 00 01 Fusobaderium necrophorum 
3 1 00 75 99 99 Anden Fusobaderium 
3 1 00 76 00 00 Gardnerella 
3 1 00 78 00 01 Gardnerella vaginalis (Haemophilus 
vaginalis) 
3 1 00 76 99 99 Anden Gardnerella 
3 1 00 77 00 00 Gemella 
3 1 00 78 00 00 Geodermatophllus 
3 1 00 79 00 00 Gluconobacter 
3 1 00 80 00 00 Haemophilus 
3 1 00 BO 00 01 Haemophilus ducreyi 
3 1 00 80 00 02 Haemophilus Influenzae 
3 1 00 80 99 99 Anden Haemophilus 
Fusobaderium 
Fusobaderium necrophorum 
Fusobaderium spp. 
Gardnerella 
Gardnerella vaginalis (haemophilus 
vaginalis) 
Gardnerella spp. 
Gemella 
Geodermatophllus 
Gluconobader 
Haemophilus 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilus Influenzae 
Haemophilus spp. 
Fusobaderium 
Fusobaderium necrophorum 
Andere Fusobaderlön 
Gardnerella 
Gardnerella vaginalis (haemophilus 
vaginalis) 
Andere Gardnerella sp. 
Gemella sp. 
Geodermatophllus sp. 
Gluconobacter sp. 
Haemophilus 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilus Influenzae 
Andere Haemophilus sp. 
Fusobaderium 
Fusobaderium necrophorum 
Fusobaderium spp. 
Gardnerella 
Gardnerella vaginalis (haemophilus 
vaginalis) 
Gardnerella spp. 
Gemella 
Geodermatophllus 
Gluconobacter 
Haemophilus 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilus Influenzae 
Haemophilus spp. 
Fusobaderium 
Fusobaderium necrophorum 
Fusobaderium spp. 
Gardnerella 
Gardnerella vaginalis (haemophilus 
vaginalis) 
Gardnerella spp. 
Gemella 
Geodermatophllus 
Gluconobacter 
Haemophilus 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilus Influenzae 
Haemophilus spp. 
Fusobaderium 
Fusobaderium necrophorum 
Övriga Fusobaderium 
Gardnerella 
Gardnerella vaginalis (Haemophilus 
vaginalis) 
övriga Gardnerella 
Gemella 
Geodermatophllus 
Gluconobacter 
Haemophilus 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilus Influenzae 
övriga Haemophilus 
3 1 00 81 00 00 Hafnia Hafnia Hafnia sp. Hafnia Hafnia Hafnia 
3 1 00 82 00 00 Hellcobader 
3 1 00 82 00 01 Hellcobader pylori 
3 1 00 82 99 99 Anden Hellcobader 
3 1 00 83 00 00 Jonesia 
3 1 00 84 00 00 Kingella 
3 1 00 85 00 00 Klebsiella 
3 1 oo 85 oo οι Klebsiella oxytoca 
3 1 00 85 00 02 Klebsiella pneumoniae 
3 1 00 85 99 99 Anden Klebsiella 
3 1 00 88 00 00 Kluyvera 
3 1 00 87 00 00 Kurthla 
3 1 00 88 00 00 Lachnosplra 
3 1 00 89 00 00 Ladobacillus 
3 1 00 90 00 00 Ladococcus 
3 I CO gì CO 00 Leclercla 
3 1 00 92 00 00 Legionella 
3 1 00 92 00 01 LM»nefl»p«»»umr»»Tjhrta 
3 1 00 92 99 99 Arvlpn kximnrfla 
3 1 00 93 00 00 Lemlnorella 
3 1 00 94 00 00 Leptonema 
3 1 00 05 00 00 Leptospira 
3 1 00 95 00 01 Leptospira Interrogans (alle serotyper) 
3 1 00 95 99 99 Anden leptospira 
Helicobacter 
Helicobacter pylori 
Hellcobader spp. 
Jonesia 
Kinaella 
Klebsiella 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Klebsiella spp. 
Kluyvera 
Kurthla 
Lachnosplra 
Lactobacillus 
Ladococcus 
Leclercla 
Legion« Ma 
Legtooena pneumoohii» 
I com<>rN3 soo 
Lemlnorella 
Leptonema 
Leptospira 
Leptospira inlenogans (όλοι οι 
OPÖIUTTOI) 
Leptospira spp. 
Helicobacter 
Hellcobader pylori 
Andere Hellcobader sp. 
Jonesia so. 
Klngella sp. 
Klebsiella 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Andere Klebsiella sp. 
Kluyvera sp. 
Kurthla sp. 
Lachnosplra sp. 
Lactobacillus so. 
Ladococcus so 
Leclercla tr> 
Legionella 
Legionella pnmimopN'a 
Andere Legioonia sn 
Lemlnorella sp. 
Leptonema sp. 
Leptospira 
Leptospira inlenogans (alle serotypen) 
Andere Leptospira sp. 
Helicobacter 
Hellcobader pylori 
Helicobader spp. 
Jonesia 
Klngella 
Klebsiella 
Klebsiella oxvtoca 
Klebsiella pneumoniae 
Klebsiella spp. 
Kluyvera 
Kurthla 
Lachnosplra 
Lactobacillus 
Ladococcus 
Leclercla 
Legionella 
lrax>rtetTa pn*unioph«la 
LtPOKVY-fla too 
Lemlnorella 
Leptonema 
Leptospira 
Leptospira Interrogans (lodos os 
serótinos) 
Leptospira spp. 
Helicobacter 
Helicobader pylori 
Helicobader spp. 
Jonesia 
Klngella 
Klebsiella 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Klebsiella spp. 
Kluyvera 
Kurthla 
Lachnosplra 
Lactobacillus 
Ladococcus 
Lederci« 
Legionella 
Legionella pneumophila 
Legionella SPP 
Lemlnorella 
Leptonema 
Leptospira 
Leptospira interrogans (kaikki 
serotyypit) 
Leptospira spp. 
Hellcobader 
Helicobader pylori 
övriga Hellcobader 
Jonesia 
Klngella 
Klebsiella 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
övriga Klebsiella 
Kluyvera 
Kurthla 
Lachnosplra 
Lactobacillus 
Ladococcus 
Leclercla 
Leglonella 
Legionella pneumophila 
Övriga Legionella 
Lemlnorella 
Leptonema 
Leptospira 
Leptospira Interrogans (alia serotyper) 
övriga Leptospira 
, 
: ■ : : 
3 1 00 96 00 00 Leptothrlx Leptothrlx Leptothrlx sp. Leptothrlx Leptothrlx 
3 1 00 97 00 00 Leptotrtchla 
3 1 00 98 00 00 Leuconostoc 
3 1 00 99 00 00 Levlnea 
3 ι 01 oo oo oo Listarla 
3 1 Ol 00 00 01 Listeria rvanovii 
3 1 01 00 00 02 Listeria monocytogenes 
3 1 01 00 99 99 Autre listeria 
Leptotrlchla 
Leuconostoc 
Levlnea 
Listeria 
Listeria ivanovil 
Listeria monocytogenes 
Other listeria 
Leptotrlchla 
Leuconostoc 
Levlnea 
Listeria 
Listeria ivanovil 
Listeria monocytogenes 
Andere Listeria sp. 
Leptotrlchla 
Leuconostoc 
Levlnea 
Listeria 
Listeria ivanovii 
Listeria monocytogenes 
Listeria spp. 
Leptotrlchla 
Leuconostoc 
Levlnea 
Listeria 
Listeria Ivanovil 
Listeria monocytogenes 
Listeria spp. 
¿ ■ f & Ä , - - : 
3 1 01 01 00 00 Marinomonas 
3 1 01 02 00 00 Monamonas 
3 1 01 03 00 00 Megasphaera 
3· 1 01 04 00 00 Mlcrobaderium 
3 1 Ol 05 00 00 Micrococcus 
3 1 01 06 00 00 Mlcropolyspora 
3 1 01 07 00 00 Mltsuokella 
3 1 01 08 00 00 Moblluncus 
3 1 01 09 00 00 Moellerella 
Marinomonas 
Monamonas 
Megasphaera 
Mlcrobaderium 
Micrococcus 
Mlcropolyspora 
Mltsuokella 
Moblluncus 
Moellerella 
Marinomonas 
Megamonas 
Megasphaera 
Mlcrobaderium 
Micrococcus 
Mlcropolyspora 
Mltsuokella 
Moblluncus 
Moellerella 
Marinomonas 
Megamonas 
Megasphaera 
Mlcrobaderium 
Micrococcus 
Mlcropolyspora 
Mltsuokella 
Moblluncus 
Moellerella 
Marinomonas 
Megamonas 
Megasphaera 
Mlcrobacterlum 
Micrococcus 
Mlcropolyspora 
Mltsuokella 
Moblluncus 
Moelleretla 
3 1 01 10 00 00 Moraxella 
1 01 11 00 00 Morganella 
f 01 11 00 01 Morganella morganli (proleus morganii) 
3 1 01 11 99 99 Autre morganella 
3 1 01 12 00 00 Murraya 
3 1 οι 13 oo 00 Mycobacterium > 
3 1 01 13 00 01 Mycobacterium africanum 
3 1 01 13 00 02 Mycobacterium avlum-lntracellulare 
Moraxella 
Morganella 
Morganella morganli (proleus morganli) 
Other morganella 
M urrava 
Mycobacterium -"■■■-
Mycobadertum africanum 
Myco ba cleri um a viu m-I ni ra cel I ula re 
3 1 01 13 00 03 Mycobacterium bovis ( à l'exception de la souche BCG) Mycobaderium bovis (exdudlng the BCG strain) 
3 1 01 13 00 04 Mycobaderium chelonae 
3 1 01 13 00 05 Mycobaderium fortuitum 
3 1 01 13 00 06 Mycobaderium kansasit 
3 1 01 13 00 07 Mycobaderium leprae 
3 1 01 13 00 08 Mycobaderium malmoense 
3 1 01 13 00 09 Mycobaderium marinum 
3 1 01 13 00 10 Mycobaderium microti 
3 1 01 13 00 11 Mycobaderium paratuberculosls 
3 1 01 13 00 12 Mycobaderium scrofulaceum 
3 1 01 13 00 13 Mycobaderium slmlae 
3 1 01 13 00 14 Mycobaderium szulgal 
3 1 01 13 00 15 Mycobaderium tuberculosis 
3 1 01 13 00 18 Mycobaderium ulcerane 
3 1 01 13 00 17 Mycobaderium xenopl 
3 1 01 13 99 99 Autre mycobaderium 
Mycobaderium chelonae 
Mycobaderium fortuitum 
Mycobaderium kansasll 
Mycobaderium leprae 
Mycobaderium malmoense 
Mycobaderium marinum 
Mycobaderium microti 
Mycobaderium paratuberculosls 
Mycobaderium scrofulaceum 
Mycobaderium slmlae 
Mycobaderium szulgal 
Mycobaderium tuberculosis 
Mycobaderium ulcerans 
Mycobaderium xenopl 
Other mycobaderla 
Moraxella 
Morganella 
Morganella morganli (Proleus morganli) 
Andere Morganella sp. 
Murraya 
Mycobacterium 
Mycobaderium africanum 
Mycobaderium avlum-lntracellulare 
Moraxella 
Morganella 
Morganella morganii (proleus morganli) 
Morganella spp. 
Murraya 
Mycobacterium 
Mycobaderium africanum 
Mycobaderium avlum-lntracellulare 
Moraxella 
Morganella 
Morganella morganii (Proteus morganli) 
Murraya 
Mycobaderium ■■ 
Mycobaderium africanum 
Mycobaderium avium-Intracellulare 
Mycobaderium bovis (ausgenommen GCG-Stamm) Mycobaderium bovis (ad eccezione del ceppo BCG) Mycobaderium bovis (excepto la cepa BCG) 
Mycobaderium chelonae 
Mycobaderium fortuitum 
Mycobaderium kansasil 
Mycobaderium leprae 
Mycobaderium malmoense 
Mycobaderium marinum 
Mycobaderium microti 
Mycobaderium paratuberculosls 
Mycobaderium scrofulaceum 
Mycobaderium slmlae 
Mycobaderium szulgal 
Mycobaderium tuberculosis 
Mycobaderium ulcerans 
Mycobaderium xenopl 
Andere Mycobaderium sp. 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
chelonae 
fortuitum 
kansasil 
leprae 
malmoense 
marinum 
microti 
paratuberculosls 
scrofulaceum 
slmlae 
szulgal 
tuberculosis 
ulcerans 
xenopl 
spp. 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Myco bacterium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Myco bad eri um 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
chelonae 
fort uil um 
kansasi! 
leprae 
malmoense 
marinum 
microti 
paratuberculosls 
scrofulaceum 
slmlae 
szulgal 
tuberculosis 
ulcerans 
xenopl 
spp. 
3 1 01 14 00 00 Mycoplasma 
3 1 01 14 00 01 Mycoplasma cavlau 
3 1 01 14 00 02 Mycoplasma hominis 
3 1 01 14 00 03 Mycoplasma pneumoniae 
3 1 01 14 99 99 Autre mycoplasma 
3 1 01 15 00 00 Neisseria 
3 1 01 15 00 01 Neisseria gonorrhoeae 
3 1 01 15 00 02 Neisseria meningitidis 
3 1 01 15 99 99 Autre neisseria 
: 
1 01 18 00 00 Nocardla 
1 01 16 00 01 Nocardia asteroides 
Mycoplasma 
Mycoplasma cavlae 
Mycoplasma hominis 
Mycoplasma pneumoniae 
Other mycoplasma 
Neisseria 
Neisseria gonorrhoeae 
Neisseria meningitidis 
Other neisseria 
Nocardla 
Nocardia asteroides 
Mycoplasma 
Mycoplasma cavlae 
Mycoplasma hominis 
Mycoplasma pneumoniae 
Andere Mycoplasma sp. 
Neisseria 
Neisseria gonorrhoeae 
Neisseria meningitidis 
Andere Neisseria sp. 
Nocardla 
Nocardla asteroides 
Mycoplasma 
Mycoplasma cavlae 
Mycoplasma hominis 
Mycoplasma pneumoniae 
Mycoplasma spp. 
Neisseria 
Neisseria gonorrhoeae 
Neisseria meningitidis 
Neisseria spp. 
Nocardla 
Nocardia asteroides 
Mycoplasma . 
Mycoplasma cavlae 
Mycoplasma hominis 
Mycoplasma pneumoniae 
Mycoplasma spp. 
Neisseria 
Neisseria gonorrhoeae 
Neisseria meningitidis 
Neisseria spp. 
Nocardla 
Nocardia asteroides 
3 
3 
3 
m 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
m 
W, 
3 
3 
3 
3 
1 00 97 
1 00 98 
1 00 99 
1 01 00 
1 01 00 
1 01 00 
1 01 00 
1 οι οι 
1 01 02 
1 01 03 
1 01 04 
00 00 Loplotrlclila 
00 00 Leuconostoc 
00 00 Lsvlnaa 
00 00 Listona 
00 01 Listeria Ivanovit 
00 02 Listeria monocytogenes 
99 99 Anden listeria 
00 00 Marinomonas 
00 00 Monamonas 
00 00 Megasphaera 
00 00 Mlcrobactartum 
1 01- 05 00 00 Micrococcus 
1 01 08 
1 01 07 
1 01 08 
1 01 09 
00 00 Mlcropolyspora 
00 00 Mltsuokella 
00 00 Moblluncus 
00 00 Moellerella 
Leptotrlchla 
Leuconostoc 
Levlnsa 
Listeria 
Listeria Ivamvli 
Listeria monocytogenes 
Listeria spp. 
Marinomonas 
Megamonas 
Megasphaera 
Micro bacterium 
Micrococcus 
Mlcropolyspora 
Mltsuokella 
Moblluncus 
Moellerella 
Leptotrlchla sp. 
Leuconostoc sp. 
Levlnea sp. 
Listeria 
Listeria Ivanovil 
Listeria monocytogenes 
Andere Listeria sp. 
Marinomonas sp. 
Megamonas sp. 
Megasphaera sp. 
Mlcrobactartum ep. 
Micrococcus sp. 
Mlcropolyspora sp. 
Mltsuokella sp. 
Moblluncus sp. 
Moellerella sp. 
Leptotrlchla 
Leuconostoc 
Levlnea 
Listeria 
Listeria ivanovil 
Listeria monocytogenes 
Listeria spp. 
Marinomonas 
Megamonas 
Megasphaera 
Mlcrobaderium 
Micrococcus 
Mlcropolyspora 
Mltsuokella 
Moblluncus 
Moellerella 
Leptotrlchla 
Leuconostoc 
Levlnea 
Listeria 
Listeria Ivanovil 
Listeria monocytogenes 
Listeria spp. 
Marinomonas 
Megamonas 
Megasphaera 
Mlcrobaderium 
Micrococcus 
Mlcropolyspora 
Mltsuokella 
Moblluncus 
Moellerella 
Leptotrlchla 
Leuconostoc 
Levlnea 
Listeria < - ι 
Listeria Ivanovil 
Listeria monocytogenes 
Övriga Listeria 
Marinomonas 
Megamonas 
Megasphaera 
Mlcrobaderium 
Micrococcus 
Mlcropolyspora 
Mltsuokella 
Moblluncus 
Moellerella 
3 1 01 10 00 00 Moraxella Moraxella sp. Moraxella Moraxella Moraxella 
3 1 01 11 00 00 Morganella Morganella Morganella Morganella Morganella Morganella 
3 1 01 11 00 01 Morganella morganii (proteus morganii) Morganella morganii (proteus morganli) Morganella morganii (proleus morganii) Morganella morganli (proleus morganli) Morganella morganli (proleus morganli) Morganella morganli (Proteus morganli) 
3 1 01 11 99 99 Anden morganella 
3 1 01 12 00 00 Murraya 
Andere Morganella sp. 
■3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 ot 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 99 
00 Mycobaderium 
01 Mycobaderium africanum 
02 Mycobaderium avium, Mycobaderium 
Intracellulare 
03 Mycobaderium bovis (undtagen BCG· 
stammen) 
04 Mycobaderium chelonae 
05 Mycobaderium fortuitum 
06 Mycobaderium kansasi! 
07 Mycobaderium leprae 
08 Mycobaderium malmoense 
09 Mycobaderium marinum 
10 Mycobaderium microti 
11 Mycobaderium paratuberculosls 
12 Mycobaderium scrofulaceum 
13 Mycobaderium slmlae 
14 Mycobaderium szulgal 
15 Mycobaderium tuberculosis 
18 Mycobaderium ulcerans 
17 Mycobaderium xenopl 
99 Anden Mycobaderium 
: Mycobacterium Mycobaderium africanum 
Mycobaderium avlum-lntracellulare 
3 1 01 14 00 00 Mycoplasma 
3 1 01 14 00 01 Mycoplasma cavlae 
3 1 01 14 00 02 Mycoplasma hominis 
3 1 01 14 00 03 Mycoplasma pneumoniae 
3 1 01 14 99 99 Anden Mycoplasma 
3 1 01 15 00 00 Neisseria 
3 1 01 15 00 01 Neisseria gonorrhoeae 
3 1 01 15 00 02 Neisseria meningitidis 
3 1 01 15 99 99 Anden Neisseria 
Mycobaderium 
στέλεχος BCG) 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
Mycobaderium 
bovis (με εξαίρεση το 
chelonae 
fortuitum 
kansasil 
leprae 
malmoense 
marinum 
microti 
paratuberculosls 
scrofulaceum 
slmlae 
szulgal 
tuberculosis 
ulcerans 
xenopl 
SPP. 
1 01 16 00 00 Nocardla 
1 01 18 00 01 Nocardia asteroides 
Mycoplasma'. 
Mycoplasma cavine 
Mycoplasma hominis 
Mycoplasma pneumoniae 
Mycoplasma spp. 
Neisseria 
Neisseria gonorrhoeae 
Neisseria meningitidis 
Neisseria spp. 
Nocardla 
Nocardia asteroides 
Murraya sp. 
Mycobaderium 
Mycobaderium africanum 
Mycobaderium avlum-lntracellulare 
Mycobaderium bovis (m.u.v. Oe BCG-
stam) 
Mycobaderium chelonae 
Mycobaderium fortuitum 
Mycobaderium kansasii 
Mycobaderium leprae 
Mycobaderium malmoense 
Mycobaderium marinum 
Mycobaderium microti 
Mycobaderium paratubercutosis 
Mycobaderium scrofulaceum 
Mycobaderium slmlae 
Mycobaderium szulgal 
Mycobaderium tuberculosis 
Mycobaderium ulcerans 
Mycobaderium xenopl 
Andere mycobaderien 
Mycoplasma 
Mycoplasma cavlae 
Mycoplasma hominis 
Mycoplasma pneumoniae 
Andere Mycoplasma sp. 
Neisseria 
Neisseria gonorrhoeae 
Neisseria meningitidis 
Andere Neisseria sp. 
Nocardla 
Nocardia asteroides 
Övriga Morganella 
Murraya 
Mycobaderium 
Mycobaderium africanum 
Mycobaderium avium-intracellulare 
Mycobaderium bovis (com excepção 
da estirpe BCG) 
Mycobaderium chelonae 
Mycobaderium fortuitum 
Mycobaderium kansasil 
Mycobaderium leprae 
Mycobaderium malmoense 
Mycobaderium marinum 
Mycobaderium microti 
Mycobaderium paratuberculosls 
Mycobaderium scrofulaceum 
Mycobaderium slmlae 
Mycobaderium szulgal 
Mycobaderium tuberculosis 
Mycobaderium ulcerans 
Mycobaderium xenopl 
Mycobaderium spp. 
Mycoplasma 
Mycoplasma cavlae 
Mycoplasma hominis 
Mycoplasma pneumoniae 
Mycoplasma spp. 
Neisseria 
Neisseria gonorrhoeae 
Neisseria meningitidis 
Neisseria spp. 
Nocardia 
Nocardia asteroides 
Mycobaderium 
Mycobaderium africanum 
Mycobacterium ^ 
Mycobaderium africanum 
Mycobaderium avlum-lntracellulare 
Mycobaderium avlum-lntracellulare 
Mycobaderium bovis (lukuun ottamatta Mycobaderium bovis (utom stammen 
kantaa BCG) 
Mycobaderium chelonae 
Mycobaderium fortuitum 
Mycobaderium kansasil 
Mycobaderium leprae 
Mycobaderium malmoense 
Mycobaderium marinum 
Mycobaderium microti 
Mycobaderium paratuberculosls 
Mycobaderium scrofulaceum 
Mycobaderium slmlae 
Mycobaderium szulgal 
Mycobaderium tuberculosis 
Mycobaderium ulcerans 
Mycobaderium xenopl 
Mycobaderium spp. 
Mycoplasma 
Mycoplasma pneumoniae 
Mycoplasma hominis 
Mycoplasma pneumoniae 
Mycoplasma spp. 
Neisseria 
Neisseria gonorrhoeae 
Neisseria meningitidis 
Neisseria spp, 
Nocardla 
Nocardla asteroides 
BCG) 
Mycobaderium chelonae 
Mycobaderium fortuitum 
Mycobaderium kansasi) 
Mycobaderium leprae 
Mycobaderium malmoense 
Mycobaderium marinum 
Mycobaderium microti 
Mycobaderium paratuberculosls 
Mycobaderium scrofulaceum 
Mycobaderium simlae 
Mycobaderium szutgai 
Mycobaderium tuberculosis 
Mycobaderium ulcerans 
Mycobaderium xenopl 
Övriga Mycobaderium 
Mycoplasma 
Mycoplasma cavlae 
Mycoplasma hominis 
Mycoplasma pneumoniae 
Övriga Mycoplasma 
Neisseria 
Neisseria gonorrhoeae 
Neisseria meningitidis 
Ovríga Neisseria 
Nocardla 
Nocardia asteroides 
■ ■' ¿mmm 
1 01 
1 ot 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
t 01 
t 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 ot 
1 01 
1 01 
16 00 02 
18 00 03 
16 00 04 
18 00 05 
18 99 99 
17 00 00 
18 00 00 
19 00 00 
20 00 00 
21 00 00 
22 00 00 
23 00 00 
24 00 00 
24 00 01 
24 99 99 
25 00 00 
28 00 00 
27 00 00 
28 00 00 
28 00 01 
28 99 99 
29 00 00 
30 00 00 
31 00 00 
31 00 01 
31 99 99 
32 00 00 
33 00 00 
34 00 00 
35 00 00 
36 00 00 
36 00 01 
36 00 02 
36 00 03 
38 99 99 
37 00 01 
37 00 02 
37 00 03 
37 99 99 
36 00 00 
38 00 01 
38 00 O? 
38 00 03 
38 99 99 
39 00 00 
40 00 00 
Nocardla brasiliensis 
Nocardla fardnlca 
Nocardia nova 
Nocardla o li li d i scavi arum 
Autre nocardia 
Nocardlopsls 
Obesumbaderlum 
Oceanosplrillum 
Ochromobadarium 
Oerskovla 
OHgella 
Pantoea 
Pasteurella 
Pasteuren? multodda 
Autre pasteurella 
Pedlnatus 
Pedlococcus 
Peptococcus 
Po ρ to st repto coccus 
Ρ e pto streptococcus anaerobius 
Autre pcpiosireptococcus 
Nocardia braslliensis 
Nocardia fardnica 
Nocardla nova 
Nocardia olitidiscavlarum 
Other nocardia 
Nocardlopsls 
Obesumbaderlum 
Oceanosplrillum 
Ochromobaderium 
Oerskovla 
Ollgella 
Pantoea 
Pasteurella 
Pasteurella muliocida 
Other pasteurella 
Pedlnatus 
Pedlococcus 
Peptococcus 
Poptostroptococcus 
Peptoslreptococcus anaerobius 
Other pe pi ost r colo co ecu s 
Photobaderium 
Planococcus 
Plestomonas 
Pleslomonas shigeUoldes 
Autre pleslomonas 
Porphyromonas 
Prägla 
Prevotella 
Propionibacterium 
Proteus 
Proteus mirabilis 
Proteus pennerí 
Proleus vulgaris 
Autre proleus 
Providencia 
Providencia alcal'fadens (proleus inconstant a) 
ProvWenda rettoert (proleus retlgen) 
Autre providencia 
Pseudomonas 
PseitdornonM a«njo*nosa 
Pseudomonas manet fB-jrthoWena maflel) 
Pseudomonas pseudoniariel (Burkholderia pseixtomahei) 
Autre Pseudomonas 
Pevchrobader 
Rahnalla 
Photobaderium 
Planococcus 
Pleslomonas 
Pleslomonas shlgelloldes 
Other pleslomonas 
Porphyron«) nas 
Prägla 
Prevotella 
Propionibacterium 
Proteus 
Proteus mirabilis 
Proteus pennerí 
Proleus vulgaris 
Olher proleus 
Providencia 
Providern ι,ι a<cali(acien$ (proteus Inconstant a) 
Provktenda rettgerl (oroteus retlgeri) 
Other providencia 
Pseudomonas 
Pseudonymes eeruginoia 
Pseudomonas mallei (Burkholderia mallei) 
Nocardia brasiliensis 
Nocardla fardnlca 
Nocardla nova 
Nocardla otitldlscaviarum 
Andere Nocardia sp. 
Nocardlopsls 
Obesumbaderlum 
Oceanosplrillum 
O chromobacterlum 
Oerskovla 
Ollgella 
Pantoea 
Pasteurella 
Pasteurella multodda 
Andere Pasteurella sp. 
Pedlnatus 
Pedlococcus 
Peptococcus 
Peptostre ptocoecus 
Peptoslreptococcus anaerobius 
Andere Peptoslreptococcus sp. 
Photobaderium 
Planococcus 
Pleslomonas 
Pleslomonas shlgelloldes 
Andere Pleslomonas sp. 
Porphyromonas 
Prägla 
Prevotella 
Propionibacterium 
Proteus 
Proleus mirabilis 
Proleus pennerl 
Proleus vulgaris 
Andere Proleus so 
Providencia 
Provktenda alcaiifacrens (Proteus Inconsians A) 
Provtdenda rettgert (Proteus rertoeni 
Andere Providencia tp 
PMudomonn 
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas matte! (Burthokteda marien 
Nocardia brasiliensis 
Nocardia fardnlca 
Nocardia nova 
Nocardia olitidiscavlarum 
Nocardia spp. 
Nocardlopsls 
Obesumbaderlum 
Oceanosplrillum 
Ochromobaderium 
Oerskovla 
Ollgella 
Pantoea 
Pasteurella 
Pasteurella multodda 
Pasteurella spp. 
Pedlnatus 
Pedlococcus 
Peptococcus 
Peptoslreptococcus 
Peptoslreptococcus anaerobius 
Peptoslreptococcus spp. 
Photobaderium 
Planococcus 
Pleslomonas 
Pleslomonas sh ία e I loi d es 
Pleslomonas spp. 
Porphyromonas 
Prägla 
Prevotella 
Propionibacterium 
Proteus 
Proteus mirabilis 
Proleus pennerl 
Proleus vulgaris 
Proleus spp. 
Providencia 
Provklenda alcalifadens (Proteus inconsians a) 
Provktenda rettgerl (Proteus rettgerl) 
Provtdenda too 
Pseudomonas 
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas mallel(Burkholderia malle)) 
Pseudomonas pseudomaltel (BurkhoWena pseudomallei) Pseudomonas pseudomaf!« (BurkhoWena pseudomatlel) Pseudomonas pseudomallel (Burkholderia 
oseudom allei) 
Olher Pseudomonas Andere Pseudomonas sp Pseudomonas spp. 
Pevchrobader 
Rahnella 
Psvchrobacter 
Rahnalla 
Pevchrobader 
Rahnella 
Nocardia brasiliensis 
Nocardla fardnlca 
Nocardla nova 
Nocardia otitldlscaviarum 
Nocardia spp. 
Nocardlopsls 
Obesumbaderlum 
Oceanosplrillum 
Ochromobaderium 
Oerskovla 
Ollgella 
Pantoea 
Pasteurella 
Pasteurella multodda 
Pasteurella spp. 
Pectlnalus 
Pedlococcus 
Peptococcus 
Poptostroptococcus 
Peptoslreptococcus anaerobius 
Peplostreptocoecus spp. 
Photobaderium 
Planococcus 
Pleslomonas 
Pleslomonas shtpeltoides 
Pleslomonas spp. 
Porphyromonas 
Prägla 
Prevotella 
Propionibacterium 
Protaus 
Proleus mirabilis 
Proteus pennerl 
Proleus vulgaris 
Proleus spp. 
Providencia 
Provklenda alcalifadens (Proteus Inconsians a) 
Providencia rettgerl (Proteus rettgerl) 
Provklenda spp. 
Pseudomonas 
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas mallei (Burkholderia malle)) 
Pseudomonas pseudomalle) (Burtiholderia 
pseudomallel) 
Pseudomonas spp. 
Pevchrobader 
Rahnella 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
m 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
IS 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 Ol 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 Ol 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 οι 
1 01 
1 01 
t οι 
1 01 
1 οι 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
18 00 02 Nocardia brasitiensls" 
18 00 03 Nocardla fardnlca 
18 00 04 Nocardla nova 
16 00 05 Nocardia olitidiscaviarum 
16 99 99 Anden Nocardla 
17 00 00 Nocardlopsls 
18 00 00 Obesumbaderlum 
19 00 00 Oceanosplrillum 
20 00 00 Ochromobaderium 
21 00 00 Oerskovla 
22 00 00 Ollgella 
23 00 00 Pantoea 
24 oo 00 Pasteurella 
24 00 01 Pasteurella multodda 
24 99 99 Anden pasteurella 
25 00 00 Pedlnatus 
28 00 00 Pedlococcus 
27 00 00 Peptococcus 
28 00 00 Poptostreolococcus 
28 00 01 Peptoslreptococcus anaerobius 
28 99 99 Anden peptoslreptococcus 
Nocardia brasiliensis 
Nocardla fardnlca 
Nocardla nova 
Nocardla otiHdiscavIanim 
Nocardia spp. 
Nocardlopsls 
Obesumbaderlum 
Oceanosplrillum 
Ochromobaderium 
Oerskovla 
Ollgella 
Pantoea 
Pasteurella 
Pasteurella multodda 
Pasteurella spp. 
Pedlnatus 
Pedlococcus 
Peptococcus 
Poptostroptococcus v.. ..' 
Peptoslreptococcus anaerobius 
Peplo s t repto co ca is spp. 
29 00 00 Photobaderium 
30 00 00 Planococcus 
31 00 00 Pleslomonas 
31 00 01 Pleslomonas shlgelloldes 
31 99 99 Anden Pleslomonas 
32 00 00 Porphyromonas 
33 00 00 Prägla 
34 00 00 Prevotella 
35 00 00 Propionibacterium 
36 00 00 Proteus 
38 00 01 Proteus mirabilis 
38 00 02 Proteus pennen 
38 00 03 Proteus vulgaris 
38 99 99 Anden Proteus 
37 00 01 Providencia 
37 00 02 Provklenda alcaliladens (Proteus 
inconstans A) 
37 00 03 Provklenda retinen (Proteus rettgeri) 
37 99 99 Anden Provklenda 
38 00 00 Pseudomonas 
38 00 01 Pseudomonas aeruginosa 
38 00 02 Pseudomonas mallei (Burkholderia 
mallei) 
38 00 03 Pseudomonas pseudomallel 
(Burkholderia pseudomallel) 
38 99 99 Anden Pseudomonas 
39 00 00 Psychrabader 
40 00 00 Rahnalla 
Nocardia brasitiensls 
Nocardla fardnlca 
Nocardla nova 
Nocardia olitidiscavlarum 
Andere Nocardla sp. 
Nocardlopsls sp. 
Obesumbaderlum sp. 
Oceanosplrillum so. 
Ochromobacterium sp. 
Oerskovla sp. 
Ollgella sp. 
Pantoea ap. 
Pasteurella 
Pasteurella multodda 
Ander Pasteurella sp. 
Pedlnatus sp. 
Pedlococcus sp. 
Peptococcus sp. 
Peptostreptococcus 
Peptoslreptococcus anaerobius 
Andere Peptoslreptococcus sp. 
Photobaderium 
Planococcus 
Pleslomonas 
Pleslomonas shlgelloldes 
Pleslomonas spp. 
Porphyromonas 
Pregia 
Prevotella 
Propionibacterium 
Proteus 
Proleus mirabilis 
Proleus pennerl 
Proteus vulgaris 
Proleus spp. 
Providencia 
Provtdenda alcalifadens (Proteus 
inconsians a) 
Provklenda rettgerl (Proteus rettgerl) 
Provide nei a spp. 
Pseudomonas 
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas mallei (Burkholderia 
mallei) 
Pseudomonas pseudomallel 
(Burkholderia pseudomallel) 
Pseudomonas spp. 
Psychrobader 
Rahnella 
Photobaderium sp. 
Planococcus sp. 
Pleslomonas 
Pleslomonas shlgelloldes 
Andere Pleslomonas sp. 
Porphyromonas sp. 
Pragfa sp. 
Prevotella so 
Proolonlbaderhim eo 
Proteus 
Proteus nwarniit 
Proteus pennen 
Proteus vukians 
Andere Proteus so 
Providencia 
Providenda alcaliladens (Proteus 
inconstans a) 
Providenda rettaeri (Proleus retraer!) 
Andere Provktenda sp 
Pseudomonas 
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas mallei (Burkholderia 
mallei) 
Pseudomonas pseudomallel 
(Burkholderia pseudomallel) 
Andere Pseudomonas so. 
Psychrobader sp. 
Rahnella sp. 
Nocardia braslliensls 
Nocardla fardnlca 
Nocardla nova 
Nocardla olitidiscaviarum 
Nocardia spp. 
Nocardlopsls 
Obesumbaderlum 
Oceanosplrillum 
Ochromobaderium 
Oerskovla 
Ollgella 
Pantoea 
Pasteurella 
Pasteurella multodda 
Pasteurella spp. 
Pedlnatus 
Pedlococcus 
Peplococcus 
Peptoslreptococcus 
Peptostreplococcus anaerobius 
Peptosireptacoccus spp, 
Photobaderium 
Planococcus 
Pleslomonas 
Pleslomonas shlgelloldes 
Pleslomonas spp. 
Porphyromonas 
Prägla 
Prevotella 
Prorilnr.lh*f!«fUrm 
Protaut 
PmtMM rwraMH 
Protêt* penntMt 
Pmlem viAiaro 
PiiTftrt WV 
Providencia 
Provtdenae iicalitacten· (Proteus 
Inconsians a) 
Providenda retloeri (Proteus rettgert) 
Provtdenda spp 
Pseudomonas 
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas mallei (Burkholderia 
mallei) 
Pseudomonas pseudomalle) 
(Burkholderia oseudomallel) 
Pseudomonas spp 
Psychrobader 
Rahnella 
Nocardia brasiliensis 
Nocardla fardnlca 
Nocardla nova 
Nocardla otiiidiscaviarum 
Nocardia spp. 
Nocardlopsls 
Obesumbaderlum 
Oceanosplrillum 
Ochromobactertum 
Oerskovla 
Ollgella 
Pantoea 
Pasteurella 
Pasteurella muH o ci d a 
Pasteurella spp. 
Pedlnatus 
Pedlococcus 
Peptococcus 
Peptostreptococcus 
Peptostreptococcus anaerobius 
Peptostreptococcus spp. 
Photobaderium 
Planococcus 
Pleslomonas 
Pleslomonas shlgelloldes 
Pleslomonas spp. 
Porphyromonas 
Prägla 
Prevotella 
Propionibacterium 
Profeue 
PtTtfeut mtratjrin. 
Proteus permen" 
Pintem viAsam 
f rritniA «.pp 
Providencia 
Providenas a'catilaaens (Proleus 
Inconsians a) 
Provklenda retloeri (Proleus retigeri) 
Providenda spp 
Pseudomonas 
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas malle) 
Pseudomonas pseudomallel 
Pseudomonas spp. 
Psychrobader 
Rahnella 
Nocardia braslliensls 
Nocardla fardnlca 
Nocardla nova 
Nocardla olitidiscaviarum 
Ovríga Nocardla 
Nocardlopsls 
Obesumbaderlum 
Oceanosplrillum 
Ochromobactertum 
Oerskovla 
Ollgella 
Pantoea 
Pasteurella 
Pasteurella multodda 
Ovriga Pasteurella 
Pedlnatus 
Pedlococcus 
Peptococcus 
Peptostreptococcus. 
Peptostreptococcus anaerobius 
Ovriga Peptostreptococcus 
Photo bacterium 
Planococcus 
Pleslomonas 
Pleslomonas shlgelloldes 
Ovriga Pleslomonas 
Porphyromonas 
Prägla 
Prevotella 
Proplonlbaderium 
Proteue 
Proteus mlrebttis 
Proteus pennerl 
Proteue vulgaris 
Ovnga Proteus 
Providenda 
Provklenda alcalifadens (Proteus 
Inconstans A) 
Providenda rettgeri (Proteus retigeri) 
Ovriga Providenda 
Pseudomonas 
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas mallei (Burkholderia 
mallei) 
Pseudomonas pseudomallel 
(Burkholderia oseudomallel) 
övriga Pseudomonas 
Pevchrobader 
Rahnella 
m ■ 
3 1 01 41 00 00 Renibaderlum Renlbaderíum Renibaderlum Renibaderlum Renibaderlum 
3 1 01 42 00 00 Rhodococcus 
3 1 01 42 00 01 Rhodococcus equi (corynebaderium equi) 
3 1 01 42 99 99 Autre rhodococcus 
3 1 01 43 00 0Ö Rickettsia 
3 1 01 43 00 01 Rickettsia akari 
3 1 01 43 00 02 Rickettsia canada 
3 1 01 43 00 03 Rickettsia conorli 
3 1 01 43 00 04 Rickettsia montana 
3 1 01 43 00 05 Rickettsia prowazekli 
3 1 01 43 00 08 Rickettsia rlcketlsll 
3 1 01 43 00 07 Rickettsia Tsutsugamushi 
3 1 01 43 00 08 Rickettsia typhi (rickettsla mooseri) 
3 1 01 43 99 99 Autre rickettsla 
3 1 01 44 00 00 Rikenella 
3 1 01 45 00 00 Rochalimaea 
3 1 01 45 00 01 Rochalimaea quintana 
3 1 01 45 99 99 Autre rochalimaea 
3 1 01 46 00 00 Roihia 
3 1 01 47 00 00 Rumlnococcus 
3 1 01 48 00 00 Salmonella 
3 1 01 48 00 01 Salmonella arizonae 
3 1 01 48 00 02 Salmonella ententidis 
3 1 01 48 00 03 Salmonella paratyphi a b c 
3 1 01 48 00 04 Salmonella typhi 
3 1 01 48 00 05 Salmonella typhimurium 
3 1 01 48 00 06 Salmonella (autres variétés sérologlques) 
3 1 01 48 99 99 Autre salmonella 
3 1 01 49 00 00 Sareina 
3 1 01 50 00 00 Sebaldella 
3 1 01 51 00 00 Selenomonas 
3 1 01 52 00 00 Serpullna 
3 1 01 53 00 00 Serratia 
3 1 01 54 00 00 Shewanella 
3 1 01 55 00 00 Shigella 
3 1 01 55 00 01 Shigella boydii 
3 1 01 55 00 02 Shigelladysenteriae(typel) 
3 1 01 55 00 03 Shigella dysenteriae 
3 1 01 55 00 04 Shigella flexneri 
3 1 01 55 00 05 Shigella sonnel 
3 1 01 55 99 99 Autre shigella 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
3 1 01 
3 1 01 
3 1 01 
56 00 00 Slmonslella 
57 00 00 Sphlngobaderium 
58 00 00 Spirillum 
59 00 00 Splrochaeta 
80 00 00 Splroolaema 
01 00 00 Staphylococcus 
81 00 01 Staphylococcus aureus 
61 99 99 Autre staphylococcus 
1 01 82 oo oo stomatococeus 
Rhodococcus 
Rhodococcus equi (corynebaderium equi) 
Other rhodococcus 
Rickettsia 
Rickettsia akari 
Rickettsia canada 
Rickettsia conoril 
Rickettsia montana 
Rickettsia Prowazek!! 
Rickettsia rickettsli 
Rickettsia tsutsugamushi 
Rickettsia typhi (rickettsla mooseri) 
Other rickettsla 
Rikenella 
Rochalimaea 
Rochalimaea quintana 
Other rochalimaea 
Rothia 
Rumlnococcus 
Salmonella i ¡; 
Salmonella arizonae 
Salmonella enteritldls 
Salmonella Paratyphi a b c 
Salmonella typhi 
Salmonella typhimurium 
Salmonella (other serological varieties) 
Olher salmonella 
Sareina 
Sebaldella 
Selenomonas 
Serpullna 
Serratia 
Shewanella 
Shigella 
Shigella boydii 
Shigella dysenteriae (type 1) 
Shigella dysenteriae 
Shigella flexneri 
Shigella sonnel 
Other shigella 
Slmonslella 
Sphlngobaderium 
Spirillum 
Splrochaeta 
Splroplasma 
Staphylococcus 
Staphylococcus aureus 
Other staphylococcus 
Stomatococeus 
Rhodococcus 
Rhodococcus equi (Corynebaderium equi) 
Andere Rhodococcus sp. 
Rickettsia 
Rickettsia akari 
Rickettsia canada 
Rickettsia conoril 
Rickettsia montana 
Rickettsia prowazekli 
Rickettsia rickettsli 
Rickettsia tsutsugamushi 
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 
Andere Rickettsia sp. 
Rochalimaea 
Rochalimaea quintana 
Andere Rochalimaea sp. 
Rothia 
Rumlnococcus 
Salmo nella 
Salmonella arizonae 
Salmonella enteritldls 
Salmonella paratyphi A. B, C 
Salmonella typhi 
Salmonella typhimurium 
Salmonella (andere Serovare) 
Andere Salmonella sp. 
Sareina 
Sebaldella 
Selenomonas 
Serpullna 
Serratia 
Shewanella 
Shigella 
Shigella boydii 
Shigella dysenteriae (Typ 1) 
Shigella dysenteriae 
Shigella flexneri 
Shigella sonnel 
Andere Shigella sp. 
Slmonslella 
Sphlngobaderium 
Spirillum 
Splrochaeta 
Splroplasma 
Staphylococcus 
Staphylococcus aureus 
Andere Staphylococcus sp. 
Stomatococeus 
Rhodococcus 
Rhodococcus equi (Corynebaderium equi) 
Rhodococcus spp. 
Rickettsia 
Rickettsia akari 
Rickettsia canada 
Rickettsia conoril 
Rickettsia montana 
Rickettsia prowazekli 
Rickettsia rickettsli 
Rickettsia tsutsugamushi 
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 
Rickettsia spp. 
Rhodococcus 
Rhodococcus equi (Corynebaderium equi) 
Rhodococcus spp. 
Rickettsia 
Rickettsia akari 
Rickettsia canada 
Rickettsia conoril 
Rickettsia montana 
Rickettsia prowazekli 
Rickettsia rickettsli 
Rickettsia tsutsugamushi 
Rickettsia typhi (rickettsla mooseri) 
Rickettsia spp. 
■-::>·;■:. . · ; - / . ; ; ι ■ | 
Rochalimaea 
Rochalimaea quintana 
Rochalimaea spp. 
Rothia 
Rumlnococcus 
Salmonella 
Salmonella arizonae 
Salmonella ententidis 
Salomonella paratyphi a b c 
Salmonella typhi 
Salmonella typhimurium 
Salmonella (altre varietà sierologiche) 
Salmonella spp. 
Sareina 
Sebaldella 
Selenomonas 
Serpullna 
Serratia 
Shewanella 
Shigella 
Shigella boydii 
Shigella dysenteriae (Ilpo 1) 
Shigella dysenteriae 
Shigella flexneri 
Shigella sonnel 
Shigella spp. 
Slmonslella 
Sphlngobaderium 
Spirillum 
Spriochaeta 
Splroplasma 
Staphylococcus 
Staphylococcus aureus 
St a phyto cocai s spp. 
Stomatococeus 
Rikenella 
Rochalimaea 
Rochalimaea quintana 
Rochalimaea spp. 
Rothia 
Rumlnococcus 
3 S $ æ Salmonella 
Salmonella arizonae 
Salmonella enteritldls 
Salmonella paratyphi a b c 
Salmonella typhi 
Salmonella typhimurium 
Salmonella (otras variedades serologicas) 
Salmonella spp. 
Sareina 
Sebaldella 
Selenomonas 
Serpullna 
Serratia 
Shewanella 
Shigella 
Shigella boydii 
Shigella dysenteriae (tipo 1) 
Shigella dysenteriae 
Shigella flexneri 
Shigella sonnel 
Shigella spp. 
Slmonslella 
Sphlngobaderium 
Spirillum 
Splrochaeta 
Splroplasma 
Staphylococcus 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus spp. 
Stomatococeus 
3 1 01 41 00 00 Renibaderlum Re n I bacterium Renibaderlum sp. Rgnlbactflrium Renibaderlum Renibaderlum 
3 Ί 01 42 00 00 Rhodococcus 
3 1 01 42 00 01 Rhodococcus equi (corynebaderium 
equi) 
3 1 01 42 99 99 Anden rhodococcus 
3 1 01 43 00 00 Rickettsia 
3 1 01 43 00 01 Rickettsia akari 
3 1 01 43 00 02 Rickettsia canada 
3 1 01 43 00 03 Rickettsia conoril 
3 1 01 43 OO 04 Rickettsia montana 
3 1 01 43 00 05 Rickettsia prowazekli 
3 1 01 43 00 08 Rickettsia rickettsli 
3 1 01 43 00 07 Rickettsia Tsutsugamushi 
3 1 01 43 00 08 Rickettsia typhi (rickettsla mooseri) 
3 1 01 43 99 99 Anden rickettsla 
Rhodococcus 
Rhodococcus equi (Corynebaderium 
MUÍ) 
Rhodococcus spp. 
Rickettsia 
Rickettsia akari 
Rickettsia canada 
Rickettsia conoril 
Rickettsia montana 
Rickettsia prowazekli 
Rickettsia rickettsli 
Rickettsia tsutsugamushi 
Rickettsia typhi (rickettsla mooseri) 
Rickettsia spp. 
Rhodococcus 
Rhodococcus equi (Corynebaderium 
equi) 
Andere Rhodococcus sp. 
Rickettsia 
Rickettsia akari 
Rickettsia canada 
Rickettsia conoril 
Rickettsia montana 
Rickettsia prowazekli 
Rickettsia rickettsli 
Rickettsia tsutsugamushi 
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 
Andere Rickettsia sp. 
Rhodococcus 
Rhodococcus equi (Corynebaderium 
equi) 
Rhodococcus spp 
Rickettsia 
Rickettsia akari 
Rickettsia canada 
Rickettsia conorii 
Rickettsia montana 
Rickettsia prowazekli 
Rickettsia rickettsli 
Rickettsia Tsutsugamushi 
Rickettsia typhi (rickettsla mooseri) 
Rickettsia spp. 
Rhodococcus 
Rhodococcus equi (Corynebaderium 
equi) 
Rhodococcus spp. 
Rickettsia 
Rickettsia akari 
Rickettsia canada 
Rickettsia conorii 
Rickettsia montana 
Rickettsia prowazekli 
Rickettsia rickettsli 
Rickettsia tsutsugamushi 
Rhodococcus 
Rhodococcus equi (Corynebaderium 
equi) 
övriga Rhodococcus 
Rickettsia 
Rickettsia akari 
Rickettsia canada 
Rickettsia conoril 
Rickettsia montana 
Rickettsia prowazekli 
Rickettsia rickettsli 
Rickettsia tsutsugamushi 
'"?.■ ' . " - ' ' . : 
Rickettsia typhi (rickettsla mooseri) Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 
Rickettsia spp. Ovriga Rickettsia 
3 1 01 44 00 00 Rikenella 
1 01 
1 01 
1 01 
45 00 00 
45 00 01 
45 99 99 
Rochalimaea 
Rochalimaea quintana 
Anden rochalimaea 
3 1 01 46 00 00 Rothia 
3 1 01 47 00 00 Rumlnococcus 
3 1 01 48 00 00 Salmonella 
3 1 01 48 00 01 Salmonella arizonae 
3 1 01 48 00 02 Salmonella enteritldls 
3 1 01 48 00 03 Salmonella paratyphi a b c 
3 1 01 48 00 04 Salmonella typhi 
3 1 Ol 48 00 05 Salmonella typhimurium 
3 1 01 48 00 08 Salmonella (andre serologiske typer) 
3 1 01 46 99 99 Anden Salmonella 
3 1 Ol 49 oo oo Sareina 
3 1 οι 50 oo 00 Sebaldella 
3 1 01 51 00 00 Selenomonas 
3 ι οι 52 oo oo Serpullna 
3 1 Ol 53 00 00 Serratia 
3 1 01 54 00 00 Shewanella 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
55 00 00 
55 00 01 
55 00 02 
55 00 03 
55 00 04 
55 00 05 
55 99 99 
Shigella 
Shigella boydii 
Shigella dvsenteriae (typel) 
Shigella dvsenteriae 
Shigella flexneri 
Shigella sonnel 
Anden Shigella 
Rikenella 
Rochalimaea 
Rochalimaea quintana 
Rochalimaea spp. 
Rumlnococcus 
Salmonella 
Salmonella arizonae 
Salmonella enlerilldls 
Salmonella paratyphi abc 
Salmonella typhi 
Salmonella typhimurium 
Salmonella (άλλες ορολογικές 
ποικιλίες) 
Salmonella spp. 
Sareina 
Sebaldella 
Selenomonas 
Samulina 
Serratia 
Shewanella 
Shigella 
Shigella boydli 
Shigella dysenteriae (τύπος 1) 
Shigella dysenteriae 
Shigella (lex neri 
Shigella sonnel 
Shigella spp. 
Rikenella sp. 
Rochalimaea 
Rochalimaea quintana 
Andere Rochalimaea sp. 
Rothia sp. 
Rumlnococcus sp. 
Salmonella 
Salmonella arizonae 
Salmonella enteritldls 
Salmonella paratyphi a b c 
Salmonella typhi 
Salmonella typhimurium 
Salmonella (andere serologische 
varianten) 
Andere Salmonella sp. 
Sareina sp. 
Sebaldella sp. 
Selenomonas sp. 
Serpullna sp. 
Serratia sp. 
Shewanella sp. 
Shigella 
Shigella boydii 
Shigella dvsenteriae (type 1) 
Shigella dysenteriae 
Shigella flexneri 
Shigella sonnel 
Andere Shigella sp. 
Rochalimaea 
Rochalimaea quintana 
Rochalimaea spp. 
Rumlnococcus 
Salmonella 
Salmonella arizonae 
Salmonella enlerilidis 
Salmonella paratyphi abc 
Salmonella typhi 
Salmonella typhimurium 
Salmonella (ouïras variedades 
serológlcas) 
Salmonella spp. 
Sareina 
Sebaldella 
S olo no monas 
Serpullna 
Serrada 
Shewanella 
Shigella 
Shigella boydii 
Shigella dvsenteriae (lipo 1) 
Shigella dysenteriae 
Shigella flexneri 
Shigella sonnel 
Shigella spp. 
Rochalimaea 
Rochalimaea quintana 
Rochalimaea spp. 
Rumlnococcus 
Salmonella 
Salmonella arizonae 
Salmonella ententidis 
Salmonella paratyphi a b c 
Salmonella typhi 
Salmonella typhimurium 
Salmonella (muut serologiset lajit) 
Salmonella spp. 
Sareina 
Sebaldella 
Selenomonas 
Serpullna 
Serratia 
Shewanella 
Shigella 
Shigella boydii 
Shigella dysenteriae (tyyppi 1) 
Shigella dysenteriae 
Shigella flexneri 
Shigella sonnel 
Shigella spp. 
Rochalimaea 
Rochalimaea quintana 
Ovriga Rochalimaea 
Rumlnococcus 
Salmonella 
Salmonella arizonae 
Salmonella ententidis 
Salmonella Paratyphi A, B, C 
Salmonella typhi 
Salmonella typhimurium 
Salmonella (övriga serologiska 
varianter) 
övriga Salmonella 
Sareina 
Sebaldella 
Selenomonas 
Serpullna 
Serratia 
Shewanella 
Shigella 
Shigella boydii 
Shigella dvsenteriae (datatyp 1) 
Shigella dysenteriae 
Shigella flexneri 
Shigella sonnel 
Ovriga Shigella 
mm 
3 1 01 58 00 00 Slmonslella 
3 1 01 57 00 00 Sphlngobaderium 
3 1 01 58 00 00 Spirillum 
3 1 01 59 00 00 Splrochaeta 
3 1 01 60 00 00 Splroplasma 
3 1 01 61 00 00 Staphylococcus 
3 1 01 61 00 01 Staphylococcus aureus 
3 1 01 81 99 99 Anden Staphylococcus 
Slmonslella 
Sphlngobaderium 
Spirillum 
Splrochaeta 
Splroplasma 
Staphylococcus 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus spp. 
Slmonslella sp. 
Sphlngobaderium sp. 
Spirillum sp. 
Splrochaeta sp. 
Splroplasma sp. 
Staphylococcus 
Staphylococcus aureus 
Andere Staphylococcus sp. 
Slmonslella 
Sphlngobaderium 
Spirillum 
Splrochaeta 
Splroplasma 
Staphylococcus 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus spp. 
Slmonslella 
Sphlngobaderium 
Spirillum 
Splrochaeta 
Splroplasma 
Staphylococcus 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus spp. 
Slmonslella 
Sphlngobaderium 
Spirillum 
Splrochaeta 
Splroplasma 
Staphylococcus 
Staphylococcus aureus 
övriga Staphylococcus 
3 1 01 62 00 00 Stomatococeus Stomatococeus Stomatococeus sp. Stomatococeus Stomatococeus Stomatococeus 
3 1 01 63 00 00 Streptobacillus 
3 1 01 63 00 01 Streptobadllus moniliformis 
3 1 01 63 99 99 Autre streptobadllus 
3 t οι 64 oo oo streptococcus 
3 1 01 64 00 01 Streptococcus pneumoniae 
3 1 Ol 84 00 02 Streptococcus pyogenes 
3 1 01 64 00 03 Streptococcus suis 
3 1 01 64 99 99 Autre streptococcus 
3 1 01 65 00 00 Streptomyces 
3 1 01 66 00 00 Succlnlmonas 
3 1 01 67 00 00 Succlnlvlbrlo 
3 1 01 68 00 00 Suttonella 
3 1 01 69 00 00 Tatumella 
3 1 01 70 00 00 Taylorella 
3 1 01 71 00 00 Thermoadlnomvces 
3 1 01 72 00 00 Tlsslerolla 
3 1 01 73 00 00 Treponema 
3 1 01 73 00 01 Treponema carateum 
3 1 01 73 00 02 Treponema pallidum 
3 1 01 73 00 03 Treponema peitenue 
3 1 01 73 99 99 Autre treponema 
3 1 01 74 00 00 Teukamurella 
3 1 01 75 00 00 Ureaplasma 
3 1 01 78 00 00 Vamplrovlbrio 
3 1 01 77 00 00 Velllonella 
3 1 01 78 00 < 06 Vibrio. 
3 1 01 78 00 01 Vibrio cholerae (y Indus El Tor) 
3 1 01 78 00 02 Vibrio parahaemolytlcus 
3 1 01 78 99 99 Autre vibrio connu 
3 1 01 79 00 00 Weeksella 
3 1 01 80 00 00 Wollnella 
3 1 01 81 00 00 Xanthomonas 
3 1 01 82 00 00 Xenorhabdui 
3 1 01 83 00 00 Yersinia 
3 1 01 83 00 01 Yersinia enlerocoliiica 
3 1 01 83 00 02 Yersinia pesti s 
3 1 01 63 00 03 Yersinia pseudotuberculosis 
3 1 01 83 99 99 Autre yersinia 
3 1 01 84 00 00 Yokenella 
3 ι oi 85 oo oo zoogloea 
3 1 99 99 99 99 Autres bactéries 
■ ■ 
Streptobacillus 
Streptobadllus moniliformis 
Other streptobadlli 
Streptococcus 
Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus suls 
Other streptococcus 
Straptomvces 
Succlnlmonas 
Succlnlvlbrlo 
SuHonella 
Tatumella 
Taylorella 
Thermoadlnomvces 
Tisslorulla 
Treponema 
Treponema carateum 
Treponema pallidum 
Treponema pertenue 
Other treponema 
Tsukarnu relia 
Ureaplasma 
Vamplrovlbrio 
Velllonella 
vibrio 
Vibrio cholerae (Indudlng El Tor) 
Vibrio parahaemolytlcus 
Other known vibrio 
Weeksella 
Wollnella 
Xanthomonas 
Xenorhabdui 
Yersinia 
Yersinia enterocotitlca 
Yersinia peslis 
Yersinia pseudotuberculosis 
Other yersinia 
Yokenella 
Zoogloea 
Olher baderia 
Streptobacillus 
Streptobadllus moniliformis 
Andere Streptobadllus sp. 
Streptococcus 
Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus 
Andere Streptococcus sp. 
Streptomyces 
Succlnlmonas 
Succlnlvlbrlo 
Suttonolla 
Tatumella 
Taylorella 
Thermoadlnomvces 
Tlssleralla 
Treponema 
Treponema carateum 
Treponema pallidum 
Treponema pertenue 
Andere Treponema sp. 
Teukamurella 
Ureaplasma 
Vamplrovlbrio 
Velllonella 
Vibrio 
Vibrio cholerae (einschl. Biotyp El Tor) 
Vibrio parahaemolytlcus 
Andere bekannte Vibrio sp. 
Weeksella 
Wollneltl 
Xanthomonaa 
Xeno'tutxtu« 
Yersinia 
Y minta erteroajtittca 
Yersinia otitis 
Yersinia psnidotubercutosli 
Andere Yersinia sp 
Yokenella 
Zoogloea 
Andere Bakterien 
Streptobadllus 
Streptobadllus moniliformis 
Streptobacillus spp. 
Streptococcus 
Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus suis 
Streptococcus spp. 
St repto mvces 
Succlnlmonas 
Succlnlvlbrlo 
Suttonella 
Tatumella 
Taylorella 
Thermoadlnomvces 
Tlsslerella 
Treponema 
Treponema carateum 
Treponema pallidum 
Treponema pertenue 
Treponema spp. 
Teukamurella 
Ureaplasma 
Vamplrovlbrio 
Velllonella 
Vibrio 
Vibrio cholerae (El Tor Induso) 
Vibrio parahaemolytlcus 
Vibrio spp. 
Weeksella 
WollntN» 
Xanthomonas 
XerMKtiabdue 
Weint * 
Yersinia enierocoMlca 
Yersinia peslis 
Yersinia ρΐεηιαοΙυοοίουΙοιΙβ 
Yersinia spp 
Yokenella 
Zoogloaa 
Artri batteri 
Streptobadllus 
Streptobadllus moniliformis 
Streptobacillus spp. 
Streptococcus' ;, 
Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus suis 
Streptococcus spp. 
Streplomvces 
Succlnlmonas 
Succlnlvlbrlo 
Suttonella 
Tatumella 
Taylorella 
Thermoactlnomvces 
Tlsslerella 
Treponema 
Treponema carateum 
Treponema pallidum 
Treponema pertenue 
Treponema spp. 
Tsukamurella 
Ureaplasma 
Vamplrovlbrio 
Velllonella 
vibrio -.. .;.... mmzm 
Vibrio cholerae (incluido El Tor) 
Vibrio parahaemolytlcus 
Vibrio spp. 
Weeksella 
Wollnella 
Xanthomonas 
Xenorhabdui 
Verein la 
Yersinia enterocolitlca 
Yersinia pestis 
Yersinia pseudotuberculosis 
Yersinia spp. 
Yokenella 
Zoogloea 
Otras baderias 
3 2 00 00 00 00 Virus 
3 2 00 01 00 00 Adenovlridae 
3 2 00 02 00 00 Arenavlrldae 
V imses 
Adenovlridae 
Arenavlrldae 
Viren 
Adenovlrlden 
Arenavlrlden 
Virus 
Adenovlridae 
Arenavlrldae 
Virus 
Adonoviildae (Adenovirus) 
Arenavlrldae (Arenavirus) 
. 
3 1 01 83 00 00 Streptobacillus 
3 1 01 63 00 01 Streptobadllus moniliformis 
3 1 01 63 99 99 Anden Streplobadllus 
3 ι οι 64 oo co streptococcus ' 
3 1 01 64 00 01 Streptococcus pneumoniae 
3 1 01 64 00 02 Streptococcus pyogenes 
3 1 01 64 00 03 Streptococcus suis 
3 1 01 64 99 99 Anden Streptococcus 
3 1 01 65 00 00 Streptomyces 
3 1 01 66 00 00 Succlnlmonas 
3 1 01 87 00 00 Succlnlvlbrlo 
3 1 01 88 00 OO Suttonella 
3 1 01 89 00 00 Tatumella 
3 1 01 70 00 00 Taylorella 
3 1 01 71 00 00 Thermoadlnomvces 
3 1 Ol 72 00 00 Tlsslerella 
3 1 01 73 00 00 Treponema 
3 1 01 73 00 01 Treponema carateum 
3 1 01 73 00 02 Treponema pallidum 
3 1 01 73 00 03 Treponema pertenue 
3 1 01 73 99 99 Anden Treponema 
3 1 01 74 00 00 Teukamurella 
3 1 01 75 00 00 Ureaplasma 
3 1 01 76 00 00 Vamplrovlbrio 
3 1 01 77 00 00 Velllonella 
Streptobacillus 
Streptobadllus moniliformis 
Streptobadllus spp. 
Streptobacillus 
Streptobadllus moniliformis 
Andere Streptobadllus sp. 
Streptococcus Streptococcus 
Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae 
3 1 01 
3 1 01 
78 00 00 Vibrio ' ' / . ' . . . : '■ ; ; ' 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 99 
78 00 01 Vibrio cholerae inklusive El Tor) 
78 00 02 Vibrio parahaemolytlcus 
78 99 99 Anden kendt Vibrio 
79 00 00 Weeksella 
80 00 00 Wollnella 
81 00 00 Xanthomonas 
82 00 00 Xenorhabdus 
83 00 00 Yersinia 
83 00 01 Yersinia enterocolltica 
83 00 02 Yersinia peslis 
83 00 03 Yersinia pseudotuberculosis 
83 99 99 Anden Yersinia 
84 00 00 Yokenella 
85 00 00 Zoogloea 
99 99 99 Anden bakterie 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus suis 
Streptococcus spp. 
Streptomyces 
Succlnlmonas 
Succlnlvlbrlo 
Suttonella 
Tatumella 
Taylorella 
Thermoadlnomvces 
Tlsslerella 
Treponema 
Treponema carateum 
Treponema pallidum 
Treponema pertenue 
Treponema spp. 
Teukamurella 
Ureaplasma 
Vamplrovlbrio 
Velllonella 
Vibrio »ι «ι ι« 
Vibrio cholerae (συμπεριλαμβανομένου Vibrio cholerae (Ind. El Tor) 
του βιότυπου El Tor) 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus suis 
Andere Streptococcus sp. 
Streptomyces sp. 
Succlnlmonas sp. 
Succlnlvlbrlo sp. 
Suttonella sp. 
Tatumella so. 
Taylorella sp. 
Thermoadlnomvces sp. 
Tlsslerella sp. 
Treponema 
Treponema carateum 
Treponema pallidum 
Treponema pertenue 
Andere Treponema sp. 
Teukamurella sp. 
Ureaplasma sp. 
Vamplrovlbrio sp. 
Velllonella sp. 
Vibrio 
Vibrio parahaemolytlcus 
Vibrio spp. 
Weeksella 
Wollnella 
Xanthomonas 
Xenorhabdus 
Yersinia 
Yersinia enterocolitica 
Yersinia pestls 
Yersinia pseudotuberculosis 
Yersinia spp. 
Yokenella 
Zoogloea 
Αλλα βακτήρια 
Vibrio parahaemolytlcus 
Andere bekende Vibrio sp. 
Weeksella sp. 
Wollnella sp. 
Xanthomonas sp. 
Xenorhabdus sp. 
Yersinia 
Yersinia enterocoliiica 
Yersinia pestls 
Yersinia pseudotuberculosis 
Andere Yersinia sp. 
Yokenella sp. 
Zoogloea sp. 
Andere baderieh 
Streptobacillus 
Streptobadllus moniliformis 
Streplobadllus spp. 
Streptococcus 
Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus suls 
Streptococcus spp. 
Streptomyces 
Succlnlmonas 
Succlnlvlbrlo 
Suttonella 
Tatumella 
Taylorella 
Thermoadlnomvces 
Tlsslerella 
Treponema 
Treponema carateum 
Treponema pallidum 
Treponema pertenue 
Treponema spp. 
Teukamurella 
Ureaplasma 
Vamplrovlbrio 
Velllonella 
Vibrio 
Vibrio cholerae (induindo El Tor) 
Vibrio parahaemolytlcus 
Vibrio spp. 
Weeksella 
Wollnella 
Xanthomonas 
Xenorhabdus 
Yersinia 
Yersinia enlerocolitica 
Yersinia postis 
Yersinia pseudotuberculosis 
Yersinia spp. 
Yokenella 
Zoogloea 
Outras bacterias 
Streptobacillus 
Streptobadllus moniliformis 
Streptobadllus spp, 
Streptococcus 
Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus suls 
Streptococcus spp. 
Streptomyces 
Succlnlmonas 
Succlnlvlbrlo 
Suttonella 
Tatumella 
Taylorella 
Thermoadlnomyces 
Tlsslerella 
Treponema 
Treponema carateum 
Treponema pallidum 
Treponema pertenue 
Treponema spp, 
Teukamurella 
Ureaplasma 
Vamplrovlbrio 
Velllonella 
Vibrio 
Vibrio cholerae (mukaan lukien kanta 
El Tor) 
Vibrio parahaemolytlcus 
Vibrio spp. 
Weeksella 
Wollnella 
Xanthomonas 
Xenorhabdus 
Yersinia 
Yersinia enlerocolitica 
Yersinia pestis 
Yersinia pseudotuberculosis 
Yersinia spp. 
Yokenella 
Zoogloea 
Muut bakteerit 
Streptobacillus 
Streplobadllus moniliformis 
övriga Streptobadllus 
Streptococcus 
Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus suis 
Ovriga Streptococcus 
Streptomyces 
Succlnlmonas 
Succlnlvlbrlo 
Suttonella 
Tatumella 
Taylorella 
Thermoadlnomvces 
Tlsslerella 
Treponema 
Treponema carateum 
Treponema pallidum 
Treponema pertenue 
Övriga Treponema 
Teukamurella 
Ureaplasma 
Vamplrovlbrio 
Velllonella 
vibrio 
Vibrio cholerae (Inklusive El Tor) 
Vibrio parahaemolvticus 
övriga Vibrio 
Weeksella 
Wollnella 
Xanthomonas 
Xenorhabdus 
Yersinia 
Yersinia enterocolitica 
Yersinia pestis 
Yersinia pseudotuberculosis 
övriga Yersinia 
Yokenella 
Zoogloea 
övriga bakterier 
i.0.í ■■ ■ 
3 2 00 00 00 00 v i m s 
3 2 00 01 00 00 Adenovirus 
3 2 00 02 00 00 Arenavirus 
' J.s, I 
Adenovlridae (ΑδενοϊοΙ) 
Arenavlrldae (ΑρενοϊοΙ) 
Virussen 
Adenovl russen 
Arenavirussen 
Virus 
Adenovlridae 
Arenavlrldae 
Virukset 
Adenovlrukset 
Are navl rukset 
Adenovlridae 
Arenavlrldae 
2 00 02 00 01 Virus de la choríomênlngltelymphocytalre (souches 
neurotropes et autres souches) 
Lymphocytic choriomeningitis virus (neurotropic strains 
and other strains) 
3 2 00 02 00 02 Vims Junin {virus de la fièvre hémorragique argentine) Junin virus (Argentine haemorrhaglc (ever virus) 
3 2 00 02 00 03 Virus Lassa 
3 2 00 02 00 04 Virus Machupo 
3 2 00 02 00 05 Virus Mopein et autres virus Tacaribe 
3 2 00 02 00 06 Virus Guanarito 
3 2 00 02 00 07 Virus Sabia 
3 2 00 02 00 08 Vinis Flexal 
3 2 00 02 99 99 Autres arenavlridae 
3 2 00 03 00 00 Astrovlridae 
3 2 00 04 00 00 Bunyavlrldae 
3 2 00 04 00 01 Belgrade (Dobrava) 
3 2 00 04 00 02 Bhanja 
3 2 00 04 00 03 Virus Bunyamwera 
3 2 00 04 00 04 Germiston 
3 2 00 04 00 05 Virus OropOUChe 
3 2 00 04 00 06 Sin Nombre 
3 2 00 04 00 07 Vims de l'encéphalite de la Californie3 
3 2 00 04 00 99 Autres bunyaviridae 
3 2 00 04 01 00 Hantavirus: 
3 2 00 04 01 01 Hantaan (fièvre hémorragique de Corée) 
3 2 00 04 01 02 Puumala-Virus 
3 2 00 04 01 03 Seoul-Virus 
3 2 00 04 01 04 Prospect Hill-Vims 
3 2 00 04 01 99 Autres hantavlridae 
3 2 oo 04 02 oo Nalmvln«: 
3 2 00 04 02 01 Vinis de In lièvre hémorragique dn Crimee/du Congo 
2 00 04 02 02 Virus Mazara 
2 00 04 02 99 Autres nalroviridae 
3 2 00 04 03 00 PWéDOyJnjsj 
3 2 00 04 03 01 Fièvre de la vallée du Rift 
3 2 00 04 03 02 Fièvre a phlébotomes 
3 2 00 04 03 03 Virus Toscana 
3 2 00 04 03 99 Autres phléboviridac 
3 2 00 04 99 99 Autres bunyaviridae 
3 2 00 05 00 00 Callclvlrtdae 
3 2 00 05 00 01 Virus de rhèpatile E 
3 2 00 05 00 02 Norwalk-VIrus 
3 2 00 05 99 99 Autres calldvlrfdae 
3 2 00 08 00 00 Coronavlrldao 
3 2 00 07 00 00 Fllovtridae 
3 2 00 07 00 01 Vims Ebola 
3 2 00 07 00 02 Virus Marburg 
3 2 00 07 99 99 Autres niovlridae 
Lassa fever virus 
Machupo virus 
Mopein virus and other Tacaribe viroses 
Guanarito Vims 
Sabla Virus 
Flexal Virus 
Other arenavlrldae 
Astrovlridae 
Bunyaviridae 
Belgrade (Dobrava) 
Bhanja 
Virus Bunyamwera 
Germiston 
Virus Oropouche 
Sin Nombre 
California encephalitis vlnis3 
Other bunyaviridae 
Hsntayirus; 
Hantaan (hatean) virus (Korean haemorrhaglc fever) 
Puumala-Virus 
Seoul-Virus 
Prosped Hill-Virus 
Other hantaviruses 
Nalrovlms; 
Crimean/Congo haemorrhaglc fever virus 
Virus Hazara 
Other nalrovlruses 
Phlebovlrua; 
Rift Valley fever 
Phlebotomus fever 
Virus Toscana 
Olher phlebovlruses 
Other bunyaviridae 
Callclvlridae 
Hepatitis E virus 
Norwalk-Virus 
Other caiidvlridae 
Coronavlrldao 
Fllovlrldae 
Virus Ebola 
Virus Marburg 
Other (iloviridae 
3 2 00 08 00 00 Flavtvlrid» Flavivlridae 
3 2 00 08 00 01 Encéphalite d'Australie ( encéphalite de la vallée Munay) Australian X encephalitis ( Munay Valley encephalitis ) 
3 2 00 08 00 02 Vims de rencéphalite à tiques d'Europe centrale 
3 2 00 08 00 03 Absellarov 
3 2 00 08 00 04 Hanzatova 
3 2 00 08 00 05 Hypr 
3 2 00 08 00 06 Kumiinne 
3 2 00 08 00 07 Virus de la dengue, types 1-4 
3 2 00 08 00 08 Virus de IhépatHe C (HCV, VHCï 
3 2 00 08 00 09 Vims de l'hépatite G 
3 2 00 08 00 10 Encéphalite B japonaise 
Central European tlck-bome encephalitis 
Absettarov 
Hanzalova 
Hypr 
Kumllnge 
Dengue virus, types 1-4 
HeoalftisCvIrus(HCV) 
Hepatitis G virus 
Japanese encephalitis B 
Vims der lymphozytaren Choriomeningitis (neurotrope 
und andere Stamme) 
Junin-Virus (Erreger des argentinischen 
hämorrhagischen Fiebers) 
Lassa-Virus 
Machupo-Vi ms 
Mopeia-Vlms und andere Tacaribe-Viren 
Guanarito-Vims 
Sabla-Vi rus 
Flex al-Vims 
Andere Arenaviriden 
Astrovlríden 
Bunvavlriden 
Belgrade (Dobrava) 
Bhanja 
Bunyamwera-Vims 
Germiston 
Oropouche-Virus 
Sfn Nombre 
California-Enzephalitis-Virus 
Andere Bunyaviren 
Hantavlren: 
Hamann-Virus (Erreger des hämorrhagischen Fiebers 
mit renalem Syndrom) 
Puumala-Virus 
Seoul-Virus 
Prosped-Hill-Vlrus 
Andere Hantavlren 
Nalrovlren; 
C-CHF-Virus (Enegerdes Krim-Kongo-F lebers) 
Hazara-Vims 
Andere Nalrovlren 
Phlebovlren; 
Riftlalfleber-Vims 
Phlebotomusfleber-VIms 
Toscana·Virus 
Andere Phlebovlren 
Andere Bunyavlriden 
Callclvlrlden 
Hepatitis-E-Vlrus 
Norwalk-VIrus 
Andere Catldviriden 
Coronavlrlden 
Fllovlrtden 
Ebola-Vims 
Marburg-Vims 
Andere Fllovlriden 
Flavlvlildon 
Murray- Valley· E nzephalitls-Vlrus (Australische X-
Enzephalitis) 
CEE-Vlms (Eneger der Zentraleuropaischen 
Zeckenenzephalills) 
Absetlarov-Vlms 
Hanzalova-Vlms 
Hypr-Vims 
Kumllnpe-Vims 
Dengue-Virus Typ 1-4 
Hnpalltls-C-Virus (HCV» 
Hepatltls-G-Vlms 
Japan-B-Enzephalltis-Vims 
Vims della cono mening ile linfodtaria (ceppi neurotropi Virus de la co rio mening it i s llnfodlica (cepas 
neurotrOpicas y otras cepas) e altri ceppi) 
Vims Junin (vims della febbre emorragica argentina) 
Vims Lassa 
Vims Machupo 
Vims Mopela e altri vims Tacaribe 
Vims Guanarito 
Vims Sabia 
Vims Flexal 
Altri arenavims 
Astrovlridae 
Bunyaviridae 
Belgrade (Dobrava) 
Bhanja 
Vims Bunyamwera 
Germiston 
Vírus Oropouche 
Sin Nombre 
Vims dell'encefalite californiana 
Altri bunyavims 
Hantaan (febbre emorragica della Corea) 
Virus Puumala 
Vims Seul 
Vims Prosped Hill 
Altri hantavirus 
Nairoyjrus; 
Vims della febbre emorragica di Crimea / del Congo 
Vims Hazara 
Altri nalrovlms 
PfilebovJnts 
Febbre della Rift valley 
Febbre a flebotomi 
Vims Toscana 
Altri phlebovlms 
Altri bunyavims 
Callclvlridae 
Vìms dell'epatite E 
Vims Norwalk 
Altri cilici vinis 
Coronavlrldao 
Fllovlrldae 
Vims Ebola 
Vims Marburg 
Altri liltivim . 
Flavtvlrid» 
Encefalite d'Australia (encefalite della Valle Murray) 
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa centrale 
Vims Absettarov 
Virus Hanzalova 
Vims Hypr 
Vims Kumllnge 
Vims della dengue, tipi 1-4 
Virus dell'epatite C (HCV, VHC) 
Vlms dell'epatite G 
Encelante B giapponese 
Vims Junin (virus de la fiebre hemorrágica argentina) 
Virus Lassa (vlms de la fiebre de Lassa) 
Vlms Machupo 
Vims Mopela y otros virus Tacaribe 
Virus Guanarito 
Vims Sabia 
Vlms Flexal 
Otros arenavims 
Astrovlridae (Astrovlrus) 
Bunyaviridae (B un ya virus) 
Belgrade (Dobrava) 
Bhanla 
Vims Bunyamwera 
Germiston 
Vims Oropouche 
Sin Nombre 
Virus de la encefalitis de California 
Otros bunyavims 
Hj3DtìyJnjs; 
Hantaan (Fiebre hemorrágica de Corea) 
Virus Puumala 
Vims Seoul 
Vlms Prosped Hill 
Otros hantavirus 
i · . - . ; . " · . " ' : 
Nalrovlms: 
Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea/Congo 
Vlms Hazara 
Otros nalrovlms 
Flebovlrus; 
De la Fiebre del valle del Rifl 
Vims de los flebótomos 
Virus Toscana 
Otros flebovlrus 
Otros bunyavims 
Callclvlridae (Callclvlmsl 
Virus de la hepatitis E 
Virus Norwalk 
Otros calldvlms 
Coronavlrldao (Coronavirus) 
Fllovlrldae (Fttovlrus) 
Virus Ebola (Virus de la fiebre hemorrágica de Ebola ) 
Virus de Marburg (Virus de la enfermedad de 
Marburgo) 
Otros lilovlnis 
Flavivlridae (Flavivirus) 
Encefalitis de Australia (encefalitis del valle Munay) 
Vims de la encefalitis de las garrapatas de Europa 
Central 
Absettarov 
Hanzalova 
Hypr 
Kumllnge 
Virus del dengue, tipos 1-4 
Virus de la hepatitis C (HCV/ VHC) 
Virus de la hepatitis G 
Encefalitis Β japonesa 
2 00 02 00 01 Lymfocytærchorlomeningltls-vlms 
(neurotrope og andre stammer) 
2 00 02 00 02 Junin-virus (virus, som forårsager 
hæmorraglsk Argentinafeber 
2 00 02 00 03 Lassa-vims 
2 00 02 00 04 Machupo-vims 
2 00 02 00 05 Mopela-vlms og andre Tacaribe-vims 
3 2 00 02 00 06 Guanarito-virus 
3 2 00 02 00 07 Sabla-vims 
3 2 00 02 00 08 Flexal-vims 
3 2 00 02 99 99 Andet Arenavims 
Ιός της λεμφοκυτταρικής 
χοριομηνιγγίιιοας (vtupo ιρόπα και 
άλλα υ ie Af y ιο 
Ιός Junin (ιός ιου αιμορραγικού 
πυρειού της Αργενιινής) 
16c Lassa 
Ιός Machupo 
Ιός Mopela και λοιποί ιοί του 
συμπλέγυαιος Tacaribe 
Ιός Guanarito 
Ιός Sabla 
Ιός Flexal 
Λοιποί αρενοϊοΐ 
Lymfocytair chorìomenlngitisvlnis 
(neurotrope en andere stammen) 
Junin-virus (veroorzaker van de 
Argentlinse hemonaglsche koorts) 
Lassavirus 
Machupovlms 
Mopeiavinis en andere 
Tacaribevlrussen 
G uana rito vi nis 
Sabfavims 
Flexalvlms 
Andere arenavlmssen 
Virus da coriomenlnglte linlodtâría 
(estirpes neurotrópicas e outras) 
LymíosvytUsla koriomenlng Iittiä 
aiheuttava vlms (neurotroopplset ja 
muut kannat) 
Vlms Junin (vlms da febre hemonagica Junln-vlms (argentiinalainen 
argentina) verenvuotokuumevlnis) 
Vlms da febre de Lassa Lassakuumevlms 
Vlms Machupo Machupc-vlms 
Lymfocytlsk koriomenlngit-vlms 
(LCMV) (neurotropa och andra 
slammar) 
Junlnvinis (orsakar argent isk 
hemorragisk feber) 
Lassavims 
Machupovlms 
Virus Mopeia e outros vlms Tacaribe Mopela-vlms ja muut Tacaríbe-vimkset Mopelavlms och andra tacaribevirus 
Vlms Guanarito 
VlrusSabia 
Vims Flexal 
Outros arenavims 
Vlms Guanarito 
VlrusSabia 
vims Flexal 
Muut arenavimkset 
Guanarilovims 
SabJavlrus 
Flexalvlms 
övriga Arenavlrldae 
3 2 00 03 00 00 Aslrovlnis Astrovlridae Astrovlrussen Astrovlridae Astrovlrukset Astrovlridae 
3 2 00 04 00 00 Bunyavims 
3 2 00 04 00 01 Belgrade (Dobrava) 
3 2 00 04 00 02 Bhanja 
3 2 00 04 00 03 Bunyamwera-vlrus 
3 2 00 04 00 04 Germiston 
3 2 00 04 00 05 Oropouche-vlrus 
3 2 00 04 00 08 Sin Nombre 
3 2 00 04 00 07 California encephalitis-virus 
3 2 00 04 00 99 Andet bunyavims 
3 2 00 04 01 oo Hantavirus. 
3 2 00 04 01 01 Hantaan (vims, som forårsager Korea 
hæmorraglsk feber) 
3 2 00 04 01 02 Puumala-virus 
3 2 00 04 01 03 Seoul-vims 
3 2 00 04 01 04 Prosped Hill-virus 
3 2 00 04 01 99 Andet hanlavims 
Bunyaviridae 
Belgrade (Dobrava) 
Bhanja 
Ιός Bunyamwera 
Germiston 
Ιός Oropouche 
Sin Nombre 
B ii n va vir usso n 
Belgrade (Dobrava) 
Β ríanla 
Bunyamweravirus 
Germiston 
Oropouchevlms 
Sin Nombre 
Ιός της ενκεναλίτιοας της Καλιφόρνιας Callfomla-encefalitis-vlms 
Λοιποί ιοί bunya Andere bunyavlmssen 
IfiLtíãolfi; 
Hantaan (αιμορραγικός πυρετός της 
«optaci 
Ιός Puumala 
Ιός Σεούλ 
lot Prosped Hill 
Λοιποί ιοί Hanta 
Hantavlmssen 
Hantaanvinis 
Puumalavlros 
Seoulvims 
Prosped Hill-virus 
Andere hantavlmssen 
Bunyaviridae 
Belgrade (Dobrava) 
Bhanja 
Vlms Bunyamwera 
Germiston 
Virus Oropouche 
Sin Nombre 
Virus da encefalite da Califórnia 
Outros bunyavims 
Bu ny a vi ru k sot 
Belgrade (Dobrava) 
Bhanja 
Bunyamwera-vlms 
Germiston 
Oropouche-vlms 
Sin Nombre 
Kalifornian enkefalilttlvims 
Muut bunyaviruksel 
Hantavirus/, HafflavlruKwI. 
Hantaan (febre hemorrágica da Coreia) Hantaan-vlms (Korean 
verenvuotokin.me) 
Vlms de Puumala Puumala-virus 
Vlms de Seúl Seoul-vims 
Vlms de Prosped Hill Prosped Hill -vlms 
Outros hantavims Muut hantavirukset 
Bunyaviridae 
Belgrade (Dobrava) 
Bhanja 
Bunyamweravirus 
Germiston 
Oropouchevims 
Sin Nombre 
Kalifornisk enee fa I ¡t-v i ru s 
övriga Bunyaviridae 
:·,;■·. ' . . ■· ; . ; - .v.·; 
Hantaan (orsakar koreansk 
hemonaglsk feber) 
Puumalavlros 
Seoutvlrus 
Prosped Hill-virus 
övriga hantavims 
2 00 04 02 00 Nalrovlms: 
2 00 04 02 Ot vlms, som forårsager Krim/Congo 
hæmorraglsk feber 
2 00 04 02 02 Hazara-virus 
2 00 04 02 99 Andet Nalrovlms 
[oj Nalro (NaToofol.: 
Ιός TOU αιμορραγικού πυρετού της 
Κριραΐας/ιου Κογκό 
Ιός Hazara 
Λοιποί ναϊροΤοΙ 
Nalrovírussen 
Hemorraglsche-koortsvims (Krim. 
Congo) 
Hazaravinis 
Andere nalrovírussen 
ulaîfovJrus; 
Vlms da febre hemorrágica da 
Crimela/do Congo 
Vlms Hazara 
Outros nairovlms 
Nairovlrukset: Nalrovlms: 
Krimin/Kongon verenvuotokuumevlnis Vims som orsakar hemorragisk Krim-
Kong o-feber 
Hazara-vlms Hazaravlms 
Muut nairovlrukset övriga nalrovlms 
3 2 00 04 03 00 Phlebovlms: 
3 2 00 04 03 01 RIR Valley feber vims 
3 2 00 04 03 02 Ρ h I e bolo m us le bervi rus 
2 00 04 03 03 Toscanavims 
2 00 04 03 99 Andet phlebovlms 
3 2 00 04 99 99 Andet bunyavims 
3 2 00 05 00 00 Callclvlms 
3 2 00 05 00 01 Hepatitis E vims 
3 2 00 05 00 02 Norwalk-vlrus 
3 2 00 05 99 99 Andet Calidvlms 
loi Phlebo ίΦλεΡοΤοΠ: 
Πυρετός της κοιλάδας του Rift 
Ιός του τριήμερου πυρετού 
(phlevolomus fever) 
Ιός Toscana 
Λοιποί ΦλεβοΤοΙ 
Λοιποί ιοί bunya 
Callclvlridae 
Ιός HK ηπαιίιιδας Ε 
Ιός Norwalk 
Λοιποί ιοί calici 
F ι ebovi rossen. 
Rift Valtey-koortsvlms 
Flebotomenkoorisvlríus 
Toscanavims 
Andere flebovimssen 
Andere bunyavlmssen 
Callclvlrussen 
Hepatills-E-vlms 
Norwalkvlrus 
Andere calldvlmssen 
ElcbQvjrus, 
Febre de Rift Valley 
Febre papatasil (febre da mosca-das-
arelas) 
Vlms Toscana 
Outros flebovlrus 
Outros bunyavims 
Callclvlridae 
Vlms da hepatite E 
Vlms de Norwalk 
Outros calicivlms 
ElelMyJru.ksel; 
Rift-laakson kuumevlrus 
Flebotomlakuumevims 
Toscana-vlms 
Muut ílebovimkset 
Muut bunyavlmkset 
Callclvlmkset 
Hepatiitti E-vlms 
Norwalk-vlms 
Muut cilici virukset 
Phlebovirus; 
Rift Valle v-feber-virus 
Phlebotomusfebervlrus 
Toscanavims 
övriga phlebovlms 
Övriga Bunyaviridae 
Callclvlridae 
Hepatit E-vlrus 
Norwalkvims 
övriga Calidviridae 
3 2 00 06 00 00 Coronavirus 
3 2 00 07 00 00 Fllovlrus 
3 2 00 07 00 01 Ebola-vims 
3 2 00 07 00 02 Marburg-virus 
3 2 00 07 99 99 Andet Filovirus 
¡3 2 00 08 00 00 Flavivirus r.--. 
3 2 00 08 00 01 Murray Valley encephalitis vims 
(Australian X encephalitis) 
3 2 00 08 00 02 Centraleuropæisk encephalitis virus, 
der overføres af skovflåt 
3 2 00 08 00 03 Absettarowims 
3 2 00 08 00 04 Haiualovavirus 
3 2 00 08 00 05 Hyprvims 
3 2 00 08 00 08 Kumlingevfros 
3 2 00 08 00 07 De nou efe bervi nis type 1-4 
13 2 00 08 00 03 Hepatitis C virus (HCV) 
3 2 00 08 00 01 Hepatitis G virus 
3 2 00 08 00 09 Japansk encephalitis B vims 
Coronavlrldao 
Fllovlrldae 
Ιός Elba 
Ιός Marburg 
Λοιποί tol filo 
Flavivlridae (Φλαβινοϊο.) 
Αυστραλιανή ενχεφαλίτιδα 
(εγκεφαλίπδα της Muir.iv Valley) 
Ιός της εγκεφαλίτιόας από κρότωνες 
της Κεντρικής Ευρώπης 
Absettarov 
Hanzalova 
Hypr 
Kumllnge 
Ιός του ΟαγγεΙου, τύποι 1-4 
Μ Γή<ήπα'τίιι6α< C (HCV,VHC) 
Ιός της ηπατίτιδας G 
Ιαπωνική Β εγκεφαλίτιοα 
Coronavlrldao 
Fllovlrldae 
Ebolavims 
Marburgvirus 
Andere fìlovlrìdae 
Flavlvlnjssen 
Australie-encefaltlis (Murray-Valley-
encefalitis) 
Centraal-Europese teken-
encefalitisvims 
Absettarowims 
Hanzalov avlrus 
Hyprvims 
Kumlingevirus 
Denguevlros, typen 1-4 
Hepaütls-C-vIrus (HCV, VHC) 
Hepatltls-G-vIms 
Japanse encefalitis Β 
Coronavlrldao 
Fllovlrldae 
Vlms Ebola 
Vlms Marburgo 
Outros filovlnis 
Flavivlridae 
Encefalite australiana (encefalite de 
Murray Valley) 
Vlms da encelalite transmitida por 
carracas da Europa Central 
Absettarov 
Hanzalova 
Hypr 
Kumlinge 
Vims do dengue, tipos 1-4 
Virus da hepatite C (HCV/VHC) 
Vlms da hepatite G 
Encefalite japonesa Β 
Koronavlrukset 
Fllovlnikset 
Ebola-vims 
Marburg-virus 
Muut filovinikset 
Flavivlrukset 
Australian enkefaliittivfms 
Coronavlrldao 
Fllovlrldae 
Ebolavims 
Marburgvirus 
övriga Filoviridae 
. zyy-mimä 
v;,.. Flavivlridae 
Murray Valley-encefalitvtms 
(australienslsk encefaliti 
Keskl-Euroopan puutialsenkefaliittlvlms Fastlngburen centraleuropeisk encefalit-
vlms 
Absettarov-vlms Absettarowims 
Hanzalov a-vlms Hanzalovavims 
Hypr-vims Hyprvims 
Kumi ina e-vl rus Kumlingevims 
Dengue-vlrus, tyypit 1 · 4 Denguefebervims typ 1-4 
Hep-itllltl C-vlrus (HCV) Heoatit C-vlrus (HCV) 
Hepatiitti G-vlrus HepatH G-vlnis 
Japanilaisen enkefallittl B n vlms Japansk B-encephalH-vims 
3 2 00 08 00 11 Foret de Kyasanur 
3 2 00 08 00 12 Louping III 
3 2 00 08 00 13 Omsk (a) 
3 2 00 08 00 14 Powassan 
3 2 00 08 00 15 Rodo 
3 2 00 08 00 18 Encéphalite vemo-estlvale russe (a) 
3 2 00 08 00 17 Encéphalite de Saint-Louis 
3 2 00 08 00 18 Vims Wesselsbron 
3 2 00 08 00 19 Vims de la vallée du Nile 
3 2 00 08 00 20 Fièvre ¡aune 
3 2 00 08 99 99 Autres flavivlridae 
3 2 00 09 00 00 Hopadnavlrldao 
¡3 2 00 09 00 01 Virus do l'hépatite Β (HBV.VHB) 
3 2 00 08 00 02 Virus do l'hépatite D (Delta) 
3 2 00 09 99 99 Autre? Iwpadrievlridaeœnnus œmme pathogènes 
3 2 00 10 00 00 Heroesvlridao 
3 2 00 10 00 01 Herpes simplex vims type 1 
3 2 00 10 00 02 Herpes simplex vlms type 2 
3 2 00 10 00 03 Herpesvims varicelle-zoster 
3 2 00 10 00 04 Virus d'Epsleln-Barr 
3 2 00 10 00 05 Vlms lympholrope Β humain (HBLU-HHVO) 
3 2 00 10 00 06 Herpesvirus simiae (vims Β) 
3 2 00 10 00 07 Cytomegalovirus humain 
3 2 00 10 00 08 Herpesvirus hominis 7 
3 2 00 10 00 09 Herpesvirus hominis 8 
3 2 00 10 99 99 Autres herpesvirìdae 
3 2 00 
3 2 00 
11 00 00 
11 00 01 
11 00 02 
11 00 03 
3 2 00 
3 2 00 
3 2 00 11 00 04 
3 2 00 11 99 99 
3 2 00 
3 2 00 
3 2 00 
3 2 OO 
3 2 00 
3 2 00 
3 2 00 
3 2 00 
3 2 00 
3 2 00 
3 2 00 
3 2 00 
3 2 00 
3 2 00 
12 00 00 
12 00 01 
12 00 02 
12 00 03 
12 99 99 
13 00 00 
13 00 01 
13 00 02 
13 00 03 
13 00 04 
13 00 05 
13 99 99 
14 00 00 
14 00 01 
Orthomvxovlridae 
Orthomvxovfrídae transmis par les tigues: Thoggto et 
Dhori 
Vlms inltuenza type A (vlms de la grippe type A) 
Virus Influenza type Β (vlms de la grippe type B) 
Virus influenza type C (vlms de la grippe type C) 
Autres orthomvxovlridae 
Pipovivlrldi· 
Virus BK 
Virus JC 
Papillomavirus humain (HPV) 
Autres papovavlridae 
ParemvxovIridM 
Vims parainfluenza . types 1,2,3, 4a, 4b, 
Virus des oreillons 
Vlms de la rougeole 
Virus respiratoire syncytial 
Virus de la maladie de Newcastle 
Autres paramyxovirfdae 
Parvovlridae 
Parvovirus humain (B 19) 
3 2 00 14 99 99 Autre parvovirus 
3 2 00 15 00 01 Plcomavlrldae 
3 2 00 15 00 02 Vlms polio 1-3 
3 2 00 15 00 03 Vims Coxsackie type A1-A22A25-A28 
3 2 00 15 00 04 Vims Coxsackie B1-B0 
3 2 00 15 00 05 Virus Echo 1-9 11-2729-34 
3 2 00 15 00 00 Virus do la conjondivilo alguö hémorragique (AHC) 
Kyasanur forest 
Loupfng ill 
Omsk (a) 
Powassan 
Rodo 
Russian spring-summer encephalitis (a) 
Saint-Louis encephalitis 
Wesselsbron vims 
West Nile vims 
Yellow fever 
Other Ila vivimi ae 
Hopadnavlrldao 
Hepatitis Β virus (HSV) 
HepalWs D virus ÍDettã) - ' 
Other heparjnavlridae known to be pathogenic 
Herpesvirìdae 
Herpes simplex vims, type 1 
Herpes simplex vims, type 2 
Herpes zoster virus, varicella-zoster virus 
Epsteln-Barr virus 
Human Β lymphotroplc vlms (HBLV. HHV8J 
Herpesvirus slmlae (vims B) 
Human cvtomegalovlrus 
Herpesvims hominis 7 
Herpesvirus hominis θ 
Other herpesvirìdae 
Orthomvxovlridae 
Orthomyxavirídae transmitted by ticks: Thogoto and 
Dhori 
Influenza vlms, type A 
Influenza vlms, type Β 
Influenza vlms, type C 
Other orthomvxovlridae 
PapDVavlrldao 
BK vlms 
JK virus 
HPV 
Other papovavlridae 
Paramyxovlrldao 
Parainfluenza vims, types 1.2. 3, 4a, 4b 
Mumps vlms 
Measles vlms 
Syncytial respiratory vlms 
Newcastle disease virus 
Other paramvxovlridae 
Parvovlridae 
Human parvo virus (B19) 
Other parvovlridae 
PIcornavlMdao 
Polio vims 1-3 
Coxsackie vlms, types A1-A22. A25-A28 
Coxsackie vlms, types Β1-ΒΘ 
Echo Vims 1-9. 11-27.29-34 
Acute haemorrhaglc conjundlvltis vlms (AHC, human 
enterovirus, type 72) 
KPD-Virus (Eneger des Kyasanurwald-FIebers) 
Louplng-itl-Viros 
Vims des Omsker hämorrhagischen Fiebers (A) 
Powassan-Vims 
Rodo* Virus 
Vims der Russischen Fruhsommerenzephalitis (A) 
Saint-Louis-Enzephalitis-Virus 
Wesselsbron-Vims 
Wesl-Nil-Enzephalitls-Vims 
Gelbfiebervirus 
Andere Flaviviriden 
Hopadnavlrldon 
Hepatitis- B-Virus (HBV) 
Hepatitis-D-Vlnis (HDV, Delta-Agens) 
Andere Hepadna vlriden 
Vims Foresta dl Kyasanur 
Vims Louping ill 
Vims Omsk (a) 
Vims Powassan 
Vims Rodo 
Encefalite vemo-estiva russa (a) 
Encefalite dl St. Louis 
Vims Wesselsbron 
Vims della Valle del Nilo 
Febbre gialla 
Altri davlvims 
Hepadnavlridae 
Virus deli'epai ¡le Β (HBV, VHB) 
Virus dell'epatite D (Detta) 
Allri hepadna virus noti come patogeni 
Herpe svlriden 
Herpes-simplex-Virus Typ 1 
Herpes-simplex-Vinis Typ 2 
Varícella-Zoster-Vims 
Epstein- Barr-Virus 
Humanes Herpesvims 6 (B-lymphotrop) (HBLV-HHV8) 
Herpesvirìdae 
Herpes simplex vlms tipo 1 
Herpes simplex vlms tipo 2 
Herpesvims varicella-zoster 
Vims di Epstein-Ban 
Vims linfolropo B dell'uomo (H8LU-HHV8) 
Herpesvirus slmlae (Herpes-B-Virus der Meerkatzen) Herpesvims simiae (vims B) 
Humanpathogenes Zytomegalle-Vims (CMV) 
Herpesvims hominis 7 
Herpesvirus hominis 8 
Andere Herpesvlriden 
Orthomyxovlrlden 
Von Zecken übertragene Orthomyxoviren: Thogoto- und 
Dhori-Viros 
Influenzavims Typ A (Grippevlros Typ A) 
Influenzavlrus Typ B (Grippevirus Typ B) 
Influenzavims Typ C (Grippevims Typ C) 
Andere Orthomyxoviriden 
Papovavlriden 
BK-Vims 
JC-Vims 
HPV 
Andere Papovavlriden 
Para myxovl riden 
Parainfluenza vi ms Typ 1, 2, 3. 4A, 4B 
Mumpsvlms 
Masemvlrus 
RS-Virus (Respiratory syncytial vlms) 
Newcastle-disease-Virus 
Andero Paramyxovlriden 
Parvovlrlden 
Humanpathogenes Parvovirus (Β 19) 
Andere Parvovirfden 
Plcomavlrldon 
Poliovirus 1-3 
Coxsackievirus A1-A22. A25. A26 
Coxsackievirus B1-B8 
ECHO-Vims 1-9. 11-27, 29-34 
Vlms der akuten hämorrhagischen Konjunktivitis (AHC) 
Cytomegalovirus dell'uomo 
Herpesvirus hominis 7 
Herpesvims hominis β 
Altri herpesvims 
Orthomvxovlridae 
Orthomyxovirus trasmessi dalle zecche: Thogoto e 
Dhori 
VimS influenzale tipo A 
Vims Influenzale tipo Β 
Vlms influenzale tipo C 
Altri orthomyxovirus 
Papovavlridae 
Virus BK 
Virus JC 
HPV 
Altri papovavlms 
Para myxovl ri ilae 
Vims parainfluenzal, «pi 1, 2.3, 4a, 4b, 
Vims degli orecchioni 
Vims del morbillo 
Vims respiratorio sinciziale 
Vims della malattia di Newcastle 
Altri paramyxovirus 
Parvovlridae 
Parvovirus dell'uomo (B19) 
Altri parvovirus 
Plcomavlrldae 
Vims della pollomellte 1-3 
Vlms Coxsackie tipo A1-A22 A25-A28 
Vlms Coxsackie B1-B8 
Vims Echo 1-9 11-27 29-34 
Vims della congiuntivite acuta emorragica (AHC) 
Virus Bosque de Kyasanur 
Mal de Louping 
Omsk (a) 
Powassan 
Rodo 
Encefalitis vemo-estival msa (a) 
Encefalitis de St Louis 
Vlms Wesselsbron 
Virus del Nilo occidental 
Fiebre amarilla 
OtroS flavivirus 
Hepadnavlridae (Hepadnavlms) 
Virus de la hepatitis Β (HBV/VHB) 
Virus de la hepatitis D (netto) 
Otros hepadnavlms de conocida patogeniddad 
Herpesvirìdae (Heroevlrus) 
Herpes simplex virus tipo 1 
Herpes simplex vlms tipo 2 
Herpesvirus varicella zoster 
Virus de Epstein-Ban 
Virus linfotropico humano Β (HBLV-HHV8) 
Herpesvirus simiae (virus B) 
Crtomepalovlrus humano (Cytomegalovirus) 
Herpesvirus hominis 7 
Herpesvirus hominis 8 
Otros herpevims 
Orthomvxovlridae (Orthomlxovlrus) 
Orthomlxovlms transmitidos por garrapatas: virus 
Thogoto ν Dhori 
Virus de la Influenza tipo A (vlms de la gripe tipo A) 
Virus de la influenza tipo Β (vlms de la gripe tipo Β) 
Virus de la influenza tipo C (virus de la gripe tipo C) 
Otros orthomlxovlms 
Papovavlridae (Papovavlms) 
Virus BK 
Virus JC 
HPV 
Otros papovavlms 
Paramvxovlridae (Paramlxovirus) -
Virus de la parainfluenza, tipos 1, 2. 3. 4a, 4b 
Virus de las paperas 
Virus del sarampión (morbiiivírus) 
Virus respiratorio slnddal 
Vims de la enfermedad de Newcastle 
Otros paramyxovirus 
Parvovlridae (Parvovirus! 
Parvovirus humano (Β 19) 
Otros parvovirus 
Plcomavlrldae (Picornavirus) | 
Virus de la poliomielitis 1-3 
Virus Coxsackie tipo A1-A22A25-A26 
Virus Coxsackie B1-B8 
Virus Echo 1-9 11-27 29-34 
Virus de la conjuntivitis aguda hemonagica (AHC CHA) 
3 2 00 08 00 10 Kyasanurfebervlnis 
2 00 08 00 11 Louping 111 vims 
2 00 08 00 12 Omsk hæmorraglsk feber (A) virus 
Ιός ιου δαοος Kyasanur (Kyasanur 
forest) 
Νόσος Louping 
Omsk (a) 
Kyasanur boskoortsvlms Floresta de Kyasanur Kyasanur-metsdn vims Kyasanur forest disease-virus 
2 00 08 00 13 Powassanvirus Powassan 
2 00 08 00 14 Rociovinis Rodo 
2 00 08 00 15 Russisk forårs-sommer encephalüls (Α) Ρωσική εαροθερινή εγκεφαλίποα (α) 
virus 
2 00 08 00 18 Saint-Louis encephalitis vims ΕγκεφαλΙτιόα Saint-Louis 
2 00 08 00 17 Wesselsbronvlms loc Wesselbron 
2 00 08 00 18 West Nile fever virus Ιός του Δυτικού Νείλου 
2 00 08 00 19 Gul feber virus Κίτρινος πυρετός 
2 00 08 99 99 Andre flavlvlms Λοιποί φλαβ,ινοΐοΐ 
Louping ill-virus 
Omsk-A-vlrus 
Powassanvirus 
Rodovlrus 
Russiche lente- en zomerencefalitls 
Saint-Louis-encefalitis 
Wesselbronvlms 
Nijldalvlms 
Gele koorts 
Andere flavlvimssen 
Louping ill 
Omsk (a) 
Powassan 
Rodo 
Encefalite Primavera-Verao mssa (a) 
Encefalite de St. Louis 
Vlms Wesselsbron 
Vlms do Vale do Nilo 
Febre-amarela 
Outros (lavivfms 
Louping-tautivirus 
Omsk (a)-virus 
Powassan-vims 
Rodo-vims 
Venalainen kevat-kesaenkefaliitti (a)· 
vlms 
St. Louls-enkefaliittivlms 
Wesselbron-vlms 
Lansi-Niilin vims 
Keltakuumevims 
Muut flavi virukset 
Louping lll-vlms 
Vims som orsakar hemonaglsk 
Omskfeber (A) 
Powassanvirus 
Rodovirus 
Russfan spring-summer encephalitis-
vims (RSSE), tvp A 
Salnt-Louis-encefalit-vlms 
Wesselsbronvims 
West Nite-feber-vlms 
Gula febern-virus 
övriga Flavivlridae 
2 00 09 00 00 Hepadnavlms Hapadnavlrldao Hepadrtavlnissen 
2 0 0 00 00 01 Hepatitis B virus (HBV.VHB) Ιός ιης ΠπαιΙτιοας B (HBV. VHB) Hepatflis-B-vlms (HBV) 
2 00 00 00 02 Hepatitis D vlms (Delta) ΙόςτιιςηπηιΙτιόαςΔ Hepatitfs-D-vlms (Detto) 
2 00 00 00 ôu ArvJot hepadnavlms, der er kendt som Λοιποί γνωστοί παθογόνοι » I heparins Andere als psthogeen bekende 
patogen heoadnavlrussen 
2 00 10 00 00 Herpesvirus 
2 00 10 00 01 Herpes simplex-virus type 1 
2 00 10 00 02 Herpes simplex-virus type 2 
2 00 10 00 03 Varicella-zoster-vfrus 
2 00 10 00 04 Epstein-Barr-virus 
2 00 10 00 05 Humant herpesvims 6 (B-lymphotrop) 
(HBLV-HHV8) 
2 00 10 00 06 Herpesvirus slmlae (virus B) 
3 2 00 10 00 07 Humant cytomegalovirus 
3 2 00 10 00 08 Herpesvims hominis 7 
3 2 00 10 00 09 Herpesvirus hominis 8 
3 2 00 10 99 99 Andre herpesvims 
Herpesvirìdae (ΕρηητόΤοΙ) 
Ιός του απλού έρπητα ιύπου 1 
Ιός tou απλού ίρπητα τύπου 2 
Ιός της σνεμευλογιάς-ίρπητα ίωσιήρα 
Ιός Epstein-Ben 
Ανθρώπινος λεμφοτρόπος ιός Β (UBLU 
HHV8) 
Ιός του £ρπητα των πιθήκων 
(Herpesvirus slmlae) (ιός Β) 
Μεγαλακυτιαρικός ιός του ανθρώπου 
Herpesvims hominis 7 
Herpesvims hominis 8 
Λοιποί ερπητοΐοΐ 
Herpesvirussen 
Herpes simplex vims type 1 
Herpes simplex vlms type 2 
Varicella-zoster herpesvims 
Vims van Epstein-Ban 
Menselijk lymfolroop B-Viros (HBLU-
HHV81 
Herpes slmiae-vlms (vlms B) 
Menselijk cytomegalovirus 
Herpesvims hominis 7 
Herpesvims hominis 8 
Andere herpesvirussen 
Hepadnavlridae 
Virus da hepatite Β (HBV/VHB) 
Virus da hepatite D (Delta) 
Outros hopad nav (rus 
reconhecidamente patogénicos 
Herpe Bvlridae 
Vims herpes simplex lipo 1 
Vlms herpes simplex lipo 2 
Herpesvims varicela-zoster 
Virus de Epstein-Ban 
Vims llnfotróplco B humano (HBLV-
HHV8) 
Herpesvims slmiae (vlms B) 
Citomegalovlrus humano 
Herpesvims hominis 7 
Herpesvirus hominis 8 
Outros herpesvims 
He pad na virukset 
Hepatiitti B-virus (HBV) 
Hepatiitti D-vims 
Muut patogeenisiksi tiedetyt 
rrepadnavlmkset 
Herpesvirukset 
Herpes simplex 1-vlros 
Herpes simplex 2-vlros 
Varicella zoster -virus 
Epstein-Ban-vims 
Hepadnavlridae 
Hepaiit B-vlnis (HBV) 
Delta-hepatit-vlors 
Övriga He pad nav (rid ao som man vet 8r 
patogena 
Herpesvirìdae 
Herpes simplex-vims typ 1 
Herpes simplex -virus lyp 2 
Varicella-zoster-virus 
Epsteln-Ban-vIros (EBV) 
Ihmisen B-lymfotrooppfnen vims (HBLV Humant B-lymfolropt vlms. humant 
HHV8) herpesvirus typ 8 (HHV8) 
Herpesvims slmlae (B-vlms) Herpesvims simiae (vims B) 
Ihmisen sytomegalusvlms 
Herpesvims hominis 7 
Herpesvims hominis 8 
Muut herpesvirukset 
Humant cytomegalovirus 
Herpesvims hominis 7 
Herpesvims hominis 8 
övriga Herpesvirídae 
3 2 00 11 00 00 Orthomyxovirus 
3 2 00 11 00 01 Orthomyxovirus, der overfores af 
læger: Thogoto og Dhori 
3 2 00 11 00 02 Influenzavims type A 
3 2 00 11 00 03 Influenzavims type B 
3 2 00 11 00 04 Influenzavims type C 
3 2 00 11 99 99 Andre orthomyxovirus 
3 2 CO 12 00 00 Papovavlms 
3 2 00 12 00 01 BK-vims 
3 2 00 12 00 02 JC-virus 
3 2 00 12 00 03 HPV 
3 2 00 12 99 99 Andre Papovavlms 
Orthomvxovlridae (ΟρθομυξοϊοΙ) Orthomyxovirussen 
ΟρθομυξοϊοΙ που μεταδίδονται με Door teken overgebrachte 
κρότωνες: Thogolo και Dhori orthomyxovlmssen: Thogoto en Dhori 
Ιός της ινφλουένιζας τύπου Α (ιός της Influenza A-vims (A-griepvirus) 
νρίττπης τύπου A) 
Ιός της ινφλουέντζας τύπου Β (ιός της influenza B-vlms (B-gríepvlms) 
vplnnnc τύπου Β) 
Ιός της ινφλουέντζας τύπου C (ιός της Influenza C-virus (C-griepvirus) 
νρίτπτης τύπου C) 
Λοιποί opöouuto'ioi Andere orthomyxovlmssen 
Papovavlridae ;-v>. 
Ιός BK 
lôçJC 
Ιός του ανθρώπινου θηλώματος 
Λοιποί tol pa pova 
3 2 00 13 00 00 Paramyxovirus Paramyxovlridao (Παραμυξοϊοί) 
3 2 00 13 00 01 Parainfluenzavirus type 1, 2,3, 4Α, 4Θ Ιός της παραϊνφλουίντζας. τύποι 1.2, 
3. 4(7 και 4/7 
3 2 00 13 00 02 Fàresygevlms Ιός τικ παρωτίτιδας 
3 2 00 13 00 03 Mæslingevirus Ιός της ιλαρός 
3 2 00 13 00 04 Respiratorisk syncytlalvlms Αναπνευστικός συνχυτιακός ιός 
3 2 00 13 00 05 Newcastle disease-vims Ιός της νόσου του Newcastle 
3 2 00 13 99 99 Andre paramyxovirus Λοιποί παραμυξοΤοΙ 
Papovavlnissen 
BK-vlms 
JC-vims 
HPV 
Andere papovavlnissen 
Paramyxoviruses 
Para-influenzavims. type 1, 2,3.4a.4b 
Bofvims 
Mazelenvims 
R.s.v (respiratory syncytial vlms) 
Newcastle disease-vims 
Andere paramyxovirossen 
Orthomvxovlridae Ortomvksovlrukset Orthomvxovlridae 
Ortomixivlros transmitidos por Punkkien lev ¡ti amäi oriomyksovirukset: Fastìngbuma Orihomyxovlridae: 
canacas: vlms Thogoto e Dhori Thogoto fa Dhori (hogoto- och dhori-vlrus 
Vims da Influenza tipo A (vlms da gripe Influenssa A-vlms Influensavirus typ A 
tipo A) 
Vims da influenza tipo B (vlms da gripe Influenssa B-vlms Influensavlms typ B 
tipo B) 
Vlms da influenza lipo C (vlms da gripe influenssa C-virus Influensavlms typ C 
tipo C) 
Outros ortomixlvlms Muut ortomyksovlruksel övriga Orthomvxovlridae 
Papovavlridae 
Vlms BK 
Vlms JC 
HPV 
Outros papovavlms 
Paramyxovlridao 
Vims parainfluenza, tipos 1.2. 3.4a e 
4b 
Vlms da papeira 
Vlms do sarampo 
Vlms slncicial respiratório 
Vlms da doença de Mewcastle 
Outros paramlxovlros 
Papovavlrukset 
BK-vlms 
JC-vims 
HPV 
Muut papovavlrukset 
Pa ra myksovlrukset 
Paralnfluenssa 1,2, 3, 4a ja 4b -
vimkset 
Paroliittivims (sikotauti) 
Tuhkarokkovirus 
RS-vims 
Newcastlen tauti -vims 
Muut paramyksovlmksel 
Papovavlrlda. iWS. 
BK-vlms 
JC-virus 
HPV 
Ovriga Papovavlridae 
Paramyxovirus» ; í « f f l 
Parainfluensavirus typ 1, 2, 3, 4A, 4B 
Parotitvlms, pâssjukevirus 
Morbillivirus, mässllngvlros 
Respiratorìskt syncvtialvims (RS-vims) 
Newcastlevims 
Ovriga Paramyxovfrídae 
3 2 00 14 00 00 Parvovirus 
3 2 00 14 00 01 Humanpatogent parvovirus (B 19) 
3 2 00 14 99 99 Andre parvovirus 
Parvovlridae (ΠαρβοϊοΙ) 
Ανθρώπινος πσρβοϊός (κοκκοϊός) (Β 
19) 
Λοιποί παρβοΐο! 
3 2 00 16 00 01 Picornavirus Picornavirida· 
3 2 00 15 00 02 Poliovirus 1-3 lol της πολιομυελίτιδας 1-3 
3 2 00 15 00 03 Coxsackievirus type A1-A22, A25, A26 lol Coxsackie τύποι A1-A22. Α25-Α2Θ 
3 2 00 15 00 04 Coxsackievirus Β1-ΒΘ loi Coxsackie ιυποι B1-86 
3 2 00 15 00 05 ECHO-vims 1-9, 11-27. 29-34 lol Echo 1-9. 11-27. 29-34 
3 2 00 15 00 0Θ Virus, der forårsager akut hæmonagisk Ιός της οξείας αιμορραγικής 
conjunctivitis (AHC) επιπεφυκίιιόας (AHC) 
Parvovirus 50 π 
Menselijk parvovirus (Β 19) 
Andere parvovlrussen 
Parvovlridae 
Parvovirus humano (Β 19) 
Outros parvovirus 
Picornavlrussen Plcomavlrldae 
Poliovims 1-3 Vlms da poliomielite 1-3 
Coxsackievirus type A1-A22. Α25-Α2Θ Vlms de Coxsackie lipo A1-A22 A25-
A26 
Coxsackievirus Type Β1-ΒΘ Vlms de Coxsackie B1-B6 
ECHOvfms 1-9. 11-27, 29-34 Echovirus 1-9 11-27 29-34 
AHC-vIros (acute hemonagische Vims da conjunlivite aguda 
conjunctivitis) hemorrágica (CHA) 
Parvo virukset 
Ihmisen parvovirus (Β 19) 
Muut parvovirukset 
Plkomavlrukset 
Polio vims 1-3 
Coxsackie-virus. tyypit A1-A22. A25, 
Α2Θ 
Coxsackle-virus, tvypit B1-B8 
Echovlrus. tyypit 1-9. 11-27, 29-34 
Akuutin hemorraglsen 
sidekalvontulehduksen vlms (AHC) 
Parvovlridae 
Humant parvovirus (B19) 
övriga Parvovlridae 
Plcomavlrldae 
Poliovirus 1-3 
Coxsackievirus typ A1-A22, A25, Α2Θ 
Coxsackievirus Β1-ΒΘ 
ECHO-vims 1-9. 11-27. 29-34 
Vims som orsakar akut hemonaglsk 
konjunktiv» (AHC) 
' 
3 2 00 15 00 07 Virus de l'hépatite A (enterovirus humain lype 72) 
3 2 00 
3 2 00 
3 2 00 
3 
15 00 08 
15 00 09 
15 99 99 
Rhinovirus 1-100 
Aphtovlrus 
Autres picomaviridae 
2 oo 16 oo oo Poxviridae 
3 2 00 16 00 01 Vaccinia vims 
3 2 00 16 00 02 Variola (Major et minor) vlms 
3 2 00 16 00 03 Virus de la variole du singe (Monkeypox virus) 
3 2 00 16 00 04 Virus de la varióle bovine (virus cowpox) 
3 2 00 16 00 05 Virus de la variole blanche 
3 2 00 16 00 06 Virus de ta variole du lapin 
3 2 00 16 00 07 Virus de (averióle du buffle 
3 2 00 16 00 08 Virus de le variole de l'éléphant 
3 2 00 16 00 09 Vlms des nodules des trayeurs 
3 2 00 16 00 10 Ori virus (vlms de .'ecthyma contagieux) 
3 2 00 16 00 11 Molluscum contagiosum vlms 
3 2 00 16 00 12 Vlms Yaba (vlms de la tumeur du singe) 
3 2 00 1Θ 00 13 Virus Tana 
3 2 00 16 99 99 Autres poxviridae 
Hepatitis A vlms 
Rhtnovlruses 1-100 
Aphtovlrus 
Other picomaviridae 
Vaccinia vlms 
Variola vlms (major and minor) 
Monkeypox vlms 
Cowpox vlms 
Whitepox virus 
Rabbitpox vlms 
Buffalopox vlms 
Elephantpox vlms 
Milkers' nodules virus (paravaccinia vims) 
Ori vlms (contagious ecthyma vims) 
Molluscum contagiosum vlms 
Yaba vlms (monkey tumour vlms) 
Tana vims 
Other poxviridae 
Hepatitis-A-Vims (humanpathogenes Enterovirus Typ 
72) 
Rhinovirus 1-100 
Aphtovlrus 
Andere Picomavlrìden 
Poxvlrlden 
Vaeotniavlrus 
Variolavlms (Variola major und minor) 
Affenpockenvirus (monkeypox vims) 
Kuhpockenvirus (cowpox vlms) 
Alastrim-Vims (Eneger der weißen Pocken) 
Kaninchenpockenvirus 
BUffefpockenviros 
Elefantenpockenvirus 
Melkerknoten-Virus 
Orf-Viros (beim Menschen Eneger des Ecthyma 
contagiosum) 
Motluscum-contaglosum-Vims 
Yaba-Virus (Affen-Tumor-Vims) 
Tana-Virus 
Andere Poxvlrlden 
Vims dell'epatite A (enterovirus dell'uomo, tipo 72) Vims de la hepatitis A (enterovirus humano tipo 72) 
Rhinovirus 1-100 
Aptitovirus 
Altri Picornavirus 
Vims Vaccinia 
Vims Variola (Major et minor) 
Vims del vaiolo della scimmia (vlms monkeypox) 
Vlms del vaiolo del bovini (vlms cowpox) 
Vims del vaiolo bianco 
Vims del vaiolo del coniglio 
Vims del vaiolo del bufalo 
Virus del vaiolo dell'elefante 
Vims del nodulo del mungitori 
Vims Ori (vims dell'ectima contagioso) 
Vims del mollusco contagioso 
Vims Yaba (vims del tumore della scimmia) 
Virus Tana 
Altri poxvirus 
Ri no v i ru s 1-100 
Aftovlms 
Otros Picornavirus 
Poxviridae (Poxvirus) 
Vaccinia virus 
Virus Variola (major & minor) 
Virus de la virnein del mono (Monkeypox virus) 
Vlms de la viruela vacuna (Cowpox vlms) 
Vims de la vintela blanca 
Vlms de la viruela del concio (Rabbitpox virus) 
Virus de la variola del bufalo (Buffalopox virus) 
Virus de la viruela del elefante (Elephantpox vlms) 
Vlms del nódulo de los ordenadores (Parapoxvlrus) 
Ori vlrus(vims del ectima contagioso) 
Molluscum contagiosum virus (vims del molusco 
contagioso) 
Vims Yaba (vlms del tumor del simio) 
Virus Tana 
Otros poxvirus 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
3 2 00 
3 2 00 
3 2 00 
3 2 00 
17 00 00 Raovlridae 
17 00 01 Reovlms 
17 00 02 Rotavirus humains (vims de la gastro-enterite non-
bacterlenne) 
17 00 03 Orbi vims 
17 00 04 Coltivlms 
17 99 99 Autres reoviridae 
18 00 00 Relrovirldae 
18 00 01 Vih Nv (vlms do rimmunodencience humalno-vims du 
. Má) 
16 00 02 Vlms de la leucémie humaine à cellules T (HTLV) type 1 
18 00 03 Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV) type 2 
18 00 04 Vims SIV 
18 99 99 Autres retrovlrtdae 
18 00 00 Rhabdovlridae 
19 00 01 Virus de la rage 
19 00 02 Virus de la stomatite vésfculeuse 
19 99 99 Autres rhabdovlridae 
3 2 00 20 00 00 Togavlridae 
3 2 00 20 01 00 Alphavirus; 
3 2 00 20 01 01 Virus Chikungunya 
3 2 00 20 01 02 Virus O'nvong-nyong 
3 2 00 20 01 03 Vims Mayara 
3 2 00 20 01 04 Encéphalomyélite éguine Est américaine 
3 2 00 20 01 05 Encéphalomyélite éguine Ouest américaine 
3 2 00 20 01 06 Encéphalomyélite equine Vénézuélienne 
3 2 00 20 01 07 Virus de la rivière Ross 
3 2 00 20 01 08 Virus Sindbis 
3 2 00 20 01 09 Virus Bebam 
3 2 00 20 01 10 Vims Everglades 
3 2 00 20 01 11 Vims Mucambo 
3 2 00 20 01 12 Virus Ndumu 
3 2 00 20 01 13 Virus de la foret Semllkl 
3 2 00 20 01 14 Virus Tonate 
Reoviridae 
Reovlms 
Human rotavirus (non-bacterial gastroenteritis vlms) 
Orbivirus 
Coltivlms 
Other reoviridae 
Retravlridae£$. 
HIV (human Immunodeficiency vlms - AIDS virus) 
Human T-cell leukaemia virus (HTLV). lype 1 
Human T-cell leukaemia vlms (HTLV), type 2 
SIV Virus 
Other retrovlridae 
Rhabdovlridae 
Rables virus 
Vesicular stomatitis vlms 
Other rhabdovlridae 
Togavlridae 
Alphavlmses: 
Chikungunya virus 
O'nyong-nvong vlms 
Mayaro virus 
Eastern American equine encephalomyelitis 
Western American equine encephalomyelitis 
Venezuelan equine encephalomyelitis 
Ross River vlms 
Sindbis vlms 
Bebam vlms 
Everglades vlms 
Mucambo virus 
Ndumu vims 
Semlikl forest vims 
Tonate vims 
Reovlrlden 
Reovlms 
Humanpathogene Rotaviren (Eneger der Vimsenteritls) 
Orbivirus 
Coltivlms 
Andere Reovlrlden 
Retrovlriden 
HIV (Human Immunodeficiency vims. AIDS-Viren) 
HumanT-cell leukemia vlms (HTLV I) 
HumanT-cell leukemia vlms (HTLV II) 
Vims SIV 
Andere Retrovlriden 
Rhabdovl riden 
Tolhvut-Vlms 
Virus der veslkularen Stomatitis 
Andere Rhabdovlriden 
Togavl ride n 
Alphavifcn; 
Chikungunya-Vlms 
O'Nyong-nyong-Vims 
Mayaro-Vims 
Eastem-Equlne-Encephalil is-Virus (E E E-Vlms) 
We5tem-Equlne-Encephalltls-Vims(WEE-Vlms) 
Venezuelan-Equine·Encephalitis-Vims (VEE-Vims) 
Ross-River Virus 
Sindbis-Vims 
Bebaru-Virus 
Everglades-Vlms 
Mucambo-Virus 
Ndumu-Vlms 
Semllkl-Forest-Vlrus 
Tonale-Vims 
Reoviridae 
Reovlms 
Rotavirus dell'uomo (virus della gastroenterite non 
batterica) 
Orbivirus 
Colt Krims 
Altri reovlms 
Retrovlridae > . 
Vih hiv (vims delttmmunodeflcienza umana - vlms 
dell'AIDS) 
Vlms della leucemia umana a cellule T (HTLV) tipo 1 
Vims della leucemia umana a cellule T (HTLV) tipo 2 
Vims SIV 
Altri retrovirus 
Rhabdovlridae 
Vims della rabbla 
Vims della stomatite vescicolare 
Altri rtiabdovlms 
Togavlridae 
Alphavi.w 
Vims Chikungunya 
Vlms O'nvong-nyong 
Vims Mayaro 
Encefalomtelile equina americana dell'est 
Encelalomieiiie equina americana dell'ovest 
Encefaiomielfie equina del Venezuela 
Vims del fiume Ross 
Virus Sindbis 
Vlms Bebam 
Vims Everglades 
Vlms Mucambo 
Vims Ndumu 
Virus della foresta di Semllkl 
Vfms Tonate 
Reoviridae (Reovlms) 
Reovlms 
Rotavirus humanos (virus de la gastroenteritis no 
bacteriana) 
Orbivirus 
Coltivlms 
Otros reovlms 
Retrovlridae (Retrovirus) 
VIH HIV (vims de la i mmir-ode liei enda humana -vlms 
del SIDA) 
Virus de la leucemia humana de las células T (HTLV) 
tipo 1 
Virus de la leucemia humana de las células T (HTLV) 
Ilpo 2 
Virus SIV 
Otros retrovirus 
Rhabdovlridae (Rhabdovlrus) > &'? £ 
Vlms de la rabia 
Vims de la estomatitis vesicular 
Otros rtiabdovlms 
Togavlridae (Togavirus) 
Alphavlms (Alfavlrusì: 
Vlms Chikungunya 
Vlms O'nyong-nyong 
Virus Mayaro 
Encelaiomleiitis equina americana orientai 
Encefalomlelitls equina americana occidental 
Encelaiomleiitis equina venezolana 
Vlms del rio Ross 
Virus Sindbis 
Vlms Bebam 
Vims Everglades 
Virus Mucambo 
Virus Ndumu 
Virus del bosaue Semllkl 
Virus Tonate 
3 2 00 15 00 07 Hepalltls-A-vlms (humant enterovirus 
type 72) 
3 2 00 15 00 08 Rhinovirus MOO 
3 2 00 15 00 09 Aphtovlms 
3 2 00 15 99 99 Andre Picornavirus 
Ιός της ηπατίιιδας Α (ανθρώπινος 
εντεροΐός τύπου 72) 
ΡινοΤο11-100 
ΑφβοΤοΙ 
Λοιποί ιοί piccina 
Hepatitls-A-vims (menselijk enterovirus Virus da hepatite A (enterovirus 
type 72 humano tipo 72) 
Rhinovirus 1-100 Rhinovirus 1-100 
Aftovlms Aftovlros 
Andere plcomavimssen Outros Picornavirus 
Hepatiitti A-virus (ihmisen enterovirus, 
iwppf 72) 
Rlnovlmksel 1-100 
Aftovlms 
Muut pikomavimkset 
Hepatit Λ-virus (humant entero vims typ 
72) 
Rhinovirus 1-100 
Aphtovlms 
övriga Picomaviridae 
3 2 00 18 00 00 Poxvirus 
3 2 00 18 00 01 Vacclniavims 
3 2 00 1Θ 00 02 Koppevirus (variola major og minor) 
2 00 1Θ 00 03 Abekoppevlrus (monkeypox virus) 
2 00 16 00 04 Kokoppevirus (cowpox virus) 
2 00 18 00 05 Alastrim (virus, der forårsager hvide 
kopper 
2 00 18 00 08 Kaninkoppevlros 
2 00 18 00 07 Beffelkoppevlms 
2 00 18 00 08 Elefanlkoppevlms 
2 00 18 00 09 Malkerknudevfrus 
Poxviridae (Ιοί της ομάδος της 
EuAovirtc) 
Ιός δαμαλίιιδας 
Ιός της (μείζονος - major - και της 
ελάσσονος - minor) ευλονιάε 
Ιός της ευλογιάς των πιθήκων 
Ιός ιης ευλογιάς των βοοειδών 
Ιός της λευκής ευλογιάς 
Ιός της ευλογιάς των κονίκλων 
Ιός της ευλογιάς των Βουβάλων 
Ιός ιης ευλογιάς των ελεφάντων 
Ιός των οζιδίων ίων αμελκτών 
Pokkenvl russen 
Vacdnlavlrus 
Variolavlms (major en minor) 
Apenpokkenvlms (Monkeypoxvlms) 
Koepokkenvlms 
Witte-pokkenvlms 
Konljnenpokkenvlms 
Buffelpokkenvlms 
Ollfantspokkenvlms 
Parapoxvlrus (melkersknobbels) 
2 00 16 00 10 Orfvirus (virus, der forårsager ekthyma Ιός ori (ιός της μολυσματικής 
contagiosum) φλυκταινώδους δερμαιίτιδας) 
2 00 16 00 11 Molluscum contagiosum vims Ιός της μολυομαιικής τερμίνθου 
(molluscum contagiosum) 
2 00 18 00 12 Yaba-Virus (abetumorvlrus) Ιός Yaba (ιός ταυ όγκου των πιθήκων) Yabavims 
Orfvirus (vector van Ecthyma 
contagiosum bil de mens) 
Molluscum contagiosum-vims 
2 00 18 00 13 Tanavlms 
2 00 18 99 99 Andre Poxvirus 
Ιός Tana 
Λοιποί ιοί της ομάδας της ευλογιάς 
(λοιποί ιοί ροχ) 
Tanavlms 
Andere pokkenvimssen 
Poxviridae 
Vlms vaccinia 
Vlms da variola (major e minor) 
Ροχ ν ims do macaco 
Vlms da variola bovina 
Vlms da variola branca 
Ροχ ν dus do coelho 
Poxvlms do búfalo 
Poxvlms do elefante 
Vlms dos nodulos dos ordenhadores 
Vims Ori (vlms do ectima contagioso) 
Vlms do molusco contagioso 
Vlms Yaba (vlms do tumor do macaco) 
Poxvlruksel 
Vacdnlavlrus 
Isorokkovlms, major ja minor 
Apinarokkovlrus 
Lehmanrokkovirus (cowpox) 
Va I ko rok kovin is 
K ani rukko virus 
Puhvellrokkovinis 
Elefanttirokkovinis 
Valelehmanrokkovlms ("lypsäjiin 
kyhmyt") 
Ori-vims (tarttuvan mplmarxlman vlms) 
Molluscum contagiosum -vims 
(ontetosyviavims) 
Yaba-vlms (apinan kasvalnvlms) 
Vlms Tana 
Outros poxvlms 
Tana-virus 
Muut poxvlmkset 
Poxviridae 
Vaccini a vims 
Smittkoppsvfms (Variola major och 
minor) 
Apkoppsvirus (monkevooxvirus) 
Cowpox vims 
Whitepoxvlms 
Rabbitpoxvlros 
Buffalo poxvlms 
Elephanlpoxvirus 
Pseudokokoppor 
Orfvirus, ecthyma contagiosum-virus 
Molluscum contagiosum-virus 
Yabavlms 
Tanavlms 
Ovriga Poxviridae 
3 2 00 17 00 00 Reovlms Reoviridae (Ρεοϊοί) 
3 2 00 17 00 01 Reovlms ΡεοΙός 
3 2 00 17 00 02 Humant Rotavirus (gastroenteritisvlrus) ΡοταϊοΙ του ανθρώπου (ιοί της μη 
βακτηριακής γαστρεντερίτιδας) 
3 2 00 17 00 03 Orbivirus Orbivirus 
3 2 00 17 00 04 Coltivlms Coltivlms 
3 2 00 17 99 99 Andre reovlms Λοιποί ρεοΊΌΙ 
Reovlrussen 
Reovlms 
Menselijke Rolavlmssen (níet-
bacterffile nastro- enteriti s) 
Orbivirus 
Coltivlms 
Andere reovlrussen 
Reoviridae 
Reovlms 
Rotavirus humanos (vlms da 
gastroenterite nao bacteriana) 
Orbivirus 
Coltivlms 
Outros reovlms 
Reovlrukset 
Reovlms 
Ihmisen rotavirus (gastroenteritttl) 
Orbivirus 
Coltivlms 
Muut reovlrukset 
Reoviridae 
Reovlms 
Humana rotavirus, gaslroenteritvims 
Orbivirus 
Coltivlms 
Ovriga Reoviridae 
3 2 00 18 00 00 Retrovirus 
3 2 00 18 00 01 HIV (humant immundefekt virus-aids 
virus) 
: ­ ' . ' ■ ' . ' ■ 
3 2 00 18 00 02 Humant i-celle lymfotropt virus (HTLV 
I) 
3 2 00 18 00 03 Humant t-celle lymfotropt virus (HTLV 
II) 
3 2 00 18 00 04 Vims SIV 
3 2 00 18 99 99 Andre retrovirus 
3 2 00 19 00 00 PJiabdovIrus 
3 2 00 19 00 01 Rabiesvirus 
3 2 00 19 00 02 Vesikutær stomatitis virus 
3 2 00 19 99 99 Andre rha bdo v ¡rus 
3 2 00 20 00 00 Togavirus 
Rotrovìrìdao (Pupoiol) 
HIV (ιοί του συνδρόμου της 
ανοσολογικής ανεπάρκειας ιου 
ανθρώπου - tof ίου AIDS) 
Ιός της ανθρώπινης λευχαιμίας των 
κυττάρων Τ (HTLV) τύπου 1 
Ιός της ανθρώπινης λευχαιμίας των 
κυτιάρων Τ (HTLV) τύπου 2 
Ιός SIV 
Λοιποί ρετροΤο! 
Rhabdovlridae (ΡαΡΒοϊοΙ) 
Ιός της λύσσας 
Ιός της φυσαλιδώδους στομαιίτιδας 
Λοιποί ραβδοΤοΙ 
Togavlridae (ΤονκαϊοΙ) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
οο 00 
20 01 
20 01 
20 01 
20 01 
20 01 
20 01 
20 01 
20 01 
20 01 
20 01 
20 01 
20 01 
20 01 
20 01 
20 01 
00 Alphavlms: 
01 Chikungunya vims 
02 O'Nvong-nyong vims 
03 Mayaro vims 
04 Eastern equine encephalitis vims (EEE 
vlms) 
05 Western equine encephalitis vlms 
(WEE vlms) 
06 Venezuelan equine encephalitis vlms 
(VEE vlms) 
07 Ross River virus 
08 Sindbis vlms 
09 Bebam vims 
10 Everglades vlms 
11 Mucambo vlms 
12 Ndumu virus 
13 Semllkl Forest vims 
14 Tonate virus 
Rot rov I russo n 
HIV (aidsvirussen) 
Menselijk T-celviros (HTLV) type 1 
Menselijk T-celviros (HTLV) type 2 
Vims SIV 
Andere retrovirussen 
Rhabdovlfussen 
Rabiesvirus 
Veslculalre-stomatitisvirus 
Andere rhabdovirussen 
Ro t ro vi m k se t 
Hl-vims (Ihmisen immuunikato vims, 
Al DS; n aiheuttaja) 
Togavirussen 
Alohavirus foAaxiTon: 
Ιός Chikungunya 
Ιός O'nyong-nvong 
Ιός Mayara 
Ίππειος εγκεφαλομυελίτιόα της 
Αναιολικής Αμερικής 
Ίτπτειος εγκεφαλομυελίτιδα της Δυτικής 
Αμερικής 
Ίππειος εγκεφαλομυελίιιδα της 
Βενεζουέλας 
Ιός του ποταμού Ross 
Ιός Sindbis 
Ιός Bebam 
Ιός Everglades 
Ιός Mucambo 
Ιός Ndumu 
Ιός του δάσους Semllkl 
Ιός Tonate 
Retrovlridae 
VIH HIV (virus da sindrome da 
imunodeficiência humana - virus da 
SIDA) 
Vlms da leucemia humana de células Τ Ihmisen T-soluleukemlavIrus (HTLV), 
(HTLV) tipo 1 tWPPl 1 
Vlms da leucemia humana de células Τ Ihmisen T-sotuleukemlavfms (HTLV), 
(HTLV) tipo 2 IWPOI 2 
Vims SIV Vlms SIV 
Outros retrovirus Muut retrovimkset 
Rhabdovlridae 
Vlms da raiva 
Vlms da estomatite vesicular 
Outros rabdovlms 
Togavlridae 
Ajtøvjrussen; 
Chlkungunyavfrus 
O'nyong-nyongvlms 
Mayarovlms 
Oost-Amerikaanse 
paardenencefalomyelltls (EEE-vlms) 
West-Amerikaanse 
paardenencefalomvelitls (WEE-vims) 
Venezolaanse paardenencefalomyelitls 
(VEE-vlms) 
Ross River-vims 
Sindblsvlrus 
Bebamvims 
Evergladesviru5 
Mucambovlms 
Ndumuvirus 
Semllkl Forest-vims 
Tonatevlms 
Alfavirus; 
Vlms Chikung unya 
Vlms O'nyong-nyong 
Virus Mayaro 
Encefalomlelite equina do Leste 
americano 
Encefalomlelite equina do Oeste 
americano 
E ncelalnmicl il o equina da Venezuela 
Vlms Ross River 
Vlms Sindbis 
Vlms Bebam 
Vlms Everglades 
Virus Mucambo 
Vlms Ndumu 
Vlms da floresta de Semtikl 
Vlms Tonate 
Rhabdovlnikset 
Veslkauhuvlms 
Vesikulaarisen stornati ¡tin vims 
Muut rhabdovlrokset 
Togavlrukset 
Ajiavjnjkset; 
Chikungunya-virus 
O'nyong-nvong -vims 
Mavaro-vlms 
Itä-amerikkalainen hevosen 
enkef aliilt i virus 
Larisi-amerikkalainen hevosen 
enkeralíittivirus 
Venetsuelalainen hevosen 
enkefaiiittivims 
Ross-joen vlms 
Sindbis-vlms 
Bebaro-virus 
Everglades-vlms 
Mucambo-vims 
Ndumu-vims 
Semiiki forest -vims 
Tonate-virus 
Retrovlridae ' 
HIV (humant immunbristvinis). aids-
virus 
Humant T-lymfotropt virus typ I (HTLV-
I) 
Humant T-lymfolropt vims typ II (HTLV-
II) 
Vims SIV 
övriga Retrovlridae 
%*M 
Rhabdovlridae 
Rabiesvirus 
Veslkuiar stomatlt-vlms, (VS-vlrus) 
Ovriga Rhabdovlridae 
Togavlridae 
Alohavirus: 
Chlkungunyavlms 
O'nyong-nyong-vims 
Mayarovlms 
östlig hastencefalit-vìrus (EEE-vlms) 
Vastlkj hastencefalil-vfrus (WEE-vIrus) 
Venezuelanska hasiencefalit-vlms 
(VEE-vlms) 
Ross River-vlrus 
Sindbisvlms 
Bebamvims 
Evergladesvirus 
Mucambovirus 
Ndumuvirus 
Semiiki Foresi-virus 
Tonatevlms 
mmmmtimmwm 
3 2 0 0 2 0 01 9 9 Autres alphavlrldae connus comme pathogènes Other alphavlruses known to be pathogenic Andere pathogène Alphaviren Attn alphavirus noti come patogeni Otros alfavirus de conocida patogenlddad 
3 2 CO 20 02 00 Rubiv.Tus: 
3 2 00 20 02 Ot Virus de la rubeole. Rubella 
3 2 00 20 02 99 Autres nibivirkfae 
3 2 00 20 99 99 Autres togavlridae 
3 2 00 21 00 00 Torovlrldao 
3 2 oo 22 00 00 Virut non dasslfi·« 
3 2 00 22 00 01 Autres virus de rapaille (sail a b c d) 
3 2 00 22 00 02 Virus apeu 
3 2 00 22 00 03 Virus de la mèninoo-encéphalHe diphaslque 
3 2 00 22 00 04 virus de la fièvre de imi diphaslque 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 OO 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
OO 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
99 
05 Virus marituba 
06 Virus de rérythème Infectieux 
07 Virus ilaqui 
08 Virus de la leucoencéphalopathie 
09 Virus mm 
10 Virus du molluscum sebaceum 
11 Virus orìboca 
12 Virus de la lièvre de quaranfil 
13 Virus rio bravo 
14 Virus tahyna 
15 Virus wyeomyla 
16 Virus guama 
17 Virus batal 
18 Virus calli 
9Θ Autres virus non ctasslliés 
Rublvimses: 
Rubella vlms 
Other mbJvimses 
Other togavlridae 
Unclassified vimses 
Other hepatitis viruses (other than A. 0, C, D) 
Apeu vlms 
Diphasic menlngc-encephalitis vlms 
Diphasic milk fever vims 
Marituba vlms 
Infectious erythema vlms 
Itagui vlms 
Leukoencephalopathy vlms 
Mm vims 
Molluscum sebaceum vims 
Oriboca vlms 
Quaranfil vlms 
RIO Bravo vlms 
Tahyna vlms 
Wyeomyia vlms 
Guaroa virus 
Batal vlms 
Catu vims 
Other unclassified viruses 
Ruberen; 
Rõtelnvirus 
Andere Rublviren 
Andere Togavlriden 
Torovlrldao 
Nicht klassifizierte Viren 
Andere Hepatitis viren (außer A, B, C, D) 
Apeu-Vims 
Virus der biphaslschen Meningoenzephalitis 
Vlms des Wphasischen Milchfiebers 
Marituba-Vims 
Vims des Erythema Infectlosum 
llaqul-Vims 
Leukoenzephalopat hie-Vi ms 
MM-Vims 
Motluscum-sebaceum-Vims 
Oriboca-Virus 
Quaranfil-Viros 
Rlo-Bravo-VJrus 
Tahyna-Vims 
Wveomyia-VIrus 
Guaro a-Virus 
Batal-Vlms 
Catu-Vims 
Andere nicht klassifizierte Viren 
3 2 00 23 00 00 Agents non classiques (prions-agents non 
conventionnels) 
3 2 00 23 00 01 Agent kum 
3 2 00 23 00 02 Agent Creutzfeldt-Jakob 
3 2 00 23 00 03 Agent de rencéphalopathie spongiforme bovine agent 
ebs 
3 2 00 23 00 04 Agent de la tremblante du mouton 
3 2 00 23 00 05 Agent du syndrome de Gertsmann-Strâussler-Schelnker 
3 2 00 23 00 00 Agent de l'Insomnie fatale familiale 
3 2 00 23 00 00 Autres agents non classiques 
3 2 09 99 00 09 Autres virus 
Non-classic agents (non-conventional prion agents) Unkonventionelle Agenzien (Prionen) 
Kum agent 
Creutzfeldt-Jakob agent 
Bovine spongiform encephalopathy agent, BSE 
Scrapie agent 
Gerstmann-Straussler-Schelnker syndrome agent 
Fatal family insomnia agent 
Other non-dasslc agents 
Other vimses 
Kum-Agens 
Creutz leid-Jakob-Ag ens 
BuWvirus; 
Vims della rosolla. Rubella 
Altri rubivlros 
Altri togavims 
Torovlrldao 
Virus non classificati 
Altri virus dell'epatite (tranne e b c d) 
Vims apeu 
Vims della meningo-encefalite difásica 
Vims della febbre del latte difásica 
Vims marituba 
Vims dell'eritema Infettivo 
Vims Itaqui 
Vims della leucoencefalopatia 
Vims mm 
Vims del mollusco sebaceo 
Vlms Oriboca 
Vims della febbre dl Quaranfil 
Vims Rio Bravo 
Vims Tahyna 
Vims Wyeomyia 
Vims Guaroa 
Virus Batal 
Vims Catu 
Altri virus non classificati 
Agenti non classici (prioni-agonti non 
convenzionali) 
Agente kum 
Agente Creutzfeklt-Jakob 
; 
Agens der bovinen spongiformen Enzephalopathie (BSE) Agente dell'encefalopatia bovina spongiforme (agente 
EBS) 
Rublvims: 
Virus de la rubeola, Rubella 
Otros rubivirus 
Otros togavims 
T o r o v l r i d a · 
V í r u s πό clasifica dos . ' 
Obos virus d e ia hepatitis (excepto A , B, C , D ) 
Virus Apeu 
Virus de la menlngoencefalitis difásica 
Virus de la fiebre de leche difásica 
Virus Marituba 
Virus del eritema Infeccioso 
Virus Itagul 
Virus d e la leucoencefalopatia 
Virus M m 
Virus del molluscum sebaceum 
Vims Oriboca 
Virus de la fiebre de Quaranfil 
Vlms Rio Bravo 
V ims Tahyna 
Virus Wyeomyla 
Virus Guaroa 
Virus Baiai 
Virus Catu 
Otros virus nodasff icedos 
AgontoB n o convenc iona les (pr iones) 
Agente Kum 
Agente de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
Agente de la encefalopatia espongiforme bovina 
(agente E E B ) 
Sera pie-Agens Agente della scrapie 
Agens des Gerstmann-Straussler-Scheinker-Syndroms Agente della sindrome di Gertsmann-Slraussler-
Schelnker 
Agens der tödlich verlaufenden familiären Insomnie Agente dell'Insonnia fatale familiare 
Andere unkonventionelle Agenzien 
Andere Viren 
Altri agenti non classici 
Altri vlms 
Agente del prurito lumbar 
Agente del sindrome de Gertsmann-Straussler-
Schelnker 
Agente del insomnio fatal familiar 
Otros agentes no convencionales 
Ottos virus : W B 
3 3 00 00 00 00 p a r a a | t M E f t O t l t M Parasiten Parassiti Parásitos 
3 3 00 01 00 00 Acanth amoeba canif liani (ha rt mann· Ila canif Manli) Acanlhamo«ba castellani (ha rt mannalla caita Hanll) Acanthamoeba caitallanl (Hartmannalla catttllanll) Acanlhamoaba castellani (hartmannella castellani)) Acanthamoeba castellani (hartmannella castellani!) 
3 3 00 02 00 00 Ane vlo st o ma fankyloetomi) 
3 3 00 02 00 01 Aixvtoslomaduodf*ujle 
3 3 00 02 00 gg Autre ancytoVoma 
3 3 00 03 00 00 Anglo siron αγίυβ 
3 3 00 03 00 01 Angioslrongvius carionenVt 
3 3 00 03 00 02 Anak>slnjnayiirt costertcensls 
3 3 00 03 Οθ 09 Autre ana»04lronavluS 
3 3 00 04 00 00 Ascaris 
3 3 00 04 00 01 Ascaris lumbncokles 
3 3 00 04 00 02 Ascaris suum 
3 3 00 04 99 00 Autre ascaris 
Ancvtoetomj tankyiottcimai 
Ancytosioma duodenale 
Olhe* aocvtosioma 
Angloalrongvlua 
Anglostrongylus cantone UMI 
AngkïSlronaylus coslaricensls 
Other arxjiostronayiue 
Ascaris 
Ascaris lumbricoldes 
Ascaris suum 
Other ascaris 
Ancvtostoma 
Ancvtostoma duodenale 
Andere Anrytostoma to 
Anglostronovlus 
Anglo slrongytus cantonensis 
Angiosironovtus coslaricensls 
Andere Anglosironavtiis so 
Ascaris 
Ascaris lumbricoldes 
Ascaris suum 
Andere Ascaris sn 
Ancvtostoma (ankvlottomal 
Ancvtosloma duodenale 
Ancytosloma SPP 
Angioslrongvius 
Analostrongyfus cantonensis 
Angtostrongytus coslaricensls 
Angtostronavtus spp. 
Ascaris 
Ascaris lumbricoldes 
Ascaris suum 
Ascaris spp. 
Ancvlostorru(ankvlosloma) 
Ancvtostoma duodenale 
AncyJostoma spp. 
AriH.lostrono.ytu8 
Ang lo strong yl us cantonensis 
A no lo st rong yl us coslaricensls 
AngkaStrongylus spp. 
Ascaris 
Ascaris lumbricoldes 
Ascaris suum 
Ascaris spp. 
3 3 00 05 00 00 Babesia Babesia Babesia Babesia Babesia 
3 2 00 20 ot 09 Andre patogene alphavirus 
3 2 00 20 02 00 Rubivirus; 
3 2 00 20 02 01 Rubella (virus, som forårsager rade 
hunde) 
3 2 00 20 02 99 Andre Rubivirus 
3 2 00 20 99 99 Andre Togavirus 
3 2 00 21 00 00 Torovlrldao 
3 2 00 22 00 00 Ikke klassificerede virus 
3 2 00 22 00 01 Andro hepatlüs virus (undlagon A D C 
D) 
3 2 00 22 00 02 Apciivinis 
3 2 00 22 00 03 Dilasisk meningoencephalrtlsvlrus 
3 2 00 22 00 04 Dilasisk mælkefebervirus 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
99 
05 Madtuba virus 
0Θ Erythema inlectiosum virus 
07 llaqul virus 
OB Leukoencephalopalhle virus 
09 MM-vlrus 
10 Molluscum sebaceum virus 
11 Oriboca virus 
12 Quaranfil virus 
13 Rio Bravo virus 
14 Tahvna virus 
15 Wveomyla virus 
1Θ Guaroa virus 
17 Baiai virus 
18 Catu virus 
89 Andre lirke klassificerede virus 
Λοιποί γνωσιοΙ παθογόνοι αλφαΤοΙ 
lol Rubi: 
Ιός της ερυθράς (Rubella) 
Λοιποί ιοί rubi 
Λοιποί τογκαΐοΐ 
Torovlrldao 
Μη ταξινομημένοι ιοί .;■ 
Λοιποί ιοί ιης ηπατίτιδας (εκτός από 
ιοικΛ, D, Γ και Δ) 
Ιός apeu 
Ιός της διφασικής μηνιγγοεγκεφαλίιιόας 
ιός του οιφασικού πυρετού ιου 
γάλακτος 
Ιός Marituba 
Ιός του μολυσματικού ερυβήμαιος 
Ιός Itaqui 
Ιός της λευκοεγκεφαλίιιόας 
Ιός Mm 
Ιός ιου molluscum sebaceum 
Ιός Oriboca 
Ιός tou πυρετού της Quaranfil 
Ιός Rio Bravo 
Ιός Tahyna 
Ιός Wyeomyla 
Ιός Guaroa 
Ιός Bata) 
Ιός Catu 
Aornol μη ταξινομημένοι nf > 
Andere als pathogeen bekende 
alfavirussen 
Rublvlrussen:. 
Rodehondvlrus 
Andere rubivlrussen 
Andere togavirussen 
Torovlrldao 
Nlot-qoclassiricoordo virussen 
Ander hepatitis virus (m.u.v. A.B.C en 
D) 
Ape uvirus 
Vectorvirus van bilaslsche menlngo-
encelalitls 
Bifaslsche melkkoortsvlrus 
Maritubavirus 
Infectieus-erytheemvlrus 
Itaqulvirus 
Leuko-encefalopathievlrus 
MM-vlrus 
Molluscum sebaceumvinis 
Odbocavlrus 
Quaranfilkoortsvlrus 
Rio Bravo-virus 
Tahynavlnis 
Wyeomlyavlnis 
Guaroavlrus 
Batalvlrus 
Catuvlrus 
Andere nlet-geclasseerde virusen 
Outros alfavirus reconhecidamente 
patogénicos 
Rubivirus; 
Virus da rubeola 
Outros rubivirus 
Outros togavirus 
Torovlrldao 
Muut tunnetut patogeeniset alfavlrukset övriga alphavirus som man vet Sr 
patogena 
RubivJflikjseL 
Vihurirokkovirus. Rubella-virus 
Muut rubivirukset 
Muut loo n virukset 
Torovlrldae 
Vlms nlo classificados LuoMttamattomat virukset 
Outros virus da hepatite (excepto A, B, Muut hepatiittivirukset (lukuun 
C, O) ottamatta A, B, C, D) 
Virus apeu Apeu-virus 
Virus da meningoenceratiie difásica Kaksivaiheisen meningoenkerallitln 
virus 
Virus da febre de leite diláslca Kaksivaiheisen maitokuumeen virus 
Virus marituba 
Vlms do eritema Infeccioso 
Virus Itagul 
Virus da teucoencelalopatia 
Virus mm 
Virus do molluscum sebaceum 
Virus oriboca 
Virus da febre de Quaranfil 
Vlms Rio Bravo 
Virus tahyna 
Virus wyeomyla 
Virus guaroa 
Virus batal 
Virus catu 
Outros virus nao classificados 
Marituba-virus 
Tarttuvan eryteeman virus 
Il ÍK] ui-virus 
Leukoenkefatopatlavlnjs 
Mm-vlrus 
Molluscum sebaceum -vims 
Oríboca-vlrus 
Quaranfilkuumevlrus 
Rio Bravo -virus 
Tahyna-vlrus 
Wyeomyla-vlnis 
Guaroa-vlrus 
Balai-virus 
Calu-virus 
Muut luakJttamattomat virukset 
13 2 00 23 00 00 Ikko klassisko agonser (prlonor, Ikko Mn κλασικοί τταρύγοντίς (πριόν-μη Niot-convontlonolo arjonlla (Prlonon) Agontos nao convencionais (prlöos) Muut taudinaiheuttajat (ρ rio π It) 
konventionelle aaenseri ουυΒαπκοΙ naoúvovucí 
3 2 00 23 00 01 Kuru-agens Παράγοντας Kuru Kuru-agens Agente Kuru Kurun aiheuttaja 
3 2 00 23 00 02 Creutzfeld-Jakob-agens Παράγονιας Creutzfeldt-Jakob Creutzfeldt-Jacob-agens Agente da doença de Creutzfeldt-Jakob Creutzfeldt-Jakobln taudin aiheuttaja 
3 2 00 23 00 03 BSE-agens (bovin spongiform 
encephalopati) 
3 2 00 23 00 04 Scraple-agens 
3 2 00 23 00 05 Agens, som forårsager Gersimann-
Slraussler-Schelnker syndrom 
3 2 00 23 00 ΟΘ Agens, som forårsager familiær 
sevnleshed med deden som tolue 
3 2 00 23 99 0Θ Andre ukonventionelle agenser 
Παράγονιας ιης σπογγώδους 
ιγκεφαλοπάθειας των βοοειδών 
(παράγοντας ΣΕΒ) 
Παράγοντας της ιρομώδους νόσου των Scraplo-agens 
προβάτων 
Παράγοντας του συνδρόμου των 
G erstmann-SI räusster-Schelnker 
Παράγοντας ιης οικογενούς 
θανατηφόρου aOnvkic 
Λοιποί μη κλασικοί napáyoviic 
BSE-agens (spongiforme boviene 
ecefalopathie) 
Agens van do Gertsmann-Siraussler-
ScheinkercleMe 
Agens van de *«ο>ι.ι>.« 1»m&mni 
Insomma 
Andere rurtn^vr».^ WQ*f*ia 
Agente da encefalopatia espongiforme Naudan spongiformin enkefalopatian 
bovina (agente BSE) (BSE-taudln) aiheuttaja 
Rubivirus: 
Rubellavlnis (röda hund-virus) 
Ovriga rubivirus 
Ovríga Togavlridae 
Torovlrldae 
Icko-klasslfìcorado virus γ 
OvrígahcpatitviTus(utomA, B.C,D) 
Apeuvirus 
Tvåfasig meningoencefalit-virus 
Tvåfasig eklampsl-vlrus 
Maritubavlrus 
Erythema Infectlosum-vlrus 
Itaqulvirus 
Leukoencefalopativlrus 
MM-vlrus 
Molluscum sebaceum-virus 
Orlbocavirus 
Quaranftlvlrus 
RÍO Bravo-virus 
Tahynvlrus 
Wyeomyiavlrus 
Guaroavlrus 
Bataivirus 
Catuvlrus 
Övriga Icke-klassincorado vlms 
Atypiska Bmlttümnén (prioner, Icke· 
konventionella aaensl . 
Kuruagens 
Creutzfeldt· Jakob-agens, CJD-agens 
BSE-agens (orsakar bovin spongiform 
encefalopati) 
Agente do tremor epizoótico dos ovinos Lampaan scrapie-iaudin aiheuttaja Skrapleagens 
Agente da síndrome de Gertsmann-
SiOussirr Scheinfc«« 
Agente da wnnna la** I*m*a» 
3 2 00 09 09 Andre virus ΛοητοΙ «3l Andere virussen 
G erslmann-Straussien Scheinker · 
taudin S'heuttaia 
Ψ *η\Λ\**\\ψη nuolemaan johtavan 
t**non>tju«aud>n »heunata 
Mut« lauftrujihtunalat 
Muul vtrufcMI 
GSS-agens (orsakar Gertsmann-
Slraussler-Schelnkers syndrom) 
FFI-agens (orsakar fatal familial 
Insomnia) 
övriga atypiska smittämnen 
övriga virus 
¡3 3 00 00 00 00 Parasittor 
3 3 00 01 00 00 Acanlhamoeba castellani 
(hartmannella castellanlll 
: 3 3 00 02 00 00 Ancvtostoma (ankylostoma ι 
3 3 00 02 00 01 Ancvtostoma duodenale 
3 3 00 02 09 09 Anden Ancylosloma 
3 3 00 03 00 00 Angioslrongvius 
3 3 00 03 00 01 Anglostrongylus cantonensis 
3 3 00 03 00 02 Anglostrongylus coslaricensls 
3 3 00 03 09 09 Anden Anglostrongylus 
3 3 00 04 00 00 Ascaris 
3 3 00 04 00 01 Ascaris lumbricoldes 
3 3 00 04 00 02 Ascaris suum 
3 3 00 04 09 09 Anden Ascaris 
Παράσιτο: 
Acanlhamoeba castellani 
(hartmannella castellanlll 
Ancvlostoma (ankvlosioma) 
Ancylostoma duodenale 
Ancvlostoma spp. 
Anglostrongylus 
Angioslrongylus cantonensis 
Angioslrongvius costaricensis 
Angioslrongylus spp. 
Ascaris 
Ascaris lumbricoldes 
Ascaris suum 
Ascaris spp. 
Parasieton 
Acanlhamoeba castellani 
(hartmannella castellanllt 
Ankylostoma 
Ankylostoma duodenale 
Andere Ankylostoma SP 
Anglostrongylus 
Angioslrongylus cantonensis 
Angioslrongylus costaricensis 
Andere Angiosironaytus sp 
Ascaris 
Ascaris lumbricoldes 
Ascaris suum 
Andere Ascaris sp. 
PifitHat 
Acanlhamoeba castellani 
(hartmannella catte Ma mn 
Ancvlostoma (ankylostoma) 
Ancylosloma duodenale 
Ancylostoma spp 
Angioslrongvius 
Anatostronavlus cantonensis 
AnQtoslrongytus costancensls 
Anglostronaylus sop 
Ascaris 
Ascaris lumbricoldes 
Ascaris suum 
Ascaris spp. 
Ulm 
Acanlhamoeba castellani 
fhartmannella castellanlll 
Ancvtostoma iankylostoni.il 
Ancylostoma duodenale 
Ancvlostoma SPP 
Anglostrongylus 
Angioslrongylus cantonensis 
Angioslrongylus costaricensis 
Anoioslrongylus spp. 
Ascaris 
Ascaris lumbricoldes 
Ascaris suum 
Ascaris spp. 
Ρ«ΠΜΚΥ·Γ 
Acanlhamoeba castellani 
tHartmannella castellanlll 
Ancvlostoma 
Ancylostoma duodenale 
Ovriaa Ancylosloma 
Anglostrongylus 
Anglostrongylus cantonensis 
Anglostrongylus costaricensis 
Ovríga Anglostrongylus 
Ascaris 
Ascaris lumbricoldes 
Ascaris suum 
Ovriga Ascaris 
3 3 00 05 00 00 Babesia Babesia Babesia Babesia Babesia Babesia 
3 3 00 05 OO 01 Babesia divergens 
3 3 00 05 00 02 Babesia microti 
3 3 00 05 99 99 Autre babesia 
Babesia divergens 
Babesia microti 
Other babesia 
Babesia divergens 
Babesia microti 
Andere Babesia sp. 
Babesia divergens 
Babesia microti 
Babesia spp. 
Babesia divergens 
Babesia microti 
Babesia spp. 
3 3 00 06 00 00 Balantldlum coll Balantldlum coll Balantldlum coll Balantldlum coll Balantldlum coll 
3 3 00 07 00 00 Brugia 
3 3 00 07 00 01 Brugia malayl 
3 3 00 07 00 02 Brugia pahangi 
3 3 00 07 99 09 Autre brugla 
Brugia 
Brugla malayl 
Brugla pahangi 
Other brugla 
Brugla 
Brugla malayl 
Brugla pahangi 
Andere Brugla sp. 
Brugla 
Brugia malayl 
Brugia pahangi 
Brugia spp. 
Brugla 
Brugla malayl 
Brugla pahangi 
Β nig la spp. 
3 3 00 03 00 00 Cepillarla 
3 3 00 Οθ 00 01 Capinaria nhrlippinensls 
3 3 00 Οθ 99 99 Autre canillaría 
Caplllarla 
Cepillaría phillppjnensis 
Other capinaria 
Capinaria 
Capinaria phltlppinensis 
Andere Capinaria sp. 
Caplllarla 
Capinaria philippinensls 
Capinaria spp. 
Caplllarla 
Cepillaría philipplnensis 
Capinaria spp. 
3 3 00 09 00 00 Clonorchls 
3 3 00 09 00 01 Clonorchls sinensis 
3 3 00 09 00 02 Clonorchls vlverrinl 
3 3 00 09 99 99 Autre clonorchls 
Clonorchls 
Clonorchls sinensis 
Clonorchls vlverrinl 
Other clonorchls 
Clonorchls 
Clonorchls sinensis 
Clonorchls vlverrinl 
Andere Clonorchis sp. 
Clonorchls 
Clonorchls sinensis 
Clonorchls vi verrini 
Clonorchls spp. 
Clonorchls 
Clonorchls sinensis 
Clonorchls viverrini 
Clonorchls spp. 
3 3 00 10 00 00 Cryptosporidium 
3 3 00 10 00 01 Cryptosporidium mûris 
3 3 00 10 00 02 Cryptosporidium parvum 
3 3 00 10 99 ÍK) Autre Cryptosporidium 
Cryptosporidium 
Cryptosporidium muris 
Cryptosporidium parvum 
Other Cryptosporidium 
Cryptosporidium 
Cryptosporidium muris 
Cryptosporidium parvum 
Andere Cryptosporidium sp. 
Cryptosporidium 
Cryptosporidium muris 
Cryptosporidium parvum 
Cryptosporidium spp. 
Cryptosporidium 
Cryptosporidium muris 
Cryptosporidium parvum 
Cryptosporidium spp. 
3 3 00 11 00 00 Cvctospora cavetanensls 
3 3 oo 12 oo oo Dlpetalonema 
3 3 00 12 00 01 Dipetalonema streptocerca 
3 3 00 12 99 99 Autre dipetalonema 
3 3 00 13 00 00 Dlphyllobothrium 
3 3 00 13 00 01 Dlphyllouolhrium latum 
3 3 00 13 99 99 Autre dlphyllobothrium 
3 3 00 14 oo oo Dracunculus 
3 3 00 14 00 01 Dracunculus medlnesls 
3 3 00 14 99 99 Autre dracunculus connu 
3 3 00 15 00 00 Echinococcus 
3 3 00 15 00 01 Echinococcus granulosus 
3 3 00 15 00 02 Echinococcus multilocularis (mullicolaris) 
3 3 00 15 00 03 Echinococcus multilocularis slbfricensls 
3 3 00 15 00 04 Echinococcus vopell 
3 3 00 15 09 99 Autre echlnococcus 
3 3 00 16 00 00 Entamoeba 
3 3 00 16 00 01 Entamoeba histolytica 
3 3 00 16 99 99 Autre entamoeba connu 
3 3 00 17 00 00 Fasciola 
3 3 00 17 00 01 Fasciola glgantlca 
3 3 00 17 00 02 Fasciola hepática 
3 3 00 17 00 03 Fasciolopsls buskl 
3 3 00 17 99 99 Autre fasciola 
Cvclosoora cavetanensls 
Dlpetalonema 
Dlpetalonema streptocerca 
Olher dipetalonema 
Dlphyllobothrium 
Dlphyllobothrium latum 
Other dlphyllobothrium 
Dracunculus 
Dracunculus medlnesls 
Other known dracunculus 
Echlnococcus 
Echinococcus granulosus 
Echlnococcus multilocularis (multlcolarís) 
Echinococcus multilocularis slbfricensls 
Echinococcus vogell 
Other echlnococcus 
Entamoeba 
Entamoeba histolytica 
Other known entamoeba 
Fasciola 
Fasciola glgantlca. 
Fasciola hepática 
Fasciolopsls buskl 
Other fasciola 
Cvclosoora cavetanensls 
Dlpetalonema 
Dipetalonema streptocerca 
Andere Dipetalonema sp. 
Dlphyllobotrium 
Dlphyliobotrìum latum 
Andere Dlphyllobolríum sp. 
Dracunculus 
Dracunculus medlnensls 
Andere Dracunculus sp. 
Echlnococcus 
Echlnococcus granulosus 
Echinococcus multilocularis multlcolarís 
Echlnococcus multilocularis siberìcensls 
Echinococcus vogel! 
Andere Echlnococcus sp. 
Entamoeba 
Entamoeba histolytica 
Andere Entamoeba sp. 
Fasciola 
Fasciola dinamica 
Fasciola hepática 
Fasciolopsls buskl 
Andere Fasciola sp. 
Cyclospora cavetanensls 
Dlpetalonema 
Dlpetalonema streptocerca 
Dlpetalonema spp. 
Dlphyllobothrium 
Diphyllobothrium latum 
Diphyllobolhrium spp. 
Dracunculus 
Dracunculus medlnensls 
Dracunculus spp. 
Echlnococcus 
Echlnococcus granulosus 
Echlnococcus multilocularis (multlcolarís) 
Echlnococcus multilocularis slbirícensis 
Echlnococcus vogell 
Echlnococcus spp. 
Entamoeba 
Entamoeba histolytica 
Entamoeba spp. 
Fasciola 
Fasciola glgantlca 
Fasciola hepática 
Fasciolopsls buskl 
Fasciola spp. 
Cyclospora cavetanensls 
Dlpetalonema 
Dipetalonema streptocerca 
Dipetalonema spp. 
Dlphyllobothrium 
Dlphyllobothrium latum 
Dlphyllobothrium spp. 
Dracunculus 
Dracunculus medlnesls 
Dracunculus spp. 
Echlnococcus 
Echinococcus granulosus 
Echinococcus multilocularis (mullicolaris) 
Echinococcus multilocularis sibirtcensls 
E chinococcus voo.eN 
Echinococcus spp. 
Entamoeba 
Entamoeba histolytica 
Entamoeba spp. 
Fasciola 
Fasciola glgantlca 
Fasciola hepática 
Fasciolopsls buskl 
Fasciola spp. 
3 3 00 18 00 00 Glardla Glardla Glardla Glardla Gtardla 
3 3 00 16 00 01 Glardla lamblia (glardla Intestinalis, lamblia Intestinalis) Glardla lamblia (glardla intestinalis, lamblia intesllnalis) Glardla lamblia (Glardla intestinalis. Lamblia intestinalis) Glardla lamblia (a lardi a Intestinalis, lamblia intestinalis) Glardla lamblia (glardla Intestinalis, lamblia Intestinalis) 
3 3 00 16 99 99 Autre glardla 
3 3 00 19 00 00 Mymenolopls 
3 3 00 19 00 01 Hymenolepis diminuta 
3 3 00 19 00 02 Hymenolepis nana 
3 3 00 10 99 09 Autre hymenolepis 
3 3 00 20 00 00 Leishmania 
3 3 00 20 00 01 Leishmania braslliensls 
3 3 00 20 00 02 Leishmania donovan) 
3 3 00 20 00 03 Leishmania ethloplca 
3 3 00 20 00 04 Leishmania maior 
3 3 00 20 00 05 Leishmania mexicana 
3 3 00 20 00 06 Leishmania peruviana 
Other glardla 
Hymenolepis 
Hymenolepis diminuta 
Hymenolepis nana 
Other hymenolepis 
Leishmania 
Leishmania braslliensls 
Leishmania donovanl 
Leishmania ethloplca 
Leishmania major 
Leishmania mexicana 
Leishmania peruviana 
Andere Glardla sp. 
Hymenolepis 
Hymenolepis diminuta 
Hymenolepis nana 
Andere Hymenolepis sp. 
Leishmania 
Leishmania braslliensls 
Leishmania donovanl 
Leishmania ethloplca 
Leishmania mafor 
Leishmania mexicana 
Leishmania peruviana 
Glardla spp. 
Hymenolepis 
Hymenolepis diminuta 
Hymenolepis nana 
Hymenolepis spp. 
Leishmania 
Leishmania braslliensls 
Leishmania donovanl 
Leishmania ethloplca 
Leishmania malor 
Leishmania mexicana 
Leishmania peruviana 
Glardla spp. 
Hymenolepis 
Hymenolepis diminuta 
Hymenolepis nana 
Hymenolepis spp. 
Leishmania 
Leishmania brasiliensis 
Leishmania donovanl 
Leishmania ethiopica 
Leishmania mafor 
Leishmania mexicana 
Leishmania peruviana 
3 3 00 05 00 01 Babesia divergens 
3 3 00 05 00 02 Babesia microti 
3 3 00 05 99 99 Anden Babesia 
Babesia divergens 
Babesia microti 
Babesia spp. 
Babesia divergens 
Babesia microti 
Andere Babesia sp. 
Babesia divergens 
Babesia microti 
Babesia spp. 
Babesia divergens 
Babesia microti 
Babesia spp. 
Babesia divergens 
Babesia microti 
övriga Babesia 
3 3 00 06 00 00 Balantldlum coll Balantldlum coll Balantldlum coll Balantldlum coll Balantldlum coll Balantldlum coll 
3 3 00 07 00 00 Brugla 
3 3 00 07 00 01 Brugia malayi 
3 3 00 07 00 02 Brugia pahangi 
3 3 00 07 99 99 Anden Brugia 
Brugla 
Brugla malayi 
Brugla pahangi 
Brugla spp. 
Brugla 
Brugla malayl 
Brugia pahangi 
Andere Brugia sp. 
Brugla 
Brugla malayl 
Brugla pahangi 
Brugla spp. 
Brugia 
Brugia malayi 
Brugla pahangi 
Brugia spp. 
Brugia 
Brugia malayl 
Brugla pahangi 
övriga Brugla 
3 3 00 08 00 00 Caplllarla 
3 3 00 08 00 01 Capillaria philippinensis 
3 3 00 08 99 99 Anden Caplllarla 
Caplllarla 
Caplllarla philippinensis 
Capillaria spp. 
Caplllarla 
Capillaria philippinensis 
Andere Acpillaria sp. 
Caplllarla 
Caplllarla philippinensis 
Caplllarla spp. 
Caplllarla 
Caplllarla philippinensis 
Capillaria spp. 
Capillaria 
Capillaria philippinensis 
övriga Capillaria 
3 3 00 00 00 00 Clonorchls 
3 3 00 09 00 01 Ckmorchis sinensis 
3 3 00 09 00 02 Clonorchls vlverrinl 
3 3 00 09 99 89 Anden Clonorchls 
Clonorchls 
Clonorchls sinensis 
Clonorchls vlverrinl 
Clonorchls spp. 
Clonorchls 
Clonorchls sinensis 
Clonorchls vlverrinl 
Andere Clonorchls sp. 
Clonorchls 
ClonorchEs sinensis 
Clonorchls vlverrinl 
Clonorchls spp. 
Clonorchls 
Clonorchls sinensis 
Clonorchls vi verrini 
Clonorchls spp. 
Clonorchls 
Clonorchls sinensis 
Clonorchls vlverrinl 
övriga Clonorchls 
3 3 00 10 00 00 Cryptosporidium 
3 3 00 10 00 01 Cryptosporidium muris 
3 3 00 10 00 02 Cryptosporidium parvum 
3 3 00 10 99 99 Anden Cryptosporidium 
Cryptosporidium 
Cryptosporidium muris 
Cryptosporidium parvum 
Cryptosporidium spp. 
Cryptosporidium 
Cryptosporidium muris 
Cryptosporidium parvum 
Andere Cryptosporidium sp. 
Cryptosporidium 
Cryptosporidium muris 
Cryptosporidium parvum 
Cryptosporidium spp. 
Cryptosporidium 
Cryptosporidium muds 
Cryptosporidium parvum 
Cryptosporidium spp. 
Cryptosporidium 
Cryptosporidium muris 
Cryptosporidium parvum 
Övriga Cryptosporidium 
3 3 00 11 00 00 Cyclospora cavetanensls 
3 3 00 12 00 00 Dlpetalonema 
3 3 00 12 00 01 Dlpetalonema streptocerca 
3 3 00 12 99 99 Anden Dlpetalonema 
Cyclospora cavetanensls 
Dlpetalonema 
Dipetalonema streptocerca 
Dipetalonema spp. 
Cvclospora cavetanensls 
Dlpetalonema 
Dipetalonema streptocerca 
Andere Dipetalonema sp. 
Cvclospora cavetanensls 
Dlpetalonema 
Dlpetalonema streptocerca 
Dlpetalonema spp. 
Cvclospora cavetanensls 
Dlpetalonema 
Dipetalonema streptocerca 
Dipetalonema spp. 
Cvclospora cavetanensls 
Dlpetalonema 
Dipetalonema streptocerca 
övriga Dipetalonema 
3 3 00 13 00 00 Dlphyllobothrium 
3 3 00 13 00 01 Dlphyllobothrium latum 
3 3 00 13 99 09 Anden Dlphyllobothrium 
Dlphyllobothrium 
Dlphyllobothrium latum 
Dlphyllobothrium spp. 
Dlphyllobothrium 
Dlphyllobolhrlum latum 
Andere Diphvllobolhrium sp. 
Dlphyllobothrium 
Dlphyllobothrium latum 
Dlphyllobothrium spp. 
Dlphyllobothrium 
Dlphyllobothrium latum 
Dlphyllobothrium spp. 
Dlphyllobotrlum 
Dlphylloboirium latum 
övriga Dlphyllobotrlum 
3 3 00 14 00 00 Dracunculus 
3 3 OO 14 00 01 Dracunculus medlnesls 
3 3 00 14 99 09 Anden Dracunculus 
Dracunculus 
Dracunculus medlnesls 
Dracunculus spp. 
Dracunculus 
Dracunculus medlnesls 
Andere Dracunculus sp. 
Dracunculus 
Dracunculus medlnesls 
Dracunculus sop. 
Dracunculus 
Dracunculus medlnesis 
Dracunculus spp. 
Dracunculus 
Dracunculus medlnensls 
ovríga Dracunculus 
3 00 15 00 00 Echlnococcus 
3 00 15 00 01 Echinococcus granulosus 
3 00 15 00 02 Echlnococcus multilocularis 
(multlcolarís) 
Echlnococcus 
E chi IKI coccus granulosus 
Echinococcus multilocularis 
(multlcolarís) 
Echinococcus 
Echinococcus granulosus 
Echinococcus multilocularis 
(multlcolarís) 
Echinococcus 
Echinococcus granulosus 
Echinococcus multilocularis 
(multlcolarís) 
Echinococcus 
Echinococcus granulosus 
Echinococcus multilocularis 
(mullicolaris) 
Echinococcus 
Echinococcus granulosus 
Echinococcus multilocularis mullicolaris 
00 15 00 03 Echinococcus multilocularis sibiricensis Echinococcus multilocularis slbfricensls Echinococcus multilocularis siblricensls Echinococcus multilocularis sibiricensls Echinococcus multilocularis sibirlcensis Echinococcus multilocularis 
sibericensis 
00 15 00 04 Echinococcus vogeli Echinococcus vogeli Echinococcus vogell Echinococcus vogeti Echinococcus vogeli Echinococcus vogelt 
3 00 15 99 99 Anden Echinococcus Echinococcus spp. Andere Echinococcus sp. Echinococcus spp. Echinococcus spp. övriga Echinococcus 
3 3 00 16 00 00 Entamoeba 
3 3 00 16 00 01 Entamoeba histolytica 
3 3 00 16 99 99 Anden kendt Entamoeba 
Entamoeba 
Entamoeba histolytica 
Entamoeba spp. 
Entamoeba 
Entamoeba histolytica 
Andere Entamoeba sp. 
Entamoeba 
Entamoeba histolytica 
Entamoeba spp. 
Entamoeba 
Entamoeba histolytica 
Entamoeba spp. 
Entamoeba 
Entamoeba histolytica 
övriga Entamoeba 
3 3 00 17 00 00 Fasciola 
3 3 00 17 00 01 Fasciola glgantlca 
3 3 00 17 00 02 Fasciola hepática 
3 3 00 17 00 03 Fasciolopsls buskl 
3 3 00 17 99 99 Anden Fasciola 
Fasciola 
Fasciola pjqantica 
Fasciola hepática 
Fasciolopsls buski 
Fasciola spp. 
Fasciola 
Fasciola gigantica 
Fasciola hepática 
Fasciolopsls buskl 
Andere Fasciola sp. 
Fasciola 
Fascìola gigantica 
Fasciola hepática 
Fasciolopsls buskl 
Fasciola spp. 
Fasciola 
Fasciola gigantica 
Fasciola hepática 
Fasdolopsis buskl 
Fasciola spp. 
Fasciola 
Fasciola gigantica 
Fasciola hepática 
Fasciolopsis buskl 
övriga Fasciola 
3 3 00 18 00 00 Glardla 
3 3 00 18 00 01 Glardla lambita (glardla Intestinalis, 
lamblia Intestinalis) 
3 3 00 18 99 99 Anden Giardia 
Glardla 
Glardla lamblia (glardla intestinalis, 
lamblia Intestinalis) 
Glardla spp. 
Glardla 
Giardia lamblia (giardia intestinalis, 
lamblia Intestinalis) 
Andere Giardia sp. 
Glardla 
Giardia lamblia (glardla Intestinalis. 
lamblia Intestinalis) 
Giardia spp. 
Glardla 
Giardia lamblia (giardia Intestinalis, 
lamblia Intestinalis) 
Glardla spp. 
Glardla 
Giardia lamblia (Glardla Intestinalis, 
Lamblia Intestinalis) 
Ovriga Glardla 
3 3 00 10 00 00 Hymenolepis 
3 3 00 19 00 01 Hymenolepis diminuta 
3 3 00 19 00 02 Hymenolepis nana 
3 3 00 19 09 09 Anden Hymenolepis 
!3 3 00 20 00 00 Leishmania 
3 3 00 20 00 Ol Leishmania brasiliensis 
3 3 00 20 00 02 Leishmania donovanl 
3 3 00 20 00 03 Leishmania ethloplca 
3 3 00 20 00 04 Leishmania major 
3 3 00 20 00 05 Leishmania mexicana 
3 3 00 20 00 08 Leishmania peruviana 
Hymenolepis 
Hymenolepis diminuta 
Hymenolepis nana 
Hymenolepis spp. 
Leishmania 
Leishmania braslliensls 
Leishmania donovanl 
Leishmania ethiopica 
Leishmania major 
Leishmania mexicana 
Leishmania peruviana 
Hymenolepis 
Hymenolepis diminuta 
Hymenolepis nana 
Andere Hymenolepis sp. 
Leishmania 
Leishmania braslliensls 
Leishmania donovanl 
Leishmania ethloplca 
Leishmania major 
Leishmania mexicana 
Leishmania peruviana 
Hymenolepis 
Hymenolepis diminuta 
Hymenolepis nana 
Hymenolepis spp. 
Leishmania 
Leishmania braslliensls 
Leishmania donovanl 
Leishmania ethloplca 
Leishmania major 
Leishmania mexicana 
Leishmania peruviana 
Hymenolepis 
Hymenolepis diminuta 
Hymenolepis nana 
Hymenolepis spp. 
Leishmania 
Leishmania brasiliensis 
Leishmania donovanl 
Leishmania ethloplca 
Leishmania major 
Leishmania mexicana 
Leishmania peruviana 
Hymenolepis 
Hymenolepis diminuta 
Hymenolepis nana 
Övriga Hymenolepis 
Leishmania ■ . - ' 
Leishmania braslliensls 
Leishmania donovanl 
Leishmania ethloplca 
Leishmania major 
Leishmania mexicana 
Leishmania peruviana 
3 00 20 00 07 Leishmania tropica 
3 00 20 99 09 Autre leishmania 
Leishmania tropica 
Other leishmania 
Leishmania tropica 
Andere Leishmania sp. 
Leishmania tropica 
Leishmania spp. 
Leishmania tropica 
Leishmania spp. 
3 3 00 21 00 00 Loa loa Loa loa Loa loa Loa loa Loa loa 
3 3 00 22 00 00 Mansonolla 
3 3 00 22 00 01 Mansonella ozzardi 
3 3 00 22 00 02 Mansonella perstans 
3 3 OO 22 99 99 Autre mansonella 
3 3 00 23 00 00 Naaglerla 
3 3 00 23 00 01 Naegletla towteri 
3 3 00 23 99 09 Autre naeglería 
3 3 00 24 00 00 Nacator 
3 3 00 24 00 Ol Necator americanus 
3 3 00 24 99 99 Autre necator 
3 3 00 25 00 00 Onchocerca 
3 3 00 25 00 01 Onchocerca volvulus 
3 3 00 25 99 99 Autre onchocerca 
3 3 00 26 00 00 Opistorchis 
3 3 00 26 00 01 0 pisi barelli s fell neus 
3 3 00 26 99 99 Autre υ pi st ho reli ¡s 
3 3 00 27 00 00 Paragonimus 
3 3 00 27 00 01 Paragonimus westermani 
3 3 00 27 99 09 Autre paragonimus 
3 3 00 28 00 00 Plasmodium 
3 3 00 26 00 01 Plasmodium falciparum 
3 3 00 28 00 02 Plasmodium malariaa 
3 3 00 28 99 99 Autre Plasmodium 
3 3 00 29 00 00 Sa re o cyst Ι β 
3 3 00 29 00 01 Sarcocystls suihomlnls 
*3 3 00 29 99 99 Autre sarcocystis 
3 3 00 30 00 00 Schistosoma 
3 3 00 30 00 01 Schistosoma haematobium 
3 3 00 30 00 02 Schistosoma Intercalatimi 
3 3 00 30 00 03 Schistosoma laponlcum 
3 3 00 30 00 04 Schistosoma mansonl 
3 3 00 30 00 05 Schistosoma mekongi 
3 3 00 30 99 09 Autre schistosoma 
3 3 00 31 00 00 Stronavloldea 
3 3 00 31 00 01 Slrongylotdes stercoralls 
3 3 00 31 99 99 Autre strongytokfes 
3 3 00 32 00 00 Taenia 
3 3 00 32 00 01 Taenia saginata 
3 3 00 32 00 02 Taenia solium 
3 3 00 32 99 99 Autre taenia connu 
3 00 33 00 00 Toxocara 
3 00 33 00 01 Toxocara canls 
3 3 00 34 00 02 Toxoplasma 
3 3 00 34 00 03 Toxoplasma gondii 
3 3 00 34 99 99 Autre toxoplasma connu 
3 3 00 35 00 00 Trichinella 
3 3 00 35 00 01 Trichinella spiralis 
3 3 00 35 99 99 Autre trtchlnella 
3 3 00 36 00 00 Trichurls 
3 3 00 38 00 01 Trlchuris Idchiura 
3 3 00 38 99 99 Autre trichurls 
3 3 00 37 00 00 Trypanosoma 
3 3 00 37 00 01 Trypanosoma bruce! brucel 
3 3 00 37 00 02 Trypanosoma brucel oamblense 
Mansonella 
Mansonella ozzardi 
Mansonella perstans 
Other mansonella 
Naeglería 
Naeglería fowlerí 
Other naeglería 
Necator 
Necator americanus 
Olher necator 
Onchocerca 
Onchocerca volvulus 
Other onchocerca 
Oplsttiorciils 
Opisthorchls fellneus 
Other opisthorchls 
Paragonimus 
Paragonimus westermani 
Other paragonimus 
Plasmodium 
Plasmodium falciparum 
Plasmodium malarlae 
Other Plasmodium 
Sarcocystls 
Sarcocystis suihomlnls 
Other sarcocystis 
Schistosoma 
Schistosoma haematobium 
Schistosoma fnlercalatum 
Schistosoma laponlcum 
Schistosoma mansonl 
Schistosoma mekongi 
Other schistosoma 
Stronnvloldos 
Strongyfoldes stercoralls 
Olher etrorxjyTokles 
Taenia 
Taenia saginata 
Taenia solium 
Other known taenia 
Toxocara 
Toxocara canls 
Toxoplasma 
Toxoplasma gondii 
Other known toxocara 
Trichinella 
Trichinella spiralis 
Other iridimeli n 
Trichurls 
Trichinella spiralis 
Other trichinella 
Trypanosoma 
Trypanosoma brucel brucel 
Trypanosoma brucel gamblenso 
Mansonella 
Mansonella ozzardi 
Mansonella perstans 
Andere Mansonella sp. 
Naeglería 
Naeglería fowlerí 
Andere Naeglería sp. 
Necator 
Necator americanus 
Andere Necator sp. 
Onchocerca 
Onchocerca volvulus 
Andere Onchocerca sp. 
Opisthorchls 
Oplsthorchis felineus 
Andere Opisthorchls sp. 
Paragonimus 
Paragonimus westermani 
Andere Paragonimus sp. 
Plasmodium 
Plasmodium falciparum 
Plasmodium malarlae 
Andere Plasmodium sp. (menschen- und 
affenspez ¡fische Arten) 
Sarcocvstls 
Sarcocystis suihomlnls 
Andere Sarcocystis sp. 
Schistosoma 
Schistosoma haematobium 
Schistosoma Intercalatum 
Schistosoma laponlcum 
Schistosoma mansonl 
Schistosoma mekongi 
Andere Schistosoma sp 
Stronovtoldee 
StrongyVwi** ttøtror*·* 
And·**» CtrTrstxrvtrMrt*« «o 
Taenia 
laenil uà» . *« 
Taenia snh.«m 
Andere be* armi· Ι Λ*Η* a so 
Toxocara 
Toxocara cama 
Toxoplasma 
Toxoplasma gondii 
Andere bekannte Toxoplasma sp 
Trichinella 
Trichinella spiralis 
Andere Trichinella sp 
Trichurls 
Trichurls trichiura 
Andere Trichurls sp. 
Trypanosoma 
Trypanosoma brucel brucel 
Trypanosoma brucel gamblenso 
Mansonella 
Mansonella ozzardi 
Mansonella perstans 
Mansonella spp. 
Naeglería 
Naeglería fowlerí 
Naeglería spp. 
Necator 
Necator americanus 
Necator spp. 
Onchocerca 
Onchocerca volvulus 
Onchocerca spp. 
Opisthorchls 
Opisthorchls fellneus 
Opisthorchls spp. 
Paragonimus 
Paragonimus westermani 
Paragonimus spp. 
Plasmodium 
Plasmodium falciparum 
Plasmodium malarlae 
Plasmodium spp. 
Sarcocystis 
Sarcocystis suihomlnls 
Sarcocvstls spp. 
Schistosoma 
Schistosoma haematobium 
Schistosoma Intercalatum 
Schistosoma laponlcum 
Schistosoma mansonl 
Schistosoma mekongi 
Schistosoma spp. 
5tronovloldes 
Stnxsoviotdes stercoralls 
Stronovtoidet too 
Taenia 
Τ senta tao«naia 
Taenia tonum 
Taenia tpp 
Toxocara 
Toxocara canls 
Toxoplasma 
Toxoplasma gondii 
Toxoplasma SPP 
Trichinella 
Trichinella spiralis 
Trichinella Spp. 
Trichurls 
Trichurls trichiura 
Trichurls spp. 
Trypanosoma 
Trypanosoma brucel brucel 
Trypanosoma brucel gambiense 
Mansonella 
Mansonella ozzardi 
Mansonella perstans 
Mansonella spp. 
Naeglería 
Naeglería fowieri 
Naeglería spp. 
Necator 
Necator americanus 
Necator spp. 
Onchocerca 
Onchocerca volvulus 
Onchocerca spp. 
Opisthorchls 
Opisthorchls fellneus 
Opisthorchls spp. 
Paragonimus 
Paragonimus westermani 
Paragonimus spp. 
Plasmodium 
Plasmodium falciparum 
Plasmodium malarlae 
Plasmodium spp. 
Sarcocvstls 
Sarcocystis suihomlnls 
Sarcocystis spp. 
Schistosoma 
Schistosoma haematobium 
Schistosoma Intercalatum 
Schistosoma laponlcum 
Schistosoma mansonl 
Schistosoma mekongi 
Schistosoma spp. 
Stronovloldes 
Strongytotdes stercoralis 
Strongytoldes spp. 
Taenia 
Taenia saginata 
Taenia solium 
Taenia spp. 
Toxocara 
Toxocara canls 
Toxoplasma 
Toxoplasma gondii 
Toxoplasma spp. 
Trichinella 
Trichinella spiralis 
Trichinella spp. 
Trlchuris 
Trlchuris trichiura 
Trlchuris spp. 
Trvpanosoma 
Trypanosoma brucel brucel 
Trvpanosoma brucel gambiense 
'm 
■ ■■ 
3 00 20 00 07 Leishmania tropica 
3 00 20 99 99 Anden leishmania 
Leishmania tropica 
Leishmania spp. 
Leishmania tropica 
Andere Leishmania sp. 
Leishmania tropica 
Leishmania spp. 
Leishmania tropica 
Leishmania spp. 
Leishmania tropica 
Övriga Leishmania 
3 3 00 21 00 00 Loa loa Loa loa Loa loa sp. Loa loa Loa loa Loa loa 
3 3 00 22 00 00 Mansonella 
3 3 00 22 00 01 Mansonella ozzardi 
3 3 00 22 00 02 Mansonella perstans 
3 3 00 22 09 99 Anden Mansonella 
Mansonella 
Mansonella ozzardi 
Mansonella perstans 
Mansonella spp. 
Mansonella 
Mansonella ozzardi 
Mansonella perstans 
Andere Mansolenlla sp. 
Mansonella 
Mansonella ozzardi 
Mansonella perstans 
Mansonella spp. 
Mansonella 
Mansonella ozzardi 
Mansonella perstans 
Mansonella spp. 
Mansonella 
Mansonella ozzardi 
Mansonella perstans 
övriga Mansonella 
3 3 00 23 00 00 Naeglería 
3 3 00 23 00 01 Naeglería fowlerí 
3 3 00 23 99 09 Anden Naeglería 
Naeglería 
Naeglería fowlerí 
Naeglería spp. 
Naeglería 
Naeglería fowlerí 
Andere Naeglería sp. 
Naeglería 
Naeglería fowlerí 
Naeglería spp. 
Naeglería 
Naeglería fowlerí 
Naeglería spp. 
Naeglería 
Naeglería fowlerí 
Ovríga Naeglería 
3 3 00 24 00 00 Nocalor 
3 3 00 24 00 01 Necator americanus 
3 3 00 24 99 99 Anden Necator 
Necator 
Necator americanus 
Necator spp. 
Necator 
Necator americanus 
Andere Necator sp. 
Necator 
Necator americanus 
Necator spp. 
Necator 
Necator americanus 
Necator spp. 
Necator 
Necator americanus 
ovríga Necator 
3 3 00 25 00 00 Onchocerca 
3 3 00 25 00 01 Onchocerca volvulus 
3 3 00 25 99 99 Anden Onchocerca 
Onchocerca 
Onchocerca volvulus 
Onchocerca spp. 
Onchocerca 
Onchocerca volvulus 
Andere Onchocerca sp. 
Onchocerca 
Onchocerca volvulus 
Onchocerca spp. 
Onchocerca 
Onchocerca volvulus 
Onchocerca spp. 
Onchocerca 
Onchocerca volvulus 
övriga Onchocerca 
3 3 00 28 00 00 Opisthorchls 
3 3 00 26 00 01 Opistorchis fellneus 
3 3 00 28 99 09 Anden Opisthorchls 
Opisthorchls 
Opisthorchls felineus 
Opisthorchls spp. 
Opisthorchls 
Opisthorchls felineus 
Andere Opisthorchls sp. 
Opisthorchls 
Opisthorchls felineus 
Opisthorchls spp. 
Opisthorchls 
Opisthorchls felineus 
Opisthorchls spp. 
Opisthorchls 
Opisthorchls fellneus 
övriga Opisthorchls 
3 3 00 27 00 00 Paragonimus 
3 3 00 27 00 01 Paragonimus westermani 
3 3 00 27 99 99 Anden Paragonimus 
3 3 oo 28 oo oo Plasmodium 
3 3 00 28 00 01 Plasmodium falciparum 
3 3 00 28 00 02 Plasmodium malarlae 
3 3 00 28 99 99 Anden Plasmodium 
Paragonimus 
Paragonimus westermani 
Paragonimus spp. 
Plasmodium 
Plasmodium falciparum 
Plasmodium malarlae 
Plasmodium spp. 
Paragonimus 
Paragonimus westermani 
Andere Paragonimus sp. 
Plasmodium 
Plasmodium falciparum 
Plasmodium malarlae 
Andere Plasmodium sp. 
Paragonimus 
Paragonimus westermani 
Paragonimus spp. 
Plasmodium 
Plasmodium falciparum 
Plasmodium malarlae 
Plasmodium spp. 
Paragonimus 
Paragonimus westennani 
Paragonimus spp. 
Plasmodium 
Plasmodium falciparum 
Plasmodium malarlae 
Plasmodium spp. 
Paragonimus 
Paragonimus westermani 
övriga Paragonimus 
Plasmodium \ . / 
Plasmodium falciparum 
Plasmodium malarlae 
övriga Plasmodium 
3 3 00 29 00 00 Sarcocystis 
3 3 00 29 00 01 Sarcocystis suihomlnis 
3 3 00 29 99 99 Anden Sarcocystis 
Sarcocystis 
Sarcocystis suihomlnls 
Sarcocystis spp. 
Sarcocvstls 
Sarcocystis suihominis 
Andere Sarcocystis sp. 
Sarcocvstls 
Sarcocystis suihomlnis 
Sarcocystis spp. 
Sarcocystis 
Sarcocystis suihomlnls 
Sarcocvstls spp. 
Sarcocvstls 
Sarcocystis suihominis 
övriga Sarcocvstls 
3 3 00 30 00 00 Schistosoma 
3 3 00 30 00 01 Schistosoma haematobium 
3 3 00 30 00 02 Schistosoma Intercalatum 
3 3 00 30 00 03 Schistosoma laponlcum 
3 3 00 30 00 04 Schistosoma mansonl 
3 3 00 30 00 05 Schistosoma mekongi 
3 3 00 30 99 99 Anden Schistosoma 
3 3 oo 31 oo 00 Sh-ongyloldes 
3 3 00 31 00 01 Strongytoldes stercoralls 
3 3 00 31 99 09 Anden strongytoldes 
Schistosoma 
Schistosoma haematobium 
Schistosoma Intercalatum 
Schistosoma japonlcum 
Schistosoma mansonl 
Schistosoma mekongi 
Schistosoma spp. 
Stronoytoldes 
Strongytoldes stercoralls 
Strongyloides spp. 
Schistosoma 
Schistosoma haematobium 
Schistosoma intercalatum 
Schistosoma laponlcum 
Schistosoma mansonl 
Schistosoma mekongi 
Andere Schistosoma sp. 
Strongyloides 
Strongytoldes stercoralls 
Andere Slrongytoides sp. 
Schistosoma 
Schistosoma haematobium 
Schistosoma intercalatum 
Schistosoma laponlcum 
Schistosoma mansonl 
Schistosoma mekongi 
Schistosoma spp. 
Strongyloides 
Strongyloides stercoralls 
Slrongytoides spp. 
Schistosoma 
Schistosoma haematobium 
Schistosoma Intercalatum 
Schistosoma laponlcum 
Schistosoma mansonl 
Schistosoma mekongi 
Schistosoma spp. 
Strongyloides 
Strongyloides stercoralls 
Strongyloides spp. 
Schistosoma 
Schistosoma haematobium 
Schistosoma Intercalatum 
Schistosoma laponlcum 
Schistosoma mansonl 
Schistosoma mekongi 
övriga Schistosoma 
Stronovloliiee 5§52 " /':'¿'¿}1$W¿ 
Strongytoldes stercoralls 
övriga Slrongytoides 
3 3 00 32 00 00 Taenia 
3 3 00 32 00 01 Taenia saginata 
3 3 00 32 00 02 Taenia solium 
3 3 00 32 99 09 Anden Taenia 
Taenia 
Taenia saginata 
Taenia solium 
Taenia spp. 
Taenia 
Taenia saginata 
Taenia solium 
Andere Taenia sp. 
Taenia 
Taenia saginata 
Taenia solium 
Taenia spp. 
Taenia 
Taenia saginata 
Taenia solium 
Taenia spp. 
Taenia 
Taenia saginata 
Taenia solium 
övriga Taenia 
3 00 33 00 00 Toxocara 
3 00 33 00 01 Toxocara canis 
Toxocara 
Toxocara canls 
Toxocara 
Toxocara canls 
Toxocara 
Toxocara canls 
Toxocara 
Toxocara canls 
Toxocara 
Toxocara canls 
3 3 00 34 00 02 Toxoplasma 
3 3 00 34 00 03 Toxoplasma gondii 
3 3 00 34 99 99 Anden Toxoplasma 
Toxoplasma 
Toxoplasma gondii 
Toxoplasma spp. 
Toxoplasma 
Toxoplasma gondii 
Andere Toxoplasma sp. 
Toxoplasma 
Toxoplasma gondii 
Toxoplasma spp. 
Toxoplasma 
Toxoplasma gondii 
Toxoplasma spp. 
Toxoplasma 
Toxoplasma gondii 
Ovríga Toxoplasma 
3 3 00 35 00 00 Trichinella 
3 3 00 35 00 01 Trichinella spiralis 
3 3 00 35 09 09 Anden Trichinella 
13 3 00 36 00 00 Trichurls 
3 3 00 38 00 01 Trlchuris trichiura 
3 3 00 36 09 99 Anden Trlchuris 
! 3 : 3;00 37 00 00 Trypanosoma 
3 3 00 37 00 01 Trypanosoma brucei brucel 
3 3 00 37 00 02 Trypanosoma brucei gambiense 
Trichinella 
Trichinella spiralis 
Trichinella spp. 
Trichinella 
Trichinella spiralis 
Andere Trichinella sp. 
Trlchuris Trichurls 
Trichurls trichiura Trichurls trichiura 
Trlchuris spp. Andere Trichurls sp. 
Trvpanosoma. Trvpanosoma 
Trypanosoma brucei brucel Trypanosoma brucel brucel 
Trvpanosoma brucei gambiense Trypanosoma bruce) gambiense 
Trichinella 
Trichinella spiralis 
Trichinella sop. 
Trlchuris 
Trichurls trichiura 
Trlchuris spp. 
Trvpanosoma 
Trypanosoma brucei brucei 
Trypanosoma brucei gambiense 
Trichinella 
Trichinella spiralis 
Trichinella spp. 
Trlchuris 
Trlchuris trichiura 
Trichurls spp 
Trypanosoma 
Trypanosoma brucei brucei 
Trvpanosoma brucel gambiense 
Trichinella 
Trichinella spiralis 
Övriga Trichinella 
wchuH. 8»ëS88 
Trichurls trichiura 
övriga Trichurls 
τη..»™«.™. , mmmmmmmmm 
Trypanosoma brucei brucei 
Trvpanosoma brucel gambiense 
3 3 00 37 00 03 Trypanosoma brucei rhodeslense 
3 3 00 37 00 04 Trypanosoma cam 
3 3 00 37 99 99 Autre Irypanosoma 
3 3 00 38 00 00 Wuchororla 
3 3 00 38 00 01 Wuchereria bancroftl 
3 3 00 38 99 99 Autre wuchereria 
3 3 00 30 00 00 Trematodos 
{£$£8i 00 40 00 00 Cestodes | 
3 3 09 99 99 09 Autres parasites 
Trvpanosoma brucel rhodeslense 
Trvpanosoma cruzi 
Other trvpanosoma 
Wuchereria 
Wuchereria bancroftl 
Other wuchereria 
Cestodes 
Other parasites 
Trvpanosoma brucel rhodeslense 
Trypanosoma cruzl 
Andere Trypanosoma sp. 
Wuchereria 
Wuchereria bancroftl 
Andere Wuchereria sp. 
Tremat odes 
Cestodes 
Andere Parasiten 
Trypanosoma brucel rhodeslense 
Trvpanosoma cruzi 
Trypanosoma spp. 
Wuchereria 
Wuchereria bancroftl 
Wuchereria spp. 
Trematodes 
Cestodes 
Altri parassiti 
Trvpanosoma brucei rhodeslense 
Trypanosoma cruzi 
Trypanosoma spp. 
Wuchereria 
Wuchereria bancroftl 
Wuchereria spp. 
Tremátodos ':"'M^'4 £ ■} 
Cestodos 
Oros parásitos " \WtW\ 
¡3 4 oo 00 oo oo Champignons (moisissure) 
3 4 oo o t oo oo Zygomycetes 
3 4 00 01 00 01 Murar 
3 4 00 Ol 00 02 Rhlzopus 
3 4 00 01 99 99 Autres zygomycetes 
3 4 00 02 00 00 Aecomvcotos 
3 4 00 03 00 00 BasldlomvcotOS 
3 4 oo 04 00 (W Fungi Imperfect! 
3 4 00 04 01 OO Alternaria 
' 3 ; 4 00 04 02 00 Asoemìllus r u m b a ù s ^ " ^ · 
3 4 00 04 03 00 Aufeobasldlum 
3 4 00 04 04 00 BOsigmyces. derrTiaiitkjis fAieiipmyces rjermaiitlfllsi 
Funol (moulds. 
Zygomycetes 
Mucor 
Rbizopus 
Other zygomycetes 
Ascomycetos 
Basldlomycotos 
Fùngi Imperfect) 
AsDergliius fgmk]irtu5 
Aureobasidium, 
Blastomyces dennatitidis fAlellomvces dermatitidisl 
Pllze ffllnschlleBllch Se himmel Pilze. 
Zygomvceten 
Mucor 
Rhlzopus 
Andere Zypomyceten 
Ascomvceten 
Basldlomvceten 
Fungi Imperfect! 
Alternaría. 
Aspergillus fumkialus 
AurrTObasldiurn 
Blastomyces dermatitldis fAlellomvces derpiatilidis) 
Funghi (muffai 
Zlgomycetes 
Mucor 
Rhlzopus 
Zygomicetes spp. 
Asco my cotos 
Basldlomycotos 
Fungi Imperfect) 
Afteroarta 
Aspergillus fumtastus 
Aureobasjdigra 
Hgnflwtmolwtl m.W$$ 
Clmn\tMai[fm^< 
Mucor 
Rhlzopus 
Otros cigomicetos 
Atïomisto»5iS?s?? :i«isæææffi'! 
Bssldlomlcsto. 
Fungi IriTMrfsctl (Hondos Imoerfsctosl 'ììmM 
■ éMarn. ■ ' W$m ­'v7'< 
• mrna mmi +?mmmm>m 
Aureobasidium 
Blastomyces dermatitidis (Alellomvces demralilldisl Blastomyces dermatitidis (Alellomvces dermatitidisl 
3 4 00 04 05 00 
3 4 
!3­ 4 
3 4 
3 4 
00 04 06 
00 04 06 
00 04 06 
00 04 06 
Candida albicans ' 
Cadida tropicalis 
Autre candida 
,3 4 00 04 07 
■ ■ ' . 
Cladlòsoorium fCladooriiatoohora banüana. 
. . / ■ · . ' ■ 
3 4 00 04 08 00 CoccidiOtdes immilis 
BplryomYces 
Qarjdjda. 
Candida albicans 
Cadida tropicalis 
Other candida 
Cladlòsoorium fCladoohlatoohora bantlana, 
; . ■ 
tøtryomyces 
Candida 
Candida albicans 
Cadida tropicalis 
Andere Candida spp. 
Cladlòsoorium iCladophlatophora bantlana. 
3 4 00 04 09 00 Cryptococcus 
3 4 00 04 09 01 Cryptococcus neoformans var. neoformans 
(Filobasldlella neofonnans var.neoformans) 
3 4 00 04 09 02 Cryplococcus neoformans var. gattllans (Filobasldlella 
badttospora) 
3 4 00 04 09 99 Autre cryptococcus 
CoccMbMetlmmitis 
Crvttococcus 
Cryptococcus neoformans var.neofonnans (Filobasldlella Cryptococcus neoformans var. neoformans 
C5Ccjilioidôs_lmmitis. 
Cryplococcus 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
00 04 10 
00 04 10 
00 04 10 
00 04 10 
00 04 11 
00 04 12 
00 04 13 
00 04 13 
00 04 13 
00 04 13 
Emmonsla 
Emmonsla parva var. parva 
Emmonsla parva var. crescens 
Autre emmonsla 
Epidermophyton nacoosum 
EpJCQCCum 
Fonsecaea compacta 
Fonsecaea pedrosoi 
Autre fonsecaea 
neoformans var.neoformans) 
Cryptococcus neofonnans var.gattiians (Fltobasidiella 
badttospora) 
Other cryptococcus 
Emmonsla 
Emmonsla parva var. parva 
Emmonsla parva var. crescens 
Other emmonsla 
Ec^errnoohvton flaccosum 
Epicoccum 
Fonsecaea compacta 
Fonsecaea pedrosol 
Other fonsecaea 
(Filobasldlella neoformans) 
Cryptococcus gattllans var. gattüans (Filobasldlella 
baciltospora) 
Andere Cryptococcus sp. 
Emmonsla 
Emmonsla parva var. parva 
Emmonsla parva var. crescens 
Andere Emmonsla sp. 
EpWfliTTKiPuytQn flaccosum 
Epicoccum 
Fonsecaea 
Fonsecaea compacta 
Fonsecaea pedrosol 
Andere Fonsecaea sp. 
Boiryojnyces 
Candida 
Candida albicans 
Cadida tropicalis 
Candida spp. 
Bolrvomvces 
Candida 
Candida albicans 
Cadida tropicalis 
Candida spp. 
arttoMPilum (a^pniajqtjhora barnignai aadfosporium (Ciaa^atøhora bantlana) 
' ■ " ; r S ^ W f e l 
CbCC'dioidcs immitis Coccidtokles Immltls 
Crvatoooocua 
Cryptococcus neoformans var.neofonnans 
(Fltobasidiella neofonnans var.neoformans) 
Cryptococcus neoformans var.gattiians (Fltobasidiella 
baciltospora) 
Cryptococcus spp. 
Emmonsla 
Emmonsla parva var. parva 
Emmonsla parva var. crescens 
Emmonsla spp. 
Ε­οΜβιτηοrtivton BSStfflii ■...';' ¿ & S 
Eotoccum 
Cryptococcus neofonnans var neoformans 
(Filobasidiella neofonnans var neofonnans) 
Cryptococcus neofonnans var gattllans (Filobasldlella 
baciltospora) 
Cryptococcus spp. 
Emmonsla 
Emmonsla parva var. Parva 
Emmonsla parva var. crescens 
Emmonsla spp. 
EDM tfflTOofMon naccowm 
Epicoccum 
Fonsecaea 
Fonsecaea compacta 
Fonsecaea pedrosol 
Fonsecaea spp. 
Fonsecaea compacta 
Fonsecaea pedrosoi 
Fonsecaea spp. 
3 4 00 04 14 00 neoplasma Histoüiasma HistoDlasma 
3 3 00 37 00 03 Trypanosoma brucel rhodeslense 
3 3 00 37 00 04 Trypanosoma cruzi 
3 3 00 37 99 99 Anden trypanosoma 
3 3 00 38 00 00 Wuchereria 
3 3 00 38 00 01 Wuchereria bancroftl 
3 3 00 38 09 99 Anden Wuchereria 
3 3 00 30 00 OOtrsmatoder 
3 3 oo 40 00 oocestoder 
,3 '3 09 99 90 09 Andre parasitter 
Trypanosoma brucei rhodeslense 
Trvpanosoma cruzi 
Trvpanosoma spp. 
Wuchereria 
Wuchereria bancroftl 
Wuchereria spp. 
Trvpanosoma brucel rhodeslense 
Trypanosoma cruzi 
Andere Trypanosoma sp. 
Wuchereria 
Wuchereria bancroftl 
Andere Wucheria sp. 
Trematodes Trematoden 
Cestodes Cestoden 
Λο,πα παράσιτα Andere parasieten 
Trypanosoma brucel rhodesiense 
Trypanosoma cruzi 
Trypanosoma spp. 
Wuchereria 
Wuchereria bancroftl 
Wuchereria spp. 
Trematodes 
Cestodos 
Outros parasitas 
Trvpanosoma brucel rhodeslense 
Trypanosoma cruzl 
Trvpanosoma spp. 
Wuchereria 
Wuchereria bancroftl 
Wuchereria spp. 
Tremátodos 
Cestodes 
Muut loiset 
Trvpanosoma brucel rhodeslense 
Trypanosoma cruzl 
övriga Trvpanosoma 
Wuchere ria 
Wuchereria bancroftl 
Ovriga Wuchereria 
Trematodes >m 
Cestodes 
Ovriga parasiter 
SÈÊÍttòÊt ° ° ° ° Svampo .sk immel . 
3 4 00 01 00 
3 4 00 01 00 
3 4 00 01 00 
3 4 00 01 99 
¡ar&îiw 02 oo 
3 4 00 03 00 
Í 3 A 0 0 04 00 
3 4 00 04 01 
3 4 00 04 02 
3 4 00 04 03 
3 4 00 04 04 
00 Zvgomvcstsr 
01 Mucor 
02 Rhlzopus 
99 Andre Zygomycete r 
00 Ascomyceter 
00 Basldlomyceter > 
00 Fungi Imperfectl 
00 Alternaría. 
00 Aspergillus fumtaatus 
00 Aureobasidium 
Zygomycetie' 
Mucor 
Rhlzopus 
Zygomycetes spp. 
Ascomvcetes 
Basldlomycotos 
FungHmpertectl 
Allomarla 
Asoeralllusjurnfgatus. 
Aureobasidium 
Z w a m m o n fschlmmol») 
Zvgomvcoton 
Mucor 
Rhlzopus 
Andere zygomyceten 
Asco myco t on 
Basldlomyceten 
Fungi Imperfectl 
Funnos 
Zlgomlcetes 
Mucor 
Rhlzopus 
Outros zlgomlcetes 
Ascomlcetes 
Basldlomlcetes 
Fungi Imperfectl 
Alternaria 
Aspergillus furnia at us 
Aureobasidium 
Mmi 
Zygomvcetes 
Mucor 
Rhlzopus 
Zygomycetes spp. 
Ascomvcetee 
Basidio my co los 
Fungi Imperfectl 
Alternarla 
Aspergillus fumloatus 
Aureobajldjurrj 
Zvqomvc.,.. :~' mBESMtWWEtWäil. ' 
Mucor 
Rhlzopus 
övriga Zygomycetes 
Ascomvcetes ' ' ' 
Basldlomvcetes . 
Fung! Imperfect! titWSfflffiffiSM 
Memaria. ' ■ -■'."· ■" 'rgj&^fíWffl, 
Aspemlllus fumluatus ■.-':, I W $ & S » ^ ! 8 W 
Aureobastolum 
00 Blastomyces dermatitidis ( Aleltomvces Blastomyces dermatitidis fAlellomvces Blastomyces dermatitidis fAlellomvces Blastgrnyces. dermatitidis {Ajellomyços Blastomyces dermatitidis f Alellomvces Blastomyces dermatitidis fAleltomvces 
dermatitidis) dermatitidis) 
3 4 00 04 05 00 Botrvomvces 
3 4 00 04 08 00 Candida. 
3 4 00 04 06 Ot Candida albicans 
3 4 00 04 06 02 Cadida tropicalis 
3 4 00 04 06 99 Anden Candida 
3 4 00 04 07 00 Cladtosrwrium faadoohlatopnora 
tertiana) 
3 4 00 04 08 00 Cocddroldes Immllls 
Candida 
Candida albicans 
Cadida tropicalis 
Candida spp. 
ί aadtosrjoriumfaarJorjrilatoohora 
. bantlana) 
Cocddloldes Immitls 
Candida. 
Candida albicans 
Cadida tropicalis 
Andere Candida 
CladtosDOrium fOadODhlatoohora 
bantlana) 
Botrvomvces 
Candida. 
Candida albicans 
Cadida tropicalis 
Candida spp. 
dermalitldis) 
Botrvomvces 
Candida. 
Candida albicans 
Cadida tropicalis 
Candida spp. 
dermatitidis) 
Botryomyces 
Candida 
Candida albicans 
Cadida tropicalis 
Anna candida 
Cladiosporium ( CladoDhlaloohora 
bantlana) 
3 4 00 04 09 00 ÇrvptQÇQCCUS Cryptococcus 
3 4 00 04 09 01 Cryptococcus neofonnans var. Cryptococcus neofonnans 
neoformans (Fltobasidiella neoformans var.neofonnans (Filobasldlella 
var.neoformans) neoformans var.neoformans) 
3 4 00 04 09 02 Cryplococcus neofoimans var. gattüans Cryplococcus neoformans var gattüans 
(Filobasldlella badllospora) (Filobasldlella bacillospora) 
CSrfcfdipidfisJnimills. 
Cryptococcus 
Cryptococcus neoformans 
(Fltobasidiella neoformans 
var.neofonnans) 
Cryptococcus neofonnans var.gattiians 
(Filobasldlella badllospora) 
Goccjdtoldes Immliis 
Cryplococcus 
Cryptococcus neoformans 
var.neofonnans (Fltobasidiella 
neoformans var.neoformans) 
Cryptococcus neoformans var.gatiiians 
(Filobasldlella badllospora) 
aadlo5P0rium fCladoohlatoDfiora 
bantlana) 
C^çcW!olde5.!mm!tJ5. 
Cryplococcus 
Cryplococcus neoformans 
var.neoformans (Filobasldlella 
neofonnans var.neofonnans) 
Cryptococcus neoformans var.gatiiians 
(Fltobasidiella badllospora) 
Cladlòsoorium faadophtalODhora 
bantlana)*W3148 
Cryplococcus 
Cryptococcus neofonnans var. 
neofonnans (Filobasldlella neoformans 
var. neoformans) 
Cryptococcus neoformans var. gattllans 
(Fltobasidiella badllospora) 
3 4 00 04 09 99 Anden Cryptococcus 
3 4 00 04 10 
3 4 00 04 10 
3 4 00 04 10 
3 4 00 04 10 
3 4 00 04 11 
3 4 00 04 12 
3 4 00 04 13 
3 4 00 04 13 
3 4 00 04 13 
3 4 00 04 13 
00 Emmonsla 
01 Emmonsla parva var. parva 
02 Emmonsla parva var. Crescens 
99 Anden Emmonsla 
00 Eoklermophvton Baccosum 
00 Epicoccum 
Cryptococcus spp. 
Emmonsìa 
Emmonsla parva var. parva 
Emmonsla parva var. Crescens 
Emmonsla spp. 
ErjIdermoDhvton flaccosum 
Epicoccum 
Andere Cryptococcus 
Emmonsia 
Emmonsla parva var. Parva 
Emmonsla parva var. Crescens 
Andere Emmonsla 
Epidermophyton flaccosum 
Epicoccum 
00 Fonsecaea 
01 Fonsecaea compacta 
02 Fonsecaea pedroso! 
99 Anden Fonsecaea 
3 4 00 04 14 00 Histoplnsma 
Fonsecaea 
Fonsecaea compacta 
Fonsecaea pedrosoi 
Fonsecaea spp. 
Histodasma 
Fonsecaea 
Fonsecaea compacta 
Fonsecaea pedrosoi 
Andere Fonsecaea 
rJlsjopjasjrja 
Cryptococcus spp 
Ejnrnonsla 
Emmonsla parva var. parva 
Emmonsla parva var. crescens 
Emmonsla spp. 
ErtrJenTrOorMonna.xosum 
EDlcoccu.m 
Fonsecaea 
Fonsecaea compada 
Fonsecaea pedrosoi 
Fonsecaea spp. 
Histoolasma 
Cryptococcus spp. 
Emmonsla 
Emmonsla parva var. parva 
Emmonsla parva var. Crescens 
Emmonsla spp. 
EiDldermoohvton flaccosum 
Epicoccum 
Eoosecaea 
Fonsecaea compacta 
Fonsecaea pedrosoi 
Fonsecaea spp. 
Histopiasma 
Anna Cryptococcus 
Emmonsla 
Emmonsla parva var. parva 
Emmonsla parva var. crescens 
Ovriga Emmonsla 
EDtdermoohvton naeeosum 
Eolcoccum 
Fonsecaea 
Fonsecaea compacta 
Fonsecaea pedrosoi 
Ovríga Fonsecaea 
kUsiQPia$ma 
3 
3 
3 
!3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
!3' 
3 
3 
3 
3 
3 
¡3' 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 04 
4 00 00 
4 99 09 
14 01 Hislopiasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces) Hlstoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajeltomyces) Hlstoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces) Hislopiasma capsulatum var. capsulatum (Ajeltomyces) Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces) 
14 02 Histoplasma capsulatum dubolsli 
14 99 Autre hlstoplasma 
15 oo Maduret'a 
15 01 Madurella grísea 
15 02 Madurella Mycetomatls 
15 99 Autre madurella 
t6 00 Mici.osoorum 
18 00 Paedtomvces 
19 00 Paracoccidioides braslliensls 
20 OOPantollliummarneffei.- ·' 
21 00 Sççdosporium 
21 00 S cedo spori uai opïospennuin (Pseudalleschería boydii) 
21 00 Scedosporium prolíficars (Inflatum) 
22 00 SDorobotomvces 
23 oysägffiffisfflM 
24 oo TricixxJeona 
25 00 Trichophyton 
25 01 Trichophyton rubrum 
25 99 Autre trichophyton 
28 00 Ulodadlum 
99 90 Autres fungi Imperfectl 
99 99 Autres champignons 
Histoplasma capsulatum dubolsli 
Other hlstoplasma 
Madurella 
Madurella grísea 
Madurella Mycetomalls 
Other madurella 
Microsoofum 
Neolestudina rosam 
Paedlomyces 
Parai 
Scedosppilum 
Scedosporium aplospennum (Pseudalleschería boydii) 
Scedosporium prolificare (Inflatum) 
Sporobolomvces 
5 wrgt rute. svi Kî ncwi 
Trlchodermà 
Wàíàmo 
Trichophyton rubrum 
Olher trichophyton 
Ulodadlum 
Other fungi Imperfect! 
Other fungi 
Hlstoplasma capsulatum dubolsli 
Andere Hlstoplasma sp. 
Madurella 
Madurella grísea 
Madurella mycetoml 
Andere Madurella sp. 
Micro 5 DO rum 
Neotesludlna rosati! 
Paecüomvces 
Paracoccidioides brasiliensis 
Penidilium mameffel 
ScçdgsDorium 
Scedosporium aplospennum (Pseudalleschería boydii) 
Scedosporium prolificare (fnllatum) 
Sporobolomyces 
Soorothrtx schenckll 
Trichoderma 
Trichophyton 
Trichophyton rubrum 
Andere Trichophyton sp. 
Ulodadlum 
Andere Fungi Imperfectl 
Andere Pilze 
Histoplasma capsulatum dubolsJI 
Hlstoplasma spp. 
Madurella grísea 
Madurella mycetomatis 
Madurella spp. 
Histoplasma capsulatum dubolsli 
Hlstoplasma spp. 
Madurella grísea 
Madurella mycetomatis 
Madurella spp. 
»rum 
Neolestudina rosati! 
paecilpmyces 
Paracoccidioides brasiliensis 
Penidilium mameffel 
Sredosponum 
Scedosporium aplospennum (Pseudalleschería boydii) 
Scedosporium prolíficars (Inflatum) 
Sporolhrix schenckii 
TfrChodemia 
Trichophyton 
Trichophyton nibnim 
Trichophyton spp. 
Ulodadjum 
Fungi Imperfectl spp. 
Altri funghi 
MIcTPSPorum ■;' 
Neolestudina rosati) 
Paedtomvws 
Penidilium mamèffet ": '; 
Scedosporium 
Scedosporium aplospennum (Pseudalleschería boydii) 
Scedosporium prolíficars (Inflatum) 
SporpbQtomvces 
sooipjhrjxjK*e^ mmmÊgz 
Idchfldetroa ; . - · . . . ;■ " . v í l i l ^ l 
Trichophyton rubrum 
Trichophyton spp. 
Ulodadlum 
Otros fungi Imperfect] (hongos Imperfectos) 
Otros hongos . %&$$$$&£& 
•3 5 oo oo oo oo véoÃtaux 
3 5 00 01 00 00 Arfares y compris feuilles, fleura et tiges 
Plants 
Traes Including leaves, flowers and stems 
Pflanzen 
Bäume sowie deren Butter, BtOten und Zweige 
Vogatali 
Plante (foglie, flori e fusti compres!) 
Plantas 
Arbolee coti sus hojas, flores y tallos 
! 
3 5 00 01 00 01 Bouleau 
3 5 00 01 00 02 Aune 
3 5 00 01 00 03 Orme 
3 5 00 01 00 04 Noisetier 
3 5 00 01 00 05 Laurier noble dorrt lactones sesqurterpeniques 
3 5 00 01 00 07 Tulipier dont lactones sesqurterpeniques 
Birch 
Alder 
Elm 
Hazel 
Laurel, including sesquiterpene lactones 
Tulip tree, including sesquiterpene lactones 
Birke 
Erte 
Ulme 
HaselnuQstrauch 
Echter Lorbeer sowie dessen Sesqulterpen-Ladone 
Tulpenbaum sowie dessen Sesqulterpen-Ladone 
Betulla 
Ontano 
Olmo 
Nocciolo 
Alloro dl cui lattoni sesquiterpenld 
Tulipifero dl cui lattoni sesquiterpenld 
Abedul 
Aliso 
Olmo 
Avellano 
Laurei, sus lactones sesquiterpenes 
Tulipero, sus lactones sesquiterpenlcas 
3 5 00 01 99 99 Autres arbres y compris feuilles fleurs et tiges Olher trees including leaves, flowers and stems Andere Baume sowie deren Blatter. Blüten und Zweige Altre plante (foglie, flori e fusti compresi) Otros arboles con sus hojas. Dores y tallos 
13 5 00 02 00 00 Graminées, córtalos y compris feuilles fleura et tlgos Gramtneao and coroais Includine leaves, flowers and Griser. Getreide sowie deren Blatter. Blüten und Graminacee, cerut! (foglie, flori e stel! compres!) Gramíneas y cereales con tus holes, floras y tallos j 
stams Stengel 
'-· f 3 5 00 02 00 01 Fétugue Fescue Schwingel (Festuca sp.) Festuca Festuca 
3 5 00 02 00 02 Avoine Oats Hafer Avena Avena 
3 5 00 02 00 03 Fleole des pres, tfmothée Catmint, catnip TImothe, Wlesenlleschgras (Phleum pratense L.) Coda di topo (Phleum pratense) Fleo de tos prados (Phleum pratensis) 
3 5 00 02 99 ΘΘ Autres graminées, céréales avec feuilles fleurs et tiges Other Qramlneae and cereals Indudlng leaves, flowers Andere Graser, Getreide sowie deren Blatter, Blüten und Altre graminacee, cereali (foglie, fiori e steli compresi) Otras gramíneas y cereales con sus hojas flores y tallos 
and stems Stengel 
13 5 oo 03 oo oo Fleurs et pianti s varta a y compris feuilles fleura et Flowers and green pia nie In tiges and stems Including leaves, flowers Krautige BlOténpflanien sowie deren Bllttsr, Blüten Fiori e plante verdi (fogli·, flori · stell compres!) Flores y plantas verdes con sus hojas, floras y und Stengel tallos 
3 5 00 03 01 00 Composées. asteracc-t'S Composita e and aslcraceao KorbblotletLíAsleraceae) Composile, asieracee Compuestas, asteraceas 
3 4 00 04 14 01 Hlstoplasma capsulatum var. 
capsulatum (Alellomvces) 
3 4 00 04 14 02 Hfstoplasma capsulatum dubolsli 
3 4 00 04 14 99 Anden Hlstoplasma 
3 4 00 04 15 00 M.adureÜa 
3 4 00 04 15 01 Madurella grísea 
3 4 00 04 15 02 Madurella mycetomatis 
3 4 00 04 15 99 Anden Madurella 
3 4 00 04 1Θ 00 Mlcrosnorum 
3 4 00 04 17 00 Negtestudma rosatii 
3 4 00 04 18 00 Paecilomyces 
3 4 00 04 19 00 Paracoccidioides braslliensls 
3 A 00 04 20 00 Penidilium mameffel 
3 4 00 04 21 00 Scedosporium 
3 4 00 04 21 00 Scedosporium aplospennum 
(Pseudalleschería bovdii) 
3 4 00 04 21 00 Scedosporium prolificare (Inflatum) 
3 4 00 04 22 00 Soorobotomvces 
3 4 00 04 23 00 Srxirothrix scrtertddl 
3 4 00 04 24 OOTrichoderma 
3 4 00 04 25 '00 Tnci^vton 
3 4 00 04 25 01 Trichophyton nibnim 
3 4 00 04 25 99 Anden Trichophyton 
3 4 00 04 26 00 Ulocladium 
f3î. A 00 99 09 09 Andre fungi Imperfectl 
i3 A 99 99 99 90 Andre svampe 
Histoplasma capsulatum var. 
capsulatum (Alellomvces) 
Histoplasma capsulatum dubolsli 
Histoplasma spp. 
Hlstoplasma capsulatum var. 
capsulatum (Alellomvces) 
Hlstoplasma capsulatum dubolsli 
Andere Hislopiasma 
Madurella grísea 
Madurella mycetomatis 
Madurella spp. 
MiciO5DOrum 
Neolestudina rosati! 
Paccitomyces 
PjLracQccjdtoJdesJïtasilieusis 
Pénicillium mamolfol 
Scedosporium 
Scedosporium aptospennum 
(Pseudalleschería bovdii) 
Scedosporium prolificare (inflatum) 
Sporobolomyces 
Trichophyton 
Trichophyton rubrum 
Trichophyton spp. 
Ulodadlum 
Fungi Imperfectl spp. 
Λοιποί mi mur.ς 
Madurella grísea 
Madurella mycetomatis 
Andere Madurella 
Mlcrosoorufl) 
Ncfltesludina rossin 
Paeciiornyces 
Paracoccidioides brasiliensis 
Penidilium mameffel 
Scedosporium 
Scedosporium aplospennum 
(Pseudalleschería bovdii) 
Scedosporium prolificare (Inflatum) 
Sporobolomyces 
Soorothrix schenckll 
Trichodenna 
Illchgphyjgn 
Trichophyton rubrum 
Andere Trychophyton 
Ulocladium 
Andere Fungi Imperfectl 
Andere zwammen 
Hlstoplasma capsulatum var. 
capsulatum (Alellomvces) 
Histoplasma capsulatum dubolsli 
Hlstoplasma spp. 
Madurella 
Madurella grísea 
Madurella mycetomalis 
Madurella spp. 
Micro st» rum 
NeoleslUdina msalii 
PaedlQmvce5 
Paracoccidioides bra-îiliçnsls 
Penidilium mameffel 
Seikos co ri um 
Scedosporium aptospennum 
(Pseudallescheria bovdii) 
Scedosporium prolificare (Inflatum) 
Sporobolomyces 
Sporoihríx sdiencWi 
TrfdKKierma 
Trichophyton 
Trichophyton rubrum 
Trichophyton spp. 
Ujocjadium. 
Outras fungi Imperfectl 
Outros fungos 
Hlstoplasma capsulatum var. 
capsulatum (Alellomvces) 
Hlstoplasma capsulatum dubolsli 
Histoplasma spp. 
Madurella 
Madurella grísea 
Madurella mycetomatis 
Madurella spp. 
Microspomm 
Neolestudina rosai" 
Paeciiornyces 
Paracoccidioides lir.isiliensis 
Penidilium mameffel 
Scedosporium 
Scedosporium aptospennum 
(Pseudalleschería bovdii) 
Scedosporium prolíficars (Inflatum) 
Sporobolomyces 
Sno rolliti χ, schenchll 
TrictvxJçriTia 
Trlciioptiyton 
Trichophyton rubrum 
Trichophyton spp. 
U'odadlutn 
Funni Imperfectl spp. 
Muut sienet 
Histoplasma capsulatum var. 
capsulatum (Alellomvces) 
Histoplasma capsulatum dubolsli 
övriga Histoplasma 
. . . . . . ! -, 
Madurella grísea 
Madurella mycetomatis 
Ovriga Madurella 
mssamm 
Neolestudina rosati! 
BajicitoDUíces 
Paracoccidioides braslliensls 
PJffl iCiüluranj^^ · : Α ^ ί Π 
ScedosDorJurrj 
Scedosporium aptospennum 
(Pseudalleschería boydii) 
Scedosporium prolíficars (inflatum) 
S pora bo lo myco s 
Swruthrix schenckii 
Mçhoderma . 
Trichophyton 
Trichophyton rubrum 
Ovriga Trichophyton 
UtojcJadium. 
Ovriga Fungi Imi 
Ovriga svampar 
mmm;-. ··. 
'■?»'ic*-
mmsm 
3 5 oo oo oo oo plantor ■ · · · . Φυτά Planten 
3 5 00 Ol 00 00 TraHir, Inklusive biado, blometer og Δίνδρα, σομπιριλαμβανομίνων των Bonwn, Incluslof bladoron. bloosom 
etænrjlor 
: ' '. ■■ . ' ■ \ 
3 5 00 Ol 00 01 Birk 
3 5 00 Ol 00 02 El 
3 5 00 01 OO 03 Elm 
3 5 00 01 00 04 Hassel 
3 5 00 01 00 05 Laurbær, herunder dels 
sesQuiterprinlactoner 
3 S 00 01 00 07 Tulipanlræ, herunder dels 
sesquiterpenladoner 
φύλλων, των ανθέων και των 
iiiovi.iv 
Σημύδα 
ΣκΛήθρο 
Φτελιά 
Καρυδιά 
en takken 
Berk 
Wilg 
lep 
Hazelaar 
acoKiicpnrviKCC λακτάν« 
Λΐυκή ελάτη της Αμερικής 
(Llríodendron lulipilere). o 
aroKiicpiTiviKtc Απ* io vt c 
5 00 Ol M M Andet Iræ inklusive biade, blomster og Αλλα δίνδρα. συμπεριλαμβανομένων 
stænater ίων φύλων. ανθί ων και ρΌκων 
Δάφνη ιου Απόλλωνος, εκ της οποίας Echte laurier, sesquiterpenladonen 
daarvan 
Tulpenboom. sesquiterpenladonen 
ης οποίας daarvan 
Andere bomen, fnduslef bladeren. 
bloesem en takken 
Ptøpftg 
Arvores Incluindo folhas, flores e 
caules 
Vidoeiro, bétula 
Amieira 
Ulmeiro 
Aveleira 
Loureiro (incluindo ladonas 
sesouiterpcnlcas) 
Tullpelra (incluindo lactonas 
sesquilerpenlcas) 
Outras árvores Indurado tolhas, flores 
e caules 
Kasvit .. . . 
Puut soka niiden lehdet, kukat Ja 
oksat 
Koivu 
Leppä 
Jalava 
Pähkinäpuu 
Laakeripuuja silta saatavat 
seskviteroeenilaktonit 
Llríodendron tulipltera ja silta saatavat Tulpantrdd och duri ingående 
seskviterpecniiakionit sesquiterpenlaktoner 
Muut puut seka niiden lehdet, kukal ja Ovriga trdd Inklusive blad. blommor 
oksat och grenar 
Tr3d, Inklusive blad, blommor och 
grsn., . . ­ ; r V , 
Björk 
Al 
Alm 
Hassel 
Lager och d iiri Ingående 
sesquiterpenlaktoner 
3 6 00 02 00 00 Græsser, korn. Inklusiv« blade, 
blomster og stangktr 
3 5 00 02 00 01 Svingel 
3 5 00 02 00 02 Havre 
3 5 00 02 00 03 Enarotlerujle. t*moth« 
3 5 00 02 99 09 Inklusive Wade, blomster og stængler 
5 00 03 00 00 Blomster og grønne plantar, 
Inklusiv· blade, blomster og 
■tanotar 
Ανρωστώδη, δημητριακά, 
συμπίριλαμβσνομίνων των 
•Ολλων. ονβίων και υΙονων 
Φισιουκα 
Βρώμη 
ΦΑ/ι.κ, ο ktιμώνκχ (Pfileijm pratense) 
Αλλα ανρωαιώδη. δημηιριακά. 
ουμτκ ριλαμβανομίνων ιων φύλλων. 
ovßfutv και μίσχων 
Ανθοφόρα και πράσινα φυτά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
βάλλων, ανθέων και u Ιανών 
Grassen, granen. Inclusief bladeren, Gramíneas, ureal · incluindo tolha«. Η·ΐη3· μ viljakasvit MkS niiden 
bloemen en hatmen tior· · · caules 
Zwenkgras Festuca 
Haver Aveia 
Ooddeoras. tlmolheearas Rabo-de-aato (Phleum pratense) 
Andere gras- of graansoorten. Induslef Ouïras gramíneas, cereals IncMndo 
bladeren, bloemen en halmen folhas. Pores e caules 
Bloemdragend« en groono planten, Flores · plantas verdes Incluindo 
Inclusief bladeren, bloemen en folhas, flores e caules 
stenosis 
lahdet, kukal Ja varret 
Nata 
Kaura 
Kissanminttu (Phleum pratense) 
Muut twins- ja viljakasvit seka niiden 
lehdet, kukal ja vanet 
Kukat ja vihreät kasvit sek*, niiden 
lehdet, kukat Ja varret 
Gras och stråsäd Inklusive blad, 
blommor och strå n 
Svingel 
Havre 
Timote! 
övriga arter av gras och stråsäd 
Inklusive blad. blommor och strån 
Blommor och gröna växter Inklusive. 
bl3d, blommor och stänglar 
■ ■ V · ' 
3 5 00 03 01 00 | luyöfclQ fComposHae) Comoosieten. Astcrachtigen Compostas, asitvacças M yiseö) kukkaiset ^ assei^ ceae 
3 5 00 03 
3 S 00 03 
3 S 00 03 
3 5 00 03 
3 5 00 03 
3 5 00 03 
3 S 00 03 
3 5 00 03 
3 S 00 03 
3 5 00 03 
5 00 03 
5 00 03 
S 00 03 
5 00 03 
5 00 03 
5 00 03 
01 01 Chrysanthème dont ladones sesquiterpenigues 
01 02 Artichaut dont ladones sesquiterpeniques 
01 03 Arnica dont ladones sesquiterpeniques 
01 04 Camomille dont ladones sesquiterpeniques 
01 05 Armoise dont ladones sesquiterpeniques 
01 06 Dahlia dont ladones sesquiterpeniques 
01 07 Absinthe artemise 
01 08 Souci pâquerette 
01 09 Séneçon 
01 10 Gerbern 
01 09 Autres composées, asteracées 
02 OOLJüí 
02 01 Tulipe 
02 02 Nardsse 
02 03 Jacinthe 
02 04 Asperge 
02 ΘΘ Autres lillacées 
Chrysanthemum including ladones sesquiterpeniques 
Artichoke including ladones sesquiterpeniques 
Amica Induding lactones sesquiterpeniques 
Camomile (chamomile) Induding ladones 
sesauiterpeniques 
Mugwort Induding ladones sesquiterpeniques 
Dahlia Induding ladones sesquiterpeniques 
Absinth (vvormwood) 
Mangold 
Groundsel 
Gerbera 
Other compositae and asleraceae 
3 5 00 03 03 00 Renonculacées 
Tulip 
Narcissus (daffodil) 
Hyadnth 
Asparagus 
Other lillaceae 
Ranunculaceae 
Chrysantheme sowie deren Sesquiterpen-Ladone 
Artischocke sowie deren Sesquiterpen-Ladone 
Arnika sowie dessen Sesquiterpen-Ladone 
Kamille sowie deren Sesquiterpen-Ladone 
Beifuß sowie dessen Sesquiterpen-Ladone 
Dahlie sowie deren Sesquiterpen-Ladone 
Wermut 
Gänseblümchen 
Grelsenkrãuter (Senecio sp.) 
Gerbera 
Anderer Korbblütler 
Liliengewächse (Llliaceae) 
Tulpe 
Narzisse 
Hyazinthe 
Spargel 
Andere Liliengewächse 
HahnenfuBaewachse fRanunculaceae) 
Crisantemo di cui lattoni sesquiterpenld 
Cardólo dl cul lattoni sesquiterpenld 
Amica di cul lattoni sesquiterpenld 
Camomilla dl cui lattoni sesquiterpenld 
Artemisia di cui lattoni sesquiterpenld 
Dalla dl cui lattoni sesquiterpenld 
Ambrosia, artemisia 
Calendula, pratollna 
Senedo 
Gerbera 
Altre composite, asteracee 
Tulipano 
Narciso 
Giacinto 
Asparago 
Altre liliáceo 
Ranuncolacee 
Crisantemo, sus ladonas sesquiterpenes 
Alcachofa, sus lactonas sesqui terpeni cas 
Amica, sus ladonas sesquiterpénlcas 
Manzanilla, sus ladonas sesqui terpeni cas 
Artemisa, sus ladonas sesquiterpénlcas 
Dalla, sus lactonas sesquiterpénlcas 
Ajenjo, artemisa 
Caléndula, margarita 
Hierba cana (Senecio vulgaris) 
Gerbera 
Otras compuestas, asteráceas 
Tulipán 
Narciso 
Jadnto 
Esparrago 
Otras liliáceas 
Ranunculáceas 
3 5 00 03 04 00 Ombelliféres 
3 5 00 03 04 01 Heradeum 
3 S 00 03 04 02 Canotto sauvage 
3 5 00 03 04 03 Céleri 
3 5 00 03 04 ΘΘ Autres ombelliféres 
3 S 00 03 05 00 Paoavéracées 
3 5 00 03 05 01 Pavot 
3 5 00 03 05 99 Autres papavéracées 
3 5 00 03 06 00 Euphorblacees 
3 5 00 03 07 oo Alliacées 
3 5 00 03 07 01 AU 
3 5 00 03 07 02 Oignon 
3 5 00 03 07 09 Autres alliacées 
3 5 00 03 08 00 ! 
3 5 00 03 08 01 Tabac 
3 5 00 03 08 02 Tomate 
3 5 00 03 08 99 Autres solanacées 
3 5 00 03 09 00 primulacées 
3 5 00 03 09 01 Primevère 
3 5 00 03 09 99 Autres primulacées 
3 5 00 03 10 00 Foi«ire 
3 5 oo 03 11 oo Autres fleurs et plantes 
3 5 00 03 11 01 GvPSophile (Gvpsophlla paniculate) 
3 5 00 03 11 02 D i île riba echi a 
3 5 00 03 11 03 Freesla 
3 5 00 03 11 04 Toxicodendron 
3 5 00 03 11 05 Philodendron 
3 5 00 03 11 08 Géranium pelargonium 
3 5 00 03 11 07 Saussurea dont ladones sesquiterpeniques 
3 5 00 03 11 99 Autres fleurs et plantes 
Umbelliferae 
Heradeum 
Wild canot 
Celery 
Other umbelliferae 
Papaveráceas 
Poppy 
Other papaveraceae 
Euphorbiaceae 
Garlic 
Onion 
Other alliaceae 
Tobacco 
Tomato 
Other solanaceae 
Primuláceas 
Primrose 
Other primulaceae 
Fem 
Other flowers and plants 
Gvpsophlla. baby's breath (gypsophlfa panlculata) 
Dlelfenbacchla 
Freesla 
Toxicodendron 
Philodendron 
Geranium pelargonium 
Sussurea, Induding sesquiterpene ladones 
Other flowers and plants 
PoidenWWjejLíUmbeiJlíerae) 
Bärenklau 
Wikte Mohre 
Sellerie 
Andere DoldenblUtler 
Mohngewachse (Papaveraceae) 
Mohn 
Andere Mohngewachse 
Wolfsmilchgewachse (Euphorbiaceaç) 
LaudMeyyachse. (AUiacfiae) 
Knoblauch 
Zwiebel 
Andere Lauchgewachse 
Nattit5chaltengew(nçh5e(Sotnnacçne) 
Tabak 
Tomate 
Andere Nachtschattengewächse 
Primglnewachsc (Primulaceae) 
Primel 
Andere Primelgewächse 
Fama 
rVi&re_Bltøenpna«ej) 
Schleierkraut (Gvpsophila paniculala) 
Dlelfenbachle 
Freesle 
Toxicodendron 
Philodendron 
Geranie, Pelargonie 
Saussurea lappa sowie dessen Sesquiterpen-Ladone 
Andere Blutenpflanzen 
3 5 00 03 99 00 Autres fleurs el plantes vertes y compris feuilles Heurs et Olher Powers and green plañís Including leaves, flowers Andere krautige Blutenpflanzen sowie deren Blatter, 
tiges and stems Bluten und Stengel 
Ombrçlliíçrç 
Heradeum 
Carota selvatica 
Sedano 
Altre ombrellifere 
Peoaveracee 
Papavero 
Altre papaveracee 
Euft 
Agliacei 
Aglio 
Cipolla 
Altri agliacei 
Solanacea 
Tabacco 
Pomodoro 
Altre solanacee 
Effmulacee 
Primula 
Altre primulacee 
Eelcl 
Altri fiori e piante 
Glssoflla (gvpsophila panlculata) 
Diffenbacchla 
Fresia 
Toxicodendron 
Philodendron 
Gerank), pelargonio 
Sussurea di cul lattoni sesquiterpenld 
Altri fiori e piante 
Altri fiori e plante verdi (foglie. Dori e steli compresi) 
Umbelíferas 
Heradeum 
Zanahoria (variedad silvestre) 
Apio 
Otras umbelíferas 
Papaveráceas 
Adormidera 
Otras papaveráceas 
Euigjbiáceas 
A|o 
Cebolla 
Otras aliáceas 
Solanoccas 
Tabaco 
Tomate 
Otras solanáceas 
Primuláceas 
Primavera (Prímula veris) 
Otras primuláceas 
Otras flores y plantas 
Glpsofila (Gvpsophlla panlculata) 
Difenbaqula 
Freesla 
Toxicodendron 
Philodendron (Filodendro) 
Geranio, pelargonio 
Saussurea. sus ladonas sesquiterpénlcas 
Otras flores y plantas 
Otras flores y plantas verdes con sus hojas, flores y 
tallos 
'3 6 00 04 00 00 Algues WffikWWWM 
3 5 00 04 01 00 Chlorella CMOflneJJa 
Alghe 
Chlorella 
Algas îg W^^.^T^^^ßrW^ 
Ofendi 
3 5 00 03 Ol 01 Chrysanthemum, herunder dennes 
scsq ui terpen I acto ner 
3 5 00 03 01 02 Artlskok, herunder dennes 
sesguiterpenladoner 
3 5 00 03 01 03 Amica, herunder dennes 
sesaulterpenladoner 
3 5 00 03 01 04 Kamille, herunder dennes 
sesaulterpenladoner 
3 5 00 03 01 05 Bynke, herunder dennes 
sesguiterpenladoner 
3 5 00 03 01 08 Dahlia, herunder dennes 
sesguiterpenladoner 
3 5 00 03 01 07 Malurt 
3 5 00 03 01 08 Tusindfryd, bellis 
3 5 00 03 01 09 Brandbæger 
3 5 00 03 01 10 Gerbera 
3 5 00 03 01 ΘΘ Andre Kurvblomstrede 
3 5 00 03 02 00 Liliefamilien OJIiaceae) 
3 5 00 03 02 01 Tulipan 
3 5 00 03 02 02 Narcis 
3 5 00 03 02 03 Hyacint 
3 5 00 03 02 04 Asparges 
3 5 00 03 02 ΘΘ Andre liljer 
3 5 00 03 03 00 Ranunkelfamilien (Ranuncutaceae) 
3 5 00 03 04 00 Skærmblomstrede (Umbel I ¡florae) 
3 5 00 03 04 01 Bjørneklo 
3 5 00 03 04 02 Vild gulerod 
3 5 00 03 04 03 Selleri 
3 5 00 03 04 ΘΘ Andre skærmblomstrede 
3 5 00 03 05 00 Valmuefamilien (Papaveraceae) 
5 00 03 05 01 Valmue 
5 00 03 05 99 Andre valmueplanter 
3 5 00 03 00 00 \ 
3 5 00 03 07 00 Hvidlogs! 
3 5 00 03 07 01 hvidleg 
3 5 00 03 07 02 Læg 
3 5 00 03 07 99 Andre hvidloqsplanler 
3 5 00 03 08 00 Natskyggefamilien (Solanaceae) 
3 5 oo 03 08 01 Tobak 
3 5 00 03 08 02 Tomat 
3 5 00 03 08 99 Andre natskyggoplanter 
3 5 oo 03 09 oo Kodriyerfamiiien (Primulaceae) 
3 5 00 03 09 01 Kodriver, primula 
3 5 00 03 Οθ 9Θ Andre kodriverplanter 
3 5 00 03 10 00 
3 5 oo 03 11 oo Andre Ptomslerpg planter 
3 S 00 03 11 01 Brudesier (Gvpsophila panlculata) 
3 5 00 03 11 02 Diffenbacchia 
3 5 00 03 11 03 Fresia 
3 5 00 03 11 04 Toxicodendron 
3 5 00 03 11 05 Philodendron 
3 5 00 03 t l 08 Geranium,pelargonie 
3 5 00 03 11 07 Saussures lappa, herunder dennes 
sesguiterpenladoner 
3 5 00 03 11 99 Andre blomster og planter 
Χρυσάνθεμο, cx του οποίου 
σεσκιιερπενιχίς λακιδνες 
Αγκινάρα, εκ της οποίας 
or;σκιιερπενικίc λακιόνες 
Αρνικα, cx της οποίας σεσκιτερπενικες 
λαχιδνες 
Χαμομήλι, εκ του οποίου 
σεσχιτερπενιχΕς λακτόνες 
Αρτεμισία, εκ ιης οποίας 
σεσκιιερπεντκες λακτόνες 
Νιάλτα, εκ της οποίας σεοκιτερπενικίς 
λακιόνες 
Αψιθιά 
Καλενδουλα n avpto. 
Σενέκιο. σηνεκιο 
Ζέρμπερα 
Αλλα σύνθετα 
Τουλίπα 
Νάρκισος 
Υάκινθος 
Ασπύραγος (σπαράγνι) 
Αλλες λιλιίδες 
Ρανουνκουλίδεο (ΒατοανίοεΟ 
(Ranunculaceae) 
Σχιαδοωόοα (Umbelliferae) 
Heradeum 
Αγριο καρότο 
Σελινο 
Αλλα σκιαδοφα ρα 
Chrysanten, sesquiterpenladonen 
daarvan 
Arilsjokken.sesquiterpenladonen 
daarvan 
Amica, sesquiterpenladonen daarvan 
Kamille, sesquiterpenladonen daarvan 
Alsem, sesquiterpenladonen daarvan 
Dahlia, sesquiterpenladonen daarvan 
Crisantemo (induindo ladonas 
sesgullerpénlcas) 
Alcachofra (induindo ladonas 
sesaullerpénlcas) 
Amica (Induindo ladonas 
sesaullerpénlcas) 
Camomila (induindo ladonas 
sesquiterpénlcas) 
Artemisia (Induindo ladonas 
sesaullerpénlcas) 
Dália (induindo ladonas 
sesQuiterpénicas) 
Krysanteemi Ja silta saatavat 
seskvlterpeenil aktonit 
Arti sokka ja slita saatavat 
seskvlterpeenilaktonit 
Amikki ja slita saatavat 
seskvlterpeenilaktonit 
Kamomilla ja slita saatavat 
seskvlterpeenilaktonit 
Pujo Ja slita saatava! 
seskvlterpeenilaktonit 
Daalia ja siitä saatavat 
seskvlterpeenilaktonit 
nanaPtplocc (ΜηκωνΙοεΟ 
(Papaveraceae) 
Μήκων 
Αλλες μπ,κωνίδες 
hiaceas) Ευφρρβιίδες (Euphorbteceae) 
AA¿joj5iíiAjjjplde ae) 
Σκδρδο 
Κρεμμύδι 
Αλλες αλλιοΐδες 
QpjUQuAfflK (Primuláceas) 
Πασχαλούδα, πανανΙισα (Primula) 
Άλλες πριμουλίδες 
Φιίοη 
Γυψόφίλο (Gvpsophila paniculate) 
Diffenbacchia 
Φρίζια 
Toxicodendron 
Philodendron 
Γεράνι (Geranium pelargonium) 
Snussurea. εκ της οποίας 
σεσκιιερπενιχε^ λακιόνες 
Αλλα ανθοφόρα και πράσινα φυτά 
Abslntalsem 
Madelielle 
Krulskruid 
Gerbera 
Andere composieten, asterachtigen 
Lelleachtigen (Llliaceeeh) 
Tulp 
Narcis 
Hyadnt 
Asperge 
Andere lelleachtigen 
Ranonkelachtiaen (Ranunculaceeeh) 
Schermbloemloen iUmbelliferen) 
Berenklauw 
Wilde peen 
Selderij 
Andere schermbloemlgen 
Paoaverachtloen fPaoaveraceeônl 
Klaproos 
Andere papaverachtigen 
woi ismeikacMifien (Euobortø aceeeo) 
Loojfflchjjflerj (Ajijacgejo) 
Knoflook 
UI 
Andere tookachtigen 
Naçhlschaden (Solanaceeen) 
Tabak 
Tomaat 
Andere nachtschaden 
SJeijt^lb^erTieiL(Primulaceeer)) 
Prímula 
Andere sleutelbloemen 
Varens 
Andere bloemen en planten 
Gipskruld (Gvpsophila panlculata) 
Dleffenbachia 
Freesla 
Toxicodendron 
Philodendron 
Geranium, Pelargonium 
Absintio 
Erva­v aquel ra. margarida 
Senecio 
G erbétta 
Outras compostas, asteráceas 
Liliáceas 
Túlipa 
Narciso 
Jadnto 
Espargo 
Outras liliáceas 
Ranunculáceas 
Umbríferas 
Heradeum (canabrás) 
Cenoura (variedade espontânea) 
Alpo 
Outras umbelíferas 
Papaveráceas 
Papoila dormideira 
Outras papaveráceas 
Euforbiáceas 
Aliáceas 
Alho 
Cebola 
Outras aliáceas 
Solanáceas 
Tabaco 
Tomateiro 
Outras solanáceas 
EdoiuJá.cea5 
Primavera 
Outras primuláceas 
Feios 
Outras nor«5 e plantas 
Glpsófila (Gvpsophila panlculata) 
Diefenbáqula 
Frèsia 
Toxlcodendro 
Filodendro 
Gerânio, sardinhelra 
Koiruoho 
Kehäkukka 
Peliovlllakko 
Gerbera 
Muut mykerökukkalsel 
Liliaceae 
Tulppaani 
Narsissi 
Hyasintti 
Parsa 
Muut liljakasvit 
Ranuncutaceae 
SjriakukJíaisetJJiTibeiiiíefae 
Heradeum 
Villiporkkana 
Selleri 
Muut sarjakukkaiset 
Paoaveraceae 
Unikko 
Muut unikkokasvit 
EuphojbJaceas 
Atliflcaaa 
Valkosipuli 
Sipuli 
Muut Alliaceae 
Solanaceae 
Tupakka 
Tomaatti 
Muut Solanaceae 
Primuláceas 
Kevatesikko, primula 
Muut Primulaceae 
Saniainen 
Muut kukat la vihreät kasvit 
Raunikkl (Gvpsophila panicui. 
Dieffenbachia 
Freesia 
Toxicodendron 
Fltodendron 
Geranium pelargonium 
Saussurea lappa, sesquiterpenladonen Saussurea (induindo ladonas 
daarvan sesaullerpénlcas) 
Andere bloemen en planten Outras flores e plantas 
Saussurea Ja silta saatavat 
seskvlterpeenilaktonit 
Muut kukat Ia kasvit 
Chrysanthemum (fargkragar) och dart 
Ingaende sesquiterpenlaktoner 
Kronärtskocka och däri Ingående 
sesq uiterpenlaktoner 
Amikor och dart ingående 
seso uiterpenlaktoner 
Kamomlll och darí ingående 
sesquiterpenlaktoner 
Gråbo och darf ingående 
sesquiterpenlaktoner 
Dahlia och dart ingående 
sesquiterpenlaktoner 
Malurt 
TusenskOna. bellis 
KorsOri 
Gerbera 
Ovriga korgblommiga växter 
Liliaceae (liljeväxter) 
Tulpan 
Närd ss 
Hyadnt 
Sparris 
övriga liljeväxter 
Ranunculaceae (ranunkelvaxter) 
Umbelliferae (flockblomstrioa växter) 
Bjflmloka 
Vikt morot 
Selleri 
övriga ftockblomstriga växter 
Papaveraceae tvallmovaxter) 
Vallmo 
övriga vatlmovaxter 
Euohorblaceae flörelväxter) 
Alliaceae (lohyaxler) 
Vitlok 
Lök 
övriga lökväxter 
Solanaceae foolatisvaxter) 
Tobak 
Tomat 
övriga potatlsvaxler 
Primulaceae (vlvevaxter) 
Vlvor 
övriga vivevaxler 
Ormbunkar 
övrtaa blomväxter 
Brudslöja (Gvpsophila panlculata) 
Diffenbacchia 
Freesla 
Toxicodendron 
Philodendron 
Geranium, pelargoner 
Costus (Saussurea lappa) och dari 
Ingående sesquiterpenlaktoner 
övriga blommor och växter 
3 5 00 03 99 99 Andre blomster og grønne planter. Αλλα ανθοφάρα και πράσινα φυτά, 
Inklusive Made, blomster og stængler συμπεριλαμβανομένων των φύλλων. 
ανθέων και μίσχων 
3 5 00 04:00 00 Alger Ούκη 
3 5 00 04 01 00 Chlorella Chlorella 
Andere bloemdragende en groene Outras flores e plantas verdes Induindo Muut kukat ja vihreät kasvit seka nikten övriga blommor och gröna växter 
planten, Inclusief bladeren, bloemen en folhas, flores e caules lehdet, kukat ja varret Inklusive blad. blommor och stänglar 
stengels 
Algen Levat 
Chtorejla 
[i^®mmmm®m mmm wmmm 
Chlorella 
3 5 00 04 02 00 Prololheca 
3 S 00 04 02 01 Prololheca segbwema 
3 S 00 04 02 02 Prololheca wfckerhamll 
3 5 00 04 02 03 Prototheca zopfl 
3 5 00 04 02 04 Prololheca stagnora 
3 S 00 04 02 ΘΘ Autres prototheca 
3 5 00 04 99 99 Autres algues 
3 5 00 05 00 00 Lichens 
6 00 06 00 00 Mousse« 
5 00 ΟΘ 00 01 Fruitania dont ladones sesquiterpeniques 
Prototheca segbwema 
Prototheca wickerhamli 
Prototheca zopfl 
Prototheca stagnora 
Other protothecae 
Other algae 
Lichens 
Mosses 
Frullanla, induding sesquiterpene ladones 
Prototheca segbwema 
Prototheca wickerhamli 
Prototheca zopfl 
Prototheca stagnerà 
Andere Prototheca sp. 
Andere Algen 
Moose 
Frollatila sp. sowie deren Sesquiterpen-Ladone 
Prototheca 
Prototheca segbwema 
Prototheca wickerhamli 
Prototheca zopfl 
Prototheca slagnora 
Prototheca spp. 
Altre alghe 
Licheni 
Muschi 
Frollatila di cui lattoni sesquiterpenld 
Prototheca 
Prototheca segbwema 
Prototheca wickerhamli 
Prototheca zopfl 
Prototheca slagnora 
Prototheca spp. 
Otras algas 
Liqúenes 
Musgos 
Froiiania. sus ladonas s 
3 S 00 99 99 99 Autres végétaux 
3 δ 01 00 00 00 Produit» d'oriolne végétale 
Other plants 
Product^ Qf plant 9Hfl|ri 
Andere Pflanzen 
Produkte pflanzlichen Ursprungs 
Altri vegetali 
Prodotti dl origine vegetale 
Otras plantas 
Productos de orinen veoeial 
3 5 01 01 00 00 Pollens 
3 5 οι 02 oo oospores 
3 5 01 02 00 01 Lycopode 
3 5 01 02 ΘΘ 99 Autres Spores 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
01 03 
00 00 
00 01 
00 02 
00 03 
00 04 
00 05 
00 Οβ 
00 07 
00 Οθ 
00 09 
00 10 
00 11 
00 12 
00 13 
00 14 
00 15 
00 IO 
00 17 
00 18 
00 19 
Hulles essentielles 
Huile de cèdre 
Huile de citronnelle 
Huile de poivre 
Huile de muscade 
Huile d'héliotrope 
Huile de cannelle 
Huile de casse 
Huile d'amande amère 
Huile de sassafras 
Huile de chénopode 
Huile de pin 
Huile de ricin 
Térébène térébenthine 
Plnène 
Chlorure de bomyle 
Camphène 
Limonène 
Terpène 
Huile d'ambrette 
Autres huiles essentielles 
3 5 01 04 00 00 Huiles végétales alcooliques 
3 5 01 04 00 01 Gérantol 
3 5 01 04 00 02 Bomèol 
3 5 01 04 00 03 Terplnéol 
3 5 01 04 00 04 Strobane 
3 5 01 04 00 05 Uroshiol laque de chine 
3 5 01 04 99 99 Autres huiles végétales alcooliques 
Pollens 
Spores 
Lvcopod 
Other spores 
Essential oils 
Cedarwood oil 
Citronella oll 
Pepper oll 
Nutmeg oll 
Heliotrope oll 
Cinnamon oll 
Cassia oil 
Bitter almond oil 
Sassafras oil 
Chenopodium oll 
Pine oil 
Castor oll 
Terebene, turpentine 
PInene 
Dornyl chloride 
Camphène 
Limonène 
Terpene 
Abetmusk oil 
Other essential oils 
Alcoholic plant olla 
Geranlol 
Bomeol 
Terplneol 
Slrobane 
Urvshiol, Chinese lacquer 
Other alcoholic plant oils 
Sporen 
Lyco podium 
Andere Sporen 
Ätherische öle 
Zedemholzöl 
Cltronellaöl 
Pfefferet 
Muskalnußöl 
Hellotropöl 
Zimtöl 
CassiaOI 
Bittermandelöl 
Sassafrasöl 
Cherra podiumöl 
Klefemnadelöl 
Rizinusöl 
Terpentin 
Plnen 
Bomyt chlorid 
Camphen 
Umo nen 
Ternene 
Moschu s kö m e rul 
Andere ätherische öle 
In ätherischen ölen tmlhalteno Alkohole 
Geranlol 
Bomeol 
Terpineol 
Stroban 
Urushio! (Chinatack) 
Andere In ätherischen ölen enthaltene Alkohole 
Spore 
Lieo podia 
Altre spore 
Oll essenzlall 
Olio di cedro 
Olio di dtronella 
Olio di pepe 
Olio di noce moscata 
Olio dl eliotropio 
Olio di cannella 
Olio di cassia 
Olio di mandorla amara 
Olio di sassafrasso 
Olio di chenopodio 
Olio di pino 
Oho dt ricino 
Trementina 
Pinene 
Canfora annidale 
Canfene 
Limonène 
Terpene 
Olio dl ambretta 
Altri oli essenziali 
Oli vegetali alcolici 
G cran io lo 
Borneólo 
Terpirralo 
Slrobano 
Uroshiol. lacca dl Cina 
Altri oli vegetali alcolid 
Pólenes 
Espores 
Licopodio 
Otras esporas 
- :«ί&ίί_ 
Aceites esenciales 
Aceite de cedro 
Aceite de enróñela 
Aceite de pimienta 
Aceite de nuez moscada 
Aceite de heltotropo 
Aceite de canela 
Aceite de casia 
Aceite de almendras amargas 
Aceite de sasafras 
Aceite de quenopodlo 
Aceite de pino 
Aceite de ricino 
Trementina 
Pineno 
Cloruro de bomlto 
Canferra 
Limoneno 
Terper» 
Aceite de embreta 
Otros aceites esenciales 
Aceites vegetales alcohólicos 
Geranlol 
Bomeol 
Terplneol 
Estrobano 
Uroshioi, laca de China 
Otros aceites vegetates alcohólicos 
3 5 01 05 00 00 Hullas phénoNq»··. cétonta ou atdéhydlques 
véoétsui 
3 5 01 05 00 01 VatviT.rm 
3 5 01 05 00 0? Hutie c«ooMiue véatiaie 
3 5 01 05 00 03 Hutl« nhénoi-aii» véneta»* 
3 5 01 05 00 04 Carvacrol 
3 5 01 05 00 05 Satrole 
3 5 01 05 00 06 GalacoJ 
3 5 01 05 99 Θ9 Autres huil« phénol-ques. cétones ou aWéhydiques 
végétaux 
3 5 01 00 00 00 Poisons végétaux 
3 5 01 00 01 00 AJcajQWe&yéfléJaux 
3 5 01 06 01 01 Aconitine 
3 5 01 06 01 02 Arécollne 
Phenolic oils, kttonei or plani a Id«hyd·· 
Vanillin 
K rióme plant oit 
Phenolic plant ort 
Carvacrol 
Satrote 
Gualacol 
Other phenolic oils, ketones or plani aldehydes 
Plant poisons 
P'ant oicaioids 
Aconitine 
Arecollne 
In ätherischen ölen •nthatttn« Phenole, Ketone, 
AJdthvd« 
Vanillin 
In ai'wvu' twn Oirn enthanene M m » 
In flthenscttffi Oirn enthaitiv·· PtttvraJe 
Carvacrol 
Safrol 
Guajakol 
Oil furiatici, chetonici o iiduldlcl vegetal! 
Vanillina 
Ol« chetonico vegetale 
Olio fenotico vegetale 
Carvacroto 
Safroto 
Guaiacolo 
Andere in ätherischen ölen enthaltene Phenole. Ketone. Attri oll fenolid, chetonld o afdeidid vegetali 
Aldehyde 
Pflanzlich« Gifle 
Alkaloïde 
Aconitin 
Arecolln 
Veleni vegetali 
Alcatoidivegetail 
Aco nitina 
Arecolina 
Aceites fonóllcos, cetónlcos o aidehldlcos 
veaetalas 
Vanilina 
Aceite colonico vegetal 
Aceite ferrallco vegetal 
Carvacrol 
Safrol 
Guayacol 
Otros aceites ferrallcos, cetónlcos o aldehidicos 
vegetales 
Venenos vegetales 
Alcaloides vegetales 
Aconiti na 
Arecollna 
3 5 00 04 02 00 Prgjojbeca, 
3 5 00 04 02 01 Prototheca segbwema 
3 5 00 04 02 02 Prototheca wlckerhamii 
3 5 00 04 02 03 Prototheca zopfi 
3 5 00 04 02 04 Prototheca stagnora 
3 5 00 04 02 99 Anden prototheca 
3 5 00 04 99 ΘΘ Andre alger 
3 S 00 05 00 00 Laver 
3 5 oo oe co oo Mosser 
3 5 00 06 00 01 F rullania. herunder dennos 
sesguiterpenladoner 
3 5 00 99 99 99 Andre planter 
Erototheca 
Prototheca segbwema 
Prototheca wickerhamli 
Prototheca zopfl 
Prototheca slagnora 
Prololheca spp. 
Αλλαφύκη 
Λιιχήνες 
Βρύα 
Frullania, εκ της οποίας 
σεσκιτερπενικές λακτόνες 
Αλλα ψυιά 
3 5 οι οο 00 00 Produkter af vegetabilsk oprindelse ΠρΟΐνΎΤΑ »"ΤΜ,Ι,ς ΠΡΡ^ευσης 
3 5 οι οι oo oo Polian 
5 01 02 00 00 Snorer 
5 01 02 00 01 Lvcopodlum 
5 01 02 99 99 Andre Sporer 
S 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 ΘΘ 
00 Æteriske olier 
01 Cederolie 
02 Cllronelleotle 
03 Peberolie 
04 Muskatnedolle 
05 Heliolropolre 
06 Kanelolie 
07 Cassiaolle 
06 Btnermandetolle 
09 Sassafrasolle 
10 Chenopodiumolie 
11 Fyrrenâleolie 
12 Ricinusolie 
13 Terpentinolie 
14 Pinen 
15 Bomylchlorid 
16 Camphen 
17 Linionen 
1Θ Terpen 
19 Moskusf reolle 
99 Andre æteriske olier 
3 5 01 04 00 00 Alkoholiske vegetabilske olier 
3 5 01 04 00 01 Gerantol 
3 5 01 04 00 02 Borneo! 
3 5 01 04 00 03 Terplneol 
3 5 01 04 00 04 Sirohan 
3 5 01 04 00 05 Unishiol (kinalak) 
3 5 01 04 99 99 Andre alkoholiske vegetabilske oller 
3 5 01 05 00 00 Vegetabilske phenol·, keton-, altar 
aldehvdoiter 
3 5 01 05 00 01 Vanrihn 
3 5 01 05 00 02 Vegetabilsk krtonoiie 
3 5 01 05 00 03 Vegetabilsk ptwnoloti« 
3 5 01 05 00 04 Carvacrol 
3 5 01 05 00 05 Safrol 
3 5 01 05 00 06 Guaiacol 
3 5 01 05 99 09 Andre vegetabilske phenol·, kelon-, 
eller aldehvdolier 
3 6 01 06 00 00 Plantaolíte 
3 5 01 06 01 00 vegetabilske alkaloider 
3 5 01 06 01 01 Aconitin 
3 5 01 06 01 02 Arecolin 
ΓΟοη 
Σπόρια 
ΛυκοηόΟιο 
Αλλα σπόρια 
Αιθέρια έλαια 
Έλαιο κέδρου 
Έλαιο ρέλισσας, μελιοσόχορτου 
Έλαιο πιπεριού 
Έλαιο μοσχοκάρυδου 
Έλαιο ηλίανθου 
Έλαιο κανέλας 
Έλαιο κάσιας (Cassia) 
Έλαιο πικραμύγδαλου 
Έλαιο σύσσαφρου (sassafras) 
Έλαιο χηνοποδίου 
Έλαιο πεύχου 
Ρετσινάλαδο 
Τερεβινθέλαιο (Τερεβινθίνη) 
Πινένιο 
Χλωριούχο βορνύλιο 
Καμφένιο 
Λιμονένιο 
Τερπένιο 
Έλαιο ιθίσκου του μόσχοσμου 
Αλλα αιθέρια έλαια 
Αλκοολικά φυτικά έλαια 
Γερανιόλη 
Βσρνεόλη 
Τερπινεόλη 
Si rabane 
Έλαιο ρους (urushl). λάκα inc Klvaç 
Αλλα αλκοολικά «υιιχά f Anm 
Φαινολιιά, κ t ιονικό ή αλδΐυβικό 
•υ ι ικπ έλαια 
ΒανιλΑΙνη 
Κι mvi.fi ρυ'.ίΛ έλαιο 
Φαινολικα φυιικό (λαιο 
Καρβακρολα 
Σοφρδλη 
Γουα·ακολη 
ProlQifieca 
Prototheca segbwema 
Prototheca wickerhamli 
Prototheca zopfi 
Prototheca stagnora 
Andere prototheca 
Andere algen 
Korstmossen 
Mossen . 
Frullania. sesquiterpenladonen 
daarvan 
Producten van plantaardige 
oorsprong 
Sporen 
Lvcopodlum 
Andere sporen 
Etherische ollön 
Cederolie 
Citronellaolle 
Peperolle 
Muskaatolle 
Heliotroopolie 
Kaneelolie 
Casslaolie 
Bittereamandelolle 
Sassafrasolle 
Ganze ν o el ol t e 
Dennenolle 
Ricinusolie 
Tenpentine 
Plneen 
Borriylchloriile 
Kamfeen 
Limoneen 
Terpeen 
Amberzaadolie 
Andere etherische olien 
ProlPthttø 
Prototheca segbwema 
Prototheca wickerhamii 
Prototheca zopfi 
Prototheca slagnora 
Prototheca spp. 
Outras alnas 
Llauenes 
Musgos 
Fruíanla (induindo ladonas 
sesoulterpénlcas) 
Produtos de orloem vegetal 
Esporos 
Licopodio 
Outros esporos 
Óleos essenciais 
óleo de cedro 
Óleo de dtronela 
Óleo de pimenta 
Óleo de noz-moscada 
Óleo de heliotrópio 
Óleo de canela 
óleo de cássia 
Óleo de amêndoas amargas 
Óleo de sassafras 
Óleo de guerra pod io 
óleo de pinho 
óleo de ricino 
Terebeno, terebintina 
Piner» 
Cloreto de tornilo 
Canfeno 
Limoneno 
Terpe no 
Óleodeambreta 
Outros óleos essendais 
Alcoholhoudende plantaardige ollon Óleos vegetals alcoólicos 
Geranio! 
Bomeol 
Terplneol 
Slrobaan 
Urushiol (Chlnalak) 
Andere alcoholhoudende plantaardige Outros óleos vegetais alcoólicos 
olien 
Geraniol 
Bomeol 
Terplneol 
Estrobam 
Urustol (charão, laca da China) 
Plantaardig« fenolollin, hetonolUJn 
of aldihvdoiian 
Vanilline 
Plantaardige hetonolie 
PlantaardOe fenotoiíe 
Carvacrol 
Safrol 
Gualakoi 
Αλλα «αινοΑικό. κε τονικό ή αλδευδικά Andere plantaardige fenoloiiön, 
φυπκά ίλα-α kelorrallfin of aldehvdolien 
Φυτικά δηλητήρια 
ΑκονιτΙνη 
ΑρεκολΙνη 
Plantaardige gifstoffen 
PJajTjaardjfle alkaloïden 
Aconitlne 
Arecoline 
ÓUo» fenöllcos. cetónlcos ou 
aldeldicos veoetais 
Vanilina 
Oteo e*tôr»co viertal 
Óleo lerrático vegetal 
Carvacrol 
Salrol 
Guataco! 
Outros óleos fenólicos, cetónlcos ou 
aldeldicos vegetais 
Venenos vegetale 
Alcaloides, .vegetais 
A conitina 
A recotína 
PrptQitieca 
Prototheca segbwema 
Prototheca wlckerhamii 
Prototheca zopfi 
Prololheca slag nora 
Prototheca spp. 
Muut levdt 
Sammalet 
Frullania ja siila saatavat 
seskvlterpeenilaktonit 
Kasviperäiset tuotteet 
Hlöt 
Katini ¡eko 
Muut itiöt 
Eteeriset öllyt 
Seetriöljy 
Sitronellaötjy 
Pippuriöliy 
MuskottipShklnäöljy 
HeliolrooppiÖliv 
KaneliöliY 
Kassiaöljy 
Hapanmantellöliy 
Sassafrasdljv 
Savlkkaöljy 
Mäntyöljy 
Risiiniöljy 
Tärpätti-, larpattlplslaasiölJv 
Pineeni 
Bomyytikloridl 
Kamfeeni 
Limoneenl 
Terpeeni 
Mysklöliy (Hibiscus Abelmoschus) 
Muut eteeriset filiyt 
Alkoholeja slsiillavSt kasviöljyt 
Geranioli 
Bomeol! 
Terpineoli 
Strobaani 
Uroshloll (Kiinan lakka) 
Muut alkoholeja sisältävät kasviöljyt 
Fenoleja, ketonelta lal aldehydejl 
sisa» ava t kasvlöll vt 
Vam itiini 
Kcioneia sisältävät kasvlöliyt 
Ferratela sisältävät kasviöljyt 
Karvakroii 
Safroll 
GuaiakoM 
Muut fenoleja, ketoneila tai akJehydeja 
sisältävät kasvwtivt 
Eroioibeca 
Prololheca segbwema 
Prototheca wickerhamli 
Prololheca zopfi 
Prototheca stagnora 
övriga Prototheca 
övriga alger 
Lavar 
Mossor ί 
Frullania och dSri Ingående 
sesauilerpenlaktoner 
Övriga växter 
Produkter av vegetabiliskt ursonino 
Pollen £*#j$gyi 
m mmm Sporer Lycopodlum (lumrar) 
Övriga sporer 
Eteriska oljor 
Cedertröolfa 
Citronellolja 
Pepparolja 
Muskololja 
Hellolro polla 
Kanelolla 
Casslaolja 
Bltteimandelol|a 
Sassafrasolja 
Chenopodiumolla 
Tallolja 
Ri ci noi I a 
Terpentin 
Plnen 
Bomylklorid 
Kamlen 
Llmonen 
Terpen 
Ambretteolja (myskfröolja) 
övriga eteriska oljor 
Alkoholer som Ingår 1 vegetabiliska 
ollor 
Geraniol 
Bomeol 
Terplneol 
Slroban 
Urushiol (kinalack) 
övriga alkoholer som Ingår i 
vegetabiliska ollor 
Fenoler, ketoner och aldehyder som 
Inoâr I veaetabillska ollor 
Vanillin 
Ketoner som Ingar f vegetabilisk oljor 
Fenoler som Ingår I vegetabiliska oljor 
Karvakrol 
Safrol 
Gualakol 
Ovriga fenoler, ketoner och aldehyder 
som ingår I vegetabiliska oljor 
Ka svi myrkyt 
Kasvlalkaloldit 
Akonitilni 
Arekolilnl 
Vixtgltter 
Vaxtalkalolder 
Akonilin 
Arekolln 
■ ;■ .­y. 
5 01 06 01 03 Berbérine 
5 01 06 Ol 04 Hydrastine 
5 01 06 01 05 Brudne 
5 01 06 01 06 Cévadine 
5 01 06 01 07 Comine 
5 01 06 01 OB CvtlSlne 
5 01 06 01 09 Dubolslne 
Berberine 
Hydrasline 
Brudne 
Cévadine 
Contine 
Cytisine 
Dubolslne 
Berberin 
Hydrastin 
Β mein 
Cevadin 
Coniln 
Cvtisin 
Dubolsin 
Berberina 
Idrastina 
Brodna 
Cevadlna 
Coniina 
Cuisina 
Dubolslna 
Berberinä 
Hidrastlna 
Bruciria 
Cevadina 
Conlina 
Cuisina 
Dubolslna 
3 5 01 06 01 10 Jervine 
3 5 01 06 01 11 Lupinino 
3 5 01 06 01 12 Muscarine 
3 5 01 06 01 13 Pelleiïérine 
3 5 01 06 01 14 Solanlne 
3 5 01 06 01 15 Yohimbine 
3 5 01 06 01 99 Autres alcaloïdes végétaux 
3 5 01 06 02 00 Amine toxique végétale 
3 5 01 06 03 00 Polson de champignon vénéneux 
3 5 01 06 04 00 Toxalbumlne végétale 
3 5 01 06 04 01 Ridne 
3 5 01 06 04 02 Abrine 
3 5 01 06 04 03 Crollne 
3 5 01 06 04 04 Curclnc 
3 5 01 06 04 05 Hypoglvclnc 
3 5 01 06 04 06 Protéine lathyrigue 
3 5 01 06 04 99 Autres toxalbumlnes végétales 
3 5 01 06 05 00 Toxine de phénanthrène végétal 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 01 08 05 01 Cvmartne 
s ot 03 05 02 Sdllarène 
5 ot os 05 03 SdllIrosKJe 
5 01 os 05 04 Convallamarine 
5 01 Οβ 05 05 Convallarlne 
5 Ot OS 05 Οβ Oléandrlne 
5 01 08 05 07 Hellèbortne 
5 01 05 05 08 Adonklinc 
3 5 01 06 05 09 Hypéridne 
3 5 01 06 05 10 Rhus toxicodendron 
3 5 01 06 05 11 Sumac vénéneux 
3 5 01 06 05 12 Toxine du rhus 
3 5 01 06 05 99 Autres toxines de phénanthrène végétal 
Jervine 
Lupini ne 
Muscarine 
Pelletienne 
Solanlne 
Yohimbine 
Olher plant alcalolds 
Toxic plant amine 
Plant toxalbumln 
Ricin 
A brin 
Crotln 
Curdn 
Kvpoglvdn 
Lalhy rilic protein 
Other plant toxalbumln 
Plant phénanthrène toxin 
Cvmarin 
Sdllaren 
Sdlliroslde 
Convallamarin 
Convallarin 
Oleandrin 
Helleborin 
A Clonidin 
Hyperidn 
Rhus toxicodendron 
Poisonous sumac 
Rhus toxin 
Other plant phénanthrène toxin 
Jervin 
Lupinfn 
Musca rtn 
Pelletierin 
Solanln 
Yohimbin 
Andere Alkaloïde 
Toxischopfianziictifí Amine 
BiUnifte 
IwaJöuinfnfi 
Rido 
Abrin 
Crolin 
Curdn 
Hypoglydn 
Lathyrogene Aminosäuren 
Andere Toxalbumlne 
Phenanlhrentoxlne 
Cvmarin 
Sdllaren 
Sdlllrosid 
Convallamarin 
Convallarin 
Oleandrin 
Helleborin 
Adonkfln 
Hyperidn 
Rhus toxicodendron 
G ι It s um ach (Rhus venenata) 
Andere Toxine der Gattung Rhus (Anacardlaceae) 
Andere Phenanthrentoxlne 
Jervlna 
Lupinina 
Muscarina 
Pelletlerina 
Solanina 
Yolmbina 
Altri alcaloidi vegetali 
Ammlne tossiche vegetali 
Veleno dl funghi velenosi 
Tossalbumlne vegetali 
Ridna 
Abrina 
Cretina 
Curdna 
Ipoglldna 
Proteina latlrica 
Altre tossalbumlne vegetali 
Tossine vegetali di fenantrene 
Cimar! na 
Sdltarene 
Sdlliroslde 
Convallamarina 
Convallarìna 
Oleandrina 
Elleborina 
Adonidlna 
loe ridna 
Rhus toxicodendron 
Sommacco velenoso 
Tossina dl rhus 
Altre tossine vegetali dl fenantrene 
Jervlna 
Lupi nina 
Muscarina 
Peletlerìna 
Solanina 
Yolmbina 
Otros alcalóides vegetales 
Aminas tóxicas vegetales 
Toxalbúmlnas vegetales 
Ridna 
Abrina 
Cretina 
Curdna 
Hipoglidna 
Proteina de Lathyrus 
Otras toxalbúmlnas vegetales 
Toxinas vegetales de fenantreno 
Omarina 
Sdlareno 
Scilimsido 
Convalamarina 
Co nv alarma 
Oleandrina 
Heleborina 
Adonidina 
Hiperídna 
Rhus toxicodendron 
Zumaque venenoso 
Toxina de rhus 
Otras toxinas vegetales de fenantreno 
3 5 01 06 99 99 Autres polsons végétaux 
3 5 01 07 00 00 Insecticides végétaux 
3 5 01 07 00 01 Ryania 
3 5 01 07 00 02 Sabadilline 
3 S 01 07 00 03 Nicotine 
3 5 01 07 00 04 Anabaslno 
3 5 01 07 00 05 Nom'collno 
3 5 01 07 00 06 Eudermol (nicotine salicylate) 
3 5 01 07 00 07 D i hydro ro terra ne 
3 5 01 07 00 08 Pyrethrine 
3 5 01 07 00 09 Alféthrlne 
3 5 01 07 00 10 Rotinone 
3 5 01 07 99 99 Autres Insecticides végétaux 
Other plant poisons 
Plant Insecticides 
Ryania 
Sabadilline 
Nicotine 
Anabaslne 
Nomicotlne 
Eudermol 
Dihvdrorolenone 
Pyrethrin 
Allethrln 
Rote no ne 
Other plant Insedlddes 
Andere pflanzliche Gifte 
Pflanzliche Insektizid« 
Ryania 
Sabadlllln 
Nicotin 
Anabasi π 
Nomlcotln 
Eudermol (Nicolinsalicvlat) 
Dihvdrorotenon 
Pyrethrin 
Allethrln 
Rotenon 
Andere pflanzliche Insektizide 
Altri veleni vegetali 
Insetticidi vegetal! 
Ryania 
Sabadilina 
Nicotina 
Anabaslna 
Nomlcotlna 
Eudermol (nicotina salidtata) 
Diidrorotenone 
Plretrina 
Alletrina 
Rotenone 
Altri Insetticidi vegetali 
Otros venenos vegetales 
Insecticidas vegetales 
Ryania 
Sabadilina 
Nicotina 
Anabaslna 
Nomlcotlna 
Eudermol (salldlato de nicotina) 
Dihìdrurrot enona 
Piretri na 
Aletrina 
Rotenona 
Otros Insecticidas vegetales 
d 5 01 06 00 00 Produits végétaux divers Miscellaneous plant producta 
3 5 01 06 00 01 Fève fava 
3 5 01 08 00 02 Coallana 
Fava 
Verschieden« pflanillcho Produkt« 
Bohnen (Vida faba subsp.) 
Codllana-RInde (Guarea rusbyl) 
Prodotti 
Fava 
Cocillana 
vagolali vari - , .: Producto« vegetales divertoi 
Haba 
Guarea rusbvi 
3 5 01 08 01 03 Berberin 
3 5 01 08 Ot M HyrJraslln 
3 5 01 08 01 05 Brudn 
3 S 01 08 01 08 Cevadin 
3 5 01 08 01 07 Cenuri 
3 5 01 08 01 08 Cvtlsln 
3 5 01 08 01 00 Dubolsli. 
3 5 01 08 01 10 Jorvin 
3 5 01 08 01 11 Luplnln 
3 5 01 08 01 12 Muscarln 
3 5 01 08 01 13 PelleUerln 
3 5 01 08 01 14 Soinnin 
3 5 01 08 01 15 Yohimbin 
3 5 01 06 01 Οθ Andre vegetabilske alkaloider 
3 5 01 08 02 00 Toksiske veoelabllske aminer 
3 5 01 08 03 00 SvampMÌII 
3 5 01 08 04 00 Veoelabllske loxalbumlner 
3 5 01 08 04 01 Rldn 
3 5 01 OS 04 02 Abrln 
3 5 01 08 04 03 Crolln 
3 5 01 08 04 04 Curcin 
3 5 01 08 04 05 Hvpotilvcin 
3 5 01 06 04 08 Lathymsproleiner 
Βερβερίνη 
Υβρσστ,νη 
Βρουκίνη 
ΚεβαδΙνη 
ΚωνειΙνη 
Kuiialvn 
Berberine 
Hydrastine 
Bnjdne 
Cévadine 
Contine 
Cytlsine 
Ντουμποϊσίνη ; (αλκαλοειδές του φυτού Dubolslne 
Dubolsia myoporoides, οικογένεια 
Solanaceae) 
Γερμερίνη 
Λουπινίνη 
Μουσκαρίνη 
ΠεΛλειιερΙνη (αλκαλοειδές της ροδιάς. 
Punica granatum) 
Σολανίνη 
Υοχιμβίνπ 
Αλλα φυτικά αλκαλοειδή 
Jervine 
Luplnine 
Muscarine 
Pelletierine 
Solanlne 
Yohimbine 
Andere plantaardige alkaloïden 
Berberina 
Hid rastina 
Brud na 
Cevadlna 
Conlina 
Citi sina 
Dubolslna 
Jervina 
Lupinina 
Muscarina 
Peletlerina 
Solanlna 
loimblna 
Outros alcalóides vegetais 
¡fattorie. lotiKtc oulvtc 
Δηλητήρια υανιιαοιών 
Putivo 
Appívn 
Κροτωνίνη 
Koupo.vr) ; (ολκσλοειδΕς ιου Jalropha 
curcas, οικογένεια Euphorblaceae) 
Υπονλυκίνη 
Plani aardige g ι it inn arojoen 
Plantaardige toxalbumlnen 
Ridne 
Abrine 
Cretine 
Curclne 
Hypogtydne 
Πρωτεΐνη του λαβυρου (Uathyrus spp.) Lathyrusproleïne 
3 5 01 06 04 Θ9 Andre vegetabilske toxalbumlner Αλλες φυιικές ιοξαλβουμίνες 
Aminas tóxicas vegetais 
tønenojlejxMUJTieloSYenenows 
Toxalbuminas vegetais 
Ridna 
Abrí na 
Cretina 
Curdna 
Hipogtldna 
Proteina latinea 
Andere plantaardige toxalbumlnen Outras toxalbúmlnas vegetais 
3 5 01 06 05 00 Vegetabilske phenanthrentoxiner 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
06 
06 
00 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
Οβ 
06 
06 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
01 Cvmarin 
02 Sallaren 
03 Scillimsid 
04 Convallamadn 
05 Convallarin 
08 Oleandrin 
07 Helleborin 
08 Adonidin 
09 Hypericin 
10 Rhus toxicodendron 
11 Giftig sumac 
12 Rhustoxlner 
89 Andre vegetabilske ι 
«PUIIKÍC τοίΐνεε mc oudoac του 
ΦαινανθρενΙου 
ΚουυαρΙντ) 
Σκιλορένη 
Σκιλλιροζίτης 
ΚονβαλλαμαρΙνη 
ΚονμαλλοτοξΙνη 
ΟλεανόρΙνη 
ΕλλεΟορεΤνη. ελλε(3ορΙνη 
ΑΟωνιδοσΙτης, αδωνιβερνοοίτης 
(VAUKOÍÍUÇ ίου Φίπού Adonis vemalis) 
Υπερίνπ (υπερικίνη) 
Τοξίνες του Rhus toxicodendron 
(Anacardlaceae) 
Τοξίνες του Rhus venenata 
(Anacardlaceae) 
Τοξίνες του γένους Rhus 
(Anacardiaceae) 
r Άλλες φυτικές τοξίνες της ομάδας ιου 
ΦαινανθρενΙου 
Plantaardige fenantreentoxlnen 
Cymarine 
Sdllaríne 
Sdlliroslde 
Convatlamarine 
Canvatlarine 
Oleandrine 
Helleboríne 
Adonidi ne 
Hyperidne 
Rhus toxicodendron 
Giftige sumak 
Rhustoxlne 
Andere plantaardige fenantreentoxlnen 
Toxinas de fenantreno vegetais 
Omarina 
Citareno 
Cil i ro s ¡do 
Convatamarìna 
Convatarina 
Oleandrina 
Heleborína 
Adonldina 
Hiperldna 
Rhus toxicodendron 
Sumagre venenoso 
Toxina do Sumagre 
Outras toxinas de fenantreno vegetais 
Berberiini 
Hvdrastilnì 
8 nisiini 
Sev aduni 
Koniini 
S vt Isiini 
Dubolsllnl 
Jerviini 
Luplnllnl 
Muskarilnl 
Pelletlerilnl 
Solaniini 
Johlmbiim 
Muut kasvialkatoidit 
Mvrkvlllset kasvlamilnlt 
SlenirovftYt 
MvikvJi¡5eLk9svJalbiirniinJl 
Risiini 
Abriinl 
K rotimi 
Kursiinl 
Hypoglyslinl 
Lalhvrus* proteiini 
Muut mvrkyllisel kasvlalbumiinit 
Kasvien myrkylliset fenanlreenit 
Symariini 
Skillareeni 
Sklllirosidi 
Konvalamarilni 
Konvalarilnl 
Oleandriini 
Heteboriinl 
Adonidi ¡ni 
Hyperíslinl 
Rhus toxioodendron 
Berberin 
Hydrastin 
Brudn 
Cevadin 
Koniin 
Cvtlsln 
Dubolsin 
Jervin 
Luplnln 
Muskarln 
Pelletlerin 
Solanin 
Yohimbin 
Övriga vãxlalkaloider 
Toxlska aminer frän växter 
Svamoolfter 
Toxalbumlner från växter 
Rldn 
Abrln 
K rotin 
Kurdn 
Hypoglvdn 
Lathyrusproteln 
Övriga loxalbumlner frän växter 
Fenanlrentoxiner frän växter 
Cymarin 
Sdllaren 
SdlliroskJ 
Konvallamarin 
Konvallarin 
Oleandrin 
Helleborin 
Adonidin 
Hyperidn 
Rhus toxicodendron 
Myrkkysumakki 
Rhus­toksiini 
Muut kasvien myrkylliset fenantreenit 
Rhus venenata 
Toxiner från Rhus 
övriga fenanlrentoxiner frän växter 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
S 01 
5 01 
S 01 
S 01 
6 01 
S 01 
5 01 
Οθ 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
99 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
99 
09 Andre planteglfte 
00 Vegetabilske Insekticider 
01 Ryania 
02 Sabadillin 
03 Nicotin 
04 Anabasin 
05 Nomlcotfn 
06 Eudermol (n(cotlnsallcylat) 
07 Dihydrorotenon 
08 Pyrethrin 
09 Allethrin 
10 Rolenon 
99 Andre vegetabilske Insekticider 
Οβ 00 :00 Diverse vegetabilske produkter. : 
08 
08 
00 
00 
01 Hestebonne 
02 Codllana (Guarea rusbyf) 
Αλλα φυίικά δηλητήριο 
Φυτικά cvTOuOKTÓva 
Εντομοκτόνο του ψυιού Ryania 
(οικονένεια Flacourilaceae) 
ΣαΒαδιλλΙνη 
Νικοτίνη 
Αναβασίνη (αλκαλοειΟές ιου καπνού) 
ΝορνικοτΙνη 
Eudermol (σαλικυλική νικοτίνη) 
Διυδροροτενονη 
ΠυρεθρΙνη 
Αλλεθρίνη 
Ροτενόνη 
Αλλα φυτικά εντομοκτόνα 
■ ■'. Διάφορα φυπκά προϊόντα ; V ; 
Κουκί, φάβα 
Guarea rus by ί 
Andere plantaardige gifstoffen 
Plantaardige Insecticiden 
Ryania 
Sabadiline 
Nicotine 
Anabaslne 
Nomlcotine 
Eudermol (nlootinesalicylaat) 
Dihydrorotenon 
Pyrethrine 
Alletrine 
Rolenon 
Andere plantaardige Insecticiden 
Diverse plantas rd loa producten 
Tulnboon 
Codllana 
Outros venenos vegetais 
Insecticidas extraídos de plantas 
Ryanla 
Sabadilina 
Nicotina 
Anabaslna 
Nor-nlcollna 
Eudermol (salicilato de nicotina) 
Dihldrorrotenona 
Piretri na 
Aletrina 
Rolenona 
Outros insecticidas extraídos de 
plantas 
Muut kasvlmyrkyt 
Kasveista saatavat hyönteismyrkyt 
Ryania 
Sabadilliinl 
Nikotiini 
Anabasllnl 
Nomikotiini 
Eudermoll (nikotiinisalisylaatti) 
Di hydro m le noni 
Pyretriinl 
Aletriinl 
Rolenon! 
Muut kasveista saatavat 
hyönteismyrkyt 
Produtos diversos de origem vegetal Erilaiset kasveista saatavat tuotteet 
Fava 
Guaré 
Fava-papu 
Kosilliini (Guarea rusbyi) 
övriga växlflifter 
Insekticider frän växter 
Ryanla 
Sabadillin 
Nikotin 
Anabasin 
Nomikotln 
Eudermol (nlkollnsatlcylat) 
Dihydrorotenon 
Pyretrin 
Alletrin 
Rotenon 
övriga insekticider frän växter 
Diverse vegetabiliska produkti 
Vida faba (bondböna, åkerbona, 
hästböna) 
Codllana (Guarea rusbyi) 
3 5 01 08 00 03 Gomme-girtte 
3 S 01 08 00 04 Gelsomino 
3 5 01 08 00 05 Capsicum 
3 5 01 08 00 06 Urglnlne 
3 5 01 08 00 07 Noix vomiqu« 
3 5 01 08 00 08 Harmel 
3 S 01 08 00 09 Hannaline 
Gum-gute 
Gelsemine 
Capsicum 
Urglnea 
Nux vomica 
Harmel 
Harmaline 
Gummigurt (Gamboge) 
Getsemin 
Capsicum 
Urglnln 
Brechnud 
Harmalraute (Peganum hannala) 
Harmalin 
Gommagutta 
Gelsemina 
Capsicum 
U roinina 
Noce vomica 
Armata 
Armalina 
Goma guta 
Gelsemina 
Capsicum 
Urglnea 
Nuez vomica (Strvchnos nux vomica) 
Harmel. Hamnala 
Hamnalina 
3 5 01 08 00 10 Harmine 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 Ot 
S 01 
S 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
S 01 
S 01 
S 01 
5 01 
5 01 
5 01 
S 01 
5 01 
S 01 
S 01 
5 01 
S 01 
5 01 
5 01 
5 01 
S 01 
5 Ot 
5 Ot 
S 01 
5 01 
5 01 
S 01 
5 Ot 
S 01 
S 01 
8 01 
6 01 
5 01 
S 01 
5 01 
5 01 
6 01 
S 01 
S 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
S 01 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
11 Harmalo! 
12 Caapl 
13 Latex (fMvea ' 
14 Henné 
15 Baume du Pérou 
18 Colophane 
17 Gomme arabique 
18 Gomme adraganthe 
1Θ Gomme psyllium 
20 Gomme karava 
21 Protéine de latex 
08 00 99 Airin» produit* giver» rrniialne vegetale 
08 01 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
oa os 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
M 
08 
08 
08 
08 
01 
01 
01 
01 
01 
ot 
01 
01 
01 
ot 
ot 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
OOBoIslooussIeresl · ' ' 
01 Bols exotiques sans spécification (poussières) 
02 Bols résineux sans spécification (poussières) 
03 Bols d'érable (poussières) 
04 Bols de frêne (poussières) 
05 Bols de hêtre (poussières) 
08 Bols de chêne (poussières) 
07 Bílis d'acajou (poussières) 
08 Bois de teck (poussières) 
09 Bols de palissandre (poussières) 
10 Bols de cèdre (poussières) 
11 Bols de genévrier (poussières) 
12 Bois de pin (poussières) 
13 Bols de sapin (poussières) 
14 Bols de thuya (poussières) 
15 Bois durs sans spécification (poussières) 
18 Bols de liège (poussières) 
17 Bamboo (poussières) 
99 Autres bols (poussières) 
oo Poussières.vtaetoios 
02 01 Cereales grains 
02 
02 
02 
02 
02 
02 Farines 
03 Tabac 
04 Cafó vert 
05 Sola 
08 Déchets de poussières végétales 
08 02 99 Autres poussières venéralos 
08 03 00 Fibres vouerait» (toxines) 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
01 Bagasse 
02 Coton 
03 Jute 
04 Sisal 
05 Kapok 
08 Chanvre 
07 Un 
08 Déchets de fibres végétales 
09 Foin 
Harrnalol 
Caapl 
Hevéa latex ' ;. 
Henna 
Peruvian balsam 
Rosin 
Gum arable 
Gum tragacanth 
Gum psyllium 
Gum karava 
Latex protein 
Oilier miscellaneous plant products 
Woods (dints) 
Unspecified tropical woods (dusts) 
Unspecified resinous woods (dusts) 
Maple wood (dusts) 
Ash wood (dusts) 
Beechwood (dusts) 
Oak wood (dusts) 
Mahogany wood (dusts) 
Teak wood (dusts) 
Rosewood (dusts) 
Cedarwood (dusts) 
Juniper wood (dusts) 
Plncwood (dusls) 
Flrwood (dusls) 
τ run;» wood (dusts) 
Unspecified hardwood, (dusts) 
Cork wood (dusls) 
Bamboo (dusts) 
Other woods (dust) 
Plan! dusls 
Cereal grains 
Flours 
Tobacco 
Raw colfee 
Soya 
Plant dust waste 
Other plant dusts 
Plant fibres (textiles) 
Bagasse 
Cotton 
Jute 
Sisal 
Kapok 
Hemp 
Flax 
Plant fibre waste 
Hay 
Banisteria caapl 
Latex der Hevea breslllensls 
Henna 
Perubalsam 
Kolophonium 
Gummi arabicum 
Trag ant-Gummi 
Gummi aus blondem Psyllium 
K a raya-G um m i 
Latexprotein 
Verschiedene andere pflanzliche Produkte 
MkfiLíSiãube) 
Tropenholz ohne nähere Bezeichnung (Staube) 
Nadelholz ohne nähere Bezeichnung (Staube) 
Ahomholz (Stäube) 
Eschenholz (Staube) 
Buchenholz (Staube) 
Elchenholz (Staube) 
Mahagoni (Staube) 
Teakholz (Staube) 
Palisander (Staube) 
Zcdemholz (Staube) 
Zypressenholz (Staube) 
Kiefernholz (Sürub*·) 
T a r w i f . ^ X i (SfSuht·) 
TNrv«»r>fvilf l$(Sutwt 
Hjrtholf ottne η**»** e^/twrhrtung ,Si>*-», 
Kor. fSTSutwl 
Bambut (SiSu*M>t 
And·** MOt/r« ISta.jtM>) 
Pflaruitche S tub · 
Getretdestaub 
Mette 
Tabak 
G m m? r Karfee 
Sola 
Abfalle von pflanzlichen SlSuben 
Andere pharuHcne Staube 
Pflanzenfasern (Textilien) 
Bagasse 
Baumwolle 
Jute 
Sisal 
Kapok 
Hanf 
Lein 
Abfalle von Pflanzenfasern 
Heu 
Caapl 
Lattice di hevea 
Henna 
Balsamo del Perù 
Colofonia 
Gomma arabica 
Gomma adraganta 
Gomma osmio 
Gomma karava 
Proteina dì lattice 
AKri prodotti vari dl origine vegetale 
Legno (polverìi 
Legno esotico non meglio specificato (polveri) 
Legna di conifere non meglio spedficato (polveri) 
Legno dl acera (polveri) 
Legno dl frassino (polveri) 
Legno dl faggio (polveri) 
Legno di quercia (polveri) 
Legno dl mogano (polveri) 
Legno dl teak (polveri) 
Legno dl palissandro (polveri) 
Legno di cedro (polveri) 
Legno di ginepro (polveri) 
Leano di pino (polveri) 
l r-orn di abete (polven) 
l fHj'vi r> tira (polven) 
legno duro non megho specificato (polveri) 
Irono o> tuoheni Ipotver,) 
Bambù (fjorven) 
Ann ieon fnntven) 
Poderi varietali 
Ceree·), grano 
Farine 
Tabacco 
Caffè verde 
Sola 
Residui di polveri vegetan 
Altre polveri vegetali 
Fibre vegetali (tossili) 
Bagassa 
Colone 
luta 
Sisal 
Kapok 
Canapa 
Lino 
Residui dl fibre vegetali 
Fieno 
Caapl 
Látex de Hevea 
Aleria (Lawsonia Inermls) 
Bàlsamo del Peru 
Colofonia 
Goma arábiga 
Goma adraganta 
Goma psyllium 
Gama karaya 
Proteina de látex 
Otros productos diversos de ortgen vt 
Madera ( polvos. 
Madera exótica sin especificar (polvos) 
Madera resinosa sin especificar (polvos) 
Madera de arce (polvos) 
Madera de fresno (polvos) 
Madera de hava (polvos) 
Madera de roble (polvos) 
Madera de caoba (polvos) 
Madera de leca (polvos) 
Madera de palisandro (polvos) 
Madera de cedro (polvos) 
Madera de enebro (polvos) 
Madera de pino (polvos) 
Madera de abeto (polvos) 
Madera de tuya (polvos) 
Maderas duras sin especi ficar (polvos) 
Madera de corcho (polvos) 
Bambú (polvos) 
Otras maderas (polvos) 
Polvos, yeg ótalos 
Cereales, granos 
Harinas 
Tabaco 
Caro verde 
Sola 
Residuos de polvos vegetales 
Otros polvos vegetales 
Floras veaeJajes (textiles) 
Bagazo 
Algodón 
Yute 
Sisal 
Miraguano 
Cánamo 
Uno 
Residuos de fibras vegetales 
Heno 
■ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
ft 
¡3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
W 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 01 
S Ol 
S Ol 
5 01 
S ΟΙ 
5 01 
5 Ol 
5 01 
S 01 
5 01 
S 01 
S 01 
5 01 
5 01 
S 01 
S 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
S 01 
S 01 
S 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
S 01 
S 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
S 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
5 01 
08 00 03 Gummigut 
08 
08 
08 
ΟΘ 
08 
08 
08 
08 
08 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
08 00 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
04 Gelsemin 
05 Capsicum 
08 Urginln 
07 Brækned 
08 Marmai (Peganum harmain) 
09 Hannalin 
10 Hännin 
11 Harmalol 
12 Banlsteria caapl 
13 Hovea-latex 
14 Henna 
15 Perubalsam 
18 Colophon i um 
17 Gummi arabicum 
18 Tragantgummi 
19 Psyiliumgumml 
20 Karavagumml 
21 Latexprotein 
Στακτό κόμμι, χρύσωττο (κόμμι του 
Φυτού Garcinia morella) 
ΠασελμΙνη (από io Gelsemlum spp., 
οικογένεια LogBnlaceae) 
Πιπεριά (Capsicum) 
Ουργινεα (Urglnea) 
Strvchnos nux vomica 
Πήγανο η άρμαλα (αγριοπήγανο. 
κολλιά. Peganum harmala) 
ΛρμαΑίνΐ) (αΑκαλοειδίς ιου Peganum 
harmala, πήγανο η άρμαλα, 
αγριοπήνανο. κολλιά) 
Αρμίνη (αλκαλοειοΐς του Peganum 
harmala. πήγανο η ορμά An. 
αγριοπήγανο. κολλιά) 
Αρμαλόλη (αλκαλοειβες του Peganum 
harmala. πήγανο η άρμαλσ. 
αγριοπήγανο. κολλιά) 
Banlsterìopsiscaapi (οικογένεια: 
Malpighiaceae) 
Λατεξ Εβίας 
ΛαουσονΙα (Lawsonia) 
Βάλσαμο ίου Περού 
Κολοφώνιο 
Αραβικό κόμμι 
Τραγαχάνθα, ιρανακάνθιο κόμμι 
Κόμμι ψυλλόχοριου 
Κόμμι καράγια 
Πρωτεΐνη ληιΐί. 
08 00 99 Dlvorso andra produktor of vogotabllsk Αλλα διάφορα ττροϊάνια φυιικής 
08 01 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
oprindelse 
00 Tra (slev) 
01 Tropisk træ, ikke specificeret (stev) 
02 HarpikshoidiQt træ, Ikke specificere! 
(stev) 
03 Ahomtræ (stev) 
04 Asketræ (slev) 
05 Begetræ (slev) 
08 Egetræ (sløv) 
07 Mahognitræ (støv) 
08 Teaktræ (stev) 
09 Pallssandertræ (slev) 
10 Cedertræ (stev) 
11 Enebærtræ (støv) 
12 Fynetræ (slev) 
13 Grantræ (stev) 
14 Thuiatræ (støv) 
15 Hårde træsorter uden spedflkation 
(slev) 
18 Korkegetræ (støv) 
17 Bambus (stev) 
99 Andre træsorter (stev) 
08 02 00 PJarrtostoy 
08 02 01 Komkemer 
08 
08 
08 
08 
08 
02 
02 
02 
02 
02 
02 Mel 
03 Tobak 
04 Ubrændt kaffe 
05 Soia 
08 Plantestøvaffald 
08 02 09 Andet vegetabilsk slev 
6 01 08 03 00 Vegetabilske Abro (tekstilfibre) 
S 01 
5 01 
5 01 
S 01 
5 01 
S 01 
5 01 
5 01 
5 01 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
01 Bagasse 
02 Bomuld 
03 Jute 
04 Sisal 
05 Kapok 
Οθ Hamp 
07 Har 
08 Plantefiber af f aid 
09 Hø 
προέλευσης 
SvAtvta ίρκόνκ) 
Εξωτική ξυλεία χωρίς προσδιορισμό 
(σκόνες) 
Ρηιινώδίΐς ξυλείες χωρίς 
προσδιορισμό (σκόνες) 
Ξυλεία οφενδάμνου (σκόνες) 
Ξυλεία μελίας (σκόνες) 
Ξυλεία οξιάς (σκόνες) 
Ξυλεία βελανιδιάς (σκόνες) 
Ξυλεία ανακσρδίου (μαονιού) (σκόνες) 
Ξυλεία τεκ (σκόνες) 
Ξυλεία παλίσανδρου (σκόνες) 
Ξυλεία κέδρου (σκόνες) 
Ξυλεία άρκευθου (σκόνες) 
Ξυλεία πεύκου (σκόνες) 
Ξυλεία έλατου (σκόνες) 
Ξυλεία ιούγιας (σκόνες) 
Σκληρή ξυλεία χωρίς προσδιορισμό 
(σκόνες) 
Ξυλεία φελλού (σκόνες) 
Ξυλεία μπαμπού (σκόνες) 
Αλλες ξυλείες (σκόνες) 
«PuiiKéc σκόνεο 
Σπόροι σιτηρών 
ÀAtùpd 
Καπνός 
Αφρυκτος καφές 
Σόγια 
Απόβλητα φυιικών σκονών 
Αλλες φυτικές οχόνες 
fpumtfr K B (ufáouata) 
Σακχαροκάλαμο 
Βαμβάκι 
Γιούτα 
Σιοάλ 
Καπόκ 
Κάνναβη 
Λινύρι 
Απόβληια φυιικών ινών 
Σανός, ξηρό χόρτο 
Guttegom 
Gelsemine 
Capsicum 
Urginlne 
Braaknoot 
Harmalruit (Peganum harmala) 
Harmanne 
H armine 
Harmalol 
Banisteria caapl 
Latex van de rubberboom ■ .; 
Henna 
Perubalsem 
Cotofonlum 
Arabische gom 
Dragantnom 
Psylliumpom 
Karayagom 
LatexprateTne 
Goma (uita 
Gelsemina 
Capsicum (pimento) 
Urglnlna 
Noz-vómica 
Arruda silvestre (Peganum harmala) 
Harmalina 
Hannina 
Harmalol 
Caapl 
Látex de hevea 
Heno, hena 
Bálsamo do Pero 
Colofónia 
Goma-arábica 
Goma adraganta 
Goma de pslllo 
Goma de karaya 
Proteina de látex 
Andere diverse plantaardige produden Outros produtos diversos de origem 
bouKstoD 
Tropische houtsoorten, niet 
gespedficeerd (stof) 
Naaldhout, niet gespedficeerd (salof) 
Esdoomhout (slof) 
Essenhout (stof) 
Beukenhout (slof) 
Eikenhout (stof) 
Mahoniehout (stof) 
Teakhout (stof) 
Palissanderhout (stoD 
Cederhout (stof) 
Jeneverbeshaut (stof) 
Dennenhout (stof) 
Sparrenhout (slof) 
Thulahout (stof) 
Hardhout, niet gespedficeerd (stof) 
Kurkeikenhout (stof) 
Bamboe (stof) 
Ander hout (stof) 
Plantaardki stof 
Graankorrels 
Meel 
Tabak 
Groene koffie 
Soia 
Afval van plantaardig stof 
Ander plantaardig stof 
Plantaardige vezels itextief) 
Bagasse 
Katoen 
Jute 
Sisal 
Kapok 
Hennep 
Vlas 
Afval van plantaardige vezets 
Hooi 
vegetal 
Madeira (podras) 
Madeiras exóticas nao especificadas 
(poeiras) 
Madeira resinosa nao especificada 
(poeiras) 
Madeira de ácer (poelras) 
Madeira de freixo (poeiras) 
Madeira de fala (poeiras) 
Madeira de carvalho (poeiras) 
Madeira de acaju (poeiras) 
Madeira de leca (poeiras) 
Madeira de palissandro (poeiras) 
Madeira de cedro (poeiras) 
Madeira de zimbro (poeiras) 
Madeira de pinho (poeiras) 
Madeira de abelo (poeiras) 
Madeira de tuia (poeiras) 
Madeiras duras não especificadas 
(poeiras) 
Madeira de sobreiro (poeiras) 
Bambu (poeiras) 
Outras madeiras (poeiras) 
Poeiras vegetais 
Cereals, graos 
Farinhas 
Tabaco 
Café cru 
Soia 
Residuos de poeiras vegetals 
Outras poeiras vegetals 
Floras yçíieta.s (têxteis) 
Bagaço (da cana-de-açúcar) 
Algodão 
Juta 
Sisal 
Sumaúma, kapok 
Cânhamo 
Linho 
Residuos de fibras vegetais 
Feno 
Gutte kumi 
G el somiini 
Kapslkum (paprika) 
Urginlini 
Strvchnos nux vomica, stryknliniiaake 
Harmeli (Peganum harmala) 
Harmiini 
Harmalol! 
Banisteria caapi 
Kumi puu lateksi 
■ ' . 
Henna 
Perunbalsaml 
Kolofonihartsl 
Arabikuml 
Traganttikuml 
PsylHumkuml 
Karaiakuml 
Latekslproteiinf 
Muut kasveista saatavat tuotteet 
PuulailtfPOlY) 
Maartttelemattömai trooppiset puulajit 
(pöty) 
Määrittelemättömät havupuulajit (pöly) 
Vaahterapuupöly 
Saamfpuupdly 
Punanyökklpuupöly 
Tammlpuupöly 
Mahonkipöly 
Tl i k ki pöly 
Palisanleripöly 
S eel ri puu pöly 
Kataiapöly 
Manu/pöly 
Kuusipöiy 
Tuijapöly 
Määrittelemättömät kovat puut (pölyt) 
Korkklpöly 
Bambupöly 
Muut puupölyt 
KøsylDvM 
Vlllaniyvat 
Jauhot 
Tupakka 
Raaka kahvi 
Solfa 
Kasvipölvien jätteet 
Muut kasvipötyl 
Kasvikuidut (tekstiilin 
Bag assi (sokerìruokokuitu) 
Puuvilla 
Juutti 
Sisal 
Kapokki 
Hamppu 
Pellava 
Kasvikuitujen jätteet 
Heinä 
Gummig utta 
Gelsemin 
Capsicum 
Urginln 
Kraknot (Nux vomica) 
Harmala (Peganum harmala) 
HermaJin 
Harmin 
Harmalol 
Banisteriopsis caapi 
Naturgummi (latex från Hevea 
braslliensls) -■'-'■■■■ 
Henna 
Perubalsam 
Kolofonium 
Gummi arabicum 
Dragantgumml 
Psylliumgummi 
Karayagummi 
Latexprolefn 
Ovriga diverse vegetabiliska produkter {ψ$Μ$ΐϊ 
; - . ■ ' ■ ­ ; ■ ■ ' ■ ■ ■ · ■ ' 
miàamù 
Tropiska traslag, ospecificerade 
(damm) 
Trä frän barrträd, o s peci fi co rado 
(damm) 
Lönn (damm) 
Ask (damm) 
Bak (damm) 
Ek (damm) 
Mahogny (damm) 
Teak (damm) 
Palisander (damm) 
Cederträ (damm) 
Ene (damm) 
Funi (damm) 
Gran (damm) 
Tuja (damm) 
Hårda tr9slag, ospecificerade (damm) 
Korkek (damm) 
Bambu (damm) 
Övriga träslag (damm) 
yfltttaun i » 
Sädeskorn 
MjOl 
Tobak 
Oroslat kaffe 
Soia 
Avfall av vaxldamm 
Övrigt vaxtdamm 
y^tufiöfOexlllflbrer) 
Bagaes 
Bomull 
Jute 
Sisal 
Kapock 
Hampa 
Lin 
Avfall av vaxtfibrer 
HA 
3 5 01 08 03 99 Autres fibres végétales 
3 5 01 08 99 99 Autres produits végétaux 
3 5 01 09 oo 00 Alimente et produits pour l'alimentation d'origine 
vagolale 
Other plant fibres 
Various other plant products 
Foodstuffs and food products 
Andere Pflanzenfasern 
Andere pflanzliche Produkte 
Altre Tibre vegetati 
Altri prodotu vegetali 
Nati rungs· und Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs Alimenti e prodotti per l'alimentazione dl origine 
vegetale 
Otras fibras vegetales 
Otros productos vegetales 
Alimentos y productos para la alimentación de 
origen vegetal 
3 5 01 09 01 00 Gluddes 
3 5 01 09 02 00 Gjajsj 
3 S 01 09 02 01 Margarines 
3 5 01 09 02 02 Huiles et graisses à friture 
3 5 01 09 02 99 Autres graisses alimentaires végétales 
Glucides 
Edible vegetable fals 
Margarines 
Frying oils and fats 
Other edible vegetable fats 
Kohlenhydrate 
Pflanzenfette 
Margarine 
öle und Bratfette 
Andere Pflanzenfette 
Gliddt 
Grassi alimentari vegetali 
Margarine 
Ol! e grassi per friggere 
Altri grassi alimentari vegetati 
G lucidos 
Margarinas 
Aceites y grasas para freír 
Otras grasas alimenticias vegetales 
3 5 01 09 03 00 Colorants alimentaires Jpjjojflg végétale Food colouring matter Lebertsmlttelfarben pflanzlichen Ursprungs Coloranti alimentari di origine vegetale Colorantes allmentidos de origen vegetai 
3 5 01 09 04 00 Conservanls alimentaires d'origine vegetale Food preservatives Konservierungsmittel pflanzlichen Ursprungs Conservanti alimentari di origine vegetale ConSePfSPteS afimenlidPS de prjger, vegelaj 
3 5 01 09 05 00 Additifs alimentaires tforiolne végétale Food additives Lebensmittelzusatze pnanzlichen Ursprungs Additivi alimentari di ortolne vegetale Aditivos alimenticios de orioen vegetai 
3 5 01 09 06 00 Léoumes (sous forme d'aliment) 
3 5 01 09 06 01 Asperge (sous forme rJallment) 
3 5 01 09 06 02 Carotte (sous forme d'aliment) 
3 5 01 09 06 03 Pomme de tene (sous forme d'aliment) 
3 5 01 00 06 04 Oignon (sous formo d'aliment) 
3 S 01 09 06 05 Raifort (sous forme d'aliment) 
3 5 01 09 06 06 Persil (sous forme d'aliment) 
3 S 01 09 06 07 Rhubarbe (sous forme d'aliment) 
3 5 01 09 06 08 Radis (sous forme d'aliment) 
3 5 01 09 06 99 Autres légumes (sous forme d'alimenl) 
Vegetables (as food) 
Asparagus (as food) 
Carrot (as food) 
Potato (as food) 
Onkin (as food) 
Horseradish (as food) 
Parsley (as food) 
Rhubarb (as food) 
Radish (as food) 
Other vegetables (as food) 
QemOsg (gis Utensmjttei) 
Spargel (als Lebensmittel) 
Karotte (als Lebensmittel) 
Kartoffel (als Lebensmittel) 
Zwiebel (als Lebensmittel) 
Meerrettich, Kren (als Lebensmittel) 
Petersilie (als Lebensmittel) 
Rhabarber (als Lebensmittel) 
Radieschen (als Lebensmittel) 
Andere Gemüse (als Lebensmittel) 
Legumi (sotto forma di alimento) 
Asparagi (sotto forma di alimento) 
Carole (sotto forma di alimento) 
Patate (sotto forma di alimento) 
Cipolle (sotto fornia di alimento) 
Rafano (sotto forma di alimento) 
Prezzemolo (sotto tonna di alimento) 
Rabarbaro (sotto forma di alimento) 
Ravanelli (sotto forma dl alimento) 
Altri legumi (sotto forma dl alimento) 
Hortalizas (en forma de alimento) 
Espárragos (en forma de alimento) 
Zanahoria (en fornia de alimento) 
Patata (en fornia de alimento) 
Cebolla (en fornia de alimento) 
Rábano blanco (en forma de alimento) 
Pereill (en fornia de alimento) 
Ruibarbo (en forma de alimento) 
Rábano (en forma de alimento) 
Otras hortalizas (en fornia de alimento) 
3 5 01 09 07 00 Aromates, épíces 
3 5 01 09 07 01 Arils (sous formo de condiment) 
3 5 01 09 07 02 AH (sous forme de condiment) 
3 S 01 09 07 03 Gingembre (sous forme de condiment) 
3 5 01 09 07 04 Cannelle (sous forme de condiment) 
3 5 01 09 07 05 Cápre (sous forme de condiment) 
3 5 01 09 07 06 Laurier feuille (sous forme de condiment) 
3 5 01 09 07 07 Noix de muscade (sous forme de condiment) 
3 5 01 09 07 08 Clou de girofle (sous fomie de condiment) 
3 5 01 09 07 09 Romarin (sous forme de condiment) 
3 5 01 09 07 10 Thym (sous forme de condiment) 
3 5 01 09 07 11 Vanille (sous forme de condiment) 
3 5 01 09 07 99 Autres aromates, épices 
3 5 01 09 08 00 Stimulants 
3 5 01 09 09 00 ξ 
3 5 01 09 09 01 Café (sous forme de boisson) 
3 5 01 09 09 02 Cacao chocolat (sous forme de boisson) 
3 5 01 09 09 03 Thé (sous forme de boisson) 
3 5 01 09 09 04 Vin (sous forme do boisson) 
3 5 01 09 09 05 Blére (sous forme de boisson) 
3 5 01 09 09 06 Eau gazeuse (sous forme de boisson) 
3 5 01 09 09 07 Spiritueux (sous forme de boisson) 
3 5 01 09 09 99 Autres boissons 
3 5 01 09 10 00 Fruits 
3 5 01 09 10 01 Ananas (sous fomie de froll) 
3 5 01 09 10 02 Orange (sous forme de fruii) 
3 5 01 09 10 03 Citron (sous formede fruii) 
3 5 01 09 10 04 Reisin (sous fomie de fruit) 
Herbs apd.splces (as condiment) 
Aniseed (as condiment) 
Garlic (as condiment) 
Ginger (as condiment) 
Cinnamon (as condiment) 
Caper (as condiment) 
Bay leaf (as condiment) 
Nutmeg (as condiment) 
Clove (as condiment) 
Rosemary (as condiment) 
Thyme (as condiment) 
Vanilla (as condiment) 
Other herbs and spices 
Stjmularri5 
Coffee (as beverage) 
Cocoa, chocolate (as beverage) 
Tea (as beverage) 
Wine (as beverage) 
Beer (as beverage) 
Aerated water (as beverage) 
Spirits (as beverage) 
Other beverages 
Fruits 
Pineapple (as fruit) 
Orange (as fruii) 
Lemon (as fruit) 
Grape (as fruit) 
Geyy<jrze..Krauter. 
Anis (als Gewürz) 
Knoblauch (als Gewürz) 
Ingwer (als Gewürz) 
Zimt (als Gewürz) 
Kapern (als Gewürz) 
Lorbeerblatter (ats Gewürz) 
Muskatnuss (als Gewürz) 
Nelken (als Gewürz) 
Rosmarin (als Gewürz) 
Thymian (als Gewürz) 
Vanille (als Gewürz) 
Andere Gewürze und Krauter 
Stimulanzien 
Getränke 
Kaffee (als Getränk) 
Kakao (als Getränk) 
Tee (als Getränk) 
Wein (als Getränk) 
Bier (als Gelrank) 
Sprudelwasser (als Getränk) 
Spirituosen (als Gelrank) 
Andere Gelranke 
Obst 
Ananas (als Obst) 
Orange (als Obst) 
Zitrone (als Obst) 
Trauben (als Obst) 
Aromi, sperre 
Anice (sotto forma dl condimento) 
Aglio (sotto fornia di condimento) 
Zenzero (sotto forma dl condimento) 
Cannella (sotto forma di condimento) 
Capperi (sotto forma di condimento) 
Foglie dl alloro (sotto forma dl condimento) 
Noce moscata (sotto forma dl condimento) 
Chiodi di garofano (sotto forma di condimento) 
Rosmarino (sotto forma di condimento) 
Timo (sotto fornia di condimento) 
Vaniglia (sotto forma di condimento) 
Altri aromi, spezie 
Stimolanti 
Bevande 
Caffè (sotto (orma di bevanda) 
Cacao, cioccolato (sotto forma di bevanda) 
Tè (sotto forma dl bevanda) 
Vino (sotto forma di bevanda) 
Bina (sotto fornia dl bevanda) 
Acqua gassosa (sotto forma di bevanda) 
Alcolici (sorto forma di bevanda) 
Altre bevande 
Fama 
Ananas (sotto forma dl frutto) 
Aranda (sotto forma dl frutto) 
Limone (sotto forma dl frutto) 
Uva (sotto forma di frutto) 
Aromatizantes, especias. 
Anis (en forma de condimento) 
A¡o (en fornia de condimento) 
Jengibre (en fornia de condimento) 
Canela (en forma de condimento) 
Alcaparra (en forma de condimento) 
Hojas de laurel (en forma de condimento) 
Nuez moscada (en forma de condimento) 
Clavillo (en fornia de condimento) 
Romero (en forma de condimento) 
Tomillo (en forma de condimento) 
Vainilla (en forma de condimento) 
Otros aromatizantes, espedas 
Café (en forma de bebida) 
Chocolate (en forma de bebida) 
Té (en fornia de bebida) 
Vino (en forma do bebida) 
Cerveza (en forma de bebida) 
Agua gaseosa (en forma de bebida) 
Aguardientes (en fornia de bebida) 
Otras bebidas 
Enrías 
Pifia (en forma de fruta) 
Naranja (en forma de fruta) 
Limón (en forma de frota) 
Uvas (en forma de fruta) 
3 5 01 08 03 99 Andre plantefibre 
3 5 01 08 99 99 Andre vegetabilske produkter 
3 5 01 09 00 00 Fßdovaror og 
levnedsmiddelprodukter af 
vnnni.ihlisk oorlndelse 
3 5 01 09 01 00 Giucider 
Αλλες φυιικίς Ινες 
Αλλα φυιτκά προϊόντα 
Τρόφιμα και προϊόντα διατροφής 
φυτικής προέλευσης 
ΓλυκΙδκι 
3 5 01 09 02 00 YegjeiaJ^JskeJeVQedsmlddelfedlStQÍfef Φυτικά ΜΠΗ ÕKiTOoenc 
3 5 01 09 02 01 Margariner ΜαρνσρΙνες 
3 5 01 09 02 02 Stegeolier og-fedt Έλατα και λίπη νια τηγάνισμα 
3 5 01 09 02 99 Andre vegetabilske Αλλα φυτικά λίπη διαφοφής 
levnedsmlddetfedi5lolfer 
5 01 09 03 00 Vegetabilske farvestoffer til fodevarer XPWPI IKK UtP^IüMVJElüJSfK 
προέλευσης 
Andere ptantaanjige vezels 
Andere plantaardige produden 
Voedsel en levensmiddelen van 
plantaardige oorsprong 
Koolhydraten 
Plantaardige vetten 
Margarines 
Olién en frituurvetten 
Andere plantaardige vetten 
Kleurstoffen van Dlantaardioe 
oorsprong voor levensmiddelen 
Outras fibras vegetais 
Outros produtos de origem vegetal 
Alimentos e produtos para a 
alimentação do origem vegetal 
Hidratos de carbono (glícidos) 
Gorduras alimentares vegetais 
Margarinas 
Óleos e gorduras para fritar 
Muut kasvikuidut 
Muut kasvituotteet 
Kasviperäiset •llntarvlkkaet 
KasyiBerjl 
Margariinit 
PaistinOljyt fa ­rasvat 
Outras gorduras alimentares vegetals Muut kasviperäiset ravintorasvat 
Corantes alimentares de orioem 
vegetal 
Kasvivarit 
Ovriga vaxtfibrer 
Övriga vegetabiliska produkter 
Livsmedel av vegetabiliskt ursprung 
Kolhyrlralcr 
Vegetabiliska fetter 
Margarin 
Stekoljor och ­fetter 
Ovriga vegetabiliska fetter 
Vegetabiliska famamnen för livsmedel 
• 
5 01 09 04 00 Veoetabllske konserveringsmidler til 
fedevarer 
Συντηρητικά τοοΦίυων «uiixrtc 
προέλευσης 
Conserveermiddelen van plantaardige 
oorsprong voor levensmiddelen 
Conservantes alimentares de origem 
vegetal 
Kasviperäiset sailvtvsalneet VeqetaW­ska konserveringsmedel for 
livsmedel 
5 01 09 05 00 Vegetabilske tilsætningsstoffer til 
fedevarer 
Πρόσθετα TOOPIUÜJV « imnc 
προέλευσης 
Additieven van plantaardige oorsprong Aditivos alimentares de orioem vegetal Kasviperäiset elintarvikkeiden 
voor voedingsmiddelen lisäaineet 
VeoelablUska tillsatsämnen für 
livsmedel 
3 5 01 09 Οθ 00 Qrentsaoerfsom levnedsmiddel) 
3 5 01 09 Οθ 01 Asparges (som levnedsmiddel) 
3 5 01 09 Οθ 02 Gulerod (som levnedsmiddel) 
3 5 01 09 00 03 Kartoffel (som levnedsmiddel) 
3 5 01 09 Οβ 04 Leg (som levnedsmiddel) 
3 5 01 09 Οθ 05 Peberrod (som levnedsmiddel) 
3 S 01 09 Οθ Οθ Persille (som levnedsmiddel) 
3 5 01 09 Οβ 07 Rabarber (som levnedsmiddel) 
3 5 01 09 Οβ 08 Radisse (som levnedsmiddel) 
3 5 01 09 Οθ 99 Andre grøntsager (som levnedsmiddel) 
Λαχανικά ίωε toociuo) 
Σπαράγγι (ως τρόφιμο) 
Καρόιο (ως τρόφιμο) 
Πατάια (ως τρόφιμο) 
Κρεμμύδι (ως τρόφιμο) 
Κοχλιάριο ίο αρμοράκιο (ως τρόφιμο) 
Μαϊντανός (ως τρόφιμο) 
Pilo (ως τρόφιμο) 
Ραδίκι (ως τρόφιμο) 
Αλλα λαχανικά (ως τρόφιμα) 
Groenten (als voedsel) 
Asperge (als voedsel) 
Peen (als voedsel) 
Aardappel (als voedsel) 
Uf (als voedsel) 
Mierikswortel (als voedsel) 
Peterselie (als voedsel) 
Rabarber (als voedsel) 
Radijs (als voedsel) 
Andere groenten (als voedsel) 
Produtos hortícolas (sob forma de 
alimento) 
Espargo (sob forma de alimento) 
Cenoura (sob forma de alimento) 
Batata (sob forma de aumento) 
Cebola (sob forma de alimento) 
Rábano (sob fornia de alimento) 
Salsa (sob forma de alimento) 
Ruibarbo (sob forma de alimento) 
Rabanete (sob fornia de alimento) 
Outros produtos hortícolas (sob forma 
de alimento) 
Vihannekset 
Parsa (elintarvikkeena) 
Porkkana (elintarvikkeena) 
Perlina (elintarvikkeena) 
Sipuli (elintarvikkeena) 
Piparjuuri (elintarvikkeena) 
Persilja (elintarvikkeena) 
Raparperi (elintarvikkeena) 
Relus! (elintarvikkeena) 
Muut vihannekset (elintarvikkeena) 
Grönsaker (som livsmedel) 
Sparris (som livsmedel) 
Morot (som livsmedel) 
Potatis (som livsmedel) 
Lók (som livsmedel) 
Pepparrot (som livsmedel) 
Persilja (som livsmedel) 
Rabarber (som livsmedel) 
Rädisa (som livsmedel) 
Ovriga grönsaker (som livsmedel) 
3 5 01 09 07 00 Aromastoffer, krydderier 
3 5 01 09 07 01 Anis (som krydderi) 
3 5 01 09 07 02 Hvidleg (som krydderi) 
3 5 01 09 07 03 Ingefær (som krydderi) 
3 5 01 09 07 04 Kanel (som krydderi) 
3 5 01 09 07 05 Kapers (som krydderi) 
3 5 01 09 07 00 Laurbærblad (som krydderi) 
3 5 01 09 07 07 Muskatned (som krydderi) 
3 5 01 09 07 08 Kryddemellike (som krydderi) 
3 5 01 09 07 09 Rosmarin (som krydderi) 
3 5 01 09 07 10 Timian (som krydderi) 
3 5 01 09 07 11 Vanille (som krydderi) 
3 S 01 09 07 99 Andre aromastoffer, krydderier 
3 5 01 09 08 00 Stimulanser 
3 5 01 09 09 00 QömvtaiSi 
3 5 01 09 09 01 Kaffe (som drikkevare) 
3 5 01 09 09 02 Kakao, chokolade (som drikkevare) 
3 5 01 09 09 03 Te (som drikkevare) 
3 5 01 09 09 04 Vin (som drikkevare) 
3 5 01 09 09 05 01 (som drikkevare) 
3 5 01 09 09 Οβ Vand med brus (som drikkevare) 
3 5 01 09 09 07 Spirituosa (som drikkevare) 
3 5 01 09 09 99 Andre drikkevarer 
3 5 01 09 10 00 Front 
3 5 01 09 10 01 Ananas (som frugt) 
3 5 01 09 10 02 Appelsin (som frugt) 
3 5 01 09 10 03 Citron (som frugt) 
3 S 01 09 10 04 Drue (som frugt) 
Αοάματα, κρρυκεύματα 
Άνιθσς (ως καρύκευμα) 
Σκόρδο (ως καρύκευμα) 
Ζτνγνίβερι (πιπερόριζα) (ως 
καρύκευμα) 
Κανέλλα (ως καρύκευμα) 
Κάπαρη (ως κσρύχευμα) 
Φύλλα δάφνης (ως καρύκευμα) 
Μοσχοκάρυδο (ως καρύκευμα) 
Γαρύφαλλο (ως καρύκευμα) 
Δενδρολίβανο (ως καρύκευμα) 
Θυμάρι (ως καρύκευμα) 
Βανίλλια (ως καρύκευμα) 
Αλλα αρώματα, καρυκεύματα 
Τονωιικά 
Ποτό, 
Καφές (ως ποτό) 
Σοκολάτα, κακάο (ως ποτό) 
Τσάι (ως ποτό) 
Κρασί (ως ποτό) 
Μπύρα (ως ποτό) 
Αεριούχο νερό (ως ποτό) 
Αιτ ου ι αν pu (ως τι ο ιό) 
Αλλα ποτά 
Φρούτα 
Ανανάς (ως φρούτο) 
Πορτοκαλί (ως Φρούτο) 
Λεμόνι (ως φρούτο) 
Σταφύλι (ως φρούτο) 
Srøerjieojmjidea 
Anijs (als specerij) 
Knoflook (als specerij) 
Gember (als specerij) 
Kaneel (als specerij) 
Kappert ¡es (als specerij) 
Laurierblad (als specerij) 
Nootmuskaat (als specerij) 
Kruidnagel (als specerij) 
Rozemarijn (als specerij) 
Tijm (ats specerij) 
Vanille (als specerij) 
Andere specerijen, krulden 
Ojwekkerrie_raiddeJerj 
Danken 
Koffie (als drank) 
Cacao, chocola (als drank) 
Thee (als drank) 
Wijn (als drank) 
Bier (als drank) 
Koolzuurhoudend water (als drank) 
Sterke drank (als drank) 
Andere dranken 
Yructiten 
Ananas (als vrucht) 
Sinaasappel (als vrucht) 
Ctlroen (als vrucht) 
Druif (als vrucht) 
Aromatizantes, c s peci 3 ri a S 
Anis, erva-doce (sob forma de 
condimento) 
Alho (sob forma de condimento) 
Gengibre (sob (orma de condimento) 
Canela (sob fornia de condimento) 
Alcaparra (sob fornia de condimento) 
Louro (sob forma de condimento) 
Noz-moscada (sob fornia de 
condimento) 
Cravo-da-lndia (sob fornia de 
condimento) 
Alecrim, rosmaninho (sob fornia de 
condimento) 
Tomilho (sob fornia de condimento) 
Baunilha (sob fornia de condimento) 
Outros aromatizantes, espedarías 
Estimulantes 
Aro mlaineeLmausleet 
Anis (mausteena) 
Valkosipuli (mausteena) 
Inkivääri (mausteena) 
Kaneli (mausteena) 
Kapris (mausteena) 
Laakerinlehli (mausteena) 
Muskottlpahklna (mausteena) 
Neilikka (mausteena) 
Rosmariini (mausteena) 
Timjami (mausteena) 
Vanilja (mausteena) 
Muut aromiaineet, mausteet 
piristeet 
Bebidas Juomat 
Café (sob forma de bebida) Kahvi (juomana) 
Cacau chocolate (sob forma de bebida) Kaakao (juomana) 
Chá (sob fornia de bebida) 
Vinho (sob fornia de bebida) 
Cerveja (sob forma de bebida) 
Agua com gás (sob forma de bebida) 
Bebidas alcoólicas 
Outras bebidas 
Endas 
Ananás (sob forma de fruto) 
Laranja (sob forma de fruto) 
Limão (sob forma de fruto) 
Uvas (sob forma de fruto) 
Tee (juomana) 
Viini (luomana) 
Olut (luomana) 
Hiilihapollinen vesi (tuomana) 
Väkijuomat (juomana) 
Muut juomat 
Hedelmat 
Ananas (hedelmänä) 
Appelsiini (hedelmänä) 
Silmuna (hedelmän,!) 
Viinirypäleet (hedelmänä) 
Smakflmnen. krvddor 
Anis (som krydda) 
Vitlök (som krydda) 
Ingefára (som krydda) 
Kanel (som krydda) 
Kapris (som krydda) 
Lagerblad (som krydda) 
Muskol (som krydda) 
Kryddnejlika (som krydda) 
Rosmarin (som krydda) 
Timjan (som krydda) 
Vanilj (som krydda) 
Ovriga smakämnen och kryddor 
Stimulantia 
Drvcker 
Kaffe (som dryck) 
Choklad (som dryck) 
Te (som dryck) 
Vin (som dryck) 
Ol (som dryck) 
Kolsyra! vatten (som dryck) 
Spritdrycker 
övriga drycker 
Frukt 
Ananas (som frukt) 
Apelsin (som frukt) 
Citron (som frukt) 
Vindruvor (som frukt) 
3 5 Ol 09 10 05 Déchets d'aliments et de produits pour l'alimentation Waste from foodstuffs and food products 
3 5 01 09 10 99 Autres fruits Other (mits 
3 5 01 99 99 og Autres aliments et produits pour l'alimentation d'origine Oilier foodstuffs and food products 
végétale 
Abfalle von Lebensmitteln und Produkten lür den 
menschlichen Verzehr 
Andere Obstarten 
Andere Nahrungs- und Lebensmittel pflanzlichen 
Ursprungs 
Residui di alimenti e dl prodotti per l'alimentazione 
Altra frutta 
Altri alimenti e prodotti per l'alimentazione di origine 
vegetate 
Residuos de alimentos y de productos para la 
alimentación 
Otras frutas 
Otros alimentos y productos para la alimentación de 
origen vegetal 
3 5 99 99 99 99 Autres végétaux ou produits végétaux Olher vegetables and products ol plant origin Andere Pflanzen oder pnanzenprodukte Altri vegetali o prodotti vegetali Otros vegetales o productos vegetales 
3 β 00 00 00 00 
3 β 01 00 00 00 
3 β 01 
3 e οι 
3 β 01 
3 β 01 
3 β 01 
3 β 01 
3 β 01 
3 β 01 
3 β 02 
3 β 03 
3 β 03 
3 β 03 
3 β 03 
3 β 03 
3 β 04 
3 β 04 
Ot 00 00 
01 00 01 
01 00 02 
01 99 99 
02 00 20 
02 00 21 
02 99 99 
00 00 00 
00 00 00 
00 00 01 
00 00 02 
00 00 03 
99 99 99 
00 00 00 
01 oo oo 
Animaux 
Protozoaires 
Amebas 
Entamoeba histolytica 
Naeglería (imberi 
Autres amibes 
Sporozoa 
Taxoplasma gondii 
Autres sporozoa 
Autres protozoaires 
mm 
Çgvlentéfés 
Physolfo 
Méduse 
Anémone de mer 
Autres coelentérés 
MolluMiigt 
Pélécypodes 
04 01 00 
04 01 00 
04 01 00 
04 01 09 
04 02 00 
04 02 00 
04 02 00 
01 Palourde 
02 Moule 
03 Hullre 
99 Autres pélecypodes 
00 Gastrópodos 
01 Escargot 
02 Coquillage en cone 
6 04 02 99 ΘΘ Autres gastéropodes 
m β 
3 6 
3 β 
3 β 
04 03 00 
04 03 00 
04 03 99 
04 99 99 
05 00 00 
05 01 00 
05 01 01 
05 01 02 
05 01 99 
05 02 00 
05 02 01 
05 02 01 
05 02 01 
00 Céphalopodes 
01 Pieuvre 
99 Autres céphalopodes 
99 Autres mollusques 
00 Arthropodes 
00 Myriapodes 
00 DlDlooodes 
oo Chilo podes 
99 Autres myriapodes 
00 Insecte· 
00 Coléoptères 
01 Larves de coléoptères 
99 Autres coléoptères 
Protozoa 
Amoebae 
Entamoeba histolytica 
Naeglería g ni be ri 
Other amoebae 
Sporozoa 
Taxoplasma gondii 
Other sporozoa 
Olher protozoa 
Sponges 
Cogiente reto a 
Physalla (Portuguese man-of-war) 
Medusa 
Sea anemone 
Other coelontcrates 
Mollusc· - ¿ 
Pelecypods (lamellibranchla, blvalvla) 
Clam 
Mussel 
Oyster 
Other pelecypods 
Gastropods 
Snail 
Cone-shaped shellfish 
Other gastropods 
Cephalopoda 
Odopus 
Othercephalopods 
Other molluscs 
Arthropods 
Mvriapods 
DIotoDoda 
Chjjopgrjs 
Other myriapodes 
Insects 
Coleóptera (beetles) 
Coleóptera larvae 
Other coleóptera 
Tiera 
Protozoen (Einzeller) 
Amöben 
Entamoeba histolytica 
Naeglería pruberí 
Andere Amöben 
Sporozoen 
Taxoplasma gondii 
Andere Sporozoen 
Andere Einzeller 
Schwimme 
Coelemeraten fHohHiera) 
Physalla physalis (Portuguislsche Galeere) 
Qualle 
Seeanemone 
Andere Hohrtfere 
Mollusken (WolcMloro) 
Pelecypoden (Muscheln) 
Teppichmuscheln (Veneropis sp.) 
Miesmuscheln (Mytilus sp.) 
Austern {Östron sp.. Crassostrea sp.) 
Andere Muscheln 
G astro DO do π (Schnecken) 
Landschnecke 
Ko nu sforni Ino Schnecke (Meeresschnecke) 
Andere Schnecken 
Cephalopoden (KopffUBer) 
Krake 
Andere Kopffüßer 
Andere Weichtiere 
Arthropoden (GllederfOBer) 
Myrlanoden (Taunandfilftor) 
Dlptopoda­ipoppetfoûer) 
Chllopoda (Hundertfütter) 
Andere Tausendfüßer 
Insekten (Kerbtiere) 
Cuteoutera (Küfer) 
Kfiferiarven 
Andere Käfer 
Animali 
Protozoi 
Amebe 
Entamoeba histolytica 
Naeglería gruber! 
Amoebae spp. 
Sporozol 
Taxoplasma gondii 
Sporozoa spp. 
Altri protozoi 
Spugne 
Celenterati 
Fisalia 
Medusa 
Anemone di mare 
Altri celenterati 
Molluschi 
Peleclpodl 
Vongola 
Mitilo 
Ostrica 
Altri peiedpodi 
Gasteropodi 
Lumaca 
Conchifero 
Altri gasteropodi 
Cefalopodl 
Polpo 
Altri cefalopodi 
Altri molluschi 
Artropodi 
Mlrlanodl 
Oitjiopodi 
Chiiooodl 
Atiri mlriapodl 
Insetti 
Coleotteri 
Larve dl coleotteri 
Altri coleotteri 
Animales 
Protozoos 
Amebas 
Entamoeba histolytica 
Naeglería gruber! 
Otras amebas 
Esporozoos (Sporozoa) 
Taxoplasma gondii 
Sporozoa spp. 
Otros protozoos 
Esponjas 5 8 $ 
Fisalia 
Medusa 
Anémona de mar 
Otros celentéreos 
Peleclpodos 
Almeja 
Mejillón 
Ostra 
Otros peleclpodos 
Gastrópodos 
Caracol 
Moluscos de concha cónica 
Otros gasterópodos 
Cefalópodos 
Pulpo 
Otros cefalópodos 
Otros moluscos 
Artrópodos 
MlrlSoodoB 
Otros mlríápodos 
Insectos 
Coleo oteros 
Larvas de coleópteros 
Otros coleópteros 
■ ' 
3 5 01 
3 5 01 
3 5 01 
3 5 ΘΘ 
3 θ 00 
3 β 01 
09 10 05 Fedevare- og 
levnedsmlddelproduktariald 
09 10 ΘΘ Anden frugt 
Απόβληια τροφίμων και προΤόνιων 
διατροφής 
Αλλα Φρούτα 
Afval van voedsel en levensmiddelen 
Andere vruchten 
Restos de alimentos e de produtos para Elintarvikkeiden latteet 
a alimentação 
Outros frutos Muut hedelmät 
ΘΘ ΘΘ 99 Andre fedevarer og Αλλα ιρόφιμα και προϊόνια διατροφής 
levnedsmiddelprodukter af vegetabilsk φυτικής προέλευσης 
oprindelse 
Ander voedsel en levensmiddelen van 
plantaardige oorsprong 
Outros alimentos e produtos para a 
alimentação de origem vegetal 
Muut kasviperäiset elintarvikkeet 
e 01 
e 01 
θ 01 
6 01 
e 01 
6 01 
6 01 
3 6 01 
3 θ 02 
¡3 6 03 
3 β 03 
3 θ 03 
3 6 03 
3 θ 03 
3 θ 04 
3 6 04 
ΘΘ 9 9 ΘΘ Andre planter etler vegetabilske 
produkter 
00 00 00 pyr 
00 00 00 Protozoer 
01 00 00 Amøber 
01 00 01 Entamoeba histolytica 
01 00 02 Naeglería gruber! 
01 99 Θ9 Anden amebe 
02 00 20 Sporozoer 
02 00 21 Taxoplasma gondii 
02 ΘΘ ΘΘ Andre sporozoer 
99 90 99 Andre protozoer 
00 00 00 Svampo (animalske) 
Op 00 00 PohmdvrfCoeiénterita 
00 00 01 Physalla 
00 00 02 Meduse 
00 00 03 Søanemone 
99 99 09 Andre polypdyr 
00 00 00 Bloddyr (Mollusca) 
01 00 00 Muslinger (Pelecypoder) 
3 θ 04 01 00 01 Tæppemusling 
3 6 04 01 00 02 Blåmusling 
3 6 04 01 00 03 Østers 
3 6 04 01 ΘΘ 9 9 Andre muslinger 
3 θ 04 02 00 00 Snegle (Gastropoder) 
3 6 04 02 00 01 Snegl (med hus) 
3 6 04 02 00 02 Havsnegl 
3 6 04 02 99 ΘΘ Andre snegle 
6 04 
0 04 
6 04 
3 6 04 
3 β 05 
3 6 05 
3 6 05 
3 6 05 
3 θ 05 
¡3 β 05 
3 6 05 
3 θ 05 
3 θ 05 
03 00 00 Blæksprutter (Cophalonodor) 
03 00 01 Ottearmet blæksprutte 
03 ΘΘ ΘΘ Andre blæksprutter 
ΘΘ ΘΘ Θ9 Andre bløddyr 
00 00 00 Leddyr (Arthropodor) 
01 00 00 Tusindben (Myrlapoderi 
01 01 00 Diplopoder 
01 02 00 Ctiiloooder 
01 ΘΘ ΘΘ Andre tusindben 
Αλλα φυτά ή φυτικά προϊόν ια 
Ζώο; ■ :.?" '■'·■ 
Πρωτόζωα (Protozoa) 
Αροιβάδκ (Amoebae) 
Entamoeba histolytica 
Naeglería gruber! 
Amoebae spp. 
Επορόίωα (Sporozoa) 
Taxoplasma gondii 
Sporozoa spp. 
Αλλα πρωτόζωα 
Irrówoi 
KoAtVTtOflfKOTAtVTCOUlTd) 
(Coelenterata) 
Φυσαλία (Physalla physalls) 
Μίδουσα 
Θαλάσσια ανεμώνη 
Αλλα κοιλέντερα (κοιλενιερωτά) 
Μαλάκια (Mol I usen) 
Πεταλοβράγχια/Δ'θυρα 
(PelecypodaSLamelllbranchla/Blvalvl 
al 
Αμύγδαλο (χάβαρο) 
Μύδι 
Στρείδι 
Αλλα πεταλοΡράγχια/ΟΕΘυρα 
Γαστερόποδα (Gastropoda) 
Σαλιγκάρι 
Κωνοειδές όστρακο 
Άλλα γαστερόποδα 
Κεφαλόποδα (Cephalopoda) 
Χταπόδι 
Αλλα κεφαλόποδα 
Αλλα μαλάκια 
Αρθρόττοδα (Arthropode) 
Μυριάττοδα IMyriapoda) 
Διπλόποδα 
ΧειλόποΟα 
Αλλα μυριάττοδα 
Andere planten of plantaardige 
producten 
Dieren 
Protozoon 
Amoeben 
Entamoeba histolytica 
Naeglería gruber! 
Andere amoeben 
Sporozoen 
Taxoplasma gondii 
Andere sporozoén 
Andere Protozoen 
Sponzen 
ÇHlententen (holtod lorgn) 
Protozoi rios 
Amebas 
Entamoeba histolytica 
Naeglería gruber! 
Outras amebas 
Sporozoa 
Taxoplasma gondii 
Sporozoa spp. 
Outros protozoários 
Espontas 
Celenterados 
02 00 00 Insekter Έντομα 
02 01 00 Biller (Coleopterer) 
02 Ol 01 Billers larver 
02 01 ΘΘ Andre biller 
Κολεδπτερσ. (Coleóptera) 
Νύμφες κολεοπτερων 
Άλλα κολεόπτερα 
Physalla 
Kwal 
Zeeanemoon 
Andere holtedleren 
Mollusken (weekdieren) 
Pelecypoden (mosselen) 
Taptftschelp 
Mossel 
Oester 
Andere pelecypoden 
Gastropoden (slakken) 
WI|ngaardslak 
Zeeslak 
Andere gastropoden 
Cefaloooden (koppotlgen) 
Odopus 
Andere koppotigen 
Andere weekdieren 
Arthropoden (geleedpotlgen) 
Duizendpoten 
Diplnpodon (milioenpoten) 
CJiliooodenjkiauwvoeiiger}) 
Andere duizendpoten 
Insecten 
Coleóptera (Kevers) 
Keveriarven 
Andere kevers 
Outros vegetals ou produtos de origem Muut kasvit ja kasvituotteet 
vegetal 
Animals 
Livsmedelsavfall 
Ovriga frukter 
Ovriga livsmedel av vegetabiliskt 
ursprung 
Ovriga vaxier och vegetabiliska 
produkter 
Fisalia 
Medusa 
Anémona-do-mar 
Outros celenterados 
Motuscos 
Poloclpodos 
Améiloa 
Mexilhão 
Ostra 
Outros peleclpodes 
Gastrópodes 
Caracol 
Moluscos com concha (em fornia de 
cone) 
Outros gastrópodes 
Cefalópodas 
Polvo 
Outros cefalópodos 
Outros moluscos 
Artrópodes 
Mlrlápodes 
DJpJóPQdes 
QuIlQPQdfiS 
Outros mlrlápodes 
Insectos 
Colçfjpteros 
Larvas de coleópteros 
Outros coleópteros 
Eíaímei 
AlkueUlmet 
AinoQb. i t 
Entamoeba histolytica 
Naeglería gruber! 
Amoebae spp. 
Sporozoa 
Toxoplasma gondii 
Sporozoa spp. 
Muut alkueläimet 
Sienet 
OnteloeUlmet fCoelente ratal 
Physalla 
Meduusa 
Merivuokko 
Muut onteloeiaìmet 
Diur 
Protozoer 
Amöbadiur 
Entamoeba histolytica 
Naeglería gruber! 
Ovriga amöbadjur 
Sporozoa (spord)ur) 
Taxoplasma gondii 
Ovriga Sporozoa 
Ovriga protozoer 
Svampdiur 
Celenterati (tYiehiKiKilur. 
kavltotsdlurl 
Olasmanet. portugisisk Ortogsman 
Manet 
Havsanemoner 
Ovriga Coelenterata 
; 
NllvUlset 
Pelecypoda/Lamelllbranchla/Blvalvla 
Blötdiur (Mollusca) 
Musslor 
Venussim pukka, mattoslmpukka 
Sinisimpukka 
Osteri 
Muut Pelecypoda 
Kotilot (Gastropoda) 
Elana (vllnimakikotilo) 
Kartiokotilol (merikotilol) 
Paaialkalset (Cephalopoda) 
Mustekala 
Muut paaialkaiset 
Muut nilviäiset 
Niveljalkaiset 
Tuhatjalkaiset 
Kaksoislalkaiscl 
Jiwk5uiaikaisel 
Muut tuhatjalkaiset 
Hyönteiset 
Kovakuoriaiset 
Kovakuoriaisten toukat 
Muut kovakuoriaiset 
Tapesmussla 
Blämussla 
Ostron 
Ovriga musslor 
Snäckor (Gastropoda) 
Landsnackor 
Kägelsnäckor 
övriga snflckor 
Bläckfiskar (Cephalopoda) 
Attaarmade bläckfiskar 
övriga bläckfiskar 
övriga brötdjur 
Leddiur (Arthropod!) 
Má ngfotingar (Myrlapoda) 
övriga mångfotingar 
I nsoktor (Hoxapoda) 
Skalbaggar (Coleóptera) 
Skalbaggslarver 
övriga skalbaggar 
3 β 05 02 02 00 Léoidootères. papillons 
β OS 02 02 01 Larves de lépidoptères chenilles 
θ 05 02 02 9Θ Autres lépidoptères, papillons 
3 θ 05 02 03 00 Hyménoptères 
3 θ 05 02 03 01 Bourdon 
3 6 05 02 03 02 Abeille 
3 θ 05 02 03 03 Frelon 
3 θ 05 02 03 04 Guêpe 
3 θ 05 02 03 05 Fourmi 
3 θ 05 02 03 08 Larves d'hyménoptères 
3 θ 05 02 03 ΘΘ Autres hyménoptères 
3 θ 05 02 04 00 Diptères 
3 0 05 02 04 01 Fannia canlcutaris 
3 β 05 02 04 02 Musca domestica (mouche) 
3 β 05 02 04 03 Musddae 
3 β 05 02 04 04 Glossina 
3 β 05 02 04 05 Stomoxys calcitrare 
3 β 05 02 04 Οθ Oestridae 
3 β 05 02 04 07 Derinatobia hominis 
3 β 05 02 04 08 Tabanidac 
3 β 05 02 04 09 Stmuliidae 
3 θ 05 02 04 10 Ceratopogonkfae 
3 β 05 02 04 11 Psychodkfae 
3 β 05 02 04 12 Sarcophaga 
3 β 05 02 04 13 Larves de diptères 
3 8 05 02 04 99 Autres diptères 
3 8 05 02 05 00 Moustiques 
3 8 05 02 05 01 Aèdes 
3 6 05 02 05 02 Anopheles 
3 8 05 02 05 03 Culex 
3 8 05 02 05 04 Mansonia 
3 8 05 02 05 05 Larves de moustiques 
3 8 05 02 05 99 Autres moustlgues 
3 8 05 02 08 00 Hémiptères 
3 8 05 02 08 01 Larves d'hémiptères 
3 B 05 02 08 99 Autres hémiptères 
Lerjjdoptera (butterflies) 
LepirJoptera larvae (caterpillars) 
Other lepidoptera (butterflies) 
HvmenoDtefa 
Bumble bee 
Bee 
Hornet 
Wasp 
Ant 
Hymenoptera larvae 
Other hymenoptera 
Fannia canlcularís 
Musca domestica (fly) 
Musddae 
Glossina 
Stomoxys caldtrans 
Oestridae 
Dermatobia hominis 
Tabanidae 
Stmuliidae 
Ceratopogonidae 
Psychodldae 
Sarcophaga 
Diptera larvae 
Other diptera 
Mosquitoes 
Aedes 
Anopheles 
Culex 
Mansonia 
Mosquito larvae 
Other mosquitoes 
Leoidootera (Schmetterlinoe) 
Schmetleriingslarven und -raupen 
Andere Schmetterlinge 
Hymenoptereo iHauKtøgler) 
Hummel 
Biene 
Hornisse 
Wespe 
Ameise 
H a ut (1 tKi le rl arv e n 
Andere HautflOgler 
Dipteren (Zweiflügler) 
Kleine Stubenfliege (Fannia canicularis) 
Große Stubenfliege (Musca domestica) 
Echte Fliegen (Musddae) 
Tsetsefliegen (Glossina sp.) 
Wadenstecher (Stomoxys caldtrans) 
Bfesfllegen (Oestridae) 
Bot- oder Oasselfliege (Dermatobia hominis) 
Bremsen (Tabanidae) 
Kriebelmücken (Simuliidae) 
G nit/e n (Ceratopogonidae) 
Schmetterilngsmucken (Psychodidae) 
F le i sellili CHI e n (Sarcophaga sp.) 
Zweifl uglertarven 
Andere Zweiflügler 
Hemlptera larvae 
Other hemlptera 
Aedes 
Anopheles 
Culex 
Mansonia 
Muckenlarven 
Andere Mücken 
Hcmiptçren iSchniibelkçrfe) 
Larven von Schnabelkerfen 
Andere Schnabelkerfe 
Lepidotteri, farfalle 
Larve di lepidotteri, bruchi 
Altri lepidotteri, farfalle 
Imenotteri 
Bombo 
Ape 
Calabrone 
Vespa 
Formica 
Larve dl Imenotteri 
Altri Imenotteri 
Ditteri 
Fannia canicularis 
Musca domestica (mosca) 
Musddi 
Glossina 
Stomoxys calcitrans 
Oestridae 
Dermatobia hominis 
Tabanidae 
Simuliidae 
Ceratopogonidae 
Psychodidae 
Sarcophaga 
Larve di (.littori 
Altri ditteri 
Aedes 
Anopheles 
Culex 
Mansonla 
Larve di zanzare 
Altre zanzare 
Emitter! 
Larve dl emitter! 
Altri emitter, 
Lepidópteros, mariposas 
Larvas de lepidópteros, orugas 
Oiros lepidópteros, mariposas 
Hlmenópteros 
Abejorro 
Abela 
Avispón 
Avispa 
Hot mio a 
Larvas de hlmenópteros 
Otros hlmenópteros 
Dípteros 
Fannia canicularis 
Musca domestica (mosca) 
Musddae 
Glossina 
Stomoxys caldtrans 
Oestridae 
Dermatobia hominis 
Tabanidae 
Simuliidae 
Ceratopogonidae 
Psychodldae 
Sarcophaga 
Larvas de dípteros 
Otros dípteros 
Mosquitos 
Aedes 
Anopheles 
Culex 
Mansonla 
Larvas de mosquitos 
Otros mosquitos 
HemiPteros 
Larvas de hemlpteros 
Otros hemlpteros 
3 8 05 02 07 00 HttéfOBtftftM 
3 θ 05 02 07 01 Clmex ledularíus 
3 8 05 02 07 02 Trialomtdae 
3 8 05 02 07 03 Larves d'h é t èro pt è res 
3 θ 05 02 07 99 Autres hétéroptères 
3 θ 05 02 08 00 Puces 
3 θ 05 02 08 01 Sfphonaptera 
3 6 05 02 08 02 Pulex irritans 
3 8 05 02 08 03 Ctenocephalfdes canls 
3 8 05 02 08 04 Ctenopsyllus segnis 
3 8 05 02 08 05 Nosopsyllus fasdatus 
3 8 05 02 08 08 Tunga penetrans 
3 8 05 02 08 07 Xenopsylla cheopis 
3 8 05 02 08 08 Larves de puces 
3 8 05 02 08 ΘΘ Autres puces 
3 β 05 02 00 00 Poux, anooiura (anoptoures) 
3 8 05 02 Οθ 01 Mallophaga 
3 β 05 02 Οθ 02 Pediculus humanus capitis 
3 8 05 02 09 03 Pediculus humanus corporis 
3 8 05 02 09 04 Phthirus pubis 
3 β 05 02 09 05 Larves de poux 
3 8 05 02 09 ΘΘ Autres POUX, anoplura 
3 β 05 02 99 ΘΘ Autres Insedes 
3 0 05 03 00 M Crustacés 
Cimex ledularíus 
Triatomldae 
Heteroptera larvae 
Other heteroptera 
Siphonaptera 
Pulex Irritaos 
Ctenocephatides canis 
Ctenopsvtlus segnis 
Nosopsyllus fasdatus 
Tunga penetrans 
Xenopsylla cheopsis 
Flea larvae 
Other fleas 
Lice, anoplura 
Mallophaga 
Pediculus humanus capitis 
Pediculus humanus corporis 
Phlhlrius pubis 
Lice larvae 
Other lice, anoplura 
Heierootera (Warnen) 
Gemeine Bettwanze (Clmex ledularíus) 
Triatomldae 
Wanzenlarven 
Andere Wanzen 
SiprwoaoleralFKihe) 
Siphonaptera 
Menschcnfloh (Pulex Irrilans) 
Hundefloh (Ctenocephalldes canls) 
Mäusefloh (Ctenopsyllus segnis) 
Nordischer Rattenfloh (Nosopsyllus fasdatus) 
Sanduoh (Tunga penetrans) 
Orientalischer Ratteníloh (Xenopsylla cheopis) 
Flohlarven 
Andere Flöhe 
Anopiura.(Lause) 
Maliophaga 
Kopflaus (Pediculus humanus capitis) 
Kleiderlaus (Pediculus humanus corporis) 
Filzlaus (Phthirus pubis) 
Läuselarven 
Andere Läuse 
Andere Insekten 
Cntstaceen (Krebse) 
ElerotterJ 
Cimex ledularíus 
Tríatomidae 
Larve dl eterotteri 
Altri eterotteri 
Pulci 
Siphonaptera 
Pulex fm'tans 
Ctenocephalides canls 
Ctenopsvtlus segnis 
Nosopsyllus fasdatus 
Tunga penetrans 
Xenopsylla cheopis 
Larve di puld 
Altre puld 
Pidocchi, pnoplura (anopluri) 
Mallophaga 
Pediculus humanus capitis 
Pediculus humanus corporis 
Phthirus pubis 
Larve di pidocchi 
Altri pidocchi, anoplura 
HetenSoteros 
Cimex ledularíus 
Tríatomidae 
Larvas de heterópteros 
Otros heterópteros 
Pulgas 
Siphonaptera 
Pulex Irritans 
Ctenocephalides canls 
Ctenopsyllus segnis 
Nosopsyllus fasdatus 
Tunga penetrans 
Xenopsylla cheopis 
Larvas de pulgas 
Otras pulgas 
Piólos, anooiura fanooluros) 
Maliophaga 
Pediculus humanus capitis 
Pediculus humanus corporis 
Phthirus pubis 
Larvas de piólos 
Otros piólos, anoplura 
Otros insectos 
Crustáceos . 'i 
3 8 06 02 02 00 Léotdopterer. sommerfugte 
3 β 05 02 02 01 Sommerfugles larver 
3 8 05 02 02 99 Andre sommerfugle 
3 8 05 02 03 00 Årevingede (Hvmenoptera) 
3 8 05 02 03 01 Humlebi 
3 8 05 02 03 02 Bl 
3 8 05 02 03 03 gedehams 
3 8 05 02 03 04 Hveps 
3 8 05 02 03 05 Myyro 
3 β 05 02 03 08 Årevingedes larver 
3 8 05 02 03 99 Andre årevingede 
3 8 05 02 04 00 Pioterà (tovingede Insekter) 
3 8 05 02 04 01 Fannia canicularis 
3 6 05 02 04 02 Musca domestica (sturflue) 
3 8 05 02 04 03 Musddae (egentlige fluor) 
3 8 05 02 04 04 Glossina 
3 8 05 02 04 05 Slomoxys caldtrans 
3 8 05 02 04 08 Oestridae 
3 8 05 02 04 07 Dermatobia hominis 
3 8 05 02 04 08 Tabanidae 
3 6 05 02 04 09 Simuliidae 
3 6 05 02 04 10 Ceratopogonidae 
3 6 05 02 04 11 Psychodidae 
3 6 05 02 04 12 Sarcophaga 
3 8 05 02 04 13 Tovingede Insekters larver 
3 β 05 02 04 99 Andre tovingede Insekter 
3 8 05 02 05 00 MXQ 
3 8 05 02 05 01 Aedes 
3 β 05 02 05 02 Anopheles 
3 8 05 02 05 03 Culex 
3 β 05 02 05 04 Mansonia 
3 β 05 02 05 05 Myggelarver 
3 6 05 02 05 ΘΘ Andre myg 
3 β 05 02 08 00 Halwlnoedækkede (hemloteraì 
3 θ 05 02 08 01 Hatvvlngedækkedes larver 
3 θ 05 02 08 ΘΘ Andre halvvingedækkede 
Λεπιδάπιεοα. πεταλούδες 
(Lepido ptera) 
Νύμφες λτ.πιδοπιε'ρων, κάμπιες 
Αλλα λεπιδόπτερσ, πεταλούδες 
Bópfluf; (μπούμπουρας) 
Μέλισσα 
Μεγάλη σφήκα, σερσεγκας 
Σφήκα 
Μυρμήγκι 
Νύμφες υμενσπιέρων 
Αλλα υμενδπτερα 
AIntcpq (Diptera) 
Fannia canicularis 
Musca domestica (μύγα) 
Musddae 
Glossina (νλωσσίνα, μύγα τσε-τοε) 
Slomoxys caldtrans 
Oestridae 
Dermatobia hominis 
Tabanidae 
Simuliidae 
Ceratopogonidae 
Psychodldae 
Sarcophaga 
Νύμφες διπτέρων 
Αλλα βίπιερα 
Κώνωπες 
Aedes 
Ανωφελές (anopheles) 
Culex 
Mansonia 
Νύμφες κωνώπων 
Αλλοι κώνωπες 
Ημίπιεοα (Hemlptera) 
Νύμφες ημιπιίρων 
Αλλα ημΙπτερα 
LeoldoDtera (vtinders) 
Vlinderíarven, rupsen 
Andere vlinders 
Hymenoptera (vliesvleugeligçn) 
Hommel 
BH 
Hoornaar 
Wesp 
Mier 
Hymenopteratarven 
Andere hymenoptera 
Lepidópteros, borboletas 
Larvas de lepidópteros lagartas 
Outros lepidópteros, borboletas 
HimenóDteros 
Zangão 
Abelha 
Vespao 
Vespa 
Formiga 
Larvas de hlmenópteros 
Outros himenópteros 
Pertwsel ILeoldoptera) 
Perhosten toukat 
Muut pertioset 
Fiarllar (Leotdootera) 
Fiäritslarver 
övriga fjärilar 
PtóliaisetJíakOSljDlseLíHvmenoptera) Steklar (Hymenoptera) 
Diptera (tweeyliîugeligen) Dípteros 
Hondsdagenvlleg (Fannia canicularis) Fannia canicularis 
Huisvlieg (Musca domestica) 
F,chlc vtienen (Muscidae) 
TseetseevHeg (Glossina) 
Stomoxys caldtrans 
Horzels íOesInda«) 
Dermatobia hominis 
ßa^erjjTabanldae) 
Kriebelniuooen (Simuliidae) 
Knaasies (Ceratopogonidae) 
Motmuggen (Psycbodkl ae) 
Dambordvlieg (Sarcophaga) 
Larven van tweevleug elfg en 
Andere tweevleugeligen 
Muooen 
Sleekmuggen (Aedes) 
Malariamug (Anopheles) 
Steekmug (Culex) 
Mansonia 
Muggenlarven 
Andere muggen 
Srjav^insr^erLíHernJptera) 
Larven van hemlptera 
Andere hemlptera 
Musea domestica (mosca) 
Musddae 
Glossina 
Stomoxys caldtrans 
Oestridae 
Dermatobia hominis 
Tabanidae 
Simuliidae 
Ceratopogonidae 
Psychodidae 
Sarcophaga 
Larvas de dípteros 
Outros dipteros 
Mosquitos 
Aèdes 
Anopheles 
Culex 
Mansonia 
Larvas de mosquitos 
Outres mosquitos 
Heraípteros 
Larvas de hemlpteros 
Outros hemlpteros 
Kimalainen 
Mehiläinen 
Herhiläinen 
Ampiainen 
Muurahainen 
Pistiäisten toukat 
Muut pistiäiset 
Kaksisiipiset 
Fannia canicularis 
Kärpänen 
Musddae 
Tsetsekärpänen (Glossina) 
Stomoxys caldtrans 
Oeslridae 
Dermatobia hominis 
Tabanidae 
Simuliidae 
Ceratopogonidae 
Psychodidae 
Sarcophaga 
Kekslsllpislen toukat 
Muut kaksisiipiset 
Hvttvsei. sääsket 
Aedes 
Anopheles 
Culex 
Mansonia 
Hyttysten toukat 
Muut hyttyset 
Nivelkärsaisej 
Nivelkärsälsten toukat 
Muut nivel kärsälset 
Humlor 
BIn 
Balgetingar 
Getlagar 
Myror 
Stekellarver 
övriga steklar 
TvaviiHiar (Diptera) 
Takdansíluga. liten husfluga (Fannia 
canicolari r,) 
Husfluga (Musca domestica) 
Egentliga flugor (Musddae) 
Tsetseflugor (Glossina) 
Vanlig stickfluga (Stomoxys caldtrans) 
Slyngflugor (Oeslridae) 
Dermatobia hominis 
Bromsar (Tabanidae) 
Knott (Simuliidae) 
Svidknott (Ceratopogonidae) 
Flärilsmyggor (Psychodldae) 
KOttflugor (Sarcophaga) 
Larver av tvåvingar 
övriga tvåvingar 
Mvoaor (Nematocera) 
Slickmyggor (Aedes) 
Malaríamyggor (Anopheles) 
Culex 
Mansonia 
Mygglarver 
övriga myggor 
Larver av halvvingar 
övriga halwingar 
8 05 02 07 00 Uensvlnoede (Heteroptera) 
8 05 02 07 01 Cimex ledularíus 
3 8 05 02 07 02 Tríatomidae 
3 β 05 02 07 03 Uensvingedes larver 
3 6 05 02 07 ΘΘ Andre uensvlngede 
EiEpójTupq (Hejerpptera) 
Cimex ledularíus 
Tríatomidae 
Νύμφες ετεροπτερων 
Άλλα ετερόπιερα 
Wantsen (Heteroptera) 
Bedwants (Cimex ledularíus) 
IaaternJdae 
Wantslarven 
Andere wantsen 
He!eróplero5 
Cimex ledularíus 
Tríatomidae 
Larvas de heterópteros 
Outros heterópteros 
Heteroptera 
Cimex ledularíus 
Tríatomidae 
Heteropteran toukat 
Muut Heteroptera 
S k i nn bag n a r ( \ 1 ele ro pt er a ] 
Människans vägglus (Cimex ledularíus) 
Tríatomidae 
Larver av skinnbaggar 
övriga skinnbaggar 
3 8 05 02 08 00 Lopper 
3 6 05 02 08 01 Siphonaptera 
3 8 05 02 08 02 Pulex irritans 
3 8 05 02 08 03 Ctenocephatides canis 
3 8 05 02 08 04 Ctenopsyllus segnis 
3 8 05 02 08 05 Nosopsyllus fasdatus 
3 8 05 02 08 08 Tunga penetrans 
3 8 05 02 08 07 Xenopsylla cheopis 
3 8 05 02 08 08 Loppers larver 
3 8 05 02 08 00 Andr* Innrer 
4ÍÚMO) 
Siphonaptera 
Pulex irritans 
Clenocephalides canls 
Ctenopsyllus segnis 
Nosopsyllus lasdatus 
Tunaa penetrans 
Xenoosvt'a cheopis 
NUUCK ψύλλων 
Αλλοι ψ ui.» m 
Vlooien 
Vlooien (Siphonaptera) 
Mensenvlo (Pulex imtans) 
Hondenvlo (CtenocephaikJes canls) 
Muizenvlo (Ctcnopsyt'us seonls) 
Nosopsyllus fasaalus 
ZandvtVj (Tunaa penetrans) 
Rattrnv ki (Xenopsyfli efteop»») 
VTooieniarven 
And pre vlooien 
Pulpas 
Siphonaptera 
Pulex Imtans 
Clenocephalides canis 
Clenopsylius seonls 
Nosopsytiin fasoatus 
Tunaa penei rans 
Xenopsvfla cheopis 
Larvas de pulgas 
Outrat rxAias 
Kirput 
Siphonaptera 
Pulex imtans 
Clenocephalides canls 
Ctenopsyllus segnis 
Nosopsyllus fasdatus 
Tunga penetrans 
Xenopsyi'a cheopis 
Kirpouen toukat 
Muut kirput 
Loppor (Siphonaptera) 
Siphonaptera 
Människotoppa (Pulex Imtans) 
Hundloppa (Ctenocephalides canls) 
Ctenopsyllus segnis 
Nosopsyllus fasdatus 
Tunga penetrans 
Pestloppa (Xenopsylla cheopis) 
Looplarver 
övriga loppor 
3 8 05 02 0Θ 00 Lus (anooiura) 
3 8 05 02 0Θ 01 Manophaaa 
3 8 05 02 ΟΘ 02 Pedinili n humarvn cao** 
3 β 05 02 Οθ 03 Pediculus humanus oorpont 
3 8 05 02 09 04 Phthirus pubis 
3 β 05 02 Οθ 05 Luselarver 
3 8 05 02 Οθ ΘΘ Andre lus 
3 8 05 02 ΘΘ ΘΘ Andre insekter 
3 θ 05 03 00 00 Krebsdyr (Crustacea) 
Ψείρτς. ανΟπλουρα (anooiura) 
Maiiophaaa 
Pediculus humanus capitis 
Pediculus humanus oorpons 
Phlhlrus pubis 
NuuTf c νειρών 
Αλλες ψείρες, ανδπλουρα 
Άλλα έντομα 
Μαλακόστρακα (Crustacea) 
Lünen (Anoptirrai Pxirhoi. anopiura (snoofuros) 
Billende Unien (Matiophaoa) Manophaaa 
Hoofdiuis (Pediculus humanus captili) Pediculus humanus capitis 
Kleerluis (Pediculus humanus corporis) Pediculus humanus corporis 
Schaamluls (Phthirus pubis) 
Lulzenlarven 
Andere luizen 
Andere inseden 
Schaaldloron 
Phthirus pubis 
Larvas de piolhos 
Outros piolhos, anopiura 
Outros Insedos 
Crustáceos 
Tari. Anopiura 
Maiiophaaa 
Pediculus humanus capitis 
Pediculus humanus oorporís 
Phthirus pubis 
Täiden loukat 
Muut täit. Anopiura 
Muut hyönteiset 
AvrtälMt 
LOSS (Anopiura) 
Fjäderätare (Mallophaga) 
Huvudlus (Pediculus humanus capitis) 
Kirkiius (Pediculus humanus corporis) 
Flatlus (Phthirus pubis) 
Luslarver 
Ovriga Wss 
Övriga insekter 
KrlHdlurlCnitUM» 
3 
3 
3 
3 
3 
■3 
β 05 03 00 01 Crevette 
β 05 03 00 02 Crabe 
β 05 03 00 03 Hornani 
β 05 03 00 04 Êcrevlsse 
θ 05 03 09 ΘΘ Autres crustacés 
ο ι» 04 oo oo Arachnides 
3 β 05 04 01 00 é 
3 β 05 04 01 01 Allodermanysus 
3 β 05 04 Ol 02 Demodex 
3 8 05 04 Ol 03 Glydphagus 
3 8 05 04 Ol 04 Tyroglyphus 
3 8 05 04 01 05 Tyrophagus 
3 8 05 04 01 08 Dermanyssus 
3 8 05 04 01 07 Omtthonyssus 
3 6 05 04 01 08 Tyroglyphus siro 
3 8 05 04 01 Οθ Pyemoles 
3 6 05 04 01 10 Pediculoides ventricosus 
3 8 05 04 01 11 Sarcoptes 
3 8 05 04 01 12 Mile Ihromblculide (acarien) 
3 8 05 04 01 13 Trombicula 
3 8 05 04 01 ΘΘ Autres acariens, miles, gales 
-
Shrimp 
Crab 
Lobster 
Crayfish 
Other crustácea 
Arachnlda 
ÄMfJoauTi/leijnangej^s^bies) 
AHodermanyssus 
Demodex 
Glydphagus 
Tyroglyphus 
Tyrophagus 
Dermanyssus 
Omithonyssus 
Tyroglyphus siro 
Pyemotes 
Pediculoides ventricosus 
Sarcoptes 
Τ m m bi cu ι id o mite 
Trombicula 
Other mîtes, manges, scabies 
Garnele 
Krabbe 
Hummer 
SOß wasserkrebs 
Andere Krebse 
Arachnlda (Spinnentiere) 
Gamberetto 
Gambero 
Astice 
Gambero di fiume 
Altri crostacei 
Aracnidi 
Acari (Milben) 
Hausmaus-Milbe (AHodermanyssus) 
Haarbalgmilbe (Demodex) 
Polstermilbe (Glydphagus domestlcus), Pflaumenmilbe 
(G. cad a vem m ) 
Mehl·, Getreide-, Kommllbe (Tyroglyphus) 
Modermilbe, Kopramilbe (Tyrophagus) 
Hühnermilbe (Dermanyssus) 
Vogelmilbe (Omithonyssus) 
Käsemilbe (Tyroglyphus siro) 
Kugelbauchmilben (Pyemotes) 
Pediculoides ventricosus 
Krätze- oder Räudemilben (Sarcoptes) 
Trambiculide Milben 
Grasmiibe (Trombicula) 
Andere Milben 
Acari, tarme, scabbia 
Allodermanysus 
Demodex 
Glydphagus 
Tvroglvphus 
Tyrophagus 
Dermanyssus 
Omithonyssus 
Tyroglyphus siro 
Pyemotes 
Pediculoides ventricosus 
Sarcoptes 
Tarma Irombicolide (acaro) 
Trombicula 
Altri acari, tarme, scabbia 
■ ' 
Langostino, camarón 
Cangreio de mar 
Langosta 
Cangreio de rio 
Otros crustáceos 
Arácnidos 
■ 
a 
Allodermanysus 
Demodex 
Glydphagus 
Tvroglyphus 
Tyrophagus 
Dermanyssus 
Omithonyssus 
Tyroglyphus siro 
Pyemotes 
Pediculoides ventricosus 
Sarcoptes 
Polilla Tro m hi cu iki a e (ácaro) 
Trombicula 
Otros ácaros, polillas, ácaros de la sama 
3 β 05 04 02 00 noues Ixodes 
3 β 05 04 02 01 Amblyomma 
3 β 05 04 02 02 ArgasWae 
3 θ 05 04 02 03 Boophilus annulalus 
3 8 05 04 02 04 Dermacentnr 
3 8 05 04 02 05 Haemaphysalis lepo ris-pat us tri s 
3 8 05 04 02 08 Hyatomma 
3 6 05 04 02 07 Ixodes 
3 8 05 04 02 08 Rhipicephalus 
3 8 05 04 02 0Θ Ornithodoros 
3 8 05 04 02 ΘΘ Autres tiques Ixodes 
3 θ 05 04 03 00 Aranékte». araignées 
3 θ 05 04 03 01 Latrodedus madans 
3 β 05 04 03 02 Loxoceles reclusa 
3 θ 05 04 03 03 Tarentule 
3 θ 05 04 03 ΘΘ Autres aranékJes, araignées 
Ixfidtøa ' - . · ' 
Amblyomma 
Argasidae 
Booptiilus annulatus 
Dennacentor 
Haemaphysalis leporis■ palustrir. 
Hyalomma 
Ixodes 
Rhipicephalus 
Ornithodoros 
Other Ixodidae 
AraneirJa.ísoWflf8) 
Latrodedus madans 
Loxosceles redusa 
Tarantula 
Other aranelda (spiders) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
m 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
'3 
tíl 
β 05 04 0* 00 Scorpions 
θ 05 04 05 00 Sericocelma 
β 05 04 ΘΘ ΘΘ Autres arachnides 
β 05 ΘΘ ΘΘ ΘΘ Autres arthropodes 
ο oo oo oo oo Échinoderme· 
β Οβ 00 00 01 Étoile de mer 
β 00 00 00 02 Oursin 
6 00 ΘΘ ΘΘ ΘΘ Autres ëchlnoderrnes 
β 07 00 00 00 Vertebres 
Scorpions 
Serlcopelma 
Others arachnlda 
Other arthropods 
Echinodermi 
Starfish 
Sea urchin 
Olher echinodermi 
Vertebrate· 
β 07 01 00 00 Polesons Fish 
β 07 01 00 01 Raie pastenague Sllnrjrav 
β 07 01 00 02 Carrelet Plaice 
0 07 01 00 03 Merlu Hake 
β 07 01 00 04 Maquereau 
o 07 οι oo 05 Harem 
β 07 01 00 Οβ Morue 
β 07 01 ΘΘ ΘΘ Autres poissons 
β 07 02 00 00 Amphibien· 
β 07 03 00 00 Reptiles 
Mackerel 
Herring 
Cod 
Other fish 
Amphibia ne 
Réptil«· 
Amblyomma 
Argasidae 
Boophllus annulatus 
Dennacentor 
Haemaphysalis leporis-palustris 
Hyalomma 
Holzböcke (Ixodes) 
Rhipicephalus 
Omithodorus 
Andere Zecken 
Arangae (Spinnen) 
Schwarze Witwe (Latrodedus madans) 
Loxoceles redusa 
Tarantel 
Andere Spinnen 
Scriwwlma SP, (Vogelspinnen) 
Andere Spinnentiere 
Andere Gliederfüßer 
Echlnodormata (Stachol h ¡tutor) 
Seestern 
Seeigel 
Andere Stachelhäuter 
Vertebralen (Wirbeltiere! 
Fleche 
Stech rochen 
Scholle 
Seehecht 
Makrele 
Hering 
Dorsch 
Andere Fische 
Amphibien 
Reptilien 
Zecche (Ixodidae) . 
AmbYtomma 
Argasidae 
Boophllus annulatus 
Dennacentor 
Haemaphysatls leporis-patustris 
Hyalomma 
Ixodes 
Rhipicephalus 
Ornithodoros 
Altre zecche (Ixodidae) 
Paoni (Aranoldao) 
Latrodedus madans 
Loxoceles redusa 
Tarantola 
Altri ragni (Araneldae) 
Scorpioni 
Sericopelma 
Altri aracnidi 
Altri artropodi 
Echinodermi 
Stella marina 
Riccio di mare 
Altri echinodermi 
' SarrrjfiaiaaJx/jdes ' wWW^nW^ 
Amblyomma 
Arg asid ae 
Boophilus annulatus 
Oermacentor 
Haemaphysalis teooris-palustris 
Hyalomma 
Ixodes 
Rhipicephalus 
Ornithodoros 
Otras garrapatas, Ixodes 
■ mms 
Latrodedus madans 
Loxoceles redusa 
Tarántula 
Otros arácnidos, ararlas 
Escorpiones 
SertcQpelrria 
Otros arácnidos 
Otros artrópodos 
Eaulnodermo. ;®éSm ■ i 
Estrella de mar 
Erizo de mar 
Otros equinodermos 
Vertebrati 
Pesci 
Pastinaca (Dasyalis pastinaca) 
Passera di mare 
Merluzzo (Merfuedus meriuedus) 
Sgombro 
Aringa 
Merluzzo (Gadus morrhua) 
Altri pesd 
Anfibi 
Rettili 
■ i Vertebrado· 
Raya pastinaca 
Solla 
Merluza 
Caballa 
Arenque 
Bacalao 
Otros peces 
Anm.,.» Mmm&m ■ ί 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 05 
8 05 
8 05 
8 0 5 
8 0 5 
8 0 5 
β 0 5 
8 05 
8 05 
8 05 
8 05 
6 05 
8 0 5 
8 05 
8 05 
8 05 
8 05 
8 05 
θ 05 
8 05 
β 05 
3 8 05 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Î 3 : 
3 
3 
3 
Ï9t 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
! 3 
8 05 
θ 05 
θ 05 
8 0 5 
β 0 5 
8 05 
β 05 
β 05 
β 05 
8 05 
8 05 
β 05 
β 05 
β 05 
β 05 
θ 05 
β 05 
β 05 
β 05 
os 
03 
03 
03 
03 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
09 
00 
00 
00 
00 
ΘΘ 
00 
01 
01 
01 
0 1 
01 
o t 
01 
01 
01 
01 
01 
0 1 
01 
01 
Ol 
02 
02 
02 
02 
0 2 
02 
0 2 
0 2 
02 
02 
0 2 
03 
03 
03 
03 
03 
04 
05 
99 
09 
01 Rele 
02 krabbe 
03 Hummer 
04 krebs 
Θ9 Andre krebsdyr 
0 0 S p i n d l e r · , 
0 0 Mider, stevmider, fnatmider (Acariña) 
01 AHodermanyssus 
02 Demodex 
03 Glydphagus 
04 Tyroglyphus 
05 Tyrophagus 
00 Dermanyssus 
07 Omithonyssus 
08 Tyroglyphus siro 
0 9 Pyemotes 
10 Pediculoides ventricosus 
11 Sarcoptes 
12 Thrombiculfd mide 
13 Trombicula 
09 Andre mider, stevmfder, fnatmider 
oo Flåter (ixodao) 
01 Ambtyomma 
02 Argasldae 
03 Boophllus annulatus 
04 Dennacentor 
05 Haemaphysalis leporis-palustris 
0 8 Hyalomma 
07 Ixodes 
08 Rhipicephalus 
0 9 Omithodorus 
9 9 Andre flåter 
0 0 Ararieae, edderkpooér 
01 Latrodedus m a d a n s 
0 2 Loxoceles reclusa 
03 Tarantel 
99 Andre edderkopper 
oo Skorpioner 
00 Sericopelma 
99 Andre spindlere 
ΘΘ Andre leddyr 
8 Οβ 0 0 0 0 0 0 P i g h u d e r 
β 08 
β 06 
8 08 
- β "07 
θ 07 
θ 07 
β 07 
β 07 
β 07 
θ 07 
β 07 
β 07 
β 0 7 
00 
00 
09 
0 0 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0 2 
0 0 
00 
09 
01 Sest leme 
02 søpindsvin 
99 Andre pighuder 
0 0 0 0 Hvirveldyr 
0 0 0 0 FlSk 
0 0 
00 
00 
00 
00 
00 
99 
0 0 
01 Pigrokke (Dasyatis pastinaca) 
02 Redspætte 
03 Kulmule 
04 Makrel 
05 Sild 
0 8 Torsk 
9 9 Andre fisk 
0 0 P a d d e r 
β 0 7 0 3 0 0 0 0 Krybdyr 
Γαρίδα 
Κάβουρας 
Αστακός 
Καραβίδα 
Αλλα υακαλοσιρακα 
Garnaal 
Krab 
Kreeft 
Rivierkreeft 
Andere schaaldleren 
Αραχνοιιδή (αραχνίδις) (Arachnlda) Arachnlden (Spinachtige n) 
Apídpça.(Acariña.) \$Λ-",ϊ:·ΐ--:·χ' 
Allodermanysus 
Demodex 
Glydphagus 
Tyroglyphus 
Tyrophagus 
Dermanyssus 
Omithonyssus 
Tyroglyphus siro 
Pyemotes 
Pediculoides ventricosus 
Sarcoptes 
Άχαρι της οικογένειας Trombiculidae 
(Leptolromoidlum) 
Trombicula 
Άλλα ακάρεα 
lEioölötc (IxòdWae) 
Amblyomma 
Argasldae 
Boophilus annulatus 
Dennacentor 
Haemaphysalis leporís-palustrís 
Hyalomma 
Ixodes 
Rhipicephalus 
Ornithodoros 
Αλλοι ιξωδίδες 
ArjdirvECfAraneldae) 
Latrodedus m a d a n s 
Loxoceles reclusa 
Ταραντούλα 
Άλλες ara ne kla e. αράχνες 
Σκορπιοί 
Serico eelma 
Άλλα αραχνοι ιοή. αραχνίδϊς 
Άλλα αρθρόποδα 
Ε χ ι ν ό δ ε ρ μ α (Ech lnodermata ) 
Θαλάσσιος αστερίας 
Αχινός 
Άλλα εχινόδερμα 
Σ π ο ν δ υ λ ω τ ά 
Ι χ θ ό « 
Σελάχι (Dasyatis pastinaca) 
Χώμα t (Λα 
Βακαλάος, μερλχούκιος (Merlucdus 
meriucdus) 
Σκουμπρί 
Ρέγγα 
Βακαλάος Ατλαντικού, μουρούνα 
(Gadus monttua) 
Άλλοι ιχθύες 
ΑμΦίΟιά 
Ερπετά ,·-■ " : ^ « - . 
Mitten, leken 
AHodenrranyssus 
Demodex-mljt 
Glydphagus (kaasmljt) 
Tyroglyphus-mijt 
Tyrophagus (kaasmijt) 
Dermanyssus (vogelmijt) 
Omithonyssus (vogelmiit) 
Tyroglyphus siro 
PYemotes-mlit 
Pediculoides ventricosus (luis) 
Schurftrnijt (Sarcoptes) 
Thrombiculide-mlit 
Oogstmijt (Trombicula) 
Andere mijten, teken 
. SchHdleken (Ixoden) 
Amblyomma leek 
Lederteken (Argasidai.!) 
Boophilus annulatus (teek) 
"Wood lick" (Dermacenlor) 
Haemaphysalis leporis-palustris (leek) 
Hyalomma 
Schildteken (Ixoden) 
Hondenleek (Rhipicephalus) 
Ornilhodorus (koortsteek) 
Andere teken, schildteken 
AraneTden. solnnen 
Zwarte weduwe (Latrodedus m a d a n s ) 
Loxosceles reclusa 
Tarantula 
Andere spinnen 
Schorpioenen 
Sericopelma 
Andere SP-npcIrlOiwi 
Andere arthropod.·« 
E c h i n o d e r m i . * ( t tek t lh i r i t f loent 
Zeester 
Z e e - e g d 
Andere stekelhutøigen 
Vertébrate n (Gewerve lde d ieren) 
V issen 
Stekelrog 
Schol 
Heek 
Makreel 
Haring 
Kabeljauw 
Andere vissen 
Amfibloön 
Rept ie len 
Camarão 
Caranguejo 
Lagosia 
Lagostim 
Outros crustáceos 
Aracnldeos 
Acaras, iracas, .ácaros da sama 
Allodermanysus 
Demodex 
Glydphagus 
Tyroglyphus 
Tyrophagus 
Dermanyssus 
Omilhonyssus 
Tyroglyphus siro 
Pyemotes 
Pediculoides venlricosus 
Sarcoptes 
Mite thrombiculide (ácaro) 
Trombicula 
Outros ácaros, traças, ácaros da sama 
Carracas. Ixodes 
Amblyomma 
Argasldae 
Boophilus annulatus 
Dennacentor 
HaemaphYsalls leporís-palustrís 
Hyalomma 
Ixodes 
Rhipicephalus 
Ornithodoros 
Outras canacas, Ixodes 
Araneideos. aranhas 
Latrodedus m a d a n s 
Loxoceles reclusa 
Tarântula 
Outros araneldeos. aranhas 
Escorpiões 
SencooHma 
O i í r m ar j rmdcn« 
Ο Ι Α Ι Ό * ινίίΛρττΛτΜ 
E a u l n o d t r m · « 
EkT'ptBdo mar 
Otinçio do ma* 
Outro* eomnodermw 
Ver tebrados 
Peixes 
Uge 
Solha 
Pescada 
Sarda 
Arenque 
Bacalhau 
Outros peixes 
Anf íb ios 
Reptóle 
Katkarapu 
Taskurapu (merírapu) 
Hummer! 
Rapu (ioklrapu) 
Muut äyriäiset 
HamahSkklo ia imot 
Punkit (Acariña) 
Allodermanysus 
Oemodex 
Glydphagus 
Tyroglyphus 
Tyrophagus 
Dermanyssus 
Omithonyssus 
Tyroglyphus siro 
Pyemotes 
Pediculoides ventricosus 
Sarcoptes 
Trombiculidae-punkit 
Trombicula 
Muut punkit 
Puutiaiset dxodidao) 
Amblyomma 
Argasldae 
Boophilus annulatus 
Dennacentor 
Haemaphysalis leporis-palustris 
Hyalomma 
Ixodes 
Rhipicephalus 
Ornithodoros 
Muut puutiaiset 
Hämähäkit 
Latrodedus m a d a n s 
Loxoceles redusa 
Tarantula 
Muut hámahâkit 
Skorpionit 
Sericopelma 
Muut hâmahSt i ! 
Μ ι«Λ rv.Hiarv>·νπ 
PI ikk I n t h k j lu i t IE chino d a m a t a ) 
Menig**«! 
Mf fH. ih 
Muut piikkinahkaiset 
Selkärankaiset 
Kalat 
Piikklrausku 
Punakampela 
Kummeliturska 
Makrilli 
SUU 
Turska 
Muut kalat 
S a m m a k k o e l ä i m e t 
Matel i ja t 
Räkor 
Krabbor 
Humrar 
Kräftor 
övr iga kräftdjur 
Spindeldjur (Arachnlda) 
Kvalsler (Acari) 
AHodermanyssus 
Håreäckskvalsler (Demodex) 
Glycyphagus 
Tyroglyphus 
Tyrophagus 
Rovkvalster (Dermanyssus) 
Omithonyssus 
Tyroglyphus siro 
Strak valster (Pyemotes) 
Pediculoides ventricosus 
Skabbkvatster (Sarcoptes) 
Thrombiculidae 
Trombicula 
Ovriga kvalster 
Fastlnoar (IxodldaV 
Amblyomma 
Mjuka fästingar (Argasldae) 
Boophilus annulatus 
Dermacenlor 
Haemaphysalis leporis-palustris 
Hyalomma 
Härda fästingar (Ixodes) 
Rhipicephalus 
Omithodorus 
Ovriga fästingar 
SrirtílartAraneae) 
Svart änka (Latrodedus m a d a n s ) 
Loxosceles redusa 
Tarantel 
Ovriga spindlar 
Skorpioner (Sçgrpjgrjes) 
Sericopelma 
Ovrtga sptndeWlur 
Ovriga leddfur 
T a g g h u d l n g a r ( E chlnode mia ta) 
Similarna 
SK) borre 
Ovriga tagghudingar 
Ryggradsd ju r (Vertebrata) 
F iskar 
Stingrocka (Dasyatis pastinaca) 
Rödspätta 
Kummel 
Makrill 
Sill 
Torsk 
Ovriga fiskar 
G rodd] ur (Amphib ia ) 
Kra ïd lu r (Rep l l l l a ) 
ί 
■. ■ · ' m 
■ ■■■ 
i 
3 β 07 03 Ol 00 Alliget 
3 θ 07 03 02 00 Ló?ard 
3 θ 07 03 03 00 Tortue 
3 θ 07 03 04 oo Serpents venimeux 
3 8 07 03 04 01 Vipere 
3 θ 07 03 04 99 Autres serpents venimeux 
3 8 07 03 05 00 Serpents non venimeux 
3 8 07 03 05 01 Serpent d'eau 
3 8 07 03 05 99 Autres serpents non venimeux 
alligai 
Lizard 
Tortoise 
Poisonous snakes 
Viper 
Other poisonous snakes 
Non-poisonous snakes 
Water snake 
Other non-poisonous snakes 
Aiifga.torejLKmiiodile. Kaimane 
Eidechsen 
Schildkröten 
Vipern 
Andere Giftschlangen 
Ungiftige Schlangen 
Wassers chlanpe 
Andere ungiftige Schlangen 
Alligatore. OTCCOtlrillo. caimano 
Lucertola 
Tartaruga 
Sementi velenosi 
Vipera 
Altri serpenti velenosi 
Serpenti non velenosi 
Serpente d'acqua 
Altri serpenti non velenosi 
Aligaloi 
Lagarto 
Tortuga 
Víbora 
Otras serpientes venenosas 
Serpientes no venenosas 
Serpiente de agua 
Otras serpientes no venenosas 
3 8 07 03 99 99 Autres reptiles 
3 8 07 04 00 00 Oiseaux 
3 8 07 04 00 01 Pigeons 
3 θ 07 04 00 02 volailles 
3 θ 07 04 00 03 Perruche, perroquet 
3 8 07 04 Θ9 99 Autres oiseaux 
3 8 07 05 00 M Mammifères 
3 8 07 05 01 00 Monotrèmes 
Other reptiles 
: ' :-6|rt í i ;■.:>■■ 
Pigeons 
Poultry 
Parrot, parakeet 
Other birds 
Mammals 
Monotremes 
Andere Reptillen 
Vögel 
Tauben 
Geflügel 
Sittiche, Papagalen 
Andere Vögel 
Saugetiere 
Monotremata (Schnabeltiere! 
Altri retlili 
Uccelli 
Piccioni 
Pollame 
Ρ a noceti etto, pappagallo 
Altri uccelli 
Mammiferi 
Monotreml 
Otros reptiles 
•WrWSSM 
Aves de corral 
Cacatúa, papagayo 
Otras aves 
Mamíferos 
Monolremos 
3 8 07 05 02 00 Marsupials 
3 8 07 05 03 00 CillffiDiêteS 
3 8 07 05 04 00 Insedlvores 
3 8 07 05 05 00 Carnivores 
3 β 07 05 05 01 Chien 
3 8 07 05 05 02 Chai 
3 8 07 05 05 99 Autres carnivores 
3 8 07 05 08 00 Animaux ongulés 
3 8 07 05 08 01 Chèvre 
3 β 07 05 08 02 Cheval 
3 8 07 05 08 03 Boeuf 
3 8 07 05 08 04 Pécari 
3 8 07 05 08 05 Cochon 
3 8 07 05 08 08 Mouton 
3 8 07 05 08 99 Autres animaux ongulés 
3 θ 07 05 07 00 Rongeurs 
3 8 07 05 07 01 Cochon d'Inde 
3 8 07 05 07 02 Hamster 
3 8 07 05 07 03 Souris 
3 8 07 05 07 04 Porc-épie 
3 8 07 05 07 05 Rat 
3 8 07 05 07 08 Écureuil 
3 8 07 05 07 07 Lapin, lièvre, léportdès 
3 8 07 05 07 99 Autres rongeurs 
3 8 07 05 08 00 Primales 
3 8 07 05 08 01 Singe 
3 6 07 05 08 99 Autres primates 
3 8 07 05 09 00 Qèiasgs 
Marsupials 
Ctiiiuütera 
Insedlvores 
Carnivores 
Dog 
Cat 
Other carnivores 
Hoofed animals 
Goat 
Horse 
Cow 
Peccary 
Pk) 
Sheep 
Other hoofed animals 
Guinea-pig 
Hamster 
Mouse 
Porcupine 
Rat 
Squirrel 
Rabbit, hare 
Other rodents 
EfJmaies 
Monkey 
Other primates 
Cetacea 
Marsupiali? (Beuteltiere) 
Chiroptcra (Fledermäuse) 
luSecjiYotenilnsekienfresser) 
Carnivoren (Raubtiere) 
Hund 
Katze 
Andere Raubtiere 
Ungulata (Huftiere) 
Ziege 
Pferd 
Rind 
Pekari 
Schwein 
Schaf 
Andere Huftiere 
Marsupiales 
Meerschweinchen 
Hamster 
Maus 
Stachelschwein 
Ratte 
Eichhörnchen 
Kaninchen, Hasen (Leporfdae) 
Andere Nagetiere 
PtlmateniÄiierj) 
Menschenaffen 
Andere Affen 
Cetacea (Wate) 
Chlrotteri 
Insettivori 
Carnivori 
Cane 
Gatto 
Altri carnivori 
Ungulati 
Capra 
Cavallo 
Bue 
Pecari 
Maiale 
Pecora 
Altri ungulati 
Roditori 
Porcellino d'India 
Criceto 
Topo 
Istrice 
Ratto 
Scoiattolo 
Coniglio, lepre, leporìdi 
Altri roditori 
Edraaü 
Sdmmia 
Altri primati 
Cetacei 
Carnívoros 
Perro 
Gato 
Otros carnívoros 
Ungulados 
Cabra 
Caballo 
Buey 
Pecar! 
Cerdo 
Camero 
Otros ungulados 
Roedores 
Conejillo de Indias 
Hámster 
Ratón 
Puerco espln 
Rata 
Ardilla 
Concio, liebre, lepóridos 
Otros roedores 
Primates 
Mono 
Otros primates 
3 8 07 05 10 00 Délcdions de mammifères 
3 8 07 05 99 99 Autres mammifères 
3 8 07 99 99 99 Autres vertébrés 
3 8 09 99 99 99 Autres animaux 
Mammal faeces 
Other mammals 
Other vertebrates 
Other animals 
Exkremente .von Säugetieren 
Andere Säugetiere 
Andere Wirbeltiere 
Andere Tiere 
Oeleztonl dl mammiferi 
Altri mammiferi 
Altri vertebrati 
Altri animali 
3 θ 07 03 01 00 ANirjalor. krokodille, kaiman 
3 β 07 03 02 00 Eilbsn 
3 β 07 03 03 oo Skiktoarjde 
3 β 07 03 04 00 GlfHae ¡danger 
3 β 07 03 04 01 Hurjorm 
3 β 07 03 04 Θ9 Andre flIHIge slanger 
3 β 07 03 05 00 Uniltlîie slanger 
3 0 07 03 05 Ot Snog 
3 θ 07 03 05 99 Andre ugiftige slanger 
3 β 07 03 09 99 Andre krybdyr 
3 β 07 04 00 00 Fugle 
3 β 07 04 00 01 Duer 
3 β 07 04 00 02 Flerkræ 
3 β 07 04 00 03 Undulat, papenole 
3 θ 07 04 99 99 Andre fugle 
3 β 07 06 00 00 Pattedyr (Mammalla) 
3 θ 07 05 01 00 Monolremata (myrepindsvin og 
næbdvr) 
ic. rroiudv 
3 6 07 05 02 00 MarSUDiaJJaJrjuogdyi) 
3 β 07 05 03 00 Cliiroulera (llagennutt) 
3 β 07 05 04 00 Insectívora finsflklæderei 
3 6 07 05 05 00 Carnivora frovdvrl 
3 β 07 05 05 01 Hund 
3 β 07 05 05 02 Kal 
3 β 07 05 05 99 Andre rovdyr 
3 β 07 05 Οβ 00 Ungulata (hovdyr) 
3 β 07 05 OS 01 Ged 
3 β 07 05 Οθ 02 Hest 
3 β 07 05 Οβ 03 Okse 
3 β 07 05 Οβ 04 Moskussvin 
3 β 07 05 Οβ 05 Svin 
3 β 07 05 Οβ Οβ Far 
3 β 07 05 Οβ 99 Andre hovdyr 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
β 07 
β 07 
β 07 
β 07 
β 07 
β 07 
β 07 
β 07 
β 07 
θ 07 
β 07 
β 07 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
08 
08 
08 
00 Gnavere 
01 Marsvin 
02 Hamster 
03 Mus 
04 Hulepindsvin 
05 Rotte 
06 Egern 
07 Kanin. hare. (Leporldae) 
99 Andre gnavere 
00 Primater 
01 Abe 
99 Andre primater 
3 8 07 05 09 00 Cetacea (bardehvaler. delfiner. 
marsvin) 
3 8 07 05 10 00 Ekskrementer fra pattedyr 
3 8 07 05 99 99 Andre pattedyr 
3 8 07 99 99 99 Andre hvirveldyr 
3 8 09 99 99 99 Andre dyr 
A/JÏÓJ0DJ 
Σαύρα. 
Χιλών.ι 
ρηληιηριώδπ Ε,δκι 
Οχιά 
Αλλα δηλητηριώδη φίδια 
Μη δηλητηριώδη φίδια 
Νερόφίδο 
Αλλα μη δηλητηριώδη φίδια 
AiitaatøraJcrokodiUen. kaaimannen 
Hapedjssen 
Schildpadden 
Giisl.mgen 
Adder 
Andere gifslangen 
Niei-giftige slangen 
Waterslang 
Andere nlet-giftige slangen 
Αλλα ερπετά 
Πτηνά 
Περιστέρια 
Πουλερικά 
Παπαγάλος 
Αλλα πτηνά 
θηλαστικά 
MoYOiprífUqiq íMonoIremala) 
Μαρσιποφόρα (Mareuplalia) 
Xf.i|>Ó!iirpa(Chiio|]tei¡i) 
Eviouoßooa (Insectívora. 
ΣαοκοΒόρα (Carnivora! 
Σκύλος 
Γάλα 
Αλλα σαρκοβόρα 
ΟττληΦόοα 
Κατσίκα 
Αλογο 
Βόδι 
Πέκσρι (αγριόχοιρος της Νότιας 
Αυερικής) 
Χοίρος 
Πρόβατο 
Αλλα οπληφόρα 
Τοωκτικά (Rodentlaï 
Ινδικό χοιρίδιο 
Κρικηιός (Hamster) 
Μυς, ποντικός 
Ύο τρίχα 
Ε n ¡uur,. αρουραίος 
Σκίουρος 
Κουνίλι, λαγός, λανοειδή (leporldes) 
Αλλα ιρωκτικά 
Πρωτεύονια (Primates! 
Πίθηκος 
Αλλα πρωτεύονια 
Κήτη íCelaceai 
ΑποΡΡίμμαΐα θηλαστικών 
Άλλα θηλαστικά 
Αλλα σπονδυλωτά 
Αλλα ζώα 
Andero reptielen 
Vog«!e 
Duiven 
Hoendervogel5 
Parkiet, papegaai 
Andere vogels 
Zoogdieren 
Sna veld leren 
Buide'dieren 
riandvleugeiiöen 
Insecierieiers 
Carnivoren. 
Hond 
Kat 
Andere carnivoren 
Hoefdieren 
Geit 
Paard 
Rund 
Pekar! 
Varken 
Schaap 
Andere hoefdieren 
Koaaaduueo 
Cavia 
Hamster 
Muls 
Stekelvarken 
Rat 
Eekhoorn 
Koni|n, haas. haasachtige 
Andere knaagdieren 
Primaten 
Aap 
Andere primaten 
Walvlsachtkien 
UÜY«n>se!en_van zoogdieren 
Andere zoogdieren 
Andere gewervelden 
Andere dieren 
Aligátor, crocodilo., calmao 
Lagarto 
Tadaruaa 
Víbora 
Outras serpentes venenosas 
Serpentes nao „venenosas 
Cobra d'água 
Outras serpentes nao venenosas 
Dejecções de mamíferos 
Outros mamíferas 
Outros vertebrados 
Outros animais 
Alligation, krokotiili, kaimaani 
Sisilisko 
Kilpikonna 
Myrkkykäärmeet 
Kyvkflatme 
Muut myrkkykäärmeet 
Muut kuin mYrkYliiset käärmeet 
Vesikäärme 
Muut käärmeet. Jotka eivät ole 
myrkyllisiä 
Outros répteis 
Aves 
Pombos 
Aves de capoeira 
PeriQuito, papagaio 
Outras aves 
Mamíferos 
Monotremos 
Marsupiais 
Quirópteros 
Insectívoros 
Camjyo.ros 
Cao 
Gato 
Outros carnívoros 
Ungulados 
Cabra 
Cavalo 
Bol 
Pecar! (espécie de javali ou porco 
selvagem da América) 
Porco 
Carneiro 
Outras ungulados 
Roedores 
Porco-da-lndia 
Hamster 
Rato 
Porco-esplnho 
Rato, ratazana 
Esquilo 
Coelho, lebre, leporldeos 
Outros roedores 
Edmaias 
Macaco 
Outros primatas 
Cetáceos 
Muut matelíial 
Linnut 
Kyyhkyset 
Siipikarja 
Papukaijat 
Muut linnut 
Nls ikklä l 
Nokkaelaime! 
Pussieiaime! 
Lepakot 
Hv0nlelssv8l3t 
U&anSYÖia! 
Koira 
Kissa 
Muut lihansyöjät 
Kavioeläimet 
Vuohi 
Hevonen 
Nauta 
Villisika (pekar!) 
Sika 
Lammas 
Muut kavioeläimet 
Jvrsiiat 
Marsu 
Hamsteri 
Hiiri 
Piikkisika 
Rotta 
Orava 
Kani. jänis 
Muut ¡yrsilat 
Kädelliset 
Apinat 
Muut kädelliset 
Valaa! 
Nisäkkäiden ulgsietit 
Muut nisäkkäät 
Muut selkärankaiset 
Muut eläimet 
Alligator, krokodil, kalman 
Odia 
Sköldpadda 
Giftormar 
Huggorm 
Ovriga giftormar 
Icke giftiga ormar 
Nerodla fasciata 
övriga Icke giftiga ormar 
Ovriga kräldjur 
Molar 
Duvor 
Fjäderfä 
Undulat, papegoja 
Ovriga fåglar 
Däggdjur (Mammalla) 
Kloakdiur (Monolremata! 
Pungdiur (Marsuolalia) 
FI.KHIcnnöS5(Chlro[}tera) 
Inscktsatare (insectívora! 
Rovdiur (Carnivora! 
Hund 
Katt 
övriga rovdjur 
Hovdiur (unoulater) 
Get 
Hast 
Nötkreatur 
Navelsvin 
Svin 
Far 
övriga hovdjur 
Gnaaare (Rodentiaï 
Marsvin 
Hamster 
Mus 
Plggsvln 
Ràda 
E kone 
Harar och kaniner (Leporidae) 
Ovriga gnagare 
Erfmater 
Apa 
övriga primater 
Valar (Cetacea) 
Exkrementer frän däoodlur 
övriga däggdjur 
övriga ryggradsdjur 
Ovriga djur 
3 8 10 00 00 00 Produfts d'origine animate 
3 β 10 01 00 00 Poussières organiques anímalos 
3 8 10 01 00 01 Cuir 
3 θ io 01 00 02 Plumes duvets 
3 8 10 01 00 03 Polls fourrures feutres 
3 8 10 01 99 Θ9 Autres poussières organiques animales 
Products of animal origin 
Organic dusts of animal origin 
Leather 
Feathers, downs 
Hair, fur, fett ■ 
Other organic dusts of animal origin 
Produkte tierischen Ursprungs 
Organische tio tische Sta ubo 
Leder 
Fedem, Daunen 
Haare, Pelze, Filz 
Andere organische tierische Stäube 
Prodotti dl origine animale 
Polveri organiche animati 
Pelle 
Piume, peluria 
Peli, imbottiture, feltri 
Altre polveri organiche animali 
Productos de origen animal 
Polvos orgánicos de origen animal 
Cuero 
Plumas, plumón 
Pelos, pieles, fieltros 
Otros polvos orgánicos de origen animal 
3 6 10 02 00 00 Fibres organiques animales 
3 β 10 02 00 01 Laine 
3 β 10 02 00 02 Sole 
3 β 10 02 00 03 Déchets de Fibres organiques animales 
3 8 10 02 99 99 Autres fibres organiques animales 
Organic fl b res of animal origin 
Wool 
Silk 
Waste from organic Fibres of animal origin 
Other organic Fibres of animal origin 
Organische tierische Fasem 
Wolle 
Seide 
Abfalle von organischen tierischen Fasem 
Andere organische tierische Fasem 
Fibre organiche animali 
Lana 
Seta 
Cascami di Fibre organiche animali 
Altre Fibre organiche animali 
Fibras orgánicas do origen animal 
Lana 
Seda 
Residuos de Fibras orgânicas de origen animal 
Otras fibras orgânicas de origen animal 
|3 6 10 03 00 oo Alimente et produits pour l'alimentation d'origino 
animale 
Foodstuffs and food products of animal origin Lobonsmlttol und Leben sm Ute I produkt e tierischen Alimenti · prodotti per l'alimentazione dl origine 
Ursprungs animale 
Alimentos y productos para la alimentación de. 
origen animal 
3 θ 10 03 01 00 Protéines animales 
3 β 10 03 01 01 Viande (de toutes sortes) (aliments) 
3 8 10 03 01 02 Poissons et crustacés (aliments) 
3 8 10 03 01 03 Oeufs (aliments) 
3 8 10 03 01 04 Abats de volailles (aliments) 
3 8 10 03 01 05 Abats de boucherie, charcuterie (aliments) 
3 8 10 03 01 08 Entrailles (aliments) 
3 8 10 03 01 99 Autres protéines animales (aliments) 
Animal proteins 
Meat (all kinds) (foods) 
Fish and crustaceans (foods) 
Eggs (foods) 
Poultry offal (foods) 
Meal offal, processed meals (foods) 
Entrails (foods) 
Other animal proteins (food) 
TlerisciieJiweissstoffe 
Fleisch, alle Sorten, (als Lebensmittel) 
Fische und Schalentiere (als Lebensmittel) 
Eier (als Lebensmittel) 
GeflOQelabfälle (als Lebensmittel) 
Schlacht- und Wurslabfälle (als Lebensmittel) 
Innerelen (als Lebensmittel) 
Andere tierische Erweissstoffe (als Lebensmitlei) 
Proteine animali 
Came (di ogni tipo) (alimenti) 
Pesci e crostacei (alimenti) 
Uova (alimenti) 
Frattaglie di pollame (alimenti) 
Frattaglie di macelleria, insaccati (alimenti) 
Visceri (alimenti) 
Altre proteine animali (alimenti) 
Bætelnajjoirnales 
Came (de todo tipo) (alimentos) 
Pescados y crustáceos (alimentos) 
Huevos (alimentos) 
Menudillos de aves de corral (alimentos) 
Despojos de reses, charcutería (alimentos) 
Visceras (alimentos) 
Otras proteínas animales (alimentos) 
3 8 10 03 02 00 Lipides et araisses alimentaires d'orioine animale 
3 β 10 03 02 01 Lait et produits laitiers 
3 8 10 03 02 02 Fromage 
3 8 10 03 02 03 Lard 
3 8 10 03 02 05 Huiles et graisses à friture 
Lipids and edible fats of animal orioin 
Milk and mtlk products 
Cheese 
Bacon 
Frying oils and fats 
3 8 10 03 02 99 Autres lipides et graisses alimentaires d'origine animale Other lipids and edible fats of animal origin 
Zum Verzehr geeignete tierische Öle und Feile Lipidi e grassi alimentari di origine animale 
Milch und Milchprodukte Latte e prodotti derivati 
Käse Formaggio 
Speck Lardo 
Frittleiule und -(ette Oli e grassi per friggere 
Andere zum Verzehr geeignete tierische öle und Fette Altri lipidi e grassi alimentari dl origine animale 
Llpldos ν arasas alimenticias de origen animal 
Leche ν productos lácteos 
Queso 
Tocino 
Aceites ν grasas para freír 
Otros llpldos y grasas alimenticias de origen animal 
3 8 10 03 99 IH) Autres aliments et produits pour l'alimentation d'origino Other foodstuffs and food products of animal origin 
animale 
Andere Lebensmittel und Lebensmittelprodukte 
tierischen Ursprungs 
Altri alimenti e prodotti per l'alimentazione di origine Otros alimentos y productos para la alimentación de 
animale origen animal 
3 8 10 04 00 00 Produits divers d'orioine animale 
3 8 10 04 00 01 Sericine protéine de sole 
3 8 10 04 99 99 Autres produits divers d'origine animale 
Seriori, silk prolein 
Other miscellaneous producís ol «mm*! oogtn 
ptvefM Produce bmchen LWipruno* 
S**Vtn I *. f«1**x*x4 f i ι 
Anri*f# σήψη* Produkt· Wnr-tt*n Ovvungi 
Prodotti diversi <* r>rirj.ne artirnjjfi 
ί · * *™» «urta proteinic« 
Ann prodotti v9ri ti. ongin« animale 
Productos diversos dg origen animal 
Sericina, proteina de la seda 
Otros productos diversos de origen animal 
3 8 19 99 99 99 Autres produits d'origine animale 
3 6 99 09 09 99 Autres animaux ou produits d'origine animale 
3 9 09 00 oo oo A u 1 r e 8 anpfrts Wotoatauos 
Other products of animal origin 
Other animals or products of animal origin 
Other biological agents 
Ander« ProduM« hentchen IMonmo* Atri prodotti rji ongin« ammali» 
Andere Ttere oder Produkte dertienen Ursprungs Altri animati o prodotti di origine animale 
Andere bk>loolsche Agenzien Altri agenti biologici 
Otros productos de origen animal 
Otros animales o productos de origen animal 
Otros agentes biológicos 
4 o oo oo oo oo FACTEURS BIQ-MÉÇANIQUE9 
4 0 00 01 00 00 Postures de travall 
4 0 00 01 00 01 Travail physiquement Inactif (en espaces confinés, 
travail sédentaire) 
BIOMECHANICAL FACTORS 
Wo rk postures 
BIOMECHANISCHE 
EXPOSmONSFAKTOREN 
Kö tpertia tiun g bel der Arbelt 
Physically Inactive work (in restricted spaces, sedentary Physische Inaktlvltat (raumliche Enge, sitzende 
work) Tätigkeit) 
FATTORI BIO-MECCANICI 
Posizioni dl lavoro 
FACTORES BIOMECÁNICOS 
I 
Posturas de trabajo 
Lavoro fisicamente Inattivo (In spazi racchiusi, lavoro Trabajo fisicamente Inactivo (en espacios confinados, 
sedentario) trabajo sedentario) 
3 β 10 00 00 00 Produkter al animalsk ODrlnrJelM Προϊόν« («MOK ποοίλιιιοτκ 
3 β IO 01 00 00 Organisk animalsk etev Ζωικίς οργανικίς σ«όνις 
3 β 10 Ol 00 01 lader 
3 β 10 01 OO 02 Fler, nun 
3 β 10 01 OO 03 Här. w i s . ΠΙΙ 
3 8 10 01 09 99 Andet organisk animalsk slev 
3 β 10 02 00 00 Oraanlsk· animalske fibra 
3 β 10 02 00 01 UW 
3 θ 10 02 00 02 silke 
3 θ 10 02 00 03 Affald fra organiske animalske fibre 
3 β 10 02 09 ΘΘ Andre organiske animalske fibre 
3 β 10 03 OO 00 Fadavarerog 
Mvnarjimlddalproduktar al animi 
Δέρμα 
Φΐίρα, πούπουλα 
Τριχώματα, γούνες, πιλήματα 
Αλλες ζωικές οργανικές σκόνες 
Ζωικές οργανικές Ινες 
ΜαλΙ 
Μετάξι 
Απόβλητα ζωικών οργανικών ινών 
Άλλες ζωικές οργανικές Ινες 
Τρόφιμα και προϊόντα διατροφής 
; ζωικής προέλευσης 
θ 10 03 01 00 Animalske proteiner 
β 10 03 01 01 Ked (al slags) (fedevarer) 
θ 10 03 01 02 Fisk og krebsdyr (fedevarer) 
6 10 03 01 03 Æg (fedevarer) 
6 10 03 01 04 Slagteaffald fra f]erkræ(fodevarer) 
β 10 03 oí 05 Slagteaffald, charcuteri (fedevarer) 
θ 10 03 01 Οθ Indvolde (fedevarer) 
θ 10 03 01 99 Andre animalske proteiner (fedevarer) 
Ζωικέε ποωτεΐνεε 
Κρέας (κάθε είδους) (τρόφιμο) 
Ψάρια και οστρακόδερμα (τρόφιμα) 
Αυγά (τρόφιμα) 
Εντόσθια πουλερικών (τρόφιμα) 
Ενιόσθια κρεοπωλείου, 
αλλανιοπωλείου (ιρόφίμα) 
Εντόσθια (ιδίως τα όργανα της 
κοιλιακής κοιλότηιαΟ (τρόφιμα) 
Αλλες ζωικές πρωτείνες (τρόφιμα) 
Pruducten van dlerlllke oorsprong 
Organisch dierlijk stof 
Leder 
Veren, dons 
Haren, bont, vilt 
Ander organisch dierlijk stof 
Organische dierlijk« vezels 
Wol 
Ziftte 
Afval van organische dierlijke vezels 
Andere organische dierlijke vezels 
Voedsel en levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong 
P'ert'ike proteïnen 
Vlees (alle soorten) (voedsel) 
Vis en schaaldieren (voedsel) 
Eieren (voedsel) 
Slachtafval van gevogelte (voedsel) 
Slachtafval van slagerij, vleeswaren 
(voedsel) 
Ingewanden (voedsel) 
Produtos de origem animal 
Poeiras orgânicas d« origem animal 
Couro 
Penas, penugem 
Pelos, peles com pelo, feltros 
Outras poeiras orgânicas de origem 
anima!. 
Fibras orgânicas de or igem anima! 
LS 
Seda 
Resíduos de fibras orgânicas de origem 
animal 
Outras fibras orgânicas de origem 
animal 
Al imentos e produtos para a 
al imentação de or igem animal 
Eläinperäiset tuotteet 
Orgaaniset eläinpölyt 
Nahka 
Höyhenet, untuvat 
Karvat, turkit, huovat 
Muut eläinpölyt 
Eiainkuldi.it 
Villa 
Silkki 
Eiainkuilujen Jätteet 
Muut e 1.1 m k υ idut 
Eläinperäiset elintarvikkeet 
Proteínas animals 
Came (todos os tipos de) (alimentos) 
Peixes e crustáceos (alimentos) 
Ovos (alimentos) 
Miudezas de aves de capoeira 
(alimentos) 
Miudezas de reses, charcutería 
(alimentos) 
Visceras, miudezas (alimentos) 
Produkter av an I mailskl ursprun a 
Anlmallskt damm 
Löder 
Fjäder, dun 
Här. pais, filt 
Övrigt anlmallskt damm 
Eliliriproloüriit 
Llha (kalken tyyppinen) 
(elintarvikkeena) 
Kalat ja äyriäiset (elintarvikkeena) 
Munat (elintarvikkeena) 
Siipikarjan sisäelimet (elintarvikkeena) 
Teuraan sisäelimet, leikkeet 
(elintarvikkeena) 
Sisäelimet (elintarvikkeena) 
Andere dierlijke proteïnen (voedsel) Ouïras proteínas animals (alimentos) Muut elälnproleiinit (elintarvikkeena) 
Ani mal Iskä fibrer 
Ull 
Silke 
Avfall av animaliska fibrer 
Ovriga animaliska Fibrer 
Livsmedel av anlmallskt ursprung ... 
, ' ■ ' · . : ' " : ­ ; 
. . . , · ■ 
AnlfTialisKa proteiner 
Kött, alla sorter (som livsmedel) 
Fisk och kräftdjur (som livsmedel) 
Agg (som livsmedel) 
Slaktbiprodukter från fjäderfä (som 
livsmedel) 
Ovriga slakt biprodukter, charkuterivaror 
(livsmedel) 
Inälvor (som livsmedel) 
Ovriga animaliska proteiner (som 
livsmedel) 
■ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
' 
θ 10 
θ 10 
θ 10 
β 10 
6 10 
θ 10 
β 10 
e 10 
θ 10 
e 10 
6 19 
03 02 
03 02 
03 02 
03 02 
03 02 
03 02 
03 99 
04 00 
04 00 
04 99 
99 99 
θ 99 90 99 
". * '~' f 
00 Animalske llDideroa 
levnedsmiddelfedtstoffer 
01 Mælk og mælkeprodukter 
02 Ost 
03 Spæk 
05 Stegeoiier og -fedt 
99 Andre animalske tipider og 
levnedsmiddelfedtstoffer 
99 Andre fedevarer og 
levnedsmlddetprodukter af animalsk 
oprindelse 
00 Diverse produkter af animalsk 
oprindelse 
01 Serian (silkeprotein) 
99 Diverse andre produkter af animalsk 
oprindelse 
Λιπίδια και λ!πη oraiooærtc ίωικιίτ 
προέλευσης 
Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόνια 
Τυρί 
ΛαρΟΙ 
Έλαια και λίπη για τηγάνισμα 
Soiisvelsloffen en -vetten van dìerlilke 
oorsprong 
Melk en melkproducten 
Kaas 
Spek 
Olien, frituurvetten 
Αλλα λιπίδια και λίπη διατροφής ζωικής Andere spijsvetslolfen en vetten van 
προέλευσης 
Αλλα τρόφιμα και προϊόντα διατροφής 
ζωικής προέλευσης 
ΔιάΦοοα ποοίΰντα £UJ,KÓC ποοίλευοηε 
ΣερΕκΙνη. πρωιιΐνη μετο(ιου 
Αλλα διάφορα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης 
99 Andre produkter af animalsk oprindelse Αλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης 
99 Andre dyr eller produkter af animalsk 
oprindelse 
3 9 99 ΘΘ 99 09 Andro biologiske agenser 
Αλλα ζώα ή προϊόντα ζωικής 
προέλευσης 
Αλλοι βιολογικοί παράγοντες 
dierlijke oorsprong 
Ander voedsel en levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong 
Dl v. cr se Bfgrjuçteq Y an d'friiih e 
oo rs prona 
Sericine litrOeønXeinm} 
Andere diverse product««· van dk*r*|fc· 
oorsororvj 
Andere producten van dwrirrh« 
oorsprong 
Andere dieren of producten van 
dierlijke oorsprong 
Andere biologische agentia 
Lloldos e oorduras alimentares de 
origem animal 
Leite e lacticinios 
Queijo 
Toucinho 
Óleos e gorduras para fritar 
Outros llpidos e gorduras alimentares 
de origem animal 
Outros alimentos e produtos para a 
aiimenTação de origem animal 
Produtos diverso* o> ongem a w n * 
Swvmj nnitfinj da t#dl 
Outros prndutnt Φ*·?ηη\ O· rjng#m 
arvrnal 
Outros produtos d« ong«m «rvmal 
Outros animata ou produtos de origem 
animal 
Outros agentes biológicos 
Elälnoeräiset ölivt la rasval 
Maito |a maitotuotteet 
Juusto 
Ihra 
Paistinöljvt |a -rasvat 
Muut eläinperäiset ravintoöljyt ja · 
rasvat 
Muut eläinperäiset elintarvikkeet 
Ertjar^tía<noera>Kt tuoneet 
¿«ruim t-ii^pn,!*»!« 
Muut 9***.%** «tlfinfMHBH«! tuotte«! 
Muut «ra>np«f»sei tuon««i 
Muut eläimet tai eläinperäiset tuotteet 
Muut biologiset altisteet 
Animaliska livsmedelsolior och -fetter 
Mjölk och mjölkprodukter 
Ost 
Späck 
Stekoljor och -fetter 
övriga animaliska livsmedelsoljor och 
fetter 
övriga livsmedel av anlmallskt 
ursprung 
Diverse produkter av anlmaliskt 
uripruna 
övriga diverse produkter av anlmallskt 
iirspnjna 
övrtga produkter av anlmallskt 
Ursprung 
Ovriga djur eller produkter av : 
anlmallskt ursprung 
övriga biologiska agenser - ■ : - - Ä " 
¡4 O 00 00 00 00 BIOMEKANISKE FAKTORER ΒΙΟΛΟΠΚΟΙ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
BIOMECHANISCHE 
FACTOREN 
FACTORES BIOMECÁNICOS BIOMEKAANISET TEKIJÄT BIOMEKANISKA FAKTORER 
4 0 00 01 00 00 Arbejdsstillinger i 
4 0 00 01 00 01 Fysisk Inaktivt arbejde (i nimligt 
begrænset omrade, stillesiddende 
arbelde) 
Στάση του σώματος κατά την 
ίονασίσ 
Φυσικώς αδρανής εργασία (σε 
περιορισμένο χώρο, καθιστική 
εργασία) 
Werkhouding 
Fysiek nlet-adieve bezigheid (in 
beperkte ruimte, zittend werk) 
Posturas d« trabalho 
Trabalho fisicamente Inactivo (em 
espaços confinados, trabalho 
sedentário) 
Työasento 
Fyysisesti liikkumaton työ (ahtaissa 
liloissa, Istumatyö) 
Arbetsställningar 
Fysiskt Inaktivt arbete (pä litet 
utrymme, stillasittande adiete) 
4 O 00 01 00 02 Posture debout: trop longtemps / trop souvent 
4 0 00 01 00 03 Posture assise: trop longtemps / trop souvent 
4 0 00 01 00 04 Posture accroupie: trop longtemps / trop souvent 
Standing posture: too long / too often 
Sitting posture: too long / too often 
Crouching posture: too long / too often 
Stehen: zu lange / zu oft 
Sitzen: zu lange / zu oft 
Hocken, zu lange / zu oft 
Posizione eretta: troppo a lungo / troppo spesso 
Posizione seduta: troppo a lungo / troppo spesso 
Posizione accoccolata: troppo a lungo / troppo spesso 
Postura de pie: durante demasiado tiempo/con 
demasiada frecuencia 
Postura sentado: durante demasiado tiempo/con 
demasiada frecuencia 
Postura agachado: durante demasiado tiempo/con 
demasiada frecuencia 
4 0 00 01 00 05 Posture agenouillé (ou corps au sol): Irop longtemps / Kneeling posture (or with body on ground): too long /too Knien (oder Liegen): zu lange / zu oft 
trop souvent often 
4 0 00 01 00 06 Posture avec appui de coude 
4 0 00 01 00 07 Posture avec appui du poignet 
Posture resllng on the elbow 
Posture resting on lhe wrist 
4 0 00 01 00 08 Posture sur la pointe des pieds 
4 0 00 01 00 09 Travail avec bras levés au dessus des épaules 
4 0 00 01 99 99 Autres postures de travail 
Posture resting on lhe tips of the toes 
Working with arms lifted over shoulders 
Other work postures 
Haltung mit aufgestütztem Ellenbogen 
Haltung mit aufgestütztem Handgelenk 
Haltung auf Zehenspitzen 
Arbollón mit den Annen über Schulterhöhe 
Andere Körperhaltung bei der Arbeit 
Posizione Inginocchiata (o distesa): troppo a lungo / 
troppo sposso 
Posizione appoggiata su) gomiti 
Posizione appoggiata su! polsi 
Posizione in punta di piedi 
Lavoro con braccia alzate al dl sopra delle spalle 
Altre posizioni di lavoro 
Postura de rodillas (o tendido sobre el suelo): durante 
demasiado tiempo/con demasiada frecuencia 
Postura con apoyo del codo 
Postura con apoyo de la muñeca 
Postura sobre la punta de los pies 
Trabajo con los brazos elevados por encima de los 
hombros 
Oirás posturas de trabajo 
4 
4 
4 
4 
4 
4 ι 
4 
4 
4 
4 
4 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
o oo 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
00 00 
00 01 
00 02 
00 03 
00 04 
09 00 
oo oo 
00 ot 
00 02 
00 03 
00 04 
09 00 
Travall répetHlf 
Port de charge de manière répétitive 
Utilisation d'ustensiles (trop lourds) en mouvements 
répétitifs 
Pousser ou lirer avec une parti e du corps avec 
mouvements répétitifs 
Travail répétitif en mouvements asymétriques 
Autres travaux répétitifs 
Travail rapida 
Port de charge de manière rapide 
Utilisation d'ustensiles (trop lourds) en mouvements très 
rapides 
Pousser ou tirer avec une partie du corps avec 
mouvements 1res rapides 
Travail rapide en mouvements asymétriques 
Autres travaux rapides 
Repetitive work 
Repetitive load carrying 
Use of implements (too heavy) Involving repetitive 
movements 
Pushing or pulling with a part of the body involving 
repetitive movements 
Repetitive work Involving asymmetrical movements 
Other repetitive work 
Rapid Work 
Rapid load carrying 
Use of implements (too heavy) involving very rapid 
movements 
Pushing or pulling with a part of the body involving very 
rapid movements 
Rapid work involving asymmetrical movements 
Other rapid work 
Sich wiederholende Arbeltsbewegungen 
Wiederholtes Tragen von Lasten 
Benutzung von (zu schweren) Geräten bei sich 
wiederholenden Bewegungen 
Schieben oder Ziehen mit einem Körperteil bei sich 
wiederholenden Bewegungen 
Wiederholungung von Arbeitsablâufen mit einseitigen 
Bewegungen 
Andere sich wiederholende Arbeitsbeweg ungen 
Schnelle ArtwHsbewegungen 
Schnelles Tragen von Lasten 
Benutzung von (zu schweren) Geraten bei sehr 
schnellen Bewegungen 
Schieben oder Ziehen mit einem Körperteil bei sehr 
schneiten Bewegungen 
Schnelle Arbeilsabiaufe mil einseitigen Bewegungen 
Andere schnelle Arbetlsbewegungen 
Lavoro ripetitivo 
Trasporto ripetitivo di carichi 
Impiego di utensili (troppo pesanti) con movimenti 
ripetitivi 
Spinta o trazione con una parte del corpo e con 
movimenti ripetitivi 
Lavoro ripetitivo con movimenti asimmetrici 
Altri lavori ripetitivi 
Lavoro rapido 
Trasporto rapido di carichi 
Impiego dl utensili (troppo pesanti) con movimenti 
motto rapidi 
Spinta o trazione con una parte de! corpo e con 
movimenti molto rapidi 
Lavoro rapido con movimenti asimmetrici 
. Altri lavori rapidi 
Trabaio roootftivo 
Transporte de carpa de forma repetitiva 
Utilización de utensilios (demasiado pesados) con 
movimientos repetitivos 
Empujar o tirar con una parte del cuerpo con 
movimientos repeliti vos 
Trabajo repetitivo con movimientos asimétricos 
Otros trábalos repetitivos 
Trabajo rápido. ■■;■ ■ : . - . 
Transporte de carga con rapidez 
Utilización de utensilios (demasiado pesados) con 
movimientos muy rápidos 
Empujar o tirar con una parte del cuerpo con 
movimientos muy rápidos 
Trabajo rápido con movimientos asimétricos 
Otros trabajos rápidos 
4 0 00 04 00 00 Mouvements divors 
4 O 00 04 00 01 Marcher trop longtemps 
4 0 00 04 00 02 Marcher aller et revenir sur de Irop longues distances 
4 0 00 04 00 03 Se pencher fréquemment 
4 0 00 04 00 04 Se tourner fréquemment 
4 0 00 04 00 05 Lever les bras fréquemment 
4 0 00 04 00 0Θ Mouvements de travail Inusuels 
4 O 00 04 00 07 Mouvements soudains et Inattendus 
Miscellaneous movement· 
Walking for too long 
Walking back and forth over too great a distance 
Frequent bending over 
Frequent turning round 
FK.IInent lifting of lhe amts 
Unusual work movements 
Sudden and unexpected movements 
0 00 04 00 08 Mouvements asymétriques (seulement un côté du corps Asymmetrical movements (only one side of the body 
fait un travail pour un temps assez long) carries out a task over a relatively long lime) 
Verschiedene Bewegungen 
Gehen: zu lange 
Hin- und hergehen Ober zu lange Strecken 
Häufiges Bücken 
Häufiges Umdrehen 
Häufiges Heben der Arme 
Ungewohnte Arbeitsbewegungen 
Plötzliche, unerwartete Bewegungen 
Einseitige Bewegungen (nur eine Körperhaitle führt 
langere Arbeiten aus) 
4 o oo 04 00 09 Utilisation d'ustensiles (trop lourds) avec de faux 
mouvements (mouvements brusques) 
4 0 00 04 09 99 Autres types de mouvements 
4 O 00 09 00 00 Port «t soulèvement de charge 
4 0 00 05 00 01 Port de charge en marchant 
4 0 00 05 00 02 Port de charge avec torsion 
Use of tools (too heavy) with false movements (abrupt 
movements) 
Other types of movement 
Carrying and lifting load· 
Carrying a load while walking 
Canylng a load Involving torsion 
Movimenti vari 
Marcia troppo lunga 
Marcia di andata e ritorno su distanze eccessive 
Piegamenti frequenti 
Giramenti frequenti 
Sollevamenti frequenti delle braccia 
Movimenti Insoliti sul luogo dl lavoro 
Movimenti improvvisi e inattesi 
Movimenti asimmetrici (un solo lato del corpo svolge 
un'attività per un periodo abbastanza lungo) 
Benutzung von (zu schweren) Geraten, (abrupte) falsche 
Bewegungen 
Andere Bewegungen 
Heben und Tragen von Lastan 
Laslen tragen Im Gehen 
Lasten tragen mH Verdrehung des Körpers 
4 0 00 05 00 03 Port de charge en déséquilibre sur un seul coté du corps Carrying a load on one side of the body (Imbalance) Lasten Iragen mit einseitiger Belastung des Körpers 
4 0 00 05 00 04 Soulèvement d'objets trop lourds (charge >20 kg) 
4 0 00 05 00 05 Soulèvement d'objets trop lourds avec torsion 
Lifting of excessively heavy objecte (weight >20 kg) 
Lilting of excessively heavy objects Involving torsion 
Heben zu schwerer Gegenstände (Last >20kg) 
Heben zu schwerer Gegenstande unter Verdrehung des 
Körpers 
Impiego di utensili (troppo pesanti) con movimenti 
sbagliati (movimenti bruschi) 
Altri movimenti 
Trasporto e sollevamento dl carichi 
Trasporto a piedi di carichi 
Trasporto di carichi con torsione 
Trasporto squilibrato dl carichi (su un solo lato del 
corpo) 
Sollevamento di oggetti troppo pesanti (>20 kg) 
Sollevamento di oggetti troppo pesanti con torsione 
Movimientos diversos . ; - - · : ? ^ ι ί 
Caminar durante largo tiempo 
Caminar (Ir y venir) recorriendo distancias demasiado 
largas 
Inclinarse frecuentemente 
Girarse frecuentemente 
Levantar los brazos frecuentemente 
Movimientos de trábalo Inhabituales 
Movimientos repentinos e Inesperados 
Movimientos asimétricos (solamente un lado del cuerpo 
realiza un trabajo durante un periodo de tiempo 
bastante largo) 
Utilización de utensilios (demasiado pesados) con 
falsos movimientos (movimientos bruscos) 
Otro tipo de movimiento 
Transporte ν levantamiento de cargas 
Transporte de carga al caminar 
Transporte de carga con torsión 
Transporte de carga en desequilibrio (sobre un solo 
lado del cuerpo) 
Levantamiento de objetos demasiado pesados (carga 
>20Kg) 
Levantamiento de objetos demasiado pesados con 
torsión 
4 O 00 01 00 02 Stående stilling: for længe/for ofte 
4 0 00 01 00 03 Siddende stilting: for længe/for ofte 
4 0 00 01 00 04 Hugsiddende stilling: for længe/for ofte 
4 0 00 01 00 05 Knælende (eller liggende) stilling: for 
længe/for ofte 
4 0 00 01 00 0Θ Stilling med stette pä albuen 
4 0 00 01 00 07 Stilling med stette pá håndleddet 
4 0 00 01 00 08 Stilling på tåspidserne 
4 0 00 01 00 09 Arbejde med armene loftet over 
skuldrene 
4 0 00 01 99 99 Andre arbejdsstillinger 
Ορθια θέση: πύρα πολύ μεγάλο χρόνο Staande houding: te tang/te vaak 
/ παρά πολύ συχνά 
Καθιστή θέση: πάρα πολι) μεγάλο 
χρόνο / πάρα πολύ συχνά 
Στις φτέρνες, οκλαδόν: πάρα πολύ 
μεγάλο χρόνο / πάρα πολύ συχνά 
Zittende houding: te lang/ie vaak 
Gehurkte houding: te lang/te vaak 
4 0 00 02 00 00 Repetitivt arfoelde 
4 0 00 02 00 01 Repetitive lefl af byrder 
4 0 00 02 00 02 Brug af (for tunge) redskaber med 
repetitive bevægelser 
4 o 00 02 00 03 Skubbe og (række med en del af 
kroppen med repetitive bevægelser 
4 0 00 02 00 04 Repetitivt arbejde med asymmetriske 
bevægelser 
4 0 00 02 99 99 Andet repetitivt arbelde 
Γονατιστή θέση (ή με το σώμα οίο 
έδαφος): πάρα πολύ μεγάλο χρόνο / 
πάρα πολύ συχνά 
Στάση με ακουμπισμένους αγκώνες 
Στάση με ακουμπισμένους καρπούς 
Στις άκρες των πο&ιών 
Εργασία με τα χέρια σηκωμένα πάνω 
από τους ώμους 
Αλλες στάσεις του σώματος κατά την 
εογασία 
Επαναλαμβανόμενη ερνασία 
Μεταφορά φορτίου κατ' επανάληψη 
Χρήση (ιδιαίτερα βαριών) σκευών σε 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις 
Ώθηση ή έλξη με ένα μέρος του 
σώματος με επαναλαμβανόμενες 
κινήσεις 
Επαναλαμβανόμενη εργασία με 
ασύμμετρες κινήσεις 
Αλλες επαναλαμβανόμενες εργασίες 
Geknielde (of liggende) houding: te 
lang/te vaak 
Houding met elleboogsteun 
Houding met polssteun 
Houding op de tenen 
Werk met boven de schouders 
geheven armen 
Andere werkhoudingen 
Trabalhar de pé: durante demasiado 
tempo/com demasiada freauéncia 
Trabalhar sentado: durante demasiado 
tempo/com demasiada freouéncla 
Trabalhar agachado: durante 
demasiado tempo/com demasiada 
freauéncia 
Trabalhar de joelhos (ou estendido no 
chao): durante demasiado tempo/com 
demasiada freauéncia 
Postura de trabalho com apoio do 
cotovelo 
Postura de trabalho com apoio do pulso 
Trabalhar apoiado na ponta dos pés 
Trabalhar com os braços levantados 
acima dos ombros 
Outras posturas de trabalho 
SeisomatyÖ: liian piikaan / liian usein 
Istumatyö: Illan pitkään / lilan usein 
Kyykistynyt / kyyristynyt asento: liian 
pitkään / lilan usein 
Polvillaan (lai makuullaan): Illan 
piikaan/lilan usein 
Nojaaminen kyynärpäihin 
Varaaminen ranteisiin 
Varpaillaan seisominen 
Kasivanet olkapäiden yläpuolella 
Muut työasennot 
Stående ställning: för lange / för ofta 
Sittande ställning: för lange / för ofta 
Hukande ställning: för lange / för ofta 
Knästående (eller liggande) ställning: 
för länge / för ofla 
Ställning med armstöd 
Ställning med h n nd lov s stöd 
Ställning på tåspetsarna 
Arbete med armarna över axethöjd 
Ovriga arbetsställningar 
Monotoon werft Trabalho repetitivo Toistotyö Repetitivt arbete > ^  ' ' ί 
Herhaald dragen van lasten Porte de carga de maneira repetitiva Kuorman kantaminen toistuvasti Barande, repetitivt 
Gebruik van (te zware) voorwerpen In Manuselo de utensilios (muito pesados) (Raskaiden) työkalujen käyttö toistuvin Användande av (för tunga) verktyg 
herhaalde bewegingen com movimentos repetitivos liikkein med repetitiva rörelser 
Herhaalde duw· of (rokbewegingen met Empuñar ou puxar com uma parte do Vetäminen tai työntäminen Jollakin Skjuta pä eller dra med en del av 
een deel van het lichaam corpo e com movimentos repetitivos ruumiin osalla toistuvin liikkein kroppen med repetitiva rörelser 
Monotoon werk In niet-sym m einsehe Trabalho repetitivo com movimentos 
bewegingen assimétricos 
Andere monotone werkzaamheden Outro tipo de trabalho repetitivo 
Toistuvat, asymmetriset työliikkeet 
Muut toistuvat työliikkeet 
4 0 00 03 00 00 Tempoarbejde ■ Εργασία που εκτιλείται με ταχύτητα Snel werk 
0 00 03 00 01 Bære byrder hurtigt 
0 00 03 00 02 Brug af (for tunge) redskaber med 
meget hurtige bevægelser 
Ταχεία μεταφορά φορτίου 
Χρήση (ιδιαίτερα βαριών) σκευών με 
ιδιαίτερα ταχείες κινήσεις 
Snel dragen van lasten 
Gebruik van (te zware) voorwerpen In 
zeer snelle bewegingen 
Trabalho efectuado com rapidez Nopeutta vaativa työ 
Porte de carga com rapidez Kuorman kantaminen nopeasti 
Manuseio de utensilios (multo pesados) (Raskaiden) työkalujen käyttö nopein 
com movimentos muito rápidos liikkein 
Repetitiva asymmetriska rörelser 
Ovriga repetitiva arbetsrörelser 
Snabbt arboto . .., 
Barande, snabbt 
Användande av (för tunga) verktyg 
med mycket snabba rörelser 
4 0 00 03 00 03 Skubbe eller trække med en del af Ώθηση ή έλξη με ένα μέρος του 
kroppen med meget hurtige 
bevægelser 
4 O 00 03 00 04 Tempoarbejde med asymmetriske 
bevægelser 
4 0 00 03 99 99 Andet tempoarbejde 
4 0 00 04 00 00 Diverse bevægelser 
4 0 00 04 00 01 Gå for længe 
4 0 00 04 00 02 Gå frem og tilbage over for lange 
afstande 
4 0 00 04 00 03 Bele sig hyppigt 
4 0 00 04 00 04 Vende og dreie sig hyppigt 
4 0 00 04 00 05 Lefte arnione hyppigt 
4 0 00 04 00 06 Uvante arbeldsbevægelser 
4 0 00 04 00 07 Pludselige og uventede bevægelser 
σώματος με ιδιαίτερα ταχείες κινήσεις van het lichaam, in zeer snelle 
bewegingen 
Εργασία που εκτελείται με ταχύτητα και Snel werte in nlet-symmelrische 
περιλαμβάνει ασύμμετρες κινήσεις bewealnaen 
Αλλες εργασίες nou εκτελούνται με Ander snel werk 
ταχύτητα 
Duw- of trekbewegingen met een dee! Empuñar ou puxar com uma parte do Vetäminen tai työntäminen Jollakin Skjuta pà eller dra med en del av 
corpo e com movimentos mullo rápidos ruumiin osalla nopein liikkein 
Trabalho efectuado com rapidez e com Nopeat, asymmetriset työliikkeet 
movimentos assimétricos 
Outro tipo de trabalho efectuado com Muu nopeutta vaativa työ 
rapidez 
kroppen med mycket snabba rörelser 
Snabba asymmetriska rörelser 
Ovriga snabba arbetsrörelser 
4 0 00 04 00 08 Asymmetriske bevægelser (kun én side 
af kroppen udforer et arbejde I ret lang 
tid) 
4 0 00 04 00 09 Brug af (for (unge) redskaber med 
forkerte bevægelser (bratte 
bevægelser) 
4 0 00 04 99 99 Andre bevægelser 
Διάφορες κινήσεις ,..■·..,■*■■. 
Ιδιαίτερα παρατεταμένη βάδιση 
Πήγαινε-έλα περπατώντας σε ιδιαίτερα 
μεγάλες αποστάσεις 
Συχνές κάμψεις 
Συχνές στρέψεις 
Συχνά σηκώματα των χεριών 
Ασυνήθεις κινήσεις εργασίας 
Ξαφνικές και απροσδόκητες κινήσεις 
Ασύμμετρες κινήσεις (μόνο μία πλευρά 
του σώματος εκτελε! μία εργασία για 
αρκετά μεγάλο χρόνο) 
Χρήση (ιδιαίτερα βαριών) σκευών με 
λανθασμένες κινήσεις (απότομες 
κινήσεις) 
Αλλα είδη κινήσεων 
14 0 00 05 00 00 Bære og latte byrder 
4 0 00 OS 00 01 Bære byrder under gang 
4 0 00 OS 00 02 Bære byrder med vridning 
Μεταφορά και opon φορτίου 
Μεταφορά φορτίου περπατώντας 
Μεταφορά φορτίου με ταυτόχρονη 
στρέψη 
0 00 05 00 03 Bære byrder med belastning af kun én Μεταφορά φορτίου σε συνθήκες μη 
side af kroppen ισορροπίας από pía μόνο πλευρά του 
οώματος 
Ο 00 05 00 04 Loft af for tunge genstande (vægt > 20 Αρση ιδιαίτερα βαρέων αντικειμένων 
kg) (φορτίο > 20 κιλά) 
0 00 05 00 OS Left af for tunge genstande med Αρση ιδιαίτερα βαρέων αντικειμένων 
vridning με ταυτόχρονη στρέψη 
Diverso bewegingen 
Te lang lopen 
Heen en weer lopen over te lange 
afstand 
Zich vaak bukken 
Zich vaak omdraaien 
Vaak de armen omhoog helfen 
Ongewone werkbeweglngen 
Plotselinge en onverwachte 
bewegingen 
Asymmetrische bewegingen (slechts 
één kant van hel lichaam verricht 
gedurende vrij lange tijd inspanning) 
Gebruik van (te zware) voorwerpen met 
verkeerde bewegingen (bruuske 
bewegingen) 
Andere bewegingen 
Dragen en optillen van lasten 
Lopend dragen van lasten 
Lasten dragen met draaiing 
Movimento« diversos 
Caminhar durante multo tempo 
Caminhar (ida e volta), perconendo 
dislãndas demasiado longas 
Debruçar-se com freauéncia 
Virar-se com freauéncia 
Levantar os braços com freguéneia 
Movimentos de trabalho inabituais 
Movimentos súbitos e repentinos 
Movimentos assimétricos (apenas uma 
parte do corpo efectua um trabalho 
durante um período de (empo bastante 
lo noo) 
Manuseio de utensílios (muito pesados) 
com falsos movimentos (movimentos 
bruscos) 
Outro lipo de movimentos 
Erilaiset liikkeet 
Pitkään kävely 
Kävely edestakaisin pitkiä matkoja 
Usein toistuvat kumartumiset 
Usein toistuvat kääntymiset 
Usein toistuvat käsivarsien nostot 
Epätavalliset työliikkeet 
Äkkinäiset ja yllättävät liikkeet 
Epäsymmetriset työliikkeet (vain kehon 
loinen puoli työskentelee pitkähkön 
ajan) 
(Raskaiden) työkalujen käyttö vaarin 
(äkkinäisin) liikkein 
Muun tyyppiset liikkeet 
Diverso artMtsrÖroIsor 
Gå för lange 
Gä alltför länga sträckor fram och 
tillbaka 
BOIa sig alltför ofta 
vanda sig alltför ofta 
Lyfta armarna alltför ofta 
Ovanliga arbetsrörelser 
Plötsliga och oväntade rörelser 
Asymmetriska rörelser (ena 
kroppshalvan arbetar ganska lange) 
Användande av (för tunga) verktyg 
med felaktiga rörelser (häftiga rörelser) 
övriga arbetsrörelser 
Eenzijdig dragen van lasten 
Porle e levantamento de cargas Kuormien siirto la nosto 
Porte de carga ao caminhar Kuorman kanto kävellen 
Porte de carga que Implique torção do Kuorman kanto vartaloa kiertäen 
corpo 
Porie de carga num só lado do corpo Kuorman kanto toispuolisesi! 
(em desequilibrio) (epätasapainossa) 
Optillen van Ie zware voorwerpen (>20 Levantamento de objectos multo Eritteiden raskaiden (yli 20 kg) 
kg) pesados (carga >20 Kg) esineiden nosto 
Optillen van te zware voorwerpen met Levantamento de objectos multo Eritiaiden raskaiden esineiden nosto 
draaiing pesados gue Implique torcao do corpo vartaloa kiertäen 
Lyft och »rtryttnlngarav bördor 
Lyfta medan man går 
Lyfta medan man vrider sig 
Lyfta I obalans, med ena sidan av 
kroppen 
Lyft av för tunga bördor (>20 kg) 
Lyft av för tunga bördor medan man 
vrider sig 
4 O 00 05 00 06 Soulèvement d'objets Irop lourds en déséquilibre sur un Lifting of excessively heavy objects on one side of (he Heben zu schwerer Gegenstände mit einseitiger Sollevamento squilibrato di oggetti troppo pesanti (su Levantamiento de objetos demasiado pesados en 
seul côté du corps body (Imbalance) Belastung des Körpers un solo lato del corpo) desequilibrio (sobre un solo lado del cuerpo) 
4 0 00 05 99 99 Autres port et soulèvement de charge Other ways of carrying and lifting loads Anderes Heben und Tragen von Lasten Altri tipi di trasporto e sollevamento di carichi Otros tipos de transporte y levantamiento de cargas 
4 0 00 OC 00 00 Pousser ou tirer des charges' 
4 O 00 Οθ 00 01 Pousser ou lirer des objets lourds 
4 0 00 06 00 02 Pousser ou tirer avec tout le corps d'un côté, 
obliquement 
4 0 00 06 00 03 Pousser ou tirer avec tout le corps en torsion 
4 O 00 06 99 99 Autres manières de pousser ou lirer 
Pushing or pulling loads 
Pushing or pulling heavy objects 
Schieben oder Ziehen von Lasten 
Schieben oder Ziehen schwerer Gegenstände 
Pushing or pulling with the whole body on one side. Schieben oder Ziehen mit einer Körperseite, in 
obliquelv Schiefläge 
Pushing or pulling with (he whole body involving torsion Schieben oder Ziehen mit Verdrehung des ganzen 
Körpers 
Other ways of pushing or pulling loads Anderes Schieben oder Ziehen 
Spinta o trazione dl carichi 
Spinta o trazione di oggetti pesanti 
Spinta o trazione obliqua, con un solo lato del corpo 
Spinta o trazione con tutto il corpo In torsione 
Altri tip) di spinta o trazione 
E tripular o tirar de cargas 
Empujar o tirar de objetos pesados 
Empujar o tirar oblicuamente, con todo el cuerpo 
Inclinado hacia un lado 
Empujar o tirar con todo el cuerpo en torsión 
Otras formas de empujar o tirar 
4 0 00 07 00 00 Autres types d'effort 
4 0 00 07 00 01 Elfort pour la voix 
4 0 00 07 00 02 Facteur de charge pour les sens (tache visuelle) 
4 0 00 07 00 03 Travail sur écran (y compris avec clavier, souris) 
Other types of effort 
Vocal effort 
Sensory load (visual effort) 
Work on screen (including keyboard and mouse) 
Andoro Arten von Belastungen 
Belastung der Stimme 
Belastung der Sinnesorgane (visuelle Tätigkeit) 
Attrltlpl dl sforzi 
Sforzo vocale 
Fattore di carico per i sensi (sforzo visivo) 
Bildschirmarbell (einschließlich mit Tastatur und Maus) Lavoro su schermo (con tastiera e mouse) 
Oíros tipos de esfuerzo 
Esfuerzo vocal 
Factor de esfuerzo para los sentidos (tarea visual) 
Trabajo con pantalla (incluso con teclado, ratón) 
4 0 00 07 99 99 Autres types d'effort 
14 9 99 99 99 99 Autres facteurs bk>mécaniques 
Other types of effort 
Olher biomechanical factors 
Andere Arten von Belastungen 
Andere Wo mechanische Expositionsfaktoren 
Altri tip! di sforzi 
Altri fattori bio-meccanici 
Otros tipos de esfuerzo 
Otros factores biomecánloos 
5 o oo oo oo oo FACTEU 
PSYCHOSOCIAUX 
PSYCHOSOCIAL EXPOSURE FACTORS PSYCHOSOZIALE EXPOSITIONSFAKTOREN FATTORI DI ESPOSIZIONE PSICOSOCIALI FACTORES DE EXPOSICIÓN 
PSICOSOCIALES·-■■■"V.^Í-.y-, 
0 00 01 00 
0 00 01 00 
00 Rythme de travail· -' 
01 Rythme de travail très dense (actif, important) 
5 0 00 01 00 02 Travail actif continu (pas de possibilité de pause, 
contraint au site de travail) 
S 0 00 01 00 03 Distribution »régulière du travail 
5 0 00 01 00 04 Rythme de travail controló par une machine 
S 0 00 01 99 99 Autres rythmes de travail 
¡ Ο Ι Ο 00 02 00 OO Disposltlori de l'horaire de travail 
S 0 00 02 00 01 Travail posté (en 2 postes ou en 3 posies) 
5 0 00 02 00 02 Travall de nuit 
5 0 00 02 00 03 Travail de soir 
5 0 00 02 00 04 Travail de garde (12 heures) 
S 0 00 02 00 05 Horaire de travail pénible (variation d'horaire) 
5 0 00 02 00 06 Heures supplémentaires 
5 0 00 02 00 07 Travail à temps partiel 
5 0 00 02 00 06 Travail temporaire 
5 0 00 02 00 09 Travail en retard 
5 0 00 02 00 10 Fixer une limite entre le travail et les loisirs (travail ola 
maison) 
5 0 00 02 99 99 Autres dispositions de l'horaire de travail 
Pace of work 
Very Intensive (active) pace of work 
Continuous physical work ( no possibility of a break, 
obligation to remain at the workplace) 
Uneven distribution of work 
Pace of work controlled by a machine 
Other examples of pace of work 
Arrangement of working hours* 
Shift work (In 2 shifts or In 3 shifts) 
Night work 
Evening work 
On-caii service (* 12 heures) 
Difficult working hours(fluctuallng) 
Overtime 
Part-time work 
Temporary work 
Work backlog 
Fixing a limit between working and leisure time (working 
at home) 
Other arrangements of working hours 
Arbeitsrhythmen 
Besonders schneller Arbeitsrhythmus (aktiv, hohes 
Arbeitsvolumen) 
Kontinuierliche aktive Tätigkeit (keine Pausen möglich, 
an den Arbeitsplatz gebunden) 
Ungleichmäßige Arbeitsverteilung 
Arbeitsrhythmus von einer Maschine vorgegeben 
Andere Arbeitsrhythmen 
Einteilung dor Arbeitszeiten 
Schichtarbeit (3- oder 2-Schlchtsyslem) 
Nachtarbeit 
Abendarbeit 
Wachdienst ( 12 Stunden) 
Beschwerliche (wechselnde) Arbeitszeiten 
Überstunden 
Teilzeitarbeit 
Zeltarbeit 
Arbeitsverzögerungen 
Abgrenzung von Arbeil und Freizeit (Arbeit zu Hause) 
Andere Einteilung der Arbeitszeiten 
Ritmo dl lavoro 
Ritmo dl lavoro molto Intenso (attivo, importante) 
Lavoro attivo continuo (senza possibilità dl pausa. 
Impossibilità di abbandonare il luogo dl lavoro) 
Distribuzione Irregolare del lavoro 
Ritmo dl lavoro controllato da macchine 
Altri lipidi ritmo di lavoro 
Particolari modalità dell'orarlo dl lavoro 
Lavoro a lumo (doppio o triplo turno) 
Lavoro notturno 
Lavoro serale 
Lavoro di sorveglianza (12 ore) 
Orarlo di lavoro faticoso (variazione di orario) 
Ore dl straordinario 
Lavoro a lempo parziale 
Lavoro temporaneo 
Lavoro di recupero 
Difficoltà di separare il lavoro dal tempo libero (lavoro a 
domicilio) 
Altre modalità dell'orario dl lavoro 
Ritmo de trabaio 
Ritmo de trabajo muy Intenso (adivo. Importante) 
Trabajo adivo continuo (sin posibilidad de pausa, sin 
posibilidad de abandonar el tugar de trabajo) 
Distribución irregular del trabajo 
Ritmo de trabajo controlado por maquinas 
Otros ritmos de trábalo 
' Distribución dé loe h orarlos de trabajo : 
Trabajo a tumos (en 2 o 3 tumos) 
Trabajo nocturno 
Trabajo de tarde 
Tumo de guardia (12 horas) 
Horario de trabajos penosos cambio de horario) 
Horas extraordinarias 
Trábalo a tiempo parcial 
Trábalo temporal 
Trábalo atrasado 
Establecer un limite entre el trabajo y el ocio (trabajo 
encasa) 
Otras disposiciones en cuanto a horarios de trabajo 
16' 0 00 03 00 00 Forme de salaire 
5 0 00 03 00 01 Travall à la pièce (travail à la tache) 
5 0 00 03 00 02 Travail à la pièce Individuel 
S 0 00 03 00 03 Travail à la pièce de groupe 
5 0 00 03 00 04 Salaire pour le travail à la pièce (à la tache) 
Types of pay -
Piecework 
Individual piecework 
Group piecework 
Piecework pay 
Form des Arbe Use ntgelts 
Akkordarbelt 
Einzelakkord 
Gruppenakkord 
Akkordlohn (Stücklohn) 
Modalità dl retribuzione 
Lavoro a cottimo 
Lavoro Individuale a cottimo 
Lavoro di gruppo a cottimo 
Retribuzione per lavoro a cottimo 
Tipo de salarlo 
Trabajo a destajo (trabajo a tarea) 
Trabaio a destajo (Individual) 
Trabaio a destajo (de grupo) 
Salano por el trabajo a destajo (a tarea) 
Keaessïi 
4 O 00 05 00 06 Lefl af for tunge genstande med 
belastning af kun én side af kroppen 
4 0 00 05 99 99 Bære og lefle byrder på anden vis 
Αρση löiaiicpa Βαρίων αντικειμένων Optillen van te zware voorwerpen, 
oc συνθήκες μη ισορροπίας από μ Ια eenzijdig 
μόνο πλευρά του σώματος 
Αλλες μεταφορές και άρσεις φορτίων Anders dragen en optillen 
4 0 00 06 00 
4 0 00 06 00 
4 0 00 06 00 
4 0 00 06 00 
00 Skubbe «Iler trække byrder 
01 Skubbe eller trække tunge genstande 
02 Skubbe eller trække med skæv 
belastning af kroppen 
03 Skubbe eller trække med vridning af 
hele kroppen 
4 0 00 06 99 99 Skubbe eller trække byrder på anden 
vis 
Ώθηση ή ίλΕη φοοιΙων 
Ώθηση ή έλξη βαρέων αντικειμένων 
Ώθηση ή έλξη με όλο το σώμα σε μία 
πλευρό.λοξό 
Ώθηση ή έλξη με όλο το σώμα σε 
στρέψη 
Αλλοι τρόποι ώθησης ή έλξης 
Duwen of trekken van lasten 
Duwen of trekken van zware 
voorwerpen 
Scheel duwen of trekken van zware 
voorwerpen 
Duwen of trekken mei het gehele 
lichaam, gedraald 
Anders duwen of trekken 
4 0 00 07 00 00 Andre former for belastning 
4 0 00 07 00 01 Belastning af stemmen 
4 0 00 07 00 02 Belastningsfaktor for sanserne (visuelt 
arbetde) 
4 0 00 07 00 03 Skærmarbejde (herunder arbejde med 
tastatur, mus) 
Αλλα tion προσπάθειας 
Φωνητιχή προσπάθεια 
Παράγοντας επιφόρτισης των 
αισθήσεων (οπιική εργασία) 
Εργασία σε οθόνη 
(συμπεριλαμβανομένης ιης εργασίας toetsenbord- en mulswerit) 
με πληκτρολόγιο, ποντίκι) 
Αλλα r¡5η προσπάθειας 
Levantamento de objectos muito Erittäin raskaiden esineiden nosto 
pesados com um só lado do corpo (em loispuollsestl (epätasapainossa) 
deseauil lorio) 
Outro tipo de porte e levantamento de Muun tyyppinen kuormien kanto ja 
cargas nosto 
Empurrar ou puxar cargas Kuorman työntö tal veto 
Empurrar ou puxar objectos pesados Raskaiden esineiden työntö tai veto 
Empuñar ou puxar objectos com o Työntö tai velo vartalo kallistuen 
corpo todo Indinado para um lado toiselle puolelle 
Empuñar ou puxar objectos implicando Työntö lai veto koko vartaloa klertàen 
um movimento de torção do corpo 
Inteiro 
Outra maneira de empuñar ou puxar Muun tyyppiset työnnöt Ja vedot 
Andere Inspanningen 
Stembelasting 
Belastende factoren voor de zintuigen 
(visuele bezigheid) 
Beeldschermwerk (inclusief 
4 0 00 07 99 09 Anden forni for belastning  ion ι  Andere Inspanningen 
,4 g 99 99 99 99 Anden biomekanisk faktor Αλλοι βιολογικοΐ-μηχανικο! παράγοντες Andere biomechanische factoren 
Outro tipo de esforco 
E sforco da voz 
Fador de esforço para os sentidos 
(tarefa visual) 
Trabalho com ecrà de computador 
(incluindo o tedado e o rato) 
Outro tipo de esforço 
Outros factores biomecánicos 
Muun tyyppiset ponnistukset 
Aanen rasitus 
Aistien (näköaistin) rasitus 
Näyttöpäätetyö (mukaan tukien 
näppäimistö ja hiiri) 
Muun tyyppinen ponnistus 
Muut biomekaaniset tekijät 
Lyft av för tunga bördor 1 obalans, med 
ena sidan av kroppen 
Ovriga lyft och förflyttningar av bördor 
Skiuta eller dra bördor 
Skjuta eller dra tunga bördor 
Skjuta eller dra med hela kroppens ena 
sida. snett 
Skjuta eller dra med hela kroppen 
vriden 
Ovriga satt att skjuta pä eller dra 
övriga typer av belastningar 
Påfrestande för rösten 
Påfrestande för sinnesorganen 
(tröttande för ögonen) 
Bildskärmsarbete (¿ven med 
tangentbord och datormus 
Ovriga typer av belastningar 
Övriga biomekaniska faktorer 
, 
00 00 00 PSYKOSOCIALE FAKTORER ΨΥΧΟΚΟΙΝΟΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ PSYCHOSOCIALE FACTOREN FACTORES PSICOSSOCIAIS PSYKOSOSIAALISET TEKUAT 
EKQEZHE 
I«. 
5 
S 
s 
5 
S 
§ 
s 
s 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
S 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
Ot 00 00 Artwltlsrvtme 
01 OO 
Ot 00 
01 00 
01 00 
01 su 
02 00 
02 00 
02 00 
02 00 
02 00 
02 00 
02 00 
02 00 
01 Meget kompakt arbejdsrytme (aktiv, 
vtallo) 
02 Kontinuerligt, aktivt arbejde (Ikke 
mulighed for pauser, bundet til 
arbejdspladsen) 
03 Uregelmæssig arbejdsfordeling 
04 Masklnafhænglg arbejdsrytme 
99 Anden arbejdsrytme 
00 TI 1 rettelæggelsa af arbejdstiden ■ 
01 Skifteholdsarbejde (toskift eller treskift) 
02 Natarbejde 
03 Aftenarbejde 
04 Vagttjeneste (12 timer) 
05 Besværlig arbejdstid (vekslende 
arbeldslid) 
06 Overarbejde 
07 Deltidsarbejde 
0 00 02 00 08 Midlertidigt artrejde 
0 00 02 00 09 ODtnbet arbejde 
0 00 
0 00 
02 00 
02 09 
10 Fastsætte en grænse mellem arbejde 
og fritid (hjemmearbejde) 
99 Anden tilrettelæggelse af arbejdstiden 
6 0 00 03 oo 00 Lennlngsfomr 
S 
S 
5 
5 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
03 00 
03 00 
03 00 
03 00 
01 Akkordarbejde 
02 Enkettmandsakkord 
03 Gruppeakkord 
04 Akkordlen 
Ρυθμόςtøyaolac 
Ιδιαίτερα έντονος ρυθμός εργασίας 
(δραστήριος, μεγάλος) 
Συνεχής δραστήρια εργασία (χωρίς 
δυνατότητα διαλείμματος, περιορισμός 
στη θέση εργασίας) 
Ακανόνιστη κατανομή (ρυθμός) 
εργασίας 
Ρυθμός εργασίας που ελέγχεται από 
unxavrt 
Αλλοι ρυθμό! εργασίας 
Werkritme 
Zeer strak werkritme (actief, belangrijk) 
Actief contlnuwerk (geen 
pauzemogelijkheld, aan de werkplek 
gebonden) 
Onregelmatige werkverdeling 
Werkritme wordt door een machine 
aangegeven 
Ander werkrilme 
Ρύθμιση των ωραρίων εργασίας Werktijdindeling 
Εργασία με βάρδιες (σε 2 ή 3 βάρδιες) Ploegenwerk (2 of 3 ploegen) 
Νυκτερινή εργασία 
Νυκτερινή εργασία (μέχρι τα 
μεσάνυχτα) 
Εργασία ως φύλακας (επί 12 ώρες) 
Δύσκολο ωράριο εργασίας 
(διακύμανση ωραρίου) 
Υπερωρίες (υπερεργασία) 
Μερική απασχόληση 
Έκτακτη απασχόληση 
Εργασία που έχει καθυστερήσει 
Nachtwerk 
Avondwerk 
Waakd[enst(12uur) 
Bezwaarlijke (wisselende) werktijden 
Overuren 
Halftime werk 
Tildelilk werk 
Achterstallig werk 
Καθορισμός ορίου μεταξύ της εργασίας Afbakenen van went en vrijetijd 
και του ελεύθερου χρόνου (κατ' οίκον (thuiswerk) 
εργασία) 
Άλλες ρυθμίσεις των ωραρίων Andere werktijdlndellng 
εργασίας 
Μορφή αμοιβής Salariörinn 
Εργασία που πληρώνεται με το Stukwerk 
κομμάτι, κατ' αποκοπήν 
Εργασία με to κομμάτι κατ' άτομο Aangenomen werk (individueel) 
Εργασία με το κομμάτι καθ' ομάδα Aangenomen werk (groep) 
Μισθός για εργασία με το κομμάτι (κατ' Prestalieloon, stukloon 
αποκοπήν) 
Ritmo de trabalho 
Ritmo de trabalho muito intenso 
(activo, importante) 
Trabalho activo continuo (sem 
possibilidade de pausa, limitado ao 
local de trabalho) 
Distribuição irregular do trabalho 
Työtahti 
Kova työtahti 
Aktiivinen yhtäjaksoinen työ (tauotta, 
poistumatta työpaikalta) 
Ritmo de trabalho controlado por 
mäauinas 
Oiítrij ritmo de trabalho 
Epäsäännöllinen työtahti 
Koneiden sääntelemä työtahti 
Muun tyyppiset työtahdit 
Organlxaçlo do horário de trabalho Työajat 
Trabalho por tumos (em 2 ou 3 lumos) Vuorotyö (2 tai 3 vuoroa) 
Trabalho nocturno (depois das 221.00} Yötyö 
Trabalho nocturno (até às 22h00) Iltatyö 
Serviço de atendimento permanente Päivystys (12 tuntia) 
(12 horas) 
Horário de trabalho difícil (variação do Hankalat työajat (työajan vaihtelu) 
horario) 
Horas extraordinárias Ylityö 
Trabalho a tempo parcial Osa-aikatyö 
Trabalho temporário Väliaikainen työ 
Trabalho em atraso Myöhässä (ehiava työ 
Estabelecer uma fronteira entre o Tentava raja työn ja vapaa-ajan vallile 
trabalho e o lazer (trabalhar em casa) (työskentely kolona) 
Outro tipo de organização do horário de Muun tyyppiset työajat 
trabalho 
PSYKOSOCIALA FAKTORER 
Arbetstakt 
Mycket hög arbetstakt (aktivt arbete, 
mycket arbete) 
Kontinuerligt aktivt arbete (Inga 
möjligheter att ta paus, bunden vid 
arbetsplatsen) 
Oj3mn arbetsfördel ning 
ι 
Arbetstakten bestäms av en maskin 
Ovriga problem med arbetstakten 
Arbetstiden» förläggning 
Skiftarbete (2-eller 3-skift) 
Nattarbete 
K v,11 Isarbete 
Jour (12 timmar) 
Obekväm (oregelbunden) arbetstid 
Overtid 
Deltidsarbete 
Vtsstldsarbete 
Förskjuten arbetstid 
Hälla Isar arbete och fritid (arbete I 
hemmet) 
Ovriga problem med arbetstidens 
löriaognlng 
Tipo do remuneração 
Trabalho à peça (trabalho a larefa) 
Trabalho à peça (individual) 
Trabalho a peça (de grupo) 
Remuneração por trabalho à peça (à 
tarefa) 
PalkkaustwDol 
KappaletyO 
KappaletyO (yksin) 
KappaletyO (ryhmässä) 
Kappaletyön palkka 
Löneformer 
Ackord :. 
Individuellt ackord 
Gruppackord 
Ackordslön 
5 O 00 03 99 99 Autres formes de salaire Other types of pay Andere Form des Arbeitsentgelts Altre modalità dl retribuzione Otros tipos de salario 
5 o oo w oo oo Quantité de la demande ■ 
5 0 00 04 00 01 Peu de satisfaction (travail non satisfaisant) 
5 0 00 04 00 02 Travail ennuyeux, monotone 
S 0 00 04 00 03 Grande exigence 
5 0 00 04 00 04 Grande guantité 
5 0 00 04 00 05 Quantité et demande inéguf¡ères 
5 0 00 04 00 06 Demande excessive de travail 
5 0 00 04 99 99 Autre quantité de la demande 
Amount of work required 
Little satisfaction (work not satisfying) 
Boring, monotonous work 
Highly demanding work 
Large amount of work 
Uneven amount and requirement 
Excessive amount of work required 
Other examples of amount of work required 
MengenmJBlM Anforderungen 
Wenig Befriedigung (unbefriedigende Tätigkeit) 
Langweilige, monotone Arbeit 
Hohe Anforderungen 
Viele Anforderungen 
Wechselnde Mengenanforderungen 
übermäßiger Arbeitsanfall 
Andere mengenmäßige Anforderungen 
Quantità della domanda 
Scarsa soddisfazione (lavoro non soddisfacente) 
Lavoro noioso, monotono 
Particolari esigenze 
Grande quantità 
Quantità e domanda irregolari 
Domanda eccessiva dl lavoro 
Altre modalità della quantità della domanda 
Cantidad de la demanda 
Poca satisfacción (trabajo no satisfactorio) 
Trabaio aburrido, monótono 
Gran exigencia 
Gran cantidad 
Cantidad y demanda Irregulares 
Demanda excesiva de trabajo 
Otras formas de cantidad de la demanda 
5 0 00 05 00 00 Influence tur son propre travall 
5 0 00 05 00 01 Pas d'influence sur son propre travail 
5 0 00 05 00 02 Peu d'influence sur le planning du travail 
5 0 00 05 00 03 Peu d'influence sur l'exécution du travail 
5 0 00 05 09 99 Autre influence sur son propre bavai! 
Personal Influence on one's work 
No personal influence on one's work 
Little personal Influence on the planning of the wont 
Little personal Influence on the execution of the work 
Other examples of personal influence on one's work 
Ε ι ufi uft auf die eigene Arbeit 
Kein Einfluß auf die elgene Arbeit 
Wenig Einfluß auf die Arbeitsplanung 
Wenig Einfluß auf die Ausfuhrung 
Andere Form von Einfluß auf die eigene Arbeit 
Influenza sul proprio lavoro 
Nessuna influenza suf proprio lavoro 
Scarsa influenza sulla programmazione del lavoro 
Scarsa influenza sullo svolgimento de! lavoro 
Altre modalità dl influenza sul proprio lavoro 
Influencia sobre el propio trabajo 
Sin Influencia sobre el propio trabajo 
Poca influencia sobre la planificación del trabajo 
Poca Influencia sobre la ejecución del trabajo 
Otros tipos de Influencia sobre el propio trabajo 
5 0 00 08 00 00 Qualité de U dernande 
5 0 00 06 00 01 Travail de coordination 
5 0 00 06 00 02 Travai! de précision 
5 0 00 06 00 03 Complexilé de la lache 
5 O 00 06 00 04 Attention et concentration 
5 0 00 06 00 05 Responsabilité 
5 0 00 08 00 06 Dlsdptlne/éthlque 
5 0 00 08 00 07 ÉmoUonellement engagé 
5 0 00 08 00 08 Demandes contradictoires ou Incompatibles 
5 0 00 08 00 09 Demande ambiguo 
5 0 00 06 99 99 Autre qualité de la demande 
Quality of work required 
Coordination work 
Precision work 
Complexity of the task 
Attention and concentration 
Responsibility 
Discipline/e I hi c 
Emotional Involvement 
Contradictory or incompatible requirements 
Ambiguous requirements 
Other examples of quality of work required 
Qualität der Anforderungen 
Koordinierung sa rbeit 
Präzisionsarbeit 
Komplexe Tätigkeit 
Aufmerksamkeit und Konzentration 
Verantwortung 
Disziplin/Ethos 
Emotionales Engagement 
WWersprUchliche oder unvereinbare Anforderungen 
Unklare Anforderungen 
Andere Qualität der Anforderungen 
Qualità della domanda 
Lavoro di coordinamento 
Lavoro di precisione 
Complessità della mansione 
Attenzione e concentrazione 
Responsabilità 
Disciplina / etica 
Impegno emozionale 
Richieste contradditorie o Incompatibili 
Richieste ambigue 
Altre modalità della qualità della domanda 
Calidad de la demanda ® S $ £ g & g & j £ £ & g t ø i i 
Trabaio de coordinación 
Trábalo de precisión 
Co in pi e jid ad de la tarea 
Atención y concentración 
Responsabilidad 
Dlsclpllna/élica 
Emocionalmente comprometido 
Demandas contradictorias o Incompatibles 
Demanda ambigua 
Otras formas de calidad de la demanda 
0 00 07 
0 00 07 
00 00 Contacts sociaux 
00 01 Peu de contact social sur l'induction du travail 
5 0 00 07 00 02 Peu de contact social Informel 
0 00 07 
0 00 07 
0 00 07 
0 00 07 
00 03 Travail Isolé 
00 04 Travailler seul 
00 05 Travailler dans le bruit 
00 08 Pas ou peu de possibilités de contacter la famille etc. 
pendant les heures de travail 
99 99 Autres contacts sociaux 
Social contacts . 
Few social contacts arising from one's work 
Few informal social contacts 
Isolated work 
Working alone 
Working with noise 
Little or no possibility of contacting the family, etc. during 
working hours 
Other social contacts 
5 0 00 08 
5 0 00 08 
O O O O R . M M . d . l T . v . 1 1 wort » M o n . 
00 01 Problèmes Interpersonnels en relation avec les autres Problems Involving relations with fellow employees 
employés 
Soziale Kontakte 
Kaum soziale Kontakte durch die Arbeit 
Kaum informelle soziale Kontakte 
Isoliertheit 
Arbeit wird allein ausgeführt 
Larmarbeit 
Kaum oder keine Möglichkeit, wahrend der Arbeitszeit 
Kontakt zur Familie usw. aufzunehmen 
Andere soziale Kontakte 
Arbellebeziehungen 
Zwischenmenschliche Probleme unter Kollegen 
Contatti sociali 
Scarsi contatti sociali in seguito al lavoro svolto 
Scarsi contatti sodali informali 
Contactos sociales 
Poco contado social respecto a ta estimulación al 
trabaio 
Poco contacto social informa! 
Lavoro Isolato Trábalo aislado 
Lavoro Individuale Trabalador solitario 
Lavoro In ambiente rumoroso Trabaiar en ambiente ruidoso 
Scarsa o nessuna possibilità di contatto con la famiglia Ninguna o poca posibilidad de contactar a la familia, 
ecc. durante l'orarlo di lavoro eie. durante las horas de trabajo 
Altri contatti sociali Otros contactos sociales 
Rapporti dl lavoro 
Problemi Interpersonali ne! rapporti con gli altri 
Impiegati 
:"' 
0 00 08 
0 00 08 
0 00 08 
0 00 08 
00 02 Problèmes Interpersonnels en relation avec les 
supérieurs 
00 03 Rôle ambiguë 
00 04 Principes directoriaux Incompréhensibles 
00 05 Distribution du travail Inéquitable 
00 08 Limitation pour le développement personnel 
0 00 08 
0 00 08 
0 00 08 00 09 Pas de reconnaissance du travail 
00 07 Manque de flexibilité enlre les heures de travail et les 
loisirs 
00 08 Reconnaissance du travail 
0 00 08 
0 00 08 
00 10 Responsabilité au travail 
99 99 Autres relations de travail 
Problems involving relations with superiors 
Ambiguous role 
Incomprehensible management principles 
Unfair distribution of work 
Limited possibilities for personal development 
Lack of flexibility between working hours and leisure time 
Recognition of work 
Non-recognition of work 
Responsibility at work 
Other examples of work relations 
Zwischenmenschliche Probleme mit den Vorgesetzten Problemi Interpersonali nei rapporti con i superiori 
Ambivalente Rollenzuteilung 
Unverstandliche Anweisungen 
Ungerechte Arbettsveneilung 
Beschrankung der persönlichen Entwicklung 
Mangelnde Flexibilität zwischen Arbeitszeil und Freizeit 
Anerkennung der Arbeit 
Keine Anerkennung der Arbeil 
Verantwortungsvolle Tätigkeit 
Andere Arbeitsbeziehungen 
Ruoli ambigui 
Direttive dl lavoro Incomprensibili 
Distribuzione ineguale del lavoro 
Limiti frapposti allo sviluppo personale 
Relaciones laborales 
Problemas interpersonales en relación con los otros 
empleados 
Problemas interpersonales en relación con los 
superiores 
Cometido ambiguo 
Directrices incomprensibles 
Distribución no equitativa de! trábalo 
Limites al desarrollo persona! 
Mancanza di flessibilità nell'organizzazione dell'orario dl Falta de flexibilidad entre las horas de trabajo y las de 
lavoro e del lempo libero odo 
Riconoscimento del lavoro svolto Reconocimiento del trabajo realizado 
Mancanza dl riconoscimento de! lavoro svolto 
Responsabilità sul luogo dl lavoro 
Altri rapporti di lavoro 
Fatta de reconocimiento del trabajo realizado 
Responsabilidad en el trabaio 
Otras relaciones laborales 
5 O 00 03 9 9 99 Anden Iunninqsforni 
: 6 0 0 0 04 0 0 0 0 M a m n d e k r a v 
5 0 0 0 04 0 0 01 Ringe tilfredsstillelse (utilfredsstillende 
arbejde) 
5 0 0 0 04 0 0 02 Kedeligt, monotoni arbefde 
5 0 0 0 04 0 0 03 Store krav 
5 0 0 0 04 0 0 04 Slor mængde 
5 0 0 0 04 00 05 Vekslende mængdekrav 
5 0 0 0 04 0 0 0 8 Excessive arbejdskrav 
5 0 00 04 99 99 Andre mængdekrav 
5 o oo 05 oo 0 0 Indf lydelse p i ege t a rbe jde 
5 0 0 0 05 00 01 Ingen Indflydelse pä eget arbejde 
5 0 0 0 05 0 0 02 Ringe indflydelse på planlægning af 
arbeidet 
5 0 0 0 05 0 0 03 Ringe Indflydelse på udførelse af 
arbeidet 
5 0 0 0 05 9 9 99 Anden Indflydelse pä eget arbejde 
5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 Kval i te tskrav 
5 0 0 0 0 8 00 01 Koordineringsarbejde 
5 0 0 0 0 8 00 02 Præcisionsarbejde 
5 0 0 0 0 6 00 03 Opgavens kompleksitet 
5 0 0 0 0 8 0 0 04 Opmærksomhed og koncentration 
5 0 0 0 08 0 0 05 Ansvar 
5 0 0 0 08 0 0 08 Disciplin/etik 
5 O 0 0 06 0 0 07 Følelsesmæssigt engageret 
5 O 0 0 0 8 0 0 0 8 Modstridende eller Inkompatible krav 
5 0 0 0 08 00 0 9 Tvetydige krav 
5 0 0 0 08 9 9 9 9 Andre kvalitetskrav 
Αλλες μορφές αμοιβής 
Π ο σ ό τ η τ α ι ρ ν ο σ ϊ α ς 
Μικρή ικανοποίηση (μη ιχανοποιηιική 
εργασία) 
Βαρετή, μονότονη εργασία 
Ιδιαίτερα απαιιητιχή 
Μεγάλη ποσότητα 
Ακανόνιστη ποσότητα και ζήτηση 
εργασίας 
Υπερβολική ζητούμενη εργασία 
Αλλες ποσότητες εργασίας 
ΕττΙΒραση σ τ η ν Ιβ ια εργασία 
Καμιά επίδραση στην Ιδια εργασία 
Andere safariering 
Inhoudel II ke werkbe las t ing 
Weinig bevredigend werk 
Saai , monotoon werk 
Veeleisend werk 
Zware werklast 
Onregelmatige werkbelasting 
Extreme werkbelasting 
Andere werkbelasting 
Inv loed o p het e igen w e r k 
G e e n invloed op het eigen werk 
Μικρή επίδραση στον προγραμμαιισμό Weinig invloed op de werkplanning 
της εργασίας 
Μικρή επίδραση στην εκτέλεση της Weinig invloed op de uilvoering 
εργασίας 
Άλλες επιδράσεις στην (δια εργασία Andere invloed op hel eigen werk 
Π ο ι ό τ η τ α τ η ς cpyaolac. 
Εργασία συντονισμού 
Εργασία ακρίβειας 
Πολύπλοκος χαρακτήρας του έρνου 
Προσοχή και συγκέντρωση 
Ευθύνη 
Πειθαρχία/δεοντολογία 
Συναισβημαιιχή φόρτιση 
Αντιφατικές ή ασυμβίβαστες αιτήσεις 
Ασαφής εργασία 
Άλλες ποιότητες εργασίας 
Kwal i tat ieve be last ing 
Coördlnatlewerk 
Prodslowerk 
Ingewikkeld werk 
Aandacht en concentratie 
Verantwoordelijkheid 
Werkethos, discipline 
Gemotiveerdheid 
Tegenstrijdige o l incompatibele eisen 
Onduidelijke voorwaarden 
Andere kwaliteit van de belasting 
Outro tipo de remuneração 
Q u a n t i d a d e d e t raba lho ex ig ida 
Pouco satisfatória (trabalho nao 
satisfatório) 
Trabalho abonecido. monótono 
Bastante exigência 
Bastante quantidade 
Quantidade e exigência Irregulares 
Trabalho exigido e m quantidade 
excessiva 
Outras quantidades de trabalho 
exigidas 
Inf luência n o própr io t raba lho 
Sem influência no próprio trabalho 
Pouca Influência no planeamento do 
trabalho 
Pouca i n duenda na execução do 
trabalho 
Outro tipo de Influência no próprio 
trabalho 
Q u a l i d a d e s d e t raba lho ex ig idas 
Trabalho de coordenação 
Trabalho de preds&o 
Complexidade da tarefa 
Atenção e concentração 
Responsabilidade 
Disciplina/ética 
Envolvimento emocionai 
Exigências contraditórias ou 
incom Dall vels 
Exigências ambíguas 
Outras qualidades de trabalho exigidas 
Muun tyyppiset patkat 
T v ö n miara* 
Epätyydyttävä työ 
Ikävystyttävä, yksitoikkoinen työ 
Vaativa työ 
Työn maarS suuri 
Työn maara ja vaativuus 
epäsäännölliset 
Liikaa työtä 
Muunlaiset työn mäSral 
Ovriga löneformer 
Kvant i tat iva krav 
Lag tillfredsställelse (otillfredsställande 
arbete) 
Långtråkigt, ensidigt arbete 
Höga krav 
Mycket arbete 
Växlande krav och mängd arbete 
Alltför mycket arbete 
Ovriga problem I samband med 
kvantitativa krav 
Inf ly tande Aver det e g n a arbete t 
Inget inflytande över det egna arbetet 
M a h d o l l i s u u s va ikut taa o m a a n 
t v ö h ö n 
El mahdollisuutta vaikuttaa omaan 
työhön 
Vahan mahdollisuutta vaikuttaa työn Litet inflytande över det egna arbetet 
suunnitteluun 
Vahan mahdollisuutta vaikuttaa työn Litet inflytande över hur arbetet skall 
suorittamiseen utföras 
Muun tyyppinen vaikutusmahdollisuus Ovriga problem med Inflytande Over 
omaan (yöhön det egna arbolo. 
T y ö n laatu 
Koordinaatiota vaativa työ 
T ark k uus! yö 
Monimutkainen työ 
Keskittymistä vaativa työ 
Vastuullinen työ 
Kuria |a etiikkaa edellyttävä työ 
Tunteisiin valkutiava työ 
Ristiriitaiset työtehtävät 
Epäselvät vaatimukset 
Muu lyön ominaisuus 
K v a l i u t l v i k r a v . 
Koordination 
Predsionsarbete 
Komplexa arbetsuppgifter 
Uppmärksamhet och koncentratlon 
Ansvar 
Disciplin, etik 
Emotionellt engagemang 
Motsägelsefulla och oförenliga krav 
Otydliga krav 
Övriga problem med kvalitativa krav 
6 0 0 0 07 0 0 0 0 Soc ia l kontakt 
5 0 00 07 0 0 01 Ringe kontakt som (elge af arbejdet 
5 0 0 0 07 0 0 02 Ringe uformel social kontakt 
5 0 0 0 07 0 0 03 Isoleret arbejde 
5 0 0 0 07 0 0 04 Alenearbelde 
5 0 0 0 07 0 0 05 Arbejde; i stel 
5 0 0 0 07 0 0 0 8 Ringe eller Ingen mulighed for at 
kontakte famille osv. I arbejdstiden 
5 0 0 0 07 9 9 9 9 Anden sodai kontakt 
Κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς ε π α φ έ ς Socia le contac ten 
Λίγες κοινωνικές επαφές κατά την Weinig sociaal contad via het werk 
εκτέλεση της εργασίας 
Λίγες ανεπίσημες κοινωνικές επαφές Weinig informeel sociaal contad 
C o n t a c t o s socia ls 
Poucos contactos sociais a nivel 
profissional 
Poucos contactos sociais Informais 
Εργασία σε απομονωμένο περιβάλλον Geïsoleerd werk 
Άτομο που εργάζεται μόνο του 
Εργασία σε περιβάλλον με θόρυβο 
Καμιά ή μικρή δυνατότητα επαφής με 
την οικογένεια κτλ κατά τις ώρες 
ερνασίας 
Άλλες κοινωνικές επαφές 
Trabalhar Isolado 
Alleen werken Trabalhar sozinho 
Werken in lawaaiige omgeving Trabalhar com muito ruido 
G e e n of weinig mogelijkheden voor Pouca ou nenhuma possibilidade de 
contad mel gezin enz. tijdens werktijd contadar a familia etc. durante as 
haras de trabalho 
Andere sociale contacten Outros contados sociais 
Sosiaal iset kontakt i t 
Vahan työhön liittyviä sosiaalisia 
konlaktela 
Vahan epävirallisia sosiaalisia 
konlaktela 
Eristynyt työ 
Yksinäinen työ 
Meluisa työ 
El mahdollisuutta ottaa yhteyttä esim. 
perheeseensä työn aikana 
Muut sosiaaliset kontaktit 
5 0 00 0 8 - 0 0 0 0 Arbejdsre la t ioner Ε ρ γ α σ ι α κ έ ς σ χ ί σ ε ι ς Werkre la t ies 
5 0 0 0 0 8 0 0 01 Problemer I forholdet til andre ansatte Διαπροσωπικά προβλήματα σε σχέση Persoonlijke problemen met andere 
με τους άλλους εργαζομένους werknemers 
Relações labora is T y ö p a l k a n Ihmissuhtee t 
Relações Interpessoais problemáticas Ongelmia mulden työntekijöiden 
m m os cologas kanssa 
S o c l a U kontakter . " ^ B S I S r f J 
Fä sociala kontakter genom arbetet 
Fä informella kontakter I arbetet 
Isolerat arbete 
Ensamarbete 
Bullrig arbetsmiljö 
Svårt eller omöjligt att kontakta familj 
osv under arbetet 
övr iga problem med sociala kontakter 
Re la t ioner p i a rbetsp la tsen 
Problem I relationerna med kolleger 
5 0 0 0 08 00 02 Problemer I forholdet til overordnede 
5 0 0 0 08 00 03 Ambivalent m H * 
5 0 0 0 08 0 0 04 U'orslàehg« fcc>ett**principc*r 
5 0 00 08 0 0 05 Uret t>rdig artieKUforriHing 
5 0 00 08 0 0 0 8 Begnvmrtjng a' den p w v y t f i g · 
Ud vit hna 
5 O 00 Οθ 0 0 07 Mangtft«!.* Π ι * v t » it r l m w i n n arbep» 
οαίπτκ) 
5 0 00 OB 0 0 OR Anr.fViwnl.-Ki· a» a riv κ»"' 
5 0 00 08 0 0 0 9 Ingen anerkendelse af arbejdet 
5 0 0 0 0 8 00 10 Arbejd s ansvar 
5 0 00 08 99 99 Andre arbejdsrelationer 
Διαπροσωπικά πρόβλημα ία σ ι αχίση 
ut mue a v u if pour. 
Απ'ΐφΦ ρΛ»Γ.< 
Ακσ ιανόηκς αρχές ιός 6«υθυνσης 
A v - m ια ισνομή ΙΓΚ Ι Ρ γατί m C 
Πιρ·θρ*σμό{ της προσωπικής rwí *ι(ης 
Ελλ ι ιψη ΐικΛ.ι,κχ, μι itigli ιων ωρών 
ιοντκιΐχκ «αϊ ιου (JUuOipou »DÖνου 
Αναγνώριση ιης ΐργοσίας 
Καμιά αναγνώριση ιης εργασίας 
Ευθύνη απέναντι στην εργασία 
Άλλες σχέσεις εργασίας 
Persooni l le proWemen met de 
superieur en 
OníJuMleTii»e roi 
Onbcgntp«tt|«e lianv*|Zing<rri van rv 
tc-dirvj 
Onewliifce wwkverneririQ 
Beperking v ø n de pefoomn>e 
orrrwiVheima 
Gebrek aan ilentxliierl tussen 
vverktitden en vnieliid 
Waardenng van het werk 
G e e n waanJering van het werk 
Verantwoordelijkheid op het werk 
Andere werkrelaties 
Relações interpessoa·* problemàtica* Ongelmia esimiesten kanssa 
com o t supertor*·« h-r« anyroo« 
Papel actuou«! Fp.l-.riv3 rooli 
P r i n c i p o ! de getlAo ir*nomp«e*tntiveit EpSsetvSt työohjeet 
Dtt1rtbu*cao nAn eourtjT'vi do traoamo 
Lkniies ao deseí*vorytrnrrito p m t o a l 
Falta de ne«it»i-dadf> entre as noras de 
trabalho o o la /er 
Reconhecimento peto Irabalho 
e feduado 
Falta de reconhecimento pelo irabalho 
e feduado 
Responsabilidade no trabalho 
Outras relações laborais 
Epätasainen tyomatro 
Vahaiset henk Hökorna- set 
kehittymismahdollisuudet 
Joustamanomat työajat 
Työn arvostus 
Työn arvostuksen puute 
Vastuu työssä 
Muut työpalkan ihmissuhteet 
Problem I relationerna med 
överordnade 
Oklar rollfördelning 
Obegripliga anvisningar 
Orättvis arbetsfördelning 
Begränsade möjligheter tili personlig 
utveckling 
Bristande flexibilitet mellan arbetstid 
och (mid 
Erkännande för arbetet 
Inget erkännande för arbetet 
Ansvarstagande 
Ovriga problem med relationer pä 
arbetsplatsen 
!β-'.0 00 09 00 00 Riegues \ : y T : ν' 
5 O 00 09 00 01 Risque d'accident (pour sol même ou pour une autre 
personne) 
5 0 00 09 00 02 Risque d'endommagement aux outils et aux 
équipements 
5 0 00 09 00 03 Risque d'endommagement du travail produit 
5 0 00 09 00 04 Risque de se blesser 
5 0 00 09 00 05 Risque de perdre le travail 
5 0 00 09 99 99 Autres risques 
5 0 00 10 oo 00 Expériences traumatlques (peur de, anxiété) 
0 00 10 00 01 Menace de violence 
0 00 10 00 02 Harcèlement sexuel 
0 00 10 00 03 Choc répétitif 
0 00 10 00 04 Microtraumatisme 
0 00 10 00 05 Expériences traumatlques comme conséquence d'un 
choc, d'une violence ou d'accident 
0 00 10 99 99 Autres expériences traumatlques 
θ 99 99 99 99 Autres fadeurs d'exposition psydwsodal 
. . · ­ ■ " ■ ' . · : ■ 
Risks: 
Risk of accident (to oneself or to another person) 
Risk of damage to tools and machinery 
Risk of damage to the product 
Risk of Injury 
Risk of losing one's fob 
Other risks 
Traumatic experience« (fear of, anxiety) 
Threat of violence 
Sexual harassment 
Repeated shock 
Microtraumas 
Traumatic experiences resulting from shock, violence or 
accident 
Olher traumatic experiences 
Other psychosocial exposure factors 
Gefahren 
Unfallgefahr (für die eigene oder eine andere Person) 
Gefahr der Schädigung von Geraten und Ausrüstung 
Gefahr der Schädigung des Arbeitsprodukts 
Verletzung sgefahr 
Gefahr des Arbeitsptatzveriustes 
Andere Gefahren 
Rischi 
Rischio di infortunio (per se stessi o per un'altra 
persona) 
Rischio di danneggiamento degli strumenti o delle 
attrezzature 
Rischio d! danneggiamento del risultato del proprio 
lavoro 
Rischio di lesione 
Rischio dl perdita del lavoro 
Altri rischi 
Traumatisch« Erlebnisse (Angst, Befürchtungen) Esperienze traumatiche (paura, ansia) 
Gewaltandrohung 
Sexuelle Belästigung 
Wiederholter Schok 
Mikrotrauma 
Traumatische Erlebnisse durch Schock, 
Gewattelnwirkung oder Unfall 
Andere traumatische Erlebnisse 
Andere psychosoziale Expositionsfaktoren 
Minaccia di violenza 
Molestie sessuali 
Shock ripetuto 
Microtrauma 
Esperienza traumatica In seguito a shock, violenza o 
Infortunio 
Altre esperienze traumatiche 
Altri fattori di esposizione pslcosodali 
Riesgos ■■ '''■ ;. 
Riesgo de accidente (para si mismo o para otra 
persona) 
Riesgo de dano a las herramientas y equipos 
Riesgo de dano al trabajo realizado 
Riesgo de herirse 
Riesgo de perder el trabajo 
Otros riesgos 
Experiencias traumáticas (miedo, ansiedad) 
Amenaza de violencia 
Acoso sexual 
Choque repetitivo 
Microtrauma 
Ε χ ponencias traumáticas como consecuencia de 
choque, violencia o accidente 
Otras experiencias traumáticas 
Otros factores de exposición psloosodal . 
· . . . . · ■ ■ ■ . . . 
¡β 0 .00 00 00 00 FACTEURS INDUSTRIELS. MATÉRIAUX ET INDUSTRIAL FACTORS. MATERIALS AND 
ί , ' P R O D U I T S PRODUCTS 
GEWERBLICHE EXPOSITION SF A K T O R E N . 
STOFFE U N D PRODUKTE 
FATTORI INDUSTRIALI . MATERIAL! E 
PRODOTTI 
FACTORES INDUSTRIALES ■ MATERIALES 
Y PRODUCTOS 
■ ! 
θ 0 01 00 00 00 Poussières 
6 0 01 01 00 00 Poussières Inorganiques 
β ο οι οι oí oo Cöantiffcipoussières) 
6 0 01 01 02 20 MlOfìS (poussières) 
θ 0 Ot 01 03 00 Ciment (alumlnosillcatG do calcium) 
θ 0 01 01 03 01 Clinker 
θ 0 01 01 03 02 Béton 
θ 0 01 01 03 03 Briques 
θ 0 Ol 01 03 04 Ffbrodmerrt (et amiante-dment) 
θ 0 01 01 03 05 Matériaux de construction 
θ 0 01 01 03 99 Autres types de poussières à base de dment 
Dusts 
inoratile dusts 
Work silo (dusts) 
Mines (dusts) 
Cement (caidum aiuminosiiicato) 
Clinker 
Concrete 
Bricks 
Asbestos cement (and fiber cement) 
Building materials 
Other types of cement-based dust 
Stlube 
Anorganische Stiube 
Bouslellenstaube 
Beniwcikstaiibe 
Zement (Catöumaluminoslllcat) 
Klinker 
Beton 
Ziegel 
Asbestzement (und Faserzement ï 
Baustoffe 
Andere zemenlhaliige Stäube 
Po! vari Polvos 
Polveri l n o roa nie ho " ψ: Polvos inorgánicos 
Cantiere (polveri) Q t ø (polvos) 
Miniera (polveri) Μία» (polvos) 
Cemento (atiumlnosiifcato dl caldo) 
Clinker 
Calcestruzzo 
Mattoni 
Amianto-cemento (e fi ti race menilo) 
Materiali da costruzione 
Altri tip! dl polveri a base dl cemento 
Cemento (a lumi rosili cato de calcio) CTI 
Clinker 
Hormigón 
Ladrillos 
Fibrocemento 
Materiales de construcción 
Otros tipos de polvos a base de cemento 
0 0 0 1 01 04 00 Poussières métalliques et tfaHUoe 
6 0 01 01 04 01 Acier Inox 
θ 0 01 01 04 02 Acier ou fonte 
6 0 01 01 04 03 Alliages légers (aluminium...) 
6 O 01 01 04 04 Alllages à soudure 
6 0 01 01 04 05 Alliages cuivreux (bronze laiton) 
6 0 01 01 04 0Θ Alliages a arsenic 
θ 0 01 01 04 07 Alliages de calcium et nickel 
θ 0 01 01 04 Οθ Altlages d'antimoine 
θ 0 01 Ol 04 09 Métaux durs carbures métalligues 
θ 0 01 01 04 10 Métaux précieux 
θ 0 01 01 04 99 Autres poussières métalliques 
6 0 01 01 05 00 Oxvdes métalliques 
6 0 01 01 05 01 Oxyde de fer ocre 
6 0 01 01 05 99 Autres oxydes métalliques 
: 
β 0 01 01 06 00 Silice, sable 
6 0 01 01 0Θ 01 Silice cristallisée quartz crislobaliletridymrte... 
0 01 01 00 02 Silice amorphe 
0 01 01 0Θ 99 Autres types de silice, sable 
Dusts from metals and metal aitova 
Stainless steel 
Steel or cast Iron 
Light alloys (aluminium...) 
Welding alloys 
Copper alloys (bronze, brass) 
Arsenate alloys 
Calcium and nickel alloys 
Antimony alloys 
Han! melais, metal carbides 
Precious metals 
Other metal dusts 
Motel Qxfdftt 
Iron oxide, ochre 
Other mela! oxides 
Silica, sand 
Crystallised silica, quartz, cristobalita, tridymlte.. 
Amorphous silica 
Other types of silica, sand 
Staube von Metallen und Leolerunoen 
Nichtrostender Stahl 
Stahl oder Gußeisen 
Leichtmetall-Legierungen (Aluminium...) 
Lote 
Kupferleg lerungen (Bronze, Messing) 
Arsenide 
Calcium- und Nickellegierungen 
Antimonlegierungen 
Hartmetalle, Carbidhartmetalle 
Edelmetalle 
Andere Metallstaube 
Elsenocker 
Andere Metalloxide 
Silicium. Sande 
Kristallines Silicium. Quarz. Cristobal», Tridymit.. 
Amorphes Silicium 
Andere Arten von Silicium, Sande 
Polveri dl metalli e dl leohe 
Acciaio Inossidabile 
Acciaio o ghisa 
Leghe leggere (alluminio...) 
Leghe oer saldatura 
Leghe cupriche (bronzo, ottone) 
Leghe a base di arsenico 
Leghe a base di calcio e nichel 
Leghe a base dl antimonio 
Metalli duri, carburi metallici 
Metalli preziosi 
Altre polveri metalliche 
Ossidi metallici 
Ossido dl feno. ocra 
Altri ossidi metallici 
Silice, sabota 
Silice cristallizzata, quarzo, cristobalHe. IridlmHe 
Silice amorfa 
Altri tipi dl silice, sabbia 
Polvos mrtfflpw γ de aleacttn 
Acero Inoxidable 
Acero o Meno tundido 
Aleaciones ligeras (aluminio...) 
Aleaciones para soldadura 
Aleaciones de cobre (bronce, latón) 
Aleaciones a base de arsénico 
Aleaciones de calcio y níquel 
Aleaciones de antimonio 
Metales duros, carburos metálicos 
Metales preciosos 
Otros polvos metálicos 
óxidos ¡san ­ \\%fâ8£MM 
Oxido de hierro, ocre 
Otros óxidos metálicos 
SMái,"BsHMftig M&1&*! . 
Sílice cristalizada, cuarzo, cristobalita, tridimtta... 
Silice amorfa 
Otros tipos de sílice, arena 
O 00 09 00 00 Risici ? - ; 
0 00 09 00 01 Ulykkesrisiko (for sig selv og andre) 
Κίνδυνοι RISICO'S Riscos 
Κίνδυνος ατύχημαιος (για τον Ιδιο ή για Gevaar voor ongevallen (voor zichzelf Risco de addente (para si próprio ou 
άλλο άτομο) 
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στα 
ιρναλϋα και τους ((οπλισμούς 
Ο 00 00 00 02 Risiko for at beskadige værktoj og 
udstyr 
0 00 09 00 03 Risiko for at beskadige det producerede Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς σιην 
arbelde παραγόμενη εργασία 
O 00 00 00 04 Risiko for at komme til skade Κίνδυνος τραυματισμού 
0 00 09 00 05 Risiko for at miste arbejdet Κίνδυνος απώλειας της εργασίας 
Ο 00 09 99 99 Αλλοι κίνδυνοι 
of Iemand anders) 
Gevaar voor beschadiging van 
werk lu ia e n of machines 
Gevaar voor bechadiging van het 
arbeidsproduct 
Blessuregevaar Risco de se magoar 
Gevaar voor het verliezen van de baan Risco de perder o trabalho 
Andere risico's Outros riscos 
0 00 10 00 00 Traumalleko oplevelser (angst for, 
sonasteis«) 
0 00 10 00 01 Trussel om vok) 
0 00 10 00 02 Sexchikane 
0 00 10 00 03 Gentagne chok 
0 00 10 00 04 Mlkrotraumer 
0 00 10 00 05 Traumatiske oplevelser som feige al 
chok, vold eller utykke 
5 0 00 10 99 99 Andre traumatiske oplevelser 
15 ■ 9 99 99 99 99 Andre psykosodale faktorer 
para outra pessoa) 
Risco de danificar ferramentas e 
equipamentos 
Risco de danificar o trabalho efectuado Vaara turmella työtulos 
Vaarat 
Vaara aiheuttaa tapaturma Itselle tai 
muille 
Vaara vahingoittaa työvälineitä 
Τραυματικέ«. c μπειρίες (φόρ ος, 
ÓVïOCi 
Απειλή βίας 
Σεξουαλική παρενόχληση 
Επαναλαμβανόμενο σοκ 
Μικροτραυματισμός 
Τραυματικές εμπειρίες όπως ύστερα 
από σοκ, βία ή ατύχημα 
Αλλες τραυματικές εμπειρίες 
Αλλοι ψ υ χο κοινών ι κο Ι τταράγον τες 
έκθεσης 
Traumatische ervaringen (schrik, 
anasti : 
Bedreiging met geweld 
Sexuele belasting 
Herhaalde schok 
Microtrauma 
Traumatische ervaringen t.g.v. een 
schok, geweld of een ongeval 
Andere traumatische ervaringen 
Andere psychosociale 
blootstetüngsfadoren 
Experiências traumatizantes (medo 
de. ansiedade) 
Ameaça de violencia 
Assédio sexual 
Chogue repetitivo 
Micro-traumatismo 
Experiencias traumatizantes em 
consequénda de choque, violénda ou 
acidente 
Outras experiencias traumatizantes 
Outros fadores psicossociais 
Loukkaantumisvaara 
Tyrin menettämisen riski 
Muut vaarat 
Traumaattiset kokemukset (pelot) 
Väkivallan uhka 
Seksuaalinen häirintä 
Toistuva shokki 
Mikrotraumat 
Shakkia, väkivaltaa tai onnettomuutta 
seuraavat traumaattiset kokemukset 
Muut traumaattiset kokemukset 
Muut psykososiaaliset tekijät 
Risker 
Olycksfatlsrlsk (för en själv eller (Or 
annan person) 
Risk fór skada pä verktyg och 
utrustning 
Risk fór skada pä verktyg och 
utrustning 
Risk att skada sig 
Risk att förlora arbetet 
Ovriga risker 
Traumatiska upplevelser (rädsla, 
oro) 
Vàldshot 
Sexuellt ofredande 
Upprepade chocker 
Mikrolrauma 
Traumatiska upplevelser till följd av 
chock, våld eller olycka 
Ovriga traumatiska upplevelser 
övriga psykosodala faktorer 
■ ■ ' ■ . ­ ; . 
- ï ^ j 
'INDUSTRIELLE FAKTORER. 
MATERIALER OG 
EßODUKJJB 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
INDUSTRIËLE FACTOREN. 
M A T E R I A L E N E N 
PRODUCTEN 
FACTORES INDUSTRIAIS ■ 
MATERIAIS E PRODUTOS 
TEOLLISUUSTYÖSSÄ 
ESIINTYVÄT TEKIJÄT, 
MATERIAALIT JA TUOTTEET 
INDUSTRIELLA FAKTOREt-y 
MATERIAL QCHPRpPMKTfiR 
β 0 01 00 00 00 Støv 
fé; 0 oí 01 00 OO U o r g a n i s k « t o v ^ " ^ 
β 0 01 01 01 00 B.YfinçpiarJs.(stov) 
β 0 01 01 02 20 Miner (slov) 
0 0 01 Ol 03 00 Cement fcalcrumalumoslllcal) 
6 0 01 01 03 01 Klinker 
θ 0 01 01 03 02 Beton 
6 0 01 01 03 03 Wursten 
θ 0 01 01 03 04 Asbestcement (og fiberceni) 
6 0 01 01 03 05 Byggematerialer 
6 0 01 01 03 00 Anden type cementbaseret stev 
o 0 01 01 04 00 Stev fra metaller oo leoeringer 
6 Ü 01 01 04 01 Rustfrit stål 
6 0 01 01 04 02 Stål eller slobelem 
6 0 01 01 04 03 Lette legeringer (aluminium...) 
θ 0 01 01 04 04 Svelselegeringer 
θ 0 01 01 04 05 Kobberlegeringer (bronze, messing) 
θ 0 01 01 04 06 Arsenlegeringer 
6 0 01 01 04 07 Calcium· og nikkellegeringer 
θ 0 01 01 04 Οθ Antimonlegeringer 
β 0 01 01 04 09 Härdmetaller, carbidhàrdmetaller 
θ 0 01 01 04 10 Ædle melaller 
θ 0 01 01 04 99 Andet metalstev 
e o οι οι os oo MäaJoxjdst 
θ O 01 01 05 01 Jemokkeroxkj 
6 0 01 01 05 99 Andre metaloxider 
\9 0 01 01 06 00 SlHdum. ftand :■·■ ^ -
θ 0 01 01 06 01 Krystalliseret silicium, kvarts. 
cristobalit. tridymlt... 
6 0 01 01 06 02 Amorft silicium 
6 0 01 01 06 99 Andre typer silicium, sand 
Σκόνες 
Ανόργανες σ κ ο « < ' ! ^ 
EovOTÓrJo (σκόνες) 
Qpuyr.,0 (σκόνες) 
Toiuévio (σρΫΐλοπυριιικό ασβέστιο) 
ΚΑΙνκερ 
Σκυρόδεμα 
Τούβλα 
Αμιαντοτσιμέντο 
Οικοδοριχύ υλικά 
Αλλα είδη σκόνης με βάση το τσιμέντο 
Μεταλλικές σκόνες km οκόνες 
κραμάτων 
Ανοξείδωτος χάλυβος 
Χάλυβας ή χυτοσίδηρος 
Ελαφριά κράματα (αργιλίου...) 
Κράματα νια συγκολλήσεις 
Κράματα χαλκού (μπρούντζος. 
ορείχαλκος) 
Κράματα με αρσενικό 
Κράματα ασβεστίου και νικελίου 
Κράματα αντιμονίου 
Σκληρά μέταλλα, καρβίδια μειάλλων 
Πολύτιμα μέταλλα 
Αλλες μεταλλικές σκόνες 
MCfOMitó Otelo« 
Οξείδιο του σιδήριου, ώχρα 
Αλλα μεταλλικά οξείδια 
fluoliio.áuuoc . ; .>;&-.; . . : -
Κρυσταλλικό πυρίτιο, χαλαζίας, 
κρισιοβαλίτης. τριδυμίτης 
Αμορφο πυρίτιο 
Αλλα είδη πυριτίου, άμμου 
Stof 
Anorganisch stof 
Bouwplaats (stof) 
MJioeafstof) 
Cement; (Calclumalumlnosillcaat) 
Klinkers 
Beton 
Bakstenen 
Asbestcement (en vezelcemenl) 
Bouwmaterialen 
Ander cementslol 
Metaalstof en teoerinosstof 
Roestvrlj staal 
Staal ol gietijzer 
Lichte legeringen (aluminium enz.) 
Lasmetalen 
Koperlegeringen (brons, messing) 
Arseenlegeringen 
Kalk· en nikkellegeringen 
Antimoonlegeringen 
Harde metalen, metaalcarblden 
Edele metalen 
Ander metaalstof 
l|zerox(de, oker 
Andere meiaaloxlden 
Silidum. zand 
SHiclumkristal, kwarts, cristobaliet, 
trfdvmlet enz. 
Amorf silicium 
Andersoortig silicium, zand 
Poelras 
Poeiras Inorgánicas 
Estaleiro de nbffls, (poeiras) 
Minas (poeiras) 
Cimento (elumlnosslllcato de caldo) 
Clinker 
Betão 
Tlfolos 
Fibrocimento 
Materials de construção 
Outros tipos de poeiras à base de 
cimento 
Poeiras de metais e de ligas 
Aço inox 
Aço ou feno fundido 
Ligas leves (alumínio...) 
Ligas para soldar 
Ligas de cobre (bronze, lalào) 
Ligas à base de arsénio 
Ligas de càlcio e níquel 
Ligas de antimònio 
Metals duros, carbonetos metálicos 
Melais preciosos 
Outras poeiras contendo metais 
Oxido de ferro, ocre 
Outros óxidos metálicos 
Pölyt 
Epäorgaaniset pölyt 
Tjyöniaa.(Döiv) 
Kaivokset (Pöly) 
Sementi! fkatslumalumllnlsllikaattl) 
Klinkkeri 
Betoni 
Tiili 
Kuitusementtl 
Rakennusmateriaalit 
Muut semertttipohjalset pölyt 
Merø'l· la me<a/|iMOTpoM 
Ruostumaton terás 
Terás tai valurauta 
Kevylmetalflseokset (alumiini [ne.) 
Hitsiseokset 
Kupariseokset (pronssi, messinki) 
Arseeniseokset 
Kalsium· [a nlkkellseokset 
Antimoni seokset 
Kovametallii, metalllkarbidit 
Jalometallit 
Muut metallipölyt 
Rautaoksidi, okra 
Muut metallloksldit 
Silica, areia EiLhlôtíM 
Silica cristalizada, quartzo, crístobalite, Kiteinen pii. kvartsi, kristobali itti, 
tridimìte.... tridvmlitti ine. 
Silica amorfa Amorfinen pii 
Outros tipos de silica, areia Muut pil· |a hlekkatyypit 
Damm 
Oorganiskt damm 
Bναο arbetsplats (damm) 
GniYor (damm) 
C^oMoiíkalduiiialumlnosIllkat) 
Klinker 
Betong 
Tegel 
_ Fibercement (och asbestcement) 
Byggmaterial 
övriga typer av cementdamm 
Damm av metaller och legeringar 
Rosi triti stài 
Stal eller gjutjärn 
Lätta legeringar (med aluminium osv.) 
Svetslegeringar 
Kopparlegeringar (koppar, massing) 
Arsenikhattiga legeringar 
Kalcium- och nickellegeringar 
Antimonlegeringar 
Hàrdmetaller, metallkarbider 
Adelmetaller 
Annat metalldamm 
ustsifåjäk ■ · ■■mm&ffl 
järnoxid, ockra 
Övriga metalloxider 
KfcfiLsaod 
Kristallint kisel, kvarts, kristobaiii. 
tridvmit osv. 
Amori kisel 
övriga typer av kisel, sand 
6 O 01 01 07 00 Vene 
6 0 01 01 06 00 Explosifs ten poudre) 
θ 0 01 01 09 00 Cendres (volarne) 
6 0 01 01 10 00 Déchets de poussières Inorganiques 
6 0 01 01 99 99 Autres poussières Inorganiques 
6 0 01 02 00 00 Poussières organiques 
β 0 01 02 01 00 Noir de carbone 
6 0 01 02 02 00 Plastiques 
ο ο oi 02 03 oo Produits rtiarmacwggijw 
6 0 01 02 04 00 Su(g 
6 0 01 02 99 99 Autres poussières organiques 
6 0 01 99 99 99 Autres poussières 
6 0 02 00 00 00 Fibras 
θ 0 02 01 00 00 Fibras Inorganiques 
0 o 02 oí 00 01 Fibres d'amiante 
6 0 02 01 00 02 Fibres céramique 
θ 0 02 01 00 03 Fibres de laine minérale 
6 0 02 01 00 04 Fibres de roche 
6 0 02 01 00 OS Fibres do laine verre 
6 0 02 01 00 06 Fibre de carbone 
6 0 02 01 00 07 Déchets de fibres Inorganiques 
β 0 02 01 99 99 Autres fibres Inorganiques 
6 0 02 02 oo oo Fibras synthétiques 
6 0 02 02 00 01 Déchets de fibres synthétiques 
6 0 02 02 00 02 Poussières de libres synthétiques 
6 0 02 02 99 99 Autres fibres synthétiques 
6 0 02 99 99 99 Autres libres 
Glass 
Ejtpjflsjyja (In powder) 
Ash (íly ash) 
Other inorganic dusts 
Organic dusts 
CartxjM black 
Soot 
Other organic dusts 
Fibres 
Inorganic fibres 
Asbestos libres ■ ^ ; 
Ceramic fibres 
Mineral wool fibres 
Rock wool fibres 
Glass wool fibres 
Carbon fibres 
Waste from Inorganic fibres 
Other Inorganic fibres 
Synthetic fibres 
Waste from synthetic fibres 
Dust from synthetic fibres 
Other synthetic fibres 
Other fibres 
GI3S 
Sprengstoffe (Pulver) 
Aschen (Flugaschen) 
AbjaJltYOn anorganischen Stauben 
Andere anorganische Stäube 
Organische Staube 
Rußschwarz 
Kunststoffe 
Phamrazoutische Produkte 
BuS 
Andere organische Staube 
Andere Staube 
Fasern 
Anorganisch« Fasem 
A 5 bes t f asem 
Kerarnlkfasem 
Mlneratwollefasem 
G e steins fa se m 
Glaswol lef asem 
Kohlenstofffasem 
Abfalle von añora anIschen Fasem 
Andere anorganische Fasem 
Chemiefasern 
Abfalle von Chemlelasem 
Staube von Chemlelasem 
Andere Chemiefasern 
Andere Fasem 
Vetro 
Espiosív! (in polvere) 
Ceneri (volanti) 
Residui di polveri inorganiche 
Altre polveri Inorganiche 
Polveri organiche 
Nerofumo 
plastica 
Prodotti farmaceutici 
Fuliggine 
Altre polveri organiche 
Altre polveri 
Fibre 
Fibre Inorganiche 
Fibre dl amianto 
Fihm rwamldw 
Fibre di lana minerale 
Fibre di roed a 
Fibre dl lana dl vetro 
Fibre di carbonio 
Residui di fibre inorganiche 
Altre fibre Inorganiche 
Fibre sintetiche 
Residui di libre sintetiche 
Polveri di libre sintetiche 
Altre fibre sintetiche 
Altre fibre 
Vidrio 
Explosivos (en polvo) 
Cenizas (volantes) 
Residuos de polvos Inorgânicos 
Otros polvos Inorgánicos 
Polvos orgánicos 
Productos farmacéuticos - : ι ι - ^ ^ - Γ Λ ? . · : ■ ■ 
Hollin 
Otros polvos orgânicos 
Otros polvos 
Fibras 
Fibras Inorgánicas 
Fibras de amianto 
Fibras cerámicas ■'-' 
Fibras de lana minera! 
Fibras de roca 
Fibras de lana do vidrio 
Fibras de carbono 
Residuos de fibras Inorgânicas 
Otras Obras Inorgânicas 
Fibras sintéticas 
Residuos de fibras sintéticas 
Polvos de fibras sintéticas 
Otras fibras sintéticas 
Otras fibras 
θ 0 03 00 00 00 Gaz 
6 O 03 01 00 00 Anesthéslaues volatils 
6 0 03 01 01 00 Anesthéslaues halogènes fhalothane. enflurane...) 
Gases 
Volatil· anaesthetics 
Halogenated anaesthetics (halothane. enflurane...) 
Gase 
Inhalatlonsanasthetlka 
Halogenlerte Anasthetlka (Halolhan. Enfiuran...) 
Gas 
Anestetici volatili 
Anestetici alogeni (alotano, enflurano...) 
Gas 
Anestésicos volátiles 
Anestésicos haloo epados (halotano, enflurano...) 
θ 0 03 01 02 00 Anesthésloues non halogènes fprotoxvde d'azote...) Non-haloaen3ted anaesthetics tnitrous oxide.) Nichthaloaenierte An3slhetika (Lachgas .) Anestetici non alogeni (protossido di azoto...) Anestésicos no haloaenados (protóxldo de nitrogeno...) 
6 0 03 01 99 99 Autres anesthéskjues volatils 
6 0 03 02 00 00 Gaz d'échappement 
6 0 03 02 Ot 00 Diesel gaz d échappement 
6 0 03 02 02 00 Essence oaz d échaooernerit 
θ 0 03 02 99 og Aune* au a ecrurxwmfni 
Other volalite anaesthetics 
Exhaust gases 
Diesel exhaust oases 
Petrot e«hau$t gases 
Other c ι..-.υ·.ι n.i'.f ΐ 
Andere Inhatationsanâsthetilta 
Abgase 
Dieseiabaase 
Benzinabgase 
Andere A ho ise 
β 0 03 03 00 00 Produit« d« òécomposttlon tturmiqu* «1 produits Products of thernul decomposition ind product! Produkt· thermischer Zersetzung und hel der 
degagé« tor« de la fabrication given off during manufacture Herstellung freigesetzt« Stoffe 
Altri anestetici volatili 
Gas dl scarico 
Gas dl scarico (diesel) 
Gas di scarico (benzina) 
Atirt Q » di scarico 
Prodotti dl decomposizione termica · prodotti 
«messi durante la fabbrtcazlon« 
Otros anestésicos volátiles 
Gases de escape 
Gasóleo (oases de escape) 
Gasolina loases de escape) 
Oiros gases de escape 
Productos procedentes de de seo mpostclôn térmica, 
y productos e rru nados durante β I proceso de 
fabricación 
6 0 03 03 Ol 00 Rukjes Isolants tittfàuSiÏPXÎVÎH p j decomposition Eleclflcal Insulating fluida Producís Of Iheimal Dielektrika. IsollerOIe. Produkte thermischer Zersetzung Fluidt Isolanti eternici forooottl di decomposizione Fluidos aislantes elèdrtcos fprodudos procedentes de 
thermique decomposition termica) descompostdon térmica) 
β 0 03 03 02 00 Fita de soudage Produits dg décomposition thermique Weldlnodux: Produds of thermal decomposition SchweiRpulver. Produkte thermischer Zersetzung Flussi dl saldatura f prodotti di decomposizione termica) Flutos de soldadura forodudos procedentes de 
descomposición térmica) 
θ ο οι οι 07 oo Glas 
θ 0 01 01 08 00 Eksplosivstoffer (pulver) 
6 O 01 01 09 00 Asie, (flyveaske) 
θ O 01 01 10 00 Uoriianisk Sloviillald 
6 O 01 01 99 99 Andet uorganisk stev 
β O 01 02 00 00 Organisk stev 
6 O 01 02 01 00 Ciirtwn black (konreg) 
6 O 01 02 02 00 piast 
θ O 01 02 03 00 Farmaceutiske produkter 
θ O 01 02 04 00 Sod 
6 O 01 02 99 99 Andet organisk stev 
6 O 01 99 99 99 Andet stev 
6 O 02 00 00 00 Fibre 
θ O 02 01 00 00 Uorpanlskô libro 
o o 02 οι oo οι Asbestfibre 
o o 02 01 00 02 Keramiske fibre 
6 O 02 01 00 03 Mineralufdsribre 
θ O 02 01 00 04 Stenuldsfibre 
6 O 02 01 00 05 Glasuklsflbfø 
θ O 02 01 00 06 Kulstoffibre 
θ O 02 01 00 07 Affald fra uorganiske fibre 
\ñ' Ö 02 01 98 99 André uorganiske fibre 
6 O 02 02 00 00 Syntetiske fibre 
θ O 02 02 00 01 Affald fra syntetiske fibre 
β O 02 02 00 02 Stev fra syntetiske fibre 
θ O 02 02 99 99 Andre syntetiske fibre 
θ O 02 99 09 99 Andre fibre 
Γυαλί 
ErUmiUlSíi (σε σκόνη) 
Ttppcc nmáucv«) 
ArioDAniaayOpygywY σκονώγ 
Αλλες ανόργανες σκόνες 
Οργανικές OKÓVCC 
ΔίΘάΑη 
Πλαστικά 
ΦοουοκυτικάττοοΤόντα 
KflUïrâ 
Αλλες οργανικές σκόνες 
Αλλες σκόνες 
*lvì< . 
Ανόργανες Ινες 
1νε< αμιάντου 
Κεραμικές (vtc 
Ινες μεταλλικού μαλλιού 
Ινες πετρώματος, ορυκτΐς Ινες 
Ινες υαλοβάμβακα 
Ίνες άνθρακα 
ΑπόΒλιμα ανόργανων ινών 
Αλλες ανόργανες Ινες 
Συνθκπκίς (vc< 
Απόβλητα συνθετικών ινών 
Σκόνες συνθετικών ινών 
Αλλες συνθετικές Ινες 
Αλλες Ινες 
Glas 
ExDtøsievsn. (kruit) 
AsJyJJeflas) 
Afval.van snoraanisclLslof 
Ander anorganisch stol 
Organisch stof 
Koolslofzwart 
Kunststoffen 
FíirmaceutísdíO producten 
Boel 
Ander organisch stof 
Ander slof 
Vezels 
Anorganische veieis 
Asbestvezels 
Keramische vezels 
Mlneraatwolvezels 
Steenwolvezels 
Glaswolvezels 
Koolstofvezels 
Afval van anorganische vezels 
Andare anorganische vezels 
Synthetische vezels 
Afval van synthetische vezels 
Stof van synthetische vezels 
Andere synthetische vezels 
Andere vezels 
Vidro 
Explosivos (em pó) 
Poelras fde oombusiao) 
Resíduos de poeiras inoradnlcas 
Outras poelras Inorgânicas 
Poelras orgánicas 
Negrg.de carbono 
Plásticos 
Produtos farmacéuticos 
EulKjem 
Outras poeiras orgânicas 
Outras poeiras 
Fibras 
Fibras Inorgânicas 
Fibras de amianto 
Fibras cerâmicas 
Fibras de laminerai 
Fibras de lâ de rocha 
Fibras de lâ de vidro 
Fibras de carbono 
Resíduos de libras Inorgânicas 
Outras fibras Inorgânicas 
Fibras sintéticas 
Resíduos de fibras sintéticas 
Poeiras de fibras sintéticas 
Outras fibras sintéticas 
Outras fibras 
Lasl 
Rfliahdysaineet (lauheroaisel) 
Tuhka (lentQtuhka) 
EDaoraaanJsfeQjìfilyieaiatteet 
Muut epäorgaaniset pölyt 
Orgaaniset pölyt 
Hiilimusta 
MuovJI 
Eanras^uttls^UuoileeJ 
Nok! 
Muut orgaaniset pölyt 
Muut pölyt 
Kuidut 
Epäorgaaniset kuidut 
Asbestikuidut 
Keraamiset kuidut 
Mineraalivillakuidut 
Vuorivlllakuldut 
Lasi vi II,ík uidut 
Hiilikuidut 
Epäorgaanisten kuituien latteet 
Muut epäorgaaniset kuidut 
Synteettiset kuidut 
Synteettisten kuilujen jätteet 
Synteettisten kuitujen pölyt 
Muut synteettiset kuidut 
Muut kuidut 
GI3S 
SDxaogamoeo (pulver) 
Aska (flygaska) 
Avfall av oorganiskt damm 
Annat oorganiskt damm 
Organiskt damm 
KiraïUK 
Plas! 
. / . , . . - ■ ■ " ■ · ■ I 
Sot 
Annat organiskt damm 
Annat damm 
Fibrer 
Oornanlska fibrer .'..'■' .) 
Asbmtflbrer 
Fibrer frän keramisk ull 
Mlneralullslibrer 
Fibrer frän stenull (Rocfowol) 
Fibrer från olasUl 'β^Τίψ^Μ 
Koinber 
Avfall av oorganiska fibrer 
Ovriga oorganiska fibrer C S « 
Syntetfibrer ¡j 
Avfall av syntetfibrer 
Damm av syntetfibrer 
övriga syntetfibrer 
övriga fibrer 
. ... j 
0 03 00 
0 03 01 
0 03 01 
00 00 Gasser 
00 00 Inhalationsanæstetika 
01 00 Hatogeneretfe anæstetlka (halothan, 
enduran) 
Αίριο 
Πτητικά αναισθητικά 
Αλονονοΰιτο ανοισθηιικά (αλοθανιο. 
cvpAoupävio ) 
Gassen 
Vluchtlq« a η ao st h ótica 
üaJooCM a/yjçsthçt·« thUoWuun 
Pf.n.ira^n imi } 
Gases 
Anestésicos volitela 
AnntcVWl Pê*OQtn»áOt rhjår*»r» 
Kaasut 
Haihtuvat anestesia-aineet 
Hitogrøtdijf aociiciia.a.nçcl 
imut* J · « eolhtttan m* J 
Gas 
Flyktiga bedövningsmedel 
Halooenerade bedövning smed e! 
fhakilan enfluran) 
0 03 0! 02 00 Ikke-hatooenerede anaestetika 
(dlnitrogenoxid) 
o 03 Ol tra 09 Andre Inhalationsanæstetika 
0 03 02 00 00 Udstødningsgasser 
O 03 02 01 00 UdslPdnlPPSaas fra dieselmotorer 
O 03 02 02 00 UdstBdnlnosoas fra benzinmotorer 
0 03 02 99 09 Andre udstedningsg asser 
0 03 03 00 00 Produktar opstået ved termisk 
nedbrydning og produkter, dor 
udskil!«« under fabrikationen 
0 03 03 01 00 Elektriske Isolationsmaterialer. 
produkter opstået ved termisk 
nedbrydning 
Μη ολονονούτα ανοισθηιικά (υηοΤ,ι lóto N!ÇU3a*ogtf» *P»C**!>eí>cj ParOgas) 
(OU (liI.MOU ) 
Αλλα πτητικά αναισθητικά 
Ε(ατμ(σΐις οχημάτων 
Εξα iplocitPï nudJWY_yirtCcA 
EfoTulacic BcvQvoKlynttov oynuá ι ωγ 
AAAr r. εξατμίσεις οχηράτων 
Προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης 
και προϊόντα που εκλύονται κατά 
την παρασκευή 
Andere vlucWme anamthphea 
Ultlaatasison 
Uitlaatgassen van diesel 
Uitlaatgassen van peruine 
Andere uitlaatgassen 
Thermische albraakproduden en bij 
fabricage vrijgekomen producten 
Arwvtvçotpjg ts*ogtrvjdM 
ij-n^Ai »ir. fa *ro*o \ 
O-Hm* ■η·*4 ΐ*\ΚΙΜ vO>ftl)Nt 
O J M I d« eecaoe 
Gasóleo (gases de escape) 
Gasotina (gases de escape) 
Outros oases de escape 
Produtos resultantes de 
decomposição térmica e produtos 
•manado« aquando do processo d« 
fahrten 
Mjuuijueo hj|pg*r«oiöui s o f t i t t a 
■nn*H (t,ne·"·>f1<*■>■ me ) 
Mut« t\»t1\r*m *rs4*Mr\i» mn-ft*. 
■ Ut 
Dtesetoitvn pakokaasut 
Bensì ι mn pakokaasut 
Muut pakokaasut 
Umpötujojmlutsa Ja 
valmistusprosesseissa 
muodostuneet tuotteet 
0 03 03 02 00 Svelseflusmlddel. produkter opstået 
ved termisk nedbrydning 
Υνοά ηλεκτρικής uóvuwnc Προϊόντα Elektrische Isolalle vloei stoften: 
øtouiKrtc αποσύνθεσης thermische albraakproduden 
Σκόνη συνκόλλησης Προϊόντα ØeouiKik Lasvtoelstoffen: thermische 
üiTooúvOtonc afbraakproducten 
Flu'dos Isoladores eléctricos [produtos 
resultantes de decomposição térmica) 
Fluxo de soldadura (Produtos 
resultantes de decomposição térmica) 
Sahkoa eristävät nesteet 
liampöhaloamlsessa muodostuneet 
tuotteet) 
Hitsiluoksute (lampQhatoamisessa 
muodostuneet tuotteet) 
övriga rtykiioa bedövningsmedel 
Avgaser 
Avgaser (rån dieselmotorer 
Avgaser frön bensinmotorer 
övriga avgaser 
Produkter frin termisk nedbrytning 
och från tillverkning 
Elektriskt Isolerande yatskor, produkter 
Irán tennisk nedbrytning 
Flussmedel: produkter från termisk 
nedbrytning 
.... 
' M . 
0 0 3 03: 03 00 Fonderle Pnxluits de déromi ios i tont^ Foundry: Products of thermal decomposition 
0 03 03 03 01 Fonderle d'alliage cuivreux Produits de décomposition 
therm ig uè 
0 03 03 03 02 Fonderie d'aluminium Produits de décomposition 
thermlgue 
0 03 03 03 03 Fonderie de fonte ou acier Produits de décomposition 
thermique 
0 03 03 03 04 Fonderie de métaux précieux Produits de 
décomposition thermique 
Gleüerelen. Produkte thermischer Zersetzuno Fuslone (prodotti dl decomposizione termica) 
Kupfergießereien, Produkte thermischer Zersetzung Fusione di leghe cupriche (prodotti di decomposizione 
termica) 
Aluminium foundry: Products of thermal decomposition Aluminiumgießereien, Produkte thermischer Zersetzung Fusione dell'alluminio (prodotti di decomposizione 
term tea) 
Elsen· oder Stahlgießereien, Produkte thermischer Fusione di ghisa o acciaio (prodotti di decomposizione 
Zersetzung termica) 
Copper alloy foundry: Products of (hernial 
decomposition 
Cast iron or steel foundry: Products of thermal 
decomposition 
Precious metals foundry: Products of thermal 
decomposition 
Edelmetallgießereien, Produkte thermischer Zersetzung Fusione di metalli preziosi (prodotti di decomposizione 
termica) 
0 03 03 03 OS Produits de décomposition thermique et produits de 
fonderie 
Products of thermal decomposition and foundry products Produkte thermischer Zersetzung und Gießereiprodukte Prodotti dl decomposizione termica e prodotti di fusione 
β 0 03 03 03 99 Autres produits de décomposition Ihermfque de fonderie Other foundry products of thermal decomposition Andere Produkte thermischer Zersetzung aus Gießerelen Altri prodotti dl decomposizione tennica e dl fuslone 
O 03 03 ΘΘ 99 Autres produits de décomposition thermique et produits 
dégagés lors de la fabrication 
Other products of thermal decomposition and products 
given off during manufacture 
Andere Produkte thermischer Zersetzung und bel der Altri prodotti di decomposizione termica e prodotti 
Herstellung freigesetzte Stoffe emessi durante la fabbricazione 
Fundición fproductos procedentes de descomnosldón I 
termica) 
Fundición do aleaciones de cobre (productos 
procedentes de descomposición térmica) 
Fundición de aluminio (productos procedentes de 
descomposición térmica) 
Fundición de hierro colado o acero (productos 
procedentes de descomposición térmica) 
Fundición de metales preciosos (productos procedentes 
de descomposición térmica) 
Productos procedentes de descomposición térmica y 
productos de fundición 
Otros productos procedentes de descomposición 
térmica de fundición 
Otros productos procedentes de descomposición 
térmica y productos emanados durante el proceso de 
fabricación 
O 03 04 00 00 Gaz incapacitante ou lacrymogènes 
0 03 99 ΘΘ ΘΘ Autres gaz 
Incapacitating gases or teargases 
Other gases 
Reizgase und Trananreizstoffe 
Andere Gase 
Gas stordenti o lacrimogeni 
Altrigas 
Gases naurotóxlcos paralizantes o lacrimógenos 
Otros gases 
e o ot oo oo oo Fumóes 
¡β 0 04 01 00 00 Fumées et gaz de soudage 
θ 0 04 01 01 00 Arc électrique (fumées de soudage) 
β 0 04 01 02 00 Autogene (fumées de soudage) 
Smokes and fumés . "νi*v 
Smokes and oases from welding 
Autogenous: Welding fumes 
Rauch« 
SchwelBrauch« und -abgase 
LlchlbooensPhwelßen (Scftwelßragch) 
Autogenes Schweißen fSchwelßrauch) 
Fuml 
Fuml · oas dl saldatura 
Saldatura ad arco elettrico (fumi dl saldatura) 
Saldatura autogena (fumi di saldatura) 
Humos 
Humos ν gases d« soldadura 
Arco.eléctrico (humos de soldadura) 
Soldadura autógena (humos de soldadura) 
£ / . M& i ι 
0 04 01 03 00 Brasaae tendre ν compris les soudures cuivre des 
plombiers (fumées de soudage) 
Soft soldering Including wpper yyeldlno BY Pipe ritters; Weichlöten, einschließlich das Schweißen von Kupfer Brasatura dolce comprese le saldature con rame deoll Soldadura blanda. Incluso las soldaduras de oobre 
Welding fumes durch Rohrschlosser f Schweiß rauch) Idraulici (fumi di saldatura) realizadas oor los fontaneros (humos de soldadura) 
θ 0 04 01 04 00 Électronique (élaln ♦ otomb ♦ colophane) ffumées de Electronic flin + lead * rosin): Welding fumes 
soudage) 
θ 0 04 01 05 00 Inox ffumées de soudage) Stainless steel process: Welding fumes 
Elektronenstrahlschweißen tZinn ♦ Ble! ♦ Kolophonium) Saldatura elettronica fstaono ♦ piombo ♦ colofonia) 
(Schweißrauch) (fuml dl saldatura) 
Nichtrostender Stahl tSchweißrauch) Saldatura Inox ffuml di saldatura) 
Electrónica testarlo ♦ otomo ♦ colofonia) (humos de 
soldadura) 
Inox (humos de soldadura) 
β 0 04 01 07 00 Fumées de soudage de zinc. 31a|n„, 
Ajurri]niurru_WeIding fumes 
Fumes from zinc weldlno. tin welding.. 
Aluminium [Schweißrauch) 
Schweißrauche von Zink. Zinn .. 
Saldatura con alluminio ffuml dl saldatura) 
Fumi dl saldatura dl zinco, slaono... 
Aluminio (humos de soldadura) 
Humos de soldadura de cinc, estano... 
β 0 04 01 99 90 Autres fumées de soudage 
o 0 04 02 00 00 Fumées d'explosifs... 
6 0 04 03 00 00 Autres fumées diverses 
6 0 04 03 00 01 Fumées de cuisine 
β 0 04 03 00 02 Fumées de tabac 
6 0 04 03 00 03 Fumées de fonderie 
β 0 04 03 99 90 Diverses fumées 
β 0 04 09 99 99 Autres fumées 
β O 05 00 00 00 Vapeur« ou liquides 
θ 0 05 01 00 00 Vapeurs OU llaulde« oraanlquos 
6 0 05 01 Ot 00 Solvants, diluants 
θ 0 05 01 02 00 Déchets de liquides organiques 
Olher fumes from welding 
Smokes from explosives... 
Various other smokes and fumos 
Cooking smoke 
Tobacco smoke 
Foundry smoke 
Miscellaneous smoke 
Other smokes and fumes 
Vapours or liquids 
Organic vapours or liquids 
Solvcfils. Ihirwwra 
wasteJrom 
Andere Schweißrauche 
Rauch von Sprengstoffen 
Divers« andere Rauche 
Küchenrauch 
Tabakrauch 
Gleßereirauctie 
Diverse Rauche 
Andere Rauche 
Dampfe und Flüssigkeiten 
Organisch· Dampfe und Flüssigkeiten 
Usemlltel.VordOnnunasmUie! 
Abfalle von organischen ftUissMeUen 
Altri fuml di saldatura 
Fuml dl esplosivi... 
Altri fuml vari 
Fumi dl cucina 
Fumo di tabacal 
Fumi di fusione 
Fumi vari 
Altri fumi 
Vapori o liquidi 
Vapori o liquidi organici 
Soivontl. diluenti 
Residui di liquidi emanici 
Otros humos de soldadura 
Humos de explosivos... 
Otros humos diversos 
Humos de cocina 
Humos de tabaco 
Humos de fundición 
Humos diversos 
Otros humos 
Vaporas o líquidos 
Vaporas O líquidos orgánicos 
Disolventes, dlluventes 
Residuos de líquidos oraani«» 
o o 03 03 03 00 Stebnlno. Drodukter oostaet ved 
termisk nedbrydning 
θ 0 03 03 03 01 Stebnlng af kobberlegeringer, 
produkter opstået ved termisk 
nedbrydning 
β 0 03 03 03 02 Stebnlng af aluminium, produkter 
opstået ved lermlsk nedbrydning 
θ 0 03 03 03 03 Stebnlng af Jem eller stål, produkter 
opslået ved lermlsk nedbrydning 
β 0 03 03 03 04 Stebnlng af ædle metaller, produkter 
opstået ved termisk nedbrydning 
β 0 03 03 03 05 Produkter opstået ved termisk 
nedbrydning og støberiprodukter 
β 0 03 03 03 99 Andre steberiprodukter opstået ved 
termisk nedbrydning 
Xutnoto Ποοτοντα Bcouinnc 
αποσύνθεσης. 
Χυτήριο κραμάτων χαλκού Προϊόντα 
θερμική«; αποσύνθεσης 
Χυτήριο αλουμινίου Προϊόντα θερμικής 
αποσύνθεσης 
Χυτήριο χυτοσιδήρου ή χάλυβα 
Προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης 
Χυτήρια πολύτιμων μετάλλων 
Προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης 
Προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης και 
προϊόντα χυτηρίου 
GlrtBfli; lhermiscrto gfftaakixrttáBn 
Gieter!) van koperlegering: thermische 
afbraakproducten 
Alumlnlumgieterij: thermische 
afbraakproducten 
IJzer· of staalgieterij: thermische 
afbraakproducten 
Gieterij van edele metalen: thermische 
afbraakproducten 
Thermische afbraakproducten en 
gieterijproducten 
Αλλα προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης Andre thermische afbraakproducten 
σε χυτήριο van gieterij 
Fundição (Produtos resultantes de 
decomposição térmica) 
Fundição de ligas de cobre (Produtos 
resultantes de decomposição térmica) 
Fundição de aluminio (Produtos 
resultantes de decomposição térmica) 
Fundição de ferro fundido ou aço 
(Produtos resultantes de decomposição 
térmica) 
Fundição de melals preciosos 
(Produtos resultantes de decomposição 
térmica) 
Produtos resultantes de decomposição 
térmica e produtos de tundição 
Outros produtos resultantes de 
decomposição térmica de fundição 
Valimot liamoflhaloamlsessa 
muodostuneet tuotteet) 
Kuparíseosvallmol 
(lämpöhajoamisessa muodostuneet 
tuotteet) 
Alumiinlvatlmot (lämpöhajoamisessa 
muodostuneet tuotteet ) 
Rauta- tal lerasvalimot 
(lämpöhajoamisessa muodostuneet 
tuotteet) 
Jalometallivalimot 
(lämpöhajoamisessa muodostuneet 
tuotteet) 
Lämpöhajoamisessa muodostuneet 
tuotteet Ja vallmotuotteet 
Muut valimoissa lämpöhajoamisessa 
muodostuneet tuotteet 
Qlutnlno: produkter fran termisk 
nod bryt nino 
GJutnlng av kopparlegeringar: produkter 
från lermlsk nedbrytning 
Gjutning av aluminium: produkter från 
termisk nedbrytning 
Gjutning av järn och stål: produkter från 
termisk nedbrytning 
Gjutning av adelmetaller: produkter 
från termisk nedbrytning 
Produkter från termisk nedbrytning och 
gjut produkter 
Ovriga produkter av termisk 
nedbrytning 
θ 0 03 03 99 99 Andre produkter opstået ved termisk Αλλα προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης Andere thermische albraakproduden Outros produtos resultantes de 
nedbrydning og produkter, der udskiltes και προϊόντα nou εκλύονται κατά την en bij fabricage vrijgekomen producten decomposição térmica e produtos 
under fabrikationen παρασκευή emanados aquando do processo de 
fabrico 
Muut lämpöhajoamisessa ja Ovriga produkter av termisk 
valmistusprosesseissa muodostuneet nedbrytning och tillverkning 
tuotteet 
0 03 04 00 00 Krigsgasser ellsr tåregasser 
0 03 09 ΘΘ 09 Andre gasser 
ΑΒρανοποιητιχά ή δακρυγόνα αέρια Verlammende gassen of traangassen Gases incapacitantes ou lacrimogéneos Halvaannuttavat kaasut tal 
kyynelkaasut 
Αλλα ni.oin Andere gassen Ouïras gases Muut kaasut 
Pre stati on snedsãttande gaser och 
tåroas 
Ovriga gaser 
ö 0 04 00 00 00 Reg 
-0 0 04 01 00 00 Sveltemi on -casser 
6 O 04 01 01 00 Lvsbuesvelsnlno fsvelsereo) 
6 0 04 01 02 00 Autogensveisnlna fsvelserea) 
Καπνοί 
Καπνοί και αίρια συγκόλλησης " 
HMltfQIHtf.to.to (καπνοί συγκόλλησης) 
AuTOVCvrtc f καπνοί ουνκόλλησης) 
Rook 
Ljsrook «η lasoassen 
Vlambooo flasoassen) 
Autooeen lassen flasaassen) 
Fumos 
Fumos · gases de soldadura 
Arco eléctrico (fumos de soldadura) 
Soldadura autogénea (fumos do 
soldadura) 
Savut 
HHsisavut la -kaasut 
S ? M kö ν alo k a a ri fi il s a u k s e n sa ν ut 
Kaasuhitsauksen sayut, 
Svetsrök och svetsgas 
Llusbåae fsvetsrOk) 
Oxv-acetvlensvetsnina fsvetsrflk! 
6 0 04 01 03 00 BlBdtodnlno. herunder herunder 
blikkenslageres ko bbersvel snino 
fsvelsereg) 
Μαλακή συγκόλληση. 
συυπεοιλουΒανουενων των 
συγκολλήσεων των υδραυλικών 
(καπνοί συγκόλλησης) 
Zachtsolderen. Inclusief körer lassen Brasagem fraca Incluindo as 
door loodgieters Hasnassen) soldaduras de cobre efectuadas por 
canalizadores (fumos de soldadura) 
Pehmeaiuotto. mvOs putkitöiden 
kuoariluolokset. niiden savut 
MlukKMnlnfl, Ifjütysjvj rOrrnokares 
kpppartödninq fsvel$rÖk) 
6 0 04 01 04 00 Elektronik flin ♦ btv ♦ colophoníum) 
(svelsereg) 
6 0 04 01 05 00 Rustfrit stål fsvelserea) 
Ηλεκτρονική (κασσίτερος * υόλυβόος * Elektronisch lassen ftin*tooct*colofaanì Electrónica (estanho + chumbo ♦ 
κολοφώνιο) (καπνοί συγκόλλησης) (lasgassen) colofónia) (fumos de soldadura) 
AvotElOojin 'καπνοί συνκόλλησης) RoestvrlIslaa! lassen flasaassen) Inox (fumos de soldadura) 
SahkOhitsauksen ftina ♦ ivilv ♦ kolofonii Elektronstrålesvetsnino flenn ♦ blv 4 
savut harts) (svelsrök) 
Ruostumattoman teräksen hilsaussavut Rostfritt stål fsvetsrOk) 
6 0 04 01 Οθ 00 Aluminium (sveisereo) 
0 0 04 01 07 00 Sveisereo fra zink, tin ... 
0 04 01 09 99 Anden svelsereg 
0 04 02 00 00 Røg fra sprængstoffer 
0 04 03 00 00 Diverse andre typer rag 
0 04 03 00 01 Kekkenos 
0 04 03 00 02 Tobaksrøg 
0 04 03 00 03 Støberirøg 
0 04 03 99 99 
0 04 99 99 99 Anden røg 
0 05 00 00 00 Damp« eller vasker 
0 05 01 00 00 Organiske dampe eller væsker 
0 05 01 01 00 OrO!tl.snIngsmk!ler1.fortyrxJlrigsrrikJIer 
0 05 01 02 00 Affald fra organiske væsker 
ApylAuLtnoTTvol ονγκόλλησηχ) 
Καπνοί συνκάλληοης ψευδαργύρου, 
κασσιτέρου... 
Αλλοι καπνοί συγκόλλησης 
Καπνοί εκρηκτικών... 
Άλλοι διάφοροι καπνό! 
Καπνοί κουζίνας 
Καπνοί καπνού 
Καπνοί χυτηρίου 
Διάφοροι καπνοί 
Αλλοι καπνοί 
Ατμοί ή uypó 
ΟρνανικοΙ ατμοί ή uypó 
Δ,αλύΐΕς. αραιωτική 
ΑπόΒλπια οργανικών uypwv 
Aluminiumlassen (lawassen) 
Lasoassen van zink, lin enz. 
Andere lasgassen 
Rook van explosieven e.d. 
Andera diverse rooksoorten 
Keukenrook 
Tabaksrook 
Gleterijrook 
Diverse rooksoorten 
Andere rook 
Dampen of vloeistoffen 
Organische dampen af vloeistoffen 
OolQsmlo^Blen.vrjrdunnlnQsmlddelBn 
Afval van omanische vloeistoffen. 
Aluminio (fumos de soldadura) 
Fumos de soldadura de zinco, 
estanho.... 
Outros fumos de soldadura 
Fumos libertados por explpslvos... 
Outros fumos diversos 
Fumos de cozinha 
Fumo de tabaco 
Fumos de fundição 
Fumos diversos 
Outros fumos 
Vaporas ou líquidos 
Vaporas ou líquidos orgânicos 
Solventes, diluentes 
Residuos de líquidos orgânicos 
AluraiioIoJiilsaussayuí 
Sinkin, tinan ine, hitsaussavut 
Muut hitsaussavut 
R.lfaiitoldon savut Jno. 
Muut erilaiset savut 
Keittiökary 
Tupakansavu 
Valimosavut 
Erilaiset savut 
Muut savut 
Höyryt Ia nesteet 
Orgaaniset höyryt la nesteet 
Liuottimet, lalmemlmet 
OraaanisterLnesteidenJaaeet 
etsjOkl 
Svetsrök från zink, tenn osv. 
Övrig svetsrök 
Rök från sprängämnen 
Diverse annan rök 
Matos 
Tobaksrök 
Gluterirök 
Diverse rök 
Övrig rök 
Angör och vätskor 
Organiska ångor och vätskor 
maammmammm mst$m 
Avfall ay.orpanjska vätskor 
β O 05 01 99 99 Autres vapeurs ou liquides organiques 
θ 0 05 02 00 00 Vapeurs ou liquides Inorganiques 
Other organic vapours or liquids 
Inorganic vapours or liquids 
Andere organische Dämpfe und Flüssigkeiten 
Anorganische Dämpfe und Flüssigkeiten 
Altri vapori o liquidi organici 
Vapori o liquidi Inorganici 
Otros vapores o líquidos orgánicos 
Vaporas o líquidos Inorgánicos 
β 0 05 02 01 00 Déchets de liquides fnoroanlaues 
θ 0 05 99 99 99 Autres vapeurs ou liquides inorganiques 
Waste from (nomante liquids 
Other Inorganic vapours or liquids 
Abfälle von anomanischen Flüssigkeiten 
Andere anorganische Dämpfe und Flüssigkeiten 
Βesidui di liquidi inorganici 
Altri vapori o liquidi inorganici 
Residuos de líquidos Inorgánicos 
Otros vapores o líquidos Inorgánicos 
θ 0 06 00 00 00 Matériaux et produits divers 
θ 0 Οβ 01 00 00 Décolorants «t oxydants (non cosmétiques) 
Miscellaneous materials and products 
Bleaching agents and oxidants (non-cosmetic) 
Diverse Stoffe und Produkte 
Bleich· und Oxldatlonsmlttel (keine Kosmetika) 
Materlall e prodotti vari 
Decoloranti · ossidanti (non cosmetici) 
Materiales v productos diversos 
Decolorantes y oxidantes (no cosméticos) 
β 0 0Θ 01 01 00 Déchets de décolorants et oxydants mon cosmétiques) Waste from bleaching agents and oxidants fnon-
cosmetlç) 
Abfälle von Bleich- und Oxidationsmitteln (keine 
Kosmetika) 
Residui di decoloranti e ossidanti (nun cosmetici) Residuos de decolorantes v oxidantes (no cosméticos) 
0 Οβ 01 99 ΘΘ Autres décolorants et oxydants 
ο οβ 02 00 00 Peinturas, vsmls, laques, mastics | 
Other bleaching agents and oxidants 
Palnts, varnish««, lacquers, mastica 
Andere Bleich- und Oxkjatlonsmittel 
Farben, Firnisse. Lack«, Kitte 
Altri decoloranti e ossidanti 
Pittura, vernici, lacche, sigillanti 
Otros decolorantes y oxidantes 
Pinturas, barnices, laca«, mástiques 
θ 0 Οβ 02 01 00 Polnturps, vgrpls, laqups, matita ςη phpsrj tjolyon!. Paints, vamlshos. lacaucra. mesties in solvent oheso Farben. Firnisse. Lacke. Kitte auf LOsemlttelbasis Pitture, vernici, lacche, sigillanti In fase solvente Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase disolvente 
0 Οβ 02 01 01 Peintures, vernis, laques, mastics en phase solvant 
polyester 
ο 0Θ 02 01 02 Peintures, vernis, laques, mastics en phase solvant 
polyuréthanne 
0 Οβ 02 01 03 Peintures, vernis, laques, mastics en phase solvant 
résine acrylique 
0 00 02 01 04 Peintures, vernis, laques, mastics en phase solvant 
résine alkyde 
0 Οβ 02 01 05 Peintures, vernis, laques, mastics en phase solvant 
résine aminée 
0 Οβ 02 01 Οβ Peintures, vernis, laques, mastics en phase solvant 
résine cellulosique 
Ο 0Θ 02 01 07 Peintures, vernis, laques, mastics en phase solvant 
résine époxydique 
0 00 02 01 08 Peintures, vernis, laques, mastics en phase solvant 
résine phénolique 
Ο οβ 02 01 Οθ Peintures, vernis, laques, mastics en phase solvant 
résine vfnytlque 
β 0 06 02 01 99 Autres peinture, vernis, laque, mastic en phase solvant 
Paints, varnishes, lacquers, mastics In polyester resin Polyesterfarben, -firnisse, -lacke, -kitte auf 
solvent phase LOsemlttelbasis 
Paints, varnishes, lacquers, masttes in polyurethane Polyurethantarben, -firnisse, -lacke, -kitte auf 
resin solvent phase Lösemittelbasis 
Paints, varnishes, lacquers, mastics in acrylic resin Acrylharzfarben, -firnisso. -lacke, -kitte auf 
solvent phase LOsemlttelbasis 
Paints, varnishes, lacquers, mastics in alkyd resin 
solvent phase 
Alkydharzfarben. -firnisse, -lacke, -kitte auf 
LOsemlttelbasis 
Paints, varnishes, lacquers, mastics In amino resin Aminharzlarben, -firnisse, -lacke, -kitte auf 
solvent phase Lösemittelbasis 
Paints, varnishes, lacquers, mastics in cellulose resin Zelluloseharzfarben, -firnisse, -lacke, -kitte auf 
solvent phase Lösemittelbasis 
Paints, varnishes, lacquers, mastics In epoxy resin Epoxldharzlarben. -firnisse, -lacke, -kitte auf 
solvent phase LOsemlttelbasis 
Paints, varnishes, lacquers, mastics In phenol resin Phenolharzfarben, -firnisse, -lacke, -kitte auf 
solvent phase LOsemlttelbasis 
Paints, varnishes, lacquers, mastics In vinyl resin solvent Vlnylharzfarben, -firnisse, -lacke, -kitte auf 
phase Lösemittelbasis 
Other paints, varnishes, lacquers, mastics in solvent Andere Farben, Firnisse. Lacke. Kitte auf 
phase LOsemlttelbasis 
β Ο Οβ 02 02 00 Peintures, vernis, laoues. mastics en phase aoueuse Paints, varnishes, lacouers. mastics In aqueous phase Farben. Firnisse. Lacke. Kitte aul Wasserbasis 
Pitture, vernici, lacche, sigillanti in fase solvente 
(poliestere) 
Pitture, vomici, lacche, sigillanti In fase solvente 
(poliuretano) 
Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase disolvente, 
poliéster 
Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase disolvente, 
poliuretano 
Pitture, vernici, lacche, sigillanti in fase solvente (resina Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase disolvente, 
acrilica) resina acrilica 
Pitture, vernici, lacche, sigillanti in fase solvente (resina Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase disolvente, 
alchldica) resina alcldica 
Pitture, vernici, lacche, sigillanti In fase solvente (resina Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase disolvente, 
amminica) resina aminada 
Pitture, vemtd, lacche, sigillanti In fase solvente (resina Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase disolvente, 
cellulosica) resina celulósica 
Pitture, vernici, lacche, sigillanti In fase solvente (resina Pinturas, barnices, lacas, mastiques en fase disolvente, 
epossidica) resina epoxldlca 
Pitture, vernici, lacche, sigillanti in fase solvente (resina Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase disolvente, 
fenolica) resina fenóUca 
Pitture, vernici, lacche, sigillanti in fase solvente (resina Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase disolvente. 
vinilica) resina vinilica 
Altre pitture, vernici, lacche, sigillanti in fase solvente Otras pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase 
disolvente 
Pitture, vernici, lacche, sigillanti In fase acquosa Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase acuosa 
0 06 02 02 01 Peintures, vernis, laques, mastics en phase aqueuse 
polyester 
0 08 02 02 02 Peintures, vernis, laques, mastics en phase aqueuse 
résine acrylique 
0 06 02 02 03 Peintures, vernis, laques, mastics en phase aqueuse 
résine alkyde 
0 08 02 02 04 Peintures, vernis, laques, mastics en phase aqueuse 
résine époxydique 
Paints, varnishes, lacquers, mastics In polyester aqueous Potyesterfarben, -firnisse, -lacke, -kitte aul Wasserbasis Pitture, vernici, lacche, sigillanti In fase acquosa Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase acuosa. 
Phase (poliestere) poliéster 
Paints, varnishes, lacquers, mastics In acrylic resin Acrytharzfarben. -firnisse, -lacke, -kitte aul Wasserbasis Pitture, vernici, lacche, sigillanti In fase acquosa (resina Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase acuosa, 
aqueous phase acrilica) resina acrilica 
Palnts, varnishes, lacquers, mastics In etkyd resin Alkydharzfarben, -firnisse, -lacke, -kitte auf Wasserbasis Pitture, vernici, lacche, sigillanti In fase acquosa (resina Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase acuosa, 
aqueous phase alchldica) resina alcldica 
Paints, varnishes, lacquers, mastics In epoxy resin Epoxldharzlarben. -firnisse, -lacke, -kitte auf 
aqueous phase Wasserbasis 
Pitture, vernici, lacche, sigillanti In fase acquosa (resina Pinturas, barnices, lacas, mastiques en fase acuosa, 
epossidica) resina epoxi 
6 O 05 01 99 99 Andre organiske dampe eller væsker Αλλοι οργανικοί ατμοί ή uypd 
8 O 05 02 00 00 Uorganiske dampe eller væsker Ανόργανοι ατμοί ή υγρά 
β 0 05 02 01 00 Affald fra uorganiske væsker Απόβλητα ανόργανων υνοών 
6 0 05 99 99 99 Andre uorganiske dampe eller væsker Αλλοι ανόργανοι ατμοί ή υγρά 
θ 0 08 00 00 00 Diverse materialer op produkter Διάφορα υλικά και προϊόντα 
Andere organische dampen of 
vloeistoffen 
Anorganische dampen of 
vloeistoffen 
Outros vapores ou líquidos orgánicos Muut orgaaniset höyryt lal nesteet Ovriga organiska ångor och vätskor 
Vaporas ou líquidos Inorgánicos Epäorgaaniset höyryt Ja nesteet Oorganiska ångor och vätskor 
Afyalyanaroraanjscrjeyfoeistoffeo BesiduosjueliguidosinoroapJcos Epäorgaanisten nestelden lattee! AyJaijjïYjMmanjskaYöjsJïor 
Andero anorganische dampen ol Outros vapores ou líquidos Inorgânicos Muut epäorgaaniset höyryt tai nesteet övriga oorganiska ångor och vätskor 
vloeistoffen 
Diverse materialen en producten Materials · produtos diversos Erilaiset materiaalit la tuotteet Diverse material och produkter 
6 0 06 01 00 00 Blegemidler og oxidationsmidler Αποχρωματιστικά και οξειδωτικά Bleekmiddelen en oxidatiemiddelen Descolorantes e oxidantes (não Valkaisuaineet Ja hapettavat aineet Blek· och oxidationsmedel (Icke-
(ikke kosmetiske) (μη καλλυντικά) (geen cosmetica) cosméticos) (muut kuin kosmetìikkaluotteet) kosmetiska) 
β 0 06 01 01 00 Affald fra blegemidler oo 
oxidationsmidler fikke kosmetiske) 
6 0 06 01 99 99 Andet blege- og oxidationsmiddel 
ΑπόΒλητα οπογρωικιτιστικών και 
οίειδωτικών (μη καλλυντικών) 
Afval van bleekmiddelen en 
oxidatiemiddelen (geen cosmetica) 
Residuos de descolorantes e oxidantes Valkaisuaineiden la hapettavien 
(nao cosméticos) aineiden (muut kuin 
kosmetiikkatuotteel) Otteet 
Αλλα αποχρωματιατικά κατ οξειδωτικά 
6 0 06 02 00 
■ ! 
θ Ο Οθ 02 01 
6 0 Οθ 02 01 
8 0 08 02 01 
θ 0 06 02 01 
6 Ο 06 02 01 
θ 0 Οθ 02 01 
β 0 06 02 01 
8 0 08 02 01 
6 0 06 02 01 
8 0 06 02 01 
θ 0 08 02 01 
6 0 06 02 02 
β 0 Οθ 02 02 
8 0 06 02 02 
β Ο Οθ 02 02 
θ 0 06 02 02 
00 Malinger, fernisser, lakkar, mastiks Χρώματα, βερνίκια, λάκς, μαοτίχις 
00 Qplesnlnosrplddelbaserede malinger. 
fernisser, lakker, mastiks 
01 Optesnlngsmiddelbaserede 
polyestermalinger, -femisser, -lakker, · 
mastiks 
02 Opløsnlngsmiddelbaserede 
polyurethanmallnger, -fernisser, -lakker, 
-mastiks 
03 Opløsnlngsmiddelbaserede 
acrylm a linger, -fernisser, -lakker. -
mastiks 
04 Opløsnlngsmiddelbaserede 
alkydmalinger, -femisser, -lakker, -
mastiks 
05 Opløsnlngsmiddelbaserede 
amlnharpiksmalinger, -fernisser, -
lakker, -mastiks 
06 Opløsnlngsmiddelbaserede 
cellulosemalinger, -fernisser, -lakker, -
mastiks 
07 Oplesningsmiddelbaserede 
epoxymalinger, -femisser, -lakker, -
mastiks 
08 Opløsnlngsmiddelbaserede 
phenolmallnger, -fernisser, -lakker, -
mastiks 
09 Opløsnlngsmiddelbaserede 
vinylmalinger, -femisser, -lakker, -
mastiks 
θθ Andre oplesningsmiddelbaserede 
malinger, femisser, lakker, mastiks 
00 Vandbaserede malinger, femisser, 
lakker, mastiks 
01 Vandbaserede polyeslermalinger,-
femisser, -lakker, -mastiks 
02 Vandbaserede acrylmallnger. · 
femisser, -lakker, -mastiks 
03 Vandbaserede alkydmalinger, · 
fernisser, -lakker, -mastiks 
04 Vandbaserede epoxymalinger, -
femisser, -lakker, -mastiks 
Χοώυαια. Βερνίκια, λάκει:. uaoihtrc 
(στόκοτ) σε «άση διαλύτη 
Χρώματα, βερνίκια, λάκες, μαστίχες 
(άτοκοι) σε φάση πσλυεστερικοΰ 
διαλύτη 
Χρώματα, βερνίκια, λακ Ες, μαστίχες 
(στόκοι) σε «άση διαλύτη 
πολυουρεθάνης 
Χρώματα, βερνίκια, λάκες, μαστίχες 
(α τόκοι) σε φάση διαλυτή ακρυλικής 
oniivnc 
Χρώματα, βερνίκια, λάκες, μαστίχες 
(στόκοι) σε φάση διαλύτη αλκυδικής 
ρητίνης 
Χρώματα, βερνίκια, λάκες, μαστίχες 
(στόκοι) σε φάση διαλύτη αμινικής 
ρητίνης 
Χρώματα, βερνίκια, λάκες, μαστίχες 
(στόκοι) σε φάση διαλύτη 
κελλουλοίικής ρητίνης 
Χρώματα, βερνίκια, λάκες, μαστίχες 
(στόκοι) σε φάση διαλύτη εποξειδικής 
ρητίνης 
Χρώματα, βερνίκια, λάκες, μαστίχες 
(στόκοι) σε φάση διαλύτη φαινολικής 
ρητίνης 
Χρώματα, βερνίκια, λάχες. μαστίχες 
(στόκοι) σε φάση διαλύτη βινυλικής 
ρητίνης 
Αλλα χρώματα, βερνίκια, λάκες, 
μαστίχες (στόκοι) σε φάση διαλύτη 
Χρώματα, Βερνίκια, λάκες, uaoilyrç 
(στόκοι) σε υδατική 
Χρώματα, βερνίκια, 
(στόκοι) σε υδατική 
Χρώματα, βερνίκια, 
(στόκοι) σε υδατική 
ρητίνης 
Χρώματα, βερνίκια, 
(στόκοι) σε υδατική 
ρητίνης 
Χρώματα, βερνίκια, 
(στόκοι) σε υδατική 
ρητίνης 
φάση 
λάκες, μαστίχες 
φάση πολυεστέρα 
λάχες, μαστίχες 
φάση ακρυλικής 
λάχες, μαστίχες 
φάση αλκυδικής 
λάκες, μαστίχες 
φάση εποξειδικής 
Andere bleekmiddelen en 
oxidatiemiddelen 
Verven, vernissen, lakken, 
afdlchtmlddeten 
Verven, vernissen, lakken. 
afdichtmiddelen. met oplosmiddel 
Polyesterverven, -vernissen, -lakken, -
afdichtmiddelen, met oplosmiddel 
Polyurethaanverven, -vernissen, · 
lakken, -afdichtmiddelen, met 
oplosmiddel 
Acrytharsverven, -vernissen, lakken, -
afdichtmiddelen. met oplosmiddel 
Alkydharsverven. -vernissen, -lakken. -
afdichtmiddelen, met oplosmiddel 
Aminharsverven. -vernissen, -lakken, -
afdichtmiddelen. met oplosmiddel 
Celluloseharsverven, -vernissen, · 
lakken, -afdichtmiddelen. met 
oplosmiddel 
Epoxydharsverven, -vernissen, -lakken, 
-afdichtmiddelen. met oplosmiddel 
Fenolharsverven, -vernissen, -lakken, 
afdichtmiddelen, met oplosmiddel 
Vlnylhaniverven. -vernissen, -lakken, -
afdichtmiddelen, met oplosmiddel 
Andere verven, vernissen, lakken, 
afdichtmiddelen.met oplosmiddel 
Verven, vernissen, lakken, 
afdichtmiddelen, op waterbasis 
Polyesterverven, -vernissen, -lakken. ■ 
afdichtmiddelen. op waterbasis 
Acrytharsverven, -vernissen, -lakken, ■ 
afdichtmiddelen, op waterbasis 
Alkydharsverven, -vernissen, -lakken. -
afdichtmiddelen, op waterbasis 
Epoxydharsverven, -vernissen, -lakken, 
•afdichtmiddelen, op waterbasis 
Outros descolorantes e oxidantes Muut valkaisuaineet ja hapettava! 
aineet 
Tintas, vernizes, lacas · mástiques Maalit, vernissat, lakat, kitit 
Avfall av Mek- och oxidationsmedel 
(¡eke-kosmetiska) 
Övriga Mek- och οχ id at ¡o ns m odel 
Målarfärger, fernissor, lacker ochWtt 
Tintas, vernizes, lacas e mastiques de 
base solvente 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base solvente, poliéster 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base sotvente, poliuretano 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base solvente, resina acrilica 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base solvente, resina alquldica 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base solvente, resina amlnada 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base solvente, resina celulósica 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base solvente, resina epoxldica 
• Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base solvente, resina fenóllca 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base solvente, resina vinilica 
Outras tintas, vernizes, lacas e 
mastiques de base solvente 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base aquosa 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base aquosa, poliéster 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base aquosa, resina acrilica 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base aquosa, resina alquldica 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base aquosa, resina epoxldica 
lluollnpohlaiset maalit, vernissat, lakat. LOsnlnosmedeisbaserade målarfärger, 
kitit fernissor, lacker och kitt 
Polyesterimaalit, -vernissat, -lakat, -kitit Lösningsmedelsbaserade 
polyesterfärger, -fernissor, -lacker och -
kitt 
Lösningsmedelsbaserade 
polyuretanfãrger, -fernissor, -lacker och 
-kitt 
Lösningsmedelsbaserade 
akrylhartsf ärger, -fernissor, -lacker och · 
Polyuretaanimaalit, -vernissat, -lakat, -
kitit 
Akryyllmaalit, -vernissat, -lakat, -kitit 
Alkydimaatit, -vernissat, -lakat, -kitit 
Amlnohartslmaalit, -vernissat, -lakat, -
kitit 
Selluloo5aharislmaalit, -vernissa!, ■ 
lakat, -kitit 
Epoks,maalit, -vernissat, -lakat, -kitit 
Fenolihartsimaalit, -vernissat, -lakat, ■ 
kitit 
Vinyylihartsimaalit, -vernissat, -lakat, -
kitit 
Muut veteen liukenemattomat maalit, 
vernissat, lakat, kitit 
kitt 
Lösningsmedelsbaserade 
alkydhartsfärger, -fernissor, -lacker och 
kitt 
Lösningsmedelsbaserade 
aminhartsfärger, -fernissor, -lacker och ■ 
kitt 
Lösningsmedelsbaserade 
cellulosahartsfarger, -fernissor, -lacker 
och -kirt 
Lösningsmedelsbaserade 
epoxihartsfärger, -fernissor, -lacker och 
-kitt 
Lösningsmedelsbaserade 
fenolhartsfãrger, -fernissor, -lacker och -
kitt 
Lösningsmedelsbaserade 
vinyl hartsfärger, -fernissor, -lacker och · 
kW 
Ovriga lösningsmedelsbaserade 
vinvifamer, -fernissor, -lacker och -kitt 
Vesiohenteiset maalit, vernissat, lakat. Vattenbaserade målarfärger, fernissor. 
killt 
Vesiohenteiset polyesterimaalit, -
vernissai, -lakat, -kitit 
Vesiohenteiset polyakryytimaalit, · 
vernissat, -lakat, -kitit 
Vesiohenteiset alkydimaalit, -vernissat, 
lakat, -kitit 
Vesiohenteiset e pok s i maalit, -vernissat, 
•lakat, -kitit 
lacker och kitt 
Vattenbaserade oolveslerfäroer. -
f emissor, -lacker och -kitt 
Vattenbaserade akrvthartsfämer. · 
fernissor.-lacker och-kitt 
Vattenbaserade alkvdhartsfamer. ■ 
fernissor, -lacker och, -fritt 
Vattenbaserade eooxihartstämer. -
fernissor, -lacker och -krtt 
θ O Οβ 02 02 05 Peintures, vernis, laques, mastics en phase aqueuse 
résine phénolique 
β Ο Οβ 02 02 Οβ Peintures, vernis, laques, mastics en phase aqueuse 
résine vinytique 
6 0 06 02 02 07 Peintures, vernis, laques, mastics en phase aqueuse 
silicate 
6 0 06 02 02 08 Peintures, vernis, laques, mastics en poudre 
8 0 06 02 02 09 Déchets de peintures 
8 Ο Οβ 02 02 99 Autres peintures, vernis, laques, mastics en phase 
aqueuse 
β Ο Οβ 02 99 99 Autres peintures, vernis, laques, mastics 
Paints, varnishes, lacquers, mastics in phenol resin Phenolharzfarben, -firnisse, -lacke, -kitte auf 
aqueous phase Wasserbasis 
Pitture, vernici, lacche, sigillanti in fase acquosa (resina Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase acuosa, 
fenolica) resina fenólica 
Paints, varnishes, lacquers, mastics in vinyl resin 
aqueous phase 
Vinytharzfarben, -firnisse, -lacke, -kitte auf Wasserbasis Pitture, vernici, lacche, sigillanti in fase acquosa (resina Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase acuosa, 
vinilica) resina vinilica 
Paints, varnishes, lacquers, mastics in silicate aqueous Silicatfarben, -fimisse, -lacke, -kitte auf Wasserbasis Pitture, vernici, lacche, sigillanti in fase acquosa 
phase (silicato) 
Paints, varnishes, lacquers, mastics In powder form Farben, Firnisse, Lacke, Kitte In Pulverform Pitture, vernici, lacche, sigillanti In polvere 
Pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase acuosa, 
silicato 
Pinturas, barnices, lacas, mástiques en polvo 
Waste from palnts Farbabfãlte Residui di pitture Residuos de pintura 
Other paints, varnishes, lacquers, mastics in aqueous Andere Farben. Firnisse, Lacke, Kitte auf Wasserbasis Altre pitture, vernici, lacche, sigillanti in fase acquosa Otras pinturas, barnices, lacas, mástiques en fase 
phase acuosa 
Other paints, varnishes, lacquers, mastics Andere Farben. Firnisse, Lacke, Kitte Altre pitture, vernici, lacche, sigillanti Otras pinturas, barnices, lacas, mástiques 
8 0 06 03 00 00 Adhésifs, colles 
θ 0 06 03 00 01 Adhésifs, colles cyanoacrylate 
8 0 06 03 00 02 Adhésifs, colíes emulsion 
6 0 06 03 00 03 Adhésifs, colles époxy 
β 0 Οθ 03 00 04 Adhésifs, colles hot-melt 
6 O 06 03 00 05 Adhésifs, colles polychloroprène 
6 0 08 03 00 08 Adhésifs, coites Polyurethane 
β 0 Οβ 03 00 07 Adhésifs, colles urée formol 
8 0 06 03 00 08 Adhésifs, colles pvc 
6 0 Οβ 03 00 09 Déchets de colles 
6 0 06 03 99 99 Autres adhésifs, colles 
Róslnes 
Résines synthétiques et artificielles 
Résines acryliques 
Résines époxydlques 
Résines mélamine - formaldehyde 
Résines phénol - form aldéhyde 
Résines polycarbamales 
Résines polyesters 
Résines polyéthyténes 
Résines polypropylènes 
Résines poiyvinyles 
Résines urée - formaldehyde 
Résines vlnvles 
Déchets de résines 
Autres résines 
FI 0 06 05 00 00 Matières plastiques, caoutchoucs 
8 0 08 05 01 00 Thermoplosligues 
8 0 08 05 01 01 Thermoplastlques cellulosiques 
6 O 06 05 01 02 Thermoplastlques polyacétals 
6 0 06 05 01 03 Thermoplastlques polyacryUques ou polymétacrytiques 
8 0 08 05 01 04 Thermoplastiques polyamides 
8 0 08 05 01 05 Thermoplastlques polycarbonates 
6 0 06 05 01 06 Thermoplastlques polyesters 
6 0 06 05 01 07 Thermoplastiques polyfluoréthènes 
8 0 08 05 01 06 Thermoplastlques polyolôflnes 
8 0 06 05 01 og Thermoplastiques polyoxyphénylènes modifiés 
6 0 08 05 01 10 Thermoplastiques polystyrénlques 
0 0 06 05 01 11 Thermoplastiques potysulfones 
6 0 06 05 01 12 Thermoplasllquespolysulfuredephénylène 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
6 
β 
β 
β 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
00 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
Οβ 
06 
Οβ 
06 
06 
06 
0* 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
99 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
99 
Adhesive·, glu«« 
Cyanoacrylate adhesivos, glues 
Emulsion adhesivos, glues 
Epoxy adhesives, glues 
Hot-melt adhesives, glues 
Polychloroprène adhesivos, glues 
Polyurethane adhesives, glues 
Urea formaldehyde adhesives, glues 
Pvc adhesives, glues 
Waste from glues 
Other adhesives, glues 
Resins 
Synthetic and artificial resins 
Acrylic resins 
Epoxy resins 
Melamlne-formaldehyde resins 
Phenol-formaldehyde resins 
Polycarbamate resins 
Polyester resins 
Polyethylene resins 
Polypropylene resins 
Polyvinyl resins 
Urea-formaldehyde resins 
Vinyl resins 
Waste from resins 
Olher resins 
Plastics, rubbers 
Thermoplastics 
Cellulose thermoplastics 
Polyacetal thermoplastics 
Polyacryilc or polymetacryilc thermoplastics 
Polyamide thermoplastics 
Polycarbonate thermoplastics 
Polyester thermoplastics 
Polyfluorethene thermoplastics 
Polyolefin Ihermoplaslfcs 
Polyoxyphenytene modified thermoplastics 
Polystyrene thermoplastics 
Polysutphone thermoplastics 
Poiyphenyfene sulphide thermoplastics 
Klebstoffe 
Cyanoacrylate 
Klebemutslonen 
Epoxldkleber 
Schmelzkleber 
Chlorkautschukkleber 
Polyurethankleber 
Hamstoff-Formaldehyd-Kleber 
PVC-Kleber 
Ktebslolfablãlle 
Andere Klebstoffe 
Harze 
Kunstharze 
Acryt harze 
Epoxidharze 
Melamln-Formaldehyd -Harze 
Phenol-Formaldehyd-Harze 
Polycarbamatharze 
Polyesterharze 
Polyelhytenharze 
Polypropylenharze 
Pol win vi harz e 
Hamstoff-Formaldehyd-Harze 
Vlnylharze 
Harzabfaue 
Andere Harze 
Kunststoffe. Kautschuke 
Thermo ol asie 
Thermoplaste: Celluleseester 
Thermoplaste: Pol varietale 
Thermoplaste: Polyacrylate und Polymelhacrylate 
Thermoplaste. Polyamide 
Thermoplaste: Polycarbonate 
Thermoplaste: Polyester 
Thermoplaste: Polytetrafluorethyfen 
Thermoplaste: Polyoleflne 
Thermoplaste: Modifiziertes Potyoxyphenyten 
Thermoplaste Polystyrol 
Thermoplaste: Polysulfon 
Thermoplaste: Polyphenytensulfid 
Adhesivos, colas 
Adhesivos, ctanoacrílatos 
¡ s a Adesivi, coll« Adesivi, ctanoacrilati 
Adesivi, emulsioni adesive 
Adesivi, colle epossidiche 
Adesivi, colle hot-melt 
Adesivi, colle a! poHcloroprene 
Adesivi, colle al poliuretano 
Adesivi, colle all'urea formaldeide 
Adesivi, colle pvc 
Residui di colle 
Altri adesivi, colle 
Resine 
Resine sintetiche e artificiali 
Resine acriliche 
Resine epossidiche 
Resine melammlna-formaldeide 
Resine fenolo-formaldeide 
Resine pollcarbammatl 
Resine poliesteri 
Resine polietilenlche 
Resine polipropileniche 
Resine poliviniliche 
Resine urea-formaldeide 
Resine viniliche 
Residui dl resine 
Altre resine 
Matarlo plastiche, gommo 
Materia termoplastiche 
Materie termoplastiche cellulosiche 
Materie (ermoplastiche poliacetali 
Materie termoplastiche pollacrlliche o polimelacrillche Termoplásticos poliacrillcos o pollmetacrillcos 
Adhesivos, emulsiones adhesivas 
Adhesivos, colas epoxldicas 
Adhesivos, colas termoplásticas 
Adhesivos, colas de policloropreno 
Adhesivos, colas de poliuretano 
Adhesivos, colas de urea-formo) 
Adhesivos, colas PVC 
Residuos de colas 
Otros adhesivos, colas 
Resina« 
Resinas sintéticas y artificiales 
Resinas acrílicas 
Resines epoxldicas 
Resinas de melamina-formaldehldo 
Resinas de fenol-formatdehfdo 
Resinas de pol ¡carba matos 
Resinas de poliésteres 
Resinas de polietilems 
Resinas de polipropilenos 
Resinas de poli vimlas 
Resinas de urea-formaldehldo 
Resinas de vinllos 
Residuos de resinas 
Otras resinas 
Materia« plásticas, cauchos 
Termoplásticos 
Termoplásticos celulósicos 
Termoplásticos pollacetales 
.,;: ■■ S :¡ 
Materie termoplastiche pollammidl 
Materie lermoplasliche policarbonatl 
Materie termoplastiche pollester! 
Materie termoplasliche polifluoreten! 
Materie termoplasliche poliolefinlche 
Materie lermoplasliche poüossifenilene modificato 
Malerle termoplasliche pollstlrenlche 
Materie termoplastiche polisolfoni 
Materie termoplastiche polisolfuro di fenilene 
Termoplásticos pollamidas 
Termoplásticos policarbonatos 
Termoplásticos poliésteres 
Termoplásticos poli fluo róetenos 
Termoplásticos poliolefinas 
Termoplásticos poUoxifenileno modificado 
Termo plástico s poliestirénicos 
Termoplásticos polisuifonas 
Termoplásticos pollsulfuro de fenileno 
8 O 06 05 01 13 Thermoplastlques polyvlnvllques Polyvinyl thermoplastics Thermoplaste: Polyvinyl 
6 0 06 05 01 14 Résine du pa ra · t ori - b ut yt plie no I el para-tert-butytcaléchol Resin of para-tert-butylphenol and para-toit-hirlylcateiitiol Harz von r>leit-Du1ylphenol ur«l plrit-Birtylcatetitiol 
Materie termoplastiche poliviniliche T ermo pi àsti co s poltvlnlllcos 
Resina dl para-ten-but i i (e no lo e para- lerz- but i lent ecolo Resina del para-1 ore- txrtil fenol y para-tere- bot ilcatecol 
6 0 06 05 Ol 99 Autres plastiques theanopiastiques Other thermoplastics Andere Thermoplaste Altre materie termepfasticho Otros termoplásticos 
Χρώματα, βερνίκια, λάχες, μαστίχες 
(στόκοι) σε υδατική φάση φαινολικής 
ρητίνης 
0 6 02 02 0 6 Vandbaserede vinytmalinger,-femisser, Χρώματα, βερνίκια, λάκες, μαστίχες 
0 08 02 02 0 5 Vandbaserede phenolmalinger, 
femisser, -lakker, -mastiks 
-lakker, -mastiks 
O 06 02 02 07 Vandbaserede silikatmalinger, · 
femisser, -lakker, -mastiks 
O 0 6 02 02 0 6 Malinger, femisser, lakker, mastiks I 
pulverform 
O 0 6 02 0 2 0 9 
O 0 6 02 02 9 9 Andre vandbaserede malinger, 
fernisser, lakker, mastiks 
6 O 06 02 99 Θ9 Andre malinger, femisser, lakker, 
mastiks 
O O 00 03 00 00 K læbemld ler , l im 
θ O 0 6 03 0 0 0 1 Cyanoacrylatklæbemldler, -Hm 
6 O 0 6 03 0 0 02 Emulsionsklæbemldler, -lim 
8 O 08 0 3 0 0 03 Epoxyklæbemidler, -lim 
6 O 06 03 00 04 SmelteklæbemWIer. -lim 
6 O 06 03 00 05 Chlorkautsjukklæbemldter, -lim 
6 O 06 03 00 06 Polyuretlianklæbemidler, -Mm 
8 O 08 03 00 07 Urcnformklæbemidler, -lim 
8 O 06 03 00 08 Pvc-klæbcmidler. -lim 
8 O 08 03 00 09 Klæbemiddclnffald 
8 O 08 03 99 99 Andre klæbemldler, limtyper 
6 
6 
β 
6 
6 
6 
θ 
6 
β 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
β 
θ 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
0 06 
0 OS 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 08 
0 08 
0 08 
0 08 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
00 
00 
00 
00 
00 
00 Hamlkser 
01 Κ ti n s t harpiks er 
02 Acrvfharrjlkser 
03 Epoxvtiarplkser 
04 Melamln-Iormaldehydharplkser 
00 05 Phenol-formaWehyrJharplliser 
00 06 Polycarbamalharplkser 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
09 
07 Polveslerharpikser 
08 Polvethvfenharpikser 
09 Polypropylenharpikser 
10 Polvvinvltiarpikser 
11 Ureaformharpikser 
12 Vlnylharpikser 
13 Hamiksalfakf 
99 Andre harpikser 
0 08 05 00 00 Plastmaterialer, qumml 
0 08 
0 08 
0 08 
0 08 
0 08 
0 08 
0 09 
0 06 
0 08 
0 08 
0 08 
0 06 
0 06 
0 08 
0 08 
0 OS 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
00 Termoplas! 
01 Celluloseplast (fermoplast) 
02 Polvacetalplast (termoplast) 
03 Polyacryl- eller polymetacryl 
(termoplast) 
04 Polyamid (termoplast) 
05 Polvcarbonatplast (termoplast) 
06 Polyester (lermoplasl) 
07 Polvtetralluorethvlen (termoplast) 
08 Polvofiner (termoplast) 
09 Modificeret polyoxyphenylen 
(termoplast) 
10 Polystyren (termoplast) 
11 Polvsulfon (termoplast) 
12 Polyptienylensulficl (termoplast) 
13 Polyvinylchlorid (termoplast) 
14 Harpiks af para-tert-butylphenol og 
tert-butylcatectul 
Θ9 Andre termoplast 
(σιόχοι) σε υδατική φόση βινυλικής 
ρητίνης 
Χρώματα, βερνίκια, λάκες, μαστίχες 
(στόκοι) σε υδατική φάση πυριτικών 
Χρώματα, βερνίκια, λάκες, μαστίχες 
(στόκοι) οε σκόνη 
Απόβλητα χρωμάτων 
Αλλα χρώματα, λόκες, μαστίχες 
(στόκοι) σε υδατική φάση 
Αλλα χρώματα, βερνίκια, λάκες, 
μαστίχες (στόχοι) 
Fenolharsverven, -vernissen, -lakken, ■ 
afdichtmiddelen. op waterbasis 
Vinylharsverven, -vernissen, -lakken, · 
afdichtmiddelen, op waterbasis 
Silicaatverven, -vernissen, -lakken, -
afdichtmiddelen. op waterbasis 
Verven, vernissen, lakken, 
afdichtmiddelen In ooedervorm 
Afval van verf 
Andere verven, vernissen, lakken, 
afdichtmiddelen op waterbasis 
Andere verven, vernissen, lakken, 
afdichtmiddelen 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de 
base aquosa, resina fenólica 
Tintas, vernizes, lacas, mastiques de 
base aquosa, resina vinilica 
Vesiohenteiset fenoliharislmaalli, · 
vernissat, -lakat, -kitit 
Vesiohenteiset vlnyyüharislmaaüt, ■ 
vernissat, -lakat, -kitit 
Tintas, vernizes, lacas, mástiques de Vesiohenteiset sllikaattimaalìl, -
base aquosa, silicato vernissat, -lakat, -kilit 
Tintas, vernizes, lacas e mástiques em Jauhemaiset maalit, vernissat, lakat, 
Pó kilit 
Resíduos de tintas Maalllátteet 
Outras tintas, vernizes, lacas e Muut vesiohenteiset maalit, vernissat, 
mástiques de base aquosa lakat la kitit 
Outras tintas, vernizes, lacas e 
mástiques 
Muut maalit, vernissat, lakat ja kitit 
Κολλητικές ouoicc. κόλλες 
Κολλητικές ουσίες, κόλλες, 
χυανακρυλικές 
Κολλητικές ουσίες, κόλλες γαλάκτωμα Kleefstoffen, lijm In emulsie 
Κολλητικές ουσίες, κόλλες εττοξειΟικες Epoxykleefstoffen, -lijm 
Kleefstoffen. Ulm Adesivos (matérias colantes), colas Uima-aineet, liimat 
Kleefstoffen, lijm op cyanoacrytaatbasis Adesivos, colas de danoacrilato Syaaniakrytaattilllma-alneet ja liimat 
Κολλητικές ουσίες, κόλλες εύτηκτες. 
θερμοπλαστικές 
Κολλητικές ουσίες, κόλλες 
πολύ χλωροπρενίου 
Κολλητικές ουσίες, κόλλες 
πολυουρεθάνης 
Κολλητικές ουσίες, κόλλες ουρίας 
φορμόλης 
Κολλητικές ουσίες, κόλλες pvc 
Απόβλητα κολλών 
Αλλες κολλητικές ουσίες, κόλλες 
Ρητίνες ' · : ; ; 
Συνθετικές και τεχνητές ρητίνες 
Ακρυλικές ρητίνες 
Εποξειδικές ρητίνες 
Ρητίνες μελαμίνης - φορμαλδεΟδης 
Ρητίνες φαινόλης - φορμαλδεΰδης 
Πολυκαρβαριδικές ρητίνες 
Πολυεσιερτκές ρητίνες 
Πολυαιθυλεντκές ρητίνες 
Πολυπροπυλενικές ρητίνες 
Πολυβινυλικές ρητίνες 
Ρητίνες ουρίας - φορμαλδεΰδης 
Βινυλικές ρητίνες 
Απόβλητα ρητινών 
Αλλες ρητίνες 
θερϋοπλαστικά 
Θερμοπλαστικά κελλουλόςης 
Πολυακεταλικά θερμοπλαστικά 
Πολυακρυλικά ή πολυμεθακρυλικά 
θερμοπλαστικά 
Πολυαμιδικά θερμοπλαστικά 
Πολυκαρβονικά θερμοπλαστικά 
Πολυεστερικά θερμοπλαστικά 
Πολυφθοροαιθυλενικά θερμοπλαστικά 
Πολυολεφίνικά θερμοπλαστικά 
Θερμοπλαστικά τροποποιημένου 
πολυοζοφατνυλενίου 
Πολυστυρολτκά θερμοπλαστικά 
Πολυσουλφοντκά θερμοπλαστικά 
θερμοπλαστικά πολυθειούχου 
φαινυλενίου 
Πολυβινυλικά θερμοπλαστικά 
para Ρητίνη της π-Ιβη-βουτυλοφατνόλης και 
Tr-teri-ßou τυλοκα ιεχόλης 
Αλλα θερμοπλαστικά πλαστικά 
Thermische kleefstoffen, - lijm 
Polychloropreenkleefstoflen, -lijm 
Adesivos, colas emulsão 
Adesivos, colas epoxi 
Adesivos, colas hot-melt 
Adesivos, colas de policio ropreno 
Emulsioliima-aineet ja liimat 
Epoksilllma-aineet ja Mima 
Kuumasulaüima-aineet ja liimat 
Polykloropreenililma-alneet Ja liimat 
Vattenbaserade fenolhartsfamer. · 
fernissor, -lacker och -kitt 
Vattenbaserade vlnvlhartsfamer. · 
fernissor.-lacker och-kitt 
Vattenbaserade sllikatfarger, -fernissor, 
-lacker och -kitt 
Málarfamer. fernissor, lacker och kitt I 
pulverform 
Avfall av målarfärger 
Övriga vattenbaserade målarfärger, 
fernissor, lacker och kitt 
Ovriga målarfärger, fernissor, lacker 
och kift 
Lim 
Cyanoakrylatllm 
Emulsionslim 
Epoxillm 
* ♦■ T, 
Neoprenllm 
Polyurelhaankleefstoffen, 
Ureumformol kleefstoffen. 
P V C kleefstoffen, Nim 
Afval van lijm 
Andere kleefstoffen, lijm 
Hansen 
■lijm 
lijm 
Synthetische e n kunstharsen 
Acrytharsen 
Epoxydharsen 
Metamlne-formaldehydharsen 
Fenol-formaldehydharsen 
Polycarbamaatharsen 
Polyesterharsen 
Polyethyleenharsen 
Polypropyleenharsen 
Polvlnvlharsen 
Ureumformaldehydharsen 
Vlnylharsen 
Afval van harsen 
Andre harsen 
Kunststof fo n. r u b b e r 
Adesivos, colar, de poliuretano 
Adesivos, colas de ureia formol 
Adesivos, colas P V C 
Resíduos de colas 
Outros adesivos, colas 
Res inas 
Resinas sintéticas e artificiais 
Resinas acrílicas 
Resinas epoxldicas 
Resinas de melamlna-formaldeldo 
Resinas de fenol-formaldetdo 
Resinas de pollcarbamatos 
Resinas de poliésteres 
Resinas de polietltenos 
Resinas de polipropilenos 
Resinas de polivinilos 
Resinas de ureia-formaldeldo 
Resinas de vini los 
Residuos d e resinas 
Outras resinas 
Matér ias p lást icas , bor rachas 
Polyurelaanillima-alneet Ja liimat 
Karbamidilllma-alneet ja liimat 
PVC-li lma-atneet la liimat 
Liimojen jätteet 
Muut liima-aineet, liimat 
Hartsit 
Synteettiset Ja tekoharir.it 
Akrvytiharisil 
Epokslhartslt 
Melamilnlharisit 
Fenoli harisit 
Polykarbamaattiharisit 
Polveslenhartr.it 
Polvcieenihaitr.it 
Polypropyleenihartsil 
Polyvinyvtiharislt 
Karbamidiharisit 
Vlnyviihartsit 
Hartsiíátteet 
Muut harisit 
M u o v i t , k u m i t 
Polyuretanlim 
Ureaform aldehydlim 
PVC- l lm 
Avfall av Hm 
Ovriga lim 
Harteer 
Ko n sto. ¡ord a hartser 
Akrvthartser 
Epoxlha riser 
Melamin-fornialdehvdliartser 
F e no 1 ■ (o mi a Id e h y d hartser 
Polykarbamathartser 
Polyesterhariser 
Polyetylenhart5er 
Polypropylenhartser 
Polyvinyl ha riser 
Ureaformaldehydhartser 
Vinylhartser 
Avfall av hartser 
Ovriga hartser 
Plast och aumml " , m m m 
Thermoplasten 
Cellulosethermoplasten 
Polyacetaalthermoplasten 
Polyacryl- of 
noi vm cl acryl t ti ermo ni a sten 
Polyamidethermoplasten 
Polycarbonaatthermoplasten 
Polyesterihermoplasten 
Polyfluoretheenthermoplasten 
Polyolefinthermoplasten 
Gemodificeerde 
polvoxyfenyleenthemTODlasten 
Polvstyreenthennoplasten 
Polysulfonthermoplasten 
Fenyleenpolysulfidethermoplasten 
Polyvinyl! (termoplasten 
Para-tert-bulylfenolhars en para-tert-
butylcatecholhars 
Andere thermoplastkunststoffen 
Termoplásticos 
Termoplásticos celulósicos 
Termoplásticos poliacetais 
Termoplásticos poliacrflicos ou 
polimelacrlljcos 
Termoplásticos pollamidas 
Termoplásticos policarbonatos 
Termoplásticos poliésteres 
Termoplásticos polifluoroetenos 
Termoplásticos poliolefinas 
Termoplásticos polioxlfenlleno 
modificado 
Termoplásticos poiiestirénicos 
Tennoplásllcos polissulfonas 
Termoplásticos pollssulfureto de 
fenileno 
Termoplásticos poli vini lieos 
Resina do para-terc-butilfenol e para-
terc-butilcatecol 
Outros termoplásticos 
KestomuovHjetTnooIasli í 
Selluloosapohjaiset kestomuovil 
Poly a s el a al i poh¡ aiset kestomuovìt 
Polyakryyii- ja polymetakryylipohjaiset 
kestomuovit 
Polyamidipohialsel kestomuovit 
Polykarbonaatllpohlaiset kestomuovit 
Polyesteripohjalset kestomuovit 
Polyfluorieteenipohjaiset kestomuovit 
Polyoleflinipohjalset kestomuovit 
Muunnetut polyoksifenyteenipohjaiset 
kestomuovit 
Polystyreenipohjaiset kestomuovit 
Poi ysul foni poh ¡ai sei kestomuovit 
Fenyleenipolysulitdlpohjalset 
kestomuovit 
Polyvinvyllpohlalset kestomuovit 
P-lert-butyylifenoli- Ja p-tert-
butyylikatekolihartsi 
Muut kestomuovit 
TermoDlaslfif 
Termoplaster cellulosaplast 
Termoplaster polyacetalplast 
Termoplasten Polyakrylat- och 
polymetakrylatplast 
Termoplasten amid plast (PA) 
Termoplasten karbonatplast (PC) 
Termoplaster po I ve sterpi asi 
Termoplaster polyftuoretenplast 
Termoplaster, polyolefinplast 
Termoplaster modifierat 
po! vox vt enylen 
Termoplast: polystyrenptast ( P S ) 
Termoplast: polysulfonplast (PSU) 
Termoplast: polyfenytensuHidplast 
(PPS) 
Termoplaster: polyvinyl 
Hartser baserade på paratertlaT 
butytfenol och butvlkatekol 
övr iga termoplaster 
02 oo PJa^tjgjiesJöermoiiurcjssables 
02 01 Plastiques Itiermoduicissables aminoplastes 
02 02 Plastiques thennodurclssables urëe-formaldéhyde 
02 03 Plastiques IherTrtodurcissables mélamlne-fonnaldéhyde 
02 04 Plastiques thennodurclssables oléoglycérophtaliques 
02 05 Plastiques thennodurclssables phénoplasles (phenol-
formaldehyde) 
02 Οβ Plastiques thennodurclssables polyêpoxydes 
02 07 Plastiques thennodurclssables polyesters Insaturés 
02 08 Plastiques thermodurcissables polyimides 
02 09 Plastiques thermodurcissables polyorganosiloxanes 
02 10 Plastiques thermodurcissables polyuréthanes 
02 11 PVC 
02 99 Autres plastiques thermodurcissables 
θ 0 06 05 03 00 Cooutçtioucs 
θ ο Οβ 05 03 01 Caoutchouc, latex naturel 
0 0 oo 05 03 02 Produits de la vulcanisation du caoutchouc 
6 0 06 05 03 03 Déchets de produits de vulcanisation 
θ 0 06 05 03 04 Déchets de matières plastiques et caoutchoucs 
θ 0 06 05 03 99 Autres caoutchoucs 
θ 0 06 05 99 ΘΘ Autres matières plastiques; caoutchoucs 
θ o 06 06 00 00 Teintures 
6 0 06 06 00 01 Teintures pour bois (vernis à bols) 
6 0 06 06 00 02 Teintures pour (Issus 
6 O 06 06 00 03 Déchets de teintures 
θ 0 06 06 99 99 Autres teintures 
6 
β 
6 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Οβ 05 
Οβ 05 
Οβ 05 
Οβ 05 
Οβ 05 
Οθ 05 
Οβ 05 
Οβ 05 
Οβ 05 
Οβ 05 
Οβ 05 
Οβ 05 
Οβ 05 
Thermosetting plastics 
Thermosetting amino plastics 
Urea-formaldehyde thermosetting plastics 
Melamine-fonmaldehyde thermosetting plastics 
Oleogtycerophthallc thermosetting plastics 
Thermosetting phenolic (phenol-formaldehyde) plastics 
Polyepoxy thermosetting plastics 
Unsaturated polyester thermosetting plastics 
Polyfmide thermosetting plastics 
Polyorganosiloxane thermosetting plastics 
Thermosetting plastics polyuréthanes 
PVC 
Other thermosetting plastics 
Rubber, natural latex 
Rubber vulcanisation products 
Waste from rubber vulcanisation products 
Waste from plastics and robber 
Other rubbers 
Other Castles, rubbers 
sum· 
Stains for wood (wood varnish) 
Oyes for textiles 
Waste from stains 
Other stains 
θ 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
θ 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
0 οβ 
0 Οθ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 Οθ 
0 Οθ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 Οθ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
ο οβ 
ο οβ 
0 Οβ 
0 οβ 
0 Οθ 
0 οβ 
0 Οθ 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
οο 
00 
00 
00 
00 
00 
οο 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 Matières colorante* 
01 Matière colorante acide 
02 Matière colorante acridine 
03 Matière colorante amlnocétone 
04 Matière colorante anthraquinone 
05 Matière colorante azlne 
06 Matière colorante azoTque 
07 Matière colorante basique 
06 Matière colorante carotémTde 
09 Matière colorante diphénytméthane 
10 Matière colorante directe 
11 Direct Mack 38 
12 Direct bleu 6 
13 Direct Brown 95 
14 Matière colorante 
15 Matière colorante 
16 Matière colorante 
17 Matière colorante 
1Θ Matière colorante 
19 Matière colorante 
20 Matière colorante 
21 Matière colorante 
22 Matière colorante 
23 Madère colorante 
24 Mallere colorante 
25 Matière Dolorante 
2Θ Matière colóranlo 
27 Matière colorante 
28 Matière colorante 
29 Matière colorante 
dispersée 
Silibene 
hydrocétone 
indamlno 
indigoTde 
triarytméthane 
xanthène 
lactone 
mélhine 
naturelle 
nitroso 
nitro 
oxazlne 
phtalocyanlne 
qulnollne 
réactive 
Dy<». 
Acid dye 
Acridine dye 
Amlnoketone dye 
Anthraquinone dye 
Azfne dye 
Azoic dye 
Basic dye 
Carolenoid dye 
Dlphenylmethane dye 
Direct dye 
Direct black 36 
Direct blue 6 
Direct brown Θ5 
Dispersed dye 
Stilbene dye 
Hydroketone dye 
Indamlne dye 
Indigolde dye 
Triarylmethane dyo 
Xanthene dye 
Lactone dye 
Methlne dye 
Natural dye 
Nitroso dye 
Nitro dye 
Oxazlne dye 
Phthalocyanlne dye 
Quinoline dye 
Reactive dye 
Duroplaste 
Duroplaste: Aminoplaste 
Duroplaste: Harnstoff-Formaldehyd-Kunststoffe 
Duroplaste: Melamin-Formaldehyd-Kunststoffe 
Duroplaste: Oleoglycerolerephthalate 
Duroplaste: Phenoplaste (Phenol-Formatdehyd-
Kunststoffe) 
Duroplaste: Epoxidharze 
Duroplaste: Ungesättigte Polyesterharze 
Duroplaste: Polylmide 
Duroplaste: Potyorganosiloxane 
Duroplaste: Polyurethane 
PVC 
Andere Duroplaste 
Materie Dia: 
Materie plastiche termoindurenti amminoplasti 
Materie plastiche termoindurenti urea-formaldeide 
Materie plastiche termoindurenti melammìna-
formaldelde 
Materie plastiche termoindurenti oleogliceroftallche 
Materie plastiche termoindurenti fenoplasti (fenolo-
forniatdeide) 
Materie plastiche termoindurenti poliepossidlche 
Materie plastiche termoindurenti poliesteri insaturi 
Materie plastiche termoindurenti polilmmidi 
Materie plastiche termoindurenti pò lio manosilo ssani 
Mateire plastiche termoindurenti poliuretani 
PVC 
Altre materie plastiche termoindurenti 
Kautschuke Gomme 
Kautschuk, Neturiatex Gomma, lattice naturale 
Produkte der Vulkanisation des Kautschuks: Vuikanl sate Prodotti della vulcanizzazione della gomma 
Abfalle von Vulkanisaten 
Kunststoff- und Kautschukabfdlle 
Andere Kautschuke 
Andere Kunststoffe, Kautschuke 
Färbemittel 
Holzbeizen und -lasinen (Holzfimlsse) 
Textilfarbemittel 
Abfälle von Farbemitteln 
Andere Farbemittel 
Farbstoffe 
Saure Farbstoffe 
Acridlnfarbsloffe 
Amlnokelonfarbstoffe 
Anlhrachinonfarbslolfe 
Azinfarbstoffe 
Azorarbstoffe 
Basische Farbstoffe 
Carotinoldlarbstoffe 
Dlphenytmethanfarbstoffe 
Dlrektfarbstoffe 
Direct black 3Θ 
Direct blue 6 
Direct brown 95 
Dispersionsfarbstoffe 
Stllbenlarbstoffe 
Hydroketonfarbstolfe 
Indamlnfarbstoffe 
Indigoide Farbstoffe 
Triarytmethanfarbstoffe 
Xanlhenfarbstofíe 
Lactanlarbstoffe 
Methinfarbstoffe 
Naturfarbstoffe 
Nilrosofarbstoffe 
Nilrofarbstoffe 
Ox azinfarbstoffe 
Phthalocyanlnfarbstoffe 
Chlnollnlarbstoffe 
Reaktiv farbstoffe 
acida 
acridlna 
amminocetone 
nnt rnchinone 
azina 
azoica 
basica 
caroteno ide 
difenllmetano 
diretta 
Residui dei prodotti di volcanizzazlone 
Residui delle materie plastiche e della gomma 
Altre materie plastiche, gomme 
Tinture 
Tinture per legno (vernici da legno) 
Tinture per tessuti 
Residui dl tinture 
Altre tinture 
Coloranti 
Sostanza colorante 
Sostanza colorante 
Sostanza colorante 
Sostanza colorante 
Sostanza colorante 
Sostanza colorante 
Sostanza colorante 
Sostanza colorante 
Sostanza colorante 
Sostanza colorante 
Direct black 36 
Direct bleu 6 
Direct brown Θ5 
Sostanza colóranle dispersa 
Sostanza colorante stilbene 
Sostanza colorante Idrocetone 
Sostanza colorante incammina 
Sostanza colorante Indigolde 
Sostanza colorante triarìfmetano 
Sostanza colorante xantene 
Sostanza colorante lattone 
Sostanza colorante melina 
Sostanza colorante naturale 
Sostanza colorante nitroso 
Sostanza colorante nitro 
Sostanza colorante ossazina 
Sostanza colorante Ftalodanina 
Sostanza colorante chinolina 
Sostanza colorante reattiva 
Pi3stìK5iernK?er*dufecJdQs 
Plásticos l emi o endurecido s aminopJãstlcos 
Plásticos t ermo endurecía o s urea-íormaldehldo 
Plásticos termoendurecidos melamina-formaldehldo 
Plásticos i ermo endurecí dos ol eoo, I i cero ft a l icos 
Plásticos termoendurecidos fenoplástloos (fenol-
formaldehldo) 
Plásticos termoendurecidos poHepóxIdos 
Plásticos termoendurecidos poliésteres Insaturados 
Plásticos termoendurecidos poliimidas 
Plásticos termoendurecidos poliorganosiloxanos 
Plásticos termoendurecidos poliuretanos 
PVC 
Otros plásticos termoendurecidos 
Cauchpj 
Caucho, látex natural 
Productos dé la vulcanización del caucho 
Residuos de productos de vulcanización 
Residuos de materias plásticas y de caucho 
ï - | 
i 
Otros cauchos 
Otras materias plásticas, cauchos ! 
Tintet 
Tinles para madera (barnices para madera) 
Tintes para tejidos 
Residuos de tintes 
Otros tintes 
Materias colorante« 
Materia colorante adda 
Materia colorante acridlna 
Materia colorante amlnoacetona 
Materia colorante antraqulnona 
Materia colorante azlna 
Materia colorante azoica 
Materia colorante básica 
Materia colorante carotenolde 
Materia colorante dlfenilmetano 
Materia colorante directa 
Direct black 36 
Direct bleu 6 
Direct Brown 95 
Materia colorante dispersa 
Materia colorante eslilbeno 
Materia colorante hidrocetona 
Materia colorante Indamina 
Materia colorante Indigolde 
Materia colorante triarilmetano 
Materia colorante xanteno 
Materia colorante lactona 
Materia colorante melina 
Materia colorante naturai 
Materia colorante nitroso 
Materia colorante nitro 
Materia colorante oxazina 
Materia colorante ftalodanina 
Materia colorante quinolina 
Materia colorante readiva 
θ Ο Οβ 05 02 00 
β Ο Οβ 05 02 Ol 
β Ο Οθ 05 02 02 
β Ο Οβ 05 02 03 
β Ο Οβ 05 02 04 
β Ο Οβ 05 02 05 
β Ο Οβ 05 02 Οθ 
β Ο Οβ 05 02 07 
β Ο Οβ 05 02 Οβ 
β Ο Οβ 05 02 00 
β Ο Οβ 05 02 10 
β Ο Οβ 05 02 tf 
θ Ο Οβ 05 02 89 
Aminoplast (hærdeplast) 
Carbamkf-formafderryd (hærdeplast) 
Melamln-formakfetiyd (hærdeplast) 
Polyelhytenglycorlerephlhalat 
(hærderjlasl) 
Phenoplast (phenol-formaldehyd) 
(hærdeplasl) 
Epoxyplast (hærdeplast) 
Umættede polyestere (hærdeplast) 
Polyamider (hærdeplast) 
Polyorrjamslloxaner (hærdeplast) 
Polyurethaner (hærdeplasl) 
PVC 
Andre hærdeplast 
θ O Οβ 05 03 00 Kautsluk 
θ O 00 05 03 01 Gummi, naturlatex 
δ O CM 05 03 02 Produkter fra vulkanisering af gummi 
β O Οβ 05 03 03 Affald fra vulkaniserinrjsprodukter 
β O Οβ 05 03 04 Plast- og gummlalfald 
θ O Οθ 05 03 99 Andet gummi 
β O 08 05 99 S9 Andel plastmateriale, gummi. 
β O Οβ Οβ 00 00 Farvnlngsmldler 
β o οβ οβ 00 ot Farvnlngsmldler til træ (træbejdse) 
β O Οβ Οβ 00 02 Tekstrllarvningsmidler 
β Ο Οθ Οβ 00 03 Affair) fra farvnlngsmldler 
θ Ο Οθ Οθ 99 99 Andre farvnlngsmldler 
β 
β 
θ 
θ 
θ 
β 
β 
β 
β 
θ 
θ 
β 
θ 
θ 
θ 
β 
β 
θ 
6 
β 
θ 
β 
θ 
β 
θ 
β 
β 
β 
θ 
β 
0 Οβ 
0 Οθ 
0 οβ 
ο οβ 
0 Οθ 
0 Οθ 
0 οβ 
0 οβ 
0 Οθ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 Οθ 
0 Οθ 
0 Οθ 
0 Οθ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 Οθ 
0 οβ 
0 οβ 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
00 00 Farvestoffer 
00 
00 
00 
01 Sure farvestoffer 
02 Acrìdlnlarveslolfer 
03 Amlnoketonfarvestoffer 
00 04 Anthraqulnonfarvestoffer 
00 
00 
00 
00 
05 Azlnfarvestoffer 
0Θ Azofarvestoffer 
07 Basiske farvestoffer 
08 Karollníarvestoffer 
00 09 Dlphenvfmethanfarvestoffer 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
10 Dlrektfarvestoffer 
11 Direct black 3Θ 
12 Direct blue θ 
13 Direct brown 95 
14 Dispersionsfarvestoller 
15 Stilbenfarvesioffer 
te HydroketonrarvMtottw 
17 IndamtnlarvpMriflt*» 
18 IndtooKfe larvrstoff«* 
19 TnarvImethantarvMtottef 
20 Xarnhenlarvesto'ter 
21 Lactorrfarvestoltef 
22 Methlnlarvestorfer 
23 Naturfarvesloller 
24 Nrtrosolarveslofter 
25 Nitrofarvestoffer 
2Θ Oxazlnfarveslofler 
27 Phthalocvanlnfarvestoffer 
20 Qulnollnfarvestoffer 
29 Reaktlvlarvestoller 
©iPlloaMnpuyiJucvaiTAaaiiKa 
Θερμοσκληρυνάμενα πλαστικά 
αμινοπλάστες (αμίνιχής paaiiO 
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά ουρίας-
φορικιλοι,ϋδ.κ 
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 
μελαυινης-φΟρμαλδεΟοης 
Ολεογλυκερινοφθαλικά 
θερμοσκληρυνάμενα πλοστικά 
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 
φαινοπλόστες (φαινόλης-
«οουαλόεΟβηΟ 
Πολυεποζειδικά θερμοσκληρυνόμενα 
πλαστικά 
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 
ακόρεστων πολυεστέρων 
ΠολυϊμιδΊκά θερμοσκληρυνόμενα 
πλαστικά 
Πολυοργανοοιλοζανικά 
θεουοσκληρυνόμενα πλαστικά 
Πολυουρεθανικά θερμοσκληρυνόμενα 
πλαστικά 
PVC 
Άλλα θερμοσκληρυνόμενα πλασιιχά 
Καουτσούκ 
Καουτσούκ, φυσικό AaiÉt 
Προϊόνια του βουλκανταμού του 
καουτσούκ 
Απόβλητα προϊόντων βουλκανισμού 
Απόβλητα πλαστικών υλών και 
καουτοούκ 
Αλλα καουτσούκ 
Αλλες πλαστικές ύλες. καουτσούκ 
Βαφές 
Βαφές για ξύλο (βερνίκι για ξύλο) 
Βαφές yta υφάσματα 
Απόβλητα βαφών 
Άλλες βαφές 
Χρωστικές Ολες 
Όξινη χρωστική ύλη 
Χρωστιχή ύλη ακριδίνης 
Χρωστική ύλη αμινοκετόνης 
Χρωστιχή ύλη ανθρακινάνης 
Αζιοική χρωστική ύλη 
Αζωχρώμαια 
Βασική χρωστική ύλη 
ΚσροιενοειΟής χρωσιική ύλη 
Χρωστική ύλη ΟίφαινυλομεθανΙου 
Απ' ευθείας βάφουσα χρωσιική ύλη 
(ουσιαστική χοωσιική ύλη) 
Direct black 3Θ 
Direct bleu θ 
Direct Brown 95 
Χρωσιική όλη σι (votuonua 
Χpt.muni ύλη σιιλβίνίου 
Χρωαίιιή ύλη υόοοκττόνος 
Kou»!*·*) ύλη «νόουΐνης 
Ivft.i Οίιόής χρωσιική υλη 
Χρωσιική υλη ιριαρυλουιθανίου 
Χρωσιιιή ύλη ΐσνθενίου 
Λαιτονική χρωσιική ύλη 
Χρωσιική ύλη υιΟΙνης 
Φυσική χρωσιική ύλη 
Χρωσιική ύλη με νιιροομάοα 
Χρωσιική ύλη με νιιροωοομάδα 
Χρωστική ύλη οξαξίνης 
Χρωσιική ύλη φθαλοκυανίνης 
Χρωστική ύλη κινολίνης 
Χρωσική ύλη αντίδρασης 
D uropl a st Ische Kunststoffen 
Aminoplast (duroplasten) 
UreumformaldehyrJ rJuroplasten 
Melamme f o nun Id uh yd duroplasten 
Oleoglyceroftaal duroplasten 
Fenoplast (fenol formaldehyd) 
dumplasten 
Polyepoxyd duroplaslen 
Onverzadigde polyesterdureplasten 
Polyimlde-duroplaslen 
Polyoiganoslloxaan duroplaslen 
Polyurethaan dumplasten 
PVC 
Andere duroplasten 
Rubbers 
Rubber, natuurii¡ko latex 
Riibborvulcanlseringsprtxlijclen 
E lâstico s lermoenduf edvels 
Plásticos termoendureclvels 
amino olâslloos 
Plásticos lemioendureclvels urela-
formaldeldo 
Plásticos termoendurcclveis melamina-
formaldeido 
Plásticos termoendureclvels 
oleogliceroftâllcos 
Plásticos tennoendureclvels 
fenoptâsticos (fenol-formaldeldo) 
Kuumakovetluval muovit, duroolaslit 
Kuumakovetluval amlnomuovlt 
Kuumakovettuvat karbamidlmuovit 
Kuumakovetluval melamllnlmuovit 
Kuumakovettuvat 
oleoglyseraftalaattJmuovil 
Kuumakovettuvat fenolimuovit 
Plásticos temioendureclveis Kuumakovettuvat potyepoksi muovit 
polleDÓxidos 
Plásticos termoendureclvels poliésteres Kuumakovettuvat tyydyttymättömät 
Insaturados polyesterímuovit 
Plásticos tennoendureclvels polilmldas Kuumakovettuvat polyimldimuovit 
Plásticos termoendurcclveis 
ooliomanoslloxanos 
Plásticos termoendureclvels 
pol luret anos 
PVC 
Outros plásticos termoendureclvels 
Bouiïclias 
Borracha, látex natural 
Produtos da vulcanização da bonacha 
Kuumakovettuvat orgaaniset 
oolvsilikaattimuovit 
Kuumakovettuvat polyuretaanimuovlt 
PVC 
Muut kuumakovettuvat muovit 
Kurnii. kmilMil 
Luonnonkumi, lateks! 
Vulkanoklut kumituotteet 
Afval van vulcanlseren 
Afval van kunststoffen en rubber 
Andere rubber 
Andere kunststoffen en rubbers 
Verfstoffen 
Verfstoffen voor hout (houtlak) 
Verfstoffen voor textiel 
Afval van verfstoffen 
Andere verfstoffen 
Kleurstoffen 
Zure kleurstof 
Acndinekleurstof 
Amlnoketonkleurstof 
Antrachlnonkleurslof 
Azinekleurstof 
Azoekleurstof 
Basische kleurstof 
Camteenkleurstof 
Difenytmethaankleurslof 
Directe kleurstof 
Direct zwart 36 
Direct blauw θ 
Direct bruin 05 
Disperslekleurslof 
StiibeenMeurstot 
Hvdrohetonfcleursiof 
lod amlneMemtnt 
lnd<ookteuTStof 
Tnarytmethaankleurstof 
Xanteenkleurslol 
Lactonkleurslol 
Melhinkleurstof 
Natuurlijke kleurstof 
Nitro sokleurstof 
Nltrokleurslof 
Ox azinekleurstof 
Ftalocyaninekleurslof 
Chinolinkleurstof 
Reactieve kleurstof 
Restduos de produtos de vulcanização 
Residuos de materias plásticas e de 
bonacha 
Outra borrachos 
Outras matérias plásticas, bonachas 
Tinturas 
Tinturas para madeira (vernizes para 
madeira) 
Tintura·", para tecidos 
Resíduos de tinturas 
Outras Unturas 
Matarias corantes 
Matéria corante acida 
Matéria corante acridina 
Matéria corante aminocetona 
Matéria corante antraqulnona 
Matéria corante azina 
Matéria corante azòica 
Matéria corante básica 
Matéria corante carotenóide 
Matéria corante difenilmetano 
Matéria corante directa 
Direct black 38 
Direct bleu θ 
Direct Brown 95 
MatAna corante dispersa 
Maléna cor ante «Mbo«« 
Maten* corame fMdrocrrton* 
Μ.Ί'ΛΠ,Ι coram« uw·-!-· na 
Matèria corame ind«n-de 
Marena corame iri.inimrt.vm 
Maténa corame lameno 
Matéria corame lactona 
Malena corante melma 
Matéria corante natural 
Matéria corante nitrosada 
Matéria corante nitrada 
Matéria corante oxazina 
Matéria corante ftalodanina 
Matéria corante quinolina 
Matéria corante reagente 
Vulkanoint¡tuoneiden ι 
Muovi- Ja kumijätteet 
Muut kumit 
Muut muovit. kumit 
Vãrlt 
Puuvárit, petsil 
Kangasvarit 
Varijatteet 
Muut varit 
Väriaineet 
Happovarit 
AkridiinivSrit 
AmlnoasetonlvSrit 
Antrakinonlvãrít 
Atslinivarit 
Atsovarit 
Emäksiset värit 
Karolenoldivârit 
Difenyylimetaanivarit 
Suorat viini 
Direct black 38 
Direct bleu θ 
Direct Brown Θ5 
Dtsoersevartt 
Sinbeentvant 
Hvdrohetonivant 
InrlamiirMvant 
Inri «on »d iv,In t 
Triarwtimet a antvant 
Ksameenivam 
Lakionivarit 
Metilnivaril 
Luonnonv9ril 
Nitrosovarit 
Nitrovaril 
Oksalsl Ini v3ril 
Ftaallsyaniinlvarit 
Kinoliinlvarit 
Reaktiovariaineet 
uarrjpfast 
Härdplast: aminoplast 
Härdplast: ureaformaldehydplast (UF) 
Härdplast: melamin-formaldehydptast 
Härdplast: oleoglyceroftalatplast 
Härdplast: fenolplast (fenol-
formaldehyd plast) 
Härdplast: epoxfplast 
Härdplast: omattade polyesterhartser 
Härdplast: polyimidpiast (cellplast) 
Härdplast: slllkonplast 
Härdplast; polyuretanplast 
PVC 
Ovriga hårdplaster 
Gummi 
Rågummi, latex 
Vulkat gummi 
Avfall av vulkade produkter 
Avfall av plast och gummi 
Annat gummi 
Övrig olast och gummi 
Medel för Infarinino. 
Bets, lasyr 
Textil färg 
Avfall av Infargninnsmedel 
Ovriga Infârpnlngsmedel 
Färgämnen 
Syrafarger 
Akridinfärpamne 
Aminoketonfärgämne 
Antrakinonfärgamne 
Azinfargamne 
Azorargamne 
Basiska fárgãmnen 
Karotlnolder 
Difenylmetanfäraämnen 
Direkta eller substantiva 
bomiillsfargSmnen 
Direct black 38 
Direct blue 6 
Direct brown 95 
Dispersa färgämnen 
Stilbenfargamnen 
Hydroketonfargämnen 
Indamlner 
Indigolda färgämnen 
Triarytmetanfärgamnen 
Xantentargamnen 
Laktonfargamnen 
Metinfargamnen 
Naturliga färgämnen 
Nltrosofarger, klnonoxlmer 
NitrofSrger 
Oxazlnf argamen 
Ftalocyanlner 
Kino1infa>-gamnen 
Reaktlva färgämnen 
■ m-
■ ■ 
o O Οθ 07 00 30 Matière colorante réactive hétérocycle halogène 
θ O 06 07 00 31 Matière colorante réactive acrvloylamlne 
β 0 Οβ 07 00 32 Matière colorante réactive vinytsulfone 
β 0 Οθ 07 00 33 Matière colorante sulfuré 
β Ο Οβ 07 00 34 Matière colorante thlazlne 
β 0 Οβ 07 00 35 Matière colorante thlazole 
θ 0 06 07 oo 36 Matière colorante vat 
6 0 08 07 00 37 Déchets de malieres colorantes 
β 0 06 07 99 99 Autres matières colorantes 
6 o 06 08 00 00 Plumants 
6 0 00 08 00 01 Pifjmenl organique 
β 0 Οβ 08 00 02 Pigment métallique 
β 0 Οβ Οθ 00 03 Pigment fluorescent 
θ 0 Οθ 08 00 04 Déchets de pigments 
β 0 Οβ Οθ 99 99 Autres pigments 
,6 0 06 09 00 00 Produits pour Imprimar ou reproduira 
6 0 06 09 00 01 Encres 
θ 0 06 09 00 02 Toner 
θ ο οθ 09 oo 03 Papiers autocopiants 
θ 0 06 09 00 04 Déchets de produits pour Imprimer ou reproduire 
θ 0 Οβ 09 99 99 Autres produits pour imprimer ou reproduire 
Heterocyclic halogenated reactive dye 
Acryloylamine reactive dye 
Vlnylsulphone reactive dye 
Sulphur dye 
Thlazlne dye 
Thlazole dye 
Vat dye 
Waste from dyes 
Other dyes 
Piamente <,·, ; 
Organic pigment 
Metallic pigment 
Fluorescent pigment 
Wastes from pigments 
Other pigments 
Products for print Ing or copying 
Inks 
Toner 
Self-copying paper 
Waste from products for printing or copying 
Olher products for printing or copying 
Reaktivfarbstoffe: Halogenheterocyden 
Reaktivfarbsioffe: Acryioylamln 
Reaktivfarbstoffe: Vinylsulfon 
Schwefelfarbstoffe 
Thtazlnfarbstoffe 
Thlazolfarbstoffe 
Küpenfarbstoffe 
Farbsloff abfalle 
Andere Farbstoffe 
Pipmente 
Organische Pigmente 
Metallpigmente 
Leucht pigmente 
Pigmenlablaile 
Andere Pigmente 
Produkt· für Druck und Reproduktion 
Druckfarben 
Toner 
Ohne-Kohle-Papler 
Abfalle von Produkten für Druck und Reproduktion 
Andere Produkte for Druck und Reproduktion 
Sostanza colorante reattiva eteroddo alogena 
Sostanza colorante reattiva acriloilammlna 
Sostanza colorante reattiva vinilsolfone 
Sostanza colorante solforala 
Sostanza colorante tlazlna 
Sostanza colorante llazolo 
Sostanza colorante al tino 
Residui di sostanze coloranti 
Altre sostanze coloranti 
Pigmenti 
Pigmento organico 
Pigmento metallico 
Pigmento fluorescente 
Residui di pigmenti 
Altri pigmenti 
Materia colorante reactiva heterocldica halógena 
Materia colorante readlva acriloilamina 
Materia colorante readiva vinllsulfona 
Materia colorante sulfurada 
Materia colorante tiazina 
Materia colorante tlazol 
Materia colorante de tina 
Residuos de materias colóranles 
Otras materias colorantes 
Pigmentos 
Pigmento orgánico 
Pigmento metálico 
Pigmento fluorescente 
Residuos de pigmentos 
Otros pigmentos 
. · . , .— 
Prodotti per stampare o riprodurre Productos par« Imprimir o reproducir 
Inchiostri 
Toner 
Carta autocopiante 
Residui dl prodotti per stampare o riprodune 
Altri prodotti per stampare o riprodurre 
Tintas 
Tuner 
Papeles autocoptat.vos 
Residuos de productos para imprimir o reprodudr 
Otros productos para Imprimir o reprodudr 
6 0 06 10 00 00 Carburants 
θ o οβ io oí oo CsitwranuirtomobJie 
6 0 06 10 01 01 Carburant automobile: diesel, fioul, gazote 
Fuels 
Venide fuels 
Vehicle fuel: diesel, gas, oll, fuel ail 
KEZiKrartstone 
KFZ-Krafistoffc: Diesel. Gas. Ol. Lelchlöl, Gasöl 
Carburanti Combustibles 
Carburante per moton Carburante para automóvil 
Carburante per motori: diesel, olio combustibile, gasolio Carburante para automóvil: fuelóleo, gasóleo 
θ 0 06 10 01 02 Essence 
θ 0 Οθ 10 01 03 Fioul lourd 
6 0 06 10 01 99 Autres carburants automobiles 
6 0 06 10 03 00 Carburants soédaux (propergol...! 
6 0 06 10 04 00 Gaz naturel 
6 0 06 10 05 00 Gaz de pétrole llouéfié flPG. 
Petrol 
Heavy fuel oil 
Other vehicle fuels 
Additives for fuels 
Special fuels (prooellant,..! 
Natural aas 
Liquefied petroleum oas (LPG) 
Benzin 
Schweröl 
Andere KFZ-Kraftstoffe 
Kraftstoffzusatze 
SpeziaJy^ÖstofieJProDcrggLj 
Erdgas 
Flüssiggas (LPG) 
Benzina 
Olio pesante 
Altri carburanti per motori 
Additivi IAT carburanti 
Carburanti spedali (propemoto,..) 
Gas naturale 
Gas di petrolio liquefatto (GPL! 
Gasolina 
Fuelóleo pesado 
Otros carburantes para automóviles 
Aditivos pgra.carburaptes 
Combustibles especiales fproperpgl..,) 
Gas de petróleo licuado fGPL! 
β o οβ ίο οβ oo Metíeis de carburants 
6 0 06 10 99 99 Autres carburants 
6 0 06 11 00 00 Hulles et graissée Industriel los 
yyaste from fuels 
Other fuels 
Industrial oils and fots 
Krafistoffabfaiie 
Andero Kraftstoffe 
SchneldOle, Schmieröle, Schmtsrfett« 
RestøuLdicadjuranii 
Altri carburanti 
OH e grassi Industriali 
Residuos de combustibles 
Otros combustibles 
Acollos y grasas Industríalos 
6 0 06 11 Ot 00 Huttes da cou«, hulles d'usinage 
6 0 06 11 01 01 Huiles de coupe pleines, huiles d'usinage pleines 
6 0 06 11 01 02 Huiles de coupe solubles, huiles d'usinage solubles 
θ 0 Οθ 11 01 03 Hulles de coupe synthétiques, huiles d'usinage 
synthétiques 
β 0 Οθ 11 01 99 Autres hulles de coupage 
6 0 06 11 02 tX) Hiiies et oraissa lubrifiantes 
θ 0 Οβ 11 02 01 Huiles et graisses lubrifiantes minérales 
β 0 Οβ 11 02 02 Huiles et graisses lubrifiantes sillconées 
6 0 0Θ 11 02 03 Huiles et graisses lubrifiantes végétales et animales 
β 0 Οθ i l 02 04 Déchets d'huiles et graisses lubrifiantes 
6 0 06 11 02 99 Autres hulk» et grolssos 
Cutll og o 11 s. m ad il n l r κι o 11 s 
Neat cutting oils and machining oils 
Soluble cutting oils and machining oils 
Synthetic cutting oils and machining oils 
Other cutting oils 
Lubricating olle and aroosos 
Mineral lubricating oils and greases 
Silicon lubricating oil and greases 
Plant and animal lubricating oils and greases 
Waste from lubricating oils and greases 
Other oils and greases 
Reine Schneldóle 
Lösliche Schneidöle 
Synthetische Schneidöle 
Andere Schneidole 
Schmieröle und -fette 
MlneralschmlerOIe und -fette 
S i II consci,ml e role und -fette 
Pflanzliche und tierische Schmieröle und -fette 
Abfalle von Schmierölen und -fetten 
Andere Schmieröle und -fette 
Oli da taglio, oll DonnaccfiliUirl 
Oll da taglio pieni, oli per macchinari pieni 
Oli da taglio solubili, oli per macchinari solubili 
Oli da taglio sintetici, oli per macchinari sintetici 
Altri oli da taglio 
Ol' o arassi lubrificanti 
Oli e grassi lubrificanti minerali 
Oli e grassi lubrificanti siliconall 
Oli e grassi lubrificanti vegetali e animali 
Residui dl oli e grassi lubrificanti 
Altri oli e grassi lubrificanti 
I 
Aceites de corte y de maquinaria enteros 
Aceites de corte y de maquinaria solubles 
Aceites de corte y de maquinarla sintéticos 
Otros aceites de corte 
Aceites y grasas lubricantes 
Aceites y grasas lubricantes de origen mineral 
Aceites y grasas lubricantes slllconados 
Aceites y grasas lubricantes vegetales y animales 
Residuos de aceites y grasas lubricantes 
Otros acertes ν arasas luoricántes 
θ Ο Οθ 07 00 30 Halogenheterocydlske 
reaktivfarvestoffer 
θ 0 Οθ 07 00 31 Acryloylroakt iv farvestoffer 
θ 0 06 07 00 32 Vinytsulfonreakiivfarvestoffer 
β 0 06 07 00 33 Svovlfarvestoffer 
θ 0 06 07 00 34 Thiazinfarvestoffer 
β 0 06 07 00 35 Thiazolfarvesloffer 
θ 0 00 07 00 30 Kype la rv e sloffer 
6 0 06 07 00 37 Affald fra farvestoffer 
6 0 06 07 99 99 Andre farvestoffer 
6 0 06 08 00 00 Pigmenter 
6 O Οβ 08 00 01 Organiske pigmenter 
β 0 Οβ 08 00 02 Metalplgmenter 
8 0 Οθ 08 00 03 Fluorescerende pigmenter 
θ 0 0Θ 08 00 04 Affald fra pigmenter 
6 0 08 08 99 99 Andre pigmenter 
16 0 06 08 00 00 Produkter til trykning ollor '■*;■. 
ro produktion ; " 
β 0 06 09 00 01 Trykfarver 
β o οβ 09 oo 02 Toner 
6 0 06 09 00 03 Selvkopierende papir 
6 0 06 09 00 04 Affald fra produkter til trykning eller 
reproduktion 
6 0 0 6 09 09 99 Andre produkter til trykning eller 
reproduktion 
Í6 0 06 10 00 00 Brandstoffer Καύσιμα 
6 
Ετεροκυκλική αλογονοΰχος χρωστική 
ύλη αντίδρασης 
ΑχρυλοΟλαμινική χρωστική ϋλη 
αντίδρασης 
Χρωστική ύλη βινυλοσουλφόνης με 
αντίδραση 
Χρωστική ύλη θείου 
Χρωστική ύλη θειαζίνης 
Χρωστική ύλη Οπαζολίοιι 
Χρωστική ύλη αναγωγής 
Απόβλητα χρωστικών υλών 
Αλλες χρωστικές ύλες 
Πτνμίντα 
Οργανικό πιγμέντο 
Μεταλλικό πιγμέντο 
Πιγμίνιο φθορισμού 
Απόβλητα πιγμέντων 
Άλλα πιγμέντα 
Ilpot όντα για εκτύπωση ή για 
αναπαοανωνή 
Μελάνες 
Μελάνη εκτυπωτή 
Au τοαντ ι γραφικά χαρτί 
Απόβλητα προϊόντων νια εκτύπωση ή 
για αναπαοανωνή 
Αλλα προϊόνια για εκτύπωση ή για 
αναπαραγωγή 
Readieve kleurstof met heterocydisch Matéria corante reagente heterocldica Reaktiiviset heierosykliset 
halogeen halogénea halogeeni vflrit 
Readieve kleurstof mel acrytdylamlne Matéria corante reagente acriloilamlna Reaktiiviset akrytoyyllamilnivãrit 
Readieve kleurstof met vlnytsulfon Matéria corante reagente vinltsultona Reaktiiviset vlnyytisulfonivãrit 
Zwavelkleun>lof 
Thlazlnekleurstof 
Thlazool kleurstof 
Kulpkleurstof 
Afval van kleurstoffen 
Andere kleurstoffen 
Pigmenten 
Organisch pigment 
Melaalplgment 
Fluorescerend pigment 
Afval van pigment 
Andere pigmenten 
j Producten voor drukkerij of 
ronroductlo 
Inkten 
Toner 
Zelf kopierend papier 
Afval van produden voor drukkerij of 
reprodudle 
Andere produden voor drukkerij of 
reprodudle 
Brandstoffen 
Matéria corante sulfurada 
Matéria corante tiazina 
Matéria corante tlazole 
Matéria corante de cuba 
Resíduos de matérias corantes 
Outras matérias corantes 
Pigmentos 
Plpmento orgânico 
Pigmento metálico 
Pigmento fluorescente 
Residuos de pigmentos 
Outros pigmentos 
Hrkkivílnt 
Tlatsllnlvarít 
Tiatsolivant 
Kyyppivãrit 
Varlatnelatteet 
Muut väriaineet 
Pigmentit 
Orgaaniset pigmentit 
Metalli pigmentit 
Fluoresoivat pigmentit 
Pigmenttilatteet 
Produtos para Impressio ou Graafisen alan tuotteet 
re oroduca o 
Tintas Musteet 
Toner Sävytteet. vSrit 
Papéis autocoplativos Itselalj entävät paperit 
Resíduos de produtos para impressão Graafisen alan tuotteiden jätteet 
ou reprodução 
Outros produtos para Impressão ou Muut graafisen alan tuotteet 
reprodução 
Combustíveis 
0 06 10 01 00 Brøndstof lit automobiler 
0 06 10 01 01 Brændstof til automobilen diesel, 
fuelolie, gasolle 
o 06 10 01 02 Benzin 
0 06 10 01 03 Tung fuelolie 
0 06 10 01 99 Andre brændstoffer II! automobiler 
0 06 10 02 00 Tilsætningsstoffer til brændstoffer 
0 06 10 04 00 Naturgas 
0 06 10 05 00 Flydende aas (LPG! 
ι ων οχημάτων 
Καύσιμα αυτοκίνητων οχημάτων: 
ντήζΓ,λ, αίριο, λάδι, μαζούτ, πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης 
Βενζίνη 
Βαρύ μαζούτ 
Αλλα καύσιμα αυτοκίνητων οχημάτων 
ôirtOfliandsloi Combusllvel automóvel 
Autobrandstof', diesel, benzine, gasolle Combustível automóvel: fuelóleo, 
gasóleo 
Polttoaineet 
Moottoriajoneuvojen polttoaineet 
Moottoriajoneuvojen polttoaineet: 
dieselöljy, kaasu, öljy, polttoöljy 
Reaktiva fflrgamnen: 
halogenheteracykliska färgämnen 
Reaktiva färgämnen: Ak ryl o y la mi n 
Reaktiva färgämnen: Vlnytsulfon 
Svavelfargâmnen 
Tlazlnf 3rg ämnen 
Tlazolfflrg ämnen 
Kypfarger 
Avfall av färgämnen 
övriga färgämnen 
Plom.nl 
Organiska pigment 
Metallpigment 
Fluorescenta pigment 
Avfall av pigment 
övriga pigment 
Modoiför tryckning och kopiering 
TrYCkfarger 
Toner 
Slälvkopierande papper 
Avfall av medel för tryckning och 
kopiering 
övriga medel för tryckning och 
kopiering 
BIMM flsnmm 
Drivmedel för fordon 
Drivmedel för fordon: diesel, olja, 
gasolja 
Benzine 
Zware olie 
Andere autobrandstoffen 
Gasolina 
Fuelóleo pesado 
Outros combustíveis automóveis 
Bensiini Bensin 
Raskas polttoöl[y Tung eldnlngsolla 
Muut moottoriajoneuvojen polttoaineet övriga drivmedel för fordon 
Ειδικά καύσιυα f προωθητικά...! 
Υνοοποιηυενοαεοι-ο πετρελαίου 
(υγραέριο) (LPG) 
BraodsjoJaddiUsyeD AdjlbfOSBaraiombusHyeis Polttoaineiden lisäaineet Tillsatser till.bränslen 
Spedale brandstoffen.(propergol enz.l Combustíveis especiais (propernol.L.) Erikoispolttoaineet (eslrn. aloaineì Spedalbraoslep,(rqketbrans|g.gsy) 
Aardgas Gas natural Maakaasu Naturgas 
Vloeibaar oas fLPGl GAS de petróleo liquefeito (GPLI Nestekaasu Gasöl, naturoaskondensat (LPG) 
0 06 10 00 00 Brændstofaffald 
0 06 10 99 99 Andre brændstoffer 
ΑττόΡλητα καυσίμων 
Αλλα καύσιμα 
6 0 06 11.00 00 Ollsr og fedtstoffer t II Industriel bru g Βιομηχανικά έλαια και λίπη 
e 
e 
e 
6 
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0 
0 
0 
6 
06 
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06 
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11 01 00 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
01 01 
01 02 
01 03 
01 09 
02 00 
02 01 
02 02 
02 03 
02 04 
02 SS 
StøreoHer. masklnolrer 
Rene skæreolier, rene masklnoller 
Opløselige skæreolier, opløselige 
masklnoller 
Syntetiske skæreolier, syntetiske 
masklnoller 
Andre skæreolier 
Smøreolier og emerefedt 
Mineralske smøreolier og -fedter 
Siliconesm oreolier og -fedter 
Vegetabilske og animalske smøreolier 
og -fedter 
Affald fra smøreolier og -fedler 
Andre smoreolier og -fedter 
Afval van brandstoffen 
Andere brandstoffen 
Industríele olien on vetten 
Έλατα Konrk. έλα« Katcovoolac 
Πλήρη έλαια κοπής, πλήρη έλαια 
κατεργασίας 
Διαλυτά έλαια κοπής, διαλυτά έλαια 
κατεργασίας 
Συνθετικά έλαια κοπής, συνθετικά 
έλαια κατεργασίας 
Αλλα έλαια κοπής 
Λιπαντικά έλαια και λητη ψ0?*ίι ■■,' 
Ορυκτά λιπαντικά έλαια και λίπη 
Σιλιχονούχα λιπσντιχά έλαια και λίπη 
Φυτικά και ζωικά λιπαντικά έλαια και 
λίπη 
Απόβλητα λιπαντικών ελαίων και 
λιπών 
Αλλα έλαια και λίπη 
Reslduos,de_CQmbu5tivels 
Outros combustíveis 
Óleos s gorduras Industrials 
Zuivere snijolien, bewerkingsollën 
Oplosbare snijolien, bewerkingsollën 
Synthetische snijolien. bewerking solien 
Andere snijolien 
Minerale smeerolien en -vetten 
Siliconensmeerolien en -vetten 
Plantaardige en dierlijke smeerolien en 
vetten 
Afval van smeerolien en -vetten 
ÛlMs.de.cgrto.Oiegs.dfl.mwulnacog 
Óleos de corte θ de maquinação 
integrals 
Óleos de corte e de maquinação 
solúveis 
Óleos de corte e de maquinação 
sintéticos 
Outros óleos de corte 
Pfllttoalneiatleet 
Muut polttoaineet 
Toolllsuusöljyt Ja voltolualnoot 
Puhtaat leikkuu- ja koneötjyt 
Liukoiset leikkuu- ja koneöljyt 
Synteettiset leikkuu- ja koneöljyt 
Muut lelkkuuöljyt 
AvIalLayJjiansler} 
övriga bränslen 
Industrtoljor och -fottor 
Andere olion en vetten 
Óleos e massas lubrificantes 
Óleos e massas lubrificantes de origem 
mineral 
óleos e massas lubrificantes com 
silicone 
Óleos e massas lubrificantes de origem 
vegetal e animal 
Resíduos de óleos e massas 
lubrificantes 
Outros óleos θ massas lubrificantes Muut voiteluöljyt ja -aineet 
yMeluollYl la-aineet 
Mìneraalipohjalset voiteluöljyt ja -aineet 
Silikonlpohjaiset voiteluöljyt ja -aineet 
Kasvi- Ja eläinperäiset vorteluooljyt ja · 
rasvat 
Voiteluöljyjen ja -aineiden jätteet 
Raka skaroljor 
Lösliga skaroljor 
Syntetiska skaroljor 
övriga skaroljor 
Smorioliorodi-fetter 
Mineralsmörjoljor och -fetter 
Silikonsmöijoljor och -fetter 
Vegetabiliska och animaliska smörjoljor 
och -fetter 
Avfall av smörjoljor och fetter 
Ovriga smörjoljor och fetter ' ­ . ; ­ : . ­ ■ 
β O 06 11 99 99 Autres huiles et graisses Industrielles Other Industrial oils and fals Andere Schneidöle. Schmieröle. Schmierfette Altri oli e grassi industriall Otros aceites y grasas industriales 
θ 0 06 12 00 00 Produits de traitement du cuir 
6 0 06 12 00 01 Déchets de produits de traitement du cuir 
θ 0 06 12 99 Θ9 Autres produits de traitement du cuir 
Leather processing products 
Waste from leather processing products 
Other leather processing products 
Produkte zur Lederbearbeitung 
Abfalle von Produkten zur Lederbearbeitung 
Andere Produkte zur Lederbearbeitung 
Prodotti per II trattamento del cuoio 
Residui dei prodotti per il trattamento del cuoio 
Altri prodotti per il trattamento del cuoio 
Productos de tratamiento del cuero 
Residuos de produdos de tratamiento del cuero 
Otros produdos de tratamiento del cuero 
6 0 06 13 00 00 Produits de traitement de surface 
6 0 06 13 00 01 Mordant 
6 0 06 13 00 02 Bain de trempe des sels fondus 
θ 0 06 13 M 03 Solutions de placage (ou dépôts) 
6 0 06 13 00 04 Déchets de produits de traitement de surface 
6 0 0*3 13 99 99 Autres produits de traitement de surface 
Surface treatment products 
Etching fluid 
Salt-bath hardening 
Plating solutions (or deposits) 
Waste from surface treatment products 
Other surface treatment products 
Produkte rur Oberf lächenbehandlung 
Beizmittel 
Salzschmelzen für Tauchverfahren 
Überzugslösungen 
Abfalle von Produkten zur Oberflächenbehandlung 
Andere Produkte zur Oberflächenbehandlung 
Prodotti per II trattamento delle superfiel 
Mordente 
Bagno dl trempa di sali fusi 
Soluzioni di placcatura (o deposito) 
Residui dei prodotti di trattamento delle superiìd 
Altri prodotti dl trattamento delle superfid 
Productos de tratamiento de superficie 
Mordiente 
Band de enfriamiento de las sales fundidas 
Soluciones para chapado (o depósitos) 
Residuos de produdos de tratamiento de superficie 
Oíros productos de tratamiento de superficie 
0 06 14 00 00 Produits noirs 
o οβ 14 oo 01 Asphalte 
0 06 14 00 02 Anthracene 
0 06 14 00 03 Bitume 
0 06 14 00 04 Bral 
0 Οβ 14 00 05 Créosote 
0 06 14 00 06 Goudrons 
0 06 14 00 07 Paraffine brute 
0 06 14 00 06 Sous-produits de la distillation de la houille 
6 0 06 14 00 09 Déchets de produits noirs 
θ 0 06 14 99 99 Autres produits noirs 
6 0 06 15 00 00 Produite d'entretien 
6 0 06 15 00 01 Agents de blanchiment (eau de Javel...) 
6 0 06 15 00 02 Cires polish paraffines 
6 0 06 15 00 03 Décapant 
6 0 06 15 00 04 Dégraissant 
6 0 06 15 00 05 Désinfectants 
6 0 06 15 00 06 Lessives détergems 
θ 0 06 15 00 07 Déchets de produits d'entretien 
0 0 06 15 09 09 Autres produits d'entretien 
6 0 06 16 00 00 CoüináUquoB 
6 0 06 t6 01 00 Produits caolHalrfls . 
θ 0 06 16 01 01 Oxydants et décolorants (cosmétiques) 
6 0 06 16 01 02 Teinture (cosmétiques) 
6 0 06 16 01 99 Autres produits capillaires 
β ο οβ 16 02 oo Produits de maauiilage 
θ O 06 1Θ 02 01 Parfums et substances aromales 
6 O 06 16 02 02 Désodorisants 
θ 0 0Θ 16 02 03 Crèmes pour la peau (dont crème barrière) 
6 0 06 16 02 04 Savons 
6 0 06 16 02 05 Déchets de produrli oosmAttoues 
6 0 06 16 02 99 Autres produrli d · maoumao« 
θ 0 06 16 99 99 Autr« covnétiauei 
θ 0 06 17 00 00 Produits DharniacsufHuMS 
6 O 06 17 00 01 Anfit*)lique* 
6 0 (W 17 00 02 AneslheSUues 
6 0 00 17 00 03 Analgésiques 
6 0 06 17 oo 04 Anliallergiques 
6 0 06 17 00 05 Antidotes 
β 0 Οθ 17 00 06 AntiépileptÍgues 
6 0 Οβ 17 00 07 Antiinfectieux 
θ 0 06 17 00 06 Antlnôoplasiques et Immunosuppresseurs 
Black products 
Asphalt 
Anthracene 
Bitumen 
Pitch 
Creosote 
Tars 
Crude paraffin 
By-products from coal distillation 
Waste from black products 
Other black producís 
Cleaning products -
Bleaching agents 
Waxes, polishes, paraffins 
Stripping agents 
Degreasfng agents 
Disinfectants 
Washing detergents . 
Waste from deaning products 
Older deaning products 
Cosmetics 
Halr-cara producta 
Oxidants and bleaching agents (cosmetics) 
Dyes (cosmetics) 
Olher hair-care produds 
Make-up products 
Parfumes and scents 
Deodorants 
Skin creams (Induding barrier cream) 
Soaps 
Waste from cosmetics 
Other mahe-uo produds 
Olhe* cosmetics 
Pharrnacsutlcal products 
Antibiotics 
Anaesthetics 
Analgesics 
Anil allcuiit ­, 
Antidotes 
Antl-epileptlcs 
Anti-lnfedlve 
Antineoplastics and immunosuppressors 
Dunkle Erdölprodukte 
Asphalt 
Anthracen 
Bitumen 
Pech 
Teerö! 
Teere 
Rohparaffin 
Nebenprodukte der Erdöldestillation 
Abfalle von dunklen Erdölprodukten 
Andere dunkle Erdölprodukte 
Pflegemittel 
Bleichmittel (Eau de Javel...) 
Paraffinpolituren 
Abbeizmittet 
Entfettungsmittel 
Desinfektionsmittel 
Waschmittel, Detergéntlen 
Abfälle von Pflegemitteln 
Andere Pflegemittel 
Kosmetika 
Haarpflegemittel 
Oxidations- und Entfarbemittel (Kosmetika) 
Färbemittel (Kosmetika) 
Andere Haarpflegemittel 
Schminke 
Parfums und Duftstoffe 
Deodorants 
Hautcremen (einschließlich Schutrcremen) 
S*ien 
Abtaue von Kosmetika 
Andero Schminkt 
Andere Kmmetiti a 
Pharmazeut isch« Produkts 
Antibiotika 
Anasthetlka 
Analgetika 
Antiallergika 
Antidote 
Antiepileptika 
Antllnfektlonsmlftel 
Antineoplastica und Immunsuppresstva 
Prodotti neri 
Asfalto 
Antracene 
Bitume 
Pece 
Creosoto 
Catrami 
Paraffina cruda 
Sottoprodotti della distillazione del carbone fossile 
Residui del prodotti neri 
Altri prodotti neri 
Prodott i d l manutenz ione 
Agenti sbiancanti (acqua di Javel...) 
Cere, lucidi, paraffine 
Decapante 
Sgrassante 
Disinfettanti 
Liscivio, deterrenti 
Residui del prodotti di manutenzione 
Altri prodotti dl manutenzione 
Cosmetici 
Prodotti per capelli 
Ossidanti e decoloranti (cosmetici) 
Tinture (cosmelld) 
Altri prodotti per I capelli 
Prodotti per li trucco 
Prorumi e sostanze aromatiche 
Deodoranti 
Creme per la pelle (comprese le creme protettive) 
Saponi 
Residui dei prodotti cosmelid 
Arni prodotti per II trucco 
Ann cosmetid 
Prodott i farmaceutici 
Antibiotici 
Anestetici 
Analgesia 
Antiallergici 
Antidoti 
Antiepilettici 
Antinfettivi 
Cardnostal ld e I m m uno soppressori 
Productos negros 
Asfalto 
Antraceno 
Betún 
Brea 
Creosota 
Alquitrán 
Parafina bruta 
Subprodudos de la destilación de la hulla 
Residuos de produdos negros 
Otros produdos negros 
Productos de conservación 
Agentes blanqueantes (Iella...) 
Ceras, grasas, parafinas 
Decapante 
Desengrasante 
Desinfectantes Detergentes ■ '^Wm 
Residuos de productos de conservación 
Otros productos de conservación 
Cosméticos S S S g K ! 
Productos capilares 
Oxidantes y decolorantes (cosméticos) 
Tintes (cosméticos) 
Otros produdos capilares 
Produdos de maquíllale 
Perfumes y sustancias aromáticas 
Desodorantes 
Cremas para la piel (cremas de protección) 
Jabones 
Residuos de productos cosméticos 
Otros produdos de maquíllale 
Otros cosméticos 
Productos f a mu ce uticos 
Antibióticos 
Anestésicos 
Analgésicos 
Antialérglcos 
Antídotos 
Antiepilépticos 
Antiinfecdosos 
Anti n co pías Ico s e Inmunosupresores 
θ Ο Οβ 11 ΘΘ ΘΘ Andre oller og fedtstoffer til Industriel Αλλα βιομηχανικό έλαια και λίπη 
brug 
Andere industríele olien en vetten Outros óleos e gorduras industrials Muut teollisuusöljyt Ja voiteluaineet Ovriga industrioljor och -fetter 
Producten voor lederbewerking Produtos de tratamento do couro Nahankislrtelyalnest 6 0 06 12 00 00 Produkter til behandling aflader Προϊόντα επεξεργασίας TOU 
QtOUOTOC 
β 0 06 12 00 01 Affald Ira produkter til behandling al Απόβλητα προϊόντων επεξεργασίας Afval van produden voor Residuos de produtos de tratamento do Nahankaslttelyalneiden jätteet 
læder tou ofoiiaioç lederbewerklng couro 
θ O Οθ 12 ΘΘ ΘΘ Andre produkter til behandling af læder Αλλα προϊόντα επεξεργασίας του Andere produden voor lederbeweiklng Outros produtos de tratamento do Muut nahankâsittelyaineel 
öipiKiTOC couro 
θ 0 06 13 00 00 Produkter tl! overfladebehandling 
θ 0 06 13 00 01 Bejdsemidler 
θ 0 06 13 00 02 Sallsmeltehærdebad 
θ 0 06 13 00 03 Oplosninger til belægning (eller 
udfældning) 
6 0 06 13 00 04 Affald fra produkter til 
overfladebehandling 
θ 0 06 13 ΘΘ ΘΘ Andre produkter til overfladebehandling Αλλα προϊόντα επιφανειακής 
επεξεργασίας 
Προϊόντα επιφανειακής 
tnUtovooldc 
Πρόοτυμμα 
Λουτρό αλάτων για σκλήρυνση, βαφή 
Διαλύματα επικάλυψης (ή εναπόθεσης) Opdampoplossingen 
Produden voor 
opoervlaklebeha ndel Ing 
Afblitmlddel 
Απόβλητα προϊόντων επιφανειακής 
επεξεργασίας 
θ 0 06 14 00 00 Sorte produkter 
β 0 06 14 00 01 Asfalt 
θ 0 06 14 00 02 Anthracen 
6 0 Οθ 14 00 03 Bitumen 
6 0 06 14 00 04 Beg 
θ 0 06 14 00 05 TJæreolle 
θ 0 06 14 00 06 Tjære 
θ 0 06 14 00 07 Ràoaialfin 
θ 0 06 14 00 08 Biprodukter fra destillering af stenkul 
6 0 06 14 00 09 Affald fra sorte produkter 
6 0 06 14 ΘΘ ΘΘ Andre sorte produkter 
fé 0 06 15 00 00 Produkter til vedligeholdelse 
0 0Θ 15 00 01 Blegemidler (eau de Javel) 
0 06 15 00 02 Paraffinholdlge politurer 
0 06 15 00 03 Afbejdsemlddel 
O 06 15 00 04 Affedtningsmidler 
0 06 15 00 05 Desinfektionsmidler 
0 06 15 00 06 Vaskemidler (deternenter) 
0 06 15 00 07 Affald fra produkter lil vedligeholdelse 
8 0 06 16 00 00 Kosmetiske produkter 
0 0 06 16 01 00 Haroleleorodukter 
θ 0 06 16 01 01 Oxidations- og affarv ningsmW ler 
(kosmetik) 
β 0 06 16 01 02 Farvningsmidler (kosmetik) 
θ 0 Οβ 16 01 ΘΘ Andre hârplejeprodukter 
6 o oo to 02 oo Sminke 
6 0 06 16 02 01 Parfume og duftstoffer 
6 0 06 16 02 02 Deodoranter 
6 0 06 16 02 03 Cremer til hud (herunder 
beskyll elsescreme) 
6 0 06 16 02 04 Sæber 
θ 0 0Θ 16 02 05 Affald fra kosmetiske produkter 
6 0 06 16 02 ΘΘ Anden sminke 
6 0 06 16 ΘΘ ΘΘ Anden kosmetik 
00 17 00 00 Farmaceutiske produkter 
06 17 00 01 Antibiotika 
06 17 00 02 Anæstetika 
06 17 00 03 Analgetika 
06 17 00 04 Antiallergika 
06 17 00 05 Antidota 
06 17 00 06 Antiepileptika 
06 17 00 07 Antiinfektiese midler 
Μαύρα προϊόντα 
Ασφαλτος 
Ανθρακένιο 
Βιτούμιο 
ΠισαΙτης 
Κρεόζωτο 
Πίσσες 
Αργή παραφίνη 
Υποπροϊόντα της απόσταξης του 
λιθάνθρακα 
Απόβλητα μαύρων προϊόντων 
Αλλα μαύρα προϊόντα 
Προϊόντα συντήρησης 
Παράγοντες λεύκανσης (χλωρίνη...) 
ΚηροΙ, γυαλισ τικά, παραφίνες 
Αποξειοωιικό 
Απολιπαντικό 
Απολυμαντικό 
Απορρυπαντικά πλυσίματος 
Απόβλητα προϊόντων συντήρησης 
Αλλα προϊόντα συντήρησης 
Καλλυντικά 
Προϊόντα νια υαλλιά 
Οξειδωτικά και σποχρωμαιισιικά 
(καλλυνιικά) 
Βαφή (καλλυντική) 
Αλλα προϊόντα νια ια υαλλιά 
Προϊόνια μακιγιάζ 
Αρώματα και αρωυαιικες ουσίες 
Αποσμητικά 
Κρέμες για το δέρμα (εκ των οποίων 
κρέμες προστασίας) 
Σαπούνια 
Απόβλητα καλλυντικών προΤόνιων 
Αλλα προϊόντα μακινιάξ 
Αλλα καλλυντικά 
Φαρμακευτικά προϊόντα 
Αντιβιοτικά 
Αναισθητικά 
Αναλγητικά 
Αντιαλλεργικά 
Αντίδοτα 
Ανιιεπιληπτικά 
Φάρμακα κατά των λοιμώξεων 
0 0 6 17 0 0 08 Antineoplastika og tmmunsuppresslva Αντινεοπλαομαιικά κατ 
ανοσοκατασ ταλτικά 
Afval van produden voor 
oppervlaktebeha ndetlng 
Andere produden voor 
opDerv laktebeha ndeling 
Z w a r e aardol ieproducten 
Asfalt 
Antraceen 
Bitumen 
Pek 
Creosoot 
Teer 
Ruwe paraffine 
Nevenproduden van 
steenkooldestitlatie 
Afval van zware aardolleproduden 
Andere zware aardolleproduden 
Onderhoudsmiddelen 
Bleekmiddelen (bleekwater enz.) 
Was, polish, paraffinen 
Afblitmlddel 
Ontvetter 
Deslnfediemlddel 
Wasmiddelen, detergentla 
Afval van onderhoudsmiddelen 
Andere onderhoudsmiddelen 
Cosmetica 
Uaafyeaorojnosoroducrten 
O«idanha en rvwi-if«w»i<Mi 
(cosmetieal 
Vedsto! fcosrnvfica) 
Andere haarverrorQinoMn>diT*#n 
Make-uporoduden 
Parfums en aromatische stoffe« 
Deodoranten 
Huid crèmes (Indirsi ef beschermende 
crème) 
Zepen 
Afval van cosmetica 
Andere make-upproduden 
Andere cosmetica 
Farmaceutische producten 
Antibiotica 
Anaesthetlca 
Analgetica 
Antiallergica 
Antidota 
Anti-eplleplica 
Infedlewerende middelen 
Neoplasieremmende en 
Immunosupgresslemidelen 
Produtos de tratamento de 
suDerflcle 
Mordente 
Banho de tèmpera de sals fundidos 
Soluções para chapeamento (ou 
depósitos) 
Residuos de produtos de tratamento de Pintakdsittelyainelden jätteet 
superflde 
Outros produtos de tratamento de Muut pinlakasirlelyaineet 
superflde 
PlntakHsltlolyalnoot 
Peìtta-aìneet, syövytteel 
Karitaisu-suolakvtpy 
Pinnoitus- Ja padllystyslluokset 
Produtos negros 
Asfalto 
Antraceno 
Betume 
Breu 
Creosoto 
Alcatrão 
Parafina bruta 
Klvlhlllltuofteet 
Asfaltti 
Antraseeni 
Bitumi 
Piki 
Kreosootti 
Terva 
Raaka parafumi 
Subprodutos da destilação da hulha Kivihiilen ilslaustuotteiden jätteet 
Resíduos de produtos negros 
Outros produtos negros 
Produtos de limpeza 
Agentes de brangueamento (lixívia...) 
Ceras, graxas, parafinas 
Decapante 
Desengo rd urente 
Desinfectantes 
Detergentes 
Resíduos de produtos de limpeza 
Outros produtos de limpeza 
Cosméticos 
Produtos cao<xes 
Pruduto* ondamm e 0>vn*n*»nt»< 
(mimetOrtl 
T«r*,r#»t itmnvX^ml 
Oijt»m produrr* < Μ·>**·Ψ\ 
Pruduto» rie m SQuMhaoem 
Pedumm e fraorlorm 
Oesodonrante 
Cremes para a pete (mdutndo cremei 
de proieccad) 
Sabões, sabonetes 
Resíduos de cosméticos 
Outros produtos de maguiihaaem 
Outros cosméticos 
Produtos farmacêuticos 
Antibióticos 
Anestésicos 
Analgésicos 
Anlialérglcos 
Antídotos 
Anti-epilèplicos 
Anli-lnfecclosos 
Antineoplâslcos e imunossupressores 
Kivlhiililuottelden jätteet 
Muut kivihiilituotteet 
Kunnossapltoalneet, 
Duhdlstusalneet 
Valkaisuaineet (kloori jne.) 
Vahat, klillotusalneet.paraffìinit 
Maalin·, ruosleenpoistoaineet 
Rasvanpoistoaineet 
Desinfiointiaineet 
Detergent rt 
Kunnossapftoalnelden jätteet 
Muut kunnossapltoalneet 
Kosmeettiset aineet 
HhjetenUsmetvatneet 
Häpeävät ja vana^evat ainee« 
(bOV-V^W-Wtl 
Vant thmm««<ttt«4t 
Muut hHrti*^tvftH*tuone«4 
Chottusameet 
Hatuvedet ta hannteel 
H*ottuoesto»neei 
ihovoiteet (suojavoiteet) 
Saippuat 
Kosmeettisten aineiden jätteet 
Muut ehostusaineet 
Muut kosmeettiset aineet 
Farmaseuttiset aineet 
Antibiootit 
Anestesia-aineet 
Analaeetit 
Allergialääkkeet 
Vastamyrkyt 
Epilepsialääkkeet 
Infektiot,1.1 k k eet 
Syöpälääkkeet ja i m m uno sup r esso rit 
Ämnen för lüderbehandllng 
Avfall av ämnen för laderbehandling 
Ovriga produkter för laderbehandling 
Ytbehandlingsmedel 
Etsvatska, botmedel 
Saltbadshardning 
Piateringsbe!9ggnlngar 
Avfall av ytbehandllngsmedel 
Ovríga ytbehandlingsmedel 
RaoUoproduklor 
Asfalt 
Ant racen 
Bitumen 
Beck 
Kreosot 
Tjaror 
Petroleumvax 
Biprodukter frän stenkolsdestillatlon 
Avfall av råolieprodukter 
Ovríga rao I i e produkt er 
Rengöringsmedel 
' ■ : * ; . » 
Blekmedel, klortut 
Vax . polish, paraffin 
Betmedel, fargborttagningsmedel 
Avfetlnlngsmedel 
Desinfektionsmedel 
Oelernentìivartmedel 
Avfall av rengöringsmedel 
övr iga rengöringsmedel 
Kosmet ika 
Harvàrdsorodukter 
Blek- och avfargningsmedel (för 
kosmetiskt bruk) 
Γ a-nam.K-n (lör kosmetiskt bruk) 
Ovnoa harvàrdsorodukter 
Smink 
Parfymer och doftamnen 
Deodoranter 
Hudkramer, Inklusive baniarkrãmer 
Tvålar 
Avfall av kosmetika 
Annat smink 
övr ig kosmetika 
Läkemede l 
Antibiotika 
Anestetika 
Analgetika 
Antiallergika 
Anlidoter 
Antiepileptika 
Antilnfektiva medel 
Cytostatlka och Immunsuppresiva 
läkemedel 
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00 09 Médicaments utilisés en hématologie 
00 10 Médicaments utilisés en cardiologie 
00 11 Médicaments utilisés en dermatologie 
00 12 Médicaments utilisés en gastro-entérologle 
00 13 Médicaments utilisés en endocrinologie et contraceptifs 
00 14 Médicaments utilisés en pneumologie 
00 15 Diurétiques 
00 16 Préparations Immunologigues 
00 17 Préparations utilisées en ophtalmologie 
00 18 Myorelaxants périphériques et Inhibiteurs de la 
Cholinesterase 
00 1Θ Ocytoclques et anliocytociques 
00 20 Psychotropes 
00 21 Vitamines et sels minéraux 
00 22 Produit à usage diagnostique 
00 23 Déchets de produits pharmaceutiques 
09 99 Autres produits pharmaceutiques 
00 00 Produits utilisés en laboratoire 
00 01 Produits utilisés en laboratoire 
00 02 Composés chimiques cardnogènes 
00 03 Composés chimiques mutagenes 
00 04 Promoteurs 
00 05 Toxines 
00 00 Colorants de laboratoire 
00 07 Déchets de produits utilisés en laboratoire 
99 99 Autres produits utilisés en laboratoire 
Drugs used In haematology 
Drugs used In cardiology 
Drugs used In dermatology 
Drugs used In gastroenterology 
Drugs used In endocrinology and contraceptives 
Drugs used In pneumotogy 
Diuretics 
Immunological preparation 
Preparations used In ophtalmology 
Peripheral muscle relaxants and Cholinesterase Inhibitors 
Oxytocics and a nti-oxytocics 
Psychotropic drugs 
Vitamins and mineral sails 
Diagnostic products 
Waste from pharmaceutical produds 
Other pharmaceutical produds 
Products used In the laboratory 
Produds used In the laboratory 
Carcinogenic chemical compounds 
Mutagenic chemical compounds 
Promoters 
Toxins 
Laboratory dyes 
Waste from products used In the laboratory 
Other produds used In the laboratory 
Arzneimittel (Ur die Iamatologie 
Arzneimittel fur die Kardiologie 
Arzneimittel für die Dermatologie 
Arzneimittel für die Gastroenterologie 
Arzneimittel für die Endokrinologie und Kontrazeptiva 
Arzneimittel für die Pneumologie 
Diuretika 
Immuntherapeutische Präparate 
Ophthalmologische Präparate 
Periphare Muskelrelaxanzien und 
Cholinesterasehemmer 
Oxytozlka und Tokolytika 
Psychopharmaka 
Vitamine und Mineralsalze 
Diagnostika 
Abfälle von pharmazeutischen Produkten 
Andere pharmazeutische Produkte 
Labormaterialien 
Labormaterialien 
Karzinogene chemische Verbindungen 
Mutagene chemische Verbindungen 
Promotoren 
Toxine 
Laborfarbstoffe 
Abfalle von Labormatertalien 
Andere Labormateri alien 
Medianali usati In ematologia 
Medicinali usati in cardiologia 
Medidnali usati In dermatologia 
Medidnali usati In gastro-enterologia 
Medidnali usati In endocrinologia e contraccettivi 
Medidnali usati in pneumologia 
Diuretici 
Preparati immunologia 
Preparali usati in oftalmologia 
Miorilassanti periferia e inibitori della collneslerasl 
Farmaci ossitodd θ tocolitid 
Farmaci psicotropi 
Vitamine e sai) minerali 
Prodotti per uso diagnostico 
Residui di prodotti farmaceutici 
Altri prodotti farmaceutici 
Prodotti utilizzali In laboratorio 
Prodotto utilizzali in laboratorio 
Composti chlmld cancerogeni 
Composti chlmld mutageni 
Promotori 
Tossine 
Coloranti di laboratorio 
Residui di prodotti utilizzati in laboratorio 
Altri prodotti utilizzati In laboratorio 
Medicamentos utilizados en hematologia 
Medicamentos utilizados en cardiologia 
Medicamentos utilizados en dermatologia 
Medicamentos utilizados en gastroenterologia 
Medicamentos utilizados en endocrinologia y 
contraceptivos 
Medicamentos utilizados en neumologla 
Diuréticos 
Preparado Inrnunológlco 
Preparado utilizado en oftalmologia 
Relajantes musculares periféricos e Inhibidores de la 
collnesterasa 
Odtódcos y tocollttoos 
Psicotrópicos 
Vitaminas γ sales minerales 
Produdos utilizados en diagnósticos 
Residuos de produdos farmacéuticos 
Otros produdos farmacéuticos 
Productos utilizados en laboratorio 
Produdos utilizados en laboratorio 
Compuestos químicos cancerígenos 
Compuestos químicos muí age no s 
Promotores 
Toxinas 
Colorantes utilizados en laboratorio 
Residuos de produdos utilizados en laboratorio 
Otros produdos utilizados en laboratorio 
6 0 0Θ 19 00 OÒProduH« photographique· 
θ 0 06 19 00 01 Produits photographiques couleur 
θ 0 06 19 00 02 Produits photographiques noir-blanc 
6 0 06 19 00 03 Déchets de produits photographiques 
6 O 06 19 99 99 Autres produits photographiques 
Photographic products 
Photographic produds (colour) 
Photographic produds (Mack and white) 
Waste from photographic produds 
Other photographic produds 
6 0 06 20 00 00 Patos a bols Wood pulp 
6 0 06 21 00 00 Produits de base pour agglomération des sables de Basic products for bonding foundry sands 
fondarle 
Materiallon für dio Fotografío 
Materialien für die Farbfotografie 
Materialien für die Schwarzweißfotografie 
Abfalle von Materialien für die Fotografie 
Anderes Material für die Fotografìe 
Holzzemente 
Ausgangsstoffe fUr GleBerelsande 
Prodotti fotografici 
Prodotti per fotografie a colori 
Prodotti per fotografie in bianco e nero 
Residui dl prodotti fotogrand 
Altri prodotti fotografia 
Pasted) legno 
Productos fotográficos 
Produdos para fotograflas en color 
Produdos para fotografias en blanco y negro 
Residuos de produdos fotográficos 
Otros produdos fotográficos 
Pastas de madera 
Prodotti dl base per l'agglomerazlon· di sabbia da Productos de base para la aglomeración dt arenas 
fonderla de fundición 
6 0 06 22 00 00 Produits á u&age agricolo, do Jardlnago ou traitement Products usod In agriculture, gardening or for 
desbola. treating wood :. 
β 0 06 22 OÍ oo Engrais # § * Ϊ & ' * ' Ε β Α β α 
θ 0 06 22 01 01 Engrals phosphates Phosphate fertilisers 
6 0 06 22 01 99 Autres engrals Other fertilisers 
β 0 Οθ 22 02 roinsacüddfls Irtsectlddea 
θ 0 06 22 02 01 Acari cides et nématoddes divers (bromure de méthyle Various acaricide:, et nematoddes (methyl 
dirxomochloropropane) dibromochloropropane bromide) 
Produkt· xum Einsatz In der Landwirtschaft, Im 
Gartenbau und In der Holzverarbettung 
Phosphatdunger 
Andere Düngemittel 
IrjMkliikJô 
Diverse Akarizlde und Nematlzide (Methytbromid, 
Dibromochlorpropan) 
Prodotti per uso agricolo, giardinaggio o 
trattamento det legno 
Productos para uso agricola, Ja rd ineria o 
tratamiento de la madera ■ 
Concimi 
Concimi tostatati 
Altri concimi 
Abonos 
Abonos fosfatados 
Otros abonos 
tosaticeli 
Acaricidi e nematoddl vari (bromuro di metile, 
di bromo cloro pro ρ a no) 
Acarìddas y nem atoadas diversos (bromuro de metilo. 
dioromodoropropano) 
θ 0 06 22 02 02 Insecticides carbamates aniichollnestéraslques Anticholinesterase carbamate Insediddes Insektizide: Carbamate (Cholinesterasehemmer) Insetticidi carbammali anticolinesterasld Insediddas carbamatos, ant ico I i nest eras ¡cos 
6 0 06 22 02 03 Insediddes organodilorés 
6 0 06 22 02 04 Insediddes organophosphorés 
Organochlortne Insediddes 
Orgamphosphorus insediddes 
Insektizide: Chlorierte Kohlenwasserstoffe 
Insektizide: Organische Phosphorverblndungen 
Insetticidi organodorati 
Insetticidi organofosforid 
Insediddas organodorados 
Insecticidas org ano fosforado s 
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00 09 Hæmatologiske lægemidler 
00 10 Cardtotogiske lægemidler 
00 11 Dermatologiske lægemidler 
00 12 Gastroenterologiske lægemidler 
00 13 Endokrinologlske lægemidler og 
kontrace ptlonsmidler 
00 14 Pneumologlske lægemidler 
00 15 Diurelika 
00 16 Immunologiske præparater 
00 17 Oftaimotoglske præparater 
00 18 perifere muskelrelaxanser og 
kolinesieraselnhibitorer 
00 19 Oxytociner og antioxytociner 
00 20 Psykofarmaka 
00 21 Vitaminer og mineralsalte 
00 22 Dlagnostlka 
00 23 Affald fra farmaceutiske produkter 
99 99 Andre farmaceutiske produkter 
00 00 Produkter til laboratoriebrug 
00 01 Laboratorieprodukter 
00 02 Cardnogene kemiske forbindelser 
00 03 Mutagene kemiske forbindelser 
00 04 Promotorer 
00 05 Toksiner 
00 06 Laboraliefarvestoffer 
00 07 Affald fra produkter til laboratoriebrug 
99 99 Andre produkter til laboratoriebrug 
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην 
αιματολογία 
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην 
καρδιολογία 
Φόρμσχα που χρησιμοποιούνται στη 
όερματολονία 
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη 
γαστρεντερολογία 
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην 
ενόοκρινολονία και αντισυλληπτικά 
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην 
πνευμονιολογία 
Διουρητικά 
Ανοσολογικά σκευάσματα 
Σχευάσματα που χρησιμοποιούνται 
στην οφθαλμολογία 
Περιφερειακά μυοχαλαρωιικά και 
αναστολείς της χολινεστεράση< 
□κυιοκικά και αντιωχυτοκικά 
Ψυχοτρόπα 
Βιταμίνες και μεταλλικά άλατα 
Προϊόντα νια διαγνωστικούς σκοπούς 
Απόβλητα φαρμακευτικών προΤόντων 
Αλλα φαρμακευτικά προΤόντα 
Geneesmiddelen voor hematologie 
Geneesmiddelen coor cardiologie 
Geneesmiddelen voor dermatologie 
Geneesmiddelen voor gastro­
enterologie 
Geneesmiddelen voor endocrinologie, 
anticonceptiemiddelen 
Geneesmiddelen voor pneumologie 
Diuretica 
Immunologische preparaten 
Preparaten voor oogheelkunde 
Perifere spierverslappers en 
cholinesteraseremmers 
Weefinopwekkende en 
weeénremmende middelen 
Psychofarmaca 
Vitaminen en mineraalzouten 
Produden voor diagnostiek 
Afval van farmaceutische produden 
Andere farmaceutische produden 
Προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε Laboratoriumproducten 
εοναστηοιο 
Προϊόντα nou χρησιμοποιούνται σε Laboratorium produden 
εργαστήριο 
Καρκινογόνες χημικές ενώσεις Kankerverwekkende chemische 
verbindingen 
Μεταλλαξιογόνες χημικές ενώσεις Mutagene chemische verbindingen 
Promotoren 
Toxinen 
Laboratoriumkleurstoffen 
Afval van laboratorium produden 
6 0 06 19 00 00 Fotografiske produkter 
6 0 06 19 00 01 Produkter til farvefotografering 
6 0 06 19 00 02 Produkter til sort/hvid fotografering 
6 0 06 19 00 03 Affald fra fotografiske produkter 
6 0 06 19 99 99 Andre fotografiske produkter 
6 0 06 20 00 00 Træmasse 
6 0 06 21 00 00 Basisprodukter 111 agglomerating af 
sie besand 
Υποκινητές 
Τοξίνες 
Χρωστικές εργαστηρίου 
Απόβλητα προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται σε εργαστήριο 
Αλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται Andere laboraloríumproduden 
σε εργαστήριο 
Φωτογραφικά προϊόντα Fotografieproducten 
Προϊόντα για έγχρωμες φωτογραφίες Produden voor kleurenfotografie 
Προϊόντα για ασπρόμαυρες Produden voor zwart-witiotografìe 
φωτογραφίες 
Απόβλητα φωιογραφιχών προϊόντων Afval van folografìeproduden 
Αλλα φωτογραφικά προϊόντα Andere fotografieproduden 
Ξυλοπολτοί 
Βασικά προϊόντα για τη 
συσσωμάτωση άμμων χυτηρίου 
Houtpulp 
Basisproducten voor gleterij-
za n dagg I o me raat 
Medicamentos utilizados em 
hematologia 
Medicamentos utilizados em 
cardiologia 
Medicamentos utilizados em 
dermatologia 
Medicamentos utilizados em 
gastroenterologia 
Medicamentos utilizados em 
endocrinología e coni raceol ¡Vos 
Medicamentos utilizados em 
pneumologia 
Diuréticos 
Preparado Imunológico 
Preparado utilizado em oftalmologia 
Relaxantes musculares periféricos e 
Inibidores da colinesterase 
Odtódcos y tocoiiiicos 
Psicotrópicos 
Vitaminas e sais minerais 
Produtos utilizarlos em diagnósticos 
Resíduos de produtos farmacêuticos 
Outros produtos farmacéuticos 
Produtos utilizados em laboratório 
Produtos utilizados em laboratório 
Compostos gulmlcos cancerígenos 
Compostos químicos mutagénlcos 
Promotores 
Toxinas 
Corantes utilizados em laboratório 
Resíduos de produtos utilizados em 
laboratório 
Outros produtos utilizados em 
laboratório 
Produtos para fotografia 
Produtos para fotografias a cores 
Produtos para fotografias a preto e 
branco 
Resíduos de produtos para fotografia 
Outros produtos para fotografia 
Pastas de madeira 
Produtos de base utilizados na 
aglomeração de areias de fundição 
Veritautilaakkeel 
Sydänlääkkeet 
lhotautilaakkeet 
Gastroenterologlassa käytettävät 
lääkkeet 
Hormonilääkkeet ja ehkäisyvalmisteet 
Keuhkolaakkeel 
Diureetit 
Immunologiset valmisteet 
Oitalmologiset valmisteet 
Perifeeriset lihasrelaksantit Ja 
kolllniesteraasinesläläl 
Oksltosiinlt ja antioksitosllnit 
Psyyken lääkkeet 
Vitamiinit Ja mineraali suolat 
Dlagnostlikkavalmisteet 
Farmaseuttisien tuotteiden jätteet 
Muut farmaseuttiset tuotteet 
Laboratorioissa käytettävät aineet 
Laboratorioissa käytettävät aineet 
Syöpää aiheuttavat kemialliset 
yhdisteet 
Perimän muutoksia aiheuttavat 
kemialliset yhdisteet 
Promoottorit 
Toksiinit 
Laboratorioissa käytettävät väriaineet 
Laboratorioissa käytettävien aineiden 
Jätteet 
Muut laboratorioissa käytettävät aineet 
Hematotoglska läkemedel 
Kardiologiske läkemedel 
Dermatologiske läkemedel 
G as t ro ent om log i sk n läkemedel 
Endokrinologiska läkemedel och 
preventivmedel 
Lungmedidnska läkemedel 
Diurelika 
Immunologiska preparat 
Oftalmologi ska preparat 
Perifere muskelrelaxantla och 
kolinesterashämmare 
Oxytocin och oxytocinarilagunister 
Psykofarmaka 
Vitaminer och mineralsalter 
Dlagnostlka 
Avfall av läkemedel 
Ovriga läkemedel 
Laboratoriemateriel 
Laboratoriemateriel 
Cancerogena kemiska föreningar 
Mutagena kemiska föreningar 
Promotorer 
Toxiner 
Laboratoriefärgämnen 
Avfall av laboratoriematerial 
Annat laboratoriematerial 
Valokuvauskemlkaatft 
Värivalokuvauskemlkaalit 
Musta-valkokuvauksen kemikaalit 
Valokuvauskemikaallen Jätteet 
Muut valokuvauskemikaalii 
Puumassa 
Vallmohlekan sideaineet 
Fotoerâflmjt.rt.1 . . . Î a f S M S 
Material för färgfotografier 
Material för svartvita fotografier 
Avfall av fotografimaterial 
Annat fotografimaterial 
Mekanisk pappersmassa 
Bindemedel för gjutsand 
6 0 06 22 00 00 Produkter tlllandbrug, havebrug 
eller træbehandling 
¡β -O 06 22 01 OOGjadjtìOfl 
6 0 06 22 01 01 Phosphatgodninger 
6 0 06 22 01 99 Andre godnlnger 
6 0 06 22 02 00 Insekticider 
6 0 06 22 02 01 Diverse acaridder og nemalldder 
(meitiytbromid. dibromchlorpropan) 
6 0 06 22 02 02 Carbamater, antikollnesteraser 
(insekticider) 
6 0 06 22 02 03 Organiske chlorforbindetser 
(Insekticider) 
θ 0 06 22 02 04 Organiske phosphorforbindelser 
(insekticider) 
Προϊόντα για γεωργική χρήση, για 
' κηπουρική ή για την επεξεργασία 
του ίύλου 
ΛητΰοΊκπα 
Φωσφορικά λιπάσματα 
Αλλα λιπάσματα 
Producten voor de landbouw, 
tuinbouw of houtve rede ling 
Fosfaat houdend e meststoffen 
Andere meststoffen 
EVTOUOKTÓVQ 
Διάφορα αχαρεοχτόνα και νηματοκτόνα Diverse mijt- en 
(μεθυλοβρωμΙΑιο, 
όιβρωμοχλωροπροπάνιο) 
Αντιχολινεστερασικά καρβαμιδικά 
εντομοκτόνα 
Οργανοχλωριούχα εντομοκτόνα 
Οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα 
draadworm bestrijding smiddelen 
(Methylbromide, 
dlbroomchloororooaan) 
insecticiden: carbamaten 
(Cholinesteraseremmers) 
Insecticiden: organische 
chloorverbindingen 
Insecticiden: organische 
fosforv erbindingen 
Produtos para uso agrícola, 
Jardinagem ou tratamento da 
madeira 
Adubos 
Adubos fosfatados 
Outros adubos 
Insedtridas 
Acarìddas e nemalodiddas vários 
(brometo de metilo. 
díbromodoropropano) 
insecticidas carbamatos, inibidores d 
colinesterase 
Insedicidas organodorados 
Insecticidas organofosforados 
Maatalous-, puutarhanhoitoja 
pu u n kà'sltle lytuotteet 
Fosfaattilannoitteet 
Muut lannoitteet 
HvOrTleismvritvI 
Punkkien ja sukkulamatojen torjunta-
aineet (metyylibromidi, 
di bromlkloorl propaani) 
Produkter för Jordbruk, trädgärd och 
vlrkosbohandllno 
Gödsel 
Fosfato, ödsel 
Annat gödsel 
Akarldder och nematocíder 
(metyl bromid, dibromoklorpropan) 
i ■ ■ · ' 
Karbamaatteja ja antikolüniesteraaseja Insekticider: kolinesterashämmande 
sisältävät hyönteismyrkyt karbamater 
Orgaanisia klooriyhdisteitä sisältävät Klororganisk insekticider 
hyönteismyrkyt 
Orgaanisia fosforiyhdisteitä sisältävät Fosfororganisk Insekticider 
hyönteismyrkyt 
6 
β 
β 
β 
β 
Β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
0 Οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 Οθ 
0 Οθ 
0 οβ 
0 οβ 
0 οβ 
0 00 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
02 
02 
02 
02 
03 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
05 
05 
05 Insediddes organolhiocyanates 
06 Insediddes pyrèthres et pyréthrinoldes 
07 Insediddes roténones 
99 Autres Insediddes 
00 Rodentlcjdes 
jfötöSeMÈa 
01 Herbicides carbamates 
02 Herbicides dérivés du bipyridillum 
03 Herbicides dérives du dinitrophénol 
04 Herbicides dérivés de Purée 
05 Herbicides phyto I .ormone s 
06 Herbicides triazlnes 
99 Autres herbicides 
00 Fongicides 
01 Fongicides dérivés halogènes 
02 Fongicides dithiocarbamates 
03 Fongicides organo métalliques (mercure ¿tain...) 
6 0 06 22 05 04 Fongicides phtalimldes 
6 0 06 22 05 05 Fongicides thlo-urée 
6 0 06 22 05 06 Fongicides thirame 
6 0 06 22 05 99 Autres fongicides 
6 0 06 22 06 OOHéliddesetmoIlusdddes 
Org anot Ilio cyan ate Insediddes 
Pyrethrin and related Insediddes 
Rotenone insediddes 
Other insediddes 
Bodeatlçlries. 
Carbamate herbicides 
Herbicides from bipyridyl derivatives 
Herbicides from dlnitrophenol derivatives 
Herbicides derived from urea 
Phytohormone herbicides 
Trlazlne herbicides 
Other herbicides 
Fungicides 
Fungicides from halogenated derivatives 
Dilliiocarba m ate fungicides 
Organometalllc fungicides (mercury, tin) 
Phthalimide fungicides 
Thiourea fungicides 
Thlram fungicides 
Olher fungicides 
Heliddes and mollusdcides 
Insektizide: Thlocyanate 
Insektizide: Pyrethrin und Pyrethrolde 
Insektizide: Rotenon 
Andere Insektizide 
Bodemizide 
Herbizide: Carbamate 
Herbizide: Btpyridiniumverbtndungen 
Herbizide: DInitrophenole 
Herbizide: Hamstof(Verbindungen 
Herbizide: Phytohormone 
Herbizide: Triazinderivate 
Andere Herblzide 
Fungizide 
Fungizide: Halogenverbindungen 
Fungizide: DIthiocarbamale 
Fungizide: Mel allorganische Verbindungen (Quecksilber, 
Zinn...) 
Insetticidi organotiocianali 
insetticidi a base dl piretrine e piretrìnoidi 
Insettldd a base di rotenone 
Altri insetticidi 
TPDlÖdf 
Erbiddi 
Erbicidi carbammali 
Erbicidi derivati dal bipiridilio 
Erbiddi derivati dal d i nitrofenol« 
Erbiddi derivati dall'urea 
Erbicidi a base di mormoni 
Erbiddi a base di trlazlne 
Altri erbiddi 
Fungicidi 
Fungicidi derivati da alogeni 
Fungicidi derivati da ditiocarbammati 
Fungicidi organometallici (mercurio, stagno...) 
Fungizide: Phthalimide 
Fungizide: Thfohamstoff 
Fungizide: Thlram 
Andere Fungizide 
MollusWdQ 
Fungicídi derivati da ftallmmidl 
Fungicidi derivati da (¡aurea 
Fungicidi derivati da tiram 
Altri fungicidi 
Ellddì e molluschlddl 
Insecticidas organotiodanatos 
Insecticidas piretrìnas y piretroides 
Insediddas rotenonas 
Otros Insediddas 
Rodentiddas 
Herbicidas carbamatos 
Herbicidas derivados del bipirfdllio 
Herbicidas derivados del dinitrofenol 
Herbicidas derivados de la urea 
Herbiddas fitohormonas 
Herbicidas Iriazlnas 
Otros herbicidas 
Fungicidas 
Fungicidas derivados halogenados 
Fungicidas diliocarbamatos 
Fungicidas organometálicos (mercurio, estado...) 
Fungicidas ftallmldas 
Fungicidas liourea 
Fungicidas (iranio 
Otros fungicidas 
Hellckjas ν molusauiddas 
0 06 22 07 00 Péçfíetg de ororJuHs à usage agricole, øe jardipage gu de Waste from produds used In agricultural, gardening or Abfälle von Produkten zum Einsatz In der 
IrgHemerrt des. bgja for treating wood Landwirtschaft. Im Gartenbau und In der 
Holzverarbeitung 
Residui dl prodotti ær uso agricolo, olardlnaooio o 
trattamento del legno 
0 06 22 99 99 Autres produrts α usage agricole, de jardinage ou de 
traitement des bols 
Other produds used In agricultural, gardening or for 
treating wood 
Andere Produkle zum Einsatz In der Landwirtschaft. Im Altri prodotti per uso agricolo, giardinaggio o 
Gartenbau und In der Holz Verarbeitung trattamento del legno 
Residuos de produdos para uso agricola, jardinería o 
tratamiento de la madera 
Otros produdos para uso agricola, jardinería o 
tratamiento de la madera 
6 0 06 99 99 99 Autres matériaux et produits divers 
0 07 00 
0 07 00 
0 07 00 
0 07 99 
00 00 Additifs divers 
00 01 Bactericides 
00 02 Dénaturants 
99 99 Autres additifs 
0 08 00 00 00 Enzymes 
0 08 01 00 10 Enzymes protéotytlgues 
0 08 01 00 11 Trypslne 
0 08 01 00 12 Broméline 
0 08 01 00 13 Raparne 
0 08 01 00 14 Fldne 
0 08 01 99 99 Autres enzymes protéolytigues 
0 08 02 00 00 Oxydoréductases 
0 08 03 00 00 Transferases 
0 08 04 00 00 Lyases 
0 08 05 00 00 Isomérases 
0 08 06 00 00 Ligases 
Other miscellaneous materials and rxodurif 
Miscellaneous additiv·· 
Bactericides 
Denaturing agents 
Other additives 
Enzymes 
Proteolytic enzymes 
Trypsin 
Bromelain 
Papain 
Fldn 
Other proteolytic enzymes 
Oxldoreductases 
Transferases 
Lyatea 
Isómera ses 
Ligases 
Arvtor· øtvtfM Stoff· uní Prod,*!* 
Divers« fusait« 
BaktprVirH) 
Dcruniirv^jnovnmít 
An)**· lutane 
Enzym· 
Proteolytisch· Enzym· 
Trypsin 
Bromelin 
Papain 
Fldn 
Andere proteolytische En/yrne 
Oxldorsductasen 
Tra ne fera s« η 
Lyzeen 
Ι so me rann 
Ligasen 
Ann materia* e prodotti vart 
Anritt lvi vart 
njtlervwti 
Denaturarti 
Mn »VU. VI 
Enzimi 
Enzimi prottotltlcl 
Tripsina 
Bromelina 
Papal na 
Fldna 
Ann enzimi oroteoiitid 
Ossldorlduttasl 
Transféras! 
Llasl 
Isómeras! 
Ligas! 
Otros materiales y produdos diversos 
Aditivos diversos 
Racionadas 
Desnaturantes 
Otros aditivos 
Enzimas 
Enzimas proteolltlcas 
Tripsina 
Brom elina 
Papaina 
Fldna 
Otras enzimas proteolltlcas 
Oxldorreductasas 
Transferases 
Llasas 
tsomerasas 
Llpasas 
O 06 22 
O 06 22 
0 06 22 
0 06 22 
0 06 22 
0 06 22 
0 06 22 
O 06 22 
0 06 22 
0 06 22 
0 06 22 
0 06 22 
0 06 22 
0 06 22 
0 06 22 
0 06 22 
0 06 22 
02 05 
02 06 
02 07 
02 99 
03 00 
04 00 
04 01 
04 02 
04 03 
04 04 
04 05 
04 06 
04 99 
05 00 
05 01 
05 02 
05 03 
Organiske Ihlocyanater (insekticider) Οργανοθειοκυανικά εντομοκτόνα Insedidden: organische thiocyanaten 
Pyreihriner og pyrethrolder 
(insekticider) 
Rolenoner (insekticider) 
Andre insekticider 
Εντομοκτόνα με βάση το πΰρεθρο και Insedidden: pyrethrum en Pyrethrinen 
πυρεθρινοειΒή 
Carbamater (herbicider) 
Bipyridlllumderivater (herbidder) 
Dinltrophenoler (herbicider) 
Ureaderivat er (herbicider) 
Fytohormoner (herbicider) 
Triazlner (herbidder) 
Andre herbidder 
Fungicidt!! 
Halogenderivater (fungicider) 
Dittiiocarbamater (fung)dder) 
Organometalliske fungicider 
6 0 06 22 05 04 Phtalimlder (fungicider) 
6 O 06 22 05 05 Thlaurinstof (fungicider) 
6 0 06 22 05 06 Thlram (fungicider) 
6 0 06 22 05 99 Andre fungicider 
θ 0 06 22 06 00 Helldderoamollusddder 
0 06 22 07 GO affald fra produkter til landbrug. 
havebrug eller træbehandling 
Ενιομοκιάνα ροιενόνης 
Αλλα εντομοκτόνα 
Ροοίόντα κατά των lPWMlWJiv 
Ζΐαγτοκτόνα 
ΚσρβαμιΟικά ζιζανιοκτόνα 
Ζιζανιοκτόνα παράγωγα ίου 
διπυριδιλίου 
Ζιζανιοκτόνα παράγωγα της 
oiviipouxiivrUrK 
Ζιζανιοκτόνα παράγωγα της ουρίας 
Ζιζανιοκτόνα φυτορμονών 
Τρκιζινικά ζιζανιοκτόνα 
Αλλα ζιζανιοκτόνα 
Μυκφοκιόνα 
Αλογονούχα μυκητοκτόνα 
Διθειοκαρβαμιόιχά μυκητοκτόνα 
Οργανομεταλλικά μυκητοκτόνα 
(υΟραργυριχά, χασσιτερικά...) 
ΦθαλιμιΟικά μυκητοκτόνα 
Θειουρικά μυκητοκτόνα 
Θιραμικά μυκητοκτόνα 
Αλλα μυκητοκτόνα 
Insedidden: rotenonen 
Andere insedidden 
KpaaíidiçrJ>e_sijilg^msrnJddeien 
Onkfutdbeslrifdlnosmlddeien 
(herbiciden) 
Herbidden: carbamaten 
Insediddas orga notlod anatos 
Insediddas ptretrinas e plretróides 
Insediddas rotenonas 
Outros Insediddas 
Rodenlicidas 
Herbidden: bfpyridylderivaten 
Herbiciden: dinltrofenolderivaten 
Herbiciden: ureumderivaten 
Herbidden: fytohormonen 
Herbidden: triazlnen 
Andere herbidden 
Fungieren 
Fungiciden: halogeenderivaten 
Fungiciden: dithlocarbamaten 
Fungldden: organische 
metaalverbindingen (kwik, tin enz) 
Fungldden: Kauniiden 
Fungiciden: thloureum 
Fungiciden: thlram 
Andere fungiciden 
KQTffVQrMOYO κατ μαλακόστρακοι·;Tóyg Slaken- en 
εόάφους weekdierbestrifdingsmiddelen 
Απόβλητα προΐόγτων γκτ γεωργικ,ή 
γοήσπ. νια κηπουρική η νια την 
επεξεργασία του ξύλου 
Afval van produden voor landbouw, 
tuinbouw of houtveredeling 
Herbicidas carbamatos 
Herblddas derivados do blplridllio 
Herbicidas derivados do dlnitrofenol 
Herblddas derivados da ureia 
Herblddas fitohormonas 
Herblddas iriazlnas 
Outros herblddas 
Fungicidas 
Fungicidas derivados halogenados 
Fungicidas diliocarbamatos 
Fungicidas organometálicos (mercúrio, 
estanho...) 
Fungicidas ftalimidas 
Fungicidas tiurefa 
Fungicidas tirarne 
Outros fungicidas 
Hellcldas e moluscicldas 
Resíduos de produtos para uso 
agrícola, jardinagem ou tratamento da 
madeira 
Orgaanisia tiosyanaattiyhd Isteita 
sisältävät hyönteismyrkyt 
Pyreirilneja ja pyretroideja sisältävät 
hyönteismyrkyt 
Rotenoneja sisältävät Myönteisten 
torjunta-aineet 
Muut hyönteismyrkyt 
JYisliamyrijyt 
RlhKfltoSVfen tOflurna­alneet 
Karbamaatteja sisältävät rikkakasvien 
loriunta· aineet 
DipyridlumyhdiSleita sisältävät 
rikkakasvien torjunta-aineet 
Dinitrofenoleja s i sali;lv.it rikkakasvien 
torjunta-aineet 
Ureaa sisältävät rikkakasvien torjunta-
aineet 
Kasvihormoneja sisältävät rikkakasvien 
torjunta-aineet 
Triatsilneja sisältävät rikkakasvien 
torjunta-aineet 
Muut rikkakasvien torjunta-aineet 
Sienlmyrkyt 
Halogeeniyhdisteitä sisältävät 
s ¡en im vrk vt 
Ditiokarbamaatteja sisältävät 
sienlmyrkyt 
Orgaanisia metalliyhdisteitä (elohopea, 
tina Jne.) sisältävät sienlmyrkyt 
Ftaali-imideja sisältävät sienlmyrkyt 
Tioureaa sisältävät sienlmyrkyt 
Tlraameia sisältävät sienimyrfcyt 
Muut slenimyrkyt 
Tiocy anatorn anisk insekticider 
Insekticider: pyretriner 
Insekticider rotenon 
övriga Insekticider 
Rodenticidef 
H eró! cid er 
Herbicider karbamater 
Herbicider bipyrfdlnderivat 
Herbidder: dinitrofenolderivat 
Herbidder ureaderivat 
Herbiciden växlhormoner 
Herbidden tríazln 
övriga herbidder 
Fungicider 
Fungldden halogenderivat 
Fungicider diliokarbamater 
Fungicider metallorganlska föreningar 
(kvicksilver, tenn osv.) 
■ ' : ■'-' ""i 
Kotilo- la nllviaismvrkvt 
Maatalous-, puutarhanhoiio- ia 
puunkäsiflelvtuotteiden jätteet 
Fungicider ftallmlder 
Fungldden urea 
Fungldden tiram 
övriga fungicider 
Molluskldder 
Avfall av produkter för lordbruk, 
trädgård och virkesbehandllna 
0 06 22 99 99 Andre produkter ti! landbrug, havebrug 
eller træbehandling 
Άλλα προϊόντα για γεωργική χρήση, για Andere produden voor landbouw, 
κηπουρική ή για την επεξεργασία του tuinbouw of houtveredeling 
ξύλου 
Outros produtos para uso agricola, 
jardinagem ou tratamento da madeira 
Muut maatalous-, puutarhanhoito- ja övriga produkter för Jordbruk, trädgård 
puunkäsittelytuotteet och virkesbehandling 
O 06 99 99 99 Diverse andre materialer og produkter Αλλα διάφορα υλικά και προϊόντα Andere diverse stoffen en produden Outros materials e produtos diversos Muut erilaiset materiaalit ia tuotteet Ovriga diverse material och produkter 
0 07 00 00 00 Diverse tilsætningsstoffer 
0 07 00 00 01 Bakteridder 
0 07 00 00 02 Denatureringsmldler 
0 07 99 99 99 Andre tilsætningsstoffer 
0 06 00 00 00 Enzymor 
0 08 01 00 10 Proteolytlske enzymer 
0 08 01 00 11 Trypsin 
0 08 01 00 12 Bromelin 
0 08 01 00 13 Papain 
0 08 01 00 14 Ffdn 
0 08 01 99 99 Andre proteolyllske enzymer 
0 08 02 00 00 Oxldoraduktaser 
0 08 03 00 00 Transferaser 
0 08 04 00 00 Lvaser 
0 08 05 00 00 (someraser 
0 08 06 00 00 Ligaser 
Διάφορα πρόσθετα 
Βακτηριοκτόνα 
Μετουσιωτικά 
Αλλα πρόσθετα 
Ένζυμα ' 
Πρωτεολυτικά ενξυμα 
θρυψίνη 
Βρωμελίνη 
ΠαπαΤνη 
Φισίνη ; 
Αλλα πρωτεολυτικά ένζυμα 
Οξειδοαναγωνάσες 
Τρανσφεράσες 
Λυάσες 
looucpáozc 
Λινάσε< 
Diverse additieven 
Badeneiden 
Denaturering smiddelen 
Andere additieven 
Enzymen 
Proteolytische enzymen 
Trypsìne 
Bromeline 
Pápame 
Fidne 
Andere proteolytische enzymen 
Oxydalleremmers 
Transfe rasen 
Lvasen 
I somo ra so n 
Ligasen 
Aditivos diversos 
Bactericidas 
Desnaturantes 
Outros aditivos 
Enzimas 
Enzimas proteolltlcas 
Tripsina 
Bromelina 
Papalna 
Fldna 
Outras enzimas proteoliticas 
Oxldorre d ufases 
Transferases 
Liases 
Isómera ses 
Ligases 
Erilaiset lisäaineet 
Bakterisldit 
Denaturoivat aineet 
Muut lisäaineet 
Entsyymit 
Proteolyvttlset entsyymit 
Trypslinl 
Bromelllnl 
Papalini 
Fisuni 
Muut proteolyyttiset entsyymit 
Oksidoreduktaaslt 
Transferaaslt 
Lyaaslt 
Isomora as It 
Llgaaslt 
Diverse tillsatser 
Bakteridder 
Denatureringsmed el 
övriga tillsatser 
Enzymer '! 
Protelnspjälkande oiuvmor 
Trypsin 
Bromelain 
Papain 
Ffdn 
övriga protelnspfälkande enzymer 
Oxldoraduktaser 
Transferaser 
Lvaser 
Isomere ser 
Ligaser 
O 08 07 00 00 Hydrolases 
0 08 08 00 00 Poudres pour lessives à base d'enzymes 
Hydrolases 
Washing powders based on enzymes 
Hydrolasen 
Waschpulver auf Enzymbasis 
Idrolasl 
Detersivi a base di enzimi 
Hldrolasas 
Detergentes en polvo a base de enzimas 
6 0 08 99 99 99 Autres enzymes 
β 
β 
θ 
β 
β 
β 
β 
β 
θ 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
θ 
β 
6 
8 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
θ 
β 
0 0 9 0 0 0 0 00 Mal larna naturel les 
0 09 
0 0 9 
0 0 9 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
01 Pétrole brut 
02 G a z de pétrole 
03 G a z naturel 
0 0 9 0 0 0 0 04 Charbon 
0 0 9 0 0 0 0 06 Graphite 
0 0 9 
0 0 9 
0 09 
0 09 
0 0 9 
0 09 
0 0 9 
0 0 9 
0 09 
0 0 9 
0 0 9 
0 09 
0 09 
0 09 
0 0 9 
0 09 
0 09 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 09 
00 
00 
0 0 
0 0 
00 
00 
0 0 
00 
00 
00 
00 
0 0 
0 0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0 8 Lignite 
07 Minerals de silicium 
0Θ Dioxyde de silicium 
0 9 Types différents d'asbeste 
10 Silicates fibreux 
11 Talc 
12 Mica 
13 Calcaire 
14 Dolomie 
15 M a m e 
10 Grès 
17 Argiles 
i l i Kaolin 
19 Sable 
20 Feldspat i» 
21 Olivines 
2 2 Quartz 
23 Baryte 
24 Fluorine 
25 Pierres précieuses o u semi-précieuses, pierres 
décoratives 
2 6 Roc natives (magmatique) 
Other enzymes 
Natural Matertals 
Crude oll 
Petroleum gas 
Natural gas 
Coal 
Graphite 
Lignite 
Silicon ores 
Silicon dioxide 
Different types of asbestos 
Fibrous silicates 
Talc 
Mica 
Limestone 
Dolomite 
Mad 
Sandstone 
Clays 
Kaolin 
Sand 
Feldspar 
Olivines 
Quartz 
Barytes 
Fluorine 
Precious or semi-precious stones, decorative stones 
Native rocks (magmatlc) 
θ 0 09 00 00 27 Roc d'éruption volcanique {cendre de lave, pomice, tul) Rocks from volcanic eruptions (lava ash. pomice, tuft) 
8 0 09 00 00 28 Roches métamorphiques (Gneiss, mica, phyHite) 
θ 0 09 00 00 29 Roches sedimentares 
8 0 09 00 00 30 Ardoise 
8 0 09 00 00 31 Schistes 
θ 0 09 00 00 32 Tenes rares 
6 o 09 00 00 33 Sol naturel, sol agricole, loess 
8 0 09 00 00 34 Sels 
β 0 09 00 00 35 Résines natureltes: baisam du Pérou 
β 0 09 00 00 36 Perle 
8 0 09 00 00 37 Nacre 
0 09 00 00 38 Ivoire 
0 00 00 00 99 Autres matières naturelles 
01 00 Poussières de produite naturals 
99 99 Autres produits naturels 
00 00 Autres produits et matériaux 
00 00 Solutions 
00 01 Solution aqueuse 
00 02 Eau d'égouts et autres déchets en solution aqueuse 
00 03 Solutions addes 
00 04 Solutions basiques 
00 05 Solutions llpophiles 
00 00 Déchets en solutions llpophiles 
99 90 Autres solutions 
00 00 Tapis naturels 
00 00 Tapis Synthétiques 
β 
8 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9
09 00 
09 99 
10 00 
10 01 
10 01 
10 01 
10 01 
10 01 
10 01 
10 01 
10 01 
10 02 
10 03 
Metamorphlc rocks (gneiss, mica, phyHite) 
Sedimentary rocks 
Slate 
Schists.shale 
Rare earths 
Natural soli, agricultural soil, loess 
Salts 
Natural resins: Peruvian balsam 
Pearl 
Mother of peari 
Ivory 
Other natural materials 
Dusts from natura! products 
Other natural products 
Other products and materials 
Solutions 
Aqueous solution 
Waste water and other waste In aqueous solution 
Add solutions 
Baso solutions 
Llpophlle solution 
Waste In llpophlle solution 
Other solutions 
Natural carpsts 
Synthetic carpets 
Andere Enzyme 
Naturstoffe -
Rohöl 
Erdölgas 
Erdgas 
Steinkohle 
Graphit 
Braunkohle 
Silicatmlnerale 
Siliciumdioxid 
Verschiedene Asbestarten 
Fasersilicate 
Talk 
Glimmer 
Kalkstein 
Dolomit 
Mergel 
Sandstein 
Tone 
Kaolin 
Sande 
Feldspat he 
Olivine 
Quarz 
Baryt 
Fluorit 
Edelsteine, Halbedelsteine, Schmucksteine 
Magmatische Gesteine 
Vulkanische Gesteine (Lavaasche, Bims, Tull) 
Metamorphe Gesteine (Gneis, Glimmer, Ptrytlit) 
Sedimentgesteine 
Dachschiefer 
Schiefergesteine 
Seltene Erden 
Erde, Ackerboden, Löß 
Salze 
Naturharze: Perubalsam 
Perlen 
Perlmutt 
Elfenbein 
Andere Naturstorfe 
Staube von Naturstoffen 
Andere Naturprodukte 
Andere Produkte und Stoffe 
Lesungen 
Wassrige Losungen 
Abwasser und andere Ablalle in wassriger Lösung 
Saure Lösungen 
Basische Lösungen 
Llpophlle Lösungen 
Ablalle In lipophiler Lösung 
Andere Lösungen 
Naturfassrtepplch· 
ChtmlsfaMrtepplche 
■ ■ 
Altri enzimi 
Sostanza naturall 
Petrolio greggio 
G 35 di IM; l rt) I io 
G as naturale 
Carbone 
Grafite 
Lignite 
Minerali di silicio 
Biossido dl silicio 
Vari tipi di asbesto 
Silicati fibrosi 
Talco 
Mica 
Calcare 
Dolomia 
Mama 
Arenaria 
Argille 
Caolino 
Sabbia 
Feldspati 
Olivine 
Quarzo 
Barite 
Fluorina 
Pietre preziose o semipreziose, pietre decorative 
Rocce native (magmatiche) 
Rocce dl eruzione vulcanica (ceneri, pietra pomice, 
tufo) 
Rocce metamorfiche (gneiss, mica, finite) 
Rocce sedimentarie 
Ardesia 
Scisti 
Tene rare 
Terreno naturale, terreno agricolo, loess 
Sali 
Resine naturali: balsamo del Perù 
Perla 
Madreperla 
Avorio 
Altre sostanze naturali 
Polveri dl prodotti naturali 
Altri prodotti naturali 
Altri prodotti β materiali 
Soluzioni 
Soluzione acquosa 
Acque residuati e altri residui In soluzione acquosa 
Soluzioni adde 
Soluzioni basiche 
Soluzioni lipofile 
Residui In soluzioni lipofile 
Altre soluzioni 
Tappati naturali 
Tappeti sintetici 
Otras enzimas 
Materiaa naturales. ' ■ / i i i V Y ' ;>V%-
Petróleo bruto 
Gas de petróleo 
Gas natural 
Carbón . '■:.;■■ ' 
Grafito 
Ugnilo 
Minerales de silicio 
Dióxido de silicio 
Diferentes tipos de amianto 
Silicatos fibrosos 
Talco 
Mica 
Piedra caliza 
Dolomita 
Marga 
Gres 
Arcillas 
Caolín 
Arena 
Feldespatos 
Olivlnas 
Cuarzo 
Barita 
Fluorina 
Piedras preciosas o semipreciosas, piedras 
ornamentales 
Rocas madre (magmáticas) 
Rocas volcánicas (cenizas volcánicas, piedra pómez. 
toba) 
Rocas metamórficas (gneis, mica, Mila) 
Rocas sedimentarías 
Pizarra 
Esquistos 
Tierras raras 
Suelo natural, suelo agricola, loess 
Sates 
Resinas naturales: bálsamo del Peni 
Perla 
Nácar 
Marfil 
Otras materias naturales .-.„ ·. ¡ 
Polvos de productos naturales 
Otros productos naturales 
Otros productos y materiales 
Soluciones 
Solución acuosa 
Aguas residuales y otros residuos en solución acuosa 
Soluciones acidas 
Soluciones bóslcas 
Soluciones llpófllas 
Residuos y soluciones llpóDIas 
Otras soluciones &$\ 
Alfombras do materias naturales 
Alfombras de matarlas sintéticas 
β O 08 07 00 00 Hydrolaser Hydrolasen 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
θ 
β 
β 
e 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
0 
β 
β 
6 
0 
β 
β 
β 
β 
6 
β 
θ 
β 
β 
β 
θ 
0 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
0 08 
0 08 
08 
9 9 
00 
9 9 
0 0 V a s k e p u l v e r · p i an iynrbas ls 
99 Andre enzymer 
0 0 9 0 0 0 0 0 0 Naturprodukter 
0 09 
0 09 
0 09 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
00 
00 
00 
00 
0 0 
00 
00 
00 
00 
00 
0 0 
00 
00 
00 
00 
00 
01 Råolie 
02 Joruoliegas 
03 Naturgas 
04 Kul 
05 Grafit 
0 6 Brunkul 
07 Sllidumrnineraler 
0 8 Siliciumdioxid 
0 0 9 0 0 00 0 9 Forskellige typer asbesl 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 09 
0 09 
0 09 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 09 
0 0 9 
0 0 9 
0 09 
0 09 
0 09 
0 09 
0 09 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0 0 
00 
00 
0 0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0 0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0 0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0 0 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
10 Fibrøse silicater 
11 Talkum 
12 Glimmer 
13 Kalksten 
14 Dolomit 
15 Mergel 
16 Sandsten 
17 Ler 
18 Kaolin 
19 Sand 
2 0 
21 Olivln 
22 Kvarts 
23 Baryt 
2* Fluorit 
25 Ædelsten, halvædelsten, smykkesten 
2 6 Magmabjergarter 
27 Vulkanske bjergarier ( lavaaske, bims. 
tun 
28 Metamorfe bjergarter (gnejs, glimmer. 
M i l ) 
29 Sedimentbieroarier 
3 0 
31 Skiler 
32 Siældne jordarter 
33 Naturlig jord, landbrugsjord, less 
34 Salte 
35 Naturtrarpikser. Perubalsam 
36 Perler 
37 Perlemor 
38 Elfenben 
0 0 9 0 0 00 99 Andre naturprodukter 
Σ κ ό ν ι ς π λ υ σ ί μ α τ ο ς pr β ά σ η ένζυμα 
Άλλα ¿vrTuuo 
Φ 0 Ο 1 « ί < 0 λ κ 
Apvô rrtrpf λαιο 
Αέριο πετρελαίου 
Φυσικό αέριο 
Ανθρακας 
Γρανίτης 
Λιγνίτης 
Πυριτικά ορυκτά 
ΟξεΙΑΊο (συ πυριτίου 
Διάφορο, rrjrroi οσβέσ.ου 
Ινώδη πυριτικά 
ΤάλΜΚ 
Mapuapuyta 
Ασβεστόλιθος 
Δολομίτης 
Μόρνο 
ΨσυυΙτης 
Αργιλοι 
Καολίνης 
Αμμος 
Ασ.ριοι 
ΟλιβΙνες 
Χαλαζίας 
ΒαρΙιης 
Φθορίτης, αργυραδάμας 
Πολύτιμοι ή ημιπολύτιμο, λίθοι, 
διακοσμητικοί λίθοι 
Αυ.ογενή πε .ρώμα .α (πυριγενή, 
μανμαιικα) 
Ηφαιστειογενή πετρώματα (τέφρες 
λάβας, ελαφρόπετρα, τόφφος) 
Μεταμορφωσινενή πετρώματα 
(ννεύσιος, μίκα, ΦυλλΙιηΟ 
Ιζημαιονενή πετρώματα 
Πλάκα σχιστολίθου (ardoise) ; 
Σχιστόλιθοι 
Σπάνιες γαίες 
P o e d e r w a s m i d d e l e n op enzymbas la 
Andere enzymen 
Natuur l l ike mater ia len 
Ruwe aardolie 
Aardollegas 
Aardgas 
Steenkool 
Grafiet 
Ugnlet 
Siliciumeris 
Sil idumdloxlde 
Verschillende asbestsoorten 
Vezelsilicaten 
Tala 
Gl immer 
Kalksteen 
Dolomiet 
Memel 
Zandsteen 
Leem 
Kaolin 
Zandsteen 
Veldspaten 
Olivieri 
Kwarts 
Badet 
Vloeispaat 
Edelstenen o l halledelstenen, 
slerstenen 
Natuurlijke rots (magmagesteente) 
Vulkanische gesteenten (lava-as, 
puimsteen, tuf) 
Metamorfe gesteenten (gneiss, mica. 
fvlliet) 
Sedimentgesteenten 
Leisteen 
Schieten 
Ze ldzame aarde 
Φυσικό έδαφος, αγροτικό έδαφος, loess Onberoerde grond, landbouwgrond, 
Αλατα 
Φυσικές ρητίνες: βάλσαυο του Περού 
Μαργαριτάρι 
Μαργαροκόνχτι (ΦίλντΙοι) 
Ελεφαν.οσ.ούν 
■ Αλλες φυσικές ύλες ' 
Zouten 
Natuurlijke harsen: Perubalsem 
Parel 
Parelmoer 
Ivoor 
Andere natuurlijke materialen 
Detergentes e m p ó a base de 
enz imas 
Outras enzimas 
Matér ias natura ls 
Petróleo bruto 
Gás de petróleo 
Gás natural 
Carvão 
Grafita 
Lignite 
Minério de silício 
Dióxido de silício 
Dllererttes tipos de amianto 
Silicatos fibrosos 
Talco 
Mica 
Calcário 
Dolomite 
Marga 
Gros 
Argilas 
Caulino 
Areia 
Feldspatos 
Olivines 
Quartzo 
Barite 
Fluorina 
Pedras preciosas ou semipreciosas, 
pedras ornamentais 
Rochas magmáticas 
Rochas vulcânicas (cinzas vulcânicas, 
pedra-pomes, tulo) 
Rochas metamórficas (gnaisse, mica, 
liUIo) 
Rochas sedimentares 
Ardósia 
Xistos 
Tenas raras 
Solo natural, solo agricola, loess 
Sais 
Resinas naturais: bálsamo do P e n . 
Pérola 
Nácar, madrepérola 
Marf im 
Outras materlas naturais 
Entsyymejä sisäl tävät j a u h e m a i s e t 
de teraent l l 
Muut entsyymit 
L u o n n o n mater iaal i t 
Raakaöljy 
Bensiinihöyry 
Maakaasu 
Hiili 
Gratuiti 
Ruskohiili 
Pllmlneraalit 
Piidioksidi 
Eri asbestityvprt 
Kuitumaiset silikaatit 
Talkki 
Kiille 
Kalkkikivi 
Dolomiitti 
Merke« 
Hiekkakivi 
Savilyypit 
Kaoliini 
Hiekka 
Maasälvät 
Ollvlinl 
Kvartsi 
Baryytll 
Fluorllttl 
Jalokivet lai puolijalokivet, koristeklvet 
Magmakivet 
Tuliperäiset kivet (tulivuoren tuhka, 
hohkaklvl. tuhkaklvi) 
Metamorfiset kivet (gneissi, kiille, 
fylliini) 
Sedlmenttikivet 
Uuskaklvi 
Liuske 
Harvinaiset maametallit 
Luonnonmaa, maanvil jelysmaa, lössi 
Suolat 
Luonnonhartsit: penjnpalsaml 
Helmet 
Helmiäinen 
Norsunluu 
Muut luonnon materiaalit 
E n z y m b a s e r a d e tvä t tmede l 
övr iga enzymer 
N a t u r p r o d u k t e r 
Raolla 
Petroleumgas 
Naturgas 
Stenkol 
Grafit 
Lignit, brunkol 
Kiselmineral 
Kiseldioxid 
Olika typer av asbest 
Slllkalfiber 
Talk 
Gl immer 
Kalksten 
Dolomit 
Märgel 
Sandsten 
Leror 
Kaotin, porslinslera 
Sand 
Fâltspater 
Olivlner 
Kvarts 
Tungspat, barvt 
Flusspat, fluorit 
Adelstenar, halvâdelstenar, 
prvdnadsstenar 
Magmatlska bergarter 
Vulkaniska bergarter ( lavaaska. 
pimpsten, tuff) 
Metamorfa bergarter (gnejs, glimmer. 
fyllit) 
Sedimentara bergarier 
Skiffer 
Skifferlera 
Sällsynta jordarter 
Jord, odlingsjord, lossjord 
Salter 
Naturhaitser: perubalsam 
Parlor 
Pariemor 
El lenben 
övr iga naturprodukter 
. . . . a 
θ 0 09 00 01 00 Støv fra naturprodukter 
6 0 09 99 99 99 Andet naturprodukt 
6 0 10 00 00 00 Andre produkter og materialer 
8 0 10 01 00 00 Opløsninger 
θ 0 10 01 00 01 Vandig opløsnina 
θ 0 10 01 00 02 Kloakvand og andet affald I vandig 
opløsnina 
6 0 10.01 00 03 Sure Opløsninger 
0 0 10 01 00 04 Basiske opløsninger 
θ 0 10 01 00 05 Upoille opløsninger 
β 0 10 01 00 06 Affald fra lipofile opløsninger 
. t f . O M O 01 99 99 Andén opløsning > 
θ 0 10 02 00 00 Tæpper af naturmaterialer 
6 0 10 03 00 00 Syntetiske tapper 
Itcovcc Φυσικών προϊόντων 
ΑΛλα φυσικά προϊόντα 
Άλλα προϊόντα και υλικά 
Διαλύματα 
Υδατικό διάλυμα 
Λυμαια και άλλα απόβλητα σε υδατικό 
διάλυμα 
Οζιναοιαλυιιαια 
Βασικά διάλυμαια ; 
Λιπόφιλα Οιαλύμαια 
Απόβλητα σε λιπόφιλα διαλύματα 
Αλλα διαλυμαια ■-"■"■:■ 
Φυσικοί τάπητες 
Συνθετικοί τάπητες 
Stof van natuurlijke stoffen Poelras de produtos naturals 
Andere natuurlijke producten Outros produtos naturais 
Andere producten en materialen Outros produtos e materials 
Oplossingen 
W.iterine oplossingen 
Rioolwater en ander afval In waterige 
opiosslna 
Zure oplossingen 
Basische oplossingen 
Llpofiele oplossingen 
Afval In llpofiele oplossingen 
Andere oplossingen 
Tapijten van natuurvezels 
Tapllten van sysnthetlsche vezels 
Soluções 
Solução aguosa 
Aguas residuais e outros residuos em 
soluções aquosas 
Soluções ácidas 
Soluções básicas 
Soluções lipofllicas 
Resíduos em soluções lipofllicas 
Outras soluções 
Tapetes de matarias naturais 
Tapetes do materlas sintéticas 
Luonnonaineiden pölyt 
Muut luonnonaineet 
Muut tuotteet |a materiaalit 
Liuokset 
Vesiliuokset 
Jätevedet ja muut vesiliuoksessa 
olevat latteet 
Happo liuokset 
Emaslluokse* 
Llpofiiliset liuokset 
Upofiilisissa liuoksissa olevat ¡atleet 
Muut liuokset 
Luonnonainetta olevat matot 
Synteettistä ainetta olevat matot 
Damm av naturprodukter 
övriga naturprodukter 
övriga produkter och material 
Lösningar 
VatlenlOsnlngar 
Avloppsvatten och annat avfall I 
vattenlösningar 
Sura »Wringer 
Baslska lösningar ■; 
Lipoilla lösningar 
Avfall I lipoilla lösningar 
övriga lösningar 
Mattor av naturmaterial 
Mattor av syntetmaterial 
θ O 10 04 00 00 Équipements et vêtements de protection 
β 0 10 04 oo 01 Pour la tête 
β 0 10 04 00 02 Pour les oreiltes 
6 0 10 04 00 03 Pour les yeux 
-6 0 10 04 00 04 Pour les mains (gants en plas(lque) 
β 0 10 04 00 05 Pour les bras 
6 0 10 04 00 08 Pour les lambes 
6 0 10 04 00 07 Pour les genoux 
6 0 10 04 00 08 Pour les pieds (chaussures, bottes) 
β 0 10 04 00 09 Équipement respiratoire 
0 0 10 04 99 99 Autres équipements et vêtements de protection 
Protective equipment and clothing 
For the head 
For the ears 
For the eyes 
For the hands (plastic gloves) 
For the arms 
For the legs 
For the knees 
For the feet (shoes, boots) 
Respiratory equipment 
Other protective equipment and clothing 
Schutzausrüstungen und Schutzkleidung 
Für den Kopf 
Für die Ohren 
Für die Augen 
Für die Hände (Kunslstolfhandschuhe) 
Für die Arme 
Für die Beine 
Für die Knie 
Für die Fuße (Schuhe. Stiefel) 
Atemschutzgeräte 
Andere Schutzausrüstungen und Schutzkleidung 
Attrezzature e Indumenti dl protezione 
Per il capo 
Per le orecchie 
Per gli occhi 
Per le mani (guanti di plastica) 
Per le braccia 
Per le gambe 
Per le ginocchia 
Per I piedi (scarpe, slivati) 
Equipaggiamento protettivo respiratorio 
Altre attrezzature e indumenti di protezione 
Equipos y ropa de protección 
Para la cabeza 
Para las orejas 
Para los o¡os 
Para las manos (guantes de plástico) 
Para los brazos 
Para las piernas 
Para las rodillas 
Para los pies (zapatos, botas) 
Equipo respiratorio 
Otros equipos y ropas de protección 
θ 0 10 99 99 99 Autres produits et matériaux non classes sous d'autres Other products and materials not mentioned above 
rubriques 
i6 0 99 99 99 09 Autres fadeurs Industriels, matériaux et produits Other Induslrial factors, materials and producís 
9 9 99 99 99 99 Autres agents causais 'ΐϊ:{\-'ψΜβΜ Other causai agents y*&?>■"■ 
Andere Produkte und Stoffe, anderswo nicht genannt Altri prodotti e materiali non classificati In altre rubriche Otros productos y materiales no clasificados en otra 
rubrica 
Andere gewerbliche Expositionsfaktoren, Stoffe und Altri fattori Industriali, material! e prodotti 
Produkte 
Andere Kausalfaktoren Altri agent! causali 
':;■) Otros factores Industriales, materiales y productos 
Oíros agentes causales 
O O 10 04 00 00 Beskyttelsesudstyr og -beklædning Εξοπλισμοί και ενδύματα 
β 0 10 04 00 01 Til hovedet 
β 0 10 04 00 02 Ti! ørerne 
β 0 10 04 00 03 Til olnene 
β 0 10 04 00 04 TH hænderne (plasthandsker) 
θ 0 10 04 00 OS Til armene 
β 0 10 04 00 Οθ TH benene 
β 0 10 04 00 07 Til knæene 
θ 0 10 04 00 08 Til fødderne (sko. støvler) 
θ 0 10 04 00 09 Åndedrætsværn 
θ 0 10 04 99 99 Andet beskyttelsesudstyr og -
beklædning 
noooraalac 
Για το κεφάλι 
Για τα αυτιά 
Για τα μάτια 
Για τα χίριπ (πλαστικά γάνιια) 
Για τα μπράιοα 
Για ι κ να μ ure 
Για ta yóvaia 
Για ία πόδια (παπούτσια, μπόιεΟ 
Αναπνευστικός εξοπλισμοί; 
Αλλοι εξοπλισμοί και ενδύματα 
n poni a dici c 
6 0 10 99 99 ) Andre produkter og materialer, der Ikke Αλλα προΤόντα και υλικά που δεν 
er nævnt andelsteds ιαίινομοιίνιαι σε άλλο κεφάλαιο 
Beschermingsmiddelen en 
beschermende Medina 
Hoofdbescherming 
Oorbescherming 
Oog bescherming 
H and bescherming (plastic 
handschoenen) 
Arm bescherming 
Beenbeschermlng 
Kniebescherming 
Voetbescherming (schoenen, laarzen) 
Ademhalingsapparatuur 
Andere beschermingsmiddelen en 
beschermende kleding 
Equipamentos e vestuário de 
protecção 
Para a cabeça 
Para as orelhas 
Para os olhos 
Para as mãos (luvas de plastico) 
Para os bracos 
Para as pernas 
Para os ioelhos 
Para os pés (sapatos, botas) 
Eguipamento respiratório 
Outros equipamentos e vestuario de 
protecção 
Andere producten en materialen, niet Outros produtos e materiais nao 
elders genoemd classificados cm outras rubricas 
Suojavaatteet Ja -varusteet 
Paansuojaimet 
Korvasuofaimet 
Suojalasit 
Muovi käsineet 
Käsivarsien suoialmet 
Saarisuolaimet 
Polvisuolalmet 
Suolai alklneel (kengat, saappaat) 
Hengityssuojaimet 
Muut suojavarusteet fa -vaatteet 
Muut luokittamattomat tuotteet ja 
materiaalit 
Skyddsutrustning och skyddsklädor 
För huvudet 
För öronen 
För ögonen 
För händerna (plasthandskar) 
För armarna 
För benen 
För knana 
För lotterna (skor, stövlar) 
Andningsskydd 
övrig skyddsutrustning, övriga 
skyddskiader 
övriga produkter och material som inte 
tagits uoo under annan rubrik 
θ 0 99 99 99 99 Andre Industriolle faktorer, materialer Αλλοι βιομηχανικοί napáyovuç, υλικά Andere Industriële rectoren, materialen Outros factores Industrials · materiais e Muut teollisuustyössä esiintyvät tekijät, övriga Industriella faktorer, material 
og produkter και προϊόνια en producten produtos materiaali! la tuotteet och produkter l
g g 99 99 99 99 Andre evBdomsforarsagende agenser Αλλο, αιτιολογικοί τταράγονιεί Andere veroorzakende factoren Outros agentes causals Muut altisteet övrigaagens Wffifåfå-

C - CAUSAL AGENTS - SHORT LIST 
C - AGENTS CAUSALS - LISTE 
COURTE 
C - KAUSALFAKTOREN -
KURZLISTE 
C - AGENTI CAUSALI - ELENCO 
BREVE 
C - AGENTES CAUSALES - LISTA 
CORTA 
C - SYGDOMSFORÅRSAGENDE 
AGENSER - KORT LISTE 
C - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
C - VEROORZAKENDE FACTOREN · 
KORTE LIJST 
C - AGENTES CAUSAIS - LISTA 
CURTA 
C - ALTISTED3EN LYHYT 
LUETTELO 
C - AGENS - KORT LISTA 
207 
AGENTS CAUSALS - LISTE 
COURTE CAUSAL AGENTS - SHORT LIST 
KAUSALFAKTOREN 
KURZLISTE 
AGENTI CAUSALI - ELENCO 
BREVE 
AGENTES CAUSALES - LISTA 
CORTA 
0 00 00 00 00 AGENTS CHIMIQUES 
f 00 00 00 00 COMPOSÉS INORGANIQUES 
CHEMICAL AGENTS 
INORGANIC COMPOUNDS 
CHEMISCHE AGENZIEN 
ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
AGENTI CHIMICI 
COMPOSTI INORGANICI 
AGENTES QUÍMICOS 
COMPUESTOS INORGÁNICOS 
1 02 01 
1 02 02 
1 02 03 
1 03 01 
1 03 03 
1 Οβ 01 
1 07 01 
1 07 03 
1 08 01 
1 09 01 
1 09 02 
1 09 03 
1 10 01 
1 11 01 
1 11 02 
1 11 03 
1 12 00 
1 13 01 
1 14 02 
1 14 03 
1 15 01 
1 15 02 
1 1Θ 00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
co 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
co 
co 
00 
00 
00 
00 
00 
00 Lithium 
00 Sodium 
00 Potassium 
00 Béryllium 
00 Calcium 
00 Vanadium 
00 Chrome 
00 Tungstène 
00 Manganèse 
00 Fer 
00 Cobalt (radioactif n' 
00 Nickel 
00 Cuivre 
00 Zinc 
00 Cadmium 
00 Mercure 
1 125 00 00 01) 
oo Bore (Élément du arouoe lllb» 
00 Aluminium 
00 Étaln 
00 Plomb 
00 Arsenic 
00 Antimoine 
oo Carbone (Élément du aroupe Ivb} (carbone 
Lithium 
Sodium 
Potassium 
Beryllium 
Calcium 
Vanadium 
Chromium 
Tungsten 
Manganese 
Iron 
Cobalt (radioactive no 
Nickel 
Copper 
Zinc 
Cadmium 
Mercury 
125 00 00 01) 
Boron (Group 1Mb element) 
Aluminium 
Tin 
Lead 
Arsenic 
Antimony 
Carbon (Group IVb element) (radioactive no 
Lithium 
Natrium 
Kalium 
Beryllium 
Calcium 
Vanadium 
Chrom 
Wolfram 
Mangan 
Elsen 
Kobalt (falls radioactiv 
Nickel 
Kupfer 
Zink 
Cadmium 
Quecksilber 
siehe Nr 1 1 25 00 0001) 
Bor (Element der Gruppe 1Kb) 
Aluminium 
Zinn 
Blei 
Arsen 
Antimon 
1 1 24 00 Kohlenstoff (Element der Gruppe IVb) 
Lillo 
Sodio 
Potassio 
Berillio 
Calcio 
Vanadio 
Cromo 
Tungsteno 
Manganese 
Ferro 
Cobalto (radioattivo η 
Nichel 
Rame 
zinco 
Cadmio 
Mercurio 
1 1 25 00 00 01) 
Boro (Elemento del gruppo lllb) 
Alluminio 
Stagno 
Piombo 
Arsenico 
Antimonio 
Carbonio (Elemento del gruppo IVb) (carbonio 
Lillo 
Sodio 
Potasio 
Berillo 
Calcio 
Vanadio 
Cromo 
Tungsteno 
Manganeso 
Hierro 
Cobalto (radiactivo η' 1 1 25 00 00 01) 
Níquel 
Cobre 
Cinc 
Cadmio 
Mercurio 
Boro (Elemento del grupo 1MB) 
Aluminio 
Estallo 
Plomo 
Arsènico 
Antimonio 
Carbono (Elemento del oruoo IVB) (c 
radioactif voir éléments radioactifs) oo Οθ) (radioaktiver Kohlenstoff siehe radioaktive radioattivo: si vedano gii elementi radioattivi) 
Elemente) 
1 16 00 01 01 Monoxyde de carbone (Oxyde de carbone) Carbon monoxide Kohlenmonoxld Monossido dl carbonio (ossido di carbonio) 
radiactivo ver elementos radiactivos) 
Monóxido de carbono (óxido de carbono) 
ι 17 00 oo 00 si l ic ium (Élément du groupe IVb) (silice 
cristalline voir 6 0 0 1 0 1 06 00) 
{Silicon (Group IVb element) Silicium (Elemont der Gruppe IVb) Silicio (Elemento de! gruppo IVb) (silicio cristallino Silicio (Elemento del grupo IVB) (silicio crislalino ver 
(kristallines Silicium siehe 6 0 01 01 06 00) vedasi β o Ol 01 οβ 00) βοο ιο ΐοβοο) 
Sygdomsforársagende 
AGENSER - KORT 
LISTE 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ· 
ΣΎΝΤΟΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
VEROORZAKENDE 
FACTOREN - KORTE 
LIJST 
AGENTES CAUSAIS - ALTISTEIDEN LYHYT 
LISTA CURTA LUETTELO AGENS - KORT LISTA 
o oo oo oo oo Kemiske agenser ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ CHEMISCHE AGENTIA AGENTES QUÍMICOS KEMIALLISET ALTISTEET KEMISKA AGENS 
t 00 00 00 00 UORGANISKE FORBINOELSER ΑΝΌΡΓΑΝΕΣ ΕΝΟΣΕΙΣ ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 
COMPOSTOS INORGÁNICOS EPÄORGAANISET YHDISTEET OORGANISKA FÖRENINGAR 
I 02 01 00 00 Lithium 
t 02 02 00 00 Natrium 
1 02 03 00 00 Kalium 
1 03 01 00 00 Beryllium 
1 03 03 00 00 Calcium 
t Οβ 01 00 00 Vanadium 
1 07 01 ΟΟ 00 Chrom 
1 07 03 00 00 Wolfram 
1 08 01 00 00 Manaan 
1 09 01 00 00 Jern 
1 09 02 00 00 Cobalt (radioaktivt nr. 1 125 00 00 01) 
1 09 03 00 00 Nikkel 
1 10 Ol 00 00 Kobber 
1 11 Ol 00 00 Zink 
1 11 02 00 00 Cadmium 
1 11 03 00 OO Kviksol v 
1 12 oo 00 00 Bor (grundstof i gruppe lllb) 
1 13 01 00 00 Aluminium 
1 14 02 00 00 Tin 
1 14 03 00 00 Bly 
1 15 01 00 00 Arsen 
1 15 02 00 00 Antimon 
1 ie oo oo oo Kulstof (Carbon) (grundstof I 
gruppe IVb) ( radioaktivt 
kulstof se radioaktive 
grundstoffer) 
1 18 00 01 Ot 
ΛΙΘ.0 
Νάτριο 
Κάλιο 
Βηρύλλιο 
Ασΰ£στιο 
Βανάδιο 
Χρώμιο 
Βολφράμιο 
Μαγγάνιο 
Σίδηρος 
Κοβάλτιο (pa6ir.vr.pya αριθ. 1 1 25 00 
00 01) 
Νικίλιο 
Χαλκός 
ψευδάργυρος 
Κάδμιο 
Υδράργυρος 
Βάριο (Στοιχείο της ομάδας 1110) 
ΑρνΙλιο 
ΚασσΙτιρος 
Μάλυβδος 
Αρσενικό 
Αντιμόνιο 
Av8pa«ac (Στοιχείο ιης ομάδας IVb) 
(ραδιενεργός άνθρακας: βλέπε 
ραδιενεργά στοιχεία) 
Μονοξείδιο του άνθρακα 
Lithium 
Natrium 
Kalium 
Beryllium 
Calcium 
Vanadium 
Chroom 
Wolfraam 
Mangaan 
IJzer 
Kobalt (radiumilei nr. 1 1 25 00 00 01) 
Nikkel 
Koper 
Zink 
Cadmium 
Kwik 
Boor (element van groep '" BI 
Aluminium 
TIn 
Lood 
Arseen 
Antlmoon 
Koolstot (Element van rjroep IV B) 
(radioactief - zio radioactieve 
elementen) 
Koolstolmonooxlde (Koolmonoxide) 
Lillo 
Sódio 
Potássio 
Berillo 
Cálelo 
Vanádio 
Crómio 
Tungsténio 
Manganas 
Ferro 
Litium 
Natrium 
Kalium 
Beryllium 
Kalslum 
Vanadiini 
Kromi 
Wolframi 
Mangaani 
Rauta 
Cobalto (radioactivo n' 1 1 25 00 00 Koboltti (radioaktiivinen, ks. nro 1 1 25 
011 000001 
Níquel 
Cobre 
Zinco 
Cádmio 
Mercurio 
Pgrg tf ' n w * i on one» inf.) 
Aluminio 
Estanho 
Chumbo 
Arsenio 
Antimònio 
Nikkeli 
Kupari 
Sinkki 
Kadmium 
Clohopea 
Bggflfrvnmljn tu b «míuva afkuame) 
Ahim4.nl 
Tina 
Lvlfv 
Arseeni 
Antimoni 
Carbono (Elemento do grupo IVB) H!UL(ryhmaan IV a kuuluva alkuaine) 
(carbono radioactivo ve, tontee (radioaktiivinen him. ks radioaktiiviset 
radioactivas) alkuaineet) 
Litium 
Natrium 
Kalium 
Beryllium 
Kalcium 
Vanadin 
Krom 
Volfram 
Mangan 
J im 
Kobolt (om radioaktivt, se nr. 11 25 00 
00 01) 
Nickel 
Koppar 
Zink 
Kadmium 
Kvicksilver 
Bor (grundämne I grupp lllb) 
Aluminium 
Tenn 
Bly 
Arsenik 
Antimon 
Kol (orundamne I grupp IVb) (om 
radioaktivt, se radioaktiva ämnen) 
Monóxido de carbono (óxido de 
carbono) 
Hiilimonoksidi (haka) 
ι 17 oo oo oo Silicium (grundstof I gruppe DüEÍIüi (Ι.οιχείο της ομάδας iva) 
IVb) (krystallinsk silicium se 6 (κρυσταλλικό πυρίτιο: βλίπε e ο οι 01 
0 02 06 00 00) 
08 00) 
Sllclum (Element van groep IV Β) 
(Kristalliin silicium nr. 8 0 02 08 00 00) 
Silicio (Elemento do grupo IVB) P_!L(ryhmä3n IV b kuuluva alkuaine) 
(silicio cristalino ver n" 8 0 01 01 08 00) (kiteinen pil. ks. nro 8 0 01 01 08 00) 
Kisel (kristallini kisel, se 0 0 01 01 08 
00) 
1 1 18 00 00 00 Azote (Élément d u groupe Vb) 
ι ι io oo oo oo Phosphore (Élément du groupe Vb) 
1 1 20 01 00 00 Oxygène 
ι 1 20 02 oo oo Soufra 
1 1 20 03 00 OO Sélénium 
1 1 21 01 00 00 Fluor 
1 1 21 02 00 00 Chlore 
1 1 21 03 00 00 Bromo 
1 1 21 04 00 00 Iode (Iode radioactif voir éléments radioactifs) 
ι ι 23 oo oo oo Terres rares ou Lanthanldes 
ι ι 24 oo oo oo Éléments radioactifs non-scellés 
1 1 25 oo oo oo Éléments radioactifs scellés 
1 1 28 00 00 00 Acides Inorganiques anhydres et solutions 
1 ι 27 oo oo oo Bases Inoroanlgues anhydres et solutions 
1 1 69 99 99 99 Autres composés Inorganiques 
1 2 00 00 00 00 COMPOSES ORGANIQUES 
ι 2 01 oo oo oo Hydrocarbures allphatiques saturés 
Ni tronen (Group Vb element) 
Phosphorus ÍGIOUD Vb element) 
Oxygen 
Sulphur 
Selenium 
Fluorine 
Chlorine 
Bromine 
Iodine {radioactive no. 1 1 24 00 00 08) 
Rare earths or Lanthanldes 
Non-sealed radioactive elements 
Sealed radioactive elements 
Anhvdrous Inoraanlc acids and solutions 
Anhydrous Inoraanlc bases and solutions 
Stickstoff (Element der Gruppe Vb) 
Phosphor {Element der Gruppe Vb) 
Sauerstoff 
Schwefel 
Selen 
Fluor 
Chlor 
Brom 
lod {radioaktives lod siehe radioaktive Elemente) 
Seltene Erden oder Lanthanide 
Unversiegelte radioaktive Elemente 
Versleaelte radioaktive Elemente 
Anorganische Säuren, wasserfrei und In 
wäßriger Lösuna 
Anorganische Basen, wasserfrei und In 
wäßriger Lösung 
Azoto (Elemento del grupp Vb) 
Fosforo (Elemento del aruooo Vb. 
Ossigeno 
Zolfo 
Selenio 
Fluoro 
Cloro 
Bromo 
Iodio (iodio radioattivo: si vedano QII elementi 
radioattivi, 
Terre rare o lantanldl 
Elementi radioattivi non slalllatl 
Elementi radioattivi slalllatl 
Acidi Inoraanlcl anidri e soluzioni 
Basi Inoraanlche anidri e soluzioni 
Nitrogeno (Elemento del oruoo VB) 
Fósforo (Elemento del o mira Vb) 
Oxigeno 
Azufra 
Setenio 
Flúor 
Cloro 
Bromo 
Yodo (yodo radiactivo ver elementos radiactivos) 
Tierras raras o lantánldos 
Elementos radiactivos no sellados 
Elementos radiactivos sellados 
Ácidos Inorgánicos anhidros v soluciones 
Bases Inorgánicas anhídridos v soluciones 
1 2 01 01 00 07 n-Hexane 
1 2 01 09 99 99 Autres hydrocarbures sliphatlques saturés 
1 2 02 00 00 OO Hydrocarbures allphatiques Insaturés 
1 2 03 oo oo oo Hydrocarbures allcvclloues saturés 
ι 2 04 oo oo oo Hydrocarbures allcyclloues Insaturés 
ι 2 05 oo oo oo Hydrocarbures aromatiques 
1 2 05 01 00 00 Monocycllques 
1 2 05 01 00 01 Benzène 
1 2 05 01 00 02 Toluène (mélhylbenzène) 
Other inorganic compounds 
ORGANIC C O M P O U N D S 
Saturated aliphatic hydrocarbons 
n-Hexane 
Other saturated aliphatic hydrocarbons 
Unsaturated aliphatic hydrocarbons 
Saturated alicycllc hydrocarbons 
Unsaturated a l lcydic hydrocarbons 
Aromatic hydrocarbons 
Monocyclic« 
Benzene 
Toluene (methylbenzene) 
Andere anorganische Verbindungen Altri composti inorganici 
ORGANISCHE VERBINDUNGEN COMPOSTI ORGANICI 
Gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe Idrocarburi alitatici saturi 
n-Hexan n-esano 
Andere oesattigte aliphatische Kohlenwasserstoffe Altri idrocarburi alitatici saturi 
Ungesättigte aliphatische Idrocarburi a l i fat id Insaturi 
Kohlenwasserstoffe 
Gesätt igte a l icydische Kohlenwasserstoffe Idrocarburi allclcllcl saturi 
Idrocarburi allclcllcl Insaturi 
Aromalische Kohlenwasserstoffe Idrocarburi aromatici 
Ungesätt igte a l icydische 
Kohlenwasserstoffe 
Monocyclen 
Benzol 
Toluol (Methylbenzol) 
Mon riciclici 
Benzene 
Toluene (metilbenzene) 
Otros compuestos inorgânicos 
COMPUESTOS ORGÁNICOS 
Hidrocarburos allfâtlcos saturados 
n-Hexano 
Otros hidrocarburos alifáticos saturados 
Hidrocarburos allfâtlcos Insaturados 
Hidrocarburos allclcllcos saturados 
Hidrocarburos allclcllcos Insaturados 
Hidrocarburos aromáticos 
Monocfcllcos 
Benceno 
Tolueno (metilbenceno) 
t t 18 00 00 
1 1 19 00 00 
1 1 20 01 00 
1 1 20 02 00 
1 1 20 03 00 
1 1 21 01 00 
1 1 21 02 00 
1 1 21 03 00 
1 1 21 04 00 
1 1 23 00 00 
1 1 24 00 00 
1 1 25 00 00 
1 1 26 00 00 
1 1 27 00 00 
00 Nltroaen (grundstof 1 oruooe 
VbJ 
oo PhosDhor iarundstof laruDDe 
Vb) 
00 Oxygen 
00 Svovl 
00 Selen 
00 Fluor 
00 Chlor 
00 Brom 
00 Jod (rodio n M i vt jod so radioaktiva 
α rundstoffer 
oo Slældne lordarter eller 
länt ha nid er 
00 Uforseatede radioaktive 
grundstoffer 
00 Forseglede radioaktive 
grundstoffer 
00 Uorganiske svrer anhvdrlder og 
opløsninger 
00 Uorganiske baser anhvdrlder 
oo ootøsnfnoer 
ΆΕωτο (Στοιχείο ιης ομάδας Vb) Stikstof (Element van oroeo V 8) 
φωσφόρος (Ιιοιχϋο ιικ ομάδας Vb) Fosfor (Element van omni) V B) 
Οξυγόνο 
ΘιΙο 
Σελήνιο 
Φθόριο 
Χλώριο 
Βρώμιο 
Ιώδιο (ραδιενεργό ιώδιο: βλέπε 
οαοΊενεονά οιοΐϊεΐα) 
Σπάνιες γαίες ή ΛανΟανΙδες 
Ανοΐϊτά οαδιενεονα στοικεΐα 
Κλειστά οαδιενεονα στοιχεία 
Άνυδρα ανόργανα ot ta και 
διαλύματα 
Άνυδρες ανόργανες βάσεις και 
διαλύματα 
Zuurstof 
Zwavel 
Soleen 
Fluor 
Chloor 
Broom 
Jood (radioactief · zie radioactieve 
elementen) 
Zeldzame aardmetalen of 
Lanthan ld e η 
Nlet-lngesloten radioactieve 
elementen 
Ingesloten radioactieve 
elementen 
Anorganische waterloze zurer 
en oolosslnoen 
Anorganische waterloze 
zouten en oplossingen 
Azoto (Elemento do grupo VB) 
Fósforo (Elemento do aruoo VB) 
Oxigénio 
Enxofre 
Selènio 
Flúor 
Cloro 
Bromo 
lodo (lodo radioactivo ver fontes 
radioactivas) 
Terras raras ou lantanfdeos 
Fontes radioactivas nao 
soladas 
Fontes radioactivas seladas 
ι Ácidos Inorgânicos anidros e 
soluções 
Bases Inorgânicas anidras θ 
soluções 
TVODI (rvhmaan V b kuuluva alkua 
Fosfori (rvhmaan V b kuuluva 
alkuaine) 
Happi 
Rikki 
Seleeni 
Fluori 
Kloori 
Bromi 
Jodi (radioaktiivinen jodi, ks. 
radioaktiiviset alkuaineet) 
Harvinaiset maametallit 1. 
lanta nidi t 
Radioaktiiviset alkuaineet 
(avoimet säteilylähteet) 
Radioaktiiviset alkuaineet 
{sullotut sätellvlähteel) 
Epäorgaaniset hapot, 
vedettömänä la liuoksena 
Epäorgaaniset emäkset, 
vedettömänä la liuoksena 
ine) Kväve (grundämne l grupp Vb) 
Fosfor (orundämne f aruDO Vb) 
Syre 
Svavel 
Selen 
Fluor 
Klor 
Brom 
Jod (om radioaktivt se radioakliva 
ämnen) 
Lantanlder 
Icke Inneslutna radioaktiva 
grundämnen 
Inneslutna radioaktiva 
grundämnen 
Oorganiska svror. anhvdrlder 
och lösntnoar 
Oorganiska baser, anhvdrlder 
och lösningar 
1 1 99 09 99 99 Anden uorganisk forbindelse Άλλες ανόργανες ενώσεις Andere ammanisene verbindingen Outros compostos inorgânicos Muut epäorgaaniset yhdisteet Övriga oorganiska föreningar 
1 2 00 00 00 00 ORGANISKE FORBINDELSER ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΟΣΕΙΣ ORGANISCHE VERBINDINGEN COMPOSTOS ORGÂNICOS ORGAANISET YHDISTEET ORGANISKA FÖRENINGAR 
1 2 01 oo oo oo Mattede allphatlske 
carbonhvdrlder 
Κορεσμένοι αλει φατικοί 
υδρογονάνθρακες 
Verzadigde alifatlsche 
koolwaterstoffen 
Hidrocarbonetos allfáticos 
saturados 
Tyydyttyneet allfaattlset Mättade alifatiska kolväten 
hiilivedyt 
1 2 01 01 00 07 n-hexan 
1 2 01 99 99 99 Anden mættede allphatlske 
carbonhydrider 
ν-εζάνιο 
Αλλες Κορεσμένοι σλείφαιικοί 
υδρογονάνθρακες 
Andere verzadigde alifatlsche 
koolwaterstoffen 
Outros hidrocarbonetos alifáticos 
salurados 
n-Heksaanl n-Hexan 
Muut tyydyttyneet alifaattiset hiilivedyt övriga mättade alifatiska kolväten 
1 2 02 oo oo oo Umættede allphatlske 
carbonhvdrlder 
Ακόρεστοι αλειφατικοί 
υδρογονάνθρακες 
Onverzadigde alifatlsche 
koolwaterstoffen 
Hidrocarbonetos allfáticos 
Insaturados 
Twdvltvmattomat allfaattlset Omättade alifatiska kolväten 
hiilivedyt 
1 2 03 oo oo oo Mættede allcvdlske 
carbonhvdrlder 
Κορεσμένοι αλεικυκλικοΙ 
υδρογονάνθρακες 
Verzadigde allcvcllsche, 
koolwaterstoffen 
Hidrocarbonetos allclcllcos 
saturados 
Twdvttvneet allsvkllset hiilivedyt Mättade alicykllska kolväten 
1 2 04 oo oo oo Umættede allcvdlske 
carfaonhvdrld e r 
Ακόρεστοι αλεικυκλικοΙ 
υδρογονάνθρακες 
Onverzadigde allcvcllsche 
koolwaterstoffen 
Hidrocarbonetos allclcllcos 
Insaturados 
Twdvltvmattomat allsvkllset Omättade alicykllska kolväten 
hiilivedyt 
1 2 05 00 00 00 Aromatiske carbonhvdrlder Αρωματικοί υδρονονάνθρακες Aromatische koolwaterstoffen Hidrocarbonetos aromáticos Aromaattiset hiilivedyt Aromatiska kolväten 
1 2 05 01 00 00 Monocycllsko forbindelser 
1 2 05 01 00 01 Benzen 
1 2 05 01 00 02 Toluen (methylbenzen) 
ΜονοκυκλικοΙ υδρογονάνθρακες 
Βενζόλιο 
Τολουόλιο (μεθυλοβενζόλιο) 
Monocycllsche verbindingen 
Benzeen 
Tolueen (Methytbenzeen) 
Monocfcllcos 
Benzeno 
Tolueno (metilbcnzeno) 
Monosykllset hiilivedyt 
Bentseeni 
Tolueeni (melyyl ¡bentseeni) 
Monocyklieka fOrenfngar 
Bensen, bertsol 
Toluen, metylbensen 
1 2 05 Ol 00 03 Xylene (xylene m-xylène p-xylène) 
1 2 05 01 90 99 Autres monocvcliques 
I 2 05 02 00 00 Polycycllques 
1 2 05 99 99 99 Autres hydrocarbures aromatiques 
ι 2 06 00 oo oo Hétérocycles 
Xylene (o-xytene m-xylene p-xylene) 
Other monocyclics 
Polycycllcs 
Other aromatic hydrocarbons 
Heterocyclics 
Xylol (o-Xylol. m-Xykjl, p-Xylol) 
Anderer monocvdischer Aromat 
Polycyden 
Anderer aromatische Kohlenwasserstoffe 
Heterocvclen 
Xilene (o-xilene, m-xilene, p-xilene) 
Altri monoddld 
Pollclcllcl 
Altri Idrocarburi ammalici 
Eleroclcll 
Xileno (o-xrleno, m-xileno, p-xileno) 
Otros monocfdlcos 
Pollclcllcos 
Otros hidrocarburos aromáticos 
Heteroclclos 
I 2 07 00 00 00 Dérivés halogènes des hydrocarbures 
1 2 07 Ol 00 00 Dérives halogènes des hydrocarbures allphatiques 
saturés 
Halogenated derivatives of hydrocarbons 
Halogenated derivatives of saturated aliphatic 
hydrocarbons 
1 2 07 01 01 00 Dérivés fluorés 
1 2 07 01 02 OO Dérivés chlores 
1 2 07 02 00 00 Dérivés halogènes dis hydrocarbures allphatiques 
Insaturés 
1 2 07 02 01 00 Dérivés fluorés 
1 2 07 02 02 00 Dérivés chlorés 
1 2 07 03 00 00 Dérivés halogènes de· hydrocarbures allcydlques 
Fluorinaled derivatives 
Chlorinated derivativas 
Halogenated derivatives of unsaturated aliphatic 
hydrocarbons 
Fluorinated derivatives 
Chlorinated derivatives 
Halogenated derivatives of allcydic hydrocarbons 
1 2 07 04 00 00 Dérivés halogènes des hydrocarbures aromatiques Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons 
oo oo oo Alcools et polyalcools 
oo oo oo Glycols 
oo oo oo Phénols et dérivés 
00 00 00 Éthers et thloéthers 
01 00 OO Éthers allphatiques et dérivés 
02 00 00 Éthers de glycols 
02 01 00 Élhers de rélhviéneolvml 
02 02 OO Élhers du Dropylèneolvcol 
02 03 00 Élhers du butvlènrwlvml 
oo oo oo Époxvdes 
00 oo oo Aldéhydes 
01 00 00 Aldéhydes alinhailnuos saturés 
01 00 01 Formaldehyde (méthanal) 
01 00 11 Glyoxal éthanedlal 
01 00 12 Glutaraldéhvde pentanedial 
01 09 Θ9 Autres aldéhydes aliphatiques saturés 
1 2 14 02 00 00 Aldéhydes allphatiques Insaturés 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
08 
09 
10 
It 
It 
11 
11 
It 
tt 
13 
14 
té 
14 
té 
14 
14 
Alcohols and polyalcohols 
Glvco's 
Phenols and derivatives 
Ethers and thloethers 
Aliphatic ethers and derivatives 
Glycol ethers 
Ethylene glycol ethers 
Bulvtene olvcol ethers 
Epoxides 
Aldehydes 
Saturated aliphatic aldehydes 
Formaldehyde (méthanal) 
Glyoxal (ethanedlal) 
Glularaldehyde (pentanedial) 
Other saturated aliphatic aldehydes 
Unsaturated aliphatic aldehydes 
Halogenlerte Derivate der 
Kohlenwasserstoffe 
Halogenlerte Derivate der gesättigten aliphatischen 
Kohlenwasserstoffe 
Fluorierte Derivate 
Chlorierte Derivate 
Halogenlerte Derivate der ungesättigten 
aliphatischen Kohlenwasserstoffe 
Fluorierte Derivate 
Chlorierie Derivale 
Halogenlerte Derivate der allcydlschen 
Kohlenwasserstoffe 
Halogenlerte Derivate der aromatischen 
Kohlenwasserstoffe 
Ein· und mehrwertige Alkohole 
Glykole 
Phenole und Phenolderivata 
Ether und Thloether 
Aliphatische f the, und deren Derivate 
Glytrotother 
titryiennrirtrjWiei 
PfODTtcngiyktHethn 
Butvienolvliolether 
Epoxide 
Aldehyd» 
G milium· aliphatische Aldehyde 
Formaldehyd (Methans!) 
Glyoxal (Elhandlal) 
Glularaldehvd (Pentandial) 
Andere gesättigte aliphatische Aldehyde 
Derivati alogenati degli Idrocarburi 
Derivati alogenati degli Idrocarburi alifatid saturi 
Derivali fluorurati 
Derivati dnniratl 
Derivali alogenati degli Idrocarburi alitatici Insaturi 
Derivados halogenados de los 
hidrocarburos 
Derivados halogenados de los hidrocarburos 
allfáticos saturados 
Derivados fluorados 
Derivados rtnrartnir 
Derivados halogenados de los hidrocarburos 
allfáticos Insaturados 
Derivati fluorurati 
Derivati clorurati 
Derivati alogenati degli Idrocarburi allclcllcl 
Derivati alogenati degli Idrocarburi aromatici 
Ungesättigte aliphatische Aldehyde 
Alcoli e polialcoll 
Glicoli 
Fenoli e derivali 
Eteri e tloeterl 
Eteri alitatici e derivati 
Cleri dl etico« 
Eter) tjl drtenghoDje 
EtMdlFrølfrørcoi« 
Eteri di buiilenoiiroie 
Epossidi 
Aldeidi 
Aldeidi alifatlche sature 
Formaldeide (metanale) 
Glassale (etandlale) 
Glutaraldelde (pentandiale) 
Altre aldeidi alifatlche sature 
Aldeidi alifatlche Insature 
Derivados fliiorarins 
Derivados dorados 
Derivados halogenados de los hidrocarburos 
allclcllcos 
Derivados halogenados de los hidrocarburos 
aromáticos 
Alcoholes ν polialcoholes 
SiiçpJas 
Fenoles ν derivados 
Éteres y t loéteres 
Éteres allfáticos y derivados 
Éteres de gllcotes 
Éteres del elilenolicnl 
Éleres del orooilenoltail 
Éteres del butrlenollml 
Epóxldos 
Aldehidos 
Aldehidos alifáticos saturados 
Formaldehloo (metanal) 
GIIOK.II (etanodial) 
Gliitaraldchldo (pcnlanodlal) 
Otros aldehidos enfáticos saturados 
Aldehfdoa allfáticos Insaturados 
Xyleen (o-xyleen. nvxyleen, p-xyleen) Xileno (o-xileno, m-xileno, p-xileno) Ξυλόλιο (ο-ξυλολιο, μ-f ιιλό.Μπ. τι-
{υλόλιο) 
Αλλοι μονοκυκλικοΙ υδρογονάνθρακες Andere monocydlsche verbindingen Outros mo no c le l ¡co s 
1 2 05 01 00 03 Xylcn (o-xylen m-xylen p-xylen) 
1 2 05 01 Οθ 90 Anden monocvclisk forbindelse 
1 2 05 02 00 00 PolycycMske forbindelser ΠολυκυκλικοΙ υδρογονάνθρακες Polycyclisch« verbindingen Pollclclfcos 
1 2 05 01 00 00 Anden aromatiske carbonhydrider Αλλοι ΑρωμαιικοΙ υδρογονάνθρακες Andere aromatische koolwaterstoffen Outros hidrocarbonetos aromáticas 
1 2 Οθ 00 00 00 Heterocydiske forbindelser ΕτεροκυκλικοΙ υδρογονάνθρακες Heterocycllsche verbindinnen Heteroclclos 
«syteeni (o-. m· Jn p-ksyleenit) 
Muut monosykliset hiilivedyt 
Polysykliset hiilivedyt 
Muut aromaattiset hiilivedyt 
Heterosykllset hiilivedyt 
Xyten, xylol, dimetylbensen (o-xyten, m-
χviiMi, p-xvlen) 
Ovriga monocvkliska föreningar 
Polycykliska föreningar 
övriga aromatiska kolvaten 
Heterocvkllska föreningar 
1 2 07 oo oo oo Haloaenerede derivater af 
carbonhvdrlder 
ΑΑονονωμένοι υδρογονάνθρακα Halogeenderivaten van 
koolwaterstoffen 
I 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
07 
07 
07 
07 
07 
07 
1 2 07 
1 2 08 
1 2 00 
1 2 10 
1 2 11 
1 2 11 
1 2 11 
1 2 11 
1 2 11 
1 2 11 
1 2 13 
1 2 14 
1 2 14 
1 2 14 
1 2 14 
1 2 14 
1 2 14 
01 00 00 Halooenerade derivater af mattede 
allphatlske carbonhydrider 
01 01 00 Fluorerede derivater 
01 02 00 Chlorerede derivater 
02 00 00 Halogenerede derivater af umattede 
allphatlske carbonhydrider 
02 01 00 Fluorerede derivater 
02 02 00 Chlorerede derivater 
03 00 00 Halooenerade derivater af allcycllske 
carbonhvdrlder 
04 00 OO Halogenerade derivater af 
aromatiske carbonhvdrlder 
oo oo oo Alkoholer οα polvalkoholer 
oo oo oo Glvcoler 
oo oo oo Phenoler oo derivater 
00 oo oo Ethere og thloethere 
01 00 00 Allphatlske ethere og derivater 
02 00 00 Glycolether« 
02 01 00 Elhvlenglvcolethere 
02 02 oo Prepyíenqlvcolethere 
02 03 00 BulYlenolvcolethere 
oo oo oo Eooxlder 
00 oo oo Aldehyder 
01 00 00 Mættede allphatlske aldehyder 
01 00 01 Formaldehyd (méthanal) 
01 00 11 Glyoxal (ethandlal) 
01 00 12 Glutaraklehyd {pent and i ol) 
01 99 09 Anden mættet aiiptiat.sk aldehyd 
Μονωμένα παράγωγα των 
κορεσμένων αλείφατικών 
υβοονονανθοάκων 
Φθοριωυίνα παράγωνα 
Χλωριωμένα παράγωγα 
Αλσγονουίνπ παράγωγα 
ακόρεστων αλείφατικών 
υβοονονανθοάκων 
Φθοοιωυένα παράγωγα 
Χλωοιωυένα παράγωνα 
Αλογονωμίνα παράγωγα των 
αλεικυκλικών υδοονονανβοάκων 
Αλογονωμίνα παράγωγα των 
αοωιιατικών υδρογονανθράκων 
Αλκοόλες και ττολυαλκοόλες 
ΓΑυκόλες 
Φαινόλες· και παράγωγα 
Αιθέρες και θειαιθίρες 
ΑλείφαπκοΙ αιθέρες και παράγωγα 
ΓλυκολικοΙ αιΟίρκ 
Αιθέοει: mc αιθυλενονλυκόληι: 
Αιθέρες ιης ποοπ,υλενονλυκάλης 
Αιθέρες ιης Βουιυλενονλυκάλης 
ËTtottlBig 
Halogeenderivaten van verzadigde 
alifatlsche koolwaterstoffen 
Fiwnjeqvaten 
Chloorderivaten 
Halogeenderivaten van 
onverzadigde alifatlsche 
koolwaterstoffen 
Derivados halogenados dos Halogenoldut hiilivedyt 
hidrocarbonetos 
Derivados halogenados dos Tyydyttyneiden alifaattisten 
hidrocarbonetos allfáticos saturados hiilivetyjen halogeeniyhdisteet 
ΑλδεΟδες 
Κορεσμένες αλείφθηκες αλΟεΟδες 
Φορμαλδεΰδη (μεΟανόλη) 
Γλυοζάλη (αιθανοδιαλη) 
ΓλουιαραλΟεΟδιΊ (πενιανοΟιενάλη) 
Αλλες κορεσμένες αλειφαιικές 
αλδεΟδες 
Fluorderivaten 
Chloorderivaten 
Halogeenderivaten van alicydische 
koolwaterstoffen 
Halogeenderivaten van aromatische 
koolwaterstoffen 
Alcoholen en polvalcoholen 
Glvcolen 
Fenolen en fenolderivaten 
Ethers en thloethers 
Alifatlsche ethers en derivaten 
daarvan 
Glycolethers 
Ethvteenalvcolethers 
PropvleenQlvcolelhers 
Butvleenalvcolethers 
Epoxlden 
Aldehyden 
Verzadigde alifatlsche aldehyden 
Formaldehyd (Méthanal) 
Glyoxal (Ethaandlal) 
Glutaaraldehyd (Pentaandlal) 
Andere verzadigde alitatisene 
aldehyden 
Derivados fluorados 
Derivados clorados 
Derivados halogenados dos 
hidrocarbonetos allfáticos 
Insaturados 
Derivados fluorados 
Derivados clorados 
Derivados halogenados dos 
hidrocarbonetos allclcllcos 
Derivados halogenados dos 
hidrocarbonetos aromáticos 
Alcools e poliâlcools 
Glicóls 
Fenols e derivados 
Éteres e tloéteres 
Éteres allfáticos e derivados 
Éteres de glicóls 
Éteres do etilenoglicol 
Éteres do oropllenoollcol 
gtçrgs deputile npqliçQl 
Epóxldos 
Aldeídos 
Aldeídos alifáticos saturados 
Formaldeldo (metanal) 
Glioxal (etanodiat) 
Glutaraldeldo (pentanodial) 
Outras aldeídos alifáticos saturados 
1 2 14 02 00 00 Umættede allphatlske aldehyder Ακόρεστες αλειφατικές αλδεΟβες Onverzadigde alifatlsche aldehyden Aldeídos allfáticos Insaturados 
riix)iijcilx1,iniiiiÍM;t 
KJoQriiQhdannalset 
Tyydyttymättömien alifaattisten 
hiilivetyjen halogeeniyhdisteet 
EluoíJlohdannaiset 
Klooriiohdannaisel 
Alisykllsten hiilivetyjen 
haloaeenlvhdlsteet 
Aromaattisten hiilivetyjen 
haloaeenlvhdlsteet 
Alkoholit la DOlvalkohollt 
Glykolit 
Fenolit la niiden johdannaiset 
Eetterit la Hoe ette rit 
Allfaattlset eetterit ja niiden 
lohda nnalsot 
Glvkolleetterìt 
EíyJeeAifllykQliQ_ee(leoi 
PnjPYleeniglyl.olÍD_fielterit 
ButyJMßifllykoJiaeetterjt 
Epoksldlt 
Aldehvdlt 
Tvvdvttvneet alifaattiset alkoholit 
Formaldehydi (metanaall) 
GlyoksaaM (etandiaali) 
Glutaraldehydi (pentandiaali) 
Muut tyydyttyneet alifaattiset aldehydit 
Tyydyttymättömät allfaattlset 
aldehvdlt 
Halooenerade derivat av 
kolvaten 
Halogenerad· derivat av mättade 
alifatiska kolväton 
F'wrergde derivat 
■Klorerade derivat 
Halogenerade derivat av omättade 
alifatiska kolväten 
Fluorerade derivat 
Klorerade derivat 
Halogenerade derivat av alicykllska 
kolväten 
Halogenerade derivat av aromatiska 
kolvSten 
Alkoholer och polvalkoholer 
Glykoler 
Fenoler och derivat 
Etrar och t loe t ra r 
Alifatiska etrar och derivater 
Glykoletrar 
Etvtenolvkoletrar 
Pmpvlenolvkoletrar 
Butvtalvkoletrar 
Epoxlder. oxlraner 
Aldehyder 
Mättade alifatiska aldehyder 
Formaldehyd, metanal, metylaldehyd. 
oximetylen 
Glyoxal, οχ a I aldehyd, et and l al 
Glutaraklehyd, pentandlal 
övriga mättade alifatiska aldehyder 
Omättade alifatiska aldehyder 
1 2 14 02 00 01 Acroléine (propénal) 
1 2 14 02 gg 99 Autres aldéhydes allphatiques insaturés 
Acrolein (propenal) 
Other unsaturated aliphatic aldehydes 
Acrolein (Propenal) 
Andere ungesättigte aliphatische Aldehyde 
Acrolein;, (propenale) 
Altre aldeidi alifatlche Insature 
Acroleins (propenal) 
Otros aldehidos alifáticos Insaturados 
1 2 14 04 00 00 Aldéhydes aromatiques 
i 2 15 oo oo oo Cétones. Quiñones, cétènes 
1 2 15 01 00 00 Cétones allphatiques saturés 
1 2 15 04 00 (W Cotones aromatiques 
1 2 15 07 00 00 Quiñones 
1 2 15 08 00 00 Colonos 
ι 2 18 oo oo oo Acetáis 
1 2 17 oo oo 00 Acides et peraddes carboxyllques 
1 2 18 oo oo oo Acides sulfonlaues et thloacldes 
i 2 io oo oo oo Anhydrides d'acldes carboxyllques 
i 2 20 oo oo oo Esters 
1 2 20 01 00 00 Estere allphatlauos 
1 2 20 01 01 00 [ 
1 2 20 01 02 00 i 
1 2 20 01 08 00 i 
1 2 20 oí 07 oo Méihaçryjates. 
1 2 20 02 00 00 Estera de glycols 
1 2 20 04 00 00 Estere aromatiques 
1 2 20 01 08 00 Autres esters oliplialitJUes 
ι 2 2i oo oo oo Esters d'acldes minéraux 
1 2 21 03 00 00 Phosphates, phosphites, pyrophosphates et 
thiophosphates d'alkyl 
Aromatic aldehydes 
Ketones, guiñones, ketones 
Saturated aliphatic ketones 
Aromatic ketones 
Quiñones 
Kelenes 
Acetáis 
Carboxyllc acids and oeraclds 
Sulphonlc acids and thioacids 
Anhydrides of carboxyllc acids 
Esters 
Aliphatic esters 
Formates 
MeinHervíales 
Glycol esters 
Aromatic esters 
Other allohatlc esters 
Esters of mineral acids 
Phosphates, phosphites, pyrophosphates and 
thiophosphates of alkyl 
Aromatische Aldehyde 
Ketone. Chlnone. Ketone 
Gesättigte aliphatische Ketone 
Aromatische Ketone 
Chlnone 
Ketone 
Acétale 
Carfaonsäuren und PeroxvcarbonsÜuren 
Sulfonsäuren und Thiosäuren 
Carbonsäureanhvdrldo 
Ester 
Aliphatische Ester 
Formiate 
ôctyjajg 
MeihacTYlate 
Glykolester 
Aromatische Ester 
Andere aliphatische F.Mer 
Ester anorganischer Säuren 
Phosphate, Phosphite, Pyrophosphate und 
Thlophosphate 
Aldeidi aromatiche 
Chetoni , chlnonl . chetenl 
Chetoni alitatici saluri 
Chetoni aromatici 
Chlnonl 
Chetoni 
Acefal i 
Acidi e Deracldi > 
Acidi solfonlcl e 
Anidridi d l acidi 
Esteri 
Esteri alifatid 
Formlall 
Acetati 
«aliali 
Metacrilatl 
Esteri dl »»coli 
Esteri aromatici 
Altri esteri afflatici 
carbosslllcl 
t loacldl 
carbossll lcl 
Esteri dl acidi minerali 
Fosfati, tostili, plrofosfatl e tiofosfati dl alchile 
Aldehidos aromáticos 
Cetonas. aulnonas. cetenos 
Cetonas allfáticas saturadas 
Cetonas aromáticas 
Quiñones 
Cetenos 
Acétales 
Ácidos v oerácldos carboxll lcos 
Ácidos sulfónlcos v t loácldos 
Anhídridos de ácidos carboxll lcos 
Ésteres 
Ésteres allfáticos 
Formlatos 
Acetatos 
Acjtjatot) 
Metacnlalos 
Ésteres de flllcoles 
Ésteres aromáticos 
Oiros ésteres allfáticos 
Ésteres de ácidos minerales 
Fosfatos, fosfitos. plrofosfatos y tiofosfat 
alquilo 
t 2 21 04 00 00 Nitrales, nltriles d'alkvl 
1 2 21 07 00 00 Carbamates, thlocaitjamales et dithiocarbamates 
Nitrates, nitrites of alkyl Nitrato. Alkvlnllrlte 
Carbamates, thiocarbamates and dithiocarbamates Carbamate, Thlocarbamate, Dlthlocarbanute 
Nitrati, nitriti dl alchile 
Carbammali, tlocarbammati e dltlocarbammatl 
Nitratos, nitritos de alquilo 
Carbamatos, tiocarbamatos y diliocarbamatos 
1 2 22 00 00 00 Esters sulfonlaues et thloesters Sulphonlc esters and thloesters Sullonsäureostor und Thloester Esteri solfonlcl e tloesterl Ésteres sultánicos v t loésteres 
1 2 23 oo oo oo Sels d'acldes carboxyllques S a l t s o t carboxyllc acids Carbonsäuresal ie Sall dl acidi carbossll lcl 
t 2 20 oo oo oo Amides, sulfonamide», phosphoramldes e j Amides, sulphonamldes. phosphoramldes Amide. Sulfonamide. Phosphoramlde und Ammldl . sol fonammldl . fosforammldl e 
Imldes and Imldes Imlde Immldl 
1 2 26 ot oo 00 Amides 
1 2 26 01 00 03 NNDIméthyllormamkteDMF 
1 2 26 01 09 09 Autres amkles 
Amides 
N.N-Dlmolhyllormamldo (DMF) 
Other amides 
Amide 
N.N-Dlmethylformamk) (DMF) 
Andere Amide 
Ammldl 
N.N-dimclillormammldc DMF 
Altre ammldl 
Sales de ácidos carboxll lcos 
Amidas, sulfonamldas. fosforamldas e 
Imldas 
Amidas 
N.N-Dlmetillormamkta (DMF) 
Otras .-imillas 
1 2 14 02 00 01 Acrolein (propenal) 
1 2 14 02 ΘΘ ΘΘ Anden umættet aliphatlsk aldehyd 
Ακρολπνη (προπενάλη) 
Άλλες ακόρεσιες αλειφαηκες oAotOôtç 
Acroftne (Propenal) 
Andere onverzadiode alifatlsche 
aldehyden 
Acrolelna (propenal) 
Outros aldeídos alifáticos insaturados 
Akroteilnl (propenaali) 
Muut tyydyttymättömät alifaattiset 
aldehvdit 
Akroleln, propenal, vlnylaldehyd 
Ovríga omättade alifatiska aldehyder 
1 2 14 04 00 00 Aromatiske aldehyder 
1 2 15 oo oo oo Ketoner, oulnoner. ketener 
1 2 15 01 00 00 Mattede allphatlske ketoner 
1 2 15 04 00 00 Aromatiske ketoner 
1 2 15 07 00 00 Qulnoner 
1 2 15 08 oo oo Ketener 
i 2 te oo oo oo Acetaler 
1 2 17 oo oo oo Carboxylsyrer op -persvrer 
i 2 18 oo oo oo Sulfonsyrer on thlosvrer 
Αρωματικές uAötOÖn 
KCTÓVCC. κ ινάν« . ΚΙΤένίς 
Koptonívic ολείφπtiKÍc κετόνες 
Αρωματικές κετόνες 
Κινόνες 
Κετένες 
Ακετάλες 
Καρβοξυλικά oUa και υπεροξέα 
Σουλφοξέα και θειοξέα 
Aromatische aldehyden 
Ketonen, chlnonen. ketenen 
Verzadigde alifatlsche ketonen 
Aromatische ketonen 
Chlnonen 
Ketenen 
Acetalen 
Carbonzuren en peroxyzuren 
Aldeídos aromáticos 
Cetonas. aulnonas, cetenos 
Cetonas allfáticas saturadas 
Cetonas aromáticas 
Ûulnonas 
Cetenos 
Acetáis 
Ácidos eperác ldos 
carboxlllcos 
Aromaatllset aldehvdlt 
Ketonlt. klnonlt. keleenlt 
Tyydyttyneet allfaattlset ketonlt 
Aromaattiset ketonlt 
Klnonlt 
Koloonit 
Asetaallt 
Karbokswllhapot la 
perkarbokswllhapot 
Aromatiska aldehyder 
Ketoner, klnoner. ketener 
Mattade alifatiska ketoner 
Aromatiska ketoner 
Klnoner 
Ketener 
Acetaler 
Karboxylsyror och -pe rs yror 
Sulfonzuren en thlozurerr. Ácidos sulfónlcos e tloâcldos ?ulfonlhapoj la tlosulfonlhapot Sulfo n syror och tlosvror 
2 ΙΘ oo oo oo Carboxvlsvreanhvdrlder ΑνυοοΙτες καρβοξυλικών οξέων Carbonzuura nhvdrlden Anldrldos de ácidos 
carboxlllcos 
Karbokswllhappoanhvdridlt Karboxvlsvraanhvdrlder 
1 2 20 oo oo oo Estere 
1 2 20 01 00 00 Allphatlske estere 
1 2 20 Ot 01 00 Formlater 
1 2 20 oi 02 oo Acetaler 
i 2 20 oi 08 oo Acrviater 
1 2 20 01 07 00 Melhacrvlater 
1 2 20 02 00 00 Glvcolestere 
1 2 20 04 00 00 Aromatiske estere 
1 2 20 Ol 08 00 Andre aliohatiske estera 
ι 2 21 oo oo oo Estere af mineralske svrer 
Εστέρες 
Αλει φατικό I εστέρες 
EottOtc tpi/ μι 
EoitPCC του οξικού οξέος 
Εστέρες με γλυκόλες 
Αρωματικοί εστέρες 
Αλλοι αλειραιικοί cottoEC 
Εστέρες ανόργανων οξέων 
Esters 
Alifatlsche esters 
Formlalen 
Acetalen 
Ace/talen 
MelhvJactyJalen 
Glycolesters 
Aromatische esters 
AndefejJiialische esters 
Esters van minerale zuren 
Ésteres 
Ésteres allfáticos 
Formatos (formlatos) 
Acetatos 
AcritølQS 
MetøcrHatos 
Ésteres de glicóls 
Ésteres aromáticos 
Outros ésteres alifáticos 
Ésteres de ácidos minerais 
Esterit 
Allfaattlset esterit 
Formiaatjl 
Asetaallt 
Akfvlaat'! 
MetakivIflatH 
Glvkollesterlt 
Aromaattiset esterit 
Minera;iliniippolcni?steril 
Mlneraalihappolen osterit 
Estrar 
Alifatiska estrar 
Formiate! 
AkryJaief 
Metakrvlater 
Glykolestrar 
Aromatiska estrar 
Qvriaa alifatiska estrar 
Estrar av oorganiska svror 
1 2 21 03 00 00 Alkylphosphater, -phosphlter, -
pyrophosphater og >thlophosphater 
Φωσφορικοί, φωσφορώδειςκαι 
θειοφωσφορικο! αλκυλεστέρες 
Alkylfosfaten, 'fosfieten, · 
pyrofosfaten en *thiofosfaten 
1 2 21 04 00 00 Alkyln Itrater. -nitriter 
1 2 21 07 00 00 Carbamater, thlocarbamater og 
dithiocarbamaler 
Νιτρικοί, νιτρώΒεις αλκυλεστέρες Alkylnltraten, -nltrleten 
ΚσρβαμιδικοΙ, βειοκαρβαμιΒικοΙ και 
διθποκαοΠαιιιδικοΙ εστέοες 
1 2 22 00 00 00 Sulfo ns vre estere οα thloestere Εστέρες σουλφοίίων και 
θειοξέων 
Carbamaten, thlocarbamaten en 
dithlocarbamaten 
Sulfonesters en thloesters 
Fosfatos, fosfitos, plrofosfatos e 
tlofosfaios de alquilo 
Nitratos, nitritos de alaullo 
Carbamatos, tiocarbamatos e 
dltlocarbamatos 
Ésteres sulfónlcos e 
tloésteres 
Alkyylifosfaatlt, -fosfiìtit, · 
pyrofosfaatlt Ja -tlofosfaatlt 
Alkwllnltraatlt,-nitriitit 
Karbamaatlt, Ilo karbamaatlt ja 
dltlokarbamaatit 
Alkyl fosfater, -fosfiter, -pyrofosfater 
och -tlofosfater Inklusive 
bekamon Inasme del 
Alkylnitrater och -nitriter 
Karbamater, tlokarbamater och 
ditiokarba mater 
Sulfonlhappoesterlt la tloeslerit Sulfonsvraestrar och tloestrar 
1 2 23 oo oo oo Salte af carboxylsyrer Άλατα καρβοξυλικών οξέων Zouten van peroxyzuren Sals de ácidos carboxll lcos Karbokswllhappolen suolat Salter av karboxvlsvror 
1 2 26 00 oo 00 Amider, sulfonamider. 
phosphoramlder og Imlder 
AulSia. σουλφοναυΙοια. 
ΦωσφαμΙδια και ιμΙΒια 
Amlden. Sulfonamiden, 
fosforamlden en Imlden 
Amidas, sulfonamldas. 
fosforamldas e Imldas 
Amidit, sulfonamide fosforamldlt Amider, sulfonamider, 
|a Inridlt fosforamider och Imlder 
1 2 28 01 00 00 Amider 
1 2 28 01 00 03 N. N-D i m e t hyl f orni n m id OMF 
1 2 28 01 ΘΘ ΘΘ Andre amider 
Αμίδια 
Ν.Ν-διμεθυλοφορμαμΙδιο OMF 
Αλλα αμίδια 
Amlden 
N.N-Dlmethylformamide. DMF 
Andere amlden 
Amidas 
N.N-Dlmelilformamida (DMF) 
Outras amidas 
Amidit 
N.N-Dìmetwlifoimamldl (DMF) 
Muut amidit 
Amider 
N.N-dimetylformamld, DMF 
övriga amider 
1 2 26 05 00 OO Tlïiuramos 
f 2 28 05 00 Ol Dlsdlure de tétramêlhyllhlurarne disulfure de bis (N.N-
dlmélhylthiocartiamyle) 
Thlurams 
Tetramethylthiuram rjisulpliidrj of 
bls(dimeHTylthiocart>amoy1 dlsulphlde) 
Triturarne Tluraml Tluramas 
Telramethylthluramdlsuind (N.N-Dlmethytthlocartiamyl) Olsolluro dl tetrametlltlurame (dlsolturo dl bis (N.N· Dlsulfuro de tetrametiltiurama, disulfuro de bis (N.N· 
dimeliltiocarbammile)) dimelilliocarbamilo) 
I 2 26 05 09 99 Autres Ihlurames 
ι 2 27 oo oo oo Haloqrinures d'acvle 
t 2 20 oo oo oo Nltriles. cvanates. Isocyanates ot 
cyanurates 
Other Itiiurams 
Acyl halldes 
Nltriles. Cvanates. Isocyanates and 
cyanurates 
Andere TWurame Altri liuraml 
Acvlhaloaenlde Aloaenurl dl aclle 
Nitrite. Cvanate. Isocvanate und Cvanurate Mitrili, cianati. Isoclanall e clanuratl 
Otras tluramas 
Halogenuros de acllo 
Nltrllos. cianatos. Isoclanatos ν danuratos 
t 2 29 01 00 00 Nltriles 
1 2 29 02 00 00 Cyartates et Isocyanates 
Nltriles 
Cyanates and Isocyanates 
Nitrita 
Cyanate und Isoeyanale 
Ν tirili 
Cianati e Isocianatl 
Nltrllos 
Cianatos e Isoclanatos 
1 2 30 00 00 oo Amines et dérivés aminés. Imlnes Amines and amino derivatives. Imlnes Amine und Amlndcrlvate. Imlne Ammlne e derivati ammlne. immlne Aminas y derivados aminados. Imlnas 
1 2 30 01 00 00 Amines allphatiques 
t 2 30 01 02 00 Dérivés hvdroxvlés des amines allphatiques 
alcanolamlnes 
Aliphatic amines 
Hydroxy! derivatives ol alKanolamlne aliphatic amines 
Aliphatische Amine 
Hvdroxwerbtndunoen der aliphatischen Amine 
(Alkanolamlnet 
Ammlne alifatlche 
Derivati Idrossilall delle ammlne alitatlche 
fatcanolammlnei 
Aminas allfáticas 
Derivados hidroxllados de las aminas alifaticas 
falcanolamlnasl 
1 2 30 01 03 00 Dérivés nilrés des amines allphatiques Nitro-deiivallves ol aliphatic amines Nitroverbindungen der aliphatische Amine Derivati niliall delle allunine alifatlche Derivados nllrados de las aminas alifàllcas 
1 2 30 01 O» 00 Dérivés nltrosés des amines allnhalloues nltrosamlnes 
allphatiques 
1 2 30 01 05 00 Dérivés halogènes des amines allphatiques 
Nitroso derivatives ol aliphatic amines (aliphatic 
nitrosamines) 
Halogenated derivatives of aliphatic amines 
Nitrosoverbindungen der aliphatischen Amine 
(aliphatische Nitrosaminet 
Halooenverbindunoen der aliphatischen Amine 
Derivati nitrosi delle ammlne alilatiche (nltrosammlne Derivados nitrosados de las aminas alifaticas 
alifatiche) (nltrosamlnas alitáticas) 
Derivali atooenati delle ammlne alifatlche Derivados halooenados de las aminas alilâtlcas 
1 2 30 02 00 OO Amines alIcvcllQues 
f 2 30 03 00 00 Amines aromatiques 
1 2 30 03 02 00 Dérivés hvdroxvlés des amines aromatiques 
Alicvcllc amines 
Aromatic amines 
Hvdroxvl derivatives of aromatic amines 
Allcvcllsche Amine 
Aromatische Amine 
Hvdroxwerttndurwen der aromatischen Amine 
Ammlne allclcliche 
Ammlne aromatiche 
Derivati idrossilall delle ammlne aromatiche 
Aminas allcldicas 
Aminas aromáticas 
Derivados hidroxllados de las aminas aromáticas 
1 2 30 03 03 00 Dérivés ntlrés des amines aromatiques Nitro-derlvatives of aromatic amines Nitroverbindungen der aromatischen Amine Derivali nitrati delle ammlne aromatiche Derivados nitrados de las aminas aromáticas 
1 2 30 03 04 00 Dérivés nltrosés des amines aromatiques (nltrosamlnes 
aromatiques) 
t 2 30 03 05 00 Dérivés halogènes des amines aromalrgues 
1 2 30 05 00 00 Imlnee (voir aussi hétérocycles) 
Nitroso derivatives o( aromatic amines (aromatic 
nltrosamlnes) 
Halonenaled derivatives of aromatic amines 
Imlnes (see also hétérocycles) 
Nitrosoverbindungen der aromatischen Amine 
(¡.rompiiüche NiHwarnlne) 
Halooenverbindunoen der animalischen Amine 
Imlne (siehe auch Heterocyclen) 
Derivati nitrosi delle ammlne aromatiche (nltrosammlne Derivados nitrosados de las aminas aromáticas 
aromaliche) 
Derivati atooenati delle ammlne aromatiche 
Immlne (si vedano anche gli cterocicli) 
(nitrosamlnas aromáticas) 
Derivados halogenados de las aminas aromáticas 
Imlnas (ver también licterocicios) 
ι 2 31 oo oo oo Dérivés nitres 
1 2 31 01 00 00 Dérivés nitres allphallaues 
1 2 31 04 00 00 Dérivés nitres et chtoronitrés aromatiques 
ι 2 32 oo oo oo Dérivés hvdrazo. azoTaues. dlazoïoue» et 
azoxv 
Nltro-derlvatlves 
Aliphatic nltro-derlvatlves 
Aromatic nltro-derivallves and chloronltro· 
derivativas 
Hvdrazo, aio, dlazo. and aioxv derivatives 
Nitroverbindungen 
Aliphatische Nitroverbindungen 
Aromatische Nitro- und Chtornltroverblndungen 
Hvdrazo-. Azo-. Plazo· und 
Azoxwerblndunqen 
Derivali nitrati 
Derivali nitrati alitatici 
Derivati nitrati e cloronltrall aromatici 
Derivados nitrados 
Derivados nitrados allfáticos 
Derivados nitrados y cloronltrados aromático· 
Derivat! Idrazo. azoici, dlazolcl e azos! Derivados hldrazo. azoicos, dlazolcos v 
azoxl 
i 2 33 oo oo oo Peroxydes Peroxides Peroxide Perossidi Peróxidos 
1 2 26 05 
1 2 28 05 
1 2 26 05 
1 2 27 00 
t 2 29 00 
00 00 Thluramer 
00 01 Telramethylthiuramdisulfíd. bis-(N.N-
dlmethytthiocarbamyidisulfid) 
00 00 Andre thluramer 
oo 00 Acvlhaloaenlder 
oo 00 Nltrller. cyanater, Isocvanater 
oo cvanurater 
θειουράμες 
ΔισουλφΙδιο της 
ιειραμεθυλοθειουράμης 
(βίσουφλΙβίΟ ιης δι(Ν,Ν-
διμεθυλοθειοκαρβαμίδιο)) 
Αλλες θειουράμες 
ΑκυλαλονονΙδια 
ΝίΤΡίλια. κυανικοί, ισοκυανικοί 
και κυανουρικοί εστέρες και 
άλατα 
Thluramen Tluramas 
TetramethyHhiuraamdisulfìde, bi${N,N- Dlssutfureto de letrametiltlurama, 
dlmethytthiocarbamylkilsuliìde dissulfureto de bis (N.N-
dimetililocaroamilo) 
Tluraamlt 
Tetrametyylitluraamldisulfidì(bi$.(N.N. 
dimelyyliliokarbamyylij-disulfitli) 
Tluramer 
Telrametyttluramdlsulfid, bis(N.N-
dlmety1tiokarbamy1)dlsulfld 
Andere thluramen 
Acvlhaloaenen 
Nltrlllen. cvanaten. 
tsocvanaten en cyanuraten 
Outras tluramas 
Halopenetos de acllo 
Muut tluraamlt 
Alkwllhalogenldlt 
Nltrllos. cianatos. Isoclanatos Nltrllllt. syanaatit. Isosyanaatit la 
e danuratos syanuraallt 
övriga tluramer 
Acvlhaloaenlder 
Nltrller. cyanater, Isocvanater 
och cvanurater 
1 2 20 Ol 00 00 Nltrller 
1 2 20 02 00 00 Cyanater og Isocyanater 
Νιτρίλια 
Κυανικοί και ισοκυανικοί εστέρες και 
άλατα 
Nltrlllen 
Cyanatenen Isocyanaten 
Nitritos 
Cianatos e Isoclanatos 
Nltrllllt 
Syanaatit Ja Isosyanaatit 
Nltrller 
Cyanater och Isocyanater 
t 2 30 00 oo oo Aminer oa a minde riva ter. 
Imlner 
Aulvcç και αμινοπαράνωνα. 
lulvcc 
Aminen en aminderivaten. 
Imlnen 
Aminas e derivados aminados. Amiinit la amllnllohdannalset. 
Imlnas Imiinlt 
Aminer och aminderivat. 
Imlner 
1 2 30 01 00 00 Allphatlske aminer 
1 2 30 01 02 00 Hvdroxvlerede derivater af allohatiske 
aminer falkanolamlner) 
Αλείφθηκες αμίνες 
YOoof υλιωυένα ττοοάνωνα mv 
αλείφαιικών αμινώγ 
(αλκυλυδροζυλαμίνες) 
Alifatlsche aminen 
Hvdroxvderivaten van alifatlsche 
aminen. Alkanolamlnen 
Aminas allfáticas Allfaattlset amiinit 
Derivados hldroxilados das aminas 
alifaticas (aminas derivadas de álcoois 
Alifatiska aminer 
Alifaattisten amiinien 
hvdrokslíohdannalsettalkanoliamliniii 
Hvdroxvterade derivat av alifatiska 
aminer falkanolamlner. 
1 2 30 01 03 00 Nitroderivater af aliohatiske aminer ΝίΓοοπαοάνωνα των αλείφατικών 
αυινών (νιιροπαραφίνες) 
Nilroderivalen van alifatlsche aminen Derivados nitrados das aminas 
allfáticas 
Alifaattislen amiinien nitrovhdisieet Nitrerade derivat av alifatiska aminer 
04 00 Nitrosoderivater af aliohatiske aminer 
(aliphatiske nitrosaminer) 
NiTPWÕQWqpáytuva ΐ ^ ° Μ ' Μ Ι Ι « ώ γ 
αμινών (αλείφαιικίς νιιρωοαμίνες) 
Nitrosoderivalen van alifa,|sch,e 
aminen, allfatische nitmsamlnen 
Perivgdgs nUrosgdps das amlpas 
alifaticas fnitrosaminas alifaticas) 
Alifaattisten amiinien nitrosovhdisteet 
(alifaattiset nitroaml(nit) 
N''"?werad8 derivgt ay al|fa,l8Ka 
aminer (alifatiska nitrosaminer) 
1 2 30 01 05 00 rtølofleperede derivater af aliphatiske 
aminer 
Αλονονωυίνσ παοάνωνα ιων 
αλείφατικών αμινών 
Halogeenderivaten van alitatisene 
aminen 
Derivados haloaenados das aminas 
alifaticas 
Alifaattisten amiinien 
halogeeniyhdisteet 
Halooenerade derivat av alifatiska 
aminer 
1 2 30 02 
1 2 30 03 
1 2 30 03 
00 00 Allcvdlske aminer 
00 00 Aromatiska aminer 
Αλεικυκλτκες αμίνες 
Αρωυπτικίς αμίνες 
02 οο MvvrQr<y|ere<ieveriYg!efgf3rpm9»ske 
aminer 
Υδοο£υΑιωυένα παοάνωνα ίων 
αρωμαιικών αμινών 
1 2 30 03 03 00 nitroderivater af aromatiske aminer Νιτοοπαοάνωνα ιωνορωυαιικών 
αμινών 
Allcvcllsche aminen 
Aromatische aminen 
Hvdroxvderivaten van aromatische 
aminen 
Aminas allclcllcas 
Aminas aromáticas 
pgrivados hldroxilados das gmlngs 
aromáticas 
Nitroderivaten van aromatische aminen Derivados nitrados das aminas 
Allsykllset amiinit 
Aromaattiset amiinit 
Aromaattisten amiinien 
hvdroksllohdannalset 
Aromaattisten amiinien 
nitrolohd annalset 
Alicykllska aminer 
Aromatiska aminer 
Hvdroxvlerade derivat av aromatiska 
aminer 
Nitrerade derivat av aromatiska aminer 
04 00 Nitrosoderivater af aromatiske aminer 
(grprngtiske QfefflnlflSÜ 
Νιίρωοοπαοάνωνα ιωνορωυαιικών 
αυινών fopmuoTmfc viiotuoaulvec) 
Nitro sod eri vaten van aromatische 
aminen (aromatische nUrosamlnen) 
Derivados nitrosados das aminas 
aromáticas fnitrosaminas aromáticas) 
Aromaattisten am]ln|en. 
nit rosotohd an naiset (aromaattiset 
nitrosamllnit) 
Nitroserade derivat av aromatiska 
aminer (aromatiska nitrosaminer) 
1 2 30 03 05 00 Haloaenerede derivater af aromatiske Αλονονωυίνσ παοάνωνα ιων 
aminer 
00 00 Imlner (se også heterocydiske 
forbindelser) 
αρωματικών αμινών 
ΙμΙνες (βλέπε και ετεροκυκλιχές) 
Halogeenderivaten van aromatische 
aminen 
Imlnen (zie ook Heterocydlsche 
verblndinaen) 
Derivados haloaenados das aminas 
aromáticas 
Imlnas (ver também heteroddos) 
Aromaatlisten amiinien 
halogeenl|ohdannal5et 
Imllnlt (ks. myös heterosykliset 
hiilivedyt) 
Halooenerade derivat av aromatiska 
aminer 
Imlner (se Sven heterocykllska 
förenlnoar) 
1 2 31 oo oo oo nitroderivater 
1 2 31 01 00 00 Allphatlske nitroderivater 
1 2 31 04 00 00 Aromatiske nitro· og 
chlorn It rodo rl vator 
Νιτροτταράνωνα 
Αλείφατικά νιτροτταράνωνα 
Αρωματικά νιτροτταράνωνα και 
νλωοονιτοοτταοάνωνα 
Nitroderivaten 
Alitatisene nitroderivaten 
Aromatische nitro- en 
chloomltroderivaten 
Derivados nitrados 
Derivados nitrados allfáticos 
Derivados nitrados · cloronltrados 
aromáticos 
Nltroyhdlsteet 
Allfaattlset nltroyhdlsteet 
Aromaattiset nitro-fa 
kloorlnltrovhdlsteet 
Nitrerade derivat 
Nitrerade alifatiska derivat 
Nitrerade och nitroklorerade 
aromatiska derivat 
oo oo Hvdrazo-. azo-, dlazo- oo 
azoxvderlvater 
Υ6ρα£ωενώσεις. αΕωενώσεις. 
διαζωσώματα και aguí o tu ενώσει ς 
Hvdrazo·. azo·, dlazo· en 
azoxvderlvaten 
Derivados hldrazo-, azo-, dlazo Hvdratso·. also·, dlatso· la 
e azoxl- atsokslvhdlsteet 
Hvdrazo·. azo·, dlazo- och 
azoxlderlvat 
1 2 33 oo oo oo Peroxid e r Υττεροϋείδια Peroxiden Peróxidos Peroksldlt Peroxider 
t 2 37 oo oo oo Composés organiques des métaux Organic compounds of metals Metallorqanlsche Verbindungen Compost i organici del metall i Compuestos orgânicos de metales 
1 2 37 01 00 00 Dérivés organométalliques 
1 2 37 02 00 00 Composés organiques du silicium 
1 2 37 03 00 00 Composés organiques du mercure 
Organometalllc derivatives 
Organic compounds of silicon 
Organic compounds of mercury 
Organometall'Verblndungen 
Organische Slllciumvertjlndungen 
Organische Quecksilberverbindungen 
Derivati organometallici 
Composti organici del silicio 
Composti organici del mercurio 
Derivados organometálicos 
Compuestos orgánicos del silicio 
Compuestos orgánicos del mercurio 
I 2 38 00 00 oo Glucósidos 
t 2 39 oo oo oo Alcaloïdes 
1 2 99 09 99 99 Autres composés organiques 
1 ν 09 09 99 09 Autres aqents chimiques 
Glucósidos 
Alkaloids 
Other organic compounds 
Other chemical agents 
Glucoslde 
Alkaloïde 
Andere organische Verbindungen 
Andere chemische Agenzien 
Glucosldl 
Alcaloidi 
Altri composti organici 
Altri agenti chimid 
Glucósidos 
Alcaloides 
Otros compuestos orti árticos 
Otros agentes químicos 
2 0 00 00 00 00 AGENTS PHYSIQUES PHYSICAL AGENTS PHYSIKALISCHE AGENZIEN AGENTI FISICI AGENTES FÍSICOS 
2 o οι oo oo oo vibrations sonores 
2 0 01 01 00 00 Vibrations sonores audibles 
2 0 01 01 00 01 Bruit (bruit continu, bruit Intermittent, bruit dans les 
liquides) 
2 0 01 01 00 02 Bruit Impulsif (explosion...) 
2 0 01 01 99 99 Autres vibrations sonores audibles 
2 0 01 02 00 00 Vibrations sonores non audibles 
2 0 02 oo oo oo Vibrations mécaniques 
2 o 03 oo oo oo Pression/vide 
2 o 04 oo oo oo Matériaux entraînant des frictions de la 
peau (causes de dormitesi 
Sound Impulses Schall Vibrazioni sonore Vibraciones sonoras 
Audible sound Impulses Horbarer Schall Vibrazioni sonore udibili Vibraciones sonoras audibles 
Noise (continuous noise, discontinuous noise, noise In Larm (Oauerlarm. intermittierende Geräusche. Larm in Rumore (rumore continuo, rumore intermittente, tumore Ruido (ruido continuo, ruido intermitente, ruido en los 
liquids) Flüssigkeiten) nei liquidi) líquidos) 
Impulsive noise (explosion...) impulslarm (Explosion...) Rumore Impulsivo (esplosione...) Ruido repentino (explosión...) 
Other audible sound impulses Anderer hörbarer Schall Altre vibrazioni sonore udibill Otras vibraciones sonoras audibles 
Inaudible sound Impulses 
Mechanical vibrations 
Pressure/vacuum 
Nicht hörbarer Schall 
Mechanische Schwingungen 
Druck/Vakuum 
Materials causing dermal friction (leading to Materlallen, die durch Reibung 
dermati t is, Hautreizungen verursachen 
Vibrazioni sonore non udibili 
Vibrazioni meccaniche 
Pressione/vuoto 
Materlall che Inducono frizioni cutanee 
(cause dl dermatiti) 
Vibraciones sonoras no audibles 
Vibraciones mecânicas 
Presión/vacio 
Materiales que provocan fricción en la piel 
(causantes de dermatitis) 
2 o 05 00 oo oo Hvorométrleihumldlté 
2 o oe oo oo oo Venti lat ion 
2 o 07 oo oo oo Ambiance thermique 
2 o oo oo oo oo Éclairage 
2 o 09 oo oo oo Rayonnements Ionisants 
2 o io oo oo oo Rayonnements non Ionisants 
2 0 10 01 00 00 Rayonnements optiques 
2 0 10 Ol 00 02 UHravloleKA. B e t o 
2 0 10 01 00 M Laser 
2 0 10 01 09 60 Autres rayonnements optiques 
2 0 10 02 00 00 Champs électromagnétiques (non spécifié) 
2 Ö 99 99 99 99 Autres aqents physiques 
Extremes of humidity 
Ventilation 
Thermal environment 
LlnhtlPfl 
Ionising radiation 
Non-lonlslno radiation 
Optical radiation 
Ultra-violet (Α. B and C) 
Laser 
Other optical radiation 
Electromagnetic fields (unspecified) 
Other physical aqonts 
Luftfeuchtigkeit 
Belüftung 
Umgebungstemperatur 
Beleuchtung, 
Ionisierende Strahluno 
Nicht Ionisierende Strahlung 
Optische Strahlung 
Ultraviolett (UVA. UVB. UVC) 
Laser 
Andere optische Strahlung 
Elektromagnetische Felder (ohne genauere 
Anoabenl 
Andere physikalische Agenzien 
Igrometria/umidità 
Venti lazione 
Ambiente termico 
Il luminazione 
Radiazioni Ionizzanti 
Radiazioni non Ionizzanti 
Radiazioni ottiche 
Ultravioletto (Α. B e C) 
Laser 
Altre radiazioni ottiche 
Campi elettromagnetici (non specificati) 
Altri agenti (islet 
Hlorometrla/humedad 
Venti lación 
Ambiente térmico 
I luminación 
Radiaciones Ionizantes 
Radiaciones no Ionizantes 
Radiaciones opticas 
Ultravioleta (Α. B y C) 
Láser 
Otras radiaciones ópticas 
Campos electromagnéticos (sin especificar) 
Otros agentes tísicos 
2 37 oo 00 00 Organiske metalforbindelser OovaviKtc ενώσεκ των υετάλλων Organische 
metaalverbindingen 
Compostos orgânicos com Orgaaniset motalllvhdlsteet 
metals 
Metallorganlska föreningar 
1 2 37 01 00 00 Organometalliske derivater Οργανομεταλλικές ενώσεις Derivaten van organische 
metaalverblndinaen 
Derivados organometálicos Organometallllohdannalset 
1 2 37 02 00 00 Organiske slllclumíorblndelser Οργανομεταλλικές ενώσεις του Organische slllclumverblndlngen Compostos orgânicos com silício Orgaaniset piiyhdisteet 
πυριτίου 
1 2 37 03 00 00 Organiske kviksølvforbindelser Οργανικίς ενώσεις του υ6ραργύρου Organische kwikverbindingen Compostos orgânicos com mercúrio Orgaaniset elohopeayhdisteet 
Metallorganlska derivat 
Organiska klselfOrenlngar 
Organiska kvlcksllverfOreningar 
1 2 3Θ oo oo oo Glucoslder 
1 2 39 oo oo oo Alkaloider 
1 2 99 99 99 99 Anden organisk forbindelse 
1 ö 99 99 99 99 Anden kemisk agens 
ΓλυκοσΙδες 
Αλκαλοειδή 
Άλλες οργανικές ενώσεις 
Άλλοι χημικοί παράγοντες 
Glucoslden Gllcósldos 
Alkaloïden Alcalóides 
Andere organische verbindingen Outros compostos orgânicos 
Andere chemische agentia Outros agentes químicos 
Glykosid» 
Alkaloidit 
Muut orgaaniset yhdisteet 
Muut kemialliset altisteet 
Glykosider 
Alkaloider 
Ovríga organiska föreningar 
Ovriga kemiska agens 
2 0 oo oo 00 00 FYSISKE AGENSER ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ FYSISCHE AGENTIA AGENTES FÍSICOS FYSIKAALISET ALTISTEET FYSIKALISKAAGENS 
2 o oi oo oo oo Lvdvibrationer 
2 0 01 01 00 00 Hørbare lvdvibrationer 
2 0 01 01 00 01 Stoj (kontinuert stoj. Intermitterende 
stel. stel I væsker 
2 0 01 01 00 02 Impulsstoj (eksplosion...) 
2 0 01 01 99 99 Anden herbar lydvibration 
Ηχητικές δονήσεις Geluldstrlll lnqon Vibrações sonoras 
Ακουστές ηχητικές δονήσεις Hoorbare geluldstrillllngen Vibrações sonoras audivels 
Θόρυβος (συνεχής θόρυβος, διαλείπων Lawaai (continu, onderbroken, lawaai in Ruido (ruido continuo, ruido 
θόρυβος, θόρυβος ufon σε υγρά) vloeistoffen) Intermitente, ruido em llQuidos) 
Παλμικός θόρυβος (£κρη(η.„) Impulslawaai (explosie e.d.) Ruido repentino (explosivo...) 
Αλλες ακουσιίς ηχητικές δονήσεις Andere hoorbare geluidstrillingen Outras vibrações sonoras audivels Muut dunet 
Akusliset värähtelyt 
Äänet 
Melu (jatkuva, Impulsslmeiu. melu 
nesteessä) 
Äkillinen melu (rajahdys jne.) 
Lludvlbratloner 
Hörbara lludvlbratloner 
Buller (ihållande buller, intermittent 
buller. Hud I vätskor) 
Impulsljud (explosioner osv.) 
övriga barbara Ijudvlbrationer 
2 0 01 02 00 00 Ikke hørbare lydvibrationer Μη ακουστεςηχητικίς δονήσεις Nlet-hoorbare gelutdstrtlllngen Vibrações sonoras nao audíveis Akustiset värähtelyt, muut kuin 
äänet 
Icke hörbara ljudvibrationer 
2 0 02 00 00 00 Mekaniske vibrationer Μηχανικές ΒΌνήσεκ 
2 0 03 00 00 00 Trvk/vakuum Πίεση/κενό 
Mechanische trillingen 
Druk/vacuüm 
Vibrações mecánicas 
Pressão/vácuo 
Mekaaniset värähtelyt 
Yli-/alipaine 
Mekaniska vibrationer 
Trvck/vakuum 
2 o 04 oo oo oo Materialer, der medfører 
Irritation af huden (årsag til 
dermatitis) 
Υλικά nou τρίβονται uc το Stona Materialen die wrllvlng op de Materials oue provocam Ihoa hiertävät materiaalit (lotka 
faiTtcc BiPuaTlTi5ac) huid veroorzaken (oorzaak van frlccSo na pele (causadores de aiheuttavat dermatllttela) 
dermatitis) dermatites) 
Material som genom friktion 
mot huden orsakar 
hudslukdomar 
2 o 05 oo oo oo Hvarometrl/fuQllqhed Υνοο»ετρικε€ συνθήκες/υνρασία Hygrometrle/vochtlaheld Hlgrometrla/humldade Kosteusolosuhteet Luftfuktighet 
2 o Οθ oo oo οο Ventilation 
2 o 07 οο οο οο Termisk mil ls 
2 o Οβ 00 00 oo Belysning 
2 o 09 oo oo oo Ioniserende stråling 
2 o 10 oo oo oo ikke Ioniserende stråling 
Αερισμός 
Οερμομετρικές συνθήκες 
Φωτισμός 
ΙονΚουσες ακτινοβολίες 
Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες 
Luchtverversing 
Thermische omgeving 
Verlichting 
Ipnlserende straling 
Nlet-lonlserende straling 
Ventilação 
Ambiente térmico 
Iluminação 
Radiações Ionizantes 
Radiações ngo Ionizantes, 
Ilmanvaihto 
Lämpötila 
Valaistus 
Ionisoiva säteily 
Ionisoimaton säteily 
Ventilation 
Temperaturforhal lande n 
Belysning 
Joniserande strålning 
Icke-lonlserande strålning 
2 0 10 01 00 00 Optisk straling 
2 0 10 01 00 02 Ultraviolet (Α. 8 og C) 
2 0 10 01 00 M Laser 
2 0 10 01 09 99 Anden optisk stråling 
2 0 10 02 00 00 Elektromagnetiske felter (Ikke 
soeclflcereti 
Οπτικές ακτινοβολίες 
Υπεριώδεις ακτίνες (Α. Β και Γ) 
ΑκιΙνεςλίπ,ζερ 
Αλλες οπτικές ακτινοβολίες 
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (μη 
ποοσδιοοιίόυενα) 
Optische stratlnp 
Ultraviolet (Α. Β en C) 
Laser 
Andere optische straling 
Elektromagnetische volden (niet 
aesoecinceerdi 
RadlacOes ópticas 
Ultravioleta (Λ. Β e C) 
Laser 
Outras radiações ópticas 
Campos electromagnéticos (nao 
esoeclflcadot 
Optinen sâtellv 
Ultraviolettisäteet (A, B la C) 
Lasersateet 
Muu optinen säteily 
S3 h kö magneettiset kentät 
lerittotem.1tt.il 
Optisk strålning 
Ultraviolett ljus (UV-A. UV-D. UV-C) 
Laser 
Övrig optisk strålning 
Elektromagnetiska fatt 
(osoeclflce rådet 
99 09 Anden fysisk agens Αλλοι φυσικοί παράνονιες Andere fysische agentia Outros agentes lisíeos Muut fysikaaliset altisteet Övriga fysikaliska agens 
3 o oo oo oo oo AGENTS BIOLOGIQUES 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I 00 
t 00 
1 00 
1 00 
t 00 
1 00 
1 00 
1 00 
t 00 
t 00 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
t 01 
t 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
00 
08 
22 
30 
33 
47 
51 
Θ7 
92 
95 
00 
M 
05 
13 
14 
24 
28 
38 
43 
48 
61 
04 
78 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo Bactéries 
00 Actinomyces 
00 Bacillus 
00 Borrelia 
00 Brucella 
00 Chlamydia 
00 Clostridium 
00 Escherichia 
00 Legionella 
00 Leptospira 
00 Listeria 
00 Mlcrobacteriun. 
00 Micrococcus 
00 Mycobacterium 
00 Mycoplasma 
00 Pasteurella 
00 Peptostreptococcus 
00 Pseudomonas 
00 Rickettsia 
00 Salmonella 
00 Staphylococcus 
00 Streptococcus 
00 Vibrio 
BIOLOGICAL A G E N T S 
Bacteria 
Actinomyces 
Bacillus 
Borrelia 
Brucella 
Chlamydia 
Clostridium 
Escherichia 
Leglonella 
Leptospira 
Listeria 
Mlcrobactertum 
Micrococcus 
Mycobacterium 
Mycoplasma 
Pasteurella 
Peptostreptococcus 
Pseudomonas 
Rickettsia 
Salmonella 
Staphylococcus 
Streptococcus 
Vibrio 
BIOLOGISCHE AGENZIEN 
Bakterien 
Actinomyces 
Bacillus 
Borrelia 
Brucella 
Chlamydia 
Clostridium 
Escherichia 
Legionella 
Leptospira 
Listeria 
Mlcroba eteri um 
Micrococcus 
Mycobaderium 
Mycoplasma 
Pasteurella 
Peptostreptococcus 
Pseudomonas 
Rickettsia 
Salmonella 
Staphylococcus 
Streptococcus 
Vibrio 
AGENTI BIOLOGICI 
Batteri 
Actinomyces 
Bacillus 
Borrelia 
Brucella 
Chlamydia 
Clostridium 
Escherichia 
Leglonella 
Leptospira 
Listeria 
Mlcrobaderium 
Micrococcus 
Mycobacterium 
Mycoplasma 
Pasteurella 
Peptostreptococcus 
Pseudomonas 
Rickettsia 
Salmonella 
Staphylococcus 
Streptococcus 
Vibrio 
AGENTES BIOLÓGICOS 
Bacterias 
Adlnomyces 
Bacillus (Bacilo) 
Borrelia 
Brucella 
Chlamydia (Clamldla) 
Clostridium (Clostrldlo) 
Escherichia 
Leglonella 
Leptospira 
Listeria 
Mlcrobaderium (Mlcrobacterla) 
Micrococcus (Mlcrococol 
Mycobaderium (Micobacteria) 
Mycoplasma (Mlcoplasma) 
Pasteurella 
Peptostreptococcus (Peptoestreptococo) 
Pseudomonas 
Rickettsia 
Salmonella 
Staphylococcus (Estafilococo) 
Streptococcus (Estreptococo) 
Vibrio 
3 1 00 99 99 09 Autres bactéries 
3 2 00 00 00 00 V lms 
3 2 00 04 01 00 Hantaviius : 
3 2 00 07 00 00 Fllovlrldae 
3 2 00 08 00 00 Flavivlridae 
3 2 00 08 00 08 Vims de l'hépatite C (HCV, VHC) 
3 2 00 09 00 00 Hepadnavlridae 
3 2 00 09 00 01 VirusderhépallteB(HBV.VHB) 
3 2 00 09 00 02 Virus de l'hépatite D (Delta) 
3 2 00 09 99 99 Autres hepadnavlridae connus comme pathogènes 
Other bacteria 
Viruses 
Hantavirus ; 
Fllovlrldae 
Flavivlridae 
Hepatitis C virus (HCV) 
Hepadnavlridae 
Hepatitis B virus (HBV) 
Hepatitis D virus (Delta) 
Other hepadnavlridae known to be pathogenic 
Andere Bakterien 
Viren 
Hdntaviren; 
Fllovlríden 
Flavlvlrlden 
Hepatitls-C-Vinis (HCV) 
Hepadnavlrlden 
Hepatitls-B-Virus (HBV) 
Hepatitis-D-Virus (HOV. Delta-Agens) 
Andere Hepadnavlrlden 
Altri batteri 
Virus 
Hantavirus 
Fllovlrldae 
Flavivlridae 
Virus dell'epatite C (HCV, VHC) 
Hepadnavlridae 
Vims dell'epatite B (HBV. VHB) 
Virus dell'epatite D (Delta) 
Altri hepadnavlms noti come patogeni 
Otras bacterias 
Virus 
Hantavirus; 
Fllovlrldae (Filovirus) 
Flavivlridae (Flavivirus) 
Virus de la hepatitis C (HCV/VHC) 
Hepadnavlridae (Hepadnavlrus) 
Virus de la hepatitis B (HBV/VHB) 
Vlms de la hepatitis O (Delta) 
Otros hepadnavlms de conocida patogenickfad 
3 2 00 10 00 00 Herpesvirìdae 
3 2 00 12 00 00 Papovavlridae 
3 2 00 13 00 00 Paramvxovlrldae 
3 2 00 15 00 Ot Plcomavlrldae 
3 2 00 18 00 00 Retrovlridae 
3 2 00 18 00 01 ViM Nv (»κιπ tit» ri<T.m1(.».|ff.(t*M»<». Nunairw· ν ι ο « (1 
tid a) 
Herpesvirìdae 
Paoovavlridae 
Paramvxovlrldae 
Pkomavlrlda· 
Retrovlridae 
Mtv (human immixiodeticiencv virus - AIOS vinn) 
Herpesvlriden 
Papovavlriden 
Piramvxovlridsn 
Ρ koma vidden 
Retrovlriden 
HIV ntumen immtf^ wtHVcttjncy vtn« AlOS-Vmi·.) 
Herpesvirìdae 
Papovavlridae 
Paramvxovlrldae 
Plcomavlrldae 
Retrovlridae 
viH Hiv (vinn deirimmunodefiderua umana - vlms 
ÓWAIOS) 
Herpesvirìdae (Herpevlrus) 
Papovavlridae (Papovavlms) 
Paramvxovlrldae (Para mixovirus) 
Picomaviridae (Picornavirus) 
Retrovlridae (Retrovirus) 
VIH HIV (vims de la inmunodeficiencia humana · vlms 
del SIDA) 
3 2 00 19 00 00 Riubdoviiidi· 
3 ? 00 ?i oo 00 Vlms non classifies 
3 2 00 21 00 01 Vinn de rWpatite E 
3 2 00 21 00 0? Autres vmts de Thépatrte (sauf A B C D) 
3 2 00 21 99 99 Autres virus non classifies 
3 2 00 22 00 00 Agents non classiques (prions-agents non 
conventionnels) 
Rhabdovlridae 
Unclassified viruses 
Heoaiitis E vims 
Other hepatitis vimses (other Ihan A. B. C. D) 
Rhjbdovlrlden 
Nicht klassifizierte Viren 
Hepat it Is-E-Virus 
Andere Hepatitisviren (außer A. B. C. D) 
Other unclassified vimses Andere nicht klassifizierte Viren 
Non-classic agents (non-conventional prion agents) Unkonventionelle Agenzien (Prionen) 
Rhabdovlridae 
Vlms non classificati 
Virus deirepatite E 
Altri vims deirepatite (tranne A B C D) 
Altri vlms non classificati 
Agenti non classici (prionl-agantl non 
convenzionali) 
Rhabdovlridae (Rabdovlrus) 
Vlms Sin clasificar 
Vims de la hepatitis E 
Otros virus de la hepatits (excepto A, B, C. 0) 
Otros vlms sin clasificar 
Agentes no convencionales (priones) 
3 O 00 00 00 00 BIOLOGISKE AGENSER 
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1 00 
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00 
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00 
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00 
00 
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οο 
01 
00 
00 
oo Bakterier 
00 Actinomyces 
00 Bacillus 
00 Borrelia 
00 Brucella 
00 Chlamydia 
00 Clostridium 
00 Escherichia 
00 Lealonella 
00 Leptospira 
00 Listeria 
00 Mlcrobacterlum 
00 Micrococcus 
00 Mycobacterium 
00 Mycoplasma 
00 Pasteurella 
00 Peptostreptococcus 
00 Pseudomonas 
00 Rickettsia 
00 Salmonella 
00 Staphylococcus 
00 Streptococcus 
00 Vibrio 
99 Anden bakterie 
00 Virus 
00 Hantavirus: 
00 Fllovlrus 
00 Flavivirus 
00 08 Hepatitis C virus (HCV) 
00 
00 
00 
99 
00 Hepadnavlms 
01 Hepatitis B virus (HBV. VHBI 
02 Hepatitis D virus (Delta) 
99 Andet hepadnavlms. der er ken 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Βακτήρια 
Actinomyces 
Bacillus 
Borrelia 
Brucali.! 
Chlamydia 
Clostridium 
Escherichia 
Leglonella 
Leptospira 
Liste ria 
Mlcrobacterlum 
Micrococcus 
Mycobaderium 
Mycoplasma 
Pasteurella 
Peptoslreptococcus 
Pseudomonas 
Rickettsia 
Salmonella 
Staphylococcus 
Streptococcus 
Vibrio 
Άλλα βαχιήρια 
M 
lol Hanta 
Fllovlrldae 
Flavivlridae (ΦλαβινοϊοΙ) 
16c mc nnaillioac C (HCV, VHC) 
BIOLOGISCHE AGENTIA 
Bacteriën 
Actinomyces 
Bacillus 
Borrelia 
Brucella 
Chlamydia 
Clostridium 
Escherichia 
Lealonella 
Leptospira 
Listeria 
Mlcrobacterlum 
Micrococcus 
Mycobacterium 
Mycoplasma 
Pasteurella 
Peptostreptococcus 
Pseudomonas 
Rickettsia 
Salmonella 
Staphylococcus 
Streptococcus 
Vibrio 
Andere bacteriën 
Virussen 
Hantavlmssen 
Fllovlrldae 
Flavlvlmssen 
Hepatitls-C-vims (HCV) 
AGENTES BIOLÓGICOS 
Bactérias 
Actinomyces 
Bacillus 
Borrelia 
Brucella 
Chlamydia 
Clostridium 
Escherichia 
Leglonella 
Leptospira 
Listeria 
Mlcrobaderium 
Micrococcus 
Mycobacterium 
Mycoplasma 
Pasteurella 
Peptostreptococcus 
Pseudomonas 
Rickettsia 
Salmonella 
Staphylococcus 
Streptococcus 
Vibrio 
Ouïras bactérias 
Hepadnavlridae 
loc inc nnailiiUac B (HBV, VHB) 
loc me nnailnOac Δ 
Λοιποί γνωστοί παθογόνοι »ol hepadns Andere als pathos 
patogen heoadnavinjwen 
Hepadnavlrussen 
Hepatitis-B-vlms (HBV) 
Hepatitis-D-vi rus (Deltal 
Flavivlridae 
Vlms da hepatite C (HCV/VHC) 
Hepadnavlridae 
Vlms da hepatite Β (HBV/VHB) 
Vlms da hepatite D (Défia) 
Outro« h»padnavinrt 
t*€X»oh»*CXÍarreàt**m pMnO**vrm 
BIOLOGISET ALTISTEET 
Bakteerit 
Actinomyces 
Bacillus 
Borrelia 
Brucella 
Chlamydia 
Clostridium 
Escherichia 
Leglonella 
Leptospira 
LI storia 
Mlcrobacterlum 
Micrococcus 
Mycobacterium 
Mycoplasma 
Pasteurella 
Peptoslreptococcus 
Pseudomonas 
Rickettsia 
Salmonella 
Staphylococcus 
Streptococcus 
Vibrio 
Muut bakteerit 
Virukset 
baotsvirukset 
Flavlvlrukset 
Hepatiitti C-virus (HCV) 
Hepadnavlrukset 
Heoatiittl B-vims (HBV) 
Heoatiittl n vims 
Mm* tunnetut patogeeniset 
hpøadfuvtn A t* 
B I O L O G I S K A A G E N S 
Bakterier 
Actinomyces 
Bacillus 
Borrelia 
Brucella 
Chlamydia 
Clostridium 
Escherichia 
Leglonella 
Leptospira 
Liste ria 
Marinomonas 
Micrococcus 
Mycobaderium 
Mycoplasma 
Pasteurella 
Peptostreptococcus 
Pseudomonas 
Rickettsia 
Salmonella 
Staphylococcus 
Streptococcus 
Vibrio 
övriga bakterier 
Virus 
Flavivlridae 
Hepatit C-virus (HCV) 
Hepadnavlridae 
Hepatit B-vlms (HBV) 
Delta-hepalit-vlms 
Ovriga Hepadnavlridae som man vet Sr 
patogena 
3 2 00 10 00 00 Herpesvims 
3 2 00 12 00 00 Papovavlms 
3 2 00 13 00 00 Paramyxovirus 
3 2 00 15 00 01 Picornavirus 
3 2 00 18 00 00 Retrovirus 
3 2 00 1B 00 01 HIV (humant Immundefekt vims - aids 
vlms) 
Herpesviridae (ΕρπητοϊοΙ) 
Papovavlridae 
Paramvxovlrldae (Παραμυ(οίοΙ) 
Plcomavlrldae 
Retrovlridae (Pcrpoiol) 
HIV (ιοί ιου συνδρόμου ιης 
ανοσολογική ανεπάρκειας του 
ανθρώπου - ιοί ίου AIDS) 
Hen» svi russen 
Pa σο va virusten­
pa ra my" ο vi russe n 
Plcornavlmssen 
Retrovirussen 
HIV (Human Immunodeficiency virus, 
aidsvims) 
HenpetvtrtdM 
r»po»»ïi<irl»· 
ParamyiovtiidM 
Plcomavlrldae 
Retrovlridae 
VIH HIV (vlms da sindrome da 
tmijnodelìaenaa humana - vlms da 
SIDA) 
H e r t » * v l i u V M T 
P*OOY».l»tit>*»>t 
Paramvhsovtrufc sei 
Plkomsvlrukset 
Retrovlrukset 
Hl-virus (ihmisen Immuunikatovirus. 
AIDS n aiheuttaja) 
Hense svi ridse 
Papovsvlddse 
Paramvxovlrldae 
Plcomavlrldae 
Retrovlridae 
HIV (humant Immunbristvlms), aids· 
vlms 
3 2 00 10 00 00 Rhabdovlrus 
3 2 00 21 00 00 Ikke klassificerede vlms 
3 2 00 21 00 01 Hepatitis E vims 
3 2 00 21 00 02 Andet hepatitis virus (undtagen A B C 
D) 
3 2 00 21 90 99 Andet Ikke klassificeret virus 
Rhabdovlridae (PapSoïof) 
Μη ταξινομημένοι ιοί 
loc inc nrraidioac E 
Λοιποί ιοί ιης ηπατίιιδας (εκτός από 
loue Α. Β, Γ και Δ) 
Λοιποί μη ταξινομημένοι ιοί 
R ha b do virussen 
Nlet-geclaeslflceerde virussen 
Hepatitis-E-virus 
Andere hepaiitisvimssen (m.u.v. A, B, 
C en D) 
Andere niet-gectassificeerde vimssen 
Rhabdovlridae 
Vlms nao classificados 
Vlms da hepatite E 
Outros vlms da hepatite (excepto A, B, 
C. D) 
Outros vlms nao classificados 
Rna bdo virukset 
Luokittaman o mat virukset 
Hepatiitti E-vlms 
Muut hepatiittivirukset (lukuun 
ottamatta A. B. C. O) 
Muut luokittani adornai virukset 
Rhabdovlridae 
Icke-klasslflcerade vlms 
Hepatit E-vlrus 
Ovriga hepatitvirus (utom A. B, C, D) 
Ovriga Icke-klassificerade virus 
3 2 00 22 00 00 ikke klassiske agenser (prioner. Ikke 
konventionelle aaenser) 
Μη Κλασικοί παράγοντες (ττριόν-μη 
auuQariKoI παοάνοντκΙ 
Nlet-klassleke agentia (prlonon, niet· 
conventionele aaentla) 
Agentes nlo convencionais (prices) Muut taudinaiheuttajat (prlonlt) Atypiska smittämnen (prioner. Icke· 
konventionella aaens) 
3 2 Θ9 99 99 Θ9 Autres vírus 
3 3 οο οο οο οο Parasites 
3 3 00 02 00 00 Ancylostoma (ankylostoma) 
3 3 00 18 00 00 Leishmania 
3 3 00 20 00 00 Plasmodium 
3 3 00 29 00 00 Strongyloides 
3 3 00 33 00 00 Trlchuris 
3 3 00 34 00 00 Trypanosoma 
3 3 oo 30 oo oo Trematodes 
3 3 00 37 00 00 Cestodes 
3 3 I Autres parasites 
Parasites 
Ancylosloma (ankylostoma) 
Leishmania 
Plasmodium 
Strongyloides 
Trichurls 
Trvpanosoma 
Trematodes 
Cestodes 
Other parasites 
Parasiten 
Ancvlostoma 
Leishmania 
Plasmodium 
Strongyloides 
Trichurls 
Trypanosoma 
Trematodes 
Cestodes 
Andere Parasiten 
Parassiti 
Ancylostoma (ankylostoma) 
Leishmania 
Plasmodium 
Strongyloides 
Trlchuris 
Trvpanosoma 
Trematodes 
Cestodes 
Altri parassiti 
Parásitos 
Ancvlostoma (ankylostoma) (Ancllostoma) 
Leishmania Lelsmanla) 
Plasmodium (Plasmodio) 
Strongyloses (Estrong Holdes) 
Trichurls 
Trvpanosoma (Tripanosoma) 
Trematodes (trematodos) 
Cestodes (Cestodos) 
Otros parásitos 
3 4 oo oo oo oo champignons (moisissure) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 f» 
5 00 
Ot 
02 
03 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
99 
00 
00 
00 
00 
00 
01 
02 
οβ 
07 
11 
15 
te 
20 
22 
23 
24 
99 
00 
00 Zvflomvcetes 
00 Ascamvcetes 
00 Basldlorrrycetes 
00 Fungi Imperfectl 
00 Alternarla 
00 Aspergillus (umloatus 
oo Cundida albicans 
00 CUrdiosoorium 
00 Epidermophyton nacer 
00 Madurella 
00 MIcrosDorum 
oo Penidilium mamelle! 
00 Sporothrlx schenckll 
00 Trichodcrma 
40 Trichophyton 
99 Autres champignons 
M Véaétaux 
3 S 00 01 00 00 Arbres y compris feuilles, fleurs et tiges 
Fungi (moulds) 
Zygomycetes 
Ascomycetes 
Basldlomycotos 
Fungi Imperfect! 
Alternaria, 
Aspergillus funi ¡nat us 
Candida albicans 
Cladiosporium 
EDkU¡j0iK»hyigiLQacM5urn^ 
Madurella 
Mlcrosporum 
Pénicillium ma-nelfiii 
Soorothrix schenckii 
Tjjctedenna 
Trichophyton 
Other fungi 
Plants 
Trees Including leaves, flowers and stems 
Pilze (einschließlich Schimmelpilze) 
Zygomycete n 
Ase o myco t on 
Basldlomvceten 
Fungi Imperfectl 
Alternada. 
âSDfiiniiius Jumigatui 
Candida albicans 
Cl ad io s [xi ri uni 
EDidermophyiQQjîaccosupi 
Maduífilla 
MIcrosDorum 
Pénicillium mameffel 
Soorothrix scftenckJI 
Mchoderma 
TjichoBhYlQD 
Andere Pilze 
Pftønzen 
Baume sowie deren Blatter, Blüten und Zweige 
Funghi (muffa) 
Zygomycetes 
Ascomycetes 
Basldlomycotos 
Fungi Imperfectl 
Alternaria 
fispemillus.tumiflatu5 
Candida albicans 
CladiQsoQrium 
(■:ui<1i'imi>i>livU)n1l.ir.c.ii.iin. 
MiKlurt'lly 
Micros pò rum 
Penidilium mameffel 
Sponjihrix schenckii 
Tderrodetraa 
iQchophyton 
Altri funghi 
Vegetali 
Piante (foglie, fiori e fusti compresi) 
Honoos fmohosÌ 
Zlgomlcetes (Zlpomlcetos) 
Ascomlcetes (Ascomlcstos) 
Basldlomlcetes (Basldlomlcetos) 
Fungi Imperfectl (Hongos Imperfectos) 
Aspergillus fumkiatus. 
Candida albicans 
Cladiosporium 
Epidermophyton flaccos 
Madurella 
Mìcrosporum 
Penidilium mameffel 
Trichodcrma 
Trichophyton 
Otros hongos 
Plantas 
Arboles con sus hojas, flores y tallos 
3 5 00 02 00 00 Graminées, céréales y compris feuilles fleurs et tiges Gramlneae and cereals Including leaves, flowers and Oraser, Getreide sowie deren Blatter, Rillten und Graminacee, cereali (foglie, flori e stell compresi) Gramíneas, cervales con sus hojas, flores y tallos 
stems Stengel 
3 S 00 03 00 00 Fisurs et plantes vsrtes y compris feuilles fleurs et Flowers snd green plants Including leaves, flowers Krautige Pflanzen sowie deren Blatter, Blüten und Fiori β plante verdi (foglie, flori e stell compresi) Flores y plantas verdes con sus hojas, floras y 
tlges and stems Stengel tallos 
3 5 00 04 00 00 Algues 
3 5 00 05 00 00 Lichens 
3 5 00 Οθ 00 00 Mousses 
Atgae 
Lichens 
Mosses 
Algen 
Flechten 
Moose 
Alghe 
Licheni 
Muschi 
Algas 
Liqúenes 
Musgos 
3 2 09 09 09 09 Andet vims Andere virussen Övriga virus 
3 3 oo oo oo oo Parasitter 
3 3 00 02 00 00 Ancylostoma (ankylostoma) 
3 3 00 18 00 00 Leishmania 
3 3 00 20 (Χ) 00 Plasmodium 
3 3 00 29 00 00 Strongyloides 
3 3 00 33 00 00 Trichurls 
3 3 00 34 00 00 Trypanosoma 
3 3 00 36 00 00 Trematoder 
3 3 00 37 00 00 Cestodsr 
3 3 99 99 99 99 Andre parasitter 
Παράσιτα 
Ancvlostoma (ankvtostoma) 
Leishmania 
Plasmodium 
Strongytoldes 
Trlchuris 
Trypanosoma 
Tremátodos 
Cestodes 
Αλλα παράσιτα 
Parasieten 
Ankylostoma 
Leishmania 
Plasmodium 
Strongylolden 
Trichurls 
Trvpanosoma 
Trematoden 
Cestoden 
Andere parasieten 
Parasitas 
Ancvlostoma (ankylostoma) 
Leishmania 
Plasmodium 
Strongyloides 
Trlchuris 
Trvpanosoma 
Trematodes 
Cestodes 
Outros parasitas 
Loiset 
Ancvlostoma (ankylostoma) 
Leishmania 
Plasmodium 
Strongyloides 
Trichurls 
Trvpanosoma 
Tremátodos 
Cestodes 
Muut loiset 
Parasiter 
Ancvlostoma 
Leishmania 
Plasmodium 
Strongyloides 
Trichurls 
Trvpanosoma 
Tremátodos 
Cestodes 
Ovriga parasiter 
3 4 oo oo oo oo Svampe (skimmel) 
3 4 00 01 00 00 Zygomvceter 
3 4 00 02 00 00 Ascomyceter 
3 4 00 03 00 00 Basldlomyceter 
3 4 00 04 00 00 Fungi Imperfectl 
3 4 oo 04 oi ooAüemaria. 
3 4 00 04 02 00 Aspergillus fumioatus 
3 4 00 04 06 00 Candida albicans 
3 4 00 04 07 00 CladJosoorium 
3 4 oo 04 11 oo Epidermophyton flaccosum. 
3 4 00 04 15 00 M 3d id I la 
3 4 00 04 16 00 MiöBSPOjyrrj 
3 4 00 04 20 00 Penidilium mameffel 
3 4 00 04 22 00 Soorothrix schenckii 
3 4 oo 04 23 oo Tjiciwdeima 
3 4 00 04 24 40 Trichophyton 
3 4 99 99 99 99 Anden svamp 
Μύκητκ 
Zygomycetes 
Ascomycetes 
Basldlomycotos 
Fungi Imperfectl 
Altemaria. 
Aspergillus fumtaatøs 
Candida albicans, 
ClndiospOfium 
EPkJermQphvton flaccosum. 
Madurella 
MicnjSixmim 
penidilium mameffel 
Sporothrix schenckii 
Trlchodeima 
Trichophyton 
Λοιποί μύκητες 
Z w a m m e n (schimmels) 
Zygomyceten 
Ascomvceten 
Basldlomyceten 
Fungi Imperfectl 
Alternaria 
Aspergillus fumigglus, 
CladJosoorium 
Epidermophyton flaccosum. 
Madurgiia 
Microsponjm 
PenlCJUJnum mameffel 
Sporothrix-schenckil 
Trichoderma 
Trichophyton 
Andere zwammen 
Fungos 
Zlgomlcetes 
Ascomlcetes 
Basldlomlcetes 
Fungi Imperfectl 
Alternaria 
Aspcigillus fumi(i;itus 
Candidi) ¡illiicin-; 
Clndiosporiiim 
EpWetrooDhyton üacco sum 
Madurella 
Mlcrosoorum 
Penidliium mamelíe! 
Sporothrix SSäieDCkil 
Trichpiíenna 
Trichophyton 
Outros fungos 
Sienet 
Zygomycetes 
(Ascomycetes 
Basldlomycetes 
Fungi Imperfectl 
Aspergillus fumigatus 
Cândida albicans 
Cladlòsoorium 
E pkj emioohvtQfì.(1accosum, 
Madurella 
Mjcrospormn 
PenidlliMLniarnçfíef 
Sporothrix schenckii 
Trijcuoderma 
Trichophyton 
Muut sienet 
Svampar (Inclusiver möge I) 
Zygomycetes 
Ascomycetes 
Basldlomycetes 
Fungi Imperfectl 
alternaria. 
Aspergillus fumig.alus 
Candida albicans 
Cladiosporium 
Madurella 
Mlcrosoorum 
Penidilium mameffel 
Sporolhrix schenckii 
Trichoderma 
Trichophyton 
Ovriga svampar 
3 5 oo oo oo oo Planter Φυτά Planten Plantas Kasvit 
3 5 00 01 00 00 Traeer, Inklusive blads, blomster og Δένδρα, συμπεριλαμβανομένων των Bomen, Inclusief bladeren, bloesem Árvores Incluindo folhas, flores o Puut sekä niiden lehdet, kukat ja 
stængler 
3 5 00 02 00 00 Græsser, kom, Inklusive blade, 
blomster og stængler 
3 5 00 03 00 00 Inklusive blade, blomster og 
stængler 
φύλλων, των ανθιών και των 
υ [σ Yd) ν 
Δημητριακά, σιτηρά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
«ύλλων. ανθιών και ιιΐονων 
Ανθοφόρα και πράσινα φυτά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
»ύλλων. ανθέων και υίσνων 
en takken 
Grassen, granen, Inclusief bladeren, Gramíneas, cereals Incluindo folhas, Heini· ja viljakasvit seka niiden 
bloemen en halmen flores e caules lehdet, kukat Ja varret 
Bloemdragende en groene planten, Flores e plantas verdes Incluindo Kukat ja viherkasvit seka niiden 
Inclusief bladeren, bloemen en folhas, flores e caules lehdet, kukat ja varret 
stenaels 
Växter 
Trad, Inklusive blad, blommor och 
grenar 
Gräs och stråsäd Inklusive blad, 
blommor och strin 
Blommor och oröna växter Inklusive 
blad, blommor och stänglar 
3 5 00 04 00 00 Alger 
3 5 00 05 00 00 Lav 
3 5 00 06 00 00 Mosser 
Φυκη 
Λειχήνες 
Βρύα 
Algen 
Korstmossen 
Mossen 
Algas 
Ligúenos 
Musgos 
Levat 
Jäkaiat 
Sammalet 
Alger 
Lavar 
Mossor 
3 5 01 00 00 00 Produits d'orioine végétale Products of plant origin Produkte pflanzlichen Ursprungs Prodotti dl origine vagolale Productos de orinen vegetal 
3 5 ot oí 00 oo Pollens 
3 5 01 02 00 00 Sppres 
3 5 01 Οβ 00 00 Polsons végétaux 
3 S 01 08 00 00 Produits végétaux divers 
3 5 01 08 00 12 Latex d'hévéa 
3 5 01 08 00 99 Autres produits divers d'origine végétal 
3 5 01 08 01 00 Bois (poussières) 
3 5 01 08 02 00 Poussières végétales 
3 5 01 08 02 01 Céréales grains 
3 5 01 08 02 02 Farines 
3 5 01 08 02 99 Autres poussières végétales 
3 5 01 08 03 00 Fibres végétales (textiles) 
3 5 99 99 99 99 Autres produits végétaux divers 
Pollens 
Spores 
Plant poisons 
Miscellaneous plant products 
Hevea latex 
Other miscellaneous plant products 
Woods (dusts) 
Plant dusts 
Cereal grains 
Flours 
Other plant dusls 
Plant fibres (textiles) 
Various other plant products 
Pollen 
Sporen 
Pflanzliche Gifte 
Verschiedene pflanzliche Produkte 
Latex der Hevea brasiliensis 
Verschiedene andere pflanzliche Produkte 
HöliexiStaube) 
Pfianz!idlfi_St3ube 
Getreidestaub 
Mehle 
Andere pflanzliche Staube 
Pflanzenfasern (Textilien) 
Andere pflanzliche Produkte 
Pollini 
Spore 
Veleni vegetali 
Prodotti vegetali vari 
Lattice di hevea 
Altri prodotti vari di origine vegetale 
LfiflOoiPoLveri) 
pQlvetLxfigeiaü 
Cereali, grano 
Farine 
Altre polveri vegetali 
Fibre.vegeiall (tessili) 
Altri prodotti vegetali vari 
Pólenes 
Esporas 
Venenos vegetales 
Productos diversos de origen vegetal 
Látex de Hevea 
Otros productos diversos de origen vegetal 
Madeja (polvos) 
PPIYQS vegetales 
Cereales, granos 
Harinas 
Otros polvos vegetales 
Fibras vegetales (textiles) 
Otros productos diversos de origen vegetal 
3 β oo oo oo oo Animaux 
3 θ 01 00 00 00 Protozoaires 
3 θ 02 00 00 00 Éponges 
3 8 03 00 00 00 Coelentérés 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
β 04 
β 05 
β 05 
β 05 
β 05 
β 05 
β 05 
β 05 
β 05 
β 06 
β 07 
β 07 
0 07 
β 07 
β 07 
0 07 
β 09 
00 
00 
01 
02 
03 
04 
04 
Μ 
04 
00 
οο 
01 
02 
03 
04 
05 
00 
00 00 Mollusques 
00 
00 
00 
00 
00 
01 
02 
03 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
99 
00 Arthropodes 
00 Myriapodes 
00 Insectes 
00 Crustacés 
00 Arachnides 
00 A«tìe05jriltes. gales 
00 Tlrjues irrodes 
oo Araneidcs. araignées 
00 Echinodermi 
00 Vertébrés 
00 Poissons 
00 Amnrilhl.nl 
00 Reori.ee 
00 Olseaui 
00 Mammifères 
99 Autres animaux 
Animais 
Protozoa 
Sponges 
Coelenterates 
Molluscs 
Arthropods 
Insects 
Crustacea 
Arachnlda 
Acariña (mites, manges, scabies) 
Ixodidae 
AranekJa (spiders) 
Echlnoderme 
Vertebrates 
Fish 
Amphibians 
Reotlles 
Birds 
Mammals 
Other animals 
Tlere 
Protozoen (Einzeller) 
Schwämme 
Coelenteraten (Hohltiere) 
Mollusken (Weichtiere) 
Arthropoden (GllederfURer) 
Insekten (Kerbtiere) 
Crustaceen (Krebse) 
Arachnlda (Spinnentiere) 
Acari (Milben) 
iiodides (Zecken) 
Areneae (Spinnen) 
Echlnodermata (Stachelhl uteri 
Verlebtsten (WtrtMtiler·! 
Fische 
Amphibien 
Reptilien 
Vögel 
Saugetiere 
Andere Tiere 
Animali 
Protozoi 
Spugne 
Celenterati 
Molluschi 
Artropodi 
Mlriapodl 
Insetti 
Crostacei 
Aracnidi 
Acari, lanne, scabbia 
Zecche (Ixodidae) 
Ragni (Aranekfae) 
Echinodermi 
Vertebrati 
Pesci 
Anfibi 
Rettili 
Uccelli 
Mammiferi 
Altri animali 
Animales 
Protozoos 
Esponlas 
Celentéreos 
Moluscos 
Artrópodos 
Mlriápodos 
Insectos 
Crustáceos 
Arácnidos 
Ac.iros. polillas, ácaros de la sarna 
Garrapatas. Ixodes 
Araneidoî. araflas 
Eaulnodermos 
Vertebrados 
Peces 
Anfibios 
Reptiles 
Aves 
Mamíferos 
Otros animales 
3 5 01 00 00 00 Produkter af vegetabilsk oprindelse Ποοϊ6ντα «puTixnc nootAtuonc 
3 5 01 01 00 00 Pollen 
3 S 01 02 00 00 Sporer 
3 5 01 0Θ 00 00 Planteglfte 
3 5 01 08 00 00 Diverse vegetabilske produkter 
3 S 01 08 00 12 Hevea-latex 
3 S 01 08 00 09 Diverse andre produkter af vegetabilsk 
oprindelse 
Γύρη 
Σπόρια 
Φυτικά δηλητήρια 
Διάφορα φυτικά προϊόντα 
Λατέξ Εβ£ας 
Αλλα διάφορα προϊόντα φυτικής 
προέλευσης 
3 5 01 08 01 00 I ß » (Stev) 
3 5 01 08 
3 5 01 08 
3 S 01 08 
3 5 01 08 
02 00 Vegetabilsk stev 
02 01 Komkemer 
02 02 Mel 
02 99 Andet vegetabilsk stev 
3 5 01 08 03 00 Vegetabilske fibre (tekstiiribre) 
3 S 99 99 99 99 Diverse andre vegetabilske produkter 
EuAtki (anóycc) 
OUÏIxtC OKÓVtC 
Σπόροι σιτηρών 
Άλευρα 
Αλλες φυτικές σκόνες 
»minie Ινες (υφάσμαια) 
Αλλα φυτικά προϊόντα 
Producten van plantaardige 
oorsorona 
Pollen 
Sporen 
Plantaardige gifstoffen 
Diverse plantaardige producten 
Hevea-latex 
Andere diverse producten van 
plantaardige oorsprong 
ttOUj (Muf) 
Plantaardig stof 
Graankorrels 
Meel 
Ander plantaardig stof 
Plantaardige vezels (textiel) 
Andere diverse plantaardige producten 
Produtos de orioem vegetai 
Pólens 
Esporos 
Venenos vegetais 
Kasviperäiset tuotteet 
Siitepölyt 
mot 
Kasvi myrkyt 
Produtos diversos de origem vegetal Erilaiset kasvituotteet 
Látex de hévea 
Outros produtos diveros de origem 
vegetal 
Madeira (poelras) 
Poeiras veofiinis 
Cereais, grãos 
Farinhas 
Outras poeiras vegetais 
Elbras_Yege!al5 (têxteis) 
Outros produtos diversos de origem 
vegetal 
Kumipuulateksl 
Muut erilaiset kasviperäiset tuotteet 
Puu (polvi) 
KasvJoOlyJ 
Viljaniyvat 
Jauhoi 
Muut kasvipölyt 
Kasvikuidut (ifiksli.lil) 
Muut erilaiset kasviperäiset tuotteet 
Produkter ay vegetabiliskt Ursprung 
Pollen 
Sporer 
Vaxtglfter 
Diverse vegetabiliska produkter 
Naturgummi (latex från Hevea 
brasiliensis) 
övriga diverse vegetabiliska produkter 
l>a (damm) 
Vaxtdamm 
sädeskorn 
Mjöl 
övrigt vaxtdamm 
yjtøfibrei (textilfibrer) 
övriga divers vegetabiliska produkter 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
β 00 00 
β Ol 00 
β 02 00 
β 03 00 
6 04 00 
0 05 00 
β 05 01 
β 05 02 
O 05 03 
6 05 04 
β 05 04 
β 05 04 
β 05 04 
β 06 00 
6 07 00 
β 07 01 
β 07 02 
β 07 03 
β 07 04 
β 07 05 
6 09 !» 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
01 
02 
03 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
99 
o° Dvr 
00 Protozoer 
00 Svampo (animalske) 
00 Polvodvr 
00 Bladdvr 
00 Leddvr 
00 Tusindben 
00 Insekter 
00 Krebsdyr 
00 Spindlere 
00 Acariña, slevmider, fnatmider 
00 Taaoer. Ixodes 
00 Araneae. edderkopper 
00 PlQhuder 
00 Hvirveldyr 
00 Fisk 
00 Padder 
00 Krybdyr 
00 Futile 
OO Pattedyr 
ΘΘ Andet dyr 
Ζώα 
Πρωτόζωα (Protozoo) 
Σττόννοι 
Κοιλίντίρα (ΚοιλεντερωτάΙ 
fCoelenterata) 
Μαλάκια (Mollusca] 
ΑρΟρόττρδα (Arthropode) 
Μυριάποβα (Myrlapoda) 
Έντομα 
Μαλακόστρακα (Crustacea) 
Dieren 
Protozoen 
Sponzen 
Holtedleren 
Weekdieren 
Geleedootlgen 
Duizendpoten 
Insecten 
Schaaldleren 
ΑραχνοειΒή (αραχνίβες) (Arachnids) Splnachtigen 
Ακάοεα (Acarina) 
ΙίωδΙδκ (Ixodidae) 
Αράχνες (Araneldae) 
Εχινόδερμα (Echlnoderrnata) 
Σπονδυλωτά 
Ixeocc 
Αμφίβια 
Ερπετά 
Πτηνά 
θηλαστικά 
Άλλα ¿ώα 
MHIen en teken 
Teken, luoden 
Araneae. spinnen 
Stekelhuldlgen 
Gewervelde dieren 
Vissen 
Amfiblecin 
Reptielen 
Vogels 
Zoogdieren 
Andere dieren 
Animals 
Protozoários 
Espontas 
Celenterados 
Moluscos 
Artrópodes 
Mlrlápodes 
Insectos 
Crustáceos 
Aracnldeos 
Ãcaros.iraca5..ôc3ros da sama 
Carracas, ixodes 
Araneldeos. aranhas 
Equinodermos 
Vertebrados 
Peixes 
Anfibios 
Répteis 
Aves 
Mamíferos 
Outros animais 
Eläimet 
Alkueläimet 
Sienet 
Onteloeialmet ICoelenteratal 
Nilviäiset 
Nlvoll.llk.Hsol 
Tuhatlalkalset 
Hvdntelset 
Äyriäiset 
Hämähäkklelälmot 
Punkit, koit, syyhypunkit 
Euutjaisel 
HSmäMkil 
Piikkinahkaiset 
Selkärankaiset 
Kalat 
Sammakkoeläimet 
Manillat 
linnut 
Nisäkkäät 
Muut eláimet 
Dlur 
Protozoer 
Svampdiur 
Coelenterata (tvisklktsdlur. 
kavltetsdlur) 
Blötdlur (Mollusca) 
Leddiur (Arthropode) 
Minnfotlnoar (Mvrlapoda) 
Insekter (Hexapoda) 
Krjftdlur (Crustacea) 
Spindeldjur (Arachnlda) 
Kvalsler fAcari) 
Fastinoar (Ixodida) 
Spindlar (Araneae) 
Tagghudlnpar (Echlnodermatal 
Rvnqradsdlur (Vertebrata) 
Fiskar 
Groddtur tAmphlbla) 
Krätdlur IReptltia) 
Pigiar 
Daggdiur (Mammalla) 
övriga diur 
3 β 10 00 00 00 Produite d'origine animate 
3 β 10 01 00 00 Poussières organiques animales 
3 6 10 01 00 01 Cuir 
3 β 10 01 00 02 Plumes duvets 
3 β 10 01 00 03 Poils fourrures feutres 
3 β 10 01 99 99 Autres poussières organiques animales 
Products of animal origin 
Organic dusts of animal origin 
Leather 
Feathers, downs 
Hair, fur, felt 
Other organic dusts of animal origin 
Produkte tierischen Ursprungs 
Organische tierische Stäube 
Leder 
Federn, Daunen 
Haare. Pelze. Filz 
Andere organische tierische Stäube 
Prodotti dl origine animale 
Polveri organiche animali 
Pelle 
Piume, peluria 
Peli, imbottiture, feltri 
Altre polveri organiche animali 
Productos de origen animal 
Polvos orgánicos de origen animal 
Cuero 
Plumas, plumón 
Pelos, pieles, fieltros 
Otros polvos orgánicos de origen anima! 
3 β 10 02 00 00 Fibres organiques animales Organic fibres of animal origin 
3 β 10 03 00 00 Ailments et produits pour l'alimentation d'origine Foodstuffs and food products of animal origin 
animale 
Organische tierische Fasern Fibre organiche animali 
Lebensmittel und Lebensmittelprodukte tierischen Alimenti e prodotti per l'alimentazione dl origine 
Ursprungs animale 
Fibras orgánicas de origen animal 
Alimentos y productos para la alimentación de 
origen animal 
3 β 99 99 99 99 Autres animaux ou produits d'origine animale 
3 θ 99 99 99 99 Autres agents biologiques 
Other animals or produds of animal origin 
Other biological agents 
Andere Tiere oder Produkte tierischen Ursprungs Altri animali o prodotti di origine animale 
Andere biologische Agenzien Altri agenti biologici 
Otros animales o productos de origen animal 
Otros agentes biológicos 
4 0 oo oo oo oo FACTEURS BIO-MÉCANIQUES BIOMECHANICAL FACTORS BIOMECHANISCHE 
EXPOSITIONSFAKTOREN 
FATTORI BIO-MECCANICI FACTORES BIOMECÁNICOS 
4 0 00 01 00 00 Posturas de travail Work postures Körperhaltung bel der Arbelt Posizioni dl lavoro Posturas de trabajo 
4 0 00 02 00 00 Travall répétitif 
4 0 00 03 00 00 Travall rapide 
Repetitive work 
Rapid Work 
Sich wiederholende Arbeltsbewegungen 
Schnelle Arbeltsbewegungen 
Lavoro ripetitivo 
Lavoro rapido 
Trabajo repetitivo 
Trabajo efectuado con rapidez 
4 0 00 04 00 00 Mouvements divers 
4 0 00 05 00 00 Port et soulèvement de charge 
4 0 00 06 00 00 Pousser ou tirer des charges 
4 0 00 07 00 00 Autres types d'effort 
Miscellaneous movements 
Carrying and lifting loads 
Pushing or pulling toads 
Other types of effort 
Verschiedene Bewegungen 
Heben und Tragen von Lasten 
Schieben oder Ziehen von Lasten 
Andere Arten von Belastungen 
Movimenti vari 
Trasporto e sollevamento dl carichi 
Spinta o trazione dl carichi 
Altri tipi dl sforzi 
Movimientos diversos 
Transporte ν levantamiento de cargas 
Empular o tirar de cargas 
Oiro tipo de esfuerzo 
4 9 99 Autres facteurs bio-mécaniques Other biomechanical factors Andere biomechanische Exposïlionsfaktoren Altri fattori b-o-meccanid Otros actores biomecánicos 
5 o oo oo oo oo FACTEURS D'EXPOSITION 
PSYCHOSOCIAUX 
S 0 00 01 00 00 Rythme de travail 
5 0 00 02 00 00 Disposition de l'horaire de travail 
PSYCHOSOCIAL EXPOSURE FACTORS PSYCHOSOZIALE EXPOSITIONSFAKTOREN FATTORI DI ESPOSIZIONE PSICOSOCIALI FACTORES PSICOSOCIALES 
Pace of work 
Arrangement of working hours 
Arbeitsrhythmen 
Einteilung der Arbeltszelten 
Ritmo dl lavoro 
Particolari modalità dell'orarlo dl lavoro 
Ritmo de trabaio 
Distribución del horario de trabajo 
S 0 00 03 00 00 Forme de salaire 
5 0 00 04 00 00 Quantité de la demande 
5 0 00 05 00 00 Influence sur son propre travail 
Types of pay 
Amount of work regulred 
Personal Influence on one's work 
Form des Arbeitsentgelts 
Mo ii un n ιιι,Ί ΛI no Anforderungen 
ElnfluR auf die elgene Arbelt 
Modalità dl retribuzione 
Quantità della domanda 
tnfluenza sul proprio lavoro 
Tipo de salario 
Cantidad de la demanda 
Influencia sobra el propio trabajo 
5 0 00 Οθ 00 00 Qualité de la demande 
5 0 00 07 00 00 Contacts sociaux 
5 0 00 0Θ 00 00 Relations de travail 
5 0 00 09 00 00 Riegues 
Quality of work required 
Social contacts 
Work relations 
Risks 
Qualltat der Anforderungen 
Soziale Kontakte 
Arbeltsbeziehungen 
Gefahren 
Qualità della domanda 
Contatti sociali 
Rapporti dl lavoro 
Rischi 
Cualidad de la demanda 
Contactos sociales 
Relaciones taborales 
Riesgos 
3 θ 10 00 00 00 Produkter af animalsk oprindelse Προϊόντο ζωικής προέλευσης 
3 β 10 01 00 00 Organisk animalsk støv Ζωιχίς οργπνικίς ακονις 
3 β 10 01 00 01 Læder 
3 θ 10 01 00 02 Fler, dun 
3 6 10 01 00 03 Hár, pels. flit 
3 β 10 01 99 99 Andet organisk animalsk stev 
3 θ 10 02 00 00 Organiske animalske fibre 
Δέρμα 
Φτερά, πούπουλα 
Τριχώματα, γούνες, πιλήμαια 
Αλλες ζωικές οργανικές σκόνες 
Ζωικές οονανικές Ινες 
3 β 10 03 00 00 fedevarer οο Τρόφιμα κατ προϊόντα βιατροφής 
levnedsmlddelorodukter af animalsk ζωικής προέλευσης 
oprindelse 
Producten van dierlijke oorsprong 
Organisch dierlijk stof 
Leder 
Veren, dons 
Haren, pelzen, vlit 
Ander organisch diertijk stof 
Organische dlerillke vezels 
Voedsel en levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong 
Produtos de origem animal Eläinperäiset tuotteet 
Poeiras orgánicas de origem animal EliUnPÖlyt 
Couro Nahka 
Penas, penugem Höyhenet, untuvat 
Palos, peles com pélo, feltros Karvat, turkit, huovat 
Outras poeiras orgânicas de origem Muut orgaaniset eláinpOlyt 
animal 
Fibras orgânicas de origem animal ElálnperSIset kuldut 
Alimentos e produtos para a Elálnperálset elintarvikkeet 
alimentação de origem animal 
Produkter av anlmallskt ursprung 
Anlmallskt damm 
Läder 
Fjäder, dun 
Hár. päls. filt 
Övrigt anlmallskt damm 
Animaliska fibrer 
Livsmedel av anlmallskt ursprung 
3 θ 99 99 99 99 Andel dyr eller produkt af animalsk 
oprindelse 
99 99 99 Anden biologisk agens 
Αλλα ζώα ή προϊόντα ζωικής 
προέλευσης 
Αλλοι βιολογικοί παράγοντες 
Andere dieren of producten van 
dierlijke oorsprong 
Andere biologische agentia 
Outros animais ou produtos de origem Muut eläimet tai eläinperäiset tuotteet övriga djur eller produkter av 
animal anlmallskt ursprung 
Oinras agentes biológicos Muut biologiset altisteet Ovriga biologiska agenser 
4 0 00 00 00 00 BIOMEKANISKE FAKTORER ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ-ΜΗΧΑΝ1ΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
BIOMECHANISCHE 
FACTOREN 
FACTORES BIOMECÁNICOS BIOMEKAANISET TEKIJÄT BIOMEKANISKA FAKTORER 
4 0 00 01 00 00 Arbejdsstillinger 
4 0 00 02 00 00 Repetitivt arbejde 
4 0 00 03 00 00 Tempoarbejde 
Στάση του σώματος κατά την 
ιονοσία 
Werkhouding 
ΕπαναλαμΡανόμενη ερνασία Monotoon werk 
Εργασία που εκτελείται με ταχύτητα Snel werk 
Posturas de trabalho 
Trabalho repetitivo 
Trabalho efectuado com rapidez 
Työasento 
Toistuvat työliikkeet 
Nopeutta vaativa työ 
Arbetsställningar 
Repetitivt arbete 
Snabbt arbete 
4 0 00 04 00 00 Diverse bevægelser 
4 0 00 05 00 00 Bære og løfte byrder 
4 0 00 Οβ 00 00 Skubbe eller trække byrder 
4 0 00 07 00 00 Anden form for belastning 
Διάφορες κινήσεις 
Μεταφορά και άρση φορτίου 
Ώθηση ή ¿Aín φορτίων 
Άλλα tion προσπάθειας 
Diverse bewegingen 
Dragen en optillen van laslen 
Duwen of trekken van lasien 
Andere Inspanningen 
Movimentos diversos 
Porte e levantamento de cargas 
Empurrar ou puxar cargas 
Outro tipo de esforco 
Erilaiset liikkeet 
Kuormien siirto |a nosto 
Kuormien työntö tal veto 
Muun tvvpplset ponnistukset 
Diverse arbetsrörelser 
Lyft och förflyttningar av bördor 
Skluta eller dra bördor 
övriga typer av belastningar 
4 9 99 99 09 99 Anden biomekanisk faktor Αλλοι βιολογικοί· μηχανικοί παράγοντες Andere biomechanische factoren Outros factores biomecánicos Muut biomekaaniset tekijät övriga biomekaniska faktorer 
5 0 00 00 00 00 PSYKOSOCIALE FAKTORER VYXOKOINQNIKOI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ PSYCHOSOCIALE FACTOREN FACTORES PSICOSSOCIAIS PSYKOSOSIAALISET TEKIJÄT 
ΕΚΘΕΣΗΣ 
PSYKOSOCIALA FAKTORER 
5 0 00 01 00 00 Arbejdsrytme 
5 0 00 02 00 00 Tilrettelæggelse af arbejdstiden 
Ρυθμός ιργσσίας 
Ρύθμιση των ωραρίων εργασίας 
Werkritme 
Werktijdindeling 
Ritmo de trabalho Työtahti 
Organização do horário de trabalho Työajat 
Arbetstakt 
Arbetstidens förläggning 
5 0 00 03 00 00 Lønnlngsform 
5 0 00 04 00 00 Mængdekrav 
5 0 00 05 00 00 Indflydelse p i eget arbejde 
5 O 00 Οθ 00 00 Kvalitetskrav 
5 O 00 07 00 00 Social kontakt 
5 0 00 08 00 00 Arbejdsrelationer 
5 0 00 09 00 00 Risici 
Μορφή αμοιβής 
Ποσότητα ερνασίας 
Επίδραση στην ΙΟια εργασία 
Ποιότητα της εργασίας 
Κοινωνικές επαφές 
Εργασιακές ανέσεις 
Κίνδυνοι 
Salariëring 
Kwantitatieve werkbelasting 
Invloed op het eigen werk 
Kwalitatieve werkbelasting 
Sociale contacten 
Werkrelaties 
Risico's 
Tipo de remuneração 
Quantidade de trabalho exigida 
Influencia no próprio trabalho 
Qualidades de trabalho exigidas 
Contactos sociais 
Relações laborais 
Riscos 
Palkkaustvyppl 
Työn ni33r3 
Mahdollisuus vaikuttaa omaan 
tvöhön 
Työn laatu 
Sosiaaliset kontaktit 
Työpalkan Ihmissuhteet 
Vaarat 
Löneformer 
Kvantitativa krav 
Inflytande över det egna arbetet 
Kvalitativa krav 
Sociala kontakter 
Relationer pä arbetsplatsen 
Risker 
5 O 00 10 00 00 Expériences traumatlques (peur de, anxiété) 
S 9 99 99 99 99 Autres facteurs d'exposition psychosocial 
Traumatic experiences (fear of, anxiety) 
Other psychosocial exposure factors 
Traumatische Erlebnisse (Angst, Befürchtungen) Esperienze traumatiche (paura, ansia) 
Andere psychosoziale Exposiiionsfaktoren Altri fattori di esposizione psicosociali 
Experiencias traumáticas (miedo, ansiedad) 
Otros factores psicosociales 
β 0 00 00 00 00 FACTEURS INDUSTRIELS. MATÉRIAUX ET INDUSTRIAL FACTORS. MATERIALS AND GEWERBLICHE EXPOSIT IONSFAKTOREN. FATTORI INDUSTRIALI . MATERIALI E 
PRODUITS PRODUCTS STOFFE UND PRODUKTE PRODOTTI 
FACTORES INDUSTRIALES. MATERIALES 
Y PRODUCTOS 
0 01 01 00 00 Poussières Inorganiques 
0 01 01 03 00 Ciment (ahimlnoslllcato de calcium) 
Inorganic dusts 
Cement (calcium alumlnoslllcate) 
Anorganische Staube 
Zement (CalclumatumlnoslUc.it) 
Polverl Inorganiche 
Cemento (allumlnosllicato dl calcio) 
Polvos Inorgánicos 
Cemento (alumino silicato de calcio) 
β 0 01 01 04 00 Poussières métalliques et ses alloides Dusts from metals and metal alloys Staube von Metallen und Legierungen Polveri dl metalli e dl leghe Polvos de metales y de sus aleaciones 
θ 0 01 01 05 00 Oxydes métalllgues 
6 0 01 01 06 00 Silice, sable 
θ 0 01 02 00 00 Poussières o maníanos 
6 0 01 02 03 00 Produits pharmaceutiques 
β 0 02 02 00 00 Fibras 
β 0 02 01 00 00 Fibres Ingrganlgues 
02 01 00 01 Fibres d'amiante 
02 01 00 02 Fibres céramique 
02 01 00 05 Fibres de laine verre 
02 01 99 99 Autres fibres inorganiques 
β 0 
θ 0 ' 
θ 0 ι 
β 0 < 
θ 0 02 02 00 00 Fibres synthétiques 
03 03 00 00 Produits de décomposition thermique et produits 
dégagés lors de la fabrication 
Metal oxides 
Silica, sand 
Organic dusts 
pharmaceutical products 
Fibres 
Inorganic fibres 
Asbestos fibres 
Ceramic fibres 
Glass wool fibres 
Other inorganic fibres 
Synthetic fibres 
Products of thermal decomposition and products 
given off during manufacture 
Metalloxlde 
Silicium. Sande 
Organische Staube 
r^rmajífiuJiKh^proxíutíe 
Fasern 
Anorganische Fasern 
Asbestfasem 
Keramikfasem 
Glaswollefasem 
Andere anorganische Fasem 
Produkte thermischer Zersetzung und bei der 
Herstellung freigesetzte Stoffe 
Ossidi metallici 
Silice, sabbia 
Polveri organiche 
EffîjgîjiiamaGeytjçj 
Fibre 
Fibre Inorganiche 
Fibre di amianto 
Fibre ceramiche 
Fibre di lana di vetro 
Altre fibre Inorganiche 
Fibre sintetiche 
Prodotti dl decomposizione termica · prodotti 
emessi durante la fabbricazione 
Óxidos metálicos 
Silice, arena 
Polvos orgánicos 
Productos farmacéuticos 
Fibras 
Fibras Inorgánicas 
Fibras de amianto 
Fibras cerámicas 
Fibras de lana de vidrio 
Otras fibras Inorgánicas 
Fibras sintéticas 
Productos de descomposición térmica y productos 
emanados durante el proceso de fabricación 
θ 0 03 03 03 00 Fonderie Produits de dérommsHton thermique Foundry: Products of thermal décomposition Gießereien. Produkte thermischer Zersetzung Fusione (prodotti di decomposizione termica) Fundición fProductos de descomposición térmica) 
6 0 04 00 00 00 Fumées 
6 0 04 01 00 00 Fumées et gaz de soudage 
θ 0 05 01 01 00 SolvunK diliwnts 
θ 0 οβ 02 00 00 Peinturas, vernis, laques, mastics 
Smokes and fumes 
Smokes and gases from welding 
Solvents, thinners 
Paints, varnishes, lacquers, mastics 
Rauche 
Schweißrauche und -annaso 
Lösemittel. Verdünnungsmittel 
Farben, Firnisse, Lacke. Kitte 
Fuml 
Fuml e gas dl saldatura 
SolveolLdiluenti 
Pitture, vernici, lacche, sigillanti 
Humos 
Humos ν gases de soldadura 
Disolventes. difirventc5 
Tintes, barnices, lacas y mástiques 
0 08 03 00 00 Adhésifs, colles 
0 Οθ 04 00 00 Résines 
0 06 05 00 00 Matières plastiques, caoutchoucs 
0 06 05 03 01 Caoutchouc, latex naturel 
0 06 05 03 02 Produits de la vulcanisation du caoutchouc 
0 06 05 99 99 Autres matières plastiques, caoutchoucs 
0 06 06 00 00 Teintures 
O 06 07 00 00 Matières colorantes 
Adhesives. glues 
Resins 
Plastics, rubbers 
Rubber, natural latex 
Rubber vulcanisation products 
Other plastics, rubbers 
Stains 
Dyes 
Klebstoffe 
Harze 
Adesivi, colle 
Resine 
Kunststoffe, Kautschuke Materie plastiche, gomme 
Kautschuk, Naluriatex Gomma, lattice naturale 
Produkte der Vulkanisation des Kautschuks: Vulkanlsate Prodotti della vulcanizzazione della gomma 
Andere Kunststoffe, Kautschuke 
Farbemittel 
Farbstoffe 
Altre materie plastiche, gomme 
Tinture 
Coloranti 
Adhesivos, colas 
Resinas 
Materias plásticas, cauchos 
Caucho, látex natural 
Productos de la vulcanización det caucho 
Otras materias plásticas, cauchos 
Times 
Materias colorantes 
5 O 00 10 00 00 Traumatiske oplevelser (angst. Τραυματικές εμπειρίες (φόβος, Traumatische ervaringen (schrik, Experiências traumatizantes (medo Traumaattiset kokemukset (pelko) Traumatiska upplevelser (rädsla, 
bekvmrina) áwocl autisti de. ansiedade) oro) 
5 θ 99 99 99 99 Anden psykosocial faktor Άλλοι ψυχοκοινωνικοΙ παράγοντες Andere psychosociale factoren 
έκθεσης 
Outros factores psicossociais Muut psykososiaaliset tekijät Ovríga psykosodala faktorer 
00 00 INDUSTRIELLE FAKTORER. 
MATERIALER OG 
PRODUKTER 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
INDUSTRIËLE FACTOREN. FACTORES INDUSTRIAIS · 
MATERIALEN EN MATERIAIS E PRODUTOS 
PRODUCTEN 
TEOLLISUUSTYÖSSÄ 
ESIINTYVÄT TEKIJÄT. 
MATERIAALIT JA TUOTTEET 
INDUSTRIELLA FAKTORER. 
MATERIAL OCH PRODUKTER 
0 01 01 00 00 Uorganisk støv 
0 01 01 03 00 Cement (calclumalumoslllcat) 
Ανόρνανες σκόνες 
Toi ut ντο (αργιλοπυριτικό ασβέστιο) 
Organisch stof Poelras Inorgánicas 
Cement (Calclumalumlnlumslllcaat) Cimento (alumlnosslllcato de cálelo) 
Epäorgaaniset pölyt 
Sementti (kalslumalumllnlslllkaafti) 
Oorganiskt damm 
Cement (kaldumalumlnosilìkat) 
θ 0 01 01 04 00 Metalslev og dets allolder 
θ 0 01 01 05 00 Metaloxider 
θ 0 01 01 06 00 Silicium, sand 
θ 0 01 02 00 00 Organisk sløv 
6 0 01 02 03 00 Farmaceutiske produkter 
6 0 02 02 00 00 Fibre 
0 02 01 
0 02 01 
O 02 01 
0 02 01 
00 00 Uorganiske fibre 
00 01 Asbestfibre 
00 02 Keramiske fibre 
00 05 GlasuMsfibre 
Anden uorganisk Tiber 
0 02 02 00 00 Syntetiske fibre 
0 03 03 00 00 Produkter opstået ved termisk 
nedbrydning og produkter, der 
udskilles under fabrikationen 
6 0 03 03 03 00 Slebnino. produkter opslået ved 
termisk nedbrydning 
θ 0 04 00 00 00 Røg 
6 0 04 01 00 00 Svejserøg og «gasser 
θ o 05 01 01 oo QplosningsmltJier, TortyndlnpsmkHef 
6 0 06 02 00 00 Malinger, fernisser, lakker, mastiks 
6 0 0Θ 03 00 00 Klæbemldler. lim 
6 0 06 04 00 00 Harpikser 
6 0 06 05 00 00 Plastmaterialer, gummi 
6 0 06 05 03 01 Gummi, naturiatex 
θ 0 06 05 03 02 Produkter fra vulkanisering af gummi 
θ 0 06 05 99 99 Andet plastmateriale, gummi 
θ 0 06 06 00 00 Farvnlngsmldler 
6 0 06 07 00 00 Farvestoffer 
Μεταλλικές σκόνες και σκόνες 
KoauÓTuiv 
Μεταλλικά οξείδια 
Πυρίτιο, άμμος 
Ορνανικές σκόνες 
Φαρμακευτικά ποοϊόντα 
Ίνες 
Ανόρνανες Ινες 
Ίνες αμιάντου 
Κεραμικές Ινες 
Ίνες μεταλλικού μαλλιού 
Άλλες ανόργανες Ινες 
Συνθετικές Ινες 
Προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης 
και προϊόντα που εκλύονται κατά 
την παρασκευή 
Χυτήοιο Προϊόντα θεουικής 
αποσύνθεσης 
Καπνοί 
Καπνοί και αέρια συγκόλλησης 
Διαλύτες, αραιωτικά 
Χρώματα, βερνίκια, λάκες, μαστίχες 
(στόκοι) 
Κολλητικές ουσίες, κόλλες 
Ρητίνες 
Πλαστικές Ολες, καουτσούκ 
Καουτσούκ, φυσικό λατέξ 
Προϊόντα του βουλκανισμού του 
καουτσούχ 
Αλλες πλαστικές ύλες, καουτσούκ 
Βαφές 
Χρωστικές ύλες 
Metaalstof en alloTden daarvan 
Metaaloxiden 
Silicium, zand 
Organisch slof 
Farmaceutische producten 
Vezels 
Anorganische vezels 
Asbestvezels 
Keramische vezels 
Glaswotvezels 
Andere anorganische vezels 
Synthetische vezels 
Poelras de metals e de ligas 
óxidos metálicos 
Silica, arela 
Poeiras orgánicas 
PmiutQi Jaon acéuticos 
Fibras 
Fibras Inorgánicas 
Fibras de amianto 
Fibras cerámicas 
Fibras de lá de vidro 
Outras fibras Inorgánicas 
Fibras sintéticas 
Metalllen Ja metalliseosten pölyt Damm av melaller och leaerinoar 
Thermische afbraakproducten en bij Produtos resultantes de 
fabricage vrijkomende producten decomposição térmica e produtos 
emanados aquando do processo de 
fnhrinn 
Metallioksldit 
PII, hiekka 
Orgaaniset oólyt 
Farma5euni5eLUioJle.eJ 
Kuldut 
Epäorgaaniset kuldut 
Asbestikuidut 
Keraamiset kuidut 
Laslvlllakuidut 
Muut epäorgaaniset kuidut 
Synteettiset kuidut 
Lämpöhajoamisessa Ja 
teollisuusprosesseissa 
muodostuneet tuoneet 
Gieterij: thermische afbraakproducten Fundicao {Produtos resultantes de 
decomposição térmica) 
Rook Fumos 
Lasrook en lasgassen Fumos e gases de soldadura 
Oplosmiddnlen.verdunningsmiddelen Solventes, diluenti?:. 
Verven, vernissen, lakken, vulstoffen Tintas, vernizes, lacas e mástiques 
Valimot (lampohaloamlsessa 
Kleefstoffen, Ulm 
Harsen 
Kunststoffen, rubber 
Rubber, natuurlijke latex 
Rubbervulcaniseringsproducten 
Andere kunstsloffen, rubbers 
Verfstoffen (textiel) 
Kleurstoffen 
Adesivos (matarlas colantes), colas 
Resinas 
Matérias plásticas, borrachas 
Borracha, látex natural 
Produtos da vulcanização da borracha 
Outras matérias plásticas, borrachas 
Tinturas 
Matarlas corantes 
Metalloxider 
Kisel, sand 
Organiskt damm 
Läkemedel 
Fibrer 
Oorganiska fibrer 
Asbestfibrer 
Fibrer från keramisk ull 
Fibrer frän glasull 
Ovriga oorganiska fibrer 
Syntetfibrer 
Produkter från termisk nedbrytning 
och från tillverkning 
Gluining: produkter från termisk 
muodostuneet tuotteet) 
Savut 
Hltslsavut |a -kaasut 
Liuottimet, laimentimel 
Maalit, vernissat, lakat Ja kitit 
Lllma-alnoot, Uimat 
Hartsit 
Muovit, kumit 
Kautsu, luonnonkumi 
Kautsun vulkanisolntituotteet 
Muut muovit, kumil 
Maalit 
Väriaineet 
nedbrytning 
Rök 
Svetsrök och svetsgas 
Lösningsmedel. fOrtunnlnosmedel 
Oorganiska ångor och vätskor 
Lim 
Hartser 
Plast och gummi 
Rågummi, latex 
Vulkal gummi 
Övrig plast och gummi 
Model för Inlämning 
Färoämnen 
O 06 Οθ 00 00 Pigments 
O 06 09 00 00 Produits pour Imprimer ou reproduire 
Pigments 
Products for printing or copying 
Pigmente 
Produkte für Druck und Reproduktion 
Pigmenti 
Prodotti per stampare o riprodurre 
Pigmentos 
Productos para Imprimir o reproducir 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
6 
e 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
οβ 
06 
οβ 
οβ 
οβ 
οβ 
οβ 
οβ 
οβ 
οβ 
οβ 
οβ 
10 
11 
11 
11 
15 
15 
15 
16 
1β 
17 
19 
22 
00 00 Carburants 
00 00 Huiles et graisses Industrielles 
01 00 Huiles.do coupe, huiles d'usinage 
02 00 Huiles et graisses lubrifiantes 
00 00 Produits d'entretien 
00 06 Lessives détergents 
99 99 Autres produits d'entretien 
00 00 Cosmétiques 
00 00 Produits pharmaceutiques 
00 00 Produits photographiques 
00 00 Produits a usage agricole, de jardinage ou de 
traitement des bols 
Fuels 
Industrial oils and fats 
Lubricating oils and oreases 
Cleaning products 
Washing detergents 
Other cleaning products 
Cosmetics 
Hair-care products 
Pharmaceutical products 
Photographic products 
Products used In agriculture, gardening or for 
treating wood 
Kraftstoffe 
Schneldöle, Schmieröle. Schmierfette 
Sj&neidöle 
Schmieröle und-fette 
Pflegemittel 
Waschmittel, Detergentien 
Andere Pflegemittel 
Kosmetika 
Haarpflegemittel 
Pharmazeutische Produkte 
Materlallen für die Fotografie 
Produkte zum Einsatz In der Landwirtschaft, Im 
Gartenbau und In der Holzverarbeitung 
Carburanti 
Olle grassi Industriall 
Oli d.i taglio, oli per macchinari 
Oli e grassi lubrificanti 
Prodotti dl manutenzione 
Llscivie, detergenti 
Altri prodotti di manutenzione 
Cosmetici 
Prodotti per I capelli 
Prodotti farmaceutici 
Prodotti fotografici 
Prodotti per uso agricolo, giardinaggio o 
trattamento del legno 
Combustibles 
Aceites y grasas Industriales 
Aceites de corte, aceites de maquinaria 
Aceites ν grasas lubricantes 
Productos de limpieza 
Detergentes para la ropa 
Otros productos de limpieza 
Cosméticos 
Productos capilares 
Productos farmacéuticos 
Productos fotográficos 
Productos para uso agrícola, Jardinería o 
tratamiento de la madera 
0 08 22 01 00 Engrais 
0 06 22 02 00 Insecticides 
0 06 22 04 00 ί 
β 0 08 00 00 00 Enzymes 
0 09 00 00 00 Matières naturelles 
0 09 00 00 01 Charbon 
0 09 00 00 02 Graphite 
0 09 00 00 99 Autres matières naturelles 
Fertilisers 
Insecticides 
Herbicides 
Enzymes 
Natural Materials 
Coal 
Graphite 
Other natural materials 
Herbizide 
Enzyme 
Naturstoffe 
Steinkohle 
Graphit 
Andere Naturstoffe 
Concimi 
insetticidi 
Erbicidi 
Enzimi 
Sostanze naturall 
Carbone 
Grafite 
Altre sostanze naturali 
Fertilizantes 
Insecticidas 
Hejtícjdas 
Enzimas 
Materias naturales 
Carbón 
Grafito 
Otras materias naturales 
6 0 10 01 00 00 Solutions 
6 0 13 01 00 03 Solutions acides 
θ 0 13 01 00 04 Solutions basiques 
8 0 10 01 99 99 Autres solutions 
θ 9 99 99 99 99 Autres facteurs industriels, matériaux et produits 
99 99 99 Autres agents causals 
Solutions 
Acid solutions 
Base solutions 
Other solutions 
Other industrial factors, materials and products 
Other causal agents 
Lösungen 
Saure Lösungen 
Basische Lösungen 
Andere Lösungen 
Andere gewerbliche Expositionstaklo ren. Stoffe und 
Produkte 
Andere Kausalfaktorcn 
Soluzioni 
Soluzioni acide 
Soluzioni basiche 
Altre soluzioni 
Altri (attori industriali, materiali e prodotti 
Altri agenti causati 
Soluciones 
Soluciones ácidas 
Soluciones básicas 
Otras soluciones 
Otros factores Industriales - materiales y productos 
Otros agentes causales 
O 06 08 00 00 Pigmenter 
0 06 09 00 00 Produkter til trykning eller 
reoroduktlon 
Προϊόντα για εκτύπωση ή για 
αναπαοανωνά 
0 08 10 
0 06 11 
0 
1 08 11 
0 06 11 
0 06 15 
0 08 15 
0 06 15 
0 06 18 
0 06 18 
0 08 17 
0 08 19 
0 06 22 
00 00 Brændstoffer Καύσιμα 
00 00 Olier og fedtstoffertil Industriel brug Βιομηχανικά έλαια και λίπη 
01 00 Skareolier. masklnoHer 
02 00 Smøreolier οα smerefedt 
00 00 Produkter til vedligeholdelse 
00 08 Vaskemidler (detergenter) 
99 99 Andet produkt III vedligeholdelse 
00 00 Kosmetiske produkter 
01 00 HároleleDrodukter 
00 00 Farmaceutiske produkter 
00 00 Fotografiske produkter 
00 00 Produkter til landbrug, havebrug 
eller træ behandling 
Προϊόντα συντήρησης 
Απορρυπαντικά πλυσίματος 
Αλλα προϊόντα συντήρησης 
Καλλυντικά 
Προϊόντα νια υαλλιά 
Φαρμακευτικά προϊόντα 
Φωτογραφικά προϊόντα 
Προϊόντα για γεωργική χρήση, για 
κηπουρική ή για την επεξεργασία 
του fύλου 
Producten voor drukkerij of 
reproductie 
Brandstoffen 
Industriöle olion en vetten 
SnüoliGn. bewerking solien 
Smeemlifiaen^vetten 
Onderhoudsproducten 
Wasmiddelen, delerpenlia 
Andere onderhoudsproducten 
Cosmetica 
H aarverzorgingsproducten 
Farmaceutische producten 
Fotografische producten 
Producten voor landbouw, tuinbouw 
of houtveredellng 
Produtos para Impressão ou 
re uro d υ cl o 
Combustíveis 
óleos e gorduras Industrials 
Óleos de corte, óleos de mwHiinacao 
Ô I M S e massas immutarne·, 
Produtos de limpeza 
Detergentes 
Outros produtos de limpeza 
Cosméticos 
Produtos capilares 
Produtos farmacáutlcos 
Produtos para fotograna 
Produtos para uso agrícola, 
Jardinagem ou tratamento da 
madeira 
Pigmentit 
Graafisen alan tuotteet 
Polttoaineet 
Teolllsuusöljyt Ja voiteluaineet 
Leikkuu-.la_koneöJlYl 
Voiteluöljyt la -aineet 
Kunnossapltoalneet, 
ouhdlstusalneet 
Pyykinpesuaineet 
Muut puhdistusaineet 
Kosmeettiset tuotteet 
Hiustenkasifiejyajneel 
Farmaseuttiset aineet 
Valokuvauskemlkaalll 
Maanviljelys-, puutarhanhoito* tai 
ρ uunkáslttelylu otteet 
Pigment 
Medel för tryckning och kopiering 
Bránslen 
Industrioljor och -fetter 
SkajTjJky 
Smöriolior och -fetter 
Rengöringsmedel 
Detergente tvättmedel 
Övriga rengöringsmedel 
Kosmetika 
Haiyardsorodukter 
Lákemedel 
Foto g ra fl material 
Produkter för Jordbruk, trädgård och 
virkesbehandling 
0 08 22 
0 06 22 
0 06 22 
0 08 00 
0 09 00 
0 09 00 
0 09 00 
0 09 00 
0 10 01 
0 13 01 
0 13 01 
0 10 01 
01 00 
02 00 
04 00 
00 00 
00 00 
00 01 
00 02 
00 99 
00 00 
00 03 
00 04 
Herbicider 
Enzymer 
Naturprodukter 
Kul 
Grafit 
Andet naturprodukt 
Opløsninger 
Sure opløsninger 
Basiske opløsninger 
) Anden opløsning 
) Andre Industrielle faktorer, materialer 
og produkter 
ΛιΠάομοΐΑ 
EyiPugjçjôYQ 
Ζιζανιοκτόνα 
Ένζυμα 
Φυσικές ύλες 
Ανθρακας 
ΓραφΙιης 
Αλλες φυσικές ύλες 
Διαλύματα 
Ό tivù διαλυμαια 
Βασικά όιαλύμαια 
Αλλα διαλύματα 
Άλλοι βιομηχανικοί παράγονιες, υλικά 
και προϊόντα 
Meslfitofdïti 
Insecticiden 
Qntojjdbestriidìngsmiddeleg 
Enzymen 
Natuurlijke producten 
Steenkool 
Grafiet 
Andere natuurlijke produden 
Oplossingen 
Zure oplossingen 
Basische oplossingen 
Andere oplossingen 
adubos 
Insecticidas 
ttøbjcjdas 
Enzimas 
Matarías naturals 
Carvão 
Grafite 
Outras matérias naturals 
Soluções 
Soluções ácidas 
Soluções básicas 
Outras soluções 
Lannoitteel 
HyönteismvikYt 
Rikkakasvien (oriunla- aineet 
Entsyymit 
Luonnon materiaalit 
Hiili 
Grafiitti 
Muut luonnon aineet 
Liuokset 
Happoliuokset 
Emasliuokset 
Muut liuokset 
Gödsel 
Insekticider 
Herbicider 
Enzymer 
Naturprodukter 
Stenkol 
Grafit 
Ovriga naturprodukter 
Lösningar 
Sura lösningar 
Baslska lösningar 
övriga lösningar 
Andere Industriële (actoren, materialen 
en producten 
Outros factores Industrials · materiais e 
produtos 
Muut teollisuudessa esiintyvät tekijät, 
materiaalit ia tuotteet 
Övriga industriella faktorer, material 
och produkter 
9 9 99 99 99 99 Andre sygdomsforàrsagende agenser Αλλοι αιτιολογικοί παράγοντες Andere veroorzakende factoren Outros agentes causais övriga agens 
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CLASSIFICATION DES 
CATEGORIES DE PRODUITS 
USE CATEGORIES 
CLASSIFICATION 
KLASSIFIKATION DER 
PRODUKTKATEGORIEN 
CLASSIFICAZIONE DELLE 
CATEGORIE Dl PRODOTTI 
CLASIFICACIÓN DE LAS 
CATEGORÍAS DE PRODUCTOS 
B01. Absorbants el adsorbants 
A02. 
A03. 
B04. 
B05. 
B06. 
B07. 
B08. 
C09. 
B10. 
A11. 
B12. 
C13. 
B14. 
B15. 
D56 
B16. 
D62. 
B17. 
A18. 
A19. 
B20. 
B21. 
C22. 
B23. 
C24. 
B25. 
C26. 
D57. 
B27. 
A28. 
D58. 
B29. 
B30. 
B31 
B32 
B33. 
B34. 
B35. 
A36. 
A37. 
D59. 
A38. 
C39. 
Adhésifs, liants 
Propulseurs d'aérosol 
Agents anti-condensation 
Agents antigel 
Substances antimaculage anti-adhésives 
Agents antistatique 
Agents de blanchissement 
Agents de nettoyage/lavage 
Colorants 
Agents complexaras 
Agents conducteurs 
Matériaux de construction 
Inhibiteurs de corrosion 
Cosmétiques 
Fluides de coupes 
Agents fixateurs de poussières 
Composants électroniques 
Agents de galvanisation 
Explosifs 
Engrais 
Matériaux de remplissage 
Agents de fixation 
Relardeurs de flamme et agents d'extinction anti-
Incendie 
Agents de doit a lion 
Fondants pour moules ou assembler des matériaux 
Agents moussants 
Substances aromatiques et nutritives pour aliments 
destinés 
Agents de frottement 
Combustibles 
Additif pour combustibles 
Matières abrasives 
Agents de transition de chaleur 
Fluides hydraii(K)iM"i rt additifs 
Matériaux d KmprégruHnn 
Isolants 
Produit» miem>Mta«M 
Sirtrtl¿nrri CNiwqu**« d* laboratoire 
Lubrifiants et addili'« 
Agenl5 odorants 
Agents oi yd ants 
Peintures, laques et vernis 
Pesticides agricoles 
Pesticides et agents conservateurs non agricoles 
Absorbent and adsorbent 
Adhesives. binding agent 
Aerosol propellants 
Anti-condensation agents 
Anti-freezing agents 
Anli-set-off and anti-adhesive agents 
Anti -static agents 
Bleaching agents 
Cleaning/washing agents 
Colouring agents 
Complex ing agents 
Conductive agents 
Construction materials 
Corrosion inhibitors 
Cosmetics 
Cutting fluids 
Dustbindlng agents 
Electromechanical components 
Electroplating agents 
Explosives 
Fertilisers 
Fillers 
Fixing agents 
Flame retardants and extinguishing agents 
Flotation agents 
Flux agents for casting Joining material 
Foaming agents 
Food/foodstuff flavouring and nutrients 
Friction agents 
Fuels 
Fuels additives 
Grinding material 
Heal transferring agents 
Hydauiic fiiHd) and additives 
impregnation matenal 
Insulating matenal 
Intermediates 
l aboratory chemicals 
(.tioncants and Bddilives 
Odours agents 
Oxidizing agents 
Paint, lacquers and varnishes 
Pesticides agricultural 
Non-agricultural pesticides and preservatives 
Absorptions- und Adsorptions mittel 
Klebstoffe, Bindemittel 
Aerosoltreibmittel 
Kondensationsschutzmittel 
Frostschutzmittel 
Assorbenti e adsorbenti 
Agenti adesivi, leganti 
Propellenti per aerosol 
Agenti anticondensantl 
Agenti anticongelanti 
Mittel zur Verhinderung von Abschmutzen, Antihaftmittel Agenti per prevenire la controstampa e antiadesivl 
Antistatika 
Bleichmittel 
Reinig ungS'/Waschmittel 
Färbemittel 
Komplex bildner 
Stromleiter 
Baustoffe 
Korrosionsschutzmittel 
Kosmetika 
Schneid flüsslgkelten 
Staubbindemittel 
elektronische Bauelemente 
Galvanlslenjngsmlttel 
Explosivstoffe 
Düngemittel 
Füllstoffe 
Fixlermittel 
Flammschutz- und Löschmittel 
Flotationsmittel 
Schmelzmittel zum Gießen oder Zusammenfügen 
Schaummittel 
Aroma- und Nährstoffe als Zusatz fur Nahrungsmittel 
Reibemitlel 
Brennstoffe 
Brennstotfzusatze 
Schleifmittel 
W armeUbertf agungimrttel 
Mydraiil'linUMigVerten und 7irtJHre 
ImpiftgniermittH 
Isol'twrninet 
Zwischenprodukte 
l abo rchemtk plien 
Schmiermittel und Zusatre 
Odoriermittel 
Oxidationsmlttel 
Farben und Lacke 
Pestizide für landViirtschaftllche Zwecke 
Pestizide und Konservierungsmittel für nicht 
landwirtschaftliche Zwecke 
Agenti antistatid 
Agenti sbiancanti 
Agenti pulenti/lavanti 
Agenti colorami 
Agenti complessanti 
Agenti conduttori 
Materiali per costruzione 
Agenti anticorrosivi 
Cosmetici 
Fluidi per il taglio 
Agenti leganti per polveri 
Componenti elettronici 
Agenti di galvanizzazione 
Esplosivi 
Fertilizzanti 
Riempitivi 
Agenti fissanti 
Ritardanti di fiamma e agenti di estinzione antincendio 
Agenti di flottazione 
Agenti fondenti per lumie o per l'assemblaggio del mate 
Agenti schiumanti 
Sostanze aromatiche e nutritive per alimenti 
Agenti dl sfregamento 
Combustibili 
Addilivl per combustibili 
Materie abrasive 
Agenti termicamente conduttivi 
nitidi idraulici e additivi 
Maienall impregnanti 
Isolanti 
Prodotti Intermedi 
Prodotti chimici dl laboratorio 
Lubrificanti e additivi 
Agenti odoranti 
Agenti ossidanti 
Pitture, lacche e vernici 
Pesticidi agricoli 
Absorbentes y adsorbentes 
Pegamentos, argamasas 
Propulsores de aerosol 
Sustancias anticondensadón 
Sustancias anticongelantes 
Sustancias a nti m acuì ado ras antladhesivas 
Sustancias antiestáticas 
Suslancias de blanqueo 
Sustancias de limpieza/lavado 
Calorantes 
Sustancias complejantes 
Sustancias conductoras 
Materiales de construcción 
Anticorrosivos 
Cosméticos 
Líquidos de corte 
Sustandas fijadoras de polvo 
Componentes electrónicos 
Sustandas de galvanización 
Explosivos 
Abonos 
Materiales de relleno 
Sustandas de fijadón 
Retardadores de llama y sustandas de extinción de 
Incendios 
Sustandas de flotación 
Fundentes para moldes o para ensamblar materiales 
Espumantes 
Sustandas aromáticas y nutritivas para alimentos 
Sustandas de fricción 
Combustibles 
Aditivos para combustibles 
Materias abrasivas 
Sustandas de transformación del calor 
Fluidos hidráulicos y aditivos 
Materiales de impregnación 
Aislantes 
Produdos intermédios 
Substancias químicas de laboratorio 
Lubricantes y aditivos 
Sustandas olorosas 
Sustandas oxidantes 
Pinturas, lacas y barnices 
Pestiddas agricolas 
Pesticidi e agenti conservanti non destinati ai l'agrìcoli un Pesticidas y sustandas conservadoras no agrícolas 
KLASSIFIKATION AF ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
PRODUKTKATEGORIE ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
R ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
CLASSIFICATIE VAN CLASSIFICAÇÃO DAS 
PRODUCTCATEGORIE CATEGORIAS DE 
ËN PRODUTOS 
TUOTELUOKKIEN 
LUOKITUS 
KLASSIFIKATION AV 
PRODUKTKATEGORIE 
R 
B 0 1 Absorberings- og adsorberingsmidler Απορροφητικά και προσροφητικά 
Κολλητικά, συνδετικά 
Προωθηιικά αϊ ρολυμάτων 
Ανιισυμπυκνωιικά 
Αντιψυκτικά 
Ουσίες κατά της δημιουργίας κηλΙΟων, 
αντικολλητικΐς ουσίες 
Ανιισταιικοί παράγοντες 
ΛευκαντιχοΙ παράγοντες 
Παράγοντες καθαρισμού/πλυσίματος 
Χρωστικές ύλες 
Συμπλοκογόνοι παράγοντες 
Αγωγοί 
Καιαοκευαατιχά/οικοοομικά υλικά 
Αναστολείς ιης διάβρωσης 
Καλλυντικά 
Υγρά κοπής 
Παράγοντες καθήλωσης ιης σκόνης 
Ηλεκφονικίς διατάζεις 
Παράγοντες γαλβανισμου 
Εκρηκτικά 
Λιπάσματα 
Υλικά πλήρωσης 
Παράγοντες μονιμοποίησης 
Επιβραδυντές ανάφλεξης και 
παράγοντες κατάσβεσης πυρκανιών 
Παράγοντες επίπλευσης 
Υλικά τήξης ή συναρμολόγησης 
Παράγοντες αφρισμού 
Αρωμαιικίς και θρεπτικές ουσίες που 
προορίζονται για τρόφιμα 
Παράγοντες τριβής 
Καύσιμα 
Πρόσθετο καυσίμων 
Λειαντικές ύλες 
Παράγοντες που είναι αγωγοί της 
θερμότητας 
Υδραυλικά υγρά και πρόσθετα 
Υλικά εμποτισμού, διαβροχής 
Μονωτικά 
Ενδιάμεσα προϊόντα 
Χημικές ουσίες εργαστηρίου 
Λιπαντικά και πρόσθεια 
ΩσμηπκοΙ παράγονιες 
ΟξειδωτιχοΙ παράγοντες 
Χρώματα, λάκες, βερνίκια 
Αγροπκά παρασιτοκτόνα 
Παρασιτοκτόνα και συνιηρητικοΙ 
παράγοντες μη αγροτικής χρήσης 
Α02. 
Α03. 
Β04. 
Β05. 
Β06. 
Β07. 
Β08. 
C09. 
Β10. 
Α11. 
Β12. 
C13. 
Β14. 
Β15. 
D56 
Β16. 
D62. 
Β17. 
Α18. 
Α19. 
Β20. 
Β21. 
C22. 
Β23. 
C24. 
Β25. 
C26. 
D57. 
Β27. 
Α28. 
D58. 
Β29. 
Β30. 
Β31. 
Β32. 
Β33. 
Β34. 
Β35. 
Α36. 
Α37. 
D59. 
Α38. 
C39. 
Klæbemldler. Um 
Drivmidler til spraydåser 
Kondensallor.shæmmende midler 
Kølevæsfter 
Antl-sel-off og klæbestolafvlsende mirili 
Antistatiske stoffer 
Blegemidler 
Rengeringsmldler 
Farvestoffer 
Kompleksdanner« 
Ledende materialer 
Bygge· og anlægsvarer 
Korrosionshæmmende midler 
Kosmetiske midler 
Skærevæsker 
Støvbindingsmidler 
Elektroniske komponenter 
Forzlnknlngsmidler 
Eksplosiver 
Gødningsstoffer 
Fyldstoffer 
Bindemidler 
Flammehæmmende og brandhæmmer« 
Flrjlnliunsmkller 
Flusmidler til sin boforme eller til sain m ι 
Skumdannende midler 
Aromastolfer og næringsstoffer, der tiis. 
Friktionsmidier 
Brændstolfer 
Brændstofadditiver 
Slibemidler 
Midter lil varmeoverførsel 
Hydrauliske væsker og additiver 
Imprægneringsmateriater 
Isoleringsmldler 
Mellemslolfer 
Laboratoriekemikalier 
Smøremidler og additiver 
Lugtstoffer 
Oxidationsmidler 
Maling, lak og fernis 
Pesticider til landbrugsformal 
Pesticider og konserveringsmidler lil ikk 
Absorptie- en adsorptiemiddelen 
Kleef- en bindmiddelen 
Drijfgassen 
Antico ndensaliemiddelen 
Antivriesmiddelen 
Anllblndings· en antikleefmiddelen 
Antistatische middelen 
Bleekmiddelen 
Schoonmaak- en wasmiddelen 
Kteurmiddelen 
Complexvormers 
Geleld ingsmiddelen 
Bouwmaterialen 
Corrosiewerende middelen 
Cosmetica 
Snljvloelstoffen 
Stofblndende middelen 
Elektronische componenten 
Galvanosteg Ische middelen 
Explosieven 
Meststoffen 
Vulmiddelen 
Fixeermiddelen 
Vlamveriragende middelen en blu smidd 
Flotatlemlddelen 
Vloei middel t; π voor het gieten of veiblni 
Schuimmlddelen 
Aroma- en voedingsstoffen voor voedirti 
Wrijvingsmaterialen 
Brandstoffen 
Additieven voor brandstollen 
Schuurmlddelen 
Warmteovenjrachlsmlddelen 
Absorventes e adsarventes 
Adesivos, ligantes 
Propulsores de aerossóis 
Agentes antlcondensaçao 
Agentes anticongelantes 
Absorbentit Ja adsorbente 
Liima· fa sideaineet 
Aerosolien ponnekaasut 
Kondensoilumisen estoaineel 
Jaanestoaineet 
Absorbenter och adsorbenter 
Lim, bindemedel 
Aerosoldrivmedel 
Konden5hindrande medel 
Frostskyddsmedel 
Substâncias anlimanchas antladesivas Antisetoffaineet ja taritumisenestoalnee Medel som förhindrar klibbnlng och vidhäftning 
Agentes antlesláticos 
Agentes de branqueamento 
Agentes de limpeza/lavagem 
Corantes 
Agentes complex antes 
Agentes condutores 
Materials de construção 
Inibidores de corrosão 
Cosméticos 
Fluidos de corte 
Agentes fixadores de poeiras 
Componentes electrónicos 
Agentes de galvanização 
Explosivos 
Adubos 
Materials de enchimento 
Agentes de fixação 
Retardadores de chama e agentes de 
extinção de Incêndios 
Agentes de notação 
Fundentes para moldes ou para montar 
materiais 
Agentes espumantes 
Substâncias aromáticas e nutritivas 
para alimentos 
Agentes de fricção 
Combustíveis 
Aditivos para combustíveis 
Materials abrasivos 
Agentes de transição de calor 
Anlistaattiset aineet 
Valkaisuaineet 
Pesu- ja puhdistusaineet 
Vârjâãvãt aineet 
Kompleksinmuodostajat 
Johteet 
Rakennusmateriaalit 
Korroosionestãjai 
Kosmeettiset aineei 
Leikkuunesteet 
Pölynsldont a-al neet 
Elektroniset komponentit 
Metallipaatlysteet 
Rãjâhteet 
Lannoitteet 
Täyteaineet 
Kiinnitysaineet 
Palonestoalneet ja palonsuoja-aineet 
Antistatmedel 
Blekmedel 
Rengöringsmedel och tvättmedel 
Färgämnen 
Komplexbildare 
Ledande material 
Byggnadsmaterial 
Korrosionsskyddsmedel 
Kosmetika 
Skärvätskor 
Dammbindande medel 
Elektroniska komponenter 
Galvanisering smedel 
Explosiva ämnen 
Gödningsmedel 
Fyflmedel 
Fixeringsmedel 
F lamskyddsmedel och slScknlngsmedel 
Vaahdoiusaineet (kaivannaisteollisuus) Floleringsmedel 
Juoksutteet Flussmedel fOr gjutformar och fór att sammanfoga material 
Vaahdoiusaineet (muovi- ja kumiteollisL Skummedel 
Elintarvikkeiden maku- ja ravintoaineet Smak- och nSringstillsatser I livsmedel 
Hydraulische vloeistoffen en additieven Fluidos hidráulicos e aditivos 
Impregneermiddelen 
Isolatiematerialen 
Tussenproducten 
Laboratoriumchemicaliën 
Smeermiddelen en additieven 
Geursiolfen 
Oxidatiemiddelen 
Verven, lakken en vernissen 
Land bouwbestrijdingsmiddelen 
Materials de Impregnação 
Isoladores 
Produtos intermedios 
Substâncias químicas de laboratório 
Lubrificantes e aditivos 
Agentes odorantes 
Agentes oxidantes 
Tinias, lacas e vernizes 
Pesticidas agrícolas 
Kilkam ate naatit 
Polttoaineet 
Polttoaineiden lisäaineet 
Hioma-aineet 
Lãmmonsi Irtoaineet 
Hydrauliset nesteet ja lisäaineet 
Kyllãstysaineet 
Eristeet 
väliaineet 
La borato rio kemikaalit 
Voiteluaineet ja lisäaineet 
Hajusteet 
Maalit ja lakat 
Maatalouden torjunta-al neet 
Frikt ¡ansrned el 
Bränslen 
Tillsatser I bränslen 
Slipmedel 
Varmeledande material 
Hydraulvdtska och tillsatser 
Impregneringsmedel 
Isoleringsmedel 
Mellanprodukter 
Laboratoriekemikalier 
Smörjmedel och smörjmedelstiiisatser 
Luktämnen 
Oxidationsmedel 
Målarfärg och lack 
Bekämpningsmedel för Jordbruk 
Bestrijdings- en conserveermiddelen, ni· Pesticidas e agentes conservantes não Torjunta-aineet Ja säilöntäaineet, muu k Bekämpningsmedel och konserveringsmedel för annat 3n jordbruk 
agrícolas 
A40. 
B41. 
B42. 
A43. 
D60. 
A44. 
B45. 
A46. 
B47. 
B48. 
B49. 
B50. 
D61. 
B51. 
B52. 
B53 
A54. 
E55. 
E56. 
E57. 
E58. 
E59. 
E60. 
E61. 
E62. 
E63. 
E64. 
E65. 
E66. 
X99. 
Agents de régulation du pH 
Produits pharmaceutiques 
Agents photochimiques 
Régulateurs de procédé 
Agents radioactifs 
Agents réducteurs 
Agents reprographiques 
Seml-condudeurs 
Adoucisseurs 
Solvants 
Stabilisateurs 
Agents tensloadifs 
Trailemenl de surfaces 
Agents de tannage 
Ajusteurs de viscosité 
Agents de vulcanisation 
Agents de soudage et de brasage 
Animaux domestiques 
Animaux sauvages 
Produits d'orìgine animale 
Déchets d'origine animale 
Eaux usées 
Matériel de soin piquant ou coupant 
Matériel de soin cassant (en verre, e 
Autres Instruments médicaux 
Produits pour laboratoires de bactéri 
Sang et autres liquides humains 
Autres (issus humains 
Malades 
Autres catégories de produits 
pH-regulation agents 
Pharmaceuticals 
Photochemical s 
Process regulators 
Radioactive agents 
Reducing agents 
Reprogarphic agents 
Semiconductors 
Softeners 
Solvents 
Stabilizers 
Surface-active agents 
Surface treatment 
Tanning agents 
Viscosity adjustors 
Vulcanizing agents 
Welding and soldering agents 
Domestic animals 
Wild animals 
Products of animal origin 
Waste of animal origin 
Waste water 
Pointed or cutting medical material 
Brittle medical material (glass, etc.) 
Olher medical instruments 
Products for bacteriology or biology laboratories 
Blood and other human liquids 
Other human tissues 
Patient 
Other use categories 
pH-Regulatoren 
Arzneimittel 
Photochemische Mittel 
Pro2essregelungsmitteI 
Radioaktive Mittel 
Reduktionsmittel 
Mittel für die Reprographie 
Halbleiter 
Entharter 
Lösungsmittel 
Stabilisatoren 
Grenzflächenaktive Stoffe 
Stoffe für die Oberflachenbehandlung 
Gerbmittel 
Viskosttatsregler 
Vulkanisationsminel 
Schweiß- und Lötmittel 
Haustiere 
Wildlebende Tiere 
Produkte tierischer Herkunft 
Abfalle tierischer Herkunft 
Abwasser 
Stechende oder schneidende Pflegeprodukte 
Zerbrechliche Pflegeprodukte (aus Glas usw.) 
Sonstige medizinische Instrumente 
Produkte für bakteriologische, biologische Labors 
Blut und andere menschliche Flüssigkeiten 
Andere menschliche Gewebe 
Kranke 
Andere Produktkategorien 
Agenti regolatori del pH 
Prodotti farmaceutici 
Agenti fotochimici 
Regolatori di lavorazione 
Agenti radioattivi 
Agenti riduttori 
Agenti riprografìe! 
Semiconduttori 
Agenti dl desolforazione 
Solventi 
Stabilizzatori 
Agenti tensioattivi 
Trattamento delle superiìci 
Agenti concianti 
Agenti regolatori della viscosità 
Agenti vulcanizzanti 
Agenti per saldatura e brasatura 
Animati domestici 
Animali selvatici 
Prodotti d'origine animale 
Rifiuti d'origine animale 
Acque usate 
Materiali di cura pungenti o taglienti 
Materiali di cura frangibili (in vetro, ecc.) 
Altri strumenti medici 
Prodotti per laboratori di batteriologia, biologia 
Sangue e altri liquidi organici 
Altri tessuti organici 
Infermi 
Altre categorie dl prodotti 
Sustancias reguladoras del pH 
Produdos farmacéuticos 
Sustancias fotoquímicas 
Reguladores de procedimientos 
Sustancias radioactivas 
Sustandas redudoras 
Sustandas de reprografia 
Semiconductores 
Suavizadores 
Disolventes 
Estabilizadores 
Sustandas tensloadtvas 
Tratamiento de superficies 
Sustancias de curtido 
Ajustadores de viscosidad 
Sustancias de vulcanización 
Sustancias de soldadura y fusión 
Animales domésticos 
Animales salvajes 
Produdos de origen animal 
Residuos de origen animal 
Aguas sudas 
Material sanitario que pincha o corta 
Material sanitario que se rompe (vidrio, etc.) 
Otros instnimentos médicos 
Produdos para laboratorios de bacteriología, biología 
Sangre y otros líquidos corporales humanos 
Otros tejidos humanos 
Enfermos 
Otras categorias de produdos 
A40. 
B41. 
B42. 
A43. 
D60. 
A44. 
B45. 
A46. 
B47. 
B48. 
B49. 
B50. 
D61. 
B51. 
B52. 
B53 
A54. 
E55. 
E56. 
E57. 
E58. 
E59. 
E60. 
E61. 
E62. 
E63. 
E64. 
E65. 
E66. 
X99. 
pH-regulerende midler 
Lægemidler 
Fotokemiske midler 
P ro ce s reflui erende midler 
Radioaktive stoffer 
Reduktionsmidier 
Reprograliske midler 
Halvledere 
Bledgeringsmldler, amærdningsmidler 
Opløsningsmidler 
Stabilisatorer 
Overfladeaktive stoffer 
Produkter til overfladebehandling 
G arvemidler 
V(skositetsJu5terfng smidler 
Vulkaniser! ngsmidler 
Lodde- og svejsemidler 
Husdyr 
Vilde dyr 
Produkter af animalsk oprindelse 
Affald af animalsk oprindelse 
Spildevand 
Παράγοντες ρύθμισης του pH 
Φαρμακευτικά προϊόντα 
Φωτοχημικοί παράγοντες 
Ρυθμιστές Οιεργασιών 
Ραδιενεργοί παράγοντες 
Αναγωγικοί παράγοντες 
Ανιιγραφικοί παράγοντες 
ΗμιαγωγοΙ 
Μαλακτικά 
Διαλύτες 
Σταθεροποιητές 
ΕπιφανειοΟρασιικοΙ παράγοντες 
Επιφανειακή επεξεργασία 
ΔεψικοΙ παράγονιες 
Ρυθμιστές του ιξώδους 
Παράγοντες βουλκανισμού 
Παράγοντες συγκόλλησης 
Οικιακά ζώα 
Αγρια ζώα 
Ζωικά προϊόντα 
Ζωικά απόβλητα 
Λύματα 
pH- regelaars 
Farmaceutische produden 
Fotochemlcaliën 
Procesregulerende middelen 
Radioactieve sloffen 
Reductlemiddelen 
Middelen voor reprografie 
Halfgeleiders 
Onthardlngsmlddelen 
Oplosmiddelen 
Stabilisatoren 
Oppervlakteadieve sloffen 
Oppervlaktebehandellngsmiddelen 
Looistoffen 
Vl5coslleilsregelaars 
Vulkanisatlemlddelen 
Las- en sotdeermiddelen 
Huisdieren 
Wilde dieren 
Producten van dierlijke oorsprong 
Afval van dierlijke oorsprong 
Afvalwater 
Sygeplejeartikler, man kan stikke eller s Αιχμηρό ή κοφτερό υγειονομικό υλικό VerpteeghulpmkJdelen, prikkend of 
snijdend 
Sygeplejearilkler af skert materiale (glai Εύθραυστο υγειονομικό υλικό (από γυα Verpteeghutpmiddelen, brekend (van 
glas enz.) 
Andre lægelnslrumenter Αλλα ιατρικά εργαλεία και σκεύη Andere medische instrumenten 
Produkter til bakteriologiske og biologist Προϊόντα για εργαστήρια βακτηριολογ! 
Blod og andre legemsvæsker Αίμα και άλλα σωματικά υγρά 
Andet menneskeligt væv Αλλοι ιστοί του ανθρώπου 
Syge 
Andre produktkategorier 
Ασθενείς 
Άλλες κατηγορίες προϊόντων 
o Produden voor bacteriologische en 
biologische laboratoria 
Bloed en andere menselijke 
lichaamsvloeistoffen 
Andere menselijke weefsels 
Zieken 
Andere produdcategoriefin 
Agentes de regulação do pH 
Produtos farmacéuticos 
Agentes fotoqulmicos 
Reguladores de procedimentos 
Agentes radioadivos 
Agentes redutores 
Agentes reprografìa» 
Semicondutores 
Amaci adores 
Solventes 
Estabilizantes 
Agentes tensioactivos 
Tratamento de superfícies 
Agentes de curiimenta 
Ajustadores de viscosidade 
Agentes de vulcanização 
Agentes de soldadura e brasagem 
Animais domésticos 
Animais selvagens 
Produtos de origem animal 
Resíduos de origem animal 
Aguas residuais 
Material de tratamento picante ou 
cortante 
Material de tratamento quebrâvel (em 
vidro, etc.) 
Outros instrumentos médicos 
Produtos para laboratórios de 
baderiologla, biologia 
Sangue e outros fluidos humanos 
Outros teddos humanos 
Pacientes 
Outras categorias de produtos 
Happamuudensaãtdalneet 
Lääkeaineet 
Valokuvauskemlkaalit 
Surhetsregterande medel 
Läkemedel 
rotokemiska ämnen 
Kemiallisten prosessien säätelyyn käyte Processregulatorer 
Radioaktiiviset aineet 
Pelkistlmet 
Monistuskemlkaalit 
Puolijohteet 
Pehmittimet 
Liuottimet 
Stabilointiaineet 
Pinta-aktiiviset aineet 
Pintakäsittelyä! neel 
Parxint a-al neel 
Viskositeetin säätäjät 
Vulka noi ntìal neet 
Radioaktiva ämnen 
Reduktionsmedel 
Reprografiska medel 
Halvledare 
Mjukgörare, avhärdare 
Lösningsmedel 
Stabilisatorer 
Tensider 
Ytbehandlingsmedel 
Garvningsmedel 
Viskositetsreglerande medel 
Vulkanlseringsmedel 
Hitsauksessa ja juotoksessa käytettävät Flussmcdel och lodpasta 
Kotieläimet 
Luonnonvaraiset eläimet 
Eläinperäiset tuotteet 
Eläinjäte 
Jätevesi 
Husdjur 
Vilda djur 
Produkter av anlmallskt ursprung 
Avfall av anlmallskt unsprung 
Avloppsvatten 
Pistävät tai terävät hoitotyössä käytettä« Sjukvård sm at eri al som man kan sticka eller skära sig på 
Särkyvät hoitotyössä käytettävä välinee Sjukvãrdsmaterial av Ömtåligt material (av glas etc.) 
Muut lääketieteelliset välineet Andra medicinska instrument 
Bakteriologian ja biologian laboratoriolsi Bakteriologiska och biologiska laboratorieprodukter 
Veri ja muut ihmisnesteet Blod och andra mänskliga vätskor 
Muut ihmlskudokset Andra mänskliga vävnader 
Sairaat 
Muut tuoteluokat 
Sjuka 
Andra produktkategorier 



ERRATUM 
English : 
A - European classification of the exposures causing occupational diseases - Presentation 
Page 5, « I) Context of the development of the European classification of the exposures causing 
occupational diseases », second paragraph, ninth line : 
« . . . A complementary element for analysis, concerning the cases where a chemical or biological 
causal agent is involved, is the industrial product, the product from an animal or human origin 
or the infected material, which was used within the framework of the occupational activity of 
the victim and which contained the causal agent. . . .» 
Page 8, « IV) Complementary classification of use categories », first line : 
« The « use category » makes it possible, for the chemical andbiological agents, to identify the 
type of industrial product, of product from an animal or human origin or of infected material 
which was used within the framework of the occupational activity of the victim and which 
contained the agent having caused the illness. . . .» 
Français : 
A - Classification européenne des agents causals des maladies professionnelles - Présentation 
Page 9, « I) Contexte de l'élaboration de la classification européenne des agents causals des 
maladies professionnelles », second paragraphe, neuvième ligne : 
« . . . Un élément complémentaire d'analyse, pour les cas où un agent causal de type chimique ou 
biologique est impliqué, est le produit industriel, le produit d'origine animale ou humaine ou le 
matériel infecté qui a été utilisé dans le cadre de l'activité professionnelle de la victime et qui 
contenait ledit agent causal. . . .» 
Page 12, « IV) Classification complémentaire des catégories de produits », première ligne : 
« La « catégorie de produits » permet, pour les agents causals chimiques et biologiques, 
d'identifier le type de produit industriel, de produit d'origine animale ou humaine ou de 
matériel infecté qui a été utilisé dans le cadre de l'activité professionnelle de la victime et qui 
contenait l'agent causal de la maladie. . . .» 
Deutsch : 
A - Europäische Klassifikation der Kausalfaktoren der Berufskrankheiten - Einführung 
Seite 13, « I) Hintergrund der Ausarbeitung einer europäischen Klassifikation der Kausalfaktoren 
der Berufskrankheiten », zweiter Absatz, zehnte Zeile : 
«...Element für die Analyse ist in den Fällen, in denen ein chemischer oder biologischer 
Kausalfaktor eine Rolle spielt, das im Rahmen der Berufsarbeit des Betroffenen verwendete 
Industrieprodukt, das Produkt tierischer oder menschlicher Herkunft oder das infizierte 
Material, das diesen Kausalfaktor enthielt. . . .» 
Seite 16, « IV) Zusätzliche Klassifikation der Produktkategorien », erste Zeile : 
«Die „Produktkategorie" ermöglicht es, für chemische und biologische Agenzien das 
Industrieprodukt, das Produkt tierischer oder menschlicher Herkunft oder das infizierte 
Material zu identifizieren, das im Rahmen der Berufsarbeit des Betroffenen verwendet wurde 
und den Kausalfaktor der Krankheit enthielt. . . .» 
ALL OTHER LANGUAGES : SAME CORRECTION. 
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